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PlTSPÖK-UDÁNY-KÖRftSM EZÖI
VONAL
A )  P ü sp ök lad án y— királyháza·— kőrösmezői vonal és
szárnyvonalai:
a debreczen—szerencsi és 
a nyíregyháza—csapi vonal.
B )  Debroezen— hajdu-nánási, debreczen— fuzes-abonyi és 
nyíregyh áza— m áté-szalkai h. é, vasutak,
G )  Szilágysági és szatm ár— nagy-bányai li. é, vasutak.
D )  Taraczvölgyi h. é. vasú t és m áraniarosi sóvasut,
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PÜSPÖK-IADÁNY— KŐRÖSMEZŐI VONAL.
I. Földrajzi fekvés.
A budapost—predeáli vonal Püspök-Ladány 
állomásából ágazik ki s Hajdú, Szabolcs, Szalmán, 
Ugoesa és Mármaros vármegyék területén át. a 
gáes határig vezet az immár stratégiai jelentőség­
gel is bíró püspök-Iadány— kőrösmezői vonal.
Ebből a vasúti vonalból Debreczennél szakad 
ki a Szerencsig vezető vonal s ez utóbbiból Nyíregy­
házánál a Csapig vivő szárnyvonal.
A püspök-Iadány— debreczen—nyíregyháza— 
szerencsi, nyíregyháza—csapi és a debreczen— 
szatmár—királyházi vonalak a nagy magyar 
medeneze síkján haladnak át s csak Tokajnál emel­
kedik ki a Tisza síkjából az Eperjes—Tokaji hegy- 
láncz legvégső trachit kúpja s N.-Torna, Határos 
és Turcz körül olvadnak be a lapályba az Avas 
nyugoti előhegyei. A Nyírség homokbuczkás fensikja, 
a Rétköz, a Sárköz s a Szamos és Kraszna vizenyős, 
mocsáros alsikja alkotják e vonalak tápláló terü­
letét.
A. vonal Királyházától további útjában a Tiszá­
nak, a Máramarosi havasok és az Avas által határolt 
völgyébe lép s mindenütt annak folyását követi. 
Nagy-Bocskótól tovább, a Szvidovecz és Csernahora, 
D-nek és DNy-nak csapó hegylánczaitól mindjobban 
összeszükitett. erdős Tisza völgyben, Kőrösmezőig 
megyen a vonal, majd a Lazeszczena patak völ­
gyében halad előre s csakhamar eléri az ország 
határát.
Az itt tárgyalt vasúti vonalak általában gyéren 
lakott területen mennek át. Hajdú- és Szabolcs- 
vármegyében kevés, de elég népes község van. 
Ezeket többnyire terjedelmes határok veszik körül, 
melyek, sok esetben elpusztult községek határainak 
összevonásából nőttek oly nagyra. így Debreczen 
város nagy erdöbirtokainak s pusztáinak helyén
még 1550—1500 körül Szepes, Ebes, Hegyes, Elep, 
Macs, Pallag, Monostor, Haláp, Bánk, Fancsika, 
Csere nevezetű önálló községek voltak.
Szatmár nyugoti része szintén gyéren lakott 
síkság; keleti részében s Ugoesában már több a 
község, de ezek jobbára apróbb helyek.
Mármaros egyike a magyar birodalom legnép- 
telenebb részének. A vármegye területének legna­
gyobb része (6800 [ j  km.) lakatlan, havasi legelő 
és erdő. A jobbára apró községek a Tisza és 
mellékvizeinek völgyében, a művelhető területen 
verődtek össze.
A vonalnak a Nyírségen s az avval szomszédos 
sík vidéken vezető része körül van néhány népesebb 
hely, mint Debreczen, Nyíregyháza, Hajdú-Böször­
mény, Nagy-Károly, Szatmár, ámde sem ezekben, 
sem a többi kisebb helyeken nem ütött tanyát 
fejlettebb iparűzés vagy kereskedés s a vasút áru­
forgalmát csak a mezőgazdaság s az állattenyész­
tés szolgáltatja.
Szatmártól keletre a földművelés és állattenyész­
tés mellett az erdőgazdaságnak jut fontos szerep 
az áruforgalom alimentálásában.
II. Lakosság.
A püspök-Iadány—halmi, debreczen—szerencsi 
és nyíregyháza—csapi vonalrészek körül fekvő 
városokat s községeket tiszta magyar nép lakja. 
A törzslakosság mellett itt csak kisebb foltokban 
találunk betelepített idegen elemeket. így Nyíregy­
házán tótok, Szt.-György-Ábrány, Reszege, Piskolt^ 
Kis-Majtény, Zsadány községekben oláhok, Szaniszlón 
oláhok és németek s N.-Károly körül fekvő nehány köz­
ségben németek laknak vegyesen a törzslakossággal.
Halmitól keletre már csak kevés községnek 
van tisztán magyar lakossága s a magyar mellett 
kisebb-nagyobb arányszámban rutének, németek s
1*
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oláhok is laknak. Máramarosban a Tisza völgyén 
még a magyar elem van túlsúlyban, de a Tisza 
mellékvizeinek völgyében már csaknem kizárólag 
rutén a lakosság.
Hajdú, Szabolcs, Szatmár és Ugocsa vármegyék­
ben a vonal tápláló területének lakossága csaknem 
kizárólag a föld külterjes műveléséből s kisebb 
mérvben állattenyésztésből és gyümölcstermelésből 
él. Máramaros völgyi részeiben is foglalkozik a nép 
földműveléssel, de a szűkén kimért szántóföldek 
magukban nem elégségesek a nép táplálására s igy 
ennek egyéb foglalkozás után is kell látni. Az erdők­
ben végzett napszámos munka, a fuvarozás, a 
bányászság, a gyümölcstermelés és a tutajozás szol­
gál itt a lakosság jó részének kereset forrás gyanánt.
A sík vidéken a földbirtok megoszlása általá­
ban véve kielégítő, sőt Hajdú vármegyében kedve­
zőnek is mondható. E vármegyében a községek s 
a községi közbirtokosság a nagyobb területek tulaj­
donosai. Ezek mellett számos más nagybirtokos is 
van, de az összterület tekintélyes része a közép- 
és kisbirtokosok közt oszlik meg. Legnagyobb 
birtoka van itt Debreczen városnál· s a debreczeni 
birtokosoknak. A városnak és a lakosságnak, Debre­
czen és a szomszédos községek határában, össze­
sen 45,290 h. erdeje, 82,880 h. szántó, 20,068 li. 
rét és kaszáló s 47,295 h. legelő földje van. Ebből 
94,287 hold a városé, a többi az egyes birtokosoké.
Szabolcsban, Ungban és Szatmárban a kisbirtok 
aránya kedvezőtlenebb. Különösen a nyírségen sok 
az úri birtok. A lakosság zöme e vidéken már nem 
oly jómódú, mint Hajdú vármegyében, de azért 
szegénységgel itt sem találkozunk.
A püspök-ladány—nyíregyháza —szerencsi és
nyíregyháza—csapi vonalrészek körül Debreczen váro­
son kívül a kábái közbirtokosság, Stern J ,  a nád­
udvari közbirtokosság, Fischbein, Forrni, Hartstein, 
Lukács, Fagy, Szatmári Király Pátné, Vay br. 
Zichy gr., a foldest közbirtokosság, a nagyváradi r. k. 
püspökség, a hajdu-szoboszlói, a szováti és az angyal 
házi közbirtokosság, Gyulag gr., Rikke, Steinfeld, a 
hadházi közbirtokosság és Hadház község, Degenféld 
gr., Gacsi, Gencsy, Károlyi gr., Dessewffy gr., Nyíri, 
Kállai/, Jármy, Számúéit, Leveleki, Bleuer, lbrányi, 
Lányai gr., Molnár, Bethlen gr., Wesselényi br. 
Tokaj község, Graefl, Tarczal város, Patay, Vecsei, 
Oláh, Hadik-Barkóczy gr., Madách, Ferenczy, Wahr­
mann, Neumann, Sesztina. Horváth, Zoltán, Bay, 
Forgách gr. a nagyobb birtokosok. Ezeken kívül 
főleg Nyíregyháza, Demecser és Kemecse vidékén 
számos 100—800 holdas középbirtokot találunk.
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A debreczen—királyházi vonal mentén elterülő 
földekből a számos kisebb úri birtokos mellett 
Vécsey br., Pucher, Reviczky, Farkas, Weisz, Windisch, 
Károlyi, gr., Patay, Bagamér község, a nagyváradi 
rom, kát. káptalan, Szlávy F., Buga,novich Á., Stuben­
berg gr.,Szunyogh Zs., Dráioetzky, Jászt,rabszJey, Gór öve, 
Rhédey grófné, Degenfeld gr., Börvely község, Csanálos 
község, Dornahidy, Erdőd község, a fényi gazdák, 
Kálmánd község, Nagy-Majtény község, Szerdahelyi A , 
Nagy B., Hessenstein grófné, a túr-terebesi közbirtokos­
ság, Turcz és Kis-Gércze községek, Perényi br. Limák 
nagyobb területeket.
A Királyháza—Kőrösmezői vonalrész mentén 
kevés a művelhető föld, az erdöbirtok pedig vagy 
kincstári vagy községi és közbirtokossági tu­
lajdon.
A lakosság zöme itt szűk anyagi viszonyok 
közt él. E vonalrész körül a kár. kincstár, Jármi/, 
Kricsfalusy, Vetési, Gernyes, Herincse, Iza, Kesely­
mező, Dolha, Veléte községek, a lipcsei úrbéresek, 
Teleky gr., Újhelyi, Novák, Pogány, Visk és Técso 
városok, Eque ville gr., a szaplonczai birtokosai,·, az 
alsó-, felső- és közép-apsai birtokosok, Brenner K., a 
gyulafalvi birtokosok, Kis- és Nagy-Bocskó és Kis- 
Lonka községek a nagybirtokosok.
III. Földművelés.
A püspök-ladány-királyházi, debreczen-szeren- 
csi és nyiregyháza-csapi vonalrészek körül elterülő 
sík vidéken majd mindenütt a kor színvonalán 
álló földművelést űznek. A nagy- és középbirto­
kosok s a Szatmárban és Szabolcsban nagy szám­
mal található bérlők mezőgazdasági gépekkel pótol­
ják a munkás kéz hiányát. A szabolcsi és szatmári 
uradalmakban a gözekén kívül majd minden fajta 
gazdasági gép képviselve van. Az uradalmak pél­
dáját a kisbirtokosok is kezdik követni s a kettős 
és hármas ekék, a vető, cséplő, szénagyüjtö s más 
egyéb, kisebb fajta gépek már ezeknél sem ritkák.
A művelés általában a gabonanemüek terme­
lésére irányul. Ez a fő jövedelemforrás, mi mellett 
még a kapásnövéríyek s kisebb mértékben a keres­
kedelmi növények termelésével foglalkoznak.
Királyházától keletre eső területen a földmű­
velésnek a vasúti áruforgalom szempontjából alig 
van jelentősége.
A püspökladány-debreczeni vonalrész körül 
általában dúsan termő, televényben gazdag, lősz 
talajú, mélyen fekvő szántóföldek terülnek el, 
helyenkint rétekkel váltakozva.
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Debreczen már a Nyír szélén van s a város 
mellett folyó Toczó medre a határ az emelkedett 
homok földek s a televényes, fekete agyag között. 
A debreczen —rakamazi, nyíregyháza—thuzséri s 
debreczen—nagy-károlyi vonalrészek körül a Nyírség 
néven ismert negyedkori homok fensík terül el.
A Nyírség talaja finom szemcséjű kvarczhomok, 
többnyire sárga s a szerint, a mint korhanynyal 
kisebb-nagyobb mértékben van keveredve szürkés 
vagy barna.
A korhanynyal nem kevert homokból buez- 
kákat s laponyagokat alkot a szelek szeszélye. A 
futó homoktól az iszapos, televényes, fekete homo­
kig a homok talaj minden változata képviselve 
van a Nyíren. A buezkák között számos kisebb- 
nagyobb vízállás, tócsa, náddal, sással, csátéval, 
gyékény-kákával benőtt, vagy tiszta vizű tó, holt 
meder, semlyékes, kotu és zsombékos van. A mélyebb 
fekvésű helyeken ■ s az álló vizek közelében jó 
fekete, televényes föld foltok is akadnak a homok­
tengerben. A hullámos magaslatokon itt-ott silány 
erdők és cserjések zöldéinek, de a Tisza völgye 
felé s bent a Nyírben egyes helyeken szép erdőket 
is találunk.
A Nyírség talaja még nem édesült ki egészen, 
sok benne a só, mely egyes helyeken salétrom és 
sziksó kivirágzásokban s a homokszik és vakszik 
talajban mutatkozik, más helyeken a sós tavakban 
feloldva fordul elő.
A Nyírségnek csak álló vizei vannak. A nyíri 
belvizek lecsapolását 1886-ban fejezték be. E mun­
kálatokkal jókora területeket biztosítottak a rend­
szeres művelésnek. A Nyírvíz szabályozása által 
nyert területek talaja növénvkorhanyban gazdag, 
iszapos, barna homok.
A Nyír déli széle és az Ér medre közt fekvő 
területen televényes, félig kötött, s agyagos, fekete 
földek vannak.
A nyíri homoktalaj általában véve nem ad bő 
termést, de termése nem függ annyira az időjárás 
viszontagságaitól, mint a környező fekete agyagos 
földeké. A homokföldek majdnem egyforma ter­
mést adnak nedves és száraz években, míg a fekete 
agyagtalaj majd dúsan terem, majd csak éppen a 
belé vetett magot fizeti vissza.
Rakamaztól és a kemecse-csapi vonalrésztöl 
északra, a Tiszáig terjedő területen a Nyír homokja 
a Tisza áradmányi síkjának iszapképleteibe megy 
fit s a homokot a Rétköz mély fekvésű, agyagos, 
televényes földje váltja fel. A Rétközt hajdan a 
Tisza árja évente elborította s az árvízvédelemnek
még mindig sok tenni valója van e vidéken. Az 
általában véve termékeny szántóföldeket morotvák, 
lápok, zsombék és nádtözeg telepek, turfás rétek, 
kaszálók és nádasok szakgatják meg.
A kisvárda-csapi vonalrésztöl keletre a Tiszáig 
fekete, homokos agyag s televényes réti földek 
terülnek el.
A nagy-károly—királyházi vonaltól nyugotra és 
északra eső területen egész a Tiszáig alluvial 
völgytalaj az uralkodó. E területet a Tisza, Szamos, 
Túr és Kraszna gyakori kiöntései látogatják s 
kisebb-nagyobb lápokat, mocsarakat s tócsákat 
alkotván, nagy területeket állandóan vagy idősza­
kosan elvonnak a művelés alól.
A legnagyobb lápterület e vidéken az Ecsedi 
láp, mely Kaplony, Domahida s Kis-Majténytől a 
Kraszna és Szamos között É-i irányban Máté-Szalka 
s Fehér-Gyarmat tájékáig terjed. Ezt a közel 10 □  
mérföld nagyságú lápot a Sóspatak, Homoród és 
Balkány patakok vizével gyarapodott Kraszna és 
a föld fakadó árja táplálják; 6 millió forintba 
kerülő (problematikus értékű) levezetését 1894. év 
végén határozták el.
A mocsarak és lápok környékén dús kaszálók, 
rétek, sásos, kákás és nádas területek, zsombék és 
nádtözeg telepek s kövér, kotús fekete földek vál­
takoznak.
A nagy-károly—királyházi vonaltól D-reésK-re 
jobbára agyagos földek terülnek el. Ezeket az Avas 
és Gutin erdöboritott ágaiból a lapályra lesiető 
számos vizér barázdálja. A vizek és ezek közelében 
televényes szántók és árterek váltakoznak. Egye­
bütt a sovány agyag az uralkodó. A hegyek lejtőin 
trachittufa és nyírok alkotja a szántóföldek 
talaját.
Máramarosban csak a Tisza völgyében, Huszt 
és Visk között, a Borsa mentén, Dolhán alul és 
a Szigeti medenezében vannak terjedelmesebb 
szántóföldek. Ezek talaja, áradmányi kavics alta­
lajra települt homokos, kavicsos agyag. A kisebb 
patakok völgyében csak keskeny szalag gyanánt 
húzódik el a müveit föld, míg a völgy többi részé­
ben s a hegyek lankáin gyümölcsfákkal beültetett 
legelők vannak. A gyors eséssel lerohanó hegyi 
vizek hóolvadáskor s záporesök alkalmával gya­
korta kőtörmelékkel s iszappal borítják az amúgy 
is sovány völgyi földeket.
Hajdú vármegyében az összterületnek 50. 
Szabolcsban 60, Szatmárban 45, Ugocsában 44 
és Máramarosban 12 százalékát használják szántó­
földnek.
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A mezőgazdasági termények közül a 
vonal tápláló területén legkiterjedtebb mértékben 
termelik a rozsot és burgonyát. A nagy terjedelmű 
homoki földekben e két növény tenyész legelőnyö­
sebben, míg a mély fekvésű, fekete, televényes 
földekben a búza és tengeri fizeti meg dúsan a 
földműves fáradozását. Árpát és zabot nem sokkal 
többet termelnek, mint mennyi az egyes gazdasá­
gok szükségletét fedezi.
Máramarosban tengerit, rozsot, zabot és pohánkát 
termelnek, de mind ezt oly kis mértékben, hogy a 
nép létszükségletét sem képes a termelés kielégíteni 
s így az Alföldről kénytelenek a szükséges gabona- 
nemüeket beszerezni.
A vonal gabonatermö részei körül egy k. hol­
don átlag 5—8 q. rozs, 8— 12 q. búza, 9— 15 q. 
tengeri s 40— 50 q. burgonya terem.
A termésnek piaezra kerülő feleslegét a nagy­
birtokosok jobbára maguk adják vasútra, míg a 
kisebb gazdáktól közvetítők gyűjtik össze s vagy 
közvetlenül a rendeltetési helyekre küldik el vagy 
Debreczenben, Nyíregyházán, Kis-Várdán, Nagy­
Váradon és Miskolczon raktározzák be.
A rozs nagy részét budapesti s bécsi keres­
kedők veszik meg s részint Budapestre, Béesbe, 
Debreczenbe, Nyíregyházára, Kis-Várd ára, Sorok­
sárra, Nagy-Sárosra, részint Morva- és Csehor­
szágba s Porosz-Szileziába szállítják el. Ez utóbbi 
országokba szállítják el a rozsot az előbb felsorolt 
raktározó helyekről is. A rozsküldemények leg­
gyakoribb külföldi rendeltetési állomásai: Olmütz, 
Reichenberg, Zwickau, Teschen, Göding, Pardubitz, 
Prága, B.-Leipa, M.-Ostrau, Sternberg, Jägerndorf, 
Biala, Friedeck-Misteck, Zauchtl. Aussig, Schluckenau, 
Hruschau, Troppau, Karwin, Dombrau, Ziegenhals, 
Ohlau, Zabrze, Poeplewitz, Brieg, Kattowitz, 
Boroszló, Ratibor, Gleiwitz, Rybnik. Kisebb mennyi­
ségeket szállítanak még Bereg, Zemplén, Márama- 
ros és Sáros vármegyék különböző helyeire.
A búzatermés föfogyasztói a debreczeni, szat­
mári, szolnoki, nagyváradi, miskolezi, iglói, nagv- 
sárosi, egri, hatvani, losonczi, beszterczebányai, 
szegi, kassai és ungvári mü- és gőzmalmok. A mi 
búzakészlet e malmok szükségletén felül még marad, 
azt Budapestre, Svájczba, Cseh- és Morvaországba, 
Máramarosba s Északmagyarország különböző helye­
ire szállítják el.
A zabot Nyíregyháza, Kassa, Debreczen, Nagy­
Károly állomásokra s Gácsországba, az árpát pedig 
Béesbe, Bajorországba, Württembergbe és Svájczba 
s kisebb részben hazai állomásokra adják fel.
A tengeriterniés feleslegét Morva-, Gáes-, Cseh- 
és Poroszországba, Budapestre s Győrbe szállítják 
el. A termés kisebb része Gömör, llgocsa, Szatmár, 
Szepes, Máramaros vármegyék különböző helyei s 
nehány alföldi állomás közt oszlik meg. A nagyobb 
tengeri küldemények rendeltetési helyei, Boroszló, 
Ratibor, Gorlice, Jägerndorf, Budapest, Győr, Mára­
maros-Sziget, Munkács, Szerencs, Ungvár, Huszt, 
Técsö, Bustyaháza, Nagybánya, Kis-Várda, Bereg­
szász, Nyustya-Likér, Kaba, Püspök-Ladány.
A Nyír homokjában nagy mennyiségben ter­
melt, kitűnő minőségű burgonyát Szabolcs és Szat­
már számos szeszgyárában s az almás-füzitöi kemé­
nyítőgyárban dolgozzák tel, takarmányozásra hasz­
nálják s emberi tápszer gyanánt, részint az ország 
hegyes vidékeire s a búzatermő Alföldre, részint 
Cseh-, Morva-, Gács és Poroszországba szállítják 
el. A burgonyaküldemények gyakoribb rendeltetési 
helyei: Kassa, Miskolcz, Almás-Füzitö, Budapest, 
Máramaros-Sziget, Ungvár, Eperjes, Ózd, Munkács, 
Diósgyőr, Rimaszombat, Homonna, Huszt, Szerencs, 
Mezö-Kövesd, Kisújszállás, Püspök-Ladány, Karczag, 
Kaba, Szarvas, Szolnok, Dévaványa, Turkeve, 
Gyoma, Mező-Túr, Török-Szt.-Miklős, Nagyvárad, 
Zimony,Krakó, Karvin, Teschen, Oderberg, Brieg stb.
Az egyéb mezőgazdasági termények közül 
még a bükköny és költs érdemel említést. Mindkét 
növényt főleg Szatmárban és Máramarosban ter­
melik nagyobb mértékben. A bükkönyt Debreczen, 
Budapest, Galánta, Győr, Diószeg, Gyöngyös, Kassa, 
Máramaros-Sziget s Szatmár állomásokra s nehány 
osztrák és morva állomásra adják fel. Kölest job­
bára már hántolt állapotban Budapestre s Béesbe 
szállítanak.
A hüvelyesek közül csak a babot termelik 
oly mértékben, hogy az a vasúti áruforgalomban 
is számot tesz. A közvetítő kereskedők utján fel­
adásra kerülő árut Fiúméba, Porosz-Sziléziába, 
Gács-, Morva- és Csehországba, Budapestre, Debre­
czenbe, Béesbe s északi és keleti tengeri kikötőkbe 
szállítják el.
A kereskedelmi növények termelése az 
utóbbi években szép lendületet vett s ma már nem 
csak az uradalmak, hanem a kisbirtokosok is kellő 
figyelemben részesítik a mezőgazdasági termelés 
ez ágát. Legnagyobb mértékben termelik a ezukor- 
répát, olajmagvakat és a dohányt.
A ezukorrépatermést kizárólag a szerencsi gyár­
nak szállítják el a termelők.
Az olajmagvak közül repeze, kendermag és napra­
forgómag kerül vasúti elszállításra. A repezét Győr, Buda­
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pest, Nyíregyháza, Palota-Újpest, Debreczen, Becs 
állomásokra, a napraforgó magot Kis-Várda, Nyíregy­
háza, Szatmár, Fekete-Ardó, Királyháza állomásokra 
s Boroszlóba, a kendermagot pedig Fiúméba küldik, 
A napraforgómag nagyobb részét a vonal körül 
működő számos kisebb olajütöben dolgozzák fel.
Az utóbbi időben a nagyobb uradalmakban 
csaknem kivétel nélkül termelnek luczerna és lóhere­
magot. A fejlett szemű és szép színű áru könnyen 
talál vevőre. E czikket jobbára budapesti mag­
kereskedők veszik meg, de közvetlenül Boroszlóba 
s Darmstadtba is történnek eladások és szállítások. 
Kisebb küldeményeket Nyíregyházára s Szatmárra 
adnak fel.
A dohánytermeléssel is jobbára csak a nagyobb 
birtokokban s az uradalmakban foglalkoznak, de a 
termelés ez ága nem sok tápot nyújt az árufor­
galomnak, mert a dohányt majd minden termelő 
saját alkalmatosságán fuvarozza el beváltás végett 
Debreczenbe, Ér-Mihályfalvára, Nagy-Létára, Hajdu- 
Dorogra, Nyíregyházára, Bakamazra, Kis Várdára 
és Nagy-Károlyba. A beváltó hivatalok raktáraiban 
kezelt s válogatott nyers dohányt évenkint felváltva 
hazai dohánygyáraknak, Budapest, Kassa, Debre­
czen, Pozsony, Temesvár állomásokra és osztrák do­
hánygyáraknak, Sedletz-Kuttenberg, Göding, Neu- 
titschein, Hallein, Schwatz, Hainburg, Rovigno, Schla­
ckenwerth, Landskron, Fürstenfeld, Krakó, Monas- 
terzyska, Zablatow, Lemberg, Budweiss, Sternberg, 
Bautsch, Tabor, Stein és Linz állomásokra adják fel.
Szoboszló környékéről, az Ér mentéről s az 
Ecsedi és börvelyi lápokról nádat adnak fel vasúti 
elszállításra. E czikket jobbára Kisújszállás, Kaba, 
Gyula, Gyoma, Debreczen, Hódmezö-Vásárhely, 
Szarvas, Eeseg, Mezö-Tur, Szentes, Karczag, Nyíregy­
háza állomásokra szállítják el, mely helyeken a 
náddal való fedés szokása még erősen tartja magát.
A Kraszna folyását környező dús kaszálókról 
s Máramaros vármegye terjedelmes havasi rétjeiről 
szép mennyiségű szénát szállítanak el Páris, Majna- 
Frankfurt, Budapest, Bécs, Nagyvárad, Arad, Temes­
vár, Szaniszló s még néhány más állomásra.
A gyógyfüvek közül csak a székfüvirág szedé­
sével foglalkoznak, de ebből is csak alig számba- 
vehetö mennyiséget szállítanak el Németországba.
IV. Szőlőművelés. Gyümölcstermelés.
A Hajdú városok határában s a nyíri homok­
dombokon terjedelmes homoki szőlők virulnak. Az 
Avasnak nyugoti és délnyugoti lankáin, Szatmár
körül s az Eperjes—Tokaji hegyláncz déli végén 
agyagos és köves talajban hegyi szőlőket müveinek.
Debreczen, Hadház, Téglás, Uj fehértó, Kemecse, 
Demecser, Mándok, Bezdéd, Eperjeske, Vámos-Pércs, 
Uj-Léta, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Reszege, Szaniszló, 
Csomaköz, Nagy-Károly határában, részint régi 
homoki szőlőket müveinek, részint a filloxéra terje­
dése óta létesítenek a fensik-fekvésű, szemcsés 
homok talajon újabb és újabb szőlős kerteket. így 
Nyir-Adonyban Károlyi gr. uradalmában, Szakoly- 
ban Tisza Kálmán birtokán, Uj fehértó körül, Deme­
cser, Uj-Léta, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló 
határában egyenkint 100—400 holdas területeket 
ültettek be az utóbbi években nemes franczia 
vesszőkkel s több más község határában telepítet­
tek kisebb-nagyobb homoki szőlőket. E szőlők 
némelyike már termést is hoz s néhány év múlva 
valamennyi szép mennyiségekkel fogja a vasút áru­
forgalmát gyarapítani. A homoki szőlőkben néhány 
év óta sok kárt okoz a peronoszpora, de e baj 
ellen mindenütt erélyesen védekeznek a szőlős­
gazdák.
A homoki szőlők termését legnagyobb részben 
mint bort s kisebb részben mint csemegeszőlőt 
adják piaczra. A bort vagy közvetlen fogyasztásra, 
vagy erősebb hegyi borokkal való keverésre, vagy 
végre cognac-gyártásra használják. A borküldemé­
nyek gyakoribb rendeltetési helyei, Budafok, Pro- 
montor, Villány, Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak, 
Gyöngyös, Miskolcz, Kőbánya, Nyíregyháza, Mező­
Túr, Szoboszló, Hajdu-Nánás, Eperjes, Rozsnyó, 
Debreczen, Szerencs, Nagy-Károly, Munkács, Lem­
berg, Bécs.
A Hegyaljának e vonal körébe eső részén, ép 
úgy, mint a hatvan—beszkidi vonal leírásánál ismer­
tetett többi részekben is a szőlőket végpusztulás 
fenyegeti. Tarczal határában még 12 év előtt 
1070 holdon 2800 hl. közönséges, 1420 hl. szomo­
rodni s 450 hl. aszú bor term ett; Tokajnak 952 h. 
szőlőjében ugyanakkor 4000 hl. közönséges, 3200 hl. 
szomorodni s 500 hl. aszú bort szüreteltek. A fillok- 
széra pusztítása következtében Tarczalon jelenleg 
vagy 270 hold s Tokajban mintegy 530 hold ad 
még silány termést. A két község határában most 
összesen csak vagy 950 hl. közönséges, asztali bor 
terem. A még el nem pusztult területeken gyérítés­
sel s szénkénegezéssel védekeznek, a kipusztult 
területeket pedig lassan bár, de fokozatosan ujra- 
ültetik. E téren üdvös hatást fejt ki a tarczali 
vinczellériskola. Tokajról s Tarczalról jelenleg csak 
a régi készletből szállítanak el bort kisebb kiilde-
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menyekben az ország különböző helyeire, osztrák, 
gács, porosz és orosz állomásokra.
Szatmár környékén, az agyagos magaslatokon 
s az Avas aljában, Halmi, Túr-Terebes, Akii, Turcz, 
Tamásváralja, Kis- és Nagy-Gércze s Gyula közsé­
gek határában szintén nagy pusztítást vitt véghez 
a fillokszera. A védekezés és utánültetés itt is 
folyik, de csak évek leforgása után várható ismét 
a régi bor- és szölöí’eladás visszatérte.
A homoki szőlőkben, a Nyírségben, az Avas 
napos nyúlványain s déli és délnyugoti magaslatain 
sMáramarosban a völgyek oldalain sok gyü m ölcsfa 
diszlik, melyeknek termése, főleg Máramarosban 
egyik számottevő jövedelemforrása a népnek.
A Hajdúság és a Nyír szőlőiben leginkább 
cseresznyét, meggyet, kajszin- és öszibaraczkot 
kisebb mértékben szilvát, körtét és diót termelnek.
A kis-várda—királyházi vonalrész mindkét 
oldalán, a Tisza mentén, Őrmező, Őrladány, Komoro, 
Fényes-Litke, Thuzsér, Bezdéd községek határában 
körtét s különösen sok, de többnyire igen közön­
séges almát (fűzfa alma) termelnek.
Tarczal s Nagy-Károly gyümölcsöseiből baracz- 
kot, körtét s almát adnak piaczra.
E vidéken a gyümölcsaszalás nincs divatban 
s az egész termést friss állapotban értékesítik.
Szatmártól keletre és északkeletre, az Avas 
aljában részint a szőlőkben, részint külön gyümöl­
csösökben almát, körtét, szilvát és diót termelnek. 
Máramarosban a szilva, alma, dió és mogyoró a 
legelterjedtebb gyümölcsnemek.
Ugocsa vármegyében Halmi, Tur-Terebes> 
Turcz, Tamásváralja, Batarcs, Kis- és Nagy-Gérez’ 
Gyula, Akii, Gödényháza, Nagy-Tarna, Gsarnatö, 
Veréczc, Máramaros vármegyében Huszt, Baranya, 
Lipcse, Dolha, Visk, Técsö, Bedö, Taraczköz, Felsö- 
és Alsó-Apsa, Fejéregyháza, Szarvaszó, Kráesfalu 
határában termelnek legtöbb gyümölcsöt, de az itt 
fel nem sorolt községekből is szép mennyiségeket 
adnak jó termő években piaczra.
A gyümölcstermelést, kivált Máramarosban az 
utóbbi években már kellő figyelemben részesítik s 
az aszalásra is több gondot fordítanak, mint 
régebben.
Több helyen találni nemes gyümölcsfákkal 
beültetett új gyümölcsösöket s remélhető, hogy az 
államilag kiosztott franczia aszaló kemenczék is 
liovahamarább meghonosulnak. A gyümölcsök közül 
leginkább szilvát aszalnak, mig a többi fajokat 
jobbára frissen szállítják el. A szilvatermés selej­
tesebb részéből szilvaizt főznek.
A vasúti elszállításra kerülő friss gyümölcsök 
közül a szőlőt Bécsbe, Lembergbe, Przemyslbe, a 
kajszin- és öszibaraczkot, meggyet, körtét és a nemesebb 
fajta almát, Budapest, Bécs, Lemberg, Przemysl, 
Dobromyl, Stryj, Rzeszów, Chyrow, Lisko-fukavica, 
Sanok, Jaroslau, Jaslo, Krosno,Drohobycz, Kiew állo­
másokra, kisebb részben a kassa-oderbergi vasút és 
az osztrák államvasut társaság állomásaira adják fel.
A tiszavidéki (nyíri) közönséges a'mát s a mára- 
marosi almatermés nagyobb részét németországi 
gyümölcskereskedök veszik meg s almaborkészités 
végett porosz, bajor és württembergi állomásokra 
szállítják ki. A termés kisebb részét a Tiszán és 
vasúton az Alföld különböző helyeire valamint 
Gácsországba szállítják el.
Az aszalt szilvát és szilvaizt Budapest, Temes­
vár, Szolnok, Debreczen, Munkács, Érsekújvár, 
Baja, Máramaros-Sziget, Nyíregyháza, Bécs, Sta- 
nislau, Lemberg, Tarnopol, Podgorze, Skole, Teschen, 
Wal. Mese ritsch állomásokra adják fel.
Az aszalt almát Budapest, Hamburg, Stanislau, 
Debreczen, a mogyorót Budapest, Debreczen és a 
diót, Szatmár, Debreczen, Budapest, Baja, Nyíregy­
háza, Bécs, Lemberg, Teschen, Stanislau, Iwonitz, 
Przemyzl állomásokra szállítják el nagyobb mennyi­
ségekben.
ügy a friss mint aszalt gyümölcsből az ország 
majd minden vidékére s számos külföldi állomásra 
adnak fel kisebb szállítmányokat.
V. Kertészet.
Belterjesen űzött kereskedelmi konyhakerté­
szetet csak kevés helyen találunk a vonal mentén. 
Ujfehértó határában egy bolgár kertész csapat 
20 holdon termel hagymát, répát, petrezselymet, 
zellert, retket, paprikát stb. Detnecser és Székely 
mély fekvésű, televényes földjeiben s a Tisza kotús 
árterében. Dombrád határában sok konyhavete- 
ményt termelnek, de ezekből csak igen keveset 
szállítanak vasúton. A termés legnagyobb részét a 
termelők saját fuvarszekereiken hordják be Deb­
reczen, Nyíregyháza, Nagy-Kálló piaczára s a népe­
sebb nyíri községekbe eladás végett. Debreczenböl 
évente vagy 6—7000 q zöldséget szállítanak el 
vasúton az ország északkeleti részébe.
Szaniszló határában Tóvölgyi Titusz rendezett 
be legutóbb kereskedelmi kertészetet, honnan az 
első évben 8 - 1 0  q zöld főzeléket, epret, ugorkát 
stb. szállított kisebb küldeményekben, gyorsáru 
gyanánt Máramaros-Szigetre.
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A vasúti áruszállítást főleg csak a külterjesen 
űzött kertészkedés két fő czikke: a dinnye és a 
káposzta gyarapítja számbavehetöen.
A Hajduvárosok határában s a Nyírségen 
különösen Debreczen, Sámson, Hadház, Uj-Fehértó, 
Kis-Várda, Thuzsér, Yámos-Pércs, Nagy-Károly, 
Szaniszló, s számos más község határában kitűnő 
görög- és sárgadinnyét termelnek eladásra szánt 
feleslegben. A piaczra kerülő dinnyét többnyire 
közvetítő kereskedők szedik össze s Máramaros- 
Sziget, Nagy-Szőlős, Técsö, Deés, Halmi, Huszt, 
Kolozsvár, Zilah, Nagybánya, Szamos-Ujvár, Szat- 
már, Munkács, Beregszász, Ungvár, Brassó, Maros­
Vásárhely, Kassa, Eperjes állomásokra s kisebb 
küldeményekben Gácsországba szállítják el.
A mély fekvésű televényes földekben s a Tisza 
árterében, Hadház, Téglás, Bököny, Demecser, 
Gégény, Beszterecz, Halász, Rád, Berkesz, Laskod, 
Tass, Pátroha, Dombrád, Kanyár, Dögbe, Veres­
mart, Nagy-Károly határában sok káposztát ter­
melnek és azzal élénk kereskedést tíznek. A vasúton 
elszállított káposztaküldemények gyakoribb rendel­
tetési helyei: Abony, Czegléd, Szalonta, Kaál- 
Kápolna, Losoncz, Turkeve, Tisza-Füred, Körös- 
Ladány, Mezö-Tárkány, Szentes, Kisújszállás, Püs- 
pök-Ladány, Karczag, Debreczen, Dévaványa, 
Nagyvárad, Gyoma, Mezö-Tur, Török-Szt.-Miklós, 
Szarvas, Ujszász, Kaba, Szoboszló, Füzes-Abony, 
Eger, Miskolcz, Ungvár, Szerencs, Mezö-Kövesd, 
Sátoralja-Ujhely, Diósgyőr, Beregszász, Sajó-Szt.- 
Péter, Bátyú, Munkács, Zilah, Keresztes-Nyárad, 
Mező-Keresztes, Saáp stb.
VI. Állattenyésztés.
A püspök-ládány—kőrösmezői vonal körül úgy 
a sík vidéken, mint a hegyes tájakon majd min­
denütt fejlett állattenyésztéssel találkozunk. Debre­
czen város határának nagy részét tevő terjedelmes 
legelők s Máramaros tápdús havasi és hegyi legelői 
a külterjes tenyésztésnek kedveznek, inig a Nyírség 
korlátolt mérvű és sovány közlegelöi mellett a 
belterjes tenyésztés van fejlett fokon.
Debreczen körül a szarvasmarha-, juh- és 
lótenyésztést, a Nyírségen a juh-, a Tisza, Kraszna 
és a Szamos mentén a sertés- és Máramarosban a 
szarvasmarhatenyésztést űzik kiterjedt mérvben. 
A vasúti áruforgalomban leginkább a nagy- és 
középbirtokokon űzött tenyésztés eredménye tesz 
számot. A jobbmódu kisbirtokosok közül is tenyész­
tenek egyesek piaczképes árut, de a kis- és apró­
birtokosok túlnyomó részének állatállománya nem 
sokkal múlja felül a háztartás és gazdaság szük­
ségletét.
A szaruasmarhatenyésztésben a sík vidé­
ken mindenütt az erdélyi magyar fajta az uralkodó. 
E faj felfrissítésére és tiszta állapotban való fenn­
tartására szolgál Debreczen város hortobágyi 
gulyája, Dessewffy A. gr. királyteleki, Forgách L. gr. 
mándoki, Lónyai G. nagy-lónyai, Degenfeld gr. 
ujfehértói, Dessewffy M. gr. basahalmi, Mandel 
nyirbélteki, Tisza Kálmánná kocsordi magyar 
gulyája s számos középbirtokos magyar fajtenyé­
szete.
Máramarosban a szarvasmarha-állomány */, 
része erdélyi magyar fajta, l/s része idegen fajta, 
jobbára kis testű, korcs, havasi mókány. A borz­
deres hegyi fajta nemesítésére s állandósítására 
szép tenyészállatokat nevel a Zürcher-Herczog-féle 
tenyészet Szaplonczán és Nagy-Láz telepen, vala­
mint a központi tejcsarnok borjunevelö telepe 
Szarvaszón. A máramarosi szarvasmarhatenyésztést 
kellő támogatásban részesíti az állam is. Az egyes 
tenyészetekből a szebb apaállatokat az állam veszi 
meg és szétosztja a községek között.
Idegen fajokat csak egyes nagyobb uradalmak­
ban tenyésztenek. így Forgách L. gr. mándoki ura­
dalmában simmenthali, Szápáry gr. halmi uradal­
mában allgaui tehenészetet tartanak fenn.
Szarvasmarhahizlalással első sorban a szesz­
gyárak foglalkoznak. Az uradalmak a kimustrált 
igás állatokat hizlalják meg. A középbirtokosok, 
bérlők és jobb módú gazdák javított, félkövér 
marhát adnak piaczra. A Hortobágyról s Mára­
maros vármegyéből jobbára csak legelőn táplált 
marha jön forgalomba.
A hortobágyi gulyákból, a Hajduvárosokból s 
a Nyírség nagy részéről a szarvasmarhát Debreczen 
marhavásárain értékesítik.
A legelőn tartott, félhusu szarvasmarhát Arad, 
Budapest, Debreczen, Nagyvárad, Bécs állomásokra, 
s az ország különböző vidékeire szállítják el.
Az uradalmakból s szeszgyárakból kikerülő 
hízott és javított szarvasmarhát Budapestre, Bécsbe, 
Salzburgba s M.-Ostrauba küldik.
Az igás- és tenyész-állatokat Budapest, Czegléd 
Debreczen, Liptó-Ujvár, Miskolcz, Bicske, Nagy- 
Szaláncz állomásokra, Ausztriába s a Dunántúl és 
a Vág völgyén fekvő uradalmaknak szállítják el.
A juhtenyésztéssel ugyan országszerte 
mindinkább felhagynak a gazdák, de azért Hajdú.
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Szabolcs és Szatmár vármegyék sovány, szikes 
legelőin még mindig nagy juhnyájakat találunk. 
A tenyésztés czélja gyapjunyerés és husjuhok tenyész­
tése. A Hortobágyon általában raczkajuhot tenyész­
tenek, egyebütt az egy- és kétnyiretü hazai, fésűs 
juh fajok a túlnyomók. Az uradalmakban franczia 
irányú merino juhokat is tartanak. A Hortobágyról 
s a kisebb birtokosoktól leginkább csak legelőn 
tartott juhok kerülnek forgalomba, mig az uradal­
mak teljesen kihizott ürüket adnak el. A legelőn 
tartott juhokat Budapestre, Bécsbe, Aszódra, a 
kassa-oderbergi vasút állomásaira s Gácsországba 
szállítják el. A hízott ürüket Budapestre s Bécsbe 
adják fel s Bécsen át Párisba viszik ki. A bárányo­
kat Budapestre szállítják.
Lótenyésztéssel főleg csak az uradalmakban 
foglalkoznak, de az utóbbi időkben a kisbirtokosok 
is kezdik felkarolni a nemes félvér lovak tenyész­
tését s e czélra mind sűrűbben veszik igénybe az 
állami méntelepek s a nagyobb uradalmak nemes 
apaállatait. A nagyobb tenyésztők közül felemlítjük 
Debreczen sz. kir. város hortobágyi ménesét (Nonius 
irány), Degenfeld gr. téglási uradalmának félvér 
tenyészetét, Dessewffy Alajos gr. királyteleki keleti 
fajú ménesét és Forgách L. gr. mándoki uradal­
mának angol félvér ménesét és igásló tenyészetét. 
A hortobágyi ménesből s a Hajduvárosok környé­
kéről a lovakat többnyire a debreczeni vásárokon 
értékesítik. Az uradalmak fajtenyészetéböl egyes 
darabonkint versenylovakat szállítanak a budapesti 
és bécsi gyepre s tenyészállatokat Budapestre s az 
ország különböző helyeire. Az egyes gazdák tenyész­
téséből kikerülő szebb csikókat a lóavató bizottsá­
gok szerzik meg a katonaság részére. Hátas és 
kocsilovakat leginkább Bécs, Grácz, Lemberg, 
Budapest és Debreczen rendeltetéssel adnak fel a 
vonal állomásain.
A vasúti tömegáruszállitás szempontjából leg­
jelentősebb tenyésztési ág a vonal környékén a 
sertéstenyésztés. A hortobágyi és nyíri belvizek 
környékén s az Ér, Tisza, Szamos, Kraszna és 
mellékvizeik mentén elterülő semlyékes, zsombikos 
rétek s Máramaros tiszavölgyi részén a tölgyesek 
makktermése kedvező feltételei a külterjes sertés­
tenyésztésnek. A törpe birtok tulajdonosától kezdve 
a nagy uradalmakig mindenütt kellő figyelemben 
részesül a sertéstenyésztés s bár a sertés árak 
ismétlődő hanyatlása folytán a tenyésztési kedv 
idöszakonkint alább hagy is, mégis állandóan 
szép mennyiségű élő sertés kerül vasúti elszál­
lításra.
A tenyésztésben kevés kivétellel a fehér, kondor 
szőrű hazai s a fehér és fekete mangalicza faj az 
uralkodó. Egyes uradalmakban kisérletkép angol 
keresztezéseket is tenyésztenek.
Az uradalmak s bérlök többnyire nagyobb 
sertésállományt hizlalnak, a kisebb gazdák pedig 
a házi szükségleten felül 2— 10 sőt több sertést is 
fognak be hizlalóba. Legtöbb sertést hizlalnak 
Debreczenben, Kis-Várdán s Nagy-Károlyban. Mára- 
marosban a sertéseket makkon javítják s úgy szál­
lítják el üzletszerű hizlalókba, teljes kihizlalás végett. 
A Debreczenben hizlalt sertéseknek csak mintegy 
10°/0-át szállítják el, 60%-át pedig az ottani hente­
sek dolgozzák fel, mig 30% a helyi fogyasztásra 
marad.
A sovány sertéseket, süldőket s malaczokat 
Kőbánya, Kassa, Debreczen, Berettyó-Ujfalu, Cséffa, 
Gyula, Török-Szt.-Miklós, Czegléd, Szabadka, Liszka- 
Tolcsva, Mező-Keresztes, Nagyvárad, Nyíregyháza, 
Kecskemét, Eger, Szatmár, Győr, Bécs-Ujhely, Stein­
feld, Salzburg, Zwettl-Schwarzenau állomásokra 
szállítják el vasúton, de sokat hajtanak lábon is 
Debreczenbe.
A javított és malckolt sertéseket Debreczenbe, 
Kőbányára, Steinfeldre, Győrbe, Sopronba, Keme- 
csére és Szatmárba adják fel.
A hízott sertések gyakoribb rendelletési helyei 
Kőbánya, Bécs, Palota-Újpest, Debreczen, Kassa, 
Ungvár. Kisebb szállítmányokat morva, sziléziai 
és gács állomásokra is adnak fel.
A .  magyar vidékeken majd mindenütt szép 
eredménynyel űzik a baromfitenyésztést s Deb­
reczen környékéről és a Hajduvárosokból élő és 
leölt baromfival, az egyéb helyekről pedig jobbára 
tojással gyarapítják annak révén a vasúti árufor- 
forgalmat.
A tenyésztésben csak hazai fajokat találunk. 
Debreczenben, Szoboszlón, Kábán, Hadházonbaromfi- 
hizlalással is foglalkoznak. A tenyésztőktől össze­
szedett baromfit Debreczenben, Ér-Mihályfalván, 
Nagy-Károlyban és Szatmáron gyűjtik. A Debreczent 
környező községekből s tanyákról tengelyen szállít­
ják oda a baromfit.
A vasúti feladásra kerülő élő csirkét, hízott 
ludat és kacsát, a már felsorolt gyűjtőhelyekre, 
Budapestre és Miskolczra szállítják. A leölt hízott 
lúd, kappan és pulyka Budapest és Bécs piaczára 
kerül.
Élő sovány ludat s pulykát Budapest, Nagy­
Körös, Debreczen s Máramaros-Sziget állomásokra 
adnak fel leggyakrabban.
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VII. Allati termékek.
A kiterjedt mérvben űzött juh- és baromfi- 
tenyésztés következményeképen az állati termékek 
forgalmában a gyapjú és a tojás áll első helyen.
A gyapjú, csaknem valamennyi állomás for­
galmában szerepel kisebb-nagyobb küldeményekkel. 
Ezek legnagyobb részét a budapesti gyapjumosóba 
rendelik s csak kisebb részét szállítják el közvet­
lenül Bielitz, Reichenberg, Jägerndorf és Zilah 
állomásokra.
A tojásküldemény ele gyakoribb rendelte­
tési helyei Budapest, Bécs, Püspök-Ladány, Kassa, 
Poprád-Felka.
A nyers marhabőröket Budapest, Szatmár, 
Debreczen, Arad, Máramaros-Sziget állomásokra s 
egyéb belföldi helyekre, a juh· és báránybőrölcet 
Budapestre, vágvölgyi állomásokra, a Szilágyságba 
s a Királyhágón túli részekbe s az enyvbőrt Palota­
Újpest állomásra szállítják el.
A esontkiíldeményekeb Debreczen, Nagy­
károly, Szatmár és Máramaros-Sziget gyűjtőhelyek­
ről Budapest, Pozsony, Ruttka, Liptó-Szt.-Miklós, 
Bécs, Bielitz és M.-Ostrau rendeltetéssel szállít­
ják el.
Ágytollat Budapest, Debreczen állomásokra 
és Svájczba, marhaszőrt pedig Budapestre, Bécsbe 
és Nagy-Szebenbe adnak fel.
Friss húst kisebb küldeményekben Szatmár- 
ról és Máramaros-Szigetröl Bécsbe és Budapestre 
szállítanak.
Zsírt és szalonnát nagyobb mennyiségben 
csak Debreczenben és Hadházon adnak fel. A szalon­
nál a gömöri és szepesi Bányavárosokba és a Hegyal­
jára, a zsírt és hájat pedig Budapestre és Bécsbe 
küldik.
Füstölt asztali szalonnát, füstölt húst és kol­
bászt Debreczen hentesei adnak fel kisebb külde­
ményekben az ország minden részébe s a szomszé­
dos idegen országokba, főleg azonban Bécsbe.
Tejet Ujfehértóról Debreczenbe szállítanak.
A Hajdúságban, a Nyírségen, az Ér mentén s 
Szatmár, Ugocsa és Máramaros vármegyékben több 
helyen foglalkoznak okszerű méhészettel. A Debreczen- 
hez közel eső helyekről adebreczeni mézeskalácsosok- 
nak szállítják be a mézet, az egyéb helyekről 
pedig Budapest, Bécs, Berlin, Friedland, Wels, 
Tornaija, Máramaros-Sziget rendeltetéssel adják 
vasútra. A sonkolyt jobbára gömör vármegyei 
sonkolyosok szedik össze s vasúton Rimaszombatra 
szállítják el.
VIII. Erdőgazdaság.
A Tisza balpartjától az Avas—Gutlin—Bükk— 
Réz hegységeknek az Alföld rónájára ereszkedő 
lejtőéig elterülő sík vidéken kisebb nagyobb erdő­
foltok, a halmi—kőrösmezői vonalrész körül pedig 
összefüggő rengeteg erdőségek termékei gazdagítják 
az itt leírt vonalak áruforgalmát.
A Tisza balpartjától az Alföld lapályáig hajdanta 
elhúzódó rengeteg tölgy, bükk, nyír és gyertyán erdő­
ségek helyét napjainkban már csak a nyíri dom­
bokon itt-ott tengődő gyér erdöfoltok és silány 
cserjék, a Debreczen, Hadház, Sámson, Vámos- 
Pércs körül elterülő nagyobb erdők és a Tiszát 
szegélyzö alsik erdőségei jelzik. Ezen őserdő marad­
ványok mellett a nyíri homok megkötésére több 
helyen ültettek újabban akáczosokat.
A régi síksági erdőkben a kocsányos tölgy az 
uralkodó fanem. de mellette a nyír, nyár, mezei 
juhar, kőris, szil és akácz is számot tesz. A szálas 
állabok általában már igen ritkák; az erdők nagy 
része fiatal sarj, új ültetés és legelőnek használt 
ritkás. A televényes talajon nőtt erdőket lassan- 
kint kivágják s szántófölddé alakítják át.
A Tiszáig és Szatmárig terjedő vonalrészek 
körül Debreczen sz. kir. városnak s az ottani bir­
tokosságnak van legnagyobb erdöbirtoka. A deb- 
reczeni Nagyerdő Monostor és Pallag közt terül 
el; a Nagy-Csere, Fancsika, Haláp, Bánk, Gut 
nevű többi erdők a várostól keletre és délre feküsz- 
nek. Az erdőségnek egy része Sámson határába 
is átnyúlik. A város és a birtokosság összes erdő­
területe 45,290 k. hold, de ebből csak 23.4-97 hold 
a tulajdonképeni erdő, mig a többi cserjés ritkás 
legelő. A guti erdő termékeinek elszállítására a 
bérlő keskeny vágányu iparvasutat épített Deb- 
reczenig.
A Hajdúságon még csak egy számottevő 
erdőség esik a vonal tápláló területébe, a had­
házi cserebirtokosság és közbirtokosság 3338 hold 
tölgy erdeje, melyben már szintén több a sarj, 
mint a szálas állab.
A Nyírségen Gyula, Nyir-Bakta, Kárász, Nyir- 
Acsád, Szt.-Ábrány, Nyir-Adony, Nyir-Lugos, Ré­
szege, Piskolt, Fény, Mérk, Vállaj, Szaniszló hatá­
rában, a Tisza mentén pedig Tisza-Dob, Veresmart, 
Tornyos-Pálcza, Tisza-Szt.-Márton és Mándok közsé­
gek körül vannak nagyobb erdők A nyíri és tisza- 
menti erdők nagyobb része tölgy sarj erdő, kisebb 
része pedig új ültetésü akáczos és fenyves. Ez erdők­
ből Andrássy, Károlyi, Forgách grófok, Patay
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Ferenc/ s az ungvári káptalan bir 1000 holdnál 
nagyobb részleteket; a többi nagy és középbirto­
kosoknak jobbára csak kisebb erdőterületei vannak.
A nagy-tároly -szatmári, vonaltól északra, a 
Tiszáig terjedő mély síkon Fehér-Gyarmat, Nagy- 
Ecsed s Szamos-Dob határában van mintegy 3000 
hold, jobbára csak tűzifát szolgáltató tölgyerdö 
Ez erdők Hadik-Barkóczy és Károlyi grófok ura­
dalmához tartoznak.
Debreczen nagy erdöbirtokából jóformán semmit 
sem szállítanak vasúton. Az évi vágás eredménye 
még a város tüzifaszükségletét sem fedezi. Had­
házról 4—5 kocsirakomány törzset szállítanak el 
Hortobágyra vályúknak s Kisújszállásra szélmal­
mokhoz való bálványfának. A tűzifát ugyanonnan 
Debreczenbe s a cserhéjat Hidas-Németire szállít­
ják el.
A nyíri és tiszai erdőségek csak hasáb- és 
dorongtüzifát szolgáltatnak, melynek javarészét az 
uradalmak s a szeszgyárak használják el. A Nagy­
Károly állomáson feladott talpfa és donga a Bükk 
és Réz erdő vidékéről kerül oda. Ez állomásról a 
dongát a paris—lioni, a hesseni Lajos- és a kassa— 
oderbergi vasutak állomásaira, Kőbányára, Győrbe 
s Bécsbe, a talpfát pedig a m. kir. államvasutak 
kölönböző állomásaira szállítják el.
A nagy-Mróly—szatmári vonalrésztől délre, a 
Bükk keleti és északi ágain, egész a síkságig lenyúló 
erdőségek diszlenek. Ezeknek a vasútvonalhoz közel 
eső részeit már rég kihasználták, de az utak hiá­
nyában hozzáférhetlek magasabb részekben még 
szép szálas tölgy állabok vannak. Az egész erdő­
vidék Károlyi gróf birtoka, kinek Töke-Terebes, 
Erdőd, Madarász, Alsó-, Felső- és Közép-Homoród, 
Oláh Medgyes, Száldobágy, Szinfalu, Oláh-Gyürüs, 
Kis-Szokond és Lopágy községek határában fekvő, 
egyenkint ezer holdon felüli erdöbirtoka együtt­
véve meghaladja a 25.600 holdat. Ezen tölgyerdök 
termékeit anagy-károly—nagysomkuti vasúton szállít­
ják Nagy-Károlyra s ott a Lamarche czég fűrész­
telepén dolgozzák fel.
A síksági és a hegyvidéki erdők közt átmenet 
gyanánt tekinthetők azon erdőségek, melyek a 
Nagy-Szölösi és az Avashegység legnyugotibb haj­
latain s lankáin Szatmár, Mikola, Halmi állomások 
környékén terülnek el. Itt Szatmár város 7852 h. 
erdeje érdemel különösebb említést, mely a szat­
mári gőz fűrésznek szolgáltatja a tölgy törzseket.
Tovább keletre, a hegyvonulat gerincze felé 
az erdők mind nagyobb területet foglalnak el. A 
Túrforrás vidéke körül Kis- és Nagy-Gércze, Turcz,
Batarcs, a Batár mentén Nagy- és Kis-Tarna, a Tisza 
közelében Veléte, Rákász sa  Borsa mentén Nagy- és 
Kis-Rákócz községek halárában Perényi bárónak, 
Újhelyi Andrásnak s a községeknek van 1000 hold­
nál nagyobb erdöbirtoka, melynek összege meg­
közelíti a 1.1,500 holdat. Az erdők többi része 
50—600 holdas parczellákra oszlik meg. Az itteni 
erdők állaba 2/3 részben tölgy s 1/s részben bükk 
és egyéb lombfa. A tölgvállabokat kivált a kis- 
birtokosság és községek erdőiben igen megritki- 
tották. A vágás alá kerülő tölgy és büki-törzseket 
részint az erdőkben működő fűrészek dolgozzák fel, 
részint Szatmárra, Budapestre és Tisza-Ujlakra 
szállítják el feldolgozás végett. Termelnek még 
talpfát hasáb és dorong tűzifát s a sarjerdökben 
cserhéjat és faszenet. A nagv-tarnai erdőségből kes­
keny vágányu iparvasuton viszik az erdőgazdaság 
termékeit a Királyháza állomással sinösszeköttetés- · 
ben álló rakhelyekre. A tűzifát a magyar kir. állam­
vasutak raktáraiba, továbbá Budapest, Debreczen. 
Nagy-Károlv, Nyíregyháza, Szatmár állomásokra 
szállítják el. A talpfát majd mind a m. á. v. veszi 
át. A faszenet Debreczenbe s Budapestre s a cser­
héjat Hidas-Németi, Máramaros-Sziget, Berlin, Oder­
berg, Becs, Eppingen, Walterhausen, Waibstadl, 
Brühl, Weida s több más külföldi állomásra adják fel.
Maratna,ros vármegyének 1,584,135 k. holdnyi 
összterületéből 929.550 k. h. esik az erdőkre. Ezek 
a Máramarosi havasok, a Szvidovecz és a Cser- 
nahora oldalain, a Polyána havas keleti oldalán, 
a Borsa, Nagy-Ág, Tahibor, Taraez és Tisza völgyei 
közt 77-ról D-re elágazó hegylánczokon, a Tisza, 
Vissó, Vaszér és az Iza völgyei közt s a Radnai 
havasoknak az fza és Vissó völgyére hajló olda­
lain terülnek el. Máramaros vármegye területén csak 
egyes hegycsúcsok és gerinczek emelkednek túl 
az erdők tenyészeti övén s hogy a hegytetőkön 
mégis több a havasi legelő, mint az erdő, annak az 
erdöpusztitás és nem a természet az oka.
A hegyek alját bükk, juhar és kőris erdők 
borítják, a felsőbb övékben azonban csak tűlevelű 
növényzet tenyész. Leggyakoribb az erdei fenyő, 
ritkább a jegenye-, lucz- és vörösfenyö, mig a 
czirbolyafenyö csak szórványosan fordul elő. A 
Tisza völgyére hajló hegyoldalakon, Rüszt, és Lonka 
közt, valamint a Szigeti medenczét körilő hegyeken 
tölgy állabok is diszlenek.
A községi és magán erdőket csak ott kímélte 
meg a pusztító ember fejszéje, hol a ledöntött tör­
zsek továbbszállítására hiányzott a vízi- vagy kocsi­
út. Egyebütt a pusztítás kiáltó nyomaival találko-
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zunk. A pásztorok, hogy legelőiket nagyobb és
nagyobb körre terjesszék s a földesurak, hogy 
jövedelmeiket fokozzák, terv nélkül irtották az erdőt. 
Kivált a Taracz felső völgyében s az Izavölgy olda­
lain jelelik kopár sziklák, vízmosások, elárkosodá- 
sok és csuszami ások az erdöpusztitásokat. A leta­
rolt tölgy és bükk szálerdők helyein sarjerdök 
diszlenek. Jókora területen pótolják szorgos után- 
ültetéssel is a kipusztitott erdőket. A hegyoldalakat 
sok helyen mogyoróbokrok s egyéb cserjék és bozó­
tok fedik.
A kincstári és nagy uradalmi erdőkben szép 
szálas, tölgy, juhar és fenyő állabok vannak.
A máramarosi erdők legnagyobb része kincs­
tári birtok s nagy uradalmak tartozéka. A közsé­
geknek is jókora erdöbirtoka van, de a közép- és 
kisbirtokra aránylag kevés erdő esik.
Ezer holdnál nagyobb erdőterületeket a Borsa 
mentén Dóiba község, a Teleky grófi család, Ke- 
reczke község, Schönberg br. s a bérezni ki úrbé­
resek bírnak. Ez erdők Bolha, Szucha-Bronyka 
Kusnic-za, Kereczke, Rókamezö és Bereznik közsé­
gek határában vannak s együtt véve közel 55.000 
holdat tesznek.
A Nagy-Ag völgyére hajló hegyoldalokon s 
annak forrásvidéke körül Huszt, Iza, Lipcse, Ger- 
nyes, Herincs-Monostor, Berezna, Lipcse-Polyána, 
Vucskőmezö, Ökörmező, Tyuska, Ripinye községek, 
határában összesen vagy 54·.000 k. holdnyi erdő­
területet bírnak a bereznai szabadosok, a lipcsei, 
herincsi és lipcse-polyánai úrbéresek, Gernyes, Vucs- 
kómezö, Ökörmező, Majdánka, Ripnye Majdánka és 
Tyuska községek, a kir. kincstár, Jármi, Kricsfa- 
lusi, Vetési, Laczkó, Chorinszky és Teleky grófi 
családok, Ágoston, Izsák, Rapaport és Krausz nagy­
birtokosok.
A Tahibor mentén a kir. kincstárnak Sófalva, 
Kalocsa, Szinvér és Színvér-Polyána községek hatá­
rában 44.000 k. hold, Mihálka, Uglya, Kövesliget, 
Kalocsa, Kricsfalva községek határában pedig a 
községeknek s Pogány birtokosnak összesen 33.200
k. h. erdöbirtoka van.
A Tisza huszt szigeti szakaszától délre eső terü­
leten a kincstár a legnagyobb erdőbirtokos. Az 
egyenkint ezer holdnál nagyobb kincstári erdők 
Visk, Remete, Técsö, Krácsfalu, Sugatagfalu, Felső­
Róna, Rónaszék és Máramaros-Sziget határában 
összesen vagy 51.400 holdat tesznek. E területen 
még Budfalu községnek, a szaplonczai és gyula­
fáiul birtokosoknak és Equeville grófnak van ösz- 
szesen vagy 22.600 hold erdöbirtoka.
A Taracz- és Tisza között, a Szvidovecz északi 
és déli ágain csak Alsó-, Felső- és Közép-Apsa 
birtokosainak s Kis-Lonka községnek van mintegy
31.000 hold erdeje, a többi mind a kir. kincstáré. 
A nagyobb terjedelmű kincstári erdők Körtvélyes, 
Borkút, Kabolya-Polyána, Kaszó-Polyána, Kis-Lonka, 
Kőrösmező, Nagy-Bocskó, Bocskó-Ráhó, Trebusa 
községek határában vannak s együttvéve megha­
ladják a 138.000 holdat.
A Tisza és Fekete-lisza völgyétől keletre Alsó­
Bogdán és Fehérpatak községek határában 73.000 
hold erdeje van a kir. kincstárnak.
A Vissó és mellékvizei mentén összesen vagy
100.000 holdnyi nagy erdöbirtok van Alsó-, Felső és 
Közép-Vissó. Borsa, Leordina, Mojszén, Petrova 
Ruszkova és Ruszpolvána községek határában. Ebből 
legtöbbet bir a borsai, ruszpolyánai s petrovai 
közbirtokosság, a Teleky grófi család, Müller és 
Gruber nagybirtokosok. A többi a községek, a kir. 
kincstár, Pap, Paszternák, Steinmetz. Stern, Vider, 
Mán, Pellády, Mihalka, Müller, Ziszel s több más 
birtokos közt oszlik meg.
Végül az Iza, mentén Batiza, Dragomérfalu, 
Felsö-Szelistye, Jód, Szacsal községek határában 
van a községeknek, a közbirtokosságnak és Schulz 
és Polliik czégnek összesen mintegy 25.700 h. 
erdöbirtoka.
Az itt ismertetett erdőterületen levágott bükk 
törzsekből talpfát, gerendát, padlót s hasáb tűzifát 
készítenek. A tölgytörzsek nagyobb részét feldolgo­
zatlan állapotban hozzák forgalomba, de készítenek 
tölgydongát, talpfát, gerendákat s német kádárfát 
is. A cserüzemben termelt dorongfát jobbára szén­
égetésre használják. A fenyőt részint mint szálfát 
értékesítik, részint a számos kisebb nagyobb fűré­
szen épületfának, deszkának, lécznek. zsindelynek és 
szitakéregnek dolgozzák fel. A juhartörzseket a 
kéregtől s béltől megtisztítva, mint nyers hangszer­
fát adják piaczra. A letarolt hegyoldalakat boritó 
mogyoró s egyéb bokrok fiatal ágaiból sétabotoknak 
s esernyönyélnek való nyers botokat készítenek. 
Az erdöüzem egyéb termékei közül még a cser­
héj, fenyőkéreg és télizöld gyarapítja az állomá­
sok feladási forgalmát.
A máramarosi erdők termékeinek elszállítá­
sára leginkább a Tiszába siető, nagy esésű hegyi 
vizeket használják. E czélra a vizek forrás vidéké­
hez közel mesterséges vizmedenczéket létesítettek 
s az azokban összegyűlt viz leboesátásával szál­
lítják le a fenyöszálakból összerótt s tűzi- és épü­
letfával, deszkával s bükk gerendákkal és törzsek­
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kel megrakott tutajokat a Tiszához. A Fekete-Tisza 
vizkörnyékén 6, a Fehér-Tiszáén 7 s a Vissóén 
4 ilyen vizfogó van. A Fekete-Tisza vizfogóiban
590.000, a Fehér-Tiszáéban 436.540 s a Vissóéban 
204.630 m8 vizet gyűjtenek 24—120 óra alatt. A 
fenyő épület- és szálfából s a bükk tűzifából csak 
elenyésző csekély mennyiséget szállítanak el vas­
úton. Máramaros-Szigetre évente mintegy 415.000 
ms fenyöszálfát hoznak vízi utón, mely csekély 
kivétellel a Tiszán megy tovább s Tokaj, Poroszló, 
Szolnok, Szeged rendeltetési helyek közt oszlik meg.
A vasúton elszállított erdőgazdasági termékek 
közül a tölgy és bükktörzseket és a tuskókat Kis- 
Várda, Nagy-Károly, Szatmár, Debreczen, Budapest, 
Fiume, Técsö, Bécs, Szalonta, Erdöszáda stb. állo­
másokra szállítják el.
A juhar törzseket Budapestre, Bécsbe, Ham­
burgra s Voitersreuthra adják fel.
A szitakérget kisebb küldeményekben Szatmár, 
Nagy-Károly, Versecz, Kassa, Munkács, Ungvár, 
Kis-Várda, Beregszász, Nyíregyháza, Liszka-Tolcsva 
állomásokra küldik el.
A faragott tölgyfát és tölgy gerendákat FöurnejBécs, 
Görlitz, Berlin, Nagy-Bocskó, Huszt, Szatmár, Deb­
reczen, Kassa, Budapest stb. rendeltetéssel adják fel.
A blikk és tölgytalpfát jobbára a M. A. V. veszi át 
s a szükséglet szerint különböző helyekre szállítja el.
A tölgydongát és német kádárfát Fiume, Arad, 
Győr, Budapest, Munkács, Soroksár, Szolnok, Újvi­
dék, Pilsen, Bécs, Nussdorf, Düsseldorf, Romanshorn 
állomásokra szállítják el.
A fiatal fenyőszálfákat és a tűzifát alföldi állo­
másokra s Budapestre, a faszenet Budapestre, Debre- 
czenbe, Máramaros-Szigetre s több más állomásra 
adják fel.
A fenyőkéreg Budapestre kerül, mig a cserhéj 
Beregszász, Királyháza, Liszka-Tolcsva, Máramaros- 
Sziget, továbbá délnémet és rajnavidéki állomások 
közt oszlik meg.
A nyers botokat Budapestre, Bécsbe, továbbá 
Hamburgon, Stettinen és Lauben át tengerentúli 
helyekre szállítják el.
A télizöld egyedüli piacza Budapest, hova Min­
denszentek napjára szállítanak ily küldeményeket.
IX. Őstermelés az ásványországból. 
Ásványvizek.
Máramaros vármegye gazdag sótelepein kivül? 
melyek a püspök-Iadány—kőrösmezői vomd árufor­
galmát átmenetileg gyarapítják, csak igen kevés
ásványkincs található e vonal környékén s a bányá­
szat még ott sem foglal el jelentősebb helyet a 
vasúti áruforgalom alimentáló tényezői között, hol 
a hegyek méhében értékesíthető ásványok rej­
lenek.
A sík vidéken a salétrom és a sziksó az egye­
düli ásványanyagok. Ezek részint kivirágzásokban, 
részint a sós tavakban feloldva fordulnak elő. 
Salétrom kivirágzások Nyíregyháza és Szoboszló hatá­
rában vannak, a sziksó pedig Bérezel és Gáva irá­
nyában a Tiszánál kezdődő s 90 km. hosszúság­
ban és 30—35 km. szélességben É-D-i irányban 
Nyíregyházán, Ujfehértón, Debreczenen s Derecskén 
keresztül, a Berettyóig terjedő sziksóterületen talál­
ható nagy bőségben. E területen Gáva, Búj, Halász, 
Rád, Kemecse, Nyíregyháza, Oros, Napkor, Ujfe 
hértó határában elszórva, számos sós tó fordul elő, 
dús sziksó tartalommal, partjaikon pedig vastag 
rétegű kivirágzások vannak. Európa ezen legdúsabb 
sziksó területén hajdan szorgosan seperték a szik­
sót s a természet ezen ajándékának tudható be a 
debreczeui szappanosipar felvirágzása. Ma már a 
Leblanc eljárása szerint gyárilag termelt sziksó 
csaknem teljesen kiszorította a használatból a seprett 
sziksót.
A nagy magyar medencze északi és észak­
keleti szélén emelkedő trachit hegyek kőzetét néhány 
kőbányában útépítési czélokra fejtik. Ilyen kőbá­
nyák vannak Tokaj, Királyháza és Rákász köze­
lében.
A tokaji kőbányákból évente átlag 128.000 q 
koczka és zúzott követ adnak fel Hadház, Ujfe- 
hértó, Nyíregyháza, Mátészalka, Nagy-Kálló, Debre­
czen, Balmaz-Ujváros, Hajdú-Böszörmény és Vámos- 
Pércs állomásokra és 10.000 q koczka követ Lem- 
bergbe.
A Királyháza állomástól 4'7 km.-re eső két 
kőbányában csak utak fentartására szolgáló zúzott 
követ termelnek s abból átlag 150.000 q-t szállí­
tanak el.
A Rákász határában müveit kőbányákban utak 
fentartására s vizvédmüvekhez való zúzott követ, 
lépcsőfokokat s faragott épületkövet termelnek. Az 
évi elszállítás 562.000 q. A királyházi és rakaszi 
kőbányákba iparvágány vezet a fővonalból. A kökül- 
deményeket Szatmár, Beregszász, Nagy-Károly, Som, 
Vámos-Pércs, Ér-Mihályfalva, Mikola, Szakácsi, Tas- 
nád és Csap rendeltetéssel adják fel. E bányákból 
fedezi a M. A. V. is pályafentartási köszíikségletét.
Túr ez on (Halmi) ezüstérezbányát müveinek s a 
terméket helyben dolgozzák fel.
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Nagy- Tárnán porczellánföldet. s barnaszenet 
találtak.
Máramarosban több rendbeli ásványanyagot 
tártak eddig fel, de azoknak nagyobb mértékben 
való kiaknázása még a legtöbb esetben a jövő 
feladata.
Visken ezüst- és ólomérczet bányásznak és 
barnaszenet tártak fel. Kabolya-Polyána, Dolha és 
Rókamezö környékén vasérczet fejtenek. Budfalu 
határában, a zöldkötrachit kőzetben egy hatalmas 
brecciatelér van, melyben kivált rézkéneg és ras- 
kéneg, valamint czink- és ólomfényle fordul elő. 
Ugyanott kékes agyagpalában települt aranyérczet 
bányásznak. Felső- és Közép-Visó közelében, a 
Glimboka völgyben barnakőbányát müveinek s ugyan­
ott a Gurgojata völgyben 0'6 m. vastag antimon- 
telért fejtenek. A Visóvölgyben, a csillámpalás lej­
tőkön, egyközü ércztelérek vannak, melyek arany­
tartalmú vas- és rézkéneget, fakóérczet s ólomfényiét 
tartalmaznak. Ezeket Borsabányán aknázzák. Kőrös­
mező környékén, Szacsalon s Dragomérfalván kőola­
jat találtak.
Az ásványkincsek sokasága ellenére is a Mára­
marosban űzött bányászata konyhasón kívül,mely­
ről a máramarosi sóvasut leírásánál lesz szó, 
csak igen keveset juttat a vasúti áruforgalomnak.
λ  vasérczeket a dolha-rókamezöi s kabolya- 
polyánai olvasztók dolgozzák fel.
A budfalui István király bts. bányájából, ha 
üzemben van évente 260 q. ólomérczet és 1200 q. 
czinkfénylét adnak fel Máramaros-Sziget állomáson 
Morgenrothra.
Az északmagyarországi bányamű r. t. viski bányái­
ból évente 150 q. ólomérczet adnak fel Bustyaháza 
állomáson Budapestre s 50 q. ezüstérczet Nagy­
bányára.
A borsabányai bányarösszletnél 19000 q. kén- 
kovandot és 11200 q. rézkovandot termelnek, 
melyet az első magyar vegyészeti ipar r. t. kis- 
bocskói telepén dolgoznak fel.
A felső-vissói barnakőbányában évente átlag 3 
q. barnakövet (50—82 % mangan tartalommal) 
termelnek.
A szacsali kőolajforrások ez idő szerint vagy 
150 q. nyers olajt szolgáltatnak.
Ásványvíz forrásokban és sósvizekben 
igen gazdag a vonal tápláló területe, de ép úgy, 
mint a bányászatnak, ezeknek sincsen nagyobb 
gyakorlati jelentősége.
A sziksóterületen előforduló sóstavak vizét 
nehány kezdetleges fürdőben értékesítik.
Nagy-Tarnán vasas savanyuviz forrás van, 
kis fürdővel.
Visk-Várhegy fürdőn szénsavas alkalis, vasas 
forrás fakad, melynek vizét kis mennyiségben vas­
úton is szállítják.
A Taracz és mellékvizei mentén számos helyen, 
továbbá Szaploncza, Kabolya-Polyána, Bilin, Bor­
kút községek határában többnyire kisebb fürdőkben 
használják a dúsan előtörő szénsavas vasas sava- 
nyuvizeket.
Az Iza völgyén lépten nyomon konyhasós 
forrásokat találunk, de vannak kénsav-sókat s kén- 
hydrogént tartalmazó vizek is. Ezeket mind csak 
a közeli környék lakossága használja.
A Vaszér völgyében fekvő Suliguli fürdő mel­
lett három savanyuviz forrás van. A fürdő jelen­
téktelen, de a szénsavdús, égvényes. konyhasós, 
vasas vizet kisebb mennyiségekben messze vidékre 
elszállítják. Az évi feladás alig 60—70 q. Ezt 
Budapest, Beregszász, Huszt, Szatmár, Nyíregyháza, 
Kolozsvár, Kassa, Kis-Várda, Debreczen stb. állo­
másokra szállítják el Máramaros-Szigetröl.
A brébi Olga forrás hideg, kénes, alkalis, szén­
savas vize csak kis mértékben kerül szállításra. 
Brében is van egy kisebbszerü fürdő.
X. Ipar.
A különben is gyéren lakott sík vidéken a 
földművelés köti le a munkás kezek nagy részét, 
s így ott nagyobb szabású ipari tevékenység nem 
fejlődhetett. A sík vidéken űzött nagyipar majdnem 
kizárólag a mezőgazdaság termékeinek feldolgozá­
sára szorítkozik s csak elvétve találunk egyéb 
gyáripari telepeket is.
A hegyvidéken a nagy esésű patakok olcsó 
munkaereje, a rengeteg erdők és a sokféle ásványi 
kincsek kedvező előfeltételeket nyújtanak a nagy­
ipar kifejlődésére, ámde a töke és a vállalkozási 
kedv eddigelé csak kevés figyelemre méltatta 
hazánknak e félreeső részét. Az itt észlelhető nagy­
ipari tevékenység, nehány ipartelepet leszámítva, 
csakis az erdőgazdaság termékeinek feldolgozására 
irányul. A szomszédos Gácsországgal, Bukovinával 
és Oláhországgal előnyös közlekedést biztosító 
kőrösmezői összeköttetés kiépülte bizonyára már 
a közel jövőben e téren is éreztetni fogja kedvező 
hatását.
A mezőgazdasági termékek feldolgozását számos 
kisebb-nagyobb gőz-, szél-, szárazmalom és kása­
malom mellett nagyobb mértékben a debreczeni,
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larczali, nagy-károlyi, szatmári, huszti, bustyaházi 
gőzmalmok végzik. A Nyírségen számos kisebb 
gőzmalom működik, melyek olajütövel is fel van­
nak szerelve. Ugyancsak a Nyíren sok mezőgaz­
dasági szeszgyár dolgozza fel a bő burgonya ter­
mést. E csoportba tartoznak még a debreczeni s 
kemecsei keményítőgyárak, a tokaji cognacgyár, a 
debreczeni dohánygyár s az érmihályfalvi pótkávé­
gyár.
Állati termékeket, dolgoznak fel a debreczeni 
.szappangyárak és a máramaros-szigeti és szaplon- 
czai sajtgyárak.
Az erdőgazdaság termékeinek feldolgozására 
szolgálnak a nagy-károlyi, nagv-tarnai, bereznai, 
bustyaházi, técsöi, máramaros-szigeti, batizai, jódi 
nagyobb gözfürészek. a nagy számú, kisebb-nagyobb 
fürészmalmok és a máramaros-szigeti asztalos 
ipartelep.
Az ásványi termékek feldolgozását a szoboszlói, 
debreczeni és nagy-károlyi téglagyárak, a debre­
czeni érczkoporsógyár és gépműhelyek, a dolha- 
rókamezöi vasgyár s a ferenczvölgyi üveggyár 
végzik.
Az egyéb ipartelepek közül a debreczeni szalámi-, 
meszelő-, kefe-, légszesz- és kocsigyárat a técsöi 
czirokseprögyárat és a tokaji gyufagyárat említ­
jük fel.
A kisipar termelése kevés tápot nyújt a vas­
úti áruforgalomnak. Debreczenben a mézeskalá- 
csosok, nyergesek, eczetgyárosok. tímárok és szap­
panfőzők adnak fel készítményeikből kisebb-nagyobb 
mennyiségeket a közeli helyek országos vásáraira. 
A Nyírségen számos kisipari olajütö dolgozza fel 
a napraforgó magot s a helyi fogyasztást megha­
ladó olajt Kis-Várda, Nyíregyháza, Huszt, Máramaros- 
Sziget, Munkács, Ungvár állomásokra s Gácsor- 
szágba szállítják el. Nagy-károlyi kádárok évente 
vagy 1200 drb hordót adnak fel Fiume, Kassa, 
Debreczeu állomásokra. Huszton vagy 20—25 tímár 
dolgozik, de csak elenyésző csekély mennyiségű 
bőrt szállítanak el vasúton. Királyháza állomásról 
egy nagy-tarnai iparos szállít el néhány száz drb. 
összehajtható kerti bútort s Husztról nehány ottani 
iparos targonczákat.
A háziipar termékei közül a kábái kenyér­
sütők szállítanak vagy 1000 q. kenyeret Debreczenbe 
s az Ecsedi láp környékén fekvő falvak lakói vagy 
600 q. gyékényt Budapest, Kis-Várda, Léva, Mára- 
maros-Sziget állomásokra s Gácsországba. Huszt 
környékén a kosárfonást, Máramaros számos helyén 
a durva faáruk készítését, szücaiz főzést és a sző-
vészetet űzik háziiparilag. A kosarakat kereskedők 
gyűjtik össze s kisebb mennyiségekben adják fel 
különböző helyekre. A durva faárukból főleg a 
falapátok kerülnek vasúti elszállításra Bécs és 
Budapest rendeltetéssel. A szilvaíz elszállításáról 
már a IV. fejezet alatt szóltunk. A Máramaros- 
Sziget vidékén készült katrinczák, függönyök, 
asztalterítők leginkább házalás utján kerülnek 
forgalomba.
A vasúti áruforgalom szempontjából jelentősebb 
ipartelepeket alább ismertetjük.
1. M ezőgazdaság i term ékek, fe ld ő l gozása.
Az István, gőzmalom részvénytársaság gőzmalma Debre­
czenben, 200 munkással dolgozik s évente 480,000 q lisztet 
és korpát termel. Ebből 177.000 q lisztet szállít el bel- 
állomásokra, továbbá Cseh-, Porosz-, Franczia-, és Angol­
országba (Fiúmén át), valamint 36.000 q korpát túlnyo­
mói ag német állomásokra s kisebb részben Ausztriába és 
Eszakmagyarországba, végül 250 q darát belföldi állomá­
sokra. A megörült búzát részint a helyi piaczon szerzi be, 
részint a közeli állomásokról s a Tiszavidékröl hozatja. 
Magyar állomásokról 180.000 q, Oláhországból 20,000 q 
búza érkezik vasúton a malom czimére. Tüzelésre karwini 
és salgó-tarjáni szenet használ.
Kohn Jónás tarczali gőzmalma évente mintegy 500 q. őrle­
ményt szállít Miskolczra.
Kaufmann Márk gőzmalma Fényes-Lit/kén, főleg a helyi 
szükséglet fedezésére dolgozik. Vasúton csak 1000 q lisztet 
szállít Ungvár állomásra.
Az első nagy károlyi mügüzmalom évente átlag 5000 q 
őrleményt ad fel Debreczen, Nyíregyháza, Nagy-Szőlős, 
Zilah, Szatmár, Er-Mihályfalva, Szaniszló, Tasnád stb. 
állomásokra. A malom szénszükségletét Putnokról, Salgó­
Tarjánból s Vadnáról szerzi be.
A szatmári gőzmalom r. t. gőzmalma az állomással 
sinösszeköttetésben áll, 140 munkással dolgozik, évente
155,000 q őrleményt termel s ebből 87.000 q-t, Beregszász, 
Bustya-háza, Ér-Mihálvfalva, Halmi, Fekete-Ardó, Huszt, 
Kassa, Máramaros-Sziget, Técső, Nagybánya, Munkács, Őr­
mező, Kis-Várda, Királyháza, Kaba, Nagy-Kárhy, Nagy­
szőlős, Nyíregyháza,Ruttka, Szinyér-Váralja.T.-lIjlak, Fiume, 
Volócz, Lavoczne, Szolyva-Hársfalva, Kis-Bocskó stb. állo­
másokra, 41.600 q-t Asch, Eger, Kuttenberg, Reichenberg, 
Troppau, Friedeck-Misteck, loschen, Bielitz, Skole, Prerau, 
Briinn, Karlsbad, Passau, Rzeszow, Tarnow, Krosno állo­
másokra, végül 13,200 q-t Berlin, Boroszló s több más 
külföldi helyekre szállít el. Feldolgozás végett vasúton 
87.600 q búzát hozat a környező vármegyék különböző 
helyeiről. A többit a helyi piaczon szerzi be. Tüzelésre salgó­
tarjáni szenet használ.
Farkas testvérek vizüzemü hengermalma Huszton, évente 
átlag 2300 q lisztet szállít el Máramaros-Sziget, Nagy­
szőlős. Szatinár, Técsö, Bustyaháza és Alsó-Nereznicze 
állomásokra. Feldolgozás végett 8300 q búzát és rozsot 
hozat Szatmár, Beregszász, Thuzsér, Nagy-Károly, Ujfehértó, 
Nagy-Szőlős és Csap állomásokról.
Sekreter, Wolf és társai· vizüzemü hengermalma Bustya- 
hőzán, évente átlag 12,300 q-t szállít Máramaros-Sziget, Técsö,
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búzát, rozsot, tengerit a Nyírségről, Hajdú és Szatmár vár­
megyékből hozatja.
A hadházi gőzmalomtársulat· olajütője, Feldheim, Sieger 
és Jäger nyíregyházi olajmalma, a Haas-féle kemecsei szeszgyár 
olajütője, a kis vdrdai és szaniszlói olajütők, Grünbaum S. 
nyir-acsádi gőzmalmának olajütője s a nyir-lugosi gőzmalom 
olajütője adnak fel nagyobb mennyiségű olajt Debreczen, 
Nyíregyháza, Huszt, Máramaros-Sziget, Ungvár, Munkács 
állomásokra s Gácsorszá'i különböző helyeire, továbbá olaj­
pogácsát Debreczen, Máramaros-Sziget, Becs, Gratnmal- 
Neusiodel állomásokra.
Ujféhértó állomás környékén, Puszta-Fövényesen, 
Kemecse állomás üzletkörében, Kotajon, Hugyajon és Keme- 
csén, Demecser állomás körül, Székelyen, Nyír-Madán, 
Kis- Várda állomás üzletkörében, Anarcson, Ereszvényen, 
Komoron, Jékén, Mándokon, Kékesén, Karászon, Nagy­
Doboson, Thasson, Tornyos-Pálczán, Lovon és Vaján, 
Rohamoz közelében, Balsán Nyíregyháza kőiül Leveleken, 
továbbá Ίhuzséron, Fényes-Lükén és Nagy-Károly mellett, 
Vállajon vannak mezőgazdasági szeszgyárak. Ezek együtt­
véve közel 15.000 hl. szeszt termelnek s azt részint helyben 
adják el, részint a nyíregyházi és kisvárdai szesz-szabad- 
raktárba, a budapesti szeszfinomitóknak, továbbá Sátor- 
alja-lljhely, Ungvár, Szatmár állomásokra szállítják el. 
Minden egyes szeszgyár 100—200 drb szarvasmarhát s 
több száz ürüt hizlal. A kemecsei szeszgyár keményítőt 
is gyárt s abból évente átlag 200 q-t szállít Budapestre.
A mezőgazdasági szeszgyárak jobbára az illető ura­
dalom terményeit dolgozzák fel, de nem ritkán Fényes- 
Litke, Pátroha, Demecser és Királytelek állomásokról hozat­
nak burgonyát feldolgozás végett.
Bignio Antal keményítőgyára Debreczenben, 30 munkással 
dolgozik, terményét leginkább helyben értékesíti, vasúton 
1250 q buzakeményitöt szállít a közeli vármegyék külön­
böző helyeire s igen kis részben Bécsbe.
Beek Mór pótkávégyára Ér-Mihályfalván, Magdeburgból 
és B.-Bródról beszerzett katánggyökérből s aszalt répa- 
szeletböl mintegy 1000 q pótkávét gyárt, melyet az Alföld 
és a Királyhágón túli vidék állomásaira szállít el.
Az első tokaji cognacgyár 10—15 munkással dolgozik, 
évente -450 hl. cognagot párol, melyet Magyarország és az 
osztrák tartományok nagyobb helyeire küld szét. A bort 
Aradról s az alföldi homokszőlökből szerzi be.
A m. hír. dohánygyár Debreczenhen, az állomással sin- 
összeköttetésben, 800 munkást foglalkoztat. Vasúton elszállít 
75.662 q dohánygyártmányt hazai dohányárudák részére.
rÉ. .A lla ti  te rm é k e k  feldo lgozása .
Debreczenben egy részvénytársaság s három ottani 
lakos szappangyárai mellett több kisiparos termel közönséges 
mosó szappant, melyből 3—8 q-nyi küldeményekben össze­
sen vagy 9830 q-t szállítanak el az ország különböző 
helyeire.
Máramaros-Szigeten Müller Albert s Szaplonczán Zürcher 
Alajos telepén emmenthali és gróji módszer szerint csemege­
sajtot gyártanak s a terményeket jobbára postacsomagok­
ban szállítják el. Vasútra e gyártmányokból igen kevés 
kerül.
E d v i I llé s : Kereskedelmi monográfia. II.
3. E rd ő g a zd a sá g i te rm é k  k  fe ldo lgozása .
Lamarehe Albert gözfílrésze Nagy-Károlyban, az állo­
mással vágányösszeköttetésben, 8 kerettel felszerelve, 
a nagy-károly-nagy-somkuti h. é. vasút mentéről származó 
lölgytörzsekből deszkát, parketát, mü és butorfát (tirészel. 
Gyártmányaiból évente 25.000 q nyers parkétát szállít 
Passaun át Délnémetországba s 7500 q-t Klein-Schwechatra. 
A butorkészitéshez való tölgy müfákból 17.300 q-t Fiúmén 
át Angol- és Francziaországba szállít, 2100 q-t pedig köz­
vetlenül vasúton küld el Paris, Lyon, Soissons, Meaux, 
Epernay s Bois le Roi állomásokra. A fürészport Debre- 
czenbe adja fel a gyár.
Ugyanezen ezég a színfalul erdőkben termelt tölgy 
dongából vagy 5000 s a tölgytalpfákból vagy 8100 q-t 
ad fel Nagy-Károly állomáson.
Stern József és testvére kefefa- és faárugyára Debreczenben, 
35 munkással dolgozik s kefefákat, meszelönyeleket és 
fejeket, müdeszkát és parkétát gyárt. Terményeinek nagy­
részét a kefegyárban s a helyi piaczon értékesíti. Vasúton 
csak vagy 50 q-t szállít belállomásokra. Évente 1200 ms 
bükk- és ugyanannyi nyárfát dolgoz fel.
Göbel Jakab fűrésze Szatmáron, 2 kerettel dolgozik s 
légin ább ablakrámákat, turóbödönöket és ládákat készít. 
A turóbödönökböl és ládákból vagy 460 q-t szállít Ér-Mihály- 
falva, Nagy-Surány, Munkács és Becs állomásokra. Ablak­
keretet mintegy 300 q-t küld Nagy-Károlyba, Munkácsra, 
Nagyváradra s Szabadkára.
Kohn Jakab és József nagytarnai fűrésztelepe. Királyháza 
állomással 13'3 km. iparvasut köti össze, 50 munkással 
dolgozik hajlított bútorokhoz való bükkfaléczet és parkétát 
gyárt. Évi elszállítása 18.000 q. A bükkfaléczeket Teschenbe, 
Graniczára és Wsetinbe, a parkettákat pedig Bécsbe küldik 
el. A gyár 1894. év folyamán csődbe került és üzemét 
beszüntette.
Spitz Arnold bereznai fürcszmedma, Huszt állomástól 
19 km.-re, bükkfaléczet és parkétát készít. Az előbbiből
20.000 q-t Ernsdorfra, az utóbbiból 10.000 q-t Bécsbe és 
Budapestre szállít. ■
Fratelli Perusich fiumei ezég fűrésztelepe Lipcse-Bolyánám 
(Huszt), 200 munkással dolgozik, évente 30,000 bükk desz- 
kácskát (tavoletti) termel, melyet Fiúméba való rendel­
tetéssel ad vasútra. '
Dobrovits ezég gőzfürésze Herincse-Monostoron (Huszt), 
80 munkással dolgozik, hajlított bútorok készítésére szol­
gáló bükkfaléczet termel, évi elszállítása 10,006 q, melyet 
Tui'ócz-Szt.-Márton rendeltetéssel ad fel.
A m. hír. kincstár gőzfürésze Bustyaházán, újlaki Hirschler 
és fia alsó-domborui ezég bérletében, 8 fürészkerettel s 4 
kőrfürészszel fenyőfából műfát, deszkát, léczet, zsindelyt és 
szőlőkarót készít. Évi termelése 20.000 m3. Ebből 14.500 q.-t 
szállít el Szatmár, Nagy-Károly, Szeged, Szentes, Szolnok, 
Nyíregyháza, Tokaj, Miskolcz stb. állomásokra.
Pfeifer Lipót gőzfürésze Técsőn, tölgy és bükk deszkát, 
bükk pallót és parkétát készít. Évi elszállítása 28.600 q 
jobbára tölgyfürészárú, melynek % részét Ausztriába, 
V, részét pedig Fiúméba s belföldi állomásokra adja fel.
Weisz Hers furnirvágója Ferencsvölgyben (Técső), évente 
700 q furnirt ad fel Budapestre és Bécsbe.
A szaplonczai fűrésztelepről évente 2800 q parkétát, 
150 q botot, 400 q dongát s 1200 bükk rönköt hoznak Hosszu-
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mező állomásra feladás végett. A parkétát, rönköt és dongát 
Budapestre és Fiúméba s a botot Bécsbe szállítják el.
Haasz Miksa gőzfürésze Máramaros-Szigeten, az állo­
mással sinösszeköttetésben, 100 munkással dolgozik s
3 kerettel és ugyanannyi körfürészszel évente 20.000 m3 
fenyödeszkát, pallót, léczet, épületfát és zsindelyt termel. 
Mellékgyártmánya 200,000 drb. széldeszka s 600.000 drb. 
szőlőkaró. Vasúton átlag 18.000 m3 fűrészárut sz í Ilit.
Ugyanazon czég gőzfürésze Máramaros-Sziget állomás 
Hosszúmezö felőli végén (volt Müller-féle gőzfürész) hét 
kerettel s ugyanannyi körfürészszel puhafa fűrészárut 
termel.
Schultz és Pollrlk batieai gőzfürésze (Máramaros-Sziget)
4 kerettel, 3 körfürészszel és egy gyaluval dolgozik. Puhafa 
fűrészárut termel.
Szilberhercz és társai jódi gőzfürésze (Máramaros-Sziget) 
2 kerettel és egy körfürészszel puhafát fűrészel.
A két utóbbi gőzfürész, a fejérpataki nagyobb és a szá­
mos kisebb vízi fűrészek évente közel 400.000 q fenyö- 
fürészárut szállítanak be Máramaros-Szigetre, de ennek 
átlag csak egyharmada kerül vasúti elszállításra, Mára- 
maros-Szigetröl évente mintegy 154.000 q fűrészárut szállí­
tanak el Budapest, Nagy-Károly, Szatmár, Debreczen, Er- 
Mihályfalva, Beregszász, Püspök-Ladány, Szaniszló, Som, 
Halmi, Hadház, Kecskemét, Kaba, Kis-Várda, Nagy-Szölös, 
Nagyvárad, Nyíregyháza, Arad, Tisza-Ujlak, Tasnád, Tisza- 
Lucz, Putnok, Vámos-Pércs, Perbenyik, Szilágy-Somlyó, 
Huszt, Pécs, Győr, Nyírbátor, Hajdu-Nánás, Margittá, 
Erdőszáda állomásokra s kisebb mennyiségekben az Alföld 
csaknem minden helyére.
Schwarz Vilmos asztalos telepe Máramaros-Szigeten, épü­
letasztalos munkát, s bútorokat gyárt a közeli környék 
szükségletére. Évente átlag 1600 q bútort szállít Szatmár, 
Budapest, Nagy-Szőlős, Huszt, Bécs, M.-Weisskirchen s 
több más állomásra és vagy 1000 q ablak- és ajtókeretet 
a környéken folyó építkezésekhez.
4- Á sv á n y i te rm é k e k  fe ld o lg o zá sa .
lóth Kálmán téglagyára Szoboszlón, főleg a helyi szük­
séglet fedezésére dolgozik, de Debreczenben folyó építke­
zésekhez is szállít évente vagy 2500 q fali téglát.
Debreczen város tégla- és cserépgyára Debreczenben, évente
2,750.000 drb. fali, 17.000 drb. sajtolt és 120.000 drb. kongó 
téglát és 520.000 drb. fedöcserepet gyárt.
Tóth, Sesztina és Simonffy czég gőztéglagyára Debre­
czenben ; évi termelése 2 millió drb. fali tégla.
Szikszay Lajos téglagyára Debreczenben, évente 1,600.000 
drb. falitéglát termel.
Röszler, Berger és Horváth czég téglagyára Debreczenben, 
mintegy 1'5 millió drb fali téglát termel.
A debreczeni téglagyárak együttvéve 32.500 q téglát 
szállítanak el évente a közeli 4—5 állomásra.
A Bauer-féle nyíregyházi téglagyár évente átlag 15000 q 
fali téglát ad fel Szerencsre, Nyírbátorba s néhány más 
közeli helyre.
Tóth János és Nagy János téglavetője és Nonn Gyula 
körkemenczéje Nagy-Károlyban, évente átlag 3500 q fali 
téglát szállít el vasúton Huszt, Sarmaság, Tasnád-Szántó, 
Halmi, Ér-Selind, Tasnád és Kis-Majtény állomásokra.
Gebauer Károly érczkoporsógyára Debreczenben, 40 mun­
kással dolgozik s évente 2600 darab (1040 q) koporsót 
szállít az ország különböző részeibe.
Irányi Béla gépjavító műhelye s Bauer és társa gép­
műhelye Debreczenben, a környékről beszállított mezőgaz­
dasági gépek javítását végzik. Évente 40 drb nagyobb s 
közel 1000 darab (11.400 q) kisebb gépet javítanak s kül­
denek el vasúton a közeli környék állomásaira.
Göbel és Wagner czég vasöntője Nyíregyházán, 15 mun­
kással dolgozik, többnyire ócska vas felhasználásával 
öntött vaskályhákat, takaréktüzhely lemezeket és karikákat, 
ekefőket, kisebb gazdasági gépek öntött vas alkatrészeit s 
egyéb öntvényárukat gyárt. Terményeiből évente vagy 
1700 q-t ad fel Szatmár, Nagyvárad, Nagy-Károly, Debre­
czen, Kis-Várda állomásokra és szórványosan a környék 
egyéb helyeire. Az ócskavasat az ország különböző részeiből 
szerzi be.
A dolha-rókamezői vasmű társulat vasolvasztója és vas­
gyára Dolhán. Huszt állomástól 31 km.-re, 200 munkást 
foglalkoztat. A környéken termelt barnavaskőböl, a külön­
böző helyekről beszerzett ócskavasból és Bessemer aczélból 
6000 q öntvényt (mű és kereskedelmi öntvények, kályhák, 
takaréktüzhelyek), 3000 q kovácsvasat és 120.000 drb ásót, 
kapát, lapátot termel. Állandóan mintegy 200 zsidó fuvaros 
hordja hegyen, völgyön, vizeken (hid sehol sincs) keresztül 
a gyártmányokat Huszt állomásra és Gácsországba. A 
gyártmányok fele részét Huszt állomásról Szatmár, Czer- 
nowítz, Debreczen, Kolomea, Máramaros-Sziget, Itzkany, 
Miskolcz, Nagy-Szőlős, Gyula, Sátoralja-Ujhely, Kassa, 
Csaba s több más állomásra szállítják el. A gyár faszén 
szükségletét a környék erdőségeiből szerzi be.
Fülöp Mihály ferenczvölgyi üveghutája, Técsö állomástól 
5 km.-re, 2 közönséges és 1 nyújtó kemenczével felsze­
relve, 50 munkással dolgozik s évente 1080 q közönséges 
s 30 q finom öblösüveget s 400 q táblaüveget gyárt. Az 
öblösüveg nagyobb része savanyuvizes palaczk. A ’ gyárt­
mányokat jobbára fuvarszekéren hordják szét, vasúton 
mintegy 800 q-t szállítanak el különböző belállomá- 
sokra. Vasúton 600 q kvarczhomokot hozat a gyár Hohen- 
bockáról.
5. Egyéb ip a r te lep ek .
Vidoni testvérek szalámigyára Debreczenben, 48 mun­
kással dolgozik, évente 780 q szalámit ad fel Budapest, 
Bécs, Brünn Prága stb. állomásokra.
Stern József és testvére meszelő és kefegyára Debreczenben, 
140 munkással dolgozik, 500.000 drb. meszelőt s 200.000 
drb kefét gyárt. A kefefát, meszelőfejeket s nyeleket saját 
ipartelepén készíti. A sertét a helyi piaczon szerzi be.
Fáik Ármin és Kosenberg Dávid kefegyára Debreczenben, 
210 munkással dolgozik s 960.000 darab finom s közép- 
finom kefét gyárt.
A két kefegyár együttvéve évente 3800 q gyártmányt 
szállít el vasúton. E mennyiség nagyobb részét kisebb 
küldeményekben mintegy 200 különböző belállomásra, 
kisebb részét a Balkán államokba s Fiúmén át egyéb kül­
földi helyekre küldik el.
Neubauer Lajos nádszövet gyára Nyíregyházán, menyezet 
vakolat tartására szolgáló náds2Övetet gyárt s abból évente 
1000 q-t szállít el Kis-Várda, Sáros-Patak, Rozsnyó, Deb­
reczen, Petrozsény stb. állomásokra.
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A debreczeni víUgitógázgyár 2000 q kokszot és 1100 q, 
köszénkátrányt szállít belföldi állomásokra.
Riesz testvérek és Gáli Ferenez kocsigyártéjtdepei Debre­
cenben, egyenkint 30—35 munkást foglalkoztatnak s évente 
különböző belállomásokra és Gácsországba 420—450 drb 
liintőt szállítanak el.
Grosz Izrael eczet- és gyufagyára Tokajban, jobbára a 
helyi szükséglet fedezésére dolgozik, évente vagy 60 q 
gyufát ad fel Thuzsér, Miskolcz, Pátroha, Nyíregyháza 
állomásokra s a nyíregyháza—mátészalkai h. é. vasút állo­
másaira.
Az eczetböl átlag 600 q-t szállít vasúton Pátroha, 
Fényes-Littke, Kemecse, Kis-Várda, Demecser, Thuzsér, 
Nyíregyháza stb. állomásokra.
A Rosenberg-féle técsöi czirolcseprögyár évente mintegy 
90—luO q czirokseprot szállít vasúton kisebb nagyobb 
küldeményekben Szatmár, Nagy-Károly, Munkács, Mára­
maros-Sziget, Ungvár, Beregszász stb. állomásokra.
XI. Kereskedelem.
A püspök-ladány—kőrösmezői vonal mentén 
több helyen élénk üzleti szellem észlelhető s Debre- 
ezen. Nyíregyháza, Kis-Várda, Nagy-Károly, Szatmár 
és Máramaros-Sziget kereskedőinek tevékenysége a 
vasúti áruforgalomban is jelentős számot tesz.
Debrecenben legnevezetesebb az élő állatokkal 
és állati termékekkel való kereskedés. A Horto- 
bágyról, a Hajduvárosokból s csaknem az egész 
Nyírségből Debreczen országos vásáraira hajtják a 
szarvasmarhát, lovat, juhot és sovány sertést. A 
négy országos vásárra átlag 21,100 drb lovat)
59.000 drb szarvasmarhát, 210,000 drb juhot és
165.000 drb sertést hajtanak és szállítanak Deb- 
reczenbe. Ebből vasúton érkezik átlag 9700 drb ló,
13.000 drb szarvasmarha, 7000 drb juh és 26,000 drb 
sertés. A vasúton elszállított élők és nyers állati 
bőrök csaknem kizárólag a vásári forgalomból kerül, 
nek feladásra.
A debreczeni országos vásárok kézmü- és 
szövetárukra nézve hajdani jelentőségüket már majd­
nem egészen elvesztették.
A helyi kereskedelem főleg tűzi- és haszon­
fával, kézmü- és vasárukkal, növényolajjal, fűszerrel 
s ruházati czikkekkel üz élénk üzérkedést s fedezi 
a körülfekvő vármegyék e fájta szükségletének jó 
részét. A helyi kereskedelem utján közel 20,000 q 
kézmüáru, 14,000 q vasáru és 3200 q növényolaj 
kerül Debreczenben feladáshoz Hajdú, Bihar, Heves, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung, Bereg és Mára- 
maros vármegyék különböző helyeire.
Figyelemre méltó üzérkedés folyik még Debre­
czenben gabonanemüekkel, liszttel, zsírral, szalon­
nával, csonttal, rongygval s egyéb hulladékokkal.
Nyíregyházán terményekkel s szeszszel üzér­
kednek. E czélt szolgálja az ottani termény- és 
áruraktár részvénytársaság, melynek áruraktárai 
az állomással vágányösszeköttelésben állnak. Az 
áruraktár 50,000 q gabona, a szesz-szabadraktár 
3 tartánya pedig 1600 hl. szesz befogadására 
szolgál. Itt gyűjtik és tárolják be további értékesí­
tésig a környék gabonatermésének feleslegét s a 
mezőgazdasági szeszgyárak termelését. Az 1894. év 
folyamán, 105,120 q gabonát s egyéb árut (2570 q 
bab, 340 q gyapjú, 210 q olajpogácsa) tároltak az 
áruraktárban. A közeli környékre nézve Nyíregy­
háza bevásárlási központ gyanánt szolgál.
Hasonló jellege van Kis-Várda, kereskedelmé­
nek is. A termény- és szeszraktár r. t. szesz-szalmd- 
raktárában gyűjtik a szeszt, az áruraktárban a 
gabonanemüeket. Élénk kereskedést űznek gabona­
nemüekkel, burgonyával, szeszszel, olajjal, olaj­
pogácsával, sertéssel s hízott szarvasmarhával. 
Országos vásárain főleg az élöfelhajtás igen élénk. 
A szesz-szabadraktárból s terménycsarnokból évente 
7800 q szeszt és 560 q növényolajat adnak vas­
útra, de jóval többet szállítanak el fuvarszekéren 
a közeli környékre.
N'agy-Károlybán épületfával, gabonával, olaj­
magvakkal sertéssel, lóval, szarvasmarhával, mézzel, 
gyékénynyel, olajpogácsával, hulladékokkal üzér­
kednek. Az ottani kereskedők 700 q rongyot szál­
lítanak Bécsbe, 1200 q olajpogácsát belállomásokra, 
600 q napraforgómagot Bécsbe és Fiúméba, 200 q 
kendermagot Fiúméba, 800 q ócska vasat Ózd, 
Német-Bogsán, Budapest, Zólyom-Brezó állomá­
sokra és 1200 q kőolajat Szilágy-Somlyó, Szatmár, 
Zilah és Tasnád állomásokra. A közeli környék 
népe itt vásárolja be a czukrot, fűszert s az egyéb 
fogyasztási czikkeket.
Szatmáron öt pénzintézet támogatása mellett 
főleg a fa-, gabona- és állatkereskedés virágzik. Ott 
van az Union bank donga raktára, hol a szatmár— 
nagybányai vasút állomásairól és Halmiról származó 
német kádárfát (1/2 —100 akós) raktározzák s osz­
tályozás után Fiúméba küldik. Szatmár gyűjtőhelye 
a környékről behordott hulladékoknak, dongának, 
talpfának s látogatott országos vásárairól szép 
mennyiségű szarvasmarhát és sertést adnak vasútra.
Máramaros-Sziget az egész vármegye üzleti 
központja, 6 pénzintézettel, áruraktárral s több 
nagyobb kereskedöházzal. A helyi kereskedelem 
üzletköre felöleli mindazt, mire a lakosságnak 
szüksége lehet s gyűjti és összevásárolja annak 
termelési feleslegét. Itt szerzik be a vidéki kis keres-
2*
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kedök az összes élelmi, élvezeti és ruházati ezik- 
keket. Itt gyűjtik a terményeket, fát, hulladékokat. 
A helyi kereskedelem utján feladott áruk közül a 
vasáruk, kőolaj, só, vegyes fűszeráruk említhetők 
fel különösen, melyeket Huszt, Bustyaháza, Técsö, 
Nereznieze, Hosszumezö és Taraczköz állomásokra 
szállítanak el.
Szoboszlón búzával, sertéssel, baromfival, Had­
házon és Ujfehértón rozszsal, burgonyával, dinnyé­
vel, Er-Mihályfalván és Szaniszlón gabonával foly­
tatnak számbavehetö kereskedést. Az ottani gabona­
kereskedők részint saját számlájukra, részint meg­
bízásból összeszedik a kisebb gazdák termelési feles­
legét s azt a debreczeni, nagy-károlyi, szatmári, bus- 
tyaháziés máramaros-szigeti malmoknak szállítják el.
Huszton fogyasztási czikkekkei kereskednek s 
hulladékokat gyűjtenek. Utóbbiak közül a rongyot 
Beszterczebányára, a csontot és bőrt Budapestre 
szállítják el.
Tokaj hajdani élénk borkereskedése a íillokszera 
vész fellépte óta rohamosan hanyatlik. Az ottani 
borkereskedők jelenleg csak a régi készleteket érté­
kesítik s a könnyebb homoki borok feljavításával 
foglalkoznak.
XII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás nőve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltetési helyei 
oszlrák külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban: 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
A babai közbirtokos- búza ... ... 20000 3000 2000 SÓ 5000 Sziget-Kamara.ság 215G h , a kubai rozs ... .... 5000 — — épületfa... ... ... 22000 Gácsországi ál-legeltető közbirtokos- árpa ... ... 4000 1000 — lom ások.ság 1200 h. és Stern tengeri ... ... 10000 — 5000 tűzifa .............. 2500 Bucsa, Mező-Te-Jakab 2699 h. kábái; sertés ... ... 500 — — legd.a nádudvari közbirto- kenyér ... ... 1000 ■ — — kőszén ... . ... 5500 Salgó-Tarján.Ka·kossdy 1210 h., Fisch- leölt lúd ... 250 — — rolinengrube.bein Igndcz 1728 h., gyapjú ------ 300 — —
b'orrai Henrik 3559 tojás ... ... 400 100 —
h , Hartstein Péter
2164 h.. Lukács Dezső
1511 h., Nagy Igndcz
örök. 2285 h , Szath
máry Király Pál 1562
h. és Vay Miklós br.
2156 h. nádudvari;
Zichy Géza gr. 4109
h. tetétleni; a földest
közbirtokosság 2732 h
földesi birtoka.
A hajdu-szoboszlói búza ... ... 32000 _ _ épületfa... ... ... 10800 Csácza, Drág-közbirtokosok 4492 h. árpa... ... ... 31200 4000 1300 Cséke, Bánffy-
és az angyalházi köz- rozs ........ — 2000 — Hunyad, gács-birtokosság 6332 h. nád ... ... — 1200 — — országi állomá-
hajdu-szoboszlói; sertés ... ... 500 — _ sok.Debreczen város 5130 leölt lúd ... 600 — -- . tűzifa ... ... .. 5000 Mező - Telegd,
h. és a szovdti köz- élő baromfi 160 — — Csúcsa, Drág-birtokosság 1031 h. to já s ........ . 30 50 — Cséke.
szováti birtoka. tégla ... ... 2500 — — bor ... ............. 1000 Pécs. Fiume,Had-
ház, Villány.
sör .............. ... 160 Kőbánya.
pálinka.............. 80 Arad.
kőszén ... ... ... 12000 Sajgó-Tarján.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Debreczen szab. kir. búza ........ 3420 100 szarvasmarha.. 1790sáros 84130 h. Gyű- árpa........... . 7000 2750 1800 sertés ... ... ... 36570lay Samu gr. 1983 h., rozs........... . 28800 57450 — ló .............. ... 733Hartstein Péter 2118 zab ... .. ... 700 — --- juh ... ........  ... 1225
Ii. R/ki Józsefné 1390 tengeri ... ... 700 700 — nyers bőr ... ... 7260 Különböző bel-
h. és Steinfeld Igncicz czukorrépa... 131'00 — — csont ... ... ... 300 iolai állomások
18-11 h. debreczeni; bab ... ... ... 600 500 — toll . . . . . . . . 460a nagyv. r. k. kúp- repcze ... ... 300 — — serte ... .. ... 270tálán 1668 h. mike- dinnye ... ... 10000 — — szór ........... . 210
pércsi; Debreczen eb- friss gyű- búza ....... . ... 197200 leiföldi és oláh-rosa 2343 h. sámsoni mölcs ... ... 150 550 — országi állomá-
birtoka. zöldség ._ ... 7000 — — sok.
szalma ... ... 200 1800 — rozs-. .............. 29770
szarvasra arha 3900 870 — tengeri... ... ... 25090 Belföldi álló-
sertés ... ... 113170 1184 -- . árpa ... ... 2500 mások.
j u h ---------- 2650 6380 — zab... .. _ . ... 11150
ló .............. 790 240 — czukor... ... ... 12820 Belföldi és ősz-
élő baromfi 130 — — trák állomások.
gyapjú ........ 900 100 — vas................. . 31070 Zólyom-Brezó,
disznózsír ... 1300 840 — Huszt, Salgó-
szalonna ... 4700 970 _ Tarián.
füstölt hús ... 470 200 -. kőolaj ... ... ... 10800 Budapest, Fiume.
nyers bor ... 3580 100 — dohány ... ... 64500 Belföldi állomá-
ágytol!------ 1040 280 — sok.
faggyú ... ... 50 480 — rizs... ._. ... ... 1180 Trieszt,Budapest.
ször___ _ ... 380 — — bor . . ... ... . 6310 Fiume és egyéb
növényolaj ... 3200 — — belföldi álló-
kátrány... ... 1060 mások.
kézmüáru ... 19280 — _ dongafa ........ 4870 Liszka-Tolcsva,
kikészített bőr 2020 — _ Bátyú, Som.
vasáru ... 13870 — — épületfa ... ... 89400 Gácsország, Vo-
pirszén........ 2000 — _ lócz, Kassa,
csont ... ... 410 310 100 Nagy-Berezna,
rongy _... 650 730 — Máramaros-
liszt. . . . 110700 60600 5550 Sziget, Ungvár,
dara... ... ... 230 — _ Kovászna.
korpa ... ... 26230 4700 5100 tűzifa ............_. 51820 Rév, Huszt és
kefekötő áru 3760 — _ egyéb belföldi
keményítő ... 1150 100 _ állomások.
dohány és mész ... ... ... 34200 Rév, Szerencs,
dohány- Dobrest, Élesd.
gyártmány 101700 7520 300 czement ... ... 19550 Újvidék, Buda-
érczkoporsó 1040 — _ pest, Lábatlan.
kikészített bőr 2160 — _ só ... ... .... ... 15440 Máramaros-
hintó és jármű 430 db — _ Sziget.
tégla ------ 32500 ___ _ csontzsir ... ... 7940 Bécs, Budapest.
homok ... 26850 — _ sör . . .............. 20100 Kőbánya, Kassa.
szappan 9830 --- _ kő ... ... ... . . 18800 Técsö, Bodrog-
szalámi... ... 50 740 _ Keresztár.
eczet ... ... 2340 — _ kavics ... ... ... 26200 Bihar-Püspüki.
cserhéj... ... ... 3960 Különböző bel-
földi állomások.
szesz ... .... 4530 Mátészalka,
Budapest. Arad.
üveg ------  ... 5940 Salgó-Tarján,
Loson ez, Párád.
cserépedény ... 4880 Hódmezö-Vásár-
hely, Szentes,
Priglevicza-Szt.-
Iván.
szóda ........... . 4120 Gácsország,
Budapest,
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
D e b r e c z e n
(folytatás).
•
kőszén ... ... ...
faszén ... ... ... 
kőedény ... ... 
papír ... ... . .
élesztő ... ... — 
élő baromfi ...
déli gyümölcs...
50200
4400
1455
6000
470
400
960
Porosz-Szilézia, 
Karwin, Dom­
brau, Salgó- 
Tarján,Putnok.
Técső, Huszt.
Csány.
Zernest, Alvincz, 
Körmöczbánya.
Nagyvárad.
Közel fekvő állo­
másokról.
Trieszt, Buda­
pest.
A hajdú-hadházi csere búza ... .. 3500 _ liszt_... ... ... 5000 Nagyvárad, Deb-birtokossáy 1329 h., árpa.............. 100 — — reczen,Miskolcz.a hajdú-hadházi· köz- rozs... . .. ... 14700 16500 — korpa ... ... ... 1000 Debreczen.birtokosok 6137 h. és zab ... ... ... 200 — — szesz ... ... ... 1600 Nagyvárad, Nyír-Hajdú-Hadház község tengeri ... ... 600 — — bátor.
1363 h. hajdú-had- burgonya ... 8000 3000 — só .............. 600 Máramaros-
házi; Degenfeld Gnsz- bab ... ... ... — — 700 Sziget.
táv gr. 3785 h. tég- dinnye ... ... 2400 — — zab .............. 1000 Kaba, Nagy-
lási; Károlyi Tibor bor ... ... ... 3060 — — , Károly.
gr. 4923 h. nyír- káposzta ... 24300 — • -- mész ... ... ... 800 Élesd.
adonyi és D,genfeld gyümölcs ... 130 — — széna ............ . 1500 Munkács,
Imre gr. örök. 1157 zsiradék ... 400 — — Frigyesfalva.
h- szakolyi birtoka. ló .............. 60 — — tégla ........ ... 500 Debreczen.
szarvasmarha 160 — — épületfa . 13400 Volócz, Ungvár,
hízott sertés 1000 — — Gácsország.
sovány sertés 400 — — ló . . . . . . . 90 Budapest.
gyapjú........ 300 — — sertés .............. 900 Munkács,
szalonna ... 500 — — Miskolcz.
tűzifa ....... . 5000 — — kő és kavics ... 10000 Tokaj.
szerszámfa... 600 — — szőlövessző ... 300 Kecskemét.
olajpogácsa 300 — — kőolaj ... ........ 200 Nyíregyháza.
kőszén ... ... ... 10300 Salgó-Tarján,
Putnok, Karwin.
vasárú ... ... ... 400 Debreczen.
ásványvíz........ 230 Szolyva-Hárs-
falva.
gépek ... ... ... 300 Budapest.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
az állomás környé­
kén levő nagyobb
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származási
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
UjfehértÓ77„(
Ujféhé)dó. . .  . . .  2'5 
H ugyaj . . .  . . . 5'0 
B a lh ln y  . . .  . . . 11'0 
G eszteréd ... . . . 9Ό 
csak száraz időben 
járható utak.
Degenfeld Im re g r. 
6191 h. uj-fehértói; 
D essew ffy G yula  g r .  
örökösei 1905 h. és 
Dessewffy Ottó 2115 
h. hugyaji; G enesi 
Patai/ M argit 1135 h. 
és N y iry  János 1037 
h. geszterédi; Gaesi 
Béla 1049 h. és 
Gencsy Ferencz 1201 
h. balkányi birtoka.
búza ... — 
rozs... .... .. 
tengeri ... ... 
burgonya ... 
czukorrépa... 
gyümölcs ... 
dinnye ... ... 
szarvasmarha 
(hízott) ... 
hízott sertés 
juh------- ...
20000
10000
2000
30000
4500
500
6000
200
3000
50000
1500
200
2000
—
tengeri................
rozs.........- -
árpa ................
liszt__________
só ... ................
bor... ... ... .... 
sör......................
eczet ... — ..
czukor ... ... ... 
hagyma ... ... 
déli gyümölcs... 
vasáruk .........
rövid- és szövött 
áru és egyéb 
vegyes áru _
épületfa ... ...
tűzifa ................
szőlőkaró ... ... 
terméskő .........
tégla -----------
mész ... ... 
szén ................
4000
5000
500
1000
Ö00
200
600
200
200
400
100
300
2000
5800
600
800
3500
2000
1000
12500
Nyíregyháza,
Debreczen
1 Debreczen.
Mátészalka, 
Nagyvárad, Mis- 
kolcz, Debre­
czen, Szatmár.
Sziget-Kamara.
Nagyvárad, Vácz.
Nyíregyháza,
Debreczen.
Miskolcz, Nagy­
várad.
Szerencs.
Makó.
Budapest.
Debreczen,
Losoncz.
Budapest,
Debreczen,
Nagyvárad,
Nyíregyháza.
Ungvár, Volócz, 
Skole, Kros- 
cienko, Vygoda, 
Stanislau, 
Lavoczne.
1 Liszka-Tolcsva.
Tokaj, Bodrog- 
Keresztur.
Nyíregyháza.
Rév.
Salgó-Tarján,
Putnok,
Ernán uelsegen.
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Az állomás neve ; az Az állomáson feladót! főbb tömegáruk
Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
származásiq-ban ;uradalmak
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
N y í r e g y ­
h á z a  h;m
NyireyyMza ... l'O 
Pazony ._ ... 8Ό 
Oruss... ... 8Ό
Kótaj... ____  10-0
lbrány ... ... 20'0 
Bessenyöd ... 25'0 
Paszab ... ... 25'0 
őszszel és tavasz- 
szal járhatlan utak.
Dessewffy Gyula gr. búza... ... . . 24000 _ terméskő ... ... 82760 Tokaj, Bodrog-
6959 h.nyíregyházai; rozs ............. — 102280 — Keresztur.Kállai) Ubald 1122 h. 
orossi; Járni// Már-
árpa........... .
repeze ........
1350
3000
— sör ... .............. 4350 Kőbánya, Debre- 
czen.
ton 1146 h. és Szá- burgonya ... 8000 4000 — ezukor........ .. 12500 Szerencs.
mucii test férek 1108 tengeri........ — 54100 — épületfa ........ 62500 Gölniczbánya,
h. kótaji ; Bleuer 
Lipót 1480h., lbrdnyi
bab ... ... ... 
dohány ... ... I 312400
1700
tűzifa .............. 120600
Skole.
Ungvár, Vócsi, 
Volócz.Zsigmond 1321 h. és szarvasmarhaLányai Menyhért gr. (hízott)... ... 770 375 — koszén ... ... ... 50000 Salgó-Tarján,
Kis-Terenne,örökösei 5832 h. szarvasmarha
ibrányi birtoka. (sovánv) ... 430 — Poroszország.
hízott sertés 1770 — — liszt ........... . 26430 Nagyvárad,
sovány » 5290 — — Budapest, Deb-
süldő ... ... 12000 6300 — reczen.
ló _______ 455 10 — ócska vas... ... 5741 0 Különféle bel-
juh ------  ... — 4900 földi állomások.
gyapjú ........ 790 — — bor.................. 2200 Kőbánya, Buda-
olajpogácsa... — 1500 — fok.
kályhák, SÓ ... .............. 9800 Máramaros-
konyha- Sziget.
szerek, ekék kőolaj ........  — 54500 Fiume, Mező-
és gépalkat- Telegd, Buda-
részek ... ... 1700 — — pest.
tégla---------- 11600 — — szesz ........ 22700 Kis-Várda, Nyír-
nádfonat ... 1000 — — bátor.
szesz.......... . 2000
K irálytelek Bethlen Sándor gr. búza ... ... 21700 20800 500 kenyér. . ... ... 600 Debreczen.
Hn 1447 h., Wesselényi árpa___ ... 900 1200 — szén ... ... ... 10000 Salgó-Tarján,
Kiráh/telek Ferencz br. 1464 h. tengeri ... ... 1500 — -- Putnok, Porosz-
puszta ... — és Dessewffy Miklós rozs... ... ._. 1300 4200 - Szilézia.
Tisza-Eszlár... 11*5 gr. 3770 h. tisza- repeze ... ... 5200 — — szalonna ... ... 300 Debreczen.
Buly . . . . . .  12'5 eszlári birtoka. gyapjú ------ 400 — — burgonya ... ... ■400 Nagy-Kálló.
jó utak. hízott sertés 
szarvasmarha
3000 — —
(hízott) ... 200 200 —
j u h ---------- 1800
Rakamaz Hn búza ... ... 18000 kőszén ... — ... 13000 Putnok, Salgó-
Rafcamaz... ... i*6 tengeri ... ... 15000 — 6000 Tarján.
Venesellő... ... 7'6 dohány ... ... — 40000 — bor ... ... ... ... 120 Miskolcz,Villány.
Balsa....... . . _ 7'6 ezukorrépa... 20000 — —
Gdva.............. 11 '4
Szabolcs ........  7Ό
Bérezel ........ 15 Ό
burgonya ... 1500
jó utak.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minó'sége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
T o k a j  Hn.
Tokaj... ... ... 1‘5 
Tisza-Ludány 7'0 
Tisza-Lök ... 14'0 
Tardos ... ... 10Ό 
jó utak.
Tokaj község 1841 h. búza ... ... 8200 liszt ... ... ... 5660 Debreczen, Eger.
tokaji; Graefl’-József árpa... ... ... 300 — — bor . . . . . . .  ... 4410 Arad.
örök. 1984 h. tisza- rozs... ......... 2000 — — sör ... ... — . - 960 Kőbánya.
ladányi; Kállay Ákos tengeri ... ... 300 — — fa . . ... ... . . 7510 Máramaros-
1119 li. és Vay repcze ... ... 3000 1500 — Sziget.
Arnold br. 1099 h. zab ... ... ._ 1800 — — só ..............— 4970 Máramaros-
tisza-löki birtoka. lóheremag ... — — 500 Sziget.
szarvasmarha 55 — — szén .............. 1800 Salgó-Tarján.
sertés ... ... 670 — —
terméskő ... 128000 10000 —
cognac ... 500 — __
gyufa ... ... 55 — —
eczet ... ... 580
T a r c z a l  KL
Tarczal ... ... 0'5 
Csobaj ... ... 9Ό 
Báj ... 9Ό 
elhanyagolt utak.
Tarczal mezőváros repcze ........ 800 kőszén ... ... ... 12400 Vadna, Putnok.
3452 h. tarczali; bab ... ... ... — 1000 — szénkénrg... ... 500 Gyulafehérvár.
Patay Gyula 1274 h. bor ... ... ... — 15000 — czukor- és egyéb
csobaji és Patay gyümölcs ... — 1500 — fűszeráru........ 30 Szerencs,
Ferencz 2107 h. báji gyapjú ------ 300 — — Miskolcz.
birtoka. liszt... ........ 500 liszt ........  ... 50 Szerencs.
K e m e c s e  %jm
Kemecse ... ... O’ö 
Nyír-Bogdáni/ 6 ' 0 
Nagy-Halász... 6'0
Vas-Megy er _ 4 · 0Rád ... ... ... 6 0
Túra............ . 8Ό
esős időben járhat- 
lan utak
Gencsy Ferencz örök. búza ... ... 25000 burgonya ... ... 2000 Fényes-Litlke,
1978 h., Kállay rozs.............. — 30000 — Pátroha.Andrásné 2171 h. és repcze ._. — 4000 — — tűzifa ... ... ... 11000 Ungvár, Bereg-
Lányai/ Menyhért ar. árpa... ... .— 2000 — — Szt.-Miklós.
örök. 3021 h. nagy- czukorrépa... 3000 — — épületfa ... .... 10500 Gácsország,
halászi; Vecsey Oláh burgonya ... 4000 — — Máramaros-
Károlyné 2137 h. sertés ... ... 1000 — — Sziget.
vasmegyeri birtoka. hízott juh ... 500 500 — sovány sertés ... 5000 Munkács,
szarvasmarha — 200 — Beregszász.
(hízott) ... liszt ... ........ 4000 Debreczen.
keményítő ... 200 — — sör .................... 400 Debreczen.
olaj....... ...... 100 — — bor ... ... ... . . 400 Villány, Fiume.
gyapjú ------ 150 — — mész ............. 1000 Rév.
nyers bőrök 250 — — szén .... 18000 Putnok, Czenter,
szesz ... .. 5000 — — Vadna, Karwin.
kő ... — ... — 5000 Bodrog-
Keresztur.
só .................... 2000 Máramaros-
Sziget.
tengeri... ... ... 300 Királytelek.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb
megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
D e m e c s e r  %L
Demecser ........ 0 ‘9
Gégéiig ... ... 3'8
Keék______  3'8
Székely .......  6'7
Levelek ........  19'5
Bér kész ... ... 5'7
Ibrony ........  11'9
Beszterecz ... 9'5
7éth ____ 12· 4
Kérés............. 14‘3
Apagy ____ 18 1
Dombrád... ... 20‘0 
földutak.
Hadik Barkóczi gr. rozs... ... ... 18000 tiizi- és épületfa 4000 Ungvár.
1072 h. demecseri; 
Madách Károly 1178
20000 _ _ szén.................. 2000 Vadna, Putnok.
árpa.... ... ... 3000 — — fűszer-, kézmü-
hold székelyi; Vay 
Ádám gr. 1(588 h.
ezukorrépa.- 15000 — — és egyéb vegyes-
burgonya 3500 — — áru ........... . 800 Debreczen,
Niregyháza,berkeszi; Jármy Jor- káposzta ... 40000 — —dán 1283 h. ibronyi; gyapjú------ 200 — — Kis-Várda.Molnár Gyula 1192 nyers bőr 100 — —■
h. téti; LényayMeny-
hért gr. örök. 1268 h.
dombrádi; Molnár
György 1014 h. le-
veleki; Leveleki
Mayer 1798 h. apagyi
birtoka.
P á t r o h a  %L
Pátroha ... ... 2Ό 
Thass . ... ... 6‘0 
Berencs ... ... 4Ό
Kárász ........ 11'5
Laskud ........  13'5
Petnehdza ... 14'0
Jaké ........... . 17'0
Nyir-Bakta ... 21'0 
esős időben járhat- 
lan utak.
Lónyay Gábor gr. búza ... 6700 1200 800 tűzifa ... ... ... 800 Ungvár.
1869 h. pátrohai; rozs........... . 6000 10000 3000 sör ........... . ... 300 Debreczen.
Vay Ádám gr. 1045 tengeri ........ 1000 — terméskő ... ... 3000 Bodrog-
h. berenczi; Feren- 
czy Antal örök. 2327
burgonya ...
repeze ........
2400
700
4000 1000
répaszelet ... _ 1000
Keresztur.
Szerencs.
h. kárászi ; Degen- ezukorrépa... 5000 — — szén ....... . ... 3800 Putnok. Czenter,
féld Imre gr. 2198 káposzta ... 39600 — — Karwin, Porosz-
h. nyir-baktai bir- zab ... ........ 600 — —■ Szilézia.
toka. gyapjú ... ... 100 — — kézmü- és rövid-
Debreczen,áru .............. 100
Budapest.
K i s - V á r  d a
, ΚΙμ Kis-Várda ... 1'δ 
Döghe... ... ... 3'8
Ajak______  5-7
Anarcs ... ... 5’7
Jéke ..............  5Ό
Veres mart ... 7'6
Kékese ....... . 9'5
Lövő.............. 9'5
Nagy-Baka ... 9’5 
Gyulaháza ... 11'4 
Löm-Petri ... 11'4 
Gemzse ... ... 13'3 
Kanyar ... ... 15'2 
Gyűrt ... ... 17'1
Pap .............. 4'0
Vaja______  21'0
Nagy- Varsáiig 23'0 
Nyir-Mada ... 15'0 
Vásáros-
Námény... ... 30Ό 
esős időben járhat- 
lan utak.
Wahrmann Már örök. rozs... ... ... 11900 37300 7800 épületfa ... .... 23700 Ungvár, Vócsi,
2648 h. kisvárdai, búza ... _ 22670 3623 310 Bereg-Szent-
1230h.dögheiés ajaki tengeri ... ... 3220 2900 — Miklós, Gács-
1092 h. veresmarti; zab ... ... ... 1160 410 — ország.Neumann Bálámon burgonya ... 24690 7420 7760 tűzifa ... ... ... 77380 Ungvár, Szólva-
2572 hold kékesei ; dohány ... ... 10260 6930 — Hársfáivá, Pá-Sesztina Lajos 1799 repeze ........ 1070 — — szika.
h. lővő-petriiés nagy- árpa... ... 700 — — faszén ........ ... 700 Ungvár, Mára-
bákai ; Horváth Ge- dinnye ... ... 1350 — — maros-Sziget.
deon hr. 1236 h. papi; ezukorrépa... 950 — — haszonfa ... ... 8900 Ungvár, Sztrabi-Vay Ádám gr. 1659 szarvasmarha — csó-Gorond.
h. és Vay Dénesné és (hízott)....... 465 485 — répaszelet ... ... 1710 Szerencs.Zoltán Ferencz örök. igásmarha ... 120 — kö ............. ... 23000 Bodtog-Keresz-
1165 h. vajai; Gyű- juh ------  ... 740 2740 — túr, Perb.nyik.lay Sámuel gr. 1032 ló ........  —. — 120 — ezukor ... ... ... 060 Szerencs.
hold nagy-varásnyi; sovány sertés 10010 — — vasáru ... ... ... 1800 Zólyom-Brezó,
Bay Ferencz 1197 h. hízott sertés 7410 50 — Ungvár, Buda-
nyir-madai birtoka. gyapjú ------ 710 — — pest.
tojás.............. 180 80 - tégla ---------- 1820 Ungvár.
szesz ... _ 7820 — — rizs....... . ... ... 610 Fiume.
növényolaj... 460 100 — liszt... ... ... ... 10040 Ungvár, Debre-
ezen, Nagy-
mész ........... .
czement ........
7310
610
várad.
Rév.
Őrmező,
Budapest.
só . ... _ . ... 5100 Máramaros-
Sziget.
sör ___ _ ... 830 Kassa.
kőszén ............. 13990 Putnok, Vadna, 
Salgó-Tarján, 
Karwin, Laura-
hütte.
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Az állomás neve; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra éikezö főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás kőrnyé- 
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ;
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zetö utak minősége ált. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
F é n y e s -  
L i t k e  Hn
Fényes- IAtke_ 0'9
Tornyos- Pálosa 5'9 
elhanyagolt utak.
Forgách Kálmán gr. búza... ... ... 14730 1500 1500 szalonna, bor és
5343 h. tornyos- rozs........  ... 5600 2000 — egyéb élelmi
pálezai birtoka. tengeri ... ... 1230 — — czikkek ... ... 100 Debreczen, Sáros-
burgonya ... 
ezukorrépa _ 
gyümölcs ...
30000
8240
3200
150
1000 palak, Som.
gyapjú ... ... 500 — —
liszt... ......... 1000 — —
dorongfa ... 1000
T h u z s é r  v<m
Thuzsér ... ... 0'9 
Bezdéd ... ... 3'8 
Komoré ... ... 4‘7 
Tisza-Szt.- 
Márton ... ... 9'5 
Eperjesbe... ... 7'6 
Mogyorós... ... 9'5 
Gpörikske ... G'6
Of mező ........  11 · 4
Ör-LacUíny ... 11'4 
Mondok ...... 5‘7
esős időben járhat- 
lan utak.
Lónyay Menyhért gr. búza... ... ... 4500 szén ... ... — 10000 Putnok, Porosz-örök. 1121 h. thu- rozs.............. 5500 16300 — Szilézia.
zséri; Forgách László burgonya ... 8000 20500 — só ................... 500 Sziget-Kamara.gr. 2035 h. tisza- bab .... ... ... — 1000 —
szt.-mártoni és 3105 ezukorrépa... 800 — —
h. mándoki birtoka. dinnye ... ... 
alma ... ... 
ló ... ... ... 
gyapjú ------
1000
26
200
— 600
— —
sajt .............. 160 — —
szesz ........ 1600
V á m o s -  
P é r c s  ,
Hajdú- Vámos- i^m
Pércs ........  —
Uj-Léta ....... . 7Ό
Mártonfalva ... 7Ό 
Nyir-Acsád ... 11 Ό 
Nyir-Lugos ... 15'0 
rossz utak.
Vécsey József br. búza ... ... 1500 kőszén .............. 2300 Putnok.
1186 h., Darvas Al- rozs........  ... 3300 18000 — fűrészelt fa ésbért örök. 1000 h., bab ... ... ... — — 400 deszka . . ... 1800 Máramaros-Pitcher József 1042 napraforgó- Sziget, Sziget-
h., és Reviczky József mag ------ 900 — 200 Kamara,
Bustyaháza.1088 h. márton- dinnye ... ... 600 —
falvai; Farkas 
László és Weisz József
bor ... .... ... 400 — — sör _ .......... - 40 Debreczen.
szőlő ... ... 50 — — liszt... ... ... ... 160 Nagv-Károlv,
1492 h., Vécsey József burgonya ... 300 — — Debreczen.br. 2709 h. és Vin- szarvasmarha 60 100 — kőolaj ... ... . . 80 Kr-Mihályfalva,disch József 1137 h. ürü ... ... 300 — Debreczen.
nyir-acsádi; Károlyi hízott sertés 1330 — — só ... ... ... ... 150 Ér-Mihályfalva,Tibor gr. 2486 h. és sovány sertés 340 — — Debreczen.Patay Ferencz 2954 cserhéj ... ... 500 — —
h. nyir-lugosi gubacs ... ... 150 — —
birtoka. olajpogácsa 500 350 —
olaj.............. 150 360
S z t . - G y ö r g y -  
A b r á n y  'Klm
S z t -  Gyorgy- 
Ábrány ... 4‘3 
Bogom ét’ . . .  . . . 5Ό 
É r-K en éz . . . 4Ό 
rossz utak.
Bagam ér község 1313 búza ... ... 3000 _ szén ... ... ... 1200 Putm k.
h. és a  nagyváradi rozs.............. 4500 7800 —r. k. káp ta lan 5122 
h. bagaméri; S zlávy
hízott szar­
vasmarha... 200 _ _
Ferencz 2046 h. ér- 
kenézi birtoka.
hízott sertés 2000
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
t.irtózó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb r
magyar­
országi
sndeltetés
osztrák
i helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
É r - M i h á l y -  
f a l v a  KL
Ér-Mihiílyfalm 2'0 
« Sem jen ... 4Ό 
« Keserű ... 10Ό 
« Tarosa ... 8Ό 
« Admiy ... 12'0 
Oltómény ... 14'0 
Gálos-Petri ... 7Ό 
Vasad ... ... 10Ό 
Er-Körtvélyes 6Ό 
Penészlek... ... 19'0 
Bánháza puszta 16'0 
kezdetleges községi 
utak.
Bujanovieh Ágoston 
1371 h. és Stubenberg 
József gr. 2205 li.
ér-mihályfalvai; 
Szunyogh Zsigmond 
1516 h. ér-semjéni;
Drewetzky Gyula 
1031 h. gálos-petrii; 
a nagynáradi r. /.·. 
káptalan 2277 h. 
vasadi birtoka.
búza ........
r o z s ...
tengeri ........
dohány... ...
nád ... ........
hízott szar­
vasmarha ... 
süldő sertés 
sovány « 
hízott «
juh ----------
élő baromfi 
pótkávé... ...
34600
15300
18700
600
330
5860
3020
650
100
910
14100
18000
55
100
1350
3100
katánggyökér .. 
répaszelet ... ... 
épületfa ... ...
tűzifa ... ... ...
só... ... ........
szesz ... ... ._ 
kőolaj ... ... .. 
rizs... ... ... ...
200
600
29000
9000
6200
1500
800
400
Magdeburg. 
Bosna-Brod. 
Máramaros- 
Sziget. 
Máramaros- 
Sziget, Margita. 
Máramaros- 
Sziget. 
Nagyvárad. 
Nagyvárad. 
Fiume.
R e s z e g e -  
P i s k o l t  wjm
Feszege ... 2'0 
Viskóit ... ... 4-0 
Ér-Endréd ... 8Ό 
Dengeleg ... ... 10'0 
esős időben járhat- 
lan mezei utak.
Jasztrabszky Ignácz 
1897 h. reszegei; 
Gorám János 1093 
h. és Rhédey János­
áé grófné 4435 h. 
piskolti; Latinovies 
László 1077 h. ér- 
endrédi és Gorove 
János 1033 h. den- 
gelegi birtoka.
búza... ... ... 
rozs... ... ... 
tengeri ... ... 
gyapjú-----
17200
900
3900
210
3100 1000
700
fűrészelt fa._. ... 
szén... ..............
60
300
Máramaros-
Sziget.
Salgó-Tarján,
Putnok.
S z a n i s z l ó  ηm
Szanisz/ó... ... 1*8 
Mező-Petri ... 2'9 
Csomaköz ... 3'7 
Bere ... ... ... 4'6 
Pórtelek ... ... 9 ‘6 
Ve.zend ... ... 10‘5 
Kartilya ... ... 8Ό 
esős időben járhat- 
lan mezei utak.
Károlyi Gyula gróf búza — ... 10768 _ . épületfa ... ... 7300 Máramaros-
örök. 9859 h. sza- rozs .... ... 5750 5360 1730 Sziget, Skole.
ni szí ó i; Dégenfdd tengeri ... ... 7650 510 — széna ........... . 4000 Kis-M?jtény.
József gróf 2870 h. zab ... ... ... 120 — — korpa ... ... ... 1300 Nagy-Károly,
csomakőzi birtoka. bah . . . . . . 1410 200 700 Szatmár.
burgonya ... 200 — — faszén ... ... ... 200 Huszt.
dinnye ... ... 780 — — kőszén ... ... ... 200 Salgó-Tarján.
lóheremag ... 350 — — szesz .............. 300 Arad.
napraforgó b o r.............  ... 80 Arad.
mag ... 400 — — sör .................... 200 Debreczen.
bükköny ... 1170 200 — egyéb vegyesáru 5000 Budapest, Debre-
sovány sertés 1800 — --- ezen, Bécs.
hízott sertés 500 — —
ürü ............. _ _ 600 —
szarvasmarha
(hízott)........ 100 50
m é z ... 100 100 100
gyapjú ... ... 100 — —
tojás ........ --: 600 —
olaj ............. 200 — —
olajpogácsa 400 100
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltetési
osztrák
helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
N a g y ­
K á r o l y  7qm
Kagy-Kiiroly... — 
Hörpel// ... ... 7'2
Csmiá/os ... ... 7'3 
Domahida ... 9'9 
Erdőd... ... ... 31'5
Nagy-Ecsed ... 23'0
Ér-Girolt____ 8'8
Fent/ ... ... ... 5'7 
Kapjon// ... ... 4Ό 
Kál/uánd ... ... 5'2
Meri-______  12'7
részint jó utak, ré­
szint mezei utak.
Károlyi István gróf búza ... 40000 1500 _ ásványvíz........ 150 Eperjes.
4095 h. és Károlyi rozs — ... 4800 2900 2300 agyagáru ------ 210 Béc.s, Skalic-
Tibor r/róf 1038 h. tengeri ... ... 5000 10000 — Boskowic.
nagy károlyi; Bőr- zab . . . . . . . . 4500 2200 — bor... ... ... . . 1600 Medgyes, Fiume.
vélj község 1944 h. bab .............. 3100 — 2700 kikészített bőr 360 Budapest, Bécs.
és Károlyi Alajos burgonya ... 5000 — — nyers bőr ... ... 1200 Budapest, Debre-
dinnye . .... 600 — — ezen, Kolozsvár.
börvelyi : Csrmálos repeze ... — 2300 — — búza ... ........ 13600 Ákos, Tasnád,
község 1326 h. csa- bükköny ... 3000 — — Kis-Majtény.
nálosi ; Domakidy dohány ... ... 2200 9700 — ezukor ... ... ... 2580 Szerencs.
István 1647 h. doma- bor ... . . . . 300 — — fűszeráru ... ... 300 Budapest, Bécs.
hidai ; Erdőd község káposzta ... 1600 — — épületfa ... ... 31520 Istvánhuta,
1276 h. és Károlyi alma . . ... 100 — — Máramaros-Szi-
Alajos liitbiz. 8962 h. nád . ... ... 4500 — — get, Bánffy-
erdödi; a fényigaeddh ló ___ 310 — — Hunyad, Gács-
1027 h. és Károlyi szarvasmarha ország.
Gyula gr. örök. 3151 (hízott) ... 2000 100 — tűzifa ... ... ... 59800 Alsó-Szopor,
h. fényi ; Káról/// juh ---------- 700 350 — Királyháza,
György gr. örök. 1181 hízott sertés — 900 — Ákos, Tasnád.
h. kaplonyi; Kai- sovány sertés — 2900 — nyers szálfa ... 301950 1A nagykároly-
mond község 1086 h. süldő ... ... 9000 — — talpfa — — ... 2030 }· somkuti h. é.
kálmándi ; Károlyi malacz ... ... 4300 — — donga .............. 5000 j vasútállomásai.
György gróf örök. méz........ ... — 200 — fonal .............. 1620 Debreczen. Buda-
‘2528 h. és Károlyi gyapjú ... ... 1250 — — pest, Becs.
István gr. 1869 h. nyers bőr ... 1100 — — gépek ....... . ... 1500 Budapest.
mérki birtoka. ágytoll ------ 250 — — gyarmatáru ... 1500 Fiume, Trieszt.
marhaszőr . . — 100 ■-- gyapjú---------- 500 Gácsország.
csont ... . 800 100 -- kézmüáru ... ... 1930 Debreczen, Bécs,
nyers parkéta — 7540 24820 Budapest.
donga ... ... — 4500 800 kőolaj ... ... ... 6150 Budapest, Nagy-
tölgy mű fa... 17320 — 2100 várad.
talpfa ... ... 8100 — — olaj ---------- 300 Budapest.
fürészpor ... 900 — — mész ........... . 9600 Élesd, Mező-
liszt... — — 5140 — — Telegd, Rév.
szesz ........ 400 — — őrlemény ... ... 5600 Debreczen, Szat-
tégla ........ 2100 — — már.
gyékény ... 570 — pálinka... ... ... 160 Bécs, Promontor,
— 700 — Kassa.
olajpogácsa— 1200 — sör ... .............. 3520 Kőbánya.
napraforgó szesz 1100 Kolozsvár, Nagy-
mag 200 400 — várad, Arad.
kendermag... 200 — — terméskő ... _ 56000 Szerencs, Huszt,
ócska vas . . 800 — — Királyháza.
kölaj ... ... 1250 — — vas és aczél ... 7000 Debreczen,Huszt,
Budapest,Salgó-
Tai'ján, Kassa,
Villach.
szén ___ 6100 Salgó-Tarján,
Vadna, Putnok.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tarlozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott iöbb tömegáruk Az állomásra érkező öb '· tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége
q-ban;
állatok
darab
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
1 állatok darab szerint
K i s - M a j t é n y
HnKis-Majtény ... 6Ό 
Nagy-Majtény 3'0 
Szamos-Dob ... 8Ό 
'J’öke-Terebes... 8‘0 
Szent-Mildös... 10'0 
Király- Darócz 11'0
Csenger- Hágón 9'0 
Csenger-Ujfalu 10Ό 
nagyobbrészt rossz 
utak.
Károlyi Alajos gróf búza... ... ... 19300 kö ................... 24500 Szerencs, Nagy-hitbiz. 1104 h. kis- tengeri ........ 2500 — - Szol lös.
majtényi és 2832 h. rozs ___ ___ ___ 500 — — tajpfa ........... . 10100 Nagy-Károly,
tőke-terebesi; Kagy- zab ... ... ... 2100 — — Szatmár, Mar-Maß én t/ község 1451 nád ............. 6000 — — gita.
h. nagymajtényi; széna ___ ... 4000 — — tégla ------  — 7300 Nagy-Szöllös,Károlyi Gyula gróf Nyíregyháza,
örök. 3260h. számos- Nagy-Károly.
dobi ; Károlyi S. mész ___ ___ — 1200 Újvidék, Élesd.
gróf 2713 h. király- épületfa ... ... 1900 Máramaros-
daróczi birtoka. Sziget, Gács-
ország.
tűzifa ... ... ... 2000 Sikarló, Király-
háza
dongafa ... ... 400 Máramaros-
Sziget.
vasáru ___ ___ ___ 1300 Budapest.
G i l v á c s  7,v
GUrnen ... ... 2'7 
gondozatlan 
mezei út.
búza... ... ... 2500 _ _
ló ........  ... 10 20 —
szarvasmarha 30 — —
lúd .............. 80 drb
A nagy-károly-somkuti h. é. vasútról A magy. kir. államvasutakról a nagy-
a magy. kir. államvasutakra átment károly-somkuti h. é. vasútra átment
á r u c z i k k q á r u c z i k k q
búza ... ... 15400 tengeri ... ... 500
zab ... . . ___ 400 kőszén ... ... .......... ... 600
alma és dió ___ 3000 fenyő deszka .__ _ _ 400
aszalt szilva 650 különféle kereskedelmi és ve-
szarvasmarha ... _ ___ ___ 60 gyes áru ___ _·.. - ... 400
gyapjú ... .__ ___ .__ __ 400
nyers talpfa _ _ __. ___ 139000
donga ._ .__ _ _._ _ 103000
törzsfa ... ___ ___ 16000
tölgy- és bükk tűzifa.. 72000
bányafa ... ___ _ _ 7000
deszka ... .__ _ _ __ _ 40000
parkéta ... _ _ ___ _ 20000
pálinka... . 400
Z sadány wm
Zmdúny ___ .... 1*0
Vetés ________ 4*0
csak száraz időben 
járható utak.
Szerdahelyi Ágoston búza _ ... 2900 400 _ szén ... .... ... 1320 Putnol
1126 h. vetési bir- zab ... ... ... 850 — — épületfa ... ... 860 bzatmar.
toka. árpa___ ___ ___ 250 — — tűzifa ... ... ... 300 Ivárolyi-Erdod.
tengeri ... ... 1000 — — korpa ... ... ... 100 Szatmár.
lóheremag ... 50 50
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S z a t m á r  vjm
dsaf-már-Nfmeti 1 '4 
Pá!falra ... ... 1 5  
Omhod ... ... 7'2 
Pét tuen ... ... 9Ό 
Kak-Szt.-
Márton ... ... 6'5 
Lázári ... ... 7 ‘ !
Kok- ........... . 8'9
Amaez ... ... 10'3 
Sm· ... ... ... 12'4 
Béréiül ... ... 14'8 
Nagy-Peleske... 14‘0 
részint jó müutak, 
részint mezei utak.
Szatmár-Németi miros 
11771 h. szatmár­
németi ; Nagy Béta 
1512 h. lázári bir­
toka.
búza — —
tengeri ........
zab .... ... —
rozs.........
bab ... ... — 
repcze ... ... 
lóheremag ... 
köles ... ... 
bükköny ... 
szarvasmarha 
sovány sertés
juh ----------
élő baromfi 
méz ... ... ...
gyapjú------
disznózsír ... 
tojás ... ... 
friss hús ... 
nyers bőr ... 
csont ... .. 
donga ... ... 
talpfa ... ... 
liszt és korpa 
faáruk (ablak­
keretek, sajt- 
és vajbödö- 
nök) ... ...
22600
45800
35100
6000
4700
6250
2000
2400
1800
2880
17325
3840
250
7425
135
1140
170
700
14500
4000
87000
640
34700
8000
11000
8500
5600
3260
7580
2235
110
430
110
1050
41600
100
14000
eoo
13200
bor... . . ... ... 
épületfa ...
SÓ ........... —
czement ... ....
kő .............. ...
tűzifa ... ... ...
bőráru ... ... ... 
czukor ... ... ...
gépek ... ------
kőolaj ... ...
szén ..............
mész ..............
szesz ___
kézmű-, rövid­
es egyéb ve­
gyes áru .... ...
búza
6860
21000
11250
8700
17500
188200
9000
12300
6900
14800
22500
8500
4250
187900
87590
Er-Diószeg,Buda­
fok, Tasnád.
Máramaros-Szi- 
get, Skole, La- 
wocne, Sziget­
Kamara.
Sziget-Kamara.
Budapest, Lá­
batlan.
Feketehegy,
Rákász.
Királyháza, Si- 
kárló, Buság- 
Misztótfalu.
Budapest, Bécs.
Szerencs, Nagy- 
Surány, Lun- 
denburg.
Budapest, Bécs.
Zagorzány, Nagy­
várad, Fiume, 
Budapest.
Salgó-Tarján.
Élesd, Rév.
Arad,Nagy várad, 
Budapest.
Budapest, l'écs, 
Késmárk, Nagy­
várad, Debre- 
czen, Nagy-Ká- 
roly, Rumburg, 
Berlin, Brünn, 
Bielitz, Aussig.
Különféle bel­
földi állomások.
M i k o l a  i/·,,,
Mikola ... ... ΙΌ
Egri ........ ..  5Ό
Homok ... ... 6Ό 
Száraz-Berek... 9'0 
Garbolcz ... ... 13Ό 
Méhtelek ... ... 14'5 
Kis-Peleske ... 11Ό 
Zajt a... ... — 16Ό 
Sárköz ... ... 17 Ό 
esős időben jár- 
hatlan utak.
1 'écsey Miklós hr. búza ... ... 10670 700 __ só . . — — — 50 Halmi.
14086 h. sárközi z a b ........... — 1540 500 — liszt ... . ... 50 Debreczen.
birtoka. tengeri ... ... 3360 — ■--
rozs.............. 330 100 —
repcze 700 — —
köles ........ 380 — —
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége
q-ban;
állatok
darab
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
H a l m i
Halmi ... ... 2‘0
Alii ____ ... 2-8
Botár... ... ... 2'6 
Bátorén ... ... 11 ' 4 
Bábom/ ... ... 3'8 
Cseitre(/ ... ... 4'7 
Dabolcz ... ... 3'9 
Fertőn-Almás 7'6 
Forgolány ... 11 '4 
Túr-Terébes ... 7'6 
lurcz... ... ... 15'2 
Kökény esd ... 2'8 
Tamás- Váralja 13'3 
JSs-Gércze ... 20'9 
Nagy-Gércze... 17'1 
Nagy-Tatád ... 11'4 
Nevetlenfalu ... 4'7 
törvényhatósági 
utak.
Hessenstein Mónié 
grófasszony 1888 h. 
és a túr-terebesi köz­
birtokosság 1095 h. 
túr-terebesi; Turcz 
község 2883 h. turezi;
Kis-Gércze község 
1009 h. nagy- és 
kis-gérczei birtoka.
búza____ ...
tengeri ... ... 
zab ... ... — 
gyapjú — ... 
tojás... ... ... 
donga ... ... 
nyers talpfa 
tölgyrönkök 
bányafa-.- ... 
szilvaíz... ... 
alma, dió, 
szilva ... ...
22710
1340
2160
1000
17100
30000
43500
1000
5000
8300
2940
1520
500
3600
—
liszt. .............. .
kőolaj ... ... ...
czukor ... ... ...
2340
470
130
Debreczen, Szat- 
már, Huszt, 
Hosszumező.
Debreczen, 
Szatmár, Nagy- 
Szöllös, Sátor­
alj a-Uj hely, 
Budapest.
Szerencs,
Budapest.
F e k e t e - A r d ó
HnFekete-Ardó ... -- 
Csepe... ... ... 2Ό 
Szászfalu... ... 2Ό 
Hetény ... ... 3Ό 
Gyula .. ... 7Ό 
Hömlöcz ... ... 5'5 
Csorna ... ... 7Ό 
Bocsiéií ... ... 18Ό 
Téterfalra ... 10‘4
Komlón ____ WO
törvényhatósági
utak.
búza............. 750 _ _ liszt ... ... ... 150 Debreczen,
tengeri ... ... 1980 — — Szatmár.
zab . . . . . . 1070 1800 — rizs, czukor,
árpa... — ... 300 400 200 kávé, dara és
lóheremag ... — — 150 kőolaj... ... ... 80 Szatmár, Huszt.
aszalt szilva 180 — — eczet ... ... ... 50 Szatmár.
tűzifa . . . . 600 — —
cserhéj ... ... 1300 — 700
K i r á l y h á z a
Királyháza- 
Tölgyesfalva — 
Veréeze ... ... 2'2 
Tekeháza... ... 4Ό 
Csarnatö... ... 5'7 
Gödényháza... 7'6 
Sós-Újfalu ... 8· δ 
Kis-Torna ... 9 5  
Nagy-Tarna ... 13'3 
Szárazpatak... 16'1 
jó utak.
Perényi br. család és búza... ... ... 200 _ —
Csarnatö község 2746 tűzifa ... — 90000 — —
h. csarnatöi; Perényi talpfa ........ 7000 — —
Zsigmondné báró- faszén ... ... 3000 — —
asszony 1802 li. nagy- cserhéj ... ... — 500 1500
és kis-tarnai birtoka. terméskő ... 150000 — —
hajlított bu-
torfa ... ... — 10000 —
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
ségemegnevezése
magyar­
országi osztrák külföldi megnevezése
gyakoribb
származási
uradalmak q-ban;állomások: állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
H u s z t  VL
filoszt____ ... 1-8Alsó-Szelistye 16‘9 
Berezna ... 19'3 
Baranya... ... 11'4
Csebrén#_ ... 4'7Gernyes ... ... 20'7 
IJ liszt köz... ... 13'1 
llerhicse-
Monostor ... 15'5
____ ... 5'5
Kesetymező ... 8'3 
Lipcse ... ... 12'0 
Rákász ... ... 11'1 
Tisza-Kir-na 5'3
kWete______  16-7
Dulha .. ... ... 31'1 
az utak általában 
rosszak; a folyókon 
és patakokon nincse­
nek hidak.
A kir. kincstár (1909 széna ... ... 6000 3000 11000 búza és rozs ... 83000 Szatmár, Bereg-
h. Iiuszti; a bereznni dió és mo- szász, Nagy-szabadosok 1901 b., gyoró ... ... 200 250 — Károly,Thuzsér.Jármi/ Dániel és aszalt szilva liszt... .. ... . . 3300 Debreezen,Nagy-József 1554 h., Kries- és szilvaíz 350 — — várad, Szatmár,falusi Vilmos 3245 h. alma ... ... 170 — — Temesvár.
és Vetési Dávid örök. napraforgó- sör ............. ... 1000 Kassa, Kőbánya,
999 h. bereznai: mag ------ 400 — — Szolyva-IIárs-Gernyes község 2137 sertés ... ... 150 100 — falva.
h. gernyesi; Herinese méz ... — ... 30 — — ezukor ... ... ... 200 Szerencs, Brassó,község 2055 h. és a nyers bor ... 320 — — Nagy-Surány.herincsei úrbéresek csont, rongy
150
SÓ ... ... ... ... 450 Sziget-Kamara.
2448 h. herincsei ; 
lza község 1026 h.
és szőr... .... — — szesz .... .... ... 220 Máramaros-
juharfarönk 5000 1000 200 Sziget.
és -a kir. kincstár szitakéreg ... 110 — — kőolaj ....... . ... 230 Fiume, Orsóvá,
2795 h. izai; Kesely- tavoletti... ... 30000 — — Gácsország.mező község 1171 h. donga ... ... 12500 1800 — kő és tégla... ... 2500 Nagy-Szöllös,
keselymezöi; a tip- talpfa ... ... 2400 - — Beregszász.eset. úrbéresek 1754 h. faszén ... ... 1000 - vas- és aczéláru 3000 Kassa, Budapest. 
Ujfehértó. Nagy-lipcsei; Dolha község nyers tengeri.............. 700
2022 h. és a gróf mogyorófabot 300 — — Szollös, Csap.Teleki család 7579 h. télizöld ... __ 200 — — burgonya ... ... 160 Thuzsér,
dolhai; Újhelyi An- kő _______ 562000 — — Szatmár.drás és társai 1357 vasöntvény 1730 — — bor ... ... ... ... 800 Nagy-Szöllös,
h. rakaszi ■ Veléte liszt és korpa 2310 — Beregszász,község 2598 h. velétei butorlécz ... 10000 20000 — Tokaj.
birtoka. parkéta... ... 8000 2000 — dohány ... ....... . 200 Debreczen.
gépek -----  ... 250 Budapest.
Bustyaháza
Falu-Bustya- ®lm 
Mot ... ... 8Ό 
fírmező ... ... 4Ό 
Vájnág ... ... 3Ό 
Szilit dobos... ... 5'0 
F*s7r ... ... ... 9Ό 
állami s törvényha­
tósági utak ; a Tisza 
magas vízállása 
gyakran igen hát­
ráltatja a közle­
kedést.
Novak Dániel 1338 lóheremag ... 60 _ b za és tengeri 22000 Beregszász, Ér-
h., Pogány Ödön alma ... ... 570 — — Selind. Szatmár,
1148 h. és Pogány aszalt szilva Mikola, Nagy-
Sándor 1000 h. ur- 
mezői; a kir. kincs-
és szilvaiz... 
méz és viasz
100
100
— — Károly, Kis- 
Majtény. Halmi,tár 10230 h. és Visk tölgyfatörzsek 5000 — — Szaniszló.város 1710 h. viski donga ........
fenyő-szálfák
— 400 kézmü- és egyéb
birtoka. 5000 — — vegyes áru ... 300 Debreczen,
fűrészelt fa Kassa, Bpest.
és deszka... 14200 _ —
botfa . . ... 200 2000
cserhéj ... ... 
ólomércz ...
400
150
—
ásványvíz ... 20 — —
liszt... ... ... 12300
Técső "lm
leeső ........  2'0
Beűő ... ... ... 8Ό 
Remete ... ... 6Ό 
Kerekhegy ... 15 0 
állami és mezei 
utak.
1
Técső község 1037 h. alma ... ... 12000 gabona... ... ... 11000 Szatmár, Nagy-
és a kir. kincstár aszalt szilva — 400 — Károly, Halmi, 
Tisza-Ujlak.10420 h. téesöi és széna ... ... 1500 — —
ez utóbbinak 1236 h. szarvasmarha 260 200 — liszt ... ... ... 2700 Szatm ár.
remetei birtoka. sertés ........ 590 730 — tölgyfarönk ... 20000 Taraczköz, Mára-
fűrészelt maros-Sziget.
tölgyfa------ 9200 13100 6350 furnirfa ... ... 1400 Taraczköz, Mára-
furnir ... ... 400 300 — maros-Sziget.
tűzifa ... ... 9600 — — üveghomok ... 600 Hohenbocka.
faszén ... ... 1200 — —
czirokseprö 100 — —
üveg... ........ 890
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése sége származásitói való távolsága, uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- anomasoK állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
T a r a c z k ö z
Hn
Taraczköz ... ü ' 5 
Nctgy-Kirva ... 5Ό 
KörtmHyes ... ö '0 
jó utak.
A m. kir. kincstár lóheremag ... 50 _ _ sör ... ... ... ... 60 Kassa.
1270 b. körtvélyesi tengeri ... ... 300 — — bor ... ... . . ... 80 Eger, Fiamé,
birtoka. gyümölcs ... 
tűzifa ........
300
45720
400 Arad.
tölgyfatörzsek 
donga ... ...
66720
4450
4600
720
3600
nyers talpfa 1000 — —
faszén . . ... 1220 — —
cserhéj ... ... 1550
H o s s z ú m e z ő
Hossztimezö ... O'O 
Szaploncsa ... (i'O 
jó utak.
A m. kir. kincstár bükkfarönk 1200 _ _ búza ... ... ... 34500 Nagy-Károly,
1165 h. hosszú- parkétafa ... 2800 — — Szatmár, Halmi.
mezői; Equeville falapát ... ... 800 — Mikola, Tisza-
Viktor dr. gr. 3514 h. botfa ... ... — 150 — Újlak, Nagy-
és a szaplonczai. hír- donga ... . . 400 — — Szöllös.
tokosok 15333 h. 
szaplonczai birtoka.
M á r a m a r o s -
S z i g e t
Már amaros- l^m 
Sziget ... ... O'O 
Alsó-Apsa ... 11'4 
Közép-Apsa ... 11'4 
Fdsö-Apsa ... 15'2 
Akna-Szla/ina 3'8 
Farkasréti ... 6'6 
Származó ... 6'2 
nagyobbrészt állami 
utak.
.4 m. kir. kincstár alma ... ... 4000 1000 _ sor ... ... . ... 10000 Kőbánya.
6275 h. máramaros- szilva ... ... 1300 2300 — bor ... ... ... ... 6000 Érmellék, Fiume.
szigeti, 12738 h. 
rahói és 11074 h.
dió és
mogyoró ... 300 _ _ czukor ... ... ... 2350
Villány.
Szerencs.
rahó-boeskói ; az 
alsó-apsai birtokosok
aszalt alma 
aszalt szilva
400
1200 500
200 kávé ... ... ... 
zöldség._. ... ...
1800
3300
Trieszt.
Debreczen,
6695 h. alsó-apsai; szarvasmarha 570 2990 20 Budapest.
a közép-apsai birto- juh ---------- 830 — — gyapotáru ... ... 2500 Bécs, Brünn.
kosok 19254 h. 
közép-apsai; a felső-
sertés .. ... 
nyers bor ... 2300
280
700 —
déli gyümölcs... 
búza ... ... ...
800
4000
Trieszt, Bpest. 
Fekete-Ardó,
apsai birtokosok 6035 
h. felső-apsai; 
Brenner Károly 1141
ször.__ ........
csont ........
1100
100 150
Halmi, Szatmár, 
Mikola, Nagy-
enyvbőr ... 400 — — Károly.
h. szarvaszói és tölgyfarönk 8900 — — rozs... ... ....... 600 Fekete-Ardó,a gyulafáid birtoko- juharfarönk — 1300 — Halmi, Szatmár,
sok 2479 h. gyula- tölgytalpfa ... 5000 — — Mikola, Nagy-
falvi birtoka. tölgydonga 19000 2100 400 Károly.
tölgyfa- tengeri... ... ... 23500 Fekete-Ardó,
gerenda ... — — 6500 Halmi, Szatmár,
fenyöszálfa 3000 — — Mikola, Nagy-
fenyőkéreg ... 4700 — — Károly.
épületfa és kőszén ... ... ... 2000 Salgó -Tarján.
deszka... ... 153000 1000 — kőolaj ... ... ... 3200 Zagorzány,
vasáru — ... 3650 — — Jaszló, Szatmár, 
Debreczen.kőolaj ... ... 5700 — —
gyarmatáru 10100 — — vasáru .............. 5000 Budapest,
Zólyom, Kassa.
sózott hal ... — 2200 Kassa, Mszana
dolna.
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DEBRECZEN—HAJDU-NÁNÁSI, DEBEECZEN— FÜZES­
ABONYI, NYÍREGYHÁZA-MÁTÉ-SZALKAI ES 
I )EBREOZEN— DEREC8KE—NAGY-LÉTAI Η. E. VASUTAK.
I. Földrajzi fekvés.
Az év minden szakában járható közutak 
elégtelenségében szűkölködő Hajdúság, Hortobágy 
és Nyirvidék közlekedési viszonyainak javítását 
ezélzó h. é. vasutak a magyar kir. államvasutak 
Debreczen és Nyíregyháza állomásából indulnak ki.
A Debreczenlöl elágazó három h. é. vasút 
egyike a népes hajdú városok határán vezet keresz­
tül s Szabolcs várlnegye területén, Büd-Szt.-Mihálv- 
nál végződik. A másik h. é. vasút az előbbinek 
Debreczen-vásártér állomásából indul ki s a Hor­
tobágyon át nyugotnak tart, majd Heves vármegye 
területén Tisza-Fürednél átmegy a Tiszán s útját 
Borsod érintésével folytatva, a m. kir. államvasutak 
Füzes-Abony állomásába ágazik be. Ebből a vas­
úiból Ohát-Kocs állomáson szárnyvonal ágazik ki, 
mely Hajdú és Szabolcs vármegyék területén, Polgár 
községig megyen.
A harmadik h. é. vasút Debreczentöl délnek 
tart, majd elhagyva Hajdú vármegye területét, 
Bihar vármegyében Derecskéig, e vonal Sáránd 
állomásától pedig keletre Létáig vezet.
A Nyíregyházától kiinduló h. é. vasút keleti 
irányban átszeli Szabolcs vármegye területét s 
Szatmárban, az ecsedi láp szélénél, Máté-Szalka 
határában véget ér.
A debreczen—hajdu-nánási h. é. vasút a 
Nyírségnek a Tisza völgye felé lejtösödö szélén, 
részint negyedkori homoktalajon, részint a Tisza 
áradmányi mély síkján megyen. Útjában csak 
kisebb-nagyobb homokbuczkák, erek és pocsolyák 
zavarják meg a vidék egyhangúságát.
A nyíregyháza—máté-szalkai b. é. vasút na- 
gyobbrésze a Nyír homokbuczkás területén vezet 
át, számos belvizet s néhány nagyobb vízállást 
találván útjában. A vasút, kisebb része a Nyírnek 
az Ecsedi láp felé mind alacsonyabb laponya- 
gokká simuló buczkái közt halad s a Kraszna mély 
síkjának széléig megyen.
A debreczen—derecske—nagy-léfai h. é. vasút 
a Nyírség déli szélén sorakozó Mike-Pércs, Sáránd,
H. Bagos, Hosszu-Pályi, Monostor-Pályi, Vértes, 
Nagy-Léta, Kokad, Álmosd községeknek, részint 
a Nvir homokján, részint már az erdélyi határ­
hegységgel ölelkező síkságon elterülő határát érinti.
A debreczen—füzes-abonyi h. é. vasút kez­
detben szintén a Nyírség szélét érinti, de csak­
hamar kiér a Hortobágy sivár lapályára s egész 
a Tisza völgyéig ezen megyen. A Tisza mindkét 
oldalán vizekben gazdag lapályt szel át a h. é. 
vasút s csak Füzes-Abony táján akad útjába kissé 
emelkedettebb terület.
Az itt ismertetett négy helyi érdekű vasút 
igen gyéren lakott területen megyen át. A debre­
czen—büd-szt.· mihályi, debreczen—derecske—nagy- 
létai és a nyíregyháza—máté-szalkai h é. vasutak 
körül kevés, de elég népes községeket találunk, de 
már a debreczen—füzes-abonyi h. é. vasút mentén 
Debreczentöl a Tiszáig, az egy Balmaz-Ujvárost 
leszámítva, tulaj donképeni lakott helyről vagy 
állandó lakosságról nem lehet beszélni. Ez utóbbi 
vasút körül a XIV. században elpusztult oháti és 
zárni apátságok s Máta község terjedelmes hatá­
rából keletkezett Hortobágy terül el, melyen a 
gulya- s ménesgazdálkodás körül foglalatoskodó
3*
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pásztor, gulyás, kanász és csikós népségen kívül 
csak elenyésző csekély számiján tartózkodnak 
állandó tanyások. Az ohát—polgári vonal körül 
Gsege és Polgár községek lakosságán kívül nincs 
más népség, mint az egri fökáptalar. 108.000 kát. 
hold birtokán elszórva élő uradalmi cselédség és 
tisztikar. Tisza-Füreden túl apró községek esnek 
a vonal útjába.
A b. é. vasutak mentén fekvő községeket túl­
nyomóan földművelő parasztság lakja, csak a Nyír­
ségen találunk nagyobb számú értelmiséget s ugyan­
ott némileg figyelemre méltó ipari és kereskedelmi 
tevékenységet is. '
II. Lakosság.
A négy h. é. vasút tápláló területén kizárólag 
magyar nép lakik. A lakosság zöme földművelés­
ből s állattenyésztésből él. Az ipari munka csak 
a lakosság elenyésző csekély részének ad kenyeret.
A földbirtok megoszlása Hajdú és Bihar vár­
megyéknek a h. é. vasút mentén fekvő részeiben 
kielégítő. Van ugyan itt is elég nagybirtok, de a 
dúsan termő földek jólétet biztosítanak a kisebb 
gazdák zömének is.
Szabolcsban a lakosság vagyoni helyzete már 
nem ily kedvező. Itt a nagybirtokok mellett szá­
mos középbirtokos osztozik a határon. A jómódú 
birtokos parasztság mellett sok az uradalmi cseléd­
ség, bérmunkás és napszámos elem.
Legkedvezőtlenebb a lakosság vagyoni hely­
zete a Hortobágyon s a Tisza mindkét oldalán. 
Itt a h. é. vasút körül jóformán csak uradalmi 
cselédséget s pásztornépet találunk. Az apró köz­
ségekben is elenyésző csekély a jobb módú gazdák 
száma.
A debreczen—büd-szt.-mihályi vasút környékén 
Debreczen sz. ldr. város, Wahrmann, Hajdú-Böször­
mény község és az ottani közbirtokosság, Hajdu- 
Dorog község, Hajdu-Nánás község, az ottani ref. 
egyház és a közbirtokosság, Dessewffy grófok, Edels- 
beim-Gyuláig gr., Andrássy grófok, Kállay, Vaj és 
Bogáig családok bírnak 1000 holdnál nagyobb 
területeket.
A debreczen—füzes-abonyi h. é. vasút körül 
Debreczen sz. leír. város és az egri főkáptalan a leg­
nagyobb birtokosok. Ezek mellett a Semseyek, Forral, 
Hartstein, Lukács, tNagy, Vay br., Szatmáry Király 
Pálné, a esegei úrbéresek, a kisújszállási közbirtokosság, 
Csávolszky L., Schwarz, Egyek község, Blau, Genesi, 
Lederer, Lipcsey, Heunel, Györgyei, Széky, a kassai
káptalan, Borbély, Wodiáner, HolitsGier, Graejl K., 
a kassai és szatmári püspökség, Mocsári/ s Mezo- 
Tárkiny község nagyobb birtokai közt oszlik meg 
az összterület tekintélyes része.
A debreczen—derecske.—nagy-létai h. é. vasút 
környékén Derecske község, a derecskéi közbirtokosság, 
Mandel,, Klobusiczky, Vetsz, Gázon, Csekonics gr., 
Zay gr., Nagy-Léta község s a nagyváradi rom. kittit, 
káptalan birtokában vannak nagyobb földterületek.
A nyíregyháza— mátészalkai h. é. vasút kör­
nyékén számos 200—700 holdas úri birtok mellett 
Degenfeld, Majláth, Károly, Vay, Pal/avicini grófok­
nak, Gacsy, Gencsy, Kállay, Szegedi, Zoltán, Mandel 
családoknak, Odescalchi, Gyulámé herczegasszonynak. 
Tisza Kálmánnénak, Eötvös és Perényi báróknak 
van ezer holdat meghaladó birtoka.
III. Földművelés.
A h. é, vasutak tápláló területén majd min­
denütt fejlett fokon álló földművelést űznek; csak 
a Tisza mentén fekvő kisközségek apró birtokain 
s a Hortobágy legelői közé beékelt szántóföldeken 
nem tört még utat magának a modern művelési 
mód. Egyebütt a nagy- és középbirtokosok gőzzel, 
a kisbirtokosok pedig lóerővel mozgatott gépeket 
használnak s a gabonanemüek s kapás növények 
mellett mind nagyobb figyelmet szentelnek a keres­
kedelmi növények termelésének is.
A debreczen—hajdú-dorogi s a nyíregyháza— 
hodászi vonalrészek körül homokos nyíri földek 
vannak. Hasonlókép nyíri homok talaja van azon 
szántóföldeknek is, melyek a debreczen—sáránd— 
nagy-létai vonaltól északra terülnek el.
Hajdu-Dorogon felül a Tisza alsikjának fekete, 
televényes földjei kövelkeznek, míg Máté-Szalka 
táján a Nyír homokja a Kraszna lápvidékét köritő, 
kótus iszapképletekkel olvad össze.
A sáránd—nagy-létai vonaltól délre fekete 
televényes, agyagföldek vannak, helyenkint. sziksós 
kivirágzásokkal és sós tavakkal. A lassú folyású 
Kállo is alkot itt-ott semlyékeket.
A debreczen—füzes-abonyi vonalnak Balmaz­
újvárostól a Tiszáig terjedő része kevés szántó­
földet érint. A 47.000 holdnyi Hortobágyból csak 
alig 5.000 hold van művelés alatt s ez is homok­
szikkel s vakszikkel váltakozó, agyagos terület. 
A Hortobágy többi része szikes talajú, sovány 
legelő, mely mióta a Tisza árja nem járja, nya­
ranta egészen kiég. Egy kisebb erdöfoltot leszá­
mítva, alig van rajta árnyat adó fa. A Hortobágy,
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Kősóiy, Kádárén. Papér és Sárosér öntözik a sivár 
legelőt s számos kisebb-nagyobb tócsa, vízfolyás, 
lapos és morotva barázdálja össze-vissza.
Tisza-Füred és Füzes-Abony között termékeny, 
iszapos, növénykorhanyban dús, löszföldek vannak, 
melyeket a Tisza jobboldalán, elhagyott folyó medrek 
s a Mátrából és a borsodi Bükkböl a Tiszába 
igyekvő kisebb vizek szeldelnek.
Az ohát—polgári vonal körül mélyen fekvő, 
termékeny, agyagos, helyenkint szikes és homokos 
földek terülnek el, melyeket az árvízvédelmi mun­
kálatok befejezése előtt évente viz alá borított a 
Tisza árja.
A gabonanem,iiek közül a homoktalaja föl­
dekben a rozsot, a televényes mély fekvésű fekete 
földekben pedig a búzát és tengerit termelik túl­
nyomóan. Árpát keveset, zabot pedig csak az ura­
dalmak termelnek.
A gabonanemüekböl átlag 5—7 q rozs, 7—10 q 
búza s 8—12 q tengeri terem egy k. holdon. A 
gabonanemüek eladásra szánt feleslegét részint köz­
vetlenül. részint a nyíregyházi terménycsarnok köz­
vetítésével juttatják a gabonakereskedők a fogyasztó 
helyekre s a külföldi piaczokra. A debreczen— 
derecske—nagy-Iétai vasút környékéről a termények 
egy részét ma még fuvarszekéren szállítják be 
Debreczenbe.
A h. é. vasutak környékéről vasúton elszállí­
tott rozsot Budapest, Debreczen, Nyíregyháza, Bécs 
gyűjtőhelyeken kívül leginkább Teschen, Zauchtl, 
Göding, Schluckenau, Przemysl, Rzeszów, Karwin, 
Bielitz, Jägerndorf, M.-Ostrau, Segen-Gottes, Olmiitz, 
Rumburg, Brieg, Neise, Boroszló, Ratibor, Leob- 
schütz, Cosel, Zabrze, Gotha, Gogolin, Kattowitz, 
Ottmachau, Landshut, Gleiwitz, Freiburg, Neurode, 
Königshütte külföldi állomásokra, Nyírbátorba, Besz- 
terczebányára, Losonezra, Gyöngyösre s a kassa,— 
oderbergi vasút állomásaira adják fel.
A búzát jobbára a debreczeni, budapesti, kassai, 
csányi, egri, miskolczi, hatvani, ungvári, nagy- 
sárosi, beszterczebányai malmok dolgozzák fel. 
Azonkívül a csehországi malmoknak, a nyíregyházi 
terménycsarnoknak, a budapesti és bécsi közraktárak­
nak, valamint Heves, Nyék-Ládháza, Füzes-Abony, 
Gyöngyös, Tisza-Füred állomásokra s Porosz-Szilé­
ziába, Gács- és Morvaországba szállítanak buza- 
küldenaényeket.
A tengeri küldemények leggyakoribb rendeltetési 
helyei: Debreczen, Berettyó-Ujfalu, Kőbánya, Eger, 
Ernőd, Losoncz, Bécs, a kassa-oderbergi vasút állo­
másai s az előbb felsorolt porosz-sziléziai városok.
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Az árpát Fiume, Kassa, Budapest, Debreczen, 
Nyírbátor, Nyíregyháza, Eger, München, Bécs, Laube 
és gács állomásokra s a kassa-oderbergi vasút, 
nehány állomására adják fel leggyakrabban.
A zabküldi menyeket Debreczenbe, Miskolcira, 
Kassára s néhány gács állomásra szállítják el.
A kapás és kereskedelm i növények közül 
a bomokröldek a burgonya és czukorrépa, a lelevé- 
nyes kövér földek pedig a repcze, napraforgó és do­
hány termelésének kedveznek különösen. E növénye­
ken kívül főleg az uradalmakban luczerna és lóhere­
magot. s kisebb mértékben babot és kölest, a Tisza 
közelében, az egri fökáptalani uradalom földjein s 
Máté-Szalka környékén pedig kendert is termelnek.
A burgonyatermés legnagyobb részét a nviri 
szeszgyárak dolgozzák fel, a még fenmaradó feles­
legét pedig a püspök-ladány—kőrösmezői vonal 
leírásánál felsorolt helyekre adják fel a. termelők.
A czukorrépát a szerencsi és hatvani czukor- 
gyár ré-zére szállítják el.
A lóhere és luczernamagot Budapestre, a repczét 
ugyanoda, Győrbe és Bécsbe, a habot Budapestre 
Nyíregyházára, Stettinbe, Boroszlóba s Brémába, a 
napraforgómagot Nyírbátorba s Máté-Szalkára és a 
kendert Budapestre s a kenderkórót Szegedre való 
rendeltetéssel adják fel.
A dohányt a termelők jobbára saját fuvar­
szekereiken küldik be a nagy-létai, hajdú-dorogi, 
debreczeni, tisza-roffi, nyírbátori, és nyíregyházi 
beváltókba. A beváltó hivatalok a h. é. vasutak 
Nagy-Léta, Hajdu-Dorog, Nyírbátor állomásairól 
egyik évben magyar, másik évben osztrák dohány­
gyáraknak szállítják el a nyersdohányt. A gyakoribb 
rendeltetési helyek: Budapest, Pozsony, Debreczen, 
Temesvár, Kassa, Kolozsvár, Hainburg, Fürstenfeld, 
Linz, Zwittau, Hallein, Kolomea, Budweiss, lírakó, 
Göding, Bautseh, Landskron, Neutitschein.
A tiszai árterekről szénát s a hortobágyi szikes le­
gelőkről székfüvirágot adnak fel vasúti elszállításra. A 
szénát Budapestre s a székfüvirágot Brünnbe küldik.
IV. Szőlőművelés. Gyümölcstermelés. 
Kertészet.
A Hajduvárosok környékén, Derecskén, Sárán- 
don, s a Nyírségben, Kálló-Semjén, Pócs-Péteri, 
Kis-Léta, Nyírbátor s még több más község határá­
ban régi időktől terjedelmes homoki szőlőket 
müveinek. Ezek főleg a fdlokszeravész rohamos 
elterjedése óta jutottak nagyobb jelentőségre s azóta 
több helyen uj telepítésekkel szaporítják a régi
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homoki szőlőket. A szőlőkben a peronoszpora kisebb- 
nagyobb mértékben majd mindenütt fellépett, de e 
baj ellen szorgos permetezéssel védekeznek a ter­
melők.
A homoki szőlőkben termelt könnyű asztali 
borokat részint hegyi borokkal való keverés czél- 
jából. részint cognacgyártásra veszik meg. A bor­
küldemények gyakoribb rendeltetési helyei Budafok, 
Gyöngyös, Bécs, Debreczen, Kolozsvár, Promontor, 
Pécs, Sátoralja-Ujhely, Miskolcz, Szolnok.
A homoki szőlőkben a legtöbb helyen igen 
sok gyümölcsfa, nevezetesen kajszinbaraczk-, 
cseresznye- és meggyfa virul, melyeknek termését 
jobbára gácsországi és budapesti gyümölcskereskedök 
veszik meg s többnyire Lembergbe és Budapestre 
szállítják el.
Tisza-Füred állomás üzletkörében, Tisza-Igaron 
fenyő- és gyümölcsfa-iskolát tartanak fenn, honnan 
évente 180 q csemetét és oltványt szállítanak el 
kisebb küldeményekben az ország alföldi helyeire.
Derecske és Monostor-Pályi határában, a Kálló 
mentén elhúzódó televényes földekben nagyban űzik 
a konyhakerté szett növények termelését. Leg­
inkább sárgarépát, petrezselymet s élénk kereslet­
nek örvendő vöröshagymát termelnek. E czikkekel 
többnyire saját fuvarszekereiken szállítják el a 
termelők Debreczen és Nagyvárad piaczára, de 
ugyanoda s az ország északkeleti részeibe, valamint 
Gácsországba vasúton is számot tevő mennyiséget 
szállítanak.
A Hajduvárosok határában s a debreczen— 
derecske—nagy-létai vasút környékén görög- és 
sárgadinnyét, Nagy-Kálló környékén, főleg Biri köz­
ség határában pedig káposztát termelnek eladásra. 
A dinnyét Máramaros-Sziget, Kassa, Miskolcz, Eper­
jes, Budapest, Kolozsvár állomásokra, a káposztát 
pedig jobbára Miskolczra szállítják el.
r t
V. Állattenyésztés. Allati termékek.
A Hortobágyon űzött külterjes szarvasmarha-, 
ló-, sertés- és juhtenyésztésen kívül a h. é. vasutak 
egyéb vidékein főleg csak az uradalmak állattenyész 
tése érdemel különös figyelmet.
A Hajdúságon és a Nyírben kevés a közlegelö, 
s hol nagyobb legelöterületek vannak, ott azok több­
nyire szikes talajnak s igy csak a szerény tápigényü 
juhnak szolgálhatnak legelő gyanánt.
A lakosság zömének szarvasmarha állo­
mánya  alig haladja meg a gazdaság szükségletét. 
A tenyésztésben az erdélyi magyar fajta a túlnyomó;
idegen (simmenthali) fajt és keresztezést csak az 
egyes uradalmakban tartanak.
A lótenyésztés az állami mének igénybe­
vétele mellett örvendetesen fejlődik. Többnyire a 
Nonius törzsből leszármazó apaállatokat használnak 
és hadi czélokra igen alkalmas, szép csikókat 
nevelnek. Büd-Szt.-Mihályon, Dessewffy Aurel gr. 
uradalmában angol félvér ménest tartanak fenn.
A juhtenyésztésben a hazai fésűs gyapjas, 
hizékony faj a legelterjedtebb. A juhokat javítva s 
teljesen kihizlalva adják piaczra.
Igen fejlett fokon áll a sertéstenyésztés. 
A nép fehér és fekete mangaliczát és fehér, 
kondorszörü hazai fajt tenyészt. Az uradalmakban 
Polland-China és hosszú testű, Milos-mangalicza 
keresztezésü sertéseket is találunk. A sertéseket 
részint házilag hizlalva, részint soványan adják el.
Szarvasmarha hizlalással az uradalmakban s a 
szeszgyárakban foglalkoznak.
A hortobágyi állattenyésztés a magyar 
birodalom legnagyobb külterjes tenyésztése. A Horto­
bágyon 1894. évben 83,813 drb háziállat legelt. 
Ez a szám az egyes állatnemek közt következőleg 
oszlott meg :
14,328 szarvasmarha, 5337 ló, 4629 sertés és 
61,519 juh.
A ló- és szarvasmarha-állomány tekintélyes 
része Debreczen sz. kir. város tulajdona, mig az 
egyéb állatokat, a Hortobágyon legeltetési joggal 
bíró debreczeni gazdák hajtják oda.
A városi ménesben spanyol, erdélyi, besszarábiai 
és Nonius keresztezések vannak, de az uralkodó 
jelleg eddig a' spanyol vér volt. Ezentúl csak tiszta 
Nonius apaállatokat alkalmaznak. A szaporulatot 
Debreczenben elárverezik.
A gulyákban magyar erdélyi fajt tenyésztenek. 
A szép czimeres, magas termetű, fehér fajta, idők 
folytán elkorcsosodásnak indult. Jelenleg a tiszta, 
nemes magyar fajta felfrissítésén és állandósításán 
fáradoznak.
A hortobágyi juhászaiban a raczkajuh a túl­
nyomó, mig a rövid fésűs gyapjas faj alig jön 
számba.
A sertésfajok közül leginkább fehér mangaliczát 
tenyésztenek. A nyomott sertésárak következtében 
a sertésállomány az utóbbi években igen megcsap­
pant. Tíz évvel ezelőtt 9 —10.000 drb. sertés legelt 
a Hortobágyon.
A h. é. vasutak áruforgalmában előforduló 
hízott és javított szarvasmarhát Budapestre, Debre- 
czenbe, Bécsbe s Aradra, a sovány, igás és tenyész
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marhát Debreczenbe, Budapestre s Tisza-Luczra 
adják fel.
A hízott üriiket Becsbe, Budapestre és Parisba 
s a javított raczka juhokat Debreczenbe, Zsombolyára 
és Egerbe szállítják. Az élő bárányokat Budapestre 
küldik.
A sovány sertéseket Kőbányára, Debrenczenbe, 
Egerbe, Kecskemétre, Nyíregyházára, Steinfeldre, 
Czeglédre szállítják el.
A hízott és javított sertéseket Kőbánya, Deb- 
reczen, Miskolcz, Eger, Győr, Gölniczbánya, Bécs, 
Kassa állomásokra adják fel.
A- baromfitenyésztés alig tesz számot az 
áruforgalomban. A Tisza mentéről adnak fel kisebb 
küldeményekben élő csirkét, kacsát és ludat Kőbá­
nyára és Budapestre. A tenyésztés feleslegének 
nagyobb részét fuvarszekéren viszik Debreczen, 
Nyíregyháza s Eger piaczára.
Méhészettel kisebb-nagyobb mérvben a leg­
több helyen foglalkoznak, de csak a Nyírségről 
kerülnek méhészeti termékek feladásra. Gömöri 
sonkolyosok kaszáért, sarlóért, fenököért cserélik 
be a sonkolyt és azt Rimaszombatra szállítják el. 
A mézet Debreczenbe és Nyíregyházára szállítják.
Tisza-Füredröl kisebb küldeményekben friss 
haitit szállítanak Budapestre és Gyöngyösre s a 
vadász évad alatt az uradalmakból néhány száz q 
lőtt vadat Bécsbe és Budapestre.
Az egyéb állati termékek közül a gyapjú és 
tojás érdemel első sorban megemlítést. A gyapjút 
majdnem kizárólag a budapesti gyapjumosó részére 
adják fel s csak igen keveset szállítanak el Deb­
reczenbe, Raspenauba s Kassára is. A tojáskiil- 
demények rendeltetési helye Budapest és Bécs.
Tollat, csontot, bőrt Budapestre, Miskolczra 
és Debreczenbe, s szalonnát a bányavárosokba 
szállítanak kisebb mennyiségekben.
VI Erdőgazdaság.
A Hajduvárosok határában, a Nyírség egyes 
helyein s a Tisza árterében kisebb-nagyobb erdő­
területek esnek a h. é. vasút üzletkörébe, mindaz 
által az erdőgazdaság csak alig figyelemre méltó 
mértékben gyarapítja a h. é. vasutak áruforgalmát.
Ilajdu-Szt.-György határában vagy 900 hold 
akáczos és fiatal tölgyerdö teng. Hajdú-Böszörmény 
községnek 2121 h. tölgy és akácz erdeje van. 
Hosszu-Pálvi határában, Gsekonics Endre grófnak 
van 965 h. erdeje. Nyír-Bátorban, Károlyi gróf uradal­
mába tartozik vagy 1340 hold, Ó-Fehértó határá­
ban Majláth gr. uradalmához 1820 h. erdő s az 
ohát—polgári vonal mentén a Tisza árterében van­
nak terjedelmes füzesek.
A tölgy és akáczerdök állaba többnyire silány, 
az erdők ritkák s főleg csak legelőnek használják. 
A mi dorongtüzifát évente termelnek, azt jobbára 
a fában szegény vidéken használják el. Mindössze 
Debreczenbe szállítanak néhány kocsirakomány do­
rongfát vasúton.
A tiszaparti füzesekből kosárfonó rozsét adnak 
fel a debreczeni s h.-böszörményi fogház részére, 
továbbá Budapest, Gyöngyös, Kolozsvár, Püspök­
Ladány, Salgó-Tarján és Szombathely állomá­
sokra.
VII. Ásványi termékek. Ásványvizek.
Értékesíthető ásványi anyagokban igen szegény 
a h. é. vasutak környéke. A Nyírségnek még ki 
nem édesült talajában több rendbeli ásványi só 
van, melyek kivirágzásokban jönnek napfényre, de 
ezeket ma már alig értékesítik. így Nagy-Kálló, 
Szt.-Mihály, Hajdu-Nánás, Mike-Pércs, Monostor-Pályi 
s több más község határában salétrom kivirágzások 
vannak. Konyár körül kénsavas nátrium és timsó 
tartalmú homok található. A Tiszától E—D-i irány­
ban a Berettyóig terjedő sziksóterületen, Derecske, 
Konyár és Nagy-Léta körül vannak nagyobb szik· 
sós tavak és ezek partjain dús kivirágzások.
A szódának gyári utón, konyhasóból való elő­
állítása óta a sziksó seprésnek ma már alig van 
gyakorlati jelensösége. Az alkaliás Sóstó mellett, 
Konyár határában fürdötelepet tartanak fenn.
VIII. Ipar.
A négy h. é. vasút mentén a gyáripari tevé­
kenység kizárólag a mezőgazdasági termékek fel­
dolgozásában nyilvánul. Néhány kisebb-nagyobb 
gőzmalom, olajütö s több mezőgazdasági szeszgyár 
alímentálja a h. é. vasút áruforgalmát számbavehetö 
küldeményekkel.
A kisipar terményei közül az olaj és a Hajdu- 
Böszörményben készült szórórosták érdemelnek 
említést. A Nyírség majd minden községében s a 
Tisza mentén működő kis méretű olajütök, a helyi 
szükséglet fedezésén kívül fenmaradó olajat s olaj­
pogácsát Nyíregyházára, Gyöngyösre s a közel fekvő 
egyéb állomásokra szállítják el. A szórórostákból 
évente vagy 100 drbot adnak fel Nagy-Károlyba s 
Szabolcs és Szatmár különböző helyeire.
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Figyelemre méltó háziipart csak Hajdu-Nánáson 
űznek. Itt évente vagy 2 millió drb. szalmakalapot 
készítenek házilag s azt Debreczen, Arad, Szatmár, 
Nagybánya, Máramaros-Sziget, Nagyvárad, Karczag, 
Kis-Várda és Bécs állomásokra szállítják el.
A jelentősebb ipartelepeket alább soroljuk fel.
Ilajdu-Dorot/ községben működő két kisebb gőzmalom 
ólajiitője napraforgó magból sajtol olajat s azt Debreczen, 
Büd-Szt.-Mihály és Nen-Sandez állomásokra, az olajpogácsát 
pedig a két előbbi helyre és Porosz Szilézia több állomá­
sára adja fel.
Mandel Ede és tárnái czég szeszgyára, olajgyára és 
gőzmalma Nyírbátorban az állomással vágányösszeköttetés­
ben. Évente átlag 6000 hl. nyers szeszt termel s azt a 
vidéki mezőgazdasági szeszgyárakból, a gyárteleppel kap­
csolatos szesz-szabadraktái'ba beszállított nyers szeszszel 
együtt, saját ipartelepén finomítja. A gyár évente 6500 q 
szeszt, 3600 q napraforgó-mag olajt, 2000 q olajpogácsát és 
4500 q őrleményt szállít el vasúton. Tüzelésre 16.000 q 
salgótarjáni, putnoki és czernitzi szenet használ. A telepen 
hizlalt sertéseket Kőbányára szállítják.
Feldolgozás végett kap a gyár 9200 q gabonát Csá­
szári, Hodász, Nagy-Kálló, Mária-Pócs, Kálló-Semjén állo­
másokról, 800 q napraforgó magot Máté-Szalkáról és Hodász- 
ról, továbbá 4500 q burgonyát Mária-Pócsról és Hodászról.
Schirarcz Mór gőzmalma, szesz és olajgyára Máté­
szalkán, az állomással sinösszeköttetésben. Évi elszállítása 
1000 q szesz, 660 q olaj és 1400 q őrlemény. Salgótarjáni 
és pntnoki szénnel tüzel.
E két ipartelepről a szeszt Debreczen, Gyöngyös, 
Homonna, Budapest, Nyíregyháza, Szerencs, Tokaj, Ungvár, 
Sátoralja-Ujhely, Tisza-Ujlak, Kis-Várda, Huszt, Hadház, 
Dobsina, Kassa, Miskolcz, Polgár állomásokra s kisebb 
mennyiségekben számos más helyre szállítják el. Az olaj­
küldemények gyakoribb rendeltetési helyei Stanislau, Krosno, 
Neu-Sandez, Tarnopol, Czernowitz, Krakó, Lemberg, Stryj, 
Bécs, Komotau, Linz, Kassa, Kis-Várda s kisebb külde­
ményekkel a nyíri állomások. Az őrleményeket Nyíregyháza, 
Ujfehértó, Kis-Várda, Kassa, Szerencs, Tiszolcz állomásokra 
s Gácsországba adják fel s az olajpogácsát Uj-Szönybe, 
Lissára, Becsbe, Brankowitzra, St.-Johannra s több más 
osztrák és gács állomásra szállítják el.
A fentebb ismertetett két nagyobb szeszgyáron kívül 
több mezőgazdasági szeszfős " gyarapítja a nyíregyháza— 
máté-szalkai h. é. vasút'[áruforgalmát. A nyirbogáti 
szeszfőző Mária-Pócs, a kerekhalmi, császári és nyirbélteki 
szeszlőzö Nyírbátor s az Ujfalusy-féle m. g. szeszgyár 
Máté-Szalka állomás üzletkörébe tartozik. Ezek együttvéve 
évente átlag 4000 hl. nyers szeszt termelnek. A nyers szesz 
nagyobb részét vasúton szállítják el a nyírbátori szesz- 
szabadraktárba s a nyíregyházi termény-csarnokba. A szesz­
termelés kisebb részét fuvarszekéren viszik tovább.
A nagyipari és mezőgazdasági szeszgyárak a mos­
lékot saját istállóikban, szarvasmarha hizlalásra használ­
ják fel.
Koppéi Károly gőzmalma és mezőgazdasági szeszgyára 
Derecskén, évente 100 q nyers szeszt ad fel Ó-Buda-Fila- 
torigát rendeltetéssel és ugyanannyi tengeri darát Debre- 
czenbe. A hízott és javított szarvasmarhát lábon Debre- 
czenbe vagy Berettyó-Ujfaluba hajtják feladás végett.
Tisza-Füreden egy kisebb gőzmalom évente vagy 300 q 
őrleményt szállít el Gyöngyösre.
A hajdti-nánási gőzüzemű szalmakalapgyár vagy 250.000 
drb. kalapot termel, de vasúton semmit sem szállít el.
A poroszlói gőzmalom yőzfürésze a Tiszán leusztatott. 
fenyötörzsekböl vagy 50.000 m 3 deszkát, léczet s épületfát 
fűrészel a közel környék szükségletére.
IX. Kereskedelem.
A Hajduvárosokban, Tisza-Füreden s Nyír­
bátorban figyelemre méltó üzérkedés folyik gabona- 
nemüekkel, sertéssel, baromfival s tojással E czik- 
keket jobbára a nevezett helyek heti vásárai 
forgalma szolgáltatja a vasúti feladásnak.
Mezö-Tárkány lakossága marhakereskedést 
folytat, s e őzéiből rendszeresen látogatja a kör­
nyék országos vásárait, Hajdu-Nánáson pedig szal­
makalapokkal űznek élénk kereskedést.
A közeli községekre nézve bevásárlási központ 
gyanánt Tisza-Füred és Nyírbátor szolgál.
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X. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás r.evo ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
ségemegnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak állomásoi q-ban;állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
D e b r e c z e n -
V á s á r t é r
HnDebreczen ... ... 0
ezukorrépa... 21000 _ búza ... ... ... 
tengeri... ... ...
3000
1500
1 Hajdu-Nánás
dohány... ... 
kender ... ...
40
120 _
; és Büd-Szl.- 
J Mihály
kender-kóró 400 — —
széna és 1A debreczen —
szalma ... 4740 _ _ ló ........ 80 ( füzes-abonyi 
í h. é. vasútzöldség ... ... 
aszalt gyii-
440 — — sertés ... ... ... 550
j állomásairól.
mölcs ... ... 
vadrepeze- és
140 — —
napraforgó­
mag ........ 1270 _ _ !
bor ... ... ... 60 — —
sör ... ... — 
szesz és
1000 — —
pálinka ... 50 — —
nyers bőr ... 170 — —
szalonna ... 80 — - -
csont ... ... — 2760 _
ezement ... 200 — —
liszt... ... ... 1000 — —
korpa ... ... 530 — —
vasáru ........ 300 — —
ócska vas ... 
kézmü- és
3000 — —
fűszeráru ... 580 — —
kőolaj ... ... 100 — —
hintó ... ... 50 db.
H ajdu-Szt- 
György ~„:/m
Szt.-György 
puszta ... ... ... 1 
Alsó-Józsa ... ... 4
Felső-Józsa........  5
mezei utak.
Wahrmann Mór örök. búza ... ... 4000 fenyő-deszka ... 1000 Máramaros-
2001 h. felsö-józsai ezukorrépa... 8000 — — Sziget.
birtoka. dinnye ... ... 800 — tengeri........ ... 800 Nyíregyháza,
szarvasmarha 40 — - - Rakamaz.
tűzifa ... ... 600 — — korpa ... _. ... 600 Szolnok, Püspök-
Ladány,
Ungvár.
Hajdu-Bö-
szörmény
. n,Hajdú-Böszörmény 0 
kövezett ut.
A hajdú-böszörményi búza ... ... 70000 őrlemények ... 1500 Debreczen.közbirtokosság 12458 
h. és Hajdú-Böször-
dinnye ... ... 
ezukorrépa...
3000
7000 z z ezukor ... ... ... 200 Szerencs,Budapest.mény község 5217 h. gyümölcs ... 50 100 — kőolaj . . ... ... 400 Budapest.
hajdú-böszörményi bor ... ... ... 6400 1000 — szesz 1500 Debieczen,
Nagyvárad.birtoka. szarvasmarha
(hízott) ... 200 — — só .................. 800 Máramaros-
sertés (hízott) 4500 — — Sziget.
gyapjú ------ 300 — — sör ... ... ... 900 Kőbánya.
dorongfa ... 1000 — — vasáru ... .... ... 400 Zólyom-Brezó.
szelelő rosta 100 db. — — üvegáru ... 120 Debreczen.
darabáru ... ... 400 Budapest.
szén ........... . 23000 Salgó-Tarján,
Putnok,Czenter.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező több tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magy,ar:  osztrák országi j
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
H a j d u -  
D o r o g h  Vjm
Hajdu-Dorogh ... 1 
kövezett ut.
Hajdú-Dorog község 
3578 h. hajdú-dorogi 
birtoka.
búza ... .... 
rozs ... ... ... 
dohány ... ... 
dinnye ... ... 
tojás ... ...
gyapjú ------
olajpogácsa
14700
3300
9100
400
600
400
24400
110
200
szesz ... ........
szén ..............
só ... ... ... ...
liszt ........... .
rizs... .............
710
5860
710
1000
200
Arad, Budapest. 
Salgó-Tarján. 
Máramaros- 
Sziget.
Szatmár.
Debreczen.
H a j d u -  
N á n á s  7ijm
Hajdú-Sánái? ... 1 
kövezett ut.
A hajdu-ndnási köz­
birtokosság 6692 h .; 
a eáros 2861 hold 
és a ref. egyház 1593 
hold hajdu-nánási 
birtoka.
búza ... ... 
árpa... ... ...
rozs... ........
tengeri ... ... 
zab .. ... ... 
czukorrépa... 
sertés ... ... 
szalmakalap 
gyapjú ------
23200
4200
1200
3000
1100
5000
6200
650
300
—
3400
szesz ... ... ...
kő ... ..............
gép---,------  —
kézmüáru ... ... 
tűzifa ... ... ... 
pirszén... ... ... 
kőolaj .... ... ... 
épületfa ... ...
kőszén ... ... ...
mész ... ... ... 
só ... ... ... ..
őrlemények ...
répaszelet .... ... 
zsiradék ... ...
400
210
250
300
12800
2000
700
4500
6580
2000
2000
2600
2000
300
Arad, Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Debreczen. 
Debreczen. 
Debreczen. 
Máramaros- 
Sziget, Gács- 
ország.
Putnok, Czenter, 
_Porosz-Szilézia. 
Élesd.
Máramaros-
Sziget.
Debreczen,
Nagyvárad.
Szerencs.
Debreczen.
B ü d -
S z t . - M i h á l y
Szt-Mihály ... 0'5 
Tisza-Bűd... ... 1 · 5
.« -Lök____7Ό
« -Dada ___10'0 
« -Dob... _...12'0 
Kasiadnm puszta 3 ’ 0 
Forgácshát « 6Ό 
Takaros « 8Ό 
Lóraháza v 10‘0 
József háza « 12'0 
esős időben j ártat­
lan utak.
Ozv. gr. Dessewffy 
Emiim és Dessewffy 
Aurél gr. 8129 li.
szentmihályi; 
Dagály Julianna 2459 
h. tisza-biidi; Edels- 
heim-Gyulay Lipót br. 
2232 h. tisza-dadai; Andrdssy Aladár gr. 
4940 h., Andrdssy 
Gyula gr. örök. 4191 
h. és Andrdssy Manó 
gr. örök. 1293 h. 
tisza-dobi; Káttay 
Λkos 1119 h. és 
Vay Arnold br. 1099 
h. tisza-löki birtoka.
búza ........
dohány... ... 
sovány sertés 
gyapjú------
20000
2100
800
250
szén ... ... — 
liszt................ —
6400
100
Karwin, Putnok, 
Debreczen.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő' nagyobb
megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
M a c s  7 ^
Macs pusztít ... 0'8 
mezei u(.
Debreezen sz. le. υά- búza___  ... 14000 _ répaszelet ... ... 7920 Szerencs.
ros 94237 k. holdnyi árpa............. 2000 — — korpa ... ... ... 1000 Debreezen.
birtokának egy része. tengeri ... ... 600 — — épületül ... ... 500 Un g vár.
zab ... ... ... 500 — — műtrágya ... ... 400 lgló-Löcse.
repeze 1000 — — szén..... ............ 20(1 Salgó-Tarján.
lóheremag ... 200 — _ -
ezukorrépa... 30500
B a l m a z -  
U j v á r o s  "Hn
Balmaz-Ujváros 0Ό 
esős időben járhat- 
lan ut.
Semsey András 7130 búza ... ... 45000 3000 20.0 gépek ---------- 1900 Budapest.
li., a balmaz-ujvárosi repeze 2000 — — bor ... ... ... . . 160 Királyháza, Eger.közös legelő-birtokos- lóheremag ... 200 — — tégla ... ... 2400 Királyháza.súg 2559 h., Semsey székfii virág — 100 — épületfa ........ 3800 Máramaros-Jenő 4-348 h., Semsey szarvasmarha — 150 — Sziget, Gács-László 11615 h., sovány sertés 2000 — — ország.Semsey Lajos 7248 h., juh ... ------ — — 4000 tűzifa ... ... ... 900 Margita, Ungvár.
Semsey Livia gr. gyapjú------ 300 400 — tengeri... ... ... 500 Nyíregyháza.Cray- Chanell Endréné szén ... ... 9000 Salgó-Tarján,
2075 h., Semsey Róza 
2582 h., Semsey Szi- 
bill gr. Sizzo Roris 
Kristóf né 2136 h., és 
Steinfeld Ignácz 1017 
h. halmaz - újvárosi
kő ... ______ 7000
Putnok.
Tokaj.
birtoka.
N a g y -
H o r t o b á g y
%Nádudvar... ... 16'0 
Nagy-Ivén ... 14Ό 
esős időben jár- 
hatlan utak.
Debreezen sz. k. város búza ... — 1320 épületfa ... ... 470 Debreezen.
47281 k. h. horto­
bágyi ; a nádudvari
árpa._. ... 
nád ... ... ... 100
— 210 zab... ... ........
mész ..............
200
100
«
«
közhírt. 1210 h., sovány sertés 140 ~ — tégla ... ......... 600 «Fischbein Ignácz 1728 
h., Forrni Henrik juh ... ... ...
60 — —
3559 h., Hartstein 
Péter 2164 h., Lukács 
Dezső 1511 h., Hagy 
Ignácz örök. 2285 h., 
Szathmáry Király Pál 
1562 h. és Vay 
Miklós Ir. 2156 h.
nádudvari birtoka.
O h á t - K ó c s
Η,Okát puszta ... 2'5 
esős időben jár- 
hatlan ut.
Debreezen sz. hir. búza____ ... 15000 1000 _ tengeri ... ... 300 Balmaz-Ujváros.
város 47281 k. h. repeze ... ._. 2300 — — szén ... ... ... 700 Salgó-Tarján.
hortobágyi birtoká- lóheremag ... 200 — — szerszámfa ... 160 Mező-Kövesd.
nak egy része. sovány sertés 1300
640
—
juh ... _ ... — —
szarvasmarha — 100 —
gyapjú ------ 50 — —
fűzfavessző... 500 ’ '
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegá'uk Az állomásra érkező löbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egy 'b 
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban; 
állatok darab szerint
C s e g e  nim
Ősege_... ... 2'ü
száraz időben jár­
ható mezei ut.
A. ősegei úrbéresek búza... ... ... 18000 liszt ... ... ... 450 Debreczen, Eger.
1527 h., a Ids-ujszál- dohány... ... 1700 — — SÓ --- ... ... ... 500 Debreczen.láai közhírt. 4488 h., lóheremag — 270 — — czukor, kávé ésCmvolszky Lajos szarvasmarha egyéb fűszeráru 700 Debreczen. Eger,
11)67 h., Schmtrcz (hízott)... ... 200 — .... Miskolcz.
Sámuel 4995 h. és sovány sertés 700 — — szalonna .„  ... 200 Debreczen.
Vmy Béla br. 5126 b. juh ... ------ — 600 — zsír. . . . . . .  ... 300 C(
csegei birtoka. friss hal ... 40 — — egyéb vegvesáru 900 Budapest, Debre-
gyapjú ... — 300 — — ezen, Miskolcz.
tojás... ... ... 150
Szt. -Mar gita Az egri fökáptalan búza... ... ... 12500 szén ... .... ... 700 Salgó-Tarján.
108000 k. h. uradal kenderkóró... 700 — — kő ______  ... 3000 Mezö-Kövesd.
mának egy része. repcze 500 — — liszt, só és fűszer-
hízott sertés 300 — — áru .. ....... . 40 Debreczen.
j u h ------  ... — 400 —
gyapjú ------ 50
Folyás Az egri fökáptalan búza____... 19100 100 szén ... ... ... 700 Czenter.
108000 k. h. uradal- kenderkóró... 400 — — liszt ... ........ 100 Budapest.
inának egy része. szalma ... ... 660 — — czemeiit ... ... 110 «
szarvasmarha épületfa ... ... 810 Eger.
(hízott)... ... 30 ~ — tűzifa ... .... ... 300 Taraczköz.
juh ---------- 200 — — szerszám fa _ 710 Vadna, Ózd.
gyapjú ------ 420 — — kö ... .... ... ... 2600 Mezö-Kövesd.
sovány sertés... 160 Kétegyháza.
Polgár wm
Ti szír-Bolgár. 2'ü 
esős időben jár- 
hatlan ut.
Az egri fökáptalan búza... ... ... 4600 1800 500 sör ... ... ... ... 20 Kőbánya.
108000 k. h. uradal- kenderkóró... 2000 — — szesz ... ... .. 260 Kemecse.
mának egy része. élő baromfi... 3500 drb — — bor... . . . . . . 35 Eger, Miskolcz.
gyapjú ------ 400 — — kőolaj ... ... ... 100 Eger.
tojás............. — 200 — liszt ... ... .. 40 Debreczen.
kőszén... ... .. 4500 Salgó-Tarján.
Putnok.
fűszer- és kézmü-
áru ........... . 50 Bécs, Budapest,
Eger, Debreczen.
Egyek
Egyek... ... ... 3Ό 
Nagy-Ipán ... 15'0 
esős időben járhat- 
lan utak.
Az eyri fökáptalan búza ........ 12700 _ _ szesz ._ . ........ 220 Arad.
1130 h. egyeki és rozs ............. 1170 — szén ... ... 4600 Salgó-Tarján,
3261 h. nagy-iváni; árpa__......... . 450 100 — Porosz-Szilézia.
Egyel- község 1657 h. zab .............. 130 — — bor .. . ... .... 100 Eger.
egyeki birtoka. tengeri ... ... 7G0 300 1210 czukor, fűszer-
repcze ... 630 — — és gyarmatárú 300 Eger, Debreczen.
czukorrépa .... 2400 — —
olajpogácsa — 900 —
hízott
szarvasmarha
és borjú ... 70 — —
hízott sertés 550 — —
j u h ---------- 150 150 —
tűzifa ........ 4500
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
ségemegnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi gyakoribb
származásiuradalmak q-ban;állomásuk. állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
T i s ? a - F ü r e d
h'LTisza-Füred ... — 
Tiszti f Ircény. _ 3 '8 
TisZH-SzollŐS... 7' G 
Tisza - h/ar ... 9'5 
Tisza-Örs ... 18 -3 
Tisza-Deres .. 15'2 
Tissa-Sst.-Tmre 24'7 
rossz utak.
Blau Jahál) 1124 h., búza _. ... 26800 tűzifa ... ... ... 3000 Eger.
Ge.ncsy József 1158 tengeri ... ... 1500 — — épületfa ... ... 1000 Kis-Bocskó.
h., Lederer testvérek árpa... ... 2400 — —
2721 b., Lipcsét/ Imre rozs . ............ 1500 — — SÓ ... ____ 1000 Máramaros-
1794 h. és Hennel szarvasmarha Sziget.
János 2080 h. tisza- (hízott) ... 300 — — kö ... - .......... 3000 Bodrog-
füredi ; Györgyei Kát- juh ---------- 680 — — Keresztül', Tar-
mán 1468 h. tisza- sovány sertés 670 —- — czal.
szőllősi ; Széki/ Péter élő baromfi 130 ■ — — őrlemények ... 1000 Eger.
1083 h. tisza-igari; csont ... ... 300 — __ szesz .............. 2500 Eger, Arad,Buda-
a kassai káptalan gyümölcsfa pest.
2997 h. tisza-őrsi; csemeték ... 200 — — bor....... 200 Eger, Nagyvárad.
Borbély Géza 1007 h. liszt... ... ... 300 — — sör ... .............. 300 Kőbánya.
és Wodiáner Mór br. szén ... ... ... i 8000 Salgó-Tarján,
9894 h. tisza- derzsi ; 
Györgyei Antal 1007 
h. és Höllischer Ml­
mos 1662 h. tisza-
Putnok.
szt.-imrei birtoka.
P o r o s z l ó  '"'L
Poroszló ... ... 1 '5
Sarad....... ... 9'8
llidnég puszta G'9 
részben kövezett, 
részben esős időben 
járhallan dűlő utak.
Az egri föháptalan búza ... ... 25800 1610 1100 ezukor, fűszer-
2316 íi..Graefl Károly széna ... 11580 árú, ásványvíz,
5785 h. és a kassai szarvasmarha — — gyufa---------- 100 Budapest, Gyön-
püspökség 1447 h. (hízott) ... 90 — — gyös, Szerencs,
poroszlói; a szatmári szarvasmarha
100
— — Győr.
püspökség 1790 h. (sovány) ... gépek és gép-
Budapest.poroszlói és 6357 h. sovány sertés 1290 — — alkatrészek ... 170
sarudi birtoka. gyapjú ------ 310 — — kézmü- és rövid-
tojás ... ... — 220 — árú ... ... ... 140 Budapest.
kőolaj ... ... ... 200 Budapest, Eger, 
Gyöngyös.
szesz ... ... ... 340 Budapest, Gyön-
gyos.
vas- és aczélárú 240 Budapest, Eger, 
Ózd, Salgó-Tar­
ján, Zólyom- 
Brezó.
gépolaj és zsira-
déknemüek ... 80 Budapest.
sö r....... ......... . 300 Kőbánya, Buda-
fok.
bor ... ... _ ... 180 Gyöngyös, Deb-
reczen.
liszt. . ... 280 Eger, Debreczen. 
jMezö-Kövesd.mész ... ... ... 100kő ... ._. ... ... 1000
cserépzsindely 700 Rimaszombat.
épületfa ... ... 690 Szolnok,
Tornaija, Mára-
maros-Sziget,
Gácsország.
fenyőfa deszka 630 G ácsország.
j só ... ... ... ... 200 Máramaros-
Sziget.
kőszén ... . . . _ 2200 Ózd, Salgó-Tar-
i
ján, a mátrai 
h. é. vasút állo­
másai.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
ségemegnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
uradalmak állomások
q-ban;
állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
K ó t - U t k ö z
Két- Útköz tanya 1 · 0 
rossz Út.
Graefl K. poroszlói 
uradalma.
bnza._...........
árpa... ...
2730
700 — ,
E g é r ­
F a r m o s  %L
Eger- Farmos 1'4
Szemere ........  4'6
rossz utak.
Mocsáry Miklós 1202 
h. szemerei birtoka.
búza... ... ... 700 szén .............. 100 Salgó-Tarján.
M e z ő -
T á r k á n y / m
Mezö-Tárkány 2 0 
rossz út.
Mező- Tárhány község 
1812 h. mezö-tár- 
kányi birtoka.
búza__ _ ...
árpa........  ...
zab ... ... ...
repcze ........
tengeri ... ... 
czukorrépa...
2000
300
200
200
3000
—
500
sör ... ... ...
szesz és pálinka
bor ... ..............
eczet ... ... ... 
kőszén... ... ...
100
70
20
40
300
Kőbánya, Buda­
fok.
Eger, Gyöngyös. 
Eger.
Miskolcz.
Salgó-Tarján.
■ N a g y - K a l ló
Nagi/-Kalló __ 2'0 
Kis-Kalló... ... 4-0 
Balkáni/ ... ... 10'0
Biri ____  7 0
Napkor ... ... 10·0 
Harangod-puszta 5'0 
részben jó kövezett, 
részben homokos, 
községi utak.
Gaesi Béla 1049 h. 
és Gencsy Ferencz 
1201 h. balkányi; 
Kottái/ Béni 1845 h. 
birii birtoka.
búza.......  ...
rozs..............
tengeri ... ... 
árpa... ... ...
káposzta___
burgonya ... 
szarvasmarha 
(hízott)... ... 
j u h ....... , ...
5800
4100
900
700
900
6830
40
700
4600
1300
70
420
kőszén ........... .
fűrészelt fa ...
tűzifa ... ... ... 
mész ... ... ... 
terméskő ... ...
korpa ... ... —
eczet ... ... ... 
czukor ... ... ...
kidolgozott bőr
szesz ... ... ... 
bor... ... ... ...
agyagáru ------
kézmüáru ... ... 
vasáru . . ... ...
szappan _...
4000
6900
3230
1400
630
500
300
120
150
420
160
150
380
460
170
Putnok, Vadna, 
Karwin, Porosz­
Szilézia.
Bátyú, Rima­
bánya, Ungvár, 
Volócz, Skole. 
Liszka-Tolcsva, 
Ákos.
Nyustya-Likér, 
Rév, Dobrest. 
Bodrog-Keresz- 
tur, Liszka- 
Tolcsva, Técsö. 
Beregszász, Fri­
gyesfalva, Ung­
vár.
Miskolcz, Tokaj. 
Szerencs, Buda­
pest.
Bécs, Brünn, Bu­
dai est. 
Nyírbátor. 
Hadház, Kőbá­
nya, Miskolcz, 
Szerencs, Vácz, 
Nagyvárad. 
Munkács, Debre- 
czen, Budapest. 
Debreczen, Buda­
pest, Bécs. 
Budapest, Deb- 
reczeu, Kassa, 
Ózd, Salgó-Tar­
ján.
Debreczen, Buda­
pest, Munkács, 
Nagy-Várad.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állón ásón feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok
főbb rendeltetési helyei
Az állomás környé­
kén levő nagyobb megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
származási
uradalmak állomások helyei
darabatl. évi mennyisege q-ban ; szerintállatok darab szerint
K á l l ó -  
S e m  j  é n  ?/m
Kálló-Semjén... 1'() 
l'óe.s-lV! ri ... 6'4 
Kis-Léta ... ... 6'4 
Míhálydi... ... 10‘0 
homokos mezei utak.
Kállai/ András 1068 búza... ... ... 4000 __ _ korpa ... ... ... 800 Putnok.
h. és Kállay Ödön rozs ... ... 2500 2500 — szén............... 3000 Putnok.
örök. 1176. h. kálló- 
semjéni ; Eöttös Ló­
ránt hr. 1032 h. mi-
ezukorrépa... 6000
hálydi-i birtoka.
M á r i a - P ó c s
, Hn, Márm-Pócs ... 3'2
Kis-Létet____ 3-0
Nyir-Bogát ... 8'2 
Ó- Fehértó... ... 9Ό 
homokos rossz utak.
Pxcherer József 1969 rezs._- — 11700 — _ szén___  ... ... 5600 Putnok, Loslau.
h. és Repiezki Tza- burgonya ... 1500 — 500
holla 2356 h. bogáti; 
Majlátli József gr.
5557 h. ó-fehértói
szesz___  ... 1000
birtoka.
N yír-B átor
ΉμNyír-Bátor ... — 
Bakta ... ... 17'1
Béliek ........  13-3
Császári........  5Ό
Encsenes ... ... 9'5 
Gyulaj ... ... 5'7 
Pír lese ... ... 7'6
Pillis... ____ 6-7
Vasvári ... ... 4’ 7 
homokos ulak.
Déqmifeld Imre gr. búza ........ 750 _ — épületfa ... ... 11600 Máramaros-
2198 h. nyirbaktai; rozs.............. 8800 1760 — Sziget, Ungvár,
Mandel Mór 1176 h. bab ... ... ... 500 — — Volócz.
piricsei ; Mandel 
József és Pál 1286 h.
dohány... ... — 25500 — liszt... .... ... ... 1300 Csaba, Miskolcz,
lóheremag ... 530 — — Nagyvárad,
pillisi; Károlyi luezernamag i 450 — —
SÓ ........... . 2100
Debreczen.
Viktor gr. 3469 h. szesz ........ i  6500 — — Máramaros-
enosencsi; Szegedi 
Béla és György 1358
olaj----------
liszt... ... ...
600
1200
2900
3100 _ rizs.— .... 600
Sziget.
Fiume, Bréma.
h. és Károlyi Tibor gr. olajpogácsa 200 2000 — bor ... . . . . . . . 500 Margita, Bereg-
1353 h. gyulaji 
birtoka.
sovány sertés 
hízott sertés 
szarvasmarha
3280
6640 — — kőszén ... ... ... 16500
szász.
Salgó-Tarján, 
Karwin, Putnok,
(hízott)........ — 440 — gabonanemü és
9200
Czernitz.
juh ... ... — 40 1840 — hüvelyesek ... Hodász, Nagy-
Kálló, Mária- 
Pócs, Kálló- 
Semjén.
napraforgómag 800 Mátészalka,
Hodász.
burgonya ... ... 4500 Mária-Pócs,
Hodász.
kö ... — — 1800 Bodrog-
gépek és gép- Keresztur.
alkatrészek ... 400 Budapest.
.{•8 nERRECZEN— II.-NÁNÁSI, DEBRECZEN— F.-AB0XYI, NYÍREGYHÁZA— MÁTK-SZALKAI ÉS DEBRECZEN— DERECSKE— N.-LÉTAI H. É. V.
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
I  főbb re
magyar­
országi
ndeltetési helyei
osztrák í  eSTéb tr  kü,földj
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
H o d á s z  Hm
Ilodász ........  2'7
Nyír-Megy as ... 4 ■ 7 
őVZír ... ... 5’8 
Deres... ... ... 4'7
//.·/<«........... . 9'5
Kánlor-Jáuosi 9'4 
Kör ... ... ... 9-4
Vaja............ 13'0
homokos utak.
Odescalehy Gyulám rozs... — ... 12000 13000 6000 sör __.............. . 240 Debreczen.
1(533 h. gebei; bab ... ... ... — — 600 szesz és pálinka 40 Kőbánva, Buda-Degenfeld Imre gr. burgonya ... 5000 — — pest, Kassa,örök. 1840 h., Mandel ezukorrépa... 4000 — — Tokaj.Ignácz 1524 h. és olajmag... ... 1200 — — bor... ... ... ... 100 Tokaj, Som,Pallaviciny IlyppoUt tojás... ... ... — 50 — Miskolcz.örgróf 1711. h. szalonna és zsír 50 Debreczen.
kántor-jánosii; Vay kézműáru .. ... 40 Budapest, Debre-Adóm gr. 1659 h. és ezen.Vay Dénesné és Zoltán kőszén .. ... .. 9000 Pulnok.Ferencz örök. 1165 h.
vajai birtoka.
Mátészalka
HeMátészalka ... 1Ό 
Ó-Pályi ... ... 5Ό 
Koesord ... ... 7Ό 
Nyír- Csahol·/... 7'0 
Tunyoy ... ... 15 0 
Szmnosszey ... 10'0 
Vapos... ... ... 7Ό 
Nagy-Dohos ... 15 0 
Hagy-Eased ... 18 0
■hírmi,____ ... 8Ό
Gyűrtelek... ... 10 ΌMatolcs ... ... 1(5 0 
Nagyobbrészt homo­
kos utak.
Tisza Kálmán 1349 búza ... ... 8600 _ _ kőszén ... ... ... 16C00 Putnok, Salgó-
h. kocsorcli ; Perónyi rozs............. 6700 — 2300 Tarján, Osztrau,
Mer hr. 1195 h. b ab ....... . ... 800 — 700 Karwin.
nagy-dobosi; Károlyi zab ... ......... 1000 — — kő ... ........... . 1500!) Tokaj
György gr. örök. 1259 tengeri ... ... 1400 — — liszt ... ... ... 450 Debreczen,
h. és Károlyi Viktor repeze ... — 2900 — — Miskolcz.
gróf örök. 2408 h. burgonya ... 500 — — ezukor ... ... ... 360 Budapest,
nagyecsedi birtoka. kender ... ... 100 — — Szerencs.
lóheremag ... 170 — — kőolaj ... ... 470 Sandec
szarvasmarha SÓ . . . . . . .  ... 150 Sziget-Kamara.
(hízott)... .... 330 — kávé, rizs és
sertés ... ... 1500 — — és egyéb fűszer 650 Budapest,Trieszt.
juh ... ... ... — 7700 — Fiume.
tojás ... ... — 40 —
gyapjú ... ... 700 100 —
szesz —. 990 — —
olaj---------- 360 300 —
liszt... ... ... 1400
Sáránd Hm
Mike-J’ércs ... 1 0  
Sáránd ... ... 1 Ό 
Bodóháza puszta 2 · 0 
részben homokos, 
részben jó kavicsolt 
ulak.
A ■nagyváradi rom. búza ... ... _ 300 _ bor... ... ... ._ 60 Kőbánya, Deb-
kath. káptalan 1668 rozs - .... 1240 100 — reczen. Szeg-
h. mike-pércsi árpa 100 — —’ zárd, Nagy-
birtoka. tengeri ... ... 30 — — várad.
ezukorrépa... 800 — — sör ... .............. 50 Debreczen.
burgonya ... 50 — — kőszén .... ... ... 1280 Loslau, Ostrau.
dinnye ... ... 100 — — burgonya _ ... 100 Debreczen.
bor ... ... ... 200 — — tengeri ... ... ... 450 Margita, Cséffa,
gyapjú ------ 25 — — Ér-Selind,
Pap-Tamási.
szesz ... ... _ 100 Nagyvárad.
tűzifa ... ... ... 400 Margita, Ér-Mi-
hályfalva.
olajpogácsa ... 200 Ősi, Kaba.
búza ... ... ... 230 Nagy-Léta.
korpa ............ 200 Nagyvárad, Ősi.
műtrágya ... .. 400 Várad-Velencze.
szőlőkaró ... ... 600 Lawoczne.
mész ... ... ... 160 Debreczen.
szörplé... ... ... 100 Hatvan.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
in agyar- osztrák egyéb mennyi- . gyakoribbké l levő’ nagyobb megnevezése országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban ;állomások állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
D e r e c s k e  r';L
Derecske ... ... 2'0
Tépc, ............  5-0
»Scitrill ... ... 7Ό 
Muri/ο puszta 4Ό 
állami és jó 1 örvény­
hatósági illák.
Derecske község 21M búza ... ... 7500 _ koszén ... .... ... 9000 Salgó-Tarján,
h., a derecskéi köz- 3000 _birtokossá!/ 3296 h. árpa... ... 100 — — répaszelet ... ... 4000 Szerencs.
és Mm idei Jakab zab ... ... ... 1000 —- — finomított szesz 200 1
1274 h. derecskéi; tengeri ... ... 1000 _ _ eczet ... .. 160 J Debreczen.Tépc. köznél/ \ 280 h. repeze — ... 500 — — élesztő —. ... ... 60 1
és a nagyváradi róni. dohány ... _. 220 — — tűzifa és deszka 7500 Ránffy-Hunyad,Icath. káptalan 1091 vöröshagyma í _ 900 — Er-Mibályfalva.
h. tépei j a szóvá ti 
közbh ‘tokossá}/ 1031 ezukorrépa... 500
— — őrlemények ... 300 Debreczen, Nagy-
lóheremag ... 60 — — várad.
h. és Debreczen sz. bor ... ... __ 900 - — bor... ... ... ... 200 Nagyvárad, Szeg-lcir. sáros 5180 h. szesz ___ —. 100 — — zárd, Debreczen.
szováti birtoka. szarvasmarba — sör ... ... ___ . . 150 Debreczen, Kő-
(bízott).- ... 150 bánya.
hízott sertés 500 — —
tengeri dara 200
H a j d u - B a g o s
HaHajdu-Bagos... 1 'D 
lúmyár ... ... 7Ό 
kövezetlen utak.
Koni/ár község 1812 
h. és Mamid Jakah búza ... ... rozs... ... ...
2200
1700
— — tűzifa — ... ... 
kőszén... ... ...
200
500
liánffy-Huiiyad.
Salgó-Tarján.
982 h. konyán bír- tengeri_... 100 — — sertés ... ... .. 130 Debreczen.
toka. bor . ... ... 100 — egyéb vegyes áru 200 Nagyvárad.
egyéb vegyes
170
Budapest. Dob-
áru... ... ._. reczen.
Hosszupályi
*LHosszú- Pdlyi... 1.0 
kövezetlen ut.
Csekonics Emire gr. 
6(i05 h. és Licht-
búza
rozs..............
6200
1500
— — gabonancmü ... 500 Debreczen, Mar- 
gita. Kr-Selind.
schein Menyhért 1522 tengeri ... . 700 — — deszka ... ... ... 2300 Bánffy-Hunyad,
h. hosszu-pályi bir­
toka.
bor ... ... ._. 
ezukorrépa...
30
1700
— — Kassa, Skole, 
M áram áros-
sertés ... ... 370 — — Sziget.
juh ---------- 540 — — tűzifa ... ... ..... 200 Gilvács, Ér-Mi-
gyapjú ----- 30 — —
sovány sertés ... 530
hálylalva
Tőke-Terebes-
Gálszécs.
kőszén ----- 600 Putnok, Porosz-
Szilézia.
mész 300 Kiesd, Dobrest.
egyéb vegyesáru 20 Nagyvárad,
Budapest.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
M o n o s t o r -  
p á l y i  Hm
Monostor-Pál///. 0 ’ 5 
Pocsaj._. ... ... 7*0 
Esztíir — ... 6'0 
elhanyagolt dűlő 
utak.
Klobusiteky István 
1056 h. és Weisz 
Dávid 2654 h. mo- 
nostor-pályi; a nagy­
váradi rom. hath, püs­
pökség 1566 h. és 
Zichy Ferencz gr. 
2919 h. pocsaji ; 
Szunyogh Szabolcs és 
Zoltán 1807 h. esz- 
tári birtoka.
búza ... .. 
rozs... ... ... 
árpa... ... ... 
zab ... ... .. 
tengeri ... ... 
zöldség ... ...
1800
6400
300
400
600
20
— —
kőszén... ... ... 300 Putnok, Vadna.
N a g y - I é t a -  
V  é r t é s  %L
Nagy-Lét a ... 1‘0
Kákád ........  2'5
Almozd ... ... .'!’0 
Vértez ... ... 0'8 
kövezetlen rossz 
utak.
Nagy-Léta község 
2780 h. nagy-létai; 
Zay Albert gr. 1498 
h. álmosdi ; Gózo)i 
János 1804 h. vér­
tesi birtoka.
búza és rozs 
dohány... ... 
sertés ... ... 
egyéb darab­
áru... ... ...
9000
1700
500
1500
7200
■
búza ... ... ... 
épület- és ha­
szonfa....... . ...
tűzifa ... ... ...
szesz ... ... ... 
dohány ... ...
sör _ . ... ... ...
liszt és korpa...
kőolaj ........  ...
só ... _.. ... ...
gépek és gépal­
katrészek... ...
egyéb vegyesáru
200
6000
600
100
600
200
640
200
500
100
5400
Püspök-Ladány.
Bánffy-Hunyad, 
Máramaros-Szi- 
get, Grodok.
Bihari h. é. vasul 
állomásai.
Debreczen.
Bihari h. é. vasul 
állomásai.
Debreczen, Kő­
bánya.
Debreczen.
»
Máramaros-Szi-
get.
Budapest, Deb­
reczen.
M. államvasuti 
állomások.
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aSZÍ LÁGYSÁGI IÍS SZALMÁI!— NAGYBÁNYA I
H. É. VASUTAK.
I. Földrajzi fekvés.
Szilágy és Szatmár vármegyék hegyes vidékét 
a vasúti hálózat fővonalaival összekötő szilágysági 
és szalmár—nagybányai h. é. vasutak közül az 
első a m. kir. államvasutak Nagy-Károly állomá­
sától Zilahig s egy szárnyvonallal Szilágy Somlyóig 
vezet, a második pedig Szatmártól—Nagybányáig 
megyen.
A szilágyság'}, vasút Nagy-Károly állomást el­
hagyva a Nyírség nyugoti szélét érinti, majd 
Szilágy vármegye területére lép s itt a Réz hegy­
ség északi peremén halad egész odáig, hol a 
Kraszna a hegyek közül a síkra kiér. Ákos és 
Kraszna-Béltek között befordul a pálya a Bükk 
Ny-i és DNy-i elágazásai és a Réz K-i és EK-i 
lánczolatai közé, hol a Kraszna, majd a Zilah völ­
gyében megyen előre s a Meszes hegység aljában, 
Zilahnál a szamosvölgyi vasút vonalába ágazik 
be. A fővonalból Sármaságnál kiinduló szárny­
vonal a Kraszna völgyében vezet Szilágy-Somlyó 
végállomásig.
A szatmár nagybányai vasút Szatmáriéi keleti 
irányban indul ki s kezdetben az Avas és Bükk 
alján elterülő erdős, vizenyős lapályon halad. Apa 
állomáson túl már a hegyek közé jut s azon szé­
les völgyben közeleg a végállomáshoz, melyet a 
Szamos és a Szaszar az Avas, a Bükk és az 
Ilosvai hegycsoportok egymással érintkező nyúl­
ványai közt vájtak.
A szilágysági h. é. vasút gyéren lakott vidé­
ken halad át. Útjában jobbára csak apró közsé · 
gek esnek s a népesebb Tasnád, Szilágy-Somlyó 
és Zilah sem bir a vasútra különösebb jelentő­
séggel.
A szatmár—nagybányai vasút kezdetben szin­
tén gyéren lakott területet érint, de a Szamos, 
Szilágy és Szaszar egyesülése körül már sűrűbben 
sorakoznak az apró községek. E h. é. vasút mentén 
Szinyér-Váralja és Nagybánya említhetők fel, mint 
népesebb helyek.
Mindkét vasút álta'ában véve szegény vidéken 
halad át. Az áruforgalom fő táplálója az erdőgaz­
daság, kisebb mérvben a mezőgazdaság és állat­
tenyésztés. Az egyéb termelési ágaknak alig van 
jelentősége.
II. Lakosság.
Az államalkotó elem mellett mindkét h. é. 
vasút mentén feles számmal laknak nemzetisé­
gek is. A szilgysági h. é. vasul mentén, vala­
mint az Avas aljában, részint tisztán, részint a 
magyar törzslakossággal keverve az oláhság él 
nagy tömegekben. Mező-Teremen, Balotafalun és 
Barlafalun a Károlyi grófok elődei állal behozott 
német telepítvényesek szaporodtak el.
A nép általában véve földművelésből és állat­
tenyésztésből él, de az erdei munka, fuvarozás és 
bányászat is elég sok embernek ad kenyeret. 
Hajdan a szőlőművelés is jövedelmező foglal­
kozás volt, de a fillokszera a jobbára magyar
szölömüveseket nagyon szűk anyagi helyzetbe
juttatta.
A földbirtok a két h. é. vasút környékén 
kedvezőtlenül oszlik meg. Egyes helyeken, hol 
vagy a földek jobbak, vagy nagyobb határrész 
oszlik meg a kisbirtokosok között, találunk jómódú 
kisgazdákat is, de általában véve a nép zöme
korlátolt vagyoni viszonyok közt él, sőt ott, hol a
4*
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hajdani virágzó szőlők elpusztultak, a lakosság 
nagyobb része szegény.
A szilágy sági h. é. vasút mentén a Károlyi 
grófok, Mikó gr., Radák hr., Degenfeld gr., Wesse 
Unyi hr., Kemény h r Szilágy-Somlyó község, Kraszna 
község, a Bánffy bárók, a kárásztelki hath, egyház 
és Zilált város a nagyobb birtokosok.
A szatmár—nagybányai vasút mentén a föld­
es erdőterület nagyobb része Karacsay gr.-nő 
Teleky gr., Wesselényi br., Avas- Ojváros község, az 
avast közbirtokosság, az avas-ujfalui közbirtokosság, 
Kőszeg-Remete község, a Károlyi grófok, a királyi 
kincstár, Miszt-Tótfalu község, Nagybánya város, 
Degenfeld gr., és Felsőbánya város nagybirtokosok 
közt oszlik meg.
III. Földművelés.
A két h. é. vasút mentén csak az uradalmak­
ban űznek fejlett földművelést, míg a nép zöme 
részint szegénysége, részint elmaradottsága követ­
keztében csak nehezen kezd megbarátkozni az 
újabb keletű eszközök és gépek használatával, 
valamint a jövedelmező kereskedelmi növények 
termelésével.
A szilágysági vasút Nagy-Károly közelében, 
kezdetben homokos szántóföldeket érint, de a 
homokot csakhamar az agyagos homok s a 
hegyekből lehordott agyag váltja fel. Az Ér, Csaholy 
és Szakácsi patak által öntözött televényes, agya­
gos, helvlyel közzel szikes lapályi földek, majd a 
Zilah és Kraszna völgyének hasonló összetételű 
földjei következnek a vasút mentén. Szilágy vár­
megye dombos, hegyes belső részében mindenütt 
az agyagtalaj az uralkodó, mely a vizek mentén, 
a magaslati viszonyok szerint több kevesebb kor- 
hanynyal van keveredve. Szilágy vármegyében az 
összterületnek 40 ®/0-a szántóföld.
A szatmár—nagybányai vasút szatmár—apai 
vonalrészétöl északra az Avasból lesiető vizektől 
öntözött, lapályos, vizenyős Sárköz terül el. Itt a 
talaj ép úgy, mint a Szamos völgyében, túlnyo- 
mólag televényes agyag. A Szamos, Lápos és 
Szaszar egyesülésénél elterülő völgymedencze talaja 
trachittufás agyag, jókora vizenyős területekkel 
váltakozva. Az Avas magasabb részein a szilikatok 
túlnyomók.
A két h. é. vasút környékén leginkább ten­
gerit és búzát termelnek. A rozs-, árpa- és zab­
termelés csekély jelentőségű. Az utóbbival jobbára 
csak az uradalmak foglalkoznak. A két tő ter­
ményből a jobb földekben átlag 6—7 q, a gyen­
gébb földekben 4—5 q terem egy holdon.
A piaczra kerülő gabonanemüeket csaknem 
kizárólag az uradalmak s a nagyobb birtokosok 
termelik. A kis gazdáknak kevés feleslege van s 
azt is ritkán szállítják vasúton.
A vasúti forgalomba kerülő tengerit és búzát 
Szatmár, Debreczen, Hosszumező, Budapest, Kolozs­
vár, Nagy-Károly, Besztercze, Huszt, Bustyaháza, 
Máramaros Sziget. Nagybánya állomásokra s kisebb 
mértékben Stryj, Sambor, Drohobycz és egyéb 
gács állomásokra szállítják el. A rozs Cseh- és 
Poroszországba kerül; a zabot jobbára a katonai 
kincstár részére Budapestre, Lembergbe, Przemyslbe 
küldik, az árpát pedig osztrák és délnémet állo­
másokra adják fel.
A kis gazdák termésük feleslegét tengelyen 
szállítják Zilah, Szatmár, Nagy-Károly, Kapnik- 
bánya, Felsőbánya Ferenzelv, Nagybánya, Szinyér- 
Váralja piaczára, továbbá Csúcsa és Margittá 
állomásokra vasúti továbbszállítás végett.
A hüvelyesek közül egyedül a babot termelik 
nagyobb mértékben, mely a kipusztult szülök 
köves talajában elég jól megterem. Fbböl a felesleget 
különböző gács állomásokra, Fiúméba, Szatmárra 
s kisebb mértékben Porosz-Sziléziába szállítják el.
A nagyobb birtokosok 1892. óta mind nagyobb 
mértékben termelik a lóhere- és Imzernamagot. 
E czikkel részint Szatmárba, részint közvetlenül a 
budapesti magkereskedöknek küldik el.
Az egyéb kereskedelmi növények közül még 
csak repczét szállítanak Palota—Uj-Pest állomásra 
s kisebb küldeményekben mákot Szatmárra és 
Budapestre.
IV. Szőlőművelés. Gyümölcstermelés.
A Szilágyság szelíd emelkedésű hegyeit s 
napos domboldalait még nem is oly rég virágzó 
szőlő ültetvények fedték s az Avas és Bükknek, 
az északi s keleti szelektől védett lankáin, dúsan 
termő gyümölcsösökkel, viruló szőlők váltakoztak. 
Ámde a filokszera mindkét h. é. vasút környékén 
oly mérvű pusztításokat okozott, hogy ma már a 
szőlőművelésnek alig van valamelyes jelentősége a 
vasúti áruforgalomban.
A kipusztult szőlők felújítása igen lassan 
halad előre s ha évek múlva itt-ott lesz is újra 
szőlő, az nem annak a szorgalmas kisbirtokos 
elemnek érleli majd a nemes gerezdet, melynek 
hajdan a szőlőművelés első rendű kenyérkereseti
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forrása volt, hanem a hosszadalmas telepítés költ­
ségeit fedezni képes, jómódú osztály vagyonát 
gyarapítja.
Figyelemre méltó uj ültetéseket Ákos, Szilágy- 
Balla, Szilágy-Somlyó és Szinyér-Váralja környé­
kén találunk.
Még aránylag legkevesebb kárt tett a filok- 
szera Nagybánya környékén. Itt is pusztít ugyan, 
de gyérítéssel, szénkénegezéssel s amerikai ala­
nyokba való oltással védekeznek ellene. Az ottani 
szőlőkben termelt bort Miskolcz, Tiszolcz, Debre- 
ozen, Nagy-Károly állomásokra szállítják el.
A Szilágyságban s Szatmár vármegye hegyes 
vidékein kellő gondot fordítanak a gyümölcs­
termelésre és aszalásra. A majd minden köz­
ség határában található szilvásokon kívül sok 
cseresznye-, meggy-, alma-, körte-, őszi baraczk-, 
birsalma- és diófa virul a kertekben és a házak 
körül, az erdőkben pedig gesztenyefák fordulnak 
elő szép számmal.
A szilvatermést leginkább íznek és pálinkának 
főzik ki, egy részét pedig megaszalják. Az aszalt 
szilvát Budapestre, Debreczenbe, gács állomásokra, 
Lauben át Hamburgba s közvetlenül Stettinbe 
adják fel.
A körte- és almatermés javát friss állapotban 
értékesítik. Ezt, valamint a meggyet, cseresznyét és 
az őszi baraczkot Debreczen, Szatmár, Máramaros- 
Sziget, Nagy-Károly, Kecskemét, Budapest állomá­
sokra, Gácsországba és Württembergbe szállítják el.
A férgesedésnek induló és a széltől levert 
almát és körtét megaszalják s azt részint élvezeti 
czélokra, részint almabor készítés végett Laube, 
Hamburg, Stettin kiviteli állomásokra szállítják el.
A diót Debreczen, Budapest, Bécs, Hamburg, 
Lemberg, Rzeszow, Przemysl, Tarnow, Drohobycz 
állomásokra s kisebb küldeményekben Csehország 
különböző helyeire szállítják el.
A gesztenyét Budapestre, Debreczenbe és Gács 
állomásokra adják fel.
Sok friss és aszalt gyümölcsöt, diót és gesztenyét 
szállítanak szekéren is Szatmár állomásra.
f  r
V. Állattenyésztés. Allati termékek.
A két h. é. vasút mentén az állattenyésztés­
nek sem általában, sem különösen a vasúti áru­
forgalom szempontjából nincsen nagyobb jelentő­
sége. A kis gazdák csak a legszükségesebb állat­
állomány felett rendelkeznek s csakis a sertés­
tenyésztést űzik kissé nagyobb mértékben. Az
uradalmak nagyobb állatlétszámot tartanak ugyan, 
de legtöbb esetben nem saját tenyésztésük fedezi 
a szükségletet, hanem más vidékről szerzik be 
az igás állatokat. Nagyobb állattenyészet csak 
Hadadon van az egész Szilágyságban. Itt Wesselényi 
báró uradalmában angol félvér ménest és magyar­
erdélyi gulyát tartanak fenn s hazai fésűs juhokat 
és fekete, kondor sertéseket tenyésztenek. Általá­
ban erdélyi magyar szarvasmarhát s fehér, kondor­
szőrű sertést tenyésztenek. A szarvasmarha állo­
mánynak egy kis része korcs hegyi faj.
Az uradalmakban és a szeszgyárakban hízott 
szarvasmarhát Budapestre és Bécsbe adják fel.
A sovány és javított sertéseket Kőbányára, Czeg- 
lédre, Nagyváradra, Gyulára s Debreczenbe, a hízott 
sertéseket pedig Kőbányára és Máramaros-Szigetre 
küldik. Mindez azonban csak kis része a piaczra 
kerülő élő állatoknak, míg a nagyobb részt lábon 
hajtják el Csúcsára, Nagy-Károlyba, Debreczenbe 
és Szatnrárra feladás végett.
A baromfitenyésztést főleg csak a tojás végett 
űzik. Élő baromfit ritkán adnak fel, ellenben 
tojást kisebb-nagyobb küldeményekben gyakran 
szállítanak Bécsbe.
A Szilágyságban, de még inkább az Avas 
alján több helyen foglalkoznak méhészettel. A mézet 
Nagy Károlyba, Bécsbe s gácsországi állomásokra 
adják fel kisebb küldeményekben.
A gyapjú is csak kisebb küldeményekben kerül 
vasúti forgalomba, jobbára Budapest és Szatmár 
rendeltetéssel.
A bőr, csont, szaru és a körmök alig tesznek 
számot. A mi keveset feladnak, az többnyire 
Budapestre kerül. A báránybőr küldemények Buda­
pest és Máramaros-Sziget közt oszlanak meg. Az 
emjvbört Debreczenbe s Budapestre s a marhaszőrt 
Nagy-Szebenbe szállítják el.
VI. Erdőgazdaság.
A Réz, Meszes, Ilosvai, Bükk és Avas hegy­
ségek magaslatait s a folyók és patakok völgyére 
ereszkedő oldalait, valamint az Alföld síkjával 
ölelkező lankáit tölgy, cser és bükk erdők borít­
ják. Szatmár vármegye 260381 k. h. és Szilágy 
vármegye 186502 k. h. erdőségeinek legnagyobb 
része e két h. é. vasút tápláló területébe esik.
Az erdők nagyobb része nagy uradalmakhoz 
tartozik, kisebb része pedig a községek, a kincstár 
és 50—600 holdas részletekben számos kis és 
közép birtokos közt oszlik meg.
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Λ szilágysági li. é. vasút mentén Degenfeld 
gr.. Károlyi gr.; Latinovics, Kemény br., Szilágy- 
Somlyó község, Bánffy br., a jázi birtokosság, a 
rezi biliokosság, Kraszna község, Tompa, a vallás­
alapítvány, Holczinger, Wesselényi br., Zilah város 
és Köd község a nagyobb erdőbirtokosok. Ezek­
nek Tasnád, Úsztató, Nagy-Bajom, Kegye, Sárma- 
ság, Szilágy-Kövesd, Szilágy-Somlyő, Váralja, Nagy­
Falu, Túsza, Jáz, Gyümölcsénes, Halmosd, Kraszna, 
Oláh-Keezel, Kásapatak, Mojgrád, Nyirsid, Zilah, 
Köd, Solymos, Zsibó községek határában együtt­
véve 53000 k. hold erdöbirtoka van. E h. é. vasút 
üzletkörébe esik még a Károlyi grófi uradalomnak 
Alsó-Boldád, Felsö-Boldád, Dobra, Kraszna-Béltek 
és Rákos-Terebes szatmár vármegyei községek 
határában fekvő mintegy 6250 k. h. erdöbirtoka.
A szatmár-nagybányai vasút környékén a kir. 
kincstár, az avasi közbirtokosság, Vécsey br. és a 
Károlyi grófi család a legnagyobb erdőbirtokosok. 
A kincstárnak a bányavidéken, Alsó-Ferenzely, 
Dióshalom, Kapnikbánya, Felsőbánya, Nagybánya 
környékén, továbbá Miszt-Tótfalu határában össze­
sen közel 56000 k. h., ezer holdon felüli erdői 
vannak. Az avasi közbirtokosság erdői Avas-Felsö- 
lálu, Bikszád, Komorzán, Tartolcz, Vámfalu köz­
ségek határában terülnek el s együttvéve meg­
haladják a 19400 k. holdat. Vécsey bárónak 
Sárközön 10851 hold s a Károlyi grófoknak iloba, 
Mogyorós, O- és Uj-Huta. Válaszút, Miszt-Tótfalu, 
Nagy-Sikarló, Oláh-Újfalu községek határában 
13400 k. h. erdöbirtoka van. E vasút körül még 
Wesselényi br., Józsefháza község, az avas-ujfalusi 
közbirtokosság, Avas-Újváros község, Teleky gr., 
Kőszeg-Remete község, Felsőbánya és Nagybánya 
városok, Dióshalom község, Degenfeld gr., a felsö- 
ferenzelyi úrbéresek és Miszt-Tótfalu község a 
nagyobb erdőbirtokosok. Ezek erdői Aranyos-Med- 
gyes, Józsefháza, Avas-Felsöfalu, Avas-Újváros, 
lloba, Kőszeg-Remete, Nagybánya, Felsőbánya, 
Dióshalom, Erdöszáda, Felső-Ferenzely, és Miszt- 
Tótfalu községek határában vannak s együttvéve 
megközelítik a 29000 holdat. Fehérszék, Hosszu- 
(alu, Jéder, Kovás községek határában az egyes 
községeknek, a kir. kincstárnak és Teleky gróf­
nak mintegy 8000 h. erdeje van, mely terület 
előbb szintén a h. é. vasutat alimentálta, de ezen­
túl, előreláthatólag a nagy-károly—nagy-somkuti 
h. é. vasút áruforgalmát fogja gyarapítani.
A szilágysági h. é. vasút üzleti körébe eső 
erdőket már sok helyen erősen kihasználták. Külö­
nösen a szálas tölgy állabokon látszik a kihasz­
nálás nyoma. Általában több a sarj, mint a szál­
erdő. A bükkerdök aránylag még jobb karban 
vannak, de a vasúthoz közel eső területen már 
azt is megritkitották. A szilágysági erdőkben a 
kocsányos és erdei tölgy és a cser mellett a bükk 
foglal el jókora területeket, de az egyéb lombfák 
nem képeznek zárt pagonyokat, hanem csak a 
tölgygyei és bükkel keverve fordulnak elő. Az 
erdőkben túlnyomólag cserhéjat és tűzifát s kisebb 
mértékben talpfát, dongát és faszenet termelnek.
A szatmár-nagybányai vasút környékén ked­
vezőbbek az állapotok. A községi és közbirtokos- 
sági erdőket s a magánosok erdeit itt is erősen 
kihasználták már, de a kincstári és uradalmi 
erdőkben, főleg a vasúttól távol eső területeken, 
még igen sok, szép, szálas erdőt találunk, melyek 
még hosszú időre biztos tápot nyújtanak a h. é. 
vasút áruforgalmának. A sik vidéken s az ala­
csonyabb dombokon a tölgy az uralkodó, de az 
ily tölgyeseknek túlnyomó része már csak sarj 
vagy uj ültetés. A magaslatokon a bükk tenyész 
szép szálas állabokkal. Az itteni erdőkben ledöntött 
fákat részint mint rönkfát értékesítik, részint mint 
tölgytalpfát, dongát, tölgy gerendát, bányafát, túl­
nyomóan azonban mint hasáb és dorong tűzifát 
adják piaczra. A sarjerdökben cserhéjat és fa­
szenet termelnek.
Az erdőgazdaság termékeit kisebb részben 
fuvarszekereken Szatmárra szállítják, nagyobb része 
azonban e két h. é. vasúton kerül forgalomba.
A talpfát s a tűzifa és a faszén tekintélyes 
részét a M. A. V. veszi át s ezeket a szükséglet 
mérvadása szerint különböző szertáraiba szállítja 
el. A magánosoknak feladott tűzifát Debreczenbe, 
Nagy-Károlyba, Mező-Teremre, Szatmárra, a fa­
szenet Debreczenbe s a talpfát Eperjesre és Klein- 
Schwechatra szállítják.
A 35—115 ctm. hosszúságban s 26—46 mm. 
vastagságban készült német kádárfát Bécs, Trieszt, 
Fiume, Budapest, Penzing, Passau, Genf, Berlin, 
Boroszló, Zwickau, Znaim, Königsberg, Cosel állo­
másokra adják fel.
A különböző méretű franczia dongát majdnem 
kizárólag Fiúméba szállítják el.
A tölgy gerendákat Fiúmén át viszik ki. A 
bányafát a környék fémbányászatánál használ­
ják fel.
A cserhéjat részint kötegekben, részint zúzott 
állapotban adják vasútra. Ennek gyakoribb rendel­
tetési helyei Bautzen, Altenburg, Malmedy, Mühl­
heim, Barmen, Wernigerode, Friedeberg, Frank-
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furl, Plauen, Aschersleben, Trebitsch, Oderberg, 
Bécs-Ujhely, Crefeld, Berlin, Neudamm, Hall, Iglau, 
Becs.
Nagybánya környékén az erdőkben bútor p ír - 
názásra alkalmas, lágy füvet kaszálnak s azt Buda­
pest, Máramaros-Sziget, Debreczen. Szatmár és 
Nagy-Károly állomásokra küldik el kisebb szállít­
mányokban.
VII. Őstermelés az ásványországból., r
Erczkohászat. Ásványvizek.
A szilágysági h. é. vasút környékén semmi 
nemű iparilag értékesíthető ásványanyag nem for­
dul elő. Itt tehát bányászati tevékenységgel nem 
találkozunk s csakis a Kraszna folyó medréből 
aknáznak Ákosnál kavicsot és homokot. E két 
czikkböl évente 8000 q-t adnak fel Nagy-Károly, 
Tasnád-Szántó és Tasnád rendeltetéssel. A szatmár- 
nagybányai h. é. vasút végállomása körül sokan 
élnek a nemes fémeket s ólmot és rezet tartal­
mazó érczek bányászatából, de a vasúti áruforgal­
mat a bányászatnak ez ága, természeténél fogva 
csak alig figyelemre méltó módon befolyásolja.
Szinyér-Váralja, Iloba, Miszt-Tótfalu községek 
határában andesit (syenit) követ fejtenek. E kövek­
ből durván fafagott tömböket szállítanak Lemberg, 
Pozsony, Kolozsvár, Nagy-Károly, Munkács, Szat­
már, Debreczen állomásokra. A jobbára sírkövek­
nek való feldolgozásra szánt kövekből évente alig 
haladja meg a'feladás az 1400 q-t.
Szinyér-Váraljától 6 km-re homokkő bányát 
müveinek. Ebben kifaragott épületkövet, kut- 
köveket, kilométer jelző köveket és sírkő alapza­
tokat termelnek. Ezeket Nagy-Károly, Debreczen, 
Huszt, Máramaros-Sziget rendeltetéssel adják vas­
útra.
Ugyancsak Szinyér-Váralja határában utak 
fentartására szolgáló zúzott trachüot is termelnek, 
de ezt jobbára fuvarszekéren viszik el a rendelte­
tési helyekre.
Nagybánya közelében, Blidár község határá­
ban bazaltot fejtenek. A természettől sima felületű 
kemény kőzet kitűnő utcza burkoló anyagot szol­
gáltat, de ezt most még csak a közel vidéken 
értékesítik.
Az Északkeleti Kárpátok nyugoti szélén, Ugocsa, 
Szatmár és Máramaros vármegyék határán elhú­
zódó, nagy trachit liegyláncz gazdag érczteléreket 
rejt méhében, melyeket már ősidők óta számos 
bányában aknáznak. A legnevezetesebb bányákat
r>.r>
i Nagybánya, Felsőbánya és Kapníkbánya környékén, 
zöldkölraehit kőzetben művelik.
A telérek tölteléke mindenütt kvarcz, barna- 
pát, sulypát és gipsz, érczeik pedig aranytartalmu 
vaskéneg, termés arany, vörös ezüstércz, fakóércz, 
melánfényle, polybasit, ezüstfényle, termés ezüst, 
ólomfényle, rézkéneg, termés arsen, antimonfényle, 
czinkfényle, realgar, auripigment, bournonit, ter­
més réz, termés antimon.
A nemes érczeket részint a kincstár, részint 
magánosok bányászszák. A kincstári bányamüvek 
Felsőbányán, Kapnikbányán, Nagybányán és Veres- 
vizen, a kohók és lugzóművek Alsó- és Felsö- 
Ferenzelyen és Kapnikbányán vannak. A rézércze- 
ket a felsőbányái kincstári rézkohó és pöröly 
dolgozza fel. Felsőbánya, Alsó- és Felső Feren- 
zely, Nagybánya, Laposbánya, Misztbánya, Sikárló, 
Illoba és Kapníkbánya határában mintegy 120 
bányatulajdonos magánbányájában termelnek arany-, 
ezüst-, ólom- és rézérczeket. A kincstári bánya és 
kohómüvek évi termelése 256— 300 kg. arany, 
4700—5000 kg. ezüst, 320— 350 q réz és 7600— 
8000 q ólom.
A magánosok bányáiban együttvéve évente 
átlag 140 kg. aranyat, 610 kg. ezüstöt és 170 q 
ólmot termelnek.
A kisebb bányák tulajdonosai az aranyos 
ezüstöt, a marát, zúzóérczet és a különböző kéne­
geket a kincsári kohó-, lugzó- és pörölymüveknek 
adják át feldolgozás végett. A kincstári bányákban 
termelt kénegeket, mara alakjában Selmeczbányára 
küldik további feldolgozás végett.
Az aranyat és ezüstöt postán szállítják a kör- 
möczbányai pénzverőbe, a rezet és ólmot pedig 
részint az országban adják el, részint Bécsbe 
viszik ki.
A ferenzelyi kohóból kikerülő ólomgelétet (má- 
zagot) egy nagybányai kereskedő, teljes kocsirako­
mányokban Kassára, Nagyváradra, Radna-Lippára 
s kisebb küldeményekben Huszt, Beregszász, Mun­
kács, Ungvár, Homonna, Királyháza, Karánsebes, 
Német-Bogsán s Arad állomásokra küldi szél. Az 
évi elszállítás átlag 2000 q.
Az Avas aljában nagy bőségben fordulnak elő 
a különböző ásványvíz források. Bik szádon 4, 
Turvékonyán 6, Vámfaluban, Avas-Újvárosban, 
Büdesváron egy-egy, Baj, Grabonicza községek és 
Nagy Bánya határában több ily forrás fakad. E for­
rások vizében többnyire konyhasó, szénsavas natron 
és szabad szénsav van. Majd mindeniket csak a 
közeli környéken értékesítik s kisebb fürdőkben hasz-
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nálják. Egyedül a bikszádi vizel szállítják el mesz- 
szelili vidékre is, bár ennek palaczkozását sem 
mond hatjuk kifogástalannak.
A bikszádi vízből Budapest, Debreczen, Nyíregy­
háza, Nagy Károly, Nagyvárad s több más állo­
másra évente vagy 2500 q-t szállítanak el.
VIII Ipar.
A nemes és nemtelen fémek bányászatával 
összefüggő kohászaton és a számos mezőgazdasági 
szeszgyáron kívül a két helyi érdekű vasút mentén 
csak egy kőfaragó műhely és egy üveggyár kép­
viselik a nagyobb arányú ipari tevékenységet.
A kohászat, mint már előbb említettük, csak 
igen kis mértékben gyarapítja a vasút árufogalmát.
Az Iloba község közelében fejtett andesit egy 
részét Szinyér-Váraljára, fuvarozzák be, hol Kohn 
Dávid és fivére czég kőfaragó és csiszoló leiepén· 
sírköveknek dolgozzák fel. A sírköveket részint 
vasúton szállítják el Budapest, Kolozsvár, Pécs 
Ungvár, Szatmár állomásokra, részint fuvarszekéren 
viszik be Szatmárra. A telepen 50—60 munkás 
dolgozik.
Klein Lipót gazdasági szeszgyára Szinyér-Vár­
alján, szeszt nem, hanem csak élesztőt szállít vas­
úton, évi 000 q összmennyiségben Sátoralja-Ujhelv, 
Nagy-Károly, Nagy-Bocskó, Nagy-Mihály, Szatmár, 
Perbenyik, Beregszász, Máramaros-Sziget és Skole 
állomásokra.
A nagybányai műmalom és szeszgyár r. t. ipar­
telepéről 10,000 q őrleményt adnak fel Nagy­
Károlyba, Szinyér Váraljára, Szatmárra és gács 
állomásokra.
Mindkét szeszgyár szarvasmarha hizlalásra is 
be van rendezve.
A zilahi téglagyár részvénytársaság ipartelepéről 
évente 5000 q fedő cserepet szállítanak vasúton 
Deés és Kolozsvár állomásokra.
Károlyi Alajos gr. örökösei zelestyei üveghutája, 
Szinyér-Váralj ától 14- km.-re, Rényi Árpád bérleté­
ben. Fennáll 1801 óta, egy közönséges tüzii és egy 
nyújtó kemenczéje van, 50 munkással dolgozik s 
8500 q közönséges öblös üveget és 500 q tábla­
üveget gyárt. Termékeiből átlag 000 q-t ad fel 
kisebb küldeményekben Debreczen, Huszt, Nagy­
r>rs
várad, Máramaros-Sziget, Nagy-Károly, Ér-Mihály- 
falva, Nyírbátor, Nyíregyháza, Munkács, Ungvár 
állomásokra. A gyár a szódát a kis-bocskói gyár­
ból hozatja.
A kisipar majd mindenütt csak a helyi szükség 
fedezésére termel. Kivételt képeznek a tasnádi és 
nagybányai fazekasok, kik a környéken található 
jó minőségű agyagból keresett cserépedényeket 
gyártanak. A gyártmányokat mindkét helyről job­
bára fuvarosok hordják szét, de vasúton is szállí­
tanak edényeket Hajdú Böszörmény és Debreczen 
országos vásáraira. Tasnádon még a tímárokat 
említhetjük fel, bár a vasúti áruforgalmat ezek 
sem igen gyarapítják s csak néhány q enyvbört 
adnak fel Debreczenbe.
A szilágyság és az Avas vidék bő szilva­
termelésének nagyobb részét háziiparilag íznek és 
pálinkának főzik ki. A szilvapálinkát jobbára Szat­
márra és Nagy-Károlyba viszik be eladás végett. 
A szilvaizt alföldi s gácsországi állomásokra adják 
fel. Zilah és Nagybánya környékén kosárfonást űznek 
s durva faárukat faragnak. A kosarakból Szatmár, 
Nagy-Károly s Debreczen rendeltetéssel adnak fel 
néhány q-t.
IX. Kereskedelem.
Számbavelietö kereskedelmi tevékenységet csak 
Szilágy-Somlyón, Szinyér-Váralján és Nagybányán 
találunk. E három helyen gyűjtik a kereskedők a 
környék gabonatermésének feleslegét, a gyümölcsöt, 
szilvaizt és szilvapálinkát, az állati hulladékokat s 
az ócska anyagokat. E helyek hetivásárait 20—80 
község népe látogatja, szükségleteinek beszerzése 
és feleslegének eladása végett. Mindazáltal a vas­
útra az ottani heti- és országos vásároknak alig 
van valamelyes jelentősége. Az árukat szekéren 
viszik oda s az élőket úgy a vásárra, mint arról 
lábon hajtják, sőt a vasúti elszállításra szánt élők 
java részét is a M. A V. távoli állomásaira hajtják 
el feladás végett.
Még Tasnádon és Zilahon van némi nyoma a 
kereskedelmi életnek; az előbbi helyen mezőgaz­
dasági termények és tűzifa, az utóbbin kereske­
delmi áruk és fogyasztási czikkek teszik az üzér­
kedés tárgyát.
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X. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága,, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás kornyé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
évi
mennyi­
sége
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban ;állomások állatok helvei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
M e z ő te r e m .
. „ KLMező-Terem ... l -5 
Ki ‘-Hat ran... ... 5'1
(renes _ __ _ 4 '7
esős időben rossz 
utak.
Károlyi Sándor gróf búza............ 2500 tűzifa .... ... ... 7000 Szakácsi.
1606 h. mezö-teremi zab ... ... ... 500 — — szesz ... ... 100 Arad.
birtoka. szén ... ... ... 500 Putnok, Salgo-
Tarján.
T  á s n á d
S z á n t ó  h'/M
Tasnád-Szántó — 
Er-Körön... ... ö'O 
Szö-Demeter ... 5Ό 
Pole ... .... ... 9 0 
Ér-Szodoró ... 5Ό
Bajom ........ 10'0
rossz utak.
Mihó Anna grófnő búza ... ... 14000 400 kőolaj, fűszer- és
1811 h. és Hatlak tengeri ... .. 5000 400 — kézinüára... ... 40 Budapest, Dcbre-Átlóm báró 1991 h. tűzifa ... ... 4000 — — ezen.
tasnád-szántói bir- mész és tégla... 180 Rév, Beregszász
toka. gépek ---------- 260 Budapest, Mis-
kolez.
vas- és aczéláru 50 Budapest.
s ö r ........  ... ...
szesz ... ... ...
140
150
Debreczen.
Debreczen,
Kolozsvár,
Nagyvárad.
műtrágya ... ... 50 Szeged.
épületfa ....... . 1200 Ér-Mihályfalva,
Jánoshegy,
Lawoczne,
Sziget-Kamara,
Skole.
Tasnád hjm
Tasnád ... ... 2'5 
Tr/snád-Szarmd 5'6 
Magyar- Csaholt/ 11'0 
Oláh-Csaholt/... 16 '5 
Orbó ... ... ... 15-5 
Balázsháza ... 6Ό 
Csüng.............  9‘0
Úsztató ... ... 14'2 
Z/ilnok ... .... 19'5 
Er-Kümis... ... 9Ό 
dűlő utak.
Degenfeld Imre gr. búza... ... ... 7200 _. szesz — ... ... 500 Szilágy-Somlvó,
2767 h. tasnád- lóheremag ... 200 — — Arad.
szarvadi; Károlyi szarvasmarba 80 — — liszt- . . . . . . . . 400 Debreczen. Szat-György gr. utód. 1541 sertés ... ... 500 — — már.
h. usztatói birtoka. gyapjú ------ 60 — — bor ... ... ... ... 500 Zilah, Kocsárd.
tojás ... ... — 50 — s ö r ........... . ... 250 Kőbánya, Debre-
husiás ... ... 100 — — ezen.
tűzifa ... ... 17000 — — só ... ... ... 4800 Decs.
faszén ... ... 100 — — gazdasági gépek 150 Budapest.
agyagáru ... 250 — — épületfa ... ... 2500 Máramaros-Szi-
get.
kö ... . . ... ... 30000 Királyháza.
kézmüáruk ... 250 Budapest, Becs,
Debreczen.
Szakácsi v j m
Szál,'ácsi ... ... 4'5
(Isiig ... ... _ 2'0
Kegye ... ... ... 7'5 
rossz utak.
Károlyi Sándor gr. búza... ... ... 8200 bor és szesz ... 50 Nagyvárad,
5515 h. kegyei bir- zab ... ... ... 2000 — — Nagy Károly.
toka. tűzifa ... .. 6600 — — ezukor, kőolaj.
fűszer-, közmű-
és rövidáru ... 100 Nagyvárad,
Nagy-Károly,
Debreczen.
liszt... ... ... ... 80 Nagy-Károly.
egyéb vegyesáru 60 Debreczen, Nagy-
Károly, Nagy­
várad.
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Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladót! főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Á k o s  %in
Ákos - ___  1-5
Kroszna-Mihály-
fafrtt........... -  7Ό
Vjuérnet ... ... 4'5
Kiutazna-kiéllek 5'5 
Krassna-Czé- 
1/0)11/ ... ... ... 10'5 
Dohra ... ... 6‘5
Géira_______ 10Ό
Gyöngy ... ... 6'5 
Sáin/orfidu ... 1.1 '5 
Szakasz .. ... 11'0 
esős időben járhat- 
lan utak.
Károlyi György gr.
örök. 1375 h. 
kraszna-bélteki bir­
toka.
búza... ... ... 
lóheremag ... 
talpfa ... ... 
tűzifa ... ...
cserhéj ........
homok és 
kavics ... ...
13000
100
35000
15000
6000
8000 — —
czukor, kőolaj, 
fűszer-, gyar­
mat- és kézmü- 
áru ... ... ...
liszt... ... ... ...
szesz ... ...
eczet ..............
bor ... ... ... ... 
sör ... . . 
vasáru ... ... 
épületfa ... ...
320
120
150
100
200
80
60
14000
Nagy Károly, 
Szatmár, Debre- 
czen, Bécs, 
Budapest.
Nagy-Károly, 
Szatmár. Debre- 
czen.
Arad, Szilágy- 
Somlyó.
Nagyvárad,
Debreczen.
Miskolcz, Tövis. 
Nagy-Károly.
Debreczen, Nagy­
Károly.
Debreczen, Nagy­
Károly.
Máramaros- 
Sziget, Skole. 
Szatmár.
A l s ó - S z o p o r
Alsói-Szopor ... l ’ö 
Hadad ... ... 21'9 
Korund ... ... 9‘0 
Girókuta... ... 4'7 
Fe/ső-Szopor... 2'8 
Nántű ... ... 5"0 
Rákos- 'Verebes 9'2 
Kis-Dersida ... 10'8 
nagyobbrészt jó 
utak.
Wesselényi Miklós búza... ... .... 1600 _ szesz ... ... ... 150 Arad.
btíró 1811 h. és bab . . ... ... 200 — — czukor, fűszer,Wesselényi Teréz báró- gyapjú ... ... 200 — — kőolaj... ... ... 70 Szatmár, Nagy-
nő 3241 h. hadadi; tűzifa ... — 50000 — — Károly.kisk Kemény Horna liszt és egyéb áru 20 Szatmár, Nagy-
báró 1127 h. giró- Károly.
kutai; Károlyi gazdasági gépek 20 Budapest.
György gróf örök.
1029 h. rákos-tere-
besi birtoka.
S a r m a s á g
KLSormását)........ 1Ό
Ilidvég ... ... 6Ό 
Szilágy-Köpesd 8Ό 
Szilágy-Sziget 4'0 
Ökör i tó ... ... 7Ό 
Somlyó-Gyűl ■teleki 1Ό
llosra... ........  7Ό
Lompórt ... ... 4'0 
nagyobbrészt jó utak.
Kemény Ödön br. búza____ ... 3000 _ —
2136 h. sarmasági; tengeri ... ... 900· — —
Kemény Albertné bá- nyers talpfa 15000 — —
róni) 2517 h. szilágy- dorongfa ... 35000 — —
kövesdi és 1379 h. tűzifa ........ 1 0 0 0 0 — —
szilágy - szigeti bir- zúzott cser... 1 0 0 0 0 — —
toka.
,
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Az állomás novo ; az, 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltetés
osztrák
helyei
egyéb
külföldi
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Szilágy-  
S o m l y ó  7 ^
Szitágy-Somlyó — 
Pereesm ... ... 5'6 
Varsulcz ... ... 10'4
Biene____ _  13'7
Kraszna ... ... 17'0
Nagyfalu........ 9'5
Zovány ... ... 11'7 
Kit ni sztélék .. 12'7
Ipp _______ 19'2Bogos... ... ... 15'5 
Magyar- Valkó 19'0
Borzas ........  17'3
Kémer___ ... 19'2
esős időben rossz 
utak.
Szilágy-Somlyó város 
2977 h. szilágy-som- 
lyói ; Kraszna község 
1768 h. krasznai; 
Bán ffy Albert br. 2959 
h. nagyfalui, 1122 h. 
kárászteleki és 1204 
h. kémen; Bánffy 
Zoltán br. 2158 h. 
nagyfalui és 1601 h. 
bagosi; a kárászteleki 
rám. hath, egyház 
1358 h. kárászteleki 
birtoka.
Iniza... ... ...
rozs ... ........
zab ... ... ... 
bab ... ... ... 
lóheremag ...
alma____...
szilvapálinka
szarvasmarha
(hízott)___
méz ... . . ... 
tojás... ... ... 
bőr-hulladék 
csont-, szarv­
és köröm- 
hulladék .. 
nyers bőr ... 
talpfa ... ... 
tűzifa ... ... 
donga ... .... 
cserhéj ... .. 
szilvaiz ... ...
j 8000 
600
500
300
400
4700
50
100
100
200
70000
16000
200
O 
0
0
3
1 
11 1 
1 
II 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1
500
13000
16000
őrlemények ... 
czukor ... ... ...
sö r ............ . ...
szesz
só ........... .
dohány... ... ... 
kőolaj ... ... ...
zsiradék,szappan 
és olajok ... ...
gyarmat- és cse­
megeáru ... ...
gyógy-, festék- és 
fűszeráru... ...
kézinü-.rövid- és 
díszműáru ...
nyersbőr és bőr­
áruk ... ... ...
bútorok ... 
gépek és gépal­
katrészek... ... 
papir és papír­
áru... ... ... ...
vas és aczél ...
épület- és ha­
szonfa... ... ...
kövek és mész... 
egyéb vegyesáru
200
110
400
230
3800
510
90
250
160
450
270
200
250
200
160
400
2700
750
50
Budapest, Deb- 
reezcn.
Debreczen, Nagy­
Várad, Szatmár, 
Szerencs.
Debreczen, Nagy- 
Várad,Kőbánya.
Nagy-Várad, Er­
dély.
Erdély.
Erdély.
Debreczen, Szat­
már, Nagy-Ká- 
roly.
Debreczen, Er­
dély.
Budapest, Debre­
czen. Szatmár, 
Erdély.
Debreczen, Nagy­
Várad, Szatmár, 
Miskoícz.
Budapest, Debre­
czen, Nagy-Vá­
rad, Szatmár, 
Bécs.
Debreczen, Buda­
pest, Bécs.
Budapest, Bécs.
Budapest, Bécs.
Budapest, Szat­
már.
Budapest, Debre­
czen, Erdély.
Erdély, Márama- 
ros-Sziget.
Erdély.
Budapest, Debre­
czen.
S z i l á g y  
B a l l a  wjm
Bállá ... ... ... 0.5 
Diósad ... ... 9.0 
Kasai// ... ... 10.0 
Mocsolya... ... 8.0 
OMh-Baksa .. 3.0 
Magyar- Guroszló -1.0 
nagyobbrészt köve­
zetlen mezei utak.
Bánffy Dániel báró bab ... ... ... 500 czukor, szalonna
1816 hold ballai és alma és dió 220 — — és zsír, fűszer-
magyar-goroszlói tojás ... ... — 100 — és rövidáru ... 50 Szatmár,
birtoka. tűzifa ... ... 20000 — — Debreczen.
kavics... ... ... 10000 Zsibó.
ftf) SZILÁGYSÁGI KS SZATMÁK— NAGYBÁNYA] Η. K. VASUTAK.
Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
főbb rendeltetési helyei átlagos
Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb mennyi- gyakoribbkén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
H a r a k l á n y
Harakiri»!/ ... 2'0 
Szil,rii)!/- I’tmil .. 4 ’ ft 
Czigrimji... ... 6 ‘0 
jó utak.
bab ... ... ... 200 — — terméskő ... ... 6000 Zsibó
gyapjú ... ... 15 — —
Z i l a h  v/m
Zihth... ._ ... 2'0 
Szilrijtj/ Cseh ... 26 ·0 
Maijijar- Eyrec/y 36'0 
jó utak.
Zilah odron 3092 h. gyümölcs ... 500 _ szesz ....... . —. 500 Arad.
zilahi birtoka. tojás... ... ... — 300 — liszt... .............. 1400 Debreczon, Szat-
nyers bőr ... 100 — —
400
5300
mar.
talpfa ... ... 
kosárfonó áru
16000
25 _
eezet ...........
vas ... ... ... ...
Miskolcz. 
Budapest, Debre-
fedő cserép 5000 — — ezen Dobsma,
Gavosdia.Huszt, 
Ózd,Kassa,Szat-
már, (Jngvár,
Anina.
nyers bőr ... ... 1000 Budapest, Deb-
reezen.Szatmár.
czukor ... ... ... 1000 Budapest, Öze-
rencs, Mezőbe-
gyp»·
rizs........... . ... 500 Fiume.
fűszer-, kézmü-
és papíráru ... 2000 Budapest, Becs.
Debreczen.
kőolaj ... ... ... 1400 Budapest,Brassó, 
Nagyvárad, lleb-
reczen.
czement ... . . 800 Lábatlan, Ung-
vár.
sör ... _ ... ... 1350 Kőbánya, Debre­
czen, Nagy­
Várad.
szappan... ... ... . 350 Budapest, Debre-
ezen.
üvegáru ... ..... 400 Budapest, Debre-
ezen.
épületfa___  ... 900 Kezdi-Vásárhely,
SÓ ... ... ... ... 10000 Deés.
A szam osvö lgy i v a sú tró l á tm en t a A sz ilá g y sá g i h . é. vasú tró l á tm en t
sz ilá g y sá g i h. i. vasútra. a sza m o sv ö lg y . vasú tra .
á r u c z i k k q á r u c z i k k q
só ... 12400 gépek .... ... 300
mész _ ... ... 1800
épületfa ... . . .  . . . . . .  . . . 1500
1
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A/. állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
ségemegnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származási
helyei
uradalmak állomások q-ban ; állatok
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
U d v a r i  %jm
Udvari ... ... — 
Berciid ... ... 2Ό
Kab ____ ... 3Ό
Kak-Szt.-Márton 5'0 
Bat íz-1 'árván' 7'0 
esős időben járhat- 
lan utak.
búza ... ... (,000 _ _
A r a n y o s -
M e d g y e s
Aranyos-Medgy es 2'1 
./"at óhaza __. ... 1'7 
Bereuezé ... ... 2*5 
rossz mezei utak.
Bei■nt’tfh A!bei·1 né búza ... ... 11500 _ _ liszt................... 60 ijzatmár.
1757 h.. Karacsay 
Kiemeld lm μ•.-ni! 1265 
h., Tejeld Sámuel gr. 
2100 h. és Wesselényi·
r o z s ___ 
lóheremag ... 
bab ... ... ... 
méz ... ...
1600
140
200
130
—
szesz ... ... 
bor és sör........
só ........... .
50
70
30
szál már. 
Kőbánya, Szal­
mán
Szatmár.Fereiicz In·. 1679 h. 
aranyos-medgyesi
gyapjú ... ... 70 — — gépek és vasáru 
fűszer, kőolaj és
50 Szatmár.
birtoka. egyéb vegyesáru 70 Szatmár.
Apa v;m
Apa ... ... .... l 'ő  
Szanioste./ek ... H' 0 
rossz utak.
búza ... ... 3200 400 szesz ... ........ 50 Szatmár.
zab ... ... ... — 2 0 0 — kőolaj, 'üszer és
rozs .............. 300 1 0 0 ___ egyéb vegyesáru 60 Szatmár, Nagy-
tengeri_... 2 0 0 — — Várad.
repeze ... 2 0 0 — —
lóheremag ... 140 — —
tojás ... _ — 90 —
gyapjú ........ 20
Szinyér- 
Váralja ■},-/„
Szinyér- Váralja 1 · 0 
Avar- Újváros 12 ‘ 0 
Avas-Felsőfalu 25'0 
Bikszád ... ... 30'0 
Vámfalu ... ... 20'0 
Avar-Újfalu ... 35Ό 
Köszeg-Beinefe 20'0 
Túr vékonya ... 26'0 
nagyobbrészt jó 
utak.
Aras-1 j  város község alma ... ... 200 _ lisz t.............. .. 300 Szatmár.
140ο h. avas-újvá­
rosi ; az avasi köz­
birtokosság 11533 h. 
és az avas-ujfalusi 
közbirtokosság 9446
szilvaiz ... ... 
aszalt gyü­
mölcs ... .... 
dió ... ... ... 
kővér sert s
400
4000
1500
400
4000
1500
4000
szesz .............. 1 0 0 Nagyvárad.
h. avas-felsőfalui; sovány sertés 700 — —az avasi közbirtokos­
ság Hl 20 h. bikszádi; 
Kőszeg-Remete község
szarvasmarha 
(hízott) ... 
gyapjú ------ 200
400 —
1135 h. kőszeg-re­
metei ; Vay Adámné.
tojás ... ... 
tűzifa ... ... 25000
150
gr.-n'á 1078 h. és az donga ... ... — — 25000avasi közbirtokosság cserhéj ... ... 1 0 0 0 2 0 0 0 3000
3586 h. vámfalusi syenit ... ... 1 0 0 0 2 0 0 __
birtoka. épiiletkö ... 2 0 0 0 — —
ásványvíz 2500 — —
üveg ------ 600 — —
0 2 SZILÁGYSÁGI ÉS SZATMÁR— NAGYBÁNYAI H. É. VASUTAK.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
átlagos
évi
mennyi-
főbb rendeltetesi helyei
Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbkén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
S i k a r l ó  %U
Kis- és Nagy- 
Sikárló ΙΌ
Hoha______  β*0
jó törvényhatósági 
utak.
Károlyi. Alajos gr. friss gyű-
240
szesz ............. 100 Szatmár.
hitb. 1977 hold és
Teleki Miksa gr. örök
mölcs ... 
aszalt gyű-
2506 h. ilobai bir- mölcs -- ... 540 — —
toka tűzifa ._ ... 
cserhéj ... ...
65000
1000 — —
faszén ... ... 4000
B u s á g - M i s z -  
t ó t f a l u  '"lm 
Busát/... ... ---a  — 
Misztótfala ... 2‘0 
Mező-Aranyos 8 * 0 
Láposbám/a ._. 3*5 
nagyobbrészt rossz 
utak.
Károlyi Alajos gr. 
hith. 1609 h., a m. kir. 
kincstár 77515 h. és
friss gyü­
mölcs ... ... 
tűzifa ... ...
1200
40000
— —
nyers bor ___ ... 
szesz ... ... ...
200 
150
Szatmár.
Nagyvárad.
Misztótfaln község fatörzsek ... 5000 — —
I860 h. misztótfalusi faszén ... ... 6000 — —
birtoka. husiás ... ... 150
N a g y b á n y a
KIm
Nagy-Bánya ... 1 ·5 
Felső-Bánya ... 9 ’5 
Kapnih-hánya_.. 30 · 4 
Kápolnok-
Monostor ... '21-'0 
Alsó-Fér nezely 6Ό 
Nagy-Nyires ... 112'7 
Hosszá falu ... J ö ' Γ) 
Tri.békfa/va ... 16'0 
jó állami és törvény­
hatósági utak.
A m. hír. kincstár 
27400 h. és Nagt/-
zab . ... ...
bab ... ... ...
1000
300
—
300
búza ... ... ... 6000 Szatmár, Nagy­
károly, Tasnád,
bor ... . . 3000 — — Székelyhid,
nagy-bányai; a m. 
kir. kincstár 2437 h.,
alma és dió 6000 2500 1500 Aranyos-Med-
aszalt gyű-
9000
gyes, Udvari.
Felső-Bánya város és mölcs ........ 400 900 — tengeri... ... ... Aranyos-Med-
a m. kir. kincstár erdei fű... — 200 — — 900
gyes, Udvari.
2489 hold és Felső- szarvasmarha burgonya ... ... Szatmár, Nagy-
Bánya város 54-47 h. (igás) ... ... 40 — — 1100
Károly.
felső-bányai; Teleld szarvasmarha bor... ... ... ... Budafok, Villány,
Miksa gr. örök. 1789 (hízott)------ — 100 — 1600
Fiume, Medgyes,
h. hosszúfalui; a m. sovány sertés 1200 — — szesz ............. Arad, Kolozsvár.
hízott sertés 180 — — sózott h a l... ... 1000 Stettin.
h. kapnikbán\a; és 
5829 h. alsó-ferne-
tojás... — ... — 1300 — ezüstércz ... ... 1000 Selmeczbánya.
méz és V asz — 40 — vas ... ... ... . . 3000 Budapest, Salgó-
zelyi birtoka. talpfa ... ... 24500 2100 — Tarján, Bécs,
donga ... ... — 2200 600 Ózd, Diósgyőr,
fatörzs . . . . 4000 1600 400 Kassa, Zólyom-
faszén ... ... 4500 — — Brezó, Huszt.
cserhéj ... ... — — 1200 czukor ... ... ... 700 Szerencs.
gesztenye — — 100 — kézmüáru ... ... 1400 Budapest, Bécs,
kénegmara... 1000 — — Debreczen,
mázag ......... 2000 — —
12000
Nagyvárad.
ólom. ... ... 3000 — — pirszén._.......... Karwin.
fazekas áru 300 — — fenyödeszka ... 2200 Gácsország,
liszt és korpa 
épület-,
4000 6500 Máramaros-
Sziget.
asztalos- és 
parkétafa ... 18400 4500 67000
szilvaíz ... ... 400 300 —
D.
TARACZVÖLGYI II. É. VASÚT. MÁRAMAROSI SÓVASUT.
I. Földrajzi fekvés.
Máramaros vármegye erdőgazdasági termékei­
nek és dús ásványkincsének a fővonal állomásai­
hoz való szállítására szolgál a taraczvölgyi kes- 
kenyvágányu h. é. vasút és a máramaros-sziget— 
sziget-kamara—bocskói és sziget—kamara—szlati- 
nai vasút.
Az első vasút Taraczköz állomásból indul ki 
s a Taracz, majd a Tereselpatak völgyén hatol be 
a Máramarosi havasok erdöboritott hegyrenge­
tegébe.
A második vasút a Szigeti medenezében halad s 
egyrészt a bocskó—kőrösmezői vonalat, másrészt 
a sóbányák vasúti vágányait köti össze a in. kir. 
államvasutak törzshálózatával.
A két helyi érdekű vasút mellett egyetlen 
nagyobb hely sincs. A vasúti forgalom szempont­
jából legfontosabb állomás Sziget-Kamara, hol a 
sóbányák termékei kerülnek vasútra és Kis-Boeskó 
a nagyszabású vegyi gyárral. A többi állomás for­
galmát jóformán csak aZ erdőgazdaság termékei 
gyarapítják.
II. Lakosság.
A két h. é. vasút tápláló területén legnagyobb 
számmal lakik a ruténség, de magyarok, oláhok 
s németek is szép számmal vannak. így Német- 
Mokrán Gmunden, Ebense és Ischl vidékéről bete­
lepített németek, Akna-Szlatinán és Akna-Sugata- 
gon magyarok, Nagy- és Kis-Bocskón magyarok, 
németek és oláhok laknak. Az Apsicza völgyében 
németek és rutének, oláhok és németek, oláhok, 
rutének és németek vegyesen lakják a községeket.
A lakosság általában szegény. A sovány föld 
szűkén termi meg a táplálékot. A terjedelmes erdö-
ségek egy része a kincstáré, másrésze pedig már 
I erősen kihasznált községi vagy közbirtokossági 
vagyon. A nép sovány földecskéjének műveléséből, 
erdömunkából, tutajozásból, fuvarozásból, bányász- 
ságból s gyári munkából él.
III. Földművelés. Gyümölcstermelés.
A kopár hegyoldalakról kőtörmelékkel tele­
hordott, sovány, agyagos, völgyi földekben tengerit, 
babot, burgonyát termelnek, de a nép létszükség­
letének fedezésére elégséges mennyiség sem terem 
meg s igy a földművelés termékei csak a leadási 
forgalomban szerepelnek.
A napos lankákon s kaszálókon alma· és 
szilvafák diszlenek. Jó termés esetén e két gyü­
mölcsből elszállításra is kerül. Az irtványokat sűrű 
mogyoró bozót veri lel, termésével gyarapítván 
a népnek különben is szűkén csurranó-cseppenő 
jövedelem forrását. Az almát friss állapotban, a 
szilvát pedig részint frissen, részint aszalva szál­
lítják el. Szilvaizt is főz a nép s azt Máramaros- 
Szigetre viszi be eladás végett. Ugyanoda szállítják 
el vasúton az almát, diót, mogyorót, friss és aszalt 
szilvát is. Egyéb állomásokra csak kisebb meny- 
nyiségekben szállítanak aszalt szilvát.
r
IV. Állattenyésztés.
Apró termetű, korcs, hegyi fajta (piros, fehér, 
borzderes) szarvasmarhát tart a nép, de csak 
annyit, mennyi a fuvarozáshoz okvetlen szüksé­
ges s mennyi a háztartás tejszükségletét fedezi. 
Eladásra keveset tenyésztenek s azt is lábon hajt­
ják Máramaros-Sziget piaczára.
A juhtenyésztés sem gyarapítja a h. é. vas­
utak áruforgalmát.
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V. Erdőgazdaság.
A Taracz, Luzanka és Tersei völgyét sze- 
gélyzü magaslatokat, fel egész az országhatáráig 
és a Szigeti medenezét körítő hegyeket terjedelmes 
bükk, lielyenkint tölgy és fenyves erdők borítják. 
Λ bükk tenyészövében szép szálas gyertyán, kőris, 
szil és juhar állabok is diszlenek.
Az erdőknek több mint fele része kincstári. 
Ezeket régi idők óta rendes üzemterv szerint vágják 
és gondosan utánültetik. A közbirtokossági és köz­
ségi erdők jó részében még csak nem is oly rég terv­
szerűtlen erdöpusztitást űztek. Ezekben igen megrit­
kullak a szálas állabok. A Taracz völgyén sok helyen 
látni az erdöpusztilás szomorú következményeit.
A Taracz és Luzanka mentén Kökényes, 
Irholcz-uánya, Széles Lonka, Dombó, Német- és 
Orosz-Mokra községek határában vannak ezer hold­
nál nagyobb erdőterületek. Ezekből 44530 h. 
kincstári vagyon, 4200 h. Kökényes és Gánya 
községek, 32350 hold pedig az irholczi, széles- 
lonkai és dombói közbirtokosságé.
A Szigeti medenezét körítő erdőségeket, már 
a püspök—ladány—kőrösmezői vonal leírásánál 
ismertettük; azokból különben sem sokat adnak 
vasútra, mert a fenyöszálakat vizen szállítják el. 
a tölgy- és bükkfákat pedig nagyobb részt a só­
bányák és boeskói vegygyár használják el.
A taracz-luzankai erdövidékén vágott fenyö­
szálakat s puhafafürészárut jobbára szintén vizen 
szállítják Vasútra bükktüzifát, kőris, juhar és szil 
rönköket s tuskókat adnak fel. A fák elszállítására 
a többrendbeli iparvágányon s rakodón kívül, nagy 
arányú egyéb berendezések, mint vízgyűjtő meden- 
ezék, gerebek s úsztató csatornák szolgálnak. 
A taraczvölgyi vasút mentén, a Stinka völgyben s 
a Kobila aljában van egv-egy ilyen farakodó hely, 
melyekről iparvágány vezet a h. é. vasút vonalához
A vasúti elszállításra feladott fák közül a szil, 
juhar, és kőris rönköket, Bécsbe és Budapestre, a 
tűzifát az Alföld különböző állomásaira s a M. A. V. 
szertárainak, a tölgy és bükk pallókat s gerendákat 
Budapestre és Fiúméba, a talpfát a M. A. V. részére 
s a faszenet Budapest, Debreezen, Máramaros-Sziget, 
Szalmái* állomásokra szállítják el.
ff
VI. Őstermelés az ásványországból. 
Ásványvizek.
A taraczvölgyi h. é. vasút tápláló területére 
kevés jutott azon sokféle ásványi anyagokból.
(54
melyekben Máramaros vármegye egyéb része bővel­
kedik. Mindössze Pudplessa mellett van egy kő­
bánya, hol kristályos kőzetekben, kékes-zöld cre- 
zésii követ fejtettek, sírköveknek s épületkövek­
nek való feldolgozás végett. A lányából iparvasul 
vezet a h. é. vasút vonalához. Jelenleg a tulaj­
donos csődje miatt, szünetel a hőtermelés.
A máramarosi sóvasut üzletkörébe sokkal jelen­
tősebb ásványi termelő helyek tartoznak. Ezek 
közt első hely illeti a sóbányákat; jóval kisebb 
jelentősége van a vasércz és mészkötermelésnek.
Máramaros vármegye DK.-i határától kezdve 
az Iza völgyén a Tiszáig s ennek jobb partján, 
egész Huszlig nagy kiterjedésű sólerakodás fordul 
elő, mely messze felnyúlik a Mára, Róna, Talabor 
és Taracz völgyeibe is.
A máramarosi sóképződmény harmadkori ho­
mok- és agyagképletek közé települt, medenezék- 
ben lerakodott tömzsökböl áll, melyek lielyenkint 
kapcsolatban állnak egymással.
A sótömzsöket, mint azt a szlatinai és róna­
széki fensikon látható terjedelmes süppedések s a 
földből előkerülő kelta bronz eszközök tanúsítják, 
már ősidők óta bányászszák ; a rónaszéki bányákat 
már a XV. század derekán terjedelmesen művelték. 
Λ máramarosi sóbányák 1726-ban kerültek vissza 
az állam birtokába s az uj művelési korszak 
1776-ban vette kezdetét.
Jelenleg Szlatinán két, Rónaszéken egy és 
Sugatagon két bányában termelnek kősót.
Szlatinán, a sótelep átlag 120 m. vastag, egész 
kiterjedése még ismeretlen. A művelés alatt levő 
hat akna sómennyiségét 180 millió q-ra becsülik.
Rónaszéken szintén hat akna van s a telep 
sómennyisége vagy 220 millió q.
Sugatagon a sótelepet csapásuk irányában 1600, 
dülésük irányában 500 m-re tárták fel három ak­
nában. Az itteni telep sómennyiségét 250 millió 
q-ra becsülik.
Az összes sótömzsöknek azonban sem számát, 
sem terjedelmét nem ismerjük teljesen, csak az az 
egy bizonyos, hogy a máramarosi sótelepülés be- 
láthatlan hosszú időre biztos tápot nyújt az ottani 
sóbányászatnak.
A feltárt sótömzsök közvetlen fedője fekete­
kékes, vizáthatlan agyag (pallag). Ennek vastag­
sága néhány ctmtől 34—37 m-ig váltakozik. Mélyebb 
szintekben a fedő agyag finom, szemcsés sóval van 
keveredve. A fedő agyag felett, agyaggal váltakozó 
csillámos homokkő, ezek felett kavics és televény 
fekszik.
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A máramarosi sóbányászatnál a csarnok-rend­
szert — réselö talpmüvelettel — alkalmazzák.
A bányatalpon 2—3 m. hosszú, 0'6 — l m .  
széles és 0 3 —1 m. vastag sótáblát csákánynyal 
körülvágnak s vasékekkel felfeszitik. Az így tel­
eméit táblát 50 kg. súlyú alaksó darabokra vag­
dalják. E műveletnél nyert 8—20 kgos darabokat 
megőrlik és zsákokban hozzák forgalomba.
Az évi átlagos termelés:
Ai.rin-
Szlatimtn, Riínnszéken, Sugatagon 
ezer q. ezer q. ezer q.
alak s ó ____  250—280 120-140 117 — 160
darab só ... 23— 30 22— 28 15— 20
őrölt só._. ... 85—100 23— 36 24— 34
ipari só ... ... 40— 50 — 3— 4
A rónaszéki és akna-sugatagi bányákban ter­
melt sót a 75 cm. nyomtávú sziget-kamara—róna­
széki és sziget-kamara—sugatagi gőzmozdonyu h. 
é. vasúton szállítják Sziget Kamara állomásra, hol 
a sót a nagy vasúti kocsikba rakják át. A Szla- 
tínán termelt sót közvetlenül a m. á. v. kocsikba 
rakják s az akna-szlatina—sziget-kamarai rendes 
nyomtávú h. é. vasúton át szállítják tovább.
A sziget-kamarai m. kir. sószállitó hivatal 
évente átlag 780—800 ezer q étel-sót és 5 — 8 ezer 
q ipari sót szállít el vasúton csaknem kizárólag 
hazai állomásokra s csak 3300 q-t a Ferdinánd 
császár északi vasút és 300 q-t a szerb kir. állam­
vasutak állomásaira. A hazai állomások közül leg­
több só megy Budapestre (106.000 q), Kis-Bocs- 
kóra (41.650 q), Győrbe (32.674 q), Miskolczra 
(25.822 q), Pozsonyba (21.745 q), Losonczra (20.731 
q), Zimonyba (20.600 q), Szolnokra (19.510 q), 
Debrenczbe (18.347 q,) Vág-Ujhelyre (16.935 q), 
Ungvárra (12.823 q), Komáromba (11.928 q). 
Munkácsra (11.624 q). Szatmárra (11.278 q) és 
Körmendre (11.114 q).
Sziget-Kamarán kéi czég foglalkozik sóörléssel. 
Ezek a kincstári só egy kis részét finomra őrölve 
hozzák forgalomba.
Vasérrzet Trebusa, Kabolya-Polyána, Lonka, 
Ráhó és Kaszó-Polyána környékén tártak fel. Az 
itt termelt érczet a kabolya-polyánai vasgyár dol­
gozza lel.
Trebusa közelében mészkövet aknáznak s azt 
fuvarszekéren szállítják el a bocskói vegygyár 
részére.
A Taracz, Teresei és Szoporka völgyében szá­
mos ásványforrós fakad, melyek jobbára sós, szén­
savas vasas és kénes, alkaliás alkatrészeket tarlal-
Kdei Illés: Kereskedelmi monográfia II
maznak. Ezek vizét a források közelében épült 
kisebbszerü fürdőkben használják s a környék 
népe élvezi, de elszállításra egyik sem kerül.
VII. Ipar.
A számos apró fűrészmalom mellett két na­
gyobb gözfűrész, a kabolya-polyánai vasgyár és 
bocskói vegygyár képviselik a h. é. vasutak men­
tén az ipart.
Hubert Lajos gőzfűrésze KrasznisorAn (Nerezniezc). 
1894. junius havában kezdte meg üzemét, bükkfa 
deszkát és butorléczet gyárt. Az előbbiből 10.000 q-t, 
szállít Budapestre, az utóbbiból 5000 q-t Turócz- 
Szt.-Mártonba.
A m. kir. kincstár gőzfűrésze Sziget-Kamarán. 
Grödel testvérek bérletében, 300 munkással dol­
gozik s a kir. erdökincstártól átvitt Inez- és jege 
nyefenyöszalakat deszkává, pallóvá, léczczé slb. 
dolgozza fel. Mellékgyárlmánya a széldeszka és 
szőlőkaró. Évi termelése 250.000 q. E mennyiség­
ből mintegy 110.000 q t szállít vasúton, a többit 
pedig a Tiszán tutajozzák el. A vasúton elszállí­
tott mennyiség az Alföld és a Tiszavidék számos 
állomása közt oszlik meg. Nagyobb mennyisé­
gek mennek Beregszász, Berettyó Újfalu, Buda­
pest, Czegléd, Debreczen, Ér-Mihályfalva, Kaba, 
Kecskemét, Kis-Boeskó, Kis-Majtény, Nagy-Károly, 
Nyíregyháza, Sátoralja-Ujhely, Szaniszló, Szalmái·, 
Szoboszló, Tisza-Ujlak, Vámos-Béres, Turkeve állo­
másokra. Bécsbe vagy 1500 q fenyödeszkát szállíta­
nak évente.
A m. kir. vasgyár Kabolya-Pólyán<in, a kör­
nyéken termelt vasérezböl nyersvasat olvaszt s azt, 
valamint a hazai vasolvasztókból beszerzett nyers­
vasat öntvényekké s kovácsolt árukká dolgozza 
fel. Évi termelése: 1500 q kereskedelmi és gép­
öntvény, 1100 q szerszám és kapa (csákányok, 
malomalkatrészek, bányaékek, balták, fejszék, fúrók, 
lánczok, villák, lapátok, sinszegek, kapák, ásók, 
marokvasak) 50 q szegáru, 400 q gépgyártmány,
6.500 q kereskedelmi, vert és hengerelt vas. E gyárt­
mányokból évente 2100 q-t szállít el vasúton: 
Nagybányára, Vajda-Hunyadra, Budapestre, Deésre, 
Beszterczére, Vaskohra, Szatmárra, Husztra, Alke- 
nyérre, Tiszolczra, Técsöre, Tisza Újlakra és Ung­
várra. A gyártmányok többi részét fuvarszekereken 
viszik ki Gácsországba.
A vasgyár részére Zólyom-Brezóról, Vajda- 
Hunyadról és Tiszolczról évenkint 7200 ff nyers- 
és bugavas érkezik feldolgozás végett.
5
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Az olvasztásnál szükséges faszenet a környék­
ről szerzi be a gyár.
Az első magyar vegyipar r. t. gyártelepe Kis- 
Bocskón; szódagyártásra, falepárlási termények 
előállítására és e két művelettel összefüggő egyéb 
vegyi készítmények gyártására vau berendezve; 
500 munkással dolgozik.
A máramarosi sóbányákból beszerzett 27000 q 
iparsóból kristályos és égetett szódát és marólúgot 
gyárt. Az e czélra szükséges kénsavat a Borsa- 
bányán aknázott és a Szomolnok hutáiról beszer­
zett kovandokból készíti. A konyhasó szétbontásnál 
felszabaduló chlorból sósavat és chlormeszet gyárt, 
A kénkovand pörkböl és a rézkovandokból réz- és 
vasgáliczot s 'a  Beregszász vidékéről beszerzett 
timsóköböl timsót készít A szodagyártás czéljára 
készült csodasó egy részét további feldolgozás nél­
kül hozza forgalomba.
A gyártelep másik része a fa szárazon való 
lepárlására van berendezve. Itt eczetsavat, eczet- 
savas meszet, eczelsavas nátront, fakátrányt, faszeszt 
stb. gyártanak.
Gyártanak még a telepen kénsavas agyagföl­
det papírgyárak részére, melyhez a nyers agyag­
földet Borsabányán termelik, továbbá salétromot 
és a falepárlásnál melléktermény gyanánt faszenet is.
A gyár évente
18.000 q faszenet,
17.000 q csodasót,
7.000 q sósavat,
0.000 q kristályos szódát,
4.000 q maró nátront,
6.000 q kénsavas agyagföldet,
4.200 q timsót,
10.000 q chlormeszet,
600 q salétromot,
1.200 q eczetsavat,
900 q methyl alcoholt,
600 q kátrányt
400 q rézgáliczot hoz forgalomba'
A gyártmányok közül a szódát Bécs, Buda­
pest, Szeged, Nagyvárad, Temesvár, Élesd, Csaba, 
Nagy-Kikinda, Rimabánya. Szinyér-Váralja, Szolyva- 
Hársfalva állomásokra teljes kocsirakományokban, 
majdnem valamennyi hazai állomásra pedig kisebb 
mennyiségekben szállítják el.
A kénsavas agyagföldet Grácz, Bielitz, Glogg­
nitz, Zernest, Eszék, Alvincz, Grammat-Neusiedel, 
Peggau és Horka állomásokra küldik.
A chlormeszet Gloggnitzra és Tordára, a kát- 
trányt Budapestre, a faszenet Budapestre és Debre- 
czenbe, a sósavat Körös, Mezőhegyes, Zólyom- 
Brezó állomásokra, a timsót Oláhországba és hazai 
állomásokra, az eczetsavat Lemberg, Stanislau, Stryj, 
Kolomea állomásokra s különböző belföldi helyekre 
szállítják el.
Az egyéb gyártmányokat kizárólag hazai állo­
másokra szállítják el.
A Sziget-Kamaráról szállított ipari són kívül 
még Élesdröl 2000 q meszet, Beregszászról 6000 q 
timsókövet, Szomolnok-hutáról 8000 q kénkovandot 
kap a gyár vasúton.
Vili. Kereskedelem.
A két h. é. vasút környékén nagyobb mérvű 
kereskedelmi tevékenységnek nyoma sincs. Az egész 
vidék feleslegét Máramaros-Szigeten értékesíti s ott 
vásárolja be szükségleteit is.
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IX. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás nőve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zo!ö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomásé i feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ;
állatok
darab
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
álIalok darab szerint
N e r e z n i c e  *"'L 
Alnó-Neri'znirzn 1 'ö 
Dombi> ... ... 15Ό 
Irhnh■' ... ... ί·() 
(iónná ... ... 4Ό
/-V'/.-nV- X‘‘i-r : >n'r ~r 4 ' 0
rossz ulak.
/'r/.oV- Λ7 λ 
wig 1011 h. felsö- 
ncrezniczei; ailoniböi 
l'özbii i oivssilg 1 0544 
h. dombói ; fíóni/a 
hözxiy 3072 h. és a 
hir. hinexfór 10772 h. 
gúnyai ; as irhotczi 
hiisbirtohoMuitj 1225 h. 
irholezi birtoka.
mogyoró és
dió...... . ...
rrissgyümölcs 
aszalt szilva 
bükk fa, deszka 
bill.orléez _.
Í00
200
100
10000
5o00
—
--
liszt ...........
búza ... .. ... 
tengeri.............
burgonya ... .. 
bor ... ... ... . 
sör .. ... .. . 
vas- é < fűszeráru
kőolaj ... . ...
Γ00
100
3000
500
100
70
120
210
llustyaháza, 
Szalui,ár, Íbiszt 
Reszege-PiskoH. 
Mikola, Tisza- 
lijlnk.Szanixzló 
Szalmái·. Halmi 
Nagy-Károly. 
Beregszász. 
Kassa, Kőbánya 
Budapest, 
Alárainaros- 
Szigel, Técsö. 
Máramaros- 
Sziget.
T eresel-
patak
TwxeljMilak ... 
viznu -sásos rossz ut.
iüzifa .. .. 
faszén ... ...
202000
1300
tengeri.. ... .
liszt .. ... ... .
sör ... ... ... ... 
vas-és fűszeráru
egyéb vegyes áru
480
130
20
40
30
Máramaros- 
Sziget, íbiszt. 
Szalmái’. 
Maramaros- 
Sziget, Técsö, 
Szatmár. 
Kassa. 
Márninarns- 
Sziget, Técsö, 
Szatmár, Técsö. 
Máramaros- 
Sziget.
S ziget­
kam ara
a 2 km. távolságra 
fekvő Máramaros- 
Szigethez állami ut.
SÓ .............. 8300C0 3310 300
épületla és
deszka... ... 100200 1500 —
A kna
S zla tin a
A hna- Szíath in — 
JÓ ut.
kőszén ... ... 4000 Salgó-Tarján.
bor... . . . . 20 Arad, Kolozsvár.
o
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Az állomás neve ; az 
állom ás ü zle tkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
magyar- . .. ! egyéb 
országi i j külföldi megnevezése
áltagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
N a g y -  
B o c s k ó  Vlm
Trchum-Fejér- 
jxtlak ... ... 16'6 
Kix-Lonka ... 4'0 
Koszé-Poh/ána 19'0 
Korrícsmifalu... 1'5 
Veresmart ... ö'O 
jó utak.
A m. kit·, kittest ár 
2120 h. nagy-bocs- 
kói, 14136 h. trebusa- 
fejérpataki, 3589 h. 
kis-lonkai és 19005 
h. kaszó-polyánai ; 
Nagy és Kis-Bocskó 
község 1478 h. nagy- 
bocskói; Kis-Lonka 
község 1557 h. kis- 
lonkai birtoka.
talpfa ........
tölgyfa­
gerenda ... 
mangánércz
1400
1600
1500
szesz ... ... 
bor . -  ...
700
1500
Mátészalka. 
Alvincz. Gyorok. 
Tokaj.
K i s -
B o c s k ó
Kis-liocské ... 0*5 
Kabala-1!bli/dmt 7'6 
községi utak.
A m. Mr. kincstár épületta..- ... 3000 _ .... só ........  ... ... 27000 Szigetkamara.
36967 h. kabolya- talpa ... ... 1500 — timsókö ... ... 6000 Beregszász.
polyánai birtoka. faszén ... ... 18000 — — kénkovand... ... 8000 Szomolnokhuta.
vasönlvény 
és különféle
nyers vas .. .. 7200 Vajda-Hunyad,
Tiszolcz.
vasáru-- ... 2100 _ — liszt... ... ... . 800 Szatmár.
kénsavas szalonna ... ... 200 Szeged.
agyagföld ... 3000 3000 zsir___ ... ... .. 300 Kőbánya. j
csodasó... ... 17000 — — bor .... ... .. 160 Arad, Villám-.
szóda ... ... 10000 — —
faszesz ........ 900 — —
chlormész ... 4000 6000 —
rézgálicz 400 — —
kátrány... ... 600 — _
sósav -- 7000 — —
timsó ... ... 3700 500 —
salétrom ... 600 — —
cczetsav ... 800 400 —
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SZAJOL—ARAI·—TÖVISI VONAL
A) Szajol—arad—tövisi vonal és szárnyvonalai:
a. meződ nr—szarvasi, 
a I >ékés-földvár—békési, 
az arad — temesvári, 
a pisid—vajda-hunyadi és 
a pisid—pelrosényi vonal.
B) lűiszta-teuyő—kuu-szt.muirtoui, kuu-szt.-mártou—szentesi, szeutes- 
liódinozö-vú8firliolyi, mező-túr térkövei, kisujszállás—dévaváuya 
gyomai, békés vármegyei és békés—esauádi h. é. vasutak.
G) Petrosény—livazeny—lupenyi li. é. vasul.
D) ITj helyi érdekű vasutak.
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A.
SZAJOL—ARAD—TÖVISI VONAL ÉS SZÁRNYVONALAI.
1. Földrajzi fekvés.
A bmlapest—predeáli vonal Szajol állomásá­
sából ágazik el s Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Békés, 
Arad, Hunyad és Alsó-Fehér vármegyék területén 
át, ugyanazon vonal Tövis állomásába szakad be 
a tiszántúli Alföld mezőgazdasági s a Marosvölgy 
erdőgazdasági és ásványi termékeinek elszállítására 
szolgáló szajol—tövisi vonal.
Ebből a vonalból a Körösök lapályán két 
szárnyvonal ágazik el, az egyik Mező-Túrtól 
Szarvasig, a másik a békés-földvári, pusztai állo­
mástól Békésig megyen.
Arad állomástól déli irányban halad az arad— 
temesvári vonal, mely a szajol—tövisi és buda- 
pest—vereiorovai vonal két legfontosabb állomását 
köti össze.
A Cserna, Zsil és Sztrigy medenczéjében űzött 
vasérc/- és köszénbányászat, valamint a virágzó 
vasípar termékeinek elszállítására szolgál azon két 
szárnyvonal, mely a fővonal marosvölgyi szakaszá­
ból, Piskinél egyik irányban Vajda-Hunyadig, a 
másik irányban Petrozsényig vezet.
A fővonal Szajoltól délkeleti irányban, nép- 
telen vidéken megyen előre, majd a lassú esésű, 
kanyargó Berettyó és az egyesült Körösök árterét 
és mély lapályát átszeli s nagyjában a Fehér-Körös 
irányát követve Csabáig halad. Ez állomásnál 
keresztezi a volt alföld—fiumei vasutat, további 
útjában pedig Kétegyházánál az aradi és Csanádi 
egyesült vasutak egyik vonalát. Innen tovább, 
jobbára pusztákon s elszórt tanyák közt, teljesen 
sik terepen jut a vasút Arad állomásig, hol az 
aradi és Csanádi egyesült vasutak másik vonalával 
találkozik.
A szajol—aradi vonalrészböl kiágazó szárny­
vonalok közül az egyik az egyesült Körösök ter­
mékeny lapályán a népes Szarvasig, a másik a 
Fekete-Körös partján fekvő Békésig, mély fekvésű, 
sik vidéken megyen keresztül; a harmadik, a volt 
arad—temesvári vasút kezdetben szintén mély fek­
vésű terepen, a Maros síkján megy előre, de 
Német-Ságon és Vingán túl már alacsony domb­
hátak alakjában jelentkeznek a Béga és a Maros 
közt emelkedő hegyek legnyugotibb elágazásai. 
E hullámos dombvidéken Szt.-Andrásig megyen a 
vonal, onnan tovább pedig a Beregszó, Béga és 
Temes mély síkjára jut ki s Temesvárnál a buda- 
pest—vereiorovai vonallal egyesül.
Aradtól további útjában a Marossal egyközüen, 
de attól jó távol, az alföldi medencze sik vidékén 
Győrökig megy előre a vonal. Gyoroknál a Drócsa- 
Hegyesnek az Alföldre kiszögellő meredek előhe­
gye mellett délre, majd ismét keletre fordul s a 
Maros völgyébe lép be a pálya.
Paulistól kezdve a Maros völgyében halad 
előre a vasút. E völgyet Radnán túl majd annyira 
összeszoritják az északról és délről a folyó meden- 
ezéjéig nyulakodó hegyek, hogy a pályát csaknem 
a Maros hullámai mossák, majd ismét jókora 
medenezévé szélesül ki a völgy. Zámon alul Maros­
Hlyéig s Dévától keletre a völgy mindinkább ki­
tágul. Szászvárostól kezdve a termékeny Kenyér­
mező terül el a pálya mindkét oldalán. Branyics- 
kánál a Maros balpartjára megy át a vonal s csak 
Gyulafehérvárnál kerül ismét a jobbpartra; itt ter­
mékeny, széles völgylapályon megyen előre Tövisig, 
hol a budapest—predeáli vonallal egyesül.
A piski—vajdahunyadi szárnyvonal a Polyana- 
Ruszka keleti oldalán fakadó Cserna völgyén vezet 
az állami vasmüvekig.
A piski—petrozsényi vonal a Sztrigy tágas 
medenczéjében megyen előre Hátszegig. Itt a ra- 
konczátlan Lepuzsnik, valamint a Retyezál oldalá­
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ból eredő számos egyéb hegyi patak által öntözött 
Hátszegi medeneze terül el a vonal nyugoti oldalán, 
mely kissé megszükülve Pírjon alnl nyúlik el a 
vonal mentén. Fuj tói kelet felé a Hunyadi-Havasok 
és a Retyezát keleti oldalágai közt kígyózik a 
hegyi pálya s több hosszabb alaguton át keresztül­
megy a Sztrigy és Zsil vízválasztóján, majd Pet- 
rozsénynél az utóbbi viz völgyében véget ér.
A szajol—tövisi vonal általában gyéren lakott 
területen halad át. A vonal jász-nagy-kun-szolnoki 
és békés vármegyei része körül kevés, de népes 
község fekszik. Ezeket terjedelmes határok köritik, 
melyek a túlnyomóan földműves népnek jólétet 
biztosítanak, de a vasút áruforgalmát a mezőgaz­
daság termékein kivid alig gyarapítják egyébbel. 
A szajol aradi vonal állomásainak egy része nem 
is községek közelében, hanem pusztákon s tanyák 
közt van elhelyezve. A vonal mentén Arad az 
egyetlen nagy város, melyben az iparűzés és keres­
kedelem fejlödésképes otthonra lelt.
Míg az Aradig· terjedő vonal körül a jólétet 
biztosító termékeny pusztákban és külterjesen müveit 
tanyai gazdaságokban rejlik a gyér benépesülés 
oka, addig az Aradtól keletre haladó vonal körül 
az erdős hegyvidék szolgált akadályul népesebb 
községek alakulásának. A Paulistól Zámig haladó 
vonalrész mentén, még a községek alakulására 
aránylag legalkalmasabb Maros völgy ben is csak 
elszórva verődtek össze apró, szegény községek, az 
északra és délre elterülő hegyvidék pedig csaknem 
lakatlan. Zámon (elül, hol a Maros völgye már 
termékenyebb, mindkét parton számos kisközség 
van elszórva s nem egy hely tekintélyes lélek­
számút gyarapodott fel idők folytán. A nemes 
érezeket rejtő Erdélyi Érezhegységben is némileg 
sűrűbben követik egymást a helységek, de ezek 
mind apró szegény községek.
A Sztrigy völgyén s a hátszegi medenezében 
aránylag legsűrűbb a lakosság. Itt a sebes hegyi 
patakok által máladékkal és iszappal termékenyített 
medeneze művelhető földje s a környező magas 
hegyek által szelídített éghajlat kedvező feltételek 
gyanánt hatottak közre a Havas-Alföldről beván­
dorolt oláh pásztor- és jobbágynép letelepedésénél. 
A Zsil völgyén c sak igen jelentéktelen s csekély 
számú község húzódik meg a hegyek aljában.
A sík vidéken íekvö állomások nagyobb része 
egyedül a mezőgazdasági termelés és állattenyésztés 
feleslegének felvételére szolgál. Az ipar és keres­
kedés főleg csak Arad állomás forgalmában tesz 
jelentős számot. A vonal e része körül az egyéb
állomások forgalmát legfeljebb a téglagyártás s 
a kismérvű malomipar gyarapítja némi csekély­
séggel.
A marosvölgyi voualrész állomásainak forgal­
mát a szőkébb keretek közt mozgó mezőgazdasági 
termelés mellett az erdőgazdaság, erdöipar, bányá­
szat és mészégetés, a cserna-, sztrigy- és zsilvölgyi 
vonal forgalmát pedig a vasérezbányászat, vas­
kohászat, mészégetés és szénbányászat alimentálják 
számottevő mennyiségekkel.
II. Lakosság.
A szajol -  arad—tövisi vonal által érintett terü­
leten az államalkotó magyar elem s az oláh nép 
lakik nagyobb tömegekben. E két nép elhelyezke­
désére nézve általánosságban áll az, hogy a 
magyarok az Alföld sik vidékén, az oláhok pedig 
a Világos—Kovaszincz—Gyorok—Paulis községe­
ken át képzeletben húzott vonaltól keletre, a hegy­
vidéken és a Maros völgyén laknak. A hátszegi 
medeneze és Zsilvölgy hajdani magyar községei 
ma már teljesen eloláhosodtak. A magyar- és az 
oláhlakta vidék érintkező vonalán természetesen 
oláh és magyar, valamint vegyes nyelvű községek 
vannak, sőt az oláhok a sik vidékre is számos 
rajokat bocsátottak.
ügy a magyar, mint az oláh vidéken a szám­
ban túlnyomó két nemzetiség mellett az ország 
egyéb nemzetiségei is képviselve vannak kisebb- 
nagyobb számmal.
Békés vármegye területe a XVII. században 
majdnem teljesen elnéptelenedett. Haruckern, kinek 
a vármegye jókora része a XVIII. század elején 
birtokába jutott és annak leányágon leszármazó 
örökösei a nagy területek műveléséhez nélkülöz- 
hetlenül szükséges munkás elemet a felvidékről s 
s Délnémetországból telepítők be. Arad vármegye; 
nagybirtokosai a közel fekvő hegyvidékről oláhokat 
hoztak birtokaikra. Arad körül a Mercy-féle tele­
pítés utján idekerült németek, az önként bevándo­
rolt bolgárok és-oláhok népesiték meg a kiűzött 
törökök nyomán néptelenül maradt községeket. Ez 
a népkeverék kevés kivétellel napjainkig fentartá 
magát s csak a Mercyfalván letelepített olaszok 
olvadtak he teljesen a környező német népbe. így 
Szarvas lakossága magyar és tót, Gyomáé túlnyo­
mókig magyar s kisebb részben német, Mezö- 
Berényé magyar, német és tót, Csabáé tót és ma­
gyar; Kétegyházán a magyarokkal kevés számú 
oláh lakik vegyesen; Kurtics lakossága majdnem
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egészen oláh. A magyar .jellegű Arad lakosságában 
számot tesz az oláh, szerb és a német elem. Uj- 
Aradon magyarok és németek, Vingán bolgárok, 
Mercyfalván németek, Szt.-Andráson németek s 
egy negyedrész arányban oláhok laknak.
Az arad—tövisi vonal mentén a túlnyomó oláh 
lakosság csak kis mértékben van egyéb elemekkel 
keveredve. Glogováczon németek, Gyorokon magya­
rok, és oláhok, Radnán magyarok, németek, oláhok, 
Lippán ezek mellett még bolgárok laknak, de a 
többi község lakossága már majdnem kizárólag 
oláh s csak a nagyobb községekben lakó kisebb- 
nagyobb számú értelmiség magyar. így Soborsinon, 
Déván, Piskin, Hátszegen, Petrozsényban s Gyula­
fehérváron találunk említésre méltó számban ma­
gyarokat s Szászvárosban németeket. Az erdélyi 
bányavárosok magyar lakosságát a Hóra és Kloska, 
majd a Janku-féle lázadások alkalmával az oláh 
hordák iszonyú kegyellenséggel majdnem teljesen 
kiirtották. Itt ma oláh, német és magyar a lakosság.
Alsó-Fehér vármegye nyugoti csúcsában, az 
Aranyos forrásvidékétöl, annak mentén Offenbá- 
nyáig húzott képzeleti vonaltól délre az Ompoly 
völgyéig, valamint Gajnától Alsó-Fehér és Hunyad 
vármegye határán le Zalatnáig képzelt vonaltól 
keletre Ompolyiczáig elterülő hegyvidéken az oláh- 
ság egy sajátságos fajtája, a többek által eloláho- 
sodott székelyeknek tartott mócz, vagy havasi 
oláh nép lakik.
A nép a vonal alföldi részei körül, a Maros 
völgyében s a Hátszegi medenczében majdnem ki­
zárólag földművelésből él s részben mint kis- és 
középbirtokos, részint pedig mint uradalmi bér­
munkás keresi kenyerét. A magyar vidéken a még 
oly kis földbirtok is tűrhető vagyoni helyzetet 
biztosit tulajdonosának s itt a kisbirtokos elem 
általában jómódú, ellenben a földdel nem bíró, 
napszámos nép többnyire szerény viszonyok közt 
él. Mezőtúr napszámos népe jó kubikosok hírében 
áll. Aradon a földműves elem mellett feles szám­
mal lakik a kereskedő kisiparos és gyármunkás 
nép. Uj-Arad népe a külterjes földművelés mellett 
szorgosan kertészkedik s fuvarozással is szép pénzt 
keres. Vinga lakosságának egy negyedrésze zsellér 
s bár a kiterjedt mértékben űzött konyhakertészet 
jövedelmező foglalkozást nyújt a bolgár napszámos 
elemnek, ezek közt mégis élénk hajlandóság nyi­
latkozik az őshazájukba való visszavándorlásra.
Győr ok, Paulis, Kuvin, Ménes, Kovaszincz 
népe a kipusztult szőlők ujraülletésénél talál nap­
számos munkát.
A Marosvölgyet szegélyzö hegyvidéken az erdei 
napszám, fuvarozás és helyenkint a kötörés szol­
gál a földhözragadt szegény oláh népnek megélhe­
tési forrás gyanánt.
Hunyad és Alsó-Fehér vármegyékben az erdő­
gazdaság mellett az aranybányászat, vasérczfejtés, 
vaskohászat s szénbányászat is igen sok munkás 
kezet foglalkoztat. A havasi oláh nép szűk keretek 
közt mozgó állattenyésztéssel s puhafaáruk készí­
tésével s az azokkal űzött házaló kereskedéssel 
tengeti életét. A móczok faáruikat egészen a Tiszáig 
s Dunáig elhordják. Temesvár, Szeged, Debreczen, 
Orsóvá, Bukarest stb. heti és országos vásárain 
rendes alak a puhafa edényekkel kereskedő ha­
vasi oláh.
A birtokmegoszlás a vonal mentén sehol sem 
egyenletes. Mindenütt sok a nagybirtok. Jász-Nagy- 
Kun-Szolnok vármegyének a vonal körül elterülő 
részében a földbirtok nagyobb része 50—600 holdas 
középbirtokok közt oszlik meg, kisebb része nagy 
uradalom és apró birtok. Itt tehát sok a jómódú 
gazda, de ezek mellett éles ellentét gyanánt feles 
számmal vannak az egészen vagyontalan zsellérek 
és bérmunkások.
Békés vármegyében a 634155 k. h. összterü­
letből 366310 k. h. esik a 100 holdnál nagyobb 
birtokokra s igy a kis birtokok alig 43 % -át teszik 
ki az összterületnek. A 100 holdon felüli birtokok 
közt 62 birtok 1000—3000 holdas, 12 birtok 
3000—5000 holdas, 11 birtok 5000—10000 holdas, 
4 birtok pedig felül van 10000 holdon. Bár ilyen 
egyenlőtlen birtokmegoszlás mellett nagyon eltérők 
is a lakosság különböző osztályainak vagyoni vi­
szonyai, mégis a közép- és kisbirtokos osztály 
általában jómódú s a napszámos elem és uradalmi 
cselédség is csak viszonylag nevezhezhetö szegény­
nek, mert mig az előbbi a számos középbirtok 
körül állandóan jó napszám mellett talál munkát, 
addig a szerződött munkásoknak a nagy uradal­
mak biztosítanak tisztességes megélhetést.
A vonalnak jász-nagy-kun-szolnoki és békési 
része körül az Ahnássy grófok, Blaskovits M., Har­
kányi br., Herzfelder, a török-szt.-miklósi f(Mvevő 
társaság, Po’gór, Schiffbeck, Sza.páry gr., Török-Szt.- 
Miklós község. Bagi J.. Genesi F.. Herzfeld, Kállay B.. 
Mészáros L., Mező-Túr város, a mező-túri alsó részi 
birtokosok, Csáky Albinné grófasszony, Bolza grófok, 
a kákái társulat, Mitrovszky gr., Szarvas város, Le­
derer, Königswarter gr., Trefor Á. örökösei, Vigyázó 
Sándorné gróf asszony, Wodianer br., az Apponyi 
grófok, Andrássy Gyuláné grófasszony, Bánffy A.hr.,
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a gyomai földesgazdák, Gyónta község, a Károlyi 
grófok, Kornis, Lamberg Fülöpné grófasszony, Meza- 
Berény község, a Wenkheim grófok, Blankenstein gr., 
Fejérváry Celesztina úrasszony, Békés község, D’Orsay 
gr., Kárász J ,  Inkey Zsigmondné grófasszony, Békés­
Csuha község és Trautmannsdorf gr. az ezer hold­
nál nagyobb földbirtokok tulajdonosai.
Arad vármegyében jóval kedvezőtlenebbek a 
nép vagyonossági viszonyai. Ä vármegye 1059863 k. 
hold összterületéből 790730 k. h. esik a 100 
holdon felüli birtokokra. Ezek közül a berzovai és 
radnai kincstári birtokok területe meghaladja a 
10000 holdat s 21 birtok van 5—10000 hold 
között. Ezen nagy birtokok túlnyomó része erdő. 
A kis- és törpe-birtokok között csak 25°/0-a oszlik 
meg a földterületnek. De mig az előbb ismertetett 
vidéken a terület csekélységéért kárpótol a földek 
dús termőképessége, addig e vármegyének közel 
fele hegyes, erdős terület, hol a szűkén kimért 
völgyi földek csak igen szerény megélhetési forrást 
nyitnak a művelő kisbirtokos elemnek. A kétegy- 
háza gvoroki és arad—temesvári vonal körül a nagy­
birtokosok mellett jómódú kis- és középbirtokosság 
és nagy számú cseléd és napszámos nép él· 
A hegyes vidéken a kisbirtokos vagyoni viszonyai 
alig jobbak a bérmunkás népeinél; mindkettő kevés 
kivétellel földhözragadt szegény.
A kétegyháza—zárni és arad—temesvári vonal­
rész mentén az 1000 holdnál nagyobb területek a Mr. 
kincstár, a Bohus hr. család, Almássy gr., József 
kir. hg., Ypsilanty herczegasszony, Dulovics, Jakabffy, 
Vagyon, Lázár, a Mocsonyiak, Purgly, Károlyi gr., 
Nádasdy gr., Szt.-Márton község, Arad. város, Zse- 
linszky gr., Deutsch, Vinga város, Sina Simon br. 
örökösei, Iszdenczy, Manasy, Fejér, Szt.-András és 
Uj- Bessenyei községek, a glogováczi úrbéresek, Fdels- 
heim- Gyulai hr., Kovaszincz, Lippa és Szabadhely 
községek, Latour gr., Solymos, Konop és Berzova 
községek, Kinczig János, Kaprucza, Durnbrovicza, Gross, 
Tótcárad és Baja községek, Munk H. és fiai, Wo- 
dianer br., Fábry, Házy, Lichtenstein hg.. Prónay 
István és Petris községek birtokában vannak.
Hí ínyad vármegyében sincsenek jobb viszo­
nyok, mint Arad hegyes részén. A földbirtok nagy­
részben, az erdők pedig csaknem kizárólag ura­
dalmakhoz tartoznak vagy kincstári és községi 
birtokok. A nép zöme mindenült nagyon szegény. 
Hunyadban, Szászváros környékén s Alsó-Fehérben 
a Maros széles medenczéjében némileg jobbak a 
viszonyok, a dologtalanságra hajló oláh korántsem 
tud oly jólétet biztosítani magának, mint hasonló
természeti visonyok között a magyar vagy német 
lakta vidékeken találunk.
A zám—tövisi, piski—petrozsényi és piski— 
vajda-hunyadi vonalak körül a kir. kincstár, 
Kan gr., Velicska L., Nagy-Bápolt és Bős községek, 
Zeyk br., Hátszeg város, a. Kendeffy család, Lónyay 
M. gr. örökösei, Bekettyefalva és Mező-Hegyalja- 
Livadia községek, Bota János, Dilsa és Petrozsény 
községek. Szászváros város, az erdélyi magyar közmű­
velődési egylet, Berény, Kasztó, Bomosz, Bomoszhely 
és Vajdej községek, Balia Ignácz, Telkenyér, Kud- 
zsir, Alvincz, Borberek és Sibisán községek, Makray
S., a gyulafehérvári róm.-kath. püspökség, Gyulai S. 
gr., Krakkó, Királypatak, Sárd és Tibor községek az 
ezer holdnál nagyobb föld- és erdőterületek tulaj­
donosai.
III. Földművelés.
Az itt ismertetett vonalak körül mindenütt, 
hol a domborzati talaj és éghajlati viszonyok erre 
alkalmas előfeltétel gyanánt kínálkoznak, magas 
fejlettségi fokon álló földművelést űznek.
.Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Békés vármegyék­
ben valamint Arad vármegye sik részein s Temes 
vármegyének itt figyelembe jövő részén, úgy az 
uradalmak, mint középbirtokosok gőzzel s állati és 
emberi erővel mozgatott több fajta mezőgazdasági 
gépet használnak s a földek termőképességét rend­
szeresen alkalmazott állati- és műtrágyával fokoz­
zák. A kisbirtokosok is többféle géppel igyekeznek 
magukat a gyakori munkáshiány hátrányos követ­
kezményei ellen, a lehetőséghez képest megóvni. 
A költségesebb gőzgépeket többnyire összeállva, 
egyesült erővel szerzik be s tehetségükhöz mérten 
igyekeznek az uradalmakban siker koronázta újí­
tásokat meghonosítani.
Arad hegyes részében, Hunyadban s Alsó­
Fehérben csak az uradalmak űznek fejletebb föld­
művelést. A népet részint szegénysége, részint 
apathikus hanyagsága akadályozza a tökélesbülés 
utján. A szász vidéken a földművelés jóval fejlet­
tebb. Szászváros környékén egv-két mintagazdasá­
got is találni.
A földművelés jellege általában külterjes s 
iránya a gabonanemüek és kapásnövények terme­
lése. A hajdani térés legelők s parlag földek egy­
más után tűnnek el s jól müveit szántóföldeknek 
s tanyáknak engednek helyet. Kereskedelmi növé­
nyeket csak az utóbbi években termelnek nagyobb 
mérvben. E téren az uradalmak járnak elöl jó pél-
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(iával, melyei a középbirlokossag dicsérendő igye­
kezettel követ. A kisbirtokosság a kalászosok s kapás 
növények termelése melleit is oly jómódban él, 
hogy nem érzi annak szükségét, hogy a jövedel­
mezőbb, de hagyományaival ellenkező újabb műve­
lési ágakra térjen át.
A vonal kiinduló pontja körül, Puszta-Tenyön 
s a szomszédos határokban mély fekvésű, televé- 
nves, fekete agyag földek váltakoznak réti földek­
kel s lazább, homokos agyaggal. A szajol-paulisi 
vonal egyéb része körül a sárga agyag altalajra 
települt, vastag rétegű, televényes fekete agyagföl­
dek a túlnyomók. Ezeket a Körösök árterében s a 
Szárazér és Maros környékén réti földek váltják 
fel. A kitűnő termőföldhöz mérten ugyan nem épen 
nagy területen, de azért majd mindenütt elég sok 
szikes foltot, sőt nagyobb szikes legelőket is találunk. 
A szik majd mint homokkal elegyes porszik, majd 
mint nehéz agyagos mocsárszik fordul elő. Az 
előbbi mindig, az utóbbi csak különös kedvező 
időjárás mellett használható búzatermelésre. Gyoma 
határában sok ilyen szikes talaj van. Az egész 
határnak közel egyharmada szikes legelő s kaszáló.
Az arad-temesvári vonaltól keletre kissé emel­
kedett, termékeny agyagos földek, nyugatra ellen­
ben mélyebb fekvésű televényes szántóföldek terül­
nek el.
Paulis tói keletre csak a Maros völgyében van­
nak számbavehetö szántóföldek. Govosdiáig a Maros­
tól északra terül el az a keskeny völgylapály, 
melynek alluvial talaja mezőgazdasági művelésre 
alkalmas. A folyót ól délre eső vidéken a fiatal 
harmadkori rétegekből s jura mészböl álló magas­
latok egészen a viz medréig tolakodnak. A völgyet 
szegélyzö hegyoldalakon elpusztult szőlők, letarolt 
erdők s kopár sziklák váltakoznak sovány agya­
gos, silikatos, elparlagosodott szántóföldekkel s lege­
lőkkel. A hegyoldalak magasabb részét s gerinezét 
rengeteg erdők fedik.
Govosdiától Soborsinig a Maros déli oldalán 
jókora termékeny medenezévé tágul ki a völgy; 
ebben termékeny völgyi földek ölelkeznek a Maros 
árja által lehordott· törmelékkel s a hegyoldalak 
kötött, soványabb agyag talajával. A Maros északi 
oldalán Zámig s azon túl keletre Guraszádáig oly 
kevés a művelhető föld, hogy annak termése a 
lakosság legszűkebben mért élelmére sem elégséges.
A Marosnak Jllyétöl keletre mind jobban kiszé 
lesedö medenezéjében termékeny, könnyen munkál­
ható alluvial völgytalaj az uralkodó. A Maros köze­
lében a talaj homokos, kavicsos, a hegyek szélén
agyagos, kötöttebb s kevésbbé jó. A völgyi földe­
ket tavaszszal rendesen elborítja a medréből kilépő 
Maros, mi miatt sokszor nagy kárt szenved az őszi 
vetés és késedelmet a tavaszi munka. A Kenyérmező 
egyike az erdélyi részek termékenyebb vidékeinek.
A Sztrigy völgyén s a Ilátszegi medencéében, 
a kissé hullámos lapályon homokos, agyagos árad- 
mányi földek a túlnyomók, de a Sztrigy rakon- 
czátlan mellékvizeinek évente ismétlődő áradásai 
sokszor kavicsosai s görgeteggel borítják a szántó­
földek és rétek egy részét. A vizek közvetlen köze­
lében kavicsos kaszálók és füzesek húzódnak el. 
A magaslatokon irtványok s hegyi legelők válta­
koznak terjedelmes erdőségekkel. Krivádiától tovább 
már oly kevés a művelhető föld, hogy még a sze­
rény igényű oláh nép létszükségletének fedezésére 
elégséges tengerit sem termi meg.
A szajol-tövisi vonalnak sík vidékeket érintő 
részei körül, a mély televény réteggel borított 
talajban, a kalászos növények közül főleg Jász- 
Nagy-Kun-Szolnok vármegyében még mindenütt a 
búzát termelik legkiterjedtebb mértékben. A kül­
földi erős verseny nyomása azonban már élénken 
nyilvánul a búzával bevetett területek csökkenésé­
ben. Arad vármegye területén 7128 holddal s Békés­
ben 31306 holddal kevesebb területet vetettek be 
1891-ben búzával, mint az előző évben.
Rozsot főleg Hunyad vármegyében termelnek, 
de az időjárás viszontagságaival szemben a búzá­
nál jóval ellenállóbb rozs termelése már Aradban 
is kezd tért hódítani. E vármegyében 1891-ben 
17.734 holddal több területen termeltek rozsát,, mint 
1893-ban.
A búzaárak rohamos hanyatlása lassankint arra 
indítja a gazdákat, hogy az árpatermelésre is több 
figyelmet fordítsanak. A legutóbbi években, gon­
dosan megválasztott vetőmag alkalmazása mellett 
oly szép eredményeket értek el e téren, melyek 
bízvást engedik remélni, hogy az aradi és békési 
árpa már legközelebb élénk versenyt támaszt a 
német piaczokon, a cseh és morva árpának. 
A próbaképen termelt, nehéz szemű, fehér ilmiczi 
árpa helyenkint egy holdon 22—24 q termést adott. 
Az 1894. évben Békés és Arad vármegyékben 
7113 holddal több volt árpával bevetve, mint az 
előző évben.
Zabot leginkább Hunyad vármegye silikatos, 
kavicsos földjeiben termelnek. Arad, Békés és .lász- 
Nagy-Kun-Szolnok vármegyékben jobbára csak az 
uradalmak vetnek zabot, de a termés nem sokkal 
múlja felül a szükséglet mérvét.
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A főbb gabonanemüek termelésére fordítóit 
területek 1894. évi nagyságát, valamint a holdan- 
kinti termés 3 évi átlagát az alábbi táblázatban 
foglaljuk össze.
A röviddel ezelőtt rohamos fejlődésnek indult 
czukkorrépatermelésre káros hatással volt az a pan­
gás, melyet az osztrák czukorgyárak túltermelése 
a czukorpiaczon előidézett. A vonal mentén leg-
T e r m e lő  t e r ü le t
B ú z a Rozs Á r p a Z a b
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Arad vármegyében,,. ... ... ... 178303 7 1 27231 7'57 22616 7'58 29361 6 8
Békés « ... ... ... 189391 6'9 6060 7 ,— 72619 7'36 23060 7' I
Hunyad « ............... . ... 72686 6' — 19669 7 Ί 2008 6 Ί 22567 6' 14
Az alkonyéi'—tövisi vonal mentén . . . 6'4 — 7 ' - — 6'6 — 6'7
A kapásnövények közül egyedül a tengerit 
termelik a vasúti áruforgalom szempontjából figye­
lemre méltó mérvben. A sik vidékeken a búza után 
első sorban a tengeri következik, mig a Maros men­
tén, Hunyad és Alsó Fehér vármegyékben ez az első­
rendű művelési ág. Arad vármegyében 120 — 130.000, 
Békésben 80.000—100.000 és Hunyadban 75.000—
80.000 k. hold területet fordítanak tengeri terme­
lésre. A holdankinti átlagos termés kedvező idő­
járás mellett Aradban 12, Békésben 12-6 és 
Hunyadban s Alsó-Fehérben 9'5 q-ra becsülhető.
A burgonyatermelésre nem alkalmasak a vonal 
körül nagy területeken előforduló, televényes, fekete 
földek s igy e ezikkböl alig termelnek többet, mint 
mennyi a helyi szükséglet fedezésére elégséges. 
Egy k. holdon 18—35 q burgonya terem rendes 
években.
Az egyéb mezei termények közül Alsó-Fehér­
ben s Hunyadban a bükkönyt termelik némileg na- 
nagyobb mértékben, de vasúton e terményből alig 
szállitnak el valamit.
Hüvelyeseket aránylag keveset termelnek az 
itt ismertetett vasúti vonalak körül. Lencsét és 
babot leginkább az arad-temesvári vonal környé­
kén, a Marosvölgy kavicsos földjeiben s a Kenyér­
mezőn termelnek eladásra szánt feleslegben.
A kereskedelmi növények közül első sor­
ban a czukorrépa-, repcze- és dohánytermelés érde­
mel említést. A katáng kender és ezirok, valamint 
a lóhere-, luczerna- és muharmag termelése lassan 
terjed s leginkáb csak a nagyobb uradalmak vé­
geznek szép eredményű kísérleteket e termelési 
ágakkal.
többet termelnek Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Békés 
vármegyékben s Arad vármegye nyugati részében. 
A holdankinti termés 78 —110 q közt változik.
A repczetennelés nem tud megerősödni az ill 
ismertetett vonalak tápláló területén. Az 1894. év­
ben Aradban 3567 holdon, Békésben 5126 holdon 
s Hunyadban csak 182 holdon termelték ezt az 
olajnövényt. A holdankinti termés 3—9 q közt 
változik.
A dohánytermelés, az engedélyek korlátozása 
következtében mind szükebb térre szorul. .Jász- 
Nagy-Kun-Szolnok, Arad és Békés vármegyékben 
egyenkint átlag 2700 holdon termeltek dohányt, 
mig Hunyadban ezt a termelési ágat egyáltalán 
nem űzik. Egy hold átlagos termése 6-8—7-3 q közt 
változik. Hogy a dohánytermelés terén visszaesés 
állott be, azt legélénkebben megvilágítja az a kö­
rülmény, hogy mig 1892. évben Arad vármegyé­
ben termelt dohányért 476.126 forintot, a Békés­
ben termelt dohányért pedig 468.507 forintot fizet­
tek ki, addig 1894-ben az előbbi vármegye ter­
melői már csak 281.526 forintot, az utóbbi vár­
megyéé pedig 172.939 forintot kaptak a dohányért,
Katángot Békés vármegyében termel nehány 
birtokos, de a szükséges aszaló készülékek hiánya 
nagy akadálya e termelési ág nagyobb fejlődésének.
A ezirok termelése még igen kezdetleges, pedig 
ugv a buga (5—8 q holdankint), mint a mag­
termelés bőven jutalmazza a ráfordított fáradságot.
Kendert jobbára csak háziipari czélra, helye­
sebben mondva szükségletre termelnek. Aradban s 
Hunyadban egyenkint átlag 3300 holdon termelnek 
i kendert, melynek eredménye 27,000 q fonal és
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24,000 q kendermag. Jász-Nagv-Kun-Szolnok és 
Békés termelése az utóbbi években némi lendületet 
vett, bár a csapadékviszonyok szertelen szélsőségei 
nem kedveznek az alföldön e termelési ágnak.
A luczerna,-, muhar- és heremag termelésére 
évente nagyobb területeket fordítanak a nagyobb 
birtokosok. A szép nagyszemü áru 100 kgkint 45— 
50 forinton mindig könnyen talál vevőre.
A vonal alföldi része körül termelt búza leg­
nagyobb részét ügynökök és kereskedők adják 
vasútra. E terményt Budapestre, Hatvanba, Zentára, 
Aradra, Szolnokra, Nagy-Körösre, Gzeglédre, Besz- 
terczebányára, Csabára, Losonczra és Temesvárra 
a malmok és szeszgyárak részére szállítják el, 
továbbá Gyulafehérvár, Brassó, Szászváros, De- 
restye-Hétfalu, Szász-Régen, Berzova, Vajda-Hu­
nyad, Petrozsény s több más erdélyrészi állomásra, 
valamint az osztrák örökös tartományokba, Fiumébe, 
Észak-Németországba és Svájczba viszik ki. A gya­
koribb külföldi rendeltetési helyek Bécs. Prága, 
Briinn, Saaz, Olmiitz, Leitmeritz, Bomanshorn, 
Budis, Bregenz, St. Margrethen, Rorschach, Zü­
rich, Bern, Chabowka, Podgorz, Przemysl, Troppau. 
Boroszló. Stettin, Hamburg stb.
Az arad—tövisi vonal és szárnyvonalai környé 
kéről a búzatermés feleslegét leginkább Budapest, 
Arad. Szászváros, Vajda-Hunyad, Kolozsvár, Déva, 
Alkenyér. Szászrégen. Petrozsény, Predeál, Váralja­
Hátszeg. Bécs. Brünn, Prága, M. Ostrau stb. állo­
másokra szállítják el.
A rozsküldemények gyakoribb rendeltetési helyei 
Budapest, Bécs, Cseh-, Morva-, Gács- és Poroszor­
szág különböző vasúti állomásai, Felsömagvaror- 
szág és az erdélyi érez- és szénbányavidék.
Az árpát· München, Linz, Königshofen, Kőbá­
nya, Budapest, Arad, Temesvár állomásokra szál- 
litják el leggyakrabban.
A zahkiildemények gyakoribb rendeltetési he­
lyei Budapest, Szászváros, Vajda-Hunyad, Arad, 
Kolozsvár, Gyulafehérvár, Petrozsény, Bécs, Raas­
dorf. Krakó, Lemberg s még néhány osztrák, cseh 
és gács állomás.
A tengerit leginkább a kelet német vasúti köte­
lékben részes külfödi állomásokra, osztrák Szilé­
ziába, Svájczba, Cseh-, Morva- és Gácsországba, a 
kecskeméti, szegedi és kőbányai hizlalókba, Észak- i 
Magyarországba, az aradi és temesvári szeszgyá­
raknak, a piski—petrozsenyi és a radna—lippa— al- 
kenyéri vonal állomásaira szállítják el.
A burgonyatermés csekély feleslegét Csaba, Mező 
Berény, Arad, Temesvár állomásokra adják fel.
Bükkönyt igen keveset adnak fel. Kz majd mind 
Bécsbe, és Bécs-Ujhelyre megy.
A hüvelyesek közül a habot Budapestre, Bécsbe, 
Fiumébe, Triesztbe, Aradra, Svájczba és porosz­
országba, a lencsét pedig leginkáb Budapestre kül­
dik el.
A ezukorrépa legnagyobb részét a hatvani ezu- 
korgyár dolgozza fel s jobbára csak az arad—te­
mesvári vonal környékén termelnek a birtokosok 
a mezöhegyesi gyár részére. A marosvölgyi vonal 
keleti részéről s a Kenyérmezőről a botfalui gyár­
nak szállítják el a répatermést
A repezét Budapest, Győr, Prága, Körmend és 
Palota Újpest állomásokra s kisebb részben Ko­
lozsvárra szállítják.
A kender- és lenmagot, Szeged, Miskolcz, Pa­
lota-Újpest, Budapest és Bécs állomásokra küldik el.
A dohányt részint fuvarszekéren részint vas­
úton Aradra és Csabára küldik beváltás végett. A 
beváltókból a dohányt Debreezen, Kassa, Budapest, 
Kolozsvár, Temesvár, Szeged, Zágráb, Pozsony 
dohánygyárai részére s az osztrák kincstár külön­
böző gyárai czimére, nevezetesen Lundskron, Fürs­
tenfeld, Bautscb, Budweiss, Iglau, Schlackenwerth 
Roveredo, Hullein, Monasterzyska, Lemberg, Göding·. 
Hainburg, Laibach, Sedletz Kuttenberg állomásokra 
adják fel.
A katángot kizárólag a kassai pótkávégyár 
részére szállítják el.
A czirkot kisebb küldeményekben az ország 
különböző helyeire- küldik.
A mi kender és lenkóró feladásra kerül, azt 
Szegedre küldik a szegedi kender és lenipar részvény­
társaságnak. Kisebb küldeményekben Budapestre és 
Bécsbe szállítanak tilolt lent és kendert.
A luczerna-, muhar- és heremag nagyobb részét 
budapesti magkereskedök szerzik meg, csak kisebb 
küldeményeket szállítanak közvetlenül Boroszló, 
Erfurt s még néhány más német állomásra is.
Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Békés vármegyének 
szajol—tövisi vonal által érintett részében s Arad 
vármegye sik vidékein sem a vadon növő, sem a 
termelt takarmány növényekből nincs oly felesleg, mely 
a vasúti árruforgalmat is alimentálhatná. Ma már 
nemcsak a hajdani legelők és kaszálók, de még 
a nádasok helyén is búzát és tengerit termelnek. 
Csak a Maros, Sztrigy és Zsil völgyéről s a völgye­
ket határoló hegyekről kerül széna vasúti forga­
lomba. A radna lippa—tövisi és a piski—petro- 
zsényi vonal majd minden állomásának forgalmá­
ban jelentős tényező e czikk. A szénát leginkább
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Aradra, kisebb mértékben Gyulafehérvárra és Lu- 
pényra szállítják el. Néhány állomáson lóherét is 
adnak fel, hasonlóképen Aradra való rendeltetéssel.
A vonal alföldi részei körül, a szűk határok 
közé szorított szikes legelőkön kevés székfüvirágot 
s egyéb vadon termo gyó g y fiive t gyűjtenek. Ezeket 
a községi szatócsok küldik el Budapestre.
Az átmeneti forgalomban az aradi és Csanádi 
egyesült vasutak Batonya, Mezőhegyes, Kovácsháza, 
Bánhegyes, Bánkút, Elek, Sirnánd, Pankota, Csermö 
és Borosjenö állomásairól Kétegvházán a m. kir. 
államvasutak vonalaira átmenő gabonaszállitmányok 
Nagy-Szeben, Nagy-Talmács és Gyulafehérvár állo­
másokra, továbbá Svájczba és az osztrák örökös 
tartományokba mennek tovább.
IV. Szőlőművelés.
A nemzeti vagyon tetemes részét megsemmisítő 
íillokszera-pusztitásnak majdnem kivétel nélkül áldo­
zatul estek azon virágzó szőlőültetvények, melyek 
a Drócsa meredek nyugati párkányán s a Marosra 
ereszkedő déli lejtőjén, Radna, Paulis, Kladova, 
Ménes, Gyorok, Kuvin, Kovaszincz, Világos, Galsa, 
Muszka, Magyarád, Pankota, Agris és Aranyág 
községek határában virultak s a messze földön hi­
res ménes-magyarádi nemes borokat szolgáltatták.
Hasonlóképen elpusztultak azok a szőlők is, 
melyeket Aradtól s az arad—temesvári vonaltól 
keletre részint emelkedett talajon, részint sík terü­
leten, de kötött talajban műveltek.
A Maros-völgy keleti részében s a Sztrigy alsó 
folyása körül fillokszeramentes szőlők állandóan jól 
értékesíthető termést szolgáltatnak.
Az Aradi hegy alja elpusztult szőlőit az uj ülte­
tések sikerébe vetett remény s a. tetemes állami 
támogatás együttes hatása alatt nagy erélylyel ül­
tetik be, de hogy mikor érik el ismét a régi virágzó 
állapotot, azt alig lehetne biztosan megmondani.
Az egyedül ezélravezetö, amerikai alanyokba 
való nemesítés még igen költséges. Egy hold átlag 
ezer forint költséget is felemészt, inig termést hoz.
Az Aradi hegyalja felújításának együk lényeges 
tényezője a paulis—baraczkai állami szölötelep, 
melyet az 1893. évtől kezdve az arad-hegvaljai 
szőlőbirtokosokból alakult Baraczkai szölöoltvány-telep 
részvénytársaságnak öl ven üzleti évre ingyenes hasz­
nálatra engedett át a földmivelésügyi miniszter. 
A paulis—baraczkai és lippa—baraczkai állami telep 
együtt 2-10 hold. A nevezett társaság e területen 
s a szükséghez képest a esálai erdőből kiirtandó
800 holdnyi területen az első két évben egvenkint 
2—2 millió, a 3 — 0 évek mindenikében 5 — 5 millió, 
a 7-ik évtől kezdve pedig évente legalább 10 millió 
fás oltványt köteles készíteni s azokat az első 3 évben 
ezrenkint 110 frt. a második 3 évben 100 frt s 
azontúl 90 frt árban a termelőknek átengedni. A 
társaság az első két évben évi 10,000 frt, a 3—0 
években évi 25,000 frt állami segélyben részesül. Az 
oltványok készítésénél az ország minden vidékének 
jellegzetes bortermő fajtáira kellő figyelemmel 
vannak, hogy ekként nemcsak a szükebb környék, 
de az ország fillokszerapusztitoll összes szülőinek 
felújításához is segédkezet nyújthassanak.
E társaság az 1891. év folyamán 1054 q gyöke­
res oltványt adott fel kisebb küldeményekben gyors­
áru gyanánt, az ország összes termelő vidékeire.
A Gyorok-ménes vidéki szűlíioltványtelep szövetkezei 
évente több százezer fás gyökeres oltványnyal 
járul a Hegyalja sikeres felújításához.
Az Aradi Hegyalja elpusztult és felújításban 
levő szőlőinek jelen állapotát az alábbi tábla tün­
teti fel.
K ö z s é g
Mezőgazdasági művelés alá 
vont, vagy paria 
gon heverő el­
pusztult szolok területe
Újra ültetett, kisebb rész­
ben épen maradt szőlők
terület ! termése 
1894-ben 1894-ben
k. h o l d b a n . (hektoliterben
Radna ... ... 200 22 14
Paulis_... ... 013 (il 90
Boros-Jenő ... 53 113 250
Ménes .. ... ... 433 92 340
Gyorok ... ... 424 75 150
Kuvin... ... ... 385 72 306
Kovaszincz ... 626 78 200
Világos ........ 1324 100 200
Galsa ... ... ... 436 30 120
Muszka ... ... 261 85 361
Apatelek ... ... 313 221 270
Pankota ... ... 6Í0 227 460
Agris........... - 211 5 70
Drancz ... ... 116 10 30
Borossebes ... 116 9 28
Silingyia ... ... 75 2 8
Összesen : 6256 1202 2900
Az itt ismertetett vasúti vonalra utalt terü­
leten legfejlettebb a felújítás Gyorok, Paulis és 
Kuvin szőlőiben. Az egyéb helyeken is szépen ha­
lad a rekonstruálás. Az úri szőlők nagy része be 
van már ültetve, de az apró birtokos nem képes 
a felújítás magas költségeit fedezni.
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Az uj ültetvényeken- termett borok csak alig 
valamivel állnak a régi szőlők termése, megett, de 
a termés mennyiségileg még nagyon gyenge.
Az Aradi Hegyalja termését jobbára aradi és 
gyoroki borkereskedők hozzák forgalomba s részint 
Budafokra, Kőbányára, Pozsonyba, részint az ország 
minden vidékére s kisebb mennyiségekben az osz­
trák örökös tartományokba szállítják el.
Békés és Arad vármegyében több helyen, külö­
nösen Csaba és Arad környékén vannak nagyobb 
szölökertek. A televényes kötött talajban művelt 
szőlőket már majd mindenütt megtámadta a filok- 
szera. E szőlőkből kevés csemegeszőlőt szállítanak 
Bécsbe s könnyű asztali borokat az ország nagyobb 
borkereskedő helyeire.
Az arad-temesvári vonaltól keletre elterülő 
vidék kipusztult szőlőit lassan bár, de a biztos 
siker reményével rekonstruálják. Uj-Arad, Vinga, 
Orczyfalva, Merczyfalva, Szt.-András határában 
évente nagyobb területeken virul a nemesített 
amerikai vessző. E szőlők termése azonban jelen­
leg még nem kerül számbavehetö mennyiségben 
vasútra. A régi termésből való készleteket s az uj 
termést Arad, Bécs, Temesvár, Veszprém, Budafok 
stb. állomásokra szállítják el vasúton.
A gyorok-tövisi vonal mentén s attól délre 
eső vidéken művelt szőlők az alsó-marosi skis rész­
ben a középmarosi borvidékhez tartoznak.
Az előbbi borvidéken Zám, Godinesd, Déva, 
Kis- és Nagy-Rápolt, Maros-Solymos, Lesnek, Kis- 
és Nagy-Barcsa, Haró, Láz, Dal, Kelnek, Készó, 
Rákösd, Alsó-Szilvás, Szászváros, Szászcsór, Akmár, 
Szászsebes, Lámkerék, Péterfalva, Algyógy, Sza- 
rakszó, Bábolna, Alvincz, Kama, Kútfalva, Bor­
berek, Nádorválva, Magyarósd, Vajda-Hunyad, Russ, 
Nagy-Oklós, Macsó, Alsó- és Felsö-Nádasd, Vár­
alja, Bajesd, Rusor községek határában össze­
sen mintegy 5500 k. holdnyi szőlőt müveinek, 
melyet eddig a fillokszera csak igen kis mértékben 
támadott meg.
A közép-marosi borvidéknek nagyobb részét 
már a budapest-predeáli vonal leírásánál ismer­
tettük. Az itt tárgyalt vonal üzleti köre Gyula­
fehérvár, Magyar- és Oláh-Bocsárd, Borbánd, 
Magyar-Sárd, Krakó, Magyar-Igen, Czelna, Király- 
pataka, Alsó-Gáld s még néhány más község sző­
lőire terjed ki.
A marosi borvidék termését leginkább Gyula­
fehérvár, Kőbánya, Arad, Budafok, Budapest, Bécs, 
Petrozsény, Pécs, .Sopron, Komárom-Ujszöny, Aszód, 
Besztercze, Losoncz, Pásztó, Herezeghalom, Deb-
reczen, Merczyfalva, Nagy-Káta, Tiszolcz, Kolozs­
vár, Ménes, Déva, Vácz, Brassó, Lajta-Szt.-Miklós, 
Gödöllő, Kl.-Schwechat, Szászrégen, Máros-Vásár- 
hely stb. állomásokra s kisebb mennyiségekben az 
ország majd minden részébe szállítják el. E vidé­
ken Gyulafehérvár és Alvincz a borkereskedés leg­
jelentősebb székhelyei.
V. Gyümölcstermelés.
Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Békés vármegyék­
ben, valamint Arad vármegye sik vidékein a gyü­
mölcstermelés csak a legutóbbi években vett na­
gyobb lendületet, ellenben a Maros völgyén, az 
Aradi Hegyalján s Hunyad és Alsó-Fehér várme­
gyéknek régi, de azért még folyton fejlődő gyü­
mölcstermelése van. -
A vármegyei gazdasági egyletek fáradozása s 
az állami támogatás rövid idő alatt szép virág­
zásra juttatják a sik vidékek ma még kezdetleges 
gyümölcstermelését. A vármegyék által alkotott 
községi faiskolai szabályrendelet, valamint a her­
nyók pusztításáról intézkedő szabályrendelet lelki­
ismeretes betartása egyrészt a nemes oltványok 
elterjedését és az utak, dűlök és terek gyümölcs­
fával való beültetését, másrészt a termés megóvá­
sát kellőképen biztosítják.
Aradban kivált a szőlőtermő vidéken vannak 
nemes gyümölcsöt termő gyümölcsösök, melyeket 
uj ültetvényekkel bővítenék. így a kipusztult és 
amerikai alanyok termelésére alkalmatlan hegyaljai 
szőlőkben csontos magú gyümölcsfajokkal ültettek 
be legutóbb jókora területeket s a Sulkowsky her- 
czegi uradalom Aranyágon létesített száz holdas 
nemes gyümölcsöst.
A sik vidéken, úgy a csontos magú gyümöl­
csöket, mint az almát és körtét is egyaránt ter­
melik. A Hegyalja nyugoti részében néhány úri 
birtokon keresett fajtiszta almát termelnek; a 
keleti részekben a csontos magú gyümölcsök a 
túlnyomók.
A Maros völgyén majd minden községben van­
nak gyümölcsösök. A gyümölcstermelés itt meny- 
nyiségileg kielégítő, de minőségre még sok kívánni 
valót hagy. A nemes fajok általában csak lassan 
terjednek a nép közt s az aszalványokat nem tud­
ják kellő piaczképes állapotban előállítani. Az üd­
vös szabályrendeletek s az állami támogatás e 
vidéken is nagyban hozzájárul az állapotok javí­
tásához. A Kun gr. féle algyógyi székely földmives 
iskolában legutóbb létesített állami faiskola s a
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községi és magán faiskolák lassankint fedezni fog­
ják a kisebb termelőknek oltványokban való szük­
ségletét. Az állam gondoskodása legújabb rend­
szerű aszalókemenczékkel s almazuzó malmokkal 
látják el a községeket, hogy ekként az aszalvá- 
nyok tökéletesebb előállítását és az almaborkészi- 
lés ismeretét népszerűvé tegye.
A magánosok nagyobb gyümölcsösei közül 
felemlítjük a Nádasdy grófi uradalom soborsini 
gyümölcsösét, melyben főleg nemes fajú almát és 
körtét termelnek. Kun Géza gróf maros-németi 
gyümölcsös kertjét többnyire nemes almafákkal és 
Lokisch Alfonz zárni gyümölcsfaiskoláját és gyü­
mölcsösét, mely főleg nemes oltványokat s cseme­
téket hoz forgalomba.
Arad hegyes vidékein, Hunyadban s Alsó­
Fehérben a szilvatermelés a túlnyomó. A legtöbb 
község határában van kisebb nagyobb szilvás.
K mellett termelnek még sok almát, körtét és 
diót is. A szilvatermés legnagyobb részét saját 
szükségletére és eladásra pálinkának főzi ki a nép, 
kisebb részét friss állapotban és aszalva hozza 
forgalomba. Az almát és körtét mint friss gyü­
mölcsöt értékesítik.
Az almát, körtét és friss szilvát leginkább Buda­
pest, Bécs, Prága, Arad, Makó, Szolnok, Déva, 
Petrozsény, Radna. Grácz, Wildon, Studenzen stb. 
állomásokra szállítják el. A diót gyűjtés végett Szász­
városra és Dévára adják fel s onnan, valamint köz­
vetlenül a termelő helyekről is Budapestre, Bécsbe, 
Prágába küldik el. Az aszalt szilva és az egyéb friss 
gyümölcs (őszi baraczk) java része Aradra és Buda­
pestre kerül.
Oltványokat és gyümölcsfa csemetéket leg­
inkább Zámról küldenek el kisebb szállítmányok­
ban, Déva, Piski, Szászváros, Aivincz, Gyulafehér­
vár, Tövis, Maros-Vásárhely, Szász-Régen, Brassó, 
Nagy-Szeben, Vajda-Hunyad, Szamosujvár, Kolozs­
vár, Soborsin, Radna-Lippa, Arad. Szeged, Gyoma, 
Hatvan stb. állomásokra.
Megemlítjük itt még a marosmenti cserjés 
hegyoldalakon gyűjtött szamoczat és földiepret, me­
lyet kisebb küldeményekben Arad és Budapest 
piaczára szállítanak.
VI. Kertészet.
Oly mérvű kertészetet, mely a vasúti Árufor­
galmat számbavehetöleg gyarapítaná, csak kevés 
helyen űznek az itt tárgyalt vasúti vonalak j 
mentén.
Vinga környékén bolgár kertészek sok vörös­
hagymát, salátát, paprikát s egyéb konyha vete- 
ményt termelnek. Ennek nagyobb részét szekéren 
hordják be Aradra és Temesvárra, de főleg hagy­
mát vasúton is szállítanak ugyanoda és Nagy­
váradra.
Piski körül szerbek kertészkednek, de ezek 
semmit sem szállítanak vasúton, mert terményei­
ket a piaczról élő, nagyszámú hivatalnok népség 
helyben fogyasztja el.
A hátszegi medenczében itt-ott, főleg Váralja 
és Hátszeg környékén, (Nagy-Oklos, Macsó) termelt 
konyhakertészeti terményeket Petrozsényba szállít­
ják vasúton.
Arad környékén, Uj-Arad, Mondorlak, Glogo- 
vácz, Csicsér községek határában, a Maros mély 
fekvésű réti földjeiben sok és jó káposztát termel­
nek. A terményt az Alföld népesebb helyeire, 
Csaba, Gyoma, Mezőtúr, Gyula stb. állomásokra 
szállítják el vasúton.
A Nádasdy uradalom soborsini kertészete csak 
a közeli környéknek konyhakertészeti termények­
ben való szükségletét fedezi.
Az átmeneti forgalomban Makó hagymater- 
melöi gyarapítják Kétegyháza feladását Gáesor- 
szágba rendelt vöröshagymaküldeményekkel.
VII Állattenyésztés.
Azon súlyos veszteséggel szemben, mely a 
gabonaáraknak a külföldi verseny nyomasztó ha­
tása alatt beállt, fokozódó hanyatlásában a kalá­
szosok termelésre fektetett, külterjes gazdálkodást 
érte, a birtokosok a többtermelésben keresnek kár­
pótlást. Évrol-évre nagyobb Iegelöterületeket törnek 
fel s vonnak rendszeres művelés alá és igy az ok­
szerű állattenyésztés egyik lényeges előfeltételét 
semmisítvén meg, nagy akadályt gördítenek a jöve­
delmező állattenyésztési ágak kellő kifejlődésének 
útjába.
Az itt ismertetett vonalak mentén a gazdák 
állatállománya alig haladja meg a gazdaságban 
nélkülözhetlenül szükséges számot, s még ezt a 
korlátolt állatlétszámot is nem egy helyen vetett 
takarmányon kell tartani. Az uradalmak majd 
mindenikében örvendetes kivétel konstatálható. 
A hatóságok és gazdasági egyesületek is mindent 
elkövetnek az állattenyésztés előmozdítására.
A szarvasmarha-tenyésztésben a vonal 
körül mindenütt az erdélyi magyar fajta a túl­
nyomó, de a hajdani czimeres, nagy termetű mar­
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hát már csak elvétve találni. A sovány legelőn 
való nyaraltalás és a penészes izéken való nyo­
morúságos teleltetés idők folytán nagyon alá- 
szállitotta a magyar szarvasmarha minőségét. 
A tiszta faj terjesztésére s az állomány feljavítá­
sára számos nagy uradalom fajgulyája szolgál, 
melyből egészséges tiszta fajú apaállatokat szerez­
nek be lassankint a községek.
Hunyad vármegye 134.000 k. h. havasi lege­
lője igen kedvező a szarvasmarha tenyésztésére, 
mindazáltal a tenyésztés e vármegyében igen elma­
radt állapotban van. A marhaállomány nagy %-a 
esenevész riska. Az állomány átalakítására csak a 
legújabb időkben szereznek be a községek nagy 
gonddal megválasztott fajtiszta apaállatokat.
A magyar erdélyi faj mellett kisebb számban 
idegen, tiszta és kevert faji a marhát is tartanak. 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyében a marhaállo­
mány 2Va°/o-a, Békésben 3'2%-a, Aradban 13%-a 
és Hunyadban 18° 0-a idegen fajta. Az idegen fajta 
szarvasmarhát Jász-Nagy-Kun-Szolnokban és Békés­
ben főleg az uradalmak tartják; e két vármegyé- 
az idegen szarvasmarhának 59, illetve 63%-a nagy­
birtokos kezén van. Aradban és Hunyadban az 
idegen fajta szarvasmarha 79—80%-a kisborto- 
kosoké.
Az alföldi sik vidéken a kisbirtokosnak általá­
ban sokkal kevesebb marhája van, mint a hegyes 
vidéken. Jász-Nagy-Kun-Szolnokban, Békésben s 
Arad sik részében a szarvasmarha állomány 59— 
64%-a kisbirtokosoké, ellenben a hegyes vidéken 
79—81 %-a van kis- és középbirtokos tulajdo­
nában.
Az uradalmi faj tenyészetek közül megemlítjük 
itt Wenkheim Frigyes gróf békés-földvári és Wenk­
heim Dénes gróf dobozi tisztavérü magyar törzs­
gulyáját, Wenkheim V. gr. berni tehenészetét 
Puszta-Kamuton, Nádasdy gr. pinzgaui tehenészetét 
Gyorokon, Vásárhelyi L. és Friebeisz M. nyugoti 
fajú tehenészetét Lökösházán és Kurticson, Barcsay 
Károly és Lekiscli Viktor pinzgaui tehenészetét 
Déván és Zámon.
A nagybirtokosok és uradalmak az igás állatok 
nagyobb részét erdélyrészi állomásokról szerzik 
be; ugyanonnan hozatják az aradi szeszgyárak is 
a hizlalásra szánt szarvasmarha jó részét. A szesz­
gyárakon kívül a nagy- és középbirtokosok is 
foglalkoznak hizlalással, s rendszerint ekként érté­
kesítik a gazdaságból kimustrált igás állatokat.
Az itt tárgyalt vonalak mentén feladott hízott 
szarvasmarha majdnem kizárólag Budapest és Bécs
Edvi Illés : Kereskedelmi monográfia II.
vágóhídjára kerül s csak az aradi szeszgyárak 
szállítanak München, Drezda és Mainz állomá­
sokra is.
Az igás és sovány mustramarhát Budapest, 
Arad, Temesvár, Szeged, Bécs, Prága állomásokra 
szállítják el. Alvincz, Gyulafehérvár, Tövis vidéké­
ről Lippa állomásig vasúton szállítják a szarvas­
marhát s onnan kezdve lábon hajtják Temesvárra, 
Lúgosra és Aradra a hizlalókba.
A lótenyésztés állandó fejlődésben van az 
itt ismertetett vonalak mentén. Az állami mén­
telepek a vidék tenyésztési viszonyainak legmeg­
felelőbb méneket bocsátják a községek rendelkezé­
sére. Ezeknek nemesítő hatása évről évre szembe- 
ötlőbb. A sik vidékeket érintő vonalak jómódú 
kisbirtokosai már mind gyakrabban vezetnek meg­
lepő szép példányokat a lóavató-bizottságok elé. 
Arad hegyes vidékein s Hunyadban nem ily kielé­
gítők az állapotok. Az állami mének sem állnak 
elegendő számmal rendelkezésre, meg a szegény 
nép sem mutat nagy kedvet azok igénybevételére.
Az uradalmak majd mind szép félvér s helyen- 
kint telivér példányokat nevelnek s több helyen 
nagyobb méneseket is tartanak fenn. Ezek közül 
különös megemlítésre méltó Almássy K. gróf angol- 
arabs félvér ménese Kétegyházán, Wenkheim Fri­
gyes gróf angol-arabs félvér ménese Kígyóson, 
Wenkheim K. gróf angol félvér ménese Gerlán, 
Wenkheim Dénes gróf angol félvér ménese Dobo­
zon. Jurenák és Lederer félvér lótenyésztése Puszta- 
Tenyön.
Az uradalmi és magán tenyésztésből kikerülő 
lovak szebb példányait a lóavató-bizottságok veszik 
meg s a szükség mérve szerint a monarkia külön­
böző helyőrségei részére szállítják el. A katonai 
czélokra nem alkalmas állatokat részint lábon hajt­
ják vásárról vásárra, részint vasúton szállítják el 
Budapest, Arad, Temesvár, Szeged stb. helyekre.
A vonal mentén űzött állattenyésztési ágak 
közt a sertéstenyésztés a legelterjedtebb, ügy 
a nagy- és közép-, mint a kisbirtokosok szükség­
letüket messze felülmúló sertésállományt tartanak. 
Az uradalmak a faj nemesítésére sokat tesznek s 
különböző keresztezés! kísérletekkel igyekeznek az 
éghajlati viszonyoknak megfelelő, lehetőleg szapora 
és hizékony tájfajtát előállítani. A kisbirtokosok e 
téren jóformán egy lépéssel sincsenek előbbre a 
százados megszokás utján meghonosult, rendszer 
és czéltudatosság híján szűkölködő tenyésztési mód­
nál. A nagyobb tenyésztők Poland China fajb 
ennek mangaliczával való keresztezését, fehér kon-
6
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dór szőrű fajt, kis-jenöi fajt és tiszta mangaliczát 
tenyésztenek leggyakrabban. A nagyobb tenyésztők 
közül megemlítjük Herzfelder fehér kondor szőrű 
sertéstenyószetét Puszta· Pón, Wenkheim Károly gr· 
fehér kondor szőrű tenyészetét Gerlán és Weiden­
feld szőke mangalicza tenyészetét Kunágotán. Arad 
vármegye sik vidékén, néhány helyen a fecske 
hasú, barna Jurenák fajt, a Maros mentén pedig 
a kis-jenöi fajt tartják a nagyobb birtokosok szá­
mottevő mérvben.
A sertések hizlalásával és javításával minden 
gazda és birtokos egyaránt foglalkozik. Azonkívül 
Aradon két nagyobb rendszeres hizlaló is van. 
E városban évente 8000 s Kétegyházán 4000 sertést 
hizlalnak eladásra. Néhány helyen oly mérvben 
űzik az uradalmak a hizlalást és javítást, hogy e 
czélra saját tenyésztésükön felül még más vidékről 
is szereznek be süldőket. Rendszeres kereskedelmi 
hizlaló azonban csak kevés van a vonalak mentén. 
A Maros völgyére ereszkedő hegyoldalak tölgyesei­
ben, jó makktermö években sok sertést javítanak 
makkon is.
Az egyes gazdáktól összeszedett és az uradal­
makból kikerülő, valamint Arad, Puszta-Poó, Mezö- 
Berény és Békés nagyobb hizlalói által piaczra 
adott hízott és javított sertést Kőbányára, Bécsbe, 
Prágába, Budweisra. Brünnbe, Ruttkára, Fehér­
templomra s kisebb részben Poroszországba szállít­
ják el.
Elek és Pankota hizlalóiból vagy 3000 drb. 
hízott sertést szállítanak Kétegyháza állomáson 
át Kőbányára és Bécsbe.
A makkolt sertést Gyulára, Kőbányára, Bécs­
újhelyre s Prágába adják fel.
A sovány sertések és süldők gyakoribb ren­
deltetési helyei Kőbánya, Kecskemét, Temesvár, 
Czegléd, Orosháza, Abony, Nagyvárad, Kolozsvár, 
Gyulafehérvár, Déva, Prága, Bécs stb.
Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Békés vármegyékben, 
a nagy területű szikes legelők csakis oly szerény 
tápigényü állatot képesek táplálni, minő a juh, 
azért is e két vármegyében a juhtenyésztés, az 
általános pangás ellenére is még mindig számot­
tevő ága az állattenyésztésnek.
Aradban jobbára csak a nagyobb uradalmak 
foglalkoznak e csekély jövedelmezőségű tenyésztési 
ággal, ellenben a Hunyadi havasokon még mindig 
nagyszámú juhnyájak hajtanak aránylag szép jöve­
delmet a tenyésztő gazdáknak. Az alföldi sik vidé­
ken a juhtenyésztés föczélja a talajjavítás és gyap- 
junyerés, a hegyes vidékeken a gyapjú és a tej.
A tenyésztésben általában a középfinom fésűs 
gyapjas hazai faj s a merinó-faj különböző kereszte­
zései, a hegyes vidéken pedig a raczka a túlnyomó.
Az uradalmak az üriiket meghizlalva, vagy 
feljavítva bocsátják áruba. Az ily állatokat több­
nyire Budapest és Bécs piaczára szállítják el.
A baromfitenyésztés úgy, mint az ország 
magyarlakta vidékein általában, e vonalak körül 
is magas fejlettségi fokon áll. A tenyésztésben 
kevés kivétellel csak a közönséges hazai fajokat 
találjuk, de már az irányban is történtek sikerrel 
kecsegtető lépések, hogy a kis gazdák közönséges 
baromfiállománya jobb fajokkal való keresztezés 
utján javittassék. E czélra alakult az Arad vár­
megyei első fajbaromfi tenyésztési és baromfi kiviteli 
vállalat. A vármegyei gazdasági egyletek is buzgó 
tevékenységet fejtenek ki a baromfiállomány javí­
tására és a kivitel előmozdítására.
A sik vidéken a baromfitenyésztés fő czélja 
fogyasztásra alkalmas javított és hizlalt csirke, 
kacsa és lúd tenyésztése, ellenben a hegyes vidéken 
a tenyésztés inkább a tojástermelést tekinti föczél 
gyanánt.
Baromfi hizlalással Mezö-Tur, Mezö-Berény, 
Békés, Csaba, Soborsin állomások körül foglal­
koznak kiterjedtebb mértékben. A sik vidéken a 
baromfi minden nemét javítják és hizlalják; a Ma­
rosvölgyön jobbára csak lúd-hizlalással foglalkoznak.
A vonal mentén feladott élő baromfit ketre- 
czekben, többnyire gyorsáru gyanánt, olykor teljes 
kocsirakományokban Budapestre, Aradra, Bécsbe 
s a ludakat Orosházára és Szentesre szállítják el 
leggyakrabban.
A hízott ludat, kacsát, kappant, csirkét és 
pulykát jobbára télszakán s öszszel, leölve és fel- 
tisztitva hozzák forgalomba. Az ily nemű külde­
mények főbb rendeltetési helyei Bécs és Budapest, 
de kisebb küldeményeket az osztrák örökös tarto­
mányokba, Porosz-, Szász- és Bajorországba, Hol­
landiába és Belgiumba is küldenek szórványosan.
VIII. Állati termékek.
Az aránylag eléggé elterjedt juhtenyésztés és 
fejlett baromfitenyésztés mellett természetesen a 
gyapjú és tojás szerepel első helyen a vonal áru­
forgalmában számottevő állati termékek között. Az 
egyéb állati termékeknek, minők a tej, selyemgubó, 
zsír és szalonna, méz, viasz, bőr, toll, friss és szá­
rított hal, hús és leölt vad a teheráruforgalomban 
nincs nagyobb jelentősége.
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A g y a p jú  kisebb-nagyobb küldeményekben 
majd minden állomás forgalmában szerepel. Az ily 
küldemények nagyobb részét Budapestre szállítják 
megmosás végett. Kisebb szállítmányokat Raspenau, 
Bécs, Nagy-Szeben, Nagy-Disznód, Déva stb. állo­
másokra küldenek.
A tojással való kereskedés évröl-évre emel­
kedik s bár a külföldi fogyasztó piaczokon az orosz 
és olasz verseny mind nyomasztóbban lép is fel, 
a tojás szállítás állomásainkról állandóan növek­
szik. A vidéki termelőktől összeszedett tojás fö 
gyűjtő-helyei Arad, Soborsin, Mező-Berény, Csaba, 
Maros-Hlye és Zám. A tojást 1440 darabot tartal­
mazó ládákban hozzák forgalomba s leginkább 
Béesbe, kisebb mennyiségben Budapestre, Berlinbe 
és Antwerpenbe szállítják el. Kisebb-nagyobb to­
jásküldeményeket a fent megnevezett gyűjtőhelye­
ken kívül Temesvárra, Dévára és Kolozsvárra is ad­
nak fel.
Az átmenetben Uj-Szt.-Anna és Ternova-Kur- 
takér állomásokról szállítanak tojást Kétegyházán 
át Bécs és Budapest rendeltetéssel.
Tejet Paszta-Poóról Budapestre, Kurticsról és 
Lökösházáról Aradra és Gyulafehérvárról Tövisre 
adnak fel rendszeres küldeményekben. Az arad- 
vármegyei nagybirtokosok által alakított aradi tej - 
tejcsarnok a környék nagyobb gazdaságaiban ter­
melt tejet értékesíti.
Zsírt és szalonnát az alföldi állomásokon 
adnak fel említésre méltó mennyiségben. A zsírt 
többnyire Béesbe és Németországba küldik ki, a 
szalonna pedig a nógrádi és mátrai bányavidéken, 
Gömörben és Szepességben s kisebb részben a 
zsilvölgyi bányahelyeken talál kelendőségre.
Nyers bórákét Budapest, Bécs, Tata-Tóváros, 
Temesvár, Nagy-Szeben, Diósgyőr, Jászberény, 
Maros-Hlye, Mező-Berény, Nagyvárad, Orosháza, 
Radna-Lippa, Soborsin, Szarvas, Szászváros, Török- 
Szt.-Miklós, Temesvár, Zám, Versecz, Vámos-Györk, 
Kis-Sebes, Nagylak, Pankota, Csaba, Gyula, Brassó, 
Déva, Szamos-Ujvár stb. rendeltetéssel adnak fel a 
vonal mentén. A juh- és kecskebörök nagyobb 
része erdélyrészi állomásokra megy.
A vadböröket (nyul-, róka-, öz-, vidrabör stb.) 
Budapestre szállítják.
A selyemtenyésztés lassan, de állandóan 
terjed. A nép közönyét a mennyire annyira már 
sikerült a selyemtenyésztési felügyelőség fáradhat- 
lan agitácziójának legyőzni, de a tenyésztés még 
mindig inkább a kezdet stádiumában van, sem 
hogy azt a vasúti áruforgalom rendes tényezői
közé sorozhatnék. Az eperfák elégtelensége is nagy 
akadálya a selyemtermelés általános elterjedésének. 
Arad vármegyében 1350 család 17592 kg., Békés­
ben 204 család 446 kg. s Hunyadban 16 család 
141 kg. gubót termelt az 1894. évben. A gubókat 
a kisebb termelők postán szállítják el, a nagyobb 
termelők pedig vasúton küldik Temesvárra és Szeg- 
zárdra beváltás végett.
Csontot, szarut és tollat keveset adnak 
fel e vonal állomásain. A csont és szaru gyakoribb 
rendeltetési helyei Budapest, M.- Ostrau, Peéek stb. 
A tollat Budapestre és Félegyházára szállítják el 
gyűjtés végett.
A méhtenyésztési főleg Hunyad vármegyé­
ben űzik kiterjedt mérvben. Itt a hivatalos adatok 
tanúsága szerint több mint 12000 méhcsaládot 
tartanak, de ezek közül csak 1167 család van mozgó 
kaptárakban elhelyezve s igy a termelés nem áll 
arányban a méhcsaládok számával. Arad vármegyé­
ben közel 9000, Békésben pedig közel 4000 méh­
családot tartanak. Az előbbi vármegyében 3734, 
az utóbbiban 1972 család volt az 1894. évben 
mozgó szerkezetű kaptárakban. E három vármegye 
1894. évi méztermelése 741 q volt. A nagy számú 
régi kasok használata mellett még mindig szép 
mennyiségű sonkolyt és viaszt is termelnek. A mézet 
Budapestre, Aradra, Temesvárra, Becsbe, a sonkolyt 
pedig Rimaszombatra szállítják el.
Leölt vadat többnyire az alföldi sik vidé­
ken, a nagy uradalmakban télszakában tartott 
körvadászatok alkalmával, valamint a nagyobb 
gyűjtőhelyekről a kereskedők adnak fél Budapest, 
Bécs, Berlin, M.-Frankfurt s Antwerpen állomásokra.
Friss húst egyes állomásokról Budapestre 
s ludnuijat Csabáról Béesbe szállítanak.
A halban gazdag Körösből és Marosból ki­
fogott halakból a szebb példányokat friss állapotban 
— vízben s jég közt — Budapestre és Aradra szál­
lítják el. A selejtesebbet szárítják s a görög-keletiek 
hosszú nagyböjtje idejében Arad, Déva, Nagy-Sze­
ben, Kolozsvár, Nagyvárad stb. állomásokra adják fel.
Végül megemlítjük, hogy Szászváros állomáson 
évente nehány ezer q istállótrágyát ad fel az 
ottani szeszgyár Piski rendeltetéssel.
IX. Erdőgazdaság.
A szajol—arad—íövisi vonal élesen elhatárolt 
erdős területet és erdők híján szükülködö sik 
vidéket érint útjában. Ez utóbbi vidék a szajol— 
aradi és arad—temesvári vonal körül terül el. Itt
fi*
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többnyire csak kisebb ligetek, füzesek, akáczosok 
vannak s a tulajdonképeni erdők is kizárólag vi- 
szonlagos erdötalajon állanak.
A valódi erdövidék ott kezdődik, hol a vonal 
befordul a Maros völgyébe. E viz völgyét északról 
és délről szegélyzö hegyeket s a Hátszegi meden- 
czét bekerítő hegyvidéket, valamint a Zsil völgyét 
határoló magaslatokat rengeteg erdőségek borítják, 
melyeknek faanyaga egyik számbavehetö tényezője, 
az illető vonalrészek feladási áruforgalmának.
A sík vidéket érintő vonalrészek körül Jász- 
Nagy-Kun-Szolnok vármegyében csak Mezö-Tur 
határában van egy 430 holdas erdöbirtok, a többi 
mind apró pagony. Békés vármegyében több helyen 
találni 100 holdon felüli erdőket. így Békés hatá­
rában a vái'osnak és Wenkheim Frigyes grófnak 
van 600—600 hold erdeje. Gerlán és Kígyóson 
ugyancsak Wenkheim Frigyes grófnak, Dobozon 
Wenkheim R. grófnak s Gyula-Várin Almássy gróf­
nak van nagyobb erdeje. A dobozi erdő 1537 hold, 
a gyulavári pedig 2528 hold.
Jász-Nagy-Kun-Szolnokban rendszeres erdő­
kezelésről alig lehet szólni. Az egész vármegye 
4800 holdnyi erdejéből csak 480 hold van köteles 
tervszerű kezelés alatt. Békésben a 8901 holdnyi 
erdőnek mintegy fele köteles tervszerű kezelés­
ben van.
A siksági erdőkben a kocsányos tölgy a túl­
nyomó. mely az állaboknak majdnem kétharmadát 
teszi ki. A többi bükk, nyár, szil, fűz és akácz. 
Az ártéri erdők majdnem mind füzesek. Glogo- 
vácz környékén egészen uj ültetésü erdők vannak·
A siksági erdőkben többnyire az illető urada­
lom alkalmazottjainak tüzifajárandóságát vágják s 
a gazdaságban szükséges szerszámfát termelik. 
Több helyen a letarolt erdők területét mezőgazda­
sági művelés alá vonják.
Arad vármegye hegyes részeiben s Alsó-Fehér­
ben és Hunyadban, valamint Krassó-Szörénynek és 
Temesnek e vonal körébe tartozó részeiben az 
erdőgazdaságnak úgy a vidék gazdasági életében, 
mint a vasút áruforgalmában első rangú jelentő­
sége van.
Arad vármegyének 329.116 k. hold erdősége 
van. Ebből 38,290 k. h. véderdő, 230,905 k. hold 
feltétlen erdötalajon, 59,921 k. hold pedig viszony­
lagos erdötalajon áll. E vármegyében a vonal 
üzletkörébe eső területen Kladova, Radna, Solymos, 
Odvos, Konop, Berzova, Monorostia, Dumbrovicza, 
Gross, Szlatina, Baja, Lupest, Govosdia, Gyulicza, 
Szorosság, Pernyest, Trojás, Temesest, Vinyesd,
Tok, Iltyó, Soborsin, Rossia, Petris és Korbest 
községek határában vannak 1000 holdnál nagyobb 
erdöbirtokok. Ezek területe együttvéve közel
93,000 hold. E területből a kir. kincstár erdőire 
56,546 hold esik, mig a többi Nádasdi gr., Lichten­
stein hg., Prónay István, Kintzig J., Konopy K., 
Munk H. és fiai és Trojás község birtokában van. 
A kincstári erdők nagyobb része Kiadva, Solymos, 
Rerzova, Gross, Monorostia, Pernyest községek 
határában terül el.
A paulis—zárni vonaltól északra eső ezen 
erdőkben a tölgy az uralkodó fanem. Az erdőknek 
több mint fele tölgyes és csererdő, mig a többi 
részben az uralkodó bükk mellett a szil, gyertyán 
és juhar borit jókora területeket. Az egyéb lomb­
fák csak szórványosan fordulnak elő; a Itilevelü 
növényzet is igen ritka.
Az állabok 2/s része régi, szálas törzsekből 
áll, 1/s része uj ültetés és sarj. Erősen megritkitot! 
tölgyeseket s oktalanul elpusztított erdőket legin­
kább csak a Maros közelében találni; beljebb a he­
gyek közt valóságos őserdők várnak kihasználásra.
Arad vármegye erdőségeiből 108,906 k. hold 
van köteles rendszeres üzemben, de az üzem-köte­
lezettség alá nem eső erdők legnagyobb részében 
is okszerű erdőgazdaságot űznek. Az erdőket rend­
szeres vágási fordákban, részint a tulajdonosok 
saját üzemükben, részint vállalkozók vágják s a fa 
jobb értékesítésére s könnyebb elszállítására min­
den lehetőt megtesznek. így a Milova és Odvos 
közt s attól északra fekvő erdőségekből Mairovitz 
Mór vállalkozó 21 km. hosszú iparvasuton szál­
lítja le a fákat. Kintzig J., konopi erdőségei­
ből 13 km. iparvasut vezet Konop állomáshoz. 
A Berzova körül fekvő kincstári erdők bérlője 
Seidner B. 21 km. hosszú iparvasuton szállítja ki 
az erdösségböl a ledöntött törzseket s az egyéb 
erdei termékeket. Munk H. és fiai szlatinai erdői­
ből s a masai erdökezelöség erdőiből Műnk czég 
19 km. hosszú iparvasutján szállítják az erdőgaz­
daság termékeit Tótvárad állomásra; Nádasdy gróf 
uradalmának erdőségeiből 16 km. hosszú vasúton 
szállítják a törzseket és faárukat Soborsinra, hon­
nan azok tekintélyes részét a Maroson szállítják 
tovább Aradra és Szegedre. Prónay István petrisi 
erdöbirtokának termékeit 10 km. hosszú ipar­
vasuton szállítják be Zám állomásra, illetőleg a Ma­
roshoz, melyen az áruk egy része tovább megy.
Az aradvármegyei erdők hozamának nagyobb 
részét tűzifa alakjában értékesítik. Kisebb részét 
a szlatinai és soborsini fűrészeken dolgozzák fel
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parkéiának, deszkának, szegletfáknak s dongának. 
Készítenek még vasúti talpfát, faragott pallókat, 
gerendákat, oszlopokat, szerszámfát és bognárfát 
is. A selejtesebb bükk anyagból szenet égetnek 
A törzsek egy kis részét feldolgozatlanul szállítják 
tovább.
Ez erdőségekből a tűzifa legnagyobb részét 
Aradra, Mező-Túrra, Orosházára, Hódmezö-Vásár- 
lielvre, Szegedre szállítják; jókora küldemények 
mennek még Uj-Arad, Csaba, Pécska, Glogovácz, 
Budapest, Temesvár, Gyoma állomásokra s a tiszán­
túli sík vidék számos más helyére is.
A talpfát Aradra s az aradi üzletvezetöség 
egyéb állomásaira adják fel.
A többnyire 10 akón felüli méretekben készült 
német kádárfát és a különböző méretű franczia 
dongát Arad, Budapest, Becs és Fiume állomásokra 
küldik.
A binyafát Petrozsénybe szállítják el.
A bognárfa, szálfa, a kinagyolt tölgy- és bükk- 
yerendálc, pallók és oszlopok gyakoribb rendeltetési 
helyei Arad, Temesvár, Nagy-Kikinda, Szeged, Jász- 
Kisér, Mezö-Berény, Gyula, Budapest.
A faszenet kis részben Aradra, legnagyobb 
részt pedig Vajda-Hunyadra és Kalán-Zeykfalvára 
küldik el.
'Femes és Krassó-Szörény vármegyéknek e vonal 
üzletkörébe eső részében az ezer holdnál nagyobb 
erdöbirtokok Aljos, Keszincz, Sistarovecz, Kövesd, 
Labasincz, Buznik, Lippa, Hosszuszó, Kelmák, 
Dorgos, Petris, Belotincz, Lalasincz, Zabalcz, Batta, 
Czella, Dubest, Birkis, Kápolnás, Kapriora, Pozsoga, 
Szelesova, Gross, Bulza községek határában van­
nak. Ez erdőségekből 14.500 k. hold a Mocsonyi 
családé, 2868 k. hold Wodiáner báróé, közel 43.000
k. hold a kir. kincstáré, 5092 k. hold Latour és 
3111 k. hold Zselinszky grófoké.
Ez erdőségekben a kocsányos és kocsánytalan 
tölgy a túlnyomó. A felsőbb övékben a bükk gyer­
tyánnal, szillel és szórványosan juharral vegyesen 
fordul elő. A Marosra hajló magaslatokon a tölgy- 
állabokat már igen megritkitották. Sok a sarjerdö 
és uj ültetés. Az erdőket rendszeres üzemben ke­
zelik s jobbára hasáb és dorong tűzifát termel­
nek. A vasúti vonalt az erdőségektől elválasztó 
Maros folyó nagyban akadályozza az erdőgazda­
sági termékeknek a vasúthoz való szállítását, azért 
is a termékek nagyobb része vizen úsztatva kerül 
az Alföldre. Soborsinnál a Maros át van hidalva 
és igy a Soborsinnál szemben fekvő erdőségek ter­
mékei nagyobb mérvben kerülnek vasúti elszállí­
tásra. A tölgytörzsek egy részét a kápolnási fűré­
szen dolgozzák fel.
A tűzifa, talpfa, bányafa, donga, kinagyolt fa 
és faszén elszállítási viszonyai teljesen azonosok 
az aradvármegyei erdőségeknél leírtakkal.
A zám— tövisi vonalrésztől északra, Hunyad- és 
Alsó Fehér vármegyék területén rengeteg erdőségek 
tartoznak a vonal üzleti körébe. E területen az 
egyes községek, a kir. kincstár, Bornemissza és 
Jósika bárók, Kovács Ödön, Grabowszky gróf, 
Schweiger J., a gyulafehérvári püspökség és káp­
talan, Velicska L. s Gyulafehérvár város a nagyobb 
erdőbirtokosok. Ezeknek s még néhány más bir­
tokosnak Almás-Szelistye, Füzesd-Bogár, Viszka, 
Lunksora, Szirb, Kazanesd, Csungány, Tataresd, 
Birtin, Riszkulicza, Obersia, Bulzesd, Czebe, lián­
patak, Beregszó, Vormága, Felsö-Csertés, Hondol, 
Szelistye, Bukarest, Válea-Brád, Sztanisza, Dupa- 
piatra, Herczegány, Mihelény, Bábolna, Bulbuk, 
Voja, Alkmár, Kama, Alvincz, Borsómezö, Gyula­
fehérvár, Zalatna, Fenes, Pojána, Petrosán, Pre- 
száka, Metesd, Igenpatak, Krakó, Magyar-Boros- 
Bocsárd, Belsö-Gáld, s Benedek községek határá­
ban van egyenkint. ezer holdnál nagyobb erdöbir- 
birtoka. Ez erdöbirtokok összege meghaladja a 
101.100 kát. holdat.
Hunyad, Alsó-Fehér és Szeben vármegyék 
területén, a zám—tövisi vonaltól délre, illetve· keletre 
Tisza, Felsö-Lapugy, Batrina, Mihalesd, Roskány, 
Sztancsesd, Ohaba, Szakamás, Lesnek, Vulcsesd, 
Veczel, Déva, Száraz-Almás, Popesd, Szászváros, 
Felkenyér, Romosz, Vajdej, Romoszhely, Kudsir, 
Berény, Ó-Sebeshely, Kasztó, Felső-Városviz, Al- 
Csora és Szászsebes községek határában vannak 
ezer holdnál nagyobb erdöbirtokok. Az összesen
136.000 holdat kitevő ily birtokok az illető köz­
ségek és városok, a kir kincstár, Bornemissza, 
Szereday s Barcsay családok tulajdonát képezik.
A piski-petrozsényi vonaltól nyugatra Erdöhát, 
Erdöhát-Runk, Cserisor, Lelesz, Fér esd, Gyalár, 
Nagy-Runk, Hosdó, Hátszeg, Alsó-Szilvás, Boricza, 
Reketyefalva, Alsó- és Felső-Nyiresfalva, Demsus, 
Malomviz, Kékesfalva, Nuksora, Korojesd, Farkas­
patak, Serét s Dilsa községek határában a kir. 
kincstárnak, Makray Lászlónak, Lónyay M. gróf 
örököseinek, Símény, Kendeffy, Mara és Bágya 
birtokosoknak és az egyes községeknek van ezer 
holdnál nagyobb erdöbirtoka; ezek összege meg­
haladja a 64,800 holdat.
Ugyané vonaltól keletre Teleky gr., Buday, Ken­
deffy. Kenderessy, Bóta, Török, Mikes A. gr., továbbá
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Ponor, Oliaba, Hegyalja-Livadia, Petrosz, Petrilla, 
és Petrozsény községek a nagyobb erdőbirtokosok. 
Ezeknek Balomir, Lunkány, Fegyer, Nagy-Bár, 
Ponor-Ohába, Petrosz, Banicza, Petrilla és Petro­
zsény községek határában egyenkint ezer holdnál 
nagyobb erdöbirtokai összesen közel 67,000 k. 
holdat tesznek ki.
Hunyad vármegye erdőségei összesen 626,113
k. hold területet foglalnak el. Ebből 128,208 k. 
hold véderdő, 483,938 k. hold feltétlen erdötalajon 
álló és 13,966 k. hold viszonlagos erdötalajon 
álló erdő.
Hunyad vármegye erdőségeiből 121,021 k. hol· 
dat tölgy, 395,402 k. holdat bükk és egyéb lombfa 
és 109,690 k. holdat fenyő állabok borítanak. Az 
állabok nagyobb része régi szálas, helyenkint túl­
koros törzsekkel, de a hol az elszállítás nem ütkö­
zött akadályokba, ott már a szálas állabok igen 
megritkultak. Különösen áll ez a tölgyerdökre, 
melyeknek túlnyomó része jelenleg sarj erdő vagy 
fiatal uj ültetés. Így Maros-Ilye környékén 10 km. 
körben alig van már egyéb, mint uj ültetés és 
sarj. Ezen távolságon túl, kivált a Maros balpartján 
valóságos őserdők vannak, melyeket az utak hiánya 
miatt csak a legkezdetlegesebb módon lehet érté­
kesíteni. Alig érintett bükk, juhar és fenyöerdök 
terülnek el a Déva állomás üzletkörébe eső vidé­
ken is. A piski-vajda-hunyadi és piski-petrozsényi 
vonal körül a magánosok és községek erdőiket 
már nagyon megritkitották s csak a kincstári 
erdőkben alkotnak még a régi szálas törzsek zárt 
pagonyokat. Váralja-Hátszegtől lefelé már csak 
bükk és tűlevelű erdők vannak. Kivált Puj és Ba­
nicza körül sok az uj ültetés és a sarj. A bükkön 
kívül figyelemre méltó mérvben a juhai’, szil, éger 
és gyertyán fordul elő a lomberdők övében. A ma­
gasabb tetőkön az erdők már rég áldozatul estek 
az oláh pásztornép erdöpusztitásának s helyüket 
jelenleg térés havasi legelők foglalják el.
Hunyad vármegyében 421,476 k. hold erdő 
áll az erdőtörvény 17. §-ában előirt kezelésben, 
mig 204,637 k. hold korlátozatlan magántulajdont 
képez.
E vármegye erdőségeiben, ott hol erre alkal­
mas állabok vannak s a hol az elszállítás nagy 
nehézséggel nem jár, bognárfát, oszlopot, rudat, 
szerszámfát, kiácsolt pallót, bányafát, tűzifát, táv­
írda póznát, német kádárfát s talpfát készítenek a 
levágott törzsek egy részéből, más részét pedig 
fűrészárunak dolgozzák fel. A vasipari telepek kör­
nyékén, valamint a nehezen megközelíthető erdők­
ben faszenet égetnek. A sarjüzemben kezelt erdők 
cserhéjat és dorongfát szolgáltatnak; a ledöntött 
diófatörzseket feldolgozatlan állapotban szállítják 
tovább.
Alsó-Fehér vármegyének e vonal üzletkörébe eső 
részében ös bükk- és fenyöerdök s megritkitott 
tölgyesek vannak. Az erdők 2/3 részét köteles terv­
szerű üzemben kezelik. Abrudbánya környékén s 
az Ompoly forrásvidéke körül fekvő erdőket csak 
a gyulafehérvár—zalatnai vasút fogja hozzáférhe­
tővé és kihasználhatóvá tenni. A mi csekélységet 
e vidéken jelenleg termelnek, azt az Ompolyon 
úsztatják le a Marosra. Ez erdőkben jobbára tűzifát, 
és faszenet termelnek.
Hunyad és Alsó-Fehér vármegye erdőségei­
nek termékeit nagy részben a Maroson tutajokon 
szállítják az Alföld fogyasztó piaczaira. A vasúton 
elszállított termékek közt, a tűzifa áll az első 
helyen. E czikket Déva, Kurtics, Gyoma, Paulis, 
Arad, Gyorok, Budapest, Piski, Gyulafehérvár ren­
deltetéssel a magy. kir. államvasutak és magáno­
sok czimére szállítják el leggyakrabban.
A tölgy- és fenyőfából készült bányafát Petro- 
zsényba s a Telek és Gyalár környékén müveit 
vasérczbányákba szállítják el.
A faszén legnagyobb részét a vajda-hunyadi, 
kaláni és kudsiri vasművek használják el s arány­
lag csak keveset szállítanak az Alföld tiszántúli 
részének különböző helyeire.
A tölgytalpfát a szükséglet mérve szerint a m. 
kir. államvasutak különböző állomásaira s a bükk- 
talpfát telítés végett Nagyváradra szállítják el.
A faragott tölgy és bükk pallókat, gerendákat 
s oszlopokat a m. kir. államvasutak műhelyei részére, 
továbbá magán czégeknek Aradra, Budapestre, 
Bécsbe és Temesvárra adják fel.
A bognárfát és távírda póznákat Temesvárra, 
a szerszámfát Bécsbe, a diófatörzseket és dorongfát 
Budapestre, a rözseseprőt az Alföld különböző 
helyeire s a német kádárfát Bécsbe és Budapestre 
szállítják el. ·
Az aprított és köteges cserhéjat porosz, Würt­
temberg! és németalföldi állomásokra s kisebb rész­
ben osztrák és hazai bőrgyárak részére adják fel
Az erdőgazdaság termékei közül még csak a 
fűzfavesszőt említjük meg, melyből nehány q-t ad­
nak fel a Maros mentéről Uj-Aradra. Az egyéb ter­
mékek csak alig észrevehetöleg befolyásolják a 
vasút áruforgalmát.
Az aradi és Csanádi egyesült vasutakról tekin­
télyes mennyiségű faszállitmányok gyarapítják Két-
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egyháza állomás álmeneti forgalmát, Bokszeg-B élről 
tölgyrönköket szállítanak Szalontára; Gurahonczról 
bükkfaléczet Bécs, Budapest és Beszterczcbánya 
állomásokra; Gurahoncz, Ternova és Nagy-Halmágy 
környékéről tűzifát Hódmezö-Vásárhely, Gyula, 
Gyoma, Dévaványa, Budapest rendeltetéssel végül 
Kisjeno—Erdőhegyről tölgytalpfát a m. kir. állam­
vasutak részére.
X. Őstermelés az ásványországból.
Az ásványi kincsek előfordulása igen egyenlőt­
lenül van megoszolva a fővonal és szárnyvonalak 
mentén. Mig a vonalnak az Alföld síkján áthaladó 
része körül úgyszólván semmi nemű ásványanyag 
sem fordul elő, addig a Marostól északra és délre 
emelkedő hegyvidék gazdag tárháza a nemes ércze- 
ket rejtő kőzeteknek, vasérczeknek, iparilag értéke­
síthető köveknek és dús rétegekben települt barna 
szénnek.
A szajol—paulisi vonal mentén egyedül a 
homok, agyag és az áradmány kavics járul némi 
részben a vonal áruforgalmának gyarapításához.
Békés vármegyében a negyedkori rétegekre 
majd mindenütt homok, erre pedig sárga agyag 
települt. E két földnemet helyi szükségletre jobbára 
minden község határában fejtik, de elszállításra csak 
kevés jut belőle.
Mezo-Berény határában ásott homokból évente 
átlag 3500 q-t szállítanak vasúton Turkeve, Déva­
ványa és Gyoma állomásokra.
Gyorok állomás közelében müveit homokbánya 
az állomással sinösszeköttetésben á ll; e bánya a
m. kir. államvasutak tulajdona s benne évente 
átlag 300,000 q jobbára üzemi czélokra szolgáló 
homokot termelnek, de magánosoknak is adnak el 
mintegy 7—8000 q-t. Ez utóbbi mennyiséget több­
nyire Békés vármegye sárréti vidékére szállít­
ják el.
Paulisnál kijut a Maros a magas hegyek által 
körülhatárolt völgyből s a mint az Alföld rónáján 
már jóval lassúbb eséssel tovább kígyózik, hatalmas 
rétegekben rakja le a hegyi utjából magával ragadt 
kőtörmeléket, kavicsot s homokot. E lerakódásokat 
Arad és Uj-Arad között részint a Maros medréből, 
részint annak partjairól két nagyobb vállalkozó 
aknázza, figyelemreméltó mértékben.
Roheim és Stanger czég 20 kocsiból álló vona­
tokban évente 35,000 q kavicsot szállít el Szt.-And- 
rás, Merczyfalva, Kurtics, Saágh, Lökösháza, Gyer- 
tyámos, Zsebely, Szakálháza állomásokra.
Wertheimer Vilmos czég a vármegyei utak 
kavicsolására évente átlag 43.600 q kavicsot ad 
fel. Ennek nagyobb része Temesvár, Gyula, Mező­
túr, Turkeve, Szarvas, Gyoma, Hódmező-Vásárhely 
állomások közt oszlik meg.
Jász-Nagy-Kun-Szolnok s Békés vármegye terü­
letén, közvetlenül a termő televény réteg alatt 
előforduló sárga agyagot ott, a hol az kis mérvben 
van homokkal és mészszel elegyedve, háziiparilag 
cserépedények készítésére s téglagyártásra hasz­
nálják. A homokos és meszes sárgaagyagot, mint 
tapasztó földet a házi szükséglet fedezésére for­
dítják.
A Moma-Kodru és a Bihar hegységhez csatla­
kozó Brácsa-Hegyes hegyláncz, mely a Maros völ­
gyét északról beszegi s Paulis, Ménes, Kuvin, 
Kovaszincz, Világos közt meredek párkánynyal 
könyököl ki az Alföld rónájára, legnagyobb rész­
ben kristályos palákból, mészkövekből, kvarczból, 
gránitból, gnájszból s eruptiv kőzetekből áll.
Azon alacsony hegyhátakban, melyek a Maros­
tól délre húzódnak, majd többé-kevésbé emelkedve 
a Polyána Buszkához és tovább keletre a Hunyadi 
havasokhoz csatlakoznak a fiatal harmadkori kép­
letek a túlnyomók s csak kisebb területeken fordul 
elő jura és kréta formációból való mész és itt-ott 
trachit és bazalt. E két hegyvidéken leginkább 
utak fentartására szolgáló terméskövet és zúzott 
követ, valamint kiégetésre szánt mészkövet ter­
melnek.
Sokkal fontosabb ezeknél a Drócsa-Hegyes 
keleti végéhez csatlakozó Erdélyi Érczhegység. E 
hegységben a mészkövek, homokkövek s kristályos 
palák jókora tömegekben fordulnak elő, de a 
hegység zömét eruptiv kőzetek alkotják. Ezek közül 
kivált a trachitok rendkívül gazdagok nemes fémek­
ben s már évezredek óta dúsan jutalmazzák arany- 
és ezüstérezeikkel a kutató bányász veritékes mun­
káját.
A Polyana-Buszka gerinczétöl a Sztrigy völ­
gyéig terjedő hegyek tnéhében részint feltárt és 
müveit, részint kiaknázatlan vasércztelérek nyújtanak 
biztos alapot a már meglevő vasérczbányászat és 
vasipar nagyarányú kifejlődésének.
A Zsilnek a Retyezát és a Vulkán közt s a 
Parengi hegycsoport nyugoti oldalán bevágódott 
völgyében dús szénlerakodást tártak fel már eddig 
mintegy 40 helyen.
A Hunyadi Havasoknak a Sztrigyre dűlő 
oldalán a különböző mészkövek fordulnak elő 
nagyobb tömegekben. Banicza környékén s egyéb
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helyeken nagyobb terjedelmű vörös és tarka már- 
ványbreceia van. A Sztrigy völgyét szegélyzö 
hegyekben több helyen találni kristályos mészkö­
veket (márvány).
Puj állomás üzletkörében, Ponor-Ohaba község 
határában czementgyártásra alkalmas márga, Kis- 
és Nagy-Bár, valamint Petrosz községek határában 
fehér és sárga agyag s finom kvarczhomok fordul 
elő nagy bőségben. Mindez azonban jelenleg par­
lagon hever s csak az agyagot használja néhány 
fazekas kezdetleges gyártmányaihoz.
A vonal mentén űzött bányászati ágak közül 
a nemesércz- és szénbányászat nyújt legtöbb ember­
nek kenyeret, de a vasút áruforgalmát, főleg az 
utóbbi és a köbányászat gyarapítja tekintélyes 
mértékben.
1. K öbányászat.
Paulis állomástól 1·5 km.-re Bnraczka község 
határában két kőbányát müveinek; az egyik Pelleg­
rini József radnai, a másik Pellegrini és Campi 
aradi czégé. E két bányában évente átlag 1400 m3 
terméskövet termelnek, melyet jobbára Aradra s 
az állami utak részére különböző helyekre szállí­
tanak el. Az évi vasúti elszállítás 54,000 q-ra tehető.
Paulis állomás közelében még egy harmadik 
kőbánya is van, melyet az 1894. év folyamán 
Pauszig D. szegedi vállalkozó nyitott. A bányát 
évi 400,000 q kö termelésére rendezték be. Az első 
üzemévben 79,600 q terméskövet adott fel Nagy- 
Kikinda és Arad állomásokra, valamint az aradi 
és Csanádi egyesült vasutak több állomására.
A Radna környékén fejtett darabos és zúzott 
kőből évente átlag 20,000 q-t adnak fel Arad, 
Kurtics, Hódmezö-Vásárhely és Szeged állomásokra·
Berzovával szemben, a Maros bal partján, 
Lalasinczmi mészkőbányát müveinek. A termelt követ 
kizárólag az ottani mészkemenczékben égetik ki.
A Bisztra völgyéből a hátszegi medenczébe 
vezető ut mentén, a Vaskapu hegyszoros közelében, 
Bukova határában (Váralja-Hátszeg) márványt, fej­
tenek. Ebből évente vagy 1000 q durván kinagyolt 
tömböt szállítanak el aradi és szegedi kőfaragók 
czimére.
Puj állomástól 2 km.-re Szeleczky és Klein 
aradi czég kőbányát müvei. Ebben durván faragott 
kőlapokat erkély- és folyosótartó gyámköveket, s 
egyéb építési köveket termelnek, melyekből évente 
1500 q-t szállítanak el Aradra.
Banicza állomás közelében építésre szánt mész­
követ fejtenek.
Szászváros állomás üzletkörében, Romoszhelyen 
gipszkövet aknáznak, melyet két czég dolgoz fel s 
hoz forgalomba.
Arány és Kis-Rápolt községek határában gránit 
és mészkőbányákat müveinek s ezekben durván ki­
dolgozott és darabos terméskövet termelnek, mely­
nek nagyobb részét a m. kir. államvasutak veszik 
meg. Évente átlag 25,600 q faragott és darabos 
követ adnak fel Piski állomáson az aradi üzlet­
vezetőség különböző állomásaira, valamint magá­
nosok részére Szolnok, Alsó-Barbatyén, Maros­
Újvár s több más állomásra.
P .  Vasérczbá.nyászat.
A Királyhágón túli vasércz lelőhelyek közt 
kétségtelenül legfontosabbak azon vasércztelepek, 
melyek á Polyana-Ruszka oldalából a Marosba 
siető Cserna mindkét oldalán Telek. Gyalár és 
Ruda határában rendszeres kiaknázás alatt állanak. 
Itt a vasércz település vastagsága helyenkint 160 m .; 
az érez 50% vasat tartalmaz, s minthogy mangán­
ban gazdag, ellenben foszfortól és kéntől teljesen 
ment, a belőle olvasztott nyersvas az aczélkészi- 
téshez a legkitűnőbb anyagot szolgáltatja.
A vasérczeket a m. kir. kincstár, a nadrági 
vasipari r.-társaság és a brassói bánya és kohó 
részvény egylet aknázza.
A kir. kincstár vasércbányái Gyaláron, Teleken 
és Vadu-Dobin vannak. A vasércz előfordulása 
Teleknél veszi kezdetét és Plotzka, Gyalár, Alun, 
Vadu-Dobri és Krivina határán át Ruszkiczáig 
halad. A telepek határoló kőzetei: kristályos mész 
és csillámpala. Gyaláron a vaskő hatalmas tömzszsé 
tömörül, mely 160 m. vastagságban terül el az 
altárna fenekén. E bányákból 100 éven át évente 
15 millió q vasércz termelhető.
A kincstári bányákban az utóbbi években átlag
950,000 q vasérczet termelnek. Az érczet részint 
drótkötélpályán Vajda-Ilunyadra, részint guritókon, 
600 m. alaguton át, majd 4'5 km. vasúton Govas- 
diára szállítják kiolvasztás végett.
A nadrági vasipartársulat Ploszkabányán üz 
vasérezbányászatot. Az ott aknázott 37,000—40,000 
q barna-, vörös-, pát- és mágnesvasérczet a tár­
sulat nadrági vasgyárába szállítják el kohósitás 
végett.
Az érczet Vajda-Hunyadón adják fel Gavosdia 
rendeltetéssel.
A brassói bánya és kohó részvényegylet. Telek 
határában aknáz vaskövet. Az érczek kristályos 
palákban, fekvetszerü telérek és tömzsök alakjában,
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nagyobbára mész kíséretében fordulnak elő. 
Az évente termelt 21-50,000 q vasérczet a kaláni 
nagyolvasztóban kohósitják.
A nadrági vas ipar tár salat Petirsen müveit bányá­
jából eddig évente 10,000 q vasérczet adott fel 
Radna-Lippa állomáson Gavosdia rendeltetéssel. 
Utóbbi időben e czikk szállításában tetemes hanyat­
lás állott be.
3. Mónié sér ez bán yá sza t és kohásza t.
A Drócsa-Hegyes keleti végétől az Aranyos 
termékeny völgyéig s a Gyalui Havasoktól délre a 
Marosig elterülő Erdélyi Érczhegység nemcsak az 
ország aranybányászatában áll első helyen, de 
egyúttal egész Európa leggazdagabb aranyiéin helye.
Az Erdélyi Érczhegység legrégibb kőzetei a 
kristályos palák; ezeket törték át a trachit, zöld 
kötrachit, dacit s egyéb eruptív-kőzetek. Az arany- 
teiérek főleg az eruptív-kőzetekben fordulnak elő, 
de nem ritkán a kristályos palákban, homok- és 
mészkőben is fellépnek. E vidék nemes érczei között 
különösen az arany és ezüst tartalmú tellurérczeknek 
(Nagyágit) van nagy jelentősége, melyek más vidé­
keken a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. 
Az aranytartalmu tellurérczek Nagyág és Oí'fen- 
bánya vidékén fordulnak elő, míg termésaranyat 
Verespatak bányáiban találnak gyakrabban.
Hunyad vármegye területén Nagyág, Főzesd, 
Csertés, Hondol, Magúra, Kurétv, Cerecel, Meszták, 
Toplicza, Kis- és Nagy-Almás, Pojana, Tekerő, 
Boicza, Tresztia, Herczegány, Kajanel, Ormingya, 
Szelistye, Pestyera, Czébe, Karács, Brád, Porkura, 
Ruda, Kristyór, Bukurest, Sztanizsa, Dupapiatra, 
Bucsesd, Felső Lunkuj, Kercsunesd, Prihodest, Po- 
gyele, Alsó- és Felsö-Vácza, Birtin, Valea-Jepi és 
Brusztur községek határában müveinek arany- és 
ezüstbányákat.
Alsó-Fehér vármegyében Faczebája, Trimpoel, 
Zalatna, Búcsúm, Korna, Verespatak, Valea-Doszului 
községek határában emelkedő Nagy- és Kis-Kirnik, 
Affinis, Zeus-Gaur, Csetalye, Karpin, Orica, Igren, 
Lety és Vajdoja nevű hegyek méhében kutatták 
(él és aknázzák az aranyat s ezüstöt tartalmazó 
érczeket.
A bányászatot e vidéken már a rómaiak is 
kiterjedt mértékben űzték. A rómaiak a legtöbb 
helyen csak a teléreket követve, aknákat és tárná­
kat vájtak a hegyek belsejébe; találni azonban 
nagyobb szabású bányaművelés emlékeit is, igy az 
Affinis méhében 120 m. mélységben egész szikla­
tömegeket fejtettek ki, melyek helyén, meghagyott
sziklaoszlopokon nyugvó tágas üregek tátonganak. 
A Kirnik és az Affinis tömegét össze-vissza turkált 
vajatok jó része még a rómaiak korából való.
A későbbi időkben úgy az állam, mint a ma­
gánosok kiterjedt mérvben űzték az aranybányá­
szatot, de a nagyobb eredmények eléréséhez a 
magánosoknál sem a kellő szakértelem, sem a szük­
séges töke nem volt meg. Jelenleg is közel 200 
bányában turkálnak nemes érczek után, de szám- 
bavehetö eredményt főleg csak a kincstári hánya­
müvek s az utóbbi években idegen tőkével üzem­
ben tartott bányák képesek felmutatni.
A kir. család, a m. kir. kincstár és több 
magános birtokában levő nagyági m. kir. és társu­
lati bányamű Nagyág község határában vájt aknái­
ban 1894. évben 31,322 kg. arany- és ezüsttar- 
talmu tellurérezet, 100-8 kg. aranyat és 1.48-6 kg. 
ezüstöt termeltek. Az érczeket Selmeczbányára 
szállították el kohósitás végett. A telepen 622 munkás 
dolgozik.
Az első erdélyi aranybánya r. t. boiczai, kre- 
csunesdi és herczegányi telepein 484'75 kg. arany­
tartalmu ezüstöt és 5900 q marat termeltek. 
A telepen 669 munkás talál foglalkozást.
A rudai 12 apostol bányában, mely Ruda- 
Barza, Valemori, Valea-Orsulii, Valea-Talpilor terü­
letekre terjed ki, a zöldkö-trachitban fekvő telér 
4 szintben van feltárva, a nyilámok hossza 12,800 
in. A bányát 1884 óta a gotliai Harkort-féle bá­
nyamüvek és vegyészeti gyárak részvénytársaság 
tartja üzemben s állandóan 1060 munkást foglal­
koztat. Az 1894. év folyamán 530'76 kg. nyers­
aranyat termeltek, melyet a budapesti fémbeváltó 
hivatalnál váltottak be. A szinport és a felkészí­
tésnél megmaradt jobb anyagot Selmeczbányára 
szállítják kohósitás végett.
A muszári bányatársulat Brád, Ruda, Alsó- és 
Felsö-Lunkoj községek határában fekvő bányáiban
280,000 q érczet termelnek s abból a társaság 
brádi zúzóműveiben 369’145 kg. nyers aranyat és 
7177 kg. szinport választottak ki. A nyersaranyat 
Budapestre, a szinport Selmeczbányára szállítják 
el. Az üzemnél 390 munkást alkalmaznak. Ugyané 
társaság barnaszén után is kutat.
A német nemzeti bank sztanizsa-fericselli arany­
bányáiban Sztanizsa, Almás, Tekerő, Pojána és 
Dupapiatra községekben e munka megírásakor 
még jobbára csak feltárási munkákat végeztek s 
csak 1895-ben kezdik meg a rendszeres termelést.
A berlini kereskedelmi társaság kajanelli férn- 
bányamüveinél 171 munkást alkalmaznak s 44-572
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kg. nyersaranyat és 926,300 q marat termelnek. 
A nyersaranyat az állami beváltó hivataloknak 
adják el.
Landau Jakab berlini czég füzesd-tresztiai arany­
bányáiban, Főzesd, Tresztia, Barbura, Magúra és 
Cserlés községekben 59'51 kg. ezüstös aranyat és 
20,730 q marat termelnek. Mindezt Selmeczbányára 
küldik beváltás végett. A telepen 203 munkás 
foglalkozik.
The Magyar Gold-Mining Go. Limited tekéről 
ai auybdnyáiban e munka megírásakor nagy költ­
séget felemésztő feltárási és fémkiválasztási kísér­
letek folytak, melyeknek eredménye már a közel 
jövőben várható.
Hunyad vármegyében a fent elösoroltakon 
kívül még igen sok magános foglalkozik arany­
bányászattal. Az ily bányák üzeménél a szükséges 
töke elégtelensége állja útját a fejlettebb berende­
zések térfoglalásának. A legtöbbnél csak kezdet 
leges szerkezetű erdélyi, vagy kaliforniai zúzókat 
találunk. Az ezek segélyével szétzúzott érczekböl 
kézi széreken vonják ki a fémet. A tehetősebb 
bányabirtokosok foncsoroznak is és az igv kivá­
lasztott aranyos ezüstöt vagy ezüstös aranyat vált­
ják be. A még nemes fémeket tartalmazó ércz- 
lisztet és a marát Zalatnára, Verespatakra vagy 
Selmeczbányára küldik kohósitás végett.
Alsó-Fehér vármegyében a kisebb bányák 
termelése és fémkiválasztási eljárása teljesen meg­
egyez az előbb leírtakkal. A nagyobb tőkeerővel 
dolgozó alsó-fehérvármegyei bányavállalatok közül 
alább soroljuk a jelentősebbeket.
A vulkoji Péter Pál bányatársaság és a vul- 
koji Mihály bányatársaság arany- és ezüstbányája 
Búcsúm község határában 374 munkást foglalkoz­
tat, évente 130,250 q zuzóérczet szolgáltat, mely­
ből 138’35 kg. aranyezüstöt és 36 q aranymarát 
termelnek. A marát a zalatnai kohóba szállítják be.
A Szt. Háromság, Mária Magdolna és Salisbury 
bis. bucsumi bányájából 30,000 q aranyezüsttar- 
talmu érczet hoznak napfényre és vagy 400 q 
kohósitandó terményt szállítanak Zalatnára.
A rn. Mr. és magántársulati Verespatak— Orlai 
altárna bts. bánya- és kohómüveiben 338 munkás 
talál foglalkozást, kik évente 76,800 q zuzottérczet, 
2850 q középérczet és 17 q arany érczet hoznak 
napvilágra. Ez érczekböl valamint a beváltott zú­
zott érczböl 57· 165 kg. nyers arany-ezüstöt s 774 q 
arany-ezüstmarát termelnek.
A rn. kir. arany- és eziistleohó, kénsav- és szén- 
kéneggyár Zalatnán, a Hunyad és Alsó-Fehér vár­
megyék kisebb bányáiban termelt zúzott érezek, 
marák és kénegek feldolgozására szolgál. A kén­
tartalmú érczeket és marákat kénsavgyártással 
összekötött pörkölés után kénlére olvasztják be. 
A kénléket kénsavval kezelik s a visszamaradt 
arany-ezüsttartalmu iszapból a nemes fémeket 
ólommal kivonják, majd olvasztás utján az arany­
ezüstöt az ólomtól elválasztják. A nemes fémeket 
Körmöczbányára szállítják el. A telepen évente
13,200 q érczet olvasztanak meg, s ebből 5120 q 
kénlét termelnek. A fémkiválasztási és pörkölési 
műveleteknél évente átlag 1000 q vasgáliczot, 
800 q olvasztott ként, 2500 q kénsavat s 1800 q 
szénkéneget termelnek. Az aranytermelés 170—200 
kg., az ezüsttermelés 220—240 kg. közt változik. 
Az évi beváltás 340—400 kg. arany és 160—180 
kg. ezüst. A kénkovandpörkböl vasúton állag
10,000 q-t adnak fel Selmeczbányára. A vasgáli­
czot Bukarest, Arad, Budapest, Kolozsvár, Nagy­
várad, Szász-Régen, Maros-Vásárhely, Brassó, Nagy­
szeben, Déva stb. állomásokra adják fel. A szén­
kéneget Tiszolczra, Budafokra, Gyorokra és Pro- 
montorra küldik.
A nemes fémeket rejtő kőzetekben gyakorta 
fordulnak elő ólom-, antimon-, réz-, czink- és tellur- 
érczek is, mindazáltal ezeknek a vasút áruforgal­
mára jóformán semmi jelentősége sincs. Tellurt 
leginkább a nagyági dús érczekböl Zalatnán állíta­
nak elő, mely átlag 10—20°/o ólmot, rezet, anti­
mont és czinket is tartalmaz.
4- S zénbányásza t.
A Zsil völgyében nagy területen előforduló 
oligocén képződményekben kimeritethetlennek látszó 
barnaszénrétegek települtek, melyek virágzó bá­
nyászati tevékenységnek nyújtanak tápot.
A széntelepülés a völgy hosszában vagy 30 km. 
hosszban s átlag 3 km. szélességben ismeretes. 
A szénlerakódás a völgymedencze szélein a fel­
színre tolódott s a völgy közepén is nem egy 
helyen elmosták már a patakok a fedő rétegeket. 
A szénkibuvások leggyakoribbak Petrilla, Petrozsény, 
Zsil-Vajdej, Macsesd, Lupény és Urikány községek 
határában. Az Anyinyora patak teljesen barna­
szénben vájta ki medrét s barnaszén-partok között 
csörtető gyors esésű vize barnaszén-tuskókat höm- 
pölvget.
A széntelepet valami 40 helyen tárták fel 
eddig s a réteg vastagságát 0-6—38 űrnek 
találták. Az eddigelé fúrt legmélyebb kutató akna 
730 m., de a telepek l'eküjét ryég itt sem érték el.
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A szénlelőhelyek e vonal mentén részint a m. 
kir. kincstár, részint a brassói bánya és kohó rész­
vényegylet birtokában vannak. Ugyané társaság 
bérelte a kincstári bányákat is. E társaság a pelro- 
zsényi kőszéntelepeket az összes befektetésekkel és 
jogokkal együtt az 1894. év folyamán 3'5 millió 
forintért eladta a salgó-tarjáni kőszénbánya részvény­
társaságnak. Ez utóbbi társaság az 1894. év folya­
mán a Petrozsény, Petrilla, Livazeny, Iszkrony, 
Vulkán, Lupény és Urikány határában müveit bá­
nyákban 1560 munkással 2,420,082 q szenet termelt.
A petrozsényi szén legnagyobb vevője a m. 
kir. államvasutak igazgatósága, mely üzemszén 
szükségletének részbeni fedezésére átlag 800,000 q 
szenet vesz át. Kedvező piaczviszonyoknak örvend 
e szén az erdélyi részek s az Alföld számos helyén 
valamint Oláhországban és Szerbiában is. A hazai 
fogyasztó-helyekre elszállított petrozsényi szénből 
Arad, Mezőhegyes, Kolozsvár állomásokra s az 
aradi és csanádi egyesült vasút állomásaira men­
tek évi 10,000 tonnánál nagyobb mennyiségek. 
Ezer tonnát meghaladó évi mennyiségeket szállí­
tanak Torda, Botfalu, Brassó, Koesárd, Nagyvárad, 
Vajda-Hunyad, Alvincz, Alkenyér, Csaba, Gyula, 
Nagy-Szeben, Orosháza, Kadna-Lippa, Szeged, 
Szalonta, Tövis, Szolnok, Temesvár állomásokra 
és a szamosvölgyi vasútra.
A társaság több más intézmény mellett 6 osz­
tályú elemi iskolát és kórházat tart fenn.
Alkenyér és Kudzsir között a kincstári birtokon 
már több év óta kutatnak szén után, de eddig 
gyakorlati eredménye a kutatásnak nem volt.
Nagy-Halmágy vidékéről kénkovand Selmecz- 
bányára s Boros-Sebesről salak Königshüttére való 
rendeltetéssel megy át Kétegyháza állomáson a m. 
kir. államvasutak vonalára.
XI. Ipar.
A szajol—arad—tövisi vonal üzletkörébe eső 
terület nem tartozik hazánk azon vidékei közé, 
hol a gyáripar nagyobb fejlettségre s elterjedtségre 
jutott volna. Az alföldi sik vidéken a gyér lakos­
ság még a föld külterjes művelése körül előfor­
duló munkára is csak alig hogy elégséges s igy 
a gyáripari tevékenység, mely csakis olcsó munka­
erő mellett kecsegtet sikerrel, a vonal e része 
körül nem találta meg a fejlődés előfeltételeit.
A szajol—radna—lippai vonalrész és az arad- 
temesvári vonal környékén működésben levő ipar­
telepek túlnyomó nagy része csak a mezőgazda­
sági termékeknek a helyi szükséglet részére való 
feldolgozásával foglalkozik. Kivételt csak Arad ké­
pez, melynek nagy ipara tekintélyes számot tesz a 
vasút áruforgalmában.
A hegyes-erdős vidéken ugyan jobbára szin­
tén csak a közvetlen környék nyerstermékeinek 
ipari feldolgozásával találkozunk, de a terjedelmes 
erdők faanyaga s a nagy bőségben előforduló vas- 
érczek e vidéken figyelemre méltó ipari tevékeny­
ségnek nyújtanak tápot. Nagy ipari központok, hol 
a termelés egyéb ága is képviselve volna, a radna- 
lippa—tövisi vonalrész mentén sincsenek.
Mezőgazdasági termékeit feldolgozásával foglal­
koznak a számos kisebb gőzmalmon kívül a mező­
túri, békési, csabai, aradi és szászvárosi gőzmal­
mok, az aradi, alvinczi, gyulafehérvári és szász­
városi szeszgyárak, az aradi keményítőgyár és az 
uj-aradi és lippai sörfözök.
Az állati termékeket csak kisipari terjedelemben 
dolgozzák fel.
Az erdőgazdaság termékeinek, feldolgozására a 
Maros északi és déli odalán s a piski— petrozsényi 
vonal mentén több-kisebb nagyobb gőz- és viz- 
üzemü fűrész szolgál. Ezek főleg Arad, Tótvárad 
Soborsin, Váralja-Hátszeg, Puj, Petrozsény, Alke­
nyér és Alvincz állomások feladási forgalmát gyara­
pítják rendszeres küldeményekkel.
' Az ásványi termékek feldolgozására a sik vidé­
ken áthaladó vonalrész mentén csak néhány tégla­
gyár szolgál, ellenben Aradon és az arad—tövisi 
vonal és szárnyvonala mentén számos nagyszabású 
ipartelep működik. Ilyenek az aradi gép- és wag- 
gongyár és vasöntö, a nadrági, vajda-hunyadi, 
kaláni és kudsiri vasmüvek, a zalatnai és veres­
pataki fémkohók, a lalasinczi, trojási, kapriorai és 
baniczai mészégetők, a szászvárosi gipszmalom s 
a tomesti üveggyár.
A fenti négy csoport egyikébe sem tartozó 
iparágakat a zalatnai kénsav- és szénkéneggyár, 
a maros szlatinai vegyészeti gyár, az aradi gyújtó­
zsineg- és robbantószergyár, a trágyagyár és gáz­
gyár s a péterfalvi papírgyár képviselik.
Alább részletesen ismertetjük azon ipartelepe­
ket, melyek termelése rendszeres tápot nyújt a 
vasúti áruforgalomnak.
1. M ezőgazdaság i te r m é k e k  fe ldo lgozása ,
a) M alom ipar.
Özvegy Fülöp lerenczné gőzmalma Mező-Túron, évente 
átlag 2000 q lisztet ad fel Békés, Csanád és Jász-Nagy- 
Kun-Szolnok vármegye különböző helyeire a pékeknek és
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lisztkeroskedöknek czimezve. A feló'rlemlő búzát helyben 
szerzik b e ; a szenet Salgó-Tarjánból és Putnokról ho­
zatják.
A mező-herényi gőzmalom r.-t. mümcdma az 1894-ben 
történt átalakítás óta elszállításra is dolgozik s évente 
8500—4000 q őrleményt ad fel Szeged, Gyula, Szarvas, 
Szalonta, Sarkad stb. állomásokra.
Békésen 4 gőzmalom működik ; ezek közöl legnagyobb 
a Wenkheim Frigyes gróf gőzmalma, mely rendes üzem 
mellett évente vagy 8000 q lisztet ad fel Hódmezö-Vásár- 
hely, Orosháza, Szabadka, Szarvas, Szolnok, Zsebely, Ver- 
secz állomásokra s 7000 q-t az osztrák örökös tartomá­
nyokba, nevezetesen Bécsbe és Brünnbe.
Az Első Békés-Csabai gőzmalom, Rosenthal Márton ezég 
csabai gőzmalma, fennáll 1870 óta, 100 munkással dolgo­
zik, évente 180,000 q búzát őröl. Az őrleményekből évente 
átlag 100,000 q-t szállít el Felsömagyarországba, a Király­
hágón túli részekbe, Bécs, Linz, Salzburg, Prága, Brünn, 
Romansborn, Zürich állomásokra, Morva- és Csehország, 
valamint Svájcz egyéb helyeire s Fiúmén át Angol­
országba. A megőrlendö búza nagyobb részét a környékről 
fuvarszekéren és vasúton hozatja. Tüzelésre 20,000 q salgó­
tarjáni szenet használ.
A Széchenyi gőzmalom r.-t, gőzmalma Aradon, évente
150,000 q gabonát dolgoz fel.
A Neumann testvérek aradi mű-malma, fennáll 1851 óta, 
évente 280,000 q különféle gabonát őröl.
Az aradi két gőzmalom összesen 17,000 q lisztet szál­
lít a vámsorompón túli külföldre, míg a többi részint az 
országban marad, részint az osztrák örökös tartományok 
közt oszlik meg. A vámsorompón túli külföldre szállított 
liszt nagyobb része Svájczba s Angol- és Németországba, 
kisebb része Franeziaországba és Fiúmén át Brazíliába 
megy. Az osztrák örökös tartományokba szállított liszt 
nagyobb része Bécs, Prága, Brünn, Klagenfurt, Jablunkau, 
Iglau, Troppau, Teschen, Reichenberg, Aussig, Zauchtl, 
Klattau, Rumburg, Laibach, Deutsch-Brod, Triest, Kutten­
berg, Pilsen, Karlsbad állomások közt oszlik meg. A hazai 
rendeltetési helyek között Pozsony, Déva, Budapest, Gyula­
Fehérvár, Sziszek. Újvidék, Alkenyér, Kassa, Győr, Petro- 
zsény, Uj-Arad, Csácza stb. szerepelnek nagyobb mennyisé­
gekkel.
A malmok a gabona egy részét a helyi piaczon szer­
zik be, mintegy 350,000 q-t pedig Arad, Csanád és Békés 
vármegyék különböző helyeiről vasúton hozatnak. Tüze­
lésre zsilvölgyi szenet használnak.
Kaes Rezsőmé gőzmalma. Szászvároson, évente vagy 
3000—4000 q őrleményt szállít el a piski-petrozsényi vonal 
állomásaira.
Gyulafehérvár állomás mellett, azzal sinösszeköttetés- 
ben az 1895. év folyamán egy nagyobb szabású gőzmalom 
épült, mely az első üzemévben 80,000 q búzát és rozsot 
hozatott az alföldről. A termelt lisztből és korpából ugyanaz 
időben 57,000 q-t adott fel erdélyrészi állomásokra.
Neumann testvérek aradi szeszgyára, az állomással vá­
gányösszeköttetésben, fennáll 1851 óta. Az 1893. évben a 
Gutzjahr-féle szeszgyárat is átvette s az egyesített telepeken 
000 munkást alkalmaz. Évi termelése 86000 hl. szesz és 
3600 q sajtolt élesztő. Istállóiban 5200 drb erdélyi szárma­
zású szarvasmarhát hizlal. A nyersanyagot legnagyobb 
részben Pécska, Battonya, Uj-Szt.-Anna, Bánhegyes, Pan-
kota, Kovácsháza, Csaba, Lőkösháza, Kurtics, Uj-Arad, 
Vinga, Orczifalva, Szt.-András, Temesvár, Delta, Gattaja, 
Zsebely, Vojtek stb. állomásokról szerzi be a gyár.
Mittelmann és társai ezég aradi, szeszgyára, 80 munkás­
sal dolgozik, 22,000 hl. szeszt gyárt. Feldolgoz 120,000 q 
tengerit, árpát és rozsot, melyet a környék termelőitől vá­
sárol össze s vagy 3000 q, tengerit, melyet Oláhországból 
hozat. Hizlalással nem foglalkozik. A moslékot szá­
rítva hozza forgalma. Évi feladása 8000 q száraz mos­
lék. A nyersanyagot a helyi piaczon szerzi be s részben 
ugyanazon állomásokról hozatja, mint a Neumann-féle gyár.
Az első aradi gyártelep részvénytársaság aradi szesz­
gyára 150 munkást alkalmaz, 35,000 hl. szeszt termel, 
3000 drb ökröt hizlal. Feldolgoz 100,000 q gabonanemüt, 
melyet főleg Arad, Csanád, Békés és Temes vármegyék­
ből szerez be. Nyersanyagbeszerzése azonos a két előbbi 
gyáréval.
Az aradi szeszgyárak által termelt szesznek átlag 
200/o-a helyben marad s a közvetlen környék fogyasztását 
fedezi. A többit vasúton szállítják el és pedig 40°/0-ban 
belföldi s 60°/o-ban külföldi rendeltetési helyekre. A bel­
földi rendeltetési helyek között Fiume, Miskolcz, Szatmár, 
Gyöngyös, Tornaija, Pécs, Sajó-Szt.-Péter, Hatvan, Salgó­
Tarján, Pelsöcz, Budapest, Rozsnyó, Temesvár, Kassa, 
Orsóvá szerepelnek nagyobb évi mennyiségekkel. A kül­
földre rendelt szeszszállitmányok gyakoribb rendeltetési 
helyei Konstantinápoly, Zaribrod, Saloniki, Dedeagats, Dri- 
nápoly, Sofia, Philipoppel, Komanova, Veneciano, Ivuprily, 
Üsküb, Vidolin, Cospoli, Verona, Milano, Firenze, Genova, 
Burgas, Adrianopol, Trieszt, Laibach, Bozen, Bécs, Klagen­
furt, Brünn, Marburg, Troppau, Pettau stb. A közös vám­
terület határán túl fekvő külföldi helyekre 1894. év folya­
mán 26,676 q szeszt szállítottak el az aradi szeszgyárak.
A sajtolt élesztőt erdélyi és délmagyarországi állomá­
sokra küldik el.
A szárított moslékot majdnem teljesen Porosz-Szilé­
ziába viszik ki.
A hízott szarvasmarhát Bécs, München, Augsburg, 
Maina-Frankfurt, Mainz, Basel stb. állomásokra adják fel.
A Neumann-féle gyár évente 30,000 q szárított marha­
trágyát hoz forgalomba, melyet zsákokba csomagolva job­
bára erdélyrészi, délmagyarországi, dunántúli és felső' ma­
gyarországi vármegyékbe szállít el.
Glück Mór mezőgazdasági szeszgyára· Aloinezen és 
Maros-Alsó-Váradján a környékén bevásárolt tengeriből 
egyenkint átlag 1400 hl. szeszt termel. A szeszt nagyobb 
részben a közeli vidéken értékesítik. Vasúton mindkét 
gyárból csak kevés szeszt szállítanak.
Jonász Adolf iparüzleti szeszgyára Gyulafehérváron, 
évente 3500 hl. szeszt termel.
Glück Rezső mezőgazdasági szeszgyára ugyanott, évente 
1400 hl. szeszt hoz forgalomba.
E két szeszgyárból, valamint a maros-alsó-váradjai 
m. g. szeszgyárból átlag 700 q szeszt adnak vasútra Víz­
akna, Karácson falva, Maros-Vásárhely stb. rendeltetéssel. 
A szeszgyárak együttesen vagy 350—400 drb hízott szar­
vasmarhát szállítanak el évente Budapest és Bécs vágó­
marha-vásárjára.
Schulleri Frigyes iparüzleti szeszgyára Szászvároson 
évente 204,000 szeszfokot adóztat meg. Termeléséből 1500 q-t 
szállít el vasúton Alvincz, Déva, Gyulafehérvár stb. álló­
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másokra. A moslékot hizlalásra használja s évente vagy 
250 drb hízott szarvasmarhát ad fel Bécsbe.
Deutsch és Lusztig czég Pannonia keményítőgyára 
Aradon, 45 munkással dolgozik, évente 200,000 frt értékű 
buzakeményitöt és csirizt gyárt. Gyártmányainak kéthar­
madrészét külföldre szállítja eb a még fennmaradó egy- 
harmadrész megoszlik a helyi piacz és a belföldi piaczok 
közt. A keményítő és csiriz gyakoribb rendeltetési helyei 
Fiume, Mező-Telegd, Temesvár, Braunau, Prága stb. A 
csirizt Stanislauba szállítják el.
ZseUnszky B. gr. uradalmának sörfőzöje Uj-Aradon, 
50 munkással dolgozik. Kvente átlag 18000 q-t szállít el 
nagyobbrészt Temesvár, Radna-Lippa, Fehértemplom, Nagy- 
Kikinda, Nagyvárad, Nagy-Becskerek, Nagy-Enyed, Szász­
város, Gyoma, Debreczen Baja, Szalonta, Vajda-Hunyad, 
Váralja-Hátszeg állomásokra s kisebb küldeményekben a 
tiszántúli vidék s az erdélyi részek különböző helyeire. 
Termelésének számottevő részét Aradon értékesíti a gyár. 
A gyár az árpát részint a környéken vásárolja össze, 
részint Losonczról, Csabáról és erdélyi állomásokról ho­
zatja ; a komlót Saazból, a tüzelőt Petrozsényból szerzi be.
Popovics Pártáiig sörfőzöje Lip/ián főleg a közeli kör­
nyék és a helyi fogyasztás szükségletére termel. Vasúton 
csak apróbb küldeményeket szállít a vidékre.
2. E rd észe ti te rm é kek  feldo lgozása .
Widder S. és fia első szászrégeni tutajkereskedő társulat 
czég aradi gőz fiirésze, 110 munkást foglalkoztat, 4 kerettel 
és ugyanannyi körfürészszel van felszerelve. A Felső-Maros 
erdövidékéröl leúszhatott fenyötörzseket minden fajta épü­
letfának, lécznek, deszkának és zsindelynek dolgozza fel. 
Évi termelése 39,000 m3 puhafafürészáru.
Czukor László aradi fűrésztelepe 22 munkással dolgo­
zik. 3000 ms deszkát, léczet és zsindelyt termel.
E két ipartelep terményeinek nagy részét helyben 
adja piaczra s az aradi és Csanádi egyesült vasutak állo­
másaira szállítja el. A m. kir. államvasutakon évente 
átlag 22,200 q fűrészárut szállítanak, melynek zöme Czeg- 
léd, Temesvár, Csaba, Csorvás, Paulis, Gyula. Lökösháza, 
Sarkad, Orosháza, Orczifalva, Dévaványa, Kétegyháza 
Szolnok, Kurtics, Vinga stb. állomásokra megy. A szállít­
mányok kisebb része 200 km. távolságon belül fekvő 
alföldi állomások közt oszlik meg.
Munk H. és fia czég maros-szlatinai, madrizestyi és 
szakácsi gözfürészei Tót-várad állomással gözmozdonyüzemü 
vasúttal összekötve. A maros-szlatinai telepet 19 km-es 
iparvasut köti az állomáshoz. E vasút maros-szlatinai vég­
állomásához sikló segélyével újabb 12 km. hosszú moz- 
donyüzemü vasút csatlakozik. A telepeken 200 ipari és 
100 erdei munkás foglalkozik. A környező erdőségekben 
döntött fenyő és bükk törzsekből épületfát, pallót, deszkát, 
parkétát, fűrészelt szőlőkarót, fagyapotot s bükkfa tekercs­
forgácsot (eczetgyártáshoz) gyártanak. A feldolgozott fa­
anyag 11,200 m3. A gyár a fenyő épületfát és deszkát Arad, 
Temesvár, Budapest, Szabadka, Újvidék, Versecz, Szeged, 
Bécs és Prága állomásokra, a szőlőkarót az Aradi Hegy­
alja állomásaira és Délmagyarországba, a bükk deszkát 
Fiúméba, a parketát Arad, Budapest, Bécs, Prága, Grácz, 
Berlin, Zürich állomásokra s a büki-forgácsot hazai eczet- 
gyáraknak s kis részben olasz állomásokra szállítja el 
vasúton.
Pollacsek Ede gözfürésze Soborsin állomás mellett 
lölgyfa pallót és parkétát gyárt. Évi termelési képessége,
60.000 q.
Wiener Adolf és fia gözfürésze Kápolnáim (Soborsin), 
tölgypallót és parkétát gyárt. Évi termelési képessége
6.000 q fűrészáru.
E két fűrésztelepről évente 120,400 q gyártmányt adnak 
fel túlnyomókig Bécsbe való rendeltetéssel.
Váralja-Hátszeg állomás üzletkörében Boldog falván és 
Malonwizen van egy-egy fűrész-malom. Az egyik Pec.col G., 
a másik Thoroczkay Viktor gr. tulajdona. Mindkét fűrész 
fehér- és vörösfenyőből deszkát és pallót s kisebb mérték­
ben bükk- és tölgy-deszkát gyárt. A Peccol-féle fűrész 
1895. évi jnnius hó 10-én történt üzembe helyezésétől 
1895. év végéig 10,700 q fűrészárut adott fel Arad, Temes­
vár, Battonya, Orosháza, Detta, Tót-Komlós, Bécs és Buda­
pest rendeltetéssel. A malomvizi gyár évente 3000 q fűrész­
árut szállít ugyanazon helyekre.
Inksy Emil és Fischer Mór fűrésztelepe Pujon, 4 keret­
tel és egy körfürészszel fenyödeszkát, léczel s 6—7 m. 
hosszú épületfát fűrészel. Míg a készlet tart, mely a 
fűrész fennállását biztosítja, addig évente átlag 21,000 q 
fűrészárut szállítanak el vasúton Aradra s a tiszántúli 
vidék számos más állomásaira.
Kendeffg Samu és társa petrozsény! fűrésztelepe, az állo­
mással sinösszeköttetésben, 30 munkással dolgozik, épület­
fát, deszkát, zsindelyt s gyufaszálat gyárt. Évi termelése 
5500 m8 fűrészáru.
Maderspach Viktorné iszkronyi, gözfürésze (Petrozsény) 
évente 6000 m.3 fenyő fűrészárut termel.
E két fűrésztelep termelésének nagyobb részét 
(7000 q-t) vasúton szállítja el Arad, Radna-Lippa, Szeged, 
Déva, Paulis, Váralja-Hátszeg, Temesvár, Csérfa, Szarvas, 
Orosháza állomásokra, az aradi és Csanádi egyesült vas- 
utakra s az ujszász—jász-apáti és petroseny—livazeny— 
lupenyi h. é, vasutakra.
Bayersdorf és Biach czég alkenyéri gözfürésze, évente 
6000 m3 fenyő-pallót, épületfát, zsindelyt, fadrótot, desz­
kát és léczet termel, melyet nagyobb részben a Tiszántúl 
és a Tisza-Marosszög állomásaira s kis részben Oláh- és 
Szerbországba és Bulgáriába szállítanak el. Évi feladása
29.000 q, melynek nagyobb része Arad, Újvidék, Lugos, Buda­
pest, Székesfehérvár, Déva, Lupény, Csákovár, Petrozsény,Te­
mesvár, Maros-Újvár, Radna-Lippa, Vajda-Hunyad, Orosháza, 
India, Orczifalva, Fiume, Belgrád, Bécs, Sofia állomások 
közt oszlik meg. A fadrótot Szegedre szállítják.
Bayersdorf és Biach czég szászsebest fűrésztelepe (Al- 
vincz), 150 munkással dolgozik, puha épületfát, deszkát, 
gyufaszálat, tölgyparkétát és épületasztalos munkát gyári. 
Évente 45,000 q fűrészárut szállít el Budapestre és alföldi 
állomásokra és 5000 q-t Bécsbe. Az épületasztalos munkákat 
leginkább az épülő helyi érdekű vasutaknál használják fel.
3. A sv á n y te rm é k e k  feldo lgozása ,
a) Téglagyártás.
Oláh Péter és Oláh Lajos egy-egy téglagyára Gyomén, 
együttvéve évenkint mintegy 5000 q fali téglát szállít el 
Szolnok, Kőrös-Ladány s még néhány más állomásra. Né­
hány ezer darabot a vasút önkezelési czéljaira is szállít. 
Mindkét téglagyár salgó-tarjáni szénnel tüzel.
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Kaiser Adóm, Nun Mihail/ és Munich József egy- 
egy téglaégetője Mezö-Berényben, együttvéve 5000 q fali­
téglát és fedőcserepet szállít Gyula, Gyoma és Turkeve 
állomásokra. Mindhárom téglaégetö salgó-tarjáni szenet 
használ.
Jantyik József téglagyára Békés-Földvár állomás köze­
lében, a vasút szükségletére 4000 q falitéglát és lapos fedő 
cserepet ad fel elszállításra.
A békés-csabai gőztéglagyár 50 munkással dolgozik, 
évente 100,000 q fali téglát és fedő cserepet szállít Arad, 
Kélegyháza, Sarkad, Szalonta stb. állomásokra. Tüze­
lésre petrozsényi, lupényi és salgó-tarjáni szenet használ 
a gyár.
Az aradi közúti vaspálya és téglagyár r.-t, téglagyára 
fennáll 1869 óta, körkemenczében évente 4'6 millió közön­
séges falitéglát gyárt. Ebből vasúton csak igen keveset 
szállítanak el.
Sokkal jelentősebb szerepe van azonban a részvény­
társaság közúti vasút/i!nak, mely a pályaudvar sinhálózatá- 
val összeköttetésben áll s a várost egész hosszában átszelve, 
minden jelentősebb ipartelepet vágányösszeköttetésbe hozza 
az állomással. így a közúti vasút közvetíti a Széchenyi 
gőzmalom, a Meisztrovits-féle scrtéshizlalo, a Walder-féle 
gőzfürész, a Mittelmann-féle szeszgyár és a gyártelep r.-t.
■ szeszgyára feladásra kerülő kocsirakományu küldeményei­
nek az állomáshoz való szállítását s a nevezett ipari válla­
latok részére érkező tömeg-áruknak a czimzettekhez való 
kiszállítását.
b) Mészégetés. Gipszgyártás.
Seidner Bernát ezég, a lalasinczi kőbányák bérlője, 
5 keinenczében éget mestet· s abból évente 124,000 q-t szál­
lít lóüzemü iparvasutján Berzova állomásra feladás végett. 
A mész Arad, Temesvár, Uj-Arad, Pécska, Makó, Bán- 
begyes, Zsombolya, Nagy-Kikinda, Perjámos, Csaba, Mező- 
Berény, Gyula, Gyoma, Hódmezővásárhely, Orosháza, Sze­
ged, Szabadka, Battonya, Mezőhegyes, Szarvas, Nagy-Becs- 
kerek, Zenta, Nagylak, Nagy-Kikinda, Nagy-Szt.-Miklós, 
Orczyfalva, Zsombolya, Pancsova, Ο-Becse stb. állomások 
közt oszlik meg.
Nádasdy Ferencz gróf mészégető telepe Trojáson, Sobor- 
sin állomástól 11‘3 km. távolságban, 7 kemenczével s a
Wodianer hr. mészégető telepe Kapriorán, évente együt­
tesen 82,000 q meszet ad fel, melynek nagyobb része Aradra 
kerül, kisebb része pedig Erdély, a Tiszántúl és a Tisza- 
Maros szög különböző helyei közt oszlik meg.
Banicza állomás üzletkörébe eső területen Páljános 
Zsigámul és társa meszet égetnek, melyből évente 22500 q-t 
adnak fel Petrozsény, Szászváros, Déva, Vajda-Hunyad és 
Arad állomásokra.
Kaes Rezsőné gipszmalma Szászvároson, 44 munkással 
dolgozik, évente 30,000 q gipszet őröl, melyet Budapest, Deb- 
reczen, Temesvár, Nagyvárad, Sepsi-Szt.-György, Alvincz, 
Vajda-Hunyad, Sofia, Maros-Ludas, Lugos, Czegléd, Maros­
Vásárhely, Nagy-Szeben, Nagy-Kikinda, Versecz, Eszék, 
Kassa, Arad, Brassó, Gyula-Fehérvár, Kolozsvár állomásokra 
s kisebb küldeményekben a Királyhágón túli vidék egyéb 
helyeire szállít el.
Fabiny Klára gipszmalma ugyanott, nincs állandóan 
üzemben. Evente 4000—5000 q trágyagipszet szállít jobbára 
erdélyrészi állomásokra.
c) Vaskohászat. Vas- és gépgyártás. Fémipar.
A m. kir. vasgyár Govasdidn, egy skót nagyolvasztó­
ban és Vajda-Hányádon 3 skót nagyolvasztóban dolgozza fel a 
gyalári vasérezbányák termelését. Vajda-IIunyadon egy 
Martin-aczél kohót is tartanak üzemben. Az 1894. év fo­
lyamán feldolgoztak 1.131,850 q vasérczet, 16,323 q faszenet, 
80,812 q kokszot, 75,568 q kőszenet, 23,523 q ócska kovács­
vasat. Ugyanakkor az össztermelés 490,844 q nyers és öntött 
vas és 55,717 q nyers Martin-aczél tuskó volt. A faszén egy 
részét a szomszédos erdőségekből fuvarszekéren s lóháton 
szállítják Vadu-Dobriba s onnan 30‘542 km. hosszú drót­
kötélpályán a kohókhoz. A kokszot Karwinból, Ostrauból 
és Zabrzéből, a kőszenet Petrozsényból, a faszenet Váralja­
Hátszeg, Krivádia, Puj, Szászváros, Ágostonfalva, Maros­
Hlye, Garam-Berzencze, Ungvár stb. állomásokról s az 
ócska vasat az ország minden részéből hozatják. Az egyéb 
szükségletek közül megemlítjük a tűzálló agyagot és téglát, 
melyet Losonczról s a czementet, melyet a beocsini müvek­
ből hozatnak.
A nyersvasat Diósgyőr, Alkenvér (Kudzsir), Gavosdia, 
Budapest. Kis-Bocskó, Zólyom-Brezó állomásokra s a Martin-
aczélt ugyancsak ez utóbbi helyre szállítják el. Oláhor­
szágba 1600 q nyersvasat vittek ki 1894-ben.
Megemlítjük itt, hogy Vajda-Hunyadón az 1894. év 
folyamán egy uj nagyolvasztó építését kezdték meg s a 
fokozott mérvben termelt vasércz odaszállitására 10 km. 
hosszú drótkötélpályát építettek. Ezen újabb berendezések 
segélyével az 1895. év folyamán a nyersvastermelés az 
eddiginek közel kétszeresére fog emelkedni.
A gyártelepen, a bányáknál és a drótkötélpályánál 
összesen 1500 munkás keresi kenyerét.
A m. kir. vasmű Kudsiron (Alkenyér) Siemens regene­
rátorokkal működő vasfinomitóból, fatüzelésü aczélfinomi- 
tóból, aczél hengerműből, tégely-aczélőntödéből, nyújtóit 
tégely-aczél gyártmányok készítésére szolgáló berendezé­
sekből s kasza- és szerszámgyárból áll. A kudsiri telepen 
évente 300 belső munkás dolgozik. Az évi termelés :
38000 q kereskedelmi rudvas és bányasin,
400 q kereskedelmi kavart- és tégelyüntetü aczéláruk, 
1550 q gépgyártmány és szerszám,
800 q aczélöntvények,
8000 drb. uj reszelő és 
8000 drb. átvágott reszelő.
E gyártmányok készítéséhez 50,000 q nyersvasat hasz­
nálnak fel, melyet a vajda-hunyadi és govasdiai olvasztók 
szolgáltatnak.
A termelvények nagyobb részét a Királyhágón túl 
fekvő városokban adták piaczra. A kereskedelmi rudvas 
egy részét Bécsbe, a kavart-aczélgyártmányok kisebb részét 
pedig a Balkán államokba vitték ki. A gyártmányok ren­
deltetési állomásai között főleg Brassó szerepel .nagyobb 
évi mennyiségekkel.
A brassói bánya és kohó részvényegylet vasgyára Kabin­
ban, Kalán-Zeykfalva állomással sinősszeköttetésben, fenn­
áll 1870 óta, a teleki vasérezbányában és kaláni vasgyár­
ban 627 munkást foglalkoztat. Első soi’ban nyersvasterme- 
léssel foglalkozik, másodsorban gép- és kereskedelmi önt­
vényeket gyárt. A bányatelep főbb berendezése a két 
nagyolvasztóból és az öntőműből áll. Az 1894. év folyamán 
termeltek:
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80,065 q nyersvasat, ebből
652 q kereskedelmi öntvényt,
16,117 q kályhát és tűzhelyt
7,238 q építkezési öntvényt, géprészt és vasnti kocsikhoz 
való féktuskót, valamint 
1,175 q különféle egyéb öntvényt.
Ugyanazon évben feldolgoztak a telepen 188,197 q 
vasérczet, melyet a társaság Alsó-Felek határában müveit 
saját bányáiban termelt, 170,329 q kokszot, kőszenet és fa­
szenet, valamint 3587 q ócska vasat. A kokszot Dombrau, 
Karwin, Zabrze állomásokról, a kőszenet Petrozsényből, a 
faszén egy részét Maros-Illye, Alkenyér és Tótvárad állo­
másokról, más részét fuvarszekéren a környék erdőségei­
ből, végül az ócskavasat az ország különböző helyeiről 
szerzik be. A fent ismertetett üzletévben 58,500 q nyersvasat 
szállítottak el Diósgyőrre, Aradra és Brassóba. Az öntvé­
nyek túlnyomó része a magyar birodalomban marad s 
annak főleg keleti s délkeleti részeiben talál jó piaczot. 
A külföldi államok közül a déldunai fejedelemségek tar­
toznak a gyártmányok nagyobb fogyasztói közé. Szerbia 
különböző helyeire 374· q, Bulgáriába 296 q és Oláhországba 
818 q kályhát, tűzhelyt és egyéb öntött vasárut vittek ki a 
a mondott üzletévberi.
A vállalat alsó-teleki vasérczbányáját 15'89 km.hosszú 
mozdony Üzemű vasút köti össze az olvasztó teleppel.
Wiedermann Vilmosné vasönt'áje Aradon, Kalánról és 
Vajda-Hunyadról beszerzett nyersvasból kisebb méretű gép­
öntvényeket gyárt, melyekből évente 4—500 q-t szállít 
el Arad, Békés, Csanád és Csongrád vármegyék különböző 
helyeire.
Ifjú Ilimig Frigyes harangöntő telepe Aradon, évente 
feldolgoz 98 q vörös és 10 q sárgarezet, valamint 40 q 
vasat. A megrendelések mérve szerint 80—120 q harangot 
szállít leginkább Horvát-Szlavonországba és a megszállott 
tartományokba.
A nadrági vasipar-társulat, melynek telepét a buda­
pesti verciorovai vonal leírásánál ismertetjük, évente vagy 
6000 q öntött és hengerelt vasárut, szeget és lemezárut ad 
fel Soborsin állomáson, kizárólag Királyhágón túli helyekre 
való rendeltetéssel. A vasgyár czime alatt évente átlag
10,000 q vasércz érkezik Vajda-Hunyadról Soborsin állo­
másra, melyet onnan fuvarszekereken szállítanak tovább 
Nadrágra.
Weitzer János gép- waggongyár és vasöntöde részvény­
társaság ipartelepe Aradon, 1891. végén létesült az Arad 
város közönsége által ingyen átengedett 15 holdnyi terüle­
ten. A tiszántúli vidék egyik legnagyobb ipartelepe, 1225 
munkással, tanulóval és napszámossal dolgozik s 35 tiszt­
viselőt alkalmaz. A waggongyár mindennemű teher- és 
személyszállító vasúti kocsik készítésére van berendezve. 
A gépgyárban gyári berendezéseket, erő átviteleket, a mező­
gazdaság és nagyipar czéljaira szolgáló gépeket és eszkö­
zöket, valamint mindenféle nyersen kikovácsolt és kidol­
gozott kovácsmunkát készítenek. A vasöntö minden fajta 
kemény és lágy öntvényeket készít részint megrendelésre, 
részint a telep üzemszükségletének fedezésére. Készítenek 
vízvezetéki csöveket s a vízvezeték és csatornázáshoz szük­
séges egyéb vasöntvényeket, építészeti öntvényeket, oszlo­
pokat, lépcsőket stb. Az 1894. év végével mozdonyok és 
szerkocsik s hidak és egyéb vasszerkezetek gyártását vették 
tervbe. Az 1894. év folyamán a gyár 44,000 q vas- és
aczélanyagot, nyersvasat és nyersfémeket, waggonkereket és 
rugókat s mintegy 6000 m3. kemény- és puhafát dolgozott 
fel. Az 1895. évben a gyár 1007 különféle vasúti kocsit 
szállított a m. kir. államvasutak s az aradi és Csanádi 
egyesült vasutak részére, valamint 220 drb. katonai tábori 
kocsit Przemyslbe. Vasöntvényekböl és Időrészekből össze­
sen 6C00 q-t adott fel magyar állomásokra.
d) Egyéb ipartelep.
A zalatnai és verespataki fémkohók működéséről, 
melyek a vasút áruforgalmát különben sem gyarapítják 
feltűnő módon, már az előző fejezetben volt szó.
Losch József üveggyára lomesten (Soborsin), fennáll 
1850 óta, 2 regenerátoros kemenezévol van felszerelve, 100 
munkással dolgozik, évente 5000 q közönséges és 500 q 
csiszolt, fuvott és sajtolt öblösüveget gyárt. Különlegessége 
a lámpaüveg, melyből 1'/., millió darabot képes piaczra adni. 
A gyár évente 2500 q üveget ad fel Medgyes, Brassó, 
Agostonfalva, Nagy-Szeben, Felek, Piski, Vajda-Hunyad, 
Szászváros stb. rendeltetéssel. A gyártási nyersanyagok 
nagyobb részét a környéken szerzi be. Vasúton csak az 
újabb időben hozat vagy 500 q üveghomokot Hohenbocká- 
ról. Az üvegcserepet Budapestről s a szódát Hruschauból 
szerzi be.
Bokszeg-llél állomásról Bécsbe való rendeltetéssel 
mennek át üvegszállitmányok a m. kir. államvasutak vo­
natára.
4- Egyéb ip a rá g a k .
A zalatnai kénsav- és szénkéneggyár termeléséről már 
a nemes fémeket tartalmazó érczek bányászatának és kohá­
szatának ismertetésénél szólottánk.
Dobiasohi József haloxylin- és biztonsági gytijtéizsineg- 
gyára Aradon, az egyik telepen 23, a másikon 30 munkást 
foglalkoztat, évente átlag 200,000 frt értékű gyártmányt 
termel. Gyártmányaiból évente átlag 1100 q-t szállít el 
kisebb küldeményekben a hazai bányavállalatok részére és 
a vaskapu szabályozási munkálataihoz.
Az aradi vUágitógázgyár évente 6300 q kokszot és 
vagy 560 q kátrányt ad piaczra, melynek nagyobb része 
helyben kerül felhasználásra, mig kisebb részét délmagyar­
országi és érdél yrészi állomásokra küldik el. A gyár az 
1894. év folyamán megkezdte az ammouiakgyártást, mely 
czikket előreláthatólag a legutóbb keletkezett műtrágyagyár 
fogja tovább értékesíteni.
Singer, Zweig és társa aradi trágyagyára évente
65,000 q nyers trágyát szállít Ötvenes, Zimánd, Pankota, 
Mácsa állomásokra és 7500 q szárított, őrölt trágyát Napa- 
gedl, Nagy-Szombat, Pernhofen, Angern, Nagy-Tapolcsány, 
Tornócz, Mislitz, Lócz-Bresztovány, Lachowice, Drohobyc, 
Szered, Kosztolány, Cseklész, M.-Kromau, M.-Ostrau, Ma- 
laczka állomásokra s Cseh- és Morvaország itt fel nem sorolt 
számos helyére.
A Neumann-féle aradi szeszgyár által forgalomba 
hozott szárított marhatrágyáról már előbb szólottunk.
A prágai Union vegyészeti iparrészoénytársulat maros- 
szlatinai vegyészeti gyára (Tótvárad), bükkfából száraz le­
párlás utján különböző vegyi termékeket, mint eczetsavat, 
eczetsavas meszet, eczetsavas agyagföldet, eczetsavas ainmo- 
niákot, acetint, acetont, faszeszt, fakátrányt stb. gyárt. 
A telepen 70 munkás foglalkozik s évente 72,000 m° bükk
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hasábfát dolgoznak fel. A gyártmányok összes értéke
200,000 frt. Az eczetsavból és methyl-alkoholból vagy 
1800 q-t s a kálrányból G50 q-l szállítanak el Zbirowba. 
Az eczetsavas meszet s az egyéb termékek legnagyobb ré­
szét (évi 3500 q mennyiségben) Prágába és Bubencbe kül­
dik el. A rotortákban visszamaradó faszénből évente 
40000 q-t szállítanak el Kalán-Zeykfalva, Budapest és Arad 
állomásokra.
Gyulafehérváron az 1894. évben egy kisebb szabású koesi- 
kenőcsgyár létesült, mely néhány 100 q áruval gyarapítja 
az állomás feladási forgalmát.
A nezsíderí papírgyár részvénytársaság péterfalvi papír­
gyára (Alvincz), fennáll 18(58 óta, 150 munkással dolgozik, 
faanyagból mindennemű író, nyomda, távírda szalag és 
csomagoló papírt gyárt. Főfogyasztója a m. kir. dohány­
kincstár, melynek papírban való szükségletét jó részben 
fedezi. Évi termelése 12,000 q faanyag és 22,000 q papír. 
A faanyag szükséglet egy részét Ratimau, M.-Ostrau, Zer- 
nest és Torda cellulose gyáraiból hozatják. A kénsavas 
agyagföldet Kis-Bocskóról és Znaimból, a gyantát Fiúméból 
és Triesztből s a tüzelőanyagot Petrozsényböl szerzik be. 
Λ gyár egész termelését vasúton szállítja el. A csomagoló 
papír nagy részét a hazai dohánygyáraknak küldik el s 
az irópapirt erdélyi és délmagyarországi állomásokra adják 
fel. A gyártmányokból mintegy 700 q-t Bulgáriába és Oláh­
országba szállítanak.
3. K isipar. H á ziip a r. Rabmivritca.
A kisipar a vonal menten majdnem kizáró­
lag a helyi szükséglet fedezésére termel. Kivételt 
képez a timárság Mező-Túron és Szarvason és a 
szappanfőzés Gyulafehérváron. E két iparág terme­
léséből a helyi szükséglet fedezésén túl vasúti 
elszállításra is jut némi kevés.
A vonal alföldi része körül a televény réteg 
alatt előforduló képlékeny sárgaagyag s a Marosra 
ereszkedő lankák agyagrétege a fazekasiparnak 
vetette meg alapját, melyet részint kis-, részint 
háziiparilag Mező-Túron és Lippán többen űznek.
A háziipari tevékenység Békés vármegyé­
ben háziipari sző vészeiben, az Arad-Hegyalján s a 
keleti vármegyék szilvatermö vidékén pedig törköly-, 
szilvorium- és szilvaizfözésben nyilvánul. Ugyané 
vidéken kosárfonó árukat, rőzseboronát, rozsé- és 
cziroksepröt s durva faárukat is termelnek eladásra 
szánt mennyiségben.
. Λ gyulafehérvári kir. törvényszék' fegy­
házában a rabok kosárfonó árukat készítenek, 
melyet egy vállalkozó juttat piaczra.
Mező-Túron vagy 10 tímár felső bőrök cser­
zésével foglalkozik s árujából átlag 150 q-t szállít, 
el vasúton Aradra és Budapestre.
Szarvasról az odavaló tímárok kisebb szállít­
mányokban vagy 80 q felsőbőrt küldenek el a 
békés vármegyei és mátrai h. é. vasutak állomásaira.
Gyulafehérvárról Zsigmondy Béla hideg viz- 
szappangyára és Maros-Portusról Breckner J. V. 
ottani szappanfőző néhány 100 q szappant szállít 
el a közeli környék állomásaira.
Horvát János és társai a pénzügyi miniszter 
támogatásával az 1894. évben alakították a mező­
herényi házi szövőiparvállalatot, mely a házi szövő­
székeken készült zsákvászon és csomagoló vászon 
értékesítésével s a nyersanyag beszerzésével fog­
lalkozik. Évente 1500 q kóczfonalat hozat a vállalat 
Rzesowból s az abból télszakán szőtt zsákvásznat 
részint zsáknak feldolgozva hozza forgalomba, 
részint, mint csomagoló vásznat értékesíti. Az előb­
biből vagy 50 q-t szállítanak el Mezőhegyesre a 
ménesuradalomnak, az utóbbit pedig kizárólag a 
dohánybeváltó hivatalok veszik át s ezek czitnére 
Csaba, Battonya, Csongrád, Félegyháza, Nyíregy­
háza, Szeged, Temesvár, Szolnok állomásokra 
küldik el.
A finomabb minőségű békési szövött áruk nem 
gyarapítják számbavehetöleg a vasút áruforgalmát.
Az aradi Hegyalja községeiben, mig a szőlők 
áldozatul nem estek a fillokszera pusztításának, 
virágzó háziipar volt a törkölynek és borseprünek 
kis üstökben pálinkává való kifőzése. Ez iparág ter­
jedelméből a fillokszera vész óta sokat veszített 
ugyan, de azért még mindig elég sokan foglalkoz­
nak vele, s hogy régi megrendelőiket el ne veszít­
sék, más vidékről beszerzett törkölyt dolgoznak 
fel, vagy más vidéken főzött pálinkát hoznak for­
galomba a hegyaljai pálinkafőzők.
A Maros mentén s Arad, Hunvad és Alsó­
Fehér hegyes vidékein a szilváié- és a szümpálinka- 
főzés egyik számbavehetö jövedelmi tényezőnek 
tekinthető.
A törkölypálinkát és szilvoriumot nagyobb 
mennyiségben Arad, Budafok, Budapest, Bécs, Gyorok, 
Badna-Lippa, Makó, Priglevicza-Szt.-Iván állomá­
sokra s kisebb mennyiségekben az ország számos 
helyére küldik szét.
A szilvaizt Aradra, Bécsbe, Budapestre, Szol­
nokra, Szarvasra s néhány más alföldi állomásra 
szállítják el.
Mező-Túron vagy 200 család foglalkozik cserép­
edények és mázos agyagedények háziipari előállí­
tásával. Ezek a szükséges agyagot jobbára helyben 
szerzik be, az egyéb gyártási kellékeket pedig 
Bleier testvérek bizományos ez ég utján kapják, ki 
a kész áruk értékesítéséről is gondoskodik. Évente 
átlag 10,000 q cserépedényt szállítanak vasúton 
Hajdú, Heves, Szatmár, Jász-Nagy-Kun-Szolnok,
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Post-I'ilis-Soll-Kis·Kun, Békés és C.songrád vár­
megyék különböző helyeire. Ugyané fogyasztó terü­
letre hordják szét fuvarszevereken a termelés többi 
részét is. Néhány fazekas igen sikerült s ízléses 
majolika utánzatokat gyárt és a fent felsorolt vár­
megyékbe szállítja el vasúton. A fazekasok részére 
évente vagy .‘100 <j ólómtnáz Villaeh, Krutnpendorf 
és Urácz állomásokról, s 550 <| agyagföld Pécsről 
és Tern oviiról érkezik. Tüzelésre Konop, líadna- 
Eippa és Tótvárad állomásokról 18,000 q tűzifát 
hozatnak.
Lippán több fazekas iparos foglalkozik közön­
séges háztartási mázos és mázlalan agyagedények 
készítésével. Ezek áruikat többnyire fuvarszekéren 
hordják szét, Arad és Tomes vármegye országos 
vásáraira. Vasúton csak vagy 500 q-t szállítanak 
el évente Arad és Békés vármegye néhány állo­
mására.
Mező-Táron néhány iparos összesen vagy 
800 — 1000 drb. rokkát ad fel vasúti elszállításra 
Hajdú és Szatmár vármegyék különböző helyeire.
Kosárfonó árukat Szép falu lakói Uj Aradon 
adnak fel Versecz, Szabadka, Pécska, Újvidék 
rendeltetéssel. Konop községből Szeged, Versecz, 
Orsóvá állomásokra s a gyulafehérvári (egyházból 
Szászváros, Balázs falva, Maros-Vásárhely, Karácson- 
falva és Medgyes állomásokra szállítják el a 
kosarakat.
llatlna.-Ijippáróf Kompiról és SohorsiuMl vésett 
tckuöt. tuiiipH, villát, lapátok .kapanyeld és czirokseprőt 
s Zámról rőzseseprőt szállítanak vasúton Aradra s 
egyéb alföldi állomásokra.
A kis- és háziipari termelés egyéb ágai, mint 
a szövészet, pokróczkészités slb. leginkább csak a 
helyi fogyasztásra, vagy az illető háztartás szük­
ségletének fedezésére szolgálnak.
XII. Kereskedelem.
A szajol—tövisi vonalnak az Alföld sik vidékét 
átszelő része körül, a (öld bőséges termésének 
értékesítése több helyen élénk kereskedelmi tevé­
kenységnek nyújt tápot. Mező-Túr, Szarvas, (ivoma, 
Csaba, Békés mind számottevő, gabonakereskedő 
helyek, hol részint a helyben lakó önálló ezégek, 
a budapesti nagyobb gabonakereskedő házak kép­
viseletében működő ügynökök, valamint az aradi 
és budapesti malmok számlájára vásárló gabona­
kereskedők fejtenek ki figyelemre méltó tevékeny­
séget. A közép- és kisbirtokosok gabonatermésének 
eladásra szánt feleslegét majdnem kizárólag ezek
Eilrt Ulfs: Kereskedelmi monográfia. II.
j  szedik össze és szállítják el a megrendelések vagy 
piaczi konjunktúrák mérvadása szerinti időben és 
helyekre.
Mezö-Turon és Szarvason .‘í—3 pénzintézet 
! támogatja, a helyi kereskedők tevékenységét.
Az. előbb felsorolt gabonakereskedő helyeken 
élénk heti és országos vásárokat is tartanak, me­
lyeken a környék állattenyésztésének feleslegét s 
I az eladásra szánt állati és egyéb termékeket hoz- 
I zák forgalomba. Kivált Csaba és Szarvas országos 
vásáraira hajtanak lel tekintélyes számban sertést, 
lovat és igás szarvasmarhát.
A tiszántúli vidék legfontosabb kereskedelmi 
központja Arad, mely egyúttal a magyar birodalom 
vidéki kereskedelmi góczpontjai közt is első rangú 
helyet foglal el. Arad kereskedőinek tevékenységi 
köre a tiszántúli vármegyékre. Alsó-Fehér, Torda- 
Aranyos. Maros-Torda vármegyékre s a Tisza- 
Maros szög jókora részére terjed ki s felölel 
mindent, mi adás-vétel tárgyát képezheti. Arad 
kereskedelmének jellegzetes ezikkei a bor, fa, sör 
és pálinka.
Mig az arad-hegyaljai szőlőket a lillokszera 
el nem pusztította, addig Arad egyike volt az 
ország első borkereskedő helyeinek. A tillokszera- 
vész hatása a borkereskedés menetén is érezhető 
I  volt. de a szőlők örvendetesen haladó felújításával lé- 
j pest tart a kereskedelmi ág fokozatos fellendülése is.
Domány József, Andréuyi Kálmán, Bing Ede, 
Bansburg M. és fia, Friedmann testvérek s még 
számos más kisebb ezég foglalkozik Cyorok, Paulis, 
Ménes, Kuvin, Muszka, Magyarád, Világos, Pankota 
s több más hely bortermésének értékesítésével.
, E helyekről a bort kis részben vasúton, nagyobb­
részt pedig fuvarszekereken szállítják be a keres- 
kedök pinezéibe. Jelenleg az aradi llegyalja ter­
mese egyedül még nem elégséges arra, hogy a 
kereskedők a keresletnek eleget tehessenek, miért 
i  is tetemes mennyiségű bort hozatnak erdélyi termő- 
helyekről, nevezetesen Alvinez, Gyulafehérvár. Se­
gesvár, Erzsébetváros, Medgyes stb. állomásokról, 
valamint Fiúmén át Olaszországból s az alföldi 
homoki szőlőkből. Az 1895. év folyamán 12,000 q 
bor érkezett Arad állomásra s ugyanaz évben
17,200 q bort szállítottak el onnan az ország 
különböző helyeire s kisebb részben az osztrák 
örökös tartományokba.
A fakereskedés terén legnagyobb ezég az első 
szászrégeni tutajkereskedö-társulat, melynek göz- 
fürészéröl már az előző fejezetben szóltunk. Említési 
érdemel még Kühn Jakab fakereskedő. Úgy e két
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czég, mini a kisebb fakereskedök is jobbára a 
Maroson leusztatott épületfával, tűzifával, dongával 
és egyéb haszonfával folytatnak élénk kereskedést.
A fenyő épületlát, deszkát, pallót, léezet, zsindelyt 
Aradtól 200 km.-en belül fekvő majdnem vala­
mennyi állomásokra küldik szét. Talpfát az aradi 
és Csanádi egyesült vasutak állomásairól szállítanak ; 
Aradra a m. kir. államvasutak részére. Dongát ! 
Vük M. és lia budapesti czég hoz nagyobb meny- 
nyiségben forgalomba. K czég Segesvár, Medgyes, 
Ágostonfalva, Nagy-líároly, Szilágy-Somlyó, Nyá­
rad lő, Szász-Régen és Erzsébetváros állomásokról 
mintegy 10,000 <| dongát hozat az állomás mellett 
fekvő rakhelyére. A donga jókora részét helyben 
adja el s csak mintegy 6900 q-t szállít el Buda­
pest, Hadim Lippa. Versecz, Zsombolya, Temesvár, 
Fehértemplom, Nagv-Kikinda, Orosháza, Gyoma, 
Mező-Berény, Tisza-Földvár, Világos, Nagy-Lak, 
Mezőhegyes, Merezifalva stb. állomásokra.
Sörrel főleg Deutsch J. M. és Eles Ármin foly­
tatnak nagyobb szabású kereskedést. A kőbányai 
sör főzök terményeiből e két czég évente átlag 
6000 q-L szállít el jobbára palaczkokban az aradi 
és csanádi egyesült vasutak állomásaira és a 
Királyhágón túli részekbe. Az uj-aradi sörlözö is 
számottevő mennyiségeket hoz Aradon forgalomba,
A szilvapálinka Zám, Maros-lllye, Szászváros, 
Boros-Sebes-Butyin állomásokról, a törkölypálinka i 
Alvincz, Gyulafehérvár, Medgyes, Erzsébetváros 
állomásokról, valamint Fiúmén át Dalmátiából érke­
zik Aradra, hol e czikkel főleg Bing E. kereskedő 
üzérkedik. Az aradi kereskedők évente átlag 7000 
hl. szilvapálinkát s 2000 hl. törkölypálinkát hoznak 
forgalomba. A szilvapálinka nagyobb részét Bécs, 
Linz, Krems, Drága. Troppau, Krakó állomásokra, 
kisebb részét, valamin! a törkölypálinkát hazai 
rendeltetési helyekre adják fel.
Kiterjedi vidékre nézve szerepel Arad bevá­
sárlási központ gyanánl, honnan nemcsak a fogyasz­
tók, hanem a kisebb) kereskedők is szükségleteik 
nagy részéi fedezik. Nagy tömegekben érkezik e 
őzéiből Aradra petróleum, ezukor, fűszer és minden­
nemű fogyasztási, ruházati és egyéb szükségleti 
czikk. A. fiumei és budapesti kőolajfinoinitó gyárak 
nagy raktárt tartanak az állomáson, hol a tarlány- 
kocsikban érkezett kőolajt hordókba lmzzák le s 
igy küldik el kisebb mennyiségekben az aradi és 
csanádi egyesült vasutak, az arad—temesvári és 
arad—tövisi vonal különböző állomásaira.
Az arad—tövisi vonal és szárnyvonalai mentén 
az üzleti tevékenység jóval kisebb mérvű. E vidé­
ken főleg a fával, élő állal okkal, pálinkával való 
kereskedés érdemel említést.
Az erdélyi tutajkereskedés egyik legfontosabb 
pontja Zám. Itt rakják meg tűzifával a tutajokat, 
rendezik, osztályozzák a szálfákat stb. Ugyancsak 
Zámon élénk üzérkedés folyik tojással és szilva­
pálinkával is.
A szarvasmarha-, juh-, ló- és sertéskereskedést 
Gyulafehérváron, Szász-Sebesen, Vajda-Hun vadon 
s több más helyen űzik kiterjedt mértékben. Aláb­
biakban összeállítjuk a vonal üzletkörébe eső nagyobb 
helyek országos vásáraira felhajtott élő állatok évi 
mennyiségét.
Helység
országos vásáraira 189 L évben fel­
hajtott
szarvas*
marhák lovak juhok sertések
s z á m a
Vajda-Hunyad 1117« 340 2000 —
Szászváros 75(55 726 540 595
Lippa... ... 9851 3640 27900 4477
Hátszeg ... GO DO 741 8000 891
Gyulafehérvár 13095 1616 48 471
Szász-Sebes 18124 13 Í5 .13700 900
Az illető állomások feladási forgalmában elő­
jövő élő állatok nagyobb része az országos vásárok 
alkalmával kerül feladásra. Ez azonban csak ele­
nyésző csekély része a fent kitüntetett vásári for­
galomnak, mert az állatokat ép úgy a vásárokra, 
mint azokról többnyire lábon hajtják.
Jókora vidékre nézve szolgál bevásárlási köz­
pont gyanánt Déva, Gyulafehérvár és Hátszeg. 
A két előbbi hely az aranybányavidékre, az utóbbi 
a tágas hátszegi medenezére nézve szerepel gviijlö- 
és bevásárlási piac/ gyanánl. Ide hordja be a nép 
eladásra szánt feleslegét, (oleg terményeket, babot, 
szilvát, szilvapálinkát, baromfit, állati termékeket, 
fát, csert stb. s itt szerzi be csaknem minden oly szük­
ségletét, melyet nem képes saját maga előállítani.
Pelrozsény is jó nagy vidék központja, de a 
ráutalt vidéket igen szegény, kisigényű oláh nép 
lakja, mely sem feleslegével sem szükségleteivel 
nem képes nagyobb kereskedelmi tevékenységnek 
tápot nyújtani.
Alvinczen borral, fával és cserrel, Szászvároson 
tojással, gyümölcsösei, állati hulladékokkal, az 
Aradi-Hegyalján (Paulis, Gyorok) pedig borral, cog- 
naccal és törkölypálinkával üzérkednek. Az egyéb 
j helyeken űzőit kereskedésnek alig van számottevő 
i befolyása a vasúti áruforgalomra.
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évi
mennyi-
Az állomás kőrnyé- magyar- egyél) gyakoribb
kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése sége származási
uradalmak q-ban;aiiomasoK állatok helyei
átl. évi mennyiséj 
állatok darab
;e q-ban > 
szerint
darab
szerint
Puszta- 
T e n y ő  H,
'Veni/n-puszta l '0 
rossz dűlő utak.
(1 ásí 1 Törük-Sz t-Mik- búza ... ... <1500 3000 300 répaszelet ... ... 5000 Hatvan.
lós állomást) tengeri 
árpa... ... ... 
zab ..
3300
1900
1900
—
szén ........  ... (>300 Salgó-Tarján, 
Plünok, Sza­
bolcs, Porosz-
repoze ._. ... 1220 Szilézia.
czukorrépa... Ő000 tengeri ... ... ... 3000 Csaba, Mezőtúr,
sovány sertés 3950 Homok.
bízott sertés 70 korpa ... ... ... 4000 Budapest, Szol-
nők.
süldő ... ... ... 1240 Gyula, Szalouta.
Sarkad.
olajpogácsa ... 800 Budapest.
Tisza-Földvár,vetőmagvak _. «00
Homok.
épülelfa ........ (i()() Szolnok, Gyula.
Puszta-Poó
, H,vPuszta-Poó 
puszta ... 
rossz dűlő utak
(lásd Mező-Túr czukorrépa... 30000 kőszén ... ... ... 4000 Porosz-Szilézia.
állomást) búza ... .. 27000 9000 4000 épületül ... .. 1000 Szolnok.
árpa... ... ... 22000 ÖOOO 1000 sovány sertés... 5000 DebreczergNagy-
tengeri ... ... 
repcze ... ._ 
szarvasmarba
5000
500 —
várad.
hízott ... ... 130 110 40
bízott sertés 3000
len- és ken- 
derkóró ... 
tiltott len és
28000
kender 200 100 200
czirok ... ... 100
.
100 SZAJOT. — ARAD -TÖVISI VONAT. KS SZÁllNYVONAI.M.
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magvar­
! országi
ndeltetés:
osztrák
helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerintf
gyakoribb
származási
helyeiállomások
áll. évi mennyisége q ban ; 
állatok darab szerint
M e z ő - T ú r  hjm
Mező-Túr ... 
kövezett út.
dencsi Ferencs, 1302 búza ... ... 05000 5000 4500 káposzta ... .. 2000 Hadház, l j-
11., Harkányi Károly árpa.............. 800 1000 fehértó.hr. 1959 h., iierczfeld tengeri........ 10000 — 5800 máz ... 300 Villach. Grácz.hinnum 3090 h., zab ........  ... 500 tűzifa ........... . 15000 Konop, Halna-Hercsf elder Manó repeze ... ... 1500 — Lippa.Tótvárad.
1219 h., Kállai Béni luezernamag 500 agyagföld ... ... 100 Pécs, Ternova-\ 1-48 In, id. Mészáros szarvasmarha Kurtakér.ljajon \ 7H() h„ Mező- (hízott) ... — 180 szén ............ 15000 Putnok, Salgó-Tár alsó részi birto- szarvasmarba Tarján, Porosz-l-osság 2-í (i7 h., Mező- (sovány) ... 450 Szilézia.Tár cáron 2721 h. bízott sertés - J 130 — alma ... . ... 1600 Tiszolcz, Maros
mező-túri birtoka. sovány sertés 5600 — Vásárhely.
ló ........... . 80 — — burgonya ........ 1000 Czegléd, Kis-
leült baromfi 1600 — — Várda.
élő baromfi 7500 — — bor ... ... . 2000 Arad, Gyula,
nyers bőr ... 200 — — Gyöngviis.
kikészíted bőr 100 — ezukor .............. 800 Budapest, Sze-
hal ... ____ 000 — renes. Mezőbe-
liszt ... ... 1800 — — gyes.
fodőcseré]) ... 2500 — — mész ... .... ... 2000 Élesd, Berzovii.
cserépedény 1000 — — Rév,
faáru ... ... 100 — — épületfa ... ... 8000 Szolnok, Mára-
lőtt vad... ... 100 — — maros-Szigel,
Bukowina.
nád ... . 1200 Kis-Majtény,
Bács-Bodrog
vármegye.
szesz .............. 1000 Arad, Nagyvárad.
só ... ... ... .. 3000 Máramaros-Szi-
fenyö-hosszfa . .. 4-000
get.
Felsö-Magyaror-
szag.
fali tégla ... ... 16000 Csaba, Gyorna,
Mezö-Berény.
Szarvas njm
Szarms . .. 2'0
Wkée-Sst.- András ... ... 7Ό
Öcsöd_______25-0
részben kavicsolt 
utak.
Gsál-y Á!hinné i/rfné. búza. .... ... 90000 65000 10000 tűzifa ... 15000 Radna-Lippa,
1123 h.. líolza An- árpa.. ... ... 1(5000 — Gurahoncz-·tál gr. 1017 li.. Bolz a tengeri ... ... 1-4000 — Jószáshely.Mária t/rfuő 1155 h., luezernamag 4000 — — Soborsin,Káirai társulni 2719 szarvasmarha llerzova.
b., Mitrorszby (bízott) ... 500 — — épületfa és
1 lailinur gr. 209-1 ló ______ 150 — deszka ........ 10000 Szolnok,
11., Szarcns sáros juh ... ... ... — 2000 Kovászna.
230-1- li. szarvasi; hízott serlés 5000 — - - szén ... ... ._ 16000 Salgó-Tarján,Lederer liernátné gyapjú ----- 400 - — Putnok, Petro-
2054 b., Vigyázó tojás ... ... 150 - -- — zsény, Porosz-Sándor né gróf asszony élöbaroinfi ... 1300 — — Szilézia.
170-1 h., Wotliamr leölt baromfi 500 -  - — só ... ... ... ... 3600 Máramaros-Aliért hr. 3453 h. eezot ... ... 1000 — Sziget.
öcsödi ; Lederer cserhéj . ............ 1000 József-gözfürész,iiudolf 1502 h. szent- Kolozsvár.
andrási birtoka. nád... ... ... .. 15000 Gombos-Bogo-
jeva, Szonta.
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lói való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé-
főbb iendeltetési helyei átlagos
magyar- osztrák egyéb
évi
mennyi- gyakoribbkén levő nagyobb
megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származásiuradalm ak q-ban ;all óm ások állatok helyei
átl. évi mennyisége ([-ban ; 
állatok darab.szerint.
darab
szerint
G y o m a  v/m
Gyoma ... ... 1Ό 
Kmlröd ... ... 5Ό 
jó törvényhatósági 
utak.
Öze. gr. Andrási»/ buza._. ... ... 70000 18000 _ szén ............. 00000 Petrozsény,Gy aláné 1552 )i., tengeri ... ... 2000 1000 — Salgó-Tarján,Bán ff// A (lám hr. repc/.e 2000 — __ Lupén y.
151-8 h., a gyomai hízott sertés 1300 — —- liszt ... .... ... 700 Arad, Budapest,földes gazdák 5317 h., sovány sertés 5700 _.... — Temesvár.Gyoma község 1088 juh ---------- 2200 — — szesz ........... . 1900 Arad, Budapest.
h., gr. Károlyi Edémé szarvasmarha Temesvár.
1-192 h., öze. gr. (sovány) ... 220 — — sör ............. ... 7000 Kőbánya,Korniss Miklösné ló ... ... 100 — — Uj-Arad.
1715 h., Wbdiáner élő baromfi Í0000 db — épületfa ... ... 17000 Szolnok, K<>-Albert br. 10057 h. friss hal ... 200 ... — vászna,
gyomai és ez utóbbi- lojás .... ... 500 — — Máramaros-nak 11313 h. end- toll ______ 150 — — Sziget,
rödi birtoka. fali- és Gácsország.
cseréptégla 4500 — — ezukor ... ... ... 1000 Mezőhegyes,
Budapest,
Szolnok.
kőolaj ... ... ... 1500 Budapest.
SÓ ................. 1800 Máramaros-
Sziget, Deés.
vasáru ... ... ... 1800 Anina, Ózd, 
Kassa.
káposzta ... ... 4-000 Glogovácz, Kis-
Várda.
burgonya ... ... 4-000 Kis-Várda.
friss gyümölcs (500 Maros-Hlye,
Hadház.
mész ... ... .. 34-00 Élesd, Berzova.
nád... ... ... .. 1500 Dinnyés,
Gombos-
Bogojeva.
Mező- 
Berény v/m
Mezö-Berény ... 1'5 
Körös - Tartsa... 8 ’ 0 
kövezett utak.
Gr. Lamberg Fülöpné búza... ... ... 70000 20000 15000 kőszén... ... ... 21000 Petrozsény.
3065 h., Mező-Bé­
rén// község 2093 h.,
árpa............
tengeri ...
5000
10000
5000 tűzifa ... ... ... 8000 Berzova, Badnu- 
Lippa,br. Wenekheim Viktor ezukorrépa... 5000 — — Tótvárad.
1005 h. mező-he­
rényi ; Blankenstein hízott sertés sovány sertés
1500
3500
2500 — épület (a ... ... 10000 Brassó, Szolnok, 
Lucsivna.Károly gr. 1058 h , szarvasmarha mész ... ... ... 1800 Élesd, Mező-Vejérráry Miklósné (sovány) ... (100 — — Telegd.örökösei 1780 h. kő- ló ______ 100 — — SÓ .................... 1500 Deés.
rös-tarcsai birtoka. élő baromfi A 50 — — káposzta ... _. 3200 Glogovácz.
szalonna ... 300 — ..- burgonya ... ... 1400 Pálroha, Kis-
tojás ... ... 500 800 — Várda.
homok ... ... 3500 — ~ sör _ __ ... 900 Kőbánya.
tégla és fedél-
5000
cserhéj... ... ... 400 Rózsahegy.
cserép ... ... — — csepü fonál ... 1500 Rzeszów.
liszt... ... ... 3000 ... —
uj zsákok ... 50 — —
vászon ... ... 1450
Békés­
Földvár
(Lásd Békés álló- búza....... ... 2200 2400 500
mást.) fali tégla es 
tetöcserép 4000 __ _
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megnevezése
főbb π
j magyar- 
j országi
ndeltetés
osztrák
helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
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mennyi­
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B é k é s  V/m
Békés ______  ΙΌ
JÓI fcntarlott ut.
Békén koz né 3327 h., 6500 3500 2000 1000gr. If Or nay Emil leölt baromfi 600 350 olaj ... .............. 400 Budapest.
2331 h., 1 lory ősi Kő- toll ... ... ... 100 — — mész ... ........ 2000 Kiesd.r.íxz Imre 1982 h., liszt... ... ... 8090 7000 — nád .............. ... 2500 Dinyés, Szonln,Wenekheim Frigyes hízott sertés 2000 2000 Topolya.grófné 19601 h., lőtt vad... ... 100 100 — káposzta .. 2500 Glogovácz.
II énei,'heim Viktor kőszén ... ........ 21600 Petrozsény,In·. 1319 h. békési Salgó-Tarján.
birtoka. vasáru ... ... 1000 M. á. V. álló-
mások.
tűzifa ... ... - 3000 Rév, Tótvárad.
épület fa ........ 15000 Erdélvrészi ál-
lomások.
sör ... .............. 1000 Kőbánya, Arad.
szesz .............. 1000 Arad.
cserépedény ... 280 Mező-Túr.
faáiru ... ._ 300 Rimabánya.
C s a b a  7l'L
Békés-Csaba .. 1-5 
Doboz ... ... 13 Ml 
Apthzn ... ... 20Ό
Gerln___  ... ifO
Ij-Kígyós ... 19-0 
rossz illák.
Appongi Albert gróf búza .. . 10000 4000 3200 épületül ... 45000 Hánffy-lluriyad.
3382 h„ Ap/ionyi árpa .. ... _ . 250 150 50 Lucsivna, Gács-Gyuláiké grófné 1160 rozs... ... 300 200 — ország.
h., gr. fnkey Zsiy- tengeri ... ... 1200 2000 — tűzifa 35000 Rerzova, Konop.mondné. 1210 hold, zab .............. 200 50 — Radna-Lippa.Békés - Csaba község luczernamag 300 — ezukor . . .  .. 3000 Mezőhegyes. Bu-
212!) h., Inlet,, István repeze ... 1600 - - - dapest, Nagy-
1197 In, Trautmanns- dohány... ... — 6.0000 — Surány.dóri Nándor gr. 2472 ezukorrépa ... 4000 — — bor .. ... ... -. 6000 Gyorok, Arad,
hold békés-csabai; szarvasmarha Világos, (Ivón-Weneleheim Karol·/ (hizoll) ... 300 300 — gvös, Tarezalgr. 3088 h., Wende- borjú ... ... 200 — — Pécs.heint Borbála grófnő juh . ------ 500 1000 — szesz és pálinka 8000 Arad, Szeged,és társai 2760 hold, ló ............. 400 30 — Baja, Temesvár.Weneleheim Rudolf sertés (hízott) 3000 4000 — sör ... . . ... ... 5000 Köb án y a.Uj -Arad.gr. 6177 h. dobozi; sertés kőolaj ... ... 6000 Budapest, Fiume.Weneleheim Frigyes (sovány) ... 2000 — — Nagyvárad.grófné 13584 h. uj- élő baromfi 200 30 — rizs... . . ... ... 600 Fiume.
kigyósi birtoka. leolt lúd .. 400 120 — nád... ............. 6000 Topolya,Zombor.
szalonna ... 500 ~ — gazd. gépes ... 2000 Budapest. Récs.
haj ---------- 400 — — kézmüárn ... ... 2000 Budapest, Becs.
tojás ... ... 150 50 — Csehország.
tej ... ... ... 100 — — nyers dohánv ... 20000 Környékbeli álló-
libamáj... . — 15 — inások.
toll ____ ... 150 — — SÓ ... 10000 Deés. Kocsárd.
csont ... ... — 1M) — mész ... .. 10000 Kiesd.
liszt... ... ... 51)000 37000 10000 élő baromfi ... 6000 Szalonta, Két-
korpa ... ... — 3000 egyháza.
tégla ... ... 70000 — — liszt . ............ 10000 Szeged, Arad.
lőtt vad 500 500 — Nagyvárad.
ezukor ... ._ 1000 — kö ... ... . 2000 Csúcsa.
vasáru ... ___ 1000 — . _ olajpogácsa 1200 Kétogyháza, az
fűszerek ... 1200 — aradi és Csanádi
épületfa... ... 1000 __ — egy. vasutak ál-
tamásai.
rongy ... ... . .. 500 Kurtics, Szalonta
szóda ........... 1200 Hruschau.
kőszén........  ... 50000 Petrozsény.
Salgó-Tarján.
M.-Ostrau,
Porosz-Sziléza.
búza ... ,. ... 601« «1 Szalonta,Sarkad.
Kurtics, Tökös-
háza. Arad.
fűszer és gyár-
matáru ... ... 2000 Trieszt, Fiume.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
l\z állomás környé­
kén levő nagyobb
1
I főbb rendeltetési helyei átlagos
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
mennyi­
sége
gyakoribb
uradalmak állomások
([•ban : 
állatok 1elyei
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
K é t e g y h á z a
7,7
, , im Kéteqtfháza ... 1*5
jó karban tartott út.
Ahmisst) Kálmán </r. 
2220 11. kétegyházi 
birtoka.
búza ... ... 
tengeri ... ... 
czukorrépa._ 
szarvasmarha 
(bízott) ... 
sertés
(sovány) ...
10000
2500
3000
1000
800
—
-
kőszén ... ... . 
tűzifa ... ._ ...
épül ot fa ._ . 
légla ... ... ...
2500
1500
1000
2000
Petrozsény.
Tót várad, Gura- 
honc.z-Jószás- 
liely.
Arad, Szolnok. 
Csaba.
Az arad-csanádi egy. vasutakról A magy. kir. államvasutakról átment
átment a magy. kir. államvasutakra az arad-csanádi egy. vasutakra
á r u c z i k k q á ]· u c z i k k q
búza ... ... 160000 mészkő .... 50000
tengeri ... ... ... . ... 90000 kőszén ... ... ... 46000
hagyma ... ... ... 40000 czukorrépa.- -- ... -......... 6000
élő baromfi ... ... . 1000 épületfa ... ... 10000
sovány serit s . —. ... 3000
tojás ... ... _ 1000
tölgy haszonfa ... ... ... 15000
töl gytönk 180000
bükkfáihoz ......... ......... 10000
talpfa ... 20000
tűzifa... ... ... ... ... 50000
kénkovand ... ... -......... 600
közönséges üveg ... .......... 4000
vassalak 5000
L ö k ö s h á z a 'L
Lökösluiza puszta —
Elek____ ... 19Ό
Keveri>i«s... ... 6 Ό 
Dumbegyháza 13 Ό 
Dombiratos ... 12 0 
jól fentarlott utak.
Bohus Zsit/mont/· hr. 
101)3 h., az elel-i köz- 
legelőbirt okosok 10 44 
h., Almdssi/ Kálmán 
t/r. 2612 In. József 
kir. ht/. 6563 h. eleki: 
Ypsihmti Ilona hgné, 
7663 h. kevermesi ; 
Dulovics András öt -ők. 
1374 h., Jal-abfftj Ist- 
r/ÍH 1626 h., Vat/tjon 
István 1038 h. domb­
egyházai birtoka.
árpa. . ... 
rozs ... ... ... 
zab ... ... ... 
búza ... ... 
tengeri ... ... 
dohány ... ... 
czukorrépa... 
kenderkóró...
3000
2000
4000
30000
1600()
300
26000
5000
—
1 
1 
1 
! 
1 
II 
1
kő ... ... ... ...
tűzifa ........  ...
műtrágya ... ... 
répaszelet .... ...
11300
1900
20() 
45( )|)
Arad.Borussebes-
Buttyin
Borossebes-
Buttyin.
Egeres.
Hatvan,
Mezőhegyes.
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Az állomás neve ; a/ 
állomás üzletkörébe 
lartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáslioz ve­
zető illák minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező 1ibb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar
országi osztrák
egyéb 
j külföldi
megnevezése
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
K u r t i c s  Hn
Kűri ha ... ... IMI 
Mii ma ... ... 4M! 
Ahmin- írutim... 11) 
Fagy-Iratos ... 10Ό 
Szí .-Million ... í) · 0 
rossz utak.
Gr. AJ massy Kálmán búza... ... . 20600 1300 300 épületül ... ... 5000 Váralja-Hátszeg,
857Í) li.. Lázár János árpa... .. Ö800 300 A rád.örök. 1220 b., Mo- zab .. ... . íooo 300 — tűzifa ... ....... . 17000 Tói várad,mom/i Álltul 2312 h , tengeri _. ... 47501) 0000 3200 Ilerznva.l’nnjly Jiíuo.n 1 idő h. ezukorrépa... 00000 — — kőszén ... ... 14300 Salgő-Tarján,
kurticsi; Károlyi Ti- kenderkóró... 10000 .. Petrozsény.bor gr. 5695 li. iná- hízott sertés 2000 100 — terméskő ... ... 35000 Radna-Lippa.
cs ai: Forray-Niídandy sovánv serlés 1000 — — állati trágya .... 15000 Arad.F. gróf 358 1 b. nagy- hízott
iratosi; Szí.-Máidon. szarvasmarba 200 200 —
köznél/ 1187 b. szt.- élő sovány
mártoni birtoka. Ind . ... ... 1000 drb — —
gyapjú .... ... 400 — —
lej ... . ... 300 — —
bor ... ... ... 300
A r a d
Arad ... ... ...
Λ rad sz. kir. ni run búza... . ....... 20000 4000 búza .. . .. 005300 1 ij-Arad, Vinga,
0033 b. aradi birtoka. rozs. . ... ... 300 700 — Szent-András.
árpa... ... ... 3600 200 300 Mezőhegyes,
zab ... .. 1.800 — — liánhegyes,Kur-
tengeri ... ... 5000 200 400 tics, Lökösháza.
bor ... .. ... 15700 1500 30 Battonya, Pan-
pálinka... ... 5000 1400 — kola, Csenne.
szesz ._. ... 57600 59720 26070 Temesvár.
liszt... ... ... 318500 271000 17000 donga ... ... ... 10000 Erdélyrészi álló-
hízott sel l és 580 940 — mások.
sovány sertés 500 — — dohány... ... ... 4000 A közeli vidék
hízott állomásai.
szarvasmarha — 11140 1840 tűzifa . 271000 Berzova, Radna-
selyemgubó 330 — — Lippa,Tólvárad.
nyers bor ... 11)50 200 — mész .. ... ... 20000 Soborsin. Her-
épületfa ... 22200 — — zova.
talpfa ... ... 10000 — - kö .... ... ... 55000 Paulis, Radna-
donga ... ... 6800 — — Lippa.
kavics ... ... 78600 — — épületfa ....... 120000 Szászrégen,Bará
vasúti jármű 1000 drb — — tos, Petrozsény.
katonai tábori Gácsország.
jármű — 220 drb — széna és szalma 30000 Erdély, Teregova,
pirszén ... ... 1000 — — Korpa.
vasöntvény szén ... ... ... 4-90000 Petrozsény.
és vas hidal- kőolaj .... ... ... 104-00 Fiume, Brassó,
katrészek ... 6300 — — Budapest.
nyers tr gya 65000 -- — pálinka ... ... 7200 Zám,Maros-Illyp
őrölt trágya 320(1 4200 — Szászváros.
kátrány ... 500 — — só .. ... ... ... 03200 Deés, Koesárd.
gyiij tózsinór ez likőr ... ... .. 18800 Mezőhegyes,
és lialoxílin 1880 — — Nagy-Surány,
kőolaj ... ... 7900 — — Szerencs, Lun
dohán, ... . 1500 8000 — denburg.
tojás ... ... — 2050 rudvas ... . .. 30000 Diósgyőr, Nemei-
sör ... ... 6100 — — Bogsán.
élesztő ....... 2000 — — vasúti kerékpár 1000 Diósgyőr.Német
kérném itő 300 200 — 1 Jogsán.
csiriz ........ — 120 vascsövek, esa-
varok és szöge-
esek ... ... . 7000 Diósgyőr, Német-
liogsán. His-
nyoviz.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletköró 1 le 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomásoi feladott több tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
főbb rendeltetési helyei ál Lagos
Az állomás környé­
kén levő nagyobb megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
mennyi­
sége
gyakoribb
uradalmak állomások q-ban ; állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szeriül
A r a d
(lol y látás).
nyers vas ... ...
fűszer és gyar­
matáru ... ... 
sovány szarvas­
marha ... ...
bor... ... ........
sör ... . . . . . . .
25000
900 
13000 
12000
29800
t’iume, ICalán- 
Zeykfalva, 
Vajda-Hunyad.
Trieszt, Budapesi
Erdély részi állo­
mások.
Alvincz, Budafok. 
Bicske, Fehér­
templom,Fiume 
Gyulafehérvár, 
Maros-Illyp. 
Radna-Lippa, 
Szolnok, Nyílra, 
Szeged, Pankota 
Szilágy-Sornlyó. 
Trieszt, Becs, 
Pécs, Tapolcza. 
Sopron.
Budapest, Buda­
fok, Kőbánya, 
Temesvár,Nagy 
Szt.-Miklós, Pil­
sen, Karwin. 
Alvincz, Buda­
pest, Bicske, 
Fiume, Gyula, 
Marosvásárhely. 
Maros-Hlye,
szesz .... ... ... 10400
Radna-Lippa, 
Paulis, Temes­
vár, Nagy­
Károly, Világos. 
Gurahoncz-Jó- 
száshely, Deés. 
Trieszt, Szentes
Az arad-csanádi egy. vasutakról át- A m. kir. államvasutakról átment az
ment a m. kir. államvasutakra arad-csanádi egy. vasutakra
á r u c z i k k q á r u c z i k k q
búza ....... 247 búza ... ... 3662
árpa ... ......... - ... 1216 rozs ._. ._ ... ....... 172Γ)
tengeri ... — --- - 37(15 árpa... ... ... . ......... 5317
répa ... ... 1296 zab ... ... -- --- - . ... 3210
alma . 40,S tengeri ... ... 956
káposzta ... 701 kendermag... .. .... . 101
bor... ... 498 répa................. ......... 2266
szilvaiz ... ... ... 435 alma ... ... _. ... . 208
ló ... 62 dió ... ... ... ... .... .... 81
serlés... ... .......... 426 hagyma, zöldség ... 140
malaez ... 411 élő fa .......... . . .  . . . 258
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való lávolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
A ■/. állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetés
magyar- , ... osztrák országi
i helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
([-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
A r a d
(folytatás).
Az arad-csanádi egy. vasutakról át- A m. kir. állam vasutakról átment az
ment a m. kir. államvasutakra arad-csanádi egy vasutakra.
á r n e z i k k '1 á r u c z i k k '1
borjú... ... 217 tenyész-szarvasinarha . 95
diófa törzs -. ... ... ... 100 ló ... .......... 45
épülelfa ... 6030 sertés ... ... 1709
talpfa ... ... ... ... 3661 juh ... ... ... — - ... 205
tűzifa... ... — ................ 3236 fagygyu ... ... . 120
deszka ... -............ -  — 12331 selyemgubó ... ... ... 20
zsindely ... ... ... ... ... 550 épületfa ... ... -■ . --- 2091
léez ... ... ... ... 1602 talpfa ... .... . .. ... . . ... 12390
szőlőkaró ... ... ... ... ... 810 tűzifa .......... 9338
faszén ... __ ... ... --- 359 deszka... ... .............. 155
só ... ... ._. ... ... ... 4706 parkéta ... ... .........- 206
kő ... ... .. ... .... ... 10563 szőlőkaró _ 284
tégla ... . . ... ... ... ... .1580 donga ... ... .... ... 313
szén -  --- — — 246203 faszén ... ... _ 116
mész... ... ... ... .... ..... 11312 SÓ ... ... .......... _ 140
agyag ... -- - --- - - 416 kő .... .... _ - ......... 3791
homok ... ... ... ... ... 526 márvány... ... ... ... 375
kőolaj ... -  — — — 308 koksz ... ... .............. 290
kén ... ... ... ... ... 200 szén.... ... ... ... 105
czement 184 föld ... ... . . ... 2C0
szesz._. ... ... ... ... ... 156 pálinka ... ... .......... 41
pálinka— .-- ... ... 243 szesz ... ... . 148
liszt .... ... ............... . ... 238 liszt_ ... ... .......... _ 804
korpa ... . .. ... ..... ... 1.418 olajpogácsa... _ . .. 99
sör ... ... ... — ... ... 2156 ezukor .......... 5733
ezukor ... . 2806 spodium ... . _ 190
moslék ... ... ... ... ... 1005 géprész ... ... ... ... 278
vasúti sinek - - --- ... 27768 rudvas... ... . . ... 358
vasáruk ... -......... 441 nyers vas ... ... ... ... 2339
géprészek .-  — — --- 1310 üvegáru ... . . ... .. 180
cserépedény ..........  —- 3318 cserépedény ... ... ... 4181
üveg ... . ... 905 üres hordó.__ . 242
műtrágya... 1328
liamuzsir .-- ... ... 103
üres hordó .......... ... ... 314
kosár ... .-- — --- --- 231
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Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető ulak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
mog nevezése
főbb rendeltetési helyei
meg nevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
<j-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyél)
külföldi
állomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
U j - A r a d
Vj- Ariid ____ 2 0
Kis-Szf.-Mikiois* 2'0 
Zsigmon dháza 3*0 
Zád ó r i a k 8*0 
Réthái ... ... Jl*() 
Szépfalu ... ... 15 * 0 
jól feltartott utak.
Zse/énsshi/ Hubert t/r. búza ... ... 1 KiOOO 5000 ezukor .. ... ... 1000 Szerencs,
1138 h. uj-aradi és tengeri ... ... 25800 — — Mezőhegyes,
1788 h. kis-szent- z a b ____ ... 600 — — Budapest.
miklósi ; Deutsch repeze ... ... 1300 1500 — kőolaj ........ ... 800 Orsóvá.
testűére,1- 1 230 h. szép- lóheremag ._ — 300 — mész ... ... —. 12000 Jlerzova.
falui ; qr. Kádastl// lencse ... .... 350 — — Soborsin.
Ferencs 1246 h. zsig- ezukorrépa... 3500 — — ezement ... ... 2000 Újvidék.
mondházai birtoka káposzta ... 1000 — — épületfa ........ 12000 Petrozsény,
gyapjú ------ 600 — — Üszög.
nyersbőr ... 200 — — sziksó ... ... ... 500 Budapest.
kavics ... ... 35000 — — füldfosték ... ... 100 Budapest.
vesszőkosár 2400 -- . — liszt ______ 6000 Zsombolya,
sín* ... 10300 — — Temesvár.
szén ........  ... 6000 Petrozsény,
Üszög.
árpa ........... . 4000 Losoncz, Csaba.
komló .............. 100 Saaz.
V i n g a  v„
V/ngn.-- .... ... 1 ·,»Monostor _ __ <>·« 
MiíjliHf'iti'ii. ... !) ■ II
Kétfél ~ ____ 180
Fém/i/lhiza ... 12'8 
Németed//... ... 10.4 
jól fentarlott kavi- 
csoll utak.
Vinita miros 2B(i6 h. búza ... ... 14000 2000 ... liszt ... -  ... 2000 Arad, Temesvár.
Vingái; Sina Simon árpa... ... ... 1000 — — szesz ... ... ... 670 Arad, Temesvár.hr. örül·. 278(1 h. fér- tengeri ... ... 32000 2000 1000 bor ... ... ... .... 120 Arad. Alvinc.z.
egyházai; Iszdencst/ ezukorrépa.. ; ooo ..... sör ... ... ... . . 1300 Arad, Kőbánya.
József br. 2300 li. repeze ... ... 1000 — liizifa ... ..... 15600 Berzova, Kadna-
monostori birtoka. lóheremag ... 200 — — Lippa, Saág.
hagyma... ... 100 — — kavics . .. ... ... 8400 Uj-Arad, Boros-
sovány sertés 800 — — sebes-Buttyin.
élő baromfi.__ 100 — - szén ... ... ... 4200 Anina, Petro-
zsény.
fedél cserép 1000 Makó.
sovány se.tés... 300 Nagyvárad,
Gyula.
kőolaj ... ... ... 200 Oravicza, Arad.
vas és fűszer ... 400 Anina, Gavosdia,
Arad.
kézinüáru ... ... 200 Budapest, Arad.
O r c z i f a l v a
Oi'ezifalra ... 1*0 
Kalácsa ... ... 5*0 
Szécsán// ... J3*0 
Murán// ... ... 17.0 
nagyobbrészt rossz 
utak.
Sina Simon br. örök. búza ... ... 16000 _ __ liszt ... ... ... 150 Arad. Temesvár.
2006 h. orczifalvai árpa..... . ... 500 — — kőolaj ... ... ... 100 Oravicza,
és kalácsai; Deutsch repeze .... ... 400 500 — Temesvár.
Hermit 1488 h. és a tengeri ... ... 23000 1000 2100 szén ... ... ... 2000 Salgó-Tarján.
hir. t: inest tír 148(1 h. hab ... ... ... — 200 — Petrozsény.
szécsányi; Manasy hízott szar- ... sör . . . . .  ... ... 190 Uj-Arad,
Gi/ttla 1218 b. mu- vasmarha... — 120 Temesvár
rányi birtoka. tojás .... ... 200 — ■ — bor... ... ... ... 200 Arad, Győr, Pécs.
szesz és pálinka 100 Arad, Lugos.
egyéb vegyes áru 80 Temesvár, Arad.
Merczifalva
VLMerczifalva ... ] *;> 
Baraczháza ... í)’0 
Zsaáán/f ... 6*0 
rossz utak.
h'éijer Ferencz 1941 búza .... ... 16000 100 épületfa .... ... 500 Arad.
h. zsailányi birtoka. árpa... ... ... 700 - - tűzifa ... ... ... 1300 Radna-Lippa.
tengeri ... ... 7500 Topoloveez,
repeze ... ... 700 Soborsin.
bor ... . ... 300 300 Tó tvárad.
szén ... ......... 500 Petrozsény,
Lupény.
liszl .8 ... ... 200 Temesvár.
mész .... ___ .... 200 Soborsin.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
larlozó helységek, 
azoknak az állomás­
lói való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladóit főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
1magyar­
országi
egyéb
külföldi
évi
kén levő nagvobb
megnevezése
osztrák mennyi- gyakoribb
származásiuradalmak q-ban :állomások állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S z t . - A n d r á s
VLSzt.-Antit·"« ... l É5
Uj-llesseiiytí ... 5'5
Kortt'c«/ ... ... 6‘9 
1 lotioni/ ... ... 8'5 
nagyobbrészt rossz 
községi utak.
*5-/.-/1 ndrás község búza ......... 1 13400 _ terméskő ... ... 3201)0 Topolovecz,
1315 h. szl.-andrási; tengeri ........ 3500 400 1000 Belincz-Kiszetó.
f lj-Besseni/ii község czukorrépa... 3700 - —- kavics ... ... ... 12400 Gyorok, Uj-Arad.
1205 h. uj-bessenyöi pálinka... ... ... 120 Német-Bogsán,
birtoka. Lúgos.
tűzifa ... ... ... 600 Topolovecz,
Radna-Lippa.
bor ... ... ... 80 Arad, Fehér-
templom.
sör . . . . . . .  ... 50 Uj-Arad
só ... ... 500 Maros-Újvár.
eczet ... ... ... 
tégla és telő-
30 Temesvár.
cserép... ... ._ 1700 Gyertvámos,
Szt.-Hubert.
szén ... ... ... 200 Segen-Goltes.
G l o g o v á c z  Η»
Glogovtlcz ... 2’5 
Uj-limai _. ... ö ■ 5 
Moiu/orlttk . . ti '5 
Gsiesé.r ... ... 8'0 
jó karban tartott 
u 1 ak
Glogooáczi úrbéresek búza ... ... 1500 _ . tűzifa ... ... ... 20000 Radna-Lippa,
1106 h. glogováczi; rozs._. ... ... 300 — — Konop, Tót-JStMsheim- Gyulai, hr. árpa............ . 300 — — várad.
1130. h ujpanáti zab ... ... ... 300 — — cserép ... ... -.. 2000 Makó, Apátfalva
birtoka. tengeri ... ... 500 — mész ....... ... 1000 Soboivin, lier-
káposzta ... 15000 — __ zova.
burgonya ... 1000
G y o r o k
Győr ok ... ... 1Ό 
Ménes... ... ... 2'5 
Kttnin ... ... 2'3 
Komszhtcz ... G'7 
Szít In id hely ... 5'0 
állami utak
Kovász Inez község czukorrépa... 600 _ szesz ... ... ... 3000 Arad.
loOo h kovaszinczi b o r ....... . ... 6000 — bor........ ... 10000 Erdély, Fiume.
és Szabad hely község pálinka... ... 2000 — — Budafok.
1147 h. sz.abadhelyi homok ... ... 300000 _ — tűzifa ... ... ... 4000 Radna-Lippa,
birloka Konop, Berzova.
P a u l i s  7,7m
IUuI-m... ... ... 
Haraczka -puszta 1 *5 
Kiadóra ___ 8*5 
állami utak
A m. kié. kincstár szőlő vessző... 2000 szesz és pálinka 700 Arad, Maros-llye
10017 h. kladovai tűzifa ... ...! 5000 bortörköly .. ... 3000 különféle ma-
birtoka. kő ... ... ... 133000 gyár állomás.
pálinka _. .. 1200 — bor... ... ... ... 900 Alvine/.
bor ... ... ... 800
R a d n a  
L i p p a  'óm
llttlIlHI .. .. — 
Iji/íjm... . . . . . .  1 0
Solymo« . . ... 2 0
f V/b/« ........  f> ■ 0
l/idegkúl ... __ 13Ό 
House tiszti ... Ι0Ό 
l'etirs... ... ... Ifi'O 
nagyobbrészt jó] 
feutartott utak.
A m. kit·, lcincsttir búza ... ... 20000 bor. . . 1000 Krdélyrészi álló-
1842 h. radnai, 8300 tengeri ... ... 2000 mások.
b. lippai, 1000 b. bab ... ... ... 1000 — borszesz ... ... 1000 Arad, Temesvár.
hidegkúti és 12456 széna ... 1000 - - — pálinka ... .... 2000 Krdélyrészi álló-
h, solymosi ; hi/ij/tt tűzifa ... ... 120000 . . . mások.község 1190 h. lalpfa ... ... 12000 — . . . cserhéj... ... ... 500 Kozsnyó, Pop-
lippai; Sóig mos köz- vasérc/,... ! 15000 •-- rád-Felka.«eg 1816 h. soly- kő ______ 20000 - - épülotfa ........ 12000 Krdélyrészi álló
mosi ; Latour Károly pálinka ... ... 2500 — mások.gr. 1800 h. bosszú­
szói birtoka
;ongy ........
csont ....... 51 0
1500 - -- kőszén... ... ... 10000 Petro/.sény
cserép edény i)00
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Az állomás nove ; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb
megnevezése
országi k ül föl d i
megnevezése sége származásiuradalmak q-ban ; 
állatokaz állomáshoz ve- állomások' helyei
zető utak minősége átl. évi mennyisége ([-ban ; dara b szerintállatok darab szerint
K o n o p  Η,,
Koitoji ... ... O'ö
Kel,mik ._...... 2'5
ileiotincz .. ... (1.5
O'lrns .. ... ... I ' 5
Mi/tira ... ... (i'ö 
.jó mezei utak.
Konop J, -őrség 1279 
h. és Kint zip János
tűzifa ... .. ,80000 ... - liszt ... ... ... 
szesz ... ... ...
300
200
Arad.
«
7572 li. konopi ;La four Káról·/ f/ró f
3875 In belotinczi ;
Kdhojii/ Kálmán 2101·
h. odvosi birtoka.
B e r z o v a  VL
Bérzora ... ... 1*0 
Bafta... ... ... 8*0 
Kapra cm ... I * 0 
Dnnibrvvicza...6*0 
é/ms.s ... ... 8*0 
Monora*/ia ... 2 0
halasi néz ... 4 ‘ 0 
jól íV*ntartott utak.
Tierzora közxág 135(5 haszonfa ... 20000 liszt ... ... ... 3000 Arad.
h. és a kir. kincstár tűzifa ... ... 1()()()()() — — tengeri ... .. ... 1(500 Radna-Lippa.
62(11) h. berzovai : mész ........ 121000 — __
kir. kincstár cs n széna ... ... 420 — —
közm) 1304 h. kap- bab ... ... ... 600 — —
ruczai ; kir. kincstár
és Jhunbrocicza köz-
m/ 11(17 és « kir. 
kincstár 51)25 hold
dumbroviczai; u kir. 
kincstár óv Gross 
liizsci/ 1J (15 h. és 
a kir. kincstár 5166
hold grossi ; n kir. 
kincstár 3571 hold
monorostiai ;Mocsom/i Antai 6581
h. haltai birtoka.
Tótvárad 7,a«
'1 öl minid... ... 8 0 
Mnros-Sztafinit 1!) · ()
(rl/l/t ir'HI ... ;}·()
Hajit ............. Kid)
Szorossál/ ... ΙΌ 
jó karban tartott 
mezei utak
'Vötvárad község 1274 tűzifa ... ... 205000 liszt. . .............. JO(M) Arad.
hold tótváradi ; 
a kir. kincstár i442
talpfa ....... 34(100 17600 — szesz ... ... 300 «
bányafa ... 7000 — — bor ........... . ... (100 «
h. gyuliezai és 11)17 faszén ... ... 2500 — — sör ............. ... 150
h. szorossági : a kir. távírda oszlop 350 — — czukor ... ... ... 150 «kincstár és Baja tölgyfadeszka — 30000 —
község 111)5 hold és kerítés oszlop J100 ..- —a kir. kincstár 3073 parkétala ... — 15000 —
h. bajai ; Minik // szőlőkaró ... 1100 — —
óv /ia 1110 h. szlatinai trágyasó ... — 5000 —
birtoka. eczetsavas
mész ... ... — 3500 —
faszesz ... ... — 1800 —
kátrány... ... (150 —
■
pálinka ... ... 1000
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110 SZAOOT.—  AHAD — TÖVIS! VONAL· KS SZÁRNYVONALÁT.
Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott lübb tömegáruk Az állomásra érkező fob · tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
ország i osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban; 
i állatok darab szerint
S o b o r s i n  H,,
Soborsin ... ... 1 '2 
Kapriora... ... 4'7 
/■WewV ... ... 13'0
liirkis ___  10-ü
Hun lenyesl 14Ό 
'Loméul ... ... 32'ü 
Kápo/nás... . 4 ■ 7
/i» /«______  18 0
jó karban tartol 1 
utak
Nádnsdy Ferenc.z gr. búza ... ... 3000 sör ... ... . 1000 Kőbánya.
1338 h. soborsini; tengeri ... ... 6000 ----- — liszt... ... ... ... 600 Arad.br. Wodiaue.r Mór b ab ______ .... 400 szesz ... ... ... 240 Temesvár.
3626 h. kapriorai ; széna ... ... 6000 — bor... .. ... . 600 (lyorok.a leír. kincstár -1(162 szarvasmarha ezukor ... ... . 100 Szerencs
hold faeseti; Fríbn/ sovány... ... 80 — — vasáru ... ... ... 320 Arad.Adolf 2118 h. ru- sovány sertés 400 .... — burgonya ... ... 200 Nyíregyháza.
munyesti ; ILázy hízott sertés 200 — SÓ ... ... ... .... 12000 Maros-Újvár.Zsigmond 1326 hold tűzifa ... ... 12200 — vaskő _. _ 10000 Vajda-Hunyad.
tomesti ; Mucsányi talpfa ... ... 18800 — —- üvegcserép.__ ... 900 Budapest.hinted 5123 hold faszén ... ... 4000 .... szóda . 600 Hr lisch au.
bruzniki és hűl esi; bányafa... ... 1500 — hamuzsir ... ... 40 Kis-Bocskó.Mocs o i uji Gyöt ·yy parkétafa ... — 4200 — üveghomok ... 60) ilohenboeka.
2141 hold hirkisi ; vasöntvénv 6000 — —Mocsonyi Sándor mész ... 82000 —
6318 h. kápolnási üveg ... ._ 2500 — —
birtoka. faáru ... ... 200
Z á m  7,;/„
7áöy/ .. ... . . 2 0
/Wr/x. . ...... 10-0
lios.sid .... 20Ό
BurzsnI· ........  10*0
iS’c^ /c.svj/vy... ... 7'0 
Pozsoy// (>·() 
Oo<iiues<l._. __ 8'5 
GfodyHesd __ 4**7
Korbesf ........  18*8
Csot bid ... ... 1'7 
Almáséi ... 12'8 
A in ids- Szelistye 18'8 
Bradaezel ... 12‘8 
Brassó ... ... 10‘0 
Pet read ... ... 11'0 
Boyanesd ... 0Ό 
Tamasesd,.. ___ 1*0 
T(d<tresd ... ... .11'2
7W,· ... ____ 10*0
Mikanesd.... ... 8*5
Utf/ó ...........  8 0
jól fenUirloU, utak.
Prónny 1st rá n 5118 búza ... ... 1800 liszt... ... . _ ... 3600 Arad.
h. petrisi, 3855 h. tengeri ... ... 700 — - - szesz ... ... ... 1500 Arad.
rossiai és 2201 h. bab ... ... ... 300 .... . pálinka ... ... 4-00II!. Maros-lllye.
korhesti ; 1‘rónny 1st- széna ... ._. 3000 — vasáru... ... 1000 Arad. Budapest.odn és floss if/ hözséj friss gvü- bor........... . ... 400 Gyúrok, Arad.
1521 h. rossiai ; Pét- mülcs ... 750 szén ... .... 300 Petrozsén V.ris köcsög .1168 b. sertés ... ... 600 — zsiradék ... ... 300 Arad.
petrisi; ti m. kir. tojás ------ 500 kőolaj ... ... . 500 Déva.kincstár 2324 h. szel talpfa ... ... 3000 - - sózott hal ... ... 200 Arad.
csóvái és 331)6 h. szerszámra... 1400 2000 __ sör .... ... 150 Arad.
pozsogai; Lichten- tűzifa ... ... 45500 épületiéi .. ... 800 Szász.-llégen.stein hg. 4309 h. toki EÖmbfa és nyers bőr ... ... 160 Arad.
és 1311 h. illvói oszlop ... ... 3000 fonal ... ... .... 300 Becs, Arad,
birtoka. diófa törzs ... 300 500 Budapest.
szőlőkaró .. 500 ezukor ... ... . 200 Arad.
távírda oszlop 700 széna - ... ... 30(1 Maros-Hlye,
fűzfavessző... 100 Széchenfalva.
gyümölcsfa-
csemete ... 340
szilvapálinka 350 Hl. .....
füzfaseprö ... 100 — —
mész és tégla 1801) —
M a r o s - H l y e
HnMaros-1 If t/e .... 2*0 
íjf/tasiit/al· 0 7 
Bt ’<( i aj les/-a ... .15*2 
G araszáda ... 7*1 
Maros-Brettyr. 5 * 7 
Hu 11 //ad-Dob) ’a 10 * 5
Wykv______  8*8
állami utak.
bab ... ... ... 1800 __ 200 liszt ... ._ ... 2000 Arad, Pécska.
zab ... ... ... 1500 — fűszeráru ... ._ 50 Arad, Déva.
búza ... ... 2000 — Budapest.
ezukorrepa... 8000 .... sózott bal . ... 100 Arad, Budapest.
szilva ... ... 2000 1000 —
széna ... ... 3000 —-
tojás ... ... — 300 —
szilvaíz... ... 1000 500 —
szilvapálinka 3000 — —
süldő ... ... 1000 —
tűzifa ... ... 25000
faszén ... ... 20000 —■ _ ...
talpfa ........ 15000
épületfa... ... 6000 —
bányafa... ... 4000 —
távirdaoszlop 3000
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
mennyi­
sége
gyakoribb
származási
uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások: állatok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
D é v a  v/m
Dé.rn ______  1-0
Maros-Snh/nms 5'7
Maros-Németi 7 ‘ (i 
Szt-Andni,s· _ t> - 8
Árki____ ... 7 Mi
Alpest ex ... ... 12'0 
Nagy-Áy ... ... 21·'9 
Beregszv .... .. 14'3
Bezsán ____ 1(1-5
nagyobbrészt rossz 
utak.
4 /·/>. kinrsfár 2011 búza ... ... 16(1 szén ... ... ... 20000 Petrozsény, Lu-
h. dévai; ÄV» G<vr« gyümölcs ... 3500 pény, Vulkán.
gróf 1178 h. bezsáui juli ... ... 3500 1200 — liszt .... ... ... 33600 Arad, Szeged,
birtoka. sertés ... ... — 3000 Pecska,
szarvasma rha 670 300 .- épületfa ... ... 2460(1 Alkenyér, Petro-
zsír ... ... — 100 — zsény.
nyers bőr ... 300 ~ — SÓ ... ... ... ... 20000 Maros-Újvár.
csont ... ... 400 — vasáru ... ... ... 8000 Kalán-Zeyk-
cserhéj ... ... .... 4200 3400 falva, Budapest.
arany ésezüst tűzifa ... ... ... 15000 Zám, Maros-Hlye,
érez ... ... 470 — ....... Szászváros.
pálinka... ... 1400 3500 — hagyma ... _. 3000 Makó, Szász-
régen.
tégla ... ------
dohánygyártin.
16000 Aussig.
8000 Fiume,Temesvár
sör... ... ... ... 7000 Kőbánya.
Piski v/m
Pisl-i.. ____ 3-0Borsi ... ... (1-0 
Nagy- ás /w's- 
Ba resti ... ... 10 Ό 
Bál,ohm ... ... 12-8 
Dédtícs ... ... 1*3 
Arany ... ... 4 Ί  
Kis-Rápo/t .... 11 (1 
Nagy-Kapóit ... 8*8 
Sár'falm ... ... 4*7 
Szthilóhalma... 6*0 
jó törvényhatósági 
utak.
Velhakn Lajos 2591 búza ... __ 700 liszt ... .. ... 2700 Temesvár, Szász-
b. bábolnai ; Nagy- tengeri ... ... 400 — — város.
Jlúpolf ivzscf/ 999 h. rozs... ... ... 100 — — korpa ... ... ... 200 lemesvár.
nagy-rápolli birtoka. széna ... ... 2200 — árpadara ... ... 600 Temesvár.
szarvasmarha 50 ~ -- különféle fo-
sertés ... .... 700 — — gyaszlási czikk 800 Budapest.
ló ______ 30 — — tűzifa és müfa 14000 Tótvárad, Zám,
terméskő ... 25600 -.. — Soborsin. Bor-
zova, Maros-
,111 ye.
szén ... ... ... 158000 Agostonfalva,
Petrozsény, Lu-
pény, Dombrau.
Vajda-
Hunyad
Vajda-llnnyad 2*0 
Bős ... ... ... !)\') 
Ilajlnr ... ... 4'7 
Csenni ... ... 12 3 
Csal n a, ho.s- ... 11 4 
Erdilhát ... ... 15 2 
Felső-Pest es ... 10-6 
Gyatár ... ... 20*9 
Govasdia ... ... 15'2 
Hordát ... ... 4.5 
Kis-Almás ... 10 -fi 
Nándor- Válya 7 * 9 
Nándor .. ... 12*7 
Fárnsza ... ... 15 *2 
... ... ... 20Ό 
Ploszkahánya- 
telep _.. ... ... 12'4 
Rákösd ... ... 3*8 
Pi«/«... ... ... 21'7 
Szent-Király ... 10'4 
Zalasd ... ... 4 ’7 
Zsoszány... ... 12*9 
jó törvényhatósági 
és községi utak.
/«»■ község 1447 h. káposzta és liszt ... ... ... 3800 Arad.
bósi; Makrai/ Lász­
lóm'· 11(15 h. erdö-
bá ti ; w. /-«·. l-inc-s-
egyéb zöld­
ség ... ... ._ 
széna .... ...
800
2000
—
tengeri... ... ... 
hagyma ... ...
6000
1200
Apahída, Maros­
Vásárhely. 
Szászrégen.
tár 3198 li. gyalári; bor ... ... ... 3000 — deszka ... ... ... 5000 Pnj.Kis-Λ híK/s h'özsrt/ 
1089 h. kis-aimási
cserhéj ... ... 
báuyafa... ... 3000
.... 8000 só ........... . ...
szesz ... ... —
1000
100
Maros-Újvár.
Arad.
birtoka. vaskő ... ... 15000 __ szén ... ... ... 127000 Petrozsény, Kar-
nyers vas ... 
Marún-aczél
190000
55000
10000 10000
pirszén... ... .... 
faszén ... .... ...
100000
420000
win.
Zabrze, Ostrau, 
Karwin.
V áralj a-Hátszeg, 
llngvár, Maros­
Hlye.
Losoncz, Rées-üizálló tégla ... 80000
tűzálló agyag ... 
ócska vas... ...
czement ... ... 
dolomit homok 
kvarczkö ... ... 
sö r ........ ... . .
30000
32000
1000
2000
1000
300
Ujhely.
Losoncz.
M. Á. V. állo­
mások.
Újvidék.
Oderberg.
Petrozsény.
Kőbánya.
ezukor ... ... ... 200 Botfalu.
1 1 2 SZ.VJOL..  ARAD — TÖVIS! VONAL FS SZÁRNYVONALAI.
Az állomás neve; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező 1ibb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
! magyar­
országi osztrák
í egyéb 
külföldi
évi
mennyi- gyakoribb
lói való távolsága, megnevezése tnegnevezese származásiuradalmak állomáso
i|-ban;
az állomáshoz ve- a 1 latok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
K a i  á n - 
Z e y k f a l y a
r/c,ykfalba. _. . 2 * 0  
Dtszla-Kalán 
telep... ... ... 1*5 
jól fentartott utak.
nyers vas
1
.'19000 koszén ... ... ... 60000 Petrozsény.
öntött vasáru 281ΌΙ) 7200 pirszén__........... 21)000 Zabrze, Karwin.
faszén ... ... ... 30000 Alsó-Barbatyen.
H u s s  Hn
Huss ... ... ... ()'() 
Αν('////- Ok!<>s . _. 8*5 
Mac,só... ... ... *7 
Alsó-Arádasd ... (> · 7 
Magyar- Bret/ye f> · 7 
(Háh-fírettye ... (W> 
riagyobbára. rossz 
utak.
búza ... ... 11100 szesz ... ... ... 30 Arad.
tengeri ... ... 300 — —
V á r a l j a ­
H á t s z e g
I líraija ........  1.5
II átszeli ........  . {. ■ 5
-1/e um fiz _. ] 1 ■ Γ) 
lie/cetye/alio/ 11'5 
Yarhehj ... ... 15Ό 
! lenmits ... ... 13'3 
87i;/- I ’hajlatale 11 · 5 
A íí- Hol dog fáim 2'3 
jó karban levő utak.
Hátszeg raros 1145 búza ... 7000 szesz .............. 1500 Arad. Temesvár.
h. és « ktt'. kincstár rozs ___ .... 3000 — sö r....... ... ... 600 Kőbánya.
141)7 h. .bálszegi ; tengeri ... ... 200 bor . ... .. 1500 A1 vine/,.Kcndeffy Árpád utód. burgonya ... 2000 - .... liszt ... .. 3000 Brassó, Arad,
(1122 h., Kcndeffy Sri- bab .... ... ... 1000 — __ Temesvár,nmei ex társai· 18050 
b., Kcndeffy Sámuel
friss gyü­
mölcs ... ... 1800 1.000 _
Hódmező­
vásárhely.
8078 h., Mara Oyörgy sovány series 700 — — kőolaj ... ... ._ 3U00 Brassó. Oravicza,
1441 h. malom vízi; sovány szar- ezukor ... ... ... 500 Kolozsvár.Lónyay Menyhért gr. 
örök. 1442. h. és
vas marha .. 
pálinka ... ...
.100
800
— — fűszeráru ... ... 
só ... ..
1000
1000
Budapest. 
Maros-I Ijvár. 
Alvincz, Arad.Heketyefalva község tűzifa ... ... 2000 — bor... ... .. ... 2000
5129. h. reketyefal- faszén .... ... 100000 — —
vai birtoka. bányafa... ... 3000 — —
haszonfa ... 8000 — —
fűrészáru ._ 13800
P u j
fi«/ ... ... ... Γ11 
Bajexd ... ... 7'0 
/07 xö-Szállás- 
patai· ... ... |.8'2 
Fehérviz ... ... 1J ·4- 
Mező-Limit! in 5 ·() 
//«sor... ._ ... 6'6 
jól fentartott községi 
és mezei illák.
rozs ........ ! . 1000 _ SÓ ... .... ... ... 1200 Kocsárd.
zab ... ... .... 700 — —
szérűi ........ 900 — —
bor ... ... ... 130 — —-
friss gyű-
mölcs ... ... 110 -·- —
dió ... . . ... 120 — —
faszén ... ... 15000 __ —
bányafa--- ... 15500 — —
kö ... .... 1600 — —
épületfa.-. ... 20600
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
e»nevezesc
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerin I
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
K r i v á d i a  KL
Krwádia_ _ 2Ό
Felrósz ... ... 3Ό 
Nagy-Bár ... 4Ό
Kis-Bár ____ 6Ό
Farkaspatai· ... 10'0 
rossz mezei utak.
Petrusz község 11574 jfaszén ... ... 1210 bor, sör, liszt és
hold és Kenderessé/ egyéb fogyasz-Árpád 1379 ! old tási czikk... ... 200 Arad, Déva,
petroszi; Kendeffy Gyoma, Petro-Sámuel 1900 h. nagy- z ény, l’iski,
báki; Farkaspatak Várálja-Hátszeg.községX668 h. farkas-
pataki birtoka.
B a n i c z a  v’m
Banicza .... ... 4‘0 
Merisor ... ... 2Ό 
jól fentartott ulak.
Mező- Hegy a Íja - tűzi a ... ... 4000 szén 6000 Petrozsény.Livádia község 2973 faszén ... ... 200 — —
h. baniczai bitroka. mész ... 22400 — —
P e t r o s é n y
Hírősén// 1 )i-lsa — 
Petiilla ... ... 7'5 
Lirazeng ... 3'8 
jó törvényhatósági 
utak.
Bota János 2482 h., szén.... 2377000 22600 gabonanemü ... 8600 Arad,Szászváros.D/lsa község 1681 h., gyapjú ... .. 600 — — Váralja-Hátszeg.Petrozsény község épületfa és liszt ... ... ... 1600(1 Arad.Zsombolya.
7625 hold, Török deszka... ... 68700 — — Pécska, Csaba.Árpád 1482 hold sör ........... . 1500 - — Szeged, Nagy-
petrosény-dilsai ; vasáru ... ... 250 — — Kikinda.a Kendeffy család fűszeráru ... 60 _ — szesz ... 1 0 0 0 Arad, Temesvár,
6403 hold, Kendeffy Szeged, Gyorok.Farkasné 998 hold, bor... ... . . ... 800 Arad, Gyorok,Petrilla község 24814 Alvincz.
h. petrillai; Lira- sö r........... . 4500 Arad, Kőbánya,zseni/ község 8488 h., Nagy-Szeben.Ptij Zs. örökösei 1515 bányafa ... ... 15000 Puj, Tótvárad,
h., Török Árpád Zám.
6703 h. livazsényi ezukor... ... ... 650 Arad, Nagy-Su-
birtoka. rány, Botfalu.
gépek ... ... .... 360 Budapest.
kőolaj ... ... ... 500 Brassó, Déva.
friss gyümölcs... 700 Váralja-Hátszeg,
Szászváros,
Russ.
só ........... . 2400 Maros-Újvár,
Kocsárd.
dohány ... ... ... 700 Déva.
élő baromfi ... 300 Erdélyrészi álló-
mások.
kikészített bor... 250 Budapest, Becs.
zsiradék ... ... 1 0 0 0 Nagy-Szeben,
Karánsebes,
Szeged.
vasáru ... 970 Budapest, Arad,
Déva.
E d r !  ü lé s :  Kereskedelmi monográfia. 11.
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S z á s z v á r o s
- , ,Szászváros ... ΙΌ 
Algyéigy ... ... 8Ό 
Berni// ... ... (>'() 
Kasztó ... ... 6Ό 
Rózsád ... ... 11'0 
Kagy-I)enk ... 17'0 
Rontosz ... ... 5'0 
h’omuszlieti/ ... 7Ό 
Vájde.j ... ... 14'0 
jól fentartott utak.
Szászváros város 3294 tűzifa ... ... 2500 szén ... 6000 Petrozséuy,
h. szászvárosi ; az dongafa... ... — — 6000 Lupény.éráéi;/i magyar köz- talpfa ... ... 2500 — búza ... ... ... 7500 Alvincz, Gyula-művelődési egyesület szarvasmarha — fehérvár.
1121 h. algyógyi ; hízott - - ... 200 300 — tengeri... ... ... 200 Alvincz.Berény község 2345 hízott sertés 1200 600 — kőolaj ... ... ... 250 Brassó, Kolozs-
h. herényi ; Kaszté, sovány sertés 5000 — — vár.
község 2065 hold tengeri ... ... 1000 — — liszt... ... ... ... 350 Arad.
kasztói ; Rontasz széna „ 2000 — — SÓ ............. ... 460 Maros-Újvár.község 2193 hold bor ... ... ... 1000 — — sör _ . ... 1100 Kőbánya. Nagy-
romoszi; Romoszhely bab . . ... ... — — 600 Szeben.község 3357 hold és csont ... ... 600 — — mész ... ... 800 Berzova,Romosz község 1471 rongy 500 — — Soborsin.
hold romoszhelyi ; trágya ------ 4000 — — káposzta ... ... 1500 Szász-Régen,Vájdej község 1629 cserhéj ... ... — — 300 Glogovácz.
h. vájdeji birtoka. arany- és burgonya ... ... 2000 Szász-Régen,
ezüst-ércz... — — 200 Glogovácz.
fősz ... ... ... 13120 — 100 czukor ... . . ... 140 Botfalu.
liszt -- ... ... 1000 — — kikészített bőr... 120 Brassó,
szesz ........ 1800 — — Petrozsénv.
szilvaiz ... ... 300 — — vas és aczél ... 140 Kalán-Zeykfalva,
nyers bor ... 400 — — Kolozsvár.
tojás... ... ... 300 — —
friss gyű-
mölcs ... ... 400 — —
gyapjú ... ... 100
Alkenyér
A1kenyér .... ... 2Ό 
Halomit· ... ... 5Ό 
Felkenyér ... 6Ό 
Szaru/,'szó ... 6Ό 
Bokaj-Alfalu... 7Ό 
Kinizsit· ... ... 14Ό 
Benczencz ... 6Ό 
jó kaiban tartott 
utak.
Felkenyér község 2185 bor ... ... .. 70 20 _ liszt és korpa... 2100 Arad.
h. felkenyéri és 1876 dió ... ... ... 120 — — nyers vas... ... 55000 Vajda-IIunyad.
h. kudzsiri; Balta széna ... ... 400 — — czukor, fűszer éslgnácz és Makrai/ faszén ... ... 12600 — — egyéb fogyás/,-
Sándor 1210 h. Ívűd- t.'.zifa ... ... 8000 — — tási czikk... ... 300 Arad, B assó,zsír község 10374 h. épületfa, lécz Bolfalu.
és a kir. kincstár és deszka... 25600 1400 2000
60537 h. kudzsiri fasodrony ... 400 _ —
birtoka. vas és: czél... 34700 5000 300
Alvin.cz Hn
Al eines ... ... 2'0 
Szász-Sebes ... 1()O 
Szerdahe.ly ... 30'0 
lYterfalva ... 14 Ό 
Drassó ... ... 26 Ό 
Felső-Pián ... 6Ό 
Alsó-Pián ... 6Ό 
Tartania ... ... 16'0
Csóra______  7Ό
Kama ... ... 7Ό
Akimir ____ 10 Ό
Kát falna ... ... 16'0 
jól fentartott kavi­
csolt utak.
Alvincz, Borberek és tengeri ... ... 500 tengeri ... ... ... 1200 Uj-Arad.Sibisdn községek 4346 lóheremag ... 150 — — kőszén ... ... ... 50500 Petrozsénv.
h. alvinczi; Szász- czukorrépa... 14000 — — fasejt ... ... ... 30000 M.-Ostrau,Sebes város 5591 h. búza ... ... 300 — — Zernest.
szász-sebesi; Szerda- bor ... ... ... 38000 20000 — caolinföld ... ... 4000 Znaim, Nagy-hely község 1409 h. szarvasmarha Bocskó.
szerdahelyi; Péter- (sovány) ... 400 — — gyanta ... ... 2000 Trieszt, Fiume.falva község 1785 h. talpfa ... ... 5000 — ~~ liszt ... ... ... 500 Szeged, Nagy-
péter-falvai ; Teleki tűzifa ... ... 10000 — __ várad.
Arréd gróf 1443 h. épületfa... ... 45000 — — SÓ ................... 600 Kocsárd, Maros-
drassói; Felső-Pián cserhéj ... ... — 3900 1100 Újvár.
község 3474 h. felső- papír ........ 30000 — 700 szesz .............. 300 Arad. Brassó.
piáni; Alsó-Pián köz- parkétfa ... — 5000 — czukor ... ... ... 200 Botfalu.
ség 3969 hold alsó- nyers bőr ... 100 — —
piáni; Barcsay Anna szárított hal 100 — —1000 hold tartariai;
Barcsay Gábor 1266
h. es órai; a gyula-
fehérvári káptalan
1678 és a község 1157
hold karnai birtoka.
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Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyél)
külföldi megnevezése
gyakoribb
származásitói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
G y u l a -
f e h é r v á r * / »
Gyutafehérvár 2'0 
Λ/só-Maros- 
Váradja... ... 4'7 
Felsö-Maros- 
Vá vadja... ... 5'7 
Berve... ... ... 30Ό 
Borbánd ... ... ISO 
Búcsúm ... ... 15Ό 
Maros- Csüged 9'0 
Czelna ... ... 13'9 
Drombár... ... 3'8 
Kisfalud ... ... 4'7 
Krakkó ... ... 15'5 
Limba ... ... 6'6 
Magyar-Igen... 10'fi 
Oláh-1Terelte ... 7 'fi 
Pallos ... . fi' fi
Sard ... ____ 7'8
Vajasd ........  12'3
Zalatna ... ... 35'2 
jól fentartott kavi­
csolt utak és komp­
közlekedés.
Gyulafehérvár város 
1057 h. és a gyula­
fehérvári rémi. Path, 
püspökség 1050 hold 
gyulafehérvári; 
Gyulai/ Sámuel gróf 
1158 hold bervei; Krakkó, Királypatak 
s Tibór községek 2279 
h. krakkói; Sárd köz­
ség 1439 h. sárdi; 
Búcsúm község 5350 
h. és a kir. kincstár 
2850 hold bucsumi; 
Polcios község 1364 h. 
poklosi ; a zalatnai 
úrbéresek 4529 h. és 
a kir. kincstár 9233 
h. zalatnai birtoka.
búza ... ... 
bükköny ._. 
tengeri ... ... 
rozs... ... ... 
bab ... ... ... 
bor ... ... ... 
csukorrépa... 
szarvasmarha 
sertés
(sovány) ...
toj ás ........
nyers bor ... 
csont .... ... 
faszén ... ... 
cserhéj ... 
kénkovand... 
vasgálicz ... 
szénkéneg . 
kosáráru ...
szesz ........
szappan... ... 
liszt... ... ... 
kocsikenöcs
20100
1550
600
500
16000
7100
840
2830
360
460
420
6000
2630
920
50
700
260
57000
1000
200
1400
1650
1050
2200
670
500
2860
700
ásványvíz ... ...
kész bőrök _
ezukor-. fűszer­
es gyarmatáru
dohány... ... ... 
fonalak „. ...
kézmü- és rövid­
áru ... ... ...
kőolaj ... ... ...
őrlemények ...
búza, rozs és 
tengeri ........
épületfa és 
deszka ... ...
tűzifa ... ._ ...
szén ... ... ... 
széna ... ... ...
szesz ... _ ...
olaj ----------
dynamit ... ... 
kén. . ... ... ... 
salétrom ... ...
só ...........  ...
üveg és porczel- 
lán ... ... ...
gyufa ... ... ...
vas és aczél ...
pamut- és 
posztószövet...
1000
160
1020
450
130
880
6800
11450
95000
7400
2000
12400
3200
2200
1800
600
720
800
8400
120
100
3400
140
Kovászna, Köld- 
\ ár.
Budapest, Bécs. 
Brüne.
Botfalu. Arad, 
Budapest. Bécs. 
Trieszt.
Déva.
Dngaresn, Bécs. 
Palota-Újpest.
Budapest, Bécs. 
Brünn.
Brassó, Nagy­
várad, Orsóvá. 
Szeged, Nagyvá­
rad, Arad. Deb- 
rec/.en, Szász­
Régen.
Nagy-Enyed, Tö­
vis. Maros-Lu­
das. Karácscn- 
falva.
Maros-Vásár­
hely, Szász-Ré­
gen, Kovászna. 
Alvincz, Alke- 
nyér.
Petrozsény. 
Szászváros, Al­
konyéi·.
Arad, Brassó. 
Budapest, Zagor- 
zány, Mszana- 
dolna.
Pozsony.
Nagy-Bocskó.
Budapest.
Kocsárd.
Budapest, Ko­
lozsvár, Párád. 
Bclohrad. 
Maros-Vásárhely 
Budapest. 
Kaláu-Zeykfalva 
Vajda-IIunyad.
Brünn, Reichen­
berg, Krank­
stadt.
B .
P  ÚSZTA - TÉNYÖ— KUN - SZENT - MÁRTONI, KUN-SZENT- 
MÁRTON—SZENTESI, SZENTES— HÓDMEZ!) - VÁ SÁR HELYI, 
MEZÓ-T U R—TÜRKE VEI, K ISU JSZ Á L LÁ S-D ÉV A V Á N Y A - 
GYOMAI, BÉKÉSVÁRMEGYEI ÉS BÉKÉS—CSANÁDI H, É.
VASUTAK.
I. Földrajzi fekvés.
A szajol—aradi vonalrész körül elterülő ter­
mékeny sík vidéken az utóbbi időkben egész háló­
zata épült a helyi érdekű vasutaknak, melyek 
hivatva vannak a járható utak és útépítő anyagok 
hiányában szűkölködő, sik vidék közlekedési viszo­
nyait javítani s a föld dús termését, valamint az 
állattenyésztés feleslegét a fő vonalakra, azon pedig 
a világpiaczokra juttatni.
E h. é. vasutak közül a három első össze­
függő vonalat alkot s Puszta-Tenyötöl a Tisza bal­
parti mély fekvésű, termékeny vidékén Hódmező­
vásárhelyig vezet.
A mezö-tur—turkevei h. é. vasút a volt Nagy­
Kunság egyik népes és vagyonos helyét köti össze 
a fővonallal.
A kisujszállás — dévaványa—gyomai és békés­
vármegyei h. é. vasutak a Berettyó és torosok 
lapályán Kisújszállástól Gyomáig, Dévaványátől 
Füzes-Gyarmatig s Szeghalomtól a bihari h. é. 
vasút Kőt állomásáig vezetnek.
Végül a békés—csanádi h. é. vasút a mezö- 
tur—szarvasi vonal meghosszabbítása gyanánt a 
terjedelmes pusztákon keresztül Orosházáig, majd 
tovább az aradi és Csanádi egyesült vasutak Mező­
hegyes állomásáig vezet, e vasutat a m. kir. állam­
vasutak két vonalával kötve össze.
Az itt felsorolt hét helyi érdekű vasút az 
Alföld legmélyebb fekvésű részét hálózza be.
A Puszta-Tenyötöl Hódmezö-Vásárhelyig vezető 
h. é. vasutak a Tisza fö irányával párhuzamosan, 
annak árterében vezetnek. Itt az emelkedettebb 
helyek alig nehány méterrel magasabbak a víz által 
gyakorta elöntött ártereknél s nemcsak a Tisza, 
de a keleti hegyövböl lesiető s az Alföld síkján 
meglassuló vizek áradásai is állandóan fenyegetik 
e vidék jó nagy részét. A terepviszonyoknak s 
részben a múlt évszázadok történelmi eseményei­
nek tudható be, hogy a helyi érdekű vasutak 
aránylag kevés községet és várost találnak utjok- 
ban, a községek alakulására alkalmas kevés ponton 
azonban mindenütt népes községek és városok 
verődtek össze, melyek földművelő lakosságának a 
terjedelmes határ általában jólétet biztosit.
A békés—csanádi h. é. vasút emelkedettebb 
területet szel át s csak az Orosháza és Mezőhegyes 
közt vezető vonalrész útjába esnek a Szárazér 
körül mély fekvésű területek. E vasút mentén a 
kiinduló és végállomásokat leszámítva egyedül 
Orosháza a népesebb hely, mig a terület többi ré­
szén a puszták és az elszórt tanyák szolgálnak az 
igen gyér lakosság lakóhelyéül.
A kisujszállás—dévaványa—gyomai és a békés­
vármegyei h. é. vasutak is igen néptelen vidéken 
vezetnek át. A Sebes-Körös és Berettyó az alföldi
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nagy mélyedvényen irány és esés nélkül csavarog­
tak s nagy terjedelmű sárréteket, ingoványokat, 
nádasokat és zsombikosokat alkottak, melyek nem 
voltak hívogatok állandó lakóhelyek alapítására. 
Ez magyarázza meg, hogy e két h. é. v. nem szá­
mítva a fő vonalak csatlakozó állomásait, csak 
három népesebb községet érint, ú. m. Dévaványát, 
Szeghalmot és Füzes-Gyarmatot.
Az itt ismertetett hét h. é. vasút tápláló terü­
letén a lakosság csaknem kizárólag külterjes föld­
műveléssel foglalkozik s az állomások forgalmának 
zömét is a mezőgazdasági termelés feleslege teszi 
ki. Az állattenyésztés másodsorban jöhet figyelembe 
az áruforgalom tényezői között, mig az ipari ter­
melésnek csak alig számot tevő jelentősége van a 
h. é. vasutak forgalmában.
II. Lakosság.
A puszta-tenyö—kun-szt.-mártoni, kun-szt.- 
márton—szentesi, mezö-tur—turkevei, kisujszállás— 
dévaványa—gyomai és a békésvármegyei h. é. 
vasutak üzletkörébe eső terület lakossága kizárólag 
magyar. A békés—Csanádi h. é. vasút körül is 
magyar a lakosság zöme, de itt már a községek­
ben majd mindenütt vegyesen lakik a magyarság 
a múlt században betelepített tót néppel, sőt 
nem egy helyen ez utóbbiak vannak többségben, 
így Ambrózfalva és Pitvaros egészen tót köz­
ségek, ellenben Nagy-Szénáson, Kardoskuton, 
Nagy-Majláton és Mezőhegyesen kizárólag csak 
magyarok laknak. A többi község lakossága ve­
gyes nyelvű.
A földbirtok megoszlása a h. é. vasutak men­
tén igen eltérő. A puszta-tenyö—kun-szt.-mártoni 
és kun-szt.-márton—szentesi b. é. vasutak környé­
kén számos nagy birtok van ugyan, de azért a 
földterület oly tekintélyes része oszlik meg a kisebb 
gazdák közt is, hogy azok nagyobb része rende­
zett viszonyok közt él, sőt jómódnak örvend. Itt a 
vagyontalan elemet az összlakosság kis százalékát 
kitevő napszámos nép és az uradalmi cselédség 
képviseli. E két h. é. vasút környékén Bökönyi, 
Gorove, Beniczlcy, Blaskovies, Kövér, Vigyázó Sándorné 
gróf asszony, Lederer, Bogi, Vodiáner br., Keszlerffy, 
Bolza gr., Györgyei, Vay br., Jurenálc, Almássy gr., 
a sárospataki ref. collegium, Szontagh, Bánhidy br., 
Fechtig br., Szentes r. t. város és Károlyi grófok az 
ezer holdon felüli birlokokok tulajdonosai. Ezek 
mellett főleg Szelevény,Tisza-Földvár,Tisza-Vezseny, 
Tisza-Derzs és Kun-Szt.-Márton határában számos
100—600 holdas középbirtok képviseli a fokozatos 
átmenetet a 100 holdon aluli parasztbirtokokra.
A mezőtúr—turkevei h. é. vasút mentén Tur- 
keve város 2035 holdas birtokát leszámítva nincs 
egyetlen nagy birtok sem. A határ túlnyomó része 
100 holdon aluli birtokrészek közt oszlik meg, 
mindazáltal úgy Mezőtúr mint Turkeve határában 
szép összterület esik a számos 100—500 holdas 
középbirtokokra is. Ilyen egészséges vagyonmegosz- 
lás mellett a lakosság zöme jómódú.
A szentes—hódmezö-vásárhelyi és békés— 
Csanádi h. é. vasutak körül korántsem ily kedve­
zők a vagyoni viszonyok. Kivált Békés vármegyé­
ben a földbirtok nagyobb része nagybirtokosok 
kezén van. A Károlyi grófok, Pallavicini őrgróf, 
Lederer, Königswarter br., Tref őrt utódai, Apponyi gr., 
Bolza gr., Geiszt, Mitrowszky gr. Tót-Komlós község, 
Wenkheim gr., Trautmannsdorf gr., s a mezőhegyesi 
ménesbirtok ezer holdon felüli birtokai mellett fen- 
maradó területek többnyire apró parasztbirtokokra 
tagolódnak, melyek csak közepes anyagi helyzetet 
biztosítanak tulajdonosuknak. E vidéken sok a 
szegény tanyás és zsellérnép, valamint a teljesen 
vagyontalan uradalmi cselédség.
A kisujszállás—dévaványa—gyomai és békés­
vármegyei h. é. vasutak körül kedvezőbb a birtok­
megoszlás. Főleg Dévaványa, Füzes-Gyarmat, 
Körös-Ladány és Szeghalom határában sok a 
100—500 holdas középbirtok, de a kisbirtokos 
elem itt is csak kisebb részben örvend jómódnak, 
mert a nagy- és középbirtokok mellett fenmaradó 
földterület jókora részét sok helyen nádasok, víz­
állások s terméketlen foltok csökkentik értékükben. 
E két b. é. vasút üzletkörébe eső területen Borbély, 
Grósz, Hunyady gr., a Losonczy család, Magyary, 
Ócskay, Báldácsy-féle alapítvány, a vallásalapitvány, 
Herczeg, Arenberg hgné, Földváry, Dessewffy gr né, 
Körös-Ladány község, Lamberg grófné, Wmck- 
heim-Hoyos gróf, Kállay, Kárász, Péter, Petri, 
Szeghalom község, a szeghalmi úrbéresek, Csáky gr., 
a nagyváradi r.-k. káptalan, Blankenstein gr., Fehér- 
váry, Vécsey grófné, Wenkheim grófok és Schwarz A., 
az ezer holdnál nagyobb birtokok urai.
III. Földművelés.
Az itt ismertetett hét h. é. vasút környékén 
majdnem kizárólag a gabonanemüek és kapásnö­
vények külterjes művelése alkotja a lakosság egye­
düli foglalkozását. Az uradalmakban s nagy birto­
kokon a kor színvonalán álló földművelést űznek.
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Az emberi kéz elégtelenségét számos gép pótolja 
s u kenyéradó magnövények mellett olajvetemé- 
nyeket s egyéb kereskedelmi növényeket is ter­
melnek. A köznép úgy mint általában mindenütt, 
ilt is csak nehezen szakit hagyományos szokásai­
val, de azért a gépek használata a kisbirtokosok 
körében is mind nagyobb elterjedésre tesz szert. 
Nagy része van ebben az uradalmak által mutatott 
jó példának s a hazai gépgyárosok és ügynökök 
agililásának, kik részletfizetési feltételek nyújtása 
mellett még a kis tőkével rendelkező birtokosnak 
is lehetővé teszik a legszükségesebb gépek beszer­
zését. Kettes és hármas ekéket, sorvetö gépeket, 
konkolyozókat, triöröket, szecskavágókat, tengeri- 
morzsolókat majd minden udvarban találni már s 
alig van község, melynek ne volna szövetkezeti 
utón beszerzett gözeséplö-készlete.
A számos nagyobb uradalom mintagazdasága 
közül itt csak a Wenkhéim grófok gazdaságainak 
s a mezöhegyesi ménes uradalmának felemlitésére 
szorítkozunk. Ez utóbbi birtok területe 27933 k. 
hold, melyből 16-5-58 k. hold szántó, 2930 k. h. vetett 
rét, 3030 k. h. legelő s 1585 k. h. erdő, mig a 
többi az udvarok, utak. árkok stb-re esik. E minta­
birtok területét 4 km. mezei vasút s 50 km. telefon- 
és táviróvezeték hálózza be. Az uradalom termé­
keit 7 mezőgazdasági szeszgyár, egy szeszfmomitó 
s egy kendertiloló dolgozza fel.
A Puszta- Ten yötöl Hódmezö-Vásárhelvig vezető 
h. é. vasutak környékén, mély fekvésű televényes, 
helyenkint homokos, majd homokos agyagos szán­
tóföldek terülnek el. Közvetlenül a Tisza közelé­
ben, Tenyö, Tisza-Ugh, Tisza-Sas, Csépa határában, 
valamint Kun-Szt.-Márton, Szentes, Szegvár, Mind­
szent környékén nagy területeket foglalnak el a 
rendszeres műveléstől a holt erek és terjedelmes 
mocsárok. Ezeket jobbára a Tisza és Körös kiön­
tésed táplálják, de a Tökei, Veker, Magócs, Kur- 
<-za és Korogy erek is jókora darabokat elmocsáro- 
sitanak medrük mentén. A homoktalaj főleg a 
Tisza közelében, Tisza-Földvár, Inoka, Tisza-Kürt, 
Czibakliáza határában mutatkozik nagyobb terü­
leten, hol azt homoki szőlőkkel telepítek be.
A homok szik és vakszik, valamint nagy ter­
jedelmű nádas, rét és legelő Csépa, Tisza-Sas, Tisza- 
Ugli, Tisza-Kürt és Szentes határában a kövér 
aluviális fekete, agyagos földekkel váltakozva for­
dul elő. A szikes területeket többnyire legelőnek 
használják.
A mezőtúr—turkevei h. é. vasút területén a 
fekete agyag talaj a túlnyomó. Az összterületnek
lift
alig Vio része esik a homok- és agyagszik terü­
letekre, de az utóbbiaknak is csak igen kis része 
műveletlen terület.
A békés—Csanádi b. é. vasút tápláló területén 
sárga agyag altalajon vastag televény réteg tele­
pült, melyet csak itt ott szakítanak meg homok­
szik és vakszik foltok. Csanád vármegye területén 
a televény réteg 075—2 m. vastag, ügy itt mint 
Békés vármegye déli részén a felszíni alluviumos 
réteg bőven van keveredve iszappal s korhanynyal 
elegyes fekete homokkal. Mindkét vármegyében 
jókora területű szikes legelők szakgatják meg a 
dúsan termő fekete földet. E h. é. vasutak vidéke 
vízben igen szegény. Szarvastól kezdve le egész 
Tót-Komlósig egyetlen élő viz sem táplálja a vidé­
ket s ilt is csak a lassú eséssel kanyargó Szárazér 
akad a vasút útjába.
A kisujszállás—dévaványa—gyomai és a bé­
kés vármegyei h. é. vasutak körül a mély fekvésű, 
televényes, kotus, iszapos, korhanvban gazdag 
fekete agyagos földek a túlnyomók. Ezek homokos 
agyagos, zsombikos és szikes területekkel válta­
koznak. A szik általában % részét teszi a terü­
leteknek, de nem egy község határának % része búza­
termő homokszik és meddő vakszik talaj. Körös- 
Ladány, Szeghalom, Füzes-Gyarmat határának nagy 
része a Körösök és a Berettyó sárrétjébe esik. E köz­
ségek határában sok a vizenyős legelő, rét, mo­
csár, tócsa, nádas és zsombikos.
A helyi érdekű vasutak mentén kisebb-nagyobb 
mértékben a g c ib o n a n e m ü e k  minden szokásos 
faját művelik, de eladásra szánt feleslegben még is 
a búzát termelik a területek túlnyomó részén. Az 
egyéb termények közül a talajviszonyok szerint 
váltakozva, majd az árpa, majd a rozs következik 
a búza után másodsorban.
A fötermelési ágból a földek és a művelés 
minősége szerint 8—12 q terem egy k. holdon.
A kapásnövények közül a tengeri és a 
burgonya a legfontosabb. A tengerit csaknem ép 
oly nagy területeken művelik mint a búzát. Álta­
lában a kis gazdáknál a felszántott terület 48°/0-át 
búza- és 45%-át tengeri termelésre fordítják. Az 
uradalmakban átlag 45°/0 esik búzára, 25% ten­
gerire s a még fenmaradó rész kereskedelmi nö­
vényekre, árpára, rozsra, zabra és takarmány­
növényekre. A tengeriből a jobb földekben 9—13 
q terem egy k. holdon.
Kereskedelmi növények termelésével job­
bára csak a közép- és nagybirtokosok foglalkoz­
nak. Majd minden nagyobb birtokon termelnek rep-
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czét, dohányt, czukorrépát, kölest, luczernamagot, 
czirkot s az utóbbi időben mind nagyobb mérvben 
kendert is. Babot inkább csak a kisbirtokosok 
termelnek.
A termés eladásra kerülő feleslegét leginkább 
csak a nagyobb uradalmakból adják közvetlenül vas­
útra, mig a kistermelő feleslege csak másod, har­
mad kézből kerül elszállításra.
A termények elszállításánál a h. é. vas- 
utaknak élénk szekér- és viziversenynyel kell meg­
küzdeni. így a Szolnok, Hódmezö-Vásárkely, Szar­
vas, Orosháza, Kovácsháza, Mezö-Berény és Csa- 
nád-Palota közelében fekvő termelő helyekről, 
kivált a kisebb termelők majd mindent ezen állo­
másokra, illetve az ottani piaczokra hordanak be 
saját fuvarszekereiken. A vízi verseny főleg Szen­
tes, Szegvár, Mindszent s Mártély környékén érvé­
nyesül.
A vasúton elszállított termények közül a búzát 
Budapestre, Vorarlbergbe, Lindaura, Svájezba, 
Francziaországba, Wiirtembergbe, Bécsbe, Salz­
burgba, Prágába, Szentesre, Czeglédre, Aradra, 
Hatvanba, Szolnokra, Szegedre s kisebb részben 
az ország északkeleti vidékén működő malmok 
részére adják fel. Az árpát Kőbányára, Bécsbe, 
Bajorországba s Wiirtembergbe szállítják el. A ten­
geri jó részét a termelők sertéshizlalásra használ­
ják, kisebb részét az ország északi részébe, továbbá 
Kecskemét, Dorozsma, Makó, Orosháza, Arad, Czegléd, 
Kőbánya. Becs, Győr állomásokra, Porosz-Sziléziába, 
Gács- és Morvaországba szállítják el. A rozs tú l­
nyomó része Cseh-, Morva- és Gácsországba s 
Budapestre, a zabé pedig Budapestre és Bécsbe kerül.
A Puszta-Tenyötöl Hódmezö-Vásárhelyig ve­
zető h. é. vasutak mentén, valamint a kisuj.szállás· 
dévaványa—gyomai és békés vármegyei h. é. vas­
úink mentén termelt czukorrépát a hatvani s kis 
részben a selvpi gyárnak szállítják el. A békés- 
csanádi h. é. vasút üzletkörében termelt czukor­
répát a mezöhegyesi czukorgyár dolgozza fel. 
A ripczét Budapestre, Palota-Újpestre, Győrbe és 
Pécsbe, a luczerna- és lóhere-magot Budapestre, 
Bécsbe, Boroszlóba, Erfurtba, a dohányt Szolnokra 
és Csabára, a keuderlcorót Szegedre, a czirokszalmát 
Kassára, Szegedre és Budapestre s a czirokszárat 
Schönbeekbe szállítják el leggyakrabban. A tisza- 
menti helyeken termelt dohány egy részét fuvar­
szekereken hordják be Szolnokra beváltás végett. 
A kölest Budapestre és Szentesre s a kender- és 
lenmayot, valamint a burgonyát többnyire Buda­
pestre való rendeltetéssel adják vasútra.
IV. Szőlőművelés. Kertészet.
A kötött agyagos talajon müveit szőlőket a 
fillokszera kevés kivétellel mindenütt kipusztitotta. 
Az egyéb termelési ágak művelésére is alkalmas 
ily szőlők nagyobb részét jelenleg hüvelyesek és 
takarmánynövények termelésére használják s csak 
egyes vagyonosabb birtokosok ültetik be amerikai 
vesszőkkel a kipusztult területeket.
Homoki szőlők telepítésére alkalmas teljesen 
immunis homok talaj kevés van az itt tárgyalt 
h. é. vasutak tápláló területén. A Tisza közelében 
nagyobb területeken előforduló homoktalaj sem 
felel meg teljesen a vészmentes homoki szőlők 
minden követelményének. De azért a vidéken még 
is jókora terjedelmű szőlők köritik a községeket, 
így Czibakháza, Tisza-Kürt, Inoka, Szelevény, Csépa, 
Tisza-Sas és Tisza-Ugh homoki szőlői a termelők 
saját szükségletének fedezésén felül évente szép 
mennyiségű bort szolgáltatnak eladásra is. A Vésztő 
határában müveit szőlők termése is gyarapítja 
néhány száz hektoliterrel a vasút áruforgalmát.
Az itteni homoki szőlők termését leginkább 
Budafok, Gyöngyös, Kőbánya, Pécs és Bécs bor­
kereskedői veszik meg s hazai nemesebb, vagy 
olasz borokkal való keverésre használják. Azon­
kívül Vácz, Hódmezö-Vásárhely, Győr, Mező-Túr, 
Tornaija, Szolnok, Bánréve, Miskolcz és Bécs-Uj- 
hely állomásokra adnak fel borküldeményeket.
A szőlőművelés terjesztésére s tökéletesítésére 
Kun-Szt.-Mártonban, Tűrkevén, Füzes-Gyarmaton, 
Körös-Tárcsán, Körös-Ladányban, Szeghalmon és 
Vésztön közezélu szölötelepeket, Mezőhegyesen pe­
dig amerikai szölötelepet tartanak fenn.
A szőlőkben, főleg azonban a homoki szőlők­
ben mindenütt sok cseresznye-, megy-, baraczk- 
és szilvafa diszlik, melyek jó termő években szá­
mottevő mennyiségeket szolgáltatnak a termelők­
nek, mindazáltal a friss gyümölcsből néhány ko- 
sárnyi küldeményt leszámítva mi sem lordul elő 
a kis helyi érdekű vasutak áruforgalmában.
A konyhakertészet sem szerepel a vasutak áru­
forgalmát alkotó tényezők közt jelentős mennyisé­
gekkel. Szentes város kereskedelmi-, konyha- és 
gyümölcskertet tart fenn, mely hivatva van a bir­
tokosokkal ezen jövedelmező művelési ágakat meg­
kedvelteim. E mintakertböl évente nehány száz q 
gyümölcsfacsemetét szállítanak el kisebb küldemé­
nyekben az Alföld különböző helyeire, sőt Buda­
pestre is. Nagy-Majlát lakói hagymát, sárgarépát, 
petrezselymet s egyéb konyhakertészeti növényeket
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termelnek. A termények nagyobb részét fuvarsze­
kéren hordják szét, kisebb részét Mező-Túrra szál­
lítják vasúton.
Λ Tisza mentén s llékés vármegye néhány 
helyén jó fajta görögdinnyét termelnek, melyet 
kisebb-nagyobb küldeményekben Budapestre, Bécsbe 
az ország északi és északkeleti részébe és Gács- 
országba szállítanak el.
t
V. Állattenyésztés.
A h. é. vasutak üzletkörébe tartozó vidék 
éghajlati és talajviszonyai ugyan minden tekintet­
ben megfelelnek a nagyobb arányú, külterjes állat­
tenyésztés követelményeinek, mégis általában véve 
az állattenyésztés hanyatlását észlelhetjük a szó­
ban forgó vidéken.
A gazdák minden törekvése odairányul, hogy 
minél több gabonát termelve evvel tegyék elvisel­
hetővé a földművelésre nehezedő súlyos viszonyokat. 
Ebbéli igyekezetükben egymás után vonják eke alá 
a hajdani térés legelőket. A Körösök, a Sárrét és 
az erek szabályozási munkálatai is mind több és több 
oly területet biztosítanak a rendszeres művelésnek, 
mely hajdanta a vizáradások veszélyének volt ki­
téve s igy, mint buja legelő a külterjes állatte­
nyésztés czéljait szolgálta.
Jelenleg a kis- és középbirtokosok túlnyomó 
része csak annyi szarvasmarhát tart, mennyi 
a gazdaságban mint igás és mint tejelő barom fel­
tétlenül szükséges. Ez a szűkén kimért állomány 
is nagy részben korcs. A nép az apaállatok meg­
választásában nem nagy gonddal jár el. A na­
gyobb uradalmak az igásmarha egy részét nem 
saját tenyészetükből fedezik, hanem erdélyrészi 
piaezokon vásárolják be.
A tenyésztésben általában a magyar szarvas­
marba az uralkodó faj. Ennek fentartására és felfrisi- 
tésére szolgálnak a magyar uradalmak gulyái és a 
mezőhegyesi ménesbirtok magyar fajtenyészete. 
A magánosok tenyészetei közül különös említést 
érdemel Wodiáner A. br. puszta-szandai és Jakabffy 
puszta-ecsegi magyar gulyája. A mezőhegyesi gulyá­
ból évente öszszel nyilvános árverésen adják el a 
tiszta laju tenyész apa- és anyaállatokat, melyeket 
egy-két darabnyi menynyiségben az ország majd 
minden részébe szállítanak el. Ugyancsak a ménes 
uradalom kuhlandi tehenészetet is tart fenn, tenyész­
állatok nevelése és tejelés czéljából.
Úgy az uradalmak, mint a középbirtokosok a 
gazdaságból kiselejtezett igás és tejelő szarvas­
marhát részint a saját gazdaság terményein, részint 
a hatvani, selypi és mezőhegyesi (cukorgyártól 
visszakapott répaszeleten felhizlalják s Budapest, 
Brünn és Becs vágóhidjára szállítják el. Az igás 
marhát leginkább Budapest marhavásáraira s dunán­
túli uradalmaknak küldik el vasúton.
A lótenyésztés terén általános haladás ész­
lelhető. A magántenyésztök és az állami méntele­
pek telivér vagy félvér apaállatait mind szélesebb kör­
ben veszik igénybe a kisebb gazdák, minek hatása 
lóállományuk fokozatos javulásában szembetűnőkig 
nyilvánul. Majd minden uradalomban foglalkoznak 
nemes telivér és félvér lovak tenyésztésével. Neve­
zetesebb tenyésztések a helyi érdekű vasutak men­
tén Harkányi K. br. angol félvér és normandi lóte­
nyésztése Kengyelen, Károlyi gr. ménese Nagy­
Szénáson, Könisgswarter br. ménese Csaba-Csüdön 
s Geiszt G. versenyistállója és ménese Csákón. Ez 
utóbbi istállóból Iíözépeurópa majd minden ver­
senypályájára szállítanak versenylovakat. A kis­
gazdák tenyésztésének sikerültebb példányait a ló­
avató bizottságok katonai czélokra veszik meg. 
A remondának be nem váló, de azért piaczképes 
állatokat budapesti és bécsi lókereskedök vásárol­
ják össze. A h. é. vasút állomásain általában kevés 
lovat adnak fel; az elszállítandó állatokat inkább 
a legközelebbi fővonal állomására hajtják feladás 
végett. A magántenyésztök méneseit jelentőségeire 
nézve messze felülmúlja a mezőhegyed állami mé­
nes, mely nem csak e vidék, de az ország legelső 
ilynemű tenyésztő telepe.
A mezőhegyesi ménest az 1775. évben alapí­
tották s a tenyésztést évtizedeken át szabad méne­
sekben űzték. Itt a magyar, erdélyi, beszarábiai, 
lengyel, meklenburgi s számos egyéb fajta kanczá- 
kat minden rendszer nélkül arab, spanyol, erdélyi, 
moldvai, magyar, lippizzai, holsteini, meklenburgi 
és normann ménekkel párosították. Midőn a ma­
gyar kormány a ménesbirtokok kezelését átvette, 
első feladatának tekinté a tenyésztésbe rendszert 
hozni s csak oly törzseket tartani meg a ménes­
ben, melyek fejlődésére az ottani éghajlati és talaj­
viszonyok legkedvezőbbeknek bizonyultak. Jelenleg 
a ménesben öt törzs képezi a tenyésztés anyagát: 
az arab eredetű Gidran, a franczia származású 
Nagy-Nonius és Kis-Nonius és az angol Furioso és 
North Star hires mének leszármazol.
Bár a typus és leszármazás szerint a törzse­
ket angol félvér vagy angolarab fajtákhoz lehet is 
sorozni, ezek ma már tulajdonképen egyik fajhoz 
sem tartoznak. Az utolsó 25 évben űzött czéltu-
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dalos tenyésztési eljárás, valamint az apa- és anya­
állatoknak 3 nemzedéken át tiszta angol vérrel tör­
tént nemesítése olyan állandó jellegű angol félvér 
válfajoknak vetette meg alapját, melyeket egész 
határozottan különleges magyar törzseknek nevez­
hetünk.
A mezöhegyesi ménes létszáma az utóbbi évek­
ben 1465 drb körül mozgott. Ebből volt 18 törzsmén 
(közte 9 angol telivér), 4 próbámén, 436 anya- 
kaneza, 51 három éves kaueza, 96 kétéves kancza, 
225 egyéves mén s 124 egyéves kancza. A fen- 
maradó szám az elválasztott és szopós csikókra 
esett.
A Nagy-Nonius törzsből nehezebb hintós lovak, 
a többi négy törzsből középnagy, hámos és hátas 
lovak tenyésztésére szolgáló apaállatokat bocsáj- 
tanak a tenyésztők rendelkezésére.
A sertéstenyésztést a helyi érdekű vasutak 
mentén mindenütt nagy mértékben űzik. A köznép 
főleg a mennyiségre feküd, súlyt s daczára a nagy 
tenyésztők jó példaadásának s a gazdasági egyletek 
fáradhatlan igyekezetének, a minőség javítására 
nem sokat tesz. A kis gazdák mindenféle vegyes 
korcsfajokat tenyésztenek, ellenben az uradalmak­
ban a fehér kenderszörü fajta a túlnyomó, de e 
mellett kisjenöi. Polland-China és angol fajokat is 
tartanak. Nevezetesebb tenyészetek Basch A. 
gyügeri, Nagy Ferencz czibakházi, Károlyi gróf 
nagy szénási, (ieiszt csákói s a ménesuradalom 
mezöhegyesi fehér kondorszörü faj tenyészete.
A kisgazdák a saját tenyészetükből vett s Gyula, 
Orosháza, Békés és Szalonba vásárain beszerzett 
sertéseket házilag hizlalják vagy legalább is javít­
ják. A házi és tanyai hizlalókból kikerülő hízott 
állatokat sertéskupeczek szedik össze s részint a 
helyi érdekű vasutak, részint a fővonalak állomá­
sain Kőbányára és Bécsbe adják fel.
A nagyobb tenyésztőktől már süldő és sovány 
sertés is kerül eladásra. Ezek a süldőket részint a 
gyulai, orosházi, hódmezö-vásárhelyi vásárokra 
hajtják, részint vasúton szállítják el Kőbányára, 
Kecskemétre, Czeglédre és Kaál-Kápolnára, Baj­
iunkra, Szegedre és Bajára. Egyes uradalmakból a 
sovány sertést Govasdiára küldik el vasúton mak- 
koltatás végett.
Az uradalmak majd mindenikében rendszeres 
nagyobb szabású sertéshizlalást űznek. A saját 
csürhéikböl kikerülő sertésekhez nem ritkán Gyula, 
Orosháza, Szalonta stb. vásárairól hajtanak sül­
dőket. Turkevén, Kondoroson, Nagy-Majláton, Két- 
lialmon s nehány más helyen Üzletszerű hizlalókat
is találunk. Mindezen hizlalókból a teljesen kihiz­
lalt példányokat Bécsbe és Kőbányára, a javított 
sertéseket pedig Kőbánya, Szeged, Kecskemét, 
Czegléd, Dorosma, Győr hizlalóiba szállítják el.
A h. é. vasutak üzletkörébe eső vidéken 
jókora terjedelemben előforduló sovány szikes lege­
lők, a juhtenyésztés terén országszerte észlel­
hető hanyatlás ellenére, e vidéken még számottevő 
juhtenyésztés fenmaradását biztositák. A sovány 
legelők kihasználása, trágya- és gyapjunyerés az 
itt űzött tenyésztés első rendű czéljai. A kisgazdák 
juhállománya jobbára durva fésűs gyapjas hazai 
fajokból áll. A nagyobb tenyésztőknél különböző 
árnyalatú merino keresztezéseket találunk túlnyo­
móan, de egyes birtokosok az angol husfajokkal 
is kísérleteznek.
A helyi érdekű vasutak állomásain többnyire 
csak hízott ürüket adnak fel Budapest, lJécs és 
ritkábban Páris rendeltetési állomásokra.
A nagyszámú tanyai gazdaságokban s a népe­
sebb magyar községekben mindenütt nagy mérték­
ben foglalkozik a nép baromfi tenyésztéssel. 
A Puszta-Tenyötöl Hódmezö-Vásárhelyig vezető 
helyi érdekű vasutak mentén különösen a ludte- 
nyésztés ért el fejlett fokot, melynek a Tisza men­
tén elhúzódó vízállások kedvező előfeltételét képe­
zik. ügy ezen a vidéken mint a többi helyi érdekű 
vasutak mentén nagyban űzik az egyéb házi szár­
nyasok, mint a csirke, kacsa és pulyka tenyészté­
sét is. A csirke, kacsa és pulyka legnagyobb része 
úgy kerül piaczra, a mint a mezőről összefogják. 
A sovány vagy kissé feljavított szárnyasokat részint 
a tenyésztők maguk, részint kofák élő állapotban, 
ketreczekben Budapest piaczára és a magyar kivi­
teli és csomagszállító részvénytársaság kőbányai 
hizlaló telepére szállítják el vasúton. A békés— 
Csanádi helyi érdekű vasút környékéről sok hí­
zott és sovány baromfit szállítanak el a tenyész­
tők saját alkalmatosságukon Orosházára, hol is 
közvetítők Bécs és Budapest rendeltetéssel adják 
vasútra.
A baromfiak hizlalásával főleg Szentesen, Déva- 
ványán, Turkevén s Nagy-Szénáson foglalkoznak. 
Szentes a tiszántúli vidék egyik legjelentősebb baromfi 
kereskedő és hizlaló helye. Ide fuvarozzák bt; és szállít­
ják el vasúton, íalkákban a sovány ludak legnagyobb 
részét. A ludakat itt rendszeres hizlalóba fogják sa  
kihizott ludakat nyáron élve ketreczekben, télszakán 
pedig leölve és feltisztitva hozzák forgalomba. 
A szentesi kofák összeszedik a környéken hizlalt 
ludakat is s azokat részint kocsikon részint vasú-
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ton szállítják a gyűjtőhelyre. Turkevén nem csak 
ludak hizlalásával foglalkoznak, hanem nagy szám­
iján hizlalnak pulykát, kacsát és kappant is. Mind­
ezt vagy élve, vagy leölve s feltisztitva adják 
piaczra. Dévaványa a Berettyó és Körös közti 
vidék baromfitenyésztésének gyüjtöpiacza. Ugyanott 
ludat s egyéb baromfit is hizlalnak üzletszerűen. 
A hízott élő baromfit a fentebb említett gyűjtő­
helyekre s Budapestre szállítják el. A leölt hízott 
szárnyasok fö rendeltetési helye Becs s kisebb rész­
ben Budapest.
A Tiszában, Körösben és a Berettyóban űzött 
halászat is igénybe veszi szórványosan a vasúti 
szállítást friss halküldeményeivel, melyeket Tisza- 
Földváron és Szeghalmon Budapest és Nagyvárad 
rendeltetéssel adnak fel.
r
VI. Állati termékek.
A helyi érdekű vasutak áruforgalmában szá­
mottevő állati termékek legnagyobb részét a juh­
tenyésztés és baromfitenyésztés szolgáltatja.
A kisebb gazdáktól közvetítők, a nagyobb 
tenyésztők pedig maguk adják fel a gyapjút vas­
ati elszállításra. A mosatlan gyapjú rendeltetési 
helye Budapest. A háton mosott gyapjút Debre- 
czenbe, líécsbe s Jägerndorfba szállítják el.
A lőj á s t  ugyanazon helyeken gyűjtik, melye­
ket előbb a baromfi gyűjtő állomásai gyanánt fel­
soroltunk. E helyekről valamint a tenyésztőktől 
közvetlenül Budapest és Becs piaczára szállítják el 
a tojásküldeményeket.
A nagyobb községekben összegyűjtött tol­
lal, bőrt, csontot, frisshust, fagjjgj/ut, zsírt 
és szalonnát túlnyomókig Budapestre szállítják 
el s csak a bőrből kerül aránylag kevés Csabára, 
Nagyváradra, Szarvasra és Török-Szt,-Miklósra, a 
szalonnából számottevő mennyiség a gömöri 
bányavárosokba és a friss sertés húsból Győrbe.
Az uradalmak nagy hajtóvadászatain elejtett 
vadat Uées és Budapest vadkereskedöi veszik 
meg.
Méhészettel kisebb nagyobb mértékben majd 
mindenütt foglalkoznak, de csak kevés helyen 
termelnek annyi mézet és viaszt, hogy az eladásra 
kerülő felesleg a vasút áruforgalmát érczhetöleg 
befolyásolná. A mi kevés mézet vasúti elszállításra 
feladnak, az jobbára Budapest piaczára kerül. 
A sonkolyt Rimaszombatba szállítják el a vándor 
sonkolyosok, kik azt a termelőktől cserekereskedés 
utján és pénzért összevásárolják.
VII. Erdőgazdaság.
Erdőségekben nagyon szegény az a vidék, 
melynek közlekedési szükségletét az itt tárgyalt 
hét helyi érdekű vasút van hivatva kielégíteni. 
Békés és Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyében 
egyetlen ezer holdas erdöbirtok sem esik a vas­
utak üzletkörébe. Az előbbi vármegyében Nagy­
Szénás és Körös-Ladány határában Károlyi és 
Wenckheim grófoknak van egy 300 és egy £00 
holdas erdeje. Jász-Nagy-Kun-Szolnokban a Tisza 
mentén vannak nagyobb erdőfoltok, itt Bolza gr. 
tisza-kürti és Fechtig br. tisza-ughi birtokához 
tartozik egy 150 és egy 110 holdas erdő. Csanád 
vármegyében legnagyobb erdeje van a m. kir. ménes 
uradalomnak; ennek területe 1574 k. hold s köte­
les tervszerű kezelésben van.
A nagyobb erdőkben igen kevés tölgyet leszá­
mítva főleg nyár, szil, kőris, éger, fűz s bükk 
törzsek diszlenek. Az erdőkben az illető uradalom 
szükségletére tűzifát s oszlopfát termelnek. Vasúti 
elszállításra egyik helyi érdekű vasút állomásán 
sem adnak fel faküldeményeket.
VIII. Ipar.
A majdnem kizárólag földművelő néptől lakott 
gyér népességű vidéken a nagyipart néhány nagyobb 
vállalattól eltekintve jóformán csak azon gőzmal­
mok képviselik, melyeket télszakán a cséplőgépek 
gözmozgonyai tartanak üzemben. A fekvő gőzgé­
pekkel dolgozó malmok is legfelebb a gőzfejlesz­
téshez szükséges szénszükségletük beszerzésénél 
veszik igénybe a vasutat.
A malmok közül csak a tisza- föld vári és a 
szentesi gőzmalmok gyarapítják a vasút feladási 
forgalmát figyelmet érdemlő mennyiségekkel.
Tisza-Füreden Ki.s Orbán ás Auer e-zég gőzmalma 
az egyik üzlettárs pékmühelye részére Szolnokba 
vagy 400 q lisztet szállít, évente. Gyártmányai 
többi részét helyben értékesíti.
A turJcevei első műmalom én gőzfürdő részvény­
társaság malma évente vagy 5000 q őrleményt ad 
fel Cseh- és Gácsország, valamint egyéb osztrák 
tartományok állomásaira. A szenet Czernitzröl, 
Salgó-Tarjánbol és Lupényröl hozatják.
A szented hengermalom részvénytársaság gőz­
malma évente 36000 q lisztet termel; ebből 
25000 (j t szállít el Klein-Neusiedel, Bécs, Prága, 
Tcplitz, Elba-Aussig, Leitmeritz, Friedland, Boden­
bach, Komotau, Rohrschach, Zürich, Bregenz, Buchs
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stb. állomásokra, valamint Szolnokra, Gyöngyösre 
és Jászberénybe. A kőszenet Salgó-Tarjánból, a 
zsákokat Budapestről szerzi be a malom.
A mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
foglalkozó nagyipari vállalatok közt legjelentő­
sebb a
Mezőgazdasági ipar rész vén tfiársaság czukorgy íra 
Mezőhegyesen. E telepen a nyers czukorgyártás 
ideje alatt, szeptembertől deczemberig 750, a fino- 
mitási munkálatok tartama alatt 350 munkás dol­
gozik. Az évi termelés 55000 q nyersczukor, mely­
hez hazai czukorgyárakból még 20000 q-t hozatnak. 
A nyersczukor feldolgozásánál 70000 q finomifott 
czukrot, 20000 q szörplét és 0000 q osmosevizet 
termelnek. A finomított czukrot a magyar birodalom 
és az okkupáit tartományok különböző helyeire 
szállítják el. A fogyasztási terület határa észak 
felé: Gzegléd és Debreczen; délfelé: Orsóvá, Zimony, 
Mitrovicza, Újvidék, Sarajevo; nyugat felé: Kalocsa, 
Pécs, Bi'ód, Doberlin, Sziszek, Zágráb, Károlyváros; 
kelet felé: Kolozsvár, Besztereze, Gyulafehérvár, 
Petrozsény. A szörpjét és osmosevizet Győrbe, Buda­
pestre és Aradra szállítják a szeszgyárak czimére. 
A mésziszapot és a répaszeletet a ménesuradalom 
s a szomszédos nagybirtokosok gazdaságaiban 
használják fel s részben vasúton szállítják el a répa 
feladó állomásaira.
A gyárban évente 050000 q répát dolgoznak 
fel; ebből 420000 q t a ménesbirtokon termelnek 
s fuvarszekéren es Pereg és Kamarás állomások­
ról vasúton szállítanak be. A többit az aradi és 
Csanádi egyesült vasutak állomásairól s a m. kir. 
államvasutaknak a Tisza-Maros szögben fekvő 
állomásairól vasúton hozatják. A gyártásnál fel­
használt 70000 q mészkövet Elesdröl és Boros- 
scbes-Buttyin állomásokról; a 170000 q szenet 
pedig Petrozsényból hozatják. A mintegy 11000 q-ra 
menő papirt, csontszenet, kenőolajt s számos egyéb 
szükségletet nagyobbrészt Magyarországban, kisebb 
részben pedig Ausztriában szerzik be.
A ménesuradalom hét mezőgazdasági szeszgyára 
a nyers szeszt az uradalom központjában működő 
finomítóba szállítja be. A finomító évi termelése 
2800 megadózott szeszfok. A finomított szeszt 
Gyöngyösre szállítják el.
A ménesuradalom kendertöröje a gazdaságban 
és a környéken termelt kenderkórot dolgozza fel. 
A kikészített kenderből, csepüböl és kóezból évente
2100 q-t szállítanak vasúton Szegedre a kender és 
lenfeldolgozó gyár czimére.
Kövér Mihlos gőztéglagyára Martfű állomástól 
2'3 km.-re, termékeinek nagyobb részét a Tiszán 
szállítja el, vasúton csak mintegy 80000 q téglát 
küld Budapestre s kisebb részben a közeli környék 
állomásaira. Tüzelésre 12000 q szenet basznál.
Freund Lajos olajütője Szentesen, évente vagy 
250 q repczeolajt szállít Hódinezö-Vásárhelyre és 
Orosházára és vagy 900 q olajpogácsát Mező­
hegyesre.
Zsoldos Ferencz téglagyára ugyanott, évente 
2500 q fedő cserepet ad fel Debreczenbe, Nagy­
Körös, Czegléd, Maglód stb. állomásokra.
Dohos András és tmsai betéti társaság tégla- és 
cserépégető telepe Nagy-Majláton évente 700 q téglát 
és cserepet szállít Orosházára.
A kisipar csak a helyi szükséglet fedezésére 
dolgozik. A népesebb helyek csizmadiái, szűcsei 
és szabói országos vásárok alkalmával vásári 
ládáikat és sátorkészleteiket szállítják vasúton a 
közeli környék állomásaira. Különös megemlítést 
érdemel Kalmár Zsigmond turkevei asztalos mű­
ködése, ki jó minőségű gabona,tisztitó rostóikat koszit 
s azokból egyes darabonkint vagy 50-et szállít el 
az Alföld különböző részeibe. Gyártmányával rend­
szeresen felkeresi a szakkiállításokat is. így leg­
utóbb a íilippopoli kiállításra küldött rostákat.
Említést érdemel még a taliga-készítés, melyet 
Szentesen űznek. Evente vagy 400 q-nyi összsúly­
ban adnak fel kubikos-taligákat az ottani bognárok 
a közeli környék állomásaira való rendeltetéssel.
IX, Kereskedelem.
Ha felemlítjük, hogy Kun-Szt.-Mártonban és 
Turkevén sertéssel és gabonanemüekkel, Szentesen 
gabonával és baromfival, Dévaványán baromfival s 
mind e helyeken kereskedelmi és fogyasztási czikkek- 
kel élénk kereskedést űznek, úgy jóformán ki is merí­
tettük, a mite fejezet alatt mondani lehet. Szentesen 3 
pénzintézet szolgál a kereskedelmi tevékenység támo­
gatására. E helyen különösen élénk ló- és szarvas­
marhavásárokat is tartanak. Ezekre egy éven ál 
2800 lovat, 1600 ökröt s 2500 tehenet hajtanak 
fel. A nagyobb helyeken összehordott ócskavasat 
Vajda-Hunyadra, a csontot és rongyot pedig Buda­
pestre és Bécsbe szállítják el a kereskedők.
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X. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás novo ; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
1 egyéb 
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
ztíto utak minősége átl. évi mennyisége q-ban; darabszerintállatok darab szerint
K e n g y e l  VL
Kengyel puszta — 
rossz mezei ut.
búza... . __ 22000 _ _ kőszén ... ... ... 4800 Sa Igó-Tarján,
dohány... ... 1500 — — vasáru és gépek Karwin, Putnok.
repeze ........ 5000 — — 300 Budapest.
ezukorrépa...
szarvasmarha
6000 — —
(hízott)........ 100 100 —
hízott sertés 1200 — —
sovány sertés 600 — —
gyapjú ------ 400
M a r t f ű  "Jm
Martfű puszta — 
Tisza-Ve zseny (1'5 
Alsó- Var mi ni/ 
puszta ... ___ 6'0 
kövezetlen rossz 
utak.
Bökönyi Viktor 1516 búza... . . 25000 1700 1400 szén ... ... ... 12000 Salgó-Tarján.
hold, Gorore István árpa... .. . ... — 2400 —iiiiik. 2466 hold és tengeri __ ... — — 1500Kául Inna 1304 h. repeze .... ... 2100 — —
lisza-vezsenyi czirok ........ 2000 — —
birtoka. köles ........ 400 — —
tégla---------- 80000
T i s z a -  
F ö l d v á r  Hn
Ί'isset- Földmű · 3'5 
(jZtbah·Juha ... 6 ‘ 0
Öcsöd........ .... 9*0
Özénhalom
puszta ........  4'0
Kunhalom ... 3'5
Jókat..............  4 ‘ 0
Λhajt/hát ........  5*0
Sár szög ... ... 7*0 
kövezetlen rossz 
utak.
Beniczlcy Géza 1875 búza... ........ 11000 1000 9000 szesz ._........... 100 Arad.
h.., Blaskovits Miklós rozs... ... ... 800 — — tűzifa ... ... ... 2200 Berzova, Radna-
1187 h., Köréi- .János árpa... ... ... 400 — — Lippa, Konop
1922 h., Kövér Károly tengeri ... ... 5800 — — épületfa ........ 3700 Szolnok, C.sácza
2273 hold, Vigyázó hízott sertés 9840 — — Tótvárad.Sándorné grófasszony sovány sertés 400 — — liszt............ ... 460 Szolnok, Cz egléd.
1926 h. és Lederer hízott juh ... — 240 — mész ... ....... 2120 Kiesd, Mező-Bemeit 1092 h. tisza- szarvasmarha Telegd.
földvári ; Bogi Imre (hízott)... ... — 550 — káposzta ... .. 200 Glogovácz'
1194hold czibakházi; 
Lederer Bernátné liszt... _ ...tojás ... ...
400
200
— — vas... - .......... 300 Kassa,Ózd, Salgó­
Tarján.
2054 hold, Vigyázó friss hal... ... 40 — —- sör ... ... ... ... 1280 Kőbánya.Sándorné grófasszony só ... ... ... 100 Máramaros-
1764 h. és Wodiáner Sziget.
Albert br. 3453 h. szén ... ........ 126t0 Salgó-Tarján,
öcsödi birtoka.
kőolaj ... ... ... 380
Putnok.
Budapest.
gépek ------  ... 100 Budapest.
egyéb vegvesáru 4700 Budapest, Bécs,
Csehország.
H om ok ;'L
lisza-Inoka ... 16 0 
Tisza- Nagy-Hév 13 0 
Gyiigér puszta 4 ’ ö 
Síi/) puszta ... 10 ■ () 
rossz utak.
1
Br. Vay Béh'mé 1415 búza... ... ... 19400 4300 8000 szén ........... . 3600 Salgó-Tarján.
hold tisza-inokai; rozs............. 900 600 — Putnok.Jurendk József 1141 árpa........... . 3100 1000 —
h. lisza-nagy-révi repeze ... 300 — —
birtoka. tengeri ... ... 3400 “ —
szőlő ... ... 100 50 —
ezukorrépa... 7000 — —
bor ... .... ... 1500
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése országi külföldi ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
K u n - S z t . -  
M á r t o n  7‘im 
Kun-Szt.-Már­
ton ... ... l 'ö  
Szelvvény _ ... 7'6 
Csipa... ... ... 15‘2 
lisza-Sas ... 19'0 
Tisza-Cg ... 20'2 
Tisza-Kiirt ... 15'2 
Gyalu puszta 6Ό 
Istvcinháza-
puszta_... 5Ό
Báboczka-puszta 3Ό 
jó! fentartott mezei 
utak.
Almássy Kálmán gr. 
2593 hold; a sáros­
pataki ref. collegium 
1419 h. és Szontagh 
Ferenez 1265 h. sze- 
levényi; hr. Bánhidy 
Albertné 1087 hold 
tisza-sasi; ifj. Kesz- 
lerffy Jánosné 1332 
h. ; Bogi Imre 1739 
h. és Györgyei Adolf 
5350 h. tisza-kürti; 
Botsa Alfréd gr. 1108 
h. tisza-sasi és 3676 
h. tisza-kürti; Fech- 
tig Imre hr. 1570 h. 
tisza-ugi birtoka.
búza ... ... 47400 1020 _ szén ... ... 13760 Salgó-Tarj án, Sz i -
árpa............ 2400 700 — lézia, Lupény,
tengeri — 5350 200 —
3800
_Petrozsény.
zab ... ... ... 100 ■--- — mész .... Élesd.
kása . . .  . 110 — — só ____ — 1700 Sziget-Kamara.
repcze ... 140 — — tűzifa ... ... — 1800 Berzova, Sobor-
len . . ... ... 100 — — sin.
bor _ . ... ... 2460 1670 — épületfa ... ... 800 Csácza, Szolnok,
szarvasmarha 
sertés . . ...
280
2220
— — korpa ... ... ... 
tengeri... ... ...
2000
600
Szentes, Szolnok. 
Szeged, Szentes.
bárány ... ... 870 — — burgonya ... ... 800 Fényes-Litke,
ló ... ... ... 10 — — Kis-Várda.
élő baromfi--. 280 — — káposzta — ... 1900 Hadház, Pátroha.
friss sertéshús 140 — — zab ... ............. 180 Szentes.
sonkoly... ... 450 — — kisebb gazd. gé-
méz............. 80 — — pék . . ... ... 120 Moson-Magyar-
tojás ... ... 250 — — Ovár, Budapest.
nyersbőr ... 130 — —
gyapjú....... . 370
T ő k e  «L
a tanyákról kavicso- 
latlan rossz utak.
S z e n t e s  ?,L
Szentes .... ... 1'4 
Fábián-Sebes- 
tyén ... ... ... 10'9 
7 >erékegyháza 12'9 
Mágoes ... ... 22'9 
kövezetlen törvény­
hatósági utak.
búza ........ 1800 — 1200
Szentes város 3881 h.
szentesi; Károlyi 
László gr. 8973 hold 
derék-egyházi és 
1522 h. kenyere-tég- 
lás pusztai; Károlyi 
Sándor gr. 9199 h. 
derékegyházi; Ká­
rolyi Alajos gr. örök. 
18029 h. és Károlyi 
Gyula gr. örök. 3560 
hold mágocsi; Sváb 
Jakab 1952 h. fá- 
bián-sebestyéni bir­
toka.
búza ... ... 8000 53000 400 szén —........... 41500 Salgó-Tarj án,
árpa 5000 1200 — Lupény, Petro-
zab ... ... ... — 800
900
zsény, Szabolcs
repcze .. 2500 — — sovány sertés._. Gyula és a szom-
szarvasmarha
150000
széd állomások.
(hízott) ... 950 280 — sovány lúd ... Bács-Bodrog, Bé-
hízott sertés 3800 600 — kés, Haj du, Jász-
sovány » 1000 — — Nagy-Kun-Szol-
ló ____  ... 200 50 — nők és Bihar
juh ... ------ — 1000 — vármegyék.
gyapjú ........ 800 — — bor... ... ... ... 2500 Különféle hazai
toll ... ... ... 100 — — állomások.
nyers bőr ... 200 — — szesz ... ... 1200 Arad, Budapest.
csont és szarv 150 — — sö r........... . ... 4500 Kőbánya, Nagy-
o laj---------- 250 — — Szt.-Miklós.
liszt... ... ... 5000 20000 — kőolaj ... ... .... 3400 Szabadka, Buda-
olajpogácsa 800 — — pest.
fedélcserép... 2500 — — czukor ... ... ... 1400 Nagy-Surány,
talicska... ... 400 — — Szerencs.
leölt kövér SÓ — — — — 3900 Sziget-Kamara.
lúd___  ... 3200 14000 — mész ... —. 3000 Mezö-Telegd,
élő baromfi... 500 — — Berzova,
tojás ... ... — 300 — czement ... ... 2000 Újvidék.
tűzifa ... ... — 5000 Gurahonc.z-
Jószáshely, Tót­
várad, Berzova.
káposzta ... ... 2000 Algyő, Szatymaz.
Demecser, Glo- 
govácz,Nyíregy­
háza.
vas és vasáru_ 1500 Salgó-Tarján, Ka- 
ránsebes, Ka- 
lán-Zeykfalva.
kézmü-, rövid-,
fűszer és egyéb
vegyes áru ... 6000 Bécs, Brünn,Bu-
dapest, Szeged.
1 I
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Az állomás neve ; az
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
főbb rendeltetési helyei állagos
évi
mennyi-magyar- osztrák j egyéb gyakoribb
megnevezése országi I külföldi megnevezése származásiq-ban:
állomások állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S z e g v á r  Hí
Szegvár ... ... 2'5 
kövezellcn törvény­
hatósági ut.
Károlyi . l/ajos gr. 
örül.·. 1830 hold és 
Károlyi Ltiszló gr. 
1397 hold szegvári 
birtoka.
búza___  ... 200 500 kőszén ... ... ... 3600 Petrozsény, Kar-
árpa._. ... ... 000 100 — win, Salgó-
tengeri ... 800 — — Tarján.
őrlemények ... 180 Szentes, Hód-
sör ... .............. 90
mező-Varárhely. 
Szeged, Szentes.
fűszer és czukor 50 Hódmezö-Vásár-
hely.
bor. . . . . . .  ... 20 Szatymaz.
szesz és pálinka 120 Arad, Szeged,
Újvidék.
kőolaj — ... ... 30 Hód mező-Vásár-
hely.
vasáru ... . ....... 30 Budapest.
M i n d s z e n t  Hx,
Mindszent ... 2‘0 
kóvezetlen mezei ut.
Pttlltwiclni Sit ml or 
őrgróf 3455 h. mind­
szenti birtoka.
M á r t é l y
Mariéit/ lelep... — 
rossz mezei ut.
szén ... ... ... 700 Pelrozény.
P u s z t a - T u r -  
P á s z t ó  Ha
Tar-1 tiszt-ó
/IllSZttl ... ... --
rossz mezei ut.
búza____... 21000 2C00 2000 gazd. gépek ... 100 Budapest.
árpa... ... ... 1500 500 5C0 korpa ... ... .. 1000 Arad, Csaba.
tengeri ... ... 1000 1000 EOO répaszelet ... ... 3000 Hatvan.
czukoiTÓpa...
ló ______
szarvasmarha
8000
10 — —
szén ... ... ___ 
épületfa ...
500
200
Karwin.
Szolnok.
(hízott)... ... 300 — — tűzifa ... ... ... 500 Tótvárad.
hízott sertés 1600 bor ... .... . ... 100 Arad, Vácz.
T u r k e v e  Hí
Türken* ... ... — Körsziget /utazta 13'8 
Csorba /utazta· 11 ’() 
rossz mezei utak.
Inrkeve város 2035 
h. turkevei birtoka.
búza........  ... 20000 _ 1000 káposzta ... ... 400 Glogovácz.
repcze ... ... 2000 — — burgonya ... ... 100 Hadház.
hízott sertés 2000 - — alma ... ... ... 400 Rozsnyó, Rima-
szarvasmarha szombat.
(hízott)... ... <10 — — sör ... ... . . . . . 100 Kőbánya.
élő baromfi... 200 20 — bor ... ... ... ... 200 Szegzárd,Villány.
tojás ... ... 210 210 — tűzifa ... ... ... 5000 Tótvárad,
nyers bőr ... 210 — — Berzova.
toll _______ 100 — — haszonfa ... ... 300 Gyula
liszt... ... ... 1500 3500 — épületfa ... ... 2000 Szolnok.
gabona rosta 300 — — szén ... . . ... 10Ö00 Salgó-Tarján,
; Czernitz, Petro­zsény.
mész ... ... ... 2000 Elesd.
pirszén... ........ 100 Gleiwitz.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
j főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-Az állomás környé- magyar- ős-, trák egyéb gyakoribbkén levő nagyobb megnevezése országi külföldi sége
uradalmak j állomások
q-ban ; 
állatok helyei
ált. évi mennyisége q-ban ; darabszerintI állatok darab szerint
C s a b a - C s ü d
Hn.
Csaha-Gsüd 
puszta _ ... — 
Hr/’ry.-S:t - 
Andrást... ... l i '5  
Mezei utak.
Le.de.re.r Rudolf 1502 búza____ ... 25000 _ 1000 kőszén.. ... ... 1500 Salgó-Tarján,
h. szent-Andrási; árpa— --- 300 — — Petrozsény.
König sivárt er Mór hr. zab . ... ... 100 100 — szesz — ... 200 Arad.
5261 b. és Trefort tengeri ... ... 150 — — bor . . .............. 100 Kecskemét,
Átjárt<m utódai 1515 
h. csaba-csüdi bír-
kender ... ... 
szarvasmarha
2500
300 600
—
sör ... .... ... 150
Mezö-llerény.
Kőbánya.
toka. gyapjú ------ 1000 liszt... ... ... ... 
korpa ... ... ... 
gépek és gép-
150
2500
Szeged.
Oaba.
részek............ . 1000 Budapest.
vasáru . _ ... ... 1000 ((
fűrészelt fa ... 600 Szolnok.
K i s - S z é n á s búza____ ... 7000 _ 3000 szén____ ... 100 Petrozsény.
tengeri ... ... 300 — —
árpa.__ — ... 500 — —
hízott sertés 250 250 —
szarvasmarha 30
N a g y - K o n ­
d o r o s  VL
y«gy-Kondorost — 
Jól fentartott tör­
vényhatósági ut.
Apponyi Gyulám' búza____ — 11000 900 800 kőszén ... ... ... 1700 Petrozsény,
grófné Í21Ü h., Bolza 
Péter gr. örök. 1317 
h.. Geduzt Gásptir 
1701b., Geiszt Gt/ula
tengeri .... ...
árpa. . .........
zab . . ... ... 
szarvasmarha
5600
1600
1200
1000
—
tűzifa ... ... ... 1300
Salgó-Tarján, 
Lupény. 
Konop, Gura- 
honez-Jószás-
251 it h. és Mitrovszl-y (hízott)... ... 80 90 — . hely, Almás-
Vladimir gr. 3156 b. hízott sertés 550 1300 — Alcsill.
nagy-kondorosi bir- élő baromfi 220 — —
toka. gyapjú ........ 20 — —
tojás ... ... 110
C s á k ó
Az egyes tanyákról 
mezei utak.
búza ... ... 3500 _ __ kőszén ... . . ... 500 Petrozsény.
tengeri ... .. 
czukorréjja
1800
1200 — —
T ó t - K o m l o s
ΛimTót-Komlóit ... 1Ό  
rossz községi út.
Ί ót - Komlón közxétf búza ... ... 17700 _ tűzifa ... ... ... 1820 Gurahonc.z.-Jó-
1520 h. tót-komlósi. árpa... — 900 — — száshely, Boros-
birtoka. tengeri ... ... 2300 — — jenö.
zab ... ... — 
czukorrépa...
200
600 I _
épületfa és 
deszka — ... 1130 Radna-Lippa,
dohány........ 1160 — — Szeged.
juh ---------- — 5510 — kőszén ... ... — 1200 Lupény, Salgó-
szarvasmarha 50 — — Tarján.
ócska vas ... 600 — — káposzta ... ... 1840 Bács-Bodrog vár-
rongy és
1230
,megye.
csont ... ... 580 — — mész ....... . ... Élesd.
talpfa ... ... 100 — — gazdasági gépek 100 Budapest.
búza ... ... — 100 Orosháza.
árpa _ . ... 200 Orosháza.
szesz és pálinka 1200 Hl. Arad, Paulis.
sö r....... .......... . 200 Hl. Szeged.
bor... .............. 400 Arad, Szatymaz, 
Nagyvárad.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
N a g y -  
M a j l á t  
A m b r ó z ­
i á i v á  7,'L 
Nni/t/-Majldt ... 1'8 
Ambrózfulm... 2'5
jó törvényhatósági 
utak.
búza _.. -  
tengeri ... ... 
vöröshagyma 
tégla és fedél­
cserép —
400
400
400
700
— —
kőszén ... ... ... 
tűzifa ... ... ...
szesz és pálinka 
sör . . ... ... ... 
fűszer-és kézmü- 
áru ... ...
1300
800
50
30
70
Petrozsény, Lu- 
pény.
Gurahoncz-Jó- 
száshely, Boros- 
jenő, Baraczka.
Arad, Paulis.
Szeged, Arad.
Budapest, Oros­
háza.
P i t v a r o s  "L
l’/tmros ... ... 1 '5 
Alberti ... ... 4'5 
rossz utak.
czukorrépa— 200 _ fűszer- és kéz-
müáru ... 130 Arad, Csaba,
Orosháza,Nagy-
várad, Buda-
pest, Becs.
bor ... ... ... ... 90 Arad, Baja, Gyo-
rok, Szentes,
Szeged,
sör ... ._. ... ... 130 Szeged.
szesz . ... 110 Arad, Szeged.
tűzifa ... ... ... 2000 Borosjenő, Gura-
honcz-Jószás-
hely.
kőszén ._ ... ... 1100 Lupény, Petro-
zsény, Loslau.
egyéb vegyes
áru ... ... ... 170 Arad, Csaba,
Orosháza, Kecs-
kémét, Nagy-
várad. Szeged,
Szarvas, Ujvi-
dék.
Pálmatér
az (’gyes majorok és 
tanyákból gondozott 
utak.
búza..- ... 24000 épületfa ... ... 4300 Szász-Régen,
árpa........... . 4«) — — Csácza, Vyhoda,
zab ... ... ... 1400 — — Székely-Udvar-
tengeri ... ... 500 — — hely, Orosháza.
repcze — 500 — Arad.
dohány ... ... 900 — — répaszelet ... ... 8000 Hatvan.
czukorrépa... 20100 — — széna ... 1000 Kis-Majtény.
kenderkóró... 3000 — — korpa ... ... ... 1300 Budapest.
szarvasmarha 100 — — kőszén ... ... ... 500 M.-Ostrau, Pét-
sertés ... ... 600 — — rozsény.
gyapjú......- 300 — — mész ............. 1200 Soborsin,
szárított bőr 30 — — Berzova.
vasáru........  ... 150 Budapest.
szerszámfa .. ... 200 Gyula.
czement ... ... 100 Újvidék.
kőolaj és zsira-
dék _______ 50 Budapest.
zab... . . ... ... 700 Kurtics—. ... ...
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Az állomás neve; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb merni yi- gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
: országi külföldi sége
lói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei
zetö utak minősége atl. évi mennyisege q-ban ;
állatok darab szerint
N a g y  S z é n á s
τ , Hn Nagy- Szénás... — 
Bánfáim ___ ... 6 ’fi 
kövezetlen törvény­
hatósági utak.
Károlyi Alajos gr. búza__ . . . 6300 _ 2500 kőszén . . . . . . . 6700 Pelrozsény,
örök. 802;-? h.. Károlyi tengeri ... ... 2200 1000 — Salgó-Tarján,
István gr. 1707 h., zab ... ... ... 600 — — Szabolcs.Károlyi Gyula gr. dohány... ... 3000 — — fűrészelt fa... ... 1700 Lugos, Maros-
örök. 6669 hold és czukorrépa... 1300 — Hlye, Szeged,
7 'raufma>i sdo> */' Káni- szarvasmarha 52 60 - - Tótvárad, Zám.
dór gr. 4023 h. nagy- sertés ... ... 1230 — — Lawoeznc,
szénási birtoka. juh ... ... ... 300 860 — Skole.
leölt baromfi 260 640 — szesz ... 130 Arad.
gyapjú ------ 100 — —- bor ... ... ... ... 80 ((
nyersbőr ... 100 —- — sör ___ ........... . 450 Szeged._
mész .............. 600 Ajka, Kiesd,
Mezö-Telegd.
K a r d o s k u t hízott sertés 42 — — tűzifa . . . . . . . 100 Sohorsin.
M e z ő h e g y e s
„ VLMezőhegyes — 
Kamarás major 4 ’ 5 
Pereg.... .... 5*0 
jói fentartott utak.
A 27933 h. mezőbe- búza ... ... 60000 _ kőszén ... ... ... 340000 Petrozsény.
hegyesi állami mé- tengeri ... ... 10000 — — tűzifa ... ... ... 35000 Gurahoncz-
nesbirtok. árpa 5000 — — Jószáshely.
zab ... ... ... 5000 — — szesz ___ ... 600 Arad.
ló 1200 — bor. . ... ... ... 2350 Gyorok, Villány
hízott és te- sör... 1750 Kőbánya, Arad.
nyész Szeged.
szarvasmarba 400 2400 — liszt ........... . 500 Arad.
bika... ... ... 300 — — kőolaj ... ... ... 200 Budapest.
sertés ........ 3800 — — SÓ ............ - ... 800 Maros-Újvár.
juh ---------- 400 10000 — szárított moslék 5000 Lúgos.
czukor ... ... 70000 — — sörélesztő ........ 250 Budapest.
szörplé... ... 20000 — kénsav........  ... 500 Bazin.
osmose viz... 6000 — — sósav ... ... ... 600 Budapest.
finomított pirszén... ... 150000 Osztrau.
szesz 1500 — — czukorrépa _ 456000 Varjas, Perjámos,
kender és kócz 2100 — — Lázárföld, Bán-
répaszelet ... 25000 hegyes,Pankota. 
Arad, Vinga, 
Szt.-András, Ki-
gyós, Lükös- 
háza, Tótkom­
lós, Zimánd, 
Kétegyháza,Ko­
vácsháza, Kis- 
Zombor, Gura- 
honcz-Jószás-
hely, Megyes- 
liáza.
mészkő....... . ... 70000 Borossebes-
papír, csontszén, Buttyin.
kenőolajok,gép­
részek... ... ... 11000 Belföldi és osztr
állomások.
egyéb vegyes áru 1300 Makó, Szeged,
Arad.
1
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Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb r
magyar­
országi
endeltetés
osztrák
i helyei
egyéb
külföldi
megnevezés;
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szeri nt
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban 1 
állatok darab szerint
P u s z t a -  
E e s e g  '“lm 
Ee$e<j-puszia— 
Harz » ... 4 0 
K<:>’xziffct-jmxzta 7'0 
Banmuzhjet» 10*0 
Kerekez h/el » 14*0 
rossz mezei utak.
(Lásd Dévaványa 
állomásnál.)
búza ... ... 
rozs ... ... ... 
árpa ... ... 
heremag ... 
ló ... ... ... 
szarvasmarha 
sertés ... ...
juh .. ------
gyapjú ------
52000
4300
5000
50
100
4000
600
400
12000
3000
300
100
700 —
sovány sertés ...
szén ... ... ...
tégla ... ........
homok és kavics 
tengeri... ... ...
gépek és gépal­
katrészek.__ ...
kőolaj és egyéb 
olajok... ... ... 
vas és vasáru ...
4400
6000
7000
4000
13000
2400
800
660
Gyula, Nagyvá­
rad, Dobreczen.
Dombrau, Kar- 
win, Rosdzin.
Mezö-Berény.
A rád,Nagy várad.
Csaba, Mezö-Be- 
rény, Déva­
ványa, Kis-Uj- 
száliás.
Budapest,
Teschen.
Budapest.
Budapest.
D é v a v á n y a
~fl!m
Dévaványa ... 2'0 
Cséfán puszta lö'O 
Akasztó » 17'0 
mezei utak.
Borbély Géza 1727 h.. búza ... ... 49000 6200 _ kőszén ... ... ... 12300 Kanvin,Grosz ZsU)mond 1025 árpa... — —. 4800 — — Petrozsény,
h., Hunyadi/ Imre r/r. repeze — — 700 — — Salgó-Tarján.
1716 h., Losonczy An- rozs 600 — — épületfa és Putnok.Lupény.tál 1101 h., Losonczy tengeri ... ... 800 — — deszka ... ... 2200 Gácsország.Gyula 1055 h , Ma- zab ... ....... 400 — — Kovászna, Szol-gyary K. Istvdnné köles ... ... 500 — nők, Kolozsvár.
1126 h., Öeslcay lg- dohány... ... 600 — — tűzifa ... ... .. 4700 Radna-Lij pa,náczné 1987 h., a Bal- kenderkóró... 1650 — — Berzova,(Mc$//-féle reform, ala- tök ... ... -.. 300 — — Tó tvárad,
/«Ve. 1459 li., aml/tls- luezernamag 120 — — Mező-Tolcgdalapítvány 10578 h., heremag ... — 200 — SÓ .................... 400 Sziget-Kamara.
IlcrczegPéterí&78 h„ szarvasmarha 280 180 — mész ... ... ... 200 Dobrest.Arenberg Rárolyné félig hízott fazekasáru... ... 220 Rimaszombat.hrgné szül. Hunyadi/ sertés ... ... 1850 — búza ... ... ... 600 Füzes-Gyarmat.
Julia ofnő 2118 b. juh ... ... ... 1050 — — tengeri ... ... ... 200 )) »
és Földvári/ Emilia baromfi... ... 700 — — zab ... ... ... ... 200 Szeghalom.
1320 h. dévaványai élő lúd ... ... 1200 db - - burgonya ... ... 700 Ujfehértó.
birtoka. leölt lúd ... 120 — — káposzta . . ... ■ 1500 Komádi, Hadház.
gyapjú ------ 60 — — friss gyümölcs 100 Gyoma.
tojás ... ... 200 100 — nád.................. 10000 Székely híd.
toll ____ ... 50 — — bor . .............. . 120 Kecskemét,
Nagyvárad,
Gyorok.
sör . . ... ... 230 Kőbánya.
szesz és pálinka 220 Budapest, Nagy-
fűszer, gyarmat- várad, Arad.
áru és ezukor... 350 Budapest.
szarvasmarha... 73 Debreczen.
sertés . . ... ... 480 »
szalonna és zsír 120 1Arad, Budapest.
kőolaj ... ... ... 500 Budapest.
kézmü- és rövid-
áru ........... . 500 y>
korpa ... ._ ... 600 »
vas és aczél ... 250 Karánsebes,
Kassa, Kalán-
Zeykfalva,
Budapest.
tégla . . ........ 10000 Orosháza.
I
I :  I 
.  ! 1
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott" főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-magyar* osztrák egyéb gyakoribbkén levő nagyobb országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban ;állomások állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
K é t h a l o m  VL
Kéthalom puszta 1 ■ 0 
Vermes » 4 Ό 
Korhány » 4'0 
törvényhatósági és 
mezei utak.
búza ... ... 10400 2000 1600 tűzifa ... . . ... 300 Berzova.
rozs ... ... 500 — — pirszén ... ... 200 Nagyvárad.
árpa... .. ... 600 — — kőszén... ... ... 600 Salgó-Tarján,
zab ... ... ... 700 — Pelrozsény.
dohány... ... 
repeze ...
500
500 _ I
olajok ... ... ... 
kőolaj ... ... ...
30
30
Budapest. 
Szolnok, Buda-
kender- és pest.
lenmag 100 — — malacz... ... ... 700 Apabida, Balázs-
bükköny ... 300 __ —
45
falva.
heremag ._. 30 — — szarvasmarba.... Őrmező.
hízott sertés 900 —
hizoO juh ... 
bárány és
900 — —
borjú ... ... 70 — —
gyapjú ... ... 50 50 —
élő baromfi... 460
K ő r ö s -  
L a d á n y  7l'L
Kőrös-Ladány 1 · 0 
Sebesér puszta 6'0 
jól fentartott utak.
Desseivjftj Emüné búza ... ... 16000 1000 800 SÓ . . --- —- 300 Nagyvárad.Mára-
grófnő 1798 h .; Kő­
rös-Ládám/ község
tengeri ... ._. 
zab ___....... .
1500
800
— _ bőr... ... .... ... 50
maros-Sziget.
Nagyvárad.
2148 hold; Lamberq sertés ... ... 1200 — — gyümölcs ... ... 50 Nagyvárad.
Fülöp grófnő 2149 
h.; Wenckheim Honos
baromfi ... 
gyapjú ------
30
250
— I épületfa ... —
2000 Nagy várad, Arad. 
Nagy-Szeben,
Fülöp gr. 3260 hold ; nyers bor ... 30 — — Berzova.
és Wenckheim Vik- tűzifa ... ... ... 1100 Nagy-Szeben,
tor báró 1746 hold. ; 
körös - ladányi bír- fűszer és gyár-
Berzova.
toka. matáru ... ... 240 Nagyvárad, Bu-
dapest.
sertés ... ... ... 500 Nagyvárad.
gazd. gépek ... 100 Budapest.
czement ... ... 150 Budapest.
czukor ... ... ... 100 Budapest.
kőolaj ... ........ 150 Budapest.
kézmüáru........ 260 Budapest, Deb-
rec/.en, Szeged.
vas és aczél ... 250 Budapest, Deb-
reezen.
olajok ... ... ... 100 Budapest.
szesz és pálinka 250 Arad.
bor ... ... ... ... 50 Arad.
liszt . . . . .  . 150 Szeged, Csaba.
mész ........... . 300 Élesd.
sör 500 Kőbánya.
káposzta ... ... 600 Iladház, Glogo-
vácz.
kőszén ... ... ... 3500 Petrozsény, Lu- 
pény, Porosz­
Szilézia.
9*
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S z e g h a l o m  h'L
Szei/lm/um ... 15'0 
Pokkiiz jnmzta 7Ό 
lídlnti-SiiiKÍnd 
puszta ... ._. 7'5 
Csiikmö ... ... 11'0 
kövezetten rósz 
utak.
Kcíflny Béni 1273 h., buza._. .. ... 17700 600 300 bor . . . . . . .  ... 180 Nagi várad, Arad.
Kárász Imre 594-2 h., rozs .............. 9000 800 300 Gyula, Sza-
Péter András 1558 zab ... ... ... 1500 — — badka.Tapoleza.
hold, áz-B. Petri repcze ... 500 — — bőr... ... ... ... 70 Budapest.
Mihályné. 128(5 hold, sovány sertés 700 — — cziikor ... .. . ... 70 Budapest, Nagy
Szeghalom község juh ---------- — 400 — várad, Csaba,
1921 h. és a szeg- szarvasmarha 360 — — Nagy-Surány.
hat mi úrbéresek 2(590 sovány elő dohány... ... ... 90 Nagyvárad.
h. szeghalomi; gr. lúd ____ 270 — — épületl'a .... ... 1500 Bánffy-Hunyad,
G m k y  ö r ö k ö s ö k  1946 gyapjú------ 470 ~ — Mára.naros-
h. és a  n a g y v i á r a d i tojás___  —. 100 60 — Sziget.
r . k a i k , k á p t a l a n S 6 6 1 nyersbőr ... 90 — — tűzifa ... ... ... 2000 Brátka, Dobrest.
h. csökmői birtoka. toll .............. 54 — — gépek . . . . . . . 130 Budapest.
friss hal ... 70 — — fűszeráru .... ... 450 Budapest. Dcbre-
ezen, Csaba.
kézmű ... ... ... 500 Budapest, Nagy-
várad, Debre-
ezen, Csaba,
Bécs.
gyufa ---------- 20 Gyula, Szeged.
kender ... ... ... 90 Gombos-Bogo-
jeva.
kőolaj ... ... ... 360 Buda est. Nagy-
-várad, Csaba.
mész ... ..... 1600 Kiesd, Rév, Mező-
Telegd.
olaj-------------- 40 Budapest.
SÓ ................. . 700 Máramaros-
Sziget.
sö r_ . . ... 900 Kőbánya. Nagy-
várad, Uj-Arad
Csaba.
szesz és pálinka 300 Budapest, Arad.
Nagyvárad.
légla ... ......... 310 Csaba. Gyoma.
vas.._ - - ....... . 1(50 Nagyvárad,
Budapest.
szén _... ... 2200 Petrozsény,
Salgó-Tai ján.
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Λζ állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson fe la d o tt főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltetési
osztrák
helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
áltagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban; 
állatok darab szerint
Füzes-
G y a r m a t 7'/,«
Füzes- Gyommá' 2 * 0 
Hág//más... ... 9*5 
Házmán puszit 9*0 
Macskás puszta 1 * 4 
Gara puszta... 1*5 
kövezetlen rossz 
utak.
Blankenstein György 
gr. örök. 4139 h., 
Blankenstein Károly 
gr. 2533 h., Fehér 
oáry Celestina 1740
h., a füzes-gyarmati 
gazdák 2519 hold, 
Vécsey Ed,éné. grófnő 
7580 h., Wenckheim 
Ferencs, Henrik, 
István, és Dénes 
grófok 1507 hold és 
Wenckheim Viktor br. 
1872 h. füzes-gyar­
mati birtoka.
búza____. _ 39000
2300
100
1100
1700
1000
2030
140
230
160
8300
300
680_
820
—
bor ... 400
4200
4600
230
360
530
330
580
550
1400
1300
360
118000
200
5000
Pécs, Nagyvárad
Medgyes.
Volócz, Bánffy- 
Hunyad, 
Belényes.
Nyárló, Mezö- 
Tolegd.
Budapest.
Budapest, Nagy­
várad.
Budapest, Nagy­
várad.
Budapest.
Budapest, Nagy­
várad.
Kőbánya, Nagy­
várad.
Nagyvárad,
Czegléd.
Vésztő.
Nagyvárad.
Kőrös-Ladány,
_Kis-Sebes.
Kiesd.
Petrozsény,
Lupény.
rozs... ... ... 
tengeri ... 
árpa... ... ... 
repeze ... ...
zab — _ ...
sertés ._ ... 
szarvasmarha
juh ----------
gyapjú ... ... 
nyersbőr ...
épületfa ... ...
tűzifa ... ... _
ezukor ... ... ...
gépek ----------
gyarmat- és fű­
szeráru —_ ...
kézmüáru ... .... 
vasáru ... ... ...
sör ................. .
őrlemény ... ...
tengeri._. ... ... 
szesz ... ... 
kő és homok ...
mész ... ... 
szén ... ___ ...
Vésztő Z ,
Vesztő... ... 1*2 
Okány... ... ... 7*5 
Mágor puszta... 4*0 
Szecso « ... 4*0 
Mezei utak.
Wenckheim Antal gr. búza... ... ... 40700 1200 szesz 130 Arad.örök. 3740 h„ Wende- rozs... ... ... 2600 3200 — ásványvíz ... ... 20 Budapest.keim Károly gi ·. 5113 árpa... ... ... 700 700 — fűszeráru ... ... 50 Nagyvárad,
h. és Wenckheim Un- tengeri ... ... 2600 — — Budapest.dolf gr. 7154 h. vész- bor ... ... ... 100 — — sör ... __ ... ... 300 Kőbánya.
tői; Sdhwarcs Ábra- hízott bor — ... ... ... 50 Nagyvárad.hám 6131 h. okányi szarvasmarha 40 80 — ezukor... ... ... 40 «
birtoka. hízott sertés 3700 — kőolaj ... ... _ 30 «
hízott juh — 140 — őrlemények ... 1500 «
baromfi 340 — — SÓ ........ ... ... 660 <(
gyapjú 580 — — kőszén... ... ... 5000 Salgó-Tarján.
tojás 150 — —
gazd. gépek 260
c.
PETROSÉNY—LIVAZENY— LÜPENYI II. E. VASÚT.
I. Földrajzi fekvés.
A piski-petrosenyi szárnyvonal folytatása gya­
nánt a Retyezát aljában fekvő Lupenyig megyen 
a gazdag széntelepek jobb kihasználását biztosító 
petroseny-livazeny-lupenyi h. é. vasút.
E vasút kezdetben a Magyar-Zsil völgyén déli 
irányban halad, majd a két Zsil egyesülésétől 
kezdve nyugoti s délnyugoti irányt vesz és azon 
völgyben megyen a végállomás felé, melyet az Oláh- 
Zsil a Retyezát délkeleti ágai és a Vulkán-hegy­
ség északi ágai között mélyített ki magának.
A helyi érdekű vasút igen gyéren lakott vidé­
ken halad át. Az alig 3‘5 km. széles völgyben a 
pálya egész hosszára alig 8—9 szegény kis község 
esik. A legnépesebb Lupeny, de ezt is csak a közel 
700 bányamunkás emelte lakosság dolgában a 
többi apró község fölé. A helyi érdekű vasút áru­
forgalmát első sorban a szén s e mellett aláren­
delteid mérvben az erdőgazdaság termékei s a mész- 
égetés teszik ki.
r
II. Lakosság. Földművelés. Állattenyésztés.
A Zsil völgyében s az azt határoló irtványok- 
ban Oláhországból lassankint beszállingózott sze­
gény oláh pásztornép vert tanyát s idők folytán a 
mai községeket alkotá.
A félig-meddig nomád oláh nép fatörzsekböl 
összerótt kunyhókban lakik s csekélyke földjében ten­
gerit termel, de azt is oly keveset, hogy még saját 
táplálékára sem elégséges. A nép nagyobb részének 
csak az a kevés föld a tulajdona, mely kunyhója 
körül elterül, a többi néhány nagybirtokosé, a 
kincstáré és a községeké.
A völgy mindkét oldalán messze elhúzódó irt- 
ványosok s a terjedelmes hegyi legelők kedvező
feltételei a szarvasmarha- és juhtenyésztésnek. A 
nép jobbára erdélyi magyar és kevert tarka fajú 
szarvasmarhát és raczka juhot tart. E két tenyész­
tési ág és a fuvarozás jóformán az egyedüli jöve­
delemforrások, melyekből a nép szerényen meg­
szabott létszükségleteit fedezi.
A vasút áruforgalmát az állattenyésztés ép 
oly kevéssé gyarapítja, mint a földmivelés, mert a 
tenyésztés feleslegét rendszerint lábon hajtják be a 
Hátszegi medencze nagyobb helyeinek heti és orszá­
gos vásáraira.
III. Erdőgazdaság.
A Parengi hegycsoport oldalát s a Retyezát 
és Vulkán hegység ágait még mindig rengeteg erdők 
borítják, bár az oláh pásztornép évszázadokon 
keresztül tüzzel-vassal irtogatta az erdőt. A hegyek 
oldalát 1000 m. magasságig bükk, gyertyán és 
juhar fedi; 1000 m.-töl 1580—1000 m.-ig a tűleve­
lűek öve lucz- és jegenye fenyő állabokkal, ezen 
felül már csak havasi rétek vannak, mig a leg­
nagyobb ormok és tetők jobbára meztelen, vagy 
csak mohfedte sziklák.
Az erdők csaknem kivétel nélkül községi 
vagyont képeznek s ezekhez mérten elenyészően 
csekély a magán erdöbirtok. A régi szálas erdők­
nek több mint felét állami felügyelet alatt rend­
szeres üzemterv szerint használják ki s a törzseket 
fűrészárunak feldolgozva adják piaczra.
Egyenkint ezerholdnál nagyobb erdöbirtokok 
Livazeny, Alsó-Barbatyen, Iszkrony, Felsö-Barba- 
tyen, Hobicza-Urikány, Kimpubynyák, Lupeny, Zsil— 
Macsesd—Paroseny és Zsil—Vajdej—Vulkán közsé­
gek határában vannak. Ezeket a megnevezett közsé­
gek, Puj Zs. örökösei, Török Árpád, Mező- és Hegy- 
alja-Livádia és Borbátviz községek s a galaczi görög
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katholikus egyház bírják. Az ezer holdnál nagyobb 
erdöbirtokok összege közel 30,000 k. hold.
jelenleg csak lucz- és jegenyefenyö törzseket 
vágnak, melyeket az iszkrónyi fűrészen dolgoznak fel.
r r
IV. Őstermelés az ásványországból.
Ezt a valóban szegény vidéket a természet 
gazdagon ajándékozta meg a föld méhébe rejtett 
ásványi kincsesei, mely hivatva van az éghajlat és 
a föld felszínének mostohaságáért bő kárpótlást 
nyújtani.
A Parengi hegycsoport kristályos palákból áll, 
itt tehát nem talál értékesíthető ásványanyagra a 
bányász csákánya. A Vulkán egy részét krétafor- 
máczióból való mészkő alkotja · ez kiégetve jó 
meszet szolgáltat.
A vidék legnagyobb kincse azon nagvterje- 
delmü barnaszén település, melyről már a szajol— 
arad—tövisi vonal leírásánál bőven szólottunk. Az 
oligoczénbe tartozó barnaszén egyike az ország 
legjobb barnaszeneinek. A szén települést általában 
csekély vastagságú fedőréteg takarja, sőt nem egy 
helyen már a felszínre került a szén. így Zsil— 
Vajdej, Maesesd, Lupeny, Urikány határában a 
vizek teljesen elmosták a szenek fedőrétegét.
A réteg vastagsága igen különböző, 0'6—7‘8 
m. közt. változik. Egymás felett fekvő számos réte­
get tárlak eddig fel, de nem mind alkalmas a fel­
fej lésre.
Az itt ismertetett h. é. vasút üzletkörébe eső
területen két vállalat, a brassói bánya és kohó 
részvény-társulat jogutóda, a mlgó-iarjáni kőszén­
bánya V. t. és az Urikány—Zsilvölgyi magyar kő­
szénbánya r. t. aknázzák a természet pazar kézzel 
kiosztott eme kincséi.
Az előbbi társaság saját és bérelt bányái Isz- 
krony, Vulkán és Lupeny község határában van­
nak. Az aninoszai völgyből drótkötélpályán, Vul­
kánról és Lupenyröl pedig a helyi érdekű vasúton 
szállítják a szenet Pctroseny állomásra. E társaság 
termelését a szajol—arad—tövisi vonal leírásánál 
ismertettük.
Az Urikány—Zsilvölgyi köszénbánya r. t. Uri­
kány és Lupeny környékén 14.442,600 □ méter­
nyi és a Transsylvánia részv. társaságtól bérben bírt 
12.689,900 □ méternyi bányaterületen aknázza a 
barnaszenet. E társaság bányaterületén Lupeny a 
központ, mely rövid idő alatt egyike lett az ország 
legélénkebb bányatelepeinek. Az Urikány—Zsil­
völgyi társaság 1892-ben 345,670 q szenet hozott 
napfényre, 1893-ban már 499 embernek adott 
munkát s 917,740 q szenet termelt, mig az 1894. 
évben a telepen 643 munkás összesen 1.204,070 q 
szenet aknázott ki, melyből 1.164,570 q-t szállítot­
tak el vasúton. A szén gyakoribb rendeltetési 
helyei Budapest, Botfalu, Torda, Csaba, Gvoma, 
Zernest, Kis-Kapus, Alvincz. Predeál, Orsóvá, Arad, 
Brassó, Kolozsvár, Kisújszállás, Szászváros, Maros­
Vásárhely, Nagyvárad, Püspök Ladány, Piski, Seges­
vár, Székelyhid, Tövis, Vajda-Hunyad, Crajova, 
Plojesti, Azuga és Bukarest. Egyik legnagyobb 
szénfogyasztó a m. kir. államvasutak, mely üzem­
szén szükségletének egy részét a zsilvölgyi termelő 
helyekről szerzi be.
V. Ipar.
A h. é. vasút környékén egyedül az iszkrónyi 
gözfürész és a kezdetleges inészégetés képviselik az 
iparűzés azon ágát, mely a vasúti áruforgalomra 
érezhető befolyást gyakorol.
Maderspach Háza vízzel hajtott két fürészniahna 
Iszkronyban, Alsó Barbatyentöl 1 km-re, 1879 óta 
működik. A környék erdőségeiben döntött Iuczfenyö 
törzseket deszkává, léczczé, épületfává és zsindely- 
lyé dolgozza fel. Évente a két fűrész állag 23,400 q 
árut ad fel elszállítás végett, mely mennyiségnek 
Va része Aradra megy, a többi pedig megoszlik a 
Tísza-Maros szögének különböző helyei közölt.
A Vulkán környékén fejtett mészkőből tábori 
kemenczékben meszet égetnek. A környéken folyó 
nagyobb építkezések alkalmával 1800— 1900 q 
meszet szállítanak el évente Hunyad vármegye 
különböző helyeire.
IH5
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VI. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban: 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák!, eÄ  1 külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
A l s ó - B a r -
b a t y e n
A /só- Har/xth/en- 
fszí-ran// — 
jól fen tartott út.
Alsó-Barbati/en köz- 
!»y 1145 hold alsó- 
harbalyeni birtoka.
épületfa, 
deszka, lécz 
és zsindely 
faszén ... ...
23500
25000 — —
liszt és korpa ...
sajt ... -----
bor ... ... ... ...
szilvapálinka ... 
kőolaj ... ... ... 
szalonna ... ...
1750
30
100
10
20
20
Arad.
Ausztria.
Arad. Villány, 
Versecz, Kis­
Kapus.
Puj, Arad. 
Oravicza. 
Szeged, Arad.
V u l k á n  Ήη
Zsil·/- Yajdv/- Vid­
l'd n ... ... ... — 
gyalogút.
Zsilt/- Vftjdt’j- Vulkán 
közsty 1341 b. zsily- 
vajdej-vnlkáni bir­
toka.
szén... ... ...
faszén ........
mész ... ...
89000
8000
2000
—
-
tengeri.... ... ... 2000 Arad és vidéke.
L u p e n y  v/m
Lif/ir-n7/ -—·
Zsil·/- Maczesd- 
l'a rosrn// 3’0 
kövezett út.
Lu/ifiii// köznél/ 2172 
li. és liorbdtviz köz- 
st'tj 153(5 h. lepényi ; 
ZsiMttfzvsd- Vtiro- 
*·«// közsty 2782 h. 
zsil y-rnaczcsd-paro- 
senyi birtoka.
szén... ._. ... 07:5,400 128,000 ezukor ... ... ... 
/.sir és szalonna 
liszt ... ... ...
bor ... ........ ..
sör ... ... ... 
szesz ... ... ...
50
50
300
300 Hl. 
50 Hl. 
200 Hl.
Botfalu.
Szeged.
Arad.
Gyorok, Arad. 
Arad.
»
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U.J HELYI ÉRDEKŰ VASUTAK.
I )
A m. kir. államvasutak Gyulafehérvár állo­
másából kiágazva nyűgötra az Ompoly völgyén 
Zalatnáig megyen az 1895. év folyamán megnyílt 
OH(ilofehérvár—zokninál h. é. vasút. E vasút 
a Zalatnai hegycsoport erdőgazdasági termékeinek 
jobb értékesítését ozélozza s egyúttal az arany­
bányavidék bányászati és kohászati termékeinek 
elszállítására szolgál.
E keskeny vágányu vasút már a közel jövőben 
számbavehetö mennyiségekkel fogja az átmenetben 
Gyulafehérvár állomás feladási forgalmát gyarapí­
tani. A h. é. vasút, környékén termelt mészkőből 
500 q s a fokozott mérvben termelt kénkovandból 
1000 q napi átmenet várható. Hasonlóképen jelen­
tős mennyiségekkel fognak e vasul forgalmában az 
erdőgazdaság termékei is szerepelni.
Az itt tárgyalt vasúti vonal forgalmi körébe 
eső területen újabban felmerült h. é. vasúti tervek 
közül legközelebb áll a megvalósuláshoz a hát­
szeg—karánsebesi vasút, mely hivatva van a 
hunyadvármegyei vasércz és szén lelőhelyek ter­
ményeinek gyorsabb és olcsóbb elszállítását bizto­
sítani, a Bisztra völgyet szegélyzö erdők s a Vas­
kapu erdösségeinek kihasználását előmozdítani s a 
zsilvölgyi nagy munkástelepeknek a dúsan termő 
temesi vidékről élelmiszerekkel való ellátását meg­
könnyíteni.
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Budapest- verciorovai tonal
A) Budapest-verciorovai vonal és szárnyvonalai:
a czegléd—szolnoki, 
a félegyháza—csongrádi, 
a valkány—varjasi, 
a temesvár—báziási, 
a vojtek—német-bogsáni és 
a jassenova—aninai vonal.
B) Nagy-kikinda—nagy-becskereki, vorsoez—kubini és 
zsebely—csákovári h, ó. vasutak,
G) Uj és épülő h, é. vasutak,
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A.
Budapest—verciorovai vonal és szárnyvonalai.
I. Földrajzi fekvés.
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Csongrád, Torontói, Te- 
mes és Krassó-Szörény vármegyéken vonul keresz­
tül az Alföld dús lapályát átszelő, majd a Temes 
és Cserna erdős hegyektől bekerített völgyében 
haladó budapest—verciorovai vonal, mely az ország 
szivéből közvetlen összeköttetést létesít az oláh 
kir. államvasutak Verciorova határállomásával.
E hosszú fővonalból hat szárnyvonal ágazik 
k i; ezek közül a Duna és Tisza közti részen a 
ezegléd—szolnoki és a félegyháza—csongrádi vona­
lak, valamint a Maros és Duna közén a valkány— 
varjasi vonal a jó utakat nélkülöző sik vidék ter­
ményeit. juttatják a fővonalra.
Temesvártól déli irányban ágazik el a temes- 
vár—báziási vonal, Délmagyarország egyik leg­
jelentékenyebb helyét, termékeny, gazdag vidéken 
át a Dunával kötve össze.
Ettől a vonaltól keletre emelkedő hegyvidék 
erdészeti és ásványi kincseinek elszállítására két 
szárnyvonal szolgál. Az egyik a temesvár—báziási 
vonal Vojtek állomásától Német-Bogsánig vezet s 
ott az osztrák-magyar államvasuttársaság német- 
bogsán—resiczai iparvasutjában folytatódik.
A temesvár—báziási vonal másik szárnyvonala 
Ja.ssenovától Anináig megyen.
A budapest—szolnoki vonal, a magyar biroda­
lomnak korra nézve második vasútja, Budapest- 
nyugoti p. u. állomást elhagyva egész Czeglédig 
a Cserhát délkeleti legvégső nyúlványainak szélén, 
csekély emelkedésű, hullámos terepen megyen. Czeg- 
lédtöl további útjában csakhamar a Tisza mély 
alsikjára jut a vonal s ezen át Szolnokig vezet, 
hol a budapest—predeáli vonallal egyesül.
A Czeglédtöl délre elágazó fővonal Félegy­
házáig terjedő útjában a Duna és Tisza közt emel­
kedő homokos földhát keleti szélét érinti, de innen 
kezdve úgy a csongrádig vezető szárnyvonal, vala­
mint a fővonalnak Szegedig vezető része már 
állóvizekben s holt medrekben bővelkedő, mély 
fekvésű áradmányi síkon megyen át.
Szegednél a volt alföld—fiumei vasúttal talál­
kozik a fővonal s a Tisza áthidalása ulán bejut 
azon nagy sik területre, melyet a Tisza. Maros és 
a Duna. keletről pedig a Polyana-Ruszka és Krassó- 
Szörényi Érczhegvség nyugoti előhegyei határolnak. 
Az ország Iegdúsabban termő és folyóvizektől 
erektől és csatornáktól össze-vissza székiéit eme 
lapályán vezet át a szeged—temesvári vonalrész 
és a valkány—varjasi vonal. Ez utóbbi nagyjában 
az Aranka szeszélyesen csavargó útját követi 
kelet felé lassan emelkedő terepen végződik.
A temesvár—báziási vonal Temesvártól Nroj- 
tekig a Temes és Jaruga lassú esésű vizeitől öntö­
zött dús lapályon megyen át. Vojtektöl Verseczig 
a vonaltól keletre több helyen mutatkoznak az 
Erczhegység nyugoti nyúlványai s a Karas és a 
Paulis csatorna között, Versecz felett már jókora 
magasságot érnek el. E magaslatok közé, a Berzava 
és Moravicza völgyén messze felnyúlik az Alföld 
termékeny síkja. A Verseczig terjedő vonaltól nyu- 
gotra sik vidék terül el, melyen csak az E.-K.-rö 
D.-NY.-i irányban csapó homokos dombocskák emel­
kednek ki némileg a lapályból.
Versecztöl tovább a Karas és Néra közt ke­
véssé emelkedett területet szel át a vasút, de 
Fehértemplomnál, a dombos hegyes vidék után 
ismét jókora lapályos területet érint, mig a Nérán 
túl közvetlenül a Lokva palás hegytömegének 
nyugoti szélén vezet a Dunáig. A versecz—bá­
ziási vonaltól nyugotra, a Karas árterén túl a 
deliblati kietlen homoksivatag buczkái emel­
kednek.
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Λ vojtek—német-bogsáni szárnyvonal kezdet­
ben a Berzava mindkét partján elterülő, csekély 
emelkedésű sik területen halad át. Móriczföldtöl 
keletre az Érczhegység nyúlványai mind maga­
sabbra emelkednek a Berzava völgye körül, mely­
ben a vonal, a folyócska kanyargásait követve 
Német-Bogsánig megyen, onnan pedig az Ercz- 
hegység északi részében nyíló szűk Berzava völgy­
ben, mint iparvasut folytatódik.
A jassenova—aninai vonal a Karas völgyén 
halad Jámig. onnan további útjában az Érczhegy- 
ségnek a Karas és Néra közt emelkedő, fensik 
fekvésű elágazásain inegyen át, majd mind jobban 
emelkedve a majdáni völgyön s ezen túl a Karas 
egy kisebb mellékvizének völgyén a stájerlaki 
medenczeszerü fensikra vezet.
A fővonal Temesvártól keletre Rékásig a Béga 
és Temes, valamint ezek mellékvizei által öntözött 
mély síkon megyen keresztül. Rékástól Lúgosig a 
vonaltól északra alacsony dombhátak emelkednek, 
de délre még jó messze nyúlik el a Temesbe be- 
sietö vizektől termékenyített sik terület. Lúgostól 
Teregováig a Temes völgyében halad a vonal. 
A Temesvölgy Karánsebesig terjedő részét külö­
nösen nyűgöt és délnyugot felöl csak lassan emel­
kedő magaslatok határolják s a Polvána-Ruszka 
liegytömege is jókora távolságban emelkedik a 
folyó medrétől. Kavarántól Karánsebesig tág me- 
denezévé szélesül ki a Bisztrával gyarapodott Temes 
völgye, de már Karánsebesen alul mind jobban 
összeszükitik a völgyet a Godjan-Szarkó és a 
Szemenik Plessuva hegység oldalágai.
Teregova és Domasina közt 600 m. magasra 
emelkedik a Temes és Cserna vizvidékét elválasztó 
hegyhát. Ezt áthágja a vasút és azon mélyen be­
vágódott völgyelésben folytatja útját, melyet a Béla, 
Réka, a korniai és mehádiai patak s a Cserna 
vájtak a Godján Szarkó, Szemenik, Kraku-Almás 
és Szretinye ölelkező hegyágai között. E völgyelés 
Topleczen alul kiszélesedik s Orsovánál már tágas 
vülgymedencze terül el a vonaltól nyugotra, mely 
itt a Domagled délnyugoti párkányán siet a Duna 
medenczéje felé s rövid futás után Verciorovánál 
elhagyja a magyar birodalom területét.
A budapest—verciorovai vonal, valamint az 
abból kiágazó szárnyvonalak általában nagyon 
gyéren lakott területen mennek át. A budapest— 
czeglédi vonalrész körül aránylag sűrűn sorakoznak 
a népes helységek, de a vonalnak a Duna—Tisza 
közén haladó egyéb része már nagy kiterjedésű 
pusztákon s térés határokon megyen keresztül, mig
nagyobb községet vagy várost talál útjában. Az ország 
viharos múltjában aránylag legtöbbet szenvedett 
Alföldön a súlyos eseményeket túlélt városok, minők 
Nagy-Körös, Kecskemét, Szeged, az elpusztult köz­
ségeknek nemcsak határát kerítették magukhoz, 
de felvették azoknak földönfutóvá lett népét is és 
idők folytán az ország legnépesebb helyeivé nőtték 
ki magukat s egyúttal jókora vidék kulturális és 
kereskedelmi központjaivá lettek.
A Maros—Tisza —Duna közén a sik vidéken 
szintén nagy határok köritik a lakott helyeket, de 
mig a Duna—Tisza közén tulnyomólag népes he­
lyeket érint a vasút, addig itt csak igen kevés 
nagyobb hely élte túl a törökök 164 éves rabló­
uralmát. A török hódoltság alatt elnéptelenedett 
vidéken csak a múlt század óta telepedtek le 
nagyobb számmal jobbára idegen gyarmatosok s 
alakitának kisebb-nagyobb községeket. A vonal e 
része körül Temesvár az egyetlen nagy város, 
melynek falai közt az ipar és kereskedelem 
örvendetes virágzásra jutott, mig Versecz és 
Fehértemplom jelentőségre messze mögötte ma­
radnak.
A vojtek—német-bogsáni, jassenova—aninai 
s lúgos—verciorovai vonalra utalt hegyvidék erdö- 
boritott magaslatain nem verődhettek össze népes 
községek. Itt jobbára csak a Berzava, Poganis, 
Karas, Néra s a Temes völgyében vannak ember­
lakta helyek, de ezek is tulnyomólag jelentéktelen, 
apró községek, melyek közül csak a bányavidék 
népesebb helyei és Karánsebes emelkednek ki némi 
mérvben. Domasinától a Cserna torkolatáig még 
kedvezőtlenebbek a népességi viszonyok. A vonal­
tól nyugotra Ó-Moldováig s a Néra völgyétől délre 
a Dunáig alig akad állandó emberi lakhely s csak 
nyár évadján keresik fel a pásztorkodó oláhok 
nyájaikkal a Kraku-^ilmás és Szretinye pázsitfedte 
magaslatait.
Megemlítjük itt, hogy Temesben 54-6, Toron- 
tálban 607 s Krassó-Szörényben 42 lélek esik 
egy Llkm. területre.
A sik vidéken fekvő állomások zöme a kül­
terjesen űzött földművelés s kisebb mértékben az 
állattenyésztés feleslegének elszállítására szolgál. 
A Duna—Tisza közén ezenkívül még a szöllö- 
müvelés és gyümölcstermelés szerepel a vasút áru­
forgalmában számbavehetö tényező gyanánt.
A Krassó-Szörényi Érczhegységben s a lúgos— 
verciorovai vonal mentén az erdőgazdaság, a vas- 
ércz-, kő- és szénbányászat s a vasipar termékei 
teszik ki a vasúti áruforgalom zömét.
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II. Lakosság.
A Duna—Tisza közét s a volt Temesi tarto­
mány sik és hegyes vidékeit átszelő vonal körül 
nagyon vegyes nép lakik, s egyedül a budapest — 
czeglédi vonaltól délre Szegedig elterülő vidéken 
találunk egységes nyelvű törzslakosságot.
A budapest—czegléd—szolnoki vonal alimen- 
láló területén a lakosság zöme ugyan magyar, de 
a községek egy részében bevándorolt német s a 
hegyes Felföldről leszállingózott tót települök laknak 
vegyesen a magyarokkal. így Pilist, Albertit és 
Irsát magyar és kisebb részben tót nép lakja; 
Vecsés német, Üllő, Monor, Czegléd, Abony stb. 
tiszta magyar községek.
A czegléd—szegedi vonal körül elterülő vidék 
magyar lakossága a sok viszontagság közt is meg­
őrizte faji s nyelvi jellegét. Az itt fekvő népes 
városok mindenha erős várai voltak a magyar­
ságnak s az azokból kiboesájtott rajokban nyom­
talanul enyészett el azon csekély számú idegen 
elem, mely a török hódoltság megszűnte után az 
elnéptelenedett vidéken az uj városok és községek 
alapításánál segédkezett
A Maros—Tisza—Duna közén lakik az ország 
legvegyesebb eredetű s nyelvű lakossága. Tizen­
három különböző nemzetiség keveréke él itt és 
folytat változó eredményű küzdelmet az életképe­
sebb faj beolvasztó törekvésével szemben, s e küz­
delemben már nem egy nemzetiség teljesen elvesztő 
ősi nyelvét és jellegét.
A hajdan virágzó s népes országrészt mint 
néptelen pusztát s terméktelen avart hagyták hátra 
az 1716-ban kivonult török hadak. A magyarság 
csaknem egészen kiveszett a Temesi tartományból. 
Az előbbi magyar községek vagy elpusztultak, vagy 
a török uralom alatt lassankint bevándorolt szer­
bek s a keleti hegyekről leereszkedett oláhok hú­
zódtak meg azokban. A XIV. században még csak 
Karánsebesen, Rékáson, Krassován, Szlatinán, Lip- 
pán, stb. letelepedett bolgárok a XVI., XVII. és XVIII. 
századok folyamán újabb bevándorlókkal szapo­
rodtak s a hegyekből aláereszkedének a Béga és 
Berzava völgyére, valamint a sik vidékre is. A 
síksági bolgárság manapság legerősebben van kép­
viselve Ó-Bessenyö környékén. Az oláh elemekkel 
keveredett hegyi bolgárok, a krassovánok a Sze­
meink vidékén s a Karas forrásvidéke és felső 
folyása körül szaporodtak el.
A XVIII. század áldatlan kormányzati rendsze­
rében rejlik az oka. hogy a kipusztult országrész
benépesítésénél miért nem jutott nagyobb szerep 
a magyar elemnek. A bécsi kincstár gondjaira bí­
zott tartomány kormányzója, Mercy gr., olasz, fran­
czia spanyol, különösen pedig német jövevényekkel 
népesítő be a községeket. Ezek közül a németek 
terjedtek el legjobban, inig a többiek vagy vissza­
vándoroltak hazájukba, vagy a Lotharingiából és 
Württembergböl folytort újabb rajokkal szaporodó 
németségbe olvadtak be teljesen. Charleville, Seul- 
tour, Szt. Hubert, Kis-Jécsa, Máriaföld, Nagy-Ősz, 
Zsombolya stb. helységek németül beszélő népénél 
csak a franczia családnevek árulják el az eredetet. 
De nem csak a kisebb tömegekben bevándorolt 
olasz, franczia és spanyol gyarmatosokat olvasztó 
magába a németség, hanem az oláh, szerb, bolgár és 
magyar elem rovására is erősen terjeszkedett. Így 
1718-ban még csak 10 német helység volt a Temesi 
tartományban s jelenleg 98 községben kizárólag, 
101-ben vegyesen s vagy 200 helységben elszórtan 
laknak németek.
A különböző nemzetiségek keveredése s hul­
lámzása még napjainkban sem szűnt meg teljesen, 
de most már nem oly nagy arányú, mint az elmúlt 
században volt. Legfelebb a nyugtalan természetű 
bolgárság változtatja idönkint lakóhelyét s elforgá- 
csolódva az oláh, szerb, horvát és német elembe ol­
vad be s a németség lassú terjedése mellett még a 
délvidéki telepítések változtatják a vonal tápláló 
területén a nemzetiségek elhelyezkedési viszonyait.
Jelenleg a lapályos vidék középső részén a néme­
tek vannak túlnyomó többségben. A magyarság a 
Maros és Tisza összefolyása felé van erősebben kép­
viselve. Az oláhok északkeleten és keleten emelkedő 
hegyes vidéket lakják. A szerbek délen s délnyugaton 
telepedtek le nagyobb számban.
Az egyes nemzetiségi területek határvonalán 
mindenütt igen vegyes népet találunk. így pl. Szö- 
regen, Oroszlámoson s a Tisza közelében egyéb 
helyeken magyarok és szernek laknak vegyesen. 
Nagy-Szt. Miklós lakossága oláh, német, magyar és 
szerb, Sárafalváé oláh és szerb, Rácz-Szt. Péteré, 
Mokriné és Varjasé német és szerb, Lovriné elné- 
metesedett bolgár, Nagy-Kikindáé szerb, német és 
magyar. Kelet felé az oláh községek német hely­
ségekkel váltakoznak. így pl. Szakálháza német, 
Beregszó oláh. A Béga mentén magyar, német, 
szerb, oláh helységek vannak. A temesvár—báziási 
vonal mentén még vegyesebb a lakosság. Ságon pl. 
német, oláh, magyar, cseh és horvát nép él vegye­
sen. Zsebelyt, Gattaját, Gertenyest magyar, német 
de leginkább oláh nép lakja. Zsidovin lakossága
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oláh, tót, német, magyar szerb, cseh. A bányavi­
déken az oláh és bolgár lakosság mellett az osztrák 
magy. államvasut társ. által betelepített, német, cseh 
és tót elem is számot tesz.
A lakosság a fővonal és a szárnyvolak körül 
első sorban mindenütt földműveléssel foglalkozik. 
E foglalkozás szolgál a budapest-—szolnoki, czegléd— 
lugosi, valkány—varjasi, félegyháza—csongrádi és te- 
mesvár—báziási vonalak környékén a nép csaknem 
kizárólagos jövedelemforrása gyanánt. E vonalak 
körül a nép legnagyobb része saját birtokán gazdál­
kodik s csak kisebb része van arra utalva, hogy 
a nagyobb uradalmakban mint bérmunkás keresse 
kenyerét. A Duna-Tisza közén a szőlőművelés és 
gyümölcstermelés, a temesvár—báziási vonal kör­
nyékén néhány helyen az erdömunka és fafuvarozás 
is számbavehetö jövedelmet biztosit a lakosságnak.
A vojtek—német-bogsáni és jassenova—aninai 
vonal körül a földművelés mellett az erdömunka, 
fuvarozás, kötörés, bányászat, ipar és kisebb mér­
tékben az állattenyésztés szolgál megélhetési forrás 
gyanánt. A földművelést, a hegyes vidéken oly kis 
mértékben űzik, hogy még a nép megélhetésére 
szükséges gabonanemü sem terem meg.
A lúgos—verciorovai vonal körül is igen cse­
kély eredménynyel űzik a földművelést s e mellett 
mindenütt a kis mérvű állaltanyésztés, az erdö­
munka, bányászat, fuvarozás, és helyenkint az ipar 
szolgáltatja a nép számottevő részének megélhetési 
eszközét.
Kis-és gyáriiparral a bányavidéken kívül még 
Szegeden, Temesváron, Verseezen, Lúgoson. Gavos* 
dián, és Karánsebes környékén foglalkoznak na­
gyobb mértékben.
A Duna-Tisza közének élelmes magyar népe 
igen fejlett kereskedést üz gyümölcscsel, borral, 
baromfival, tojással, tollal, gabonával, sertéssel, ser­
téshússal. Szegeden paprikával, gyékénynyel, szap­
pannal, slb. kereskednek. Számos ember foglalkozik 
kereskedéssel Temesváron, Zsombolyán, Lúgoson, 
Verseezen, líaránsebesen is.
A földbirtok megoszlása és igy a lakosság va­
gyonossági viszonyai is az egyes vonalrészek kö­
rül igen eltérők. Általában mondható, hogy a sik 
vidéket érintő vonalrészek körül a vagyonossági 
viszonyok kedvezők, a hegyes vidékén ellenben a 
nép túlnyomó nagy része szegény, mi nem csák a 
szűkén kimért és sovány szántóföldeknek, hanem 
első sorban annak a következménye, hogy e vi­
déken a föld- és erdöbirtok nagy része uradalmak­
hoz tartozik, vagy közbirtokossági vagyon.
A budapest—-szolnoki vonal környékén Cseri/ 
Lajos, Anelrássy gr., Deutsch, Viegner. Patai/, Lieh- 
ner, Szapáry gr., Irsay, Bakovszky J., Muzsik, Co­
burg kir. hg., Schlesinger, Szirmai, Bűdet,y Mária, 
Harkányi és Neppel birtokosoknak, az egri főkáp­
talannak, Nagy-Kőrös városnak, Czegléd· városnak, a 
vallásalapitványi uradalomnak és Tószeg községnek 
van 1000 holdnál nagyobb fekvösége. Abony, Jász- 
Karajenö, Tószeg, Törtei, Dán-Szt.-Miklós, Irsa, 
Nyáregyháza, Vasad s nehány más község határá­
ban számos 100 — 800 holdas úri birtok van. E köz­
ségekben a kisbirtok igen elaprózódott és számos 
a bérmunkás vagyontalan ember. Egyéb helyeken 
azonban a kisbirtokosok vagyoni helyzete is ki­
elégítő.
A czegléd—szegedi vonal körül a földterület­
hez mérten kevés a nagybirtokos. A vagyon meg­
oszlása itt igen kedvező. Ezer holdnál nagyobb 
területeket jobbára csak a községek és a közbir­
tokosság bírnak. A terjedelmes határok jókora 
része 100—600 holdas birtoktestek közt oszlik meg, 
de túlnyomó részét mégis a^OO holdig terjedő 
parasztbirtokok teszik ki, melyek általában véve 
jó módot biztosítanak az összlakosság zömének. 
A vonal e része körül Nagy-Kőrös, Kecskemét, Kis- 
Kun-Félegyháza és Szeged városok, Csongrád nagy 
község, Kistelek, Majsa és Dorosma községek, va­
lamint a kis kun-félegyházi, jászberényi, magsai, do- 
rosmai közbirtokosság terjedelmes birtokai mellett 
Farkas E., Szapáry J. gr., Vigyázó S. gr., Farkas J, 
az egri főkáptalan, Kovács, Szappanos. Szentkirályig 
a váczi püspökség, Károlyi J. gr.. Coburg kir. heg., 
üessewffy Ottómé, Sváb, Pallavicini őrgr. bírnak 1000 
holdnál nagyobb területeket.
A szeged—temesvári s valkány—varjasi vona­
lak mentén is igen kedvező a birtoktagolódás. A nép 
túlnyomó része jó módnak örvend s a dúsan termő 
föld még a törpebirtokok tulajdonosainak is kielé­
gítő anyagi helyzetet biztosit. Itt csak az uradalmi 
cselédség és a bérmunkás nép képviseli a vagyon­
talan elemet, de ennek száma sehol sem éri el az 
összlakosság 1/8 részét. Nagy birtok aránylag ke­
vés van e vidéken. A 100 holdon felüli birtokok 
száma is elenyésző csekély a kisebb birtokokhoz 
képest. E vonalak körül a királyi kincstár, Gerliczy 
br., Foederer Arthur és Károly, Szapáry G. gr., Szerb- 
Kereszt,ur község, Batthyány gr., Wimpfen gr., Fei- 
lits báróasszony, Grimberger, Snipe, Tállián, Török- 
Kanizsa község, Weiszhut L., Ó-Bessenyő község, Nátkó 
gr., Szerb-Nagy-Szl.-Miklós község, Gyulai gr., Sám­
fáivá, Szerb-Szf.-Péter, Egres, Perjámos, Billéd, Var­
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jas, Tisza-Hegyes, Basa,hid, Beregszó, Szakaiháza, Kis- 
Beeskerék községek, a zágrábi érsekség, Sina báró örö­
kösei, a bezdini görög kel. zárda, a közalapítványi 
uradalom, József Mr. hg., Nagy-Kikinda és Temes­
vár városok, a nagy-kíkindai görög kel. egyház, Bu 
disin, Révay br., Bayer, Hertelendy, Taffler, Cse- 
konics K. gr., Csávossy, Kussevich br., Damaszkin, 
Örményi, Jeszenszky, Rhrenfeld, Gyürky gr., vallás- 
alapitványi uradalom, Dessewffy gr., Manasy és 
Deutsch az ezer holdnál nagyobb birtoktestek urai.
A temesvár—báziási és az abból kiágazó vo­
nalak mentén már nem ily kedvezők a vagyoni 
viszonyok. Itt jóval több az uradalom s a nagy­
birtok. A lapályon általában véve a német és ma­
gyar lakosság képviseli a vagyonos birtokos elemet. 
A többi nemzetiségek kevésbé kielégítő viszonyok 
közt élnek, de azért felötlő szegénységgel csak a 
két szárnyvonal körül, a hegyes, erdős vidéken ta­
lálkozunk. E vidéken a szegény lakosság 2/3 része 
a szab. osztr. m. állam vasút társaság uradalmaiban 
s ipari vállalatainál keresi kenyerét. A temesvár— 
báziási vonalra utalt vidéken a Csanádi káptalan, a 
vallásalapit vány i uradalom, a kir. kincstár, Kinszky 
Iphygenia grófasszony, Wolf,nger és társa, Zsebely 
község, Wenkheim A. gr., Sina báró örökösei, Niko- 
lich br., Melzer H. úrasszony, a zárda-szt.-györgyi 
kolostor, Karácsonyi gr., Malenicz, Pejacsevi.cs gr., 
Winterberg, Nákó Berta grófasszony, Gyertyánffy L.. 
Kyéky A. úrasszony, Onossy, Nagy-Zsám község, Ver- 
secz város, Ormos Z s, Alibunár, Károlyfalva, ül,ma, 
Duplaj, Grebenácz, Izbistye községek, Heinrich, Mikes 
gr., Mocsonyi Gy., Vracsevgáj, Kussics, Najdas, Be 
benberg községek, a langenfeldi, leszkoviczai, nájdasi 
és szokolováczi birtokosok bírnak ezer holdnál na­
gyobb uradalmakat.
A vojtek—német-bogsáni és a jassenova— 
aninai vonalaknak völgyi része körül Gorove Bis­
singen gr., Sebestyén, Bayersdorf és Biach, Lo Presti 
báróasszony, Sina br. örökösei, Nikólich báró és Ra- 
kasdia község a nagyobb birtokosok. A két szárny­
vonal hegyvidéki része körül a szab. osztrák magyar 
állam vasúttársaság a legnagyobb birtokos. E társa­
ságnak összesen 231.616 k. h. birtoka van. Ebből 
szántóföldre, rétre, legelőre s művelés alatt nem 
álló területekre 70564 k. h. esik, a többi vagyis 
161070 k. h. erdő és erdősített, valamint nem erdősí­
tett produktiv talaj. E nagybirtokon kívül még a köz­
alapítványi uradalmak, Raffna, Román-Bogsán, Köl­
nik, Nagy-Zorlencz, Román- Csiklova és Bozo ics közsé­
geknek, a kir. kincstárnak, Athanasievüs Baich br. és 
Jagodics birtokosoknak van számottevő nagy birtoka.
Bdvi Illés : Keresdedelmi monográfia. II.
A temesvár—verciorovai vonal mentén a föld­
birtok nagy része uradalmakhoz tartozik. Az erdő­
birtok pedig majd mind községi, kincstári és ura­
dalmi birtok. Az igénytelen, szegény nép elapró­
zott sovány földecskéjére s pár darab háziállatára 
van utalva. E mellett napszám munkával szerzi 
meg a szűk határok közt mozgó szükségleteit. 
A vonal felső része körül Ambrózy br., Dessewffy gr., 
Károlyi Istvánná grófasszony, Ormós Zs., a Csanádi 
káptalan, Gál, Janicsáry, Sina br. örökösei, a köz­
alapítványi uradalom., Csernovics, a hr. kincstár, 
Lugos város, Potyanszky, Huszár, Dinu, a lúgost 
takarékpénztár, Schossberger, Ürményi, Zeyk, a 
nadrági vasgyár, Markovics, Házy, a brassói hánya 
és kohó r. t·., Iheodory, Litsek, Sulyok és Koronghy 
az 1000 holdnál nagyobb területek birtokosai. 
Karánsebesen alul a területek legnagyobb része 
erdő, mely a határőrvidék polgárosítása alkalmával 
a volt határőrvidéki községek és a kincstár közt 
oszlott meg. Itt tehát ezek és a községi közbirtokos­
ságok a nagybirtokosok. A kincstári, községi és 
közbirtokossági birtokok mellett még Kapra Man- 
giarly, Bősz, a szab. osztrák m. államvasut-társaság 
és Grabovszky nagyobb birtokait említhetjük fel a 
vonal e része körül.
III. Földművelés.
A budapest—verciorovai vonal és a szárny­
vonalak nagyobb része hazánk legtermékenyebb 
vidékeit szeli át s igy a földművelés, főleg a vonal­
nak sík területeken haladó része körül magas fej­
lettségi fokot ért el. Az uradalmak mind a kor 
színvonalán álló módon és eszközökkel művelik 
földjeiket s kellő figyelmet fordítanak az ok­
szerű talajjavításra. A közép- és kis birtokosok 
sem maradnak e téren hátra s részint az egyesek 
saját erejükből, részint összeadva, szövetkezeti 
utón szerzik be a nagyobb, költségesebb gazdasági 
gépeket. A Temes felső folyása körül és a szárny­
vonalak mentén a talaj, éghajlat s a domborzati 
viszonyok állják útját a földművelés fejlődésének, 
mihez még a hegylakó bolgár és oláh nép ismere­
tes hanyagsága is járul. E vidékeken csak a 
nagyobb birtokosoknál találunk feljegyzésre méltó 
földművelést.
A fővonal és a szárnyvonalak körül mindenütt 
külterjes földművelést űznek. A művelés czélja 
csaknem kizárólag gabonanemüek és kapásnövé­
nyek termelése. Kereskedelmi s takarmánynövé­
nyeket főleg csak az uradalmakban termelnek.
10
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A hüvelyeseket az erre alkalmas talajban több 
helyen szép eredménynyel művelik.
A budapest—czeglédi vonaltól északra a kissé 
emelkedett, hullámos terület uralkodó földneme a 
homok.
Ez helyenkint vékony rétegben települ a 
kavics és agyag altalajon, a legtöbb helyen azon­
ban mély réteget képez. A művelés és talajjavítás 
nagy mértékben megváltoztatta már a homokföl­
dek eredeti összetételét s a vizek közelléte is lénye­
gesen befolyásolja a homoktalaj minőségét. A szél- 
hordta futóhomoktól kezdve a televénves, kotus 
agyaggal keveredett homokig, a homok minden 
változata képviselve van a vonal e része körül. 
Monor, Káva, Csév környékén fekete televényes 
földek is akadnak. Gzegléd határának jókora 
része Varjas mély fekvésű környékén terül el s 
ott már a televényes laza fekete föld a túlnyomó.
A czegléd—szolnoki vonalrész mindkét olda­
lán a Tisza áradmányi mély síkja terül el, hol a 
Tisza hajdani medrét jelző turjánok és örjegek, 
valamint a Gerje és Perje erek lassú folyású, 
helyenkint semlyékké terjengő vize jókora terüle­
teket vonnak el. Itt a talaj majdnem kivétel nél­
kül fekete televényes, korhanyban gazdag homokos 
lösz, melyet kevés szikes folt és zsombikos tarkit.
A budapest—czeglédi vonaltól délre, azon föld­
háton, melyen a vasút Kis-Kun-Félegyházáig halad, 
mindenütt a homok, a földhát keleti lejtösödése 
felé pedig a nagyon homokos lösz márga alkotja a 
szántóföldek és legelők talaját. Nagy-Köröstöl délre, 
Szabadka irányában a homokos földháton nem 
ritkák a földpátok bomlásából származó édesvízi 
mésztelepülések sem. Nagy-Körös 87,923 k. h. ter­
jedelmű határa részben a Tisza árterébe esik s kis 
részét a Gerje és Körös ér termékenyíti. A határ 
e részében barna homok, fekete, homokos lösz- 
márga és zsombikos, nádas vízállások és tócsák 
váltakoznak. A határ északi, nyugoti és déli részé­
ben sovány, homokos földek vannak. Kecskemét 
város 151,696 k. h. határában 49,812 h. immunis 
homok s csak 65,409 k. h. a szántóföld; ez is jó 
nagy részben sovány homokos talaj. Nyír, Balló- 
szeg, Bugacz-Monostor puszták nagyrésze silány 
legelő, melyen külterjes állattenyésztést űznek. Kis- 
Kun-Félegyháza 71,791 k. h. határának több mint 
fele a Tisza áradmányi síkjában terül el, kisebb 
része pedig a homokos, löszmárgás földháton fek­
szik. A mélyebben fekvő földek talaja televényes 
homok, lazán kötött televényes lösz, igen sok vízállás­
tól, pocsolyától, zsombikos semlyéktöl s itt-ott édesvízi
mész lerakodásoktól s szikes területektől hasonló talajú 
földek terülnek el a kis-kun-félegyháza—csongrádi 
és kis-kun-félegyháza—szegedi vonal mindkét 
oldalán is. Különösen Puszfa-Péteritöl kezdve, a 
vonal és a Tisza közötti területen a turjánok és 
örjegek igen nagy számmal fordulnak elő s az 
összterületnek közel felét elfoglalják. A vasúti 
vonaltól nyugotra is sok a vízállás és posvány. A 
vízállások és semlyékek környékén mindenütt buja 
legelők, dús kaszálók s kövér rétföldek húzódnak 
el. Szeged város határában a futóhomok, aprószemii 
televényes homok, homokos, meszes agyagföldekkel, 
réttel, legelővel nádasokkal s füzesekkel változik. 
A város 141,875 hold határából 9943 hold adó­
mentes terület, 63,253 h. szántó, 20,388 h. rét, 
32,098 h. legelő, 6658 h. erdő, 1286 h. nádas.
A szeged—temesvári és a valkány—varjasi 
vonal mindkét oldalán s atemesvár—verseczi vonal­
tól nyugotra Magyarország legtermékenyebb vidéke 
terül el. Torontál vármegyének a vasúti vonal köze­
lébe eső része 100 m.-en alul fekvő mocsáros mélyed- 
vény, melyet még a múlt század elején a Béga és 
Aranka terjengős vize nagy részben állandó rétté 
s nádassá változtatott át. Bár a Béga, Temos, 
Aranka, Beregszó szabályozása s csatornázása több 
mint száz éve, kevés megszakítással állandóan nagy 
összegeket emészt fel, még csak a közel múltban 
is nagy területeket borítottak viz alá e vidéken a 
tavaszi áradások. A folyton tökélyesülö védmüvek- 
kel a rendszeres művelésnek biztosított mély fek­
vésű területeken az altalaj homok, erre meszes 
sárga agyag, majd vastag korhanyréteg következik. 
Ez a legfelső réteg úgy Torontálban, mint Temes 
vármegyében a Rékásig és Vojtekig terjedő vonal­
rész körül 1.—P3 m., sőt 2—4 m. vastagságot is 
elér s valódi Kánaán földjévé teszi az ország e 
részét. E vidéken a szikes és az egyéb kevéssé 
termékeny vagy kizsarolt földek csak elenyésző 
kis részét teszik ki az összterületnek. Torontál vár­
megyének 1.682,342 k. hold összterületéből 1.196.749
k. h. szántóföld, mely után a 271,144 k. h. legelő 
és a 109,191 k. h. rét következik nagyságra nézve. 
Temes vármegyében az 1.288,971 k. h. összterü­
letből 704,432 k. h. esik szántóföldekre, 273,716 
k. h. pedig rét és legelő. A rétek és legelők, 
melyekről a B. szakaszban szólunk részletesen; úgy 
e vármegyében, mint Torontálban leginkább a Duna 
közelében terülnek el, mig az itt tárgyalt vonalakra 
tulnyomólag szántóföldek vannak utalva, melyeket 
csak kisebb területű, kövér rétek, legelők és homo­
kos földek szakítanak meg.
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A vojtek—báziási vonaltól keletre eső területen 
az agyag az uralkodó földnem. A keleti hegyvidék 
folyóinak völgyén alluvial, termékeny völgytalaj 
hatol be az agyagos földek közé. Az agyag a 
magaslati viszonyok szerint több kevesebb tele- 
vénynyel elegyes s főleg a völgyekre hajló, 200 m.-t 
meg nem haladó dombvidéken sok helyen dúsan 
termő szántóföldek gyanánt szolgál. A fehértemp­
lomi medenczén alul a délmagyarországi palás 
hegyek egész a vasútvonalig előnyonnilnak. A 
versecz—báziási vonaltól délnyugotra a homok lép 
fel nagyobb területen. Az egyik szárnyvonal körül 
Román-Bogsántól, a másik körül Rakasdiától keletre 
kezdődik az a vidék, hol a mezőgazdasági termelés 
már esak alig fedezi a vidék fogyasztását. Román - 
és Német-Bogsán körül a terület legnagyobb része 
erdő és legelő. Rakasdia, Oravicza, Majdán körül 
jókora kiterjedésű fensik fekvésű, sovány, száraz, 
szilikátos, talajú földeket müveinek. Ezen felül már 
csak a szűk völgyekben vannak művelésre alkal­
mas, alluvial talajú földecskék.
A Temes tágas völgyében Karánsebesig, a folyó 
két oldalán televényes homokos sárga agyag s 
egyéb hordalék rétegek települtek; a völgyet sze- 
gélyzö domboldalokon az alluviál rétegekre, lépcső­
zetesen emelkedve, az agyag s még felebb a szili- 
kátok következnek. Karánsebestöl délre a Temes 
völgyén s még tovább a Cserna medrében egyesülő 
patakok mentén csak igen kevés mivelhetö völgy­
talaj talál helyet a mélyen bevágódott völgyek 
fenekén. Korpától délre már sehol sem termi meg 
a föld a nép létszükségletének fedezésére elégséges 
tápnövényeket. Krassó-Szörény vármegye 1.851,766 
holdnyi összterületéből csak 334,155 hold esik a 
szántóföldekre, inig 979,177 k. hold erdő 275,213 
h. pedig legelő és 155,494 k. h. rét.
A gabonanemiiek közül, a talajnemeknek 
megfelelően a rozsot és búzát termelik a vonal 
mentén legkiterjedtebb mértékben.
A budapest-czeglédi és czegléd-kis-kun-félegy- 
házi vonal mentén a homokos földeken első sorban 
rozsot termelnek eladásra szánt feleslegben. Az 
árpa- és búzatermés jóformán csak a házi szük­
séglet fedezésére elégséges. Zabot itt csak az ura­
dalmakban s a közbirtokokon vetnek.
A czegléd—szolnoki vonal mentén, a televényes 
fekete földek már jó búzatermést hoznak; hasonló­
képen jókora területeket használnak búzaföldek 
gyanánt Kis-Kun-Félegyháza határában s a kis kun- 
félegyháza—szegedi vonalrésztöl a Tiszáig elterülő 
határokban is.
Torontál vármegyében és Temes vármegye 
lapályos részén a búza a legelterjedtebb mérték­
ben müveit gabonanem. Az előbbi törvényhatóság 
területén 1893/94. évben 627,583 k. h., Temes vár­
megyében pedig 375,100 k. h. volt búzával be­
vetve. E két vármegyében terem a legtöbb s egy­
úttal a legjobb búza, mely a külföldi piaczokon 
régi idők óta megállapította a magyar termény 
rendületlen jó hírnevét. A Tisza-Maros szögön az 
egyéb gabonanemüek közül még a zabot, árpát és 
rozsot művelik helyenkint számbavehetö mértékben. 
Torontálban a búza után a zab és árpa, Temesben 
pedig a zab és rozs következik.
A kapásnövények közül a tengeri és a 
burgonya áll az első helyen. A tengeri művelésre 
ugyanazon vidékeken fektetnek nagy súlyt, a hol a 
búza a fő termelési czikk. Itt a televényes földeken 
majdnem akkora területeket fordítanak a tengeri 
termelésére, mint a búzáéra; Krassó-Szörény vár­
megye hegyes vidékein ez az egyedüli termék, de 
az ott termelt tengeri oly kevés, hogy a vasúti 
áruszállítást legkevésbé sem befolyásolja.
A Duna-Tisza közén a homokos földekben 
sok és jó burgonyát termelnek. Pest-Pilis-Solt-Kis- 
Kun vármegyében az 1893/94. évben 54.332 k. 
holdon termeltek burgonyát. E területből 5400 hold 
esett Kecskemét határára s a többinek is jókora 
része az itt ismertetett vonal forgalmi körébe tar­
tozott. Csongrád vármegyében a réti iszapos és 
parti homokos földekben vagy 8000 hold területen 
termelnek burgonyát.
Hüvelyeseket, főleg fehér babot a Duna- 
Tisza közén, az Érczhegység nyugoti lejtőin és a 
Temes völgyén termelnek számbavehetö mértékben.
Kereskedelmi növények termelésével leg­
inkább csak a nagyobb birtokosok foglalkoznak. A 
régebben müveit ágak közül a repcze és dohány érde­
mel különös figyelmet, Az elsőt a budapest—szolnoki, 
szeged—temesvári és temesvár—vojteki vonalrészek 
körül termelik figyelemre méltó mennyiségben. A 
dohánytermelési engedélyek korlátozása következ­
tében e czikk mindinkább vészit jelentőségéből a 
vasúti teheráru forgalomban. Jelenleg főleg a Duna- 
Tisza közén s kisebb mértékben a Tisza-Maros 
szög nehány nagyobb uradalmában termelik a 
dohányt. A művelésben a tiszai, szegedi, és a kapa­
dohány faj ok a leggyakoribbak. Muskotály csak kevés 
terem e vidéken. Kendert és lent Csongrád vár­
megyében közel 1300 holdon termelnek ; a szeged— 
temesvár—verseczi vonal körül több birtokos fog­
lalkozik kender termeléssel, de a vasúti áruforga-
10*
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lomban előjövő kenderszállitmányok zömét a Cse- 
konics grófi uradalomnak a hajdani Béga rétség 
helyén elterülő televényes földjei szolgáltatják. Köles­
sel a Duna-Tisza közén s a Tisza balpartján vet­
nek be nagyobb területeket. Az újabb időben meg- 
honosult termelési ágak közül különösen a czukor- 
répa és a lóheremag részesült az uradalmaknál s 
a közép birtokosoknál nagyobb figyelemben. Mind­
két czikket főleg a Tisza-Maros szögén szép ered­
ménynyel termelik. A gabonátermö vidékeken, a főbb 
gabonanemekböl s kapásnövényekböl egv k. holdon 
az alább felsorolt átlagos mennyiségek teremnek:
1-Í8
Az alant megnevezett
Egy k. holdon terem átlag
q
vonalrész környékén búza rozs árpa ten­geri zab
budapest-szolnoki és 
czegléd-szegedi ... 7· — G.8 6 · — 8 · — 6- 4
szeged-temesvári val- 
kány-varjasi temesvár- 
báziási temesvár-lugosi 10-2 _ 7-3 10-1 7 ’ —
lngos-karánsebesi voj- 
lek-zsidovini j assenova- 
rakasdiai ... . . . . . . . 7-8 5-9 5-8 8-5 5-7
Burgonyából átlag 24—40 q terem egy holdon, 
de Gsongrád vármegyében több helyen 70—100 q 
is termett már jó években. A dohány átlag 9 q, a 
repcze 6 s a köles 6'2 q termést ad holdankint.
A gabonatermés feleslege majdnem kizárólag 
kereskedők közvetítésével kerül piaczra. A kisebb 
gazdák termését a vidéki nagyobb helyek gabona­
termelői szedik össze, az uradalmak termését pedig 
budapesti és bécsi czégek megbízottjai vásárolják 
meg. A gabonanemüek elszállításánál a vasútnak 
több helyen élénk versenynyel kell megküzdeni, 
így a székes főváros, Szeged és Temesvár közelé­
ben termelt gabonanemüek javarészét fuvarszeke­
reken szállítják be ezen központok piaczára.
A szeged—nagykikindai vonal állomásairól a Tisza, 
Temesvár és Zsombolya környékéről a Béga-hajó- 
zás von el sok terményt a vasúti szállítástól s 
Perjámosról évente vagy 80,000 q. terményt úsz­
tatnak le a Maroson.
A budapest—szolnoki czegléd— szegedi és félegy­
háza—csongrádi vonal üzleti körébe eső területen 
termelt búza feleslegét nagyobbrészt a budapesti, 
hatvani, monori és szegedi gőzmalmok részére és a 
rozstermö vidék nagyobb központjaiba, mint Nagy­
Körösre, Kecskemétre, Czeglédre, továbbá kereske­
dők részére Félegyházára adják fel leggyakrabban. 
A piaczra kerülő felesleg kisebb részét Budapest j
és Bécs tárházaiba, Prágába, Drezdába s nehány 
más külföldi helyre szállítják el. Félegyháza és 
Kecskemét állomásról, a közeli környéken és a 
Tisza közelében termelt s az ottani kereskedők 
által gyűjtött búza gyakoribb rendeltetési helyei 
Budapest, Nagy-Körös, Soroksár, Bécs, Götzen­
dorf, Brüsau-Brünnlitz, Brünn, Prága, Segen­
Gottes, Altwasser, Liebenau, Falgendorf, Schwado- 
witz, Pölitz, Königinhof, Trübenwasser, Pardubitz, 
Trautenau, Reichenberg, Freiheit-Johannisbad, Gab­
lonz, Parschnitz, Opoőnó, Sviján-Podol, Klein­
München, Znaim, Zwittau, Salzburg, Josefstadt, 
Starkenbach, Langenbruck, Hohenmaufh, Reichenau, 
Raspenau—Liebwerda, Kolin, Schatzlar, Strassnitz, 
Zwickau, Rabstein, Niemes stb.
A rozsot ugyané vonal állomásairól Budapest, 
Soroksár, Monor, Vácz, Czegléd, Félegyháza, Bosna- 
Rród állomásokra s az osztrák örökös tartomá­
nyokba küldik el. Ez utóbbi területen Brünn, Bécs, 
Prága, Pardubitz, Königinhof, Reichenberg, Aussig) 
Rudolfsdorf, Landskron, Wildenschwert, Brüsau- 
Brünnlitz, Segen-Gottes, Sviján-Podol, Opocno, Par­
schnitz, Freiheit-Jobannisbad, Pardubitz, Trautenau, 
Matlig, Trübenwasser, Rothkostelez, Pölitz, M. Neu­
stadt, Arnau, Tynist, Zamrsk, Matha-Mohren, B.-Leipa, 
Bodenbach, B.-Skalitz, Hermsdorf-Ölberg, Brandeis, 
Niems, Nachod a gyokoribb rendeltetési helyek.
A Duna-Tisza közén termelt tengeri nagyobb 
részét a czeglédi, kecskeméti, szegedi (Szatymáz) 
és kőbányai hizlalókban fogyasztják el. A mi ezen­
felül még piaczra kerül, azt Északmagyarország 
különböző helyeire, Oderbergen át Porosz-Szilé­
ziába s kisebb részben Cseh- és Morvaországba 
szállítják el.
A burgonyatermés feleslegét e vidékről Almás- 
Füzitöre, a búzatermő Tisza-Maros szög nagyobb 
helyeire, Békés és Csanád vármegyékbe, Felsö- 
Magyarországba, kisebb részben Porosz-, Gács-, 
Morva- és Csehországba küldik el. A gyakoribb 
rendeltetési helyek: Budapest, Czegléd, Kassa, 
Zólyom, Beszterczebánya, Lőcse, Stryj, Lemberg, 
Stanislau, Oderberg átm. M.-Ostrau, Krakó, Te­
mesvár, Mezőtúr, Mezö-Berény, Gyoma, Hódmező­
vásárhely, Versecz, Zsombolya, Nagy-Becskerek, 
Szöreg, Zimony, Félegyháza, Máramaros-Sziget stb·
A babot, leginkább Kis-Kun-Félegyháza keres­
kedői gyűjtik s Budapest és Bécs tárházaiba, 
Münchenbe, Drezdába, Fiúméba s Lauben és 
Hamburgon át Németalföldre, Angliába és Bel­
giumba, valamint Svéd és Norvégiába és Dániába 
szállítják el.
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A dohányt, a termelőhelyek fekvése szerint Buda­
pestre, Szolnokra s Félegyházára fuvarozzák be és 
szállítják el vasúton beváltás végett. Halas, Kecs­
kemét, Majsa, Alpár stb. termelői Félegyházára, a 
koesériak pedig Szolnokra fuvarozzák a dohányt. 
A beváltott osztályozott és kellő módon kezelt 
dohányt 0.6 részben magyar s 0.4 részben osztrák 
dohánygyáraknak küldik el.
Az árpaszállitniányok Bécs, Kőbánya, Czegléd s 
Kecskemét rendeltetési helyek közt oszlanak meg. 
A zabot Tata-Tóváros, Göd, Palota-Újpest, Budapest 
és Becs állomásokra küldik. A repcze gyakoribb 
rendeltetési helyei Budapest, Győr és Bécs. A kölest 
Budapestre s a lóheremagot ugyanoda és Boroszlóba 
adják fel.
Tisza-Maros szög mezőgazdasági termelésének fölös­
legét részint közvetlenül a végleges rendeltetési 
helyekre szállítják el, részint Nagy-Kikinda, Zenta, 
Temesvár, Szeged, Perjámos, Zsombolya, Fehér­
templom, Verseez, Karánsebes gyűjtő helyekre 
fuvarozzák be. E helyekről, valamint a termelőktől 
közvetlenül elszállított búzát Győr, Szeged, Temes­
vár, Nagy-Kikinda, Lajta-Ujfalu, Körmend, Buda­
pest, Nagy-Szt.-Miklós, Perjámos, Pozsony, Zsom­
bolya, Csány, Arad, Lugos, Saágh, Nétnet-Bogsán, 
Vojtek, Oravicza, Gyertyámos, Báziás, Békés-Föld­
vár, Gyöngyös, Kecskemét, Szalonta, Zólyom, Ruttka, 
Poprád-Felka, Eperjes, Liptó-Szt. Miklós, Zsolna, 
Ungvár, Toplecz, Mehádia, Korpa, Kornia, Gavos- 
dia, Karánsebes, Orsóvá stb. állomásokra, Alsó- 
Ausztriába, Cseh- és Morvaországba, Sziléziába, 
Svájczba s Poroszországba való rendeltetéssel adják 
vasútra. A magyar birodalom határán túl szállított 
búza gyakoribb rendeltetési helyei; Baden, Bécs, 
Bées-Ujhely, Buchs, Budweiss, Brünn, Brüsau- 
Brünnlitz, Bielitz, D. Bród, Eger, Ebenfurt, Glogg­
nitz, Hadersdorf, Himberg, Hohenstadt, Halbstadt, 
Klein-Neusiedel, Kenty, Lanzendorf-Pellendorf, Lin­
dau, Lundenburg, M.-Ostrau, Marchegg, M. -Trü- 
bau, Ober-Waltersdorf, Olmütz, Ober-Eggendorf, 
Pilsen, Pottendorf, Pöchlarn, Pardubitz, Prága, 
Rossitz, Segen-Gottes, Sternberg, Saaz, St. Egiden, 
St. Pölten, Saybusch, Starkenbach, Trautmannsdorf, 
Traiskirchen, Tabor, Troppau, Teschen, Unter-Wal­
tersdorf, Wittmannsdorf, Boroszló, Beuthen, Kosel, 
Ratibor, Kattowitz, Romanshorn, Rorschach, Ber­
lin, Magdeburg, Erfurt, Hannover, Laube, Gustavs- 
bui’g, München, Köln, Dortmund, Hamburg, Stet­
tin stb.
A tengerit részint az Erczhegység és Északma- 
gyarország szegény lakossága fogyasztja, részint az
alföldi hizlalókban használják el. A felesleg tekin­
télyes részét az osztrák örökös tartományokba s 
Porosz Sziléziába viszik ki. A tengeri szállítmányok­
nál az alább felsorolt állomások szerepelnek leg­
gyakrabban rendeltetési helyek gyanánt: Kőbánya, 
Csongrád, Kecskemét, Szöreg, Dorosma, Nagy-Körös, 
Szeged, Horgos, Arad, Lugos, Losoncz, Gyöngyös, 
Eger, Zsebely, Karánsebes, Oravicza, Német-Bogsán, 
Anina, Verseez, Temesvár, Saágh, Temes-Rékás, 
Kolozsvár, Déva, Sárafalva, Beszterezebánya, Fülek, 
Somos-Újfalu, Diószeg, Holies, Kassa, Igló, Gsácza, 
Zsolna, Ruttka, Bécs, Sternberg, Prága, Bielitz, 
Chotzen, Zwardon, Olmütz, Prossnitz, Jungbunzlau, 
Biala, Saybusch, Saaz, Troppau, Krakó, Sucha, 
Freudenthal, Wittmannsdorf, M.-Ostrau, Uhersko, 
Starkenbach, Czortkow, Kreuzburg, Ratibor, Beu­
then, Jauer, Posen, Czempin, Oppeln, Glatz, Domb­
rau, Neusse, Schwientochlowitz, Lissa, Kamenz, 
Kattowitz stb.
Rozsot igen keveset adnak fel a vonal e részén, 
A mi kevés szállításra kerül, azt Temesvár, Karán­
sebes és Arad piaczára küldik.
Burgonyát jobbára csak Nagy-Kikindáról s 
Nagy-Szt. Miklósról szállítanak Budapest, Nagy- 
Becskerek, Bécs, Ostrau, Krakó, Oderberg rendel­
tetéssel.
Az árpát Budapest, Győr, Temesvár, Német- 
Bogsán, Báziás, Fehértemplom, Zebely, Detta, Gal- 
gőcz-Lipótvár, Verseez állomásokra s kisebb rész­
ben Cseh- és Bajorországba szállítják el.
ü zabküldemények gyakoribb rendeltetési helyei: 
Bécs, Erlach, Szeged, Budapest, Temesvár, Nagy- 
Kikinda, Német-Bogsán, Anina, Oravicza.
A repezét Budapest, Győr, Palota-Újpest, Te­
mesvár, Bécs, Laibach rendeltetéssel adják fel.
A lóhere- és luezernemag jobbára budapesti 
magkereskedökhöz kerül, de szállítanak keveset 
Erfurtba és Győrbe is.
A babot Budapestre, Metzbe, Kölnbe, Essenbe s 
a Rajnavidék számos más helyére szállítják el.
A dohányt jobbára Szegedre és Zsombolyára 
küldik beváltás végett s onnan Temesvár, Szeged, 
Hamburg és Grácz stb. dohánygyárai részére szál­
lítják tovább.
Len- és kendermagot csak szórványosan adnak 
fel vasúti elszállításra. Az ily küldeményeket jobbára 
az újpesti és győri olajgyár czimére adják fel. A 
kendert Szeged rendeltetéssel adják vasútra.
A kölest Budapestre s a ezukorrépát Mezőhe­
gyesre adják fel. Mig azonban az előbbi csak alig 
tesz számot a vasúti teheráru forgalomban, addig
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az utóbbi évröl-évre nagyobb mennyiségekkel sze­
repel az áruszállításnál.
A nem szoros értelemben vett művelési ter­
mények közül a széna, szalma, szecska s kisebb 
mértékben a vadon növő gyógyfüvek és a kuko- 
riczahéj fordul elő az itt ismertetett vonal és 
szárnyvonalak áruforgalmában.
Szalmát és szecskát a gabonatermö sík 
vidékéről leginkább Budapestre és Német-Bogsánba 
szállítanak.
A Tisza árterében s a Béga, Aranka és Te- 
mes, valamint ezek mellékvizeinek mentén fekvő 
rétek dús szénaterméséböl s a krassó-szörényi 
havasi kaszálókon gyűjtött szénából, mely ez utóbbi 
vidéken úgyszólván az egyedüli értékesíthető ter­
mény, évente szép mennyiségeket szállítanak el 
vasúton. Alpár, Csongrád, Gyertyámos, Beregszó 
vidékéről Budapestre, Temesvárra s Nagy-Kikindára 
adnak fel szénaküldeményeket. Krassó-Szörény 
vármegyéből Orsóvá, Temesvár, Arad, Lugos, Buda­
pest, Fehértemplom, Nagy-Kikinda és Bécs állomá­
sokra szállítják el a szénát.
A közlegelök általános megfogyatkozása s a 
hivatalos gyógyszerkönyv rendelkezései mind szii- 
kebb határok közé szorítják a szegény néposztály 
által régebben nagyban űzött gyógynövény gyűj­
tést. Ma még csak a Duna-Tisza köze s a Tisza- 
Maros szög szikes, sovány legelőin tenyésző székfü- 
virágot (Chamomilla vulg.), a buzavetéseket tarkító 
pipacs szirmait (Papaver rhoeadas), a községek 
körül elterülő legelőkön a beléndeket (Hiosciamus 
nig.) és a pemetét (Marubium album) gyűjtik na­
gyobb mennyiségben. A községi szatócsok által 
összevásárolt árut jobbára Budapestre küldik el.
Zsombolya állomásról külföldi szivarok bebur- 
kolására szolgáló válogatott tengeri héjat (fosz- 
lalék) szállítanak Hamburgba.
IV. Szőlőművelés.
A Duna-Tisza közén, az immunis homoktalajon 
s a Maros-Tisza szög sík vidékén, a televényes 
kötött töldekben nagy területeket fordítottak s fordi" 
tanak ma is szőlőművelésre, inig a temesvár— 
báziási vonal mentén a keleti hegyvidék előhegyein 
terjedelmes hegyi szőlőket müveitek. Bár az e 
vidékeken termett bor jóságra nézve nem is ver­
senyezhetett a Tokaj-Hegyalja, vagy a ménes- 
magyarádi borvidék és a Marosvölgy boraival, 
mind azáltal a termelt bor mennyisége s kivitel­
képes minősége hazánk egyik elsőrangú bortermelő
Iád
vidékévé avatta az itt ismertetett vonalak tápláló 
területét.
Homoki szőlőket a Duna-Tisza közén már 
a XVI. s XVII. században nagy területeken mü­
veitek. Az Alföld értelmes magyar népe részint 
jövedelmezőségi szempontból, részint saját élveze­
tére már akkor is nagy gonddal s kellő szakérte­
lemmel ültette be a határ homokbuczkáit nemes 
gerezdet termő vesszővel, midőn még sejteni sem 
lehetett, hogy a fillokszeravész a homoki szőlőket 
mai jelentőségükre juttatja. Az országos csapás 
terjedése óta a régi ültetvények határát mind 
messzebb tolják előre és a sivó homokhalmokat 
üde szölöskertekké varázsolják. A budapest—czeg- 
lédi, de még inkább a czegléd—szegedi vonal 
mentén fekvő helységeket s városokat évröl-évre 
szélesedő szölööv veszi körül, nem csekély jöve­
delmet biztosítván az amúgy is jómódú magyar 
népnek.
A homoki szőlőtelepítés előmozdítására magá­
nosok és községek közczélu szölötel epeket tartanak 
fenn s az állam vesszők kiosztása és vándor-taná­
rok kiküldése által igyekszik a czélt elősegíteni. A 
közczélu telepeken az ampelográfia követelményei­
nek legjobban megfelelő fajtiszta, nemes vesszőket 
termelnek s gyakorlatilag ismertetik meg az érdek­
lődőkkel a peronoszporával és a szőlő egyéb ellen­
ségeivel szemben követendő óvó és védekező eljá­
rásokat. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyében 23 
községben szolgálja a szőlőművelés czéljait ilyetén 
szölötelep.
Vecsés, Üllő, Monor, Pilis, Alsó-Nyáregyháza 
Abony, Bérezel, Irsa, Alberti, Czegléd határába 
egyenkint több száz holdnyi . régi ültetetésü, jól 
gondozott homoki szölöskertet müveinek. Az utóbbi 
években a peronoszpora mindezekben sok kárt tett 
s helyenkint majd az egész termést tönkre juttatta. 
E szőlőkben jobbára asztali csemegefajokat termel­
nek. A termés jókora részét, mint csemege szőlőt 
nagy-marosi kereskedőknek adják el s Bécs és 
Budapest piaczára szállítják. A bort Budapest, Buda­
fok, Sopron, Szolnok, Bia-Torbágy, Érd, Kőbánya, 
Karczag, Kunhegyes, Mezőtúr, Nagyvárad, Palota­
Újpest, Török-Szt. Miklós, Tarna-Szt. Miklós stb. 
állomásokra s kisebb részben Cseh- és Morvaország 
különböző helyeire küldik el.
Nagy-Körös várost minden oldalról szőlők s 
gyümölcsösök veszik körül. Ezek terjedelme meg­
haladja a 4300 k. holdat. Újabb ültetések úgy a 
város körül, mint a tanyák közt folyamatban van­
nak. Legutóbb Oppenheim ez ég ültetett be a határ
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Nyársapát nevű sovány, homokos részében 150 
holdat szőlővel. Nehány év múlva már ez is ter­
mést hoz.
Kecskemét határában a régi szőlőültetvények 
terjedelme közel 0000 hold. Itt is lépten nyomon 
uj ültetvényekkel találkozunk. Legnevezetesebb uj 
telepítés a Ilelvélia r. t. telepe, melyet az 1890 év 
folyamán Weber Ede és Eötvös Károly, svajczi és 
magyar tökével alapítottak. Ez 412 k. hold homok- 
buczkás területen létesült s a Balaton vidékéről 
oda költöztetett 03 telepes család végzi a ültetés 
és gondozás munkáját, mely teljesitményérL 32 év 
múlva a betelepített terület fele részét kapják tulaj­
don gyanánt.
E telepet 1904 év végéig 1200 holdra szán­
dékozik a társaság kiterjeszteni. A terület kövi 
dinka, chasselas, ezerjó, gohér, oportó, rizling stb. 
fajokkal van beültetve. A termést átlag 2/3 részé­
ben mint bort, t/3 részben mint csemegeszőlőt 
értékesítik.
Félegyháza és Alpár határában nagy terüle­
teket ültettek be újabban szölövesszövel.
Csongrád határában 1808 k. h. régi ültetésü 
s 2300 h. újabb homoki szőlőt müveinek. Még 
mindig vagy 17,000 h. ültetésre alkalmas terület 
van a város határában, melynek betelepítése szépen 
halad előre. A már termöképes szőlők középjó 
években 00,000 hl. bort szolgáltatnak. Kistelek 
határában 000, Dorozsma körül 1400, Sándorfalva 
határában közel 500 hold régibb és újabb ültetésü 
homoki szőlőt müveinek.
Szeged körül közel 8000 hold régibb ültetésü 
homoki szőlő mellett vagy 2000 hold újabb ülte­
tésü terül el s a határnak 52,000 holdnyi im­
munis homok talajú részén serényen folyik az uj 
telepítés.
Szegeden, Szatymázon s a szegedi felső tanyá­
kon a város telepén kívül számos mintaszerüleg 
berendezett magán telepet tartanak fenn, melyek­
ből fajtiszta vesszőket hoznak forgalomba.
Az újabb telepítésű homoki szőlőkben borfajok 
gyanánt leginkább a nagy burgundi, oportó, nemes 
kadarka, magyarka, olasz rizling, zöld sylváni, 
kövi dinka és piros veltelini fajokat termelik. A 
csemegeszőlőt a chasselas, rouge, croquant, muskat 
lnnél, alexandriai fehér és a frontignau fajok szol­
gáltatják.
A Duna—Tisza közén müveit homoki szőlők 
termését csak igen kis részben értékesítik mint 
szőlőt, hanem többnyire bornak dolgozzák fel. Az itt 
termett könnyű asztali boroknak nagy kelete van az
osztrák örökös tartományokban s a hazai nagyobb 
borkereskedő helyeken, hol azt részint hazai nemes 
borokkal, részint olasz borokkal keverik s így hozzák 
további forgalomba. A hazai cognacgyárak is szép 
mennyiségű bort vesznek e vidéken. A czegléd— 
szegedi vonal állomásain feladott bort leginkább 
Szeged, Mezőhegyes, Budapest, Sopron, Palota-Újpest, 
Arad, Promontór, Budafok, Kőbánya, Galgócz-Lipót- 
vár, Soroksár, Szerencs, Szolnok, Forró-Encs, Világos, 
Becs, Prága, Brünn, Karlsbad stb. állomásokra 
szállítják el. A szegedi szölöskertek bortermését 
többnyire Budapest, Gvertyámos, Budafok, Nagy- 
Szt.-Miklós, Oroszlámos, Szöreg, Világos, Mező­
hegyes, Horgos, Újvidék, Hódmező-Vásárhely rendel­
tetéssel adják fel Szeged két vasúti állomásain.
A csemegeszőlőt a vonal e részéről többnyire 
Budapestre és Bécsbe szállítják el.
A szeged—temesvári vonal mentén a szőlő­
művelésnek akkor sem volt nagy jelentősége, 
midőn a fillokszera még nem támadta meg a 
kötött talajba ültetett tőkéket. E vidéken kisebb 
nagyobb szőlöskerteket müveitek régebben, melyeket 
jelenleg csaknem kivétel nélkül elpusztított a 
fillokszera. A helyenkint homokos talajon müveit 
szőlőket az utóbbi évek peronoszpora csapása 
sanyargatja erősen. Uj telepítést vagy utánültetést 
csak kevés helyen találni. E téren csak Temesvár 
környéke képez kivételt, hol már jókora kipusz­
tult területet ültettek be amerikai oltványokkal. 
Torontál vármegyében 1893. év végével 7982 h. 
szőlőből csak 4736 hold volt teljes termő állapot­
ban, mig a többi elvénült és fillokszera lepett volt.
A Béga és Marosvölgye közt emelkedő ala­
csony hegyvidék délre csapó dombjain, Gyarmata^ 
Janova, Hernyakova, Rékás, Petrovoszelló, Lugos, 
Kricsova stb. községek határában, az Érczhegység 
nyugati előhegyein és lejtőin, főleg Buziás, Gattaja, 
Móriczföld, Detta, Sztamora, Moravicza, Versecz, 
Fehértemplom, Szuboticza, Krusicza, Lagerdorf, 
Nikolincz, Csukics, Kussics, Duplaj, Rothkirchen, 
Vracsevgáj, Szokolovácz, Rakasdia, Jaszenova, 
Oravicza, Jásu, Báziás határában, valamint a Lokva 
hegységnek a Dunára néző oldalán, Divics, Belob- 
reska, Moldova stb. községek határában a fillok- 
szeravész elterjedése előtt virágzó szőlőültetvények 
termése rendszeres, nagy szállítmányokkal gyarapitá 
a vasút áruforgalmát s egyúttal tekintélyes ténye­
zője volt a közvagyonosodásnak is. A Mehádiai 
patak és Csernavoda völgyét szegélyzö begyeken, 
Mehádia és Toplecz közt szintén dúsan termő 
szőlők fedték a ma kopár hegyoldalakat.
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E borvidéken, de kivált Versecz könyékén 
rendkívül sok bor termett hajdan, melyet szüret 
után egész vonatrakományokban szállítottak ki 
külföldre, leginkább Francziaországba. Egyedül 
Verseczen több mint fél millió hl. bor termett a 
jobb esztendőkben, mig jelenleg ott alig 3—4000 
bit szüretelnek. A fillokszera fellépte előtt Alsó 
Temes és Krassó ezen borvidékén 61,556 hold 
szőlő hozott dús termést, mig jelenleg az egész 
Temes és Krassó-Szörény vármegye területén, bele­
értve a homoki és kerti szőlő területeket is, alig
10,000 hold termőszölö van.
A fillokszera sújtotta vidéken nagyban fára­
doznak a szőlők újra beültetésén. Temesváron, 
Verseczen, Saágon, Gyarmatán, Izbistyén s Temes 
vármegye több más helyén, valamint Mehádián, 
Börzán, Lúgoson és Topleczen közczélu szőlő­
telepeket tartanak fenn. A fehértemplomi állami 
szőlőiskola évente több mint egy millió amerikai 
vesszőt termel és szolgáltat a termelőknek ; 
ugyanez iskolából a községi anyaiskolák léte­
sítésére évente közel egy negyedmilló vesszőt oszta­
nak szét. Versecz városié holdas szőlőiskolájában 
évente közel 200.000 zöldojtást végeznek. Ez intéz­
kedések s az állami fillokszera-felügyelö fáradozása 
oly szép eredménynyel jártak, hogy az anyaiskolák 
vesszötermésével 1895-től kezdve már évente 
3000 hold területet lehet majd beültetni s így 8—10 
év alatt az egész elpusztult terület teljes helyre­
állítása bízvást várható.
A hegyi szőlők helyreállításával egyidejűleg 
megkezdték a Deliblat futóhomok talajának szőlő­
vel való beültetését. A homoksivatagnak Fehér­
templom közelébe eső részéből mintegy 2000 holdat 
engedett át a kincstár 10 évi törlesztésre méltá­
nyos áron a fehértemplomiaknak. E területből az 
ottani szőlőbirtokosok 812 hold homokterületet 
ültettek eddig be, mely a 3-ik évben már bő szü­
retet adott.
Egyéb helyeken, igy Detta körül is telepíte­
nek újabban homoki szőlőket, melyek termése már 
a közeli években érezhető lesz a vasúti áruforga­
lomban.
A jelenleg termő szőlőkben szüretelt s a régi 
termésből még fenmaradt bort Jiigerndorf, Bécs, 
Prága, Linz, Salzburg, Nussdorf, Budapest, Budafok, 
Soroksár, Nagy-Becskerek, Zsombolya, Orsóvá, 
Karánsebes, Lugos, Temesvár, Arad stb. állomá­
sokra szállítják el.
Az átmeneti forgalomban negotini bort adtak 
fel régebben Báziás állomáson, Svájczba való ren­
deltetéssel. Mióta a fillokszera ott is pusztít, azóta 
a nehéz édes szerb bor csaknem egészen eltűnt 
az átrakodás! forgalomból.
V. Gyümölcstermelés.
A Duna-Tisza közén müveit homoki szőlők­
ben mindenütt sok gyümölcsfa diszlik, sőt a fi Bok­
széra fellépte előtt nem egy helyen a szőlők in­
kább gyümölcsös kerteknek, mint tulajdonképeni 
szőlőknek voltak tekinthetők. A budapest—szolnoki 
vonal környékén leginkább a csontos magú gyü­
mölcsök különböző fajtáit, mint a cseresznyét, spa­
nyol megygyet, kajszin és őszi baraczkot és a szil­
vát termelik túlnyomóan, mig a czegléd—szegedi 
vonal mentén az alma, baraczk és körte a terme­
lés főága.
A nemes fajok megválasztására s a fák gon­
dozására, mindenütt nagy súlyt helyeznek. A gyü­
mölcstermelés fellendítésére magánosok és közsé­
gek nagyszabású gyümölcsösöket létesítenek, me­
lyekből nemcsak a közeli környék szükségletét 
fedezik, de az ország különböző helyeire is 
küldenek szét gyümölcsfa csemetéket és oltvá­
nyokat.
Czegléden Unghváry László 121 holdas gyü­
mölcsfaiskolát tart fenn, melyben 400,000 drb ne­
mes csemete és 600,000 drb szemzés mellett 2’8 
millió vadoncz vár nemesítésre. Ez iskolából kisebb 
nagyobb küldeményekben évente mintegy 425,000 
drb gyümölcsfa csemetét szállítanak el vasúton bel­
földi állomásokra.
Nagy-Körös városnak 152 hold terjedelmű 
minta leértje van. Ennek nagyobb részét gyümölcs­
termelésre használják, kisebb részén pedig konyha­
kertészetet űznek. E minta kertben nyilvános elő­
adásokat tartanak a gazdáknak, megismertetvén 
őket az okszerű kereskedelmi kertészet és gyü­
mölcstermelés terén elért legújabb vívmányokkal. 
Innen kapnak a termelők nemes oltóvesszöket s e 
kert szolgáltatja a nemes gyümölcsfajok gazdag 
választékát, főleg azonban spanyol megygyet, ba­
raczkot, számtalan fajta almát, körtét, szilvát és 
őszi baraczkot. A várost környező gyümölcsösök 
termése a lakosság egyik legfontosabb jövedelem­
forrását képezi.
Kecskemétet és Kis-Kun-Félegyházát széles 
övben köritik a nemes gyümölcsfákkal beültetett 
szölöskertek. Itt a helyi termelésen kívül még a 
környék gyümölcstermelésével is élénk kereskedést 
űznek.
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Gsongrád, Álpár, Szatymáz, Dorosma határá­
ban szintén igen sok sárga baraczk, spanyolmegygy, 
cseresznye, alma, szilva és öszibaraczk terem, 
Szatymáz lakossága több jövedelmet húz a gyü­
mölcstermelésből, mint a külterjes földműve­
lésből.
A budapest—abonyi vonal állomásairól a sző­
lőt és a friss gyümölcsöt legnagyobb részben Buda­
pest és Bécs piaczára szállítják. A czegléd—szegedi 
vonal állomásain feladott friss gyümölcs és szőlő 
gyakoribb rendeltetési helyei Budapest, Szeged, 
Nagy-Maros, Pozsony, Kőbánya, Bécs, Prága, Ber­
lin. Krakó, M. Ostrau, Oswiecim, Lipcse, Boroszló, 
Brünn, Trautenau, Reichenberg, Bozen, Teschen, 
Grácz, Bielitz, Dzieditz, München, Drezda, Brom­
berg, Gleiwitz. Kattowitz, Posen, Ratibor, Ham­
burg, Magdeburg, Aachen, Chemnitz, Eger, Lem­
berg, Pilsen, Przemysl, Salzburg, Jaroslau, Sta- 
nislau, Sucha, Jordanow, Rymanow, Saybuschstb.
A Tisza- Maros szögön a gyümölcstermelés 
nem oly általános. Itt csak Fehértemplom vidékén, 
a homoktalajon vannak nagyobb rendszeres gyü­
mölcsösök s a Béga és a Temes völgyében, vala­
mint az Érczhegység számos helyén kisebb nagyobb 
szilvások. A temesvár—karánsebesi vonal men­
tén több község határában sok piaczképes alma 
terem.
Szilvát Nagy Szt.-Miklósról Berlinbe és Nürn- 
bergbe szállítanak. Zsidovin, Rafna, Barbosza, Va- 
leapáj községek terjedelmes szilvásainak termése 
keresett czikk Bécs, Brünn és Prága piaczain, ho­
va a friss szilva nagyrészét elszállítják. Lúgostól 
lefelé majd mindenütt vannak ugyan szilvások, de 
ezeket nem gondozzák eléggé. Az elvénhedett fák 
termését a hernyók sokszor teljesen tönkreteszik. 
Ha van is termés, azt sem adják piaczra, hanem pá­
linkának főzik ki.
Almái Temesvár, Gavosdia, Ivricsova, Zséna, 
Szákul, Kavarán, Karánsebes stb. környékéről ad­
nak fel kisebb küldeményekben Török-Becse— 
Aracs. Nagy-Kikinda, Zsombolya, Fehértemplom, 
Versecz, Szeged, Temesvár, Arad, Ulm, Stuttgart, 
Bécs stb. állomásokra. A Delibláli homoksivatag 
egy részén gyümölcsösök létesítését is megkísértet­
ték, az eddigiekből ítélve kielégítő eredménynyel. 
Az elfuvás ellen rözse- és szalmakötésekkel vé­
dett homokon már eddig több mint 100,000 drb 
nemes gyümölcsfát ültettek, mely néhány év múlva 
már termést hoz. Fehértemplom környékén a kö­
tött talajon is szép gyümölcsösök vannak, melyek­
ben rendes körülmények közt szép mennyiségű
cseresznye, megygy, körte, alma, baraczk és birs­
alma terem. A friss gyümölcsöt Verseczre, Temes­
várra szállítják vasúton és a közeli Szerbiába vi­
szik ki.
VI. Kertészet.
Rendszeresen űzött konyhakertészetet keveset 
találunk a vasúti vonalak mentén, de az arra al­
kalmas földekben főleg a nagy fogyasztó városok 
körül többféle konyhakertészeti terményt, dinnyét 
és paprikát termelnek, mely czikkek a vasúti áru­
forgalomban is számot tesznek.
Vecsés, Szatymáz, Remete, Kiszetó, Bélincz 
határában a mélyebb fekvésű televényes földekben 
sok káposztát termelnek, Vecsésröl a székesfő­
városba és Egerbe, Szatymázról Orosházára, Re­
metéről és Bélincz-Kiszetóról Zsombolyára, Ilód- 
mezö-Vásárhelyre, Orsovára, Karánsebesre, Mc- 
hádiára szállítják vasúton a káposztát.
Dinnyét Alberti-Irsa, Abony, Czegléd ha­
tárában, Félegyháza, Alpár, Gsongrád mély fekvésű 
réti földjeiben a Tisza és Béga hajdani árterében, 
Nagy-Szt.-Miklós, Zsombolya, Kis-Osz, Temesvár 
határában termelnek nagy mértékben. A diny- 
nyét leginkább Budapest, Bécs, Trautenau, Brassó, 
Kolozsvár, Lugos, Karánsebes, Anina stb. állomá­
sokra szállítják el.
Különböző konyhakertészeti termékeket 
Abony, Nagy-Körös, Szeged, Valkány és Bélincz- 
Kiszetó határában termelnek. Abonyból jobbára 
fuvarszekéren hordják be Szolnokra a terménye­
ket. Nagy-Körösön a városi minta kerten kívül 
magánosok is jókora területen kertészkednek s a 
korai zöld főzelékek minden fajtáját szállítják Bécs 
és Budapest piaczára. Legterjedtebb mértékben 
mégis az ugorkát termelik. Ebből kedvező termésű 
években 28—30,000 q-t szállítanak el Budapest, 
Chemnitz, Mähr.-Ostrau, Krakó, Prága, Oderberg, 
Bécs, Berlin s más egyéb állomásokra. Egyéb zöld­
ség vagy 2000 q megy évente Nagy-Körösről Bécsbe 
és Budapestre. Valkányról hagymát adnak fel Bécs, 
Budapest és Prága állomásokra, Bélincz—Kiszetó 
állomásról Karánsebes, Mehádia, Orsóvá állomá­
sokra szállítják el vasúton a konyhaveteményeket, 
de sokat fuvaroznak be Temesvár piaczára is.
Kis-Kun-Dorosma és Szeged mély fekvésű 
televényes iszapos réti földjeiben terem az ország 
határán túl is messze földön hires szegedi pap­
rika. Évente közel 2000 holdon mintegy 3000 
termelő családnak főleg asszonynépe átlag 20,000
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q paprikát termel Szeged, Dorosma, Röszke stb. 
határában. A paprika szárítását és őrlését részint 
a termelők maguk végzik, részint Szegedre szállít­
ják be a terményt értékesítés végett. A termelők 
részéről Szatymázon és Szegeden feladott csöves 
és örlött paprikát Arad, Temesvár, Zsombolya, 
Kecskemét, Félegyháza s Budapest állomásokra 
szállítják el leggyakrabban. A szegedi paprikamal­
mok termeléséről alább szólunk.
Szeged és Temesvár határában több holdnyi 
terjedelmű virág és rózsakertészeteket tartanak, me­
lyekből a közeli vidék fedezi e fajta szükségletét. 
E két hely kertészei a székes fővárosba, Becsbe és 
Belgrádba is szállítanak rózsát és egyéb virágokat, 
de e szállítmányok zöme a dolog természetéből 
folyólag a posta forgalmát gyarapítja.
Az átmeneti forgalomban Makóról hagymát, 
petrezselyem-gyökeret és sárgarépát szállítanak a 
vonalon Szöreg állomásról tovább. A hagymát 
Brünn, Prága, Bodenbach, Krakó, Gleiwitz, Katto- 
witz, Hamburg, Beuthen, Zabrze, Antwerpen, 
Amsterdam stb. állomásokra küldik el. Az egyéb 
zöldséget többnyire Temesvárra, Verseczre, Dettára, 
Oraviczára és Lúgosra szállítják.
r
VII. Állattenyésztés
Az itt ismertetett vasúti vonalak forgalmi 
körébe eső területeken az állattenyésztés csak szór­
ványosan s leginkább Krassó-Szörény vármegye 
hegyes vidékén szerepel jövedelmezőségre számított 
önczél gyanánt. Más egyéb helyen, kivált a szarvas­
marhatenyésztést csak mint a külterjes mezőgaz­
daság üzésénél nélkiilözhetlen mellékágat tekintik. 
A lótenyésztés jóval több figyelemben részesül, de 
a juhtenyésztés évről-évre vészit jelentőségéből. 
Pedig főleg a Duna-Tisza közén elterülő sovány 
homokföldek trágyázása egyenesen indokolná a 
szarvasmarha és juhtenyésztés nagyobb arányú fel­
karolását. A baromfitenyésztést kivált a magyar­
lakta vidékeken széles körben nagy előszeretet­
ted űzik.
A szarvasmarhatenyésztésben úgy a 
fővonal, mint a szárnyvonalak mentén az erdélyi 
magyar fajta a legelterjedtebb. Pest-Pilis-Solt-Kis- 
Kun vármegyében, különösen a székes főváros 
közelében nagy tejgazdaságokat tartanak fenn az 
uradalmak. Ezekben idegen, nyugoti fajokat tarta­
nak. Szapáry J. grófnak Albertin freiburgi tehené­
szete van, a többi tehenészetekben jobbára sirnmen- 
thali, kuhlandi és pinzgaui fajokat tartanak. E vár­
iái
megyében a szarvasmarha állomány 19%-a idegen 
fajta. A magyar fajta igás szarvasmarhát az uia- 
dalmak nem saját tenyészetükből nyerik, hanem 
jobbára Debreczenböl s erdélyrészi állomásokról 
hozatják. Külterjes nagyobb arányú tenyésztést 
Kecskemét pusztáin, Nagy-Körös, Félegyháza, Cson- 
grád stb. határában űznek. Egyebekben a kisgaz­
dák marhaállománya a minimumra van szorítva. 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyében pl. a szarvas­
marhaállománynak csak 55°/0-a van kisbirtokosok 
kezén.
Csongrád és Torontál vármegyében szintén az 
erdélyi magyar fajtát tenyésztik. Itt kevesebb tehe­
nészetet találni s igy az idegen fajok számaránya 
is jóval kisebb, mint az előbb említett vármegyé­
ben. Torontálban csak 6%, Csongrádban pedig 
2% az idegen fajta szarvasmarha. A kis gazdák 
marhaállománya itt jóval gazdagabb. így Csongrád­
ban a szarvasmarha létszámnak 73%, a Torontál­
ban pedig 80%-a van kisbirtokosok kezén. A 
szarvasmarha szükségletnek legnagyobb részét azon­
ban itt sem a saját tenyésztés szolgáltatja, hanem 
más vidékről szerzik be.
Temesben a sik vidéken magyar, a hegyes 
vidéken idegen kevert fajokat tartanak. E várme­
gyében a szarvasmarhaállomány 22°/0-a idegen 
piros-tarka, hegyi fajta, de ebből mintegy 10% van 
a kisbirtokosság kezén, inig ellenben a magyar 
fajta szarvasmarha 80%-a a kisbirtokosoké.
Krassó-Szörény vármegyének 130,000 k. holdnyi 
havasi legelője kedvezően befolyásolja a szarvas­
marhatenyésztést. E vármegyében a létszám 45%-a 
piros-tarka hegyi faj, a többi erdélyi magyar fajta. 
Itt kivált a közép- és nagybirtokosoknak szép állo­
mánya van. ügy ezek, mint a községek tiszta fajú 
berni, pinzgaui, simmenthali és helyenként hollandi 
bikákat vásárolnak. A községek apaállatait hatósági 
felügyelet mellett szerzik be s a szegényebb közsé­
geknek a hatóság ingyen oszt ki tenyész-apaálla- 
tokat. Ez intézkedések hatása félreismerhetlenül 
észlelhető az állomány javulásán, de azért a nép 
állományának túlnyomó része kevert, korcs hegyi 
fajta.
A vonal mentén fentartott nagyobb tenyészetek 
közül Szapáry J. gr. freiburgi tehenészete Albertin, 
Csekonics Endre gr. magyar gulyája és simmen­
thali tehenészete Zsombolyán, Baich báró folyai 
uradalmának simmenthali és bonyhádi tehenészete, 
az állami földmives iskola simmenthali tehenészete 
Nagy-Szt.-Miklóson és Ambrózy báró simmenthali 
tehenészete Remeién említhető meg különösen.
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Áz Uradalmak és a középbirtokosok úgy a 
sík, mint a hegyes vidéken szarvasmarhahizlalással 
is foglalkoznak. E czélra a tehenészetből s az igás 
állományból kiselejtezett állatokat használják. Tekin­
télyes létszámot hizlalnak a szegedi, pészaki, nagy- 
szurduki, temesvári, verseczi, lugosi szeszgyárak és 
a nagy-teremiai keményítő gyár is.
A budapest—szolnoki vonal mentéről, úgy a 
kiselejtezett igásmarhát, mint a tehenészetek növe- 
dékét és a hízott marhát jobbára lábon hajtják be 
a székes főváros piaczára. E vonal állomásain fel­
adott hízott és javított szarvasmarha rendeltetési 
helye Becs és Budapest.
A czegléd—szegedi vonal körül űzött gulya­
tenyészetekből Czegléd, Nagy-Körös, Kecskemét 
országos vásáraira hajtják a sovány szarvasmarhá­
kat. E vásárokon a felhajtott állatok legnagyobb 
részét gazdasági czélokra veszik meg s ugyancsak 
lábon hajtják tovább, de a messzebb vidékről való 
vevők vasúton szállítják el az igásmarhát. Ily 
szállítmányokat többnyire Félegyházáról, Nagy- 
Körösröl és Kecskemétről küldenek Budapest, 
Galánta, Nagy-Szombat, Salgó-Tarján, Veszprém, 
Győr, Komárom-Ujszöny Sárosd, Becs, Soroksár, 
Székesfejérvár stb. állomásokra. A hízott és javí­
tott szarvasmarha e vonalrész állomásairól is 
Bécsbe és Budapestre kerül leggyakrabban.
A szeged—temesvári és temesvár—báziási 
vonal, valamint a szárnyvonalak állomásairól az 
uradalmi és gyári hizlalókból kikerülő szarvas­
marhát Bécsbe, Passaura és Budapestre, az egyes 
gazdák tenyészetéből kimustrált vágóteheneket s a 
borjukat Budapestre és Szegedre szállítják el. A 
sovány és javított marha nagyobb részét lábon 
hajtják Temesvár, Versecz, Fehértemplom, Német- 
Bogsán, Arad és Oravicza országos és heti vásáraira. 
Temesvárról kisebb mennyiségben Berlinbe is adnak 
fel hízott ökröket. A vásári forgalomból Budapest, 
Bécs, Galgócz-Lipótvár, Trencsén, Nyitra, Galánta, 
Érsekújvár, Nagy-Szombat stb. állomásokra szállít­
ják el az igásmarhát.
A temesvár—vercziorovai vonal mentén űzött 
szarvasmarhatenyésztés feleslegét részint lábon 
hajtják be Temesvár, Lugos és Karánsebes piaczára. 
A behajtott áru egyrésze a hizlalókba kerül, más­
részét Aszód, Arad, Szeged, Nagy-Szt.-Miklós, Vág- 
Ujhely, Galgócz-Lipótvár állomásokra küldik tovább. 
A tinókat Arad, Budapest, Alberti-Irsa, Aszód, 
Félegyháza, Jászberény, Vácz, Mokrin stb. rendel­
tetéssel adják fel. A szopós borjukat Buda­
pestre küldik. A gyái'i és gazdasági hizlalókból
leginkább Budapestre és Bécsbe küldik a bízott 
szarvasmarhát, de gyakori szállítmányok mennek 
Bodenbachba, Drezdába, Münchenbe, Berlinbe és 
Görlitzbe is.
A lótenyésztés terén a vonalak mentén majd 
mindenütt fellendülés tapasztalható. A kisebb gazdák 
állományából évente szép növendék kerül ki, melyen 
meglátszik a tiszta és lélvér apaállatok használata.
A Duna-Tisza közén főleg Nagy-Körösön, 
Félegyházán s Kecskeméten nevelnek sok és jobbára 
szép lovat. Ezeket jobbára e helyek vásárain érté­
kesítik. A vásári forgalomból az elkelt lovakat 
részint lábon hajtják tovább, részint Bécs, Buda­
pest, Heves, Tisza-Füred, Szered, Perbete, Hatvan, 
Kaál-Kápolna, Győr, Dorosma, Temesvár, Szabadka, 
Pozsony stb. állomásokra adják fel.
A szegedi lóavató bizottság által átvett remon- 
dákat az osztrák örökös tartományok nagyobb 
lovassági helyőrségei részére szállítják el.
A Duna-Tisza közén Coburg kir. hg. vaesi 
birtokán, Tápió-Szt.-Mártonban Blaskovics Ernő 
birtokán és Harkányi Frigyes br. sashalmi birtokán 
tartanak fenn nagyobb arányú nemes és télvér 
tenyészetet. Az előbbi helyen félvér kocsi és hátas­
lovakat. az utóbbin angol telivér, verseny és fény­
űzési lovakat nevelnek.
Torontálban és Temesben a lótenyésztés álta­
lában fejlett fokon áll, de kivált az uradalmak és 
a német kisbirtokosok rendelkeznek szép lóállomány 
felett. Főleg könnyű és félnehéz igás lovat, könnyű 
kocsilovat s katonai czélokra alkalmas tüzérségi 
és hátas lovat tenyésztenek. Említést érdemel 
Csekonics Endre gr. zsombolyai angol-arabs lélvér 
ménese és igás ló tenyészete, továbbá Kinszky gr. 
gyülvészi versenyistállója. A kis gazdák a mezö- 
hegyesi ménes apaállatait veszik igénybe, de már 
nem egy közép- és kisbirtokosnak szép tenyész 
apaállatai vannak. A tenyésztés feleslegét jobbára 
lábon hajtják Arad, Nagy-Kikinda, Zsombolya, 
Temesvár országos vásáraira. Itt a lovak egy 
részét a katonai bizottságok veszik meg, más része 
kereskedők kezébe kerül. Az itt felsorolt helyekről 
s a termelőktől közvetlenül a használati és igás 
lovakat többnyire Budapestre, Szegedre, Zsombo­
lyára, Kis-Zomborra, Győrbe szállítják el. A könnyű 
kocsilovakat Marienbadba, Győrbe, Budapestre, 
Bécsbe, Karlsbadba, Égerbe, Franzensbadba küldik 
el. A kincstári remondákat Nagy-Szebenbe, Szeret- 
falvára, Welsre, Linzbe, Olmützbe, Brünnbe, Krak­
kóba, Lembergbe, Brassóba s több más helyre 
szállítják el. A lókereskedök révén néhány ezer
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darab lovat Briegbe, Berlinbe s Bolgár- és Török­
országba is visznek ki.
Krassó-Szörény vármegye lótenyésztése kevés 
tápot nyújt a vasúti áruforgalomnak. A piaczképes 
árut jobbára Lúgosra hajtják, honnan kereskedők 
közvetítésével Budapest, Szeged, Arad, Detta, Temes­
vár, Orsóvá állomásokra szállítják el vasúton.
A sertéstenyésztést a fővonal és szárny­
vonalak körül mindenütt kiterjedt mértékben űzik 
ugyan, de azért a tenyésztés aránylag csak kevés 
szállítmányt biztosit közvetlenül a vasúti áruforga­
lomnak
A Duna—Tisza közén Monor, Alberti, Irsa, 
Abony, Kecskemét határában s a Tisza közelében 
elterülő zsombikos réteken többnyire fehér göndör 
szörii magyar sertést s kis mértékben mangaliczát 
és szalontait tenyésztenek. A kis gazdák a tenyész­
tésből nyert felesleget jobbára házilag hizlalják. 
Nagyobb számú sovány sertést Monorról, Vecsés- 
ről és Alberti-Irsáról az uradalmak szállítanak 
Czegléd, Kőbánya és Kecskemét hizlalóiba. A Duna— 
Tisza közén egyéb helyeken tenyésztett süldőt 
Czeglédre, Kecskemétre s Dorosmára hajtják el 
hizlalás végett.
A Maros—Tisza szögében a sertéstenyésztés 
jóval fejlettebb. A sok uradalom s nagyobb birto­
kos majdnem kivétel nélkül sok sertést tenyészt. 
A tenyésztésben a hazai göndörszörü fehér a túl­
nyomó, de több helyen találni mangaliczatenyésztést 
és jenöi fajt is. A Temes völgyében, kivált a kis 
gazdák oláh—magyar kevert fajt tenyésztenek. 
A tenyésztés feleslegét jobbára lábon hajtják be a 
vonal körül nagy számmal található hizlalókba s 
Temesvár, Versecz, Lugos, Zsombolya, Oravicza 
piaczára. A közeli környék hizlalóinak szükségletén 
felül fennmaradó felesleget többnyire Zsombolya, 
Detta, Temesvár,Szöreg,Oroszlámos, Bácz-Szl.-Péter, 
Mokrin, Nagy-Kikinda, Gyertyámos, Saágh, Rakasdia, 
Remete, Topolovecz, Lugos állomásokon adják fel. 
A többnyire 1—2 éves süldőket ez állomásokról 
Dorosma, Czegléd, Kecskemét, Kőbánya, Perjámos, 
Temes Kubin, Versecz, Szabadka, Szeged, Barcs, 
Győr, Makó állomásokra szállítják el vasúton, több­
nyire az ott levő nagyobb hizlaló telepek részére.
Sertéshizlalással úgy egyesek, mint társulatok, 
házilag és üzletszerüleg nagyban foglalkoznak. 
A jómódú kisbirtokosok mindenike hizlal saját 
szükségletén felül 2—4, helyenkint több drb. sertést 
s az uradalmak és középbirtokosok is a sertés­
hizlalás utján értékesítik tengeri termésük egy 
részét. Üzletszerű, rendszeres nagyobb hizlalók
Monoron, Albertin, Czegléden, Abonyban, Nagy­
Körösön, Kecskeméten, Félegyházán, Dorosmán 
(Szeged), Nagy-Szt.-Miklóson, Perjámoson, Nagy- 
Kikindán, Detta környékén, Verseczen, Fehér­
templomon és Lúgoson vannak.
Monoron a budapest—monori gyártelep rész­
vénytársaság az 1894. évben nagyszabású hizlalót 
rendezett be; e telepről a sertésvész kitörése előtt 
6—8000 drb. sertést szállítottak Kőbányára és 
Bécsbe.
Czegléden a sertéshizlaló telep r.-t. hizlalója említ­
hető meg különösen. E telepen állandóan 4500 drb. 
sertés hízik. A telepnek külön daramalma van. 
A sovány sertést többnyire Karczag, Török-Szt.- 
Miklős, Debreczen, Jászberény, Szalonta, Gyula, 
Szatmár, Jász-Ladány, Tasnád, Belényes, Mezőtúr, 
Baranya-Szt.-Lörincz, Berettyó-Ujfalu, Gyoma, Kun­
hegyes, Karczag, Kisújszállás, Komádi, Orosháza, 
Ohát-Kocs, Várad-Velencze, Csermö, Csaba, Fegy­
vernek, Ér-Mihályfalva, Beregszász, Kaba, Nagy­
várad stb. állomásokról hozatják vasúton. A telep 
évi elszállítása 12,000 drb. hízott sertés.
Kecskeméten legnagyobb telep a kecskeméti sertés­
hizlalók r.-társaságának hizlalója, mely az állomással 
vágány összeköttetésben áll. Van külön daramalma, 
mely gőz- és kádfürdővel van összekötve. A r.-t. 
telepén állandóan 12,000 drb. sertés hízik. A ser­
tésvész kitörése óta azonban 1400 drb-ra csökkent 
a hízók száma. A telepről, valamint a város körül 
levő 28 kisebb hizlalóból rendes körülmények közt 
évente átlag 49,000 drb. hízott sertést szállítanak 
el. A sovány sertéseket Nagyvárad, Debreczen, 
Szalonta, Gyula és Detta állomásokról hozatják és 
a környék tenyésztéséből szerzik, be. A magán­
hizlalók évente vagy 8500—10,000 drb. hízott 
sertést adnak piaczra.
A szegedi sertéshizlalók akoltelepét szárnyvonal 
köti össze Szeged és Kis-Kun-Dorosma állomások­
kal. A telepen állandóan 12,000 drb. sertés hízik. 
Az évi elszállítás átlag 45,000 drb. A sovány 
sertést jobbára Zsombolya, Detta, Temesvár, Deb­
reczen, Bánréve stb. állomásokról hozatják.
Az alberti hizlaló évente 4—500 drb., Hay és 
társa abonyi hizlalója 2500 drb., a nagykőrösi 
gazdák 3600 drb., a félegyházi két nagyobb hizlaló 
és a kisebb hizlalók együtt 9—10,000 drb., a kis­
teleki gazdák 800 drb., a nagy-szt.-miklósi hizlalók 
3000 drb., a perjámosiak 800—1000 drb., a nagy- 
kikindaiak 1800—2000 drb., a birdai (Detta) hiz­
lalók 1000—1100 drb., a versecziek 6000 drb., 
a fehértemplomiak 500 drb. sertést szállítanak el
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évente vasúton. Lúgoson vagy 2000 drb. félig 
hízott sertést adnak fel.
A sovány sertéseket a kisebb hizlalók részint 
a környékről szerzik be, részint e vonal állomá­
sairól és Gyula, Nagyvárad, Debreczen állomások­
ról hozatják.
A teljesen kihizlalt sertések legnagyobb részét 
Kőbányára, Budapestre és Bécsbe szállítják el, ki­
sebb küldemények mennek Érsekújvárra, Sopronba, 
Lévára, Nyitrára, Miskolczra, Győrbe, Trencsénbe, 
Pozsonyba, Nagy-Szombatra s az ország észak­
nyugati részének egyéb helyeire. Az osztrák örökös 
tartományokba Bécs után legtöbb megy Prágába 
s Brünnbe. A vámsorompón túli külföldön Porosz­
és Szászország a legnagyobb fogyasztó. Itt Gleivitz, 
Drezda, Neisse, Lipcse, Berlin, Beuthen, Boroszló a 
gyakori rendeltetési helyek.
A félig hízott és javított sertések nagyobb- 
részét Győr, Zurány, Kőbánya, Bécs. Temesvár, 
Nagy-Becskerek, Mokrin, Arad, Aszód, Szabadka stb. 
állomásokra szállítják el.
Nagy-Körösön, Kecskeméten, Szegeden, Zsido- 
vinon s Verseczen a hízott sertések egy részét 
levágva, részint mint friss húst és szalonnát érté­
kesítik, részint a szalámi gyárakban dolgozzák fel. 
A hízott sertések ily módon való értékesítéséről 
alább lesz szó.
Az átmenetben Szöregen át Makóról szállí­
tanak évente 4—5000 darab hízott sertést Bécs 
piaczára.
A juhtenyésztés mint az országban min­
denütt, úgy itt is hanyatlóban van. A Duna-Tisza 
közén a sovány homokos legelőkön, a Maros-Tisza 
szögben a szikes földeken s Temes és Krassó- 
Szörény hegyes vidékein tartanak még számottevő 
juhnyájakat s általában a nagyobb uradalmak 
foglalkoznak ezen már alig jövedelmező tenyésztési 
ággal. A sik vidékeken általában rövid fésűs gyapjas 
hazai fajokat, s kevés cigáját, a hegyes vidékeken 
többnyire raczkát tartanak. Az uradalmak juhnyá- 
jaiban leggyakoribbak a hazai fésűs, merino^ 
electoral negretti és merino keresztezésü fajok. A 
karánsebes—orsovai vonal körül a juhokat tej- 
és gyapjunyerés végett tartják, a sik vidéken a 
juhászat czélja a sovány legelők kihasználása és 
javítása, husjuhok nevelése és gyapjunyerés.
A közép- és nagybirtokosok a juhokat több­
nyire felhizlalva vagy legalább javítva adják el. 
Ezeket főleg Bécs és Budapest piaczára szállítják 
el. A legelőn tartott juhokat többnyire lábon hajt­
ják vásárról vásárra, de vasúton is szállítanak
juhokat Budapest, Zólyom, Beszterczebánya, Vág- 
Ujhely, Bécs, Kistelek, Valkány, Nagy-Szt. Miklós, 
Temesvár s több más állomásra.
A baromfitenyésztés az itt tárgyalt vona­
lak alföldi részei körül igen virágzó állapotban 
van. Alig van az országnak még egy oly vidéke, 
honnan oly nagy mennyiségű élő és leölt baromfit 
szállítanának a hazai és külföldi nagyvárosok pia- 
czaira, mint a Duna-Tisza közt elterülő vidéknek itt 
figyelembe jövő részéről. A magyar népnek a ba­
romfitenyésztés iránt való nagy előszeretete és 
szakértelme különösen kedvező működési tért talál 
a Nagy-Körös, Kecskemét, Félegyháza, Csongrád 
és Szeged határában folytatott tanyagazdaságok­
ban. ügy a tanyákon, mint a községekben s a 
városokban a házak körül tulnyomólag csak hazai 
fájta csirkéket és ludakat tenyésztenek, de ezt 
oly nagy számban, hogy a piaczra adott állatok 
után több százezer forint bevétel jutalmazza 
a tenyésztés körül szorgoskodó asszonynép mun­
káját s nem csekély mértékben járul hozzá a nép 
vagyoni állapotának javításához. A két fő tenyész­
tési ág mellett még kacsát és pulykát tenyésztenek 
számbavehetö mértékben. A Duna-Tisza közén a 
tenyésztés czélja első sorban a baromfi s csak 
másodsorban a tojás.
• A Tisza-Maros szögén jóval kisebb mérvű a 
baromfitenyésztés. De itt is folytonosan fejlődik. 
A nagy-szt. miklósi földműves iskola tenyészete 
hivatva van a tenyésztési kedvet fokozni s a te­
nyésztésre legalkalmasabb nemes fajokat elterjesz­
teni, A tenyésztésben itt is a csirke és a lúd a 
legelterjedtebb. Kacsát és pulykát jóval kevesebbet 
tenyésztenek.
ügy a tenyésztők, mint a baromfikereskedök 
hizlalással is nagyban foglalkoznak, különösen 
Kecskeméten, Félegyházán és Nagy-Körösön hiz­
lalnak sok ludat, kappant, pulykát és csirkét. 
A vasúti elszállításra kerülő baromfinak több 
mint fele hízott, részint élő, részint leölt álla­
potban.
A Duna-Tisza közén tenyésztett baromfi nagy­
részét czeglédi, kecskeméti, nagy-kőrösi, félegyházi 
és szegedi kofák szedik össze s feljavított vagy 
sovány állatokat ketreczekben, ritkábban Tálkákban 
adják vasútra. Az élő baromfit a budapest—szol­
noki és czegléd—szegedi vonalak mentéről legin­
kább Budapest, Bécs, Prága, Leschnitz, Eger, 
Brünn, Mödritz, Grácz, München, Darmstadt, Ber­
lin, Boroszló, M. Frankfurt, Köln, Erfurt, Hannover, 
Chemnitz, Plauen, Drezda, Schandau, Stuttgart,
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Ludwigshafen stb. állomásokra s Kecskemét, Nagy­
Körös, Félegyháza és Szolnok gyűjtőhelyekre 
küldik.
Fiizott ludat, pulykát, kacsát, kappant a téli 
hónapokban leölve, íeltisztitva, München, Würz­
burg, Eger, Prága, Becs, Budapest, Schandau, 
Drezda, Antwerpen, Ostende, Hamburg, Berlin, M. 
Frankfurt stb. állomásokra szállítanak sokat.
A szeged—verciorovai vonal és szárnyvonalai 
mentéről Szeged, Nagy-Kőrös, Kecskemét, Félegy­
háza, Szt. Hubert, Budapest, Versecz, Temesvár, 
Zsombolya, Herkulesfürdö állomásokra szállítják el 
s Szegedre és Temesvárra fuvarozzák be. Temes­
váron egy nagyobb czég állandóan 2000—2500 
drb csirkét, kacsát és libát hizlal. A hizlalóból 
kikerült baromfit leölt állapotban adják vasútra. 
Versecz, Vojtek, Szt. Hubert, Zsombolya gyűjtő 
helyekről a sovány és hízott élő baromfit Kőbánya, 
Kecskemét, Budapest, Bécs, Saale-Halle, Mödritz, 
Jägerndorf, Hamburg, Drezda, Esslingen, Berlin, 
Bromberg, Dieburg, Antwerpen stb. állomásokra 
küldik el. A leölt hízott baromfi gyakoribb rendel­
tetési helyei München, Bécs, Budapest, M. Frank­
furt, Berlin, Ostende, Hamburg, Plauen, Drezda, 
valamint Szász-, Bajor- és Poroszország, Württem­
berg, Hessen és az osztrák örökös tartományok 
különböző helyei:
Az átmeneti forgalomban Makóról leölt hízott 
lúd jön át Bécs rendeltetéssel.
VIII. Állati termékek.
A fővonal és a szárnyvonalak mentén űzött 
állattenyésztési ágaknak az előző fejezetben való 
ismertetése nagy vonásokban már kijelöli azon 
állati termékeket, melyek e vonalak áruforgalmá­
ban számol tehetnek.
A budapest—abonyi vonal körül fekvő ura­
dalmak és nagybirtokosok tehenészete tejjel járul 
a vasúti áruforgalom gyarapításához; a czegléd— 
szegedi vonal állomásain a fejlett baromfitenyésztés 
és sertéshizlalás eredményeként tojást, tollat, zsírt, 
szalonnát, friss sertéshúst adnak fel nagy mennyi­
ségben. Ugyané vonal állomásainak áruforgalmában 
számot tesz a gyapjú, bőr és a nagy vadászatokon 
elejtett nyúl is.
A Tisza-Maros szögén a majd mindenütt ta­
lálható juhászatokból gyapjút adnak fel vasúti el­
szállításra. E területen a méhészet és selyemte­
nyésztés is az áruforgalom tényézöi közé tartozik. 
A tojás, toll, bőr, csont, a sik vidék majd minden
állomásainak forgalmában szerepel kisebb-nagyobb 
mennyiségekkel. Viaszt, vajat, szalonnát, zsírt, faay- 
gyut és friss halat csak nehány állomáson adnak fel.
a  tejet a székes fővároshoz közel fekvő te­
henészetekből Budapestre, Temesvár környékéről 
oda és nyárszakán Herkulesfürdöre, Zsombolyáról 
pedig Nagy-Iíikindára szállítják el.
Túrót Budapestre, vajat ugyanoda és Herkules­
fürdöre küldenek kisebb mennyiségekben.
A tojást leginkább Kecskemét, Félegvháza., 
Szeged, Zsombolya, Temesvár, Detta gyűjtőhelyekre 
szállítják be, de közvetlenül is adnak fel küldemé­
nyeket külföldi rendeltetéssel. A gyűjtőhelyekről a 
kereskedők Budapest, Bécs, Antwerpen, Hamburg, 
M. Frankfurt, Aussig, München, Ludwigshut, 01- 
mütz. Prága, Berlin piaczára s kisebb részben a 
német birodalom és az osztrák örökös tartományok 
egyéb különböző helyeire szállítják el.
A g y a p jú  jobbára csak kisebb küldemé­
nyekben fordul elő. Ezek gyakoribb rendeltetési 
helyei Budapest, Bécs, Szatmár, Palota-Újpest, 
Nagv-Szeben állomások. Szeged gyűjtőhelyről leg­
inkább Brassó, Szabadka, Zsombolya, Szászvár­
Máza, Károlyváros, Eszék, Vág-Ujhely, Jägerndorf, 
Boroszló állomásokra szállítják el a gyapjukülde- 
ményekef.
Zsírt és szalonnát Kecskemét, Nagy-Körös, 
Szeged, Temesvár gyűjtőhelyekre s közvetlenül 
Budapest, Debreczen, Losoncz, Bécs, Tiszolcz, Bán­
réve, Salgő-Tarján, Vadna. Putnok stb. állomásokra 
szállítanak. A gyűjtőhelyekről részint ugyan e ren­
deltetési állomásokra, részint Baja, Detta, Fiume, 
Hódmezö-Vásárhely, Kőbánya, Nagy-Kikinda, Orsóvá, 
Karánsebes, Lugos, Herkulesfürdö, Gavosdia, Anina’ 
Resicza, Német-Bogsán állomásokra és Ausztria és 
Délnémetország különböző helyeire adják fel a zsírt 
és szalonát. A Szegedről elszállított ily küldemények 
legnagyobb részét az ottani szalámi gyárak adják 
piaczra.
F riss  se r té sh ú st, sertés májat és friss marha­
húst leggyakrabban Czegléd, Nagy-Körös, Kis-Kun- 
Dorosma, Kecskemét állomásokról Budapest, Temes­
vár, Debreczen, Bécs rendeltetéssel szállítanak vasú­
ton. Zsidovin lakosai a házilag hizlalt sertéseket 
télszakán leölve és feltisztitva szekéren fuvarozzák 
el a bányavidékre.
Faggyút Karánsebes, Német-Bogsán, Temes­
vár, Versecz és Lugos állomásokra szállítanak leg­
gyakrabban.
Csontot és szarut Budapest, Temesvár, 
Ratibor rendeltetéssel adnak vasútra.
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Á nagy-szt.-miklósi tímárok enyvhőrt szállítanak 
vasúton Budapestre.
Nyersbőrt (ló-, marha- és juhbör) Budapest, 
Baja, Vácz, Szeged, Nagy-Kikinda, Makó, Gyula, 
Félegyháza, Temesvár. Karánsebes, Lugos stb. ren­
deltetéssel szállítanak a vonal különböző állomá­
sairól.
Lúd- és pulykatolla t a baromfitenyésztő 
vidékről közvetlenül Budapestre, Bécsbe és Prágába 
valamint Lugos, Szeged, Nagy-Szt.-Miklós, Nagy- 
Becskerek, Nagy-Kikinda, Temesvár gyűjtőhelyekre 
szállítanak. E helyekről a közönséges toll nagyobb 
része Budapest piaczára kerül, a dísztoliaknak 
szánt válogatott pulykatollakat pedig Bécsbe és 
Prágába küldik el.
Lőtt vadat, leginkább azonban nyalat, a 
a vadászévad idejében Szabadka, Szeged, Nagy­
Körös gyűjtőhelyekre s a két utóbbi helyről és több 
más állomásról Budapest, Bécs, Antwerpen, Ostende, 
Hamburg, állomásokra szállítanak.
Halat Orsováról szállítanak Budapest piaczára. 
A tiszai halászat az árterek nagy mérvű megszo­
rítása folytán hanyatlóban van s leginkább csak a 
közeli környék szükségletét fedezi.
A temesvári szeszgyárak istállóiból a marha­
trágyát szárítva s megörülve hozzák forgalomba. 
Erről alább a XII. 2. fejezet alatt lesz szó.
A méhtenyésztési a Duna-Tisza közén nem 
űzik sem oly kiterjedt mérvben, sem oly rendsze­
resen, hogy annak eredménye a vasút áruforgal­
mát nagyobb szállítmányokkal gyarapithatná. Alber- 
tin, Monoron, Abonyban s még néhány helyen 
találni 180—400 törzsből álló méheseket, Dzierdzon 
és Ambrózy kaptárakkal, de a ;legtöbb helyen a 
régi köpű rendszer van még most. is divatban. A 
nagyobb tenyésztők jobbára kisebb szállítmányok­
ban Budapestre, Bécsbe és Délnémetországba kül­
dik el a mézet. A sonkolyt Rimaszombatba és Rima­
bányára szállítják el.
A Tisza-Maros szögén jóval íejlettebb a méhé­
szet. A vándortanitók rendszere és a kamatmentes 
állami kölcsönök mellett az okszerű méhészet foly­
ton szélesebb körökben terjed. A méhészet tekin­
tetében jelenleg Temes és Torontál vármegye áll 
az egész országban az első helyen. Az előbbi vár­
megyében 12,364 az utóbbiban 19,611 méhcsalád 
mozgó szerkezetű (Grand által módosított) kaptár­
ban, 9537 illetve 7856 család pedig közönséges 
köpükben végzi szorgos munkáját. Krassó-Szörény 
vármegyében is sok méhet tartanak, de itt még 
nehezen tud tért hódítani a mozgó kaptár-rendszer
Eddig csak mintegy 5600 méhcsalád van ilyen kap- 
tárakban, mig közel 15,000 család közönséges kö­
pükben dolgozik.
Nagyobb méhesek vannak Nagy-Ősz, Perjámos 
Nagy-Kikinda, Zsombolya, Rácz-Szt.-Péter, Temes­
vár, Buziás, Topolovecz, Gavosdia, Kricsova, Nad­
rág, Karánsebes, Versecz környékén s több más 
helyen. A sik vidékeken nagy akadálya a méhészet 
még nagyobb arányú fejlődésének az, hogy sem 
kellő terjedelmű virágzó rétek nincsenek, sem az 
aránylag kis területre szorított repcze-, luczerna-, 
hajdina stb. vetések nem elégségesek a méhek táp­
lálására s azok leginkább csak az akáczosokra 
vannak utalva. A Temesvölgyet körítő erdők nagy 
hársállaba a jelenlegi méhcsaládok háromszorosá­
nak is kellő tápot nyújthatna.
A mézet nagyobb részben kicsorgatott állapot­
ban hozzák forgalomba s Szeged, Arad, Orsóvá, 
Karánsebes, Versecz, Temesvár, Lugos, Budapest 
és Bécs gyűjtőhelyekre, valamint közvetlenül Szász­
Bajor-, Cseh- és Poroszország, Baden és Württem­
berg különböző állomásaira szállítják el.
Viaszt az okszerű termelés mellett nem sokat 
hoznak forgalomba. A mi keveset feladnak, az job­
bára Budapest, Versecz, Nagy-Szt.-Miklós, Krajova 
és Turn-Severin állomásokra megy.
A Mercy gróf által a múlt század elején be­
telepített olaszok Mercyfalván, Temesvárott, Verse- 
czen, Fehértemplomban, Dettán, Gyarmatán, Giro- 
dán, Csákováron, Hidegkuton, Uj-Besenyön, Kud- 
riczon és Moldován meghonosították a selyem­
termelést. Bár az olaszok csakhamar visszatértek 
hazájukba, a selyemtermelés nem szűnt meg, hanem 
idővel a Tisza-Maros szög egyéb helyiségeiben is 
elterjedt s főleg a jelen század első felében szép 
lendületet nyert. A selyem termelés újabb felkaro­
lása a 80-as években kezdődött s azóta évről évre 
több szegény család foglalkozik ezen jövedelmező 
termelési ággal. Temes vármegyében 9266 termelő 
család 102,526 kg. gubót, Torontálban 11,316 csa­
lád 144,473 kg. gubót s Krassó-Szörény vármegyé­
ben 3974 család 55,062 kg. gubót váltott be az 
1894. évben.
A Duna-Tisza közén futó vonalrész körül a 
selyemtermelés még igen kezdetleges állapotban 
van. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye egész terüle­
tén 20,868 kg. gubót termeltek az 1894. évben. A 
vonal e részéről Temesvárra küldik a gubót bevál­
tás végett.
A Temes vármegyében termelt gubót, a temes­
vári, dettai, fehértemplomi, verseczi, kubini és orcy-
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falvi beváltóba szállítják el. A torontál vármegyei 
termelők Nagy-Becskerekre, Pancsovára, Nagy- Kikin- 
dára, Módosra és Török-Kanizsára, a krassó-szörény 
vármegyei termelők pedig Lúgosra, Karánsebesre, 
Orsó vára és Ó-Moldovára szállítják a gubókat 
beváltás végett. A beváltó hivatalok a gubók 
nagyobb részét Bécs, Grácz, Udine állomásokra s 
kisebb részben a pancsovai selyemfonó gyárba 
szállítják el.
IX. Erdőgazdaság.
Az itt ismertetett vonalak környékén jókora 
terjedelmű síksági erdők és rengeteg hegyvidéki 
erdőségek terülnek el.
Az előbbiek a budapest—czeglédi és czegléd— 
szeged—temesvári vonal körül kisebb nagyobb erdő­
foltokat képeznek s bár helyenként több ezer holdnyi 
összefüggő területeket is találni, e vidéken tulaj- 
donképeni erdőgazdaságról alig lehet beszélni.
A hegyvidéki erdőségek a temesvár—báziási 
vonaltól keletre emelkedő hegyek oldalait s gerinczét 
borítják s keletre a Temes és Sztrigy vidéke közt 
emelkedő hegységig s az ország határáig, délre 
pedig a Béga völgyétől le a Dunáig terjednek.
A síksági erdők nagyobh része a homok meg­
kötésére ültetett akáczos, de vannak régibb és 
újabb tölgy és cser állabok is. A nagyobb területű 
erdők tnlnyomó része községi vagy közbirtokossági 
vagyon, de a nagyobb uradalmokon is jókora 
akácz ligeteket találni.
A vonalnak a Duna-Tisza közén haladó része 
körül Alberti határában Szapáry J. grófnak, Mono- 
ron az egri fökáptalannak, Üllőn a váczi káptalan­
nak, Czegléd határában a vallásalapitványi urada­
lomnak, Kis-Kun-Félegyháza határában az ottani 
közbirtokosságnak, Kecskemét határában az egri 
fökáptalannak, Farkas Györgynek és Szappanos 
Jánosnak, Csongrád határában a nagyközségnek és 
Károlyi J. grófnak, Dorosma határában az ottani 
közbirtokosságnak vannak 2—900 holdas erdöbir- 
toka. Ezer holdon felüli erdöbirtok csak kevés 
határban van. Ilyenek Nagy-Körös város 1993 
holdas, Kecskemét város 10755 k. holdas és Szent­
királyi István 2402 holdas erdöbirtoka Nagy-Körös 
és Kecskemét határában, valamint Pallavicini őr­
gróf 2359 holdas sövényházi és Szeged város 6300 
holdas szegedi erdöbirtoka.
A homok megkötésére ültetett akáczosokat 
15—20 éves korukban többnyire kivágják s a 
növénykorhanyban gyarapodott homoktalajt kalá- |
szosok vagy kapásnövények termelésére használják. 
Az ily erdők kiirtása alkalmával durván kinagyolt 
szerszámfát szállítanak el vasúton Budapestre s 
akácz- és nyártörzseket ugyanoda és Czeglédre. 
Nagy-Körös és Kecskemét erdőségei még a helybeli 
tüzifaszükségletet sem fedezik. A cserhéjat ottani 
tímárok használják el. Csongrád, Sövényháza és 
Szeged határában, az erdők állaba akácz, tűz és 
nyár. Nagy-Körös erdeiben szappangyökeret ásnak 
s kisebb évi mennyiségben Budapestre és Bécsbe 
szállítják el.
Szöreg határában jobbára csak ártéri füzesek 
vannak, melyekből semmit sem adnak vasútra; az 
állomás átmeneti forgalmában Kornyeströl talpíá 
és tűzifa jön át Szabadka rendeltetéssel.
A szöreg—temesvári vonal mentén szintén 
nincsenek nagyobb erdőterületek. Kisebb pagonyo­
kat, akácz, nyír s tölgyesligeteket több helyen 
találni, de ezek még a közvetlen környék tűzi- és 
szerszámfa szükségletét is alig fedezik s nagyobb 
részük közel van a teljes letároláshoz. Szerb-Nagy- 
Szt.-Miklós, Perjámos, Német-Czernya s Szakálháza 
környékén 2—500 holdas erdők vannak, melyek­
ből, mig az irtás tart, tölgytalpfát, kerítésoszlopokat 
és tűzifát adnak vasútra. Az előbbit Kis-Körös, 
Kalocsa, Keczel, Ruma állomásokra, a két utóbbit 
Szt. Hubert, Zsombolya, Nagy-Kikinda, Kecskemét, 
Temesvár stb állomásokra szállítják el.
Temes és Krassó-Szörény-vármegye erdőségei­
ben a bükk és gyertyán az uralkodó fanemek. A 
tölgyállabokat főleg a vasutakhoz és a jő közle­
kedési utakhoz közel eső erdőterületeken már erősen 
megritkitották. Az Erezhegység magasabb részén 
luczfenyö is diszlik. Temesben az.erdők legnagyobb 
része a vallásalapitványi uradalomé és a kir. kincs­
táré. Ezeket gondosan kezelik s a régi letarolt 
tisztásokat s az uj vágások helyét gondosan után- 
ültetik.
Krassó-Szörény vármegye erdőségének mintegy 
fele része a volt oláh bánsági ezred területen fek­
szik. A határőrvidék polgárosítása alkalmával 478,523 
k. h. erdőterületet osztottak szét a volt határőr­
vidéki községek és a m. kir. kincstár között. E 
megosztásnál a kincstárra 214,225 k. hold erdő, 
3196 h. erdő-tisztás, 3200 b. terméketlen terület és 
7311 h. havas jutott. A többit a községek kapták, 
Krassó-Szörény vármegye összes erdőinek területe 
922,753 k. hold. A szab. osztrák·magyar államvasut 
társaságnak 161Ό71 k. hold erdőbirtoka van e 
vármegyében. A tölgy a síkon és a hegyek nyugoti 
és déli lejtőin 600 m. magasságig található nagyobb
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tömegekben; 350—ÍOOO m. magasságban a bükkfa 
díszük nagy területeken, a legtöbb helyen tűleve­
lűekkel és juharral, gyertyánnal, harssal, szillel, 
kőrissel elegyesen ; a jegenye- és Inez fenyő a 
600—700 m. tenyészeti övben alkot zárt pagonyo­
kat, Az erdők 8%-a kocsánylalan tölgy és cser, 
8G%-a bükk és egyéb lombfa s 6°;'0-a Inez- és 
jegenyefenyö.
Az erdőkben szál- és sarjüzemet folytatnak. 
Ez utóbbit főleg a községi erdőkben alkalmazzák 
nagy területeken, melyeket régebben rendszertele­
nül pusztitgailak. Ennek a rendszertelen erdőgaz­
dálkodásnak a nyomait a nagy területű kopár, vagy 
csak hitvány cserjékkel fedett hegyoldalakon számos 
helyen láthatni. Jelenleg Krassó-Szörény vármegyé­
ben az összes erdők 84°/0-a tervszerű kezelésre van 
kötelezve. A kipusztult tölgyesek helyére újból 
tölgycsemetéket ültetnek, de a letarolt bükkösök 
helyén többnyire lenyöerdöket telepítenek. Tomes 
vármegyében a Tomes és Béga lapályán elterülő 
erdőkből a legutóbbi időkben jókora területeket 
irtottak ki, melyek helyén Makó és Szentes vidé­
kéről odatelepitett értelmes magyar földművesek, a 
szép jövővel kecsegtető Vadászerdö, Ötvösfalva, Uj- 
Szenles, Gizellafalva és Uj-Szt. Anna községeket 
alapilották.
A fákat részint miifának feldolgozva, részint 
törzs, tuskó, tűzifa és faszén alakjában értékesítik. 
A szab. osztrák-magyar államvasut társaság erdőiben 
főleg a társulati bányák részére bányafát s a kohók 
szükségletének fedezésére faszenet termelnek. A fa 
kisebb részét mint törzset, tüsköt, tűzifát és talpfát 
hozzák forgalomba. Ott, hol még nagyobb tölgy 
szálerdők vannak, dongát ős talpfát is szép meny- 
nyiségben készítenek. A fákat jobbára úsztatva, 
csúsztatva és keskenyvágányu vasutakon juttatják 
a feldolgozás vagy raktározás helyére.
A temesoár— karánsebesi vonaltól északra és 
kehire eső területen Mehala, Tetnes-Rékás, Sztan- 
csova, Oláh-Szerbaszka, Mélynádas, Búzád, Kizdia, 
Aranyág, Ralisa, Bukovácz, Hisziács, Hódos, Bresz- 
továcz, Susanovecz. Panyova, Kosfej, Tergovestye, 
Fadinak. Ohaba-Lunga, Kladova, Nebrincsa, Klicsova, 
Szudriás, Valea Lunga, Zsuppány, Rakita, Leokozest, 
Bazest, Bozsur, Facsel, Zöld, Nemesest, Branyest 
Német- és Román-Gladna, Tömést, Forasest, Pojen, 
Petrosza, Hornosdia, Kossova, Marzina, Tordia, 
Felsö-Krivna, Kurtya, Rumunest, Ranzest, Lun· 
ká.ny, Botyest, Drinova, Szilha, Gserestemes. Ilar- 
madia, Zsui’est, Szárazán, Szákul, Krivnia, Nadrág, 
Pestyere, Vár, Macsova, Ohaba-Bisztra, Obrezsa,
Edvi Illés : Kereskedelmi monográfia. II.
Glimboka, Gsirésa, Savoj, Vaiszlova, Mörul, Má.rga, 
Alsó- és Felsö-Bauczár községek határában van­
nak egyenkint ezer holdat meghaladó erdöbirtokok. 
Ezek összege meghaladja a 256.100 k. hokid. Ez 
erdőkből legtöbbet bir a kir. kincstár, a brassói 
bánya és kohó r. t. és a nadrági vasgyár társ.; e 
nagybirtokosokon kívül Sina Simon br. örökösei, 
Janicsáry, Lilsek, Tormássy, Csernovics, Winkler, 
Sztojanovics, Gyika, Ludwig, Fabry, Házy, Billot 
báró, Pausz, Mocsonyi, valamint Gsiresa, Glimboka, 
Márga, Mörul, Obrezsa, Ohaba-Bisztra, Savoj és 
Vár községek s a márgai birtokosok közt oszla­
nak meg az ezer holdnál nagyobb erdőterületek.
A Bisztró, völgyétől délre s a karánsebes - orsovai 
vonaltól keletre a Godján-Szarko és Damoglet hegy­
ségek nyugoti elágazásain és oldalain elterülő ren­
geteg erdőkből Borlova. Turnul, Vercserova, Hova, 
Uj-Szadova, Örményes, Fényes, Ruszka, Domasina, 
Kornyaréva, Bogoltin, Valea-Bolvasnicza, Mehádia, 
Pecsenyeska, Rörza s Toplecz községek határára 
esnek 1000 holdnál nagyobb erdőbirtokok. Ezek az 
illető községek, az ottani közbirtokosság és a kir. 
kincstár birtokában vannak s összegük megközelíti 
a 101.000 holdat.
A temesvár—bélin cz-kiszetói vonaltól délre s a. 
temesvár— háziast vonaltól keletre, 'Vernes vármegye 
területén Gyirok, Mosnicza, Medves, Paráez, Kádár, 
Hittyás, Szirbova, Képét, Rázós, Nagy-Köveres, 
Szilas, Liget, Soósd, Den la, Nagy-Z.sám, Meszies, 
Szolsicza községek és Versecz város határában 
vannak ezer holdnál nagyobb erdőterületek. Ezek 
nagyobb része a vallásalapitványi s a közalnpit- 
ványi uradalmak, a kir. kincstár, Bayersdorf és 
Biach, a Csanádi káptalan, Ambrózy hr. a meszicsi 
zárda, Versecz város. Karácsonyi gr. és Jovanovics 
birtokában vannak. Ez erdő vidéken az ezer holdon 
felüli erdők összege közel 30.000 k. hold.
A szab. osztrák m. állam vasút társaság l(i 1.071 
k. hold erdőbirtoka a móriczföld-soósd—resicza- 
bányai s a jassenova—aninai vonalak körül s 
kisebb részben Moldova és Teregova környékén 
terül el. Az előbbi vonal környékén Német-Bogsán, 
Femnczfalva és Dognácska határában vannak a 
legnagyobb területű erdők, inig a kisebb területek 
Rafna, Királykegy, Monio, Binis, Bomán-Bogsán 
Dokiin, Lupák, Vaiszova, Barbosza, Klokodics, 
Román-Resicza, Resiczabáuya, Dornán, Ezeres, 
Szocsány, Tirnova, Valeadeny, Kuptoi'e, Prebul, 
Nagy-Zorlencz, Vaskő községek határai közt, osz­
lanak meg. A jassenova—aninai vonal üzletköré­
ben Krassova, Pofok és Anina-Sfeierlak a nagy
11
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kiterjedésű erdők központja. Jókora társulati erdők 
vannak ezenkívül Szlalina, Petrilova, Bogodincz, 
Jeladia, Kzokolár, Majdan, Agadics, Székás. Csuda- 
novecz, Zsurzsova, Kalnik, Jabalcsa, Gsiklova, 
Oravieza, Forolik, Kalina. Kis-Tikván községek 
határúban is. A Néra folyótól délre eső hegy­
vidéken Szászkabánya és Uj-Moldova határában s 
végül a Temesvölgy erdövidékén Teregova határá­
ban vannak a társaságnak nagyobb erdői.
A lúgos—vercioromi vonaltól nyugatra a Sze- 
menik-Plesouva keleti oldalán, s a Kraku-Almás és 
Szrebinve hegységeknek a Dunára hajló oldalain 
elterülő rengeteg erdőkből Honoris, Ölság, Ohaba- 
Mulnik, Ruzsinosz, Valeaboul, Rúzs, Zgribest, Pojana, 
hindenfeld, Bukosnicza, Petrozsnicza, Golecz, Temes- 
Petnik, Szlatina, Teregova. Lunkavicza, Mehadika. 
Jablanicza, Tuffier, Zsupanek, Jeselnicza, Ó Graden a,
I )ubova,Plavisevicza,Kbenthal,Tiszovicza,Szivinicza, 
Sehnellersruhe, Berzászka, Szikevicza, Weilzenried, 
Lupkova-Dolnja, O-Moldova, Macsevics, Radimna,Ro- 
mán-Pozsezsna, Szerb-Pozsezsna, Divics, Szokolo- 
vácz községek határára összesen 206.000 k. holdnyi 
egyenkint 1000 holdnál nagyobb erdőbirtok esik. 
Kz erdők nagy része az illető községek, az ottani 
birtokosság és a kir. kincstár tulajdonát képezik, 
de Huszár, Dinu, Sulyok, Pelrovics, Bősz, Erdődy 
gróf, s még néhány más birtokosnak is vannak 
szép lerjedelmii erdői.
A Szemeinknek s a Kra/cu-Almásnak a Neva 
völgyére hajló oldalain Ravenszka, Uj-Sopot, Mocse- 
ris, Lapusnik, Bozovics, Dalhosecz, Ó-Sopot, Ger- 
hovecz, Budaria, Prilipecz, Patas, Uj- és Ó-Borlova, 
Putna, Sumicza, Banya, Pernova, Prigor községek 
határában vannak egyenkint ezer holdnál nagyobb 
erdöbirlokok. melyek kizárólag a községek, a bir­
tokossá <g és a kir. kincstár vagyonát képezik. Ez 
erdők összege meghaladja a 128.000 k. holdat.
Az itt ismertetett vonalak áruforgalmában 
számottevő erdőgazdasági termékek közül a tűzifát 
Tomes, Torontói, Csanád, Csongrád. Pest-Pilis-Solt- 
Kis-Kun és Bács-Bodrog vármegyéknek erdők 
hiányában vagy elégtelenségben szűkölködő vidé­
keire szállítják el. A gyakoribb rendeltetési állo­
mások Félegyháza, Kecskemét, Nagy-Kikinda, Nagy- 
Becskerek, Zsombolya, Szeged, Nagy-Szt.-Miklós, 
Temesvár, Budapest, Vinga, Versecz, Arad, Delta, 
Szabadka, Perjámos, Fehértemplom, Jassenova, 
Oravieza, Czegléd, Gyertyámos, Kistelek, Lúgos, 
Nagy-Körös, Oroszlámos, Szt.-András, Szt.-Hubert, 
Karánsebes, Mokrin, Szt.-Lörincz stb. Temesváron, 
Lúgoson és Karáusebesen nagy tüzifakészleteket
1(52
halmoznak fel az ottani tüzifakereskedök. A szab. 
osztrák-magyar államvasut társ. erdőiben termelt 
tűzifa nagyobb részét a társaság bánya-, kohó- és 
gyárüzeménél használják el.
A talpfa túlnyomó részét a m. kir. államvasu­
tak veszik meg és a szükséglet mérvadása szerint 
különböző helyekre szállítják el, kisebb részét pedig 
az osztrák vasutak pályafentartási czéljaira és az 
országban épülő helyi érdekű vasutaknál használ­
ják fel. A magán talpfa küldemények gyakoribb 
rendeltetési helyei Temesvár, Versecz, Nagy-Kikinda, 
Budapest, Jaszenova, Köbid-Gyarmat, Késmárk, 
Visk, Nyitra, Ipoly-Pásztó, Szakálos, Zalaba, Uj- 
Zsolna. Szeged, Marchegg, Becs stb.
A bú aga fát a vonalak körül űzött szén- és 
vasérczbányászatnál használják fel s részint közvet­
lenül a termelő helyekről viszik oda, részint vasúton 
szállítják Zsidovin és Némel-Bogsán állomásokról 
Aninára és Oraviczára.
A tölgy-, kőris-, blikk- és hársfa törzseket 
részint durván ki faragva, részint természetes álla­
potban Anina, Arad, Budapest, Nagy-Kikinda, 
Palota-Újpest, Német-Bogsán, Temesvár, Temes- 
Szlatina, Bécs stb. állomásokra szállítják el.
Λ durván kinagyolt fákat, a szerszám- és bognár­
fát Nagy-Kikinda, Temesvár, Topolovecz, Bécs, 
Detla, Ercsi, tívertyámos, Kecskemét, Temes-Békás, 
Arad, Baja, Bélincz-Kiszetó, Csákovár, Hódmező­
vásárhely, Lugos, Mokrin, Nagy-Szt.-Miklós, Némel- 
Bogsán, Temes-Kubin, Remete, Szeged, Szolnok, 
Sztamora-Moravicza, Versecz, Zsebely, Zsombolya, 
Budapest állomásokra adják fel.
A franczia dongákat P5, 2, 3, 3’5, 3'6 m. 
bosszúságban s a német kádárfát »/«—8 akós 
méretekben készítik. E két árut Temesvár, Bécs, 
Budapest, Német-Bogsán, Versecz, Fiume állomá­
sokra adják fel.
Az erdőkben égetett faszén legnagyobb részét 
a szab. osztrák magyar államvasut társaság vas­
müveiben s a nadrági vasöntöben s hengerműben 
használják fel A kereskedelmi forgalomba kerülő 
faszenet Czegléd, Csongrád, Detta, Fehértemplom, 
Félegyháza, Gyertyámos, Kecskemét, Oravieza, 
Szabadka, Szeged, Temesvár, Versecz, Zsombolya, 
Csákovár, Bécs, Pancsova, Budapest, Gattaja, 
Jám, Hódmezö-Vásárhely, Nagy-Kikinda, Szt.-Hubert, 
Valkány, Zsebely, Marchegg, Bécs stb. állomásokra 
szállítják el.
A távírda póz· álcát tulnyomólag belfödi rendel­
tetéssel, az állami távírda anyagraktárai részére 
és épülő hazai vasutak ezimére adják fel, kisebb
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vészét pedig Marclieggen át osztrák állomásokra 
küldik el.
Tölyycmnetsket az állami erdőkből, akácz-, 
fenyő-, tölgy- és eperfaesemetéket pedig a vadász­
erdei állami faiskolából szállítanak nagyobb mennyi­
ségben Ipolyság, Ajnáeskö, Tren csén-Isztebnik, 
Nagy-Bélicz, Kis-Kapus, Kalocsa. Maros-Vásárhely, 
Losoncz, llngvár, Szomorfaln, Hidas-Németi, Balla, 
tmecsfalva, Keezel, Boglár, Kis-Korpád, Velejl.e, 
Léva, Galgócz-Lipótvár, Keled, Szt.-Mihálytelke, 
Pilis, Töke-Terebes, Kis-Terenne, Balassa-Gyarmat, 
Pál falva, Hidas-Németi, Fehértemplom, Szentes stb. 
állomások környékén folyó erdősítés czéljaira. 
Mukkot Pankota, Bakos, Saágb, Budapest stb. 
rendeltetéssel adnak fel.
Kéreg küldeményeket Zsombolya,Nagy-Szt.-Mik- 
lós, Budapest, Oravicza, stb. rendeltetéssel adnak fel.
Fehértemplomról boróka-bogyót szállítanak 
Becsbe.
Az átmeneti forgalomban Báziáson és Szöregen 
jönnek át az itt, ismertetett vonalra faküldemények. 
Az előbbi állomáson, a Dunára hajló hegyoldala­
kon vágott és vizen odaszállított bükk tűzifát, 
távírda póznát, bükk dongát, szil törzseket, t.ölgy- 
talpfát és bükk szőlőkarót adnak fel, többnyire 
Fehértemplom, Jám, Versecz, Simmering, Chotzon 
stb. rendeltetéssel. Szöiegen az aradi és Csanádi 
egyesült vasútról donga, talpfa, tűzifa jön át 
Fiume, Trieszt, Szabadka stb. rendeltetéssel.
A Tomes és Béga közelében fekvő erdőkből 
sok tát úsztatnak le a két folyón Temesvárra és 
Topleczre.
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X. Őstermelés az ásványországból.
A budapest—temesvári és temesvár — báziási 
vonal forgalmi körébe eső terület majdnem teljesen 
híjával van mindennemű ásványi termékeknek, 
ellenben a temesvár—veroiorovai vonaltól nyugotra 
és keletre s a Temesvár—báziási vonaltól keletre 
elterülő hegység különböző értékesíthető ásványo­
kat s érczeket rejt magában, melyek virágzó 
bányászati tevékenységnek nyújtanak tápot.
A Cserhát legdélibb dombnyulványainak aljái­
ban vastag kavicsréteget sodort össze a vizek 
árja. E kavics lerakodást Puszta-Szi-Lőrincz határá­
ban, Cséry Lajos birtokán Klauber és Vajda ezég 
aknázza s részint a vasútnak adja el pályafen tar­
tási czélokra, részint magánosoknak, az Alföld 
különböző helyeire szállítja el. A m. kir. állam­
vasutak részére termelt ka vicsot teljes von átrakó­
mányokbnn a Veeséstöl Szegedig és Ver«»özéig 
terjedő vonal állomásaira szállítják el. A magáno­
soknak eladott kavicsot többnyire szintén teljes 
vonatokban Üllő, Monor, Pilis, Alberli-lrsa, Czegléd, 
Nagy-Kőrös, Kecskemét és Félegyháza városok 
megrendelésére szállítják el. A szt.-iőrinczi kavics­
bánya évi elszállítása 414.400 q.
Rohem, és Stanger építési vállalkozók Perja- 
mosnál a Maros medréből folyamkavicsot aknáznak 
ki. A környék törvényhatósági irtainak karbantartá­
sára szolgáló apró kavicsot Varjasra., Nagy-Szt.- 
Miklösra és Nagy-Kikindára .szállítják el. Az évi 
feladás átlag 12 500 q.
Fehértemplom állomás környékén, a Nóra 
medenezéjében termelt kavicsból évente átlag
970.000 q-t ad .ak fel Delta, Jassenova, Stainora- 
Moravicza, Versecz, Vojtek, Zsebely, Györgyháza, 
Kanak, Bóka stb. állomásokra. A homokból átlag 
1500 (j-t küldenek Jassenova, Jám, Ü-Lécz stb. 
helyekre. A kotrótelepet ipavágány köti össze az 
állomással.
A temesvár—verciorovai, vojtek—német-bog- 
sán és jassenova—aninai vonalak környékén a maga­
sabb hegyek fő tömege kristályos palákból, gnájszból 
és csillámpalából áll. E kristályos palák Dognácska 
környékén pirifeket, a Berza és Pogamis forrás­
vidéke körül mangántartalma barnavaskövet, Besicza 
és Majdan között antimonitot foglalnak magukban, 
Ott hol a másodkor! mészkövön trachitok tódultak 
ki, a vasérczeken kívül még más egyéb érczek is 
előfordulnak, így Kusics, Vaskő, Puiszkicza, Tino- 
vicza, Újbánya és Ö-Gradena közelében, valamint a 
Nera folyó és a Lapusnik, Prigor, Mönis és 
Valea-Sopotulni patakok mentén vas-, arany-, 
ezüst- és rézérczeket, Csiklova környékén ólom- 
és rézérczeket s különböző helyeken chrom-, czink-, 
bismut- és árzéties rézérczeket találni.
A Moldovától Német-Bogsánig húzódó üledé­
kes medenezében gazdag kőszén és barnaszén le­
rakodásokat fejtenek. A Szarkó hegység aljában, a 
Sebes medenezéjében, a Szemenik és Kraku-Almás 
aljában, a Duna, Néra és ennek mellékfolyói men­
tén ásvány- és barnaszén telepeket tártak fel. 
Több helyen találni kiégetésre alkalmas mészkö­
veket, cementgyártásra alkalmas márgákat, építési 
czélokra s utak fentartására szolgáló köveket, itt 
ott kevés tűzálló agyagot, fehér kristályos meszet, 
szerpentint, vörös amorf márványt stb. An ina kör­
nyékén bitumenes köszénpalát tártak fel.
A Polyána-Buszkának a Bisztra, Temes és 
Béga közt emelkedő részében vasérczek, barnaszén,
II*
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tűzálló agyag bitumenes palák rejlenek s kristályos 
ösközetek szolgáltatnak kitűnő kövező anyagot.
A Bogától északra elterülő alacsony hegy­
vidék jobbára liatal harmadkori rétegekből áll. E 
rétegeken helyenkinl eruptiv kőzetek tolakodtak 
elő, melyeket kövező anyag gyanánt értékesítenek. 
E hegyvidékben a jura- és kréta formáezióból 
való mész és helyenkint a réteges kristályos mészkő 
is számot lesz.
Végül említést érdemel a Temes széles medré­
ben lerakódon vastag kavicsréteg, melyet helyen 
kint útépítési és karbantartási ezélra, tetemes 
mennyiségben aknáznak ki.
A temesvár — verciorovai, vojtek — német- 
bogsáni é.s jassenova—aninai vonalak mentén űzött 
bányászati ágak közül a szén és a kövek bányá­
száénak van nagyobb jelentősége, ellenben az 
egyéb ásványanyagok csak alig számot tevő mérv­
ben befolyásolják a vasul áruforgalmát.
1. Kő és kavicsba mjászab.
A kőbányászatinak első sorban azon tetemes 
eruptiv kőzetek nyújtanak tápot, melyek a kris­
tályos palákon, a mészköveken s a Halai har­
madkori rétegeken keresztül a felszínre tódullak. 
A Szemenik és Krczhegység nyugoli oldalán, Mol­
dovaiul Eerenczfalváig, 70 km. bosszú s 2800 m. 
széles gránit vonulat fordul elő. A Polyána-Rusz- 
kának a Temesre dűlő előhegyeiben, Zsidó vár ha­
lárában s egyél) helyen is nagy gránit tömegek 
vannak. A Kizdia völgyében Lukareez és Susano- 
vecz határában bazalt bányákat müveinek. Az 
eruptiv kőzetek közül legnagyobb területen a trachi- 
lok fordulnak elő. Legszélesebb a tracbitkilódulás 
Koméin- Bogsán és Ezeres között. Moraviezától délre, 
többé kevésbé a gránit vonulattal párhuzamosan 
húzódik ol a traeliit.
Másodsorban a mészkövek s az egyéb kőzetek 
szolgáltatják a bányászatnak az anyagot. A trachit 
kitódulások közelében a jura és kréta mészkő jó 
széles övben, mint durva szemcsés, kristályos mészkő 
s helyenkint mint valóságos márvány fordul elő. A 
gránit kiindulástól keletre porfir és szerpentin tö­
megek vannak, de előfordul a szerpentin a Karas 
forrásvidéke, valamint Kesieza és Agadics környé­
kén is. Oraviczától keletre a szenet tartalmazó liasz 
formation nyugvó krétamész nagy mennyiségű 
márgatelcpet foglal magában, melyből czeméntet 
égetnek. Krassova mellett tömör é.s félig kristályos 
mészkövet fejtenek kiégetési czélokra. öravicza 
és Anina között a prodeLti fensíkon szürke már­
i (if
ványt, Kuszkiczán fehér kristályos márványt és 
Szviniozán sötét vörös amorf márványt s Kussics 
mellett finom szemcséjű homokkövet fejtenek.
Az e csoportba tartozó bányák termeléséről 
alább számolunk be.
lemsvár sz. kir. váron bazalt kőbányájában 
Susanoveczen (Bélincz-Kiszel.ó és Topolovecz), a vá­
ros utczáinak és gyalogjáróinak burkolására szol­
gáló, kiváló keménységű bazalt koczkákat s dara­
bos és zúzott követ termelnek. Az évi termelés 
állag 120,000 drb. koezkakö,· 1000 m3 darabos 
kő és 600 m3 zúzott kavics. A koczkakövet kizáró­
lag Temesvárra, az egyéb kőanyagot pedig nagy­
részt ugyanoda s kisebb részben Szí.-András, Mer­
er, i (alva. Vinga, Versei:z stb. állomásokra szállítják 
el vasúton.
Gáli József bazalt· kőbányájában Lukareczen (To­
polovecz), mely az állomással görpályával van össze­
kötve burkoló koczkakövet és darabos terméskövet 
termelnek. A koczkaköböl évente 50,000 i(-l szál­
lítanak el Temesvárra. A termés é.s zúzott követ 
a környék utainak feutartására használják, s évente 
állag 182,500 <[-t adnak fel Temesvár, Verseez, 
Remete, Szt.-András, Orczifalva, Vinga, Zsebely, 
Delta, Szlamora-Moravieza, Vojtek s Lúgos állo­
másokra.
If öltéi m én Htanger bazalt kőbányái Józneffaiván 
(Topolovecz) főleg közutak fentarlására szolgáló 
darabos terméskövet és zúzott követ termelnek. 
Az előbbi bányából és e bányákból évente átlag 
30,000 q terméskövet és 26,000 q zúzott követ 
adnak vasútra Temesvár, Békás, Remete, Zsom­
bolya rendeltetéssel.
A znit/árári gránit kőbányát 1801-ben nyitották, 
s akkor vagy 200 q koczkakövet adtak fel <la-
vosdia állomáson. A telepet az 1895. évben a kis- 
sebesi gránit kőbánya részvénytársaság vásárolta 
meg s nagy mérvben szándékozik a kőfejtést meg­
kezdeni. Az első évben vagy 3000 q jelző-, koczka- 
és épületkövei adtak fel Budapest, Szeged és Te­
mesvár állomásokra.
Az István hegy és Pentyere halárában (Kavarán- 
Szákul) fejtett mészkő legnagyobb részét az ottani 
mészkeinenezékben dolgozzák fel. Vasúton évente 
mintegy 5300 q zúzott és darabos mészkövet szál­
lítanak el Gavosdia és Topolovecz állomásokra.
Bibel János mároánybányája Ruszkiczán (Ka- 
ránsebes), a carrarai márványhoz hasonló, szép 
feliér kristályos márványt szolgáltat. A márvány 
összefüggő tömzsökben fordul elő. A sziklafalról 
leválasztott tömbök 4 m. hosszúságot, 1*8 m. szé-
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lességot és 2 m. magasságot is elérnek. Λ lömbü- 
ket a termelési hely közelében levő telepen, viló­
erővel hajtott angol r;i es fii résszel készítik elő a 
további megmunkálásra. A szél fűrészelt márvány­
darabokat Karánsebesre szállítják, hol egy részük 
a faragó és csiszoló telepre kerül, más részüket 
pedig kidolgozatlan állapotban szállítják el. Az 
évi termelés 1200 m3 tömb. A nyers márványból 
évente mintegy 750 q-t Bukarestbe, 100 q-t Bécsbe, 
150 q-t Erfurtba s 1500 q-t Budapest, Temesvár, 
Szeged, Arad, stb. állomásokra adnak fel.
Örményes állomáson a közelben termelt dara- 
bős és zúzott terméskőből évente átlag 6000 q-t ad­
nak fel Kor ni a, Korpa és Szeged rendeltetéssel.
O-Szadova község dolom itbőmytíjóból ('fernes- 
Szlatina) évente átlag 40,000 q dolomitkövet szál­
lítanak a resiczai vasmüvek részére.
Rudar ia község határában (Jablanicza) Breu- 
ton Simons londoni ezég bányabirtokán az előbbi 
években aszbosztet aknázlak. Jelenleg a bánya nincs 
üzemben.
Román- és Német-Bogsán állomások forgalmá­
ban számot tesz a zúzott és darabos mészkő, melyet 
a szab. osztrák m. államvasut társaság Jártokán, a 
Kolzán nevű erdőben fejtenek. A termelés helyén 
(el nem dolgozott mészkövet a társaság vasutján 
hozzák Német-Bogsánra, hol évente átlag 180,000 
q kerül feladásra.
Román-Bogsán község kavics- és kőbányájában 
Kovács M. vállalkozó évente vagy 50,000 q zúzott 
sienilet és 400.000 q rostálatlan kavicsot termel. 
A zúzott követ Detta, Gattaja, Vojtek, Ság, Zso- 
belv, Temesvár, Versecz, Sztam óra-Moravicza sl b. 
állomásokra szállítják el s a közutak karbantar­
tására használják fel. A kavicsot a Tisza—Maros 
szögben épülő helyi érdekű vasutak részére küldik el.
Bibel János gránit kőbányája az anina—ora­
vi czai vonalrész mentén Magdán község felett, a 
vasúttal 1 km. hosszú görpályával összekölve. E 
bányában fehéres-kék gránitot fejtenek s azt ré­
szint koczkakönek dolgozzák fel, részint mint da­
rabos és zúzott követ hozzák forgalomba. Oravicza 
állomáson évente átlag 20,000 q koczkakövet-
48,000 q terméskövet, 7000 q zúzott kavicsot és 
4—5000 q épületkövet adnak fel leginkább Ver­
secz, Nagy-Kikinda, Temesvár, Fehértemplom ren­
deltetéssel.
Ugyanezen ezég márványbányája. Oravicza és 
Anina között a predetti fensikon, finom szemcséjű, 
világos szürke, egyenletes színű, jól csiszolható, 
vízszintes rétegekben települt márványt szolgáltat,
mely főleg lépcsőfokoknak, folyosó és (M-kél y In pók­
nak igen alkalmas ; 0 m. bosszú s D5 in. széles 
lapok is fejthetek. A kész árut 4'5 km. szállító pá­
lyán viszik Krassova állomásra. Az évi termelés 
4000 in8. A kidolgozott márványt Arad, Krajova, 
Báziás, Fehértemplom, Jablanicza, Mebádia, Nagy- 
Kikinda, Temesvár, Oravicza, Orsóvá, Szabadka. 
Szeged stb. állomásokra szállítják el.
A szid), osztrák m. államnasui társaság kras- 
sovai és polombi kőbányáiban fejtett tömör szür­
kés jura mészkövet és szemcsés fehér mészkövet a 
termelési hely közelében luesznek égetik ki.
Ugyanazon társaság kol zárni 'mészkőbányájában 
a német,-bogsán—resiczai vonal mentén, ki ége­
tésre és utak fentarlására szolgáló mészkővel, ter­
melnek. Az évente termelt 150,000 q zúzol t 
kavicsból vasúton vagy 12,000 q-t szállítanak el 
Gattaja, Vojtek, Ság, Zsebely, Temesvár, Delta, 
Versecz és Sztatnora-Moravicza. állomásokra. A 
többit fuvarszekéren hordják szét a környék ufnira.
Ugyané társaság krassovai mészkőbányájában s 
lisszavai birtokán czementmárgát is fejtenek', melyet 
az ottani mészkemenezékben égetnek ki s lovábbi 
feldolgozás végett Oraviczára szállítanak el. Even le 
átlag 8350 q égetett márgát adnak fel Krassova 
és Lissava állomáson Oravicza rendeltetéssel.
Braun József budapesti vállalkozó bukini kőbá­
nyájából a megnyitás évében, 1805. évben 5500 q 
épületkövet szállítottak el Korpa állomásról Orso- 
vára és Topleczre.
Az oravicza,i ni ár vány telepen fejlett sötét-vörös 
amorf márványból lépcsőket, lapokat, koczkákat s 
egyéb épületköveket faragnak. A kész árut 400 m. 
hosszú drótkötél pályán szállítják a völgybe, innen 
pedig 1 km. görpályán a Dunához. A kövekből 
vagy 2—300 q-t. Báziáson át az Alföld különböző 
helyeire szállítanak el, a lobbit, 4—000 m3-l 
Oláhországba viszik ki a Dunán.
A szab osztrák magyar államvasut-fársaság 
birtokán a szén képződményekben előforduló tűz­
álló agyagot a vállalat jobbára saját üzeménél szük­
séges tűzálló tégláknak dolgozza fel s csak néhány 
ezer q-t szállít el abból Szegedin s néhány más 
helyre.
Bibel János vállalkozó Csikhm'm, a nagy esésű 
patak árja által az Erczhegységbül Kihordott kavi­
csot aknázza ki a patak ágyából s azt .Iámra és 
Jasszenovára szállítja el. Az évi termelés 140,000 q.
Lúgoson a Temes medréből, valamint annak 
hordalékkal ['eltöltött árteréből, folyam kavicsot aknáz­
nak ki s abból évente vagy 94,000 q-t adnak
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vasútra. A kavics nagyobb részét Nagy-Kikinda, 
Temesvár, Szakálháza, Békás állomásokra, kisebb 
részét pedig Zsombolyára, Remetére, Zsebelyre> 
Szt.-Andrásra, Beregszóra s Nagy-Szt.-Miklósra szál­
lítják el.
Gavosdia közelében, a Tetue.s és mellékvizei 
által összehordott kavicsot szintén aknázzák üzlet­
szerűkig s abból évente vagy 40,000 q-t adnak 
fel Temesvár rendeltetéssel.
A Karümsebes közelében termett folyamkavicsból 
és rostált homokból évente vagy 12,500 q-t szállít 
Bibel vállalkozó a m kir. államvasutak részére.
Korpa állomáson 00,000 q folyamkavicsot adnak 
lel a magyar kir. államvasutak s a helyi érdekű 
vasutak részére.
2. Vasérczb cin y  ász at.
A délmagyarországi kristályos palás hegység­
ben a Temes és Karas l'orrásvidéke körül feltárt 
vasércz lelőhelyek jelentőségükre nézve közvetlenül 
a sajó— rimavölgyi vasérczvidék után következnek. 
A krassó Szörény vármegyei vasércz- és nyers vas­
termelés ugyan mennyiségileg jóval megette marad 
az előbb említett vidék termelésének, mindazáltal 
az érczek feldolgozására szolgáló berendezések 
tökélye a gazdag feketeszén telepek s a rengeteg 
biikkerdök faanyaga első rangú helyet biztosit e 
vidék vasiparának.
A délmagyarországi vasérczvidéken Vaskő, 
Dognácska, Ruszka, Oravicza, Tirnova, Moravicza, 
Anina, Szászka, Rudaria, Domán, Resicza, Bánia, 
Kuptove-Szekul, Istvánhegy, Lunkány, Nadrág, Zsi- 
dovin, Forazest, Pestyere, Goizest, Zöld, Petris, 
Gladna, Bozovics, Jablanicza stb. községek hatá­
rában tártak fel vasércztelepeket, melyeknek na­
gyobb részét rendszeresen művelik is.
A vas mint mágnesvaskö, vörös- és barna­
vaskő, agyagvaskö, vaspát és mangánban gazdag 
érez fordul elő.
Anina határában a szénvaskö (blackband) 
16—20 cm. vastag rétegekben fordul elő, de gyakran 
találni kenyéralaku spháorsideriteket is a palás 
agyagban. E vaskövek oly mennyiségű bitument 
tartalmaznak, hogy az az érczek pörkölésére tel­
jesen elégséges.
Dognácska és Vaskő határában a trachit kitó- 
dulás és a mészkő érintkezési vonalán fordul elő 
azon gazdag mágnes- és vörösvaskö település, 
mely a szab. osztrák m. állam vasú t-társaság fejlelt 
vas- és aczéliparának a legfontosabb nyersanyagot 
szolgáltatja. A vaséreztelepülés zöme Dognácska
ιοί;
alatt kezdődik s Vaskőn át 15 kui. hosszban 
északkeleti irányban húzódik el. Ennek folytatása­
ként a Berzava völgyében már jóval szegényebb 
ércztelepeket találni. Az érczek telérközeli kris­
tályos mész, trachit, gránit és különböző palák. 
A vaséreztömzsöket és telepeket külfejtés és föld­
alatti művelés utján aknázzák. Az érezeket Nérnet- 
Bogsánra, Resiczára vagy Aninára szállítják el.
limzlcahányán, Loznán, Istvánhegyen s Lunká- 
nyon a barna-, pát- és mágnesvasérczek s a vörös 
vaskövek kristályos palában, fekvetszerü telérek 
és tömzsök alakjában nagyobbára mész kíséretében 
fordulnak elő.
A nadrági vasipar-társulat 15 vasércz fek­
helyen aknáz barna-, vörös- és mágnesvasköveket, 
melyek kristályos palákban, mész kíséretében 
jönnek elő.
A szab. osztrák-magyar áUamvasuttársaság Re­
sicza, Domán, Kuptore-Szekul és Tirnova köz­
ségek határában évente átlag 5600—6000 q mangán­
tartalmú barnavasérczet termel.
Ugyané társaság vaskő-dog nácskai bányáiban 
évente állag 1.220,000 q nyers vasérczet, 52,000 q 
mosott érczet és 82,000 q pörkölt erezet termel.
A nadrági vasipur'-társulat Nadrágon, Forazes- 
ten, Pestyerén, Goizesten, Zöldön, Detrisen, Glad- 
nán vagy 40,000 q vasérczet termel.
A brassói bánya és kohó r. egylet Ruszkabányán, 
Lunkányon, Istvánhegyen, Loznán évente mintegy
70,000 q vasérczet aknáz.
A rudariai vasérezbányatársaság Rudaria és 
Bánia határában fekvő bányáinak évi termelése 
2000 q mangán vasércz.
A többi bányatulajdonosok jelentéktelen mennyi­
ségű vasérczet termelnek.
A délmagyarországi vasérezfekhelyeken termelt 
érczet többnyire a termelési hely közelében kohó- 
sit.ják s igy a bányászati termelés ez ága jobbára 
csak iparilag feldolgozott állapotban gyarapítja a 
vasút áruforgalmát.
A szab. osztrák-magyar áUamvasuttársaság 
vaskö-dognácskai bányáiban termelt érezböl évente 
átlag 40,000 q-t szállítanak el vasúton Aninára, a 
többit pedig részint Német-Bogsánban, részint 
Resiczán dolgozzák fel. .
Ugyané társaság a szászkabányai telepről évente 
átlag 12,000 q érczet ad fel Rakasdián, Anina ren­
deltetéssel.
A rudariai vasércztársulat rudariai és bániai 
és Bibel J. jablaniczai bányáiból évente vagy 5000 q 
vasérczet szállítanak Gavosdiára.
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3. S zén b á n yá sza t.
A kristályos palákból és régi tömegközetek- 
böl álló hegység zömét körülvevő, vagy azt boritó 
fiatalabb formácziók közül jelentősége van a mezo- 
zói és palilozói képződményeknek, különösen pedig 
az előbbibe tartozó liasz rétegeknek. Ezek tarial- 
mazzák ugyanis a gazdag feketeszén lerakodásokat, 
melyek a Dunától Német-Bogsánig terjedő vonalon 
több helyen fejlett bányászati tevékenységnek szol­
gálnak alapul.
A palaozói produktiv Icőszénforniáczióba tartoz­
nak a szab. osztrák m. államvasuttársaság bánya­
birtokán Székül és Resicza határában, valamint a 
The Danube Collieris and Minerals-Company Lmtd 
bányatársaság újbányái birtokán feltárt és müveit 
feketeszén települések. E szenek képviselik hazánk­
ban a legrégibb szénképzödményeket s a legjobb 
minőségű kokszot szolgáltatják.
A szekuli völgyben négy széntelep ismeretes, 
melyeket egykor tárnák utján müveitek, jelenleg 
azonban aknák utján fejtik a rétegeket. A telepek 
vastagsága 0‘8, 1—1'4 és 2 m. A telepek a csapás 
irányában 1200 m.-nyíre ismeretesek. A rétegek 
fekiije gnájsz, fedője vörös homokkő, szenet tartal­
mazó homokkő és palás agyag. A porszénböl kokszot 
készítenek.
Az alsó Viaszba tartoznak a szab. osztr. magyar 
államvasuttársaság dománi és stájerlaki birtokán 
feltárt szénrétegek s a középső liaszba a Guttman- 
testvérek berzászkai bányáiban fejteti feketeszén.
A dománi szénlerakódást: két telepen 0 7 —13 m. 
vastag rétegekből fejtik, három akna segélyével. 
Ez aknákat 2 km, hosszú altárna köti össze Resi- 
czával. A dománi szén, pala és homokkörétegek 
közé van települve. E szén igen tiszta, de lágy és 
igy csak kevés darabos szenet lehet belőle termelni.
A stájerlak-aninai fekete szénréteg vörös 
homokkövön települt, gyakori vetődésektől meg­
zavart padokban lerakódva. A szenet elválasztó 
közbenesö rétegeket palásszén, agyagvaskő és palás­
agyag alkotja. A szenet három fekütelepen számos 
aknával művelik. Az I. íekütelep I T ) m. vastag és 
három pádból áll. Ebben porhanyós és igy kevés 
darabos szenet termelnek. A II. fekütelep 15—2 m. 
vastag szilárd tiszta szénrétegekböl áll. Ebben sok 
darabos szenet termelnek. A III. fekütelep legna­
gyobb vastagsága 3-2 m. A vékonyabb rétegekben 
a szén igen porhanyós.
A berzászkai széntelepülés 10 km. távolság­
ban ismeretes, 13 telepből áll, melyeknek íeküje j
neocorn mészkő, fedője Unom szemű homokkő. A 
bányászatot a Kozla és Sirina bányákban űzik.
Kisebb feketeszén-bányákat müveinek még 
Klokodics, Kuptore, O-Sopot, Szozisicza, 0 Graden a, 
Bania, Rudaria, Tiszovicza községek határában is.
A barnaszén-lerakódásokat a Nera völgyében s 
a Temes folyótól keletre eső területen Vercscrova, 
Borlova, Bozovics,.Tablanicza, Cseres-Temes, Mehadia, 
Bolvasnicza, lllova, Golecz, Laposnicsel, Verendin 
közelében tárták fel.
A nagyobb szénbányák termelési és elszállí­
tási adatait alább ismertetjük.
A szab. osztrák m . állam vasút· társasán/ resicza— 
domán—szekuli bányáiban az utóbbi években évente 
átlag 1.600.000 q fekete szenet termelnek. E 
mennyiség azonban nem állandó, hanem évröl- 
évre nő. így 1855-ben 160.480 q, 1865-ben 
288,210 <i, 1875-ben 658,230 q, 1885-ben 1.223,210 q 
s 1890-ben 1,336,770 q szenet termeltek.
Ugyané társaság anlna— stajerlaki bányáinak 
átlagos évi termelése 2,500.000 q. A termelés itt 
is fokozódik, bár egyes években csökkenés is 
tapasztalható. A termelés 10 évenkinti emelkedé­
sét az alábbi számok tüntetik (el:
1855 ben termeltek 
1865 « «
1875 « «
1885 « «
1890 « «
568,290 q-t 
1.193,800 « 
1.669,180 « 
2.322,200 « 
2.529,600 «
A termelt szén legnagyobb részét a társaság 
saját vasgyáraiban s kohóinál használja fel, sőt a 
domámzekuli termelés nem is képes fedezni a 
bogsáni és resiczai müvek szükségletét. Az anina— 
stajerlaki bányákból évente átlag 1.180,000 q 
szenet szállítanak el, mely mennyiség az alább 
felsorolt állomások közt oszlik meg :
Arad ... ... . . .... 600
Budapest ___ ... .-. 56,300
Delta ... ... ... ... ... 3200
Fehértemplom ... ... ... 7000
Gyertyámos ___ ___ ... .... 4500
Karánsebes ... ... ... 2300
Krassova ... . . . . . 16,500
Kecskemét ___ ___ ___ 3000
Lugos ... ... ___ ... 6000
Ah )i\ ein ... ... ___ ... 3200
Nagy-Kikinda ___ __ _ 15,000
Nagy-Szí.-Miklós . _ ... 4000
Német-Bogsán .— .... ... 650,000
Orosháza ... ... ... ... 2000
Oroszlámos .... .... ... ... 10,000
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Oravieza ... ... .... ... 86,000 q
Sztamora-Moravicza ... ... 900 «
Szeged ... ... .. .... 27.600 «
Ság ... ... .... .... ... 5800 «
Szöreg ... ... ... 1500 «
Temesvái· ... ... ... .... 186,200 «
Versen/, ... . . .... ... 12,200 «
Verciorova ... ... ... . . 600 «
Valkány ... ..... ... .... 900 «
Zsombolya .... _ . .. 15,000 «
Zsebely ... ... ... ... 900 «
Fejér-Zichy falva __ 800 «
Nagy-Becskerek ... ... 8000 «
Torontáli h. é. vasul ... ... 5000 «
Egyéb állomások ... .... 69,000 «
Guttman festőére/*· kőszénbányája Berzászkán 
évente 850,000 ([ fekete szenet termel, melyet 
legnagyobb részben a Dunán szállít el Oláhországba. 
Házias állomáson évente vagy 1000—1200 ([szenet 
adnak fel e bányából délraagyarországi helyekre.
A vonal tápláló területén feltárt barnaszén 
lelőhelyeken évente átlag 120,000 q barnaszenet 
termelnek. A barnaszéntermelök közt első helyen 
áll a Dél-magyarországi kőszé-nbánya r-t.. mely 
Gauss bécsi ezégnek Vcrcserova halárában fekvő 
barnaszén bányáit műveli. A vercserovai bánya 
idővel, ha a társaság a széntermelést nagyobb 
erővel fogja folytatni tekintélyes tényezőjévé válik 
Korpa állomás feladási áruforgalmának. Az 1894. év 
folyamán a nevezett állomáson 18,800 q szenet 
adtak fel Lugos és Temesvár állomásokra.
Gauss József bécsi czég mehádiai és bolvas- 
niezai barna-szénbányáit az 1893. évben a szab. 
osztrák magyar államvasut társaság vette üzembe 
s nagy arányban kezdte meg a szén kiaknázását. Az 
1895. évben 808.700 q szenet aknáztak ki, melynek 
legnagyobb részét 267,300 q-t Resiczára szállí­
tót Lak el. A többit Lúgos, Orsóvá, Temesvár, Nagy- 
Kikinda, Arad, Gavosdia, Versecz, Verciorova, 
Szt.-llubert, Nagy-Becskerek, Szécsány, Aliimnál·, 
Nagv-SzL-Miklós stb. állomásokra való rendeltetés­
sel adták fel Mehadián.
Mileti-cs Gábor és Matmeran Jenő örökösei 
jablaniezai barnaszénbányájában a legutóbbi évben 
7100 ([ szenet termeltek s azt Lúgos, Karánsebes, 
Orsóvá állomásokra szállították el.
Nikolics testvérek és Oberdörfer czég jesel- 
niezai kőszéntelepét (Orsóvá) a múlt év folyamán 
a szab. osztrák magyar államvasut társaság vette 
meg s már legközelebb nagy mértékben kezdi 
meg a szén kiaknázását.
4  Bgyéb á svá n y  a n ya g o k  termelése.
A krassó-szörény vármegyei érezhegység szá­
mos helyén fordulnak elő nemes érczeket tartal­
mazó kőzetek s azoknak kiaknázásával számos 
czég foglalkozik, rnindazállal e ncmesőrczlertnelés, 
nem is tekintve a vasúti áruforgalomra, melyet a 
bányászat ez ága tudvalevőleg alig érint, nem bír 
nagyobb jelentőséggel.
A szab. osztrák magy. államvasut társasai/ a 
birtokain található nemes érczeket egyáltalán nem
aknázza.
A Vaskő környékén előforduló arany- és 
ezüst tartalmú érczek bányászására alakult a The 
Árpád Gold Syndicate Ltd London, a őzt.-Demeter 
bányatársaság és a South Hungarian Gold-mining 
Syndicate London czimii bányatársaság. A kimiesi 
aranytartahnú alluvium és diluvium telep kiaknázá­
sával foglalkozik a The Alluvial Concession Ltd czimii 
társaság. Mindezen társaságok a vasút áruforgalmát 
semmivel sem gyarapítják.
Gauss József chromérezbányáihan O-Ogradina, 
Dubova és Plavisevicza határában, évente mintegy 
1000 q chromérczet termelnek s azt mind hajóval 
szállítják tovább.
A szab. osztrák m. államvasut társaság a 
birtokain aknázott vas- és rézkocandokat moldovai 
kén savgyárában dolgozza fel.
Az átmeneti forgalomban Boros-Sebes-Buttyin 
állomásról Kzöregen tört és darabos terméskő jön 
át a m. kir. államvasutak vonalaira. E külde­
ményeknek gyakoribb rendeltetési helye Nagy-Szt.- 
Miklós és Szabadka.
XI. Ásványvizek.
Az itt tárgyalt vonalnak főleg a hegyes vidé­
ket érintő részei körül nem egy helyen fakadnak 
ásványos alkatrészekben bővelkedő források, mind- 
azáltal az élvezetre vagy fogyasztásra szolgáló 
ásványvizek szállítása csak igen alárendelt ténye­
zője az áruforgalomnak.
tőzegeden Masa István birtokában két gyógy­
forrás van, az egyiknek vizét József főherczcg, a 
másikéi Petőfi keserű ri-z néven hozza forgalomba a 
tulajdonos. E szagtalan, keserű izü, alkalis vizek 
közül az első kénsavas nátront és magneziát, az 
utóbbi jókora m mnyiségü konyhasót, kénsavas 
nátront és magneziát tartalmaz. Különösen a 
Petőfi vizet nagy mennyiségben — akó számra - 
hordja szét a város és a környék népe fürdési 
czélokra. E két vízből éveide átlag 200,000 üve­
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get adnak el, melynek jelentékeny része helyben 
tahil fogyasztót. Vasúton átlag 2500 q-t szállítanak 
Budapest, Kecskemét, Félegyháza, Nagy-Kikinda, 
Nagy Becskerek, Perjámos stb. állomásokra s az 
aradi és Csanádi egyesült vasutak állomásaira s 
vagy 250 q-t Béesbe.
Buziás határában öt ásványos forrás fakad. 
Ezek vasas, szénsavas alkalis vizét a tanulmányi 
alap szépen berendezett fürdőjében használják lel, 
de palaczkokban is árusítanak belőle némi keve­
set. Az évi elszállítás alig több 200 q-nál, mely 
mennyiség kisebb küldeményekben Arad, Szeged, 
Budapest, Bécs, Lugos, Karánsebes, Herkulesfürdö, 
Orsóvá stb. állomások közt oszlik meg. Mehádiától 
keletre, a Cserna szakadékos völgyében fakad az 
ország legbővebb vizű konyhasós hévvize, a Her­
kules forrás. Ez és még 8, részint konyhasós, ré­
szint kénes hévforrás táplálja a mintaszerű beren­
dezésű, látogatott Herkules fürdőt. E források vizét 
nem szállítják vasúton.
Az egyéb helyeken fakadó ásványos vizeket, 
mint pl. az ύ-bébai keserüvizet s a Karánsebes 
környékén található savanyu vizet csak a közeli 
környéken fogyasztják.
XII. Ipar.
A gyér népességű sík vidéken a mezőgazda­
ság kötvén le a munkáskezek nagy részét, még 
akkor sem fejlődhetnék ki nagyobb szabású ipari 
tevékenység, ha annak az olcsó tüzelőanyag hiánya 
már eleve nem szolgálna gátul. A vonal alföldi 
részei körül a nagy ipart jobbára csak a gőzmal­
mok, nehány szeszgyár, keményítőgyár s egy két 
téglagyár képviselik.
A hegyes vidéken a szűkén kimért sovány 
szántóföld az ipari munkára utalja a lakosság jó­
kora hányadát, mely itt a gazdagon előforduló 
vasérezek és erdőgazdasági termékek feldolgozása 
körül állandó foglalkozást talál.
A mezőgazdasági termékek feldolgozásával szá­
mos kisebb nagyobb gőzmalom foglalkozik a vo­
nal körül. Ezek nagyobb része, kivált az Alföldön, 
a régi szél-, száraz- és vízimalmokat pótolja, 
kizárólag bérőrlést végez s legfeljebb a beszedett 
és elszállított vámbuzával és a szükségelt szénnel 
gyarapítja a vasút áruforgalmát. Nagyobb gőzmal­
mok működnek Monoron, Gzegléden, Abonyban, 
Nagy-Körösön, Kecskeméten, Félegyházán, Szegeden, 
Szöregen, Oroszlámoson, Nagy-Szt.-Miklóson, Mok- 
rinban, Nagy-Kikindán, Zsombolyán, Temesváron,
Homán-Bogsánban, Deltán, Sz tumorán, Verseczen, 
Oraviczán, Fehértemplomban, Lúgoson, Karán sebe­
sen és Topleczen.
A vasút áruforgalmában számottevő szeszgyá­
rak Szegeden, Temesváron, Verseczen, Lúgoson 
vannak. Kisebb szeszgyárak termelnek Üllőn, Bő­
szükön, Csókán s Nagy-Szurdukon. Az árpatermés 
feleslegének feldolgozására szolgálnak a uagy-szb- 
miklósi, temesvári, német-bogsáni, verseczi, (-sik­
lóval és fehértemplomi sörfözök.
A mezőgazdaság termékeinek feldolgozására 
szolgálnak még a szegedi és temesvári dohánygyár, 
a nagyteremiai és verseczi keményítőgyár s a zsom­
bolyai és jasszenovai olajmalom.
Az állati termékek feldolgozásával jobbára csak 
a kisipar foglalkozik. E csoportban a tímárok, az 
első bánáti viaszgyertvagyár s a temesvári és sze­
gedi csontszén- és csontliszfgyárak termelése 
említhető meg.
Az erdőgazdaság termékeinek feldolgozására, szol­
gálnak a fürészmalmok és gözfürészek Szegeden, 
Temesváron, Soósdon, Oraviczán, Topoloveczen, l!é- 
linczen, Pojana-Mörulban, Temes-Szlatinán, Fé­
nyesen, Topleczen, Szászkabányán s az épületaszta­
lostelep Szegeden.
Az ásványországból nyert termékek feldolgozását 
számos ipartelepen végzik a vonalak körül. Számra 
nézve első helyen állnak a téglagyárak, melyek 
Szt.-Lörincz-nyaraló, Monor, Czegléd, Szeged, Nagy- 
Kikinda, Szt.-Hubert, Zsombolya, Gyertyámos, Te­
mesvár, Ság, Német-Bogsán, Fehértemplom és 
Lugos áruforgalmát gyarapítják kisebb nagyobb 
mennyiségekkel. A kövek és erezek feldolgozására 
szolgálnak a szab. osztrák-magyar államvasul tár­
saság vas-, aczél és kohómüvei Resiczán, Atii- 
nán, Dognácskán, Német-Bogsánban, továbbá ugyan­
azon társaság csiklovai hámorai, oraviczai cze- 
menlgyára és krassovai s kolezáni mészkemenezéje. 
E csoportba tartoznak a ruszkiczai, ruszkabányai 
és uándorhegyi vasmüvek, a nadrági hengermű és 
vasöntö, a karánsebesi márványcsiszoló telep, az 
istvánhegyi és pest véréi mészégetők, a temesvári 
vasöntö és gépgyár, harang- és érezöntö, mfila- 
katos- és bádogosgyár, gépjavító műhely és ma- 
lomfelszerelö telep, továbbá a gazdasági gépgyár 
és hámor Topleczen.
Élelmi és élvezeti csikkek gyártásával foglalkoz­
nak a gözkenyérsütö Monoron, a cognacgyárak 
Kecskeméten és Verseczen, az eczetgyárak Alber- 
lin és Temesváron, a szalámigyárak Szegeden és 
Verseczen, a paprikamalmok és a tarhonyagyárfók
Kitt
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Szegeden, a likörgyár Szegeden és Temesváron s 
a pálinkagyárak Német-Bogsánban és Versetzen.
A vegyiipart képviselik a gyufagyárak Félegy- 
liázán, Temesváron és Szegeden, a műtrágyagyár 
Szöregen, a kocsi kenőcs- és vegyiszerek gyára 
Temesváron, a kénsavgyár Ó-Moldován, a köolaj- 
íinomitók Orsován és Oraviczán s a világító gáz­
gyárak Szegeden és Temesváron.
Az egyéb iparágak közül felemlítjük a szegedi 
kenderfonó és szövőgyárat, a fehértemplomi kötél­
verést., a temesvári kártyagyárat és a pcrjámosi 
kalapanyaggyárat.
A k is ip a r  a legtöbb helyen csak a közvet­
len környék fogyasztásának fedezésére termel s a 
vasúti áruforgalom gyarapításához főleg csak azon 
nehány lada kész áruval járul, melyet a környé­
ken tartott országos vásárok alkalmából vasúton 
elszállítanak. A kisipar terén a bognárok és tímá­
rok lesznek kivételt; az előbbiek Alberti-Irsa, Czeg- 
léd, Versecz állomásokról 4—500 q árut szállíta­
nak el a közeli környék vasúti állomásaira. A tí­
márok is többnyire csak a helyi szükséglet fede­
zésere dolgoznak, csak a nagykörösiek szállítanak 
vagy 450 q felső bőid Félegyházára, Budapestre s 
több más helyre és a nagy-szt.-miklősiak vagy 400 
q-t Budapest, Temesvár, Szeged, Zsombolya, Zi 
mony, Nagy-Becskerek, Török-Becse-Aracs, Makó 
stb. állomásokra. A tímárok a nyers bőrt a közeli 
vidékről s oláhországi állomásokról szerzik be. 
Nagy-Becskerekröl egy czég néhány száz q szalon- 
bocskort szállít el az ország déli részeibe. Oravi­
czán egy szappanos ad fel nehány q szappant a 
közeli helyekre s Nagy-Körösön egy czég drótszö- 
vetii ágybetéteket készít a környék szükségletére. 
Szeged kisiparosai közül az asztalosok, szappano­
sok, paprikaőrlők és hentesek járulnak rendszeres, 
kisebb küldeményekkel a feladáshoz.
A h á z í ip i ir  termelése is meglehetős szűk 
határok között mozog. A vonal alföldi része körül 
egyedül Szegeden találunk e téren némileg élén- 
kebb tevékenységet. Itt. a házilag végzett paprika­
őrlés, a szappanfőzés, a kenyérsütés és tarhonya­
készítés számos munkáskezet foglalkoztat s a vas­
úti áruforgalmat is rendszeres szállítmányokkal 
öregbíti. Ugyanitt, a kosárfonás, ezirokseprö- és 
laligakészités és Tápén a gyékényfonás érdemel 
még figyelmet..
A Szegeden készített háziipari termékek közül 
évente átlag 6000 q paprikát (A nagyobb paprika­
malmok feladását 1. a XII. fejezet 5. pontja alatt), 
560 q cziroksepröt, 180 q vesszösepröt, 900 q
taligát, 1800 q gyékényt, 500 q kosárfonó árut 
és 1100 q tarhonyát adnak évente vasútra. 
A kis- és háziipar együttes termeléséből 5600 
q szalonna, 2800 q zsír, 450 q szalámi, 8000 q 
szappan és 5500 drb talicska gyarapítja a vasút 
áruforgalmát. Mind e czikkek nagyobb részét Bu­
dapest, Szabadka, Hódmezü-Vásárhely, Zenta, Csabai 
Kolozsvár, Brassó, Déva, Alvincz, Maros-Vásár­
hely állomásokra küldik el, de szállítanak a bel­
föld egyéb helyeire, Bécsbe és egyéb osztrák állo­
másokra is gyakori küldeményeket.
Nagy-Körötön gyümölcsök csomagolására szol­
gáló kosarakat kötnek s azokból nehány 100 q-l. 
Félegyházára szállítanak el.
Csongrádon kaszanyelet és taligát készítenek. 
Az előbbiből vagy 5—6000 darabot szállítanak 
Kecskemét, Kun-Szt.-Miklós-Tass, Budapest, Újvi­
dék, Nagy-Körös és Gzegléd állomásokra, az utób­
biból vagy 1000 darabot többnyire ugyanazon 
helyekre.
Torontáliban a szerb és oláh lakosság télsza­
kán házi szövőszékein, több községben durva posz­
tót és egyéb szöveteket készít. E szövetekből évente 
100—120 q-t adnak fel Rácz-Szt.-Péter állomáson 
líiassovára való rendeltetéssel, hol a házi ipari 
terméket tömitik, vasalják és fehérítik. Az ekként 
kikészített árut újból a termelési helyekre küldik 
vissza.
SzaMlháizún szalmafonatu lábtörlőket s ke­
nyérszakajtókat készítenek. E czikkeket kisebb szál­
lítmányokban Arad, Uj-Arad, Oravicza, Zsombolya, 
Lugos, Fehértemplom, Versecz, Orsóvá, Nagy-Becs- 
kerek, Radna-Lippa, Valkány, Karánsebes, Buda­
pest stb. állomásokra küldik el. .
Kra>sovám és GerUdyén. házi szövőszékeken 
szürposztót készítenek s ugyanitt végzik a Temes 
és Torontál egyéb helyein gyártott sziirposztó ki­
készítését is. E czikkböl évente vagy 200 q-t szál­
lítanak vasúton, a többit fuvarszekereken hordják 
szét a környékre.
Temes-Békáson szürposztót, durva vásznat és 
szölövenyegéböl sétabotokat készítenek, de mind­
ezekből csak említésre alig méltó mennyiségeket 
szállítanak el vasúton.
Temes és lírássá-Szörény vármegye hegyes 
vidékén szilvaizt és kis üstökben szilva- és egyéb 
gyümölcspálinkát főznek. Különösen Oraviczáról 
szállítanak el számottevő mennyiségben szilvaizt 
és Lúgosról szilvapálinkát. A termelőktől keres­
kedők által összeszedett szilvaizt Budapestre, a 
szilvapálinkát pedig Nagy-Kikinda, 0 Bessenyö,
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Temesvár, Újvidék, Mokrin, Melleucze, Török- 
Becse-Aracs, Nagy-Szt. Miklós, Ruma, Párdány, 
Karlova stb. állomásokra adják fel.
Durva faárukat, mint vályúi, lapátot, villát, 
valamint vesszösepröl, boronát és vesszökosarat 
Topolovecz, Lúgos, Bélincz, Babsa, Kiszetó, Kustély 
s más egyéb szomszédos helyeken készít a nép. 
E czikkekel Temesvár, Nagy-Beeskerek, Zsombolya, 
Nagy-Szt.-Miklós, Versecz országos vásáraira küldik 
el vasúton.
Vajat és túrót Lúgosról a fürdöévadban Her­
kules fürdőre szállítanak.
Rabmunkát a fehértemplomi és a temes­
vári fogházban űznek. Mindkét helyen csak szal­
matokot és vesszökosarat készítenek megrendelésre. 
Vasúton a két fogházból csak igen kevés gyárt­
mányt szállítanak el.
A vonal üzletkörébe tartozó nagyobb ipar­
telepeket alább ismertetjük:
1. Mezőgazdasági, termények feldolgozása,
a )  M alom ipar.
Csík József gőzmalma Üllőn, első sorban a helyi szük­
séglet fedezésére termel. Vasúton csak vagy 1000 q őrle­
ményt ad fel, fele részben Budapestre, fele részben Bécsbe 
és Grussbaeli-Schönaura.
Λ Budajiest-Manor i gyártelep r.-t. gőzmalma Hunoron, 
az állomással sinösszeköttelésben, napi termelési képessége 
400 q búza- és rozsliszt. Λ malom a feldolgozandó ro sót 
és búzát részint a környékről szerzi be részint Nagy­
Kőrös, Pilis, Kecskemét, Er-Miliályfa!va, Debreczen, Puszta- 
Ecseg, Karczag, Kisújszállás, Fegyvernek, Csaba. Mezőtúr, 
Szarvas, Alberti-Irsa és Félegyháza állomásokról vasúton 
hozatja. A malom czimére e helyekről évente átlag 50,000 q 
búza és rozs érkezik. A szenet évi tí-400 q mennyiségben 
Salgó-Tarjánról hozatja. A malom évi elszállítása 48.000 q 
őrlemény, melyből 18,000 q Magyarország északi és észak­
keleti részeibe, 28,000 q az osztrák örökös tartományokba, 
3000 q pedig Porosz-Sziléziába és kis részben Franczia- 
országba megy.
A termelt liszt egy részét a társaság gözkenyérsütö- 
jében dolgozzák fel.
CzegUden öt gőzmalom működik, u. m. 
a Czeglédi gőzmalom r.-t. malma, 
a Gazdasági gőzmalom r.-t. malma, 
az Újvárosi gőzmalom, 
az Árpád gőzmalom és a
a Ser/tshizlalók gőzmalma. Ezek közül csak az elsőnek 
van nagyobb jelentősége, mely évente 165,000 q búzát és
33,000 q rozsot dolgoz fel. Ebből 128,900 q búzalisztet, 
25,700 q rozslisztet és 39,600 q korpát termel. A gyártmá­
nyokból átlag 150,000 q-t szállít el a malom magyar, 
osztrák és német állomásokra. A gyakoribb rendeltetési 
helyek Alberti-Irsa, Budapest, Eperjes, Hatvan, Kecskemét, 
Kassa, Losoncz, Máramaros-Sziget, Miskolcz, Nagy-Körös, 
Pozsony, Szeged, Szolnok, Salgó-Tarján, Tápió-Győrgye, 
Austerlitz, Becs, Brünn, Boryslaw, Lajta-Bruck, Dombrau,
Gaya, Jasio, Kleinmünchen, Lissa, Lisko-Lukavica, Lemberg, 
Pribram, Prága, Rzesow, Sanok, Skole, Stryj, Strakonilz, 
Sternberg, Turnau, Zwitlau :tb. Finmén át Angolországba 
való rendeltetéssel vagy 4000 q lisztet ad fel a malom. 
A búzát Abony, Beretlyó-lljfalu, Mezöberény, Nagyvárait, 
Szalonta stb. állomásokról, a szenet pedig Salgó-Taijánbói 
és Putnokról hozalja a malom.
Harkányi és Lederer, valamint Laintka Béla egy-cgy 
gőzmalma Ahányban, első sorban a helyi szükséglet fedezé­
sére dolgozik s évente együttesen csak mintegy 2500 q 
lisztet ad fel Czegléd és Szolnok rendeltetéssel.
1 Madár Károly, Hot rőt Miksa és Nemesik Gusztáv egy- 
egy gőzmalma Nagy-Kőrösön, együttvéve évente 65—70,000 q 
őrien ényt termel, melynek nagy részét helyben értékesíti. 
Évente csak 1).0—1000 q lisztet szállít Jász-Apáti, .lász- 
Ladány, Kecskéméi, Poprád-Felka stb. állomásokra. A bárom 
malom együtt évente 31,300 q salgó-tarjáni szenet fogyaszl.
A kecskeméti sertcshizla/ók gözmahni részvénytársasága 
gőzmalma Kecskeméten, csak a hizlalókban szükséges dara 
őrlését végzi s igy a vasúti áruforgalmat egyedül a feldol­
gozandó gabonanemüek és az üzemi szén beszerzésénél 
gyarapítja. E malom czimére évente átlag 90,000 q tengeri 
és 30,000 q árpa érkezik az Alföld különböző helyeiről és
17.000 q szén Salgó-Tarjánból.
A kecskeméti gazdasági gőzmalom évente 120,000 q 
gabonát s vagy 5000 q kölest dolgoz fel őrleménynek és 
kásának. A lisztet helyben értékesíti s vasúton csak hán­
tolt kölest ad fel évi 3500 q mennyiségben Karczag, Kisúj­
szállás, Mezőtúr, Szarvas, Orosháza, Nagy-Bicse-Predmér 
stb. állomásokra. Vasúton évente 2000 q kölest és 13,000 q 
szenet kap. Az előbbit a közeli állomásokról, az utóbbit 
Sál gó-Ta rj á n ból h oza tj a.
A kecskeméti József gőzmalom r.-t. gőzmalma évente 
átlag 10,000 q gabonát dolgoz fel; terményeit legnagyobb 
részben helyben értékesíti. Vasúton csak néhány 100 q 
gyártmányt szállít közeli állomásokra. Évi 10,000 q szén­
szükségletét lj„ részben Dombiamból s */„ részben Salgó­
Tarjánból hozatja.
A félegyházi egyesült gőzmalom r.-t. 3 gőzmalma állan­
dóan 40 munkással dolgozik; évente 75,000 q lisztet,
35.000 q darát s 800 q köleskását termel. Évi szénsziik- 
séglete 18,000 q karwini és dombraui aknászén. A r.-t. a 
gyártmányok nagyobb részét helyben értékesíti s alig 
5 — 600 q lisztet és korpát szállít vasúton Kecskemétre.
Krams József gőzmalma Kis-Kun-Félegyliázán és a 
hajdan számos, de jelenleg már csak tizenhatra leolvadt 
szélmalmok ugyanott, kizárólag csak a helyi szükséglet 
fedezésére dolgoznak.
Back Bénult és fia szegedi glzmidma a Tiszapályaud- 
varral vágány összeköttetésben, 1874 óta van üzemben, 170 
munkással dolgozik s évente átlag 300,000 q búzát örül 
a termelt lisztből és korpából évente állag 220,000 q-l 
szállít Becsbe, Fiúméba, Triesztbe, Svájezba, a megszállott 
tartományokba, Cseh- és Morvaország különböző helyeire, 
továbbá Szabadka, Halas, Hódinczö-Vásárhely, Brassó és 
Csaba állomásokra. Vízi utón vagy 18,000 q lisztet szállít 
Bécs, Lincz, Barcs, Vukovár hajóállomásokra s a Duna 
mentén fekvő hazai fogyasztó helyekre. A búzát CsongráiP 
Békés, Csanád és Torontál vármegyében szerzi be a malom 
s -f„ részben vasúton hozatja Szegedre. Tüzelésre 35,000 q 
salgó-tarjáni szenet használ.
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A .szegedi Victoria gőzmalom, a Tiszapályatidvarral 
vágányösszeköttetésben 1890 óta áll üzemben, 130 mun­
kással dolgozik s évente 200,0C0 q isztet és korpát termel. 
IÁVi feladása átlag ΚίΟ,ΟΟΟ q őrlemény, melyből £0,000 q-t 
Becsbe, Cseh- és Morvaországba, s az osztrák örökös tar­
tományok egyéb helyeire, 0100 q-t a német birodalomba, 
9000 q-t a megszállott tartományokba, ugyanannyit Fiúméba 
s vagy 80,000 q-t Északmagyarországba s a közeli népe­
sebb helyekre mint llódmezö-Vásárhelyre, Szabadkára, Csa­
bára, Orosházára, Halasra stb. szállít el. A gabonát a Tisza, 
Maros és Bé.ga vidékéről részint vizen, részint vasúton 
hozatja. Kvi 28,000 q-nyi szén szükségletét részben Salgó­
Tarjánból hozatja. Vízi utón 30.000 q őrleményt szállít a 
malom.
E malom az 1890. év elején leégett, de előreláthatólag 
még ez év folyamán újból fel fog épülni.
Fodor, Márer, Répás, Dobóczky, Milkó és l’álffy test­
vérek ezégek lisztmalmai csak a helyi szükséglet fedezésére 
dolgoznak.
Λ szegedi malmok szénszükségletük jókora részét a 
berzászkai fekete szénbányából hajón hozatják.
NedeUtorics és lWüwr gőzmalma Szörnyen évente 5000 q 
őrleményt szállít fuvarszekéren Szegedre s vagy 2000 q 
tengeri darát vasúton Szatymázra. Kvi 0000 q szénszük- 
ségielél Salgó-Tarjánbó] hozatja.
Liptói,·, is Kozma ezé// gőzmalma Oroszlámoson, a helyi 
szükségletre dolgozik s évente csak 400 q lisztet ad fel 
Szeged rendelte Léssel.
Bayer Gyula Első bánáti oiaszgyertya-gyára és henger­
gőzmalma Szerb-Nagy-Szt.-Mikléison, a malom termeléséből 
évente 12.500 q-l szállít Budapest, Halas, Kis-Körős, Sza­
badka, Fehértemplom, Nagy-Kikinda, Kistelek, Perjámos, 
Szeged, Zombor, Kecskemét, Félegyháza stb. állomásokra 
és 2500 q-l Bécsbe s a nagy-kikinda—nagy-becskereki és 
torontáli h. é. vasúinkra. A telep évente 4000 q aninai 
szenet fogyaszt. A viaszgyertya-gyár termeléséről a XII. 2. 
pont alatt lesz sző.
Tóth Ferenc-z és társai gőzmalma Mokrinbau, főleg a 
helyi szükséglet fedezésére dolgozik s évente csak 1400 q 
lisztet és tengeri darát szállít vasúton Nagy-Szt.-Miklós, 
Szt.-Hubert, Szatymáz és Hódmezö-Vásárhely állomásokra. 
Tüzelésre 5500 q aninai, salgó-tarjáni és pécsvidéki szenet 
használ.
A Nagy-Kik indái gőzmalom részoéiiyhirsaság gőzmalma 
Sagy-Kikimlán, az állomással vágányösszeköttetésben 1873. 
évben létesült, napi őrlési képessége 1500 q, 30 hengerszékre s 
12 franczia köre van berendezve. A malom évente 
518.000 i| búzát dolgoz fel; ebből mintegy 230.000 q 
bánáti nehéz búza, inig a többit a Tisza-Maros szög oly 
helyeiről hozatja, hol olcsóbb és gyengébb minőségű búza 
terem. Az ipartelepen évente 300.000 q pelrosényi és 
lupenyi szenei használnak fel tüzelésre. A malom gyárt­
mányaiból átlag 4(17.000 q-t szállít el vasúton, mely tneny- 
nyiségből mintegy 148.000 q-t Becs, Karlsbad, Lemberg, 
Prága, Trau len an, Brünn. Znain, Iglau, Laibach, Linz, 
Marburg, Reichenberg, Salzburg, Sarajevo s Trieszt állo­
másokra s Morva-, Cseh- és Cácsorszúg számos más 
helyeire, 315.000 q-t Fiúméba, llorvát-Szlavonországba, a 
megszállott tartományokba, az erdélyi részekbe, Észak- 
Magyarország különböző helyeire s mintegy 4000 q-t a 
német birodalom északkeleti és déli részeibe adnak fel.
A L Zsombolyai gőzhengermalom részvénytársaság gőz­
malma Zsombolyán, évente állag 50.000 q lisztet, korpát, 
darát és kását ad fel vasúti állomásokra. A liszt többnyire 
Kecskemét, Budapest, Halas, Szeged, Arad, Radna-Lippa, 
Temesvár, Lugos, Török-Becse-Aracs, Nagy-Kikinda, Sza­
badka, Hódmezö-Vásárhely állomásokra, a korpa pedig, 
Boroszló, Posen, Porosz-Lissa, Gogolin stb. porosz állomá­
sokra megy. A malomban aninai és salgó-tarjáni szénnel, 
tüzelnek.
Az Erzsébet gőzmalom társaság temesuári fiókja, fennáll 
1880. óta, 180 munkással dolgozik s búzából évente
450.000 q őrleményt gyári. Eyi feladása 336.000 q. E ineny- 
nyiségböl 122.500 q l szállít el Arad, Fiume, Lugos, Orsóvá, 
Anina, Bélincz-Kiszető, Déva, Gyulafehérvár, Gavosdia, 
Gattaja, Karánsebes, Német-Bogsán, Román-Bogsán, Ora- 
vicza, Zsebely, Zágráb, Nagy-Bccskerek, Kubin, Delta, 
Stamora-Moravicza, Teregova, Topolovecz, Uj-Arad, Versecz, 
Csákó vár, Temes-Rékás stb. állomásokra. Poroszországra 
4500 q s Triesztre és az osztrák örökös tartományok 
egyéb helyeire 109.000 q lisztet szállítanak el vasúton. 
Feldolgozás végett, vasúton hozat 378.01)0 q búzát közeli 
állomásokról és J0.000 q-t Oláhországból. Tüzelésre 22.000 q 
aninai, vercserovai és salgó-tarjáni szenet s a közeli erdő­
vidékről beszerzett fát használ.
A Temesvári Pannónia gőzmalom-társaság malma 1870 
óta működik. 30—40 munkást foglalkoztat, évente 120.000 q 
búzalisztet és 18.000 q korpát és derezét termel. Vasúton 
átlag 35.000 q gyártmányt szállít el magyar, osztrák, cseh, 
morva, sziléziai, svájezi, franczia és angol állomásokra. 
E két utóbbi országba a szállítmányokat Fiúmén át, irá­
nyítják. Évi búzaszükségletéből 70.000 q-t hozat vasúton 
a környék különböző állomásairól, 50.000 q-t pedig a helyi 
piaczon szerez be. Petrozsényi és lupényi szénnel (üzel.
Az első műmalom társaság malma Temesváron, 1863 
óta van üzemben, 35 munkással dolgozik, évente 40.000 q 
búzát őröl meg. Gyártmányai nagy részét helyben és a 
közeli környéken értékesíti. Vasúton csak 78U0 q lisztet 
szállít Délmagyaror zágba, Alsó-Auszlriába. és Délnémet­
országba. A búzát a helyi piaczon szerzi be. A kisegítő 
gőzgép fűtésére 2000 q salgó-tarjáni szenet hozat.
A temesvári három malom évente átlag 180.000-200.000q 
őrleményt szállít el vízi utón Bécsbe, Zimonyba, Barcsra, 
Vukovárra. Gradiskára, Pozsonyba, Nagy-Bccskerekrc, Ilokra, 
B re kára, Újvidékre s egyéb hajóállomásokra. A Vukovárra 
hajózott, küldemények legnagyobb része vasúton Brodra, 
Sziszekre, Zágrábba, Károly városra és Fiúméba megy 
tovább.
A szab. osztrák magyar álhmwasuUársaság viz- és gőz­
tizemre berendezett műmalma Román-Bogst! nban, Német-Bogsán 
állomással vágányösszeköttetésben; a társulat földjeinek 
haszonbére fejében beszolgáltatott búzát dolgozza fel. Évi 
termelése 40.000 q liszt s 9300 q dara, dercze és korpa. 
Az őrleményekből mintegy 3600 q-l szállítanak Pozsonyba, 
Nagy-Szombatba, Vág-Ujhelyre, Brandeislbo; a többi a 
resiczai élelmezési raktárba kerül.
Sióiéirieh, Bachmann és lleláenwanger kereskedők gőz­
malma Deltán, 16 munkással dolgozik, évente 40.000 q 
búzát őröl meg kenyérlisztnek.
Jäger Péter gőzmalma Dettán, 1870 óta van üzemben, 
10 munkással dolgozik, évi termelése 20.000 q buza- 
örlemény.
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E két malom évente 33.500 q őrleményt szállít el 
teljes kocsirakományokban, Fiume, Versecz, Anina, Ora- 
vicza, Német-Boksán, Brünn, Reichenberg. Nussdorf állo­
másokra s vagy 5000 q-t kisebb küldeményekben a kör­
nyékre. A malmok fával tüzelnek.
Az I. Délmagyarországi kiviteli gőzmalom Versetzen, 
évente 5000 q liszttel járul az áruforgalom gyarapításához. 
E mennyiség nagyobb része Becs, Bielilz, Prága, Königinhof, 
Hohenstadt és Brünn állomások közt oszlik meg.
A szab. osztrák magyar államvasut társaság oraviczai 
gőzmalma, 1873 óta áll fenn, II) hengerszékre s 4 pár köre 
jár s évente 110.000 q huzat és 1500 q tengerit dolgoz fel. 
Évi feladása átlag 42.500 q, mely nek nagyobb részét Bécs, 
Pozsony, Nagy-Tapolcsány, Nyitra, Vág-Ujhely, Trencsén, 
Anina, Csácza, Zsolna, Jägerndorf, Prossnitz, Troppau és 
Marchegg állomásokra szállítja el. A felörlendo gabonát 
Delta, Sztamora-Moravicza, Versecz és Jám állomásokról, a 
szenet pedig Anináról hozatja a malom.
Majoros Sámuel műmalma a. Nóra folyón, Fehértemplom 
állomástól '/., órányira, évente 3200 q őrleményt ad fel 
üravicza, Versecz, Anina, Báziás és Jasszenova állo­
másokra.
A Lagos/ szeszgyár és finomító és gőzmalom részvény­
társaság gőzmalma és a Ga.oosdiai hengermalom részvénytár­
saság lúgost malma· együttesen 36.000 q lisztet adnak évente 
vasútra; e mennyiségnek Aussig, Brandeísl, Komolau, 
D.-Brod, Prága, Reichenberg, Iglau, Schluekenau, Saaz, 
Bécs, Orsóvá, Karán sebes, Jahlanicza, Temesvár, Oravicza, 
Báziás, Fehértemplom, Versecz, Német-Bogsán, Budapest, 
Szeged s még néhány más állomás közt oszlik meg. Az 
egyik malom aninai szénnel tüzel, a másikat egy vizkerék 
mozgatja.
Schmidt Armin gőzmalma Xaránsebesen, évente vagy 
1000 q lisztet szállít a Tomesvölgy különböző helyeire.
Schmidt testvérele műmalma Topler.zen, az. állomással 
sinösszeköttetésben, fennáll 1873 óta, napi őrlési képessége 
300 q. A termelt őrlemény nagyobb részét a Dunán szál­
lítják el. Vasúton 9400 q őrleményt ad fel Fiúméba, Mar­
cheggen át Csehországba és a toplecz—karánsebesi vonal 
állomásaira. Búzaszükségletéi, évi 30.000 q mennyiségben 
Versecz, Temesvár, Logos, Bélinez-Kiszetó, Gavosdia, Ka- 
varán-Szákul és Karánsebes állomásokról hozatja.
h )  S z eszg y á r tá s  és  sörfőzés.
A váezi káptalan uradalmának mezőgazdasági, szesz­
gyára Üllőn, az uradalom terményein kívül még Bajáról 
és Budapestről beszerzett 2500 q tengerit dolgoz fel. Szesz­
termeléséből évente 1120 q-t szállít el Budapestre, fino­
mítás végett. A moslékot az uradalom saját hizlalójában 
érlékesíti, honnan évente vagy 50 drb hízott szarvasmarha 
kerül Budapest vágóhidjára. A szenet Salgó-Tarjánból 
szerzi be.
A szegedi szeszgyár és szessfinomüó r. t. ipartelepe 
Szegeden, az állomásokkal közüli vasúti összeköttetésben, 
120 munkással dolgozik, évente 46,000 hl. szeszt termel 
és finomít. A szeszgyári moslékon 3500 drb ökröt és 1500 drb 
sertést hizlal. Évi elszállítása 25,000 q szesz, melynek 
nagyobb része Fiúméba, Triesztbe, Becsbe, Szerb-és Bolgár­
országba megy, kisebb része pedig számos alföldi állomás 
közt oszlik meg. A hízott marhát Budapestre és Becsbe, a 
bízott sertést Becsbe és Beuthenbe szállítja el. A gabona-
nemüeket ugyanazon vidékről szerzi be, honnan a malmok 
fedezik szükségletüket. A sovány szarvasmarha egy részét 
Stiriából hozatja. Tüzelésre salgó-tarjáni s kis részben 
aninai és porosz-sziléziai szenet basznál. A gyártás 1894-től 
1896-ig szünetelt.
Lederer Arthur és Károly csókái uradalmának mező­
gazdasági szeszgyára, évente 400 hl. szeszt ad fel Valkány 
állomáson Szeged rendeltetéssel.
Bajzát István szeszgyára lészakon (Perjámos), Fried­
mann Manó bérletében, évente 1400 q szeszt ad fel Delta, 
Versecz, Újvidék, Báziás, Kistelek, Nagy-Kikinda, Oroszlámos, 
Temesvár, Zsombolya, Nagy-Becskerek, Török-Becse, Kumán, 
Módos, Szárcsa, Bóka, Kanak, Párkány stb. állomásokra. 
A gyártmány többi részét fnvarszekéren hordják szét a 
környékre. A gyárral kapcsolatos hizlalóban évente 200 drb 
szarvasmarhát hizlalnak; ezeket Becsbe és Budapestre szál­
lítják cl.
Blau testvérei· szeszgyára és finomítója Temesváron, évente
21.600 hl. szeszt termel. A moslékot saját hizlalójában érté­
kesíti, hol állandóan 1000 drb szarvasmarha hízik. Vasúton 
évente 18,000 hl. szeszt szállít el az ország tiszántúli és 
déli részeibe s kisebb részben a Balkán államokba. A 
trágyát a helybeli trágyagyárnak adja át feldolgozás végeit. 
A gyár évente feldolgoz 82,000 q tengerit, árpát, zabot és 
rozsot. E gabonanemüeket a Tisza-Maros szögben vásárolják 
össze s -js részben vasúton szállítják Temesvárra. A bízott 
marhákat Becsbe, Berlinbe s Münchenbe adja fel a gyár. 
Tüzelésre évente 45,000 q aninai szenet basznál.
Schlicht ing .7. és F. szeszgyára Temesváron, fennáll 
1859 óta, 50 munkással dolgozik, évente 15,000 hl. szeszt 
termel. Évi feladása átlag 13,000 hl. szesz. Feldolgoz évente
35.000 q gabonát, melyet részben Detta, Zsombolya, Csákovár, 
Battonya, Gyeijtyámos, Saág állomásokról hozat, részben 
vizen szállít a gyárhoz. Szeszküldeményeit majdnem kizáró­
lag a Tisza-Maros szögben helyezi el. A gyár fával tüzel. 
A gyár istállóiban évente 1800 drb ökröt hizlalnak.
A temesvári szeszégető és finomító részvénytársaság szesz­
gyára, évente átlag 90,000 q tengerit dolgoz fel s közel
200.000 q szeszt termel. Gyártmányából vasúton elszállít
18.600 q-t Délmagyarország és Szlavónia különböző helyeire 
és Fiúméba. Istállóiban 2200 drb szarvasmarhát hizlal, 
melyet Bécsbe s Simbachon át Bajorországba szállít el. A 
feldolgozandó nyersanyag egy részét a Tisza-Maros szög 
állomásairól vasúton hozatja, nagyobb része azonban vizen 
érkezik. A trágyát a helybeli trágyagyár dolgozza fel.
A temesvári szeszgyárak a sovány szarvasmarhát 
Temes és Krassó-Szörény vármegyékből s a Királyhágón 
túli részekből hozatják.
Keil Gyula, gazdasági szeszgyára Nagy-SzurditkonfRomfin- 
Bogsán) évente 1000 q szeszt hoz forgalomba, melynek 
felét vasúton Deltára, másik felét fuvarszekéren Verseczre 
szállilja el.
Frisch Gyula szeszgyára Versetzen, szesz és pálinka­
gyártást üz. Az előbbi terményt jobbára a helyi piaczon 
s a közeli környéken értékesíti. A pálinkábólévente 2000 q-t 
szállít Detta, Jasszenova, Báziás,Fehértemplom, Ság, Széchén- 
falva-Ráros-Istvánvölgy, Fejér-Zichyfalva, Györgyháza stb. 
állomásokra. A szeszgyár évente átlag 500 drb szarvas 
marhát hizlal és azt Bécsbe küldi el.
A lúgost szeszgyár és f/momitói-észnénytársaság évente
14.000 hl. szeszt termel s a moslékon átlag 1500 drb szarvas­
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marhát hizlal. A szeszből évente 10,000 q-t ad fel Karán- 
sebcs, Házias, Német-Bogsán, Újvidék, Nagy-Kikinda, Jab- 
lanicza, Orsóvá, Budapest, Kavarán-Szákul, Toplecz, Detta, 
Győr, Ο-Kér, Mchádia, Ság, Zsebely s Temes-Szlatina állo­
másokra s kisebb küldeményekben a Tisza-Maros szög 
számos más helyére és Prágába. A hízott és javított ökröket 
Kőbánya, Becs, Szabadka, Temesvár, Arad állomásokra 
szállítja el. A gyár feldolgozás végett Versecz, Zsebely, 
Zsombolya s Remete állomásokról 20,000 q tengerit hozat. 
Tüzelésre aniiiai szenet használ.
A nagy-szt.-miklösi sörfőző és malátagyár r. 1. ipartelepe 
napi 50 hl. termelésre van berendezve, 1894 közepén kezdte 
meg működését. Λ gyár 1894 júliustól 1895. évi május 
hóig 4057 q sört szállított Kőbánya, Budapest, Délegyháza, 
Nagy-Kikinda, Szentes, Szabadka, Valkány, Orsóvá, Szalmái·, 
Nagyvárad, Német-Bogsán s Csaba állomásokra. Malátát 
eddig még nem adott fel.
A gyártelep részvénytársaság sörfőzője Temesváron, fennáll 
1809 óta ISO munkással dolgozik, évi leimelése 35,000 hl. 
Kvi termeléséből átlag 2(5.000 q-t szállít el vasúton nagyobb­
részt Arad,Fehértemplom, Lúgos, Nagy-Kikinda, Nagyvárad, 
Német-Bogsán, Újvidék, Versecz, Szabadka, Szeged állo­
másokra, kisebb részben a Tisza-Maros szög különböző 
helyeire,a megszállott tartományokba, Szerbiába, Bulgáriába, 
Oláliországba, Törökországba s Fiúmén át Olaszországba. 
Nyárszakán néhány száz q műjeget szállít a sörfőzö 
Lúgosra és Versoczre. Feldolgozás végett 11,000 q árpát 
hozat Csaba, Vinga, Csorvás, Valkány, Merczifalva, Orczi- 
falva, riódmezö-Vásárhely s Szeged állomásokról. Λ komlót 
és gyantát Saaz.ról, a tüzelőanyagot pedig Petrosényból és 
L u pé n y b ó 1 hozatja.
I'anajött Mihály sörfőzője Német - Boyxámhan, főleg a köz­
vetlen környék szükségletére termel s csak alig figyelemre 
méltó mennyiségeket szállít el vasúton.
Zoffmmm Sándor sörfőzője Verseezen, évente 2000 q 
sori szállít el Német-Bogsán, Sztamora-Moravicza, Delta, 
Györgyháza, Fejér-Zichy falva, Széchénfalva-Ráros-István- 
völgy stb. állomásokra.
Fische)· M. G.-né sörfőzője CsiMovabdnyán, évente 30,000 
hl. sört termel, melynek legnagyobbrészét a közeli bánya­
vidéken fogyasztják el. Vasúton csak vagy 600 q-t szállí­
tanak Rakasdiára, Verseczre, Dettára, Nagy-Becskerekre és 
Járnra. Az árpa nagyobb részét Aradról és Csabáról szerzi be.
Feiger Lajos sörfőzője Fehértemplomban, évente alig 
100 120 (( sört szállít Háziasra.
e )  K em ényítő-, dohány- és olajgyártás.
Dörner, Junker és társai keményítőgyára Nagy-Teremián, 
(Mokrin) buzakeményitö gyárlásra van berendezve s a 
közeli környék szükségletének fedezésén felül évente vagy 
1700 q keményítőt szállít Zsombolya, Gyertyámos, Temes­
vár, Török-Becse-Aracs, Nagy-Becskerek, Versecz, Fehér­
templom, Szeged, Szabadka, Újvidék és Kecskemét állo­
másokra.. Tüzelésre 4500 q nninai és dombraui szenet 
használ.
Fóliák és Kransz keményítőgyára Versetzen, évente 1000 q 
keményítőt szállít el vasúton Budapest, Schönberg, Mödricz, 
Lemberg, Kolomea. Stryj, Rumburg állomásokra. Tüzelésre 
aninai és salgó-tarjáni szenet használ.
A ni kir. dohánygyár Szegeden, állandóan 400 munkás­
sal dolgozik s 2000 q külföldi és 7000 q belföldi dohány­
levélből összesen 29.750,687 drb cuba-portorico.portorico, ve­
gyes külföldi, bosszú magyar és rövid magyar szivart gyárt. 
A'gyártmányokat a Tisza-Duna közén s a tiszántúli területen 
árusítják el, de Budapestre és Temesvárra is adnak fel 
néhány száz métermázsát. .
A m. kir. dohánygyár 'Femesváron, 1820 munkással dol­
gozik s évente 2.200,000 kg. linóm és közönséges pipa­
dohányt, 23.250,000 drb különféle szivart, 172.500,000 drb 
szivarkát és 50,000 kg. dohánytekercset gyárt.
A gyártmányok nagyobb részét a Tisza-Maros szögben 
árusítják él. A nyersanyagszükségletet részint ugyanezen 
vidéken termett, részint az ország majd minden vidé­
kén termelt dohányból fedezik. Az idegen eredetű dohányt 
úgy ez, mint az előbbi dohánygyár Cuba szigetéről, F.szak- 
amerikából és Jávából hozatja Fiúmén, Trieszten, Amster­
damon, Rotterdamon és Hamburgon át. A papirt jobbára 
a péterfalui papírgyár szolgáltalja. A szivarládákat Vrbovskó- 
ról, a csomagoló rekeszeknek való deszkát pedig Karán- 
sebesről hozatja a gyár.
Fóliák Lipót olajmtdma Zsombolyán, emberi erővel dol­
gozik s főleg a helyi szükségletet fedezi. Vasúton csak 
mintegy 50 q repczeolajat és 400 q olajpogácsát szállít 
Mokrinba.
Főszer Ferencs olajmedma Jassenován, csak vagy 200 q 
olajpogácsát szállít el Ráziásra és Verseczre.
2. Á l la t i  te rm é k e k  feldolgozása.
Bayer Gyula első bánáti viaszgyertya gyára Szerb-Szt. 
Miklóson, a környékből összevásárolt sonkolyt viasznak és 
viaszgyertyának dolgozza fel. Mióta az egyházi szertartá­
soknál a stearin-gyertya mind nagyobb tért hódit, s mióla 
a méhészek a régi kasokat fokozatosan mozgó szerkezetű 
kaptárukkal cserélik fel, azóta e gyár termelése állandóan 
csökken. Jelenleg mintegy 50 q viaszt ad fel évente Buka­
rest, Krajova és Turn-Scverin állomásokra és vagy 30 q 
viaszgyertyát Budapestre.
Steiner Berndt spodiumgyára Szegeden, jelenleg nem 
dolgozik.
Singer J. töményilelt marhatrágyagyára Temesváron, a 
helybeli szeszgyárak hizlalóiból átvett niarhatrágyát dol­
gozza fel s évente 13,000 q poralaku marha trágyát szállít 
Ruttka, Nagy-Enyed, Versecz, Zsombolya állomásokra s 
Morvaország és Szilézia különböző helyeire. A szenet Lupény- 
ból, Mehadiáról és Anináról hozatja.
Steiner Miksa csontliszt és csontszényyára Temesváron, 
1882. óta áll fenn, évente 9000 q csontot dolgoz fel, melyet 
Arad, Szászváros, Brassó, Versecz, Zsombolya, Detta, Lugos, 
Radna-Lippa, Oravicza, Gyulafehérvár, Német-Bogsán, Or­
sóvá, Szeged s több más belföldi állomásról hozat. A csont­
zsír kivonására szükséges benzint Orsováról s a szenet 
Petrozsényból és Lupényból hozatja. Évi össztermelése 
3700 q csontszén, melyet Mezőhegyes. Budapest, Szerencs, 
Nagy-Surány, Vulka-Pordány, Prerau, Rohrbach-Seelowitz. 
Kojetein, Ung. Hradiseb, Ung. Ostra, Bécs és Hreptschein 
állomásokra szállít el. A csonthulladékot Becsbe, a csont­
zsírt. Újvidékre és Oraviczára, a mülrágyát (1300 q) Rati- 
borba és a szarvhulladékot Königsberg-Maria-Gulmra küldi el.
fíosenthal Izidor szappanfőzője és gyertyaöntője Temes­
váron, évente 1100 q közönséges mosószappanl ad fel Lúgos, 
Versecz, Nagy-Kikinda, Német-Bogsán, Karánsebes, Arad, 
Temes-Rékás, Orsóvá, Pécska, Detta, Oravicza, Kis-Jenö-
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Erdőhegy, Kurtics, Uj-Arad stb. állomásokra. A gyártáshoz 
szükséges faggyút Zsombolya, Gyertyámos, Csákovár, 
Gattaja, Német-Bogsán állomásokról, a gyantát és ásvány­
olajt Fiúméból és Triesztből s a szódát Lukavacról viszik be.
Kleiener János szappanfőzője Oraviezán, évente 2300 q 
k özönséges mosószappant ad fel a közeli állomásokra való 
rendeltetéssel.
3. E rd észe ti te rm é k e k  fe ld o lg o zá sa .
Winkler Testvérek gőzfürésze Szegeden, a Tiszapálya- 
udvarral vágányösszeköttetésben, fennáll 1885. óta Évi 
termelése 174,000 q deszka, épületfa zsindely és 1100 q 
gyújtószál. Ez utóbbit helyben értékesíti, a fűrészárukból 
pedig 132,000 q-t szállít vasúton és 12,000 q-t vizen.
Mitkó Vilmos és fiai gőzfürésze Szegi dm, 1883. óla 
működik, 85,000 q fenyöépületfát és deszkát termel. Elvi 
feladása 71,000 q fűrészáru.
Lány If. és társa r/őzfürésze Szegeden, 1884. óta dolgo­
zik, évente 77,500 q épületfát és deszkát szállít el vasúton.
Marlcovics, Mélik és Dohribán ezég gőzfürésze, Szegeden, 
1878 óta van üzemben, évente 60,000 q épületfát és desz­
kát fűrészel, melyből 32,500 q-t ad fel vasúti elszállításra.
A szegedi gözfürészek Máramarosból s Erdélyből a 
Tiszán s a Maroson leusztatott l'enyolörzseket dolgoznak 
fel, s gyártmányaikat a Tiszántúlra, a Maros-Tisza szögbe, 
Bács-Bcdrog vármegyébe s kisebb részben a szerb kir. 
államvasutak belgrád-nisi vonalának állomásaira szállítják 
el. A hazai állomások közül főleg Hódmezö-Vásárhelyre, Sza­
badkára, Halasra, Topolyára mennek nagyobb küldemények.
A szed), osztr. magyar államvasuttársaság román-orariczai 
gőzfürésze egy kerettel, két körfiirészszel és egy forgácsgya- 
luval van felszerelve. Evente 2500 m1 fenyő- és lölgyfiirész- 
árut s kisebb részben bükk-, liárs- és jubar fűrészárut, 
továbbá 300 q eczclgyártásra szolgáló bükkfa forgácsot 
termel. A deszkát, czölöpöl és épületfát a társasági telepe­
ken használják fel, a tölgy- és juliarfürészárut vasúton 
szállítják el. Az évi 10,000—13,000 q fűrészárut Bécsbe, 
Verseczre, Ffhértemplomba, Nagy-Kikindára és Aradra 
szállítják el. A bükkfa forgácsot kisebb küldeményekben, 
részint hazai eczetgyárak czimére adják fel, részint Udinén 
át Olaszországba viszik ki.
Ugyanazon társaság szászkabányai vizüzemii fűrésztelepén 
1 kerettel, 1 kürfürészszel és egy forgácsgyaluval liárs-, 
bükk-, ritkábban tölgy- és jávorfürészárut és eezetgyáro- 
soknak való bükkforgácsot termelnek. A fűrészárukból 
évente 800 m3-t, a forgácsból 400 q-t hoznak forgalomba. 
Az itt termelt deszkákat, czölüpöket és egyéb mű fákat Bécsbe, 
Budapestre, Szegedre, Temesvárra és Aradra szállítják el 
leginkább. A bükkfaforgács az ország különböző helyei közt 
oszlik meg.
Bayersdorf és Biach gőzfürésze. Topoloreezc-n, 2 kerettel,
1 szallag-, 1 inga és 13 körfiirészszel berendezve, ?5 — 40 
munkással dolgozik. A telepet 7 km. hosszú gőrpálya köti 
össze a hissziási erdővel, honnan a feldolgozandó törzse­
ket szállítja. A gözfürésztelepen tölgyparkétát, tölgydeszkát, 
pallót s franczia dongát készítenek. A gyár évi feladása
11.000 q tölgyparketa Budapestre, Bécsbe és Svájczba,
11.000 q palló és franczia donga Fiúméba és 3500 q deszka 
és palló Temesvár, Szolnok és Kőrös-Ladány állomásokra.
Ugyanazon ezégnele Bdlinczon és Babsán is van egy-egy 
gőzfürésze, melyeknek termékeit Bélincz-Kiszetó állomáson
adja fel. E két telepen fűrészelt franczia dongát, tölgy pal­
lót és deszkát, gyalult és hornyolt szegély fát és parkétól, 
talpfát és faragott fákat gyártanak. A franczia dongákból 
8000 q-t szállítanak Fiúméba, a pallókból, szegélyfából és 
parkolóból 20000 q-t Bécsbe és 2000 q-t Münchenbe. A 
faragott tölgyfát és a talpfát a m. kir. államvasutak szer­
tárai és műhelyei részére adják fel, a táviró póznákat pedig 
Szabadka, Szeged, Temesvár és Sz.öreg állomásokra szál­
lítják el.
Bibel Jánospojána-niörnli fűrésztelepe (Karánsebes) évenle
35.000 <| bükk és fenyő fűrészárut és zsindelyt ad fel Ver­
se ez, Orsóvá, Lugos, Temesvár, Szlamora-Moravieza, Zse­
bel y, Oravieza, Csákovár stb. rendeltetéssel.
Kister S. és testvére gőzfürésze. Temrs-Sz/a/indn, három 
kerettel és a szükséges gyalu- és esztergapadokkal fel­
szerelve, hajlított bútoroknak való, félig kidolgozott bükk­
fát termel. Évi feladása 20,000 q. ezt Karánsebes, Lugos, 
Versecz, Temesvár, Orsóvá, Oroszlámos állomásokra és 
Szakolczán, Marcheggen és Vlarapasson ál. Ausztriába 
szállítja el.
A kir. kincstár fürésznmbnn Fényesen (Örményes), fenyő­
deszkát, léczet, pallót, épületfát, azonkívül körisfa pallókat 
és müfákat termel. A fenyöfürészárukból, 13,000 q-t szálljI. 
Orsovára és Lúgosra; a kőrisfürészáruból átlag 3000 q-t 
ad fel felerészben Budapestre és Temesvárra, felerészben 
pedig Bécsbe, Prágába és Klosterneuburgba.
Neuséhluss Károly és fia ezég fűrésztelepe Tnplee.zen, két 
kerettel, 6 körfiirészszel és 50 — 60 munkással dolgozik s 
évente 2500 m3 parkétát termel. E czikkből 5500 q-l. ad­
nak fel Bécsbe s 3600 q-t Budapes're és Fiúméba.
Rainer Károly épületasztalos tele.pe Szegeden, 1882 óta 
van üzemben s bútor és parkétakészitésre és épületaszta­
los munkák előállítására van berendezve. Gyári Hiányaiból 
évente 2000 q-t szállít el Délmagyarország különböző he­
lyeire, s Szerb- és Bolgárországba. Nyersanyagszükség­
letének nagy részét a helybeli fűrésztelepekről fedezi.
Szt.-Lőrincz-nyaraló állomás közelében egy részvény­
társaság, az 1895. év őszén nagyszabású hordógyár építését 
kezdte meg, melyben l’olke szabadalmazott rendszerével 
egy darabból álló hordókat fognak gyártani. Az állomástól 
iparvágány épül a telephez.
4- Ásványi termékek feldolgozása, 
a) Téglagyártás.
Az Klső budapest—szt.-lörinczi téglagyár részvénytár­
saság ipartelepén Szt.-Lőrine/.en, egy nagy körkemencéében, 
130—160 munkás segélyével évente átlag 0 millió drb tég­
lát termelnek. E gyár terményeinek legnagyobb részét, a 
tulajdonát képező budapesl—szt.-lörinczi h. é. vasúton szál­
lítja, be a fővárosba.
SzonheiU Lajos Örököseinek téglagyára Szt .-Körineze.n, 
évente 250,000 drb. téglát termel, melyei majdnem kizáró­
lag fuvarszekéren hordanak be Budapestre.
E két gyár termeléséből évente mintegy 1000 —1200 
q-t szállítanak el vasúton, Üllő és Monor állomásokra.
Appelhofer Ferencz gőztéglagyára Monoron, évente átlag
30.000 q téglát szállít Budapestre, Palota-Újpestre, Buda­
örsre és Vecsésre. A téglagyárban s ugyanazon tulajdonos 
gőzmalmában évente 5000 q salgó-tarjáni szenet használ­
nak el.
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Az elsS téglagyár r. t. czeglédi ipartelepén gyártott fali­
téglából s fedő cserépből évente átlag 4000 q-t szállítanak 
el Abonyba, Alberti-Irsára, Pilisre és Tápió-Györgyére.
A szegedi téglagyár r. t. ipartelepén, évente 6 millió 
falitéglát és lédőcserepet gyártanak.
Mayer Nándor és fut szegedi téglagyárának évi terme­
lése 8 millió falitégla és cserép s 2 millió keramit. E két 
gyár évente vagy 18,000 q téglát és fedőcserepet s 6000 q 
korainitol szállít az aradi és csanádi egyesült vasutak ál­
lomásaira, a Maros-Tisza szögbe s Halas és Szabadka ál­
lomásokra.
A szegedi többi téglagyárak s a e-seréphllyhakfazUSk 
é·! fazekasok jobbára a helyi szükséglet fedezésére dol­
goznak.
A téglagyártás és a fazekasipara nyers anyagot hely­
ben szerzi be s csak vagy 8(100 q tűzálló agyagot hozat­
nak vasúton, felerészben Blanskóról s felében Anináról.
I’avlicsek József téglagyára Nagy-Kikindán, 50 mun­
kással dolgozik, évente 1 millió falitéglát, L8 millió fe- 
döcserepet és ugyanannyi szabadalmazott hornyolt cserepet 
gyárt.
Dipony Mihály téglagyára és 1lohn Mihály téglagyára 
Nagy-Kikindán, az előbbihez hasonló termelőképességgel.
E három ipartelepről évente átlag 100,000 q téglát és 
fedőcserepet szállítanak el Orsóvá, Lugos, Zsebely, Rékás, 
Német-Bogsán, Bélincz-Kiszetó stb. állomásokra. A gyárak 
a tűzifát a szab. osztrák magyar államvasul társaság er­
dőbirtokáról szerzik be. A nagy-kikindai téglagyárakban 
készített fedöcserepet használják a m. kir. államvasutak 
tatarozási és építkezési munkálatainál is.
Bohn István téglagyára Szt -Huberten, körkemenezében 
fali légiál és fedöcserepet éget. Ugyané ezég Károlyiigeien 
egyszerű tábori kemenezében éget téglát és cserepet. Vasúti 
elszállításra csak fedőcserép kerül. Ebből évente átlag 20,000 
q-t adnak fel Temesvár, Remete. Rékás, Bélincz-Kiszetó. 
Lugos, Kornia, Mchádia, Herkulesfürdő, Arad, Uj-Arad, 
Vinga, Déva Ság, Zsebely, Vojtek, Anina, Kavarán-Szákul 
állomásokra és még számos más helyre. A téglagyárak 
szalmával és fával tüzelnek.
Bőim István és társa téglagyára Zsombolyán, az állo­
mással vágányősszeköttetésben 30—40 munkással dolgozik, 
falitéglát és fedőcserepet gyárt. Gyártmányaiból átlag23,000 
q-t száll i I el vasúton Lugos, Karánsobes, Beregszó, Gattaja, 
Komárom Ujszőny, Győr, Szt.-András, Saág, Gavosdia, Né­
met-Bogsán stb. állomásokra.
As első zsombolyai téglagyár r. t. gyárában 20—25 
munkás dolgozik. E gyár jobbára a helyi szükséglet kiélő- 
gilésére dolgozik sösszesen vagy 2000 q árut ad fel a kö­
zeli állomásokra.
Az első gyertyámosi téglagyár r. t. évente 9000 q tég­
lát és fedöcserepet szállít Rékás. Remete, Bélincz-Kiszetó, 
Topoloverz, Lugos, Temesvár, Zsebely, Detta, Gattaja ál­
lomásokra.
lúinez József és társa téglagyára, Wtász Lipót és tárna 
tégla- és terrakotta kályhagyára, Latter M. és társa tégla­
gyára, Koiicz és társa téglagyára, SeJutttef.es és társa tégla­
gyára és a temesvári első téglagyár részvénytársaság téglagyáriτ 
Temesváron, első sorban a helyi építkezések szükségleté­
nek fedezésére dolgoznak s vasúton együttvéve csak mint­
egy 38,000 <( téglát és fedőcserepet adnak fel Gavosdia, 
Merczifalva, Topolovecz, Karánsebes, Német-Bogsán stb.
állomásokra. A szenet Petrozsényról, Lupényból s a tűzi­
fát Topoloveczröl, Soborsinról és Temes-Szlatináról ho­
zatják.
A femes-sági téglagár r. t. sági gyárán helyi szüséglet 
fedezésén felül évente vagy 2000 q építő téglát és fedö­
cserepet termel s azt Bélincz-Kiszetó, Topolovecz, Remete, 
Nagy-Szeben, stb. állomásokra szállítja cl.
A szab. osztrák magyar államvasnt társaság téglagyára 
Ronián-Bogsdnban, Német-Bogsán állomással sinosszekölle- 
tésben, egy szén- és falütésrc berendezett körkemenezében 
fél millió épitö-téglát, 550,000 drb. fedöcserepet és 150,000 
drb. alakléglát gyári. Vasúton évente átlag 5000 q gyárt­
mányt szállít el Vojtek re, Auinára, Budapestre és Kolozs­
várra; a lobbit saját vasutján Resiczára viszi.
A eerier.:/ téglamü- és épitötársaság téglagyára 1869 óta 
áll fenn, 60—100 munkással dolgozik, évente 2,250,000 
falitéglát és 1.000,000 fedőcserepet gyárt. Gyártmányainak 
nagy részét helyben értékesíti s csak nehány kocsirnko- 
mányt szállít Oraviczára és Dettára.Tüzelésre8000q salgó­
tarjáni szenet használ.
Sieg/. József téglagyára Fehértemplom’,an, jobbára a 
helyi szükséglet fedezésére téglát, fedöcserepet, csöveket 
s virágcserepeket gyárt. Évi feladása alig 1000 q a környék 
közeli állomásaira.
A szab. osztrák magyar államvasnt társaság resiczai 
és aninai tűzálló tégla gyártását lásd a XII. 4/c feje­
zet alatt.
♦
b. Vaskohászat.
A szabad, osztrák magyar állom-vasút társaséig nagy ol­
vasztója Dognácskán, 1857. óta van üzemben, a kornyéken ter­
melt magnes-, vörös- és bainavaskövekböl, a közelben 
fejtett mészkő segélyével évente 40,000 q nyersvasat ter­
mel. Az érczeket -előzetesen 4 kemenezében pörkölik. A 
nyersvasat a társaság Bessemer-aczél gyártására használja 
és saját iparvasutján a resiczai kavaromühöz szállítja el.
Ugyanazon, társaság nagyol casztéja Né met-Bogsáliban, 
1869-ben épült s a 3 aknás pestben, faszén hozzáadása 
mellett előzetesen pörkölt mágnes-, vörös- és barna vas­
kövek kiolvasztására szolgál. A faszenet a társasági erdők­
ben égetik, a mészkövet pedig a kolzáni bányából hozzák 
az olvasztóhoz. A nagyolvasztó évi termelése 50,000 q 
részint tarka, részint szürke és fehér nyersvas. Az egész 
termelést a resiczai müveknek szállítják el.
Ugyanazon társaság négy nagyolvasztója Resicztin, a 
vaskői bányákban aknázott mágnes- és vörös-vaskövek s 
tirnovai és delinyesti mangánban gazdag érczek kiolvasz­
tására szolgál. Az érczeket 6 drb aknás pörkölő kemenezé­
ben készítik elő. Az olvasztók közül három faszénre, egy 
pedig kokszra van berendezve. Az erezet, faszenet és mész­
követ vasúton, drótkötélpályán és fuvarszekereken hozzák 
az olvasztóhoz. A három faszén nagyolvasztó évi terme­
lése 180,000, a kokszos nagyolvasztóé 200,000 q szürke 
Bessemer-nyersvas. Ennek legnagyobb részét helyben dol­
gozzák fel s évente csak mintegy 33,300 q-t szállítanak el 
Auinára, Marcheggre és Becsbe.
Ugyanazon társaság aninai nagyolvasztói a helybeli 
szénbányászatnál nyert agyagvaskö mellett dognácskai és 
vaskői mágnesvaskö, szászkai barnavaskő, s rudáríai man- 
gános vaskő és szászkai egyéb vasérczek, valamint a for­
rasztó pestek salakjának kiolvasztására szolgál. Egy faszé-
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nos és egy kokszos nagyolvasztó van üzemben, mely utóbbi 
részére a kokszot helyben termelik. A két nagyolvasztó 
évi termelése 331,100 q aczél-nyersvas, kavaró-nyersvas és 
öntésre való nyersvas. A termelt nyersvasat helyben dol­
gozzák fel s csak vagy 60,000 q-t szállítanak el Budapest, 
Diósgyőr, Német-Bogsán, Uj-Zsolna állomásokra s Mar- 
cheggon át Ausztriába.
A Nadrdgi vasiparidr salat Nadrágon (Gavosdia), 2 
nagyolvasztó kemenezében a saját termelésű erezet, saját 
termelésű mészkő és faszén segélyével olvasztja ki. Hasonló 
czélra még a vajdahunyadi s egyéb vasérczbányákból is 
hozat vasérczet. A két nagyolvasztó évi termelése 12000 q 
nyrrsvas. Ezt mind a társulat vasmüveiben dolgozzák fel.
A vasércz Vajda-Hunvad. Radna-Lippa, Ternova- 
Kurtakér és Jablanicza állomásokról érkezik a vasolvasztó 
részére.
A Brassói' bánya- és Icohú-részvényegylet vasgyára Riisz- 
kicziín, a saját termelésű vasérezből 2 nagyolvasztó kemen­
ezében évente 29,000 q nyersvasat olvaszt. Ezl a ruszka- 
bányai, ruszkiczai és nándorhegyi müveknél dolgozzák fel.
. <■) Vasipar.
A szabadalmazol! osztrák-magyar ríHamrn.snf társaság 
aczél- és vasipartelepe Resiczdn, a német bogsáni, dognács- 
kai és resiczai olvasztókban termelt nyersvas feldolgozá­
sára szolgálnak. A lelep áll egy öntőműből, Bessemer, 
Siemens-Martin és tégelyönlelü aczélkohókból, egy kavarő- 
és hengerműből s egy gépgyárból. Ezekhez járulnak a 
kokszkemenezék, briketgyár s a tűzálló tégely- és tégla­
gyár.
a) A resiczai Öntőműben az öntött árukat két 
kupol kernenoze szolgáltatja. E telepen évente átlag
30,000 q minden nagyságú kemény hengert, nagy 
szilárdságú, nehéz gépalkatrészt, géprészeket, fordító­
korong részeket, csöveket, kereskedelmi árukat stb. 
öntenek. A tüzelésre használt brikétet helyben állítja 
elő.
b) A resiczai Bessemer önlo-aczcl-lcohóban dolgoz­
zák fel a resiczai négy nagyolvasztóból nyert nyers­
vasat. Az olvasztókból kieresztett folyékony nyers­
vasat közvetlenül a 80—80 q befogadó képességű 
két konverterhez szállítják. A másik két konverter 
tartalék gyanánt szolgál. Λ Bessemer kohó évi ter­
melése 300,000 q Bessemer-aczélluskó, melyet kizá­
rólag vasuli síneknek dolgoznak fel.
c) A resiczai Siemens-Mariin mtéikohü (! olvasz­
tóval 300,000 q Martin-aczélL termel, melyből kerék­
talpakat, tengelyt, lemezt, kovácsolt tárgyakat és 
öntvényeket készítenek.
d) A resiczai tégefy-öntetü aczélkohó, 1889 óta 
áll fenn egy Siemens regeneratoros gázkemenczével 
s n szükséges segélygépekkel van felszerelve. Az évi 
termelés 7000 q tégelyöntésü aczél s 200 q chrom­
es wolfram-vas. Az előbbinek felét alakos öntve 
nyekre, mint okefőkre, vasúti és fogaskerekekre, 
mezőgazdasági és egyéb géprészekre, különféle vasúti 
berendezési tárgyakra, szerszámokra stb. dolgozzák 
fel, másik feléből lokomotív keréktalpakal, kovácsolt 
géprészeket, és különféle szerszámaczélt készítenek. 
A chrom- és wolframvasal különleges aczélfajok elő­
állítására használják. Az olvasztási munkához évente
Eihri lilt’s : Kereskedelmi monográfia II.
XV].
30,000 drb grafit tégelyt használnak el, mely szintén 
Resiczán készül.
A resiczai olvasztó-kohókban termelt Besse­
mer-, Martin- és tégelyüntelü acz.éltuskók legnagyobb 
részéi
e) a resiczai hengerJcohóban dolgozzák fel. Ugyan­
ott használják fel a hengerkohóval összeköttetésben 
álló kavarómü terményeit is. A resiczai telop e cso­
portja a régi kavaró- és hengerműből, a kerékl.alp- 
kovácsinühelybö], az aczélsin-hengormüböl, az alak- 
vas-bengersorból és a lemezgyárból áll. A hengermű 
évi termelése :
206.1.00 q Bessemer-aczél vasúti sin,
43.300 q vasúti kerékabroncs,
46,750 q lemez,
152,430 q különféle vas- és aczél áru.
f) A resiczai gépgyár a kovácsműhelybül, a. min­
tázó asztalos műhelyből, a gépműhelyből, a kazán­
kovács n i übel y bői és a hídépítési osztályból áll.
A kovácsműhelyben főleg tengelyeket, kerék­
csillagokat, ütközőket, ütköző tokokat, vonóhorgokat, 
csavarkapcsokat, különféle vallókat, fordítókat, s 
egyéb gépek alkatrészeit,, továbbá nyers kovácsolt 
árukat készítenek.
Az aszt.alosmühely a szükséges minták előállí­
tására szolgál. Itt készítik az iparvasut faalkat­
részeit is.
A gépműhely gyártási czikkei mindennemű és
nagyságú gőzgépek, alkatrészek, főképen vasutak 
felszerelésére szükséges tárgyak, évente 4000 kerék­
pár, tengelyek és kerékcsillagok, 3000 ütköző, csa­
varkapcsok, vonóhorgok, vizgémek, vizállomási beren­
dezések, sorompók, fordulók stb.
A kazánkovácsműhelyben mindennemű kazánt, 
tartókat, állomási víztartókat, gőz- és légvezelö csö­
veket stb. gyártanak.
A hidépitészeli osztály évi 24,000 q ind- és 
vasszerkezet, 4000 q kazán és tarlány s 800 váltó­
készülék, váltósin, keresztezés és gépalkatrész elő­
állítására van berendezve.
A resiczai gépgyár évi összes termelése :
3200 vasúti kerékpár és csillagkerék váz,
1200 mozdony- és vasúti kocsitengely,
910 leljes, éles vasúti váltókészülék,
312 váltósin és keresztezés,
6 mozdony forditókorong,
1000 ütköző és ütközői ok,
15.000 q hid- és tetőszerkezet,
[2000 q kazán és tarlány, vizdaru, gőzgép, 
gőzpöröly, mozgony, különböző vasúti 
felszerelés és a magániparnál használt 
czikk.
E gyártmányok összsúlya 87,000 q.
g) A resiczai kokszkemenezék a társulat dománi 
és szekuli bányáiban termelt apró szén kokszolására 
szolgálnak. A kellőképen kimosott szénből 55 Gobiet- 
rendszerü kemenezében átlag 300,000 q kokszot ter­
melnek évenkint, melynek legnagyobb részét a tár­
saság müveiben használják fel.
h) A resiczai hril-etyyár az igen porhanyó do­
máni szén mintegy 40%-nyi porának feldolgozására
12
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szólj;ál. Az 1890-ben létesült gyárban évente 120,000 
<l tojásalaku sajtolt-szenet gyártanak.
/) A nagyolvasztók, aczélkohók kavaró-, ku- 
poló-, heggesztö-, koksz- és mészkemenczékhez szüksé­
ges tüzállótéglát s egyéb tűzálló anyagokat, továbbá 
a tégelyöntelü aczélgyártáshoz szükséges grafit tége­
lyekéi a resiczai tűzálló téglagyárban állítják elő. 
Ennek üzeméhez a kvarczot a patakok medréből s 
a kőbányákból s a tűzálló agyagot Anináról Blans- 
kóról és Miiglitzröl szerzik be. Az évi termelés:
50.000 q tűzálló tégla,
5000 i[ olvasztó tégely (45,000 drb) és
17.000 q agyag-, kvarc/,-, chamotte-és téglaliszl.
Mindezt a társaság saját üzeménél használja el­
A resiczai ipartelepeken előállított gyártmányok na­
gyobb része az országban marad, kisebb részét pedig az 
osztrák örökös tartományokba viszik ki. Az. egyes főbb 
gyártmányok elszállítására nézve nem lehet állandó jellegű 
rendeltetési helyeket felsorolni, mivel a gyártmányok leg­
többje nj vasutak felszerelésére szolgál s Így az épen fo­
lyamatban levő építkezések löl függ, hogy a gyártmányokat 
hová szállítják el.
Az utóbbi években a vasúti sínek nagyobb részéi 
Nagy-Szebcn, Báziás, Balalon-Szenl-György, Detla, Fiume, 
(íurahoncz-.lószáshely, Krassova, Maros-Vásárhely, Nasice, 
l’elrosény, Soroksár, Zsombolya, Ágoston falva, Arad, Bu­
dapest, Déva, Rákos, Szeged, Vorscoz, Cziffer, Marehegg, 
Hécs, Simering, Jedlesoe, Lavoczne stb. állomásokra s/.ál- 
lilollák el.
A rastart<>/,· számottevő részéi Budapeslre, Bécsbe, 
Mareheggre, Jedlesecre, Alibunárra, Háziasra. Deltára,, Deb- 
reczcnbe, Fiúméba, Nagyváradra. Szegedre, Segesvárra, 
Temesvárra, Újvidékre, Verciorovára, Lavoeznére, Med- 
gyesre, Nagy-Kikindára és Nagy-Beeskerekre szállj tollák el. 
Kisebb küldeményeket Délinagyarország és az erdélyi ré­
szek számos helyére adtak fel.
líüla/lmt részeket az országban épülő nagyobi) hidakhoz 
s March eggen át Ausztriába szállitotlak.
Kazánokat küldtek Budapeslre, Aradra, Temesvárra, 
Szegedre stb.
Különböző méretű vttAetnezeket Hécs, Marehegg, Jedle­
soe, Budapest, Arad, Anina, Brassó, B.-Bród, Báziás, Detla, 
Eszék, Karánsebes, Mezőtúr, Nyíregyháza, Nagy-Szebcn 
Nagy-üeeskerek, Orsóvá, Oravicza, Ruma, Szolnok, Szeged, 
Sl rzivojna-VipoIje, Szécsány, Szász-Régen, Segesvár, Temes­
vár, Tótvárad, Újvidék, Vajda-IIunyad, Vinkovci, Verseez, 
Zsombolya, Drága, Brünn, Kralup, stb. állomásokra szál- 
li tariak.
Az aeziHdonmgoh legnagyobb részét Vajda-Hunyadra 
és Mareheggre szállítják el.
TA/f/ffőnlKlit sziTsm'nintez/lt a felsőmagyarországi kés. 
és szerszámhámorok részére s Marcheggen át osztrák tar­
tomány ok ha küldenek.
Fordító korongokat s váll éialkat részeket különböző ma­
gyar állomásokra adnak fel.
Vasúti koesinlkta részeket nagyobb mennyiségben Buda­
peslre, Bécsbe, Mareheggre, Wagramba, Prágába, Temes­
várra, Staudingra s Briinnbe és kisebb mennyiségekben 
számos más belföldi és osztrák állomásra küldenek.
A szab. osztrák m. államvasuttársaság resiczai ipar­
telepein több mint í-000 gyári munkás és a resiczai tiszt­
tartóság alá tartozó bányáknál több mint 2500 bányamun­
kás talál foglalkozást, kiknek részére a társaság 8 templo­
mot, 567 munkáslakást, 57 tiszti lakást, 62 szolgalakást, 
21 iskolát, 4 élelmezési raktárt, 1 kórházat, 4 fürdöházat. 
és 2 fogyasztási egyletet tart fenn.
Az olvasztóknál szükségelt vasérczeknek és szénnek 
a termelés helyéről a kohókhoz való szállítására s az 
anyagoknak a telepeken szükséges helyváltoztatására a 
társaság egész vasúthálózattal rendelkezik. A keskeny 
nyomtávú vasutak három csoportra oszthatók. Az első 
csoportot képezi a B1'3 km. hosszú resicza—német-bogsán — 
vaskői vonal, a másodikat a 12 3 km. resicza—szekuli 
vonal s a harmadikat a 27'6 km. belső vágányok és mel­
lékvonalak. A 71 ‘2 km. vasúthálózaton 1892-ben 7.186,180 
tonnakilométer szállítást teljesítettek.
A szab. osztrák magyar államrasuttársaság anina: 
tiszttart ósága alá tartozó tele)) a már említett aninai olvasztó 
kohóból, az. öntőműből, a zománezozó műhelyből, az ani­
nai kavaró és hengerműből, a tűzálló téglagyárból, a 
kokszkemenczékböl és a gépműhelyből áll.
Az aninai öntőmű géprészek, vasúti czikkek, 
tengelycsapágyak, fűtő- és főzö-kemenezék, kereske­
delmi öntvények, ngymint rostélyok, takaréktiizhely 
lemezek, Meidinger-féle kályhák, gáz- és vizvezetö 
csövek, lámpatarlók, lépcső korlátok, mezőgazdasági 
gépek vasalkatrészei, valamint a kavaró-és hengermű, 
továbbá a bányászatnál szükséges önlöltvas alkat­
részek gyártására van berendezve. Az öntőmű évi 
termelése 43,300 q öntvény.
Az aninai zománezozó műhelyben évente 2500 q 
kividről fekete és kék, belülről fehér zománczú kony­
haedényeket, háztartási és egészségügyi czik keket 
gyártanak.
Az aninai i,-araro- és hengermű eredetileg forrasz­
tott vassín gyártásra volt herendezve, jelenleg azon­
ban rudvas, tartók, U vas és lemezek gyártására 
szolgál. A hengerkohók évi termelése 110,000 q 
különböző hengerelt és alakos vasáru.
Az aninai tűzálló téglagyárban dolgozzák fel a 
kőszénképzüdménybcn előforduló lü/.álló anyagot. Az 
évi termelés 25,000 q tűzálló tégla, melyet a nagy­
olvasztóknál, kavaró- és forrasztópesteknél, a Whil- 
well-készülékeknél és a gőzkazán telepeknél hasz­
nálnak el.
A saját üzemhez szükséges kokszot mosott 
aninai szénből, 52 Copée és Góbiét rendszerű koksz- 
kemenezében állítják elő. Ezek évi termelése 213.000 q.
Az aninai gépműhelyben részint a társaság saját 
ipartelepei részére, részint idegen megrendelőknek 
évente 7600 q vas- és léminintát, szállítási berende­
zéseket, szivattyúkat, géprészeket és 2700 m* fűré­
szelt faárut és famintát készítenek.
Az. aninai tiszttartóság területén 3000 bányamunkás 
és 1700 vasgyári munkás foglalkozik. Ezek anyagi és lelki 
szükségletére a társaság 3 templomot 11 népiskola-osztályt, 
két kórházat, 3 fürdőt és 2 élelmezési raktárt tart fenn.
A telepen a mozdonynyal befutható vasúti vágányok 
összes hossza f>'65 km., melyeken évente 3 millió q külön­
féle árut szállítanak.
Az, aninai ipartelepen előállított vasöntvényekből s 
egyéb vasárukból évente 100 tonnánál nagyobb mennyi­
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ségeket az alább felsorolt állomásokra szállítanak e l: Arad, 
Budapest, Báziás, Baja, Bród, Debreezen, Párkány-Nána, 
Eszék, Kecskemét, Monor, Némct-Bogsán, Nagy-Szeben, 
Nagyvárad, Nagy-Becskerek, Oravicza, Pozsony, Pécs, Sza­
badka, Szeged, Temesvár, Újvidék, Versecz, Verciovora. 
Vukovár, Zsombolya, Becs. Nagyobb küldeményeket szállí­
tanak Verciorován át Oláhországba s Marcheggen át Ausz­
triába. Évi 100 tonnánál kisebb mennyiségeket az ország 
majd minden állomására küldenek.
A koksz legnagyobb részét a társaság saját üzeménél 
használja fel s csak mintegy 5 — 0000 q-t szállít Gyoma, 
Miskolez.Nérnet-Bogsán, Nagy-Becskerek, Oravicza, Zsebely, 
Zsombolya, Nagy-Kikinda, Versecz, stb. állomásokra.
Az ipartelepek és bányák részére Zsidovinból aknafa, 
Oraviczárol czement, Némel-Bogsánról és Rakasdiáról vas- 
ércz s Oraviczárol petróleum érkezik nagyobb mennyiség­
ben Anina állomásra.
A r :a.b. osztrák magyar ál/anwasnffdrsrisdy csikhwai 
hámorát közül az egyik rézáruk, a másik ásók, kapák, 
csákányok és kalapácsok készítésére szolgál.
A rézhámorban a resiezai hengerművekben előkészí­
tett rézlemezekből évente mintegy 500 q takaréktüzbely- 
kazánt, mosdótálat, kacsulát és pálinka üstöt, csőlemezt., 
szallagrezet, firkákat slb. termelnek.
A szerszámhámor termelése 700 q áru.
Mindkét ipartelep terményeit kisebb mennyiségekben 
az ország különböző részeibe s Szerb- és Oláhországba 
küldik szét.
A nadráyi vasi/iarfársnlat vasgyára a már előbb ismer- 
telett nagyolvasztókból, az öntőműből, álanyozó gyárból, 
hengerműből, lemezgyárból, gépműhelyből, szeggyárból, 
hámorból, lemezárngyárból és tűzálló téglagyárból áll. A 
telepen 85 bányamunkás és 531- vasgyári munkás foglalkozik.
Az öntőműben a saját termelésű és Tornaijáról, 
Vajda-llunyadról, Tiszolczról, Dobsináról s Diósgyőr­
ről beszerzett nyersvasból évente 18,000 q öntött 
árut, mint kereskedelmi gépeket, kályhákat, csöveket, 
súlyokat, ekefőket stb. gyártanak.
A hengerműben és lemezgyárban évente 15,000 q 
hengerelt vasat és 9000 q lemezt termelnek.
A szöggyár termelése 600 q különféle szög.
A lemezárugyárban évente 150 q kereskedelmi 
és szöglemezt gyártanak. .
A hámorban évente 1100 q szerkovács árut 
termelnek.
A tűzálló téglagyár és a gépműhely csak az ipartelep 
saját szükségletére termel.
Feldolgozás végett érkezik az ipartelep részére 26,000 q 
nyersvas a fentebb felsorolt állomásokról s 16,000 q ócska­
vas Temesvár, Budapest, Crajova, Pitesti és Bukarest állo­
másokról.
A terményekből Gavosdia állomáson évente átlag
38,000 q-t adnak fel, melynek nagyobb része az országban 
marad s Temesvár, Szeged, Arad, Brassó, Kolozsvár, Orsóvá 
állomások közt oszlik meg. A kisebb részt Turn-Severin, 
Crajova, Plojesti, Bukarest, Belgrád, Usküb. Sofia állomá­
sokra szállítják el.
A gyártmányok többi részét Soborsinba fuvarozzák 
feladás végeit. 1
A brassói bánya- és kuhét-részvényegylet rar.iparlelcpei 
Titiszkiczán, Buszkabányán és Nándorhegyen.
A rnszkiczai te/eji a már említett nagy olvasz­
tókból, ömlesztő és tégelyöntő kemenezékből áll. 
E telepen évente 18,500 q kereskedelmi és gépönt­
vényt termelnek.
A ruszkabányai eashámorbau évonle 3500 q 
kovácsolt vasat és 2000 q vas- és aczélárut (földmű­
velési eszközöket, kisebb gépeket slb.) gyártanak.
A nántlorheyyi telep a hengerműből és a Marliii- 
aczélkohóból áll. E telepen évente ,16,000 q henge­
relt vasat, 5200 q vaslemezt s 40,001 fr! értékben 
gazdasági gépeket, ekéket, malomberendezéseket s 
turbinákat gyártanak.
A bárom ipartelepen 87 bányamunkás és 620 kohó 
és vasgyári munkás dolgozik.
Az évi elszállítás átlag 72,01)0 q áru : ennek túlnyomó 
része az országban marad s Karánsebes állomásról Arad, 
Budapest, Kolozsvár, Nagy-Szeben, Nagyvárad, Palola-Uj- 
pest, Szabadka, Szombathely, Szeged, Diósgyőr slb. állo­
másokra megy szét. Kisebb részét Szerb-, Bolgár- és Oláh­
országba viszik ki.
Feldolgozás végeit 26,000 q nyersvas Kalán-Zeyk- 
falváról, Alsú-Sajóről és Vajda-llunyadról és 12,500 q 
ócskavas Temesvárról, Lúgosról, Aradról, Oláh- és Szerb­
országból érkezik a gyárak részére. Tüzelésre túlnyomóin" 
faszenet és fát használ s csak mintegy 3200 q knrvini 
szenet hozat. A magnesitet Hisnyóvizröl kapja a gyár.
Tedeschi ,7. és társa vasöntöje és gépgyára Temesváron, 
1884 óta áll fenn, kisebb méretű mezőgazdasági gépek 
készítésére és javítására s gépalkatrészek önlésére van 
berendezve. Gyártmányaiból 1700 q-t ad fel évenle Arad. 
Bélinc.z-Kiszetó, Lugos, Nagy-Szt.-Miklós, Topolovecz, Zsom­
bolya, Csongrád, Orsóvá, Temos-Rékás, Újvidék s számos 
más állomásra. Gyártmányainak jókora részét a közeli 
környékre fuvarszekéren hordják el. Feldolgozás végett 
hozat 2000 q nyersvasat Gavosdiáról, Karánsehosröl. Buda­
pestről és Fiúméból s 600 q ócskavasat Orcz.ifa.lva, Némel- 
Bogsán, Teregova stb. állomásokról. A mintázó anyagot és 
homokot Buda-Eörsröl és Anináról, a szenet l’elrosényböl 
és a kokszot Oslrauból hozatja.
Novotny Antal harangöntöie Temesváron, évente átlag 
250 q harangérczet hozat Budapestről és Némel-Bogsánból 
s ebből és a helyi piaezon beszerzett rézből és czinkböl 
vagy 100-120 drb. kisebb-nagyobb harangot és csengetyüt, ön!. 
Az utóbbi években Bébncz-Kiszetó, Kolozsvár, Szászváros, 
Londjica, Rakamaz, Bokszeg-Bél, Báziás, Csongrád, Belgrád 
és Crajova állomásokra küldött liarangszállitmányokat.
Ptilfi testvérek kis arányú m-söntője Szegeden ekefőket 
gyárt s kisebb gazdasági gépek öntvényalkatrészeit állítja 
elő. E czikkekböl vagy 120 q-t szállít Hódinezö-Vásárhelyre 
s egyéb közeli állomásokra.
Gran Ferenc» kapa- és lapáthámora Oraviezán, fennáll 
1877 óta, évenle átlag 50,000 darab kapát, lapátot, eke­
vasat és Vidacs-ekét gyárt. A készítmények részét Szer­
biába 3/4 részét pedig Dé'magyarország különböző helyeire 
szállítják el. Feldolgozás végett évenle 750 q nyers aczélt 
hozat Resiczáról.
Ullmann Antal reszelőrárjé telepe Feliéi tempiómban, évente 
120—130 q reszelöt ad fel az aninai föliszltarlóság és a 
budapest-északi főműhely részére.
12*
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Alltnch Antal kisebb méretű mshámora Fehértemplomban, 
csuk kevés gyártmányt szállít a szomszédos állomásokra.
Schramm J. A. . gazdasági gépgyára és szerszámhámora 
Topleezen, egy- és kétvasu ekéket, szélrostákat, tengeri 
morzsolókal, valamint lapátol, ásót, kapát, csákányt, fej­
szét slb. gyárt. Λ gépekből évente 8 10,000 darabot, a 
szerszámokból vagy 1500 q-t gyárt. Készítményeinek 80%-át 
vízi nlon és vasúton Oláhországba szállítja el, míg 20% 
az orsova temesvári vonal állomásaira megy. Λ vasat 
Resiezáról és Stiriából hozatja.
Az 1805. év folyamán leesés községben sarokpatkéujyár 
kezdi«· meg üzemét. E gyár évi termelése 050 q sarokpatkó. 
Az első üzemévben 100 q-t szállított Budapest, Palota­
I Íj pest, Kassa, Besztercze, Maros-Vásárhely, Érsekújvár, 
Nagyvárad. Miskol.cz, Pécs, Zsombolya, Kis-Várda s több 
más hazai állomásra. Λ vasat Budapestről s a szenet Salgó­
Tarjánból és Segen^Gottesböl hozatja a gyár.
Szl.-Lörinez-nyara/ó állomás közelében Ohrenstein és 
Koppel ezég 1805. év őszén nagyszabású ipartelep építését 
kezdé meg, hol hordozható mezei rasutakat fognak gyártani. 
Az ipartelepen előreláthatólag 1806 nyarán kezdik meg az 
üzemet.
(I) Kövek és fémek feldolgozására szolgáló egyéb ipar­
telepek.
A szah. őszi nil·--magyar átlamvasnttársaság mészégetője 
Ktáezánfmn, a német-bogsán— resiczai vonal mentén; a 
helyben termelt mészkőből 3 folytonos üzemű, aknás pest­
ben évente átlag 40,000 q jó minőségű meszet éget. Ennek 
egy részét a társaság saját szükségletének fedezésére for­
dítja, mintegy 23,000 q-t pedig Temesvár, Nagy-Kikinda, 
Oroszlámos, Nagy -Becskerek, Detla. Vojtek állomásokra s 
kisebb évi összm e η n y iségek ben Dél ni agyarország számos 
más helyére szállít el.
Ugyanazon társaság krassooai és csilclovai mészégetője a 
Krassován és Polombon fejtett tömör szürkés jurameszet 
és szemcsés, fehér mészkövet dolgozza fel. Az előbbi helyen 
e ezélra egy 14 kamarás körpest szolgál, melyben felváltva, 
vagy egyidejűleg a kamrák egy részében meszet, más 
részében márgapalát égetnek. A krassovai kemenezc évi 
termelése átlag 40,000 q mész. Csiklovaliánya felett 2 mezei 
pest fa- és 2 pest kőszén fűtésre az ott termelt kövek ki­
égetésére szolgál. A társaság Krassova állomásról évente 
mintegy 27,000 q meszet szállít el Anina, Arad, Delhi, 
KI lemér, fehértemplom, Félegyháza, Gvörgyháza, Kanak, 
O-LVz. Liázárföhl, Módos, Nagy-Kikinda, Nagy-Beeskerek, 
Nagy-Szl.-Miklós, ()-l!essenyö, Oravicza, Szabadka, Szécbéu- 
falva-Ráros-lst váll völgy, Szeged, Sztam ora-Moravicza, Ság, 
Párdány. Temesvár, Versecz, Zsebely stb. állomásokra. 
Az égetett nuírgáról már előbb, a X. 1. fejezet alatt szó­
lót! mik.
I Ί/1/anaziiH társaság cement malma ltonniu-Oraviezán, a kras­
sovai körpestben kiégetett márgál dolgozza fel. E malom 
átlagos évi lernielése 15,000 q. Az oravic.zai czeinent igen 
keresett c/.ikk s az országban gyártotl minden más ezemenl- 
Iel bátran kiállja az összehasonlítást. E ezement széleskörű 
alkalmazásnak örvend Délmagyarországban s Oláhországban, 
főleg az előbbi fogyasztó területen majd minden vízálló 
építménynél ezt használták s fontos szerep jutott az ora- 
viczai izementnek Szeged újraépítésénél is. Evente átlag 
I 1,000 q czementel szállítanak el, a mindenhái építkezések
mérvadása szerint Délmagyarország különböző helyeire s 
kis részben Oláhországba.
Naschitz Vilmos és Reiter K. M. mészégetői körkemen- 
ezéje Kaeartinhan, a brassói bánya- és kolniegylet tábori mész- 
kemmezéje Istvánhegyen és Iliid,ich báró mészke.menczéje Pes- 
tyerén (Kavarán-Szákul), az istv.í nliegvi és pestyerei 
kőbányákban fejtett mészkövek kiégetésére szolgálnak. 
E három telepről évente átlag 42,000 q meszet szállítanak 
el vasúton Temesvár, Lúgos, Zsombolya, Bélincz-Kiszeló, 
Galtaja, Gyértyámos, Móriczföld-Soósd, Nagy-Kikinda, Nagy- 
Szt.-Miklós, Remete, Temes-Szlatina. Zsebely slb. állo­
másokra.
Bibel János kőfaragó és márványcsiszoló telepe Karán- 
sebesen, a ruszkiezai bányában fejtett s meg fii részelt kövek 
további feldolgozására szolgál. A telepen 250- 300 munkás 
foglalkozik finomabb épületmunkák, sírkövek, szobrászati 
czikkek és butormárvány előállításával. Az évi termelés 
átlag 1000 m3. A márványárukat, melyek igen alkalmasak 
arra, hogy a sziléziai s egyéb külföldi hasonló czikkeket 
az országból kiszorítsák, többnyire Bukarest, Belgrad, Becs, 
Brünn, Budapest, Kolozsvár, Pozsony, Kassa, Szeged, Arad 
stb. állomásokra szállítják el. Az évi feladás átlag 8000 q.
5. É le lm i és élvezeti e-zilcJcelc gyétrtása.
A Bndajiest-Monori gyártelep r. t. gőzkemjérsütiíje Mo- 
noron, 1895 óta van üzemben; a tészta előállítására gőz­
gépekkel s a sütésre vízzel fűtött, réteges kemenczékkel 
van felszerelve. A teleppel kapcsolatban levő rozsmalom 
termeléséből naponta 240 q kenyeret képes sütni. A tár­
saság egyelőre naponta 120 q rozskenyeret szándékozik a 
főváros piaczára szállítani.
Kecskeméti llerz eczetgyára Albert in, 1876 óta működik 
s évente átlag 2200 q eczetet szállít el Czegléd, Péczel, 
Félegyháza, Süly-Sáp, Szolnok, Turkeve, Szentes, Tisza- 
Földvár, Kecskemét, Vecsés, Csongrádi, Kun-Szt.-Márton, 
Jász-Apáti, Dabas, Lajosmizse stb. állomásokra. A szeszt 
Budapeslröl és Szegedről hozatja a gyár.
Löwinge-r Ferencs Salamon eczetgyára Temesváron, évente 
átlag 2000 hl. eczetesszenciát gyári, melynek állag egy 
harmadát vasúton szállítja cl Oravicza, Topolovecz, Fehér­
templom, Bélinez-Kiszetó, Mokrin, Karánsebes slb. állo­
másokra.
Macker Antal első kecskeméti eognaegyára, fennáll 1886 
óta, évi termelése 450 hl.
Az első alföldi cognacggdr r. t. kecskeméti cognacgyára 
1891 óta van üzemben, évente 800 hl. cognacot termel. 
Mindkét gyár nagyobbrészt az országban értékesíti termé­
keit s kisebb szállítmányokban, különböző állomásokra 
vagy 1000 hl. cognacot küld szét. A külföldre szállított 
cognacküldomények gyakoribb rendeltetési helyei Becs, 
Bécs-Ujhely, Linz, Prága, Lipcse.
A eognacgyárak pálinkafőzéssel is foglalkoznak s 
együttvéve évente vagy 600 hl. törköly- és gyümölcspálin­
kát szállítanak az ország különböző helyeire, Becsbe· 
Linzbe, Prágába, Lipcsébe stb.
Lengauer testvérek első délmagyarországi cognaefőzoje 
Versetzen, évente átlag 75 q cognacot termel s abból 50 q-t 
szállít el különböző belföldi állomásokra, valamint Leni- 
bergbe Krakóba, Becsbe és Gráczba.
Dobóczky Mihály paprikamalma Szegeden, évente átlag 
3000 q paprikái őröl.
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l'átfi test rérek paprikamalma ugyanott, évonle 20()0 <[ 
paprikát őröl.
Pick Mark paprikamalma ugyanott, ("vente 3000 <| 
paprikát őröl.
Lábdi és (in paprikwnalma ugyanott, évente 201)1) q 
paprikát termel. E négy paprikamalom termeléséi jobbára 
kisebb küldeményekben szállítja el az ország minden 
részébe s az osztrák örökös tartományokba. Nagyobb 
mennyiségeket Pick Márk, Dobóezky Mihály, Márer Miksa 
és Lábdi és lia czég ad vasútra. Ezek együttvéve vagy 
8000 q paprikát szállítanak el, melynek nagyobb része 
magyar s kisebb része osztrák állomások közt oszlik meg, 
de apri küldeményeket a vámvonalon túli külföldre is 
küldenek szórványosan.
A többi paprikamalom részben a helyi piaez részére 
dolgozik, részben posta csomagokban adja fel külde­
ményeit.
Paczauer Miksa pálinka- és Ukorgyára Szegeden, évente 
1600 hl. különböző szeszes italt gyárt s abból 1080 q-t 
szállít el Hódmező-Vásárhely, Orosháza és Szabadka állo­
másokra. A szeszt a helybeli szeszgyárban szerzi be, a 
czukrol hazai czukorgyárakból s az eszeneziákat és illó­
olajokat Budapestről és Prágából hozatja.
Szegeden üt nagy szalámigyár dolgozza fel a helybeli 
hizlalókból beszerzett sertések busát. Ezek közül legtöbbel 
termel Lábdi és fia, Schwarz E. és fia, Puclier József és 
Pick Márk. Az öt nagyobb gyár évente együttesen mintegy 
1800 q szalámit gyárt, mely úgy az országban, mint az 
osztrák örökös tartományokban élénk keresletnek örvend 
s a német birodalomban is lassankint tért hódit. Az áru 
természetéből folyólag e czikk csak kisebb küldemények­
ben kerül feladásra. A szalámigyárosok a zsírt és szalon­
nát többnyire Losonc/, Tiszolcz, Bánréve, Salgó-Tarján, 
Putnok, Vadna, Karánsebes, Gavosdia, Anina, Resicza, 
Német-Bogsán, Becs, Prága, Brünn állomásokra szál­
lítják el.
Andrejovics testvérek szalámigyára Verseczen, évente 
200 q szalámit szállít Grácz, Becs, Szabadka, Zombor, 
Zimony, Újvidék állomásokra. A szalonnát és zsírt a 
krassó-szörény vármegyei bányavidéken értékesíti.
Német, Steiner és társa czég pálinkagyára Német-Boysán- 
bun, szilvaszeszt és egyéb szeszesitalokat gyárt, évente 
8000 q gyártmányt szállít el Zsebely, Del la, Temesvár, 
Nagy Kíkinda, Újvidék, Eszék állomásokra s kisebb meny- 
nyiségekben az ország minden részébe.
Bing Ede aradi czég szilvetpálinkagyára Korpán, 1895-ben 
kezdte meg működését. Az első üzletévben 2163 q szilva­
pálinkát szállított Arad, Lugos, Versecz, Német-Bogsán, 
Temesvár, Radna-Lippa slb. állomásokra.
G. Vegyészeti ipar.
Kovács Ferencz gyufagyára Kis-Kun-Eélegyházán, job­
bára csak a helyi fogyasztásra, közönséges kénes gyújtót 
gyárt. Évi elszállítása 80- 100 q, melyet 4 20 q-nyi 
mennyiségekben Czegléd, Kecskemét, Kistelek, Jász-Apáti, 
Jász-Ladány, Jász-Kisér, Nagy-Kőrös, Szatymaz, Szabadka 
állomásokra ad fel.
Ptílfi Lipót gyufagyára Szegeden, 1857 óla áll fenn, 
80--100 munkással dolgozik -s évente 200.000 csomag 
(egyenkint 100 kis csomaggal) kénes, szalon, svéd és min­
den fajta gyufát készít. Évi elszállítása 2000 q, melyet Hód­
mezé-Vásárhely, Orosháza, Halas, ()-ltecse, Zenta, Sza­
badka állomásokra s a Tisza-Maros szög különböző helyeire 
szállít el. Az üzemnél szükséges ként Budapestről és 
Triesztből, a fadrótot Pelrozsényból és Dcrestye-IJétfaluról 
és a helybeli fűrésztelepről s a foszfort Saldenhofenból 
hozatja a gyár.
Az Első Szegedi cs. éskir. szab. műtrágyagyár részvény­
társaság szőre,gi ipartelepét 1894-ben helyezték üzembe, 
50 60 munkással dolgozik s főleg szuporlbszlátokat gyárt. 
A megnyitás évében 25.000 q műtrágyát termelt, melyből 
ugyanaz évben 11.000 q-t szállított el Almás-Füzitő, Bazin, 
Háté, Csanád-Palola, Hetin, Dőbrökoz, Kovácsháza, Keresz- 
tes-Nvárad. Kis-Czcll, Körmend, Kulli, Ludas, Maros-Ludas, 
Merczifalva, Mezö-Telegd, Mezőhegyes. Miskolc/., Nagy-Kála, 
Nagy-Szőlős, Nemes-Militics, Nyáradlő, Ostíi-Asszonyfa, 
Orsóvá, Ο-Kér, Ózd, Puszta-Tenyö, Reszege-I’iskoll, Sailgh, 
Saáp, Sajó-Szt.-Péter, Sárost!, Szakály-Tlögyész, Szalmái*, 
Szeged, Szerencs, Szikszó, Szonta, Takla-IIarkány, Tlsza- 
Lucz, Topolya, Tornaija, Újvidék, Ungvár, Vadna, Vojtek, 
Zombor slb. állomásokra.
A gyár a Thomassalakot Fiúmén ál Angliából, a 
kén savat Orsó várói és Budapestről, a cliilisaléLromol Buda­
pestről, a gipszet Egeresről s a kénsavas kálit Győrből hozatta.
Az ipartelep 1895 elején üzemét beszüntette s mind 
eddig nem kezdte meg újból.
Csősznek és társa gyufagyára Temesniron. évente 
4400 <[ fadrótot hozat Eisenstein, Alvinez, Mezö-Laborcz, 
Prosnitz, Lupkovv, Becs, Glognitz állomásokról, 1200 q 
ként Triesztből, 1400 q gyantát fiúméból, 800 q kékolajl 
Fiúméból és Orsováról, s 1000 q papírt Budapest, Grodek 
és Poisdorf állomásokról. Gyártmányainak legnagyobb részéi 
helyben és a közeli környéken értékesíti.
A szab. osztrák magyar áUamnasHltdrsosáy kéusan/ydra 
O-Moldoi’án, fennáll 1857 óta, a Moldova környékén akná­
zott vas- és rézkorundokból évente 22.000 q 60 Benunié 
fokú kénsavat gyárt, melyet részint ily sűrűségben, részint 
66 Beauméra töményitve hoz forgalomba. A pörkölt kovan- 
dokból kilúgozás utján nyert rezet rézgálicznak dolgozzák 
fel, a réz kiejtésénél használt ócska vasból pedig vasgáli- 
czol készítenek. Évente átlag 500 q rézgáliczol s vagy 
1000 q vasgáliczot termelnek. A gyártmányok egy részéi 
vizen szállítják el, más részét kocsin vagy hajón Báziásra 
viszik feladás végett. Ez állomáson a kénsavat Budapest, 
Nagy-Szeben, Kaál-Kápolna, Oravieza, Lúgos, Versecz, 
Temesvár állomás ,kra adják lel leggyakrabban, de kisebb 
küldeményeket az ország számos helyére szállítanak. 
A rózgáliczot a társaság bécsi szertárának küldik el s 
vasúti táviró telepek fentartására használják fel. A vas- 
gálicz az ország különböző helye közt oszlik meg, nagyobb 
része azonban Budapestre megy.
A szab. osztrák-magyar á/tamvasiif/ársaság romdn-ora- 
fíiezai ásványolajfmomitéáa 1859-ben épült az aninai bitu­
menes kőszénpalából száraz lepárlás utján nyert olaj lino- 
mitusára; 1882 óta csak oláhországi, majd később kaukázusi 
nyers olaj finomítására szolgál. Az ipartelep az állomással 
vágányösszeköttetésben áll. A finomító évi feldolgozása 
átlag 48,000 q nyers olaj. Ezt Báziásig a Dunán, onnan 
pedig tartánykocsikban vasúton szállítják Oraviczára. A 
gyár évi átlagos termelése:
35,000 q 0*825 fajsúlyú kőolaj,
6000 q 0'88ü—0'90ö fajsúlyú nehéz ásvány-olaj,
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1200 q gépoluj,
1000 q különböző merev kenőcs,
000 <| különböző más termény.
Λ köolajfinoimtóval kapcsolatban régebben vasgdíicz- 
gyártást is űztek, hol a társaság vasmüveiből származó 
vashulladékot dolgozták tel Moldováról hozatott kénsav 
segélyével.
Λ világiló olajt és az ásvány kenőolajt hordókban 
Anina, Arad, Detta, Déva, Fehértemplom, Jám, Jasszenova. 
Lagos, Nagy-Szeben, Német-Bogsán, Temesvár, Versecz, 
Marcliegg, llécs, Kralup állomásokra s a m. kir. államvas­
utak temesvári, budapesti, brassói és kolozsvári szertáraiba 
szállítják.
A kőolajlinomilásnál visszamaradó kénsavas hulladé­
kokat a mező-telegdi műtrágya-gyár részére szállítják el.
A kőolajos hordókat részint a gyártelepen készítik, 
részint ócska állapotban Becs, Budapest, Temesvár piaczán 
vásárolják össze.
As orxorai pefroleumfinomitéigi/ár 10 munkással dol­
gozik, Oláhországból tartánykocsikban s Kaukázusból hajón 
hozatott nyersolajt finomít, livi termelése 00,000 q világító 
olaj, melynek nagyobb részét Temesvár, Szeged, Szabadka, 
Arad állomásokra s kisebb részét Délmagyarország külön­
böző helyeire szállítja el. A kénsavas üledéket a rnezö- 
telegdi műtrágyagyár dolgozza fel. A. gyár a tüzelőt Ani- 
náról s a kénsavat O-Moldovárói hozatja.
l'Wtl Igmtcs éx társa leocsikenöcsgyára Temesváron, 
évente 3100 q gyártmányt ad fel Lugos, Karánsebes, 
Versecz, Fehértemplom, Zsombolya, Nagy-Kikinda, Detta, 
Arad, Német-Bogsán, Csaba, Nagy-Szeben, Maros-Vásárhely, 
India, Oravicza, Orsóvá, Uj-Arad, Károlyfalva, Brassó stb. 
állomásokra. A gyártáshoz szükséges 830 q gyantát Fiú­
méból és Triesztből, a 900 q kékolajt Orsováról, Mezö- 
Telegdröl és Droliobytzról, az 1300 q kátrányt Maros-Vá- 
sáirhely, Jasló, Grammat-Neusiedel állomásokról, az 1000 q 
gipszet Egeresről s a bükkfadeszkácskákat Oraviezárólhozatja 
a gyáros.
A szegedi légszeszoi/ágitdsi részrénytársu/at vílágitőgáz- 
gyára, az állomással közúti vasúti összeköttetésben, évente
723,000 ni·1 világitógázt, 20,000 q kokszot és 800 q kátrányt 
termel. A koksz egy részét Hódmezö-Vásárlielyre szállítja 
el, a kátrányt helyben értékesíti. A gyár porosz-sziléziai, 
anirtai és drenkovai szenet használ.
As osztnii· légszeszggártársaság viJágitégázgyiíra Temes­
várim, a világi lógáz fejlesztésére évente 22,000 q szenet 
hozat Anináról s tüzelésre 1400 q-t Lupenyiól és Petro- 
sényhól. Melléktermékéből, a kokszból 400 (|-t szállít el 
közeli állomásokra.
7. E gyéb ipa rá g a k .
Λ szegedi h-mulerftmógyár r. t. ipartelepén Szegeden 280 
munkás dolgozik s évente 7000 q kötő- és varrózsineget, 
szüvőfonalat, vargafonalat, kötelet, kötélárut s könnyebb 
és nehezebb négynyüstös heveder szöveteket gyárt. A 
gyártmányok nagyobb részét Budapestre és Fiúméba szál­
lítják el, kisebb részét az ország különböző helyeire küldik 
szét s Oláhországija és Szerbiába viszik ki.
EM magyar kenderkikészitö részvénytársaság uj-szegedi 
telepe 380 munkással dolgozik s 15,000 q kender kikészí­
tésére van berendezve. Évi feladása 9000 q kikészített ken­
der és csepü. Mindez az országban, Ausztriában, Németor­
szágban s a Balkán,Ulamokban talál piaczot
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S t U z m a n n  é s  társa lenipar é s  vássímgyára Szegeden, évente 
7000 <[ vásznat és kötélárut gyárt, ebből 4300 q-t magyar­
országi és 330 q-t oláhországi állomásokra szállít el vasúton.
E bárom ipartelep részére évente (10,000 q kender- 
kóró érkezik Folyásról, Mezőhegyesről és Zsombolyáról s 
egyéb helyekről és 1500 q manilla kender Fiúméból. Tü­
zelésre a kender kikészítésnél nyert hulladékot használják.
Sfantár János és társai /.alap-anyag (Stump) gyára 
Perjámvsun 1893 óta áll fenn, gyapjúból kalapnemezt gyárt 
s annak egy részét kalapnak dolgozza fel, más részét pedig 
mint félgyártmányt évi 55 q mennyiségben alföldi, délma­
gyarországi és szlavóniai állomásokra szállítja el. Gyárt­
mányainak jóval nagyobb részét postán küldi szét.
h'pome Her János lcenderfuné- és isit éterré telepéről 
fieh<rtemplombini jobbára a környék szükségletét fedezik s 
a vasúton csak szórványosan szállítanak kisebb küldemé­
nyeket.
Az átmeneti forgalomban az aradi és Csanádi egye­
sült vasúinkról jönnek át iparczikkek. Cognncot Világosról 
szállítanak kisebb küldeményekben az ország minden ré­
szébe ; Mezőhegyesről ezukor jön át Temesvárra, Gunjára, 
Brckára s a pécs—barcsi és mohács—pécsi vasút állomá­
saira, végül kosárfonó árukat Makóról Temesvárra szál­
lítanak.
XIII. Kereskedelem.
A Budapest—verciorovai vonul és szárnyvonalai 
mentén csak kevés oly kereskedelmi góczpontol 
találunk ugyan, hol a körülötte lékvö nagyobb 
környék gazdasági és kereskedelmi életének minden 
ága összefutna s mely ekként a földrajzi fekvésből 
folyólag ráutalt terület termelési feleslegének gyűjtője 
és a más vidékről vagy idegen országból származó 
áruk bevásárlásánál közvetítője lenne, mindazállal 
főleg az Alföld értelmes, szorgalmas, törekvő népe 
több helyen oly élénk kereskedelmi tevékenységet 
fejt ki, mely a vasúti áruforgalom gyarapításában 
számba vehető tényező gyanánt szerepel.
A kereskedelmi tevékenység, a termeléshez 
alkalmazkodva első sorban a mezőgazdaság, ker­
tészet, szőlőművelés és állattenyésztés termékeivel 
való üzérkedésben nyilvánul. Kereskedelmi árukkal 
s idegen országbeli termékekkel leginkább csak 
a nagyobb központokban üzérkednek figyelemre­
méltó mértékben.
Gabtmanemiiekkel a Duna—Tisza közén s Temes 
és Torontál számos helyén folytatnak nagy arányú 
kereskedést. Nagy-Körösön négy nagyobb termény­
kereskedő gyűjti össze a vidék gabonatermésének 
feleslegét s részint budapesti kereskedőknek, részint 
külföldi megrendelőknek küldi tovább. Kecskeméten 
s Félegyházán több pénzintézet támogatása mellett 
szintén élénk gabonakereskedést folytatnak. Sze­
geden öt, Nagy-Szt.-Miklóson három, Zsombolyán 
négy s Temesváron öt pénzintézet áll a gabona­
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kereskedelemnek s a kereskedés egyéb ágainak ren­
delkezésére. Ez utóbbi város a Tisza—Maros szög 
legélénkebb gabonakereskedő helye. Az itt forga­
lomba hozott gabonánemiieknek azonban esak kisebb 
része gyarapítja számbavehelöleg a vasút áru­
forgalmát. A gabona jókora részét a helybeli ipar­
telepeken dolgozzák fel, nem csekély részét pedig 
a vízi verseny vonja el a vasúti szállítástól.
Kisebb-nagyobb gabonakereskedők és ügynökök 
fáradoznak még a gabonanemüek összevásárlásával, 
tisztításával s továbbküldésével Alberlin, Monoron, 
Oroszláraoson, Gsongrádon, Perjáinoson, Varjason, 
Nagy-Kikindán, Szt.-Huberten, Gyertyámoson, Ver- 
seezen, Fehértemplomon, Lúgoson és Karánsebesen.
Burgonyával Alberlin, Czegléden, Abonyban, 
Nagy-Körösön, Kecskeméten, Félegyházán üzérked­
nek nagyobb mértékben.
Az egyéb termények közül a paprika és hagyma 
Szeged kereskedelmében tesz számot.
i'W.s.s gyümölcseiéi főleg Nagy-Körösön, Kecs­
keméten és Kis-Kun-Félegyházán üzérkednek nagy 
mértékben. Az ottani gyümöloskofák bejárják az 
egész környéket, s Csöng rád, Alpár, Szatymaz, 
Halas, borosma slb. helyek termését is e három 
gyűjtőhelyre szálllitják s ott a helybeli terméssel 
egyesítve osztályozzák. A nemes fajta, szép pél­
dányokat gondosan papírba göngyölik s kosarakba 
rakják, a kevésbé értékes árut periig hordókba s 
rekeszekbe csomagolva hozzák forgalomba. Az élel­
mes üzérszellemü kecskeméti, körösi és félegyházi 
gyümölcskereskedö elkíséri a szállítmányt Budapest 
és becs sőt távolabb fekvő külföldi helyek piaczára 
is és további közvetítők mellőzésével maga érté­
kesíti áruját.
Nagy-Körös állomáson legtöbb gyümölcsöt adnak 
fel Benedek J. és M., Birnstingl L., Boros, Deutsch, 
Fleischmann, Halápi, Halász, Kun F. és I., Nagy, 
Sarkadi, Steinfeld, Schmied, Szellő S. kereskedők. 
Ezek az 1894. évben 34,100 q., az 1895. évben 
pedig 31,300 q. friss gyümölcsöt adtak fel az 
V. fejezetben felsorolt rendeltetési állomásokra.
A kecskeméti gyümölcskereskedök közül leg­
többet szállitnak Löwy Gyula, Kohn Gábor, Sze- 
merey Zsigmond, Löwy S., Tóth Sándor, Feld­
mayer .]., Aszódi L. és H., Walter J., Kocsis Elekné, 
Szigeti J., Galvács L., Makula L., Almási K.. Lakos A., 
Zilczer L., Panyik J., Farsang P. kereskedők. Ezek 
és még vagy 14—15 nagyobb kereskedő évente 
51,523 q. friss baraczkot, dinnyét, szilvát, almát, 
cseresznyét és szőlőt szállítanak el vasúton. E meny- 
nyiségböl 5170 q. belföldön marad, mig a többi
az V. fejezetben felsorolt külföldi állomások közt 
oszlik meg.
Félegyházán főleg Rosenthal M. folytat élénk 
kereskedést gyümölcscsel. A kivitelben a baraezk 
áll első helyen. E czikkböl 1894. évben 2100 q-t 
szállítottak el leginkább Becsbe és Budapestre.
Borral Monoron, Verseczen s Fehértemplomon 
üzérkednek. A fillokszeravész előtti időkben Verseez 
volt Délmagvarország legélénkebb borkereskedő helye 
s a külföldre való tömeges borkivitel terén az ország 
legfontosabb borpiacza.
Arzarvarmarhakereshii/irne/i Kecskemét,!'.zegléd, 
Nagy-Körös, Zsombolya, Temesvár, Verseez, Fehér­
templom, Oravicza, Lugos és Karánsebes a leg­
fontosabb központjai.
Kecskemét öt országos vásárjára átlag 11,000 
drb, Czegléd négy országos vásárjára 8(500 drb 
s Nagy-Körös 4 vásárjára 28,200 drb, jobbára, igás 
ökröl és tinót hajlanak fél. E vásárokat a Dunán­
túlról és az ország északnyugati részéből való vevők 
látogatják sűrűén, igás és növendék marha be­
vásárlása végeit.
Temesvár öt országos vásárjára Temcs és 
Torontói sik vidékéről, a Béga és Temcs völgyéről 
évente vagy 23,000 drb igás ökröt, nyugoli laju Linót 
s egyéb szarvasmarhát hajtanak. E vásárokon főleg 
a környék birtokosai szerzik be igás szükségletüket 
s a temesvári és aradi szeszgyárak a hízó marhát.
Verseez és Fehértemplom igen kiterjedt marha­
tenyésztő terület vásári központja. Verseczre évente 
14,100 drb, Fehértemplomra 9100 drb igás fehér ökröt 
s kisebb mértékben színes fajta marhát hajtanak fel.
Az Érczhegység szegény oláh népe télre eladja 
igás jószágját, miért is az oraviezai őszi vásárok 
igen látogatottak.
Lugos négy országos vásárjára évente I 1,000 
drb szarvasmarhát hajtanak a Temes völgyéből.
Verseez, Fehértemplom, Oravicza, Lúgos és 
Karánsebes országos vásárait főleg budapesti, temes­
vári. nyitrai, aradi, félegyházi, bécsi, nagy-szombati, 
galgóczi, vágvölgyi stb. vevők látogatják s a vásári 
forgalomból az igás marhát többnyire e helyekre 
szállítják el vasúton. A felhajtott állatok kisebb 
része szeszgyári hizlalókba kerül.
A 1 ókereah’ilűrre nézve Nagy-Kőrös, Zsombolya 
és Temesvár a főhelyek, de Kecskemét, Félegyháza, 
Lugos, Nagy-Kikinda és Fehértemplom vásárain is 
szép forgalmat bonyolítanak le.
Nagy-Körösre évente 17,000 drb lovat hajlanak 
fel, melyből átlag 1.2,000 drb parasztié, 4500 drb 
pedig könnyű és félnehéz igás.
i s : í
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Temesvár vásárain 7—8000 drb túlnyomóan 
parasztié fordul meg. Schwimmer temesvári ló­
kereskedő Törökország katonaló-szükséglctének egy 
részét szállítja. E czólra részint helyben, részint 
a környék tenyésztőitől többnyire azon példányokat 
vásárolja össze, melyeket a lóavató bizottságok 
hadseregünk részére nem találtak alkalmasnak.
Lúgosra 4500 drb lovat hajtanak lel évente; 
ennek féle igás-, fele parasztló.
Kecskemétre 3000 drb, többnyire igás lovat 
hajtanak.
Félegyháza, Nagy-Kikinda, Zsombolya országos 
vásáraira jobbára paraszt- és félnehéz igás lovakat 
hoznak a tenyésztők s a vásári forgalomnak csak 
kisebb részét leszik a lényüzési lovak és remondák.
A vásári forgalomból a lovakat a VII. fejezet­
hím [elsorolt rendeltetési helyekre szállítják el vas­
alón.
A sertéskereskedés legjelentősebb ága az állatke­
reskedésnek. A vasúti vonal által érintett vidék szá­
mos nagy hizlaló telepe nem képes szükségletét a 
közvetlen környék tenyésztéséből fedezni s igy a 
hizlalók többnyire a kereskedők tevékenységére van­
nak utalva a hízó állomány beszerzésénél. A sovány 
sertésekkel űzött kereskedés székhelyei ugyan több­
nyire más vasúti vonalak üzleti területén vannak, 
de a kereskedők tevékenysége élénken foglalkoztatja 
e vonalak áruforgalmát is. A vásári forgalom Nagy­
Körösön és Kecskeméten a legélénkebb. Az első 
helyre évente 16,000 drb, az utóbbira 13,200 drb 
jobbára 1—2 éves süldőt és kevés koczát hajtanak 
fel. Gzegléd, Temesvár, Versecz, Lugos országos 
vásárain alig 2500—3000 drb az évi felhajtás. E 
helyeken a sertésforgalom nagyobb részét a heti­
vásárokon bonyolítják le.
Sokkal fontosabb a hízott Kertesekkel való keres­
kedés. Mindazon helyek, hol sertéshizlalók vannak, 
egyúttal élénk góczpontjai a hízott sertésekkel való 
kereskedésnek is. Ezenkívül élénk tevékenységet 
lejt ki e téren az Alföld élelmes, szorgalmas népe. 
A gazdák házi hizlalóiból kikerült kövér sertéseket 
a helyben lakó, vagy a környékről való kupeczek 
szedik össze s adják tovább bécsi vagy kőbányai 
kereskedőknek. A házi hizlalókból vasúton elszállí­
tott hízott sertések kevés kivétellel mind kupeczek 
közvetítésével kerülnek feladáshoz.
A baromfival való kereskedés egyik jelentős ága 
a kereskedelemnek. A vasút mentén minden vá­
rosban s jelentékenyebb községben vannak baromfi 
kereskedők, kik a környékbeli tenyésztőktől részint 
saját számlájukra, részint megbízásból a baromfit
összevásárolják s vagy úgy a mint a mezőről be­
kerültek, vagy rövidebb hosszabb hizlalás után Buda­
pestre, az osztrák örökös tartományokba s a nyugoti 
külföldre szállítják.
A baromfival való kereskedés a vonal alföldi 
része körül legfejlettebb Nagy-Kőrösön, Kecske­
méten és Félegyházán. E három hely kereskedői 
élénk összeköttetést tartanak fenn Észak- és Dél- 
némelország, Anglia, Belgium, Hollandia és az 
osztrák örökös tartományok baromfi kereskedőivel, 
valamint a Duna-Tisza köze és a Tisza-Maros szög 
tenyésztőivel. Kecskeméten 16— 18 nagyobb kereskedő 
üzérkedik élő és leölt baromfival; ezek közül leg­
többet kap és szállít el Löwv Gyula, Medák J., 
Lewy Schwab, Kothbaum J., Feldmayer J., Kecs­
keméti Herz, Schwab Kálmán, Fleischer IL, Heller 
és Leilner J. Fél egyházán Holló József, Szabó Jánosáé, 
Kiss Márta és Feldmayer J. a nagyobb baromlikeres- 
kedök. A kecskeméti és félegyházi baromíikereskedök 
czimére Hódmezö-Vásárhely, Csongrád, Zsombolya, 
Kistelek, Dorosma, Szabadka, Kis-Körös, Versecz 
állomásokról érkeznek nagyobb baromfiszállitmá- 
nyok. Nagy-Kőrösön Bakó M., Csery A. és Keeskeméty
J. kereskednek élő baromfival és tojással, mig a leölt 
baromfi legnagyobb részét Benedek J. és M., Fleisch 
mann A., Neu Gy. és Steinfeld Gy. hozzák lei­
adáshoz.
Az élő, sovány és javított baromfiak szállítása 
egész éven át történik, de mégis nyáron van a föévad, 
midőn naponta több teljes kocsirakományt indí­
tanak útnak. Novemberben kezdetét veszi a leolt 
hízott lúd és pulyka szállítása s tart egész az enyhe 
idő beálltáig. Deczemberben, januárban és februárban 
a ludon és pulykán kívül igen sok leölt hizotl kappant 
és javított leölt csirkét is szállítanak. A leölt Laromli- 
szállitás föévadja deczember elejétől január közepéig 
tart. Csongrádon főleg hidakkal folytatnak élénk üzér­
kedést. Ugyanott igen sok ludat hizlalnak s azt részint 
élő, részint leolt állapotban adják piaczra.
A Tisza—Maros szögén Versecz, Zsombolya, 
Nagy-Kikinda és Szt.-Hubert a baromfikereskedés 
és hizlalás élénkebb góczpontjai.
Az állati t e r m é k e k k e l  való kereskedés főleg a sík 
vidékeken áthaladó vonalrészek mentén számos 
embert foglalkoztat. Legélénkebb itt a tojással, zsírral, 
szalonnával s friss hússal való kereskedés.
Kecskemét, Félegyháza, Szeged, Temesvár, 
Zsombolya, Szt.-Hubert, Detta baromfikereskedöi 
messze vidéket bejárnak s a kis községekből és 
tanyákról számottevő mennyiségben gyűjtik össze 
a tojást és tollat.
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Kecskéméi, Nagy-Körös, Szeged és Temesvár 
kereskedelmében jelentős hely jut a zsírral és sza­
lonnával való kereskedésnek. Nagy-Körös élénk 
üzleti szellemmel megáldott népe az évszakok szerint 
változó ezikkekkel üzérkedik s igy télszakában zsírral, 
szalonnával, sertéshússal, tojással, leölt baromfival 
folytat élénk kereskedést.
A leolt, vadnak Szeged és Nagy-Körös a fö- 
piacza. Az utóbbi helyen egy nagyobb czég szerződé,s- 
szerüleg átveszi a környéken tartott nagy vadásza­
tokon elejtett összes vadat.
Abony kereskedői a közelfekvö tanyákon szedik 
össze a tollat, bort, tojást és gyapjút s a gyűjtött 
árut többnyire budapesti kereskedőknek küldik el.
Az egyéb árukra nézve is gyűjtőhelyek gya­
nánt szereplő Kecskemét, Szeged, Félegyháza, Te­
mesvár, Lúgos, Yersecz, Nagy-Szt.-Miklós, Karán- 
sebes kereskedői a környező vidékről összegyűjtött 
bőrt, csontot, szarvakat oda hordják össze, s onnan 
boesájtják a további kereskedelmi forgalomba.
Ugyané helyeken gyűjtik az egyéb hulladékokat és 
ócska anyagokat, mint a rongyot és az ócska vasat is.
Temesvár kereskedelme a már előbb említett 
fontosabb árukon kívül kiterjed az élelmi, élvezeti, 
ruházati és háztartási czikkek minden nemével 
való üzérkedésre. Élénken látogatott heti és országos 
vásárain jókora vidék lakossága szerzi be szükség­
leteinek javarészét és értékesíti termelésének feles­
legéi. Különösen említésre méltó a tűzi- és egyéb 
fával, borral, pálinkával s szövött és fonálárakkal stb. 
való kereskedés.
Szegeden gyékénynyel, épü'et- és tűzifával s 
kereskedelmi árukkal, valamint a háziipar termé­
nyeivel, minők a tarhonya, szappan, paprika, ki­
készített kender stb. üzérkednek.
Népes vidékre nézve szolgálnak bevásárlási 
központok gyanánt Nagy-Szt.-Miklós, Zsombolya, 
Német Bogsóm, Oravicza és Lugos, valamint Karán- 
sebes is. Deltán gabonával, Oraviczán és Lúgoson 
szilva pálinkával folytatnak némileg figyelemreméltó 
üzérkedést.
Szeged kereskedelmének lebonyolításában nagy 
része van a közúti, vasút r. t. tevékenységének, mely 
10 km. hálózaton 2 mozdonynyal közvetíti a Szeged- 
Rókus és Szeged-Tiszapályaudvar közötti teheráru 
forgalmat s egyúttal összeköti e két pályaudvarral 
a szeszgyárat, légszeszgyárat és sóházat. Az 1805. 
évben Szeged állomásra 31,000 q. épület lat, deszkát 
és zsindelyt és 10,800 q. egyéb árut hoztak a közúti 
vasúton. Ugyanakkor Szeged-llókusra 15,900 q. 
különféle áru s 22,700 q. puhafafürészáru került 
ez utón. A nevezett évben Szeged állomásról
171,200 q, Szeged-Mókusról pedig 129,400 q. búzát 
szállítottak a közúti vasút vágányán a Tiszapálya- 
udvarra hajókra való átrakás végett. A közúti 
vasút vágányán a két pályaudvarról 51,500 q. szenet 
szállítottak be a gázgyárba és 16,000 q. sót a só­
hivatalba. Ezen több áruezikkek mellett számol 
tevő mennyiségben szállítanak a közúti vasúton 
mindkét irányban átköltözködési ingóságokat s 
egyéb árukat is.
18f>
XIY. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson leladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
évi
mennyi­
sége
gyakoribb
származási
helyei
uradalmak állomások i(-ban; állatok
átl. évi mennyisége q-han ; 
állatok daiab szerint
darab
szerint
Szt.-Lőrincz 
nyaraló KL
Kin-Fent ... _ ö'O
Szent-Μίi i’icz 
puszta ... ... 3 0 
jól fentartott utak.
Cseri, Lajos 2602 li. rozs ... ... ... 2000 takarmánymag-
szl.-löriuczi birtoka. hízott sertés 400 — — vak ... ... ... 3500 Budapest.
tégla ... ... 1000 kőszén ............. 45000 Salgó-Tarján.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
szél rmazási 
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
állomáso \
átl. évi mennyisége ([-ban ; 
állatok darab szerint
V e c s é s  Hn
Vonlát.... ... ... 2'5 
Halomeyyház- 
pusztn ... l ő  
jól lentartott köz­
ségi és homokos 
mezei utak.
Andrásai/ Aladár gr. rozs... 2400 4800 gabonanemiiek 600 különböző belföl-
1113 h. és Deutsch búza ... 200 — 400 di állomások.József éa Sándor 2740 repeze ....... . — 600 — liszt és korpa... 3500 Budapest.
h. halomegyházi bir- tengeri ... ... 800 — — tűzifa ... ... ... 1400 Lónyabánya.
toka. bízott sertés 300 — — szén ... ... ... 3400 Ostrau.Dombrau,
süldő ........ 300 — — Salgó-Tarján,
tej ---------- 29(10 — — Segen-Gottes.
kavics és ho- épületfa ... ... 8500 Gácsországi ál-
rnok ... _ 414380 — — lomások.
sarkpatkó ... 370 - — trágya ... ------ 10600 Budapest, Kőbá-
nya-hizlalda.
vas .... ... ... ... 500 Budapest.
Ü l l ő  Ha
ÜUÖ ______  -
Lob puszta ... 8*0 
jól lentartott utak.
A vbczi káptalan rozs.-. ... 2500 2400 liszt....... .. 2100 Budapest.
2219 b. üllői és burgonya ... 2000 — — ezukor és fűszer 80 «Vigner b'ülöp 1801 h. szőlő ... ... — 800 — bor ... ... ... ... 600 Ujvcbk.
löb-pusztai birtoka. hízott sör ... ... ... .. 150 Kőbánya.
szarvas- szesz ....... 140 Budapest.
marha... ... 50 — — kőolaj ... ... . 30 a
gyógyfüvek 10 — — kőszén ... ... ... 3000 Salgó-Tarján.
tej ... ... ... 1100 — — ten;eri... ........ 2400 Baja, Budapest.
szesz ... ... 1120 — —
liszt... .. ... 500 400
M o n o r  Hm
Mohot ... ... — 
Métert... ... ... 3'8 
1fénye... ... ... 7 ‘ (> 
Gomba ... ... 7'6
Vámul ......... 5'7
Csév-puszta ... 5 ’7 
állami és mezei utak.
.-le egri fökáptalan búza . .. ... 8000 1700 gabonanemü ... 48200 Nagy-Körös, Pi-
3801 h. monori és rozs... ... ... 4000 2000 — lis. Kecskemét.
1591 hold zsiger- árpa... ... ... — 300 — Félegyháza,
pusztai ; Patai/ Fe- zab ... ... ... 100 — — Debreczen, Kr-
rencz 1193 h. gombai tengeri ... ... 3300 1100 — Mihályfalva.
birtoka. bab ... ......... 2400 — — liszt ... ... ... 15000 Budapest.
burgonya ... 1400 — — dohány... ... ... 320 ))
bor ... ... ... — 1070 — hoszfa és deszka 21700 Poprád-Felka,
szecska. . ... 3300 — — Vág-Besztercze,
szarvasmarha 100 — — Szepes-Béla,
sovány sertés 300 — — Liptó-Ujvár,
süldő ... ... 90 — — Szolnok.
gyapjú ... ... 160 — — szén ........ .. 13800 Salgó-Tarján,
tej ... .. ... 180 — — Porosz-Szilézia.
durván kina- só ... . . ... ... 800 Deés.
gyolt fa ... 800 — — vas és vasáru ... 1560 Budapest.
liszt... ... ._ 13100 16500 — bor ... .. ... ... 980 Fiume.
korpa ... ... 3800 10700 3200 sör ........... . ._ 2300 Kőbánya.
tégla ... ... 27330 — — szesz ... ... 900 Budapest, Sze-
vas és vasáru 280 — — ged.
szesz és pá- kőolaj ........ ... 700 Budapest.
linka ... ... 50 — — bőr ... ... ... ... 20 «
egyéb darab- ezukor ... ... ... 600 «
áru._.......... . 1700 — — gépek, gépalkat-
részek, fecskén-
dök, szivattyúk 1370 «
pamut- és rövid-
áru ... ... 400 «
fűszer-, gyarmat
és egyéb vegyes
áru ... ... ... 3200 «
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
főbb rendeltetési helyei átlagos
Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb
évi
mennyi- gyakoribb
kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban ;auomasoK állatok helyei
átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
P i l i s  VL
Pilis ... ____ 1-5
Alsó-Nyáregy­
háza........ ... :?‘8
Fdsä-Nyáregy­
háza ... ... ... 5'7 
Kára .. ... ... 7Ό 
Pállá ... __ ... 114 
1 'alyn-puszta... 11 ·4 
Vóthuraszt- 
puszta .. ... 17'1 
állami és jó mezei 
utak.
Liebner .József 1021 búza ........ 3700 _ _ liszt és korpa ... 1500 Budapest.
hold pilisi ; Nagy­
Körös város 97915 h.
rozs... ... ... 23000 1200 — sertéstrágya ... loooo Kőbánya-
árpa... ... ... 300 — — hizlalda.
pótharaszl-pusztai tengeri ... ... 2000 — — kőszén ... ........ 1 1200 Salgó-Tarján.
birtoka. burgonya ... 1800 — — tégla ---------- 1400 Kőbánya.
dohány.-  ... 3700 — — épületfa ... ... 2400 Szolnok
szőlő ... ... — 2700 1400 SÓ ... ... ... 500 Deés.
törzsfa .„ ... 5000 — kavics ... ... ... 10000 Vecsés.
gyapjú ...... — 200 —
lej ........... ~ 3000 — —
A l b e r t i -  
I r s a  Ha.
Alberti ........  —
Irsa ... ... ... — 
Czegtéd- Bérezd 5'0 
laes ... ... ... 8'0 
Dán-Szt. - M iklós- 
puszta .. ... 5 0 
Mike.-Budu ... 8-0. 
állami és mezei utak.
Szapáry István gróf búza ... ... 9000 _ _ liszt ... ... ... 4800 Budapest.
2122 bold alberti; rozs.............. 4130 1000 — borszesz _.. ... 800 liudapes'. Szí·-
Irsay György 1077 árpa... ... ... 200 — — ged, Temesvár
h. irsai ; Eakuvszlaj 
István 1106 h. dán-
zab ... ... .. 
tengeri ... ...
1800
5000 z bor ... .... ... ... 600 Budafok, Pécs, Villány.
s/.ent-miklósi ; Ma- burgonya .. 5000 — — sör .— —. ... . . 1200 Kőbánya.
zsik József örök. 
1642 h. mike-buda-
dinnye ... ... 
dohány... ...
420
5600 _ Z
fűrészelt fa ... 11500 Erdély, (iácsor-
szág.
pusztai és Coburg repeze ........ 430 — — ezukor ... ... ... 320 Budapest.
Külöp leír. herezeg 
11-5911 h. vacsi bir-
bor ... ... ...
frissgyümölcs
530
360 _ z kavics --  - .  ... vasáru ... ... 5000700 Vecsés.Budapest.
toka. ló ........... . — 20 — kőolaj ... ... 830 Budapest.
szarvasmarha SÓ ... ... ... 1560 Deés.
(sovány) ... 160 — — zab........ ..  .. 1300 Deés, Mező-Kő-
szarvasmarh a vesd.
(hízott) ... 12 — — szén ... 9000 Salgó-Tarján,
Porosz-Szilézia.sovány suites 540 — —
hízott « 570 — — szesz _ ... ... 400 Budapest, Sze-
j u h ............. 300 — — üed. ,
sovány ha- mész ... ... ... 1800 Várpalota, Elesd.
rendi ... ... 420 — —
hízott baromfi 70 — —
tej ... .. 5500 —
gyapjú ... 190 60 —
bőr ... ... ... 100 — —
fagygyu... ... 70 — —
szálfa ... ... 1100 — —
eczet ... .. 2200 — - -
bognár áru... 500 — —
vaj és túró ... 100 — —
C z e g l é d  %[m
Cregléd ____ —Törtei . \ ... 5Ό 
állami utak.
('zajlód város 1893 búza... ........ 12600 _ _ sovány sertés ... 12600 Különböző bel-
h. és a vallásalap r o z s ... ... 7000 1700 — földi állomások.
7831 h. czeglédi ; árpa............ 300 — — lovak _ ... ... 10 Eüzes-Abony,Deutsch Alita/ 1574 ezukorrépa... 7000 — — Budapest,
h. Schlesinger Sámuel tengeii ... ... 400 — — Abony.
1387 h. és Szirmwj burgonya . . 3600 — — szarvasmarha _ 50 Mezőtúr, Déva-Budai Mária 1476 h. friss gyű- ványa, Szalmái·.
tőrteli birtoka. moles ... ... 3600 1600 — Arad.
bor ... ... ... 7000 — — bor ... ... ... ... 50 Budafok, Po-
gyümölcsfa zsony, Érd,
oltványok 1500 — — Veszprém, Szol-
hízott sertés 4320 9300 — nők, Boglár.
élő baromfi 4200 _ _ 1900 Sziget-Kamara.
disznózsír, sör ... .............. 1860 Kőbánya.
szalonna és ezukor ... ... ... 400 Budapest, Nagy-
háj---------- 1500 — — Surány, Sze-
rencs.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott löbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az. állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás- megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megneve.'.ése
gyakoribb
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
C z e g l é d
(folytatás).
sertéshús ... 
nyersbőr ...
ágytoll------
szarvak, pa­
ták és csont 
liszt... ... ... 
korpa ... ... 
tégla ... ... 
kádár- és bog­
náráru vala­
mint aszta­
los munkák
8500
130
100
-150
33700
17800
1000
1000
92300
900
4100
kikészített bőr 
kézmüárn ... ... 
tűzi fa ... ... ...
épületfa ... ...
szén ... ... ...
búza ... ... ...
rozs........... . ...
árpa ... ... ...
tengeri... ... ...
500
080
1-700
21300
08300
70300
5000
15500
34300
Budapest, llécs, 
Debreczen, 
Zágráb.
Budapest, Gru- 
lich, Nachod, 
Bécs.
Dobrest, Adony- 
Szabolcs, Brát- 
ka, Szolnok, 
Rév, Mezö-Te- 
legd, Zám, Ber- 
z.ova, Soborsin, 
Ungvár, Csácza. 
Bánffy-Hunyad, 
De restye-Hétfa· 
lu,Rév, Szolnok. 
Radna-Lippa, 
Stryj, Koman- 
cza, Skole, La- 
woczne, Volócz, 
Wygoda, Topo- 
lovecz, Buda­
pest, A bony. 
Petroz.sény, Lu- 
pény. Bánya, 
Ostrau, Segen­
Gottes, Karoli- 
ne-Grube, Kleo- 
fas-Grube, Mor- 
genroth, Schop- 
pinitz, Salgo- 
Tarján, Putnok. 
Abony, Csaba, 
Félegyháza, 
Kaba, Mezö- 
Berény, Nagy­
Körös, Nagyvá­
rad, Saáp, Sza- 
lonta, Szolnok. 
Zombor.
Abony, Félegy- 
báza, Nagy- 
Becskerek, Kar­
lova, Nagy-Kö­
rös.
Békés, Brassó, 
Csorvás, Homok 
Fegyvernek. 
Nagy-Szénás, 
Sarkad, Léva, 
Szolnok. 
Csorvás, Csaba, 
Gyoma, Gyer- 
tyámos, Kurtics, 
Maros-Ludas. 
Monor.Karezag. 
Puszta-Tenyő, 
Sárosd, Perjá- 
mos, Szeged, 
Uj-Arad, Vinga, 
Makó,Budapest, 
Kecskemét.
1 1 1 1
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zelö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb r
; magyar­
: országi
endeltetés
osztrák
i helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
A b o n y  H„.
Ahuny ... ... 2.3
Jász-Kaxapnö 1 í) '0 
Sashalom paszta 5'0 
Tt>Jétlen puszta (>·() 
nagyobbrészt jól 
fentartott utak.
Harkányi, Frigyes br. búza... ... ... 40900 _ _ bor ... .... ... ... 460 Gyorok, Budafok,
1598 h. abonyi bír- rozs ... ... 4700 — — Villány, Nagy-
toka. árpa... ... .... 4300 — — várad.
tengeri ... ... 4900 — — szesz ... ... 360 Budapest,szeged,
zab ... ... ... 800 — — Temesvár, Arad,
repcze ... ... 1000 — — Gyorok.
burgonya ... 400 — — liszt... ... ... ... 580 Budapest, Szol-
székfüvirág... 45 — — nők, (Izegléd,
sertés Húzott) 530 1480 — Nngy-Kikinda.
szarvasmarha fűszeráru ... ... 250 Budapest, Szol-
(hízott)... ... 320 335 — nők.
ürü (hízott)... ~ 550 — czukor ... ... ... 400 Budapest, Nagy-
élő baromfi... 40 — — Surány, Po-
hízott leölt Ilid 10 — — zsony, Mező-
méz ... ... ... 10 3 3 hegyes.
sonkoly... ... 10 — — rizs... .... . . ... 170 Budapest.
gyapjú -  .. 50 — — kőolaj ... ... ... 400 Budapest.
tej .... ------ 1300 — — olaj----------  ... 150 Budapest.
toll ____ ... 200 100 — szén ... ... — 27000 Salgó-Tarján,
nyersbőr ... 50 — — Putnok, Dom-
liszt... -.. ... 2500 — — brau.Kis-Teron
ne, Karwin,
Ostrau, Laura-
hütto.
árpa ... ... ... 1100 Csaba.
tengeri... ... ... 3700 Csaba,Orosháza,
Mező-Borén y.
N a g y - K ő r ö s
.. *7»Nagy-Kőrös ... 1'9 
Kocssa ... ... 15'0 
Nyárs-Apát 
puszta ... ... 8Ό 
Nyilas-Besnyö 
puszta ... ... 8Ό 
állami és rossz mezei 
utak.
Nagy-Kőrös város rozs... ... ... 19800 11300 1700 liszt... ... . . ... 7000 Zsombolya,()4'b7 h. és tar kas bab ... .... ... 500 1000 1000 Nagy-Ki kinda,Elek 1070 li. nagy- ugorka ... ... 1900 15500 — Czegléd.
körösi birtoka. dohány... ... 1300 — — tengeri... ... ... 3600 Varjas, Perjámos,
burgonya ... 600 400 — Nagy-Kikinda,
szőlő ... ... 900 5100 — Nagy-Recskerek
bor ... ... ... 6500 — szesz ... ... ... 1600 Temesvár,
zöldség ... ... 1200 600 _ _ Szeged.
friss gyű- gazd. gépek ... 1000 Budapest.
mőlcs ... ... 9800 21500 — sör ........... . ... 7100 Kőbánya.
szarvasmarha 713 — — czukor ... ... ... 2900 Diószeg, Nagy-
hízott sertés 3020 600 — Surány, Hatvan.
ló 270 12 — Budapest.
élő baromfi. __ 1760 — 40 vasáru ... ... ... 7700 Au ina, Kassa,
leölt baromfi 1550 40 1500 Budapest,
tojás ... ... 60 — 50 Német-Bogsán,
zsír........ 100 — — Kalán-Zeyk-
szalonna ... 100 — — falva, Gavosdia.
sertés bus ... 3200 — só ... ... ... 1900 Máramaros-
toll ______ _ _ 80 — Sziget.
liszt... ... ... 900 — — kőolaj ... ... ... 2850 Budapest,
kidolgozott Orsóvá.
bőr... ... ... 440 — — kőszén ... ... ... 35500 Salgó-Tarján,
kosáráru ... 30 — — Porosz-Szilézia.
cserhéj... ... ... 200 A kassa oder-
bergi vasút álló-
másai.
mész ... ... ... 2000 Mező-Telegd,
Élesd.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra erkezo főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiq-ban ;uradalmak állomásolaz állomáshoz ve- állatok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q ban ; darabszerintállatok darab szerint
tűzifa ... ... ... 20200 Topolovecz, 
Radn a-Lippa,
Rékás, Detla.
épületfa .. ... 3700 Szolnok, Margit- 
falUjKroscienko. 
Skole, Lisko- 
Lukavica.
kavics ... ... . . 11600 Vecsés.
trágyafősz ... ... 100 Meidling.
nyersbőr ... ... 2540 Budapest, Monor. 
Pilis, Félegy­
háza.
szarvasmarha... 22 Budapest.
sovány sertés... 1064 Debreczen.
K e c s k e m é t
VL
Kecskemét ... — 
Jász- Kerekegy­
háza_______ 15.0
Szent-Kirátg 
plISZtlI ... 17'1 I'm'! puszta 6'1
Borim.V « 1 4 ■ 4 
« 13-3
1 'árosföld « 6Ό 
Gátér « 6-0 
Szar hitt « 16 Ό 
Tat fiija « 9 · 0 
Bal/ősze;/ « 11'0 
1 falesz « 9Ό 
Bugacz « 28'0 
jól fentartott tör­
vényhatósági és 
mezei utak.
egri főkáptalan búza ... ... 11700 34200 __ tengeri... ... ... 90000) Nagy-Kikinda,
5877 h., Kecskemét, rozs____— 2500 57000 — Nagy-Becs-
város 25610 hold, burgonya ... 10400 4500 400 kerek, Mokrin,
Kovács András 1013 dohány... ... 700 — — Topolovecz,
h., S. Kovács Mihált/ bor ... ... 13000 1000 — Perjámos.
1809 h. és Szappanos 
Elek 1296 h. kecs-
friss gyü­
mölcs ... ... 5200 42000 4700
árpa
zab ... ...
30000
1200 Perjámos, Varjas,
keméti; Farkas hízott sertés 12500 37400 — Detta.
János 1195 h. jász- zsír ... ... ... 1800 — — liszt és korpa... 151001 Nagy-Kikinda,
kerekegyházi ; Kecs- szalonna ... 1700 — — Zsombolya,
kémét város 15908 
hold és Szentkirált/i
friss sertés
hús ... ... 2000
Budapest, Czeg- 
léd, Nagy-Szt.-
István 6189 h. bu- élő és leölt Miklós, Félegy-
gacz-monostori bír- hízott háza, Mokrin.
toka. baromfi ... 2370 7300 14900 köles ... ... ... 
tűzifa ... — ...
épületfa ... ...
20000
67000
46000
gyapjú------
tojás ... ... 
nyersbőr ... 
kása .. . .
500
230
500
3500
230 230 Rékás, Topo­lovecz, Detta. 
Szolnok, gács-
kő és kavics 
ócska vas ... 
üres edények 
pálinka... ...
160 
1000 
4400 
440 Hl. 150 Hl. 14 HL
cserhéj... ... ... 500
országi állo­
mások, 
a kassa-oder- 
bergi vasút 
állomásai. 
Salgó-Tarján,cognac ........ 1020 Hl. 150 Hl. 22 Hl. kőszén ... ... ... 80000
Felsö-Szilézia, 
Dombrau, 
Anina, Pécs.
cseréptégla... .... 12000 Szeged, Czegléd.
kő és kavics ... 57000 Somos-Újfalu,
Vecsés.
mész ... 14400 Élesd, Mező-
Kövesd, Ajka.
czement ... _ _ 6000 Újvidék, Illává,
Lábatlan.
SÓ .............. 6100 Máramaros-
Sziget.
vas ... ... 6000 Anina, Salgó-
Tarján, Resicza.
sör ........  . . ... 7000 Kőbánya.
nyersbőr ... ... 200 Félegyháza, 
Szolnok, Nagy-
Körös.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
eg, éb 
külföldi
állomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
K e c s k e m é t
(folytatás).
ezukor . . . . . .
kávé ... ... ... 
kőolaj ... ... — 
uj üres kosár ...
baromfi____ ...
sertés ... ... —
szarvasmarha...
ló ____ ... ...
jármüvek ... ... 
bor ... ... ... ...
szesz ... ... ...
5000
1150
7400
300
0500
50000
40
30
130
300
4500
Nagy-Surány, 
Budapest, Mező­
hegyes.
Trieszt.
Budapest.
Felsö-Magyar-
ország.
Hódmező-Vásár- 
hely, Félegy­
háza, Kistelek.
Nagyvárad, 
Debreezen, Sza- 
lonta, Detta, 
Gyula.
Temesvár, 
Csongrád, Hód- 
mezö-Vásárhely. 
Detta.
Mezőhegyes,
Szeged,
Szabadka, Zorn­
bor. Baja.
Budapest,Szeged.
Fél egyháza, 
Fiume.
Szeged,Budapest.
P u s z t a ­
P á k a
(lásd 'vecskemé , állomás t.)
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Az állomás neve ; az Az állomáson feladott több tömegáruk Az állomásra érkező 1;b'·' törne áruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi ősz Irak
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
tói való távolsága, származásiuradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zelo utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerint\ állatok darab szerint
F é l e g y h á z a
HnKis-hun-Félegg- 
h’h« _ ... 1 · 2 
0-és Uj-Kecske 19Ό 
A/pár... ... ... 16Ό 
Újfalu·... ... ... 8'0 
S'xeitt-Liirincz 1 iΌ 
Tömörkcng 
pun:fa ... ... 22'0 
Monostor
puszta ... ... 1 :V0 
Jakabszu'/his ... 10Ό 
Felnő- Puszta­
szer ... ... ... 11'0 
állami és kavicso­
lni lan mezei utak.
A kis-kiin-féle(fyházi búza ... ... 15800 25200 kőszén ... ... ... 4145( I Salgó-Tarján,közbirtokosság 1160 
hold ki un-fél egy-
5350 11300 _ Dombrau, Kar- 
win, Poroszor-árpa... . .. ... 500
házi; Szapáry 1st- zab ... ... ... 100 ~ — szág,Segen-Got-ván. gr. 1450 h. és tengeri ... ... 500 100 tes, Oszlrau,Vigyázó Sándor gr. bab ............. — — 10800 Breka, Budapest.
1185 h. uj-kécskei; dohány... ... 5000 8000 — épü'elfa ... ... 1G9G0 Gáesország, Mar-a pácéi püspökség dinnye ... ... 00 — gitfalu,Szolnok,
2: >95 h. alpári; Ká- bor . . . .  . 7200 — Szeged.ro/yi. István gr. 9461 szőlő ... ... 600 150 .... tűzifa ... ... — 10950 Saág, Rékás. To
hold újfalui ; Coburg friss gyű- polovecz, Kava-ViiUip kir. lug. 11539 möles ... 1310 800 rán-Szákul,
hold szent-lörinczi; széna ... .... -150 — Móriczföld-So-Keeslcemét város 7583 gyógyfüvek... 20 .... ósd, Gavosdia.
h. felső-pusztaszeri ló ____ ... 90 10 — mész - . 6950 Mező-Telegd,
birtoka. szarvasmarha 770 180 Kiesd, Dobrest.
juh ... ... ... 300 1700 — sör .................... 4300 Kőbánya, Szeged, 
Temesvár-Jó-hízott sertés 7880 1680 190
sovány » 350 zsefváros.
malacz ... ... 170 vasáru ... 2700 Styria, Anina,
élő baromfi... 1900 4200 2300 Ivaránsebes,
leölt baromfi 2500 2000 700 Budapest.
disznózsír .. 754 330 kőolaj ... ... 2400 Orsóvá, Óra-
szalonna ... 40 — vicza, Budapest.
tojás ... ... 530 1100 — élő baromfi ... 2200 Kistelek, Csöng-
gyapjú ------ 530 — — rád, Ü-Kanizsa.
száraz bőr... 80 — — Szeged, Sza-
toll ... ... .. 1570 20 - badka, Hőd-
liszt és korpa 400 — — mezö-Vásárhely
gyufa ... _ 80 — . ... liszt és dara .... 1200 Szolnok, Nagy-
lőtt vad........ 90 100 Kikinda, Czog- 
léd, Szeged, Bu­
dapest,
borszesz. ... ... 940 Temesvár-József-
város. Szeged.
czukor ... ... ... 1320 Mezőhegyes.
Nagy-Surány,
Botfalu.
toll_________
gépek és gépré-
■ 370 Makó.
szék .... ... ... 680 Budapest.
tengeri . . 18000 Zsombolya,
Nagy-Kikinda, 
Gyerlyámos. 
Mokrin, Varjas, 
Szt.-Hubext, 
Horgos. O-Ka· 
nizsa, Vojtek, 
Versecz, Zse- 
bely, Zenta.
sovány sertés... 1000 Gyula, Nagy vá-
rád. Zsombolya, 
Soborsin.
juh ... . . 100 Nagy-Szalon la.
íó ____ ._ 40 Abony, Nagyvá­
rad. Monor, Sze-
ged, Ozegléd, 
Budapest.
s<) ... . . ... ... 25600 Máramaros-Szi-
got.
ken... ... ... 2(H) Trieszt.
fádról, ... ... ... 400 Tótvárad, Alke-
nyer.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásitói való távolsága, uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
G á t é r A nagybirtokosokat búza ... ... 8500 Szükségleteiket
1. Félegyházánál. rozs............. 600 — — Félegyházáról
zab ... ... ... 500 — — szerzik be.
árpa... ... ... 200 — —
hízott sertés 
szarvasmai’ha
1100 — —
(hízott) ... — 200 —
hízott juh ... 200
C s o n g r á d  Hn
Csongrád... ... — 
Csőm/_.. ... ... 5Ό 
Fdgyö-puszta 11 '0 
rossz utak.
Károlyi István gróf búza ... ... 12000 _ czukor ... ... ... 610 Budapest, Sze-
5414 hold felgyö- rozs........... . — 1500 — ged. Mezőbe-
pusztai és 2576 h. zab .............. 2000 — — gyes.
csongrádi ; Csongrád tengeri ... ... 3000 — — kávé ... ... ... 50 Budapest.község 10879 hold köles ... ... 2000 — — sör ... — — 1760 Kőbánya.
csongrádi birtoka. b ab ....... . ... 6000 — — szesz és pálinka 1730 Budapest, Sze-
friss gyű-
1000
ged.
mölcs ... ... 1000 — cognac és rum 30 Budapest, Kecs-
dohány ... ... 6000 — — kémét.
bor ... ... ... 2000 — — bor... ... ... ... 2600 Arad, Budafok.
sertés ... ... 2500 — — SÓ ... ... ... 200 Szeged.
szarvasmarha — 120 — fűszeráru ... ... 300 Budapest, Sze-
ürü ... _ ___ — 1400 — ged.
élő baromfi... 800 — — hüvelyesek ... 240 Budapest, Sze-
leült baromfi 320 — — ged.
gyapjú ... ... 500 — — liszt... ... ... ... 1700 Szeged.
tojás ... ... 250 180 — kikészített bőr... 540 Budapest.
nyersbőr ... 200 — — kézmüáru....... . 50 «
toll ____ ... 600 — — v á s z o n ._ .... 180 Morva- és Cseh-
liszt ... ... ... 4000 — — ország.
talicska... ... 1000 db. — — petroleum ... ... 800 Budapest.
kaszanyél ... 6000 db. — — gyufa ------  ... 40 «
kőszén ... ... ... 5600 Porosz-Szilézia.
vas- és aczéláru 2800 Budapest, Anina,
dohányáru.__ ... 250 Szeged.
Pwszta- 
Péteri % jm
Alsó- és Felső· 
Puszta-Péteri- lfi'O 
Csengele puszin 7'0 
Jász-frze.ut- 
László ... ... 7Ό 
rossz dűlő utak.
Pallavieini örgr. 7016 A termények feleslegél: Félegyházán és Kisteleken adják fel. A fogyasztási
h. puszlapéteri; a czikkeket Félegy-his-hunfé!egyházi koz- házáról és Kisle-birtohosság \ 716 h. lekről szerűikbe.
jász-szén t-lászlói 
birtoka.
E lvi Illés: Kereskedelmi monográfia II.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
állagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Kistelek -Vjm
Kis felel· ___ .... 2'0 
Kis- Kun-Majsa 21) ‘0 
Köm pö ez puszin 10*0 
.jól leni ártott utak.
Κίχ'κ/et· l.-ö-tit'g 2171! rozs ... ... ... 12000 8000 kőszén ... ... ... 10000 Salgó-Tarján,
h. kisteleki; Kis- dohány ... ... 50 — — Petrozsény.
K i ni · Mi'u.lsa közséej hízott sertés 500 300 —
1207 h., a hh-l-nn szarvasmarha 300 — —iuujsni l özhit 1 okossal/ élő baromfi... 700 — -
öö(>l ti., a júszhoré- tojás ... ... 70 — —
'Ut/i hirf okosok 423 í- gya i’ju ------ 400 100 —
h. kis-kun-inajsai; nyersbőr 200 — —az epri fö káptalan bor ... ... ... 1.5000 Hl. — —
Ö21L b. kömpöczi
birtoka
Szatymáz Vjm
Sándorjaim 5 '4 
jól fűn tarlóit mezei 
utak.
búza ... ... 200 tengeri ... ... ... 4000 Szőreg, Nagy-Ki-
r o z s . . 120 320 — kinda, Zsombo-
bor . ............ 2500 — — lya.
káposzta ... 5000 — -- kőszén . ... ... 3000 Czernilz, Dom-
friss gyű- brau, Karvvin.
möl cs .- - 2000 500 — sovány sertés ... 1200 Gyula.
hizott sertés 580 2100 — tengeri dara ... 2000 S/.öreg.
liszt... ... 100
Kis-Kun-
Dorozsma
H,Dorozsuut. 2'0 
/1/ ölelt dza ' 
puszi a ... ... 
Göhöljdi vés* 
puszi a ... ... 1*5 
Ser epéif/es 
puszin .... ...
Kies puszin_
j«árható mezei utak.
A dorozsmai közhír- bor ... ... .. 650 tűzifa ... ... ' 3000 Az aradi és esa-tol.-oxxiíii 13762 h. ex paprika ... ... 520 — — nádi egy. vas-Dot ’ozsma közsée/ bízott serlés 15000 30000 — utak állomásai.
1031 h. dorozsmai ló ... ____ 100 — — sovány sertés... 5100 Zsombolya,
birtoka. szarvasmarha 50 — — Delta, Temes-
bárány .. . 20 — — vár. Debreczen.
friss lnis — 30 — Bánréve.
sertésmáj . 80 — ménló ... ... ... 50 Nagy-Kikinda,
Nagy-Becske-
rek, Karlova.
gabonanemü ... 7000 Szent-Hubert,
Oroszlámos,
Sámson,
Hódmezö-
Vásárhely.
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Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás 
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező öbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar
ország osztrák
1 egyéb 
1 külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S z e g e d
Szeged ... ... 1 '5
'Jdpc............ 4Ό
törvényhatósági 
és községi utak.
Széped ez. /,·/■;·. miro» búza ... 1000 400 _ sör — ........ 53000 Kőbánya,
67165 h. szegedi és árpa— ____ -Í00 — — Temesvár,
4422 h. lápéi; Pulin- rozs — „. —- 100 — Promonlor,vidui örcfr. 521)74 h. tengeri ... ... 2500 — — Pilsen.
sövényházi i)irtoka. bab ... ... ... ! — 500 — liszt és korpa . 43500 Nagy-Kikimla,
burgonya ... «00 900 — Zsombolya,
zöldség ... ... J 100 — — Nagy-Szent-
hagyma.__ .... 1800 800 — Miklós.
paprika.__ ... 8200 1900 — bor . . ... .. 3.850 Fiume, Pécs,
szőlő ... ... 1000 6850 — Haja, Arad.
bor ... ... ... 1400 850 — épiilelfa és
gyógyfű------ 150 — — deszka .... . 80700 Báiiffy-IJunyad,
ló ___ ... 040 320 — Ágostonfalva,
élő baromfi... 1150 — 230 Kovászna,
gyapju ------ 500 180 200 Wygoda.
disznózsír és kövek, tégla és
szalonna ... 5700 2300 — kavics... ... ... 350000 Kis-Sebes,
friss sertés- Borossebes-
bus ... ... 120 960 — Buttyin,
tojás ... ... 680 — — Paulis,
toll ... ____ 800 — — Hódmezö-
nyersbőr ... 400 — — Vásárhely.
ásványvíz ___ 2500 250 — vasárú ... .... 15200 Karánsebes,
liszt__ ... 227000 117500 40200 Gavosdia,
kukoricza Nómet-llogsán.
dara ... ... 4000 — — kőolaj ... ... ... 1900 Szabadka,
épületfa. Budapest,
deszka és Bosna.-Brorl.
zsindely ... 813200 — 600 gépek ... ... ... 4850 Budapest.
asztalos áru friss gyümölcs 2360 Karánsebes,
és különféle Kavaró n-
bútor ... ... 5000 — — Szákul. Mára-
szalámi... .... 800 600 — maros-Sziget.
köleskása ... 200 — — aszall szilva ... 700 Birka.
kötélverö áru 9000 850 — déli gyümölcs... 800 Trieszt.
kender ... ... 1250 3000 700 dohány... ... ... 9630 Kistelek, Halas,
vászon ... 4300 --  · 350 Ballonya. Te-
gyufa ... ... 2000 — — mesvár, Fiume.
pirszén ... ... 1200 — — Hamburg.
szeszes italok, bőr ... 3200 Ausztria. Buda-
pálinka, pest, Pál óla-
likőr ... ... 780 — — Újpest.
czirokseprö... 560 — — mész .... .. ... 7300 Borzova, Kava-
gyékény ... 900 500 — rán-Szákul.
talicska... ... 5560 db — — c.zement ... ... 8150 Újvidék,
szappan 3000 — — Lábatlan.
tarhonya ... 800 150 — kender és kócz 7800 Mezőhegyes,
cserépedény 700 — — Gácsország.
göngy öletek 27300 — — szóda ............ 1600 Ung.-Ostra.
kézmü-, rö- széna ___ ........ 2000 Bosna-Brod.
vid- és disz- Gácsország.
müáru— .... 9400 — — szarvasmarha... 420 Temesvár, Zsom-
sör ... ... ... .16700 — _ _ bolya, Szt.-
vas- és aczél- Hubert.
áru... ... ... 5500 — — ló ___  ____ 70 Kecskemét,
egyéb ve- Zsombolya.
gyesáru ... 41300 — — szén ... . 70800 Salgó-Tarján,
Porosz-Szilézia,
Üszög, Anina,
Lupény.
13*
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Az állomás r.eve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átl agos 
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S z e g e d
(folytatás)
czukor -- ...
fonál ... ... 
faszén ... ... ...
üveg .............
gyufa ... _ ...
szesz ... ... ... 
tűzifa ... ... ...
búza ... .... ...
tengeri... ... ...
árpa ... _...
zab... ... . _ ...
kén........  ... ...
fadrót _ ... ...
tűzálló agyag...
■1800
1000
3000
3800
200
5140
16300
600140
36980
5800
5100
1100
800
4800
Lundenburg, 
Szerencs, 
Mezőhegyes. 
Kőniginhof, 
Trautenau. 
Kavarán-Szákul, 
Terno va- 
Kurtakér.
Grrácz, Bokszeg- 
Bél.
Bécs, Félegy­
háza, Gyula, 
Temesvár. 
Kolozsvár, Buda­
pest, Temesvár. 
Az aradi és Csa­
nádi egyesült 
vasutak ál­
lomásai. 
Oláhország,]Hor- 
gos, Orosháza, 
Hódmező­
vásárhely, 
Zsombolya, 
Nagy-Szent- 
Miklós, Perjá- 
mos, Varjas és 
az aradi és 
Csanádi egy. 
vasutak ál­
lomásai.
Perjámos, Var­
jas, Zsombolya 
Orosháza, Baja, 
Zsombolya. 
Trieszt,
Budapest.
Petrozsény,
Derestye-
Hétfalu.
Ternova-Kurta- 
kér, Blansko, 
Anina.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező őbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar
országi osztrák
egyéb
külföldi gyakoribb
származásiuradalmak í q-ban;
az állomáshoz ve- auomasoK állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S z e g e d -  
R ó k u s  Kjm
Szeged ... .... 2'1 
Tápé ... ... ... 4Ό 
törvényhatósági 
és községi utak.
(lásd Szeged ál- bor ... ... ... 130 _ _ liszt és egyéb
lomást.) paprika ... ... 2000 — — őrlemények ... 16800 Hódmező-Vásár-
gyógyfű------
zsir és
200 —
bor _ _ 840
hely.
Pécs, Gyula,
szalonna ... 
ló ... ... .... 
hízott sertés
26
60
300
570
— épületfa és 
deszka ... ... 13400
Arad.
Ránffy-Hunyad,
élő baromfi 100 — — Kovászna.
gyapjú ------ 50 — — talpfa ... ........ 4440 Arad.
nyersbőr ... 100 — — kő, tégla és
liszt ... ... ... 5800 — — kavics... . . ... 8900 Kis-S->bes, Hód-
épületfa zsin- mező-Vásár-
dely és 
deszka_... 22700
hely, Homok, 
Temes-Szlatina.
pirszén ... ... 7000 — — vasáru ... ... ... 7450 Hisnyóviz, Bécs.
tégla és kora- kőolaj ... ... ... 2700 Szabadka,
mitlapok ... 19500 200 — Budapest.
épület aszta- gépek ------  ... 300 Bécs, Budapest.
los áru .... 420 — — friss gyümölcs_ 2000 Székely-Ke-
szeszes ital resztúr.
és likőr ... 300 — — só ... ... ... ... 2c500 Deés, Kocsárd.
dohánygyári- dohány... ... . . 11800 Debreczen,
mányok ... 12200 — — Fiume.
kézmü-, rö- mész ... ... ... 16600 Berzova, Dob-
vid-, és íest, Élesd.
díszműáru 1000 — czement ... ... 600 Szolnok.
SÓ ... ... ... 1500 — kender és kócz -4140 Priglevicza-SzL-
sör ... ... ... 7160 — — Iván, Fiume.
• vas és aczél- szóda ... ... ... 3330 Kis-Bocskó.
áru............. 160 — — széna ... ... ... 1900 Gácsorszá«·.
egyéb vegyes szarvasmarha... 600 Déva, Soborsin.
áru ... ... 8300 — — sertés ... ... ... 12100 Orosháza, Hód-
göngyöletek 9100 mezö-Vásár- 
hely, Szalonta 
és a békés-esa- 
nádi h. é. vasút 
állomásai.
ló . 40
szén ........... . 135000 Salgó-Tarján, 
Petrozsény, 
Porosz-Szilézia, 
(iszög, Vrdnik, 
Anina, Sza­
bolcs, Lupény.
gyufa ---------- 30 Gyula.
szesz ... ... ... 130 Szabadka.
tűzifa ... ... ... 16000 Dobrest,
Teregova.
búza ... ... ... 112300 Hódmező-Vásár-
hely, Orosháza, 
Horgos, a bé- 
kés-csanádi h.
é. vasul ál­
lomásai.
rozs... ... ... ... 8600 Horgos, Nagy-
várad.
tengeri... ... ... 21800 Bajmok, Csan-
tavér, Mokrin.
árpa ........... . 10300 Csantavér,
Szalonta.
zab... ... ... . . 13000 Bajmok, Sza-
badka.
fadrót . . . . . . . 320 Derestye-Hétfalu.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zelö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
küllőid)
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S z ő r e g  h'L
Szűri'·!/ — --- 1'5 IJj-Szf.-l i'iín _ 3'2 
Ó-Szt-Inán, ... Γ)Ό
ürszl- ____ 5Ό
Ί ér rét r ... ... 8'5
Gyiifa. ... ... 10'8 
Szer//-Keresztár 13'7 
A Deszk községhez 
vczelö ut kivételével 
rossz dűlő utak.
A kit·, kincstár 2159 búza ... ... 15000 5000 ezukor ... ... ... 40 Mezőhegyes,
h. szöregi; Gerlkzy repeze 1000 — — Budapest.Félix br. 7248 h. süldő ... ... 1400 — — bor . ........... ... 160 Pécs, Villány,
deszki; Szapártj gyapjú . — 50 ___ Arad.
Géza ;/r. ·ίΊ75 hold nyersbőr ... 30 — — pálinka____ .. 120 Újvidék, Lugos,
gyálai; Szerb- tengeri dara 2000 - — Budapest.
Keresztár közsét/ szesz ... 30 Mezőhegyes.
4396 hold szerb- sör ... .... 70 Temesvár,
keresztúri birtoka. Szeged.
kőszén ... ........ 4600 Salgó-Tarján.
kavics ... ........ 7000 Borossehes-
Buttyin.
kenderkóró ... 34300 Kamarás-Major,
Dévaványa,
Mezőhegyes,
Zsombolya,
Csaba, Kurtics.
Baja.
kőolaj és fűszer 50 Budapest,Szeged.
Az aradi és Csanádi egy. vasutakról A magyar kir. allamvasutakról az aradi
a magyar kir. államvasutakra átm ent: és Csanádi egy. vasutakra átmenet:
búza ... ... 5000 ezukorkák ... ._ 20 Prága.
tengeri ... ... — —- 3000 bor ... ... ......... 130 Pécs, Villány.
hagyma... ... — 8000 17000 pálinka._. . ... 50 Lugos.
zöldség -.. 200 — eczet ... ... .. 70 Újvidék.
hízott sertés — 4500 — sör . . . . . . ... 110 Temesvár,
szarvasmarha Szeged.
(hízott) ... — 1300 — gépek ----  ... 600 Budapest,
leolt lúd ... — 150 — osztrák álló-
tojás ... 15 15 — mások.
donga ... ... — — 0000 fűszer ... ._ ... 100 Budapest,Trieszt.
talpfa ... .... 7000 — — kőszén — ... . 10200 Anina, Felső-
tűzifa .... ... 15000 — — Szilézia.
zúzott kő 105(100 -- — kőolaj ... ... ... 650 Szeged-Rúkus,
cognac 10 — — Oravirza,
ezukor ... ... 3000 — — Orsóvá.
kosárfonó áru 20 — — liszt ... ... ... 800 Zsombolya,
Nagy-Kikinda.
tégla ... ... ... 2400 Szeged.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rt
magyar­
országi
ml éltetés 
osztrák
helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos 
é V i
mennyi­
sége 
i|-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
O r o s z l á m o s
. , VLOroszlámos ... 1 '4 
Majdan ... ... 2'4
Ó-Bába ____ 8-1
Kiibel-háza ... 8'1 
Kis-Sz/yet ... 3’3
Bábé.'._____  5-7
Imre-jmszla .... 8Ό 
Eyyliázaskér... 8'1 
Töröl·- Kanizsa 1 5'0 
nyár évadján jár­
ható utak.
Batthyányi József yr. 
7352 hold oroszlá- 
tiiosí; Wimpfen t/róf 
7234 hold ó-bébai; 
Grünberger A Ibertin 
1803 h., Su/pe Emil 
1928 hold, vizel·/ 
Tál lián Vilma 2099 
hold. Töröl ·- Ka 11 izsa 
közsétf 2161 h , Veisz- 
hut Lajos 201)3 h és 
l·'eihtzseh Friderika 
báró asszony 1530 h. 
török - kanizsai bir­
toka.
búza ... ___ 
rozs ... ... ... 
árpa... ... ... 
zab ... ... ... 
tengeri ... ... 
köles ... .... 
vöröshagyma 
szarvasmarha
(hízott)_...
juh .... ... ... 
sovány sertés 
élő baromfi ..
gyapjú ------
liszt... ... ... 
szalma ... ... 
selyemgubó
-15000
1000
800
1000
200
300
100
1000
600
50
300
400
20000
10
6500
4000
100
1400
500
liszt ... ... ... 
szesz és pálinka
bor... ... ... ... 
sör ... .... .... ... 
épületfa ... ... 
szerszámfa... ... 
tűzifa ... ...
czukor... ... ... 
tégla ... ... ...
homok ... ... ... 
vasáru ... ... ... 
kidolgozott bőr 
kőolaj ... ... ...
gépek és gépré­
szek ... .... ... 
só ... ... — ... 
burgonyái ... ... 
mész ... ... ... 
koszén ... ... ...
3000
1060
700
660
500
200
2500
120
900
3360
430
50
430
850
130
280
300
4000
Szeged, Nagy­
Kik inda.
Szeged, laigos, 
Temesvár-Gyár- 
város.
Szeged, Arad.
Szeged.
«
((
Topoloveoz, Be- 
linez-Kiszef.ó, 
Kavarán-Szá- 
kul.
Budapest.
Szeged, Nagy- 
kikinda.
Kis-Xombor,
Budapest.
«
Szeged, Nagy- 
Kikinda, Ora-
vicza.
Budapest.
Szeged.
Kecskemét.
Német-Bogsán.
Loslau.
V a l k á n y  VL
Valkány ... ... 3’5 
Nagy- Kocsóhát- 
puszta ... ... 9 ’7 
Ürs-puszta ... 3Ό 
rossz utak.
búza ... ... 11300 _ sör ... ... ... ... 550 Szeged.
rozs... .... ... 80 — — tégla ... ... ... 2000 Mokrin, Nagy-
árpa... ... ... 1270 — 500 Kikimla.
zab ... ... __ 800 — — épületfa ... ... 2900 Csácza, Szeged,
tengeri ... ... 300 — — Detta, Sza-
vöröshagyma 300 500 — badka.
czukorrépa... 9240 — tűzifa ... ... 200 Kovászna.
szesz ... ... 400 — — szén ... ... 3100 Zsolna, Salgó-
szarvasmarha 65 — — Tarján, Sza-
sertés ... ... 360 -- — bölcs, Anina.
juh __ ... ... 600 — — mész ... ... ... 700 Krassova.
ló _______ 10 — —
gyapjú ... ... 80 . . . . —
tojás____... 20
200 BUDAPEST— VERCIOROVAI VONAL ÉS SZÁRNYVONALAI.
Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok
larlozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak
az állomáshoz ve- anomasoK helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
Ó - B e s s e n y ő
- „ VLO-litusmit/ö ... 1'4 
Bu/gártele/i ... 15'0 
Keg/ep/chhdza 10'0 
rossz utak.
O-Bessengö község búza ... ... 14500 5400 _ liszt ... ... ... 400 Nagy-Kikinda,
1678 h. ó-bessenyöi árpa... —. ... 500 — — Nagy-Szt.-Mik-
birtoka. tengeri ... 4300 1400 — lós.
élő sovány
10
szesz ___ ... ___ 250 Temesvár, Arad,
pulyka... ... — — Perjámos.
leölt hízott pálinka.......... . 700 Lugos, Gavosdia.
lúd_______ 10
bor ... ... ... . . 400
Temesvár. Né- 
met-Bogsán. 
Arad, Gyorok,
Versecz, Német­
Boly.
sö r ........... .. 1000 Szeged.
kőolaj ... ... ... 200 Nagy-Kikinda,
Szeged.
tűzifa ... ... ... 2000 Kavarán-Szákul,
Topolovecz.
épületfa .... ... 500 Szeged.
kőszén ... ... ... 2400 Dombrau, Anina.
Nagy-Szent- 
M i k l ó s  Hn
Szerb-Nagg-Szt-
Μΐ/,Ίδχ ___  3-0
Nagy- Ősz _ 6'7
Kh-Ősz ____ 11-0
Német- és Szerb- 
Csanád ... ... 11'5 
Berta-puszta... 9Ό 
Krzsébet-puszta 5 ’ 0 
KrMf-jmszta 5 · 2 
állami és mezei 
utak.
ftiik-ó Kálmán gróf búza ... ... 12200 18200 100 kőszén ... ... ... 20000 Petrozsény,
4739 hold és Szerb- rozs.— - 40J — Anina, Salgó-
Nagg-Szent-MUdós árpa.__ ... 700 — . — Tarján, Sza­
bolcs, Czernitz.község 2641 h. szerb- tengeri ... ... 300 — —
nagy-szent-miklósi; burgonya ... 460 6600 — Laurahütte,
Nákó János gr. 6743 dinnye ... ... 420 — — Loslau, Segen­
Gottes, Ostrau,h. és Szerb-Csandd szilva ... ... — •----- 160
község 1217 h. szerb- hízott sertés 300 2500 — Dombrau.
Csanádi birtoka. « juh — 2700 tűzifa ... ... ... 16900 Topolovecz, Ka-
szarvasmarha 
(hízott) ... 
ló ... ... ... 
leölt lúd ...
100
300
120
200
—
épületfa ... ... 5000
varán-Szákul, 
Rékás, Temes­
vár, Gyárváros. 
Szeged, Gura-
élő baromfi... 60 •----- — honcz-Jószás-
méz ... ... ___ — 16 12 hely, Gácsor-
viasz ... ... 10 — 40 szág.
gyapjú ------ 630 — — nyersbőr ... ... 700 Verbász-Kula,
tojás ... ... — 3100 — Topolya, Nagy-
disznózsír ... 20 — — Becskerek, Sza-
csont ... ... 1000 — 200 badka, Oláhor-
toll _______ 1500 — — szág.
viaszgyertya 30 — — kőolaj ... ... 1400 Budapest, Or-
sör .............. 4100 — — sova.
kikészített cser............ . . 4200 Rózsahegy,
bőr... ... ... 400 ~ — Styria.
bocskor... ... 10 — — aszfalt ... ... ... 2300 Budapest.
liszt... ... ... 12600 1800 — kavics ... ... ... 19900 Borossebes-
lőtt vad... ... 100 — — Buttyin, Lugos. 
Arad, Lugos, Te-rongy ------ 200 — - bor . . . . . . . . . 1100
lóbör ... ... 2500 — — mesvár-Gyár-
enyvbör ... 200 — —
czukor.............. 650
város, Szeged. 
Budapest, Mező-
hegyes, Nagy- 
Surány.
vas- és vasáru.... 1700 Német-Bogsán,
Anina, Buda­
pest, Szeged.
mész ........... . 4100 Berzova, Német-
Bogsán.
sör — ... ........ 1180 Budafok, Szeged.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- ké i levő' nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származásitói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S á ra f a lv a ? í7 m
Sámfái ni... ... 1'0 
Egres... ...... 7Ό
homokos mezei 
utak.
Gyulai Samu gróf búza ... ... 5000 9000 _ ezukor ... ... ... 90 Mezőhegyes.
1915 h. és Sár a falva árpa -- 1000 — — kőolaj ............- 180 Oravicza.
község 1694 h. sá- tengeri ... ... 1000 — ~ vasáru ... ... 50 Temesvár.
ra^alvi; Egres köz■ kőszén ... ... ... 1000 Karwin.
ség 1504 h. egresi fűszer-, kézmű-,
birtoka. rövid- és egyéb 
vegyesáru ... 500 Budapest, Bécs, 
Trieszt, Szeged,
Temesvár.
R á c z - S z e x i t -  
P é t e r  KL
Szent-Péter ... — 
Pészak ... ... 7'6 
Loi'riii ... ... 12'0 
Pészak puszta 11'0 
Nagy-puszta 
puszta ... __ 7Ό 
Kis-puszia 
puszta ... . _ ‘J'O 
rossz utak.
Szapáry Géza gróf búza... ... ... 3000 ... sör . ............ 200 Szeged.
1943 h. és Szerb- tengeri ... 2000 — — bor és szesz ... 50 Szt.-Lörincz,
Szt-P é te r  község 
1233 h. szerb-szt.-
dohány — ... 
gyapjú------
400
30
— --- . Hidas-Bonybád, 
Lugos, Gyorok,
péteri birtoka. Karánsebes,
Temesvár.
liszt . . . . . . . . 100 Nagy-Kikinda,
Nagy-Miklós.
tűzifa . ... ... 600 Kavarán-Szákul.
tisztított gyapjú 20 Szeged.
koszén . . . . . . . 2300 Aiiina, Loslau.
fűszer-, kézmü-,
rövidáru ... ... 140 Budapest.
Perjámos 7l'L
Perjámos.... ... — 
Sátidorháza ... 12'0 
Székesül ... ... 10Ό
Nagy falu ... ... 13'0 
Német-Szt.-Péter 18Ό 
Szemlak ... ... 16'0
(Jjhely ____ 18Ό
Hodony ... ... 21'0
m m . _____ i s -οMimiit· ... ... 15'0 
Sajtéiig ... ... 16'0 
jól fentartott tör­
vényhatósági utak.
Perjámos község 1097 búza... ... ... 21800 98300 liszt ... ... ... 2600 Szeged, Nagy-
h. és a zágrábi érsek- tengeri ... ... 26900 15000 4100 Kikinda, Nagy-
ség 1188 h. perjámosi hízott sertés 800 — —
1500
Szt.-Miklós.
és 3048 h. sándor- szarvasmarha s ö r ........... . ... Szeged.
házai; Since Simon hr. (hízott)... ... — 200 — bor ... ... . . ... 700 Arad, Gyorok.
örök. 1184 h. nagy- ló ____ ... — 60 — tűzifa ... ... ... 2000 Temesvár, Topo-
falói ; a Mr. kincstár 
2707 h. német-szt.-
gyapjú------
tojás ... ...
50
200
— — lovecz, Békás, 
Kavarán-Szákul.
péteri ; a bozdini g. kavics ... ... 12500 — — deszka ... ... ... 600 Szeged.
kel. zárda 2636 h. szesz ... 1330 — — fűszeráru ... ... 120 Budapest.
munári; a magyar 
kh *. közalap itvány lőtt vad... ...
60 — — ásványolaj... ... 1700 Orsóvá, Nagy-
kalap anyag 40 15 — Szt.-Miklós,
4997 hold szemlaki; Nagy-Kikinda,
Bi/léd község 1077 h.
100
Szeged.
billédi birtoka. ásványvíz ... Szeged.
kikészített bőr... 150 Budapest.
anilin festék ... 10 Freiburg.
ezukor ... ... ... 500 Mezőhegyes.
posztó ... ... ... 70 Brünn, Reichen-
berg, Bécs.
kénsav. . . . .  . 100 Budapest.
kézmüáru ... ... 260 Bécs, Reichen-
berg, Schönberg, 
Trübau, Neu-
titschein.
kőszén ... ... ... 10000 Petrozsény, 
Segen· Gottes, 
Rombrau, C.zer- 
nitz, Laurahütte. 
Karoline-Grube.
avaniu hulladék 400 Budapest,
Temesvár.
202 lUlDAPKsT — vrcsciorovai aonal és szá r n y v o n a la i.
Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb országi külföldi sége
tói való távolsága, megnevezése származásiuradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zelö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok, darab szerint
V a r j a s  VL
\arjas . . . . . .  —
Kft fél______  7-1)
Kis-Telep ... 8'8 
Kis-Szt.-Kéter 8'4
Kurz ... ......... 10'5
rossz utak.
Varjas község 1348 búza... ... ... 20900 3940 kavics ... ... ... 10300 Perjámos.
h. és a zágrábi érsek- tengeri .. .. 17600 7600 9230 épületfa ... ... 1400 Szeged.
ség 2(1117 h. variasi; czukorrépa... 5200 — — vas.................. 900 ((
a magyar Mr. kincstár selyem gubó 330 — — tégla ---------- 630 Nagy-Kikinda.
1932h. knézi birtoka. sör . . .............. 600 Szeged.
bor...........- ... 450 Újvidék, Gyorok.
kőolaj ... ... ... 300 Budapest.
liszt_... ... . . 660 Nagy-Szt.-Miklós
szén ... ... ... 1200 Anina, Karwin.
M o k r i n  "hlm
Mokrin ... ... — 
Nagy-Terentia 10'5 
Kix-Teremia ... 12‘3 
Nyerő... ... ... 17'0 
7 'isiza-Szt.-Mik-
1óX ____  ... 11-8
Száján ... ... 8 Ί  
rossz (1 ülő utak.
Mokrin község (1112 búza ... ... 12350 3740 tűzifa ... ... ... 2100 Bélincz-Kiszetó,
h. mokrini ; József tengeri ... ... 12730 5880 1700 Topolovecz,
kir. herezeg 8975 h. hízott sertés 800 — —
4820
Berzova.
tisza-szt.-miklósi sovány « 600 — — épületfa .. . ... Szeged, Török-
birtoka. szarvasmarha Becse-Aracs,
(hízott) _ 80 — Berzova.
leült lúd ... — 390 — pálinka... ... ... 900 Lugos, Arad, Uj-
élő baromfi... 130 50 — vidék.
gyapjú ........ 80 — — bor ........... . ... 260 Arad, Ménes,
tojás ... ... 120 40 — Gyorok, Fiume.
csont ... ... 40 — — sör ... ... ._. ... 570 Szeged, Kőbánya, 
Temesvár.toll ... ___ 15 — —
nyersbőr ... 20 — — szövet és posztó 340 Temesvár, Ga-
liszt,... ... ... 1400 — — vosdia.
keményítő ... 1700 — — kézmüáru ... ... 190 Budapest, Sze­
ged, Temesvár. 
Budapest, Sze-fűszeráru ... ... 1180
ged.
bútor ... _ ... 180 Szeged.
kőszén ... ... ... 10000 Anina, Salgó-
Tarján, Pécs, 
Dombrau.
N a g y -  
K i k i n d a  v/m
Ndkófa/ra ... ■ 0 
Kis-Orosz ._ 9Ό 
Bocsát· ... ... 10Ό 
Tiszti- Hegyes... 1 1Ό 
Hasalt id ... ... 23‘0 
jó állami és rossz 
lörvényhalósági 
utak.
A nagy-kikindai gör. búza ... ... 6200 5100 búza ... ... ... 288000 Perjámos, Orosz-kel. egyház .1312 h .; 
Nagg-Kikinda sáros 
8973 h. és Jludisin
árpa... ... ...
zab ... ... ...
tengeri ... ...
300
200
43400 6000
—
lámos, Valkány, 
Mokrin, Szt.- 
Hubert, Zsom-Láza és testvérei 1005 burgonya ... 2000 -- — bolya, Gyertya-
hold nagy-kikindai ; repcze ........ 1000 — — mos, Vojtek,Kénig Gyula br. 1025 czukorrépa ... 1800 — — Detta, Verseez.
h. és Tisza-Hegyes szarvasmarha — 410 — Lugos, Oláhor-község 1227 h. tisza- hízott sertés 600 900 — szag.
hegy esi; Sina Simon ló ___ ... 590 — zab... ... ... ... 3000 Az aradi és esa-br. örökösei 4029 h. élő baromfi... 330 250 1440 nádi egy. vas-
kis-oroszi ; Bambid leölt baromfi 400 630 670 utak állomásai.község 2296 h. hasa- selyemgubó 330 — — liszt... ... ... . . 3000 Zsombolya,
hidi ; Bager Gyula tojás ... ... 400 200 — Nagy-Szt.-Mik-
1391 h., Hertelendy csont ... ... 200 — 400 lós.
Gyula 1587 hold és liszt és korpa 315000 147600 3700 tűzifa ... ... ... 65000 Topolovecz, Mó-Taffler Kálmán 1392 tégla és cserép 80000 — — riczföld-Soósd,
h. bocsári birtoka. Kavarán-Szá-
kul, Saág, Ber­
zova, Gavosdia.
cserhéj... ... .... 1500 Rózsahegy,
Liptó-Ujvár,Lu-
csivna.
szén ... ... ... 70000 Salgó-Tarján, 
Üszög, Anina, 
Vrdnik, Segen­
Gottes, Laura­
hütte, Lupény, 
Pctrozsény.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé 
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltetési
osztrák
helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
N a g y -
K i k i u d a
(folytatás).
só ... 
vas ... ...
bor... ... ... ...
sör ... .... 
szesz ..............
széna ... ... ___ 
czukor ... ... ... 
épületfa ... ...
mész ... ... ... 
kőolaj — .... ... 
gazd. gépek. ...
5100 
1600
1100
3700
3200
3400
700
25000
6500
5600
1200
Maros-IJjvár.
Gavosdia, Karán- 
sebes, An ina. 
Lilienfeld, Wil­
helmsburg.
Arad, Gyorok, 
Temesvár, V i 1 
lány, Pécs, Né­
met-Boly, 
Fiume.
Temesvár, Kő­
bánya, Nagy- 
Szl.-Miklós, 
Schwcchát.
Radna-Lippa, 
Arad, Lugos, 
Német-Bogsán, 
Temesvár, Per- 
jámos, Szeged.
Beregszö, Krdély.
Mezőhegyes.
Brassó, Maros­
Vásárhely, Te- 
mes-Szlatina, 
Kovászna, 
Török-Becse- 
Aracs, Szeged.
Soborsin, ller- 
zova, Német- 
Bogsán, Ra- 
kasdia.
Fiume, Buda­
pest, Szabadka, 
Brassó, Ora- 
vicza, Orsóvá.
Budapest.
S z e n t -  
H u b e r t  VL
Szent-lltiherf_ü ' 7ó
Károlyiigét ... 1'5 
Seultourn... l 'ö  
Nagy-Tószeg ... 3'8 
Kis-Tószeg ... 5'7 
Kis-Komtós ... 7'6 
Nagg-Komlós... 9'5 
rossz törvényható­
sági és községi utak.
Denn/ József 1020 h. 
kis-tószegi birtoka.
búza ._
zab ... ... ... 
tengeri ... ... 
czukorrépa... 
sovány sertés 
hízott « 
borjú ... — 
élő baromfi... 
leöli lúd -.. 
tojás ... ... 
fedő cserép...
29300
13000
1400
110
30
300
20000
3000
300
2600
60
20
90
1100
200
10
tűzifa ... . . ...
épületfa ... ...
szén ... ... ....
bognárfa ... ...
donga ... ... ... 
bor... ... — ...
sör ... ... . . . _
szesz és pálinka
czukor, fűszer- 
és gyarmatáru
gépolaj----------
kőolaj ... ... ...
9600
6S00
1400
1100
400
400
50
400
200
90
60
Kavarán-Szákul, 
Topoloveez, Mó- 
riczföld-Soósd, 
Teregova, Ko- 
nop, Berzova.
Szeged, Török- 
Becse-Aracs, 
Maros-Vásár­
hely.
Ostrau, Salgó­
Tarján, Anina.
Temesvár, Topo- 
lovecz.
Temesvár, Arad.
Arad, Német­
Boly, Gyorok, 
Pécs, Villány, 
Fiume.
Zsombolya.
Temesvár, Né­
met-Bogsán, 
Lugos.
Budapest.
«
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való lávolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
1
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Z s o m b o l y a
HuZsombolya ... 0 ’5 
Grabáez ... ... 8'0 
Csatád ... ... 11 ·() 
Bog<ii;,»s ... ... 15Ό
IGs- Ősz ____ 15-0
Cser-mja ...... 8Ό
Magym ·- Czernya 15 Ό 
Német-1 'zernya 8'0 
Szerb-K/ári ... 7‘0 
rossz utak.
Csehül lies Endre gr. búza... ... ... 24000 10000 3000 kö és kavics ... 80000 Paulis.
16914 hold német- tengeri ... 20000 — 15000 friss gyümölcs .. 800 Lugos, Karán-
czernyaí és 12802 h. dinnye........ 300 — — sebes.
magyar-czernyai kender ... 25000 — szén ... ... ... 30000 Petrozsény,
birtoka. dohány... ... 5000 5000 — Anina, Felső-
kukoricza héj — — 150 Szilézia, Salgó-
ló ............. 30 200 — Tarján.
juh ... ... ... 650 — — tűzifa ... ... ... 40000 Ivavarán-Szákul,
hízott sertés 240 120 — Móric.zföld-
élő baromfi... 1Ó0 — — Soósd, Saág,
leölt baromfi 250 700 — Szakálháza.
méz_ — — 10 épület- és szer-
gyapjú ------ 300 — — számfa, lécz és
nyersbőr __ 70 — — deszka ... ... 19000 Szeged, Arad,
faggyú ------ 20 — — Török-Becse-
csont ... ... 300 — — Aracs, Maros-
tojás____ .... — — 1500 Vásárhel y.
liszt... ... ... 40500 — — favilla ... ... ... 2300 Lugos, Karán-
korpa ... ... — — 3000 sebes, Detta,
tégla és tető- Topolovecz.
cserép 23000 — — ezukor ... ... — 4500 Mezőhegyes,
repezeolaj ... 50 — — bor........ .. 5800 Fiume, Villány.
sör ... ... ... ... (iOOO Kőbánya.
G yertyám os
,Gyertyámat ... 0'5 
Kis-Jécsa. _. ... 4'7 
Nayy-Jécsa ... 8'5
Biitk_______ 12-3
Sándorhoz» ... 18'0 
Uomít-Csene... 8'ö 
Szerb-Csene ... 8‘5
Bobda____ 7’6
IIoroát-Kéesa... 5'7 
ltomdn-Kécsa... 5'7 
Nemet... ... ... 7' 1
I [joár........... . 1-t'2I)i ír id ház
puszta ... 13'0 
jó karban levő 
községi és mezei 
utak.
C s á r o s s y  Gyula 1167 búza... ... ... 12000 kézmü és rövid-
h. borvát-csenei és tengeri ... ... 1171.00 24000 — áru ... ... ... 1000 Budapest, Bécs,
1688 hold bobdai; széna ... 1000 — — Temesvár.Kussevich Katalin hr. ló ... ... ... 20 10 — liszt... .. ........ 3000 Delta, Temesvár,űrök·. 1374 h. horvát- sertés ... ... 1040 — — Zsombolya,
kécsai; a zágrábi szarvasmarha 170 20 — Nagy-Kikindu.ér.:éhség 3048 hold leölt baromfi 30 — — korpa ... ... ... 100 Nagy-Kikinda.
sándorházai birtoka. méz ............. 30 _ . — ezukor ... ... ... 700 Mezőhegyes,
gyapjú ------ 50 — — Szerencs, Dió-
disznózsír ... 30 — — szeg, Temesvár,
tojás____ ... 70 80 30 Budapest.
tégla ... .. 8300 — — bor... ... ... ... 750 Arad, Villány,
vaj ........... . 70 30 — Német-Boly,
Gyorok, Fiume.
Eger, Szabadka.
Budafok.
sör . . ... ... 1500 Temesvár,
Kőbánya.
pálinka, szesz,
rum, cognac 540 Karánsebes,
Lugos, Arad,
Temesvár,
Budapest,
Promontor.
élő és leolt
baromfi ... ... 50 Lugos,
Zsombolya.
tűzifa ............. 12000 Topolovecz,
Móriczföld-
Soósd, Kavarán
Szákul, Saág,
Detta.
épületfa ... .... 12000 Szeged,
Petrozsény.
műfa — ... ... 3000 Temesvár.
vasáru ... ... ... 800 Temesvár,
Budapest.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
gyakoribb
származásitói való távolsága, uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- a 1 lom fisok állatok helyei
zető utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
G y e r t y á m o s
(folytatás).
kőolaj ... ... ... 630 Temesvár, Nagy-
Kikinda, Óra-
vicza.
gazdasági gépek 800 Budapest, Becs.
bőr ... ... ... ... 80 Temesvár, 
Zsombolya, I 
Nagy-Kikinda,
Budapest.
SÓ ... ... ._. ... 
porczellán.
300 Temesvár.
agyag és üveg­
áru ... ... ... 40 Budapest,
fűszer, gyarmat­
áru, déli gyü­
mölcs... ... ...
Temesvár.
560 Budapest,Temes­
vár, Zsombolya. 
Nagy-Kikinda, 
Trieszt.
szén ____ 5200 Anina, Salgó­
Tarján, Ostrau 
Schoppinitz. 
Kunigunden­
Weiche.
B e r e g s z ö  TíL
Bér eg szó ... ... 2'5 
Német-Szt.-Mi- 
hály ... ... ... 8Ό
Német....... . ... 6'5
Kis-Becskerelc 10'0 
rossz utak.
Bt reg szó község 1116 búza ... ... 3200 _ _ liszt ... ... ... 50 Temesvár.
h. és Ürményi Márta rozs............. 600 — — korpa ... ... ... 50 «
1320 h. beregszói; árpa.............. 310 — - szesz ... ... ... 40 «a magy. kir. kincstár zab ... ... ... 140 — — bor . . ... ... ... 40 Arad.
1676 b. és Kis-Becs- tengeri ... ... 2540 — 200 pálinka... ........ 30 Német-Bogsán.kerek község 1075 h. repcze ... ... 400 — —
kis-becskereki; Da- maszkin Arsza és 
István 1623 h. né-
széna ... ... 800
meti birtoka.
Szakálháza
nmSzakálháza ... 0'5 
Román-Szt'.-Mi­
hály_ ... ... 6'8
Utvin... ... ... 5’8 
rossz utak.
Szakálháza község búza ... ... 19300 100 500 bor és szesz ... 130 Arad, Segesvár.
1196 h. szakálházai; rozs ... ._ ... — — 100 Temesvár,Jeszenszky Béla 1275 árpa ... ... 300 — — Radna-Lippa.
h. és a kir. kincstár tengeri ... ... 1240 — 1700 kőolaj ... ... ... 20 Oravicza. !
2372 h. román-szt.- talpfa ... ... 3400 — — eczet ... ... ... 20 Temesvár.
mihál yi birtoka. kerítés oszlop 380 — — bükköny ... ... 500 Temesvár, Fe-
tűzifa ... ... 1020 — — hértemplom.
lábtörő ... ... 1480 db. — — Delta.
kenyér-sza- tetőcserép _ . ... 500 Szt.-Huberl,
kajtó ... ... 240 db. — — Zsombolya. 
Szeged, 'Pernes-épületfa ... ... 180
vár.
gépek ---------- 130 Budapest.
tűzifa ... ... ... 200 Temesvár.
szén ... ... ... 800 Anina.
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Az állomás neve ; az
Az állomás·; i feladott főbb tömegű uk Az állomásra érkező (öld) tömegáruk
állomás tizletk í > ró be
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, magyar osztrák egy b
évi
mennyi- gyakoribb
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve-
kén levő nagyobb megnevezése
országi k ü1 földi
megnevezése sége származási
helyei
uradalmak állomások q-ban ; állatok
zetö utak minősége átl. évi Mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
T e m e s v á r -
J ó z s e f v á r o s
; HnMrhnhi ... ..... 2'0 
Musiiicza... ... 10'0 
Kiaoda . ... 10'0
Szahadf/ihni ... (>·()
linzit'/* ... ... 25"0 
állami és rossz tör­
vényhatósági utak.
Temesvár szab. kir. búza ... ... 26800 ._ _ búza ... ... ... 408700 Zsebely. Vinga,vt/i'os 2995 h. lemes- rozs ... ... 200 800 — Topolovecz,
vári es 2163 h. me- árpa... ... 1300 — — Gáttá ja, Vojlek.
halai; a m/tqy. kir. zab ... ... ... 450 — — Della, Merczi-
kincstár 4603 li. me- tengeri ... ... 3300 200 — falva, Remete,
halai és 4042 hold facsemete és • i veri vámos,
mosniczai birtoka. virág ------
bor és bor­
must ... ... 
szarvasmarha 
sertés ... ...
2100
4700
680
120
2300 —
árpa... ... ... 6600
Zsombolya, 
Lovrin, Uj-Bes- 
senyő, Oláh­
ország.
Merczifalva, Lö-
ló _______ 550 — — kösháza, Arad,
tojás____ ... 300 200 — Kígyós.
trágya ... ... 12700 6800 — rozs... ... ... 400 Bélincz-Kiszeló.
friss gyű- zab... ... ... ... 2700 Detta, Lugos,
rnölcs ... ... 1000 — — Sáralálva.Arad.
épület- és ha- Szent-Hubert,
szonfa ... ... 17700 24500 — Vojtek, Csákó-
tűzifa ... ... 8 -50 — — vár.
széna és tengeri... ... ... 45800 Móriczföld-
szalma... ... 1150 — — Soósd, Zsebely,
üres hordó... 2400 200 — Vinga, Rékás,
üveg és por- Szt.-András,
czcllán 2850 ..... — Gyertyámos,
szesz ... 23600 — — Detta, Csákó-
pálinka és li- vár, Billed,
kör... ... .. 2700 . . . . — Zsombolya.
sör ... ... 7400 — — köles ... ... ... 100 Budapest.
czukor ... ... 1300 — — bükköny ... ... 500 Brassó, Maros-
őrlemények 134800 126400 4500 Vásárhely, j
dohány és Ruttka.
dohány- burgonya ... .... 4500 Kecskemét, Nyír-
gyártmá-
32900
egyháza. Kis-
nyok ... ... — — Várda, Nagy-
SÓ .............. 3400 — — Körös, Horgos.
kőolaj ... ... 2400 — — Fogaras, Makó.
mész és cze- Rakasdia.
ment ... ... 2700 — — dohány... ... ... 28200 Miskolcz, Fiume.
vasáru ... ... 10800 — — Kolozsvár. Ra-
tégla és cse- kasdia, Debre-
rép---------- 37600 — — ezen, Újvidék,
szurok, Szeged, Zsom-
gyanta, kát- bolya, Vojtek,
rány és asz- Eger, Szolnok,
falt,_______ 1800 — — Kassa, Barcs.
fűszer, vegyi- tűzifa ....... ... 280400 Topolovecz, Ré-
és festő- kás, Remete,
anyag ... 3500 — — Gavosdia, Saág.
robbanó sze- Karánsebes,
rek... ... ... 110 — — Zsebely, Sobor-
katonai áruk 10000 — — sin, Bélincz-
göngyöletek 
kézmű- és rö-
6600 — —
épület- és ha-
Kiszetó.
vidáru... ... 10800 — — szonfa, deszka 160700 Alkenyér, Arad.
fonalak... ... 8300 — — Alvincz, Ko-
jármüvek ... 148 db. — — vászna. Lúgos,
szappan, Dobsina, Brassó,
gyertya és Zólyom, Sobor-
egyéb zsira-
3500
sin, Lupkow,
dók____ ... — — Dombóvár, To-
élő és leolt polovecz. Ra-
baromfi ... 150 100 — kasdia, Szász-
pirszén ... ... 4000 — — Régen, Sza-
selyemgubó 1000 — — bad ka.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint.
T e m e s v á r
J ó z s e f v á r o s
(folytatás).
faáru és egyéb 
faanyagok ...
fádról ... ... ...
bútor ... ... ...
talpfa ... ... ... 
donga ... ... ... 
faszén ... ... ...
szarvasmarba...
liszt_. . . .
korpa ... ... ... 
széna ... ... ... 
bor ... ... ... ...
sör ... ... ... ... 
szesz és pálinka
ásványvíz ... ...
zsiradék ... ...
só ... ... ... 
friss gyümölcs...
déli gyümölcs...
rizs _. 
pótkávé ... ...
bering ... ... ...
2900
-1400
4000
11)000
100
2000
300
3800
800
2500
8000
1500
1200
2000
2100
27700
2300
1900
3000
1200
850
Bélincz-Kíszeló, 
Szeged, Arad, 
Torda, Skole. 
Alvincz, Mezö- 
Laborcz, Pross- 
nilz, Lupkow, 
Becs, Gloggnitz. 
Budapest, Arad. 
Szeged, Becs, 
Kolozsvár. 
Margittá.
Arad.
Rakasdia, Kava- 
rán-Szákul, Bo­
rossebes- 
Buttyin.
Déva, Szeged, 
Medgyes, Nagy­
szeben, Pécs, 
Mezőhegyes. 
Detta, Arad, Voj- 
lek, Versecz, 
Szí.-András, 
Saág, Szeged. 
Nagy-ICikinda, 
Zsombolya. 
Teregova, Korpa, 
Temes-Szlatina. 
Medgyes, Arad, 
Pankota,
Trieszt, Alvincz, 
Tövis, Fiume, 
Gyulafehérvár, 
Pozsony, Mis- 
kolcz, Pécs, Ver­
secz, Győr. 
Pilsen, Budafok. 
Budapest, 
Radna-Lippn, 
Gurahoncz-Jó- 
száshely, Arad. 
Budapest,, Kassa 
Szász-Régen, 
Végles-Szalatna 
Arad, Budapesl. 
Lugos, Szeged, 
Versecz. 
Maros-Újvár. 
Kecskemét, Ka- 
ránsebes, Ka va- 
rán-Szákul, Sze­
ged.
Budapest,
Trieszt, Fiume. 
Fiume, Trieszt. 
Kassa, Trieszt, 
Eger.
Krakkó, Stettin.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás- megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
T e m e s v á r -
J ó z s e f v á r o s
(folytatás).
czukor, füszer- 
és gyarmatáru, 
vegyi szerek ...
szóda ... ... ... 
bab... ... ... ...
bor ... . . . . . . .
üveg és porczel-
lán ... ... ...
kő, kavics, tégla, 
mész és cze- 
ment ... ... ...
kőedény ... ...
kézmű-, diszmü-, 
rövidáru és fo­
nalak ____ ...
papirdoboz ...
szőnyeg ... ...
papír ... ... ... 
vászon... ... ...
13000
2400
1800
3000
7600
497000
700
13500
1300
110
6000
2400
Mezőhegyes, 
Lundenburg, 
Budapest, 
Trieszt, Fiume. 
Arad, Boroszló. 
Ruttka, Oder­
berg, Nagy­
Károly, Bosna- 
Brod.
Nagyvárad, Gyu­
lafehérvár, Sza- 
mos-Ujvár, 
Déva, Deés, 
Zárn, Lugos, 
Félegyháza. 
Budapest, Újvi­
dék, Déva, Lu­
gos. Becs, Uj- 
Arad, Szeged, 
Brassó, Nagy­
szeben, Nagy- 
Kikinda.
Párkány-Nána, 
Bécs, Rima­
bánya, Zólyom- 
Brezó, Prága, 
Teregova, 
Trieszt, Bécs, 
Budweis, Eger. 
Herend.
Gyertyámos, 
Nagy-Kikinda, 
Német-Bogsán, 
Orsóvá, Arad, 
Újvidék, Ivras- 
sova, Anina, 
Berzova, Lé- 
decz, Lábatlan, 
Paulis, Gyorok. 
Hidas-Németi, 
Murány.
Arad, Budapest, 
Bécs, Szeged, 
Szabadka, 
Kassa, Pozsony. 
Brassó. 
Budapest.
Bécs, Budapest 
Nagy-Becske- 
rek.
Brassó, Alvincz, 
Budapest,
Kassa, Poisdorf. 
Budapest.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
T e m e s v á r -
J ó z s e f v á r o s
(folytatás.)
vas- és aczéláru
aszfalt ... ... ... 
kőolaj . . . . .  
szén ... ... —
sírkő ... ... —
katonai áruk ... 
fősz... ... .... ... 
keményítő... ... 
kén. ..
sósav ... ... ... 
kátrány ... ... 
gyanta... ... ... 
kékolaj... ... ...
földfesték ... ...
olaj festék ... ...
17800
3800 
11700
208800
1000
13300
!)00
000
1100
170
200
1400
800
000
270
Salgó-Tarj án, 
Anina, Ora- 
vicza, Német- 
Bogsán, ífa- 
vosdia, Roros- 
sebes-Uuttyin, 
Bécs, Szabadka., 
Grácz.
Arad, Nagy-Ki- 
kinda, Mezö- 
Telegd, Buda­
pest.
Szabadka, Ora- 
vicza, Mezö- 
Telegd, Orsóvá, 
Fiume.
Anina, Mehádia, 
Petrozsény, Há­
zias, Lupény, 
Salgó-Tarján, 
Piski.
Ivrassova, Po­
zsony, Karán- 
sebes.
Különböző állo­
mások.
Egeres, Szász­
város.
Fiume, Buda­
pest.
Budapest,
Trieszt, Zom- 
bor, Egeres. 
Saybusch. 
Oravicza, Brassó. 
Fiume.
Fiume, Moz.ő- 
Telegd, Orsóvá. 
Körmöczbánya, 
Budweis. 
Budapest, Arad, 
Szeged, Bécs.
Vízi utón érkezett és vasúton 
tovább ment
Vasúton érkezett és vízi utón 
tovább ment
á r u c z i k k q á r u c z i k k q
kő, föld, üveg és porczellán ... 
bor és szesz ... ... ... ... 
festék _. ... ... ... ... ... 
ásványvíz, eczet, olaj ... ... 
szappan, szóda, keményítő, 
enyv és kátrány ... ... ... 
zsír, czukor, rizs ... ... ...
vasáru és bádog ..........  ...
sósav, gálicz és terpentin ... 
egyéb vegyes áru ... ... __
200
80
130
280
150
100
800
20
250
liszt............. .... ... ...
szesz ............................... ...
bor......... . ............... . ...
vasáru ............... . ... ___
800
10000
200
4100
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Az állomás neve; az
Az állomáson feladotl főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar* osztrák egyéb gyakoi ibbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése országi külföldi megnevezése sége származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok
zctö illák minősége átl. évi mennyisége ([-ban ; darabszerintállatok darab szerint
T e m e s v á r -
G y á r v á r o s
. . ^  Gyárkiilráros 1'0
llelcári>s ... ... 2'0 
,Ιύζ sef-kfitodros 4' (1 
Töriik-Szdkos 20'5 
ll.-lcda .... ... 20'0
Un/p ..............16'0
Újlak... ____ 16-0
Gyarmata ... 13'0 
linhoveez ... ... 13'0
«*//;·»& ____ 12-0
Drot/siim... ... 15Ό 
G innia ... ... 6 0 
(Jtteruegyhth ... 15'0 
iSiczl-ifttlm ... 35'0 
Mit· dny ... ... 25'0 
Szirsiíny ... ... 27'0 
Német- ói· JRo- 
iinin-Heiicsek 27'0 
.Ionom ... 17'0 
Nagy- Kön'res 22'0 
állami és törvény­
halósági utak.
Gyűr kg Abrakom gr. búza ... ... 13500 _ _ sovány szarvas-
2080 b. girodai; 
Tdfße.r és Uhren féld
tengeri ... ... 
árpa... ...
900
320
' _
marha ... ... 200 Versetz, Lugos. 
Teregova,
1251 h. gyarmatai; 
a ralid salap 1183 h. 
török-szákosi, 2288 
h. dragsinai és 2667
z a b ........... .
rozs ... ... ... 
repcze ... ... 
dinnye és
300
300
260
—
—
hízott sertés ... 1650
Karánsebes. 
Versetz, Fehér­
templom, Jas- 
senova, Zsom-
h. nagy-kövérosi; λ ugorka... ... 600 — — bolya, Do-közalapit ο. uradalom 
1462 h. unipi; 7>c-
szarvasmarha 
(hízott) ... 980 3120 160
rozsma, Merczi- 
falva, Arad.
ílewffy Mii-fős gr. 
3506 h. bukovoczi; 
a kir. kincstár 1980
szarvasmarha 
(sovány) ... 
sovány sertés
1210
3270
-
juh . . . _... .
ló ... ... ...
380
1170
Karánsebes. 
Szabadka, Győr 
Budapest,
h. gyiroki, 1208 h. ló ______ 65 20 2130 Mezö-lierény,
csernegyházi és 1186 juh ------ ... 280 70 — Szeged, Szentes.
h. szécsányi ; Ma­
rias;/ Gyula 1218 h.
éló sovány 
baromfi ... 10 130 _
Gyula, V ersecz. 
Hódmezö-Vá-
murányi; Sina Si- leöli hízott
200
sárhely, To-
maii br. örül-. 1573 baromfi ... 380 90 pólya, Haja.
h. német- és román- friss hús ... 100 — — élő baromfi ... 200 Delta, Versecz,
bencseki; Deutsch 
Bern it 1188 h. szé-
disznózsír ... 
ludzsir és
2500 10 — Csákóvá. Lugos, 
Karánsebes,
csányi ; Károlyi egyéb
180 pálinka ... ..
Gyerlyámos.
1st romié i/réfassznny zsiradék .... — — 9300 Radna-Lippa.
5715 h. janovai szalonna ... 160 — — Maros-IIIye,
birtoka. tojás ... ... 100 — — Szászváros,
nyersbőr ... 2500 — — Déva, Fiume.
talpbőr....... . 10 — — bor... ... ... ._ 9000 Pécs, Fiume,
toll ______ 1200 — — Merczifalva,
szarv- és Mokrin, Vil-
köröm-hul- lány, Budafok
ladék ... ... — 810 — Gyorok, Arad.
talpfa ......... 9800 — — sör ... ............. 23150 Kőbánya, Pilsen
bognárfa és gabonanemü ... 62000 Nagy-Kikinda,
falorzs... ... 11000 500 — Békás. Csákóvá.
tűzifa ... ... 11700 — — Detta, Topolo-
facsemete ... 9200 — — vecz, Zsom-
liszt és korpa 1000 3800 — bolya, Batto-
szesz ... 29000 — 2000 ma, Vojl.ek.
sör ... 25100 — 50 Zsebel y, Csaba,
bor ... ... ... 2100 70 — Csorvás, Be-
pálinka ... ... 8000 7200 — inele, Gattaja, 
Vinga, Arad,cognac ... 100 200 —
eczet ... ... 700 — — Orosháza,
gépek és Oláhország.
géprészek ... 1650 — — komló ... ... ... 30 Saaz.
harang ... ... 150 — 10 burgonya ... ... 2600 Kecskéméi,Nagy-
kocsikenöcs 3100 — — Körös, Perjá-
spodium ... 1050 2200 — mos, Egeres.
csontzsir ... 130 — — kőszén ... ... ... 86000 Anina, Mehádia.
műtrágya ... 
szappan és
— — 1300 Lupény, Petro· 
zsény, Salgó­
Tarján, Osztraugyertya ... 1110 — —
rongy ... ... 1300 2800 — pirszén... ... ... 850 Osztrau.
faszén .............. 1600 Bakasdia, Kava-
rán-Szákul.
dongafa ... ... 450 Budapest, Bereg-
szász.
deszka__ ... 700 Oravicza.
tűzifa ... ... _ 16600 Remete, Rékás,
Topolovecz,
Belincz-Kiszetó
Gavosdia, Ka- 
varán-Szákul.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zelö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb r
magyar­
országi
endeltetéí
osztrák
i helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
((-ban; 
állatok 
darab 
szerint.
gyakoribb
származási
helyeiállomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
T e m e s v á r -
G y á r v á r o s
(oly latás.)
épületfa ...
nyers vas ... ...
ócska vas _ . _ .
barangütvény ...
gépek és gép­
részek-- ... ...
vasáru ... ... ....
homok ... ... ... 
fősz... _ „ . 
sírkő — ... ...
üveg és por- 
czeilán ... ...
kő ... ... — ...
czement és 
czementtégla ...
mész ... ... ...
agyagföld------
aszfalt ... ... ...
szurok ... ........
gyanta------  ...
kékolaj-. ... ...
kátrány ... ...
17000
1900
000
250
350
3500
250
1900
1200
900
58000
3000
17300
200
1600
100
1000
1400
1400
Brassó, Imecs- 
falva, Ko- 
vászna, Szeged, 
Petrozsény, 
Székely-Udvar­
hely, Puj, 
Uédecz.
hiúmé, Kalán- 
Zeyk falva, 
Budapest, Né- 
met-Bogsáu, 
Gavosdia, 
Karánsebes. 
Teregova,
O ravieza, 
Nagy-Kikinda, 
Német-Bogsán. 
Budapest, 
Német-Bogsán.
Budapest, 
Német-Bogsán, 
Becs, Brünn, 
Prága.
Gavosdia, 
Karánsebes, 
Bosna-Brod, 
Italán- 
Zeykfalva. 
Budaörs, Anina. 
Egeres.
Krassova,
Pozsony,
Karánsebes.
Bécs, Rima­
bánya, Zőlyora- 
Brezó, Prága, 
Budapest, 
Herend.
Topoloveez, Ru­
gós, Karánse­
bes, Krassova, 
Paulis, Konop.
Pétervárad, 
Újvidék, 
Kőbánya. 
Kavarán-Szákul, 
Berzova, Sobor- 
sin, Német- 
Bogsán, 
Krassova. 
Budaörs. 
Mező-Telegd. 
Saaz.
Fiume, Trieszt. 
Orsóvá, Mező- 
Telegd, Droho- 
bicz, Fiume. 
Maros-Vásár­
hely, Jaslo, 
Grammat­
Neusiedl.
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1Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb r
magyar­
országi
índeltetési helyei
, egvéb osztrák , kü| földi
megnevezés:
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban j 
állatok darab szerint
T e m e s v á r -
G y á r v á r o s
(folytatás).
benzin ._ ... 
olaj... . . ... ... 
szóda ... ... ...
kőolaj ... ... ...
esonl......... . ...
rongy ... ... 
toll ... ______
faggyú----------
fűszer-, cse­
mege-, gyarmat­
áru és czukor
liszt ... ... ...
friss gyümölcs 
papír- és papír­
áru ... ... ...
kézmü- és rövid­
áru ... ... ...
kikészített bőr...
80
fiOO
400
1100
9100
3(100
1900
200
8000
8200
2300
450
3000
1100
Orsóvá.
Fiume, Trieszt.
Bosna-Brod,
Lukavac.
Orsóvá,
Oravicza,
Budapest.
 ^Mező-Beién y, 
Arad, Szászvá­
ros, Brassó, 
Versecz, Zsom­
bolya, Delta,
(Lugos, Radna- 
Lippa, Ora­
vicza, Német- 
Bogsán, Orsóvá, 
Szeged.
Zsombolya, 
Gyertyámos, 
Csákóvá, Gat­
taja, Német- 
Bogsán.
Mezőhegyes, 
Szerencs, Bot­
falu, Budapest. 
Nagy-Surány, 
Arad, l'rünn, 
Trieszt, Fiume.
Szeged, Nagy- 
Ivikinda, Zsom­
bolya.
Karánsebes.
Brassó, Alvincz. 
Budapest.
Arad, Budapest, 
Becs, Szeged, 
Szabadka.
Béc.s, Brünn, 
Prága, Ozilli, 
Brassó, 
Budapest.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külíöldi
megnevezése sége származásitol való távolsága, uradalmak q-ban:
az állomáshoz ve- auomasoK állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S á g h  Hn,
Sdgh ... ... ... 2Ό 
1‘arácz ... ... 5'6
Uj-Pécs ____ 10-0
Gyűlölsz ... ... 18'!) 
Szerb-Szl.- 
Mdrton ... ... 17'fi 
Ivántla ... ... 21'4· 
Dhiyrís ... ... 17'0
Karbunár
puszta ... ... 9Ό 
Gedeon puszta 7*0 
Ujmajor puszta 4'5 
nagyobbrészt jól 
fen tartott községi 
utak.
.4 Csanádi káptalan búza... ... ... 8500 2500 _ kő .... ... ... ... 21600 Gurahoncz-
1247 hold sághi és lenge:! ... ... 1000 1900 — Jószáshely,
4358 hold paráczi; 
a hír. kincstár 1353
gyapjú ------ 450 — — Német-Hogsán.
szarvasmarha — 20 — kavics ... ... ... 6500 Uj-Arad.
h. uj-pécsi; Kinszky sovány sertés 160 — — czement ... ... 600 Újvidék.
iphf/génm grfnö 1738 ló ... ... ... 20 10 — vasbidrészek ... 3400 Budapest.
Topolovecz,h. gyülvészi; a hír. méz........ ... 14 — — épitöfa ... ... ... 1600
kincstár 1357 hold toll ____ ... 20 — — Moha, Szeged.
szerb-szt.-mártoni; tűzifa ... ... 24800 — — Orsóvá.
Wotfinger Sándor és talpfa ... .. 5600 5300 — mész ... .... ... 500 Krassova.
társa 1487 hold makk ... ... 300 — — bor ... ... _ . ... 800 Arad, Gyorok,
ivándaí; akii·. kincs- tégla ... ... 1500 — —
szesz és pálinka 150
Versecz.
tár 1904 li. dinyási Lúgos, Versecz,
birtoka.
gazdasági gépek 200
Arad, Kavarán- 
Szákul. 
Budapest.
varrógép ... ... 25 db. Gross-Wislernilz
kőszén ... ... ... 5000 Anina.
Z s e b e l y  KL
Zsebety ... ... 1Ό 
Liebling ... ... 8'6 
.S’yjeí ... ... ... 1(1'7 ttittberg ... ... 22'0
OWrf \  _ . 6'4
(7Ä/W... ........ 13'5
Liget . . . . . .  4‘7
Maczedóma ... 16'9 
jó karban tartott 
községi és törvény­
hatósági utak.
A mUásaiap. 4031 h. búza... ... ... 85700 _ 4000 liszt... ... ... ... 3000 Temesvár.
ligeti. 2234 hold repcze ....... . 200 --- — sör ... — ... ... 2500 «
zsebelyi, 1539 hold árpa... ... — — 1000 bor ... ... ... ... 1360 Versecz, Arad,
lieblingi és 1819 h. zab .............. 4000 — — Gyorok, Nemei-
giládi; Zsebely lcözség tengeri ... ... 21000 — —
tűzifa ... ... ... 2600
Boly.
1195 hold zsebelyi; szarvasmarha 100 200 — Móricz föld-
Wenckheim Antal gr. juh ... ... ... 2200 1000 — Soósd.
örök. 3718 h. sipeti; tojás ... ... 15 — — épitöfa ... ... ... 8100 Szeged,
Sinn Simon hr. örök. tűzifa ... ... 1000 — —
ko és kavics ... 31640
Temesvár.
3066 hold ritlbergi; talpfa ... ... 5000 — — Német-Bogsán,
Nicolich Mihály br. 
2431 h. maczedóniai
Lugos, Fehér­
templom.
birtoka. tégla ---------- 2300 Szt.-Hubert.
gépek ---------- 1130 Budapest.
szesz ... ... ... 2200 Temesvár.
mész _ ... ... 1100 Krassova.
fenyőkéreg... ... 200 Rózsahegy. j
kőszén ... ... ... 12200 Anina, Salgó-
Tarján, Pel.ro- 
zsény, Korpa, 
Mehádia, Porosz
állomások.
V o j t e k  Hn
Vojiek . . . . . .  l'O
JAjh/a___ .. ... 7'0 
Etelháza puszta 4'0 
Zárda- Szt.- 
Gi/öi-i/i/ ... ... 9'0 
Csákocdr... ... 8Ό 
Bird«·... ... ... 9Ό 
jól fen tartott 
kavicsolt utak.
Melczer Henriette búza___  — 29500 1600 300 sör ... ............. . 200 Temesvár.
1935 hoki birdai ; árpa .. ... ... 400 — — bor... ... ... ... 100 Versecz, Temrs-
a zárda-szcnt-gywgyi zab ... ... ... 700 — — vár, Arad.
zárda 1230 h. zárda- tengeri ... ... 7700 900 3000 Gyorok, Német-
szt.-györgyi birtoka. szarvasmarha — 60 —
100
Boly.
sertés ... ... 80 120 — vas ........... . ... Temesvár, Buda-
élő baromfi... 1200 db. 400 db. 500 db. pest. 1
vaj .............. 50 — — kőolaj ... ._ ... 150 Oravicza.
tej ... ... ... 600 — — tűzifa ... ... ... 400 Móricz l’öld-Soósd.
méz... ... ... 12 — — épitöfa ... ... ... 2600 Szeged, Arad,
gyapjú ------ 10 — —
tégla ........  . . 2500
Temesvár.
Német-Bogsán,
Zsombolya,
Nagy-Kikinda.
kavics ... ... .... 10800 Fehértemplom,
Német-Bogsán.
gazdasági gépek 200 Budapest, Becs.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
lói való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott l'öbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése)
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
) egyéb 
1 külföldi
megnevezése
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
G a t t a j a  7l'L
Gut Irtja ___ 1 *ü
Szknlya ___  2*4
Naffff-Sendnk_ 8' 4lú'n-Si'in/fd· ... 9*0 
l’ewe.s-Bttlfyin 10'<S 
iVmint ia 8*2
rossz utak.
Gurum 1stnin 2035 búza ... ... 40100 1200 deszka és épít-
hold gattajai ; Bin- rozs........... . 100 300 — letfa ... ... ... 10870 Hosszúin lu,singen Nándor gr. zab ... ... ... 5500 — — Székely-Udvar-
2570 hold temes- tengeri ... ... 200 — — hely, Skole,
buttyini; Franki repczc 100 — — Szászrégen,Samu 1490 h. és szarvasmarha Beszlereze,Alsó-1bo Brest i József br. (hízott)... ... 70 70 — Árpás. Szamos-
1388 hold szkulyai hízott serlés 2680 40 — újvár, Zernest.
birtoka. élő baromfi... 900 db. — — lalpfa ... ... ... 2700 Ternovn-Kurta-
tojás ... .. 20 — — kér, Ságit.
friss hús .. 40 — — tűzifa ... ... ... 1700 Ságh.
nyersbőr ... 20 — — SÓ — .............. 700 Marosit jvát*.
méz ... ___ — 12 — kö és kavics ... 41000 Román-Bogsán,
Német-Bogsán.
tégla és cserép... 14000 Zsoltiból ya,
Nagy-Kikinda.
czement ... ... 1200 Újvidék.
mész ... ... ... 1220 Német-Bogsán.
kézmü és rövid-
áru ... ... ... 360 Temesvár, Buda-
pest.
liszt és korpa... 2000 Detta, Temesvár.
bor ... ... ... ... 120 Pécs, Arad,
Félegyháza.
szesz és pálinka 800 Kőbánya, Temes-
vár, Árad,
Német-Bogsán.
Versecz.
sör ... ... ... ... 300 Arad, Temesvár
Versecz, Delta.
szén ... ... ... 700 Anina, Laura-
liűtte.
M ó r i c z f ö l d -  
S o ó s d  h!m
Möriczföld ... 2*0
Smj.sd______  4*7
kavicsolallan utak.
Sebestyén Géza 1036 búza............ 16300 200 sör ... ... ... ... 340 Temesvár.
hold mól iezlöldi ; tengeri ... ... 460 400 —- bor ... ... .. ... 150 Temesvár. Ver-Baiersdorf és tíiach zab ... ... ... ' 500 — — secz, Német-
23oö li. és hu l’irsh szalma ... ... 380 ~ — Boly, Arad.Josej’m Öntő 2421 li. szarvasmarha — 100 — Gyeiről;, Szeged.
soósdi birtoka. tojás____ ... 70 — — szesz és pálinka 100 Temesvár.Némot-
selyemgubó 70 — — Bogsán, Német
tűzifa .. ... 2Í000 — — Boly, Lúgos.
műfa ... ... 900 — — szén . . . . 200 Anina.
fakéreg........ 1250 — — müf'a ... ... ... 2880 Temesvár,
Alkenyér.
liszt____ _ . ... 2000 Delta. Temesvár.
Versecz.
kavics . . . . . . 4300 Német-Bogsán.
tégla ---------- 5400 Temesvár, Nagy-
Kikinda, Zsolti-
bolya.
mész ... ... 2400 Német-Bogsán,
Kavarán-
Szákul.
cserép ... ........ 2700 Nagy-Kikinda,
Zsombolya.
kőolaj . .. ... ... 200 Delta, Oravicza,
Temesvár.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi­
sége
tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése származásitói való távolsága. uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- ni lu mások állatok helyei
/.elő nlak minősége átl. évi mennyisége q-bau ; darabszerintállatok darab szerint
G e r t e n y  e s  }l'L
Gertenges... ... 1 0  
Füzén .. ... ... 7'0 
Kádár ... ... 9'0 
Kh·ά/ι/1,-egye. ... 9'0 
rossz utak.
Hollós// Gyula 998 h. búza... ... ._. 4010 _ — gabonanemü ... 600 Zsebely, Radiia-
gertenyesi; az oszt/·.- zab ... ... ... 400 — —
liszt.........  ...
Lippa.
magym * álla mvas ut- rozs... ... ... 200 _ 200 Temesvár-József-
társaság 1009 hold tengeri ... ... 600 — — város.
füzesi; Kicolich szalma ... 800 — — szesz ... ... ... 70 Temesvár-G yár-
Mihály báró 2200 h. tűzifa ... ... 400 — — város.
kádári birtoka. épületfa ... ... 1000 Arad, Szeged.
cserép és tégla 3000 Gattaja.
mész ... ... ... 200 Temesvár,
Német-Bogsán.
kavics .. ... ... 
só ... —..........
50200
100
Német-Tlogsán.
Gattaja.
Zsidovin V!m
Zsidmin ... ... 1'5 
Ha ff na ... ... 8"0 
Jereseg ... ... 13 '5 
Barhosza... ... 14'5 
Vermes ... ... 15'5
Valmpój........  16'5
Izi/ár.........  18 Ό
jó karban tartott 
homokos utak.
A közalapítvány 1460 búza............. 4000 liszt... ... ... . . 800 Delta, Temesvár
Német-Bogsán. 
Pécs, Gyoruk.
hold zsidovini, 4331 
h. vermcsi és 3136
_ 5000 _ SÓ ... ... . 50
tojás ....... . 100 _ bor . . . . . . . . . 50
h. izgári ; az oszt/·.- tűzifa ... ... 40000 — — szesz ... ... ... 300 Temesvár. ;
magyar államvasut- bányafa____ 4000 — — czukor ... ... ... 20 « ;
társaság 4108 h. és távirda-osz- kőolaj .. ... ... 70 Oravicza.
lta/fna község 1024 lop........... . 700 — —
hold raffnai ; Atha-
nasienits Emil 1863
h. valeapáji birtoka.
Rornán-
Bogsán
Kenuin- Bogiul n — 
Binis... ... ... 8Ό 
Doklin ... ... 14Ό 
Nagy-Szurdiik 18 Ό 
jó karban tartott 
utak.
Az oszfr.-magyar szarvasmarha liszt... . . . . . . . 1200 Delta.
államvasut-társaság 
2155 hold román-
(hízott)... ... 
nyersbőr . . 50
100 i szesz ... ... ___ bor........  ... ...
1000
200
Temesvár.
Arad.
bogsáni, 1861 hold faggyú ------ 40 — — s ö r.................. 400 Kőbánya.
binisi és 3445 hold zúzott kö ... 30000 — — só ........... . 1600 Maros-I Íjvár.
doklini; Keni Gyula 
2064 h. nagy-szur- 
duki; Komán-Bogsdn
kavics ... — 
szesz ... ...
400000
500 — —
fűszeráru ... ... 
koszén ... _...
60
1600
Temesvár, Buda- 
pesl.
Salgó-Tarján.
község 1036 hold
román-bogsáni
birtoka.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb r
magyar­
országi
endeltefési helyei
osztrák 1 eSyéb sztia  külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
N é m e t -  
B o g s á n  Hn
Német-Bogsdn 0'6
Mónii).............  9Ό
Kölnik ........  13'0
Hesiczabánya ... 20'0 
Kagy-Zortmwz 25 ’ 0 
Vad·!· ... ... 11 0 
Dognácska ... 22 Ό 
llesiczáig 20'2 km. 
hosszú bányaipar- 
vasut, a többi köz­
ségekhez jó karban 
tartott törvényható­
sági utak.
Kölnik kössél/ 1682 
h. kölniki és Nagy- 
Zorlencz község 1365 
h. nagy-zorlenczi; 
a szab. osztr.-magyar 
államvasut-tdrsaság 
2155 h. német-bog- 
sáni, 1410 h. kölniki, 
10289 hold resicza- 
bányai, 2332 hold 
nagy-zorlenczi, 3494 
h. vaskői és 11605 
hold dognácskai 
birloka.
szarvasmarha 
nyers bőr ... 
csont ... ... 
fatörzs- és 
tuskó ... ... 
bányafa... ... 
vasércz ... ... 
zúzott kő és 
kavics... ... 
pálinka... ... 
liszt és korpa 
mész ... ...
tégla---------
sínek, kazá­
nok, bid- és 
kocsi alkat­
részek s 
egyéb vas és 
aczélgyárt- 
rnányok ...
600
320
220
11730
4300
409000
200000
7880
2700
231U0
5200
272500
920
108200 !
gabona ._ ... ...
liszt... ... ... ...
szesz ... 
bor „  ..............
sör ...
fa ... .............
cznkor .... ... ...
bőrök ... ... ...
kőolaj ........ ..
só ... ... .. ...
kőszén ... ... ... 
kő, tégla, kavics
nyersvas ... ...
agyagföld ... ..
Z.3Í60
28800
4840
2060
7300
12000
4550
1100
7000
2600
636200
£0200
78500
11700
Gattája, Defa, 
Zsidovin, Ver- 
secz, Móricz- 
föld-Soósd.
Delta, Nagy- 
Kikinda, Temes­
vár, Lúgos.
Lugos,Temesvár.
Fehértemplom, 
Versecz, Temes­
vár, Arad, 
GyorokjAlvincz.
Temesvár, Kő­
bánya, Pilsen.
Oravicza, Karán· 
sebes,Temesvár. 
Szeged,
Saybusch, Arad.
Nagy-Surány, 
Budapest, Mező­
hegyes, Botfalu.
Budapest, Arad, 
Bécs.
Oravicza,Orsóvá, 
Gänserndorf.
Temesvár,
Koesárd.
Anitia.
Mehádia, Mittels­
dorf.
Aninn, Budapest. 
Szeged.
Anina, Blansko.
D e t t a  v/m
1 hitta ... ... ... O'ö 
Oputicza ... .. 4' 4 
Dada... ... ... 4Ό
1 (ri/lill — ... ... 100
Offszcnic-za ... 6*9 
Bánlak ... ... 8 0 
Szóka .. ... ... 6 5 
Óinál·... ... ... 8'8
Brustyc. ____ 7'7
To/mli/a ... ... 8'2
Birda______  102
Szt.-Gi/öryy ... X' 3 
Gyér ... ... ... 12'3 
'Inlrádia ... ... 14*2 
lMcoszom ... 10'0 
állami és jó karban 
levő községi utak.
A kir. kincstár 2911 búza... ... ... 144700 10800 600 kézmüárú ... ... 1650 Bécs, Reichen-
h. dentai, 1917 h. tengeri ....... 10200 — 4100 berg, Brünn.
oinóri, 1472 h. ka- árpa.— ... 700 - cznkor ... ... ... 1500 Mezőhegyes.
mara-szt.-györgyi; zab ... ... .. 1100 — — szesz ... 2000 Temesvár.Karácsonyi (Juidó gr. lenmag ... ... 200 — — gépek és gép-örök. 1398 b. oíf- javított alkatrészek ... 1350 Budapest Bécs.
szeniczai, 2088 h. sertés ... ... 18000 — — mész, kő és
szókul; Kábé Berta élő és leölt tégla ... ... ... 10800 Román-Bogsán.gr/nií 2052 b. tol- baromfi ... 540 — — bor... ... .. ... 3800 Német-Boly,
vádiai ; Karácsonyi selyemgubó 20 — — Arad.Jenő gr. 2676 h. lojás_... ... 1900 400 — kőolaj ... .. ... 2000 Orsóvá.
bánlaki; Gyertyánffy talpfa ... ... 10500 — — burgonya .. ... 6000 Szeged.László 1278 b. gyéri tűzifa ... ... 63000 — — dohány.__ ... ... 2050 Temesvár.
birtoka. liszt... ... ... 25000 7800 — sör ... ___ ... . . 3400 Kőbánya.
só . . . . . . . . . . 6000 Koesárd.
szén ... ... ... 500 Anina.
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Az (állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rt
magyar­
országi
mdeltetési
osztrák
helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S z t a m o r a -
M o r a v i c z a
Niimet-
Sstamora ... 1' 4 
Moravicza ... 2'4 
Dézsdnfalva ... 4'1 !\ is-Zs/im ___ 12‘3
Nagy-Zsám ... 16‘1 
Klopodia ... ... 21'6 
Watt ina ... ... 8 ‘ β 
Kagy-Gáj... ... 8'9 
Kis-Gáj ... ... 5' 1 
állami és rossz köz­
ségi utak.
Nyéky Anna 1107 h. 
és Onossy Mátyást 
1282 li. klopodiai ; 
a ni. Jár. kincstár 
1379 h. moraviczai;
Karácsonyi Guidó 
gr. örök. 5707 h. és
Kagy-Zsám Jcözség 
1147 h. nagy-zsámi; 
a Jeti·, kincstár 1442 
h. waltinai; Male- 
nicz Sándor örök. 
2283 h., Pejacsevich 
László yr. 1837 h. 
és Winterberg Gyula 
s neje 2760 h. nagy- 
gáji birtoka.
buza.__ — ... 
sertés .... ... 
ÜIÜ ... ... ... 
szarvasmarha 
selyemgubó 
tojás ... ...
37000
3500
25
1500
8000
80
150
—
sör . . . . . . .  _ .
bor ... ... ... __ 
szesz ... .. ... 
épitőfa ... ... ... 
deszka ... ... ...
tűzifa ... ... ...
kőszén ... ... ... 
műtrágya ... — 
burgonya ... ...
káposzta ... ...
430
50
40
800
2000
3000
3000
1000
500
200
Temesvár.
Arad.
Arad.
Temesvár.
Temesvár,
Szeged.
Móricz föld- 
Soósd,
Zsidovin.
Salgó-Tarján.
Budapest.
Kecskemét, Sze­
ged, Tata- 
T óváros.
Glogovácz.
V e r s e c z  v/m
1 'ersecz ... ... 1 'ö 
Kudricz ... 16'U 
Isbistye ... ... 12'0 
Podporániy ... 10'0 
Nagy-Szred/stye 18'0 
jól léntartott kavi­
csolt utak.
Versecz város 12772 búza, tengeri, fűszer- kézmű-
h. verseczi ; Izbistye zab és rövid- és egyéb
község 1195 h. izbis- ropeze 121000 7000 — darabáru ... ... 30000 Budapest, Bécs,
tyei; Lazarovlts Sün- bor ... ... ... — 750 — Temesvár.
dór 1622 h. és La- hízott sertés 1500 4500 — tűzifa ........  ... 70000 Rakasdia, Zsi-
zarovits Bazil 1461 szarvasmarha dovin, Német-
b. nagy-szredistyei (hízott) ... — 1000 — Bogsán, Móricz·
birtoka. élő hízott föld-Soósd, 1
baromfi ... 4C0 250 850 Kavarán-
selyemgubó — — 220 Szákul.
disznózsír ... 3000 -- : — épületfa ... ... 4800 Kovászna, Ma-
szalonna ... 600 — — ros-Vásárhely,
tojás ... ... 400 1100 — Lábatlan, Szé-
csont ... ... 600 — — kely-Udvarhely.
szárított juh- Tótvárad.
bőr... ... ... 450 — mész ... — 7000 Német-Bogsán,
liszt... ... ... — 5000 — Krassova.
keményítő ... 300 700 — kőszén ... ... ... 95400 Anina, Salgó-
szalámi... ... 50 150 — Tarján, Karvvin.
sör ... ... 2000 — — Dombrau.
cognac ... 20 50 — sovány sertés ... 4000 Nagyvárad,
pálinka... ... 2000 — — Gyula, Eszék.
bognár áruk 100
J a  s s e  n o v a
Jasse,nova _ 1 ■ 7
Duplaj ... ... 2'4 
Grebendcz ... 7'8 
Gajhisiil ... ... 8'8 
Stnh.ii(, ... ... 5 0
0 resti ez ... _ 4'2
Ablián ... ... 6 '4· 
Párta... ... (>‘6 
Zagaieza .... ... 9'6 
jó karban levő ka­
vicsolt utak.
Ihtplaj község 1099 búza ... ... 400 200 liszt ... ... ... 500 Detta, Oravicza.
hold duplaji; Grebe- árpa... 400 — — szesz ... . . 400 Tcmesvár-Gyár-
nácz község I860 h. tengeri ... ... 2740 3900 200 város. ;
grebenáczi birtoka. szarvasmarha 100 --. — bor ... .. . ... 100 Versecz, Arad.
juh ... ... ... 60 — — sor ... ... 160 Versecz.
olajpogácsa 120 — — épületfa ... ... 800 Maros-Vásárhely.
tűzifa ... ... _ 4000 Rakasdia, Óra-
vicZM.
ezukor ... ... ... 100 Budapest.
vasáru... ... ... 100 Budapest, Te-
mesvár.
kőolaj........... . 300 Oravicza, Ver-
secz.
gépek ........ ... 300 Temesvár, Buda-
pest, Bécs.
kavics és kő ... 15600 Fehértemplom.
kőszén ... ........ 1900 Steyerlak, Salgó-
Tárj án.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzle tköré 1 ie 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
állagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
J á m
Jdm ... — 
Uj-Paszta ... 3*0 
Szaka} puszta 3*0 
Ud p< ti *.s Z( <! U is... 3*8 
Szakot ieza .... 5*7 
Vojvodincz ... 7*5 
Kastély ... ._. 3*8 
Jabul-a ... ... 6*0 
Csorda ... ... 4*8 
AZ/rZ'owV.c· ... 3*9 
Bérli stye ... ._. 5*5 
lj;- It aszóra ... 10*6 
O-ltaszooa ... 8*6 
Vrcing ... 9*8 
IVéO/T/^ cc... ... 12*0 
A / m * . s w ... 12*5 
jó karban levő ka­
vicsolt utak.
Bissingen Ernő gr. búza ........ 21600 6800 liszt... .. ... ... 200 Detta, Temesvár
2(111 hold udvar- árpa._. ... ... 1700 __ — szesz ... ___ 720 Versecz. Tumes-
szállási birtoka. zab ... ... ... 300 — — vár.
tengeri ... ... 1300 — 600 bor . . ... .... ... 100 Versecz, Arad,
repcze ....... . — 1200 — Pozsony.
méz __ ... 160 — — sör . ... ... 450 Oravicza, Temes-
gyapjú------ 60 — — vár.
tűzifa ... ... ... 3150 Rakasdia, Óra-
vicza.
czukor ... ... ... 20 Temesvár.
kő és tégla ... 25140 Rakasdia, Nagy-
Kikinda.
vasáru és gépek 250 Budapest.
kőolaj ... ... ... 2*0 Oravicza.
rövidáru . . . _ 190 Temesvár, Buda-
pest.
fűszeráru ... ... 330 Temesvár, Buda-
pest.
kézmüáru ... _ 600 Temesvár, Buda-
pest.
egyéb darabáru 380 Temesvár, Óra-
vicza, Budapest.
kőszén ... ... ... 3500 Anina.
R a k a s d i a  VL
h'akasd/a... ... 1 ' (1 
Csukics _ ... 6'8 
Hauerdurf  ... 9'6 
Hladhi ... ... 7'8 
Makoristge ... 7*2
Nikotinez____ 7'2
Szukotár ... ... Jl-4 
Vr«ni/uez__. ... (i'4 
Szászka/iánga 19 · 5 
jó karban levő ka­
vicsolt utak.
Uahtmlin község 1111 búza ........ 600 liszt ... ... ... 1200 Detta, Fehér-
hold rakasdiai; «c méz ... ... 80 — — templom, Óra-osztr. magyar állami). nyersbőr ... 20 — — vicza.társaság 2951 hold tűzifa ... ... 42110 — — szén 600 Anina.
illadiai, 4645 hold durván kidől- szesz ... ... ... 900 Lugos, Versecz
szokolári és 15118 gozott fa ... 4500 300 _ _ Oravicza, Te-
hold szászkabányai faszén ... ... 6700 3000 — mesvár.
birtoka. fakéreg ... ... 100 — — bor és sör... ... 50 Arad, Versecz,
v a s é r c z ... 11900 — — Temesvár.
kavics ... ... 98400 — — kőolaj ... ... ... 30 Oravicza.
kő és tégla... ... 800 Nagy-Kikinda,
Szt.-Hubert,
Fehértemplom,
Zsebely.
czukor ... ... ... 50 Nagy-Suránv,
Budapest.
vasáru... ... ... 30 Anina.
nyersbőr ... ... 150 Budapest.
épületfa ... ... 250 Szeged, Arad.
rézmü .............. 150 Temesvár, Ver-
secz, Budapest.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek. magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származásitói való távolsága, uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintáliafok darab szerint
O r a v i c z a  hL
Romtín-Ora- 
ricza ... ... — 
Ot rwiczabiínya 2'0 
liomán-Csiklova 3' 4 
Csiklora-Bánya 6'8 
Ráki tóm ... ... 3'4 
Brosiyán ... ... 3'8 
Agadics ... ... 9'3 
Greordcz ... ... 9'5
Vara Ha ........  15'4
Kin- Tikod in/ ... 10'4 
Nagy -T-kräng 13'1 
Kakom ... .. 13'6 
Kernyt’vm ... 18'3 
Pzékás ... ... 16'3 
Mari/lai-ö/gy... 9‘9 
jól fentartott utak.
A szab. osztr. ma////. búza ... ... 15000 búza ... ... ... 100000 Detta, Versecz,
államv. társasai/ 7112 szarvasmarha 1500 — — Sztamora-Mo-
h. oraviczabányai, gyapjú ... ... 80 — — ravicza, Jám.
2053 hold román- selyemgubó 200 — — árpa ... ... 1000 Arad, Csaba.
csiklovai, 4156 hold csont ... ... 200 — — liszt ... — ... 15000 Detta, Temesvár,
csiklova - bányai és nyersbőr és Fehértemplom.
1022 hold székási; husiás... ... 300 — 200 épületfa és
Komán- Csiklova köz- épületfa... ... 8500 1500 — deszka ... ... 12000 Szeged, Karán-
ség 1119 h. román- hárs és jávor- sebes, Kolozs-
csiklovai; Bak ii 
Milos hr. 1575 hold
fa ..............
tűzifa ... —
2500
8000
1500 I
vár, Brassó, 
Nagy-Szeben.
varadiai; Jai/odics hársfa-palló — — 100 tűzifa ... ... ... 18000 Lissava.
Pál 1435 h. kernyé- biikkforgács • — — 100 dohány ... 3000 Temesvár.
csai birtoka. dongafa... ... 3300 — — cserhéj........... . 1300 Saybusch, Liptó-
épületkö ... 30000 — — Újvár, József- 
gözfürész.koczkakö ... 20000 — —
terméskő és kőszén... ... .... 30000 Anina.
kavics........ 50000 — — tégla .............. 1500 Szt.-Hubert,
sör 600 — — Györgyháza.
liszt... ... 34500 8000 — SÓ ........... . ... 1500 Fehértemplom.
kapa, lapát és vas.................... 7000 Anina, Német-
kalapács ... 1000 — 400 Bogsán.
rézüstök és bor ... ... ... . . 2500 Versecz, Arad.
kazánok ... 200 — 200 szesz ___ 3500 Versecz, Lugos,
czemerit ... 14100 — — Temesvár.
kőolaj és burgonya ... ... 1200 Kecskemét.
kenőolaj ... 45000 — — nyersbőr ... ... 2500 Budapest.
házi szappan 2300 — — czukor........ .. 3500 Nagy-Surány,
kénsav hulla- Mezőhegyes.
dék... ... ... 500 — — Budapest, Lun
szilva pálinka 1200 50
nyers kőolaj ... 
mész és égetett
48000
denburg.
Báziás.
márga.............. 20000 Krassova, Lis-
sava.
kézműáru ... ... 4000 Temesvár, Sze-
ged, Budapest.
fűszeráru ... ... 8000 Temesvár, Sze-
ged, Budapest, 
Bécs, Trieszt.
faszén ... ... ... 1500 Rakasdia.
Lissava Ηη
Cxudanovecz ... 25'0 
rossz hegyi ut.
A szab. osztr.-magyar tűzifa .. ... 170000 _ pirszén... ........ 40000 Anina.állatt wast i t-fát ’saság fa törzsök ... 2000 —uradalmai és Csuda- égetett cze-
novecz község 1065 
hold csudanoveczi
ment márga 2400
birtoka.
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Az. állomás neve; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága. megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö ulak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
K r a s s o v a  '"'L
Krassnru _ ... 20'0
GorUsti/e... ... 12'0 
rossz utak.
A szab. osztr.-magya<· mész ... ... 27000áUa n want t t-tm *saság égetett márga 6400 — —
16822 b. krassovai épületkö ... 11900 — —
birtoka. szürposztó ... 100
A n i n a  hjm
Slri/erlak-
Aiiiiui ... ... 7Ό 
I'.nzooics ... ... 25 Ό 
jó karban tartott 
törvényhatósági 
utak.
A szab. osztr.-magyar nyersvas ._. 48860 400 200 aczélsodrony ... 300 Wiener-Neustadt.állan i vasi it-tdi · saság öntött vas ... 90380 13100 1080 aknafa... .. ... 5000 Zsidovin.
23183 h. steyerlak- ásványszén 1049100 — — burgonya ... ... 500 Kecskemét.
aninai ; a bozooiesi pirszén ... ... 5000 — — czement ... ... 500 Oravicza.birtokosok 3101 b., czukor.............. 2400 Nagy-Surány,a m. hír. kincstár Mezőhegyes.
11381 h. és Bozooies puhafa deszka 300 Temesvár.
közsáj 6869 hold disznózsír ... ... 120 Fehértemplom
bozovicsi birtoka.
olaj... -----  ... 360
Temesvár.
Palota.
gyapjuáruk ... 380 Temesvár, Récs.
hering .... ... ... 100 Temesvár, Buda-
pest.
kávé ....... ... 250 Trieszt.
korpa ... ... _ 150 Oravicza.
liszt ... ... ... 4000 Oravicza, Detta.
mész ... ... .... 150 Krassova.
kenőolaj ... ... 800 Oravicza.
terpentinolaj ... 120 Bécs.
pamutáru ... ... 200 Bécs, Temesvár.
petroleum ... ... 2500 Oravicza.
pótkávé ... __ 130 Stadlau, Temes-
vár.
rizs..............  ... 160 Trieszt, Zombor.
sör ... ... ... 800 Kőbánya, Pilsen.
nyers szóda ... 120 Bécs.
tűzálló tégla ... 200 Német-Bogsán.
vasércz... ... ... 40000 Német-Rogsán,
Rakasdia.
koksz ... ... 
különféle egyéb
3500 Német-Bogsán.
darabáru ... ... 500 Budapest, 
Temesvár, Bécs, 
Trieszt, Szeged. 
Német-Bogsán,
Versecz, Kis- 
Bocskú.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb lőmogáruk Az állomásra é kezű főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás- megnevezése
magyar­
országi os> trák
egyéb
külföldi
gyakoribb
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
Cf-bau ; 
állatok helyei
/e 1 ö utak minősége ált. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
F e h é r ­
t e m p l o m ? ^
Fehértemplom — 
Krusieza... ... 5Ό 
Vrac.se egétj .... 5Ό 
Knssics ... ... 6 0 
Langenfeld ... 7'0 
Zla'icza ... ... 6Ό 
llehenherg ... 10'0 
Ó- és Uj-
Pah’mkn... ... 12‘0 
Lexzkom'rza ... 14'0 
Nájdas ... ... 20-0 
1 röröste.m.j>/om 6'0 
jó karban tartott 
utak.
1 'racsevgáj község
1283 h. vracsevgáji; 
Kussics lcöxség 1592 
h. kussicsi ; a lan- genfeldi birtokosok. 
1011 h. langonfeldi;
llehenherg község 
1782 h. rebenbergi; 
a leszkoviczai birto­
kosuk 1066 h. lesz­
koviczai ; Nájdas 
község 2094 h. és az 
ottani birtokosok 1273 
h. nájdasi birtoka.
búza ... ...
tengeri ... ... 
zab ... ... ... 
heremag ... 
friss gyü­
mölcs ........
bor ... ... ... 
szarvasmarha 
sertés ... ... 
selyemgubó
gyapjú ------
zsír ... ... ... 
tojás ... ... 
nyersbőr ..
faggyú ------
szarv és
köröm........
csont ... ...
donga .......
kavics ... ... 
homok ... ... 
liszt... ... ... 
sör ... ... ...
légla ........
szárított bőr
1)5000
130
150
900
500
70
160
100
150
70
30
300
130
970000
1500
3200
50
1000
400
25000
15000
1000
£000
300
140
400
100
300
épületfa — ...
tűzifa ... ... ...
só ........... .. ...
cser. . ... 
burgonya ... ... 
árpa ... ... ...
vas ... ... ._. ... 
liszt ............ .
sö r ........  ... ...
szesz ... ... ...
bor ................
czukor ... ... ...
tégla ... ... ... 
széna ... ... ... 
kőolaj ... ... ...
dohány... ... ... 
szén ... ... ... 
sertés ... ... ...
bőr .............. ..
komló ... ... . .
16500
5400
24300
600
000
800
4100
7900
2300
1300
1100
1600
1000
500
2850
1150
9800
5900
200
20
Kovászna, Ma­
ros- Vásárhely.
Rakasd i a.
Kocsárd. :
Rózsahegy.
Kecskéinél. !
Jám, Szlamora- 
Moravieza. j
Anina, (Latz.
Delta, Temesvár, 
Versecz.
Kőbánya.
Temesvár, Lú­
gos, Versecz, ; 
Német Bogsán.
Arad. ;
Mezőhegyes,
Ung.-Hradisch,
Vulka-l’ordány.
Zsombolya.
Korpa.
Oravicza. Temes­
vár.
Temesvár.
Anina. i
Nagyvárad, 
Gyula, Csaba.
Becs, Budapest
Saaz.
B á z i á s  hjm
Szokolomcz ... 7Ί) 
jó községi ut.
A szokolováczi bir­
tokosok 2823 h. szó-1
szőlőkaró ... 
különféle;
2200 — — szesz ... ... 20 Temesvár, Ver­
secz, Lugos.
kolováczi birtoka. darabáru ... 170 kőolaj ... ... ...
liszt és korpa...
kézmüáru ... ...
s ö r ........  . . ...
üveg és por- 
czellán ... ...
gépek és gép­
részek... ... ...
czukor ... ... ...
különféle darab­
áru ... ... ...
kőszén ... ... ...
80
220
140
30
480
80
20
150
42800
Oravicza,
Lugos, Delta. 
Temesvár, 1
Fehértemplom. 
Budapest, Becs. 
Temesvár.
Budapest, Cseh­
ország. ;
Anina, Temes­
vár, Budapest,
Budapest, Cseh­
ország.
Különféle he­
lyekről.
Anina.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltelési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
m agyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi gyakoribb 
származási 
bel yei
tol való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások q-ban; állatok
zolő utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
B á z i á s
(folytatás).
Vasúton érkezett és vizen 
tovább ment
Vizen érkezett és vasúton 
tovább ment.
Á r u c z i k k magyar osztrák
egyéb
külföldi magyar osztrák
egyéb
külföldi
á l l o m á s o k r a á l l ó m á s ó k r a
q q
búza .... 56100 90.-10 — — — _
r o z s ... __ 5650 — — — — __
tengeri... ... ... 3650 — — — — —
hízott sertés — — — 8820 — —
sovány sertés - — — 1440 — —
szarvasmarha ... — — — 10820 500 -
selyemgubó --- -- 60 — — 150 —
tűzifa ... . — — — 12500 — —
távirdaoszlop .......... — — — 1500 - —
dongafa ... . — — — 3060 — —
szálfa ... .... ......... . — — — 4300 — —
talpfa ... .— --- — — — 6320 —
kénsav ... .......... — — ... 6400 — —
rézgálicz... .__ — — — 90 —
czement ... _ — — — 2150 — —
ezukor.. ... _ ... — — 70 500 — —
kövek ... . _ — — — 100 — —
aszfalt.......... ... — — ‘ — 450 — —
nyers kőolaj . .. ... — — — 20000 — —
agyagföld ... — — — — — 4200 ... —
vas és aczél . -- ... — — 1250 1630 — —
kender... ... . . .  . . . — — — 480 — —
zsiradék és olajok ... — — — 300 — _
papír .... ... '... — — — 220 — —
liszt és korpa ... — ■ — 170 570 — _
eczet ... ... — ... — — 40 1050 — —
kőszén ... . — ■- 240 1100 —
nyersbőr ... ... — — — 800 700 _  '
üveges porczellán... — — 2260 220 — —
gépek ... ... ... ... — — 320 800 — --
különféle darabáruk — — 5400 15400 — —
szesz ... ... ... — — — 350 — —
finomított kőolaj ... — — 200 — —
kézmüáru ... _ — - 100 — —
sör ............... . ... — — 140 — —
bor ... ... — — 20 — -- ■
dió ... ... __- — — — — - 100
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Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező 1jbti lömé'árukAz állomás neve ; az
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tarlozó helységek. magyar- oszlrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése országi külföldi megnevezése sége származásilói vallj távolsága, uradalmak állomásol
q-ban;
az állomáshoz ve- állatok helyei
zelo utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
R e m e t e  KL
Remote ... __ 1 '3 
Hukorcc.z ... _ . íj'2 
Jrmom ... ... 7’5 
Erzsébelhd&a 
pusziit. ... ... 2'8 
rossz utak.
Ambrózy Gyula és búza ... ... 180 0 100 kö és kavics ... 8000 Topolovecz, Lu-
Lajos hr. 144-7 hold cir;ia-_.......... 400 — — gos, Gavosdia 
Gyertyámon, 
Zsombolya,
remetei; gr. Károlyi zab ... ... ... 400 — — cseréplégia ... 3000
Istvánná 5745 hold tengeri ... ... 2000 — 100
janovai; Serényi Jd- lenmag ... ... 300 — — Nagy-Kikinda.
nos gr. 3506 hold repeze ... ... 400 200 —
bukoveezi birtoka. káposzta ... 350 — —
juh ... ... ... 220 — —
sertés ... 300 — —
szarvasmarha — 25 —
tűzifa ... ... 12000 — —
nyers talpfa 3000 —
szálfa ... ... 200 — —
kerék küllő... 200 — —
bognárfa ... 500
T e m e s -  
R é k á s  }l!m
Temes-Relais... 1'0 
J‘etrocoszello ... 6'0 
Jezv/n ... 4Ό
Bános.............  10-0
Mély-Nádas ... 16 Ό 
S.~tu neuem ... 10'0 
Aranyág ... ... 15Ό 
állami és jó törvény­
hatósági utak.
A kir. kincstár 2733 búza ... 15700 szesz ............. 80 1 iiigos,Temesvár
h. temes-rékási és gyapjú ------ 50 — — pálinka ... ... 240 » »
1888 hold jézvini; tojás ... ... 50 — — bor........ 420 Villány, Pécs,
Amhrösy Gyula hr. nyers talpfa 3000 ’ -- —
1700
Arad,Temesvár.
7708 hold bázosi; 
Ormos Zsrgmond
sör . Temesvár, llj-
gyolt fák ... 800 — — Arad.
165!) hold pelrovo- donga ... ... 500 —
szellői; a Csanádi tűzifa ... ... 115200 — —
káptalan 4715 hold makk ... ... 50 — —
sztancsovai ; Amhrózy Izabella báró 
asszony 1881 hold 
aranyági; IhuMnyi 
Jenő 1350 hold és
Tormássy Erzsébet 
1312 h. mély-nádasi
birtoka.
T o p o l o v e c z
HnNagy· Topolovecz 1 · 0 
Budinnz ... .... 5'0 
József falva ... 5Ό 
Lukarecz... ... 9Ό 
Mariink paszta 5 ’ 0
Hitt i/irts . . ._13'0
Dragojest... ... 11' (1 
Bresztorácz ... 14‘0 
állami és törvény­
hatósági utak.
Gál Anna és József búza ... ... 147e0 300 _ bor ... ... ... ... 250 Arad, Gyorok.
1530 h. lukareczi; tengeri ... ... 2100 — — sö r................... 300 1 omesvár.
Janicsáry Sándor sovány sertés 420 — — szesz ............. 350 Temesvár.
2131 h. bresztováczi;
a közalapítvány 4317
tojás ... ... 100 — — vas... ... ... ... 5000 Resicza, Gavos-
franczia dia, Temesvár
h. hittyiási és 1103 donga ... —. 11000 — — puha épitöfa ... 2200 Karánsebes, Te-
h. dragojesti birtoka. talpfa ... 9000 — — mesvár, Lugos.
fatörzs ... ... 5400 — — fatönk ... ... ... 2700 Kavarán-Szákul,
tűzifa ... ... 302400 — — Gavosdia
koczkakö ... 49000 — — építő kö ... ... 2800 Kavarán-Szákul.
terméskő ... 182400 — — kavics.............. 1400 Lugos, Hói mez-
kavics ... — 26100 — —
1800
Kiszeto.
tölgy parkéta 500 9600 500 vasáru ... ... ___ Resicza, Gavos-
tölgy deszka 300 — — dia.
pallók ... ... 
faáruk, tüske
3600 — —
borona ... 1500 — —
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakori bb 
származási 
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q ban ; 
állatok darab szerint
B e l i n c z -  
K i s z e t ó  7'7»i
Bclincz ... ... 2Ό
Kiszcl1) ........  4’ 8
Balmt ___  18'6Susanoveez ... 1)' 2 
Oizel/afalva __ 16'6 
Pangom ... ... 18 'í· 
Hissz/tís .. ... 15'2 
Ohahtt-Fort/óas 7'4
Fi ka tár __  10Ό
Kis-Kastély ... 7 Ό 
Szitlm ... ... 8'8 
Gruin ... ... 5'7 
Szapárgfalna __ 10Ί) 
Bil/inez ... ... 13 Ό
Perui.._... 11-0
állami és nagyrészt 
jó törvényhatósági 
utak.
A magg. bir. kincstár 
997 hold belinczi, 
1966 h. babsai, 1607 
h. susanoveczi, 5921 
h. hissziási, 3382 h. 
kostélyi, 2105 hold 
szilhai ; Cseriwvics 
Róza 2204 hold pa- 
nyovai birtoka.
búza ... ... 
rozs... ... ... 
zab ... ... ... 
tengeri ... ... 
konyhakerté­
szeti termé­
nyek ... ... 
széna ... ... 
talpfa ... ... 
palló és 
deszka... ... 
faragott
tölgyfa........
távírda oszlop 
donga ... ... 
koc/.kakö ... 
terméskő ... 
kavics ... ... 
tüskeborona 
kosarak... .. 
rongy ... ...
13100
700
200
800
1500
1000
24200
2500
1700
8000
900
44500
12000
400
400
150
600
20700 2000
rövidáru és fonal 
fűszer és ezukor 
ásványolaj... ... 
zsír. . . . .  
szén ... 
bor ... ... ... ...
tetöcserép ... ...
kenőolaj ........
vasáru ... ... ... 
nyersbőr ... ...
40
3‘)
150
20
700
120
2000
150
150
100
Budapest.
Temesvár.
«
Anina, Temesvár 
Temesvár, Arad. 
Gyorok. 
Nagy-Kikinda, 
Szt.-Hubert. 
Temesvár.
((
L u g O S  Vlm1lezeres ... ... 5Ό 
Vnlealunga ... 8'7 
Bozsur ... ... 20'9 
Turnéét ... ... 52'3 
Faeset ... ... 33'2 
Zsábár ... ... 8'9 
Βυ/dm· ... ... 11'4
llodos____ ... 9'8
Ileremljest ... 5'7 
Szalámik... ... 5'7 
Honoris ... ... 8Ό 
Odómig ... ... 10'5
Viszi!# ____  17 '6
Keimte- Pbganest 21'8 
í/agashety... ... Γ>' I 
Taiiia... ... .. . 5'7 
barimír ... ... 14Ό 
1st rá a fal irt ... 14'5
Bírna....... . ... 14'(>
Klicsova ... ... 13'5 
'/surest ... ... 16'7 
Veeseháza... ... 9'3 
Szudreás ... ... 17'1 
állami és jó törvény­
halósági utak.
Lagos város közön- búza... ... ... 117000 400 100 búza ... ... 248(H) Versccz, Zsebel y.
scgc 1907 h. lugosi; tengeri ... ... 2000 — — Zsombolya, Re-Pa!gánszkg Olga és rozs........ 2000 100 — mote.
Margit 1553 h. sza- zab ... ... ... 500 — — liszt ... ... ... 13250 Nagy-Kikinda.
tumiki; Huszár L. bab ........... — — 500 tűzifa ._ ... .. 37240 Gavosdia, Ivava-
3282 h. honorisi; pálinka... ... 100 — rán-Szákul, To-Dinn Flore 2925 h. széna ___ ... 1500 — — polovccz.
ollósági ; a lugosi szarvasmarha épületfa ........ 44600 Székely-Udvar-takarékpénztár 2003 (hízott)___ 150 680 130 hely, Bánf'fy-
h. és Patgánszkg Elek szarvasmarha Hunyad.líra só.
1991 h. viszági; (sovány) ... 360 — — Imeesfalva, Ka-Schossberger Henrik tinó, szopós ráns bes,Szeged
2244 h. daruvári ; borjú ... ... 1400 — — dohány............. 1570 Temesvár.
Örményi Púi 1077 sertés ... ... 1200 960 — szén ... ... ... 14100 Anina, Jablanicza
h. lugoshelyi; a m. juh ... ... ... 70 — — cserép és tégla 16240 Temesvár, Szent-Mr. kincstár 1357 16 ... ... ... 40 - — Hubert, Zsom-
h. lugosi, 1053 h. he- élő baromfi 1980 — — bolya.
zcresi, 2145 h. va- selyemgubó 60 — — vasáru ._ ... ... 3500 Ivaiánsebes,
lealungai, 1595 h. gyapjú ------ 120 — — Anina, Temes-
bozsuri, 1319 h. né- tojás ... ... 1400 200 — vár, Budapest,
mel-facseti, 3343 h. talpfa ... ... 870 — — Kassa.
román-facseti, 1105 fatörzs ... ... — 3000 — bor ... ... ... ... 3950 Arad, Fiume,
h. zsuresti, 1666 h. faáruk ... ... 6300 — — Villány.
klicsovai és 1108 h. makk ... ... 820 — — sör ............. ... 3800 Kőbánya,
szudreászi ; Házg kavics ... ._ 93500 — — Temesvár.Zsigmond 1326 h. liszt... .... ... 21280 14380 — szesz ... ... 2350 Arad, Temesvár.
tomesli ; Sina Sinam szesz - 9600 200 — ezukor_... ... 3700 Budapest,Temes-
hr. örök, 2739 h. vaj és túró ... 340 — — vár,Mezöhogves
hódosi birtoka. kézmüáru ... ... 6000 Budapest, Becs.
kőolaj ... ... 4000 Orsóvá, Oravicza.
rizs és kávé ... 2100 Budapest,Temes-
vár, Fiume.
mész ___ ... 4200 Kavarán-Szákul.
só ... ... ... ... 3000 Kocsárd.
kőedény ... ... 4250 Budapest,Temes-
vár, Bi'cs.
tengeri ... ... ... 19540 Versecz, Zsebel y,
Zsombolya,
Remete.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáso i feladott több tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága,
magyar­
országi osztrák
í egyéb
j külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
G a v o s d i a  "L
Gavosdia... ... — 
Nadrág ... ... 19’6 
Zsidónál· ... ... 7'7 
Kricsoca ___ ... 4" 7 
Zgribest ... ... 10'2 
Szifon xh eh/ ... 5 0  
Ebendorf... ... 5'8 
Zséna... ... ... 4'7 
jó karban tartott 
törvényhatósági 
utak.
■Züv/fc József 1660 h. búza____ ... 3000 nyersvas ... ... 26200 Tornaija, Vajda-
szilváshelyi és 18o3 zab ... ... ... 950 — — Hunyad,
hold ebendorfi; tengeri . . . . 100 — — Tiszolcz, Dől)-a nadrági vasgyár köles ... ... 100 — — sina, Diósgyőr,r. t. 14066 hold alma ... 800 -- — Német-llogsán,
nadrági ; Markovics tűzifa ... ... 96000 — — Budapest,Gyula. 1310 h. zsénai deszka ... ... 1800 — — Assling.
birtoka. talpfa ... ... 9600 — — ócska vas ... ... 16000 Temesvár, Buda-
vasáru ___ ... 38200 — 130 pest, Bukarest,
kavics ... ... 38000 — — Delta, Arad,
ko ... ... ... 3000 — — Déva, Orsóvá,
vasércz... ... 52100
Belgrad.
Vajda-Hunyad,
Radna-Lippa, 
Ternova-Kurta- 
kér, Jablanicza.
szén ... _ . 16700 Osztrau, 
Mehádia, Korpa.
Petrozsény,
Lupény.
liszt és korpa... 2600 Nagy-Kikinda,
Lugos.
tengeri... ... ... 300 Nagy-Kikinda.
sör 200 Temesvár,
München.
épületfa ... ... 3000 Karánsebes,
Rékás, Zsom­
bolya, Szeged.
tégla ... ... ... 23600 Budapest, Lugos. 
Temesvár, Szl„- 
Hubert, Gyér-
tyámos, Brassó, 
Becs, Stettin.
K a v a r á n -  
S z á k u l  Hn
Kamrán... ... 1'5 
Szákul ... ... 3'5 
Isi várhegy ... 2'8 
Tinkova ... ... 5‘7 
Pexfi/ere ... ... 6'3 
Macsom ... ... 7'5 
Csulta ... ... 12'5 
Priszaka ... ... 7'2 
Zaguzsen... ... 8'8 
Ruzsinosz ... 12'5 
Nagy-Mutnik. _ 6'3 
Ohaba-Mutnik 12‘5 
jó karban tartott 
utak.
//ocy/ Mária 1506 h. búza. . . . . . 2300 _ liszt. . . . . . . . . 1050 Zsombolya,
és Házy István örök. rozs.............. 200 — ~ Lugos.
1166 hold száku i ; 
« brassói bánya része, 
társaság 6713 1 old 
istvánl egyi:
árpa... ... ... 
alma ... ... 
épületfa ... 
távirdaoszlop
100
1100
2600
10300
—
—
szesz ... ... 
bor _ _ ... ... 
sör ... 
czukor ... ... ...
130
120
320
10
Lugos, Temesvár. 
Arad.
Temesvár.
Mezoh gye5·.
Theodori/ György tűzifa ... ... 177850 — — tégla ---------- 100 Nagy-Kikinda.
hagy. 1838 hold talpfa ... ... 5600 46200 — kőolaj ... ... _ 50 Lugos, Oravieza.
peslyerei ; Litsek fasz n ... ... 12900 — — gépek ... ... ... 70 Budapest.
Béta és társai 2601 
h. macsovai ; Sulyok 
Zoltán 1040 hold 
ruzsinoszi és 2711 
h. ohaba-mutniki ; 
Korongity Henrik 
1827 hold nagy-
tér ° éskő és 
kavics... ... 
mész ... ...
5300
42000 — —
mutniki birtoka.
fitfrt 7/Mv : Kereskedő Imi mono<*;r;ifia. ΓΓ. 15
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Az állomás neve ; az 
állom ás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalm ak
Az állom áson fe lad o tt főbb töm egáruk Az állom ásra érkező  főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
m ennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
m agyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
K a r á n s e h e s
Karán.nebc·* ... 2 * 0
f ·}- Ka / rh i sebes 3 '0  
Szervestge._. 5 '7
Zsúppá ..........  5*7
Já z  ._. ... ... í>*3 
Szlagua ... . . .  7 '6  
liorlom ... . . .  8 5
Hűjén......... ... . 8 ‘5
Obrézsa ... . . .  8 '9  
Dálcs________  9·δ
Zaguzsen... — 9 '8  
Del/iu/est ... ... 11.'3 
l ’riszaka ... ... 11 '4  
Csutta ... .. .  11 · 7 
Vtűmhuul... ... 11 '8
Uh z x ________  12-0
Vár ________  12 -G
Giimboka... ... 14’3 
('>tiklény ... ... 14 '8  
/Ve/;«/ ... .. . 15 Ό 
Λ)Midin ... .. .  19 '4  
Ktímiorhegg ... 1 9 ’6 
Csirésa ... . . .  20 '9
m i  .............  21-0
Znroj________  22 '8
Kröcsma .. .  ... 22 '9  
Valamim·?· ... 24 '0  
Voisziora... ... 2(5'5 
M ond... ... ... 2 9 '4  
Vamammya .  31 '3  
Mártja ... ... 33 '1  
Rnszkabánga... 3 3 Ί  
Ruszkicza-telep 4 3 '5  
jó karban tar ott 
ut ik.
Λ karánsebesi bír- friss gyümölcs 35000 200 2000 gabona.._ . . .  . . . 15000 Gyerlyámos,
tokoxok 3498 hold selyemgubó 15 — — Detta, Versecz,
karánsebesi ; a m. tojás ... ... 200 — — Galtaja, Zsom-
k ir% kincstár 3102 h. bükk tűzifa 23000 — _ _ bolya, Toplecz,
borlovai, 26702 ho'd épületfa... ... 15000 — — Zsebely,
voiszlovai és 33814 deszka és Rom nia.
h. m üriili ; Kapra zsindely ... 20000 — · — liszt és korpa.. 16000 Lúgos, Toplecz,
Sándor 1016 hold talpfa ... ... 1400 32800 — Temesvár,
Zilip a i ; a borlovai fatörzs ... ... 6800 — — Nagy-Kikinda,
birtokosok 2724 hold távirdaoszlop 1200 — — Zsombolya.
és Borlova község faforgács . . . 1200 . ---- — sör . . . 2700 Kőbánya. Temes-
6720 hold borlovai ; faszén . . .  . . . 20 — — vár, Arad, V r-
Obrézsa község 6233 sertés . . .  . . . 800 — secz.
h. és az ottani birtoka- szarvasm arha 30 — — szesz ... 2100 Lugos,Temes vár.
sok 2030 h. obrézsai; lis z t . . .  . . .  . . 1000 — — petroleum ...  . . . 4000 Orsóvá,Oravicza.
Mangtarig Arisztid p á lin k a . . .  . . . 1000 ----  · Budapest, Győr,
3677 h. delinyesti ; bőr . . . . . . . 300 — — Mezö-Telegd.
Bősz Hedvig Ilona kavics és dohány... . . .  ... 800 Temesv r.
3268 h. valeabouli : hom ok... .. 12500 — — zsiradék . . . .  ... 1100 Temesvár, Buda-
Pét) ‘o nies testvérek csiszolt már- pest.
1732 h. ru z s i; Vár vány  ___ 8000 — — fűszer . . .  ... ... 2300 Mezőheg. es.
község 2831 h. és a vasöntvé- Trieszt, Buda-
birtokosok .1547 hold nyék, föld- pest, Bées.
vári ; Giimboka köz - mívelési esz- S Ó  _ _ .................. 13800 Kocsárd, Maros-
ség 3940 h. és a bír- közök, hen- Újvár.
tokosok 1511 hold gerelt vas és bor . . . .  . . 2100 Arad, Gyorok,
limbokái ; az osztr·- vaslemezek 71000 _ _ 1700 Fiume,Medgy es.
» i a g y a i  · állam· asi 11- Pécs, Villán V,
társaság 2463 hold Versecz.
prebuli ; Grabovxzkt/ kézmü- és dísz-György 1071 hold m üáruk ... . . . . 1000 Budapest,Temes-
apa d ia i; Zavoj község vár, Bécs.
1034 hold z av o ji; nyersvas ___ ___ 26000 Kalán-Zeykfalva,
Moral község 21396 Alsó-Sajó,
hold és a birtokosok Vajda-Huuyad.
1955 hold m ö ru li; ócskavas . . .  ... 12500 Temesvár, Lugos,
Márga község 4995 Arad, Románia,
h. és az ottani bír- Sze ma,Újvidék,
tokosok 1961 hold Zim ony, Baja,
m árgai birtoka. Budapest, Nagy
Kikinda,
Miskolcz. Szat-
m ár, Szeged,
Fehértemplom,
Eszék.
szén 58600 Anina, Körpa,
Báziás,
Dombrau,
Lupény, Salgó-
Tarján, Temes-
vár, Üszög.
m agnesit . . .  ... 2300 Hisnyóviz.
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Az állomás neve ; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban :
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
ló] való távolsága,
magyar­
országi osztrák
! egyéb 
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
K o r p a  7 ,-jm
korpa ... .... 1 ói 
Priszidn ... ... l 'ö
Bubin ........  1‘3
tbjána ........  10'8
LindenfM ... 19'3 
l'ctrosnicza ... 3'8 
' lole.cz ... ... 9 '4 
Bitkosnicza ... 6 'fi
Valisom........  fi ■ 3
Hova .... ... ... 12'9 
Vulm-holras- 
nicza ... ... 5'4 
1 ercse.nwa ... 11'4 
jó községi utak.
Ibjdna község 2523 szi'na ... — 4000 1600 _ üres hordó ... 300 Arad.
h. és <( községi bír- friss gyű- — tűzifa ... . . . _ 10000 Örményes.tokosok 1982 h. po- mölcs ... 300 —
jánai ; LindenfM faszén ... ... 1150 — —község 1880 h. 1 in - barnaszén ... 18300 — —
denfeldi ; l’ctrosnicza szilvapálinka 2160 — —község 2164 h. és épületiül ... 5500 — —az ottani birtokosok kavics ... ... 90000 — —
1126 h. petros-
niczai; Oolecz köz-
ség 5132 h. goleczi ;
a bukosniczai birto­
kosok 1722 h. bu­
kosniczai ; Ilova köz­
ség 2485 h. és a 
községi birtokosok 
1079 h. ilovai; Ver- 
cserova község 5337 
h., az ottani birto­
kosok 2277 h. és a 
ni. kir, kincstár 390fi 
h. vercserovai ; amagi/, kir. kincstár 
8591 h., Valea-Bol-
rasnicza község 2813 
h. és a közbirtokos-
säg 2399 h. valea-
bol vasniczai birtoka.
Temes- 
_ S z la tin a  v/m
Ó-Szadom ... 0 0 
Tenuts-SzlaUna 4 · 0 
állami utak.
Téme-s-Szlutina köz- müfa és szesz .......... 130 Lugos, Teures-ség 8095 h. és az haszonfa ... 9000 11500 — vár.o tani birtokosok dolomitkő ... 42900 — — bor . . ... ... . . 180 Mehádia, Temns-
2141 h. temes-szla- 
linai birtoka. őrlemények ... 560
vár, Arad. 
Toplecz, Lugos,
Karánsebes,
Detta.
tengeri ... ... ... 1860 Verciorova,
Karánsebes.
egyéb vegyesáru 340 Temesvár, Lugos
Örményes
.. H aÖrményes ... 2'U 
Fényes ... ... 4Ό 
jó karban tartott 
í utak.
A kir. kincstár 4281 tűzifa ... ... 10000 _ _ bor........ — — 50 Arad.
h. örményesi és 4320 fűrészeli fa ... 14300 1200 — sör ... ... ... 30 Temesvár.
h. fényesi; Örmé­
nyes község 2127 h.
terméskő ... 5200 — — szesz ... ... ... 80 Temesvár,
kavics ... ... 850 — ~ Lugos.
és a birtokosok. 2278 szalonna ... ... 20 Szeged, 'Femes-
h. örményesi; Fé­
nyes község 4051 h. rövid és kéz-
vár.
és a birtokosok 2005 
h. fényesi birtoka.
műáruk ... ... 20 Temesvár.
15*
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Az állomáson ieladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegárukt\'A tllLUIllclS HU V ti , ti/-·
állomás üzletkörébe
Az állomás környé ­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás- megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
gyakoribb
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
T e r e g o v a  vjm
Teregova . ....... 2’ü
ÍAmkmhza ... 7Ό 
Veronáin___ ... 11Ό
Huszl-a ........ 6 0
jó utak.
.1 /vő·, kincstár 1871 
h. teregovai és 12289 
li. ruszkai; Teregova 
község 6131 h., a bir­
tokosuk 6373 és «2 
osztr. ni. áttamv. tár­
saság 4521 h. tere­
govai ; a lunkaviczai 
birtokosok 1823 h. 
lunkaviczai: a veren- 
dini birtokosok 1830 
h. verendini; 
liuszlca község 10530 
h. és a birtokosok 
2954 h. ruszkai 
birtoka.
széna ... 
bükk tűzifa
1500
3000
lengeri ... ... ... 
liszt ........  ...
szesz ... ... ...
bor ... ... ... ...
2000
800
400
250
Lugos, Versecz 
Temesvár.
Temesvár,
Lugos, Karán- 
sebes, Toplecz.
Temesvár,
Lugos.
Toplecz,
Mehádia,
Arad, Versecz.
K o r n i a  %/m
Kornia ... ... S‘2 
Krnsovecz ... 7'!)
Kupturia......... 9'6
részben törvényha­
tósági jó, részben 
községi rossz utak.
A korniai birtokosok 
1733 h. korniai 
birtoka.
széna ... ... 
méz... ... ...
1000
30
szesz ... ... ...
fűszeráru ... ...
bor ... ... ... ... 
kőolaj ... ... ...
épületfa ... ... 
tengeri........  ...
400
140
150
200
50
2000
Lugos, Temes­
vár.
Karánsebes,
Orsóvá.
Mehádia, Békás. 
Orsóvá,
Oravicza.
Karánsebes.
Románia.
Jablanicza
H uJablamcza ... 2 0  
Bánik ... ... (i'O 
1 jttpusnicsel ... 12'0
Ó-Borluréin/ ... 20'0 
I‘rigor ... 80 0 
Prilipecz ... ... 84'0
Bozorics ____ 4(5-0
Rudaria ... ... 49Ό 
törvényhatósági jó 
utak.
■/idd au icza 1 -iizség
7345 h. és a birto­
kosság 2614 h. jab- 
laniczai; a petniki 
birtokosok 1728 h. 
petniki; a lapusni- 
csdi birtokosok 1256 
h. lapusnicseli; Fri­
gor község 8698 h. 
és a birtokosok 2332 
h. prigori ; Prilipecz 
község 2149 h. és a 
prilipeczi birtokosok 
1775 h. prilipeczi; 
a kir. kincstár 1265 
h. és a birtokosok 
2931 h. rudariai ; 
Bozovies község 6869 
h., a birtokosók. 3101 
h. és a kir. kincstár 
11381 h. bozovicsi 
birtoka.
barna szén... 
vasércz ... ._.
7100
10000
szesz ... ... ... 
liszt... ... ... ... 
kőolaj ... ... ... 
gyapjufonal ... 
vegy, saru ... ...
600
500
4-00
500
3000
Lugos.
Toplecz.
Orsóvá.
Temesvár.
Becs, Budapest, 
Szeged, Temes­
vár, Lugos, 
Karánsebes, 
Orsóvá.
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Az állomás nőve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás- megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megn evezése
gyakoribb
származási
helyei
lói való távolsága,
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ;
állatok
zelö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
M e l i á d i a  7'/m 
Mehádia ... ... l'O 
Hugóvá ... ... 10'ü 
Globnren . ... 11'0 
Hogoltm ... ... 18Ό 
Komija róva ... 18Ό 
jó utak.
Mehddia, község 5371 
h. és a közbirtokosság 
3208 h. mellűd iái; 
a plugovai birtokosok 
2189 hold plugovai ; 
a globureui birtokosok 
1373 h. globureui; 
Bogoltin község (»193 
h. és a hírt okosság
1855 hold bogoltini ;
Korngaréva község 
100(12 h. és az ottani 
birtokosok 3810 hold 
kornyarévai birtoka.
bor ... ... ... 
szárított bor 
csont és
faggyú------
szén. _ ... ...
300
150
50
309000
— -
tengeri ... ... ... 
liszt és korpa...
szesz ... ... ... 
vasáru... ... ...
kőolaj ... ... ... 
fűszer- és kézmü- 
áru ... ... ...
12000
800
350
500
500
•100
Románia.
Topleez.
Lugos,Temesvár. 
Orsóvá, Karán- 
sebes.
Orsóvá, Oravieza.
Karánsebes, 
Temesvár,Buda­
pest, llécs.
H e r k u l e s -  
f ü r d ő  VL
Herkulesfürdö 5'7 
I’ecsent/eska ... 2'3 
jó utak.
A in. kir. kincstár 
3 ill hold és l’ecse- 
nge.ska község 235(1 
hold pecsenyeskai 
birtoka.
kereskedelmi 
áruk hu to­
rok, ingósá­
gok, lak- 
berende­
z sek ... ... 7(10
-
kereskedelmi
áruk.
bútorok, ingó­
ságok és lak­
berendezések...
sör . . . . . . . . . .
bor .... ... ... . .
gyümölcs ... ... 
zöldség... ... ...
vaj ... ... ... . .
lej --------------
tojás ... ... ...
kőolaj ... ... ... 
liszt... ... ... ...
zsiradék ... ...
pamutáru ... ... 
baromit... ... ... 
nyers és füstöli 
hús ... ... ...
ezukor ... ... ... 
fűszeráru ... ... 
szesz és pálinka
cognac ... ... ... 
ásványvíz ... ...
7(10
1000
900
100
270
10
10
20
(10
300
100
20
25
50
250
100
5(10
15
310
/Arad, llécs, 
Orsóvá, lluda-
I Lugos, Temes- 
1 vár, Karán- 
sebes.
Temesvár, Arad, 
Orsóvá, Karán­
sebes.
Arad, Temesvár, 
Fiume, Pécs, 
Tokaj, Tövis. 
Temesvár, Lúgos, 
Fehértemplom. 
Lugos,Temesvár. 
Orsóvá, Mokrin, 
Szeged.
Lugos, Temesvár. 
Temesvár. 
Zsombolya, 
Temesvár.
1) csóva. 
Zsombolya, 
Lugos, Temes­
vár.
Temesvár, 
Szeged, Verseez. 
Iludapest, Becs. 
Lugos,Temesvár.
Lugos, Karán­
sebes, Budapest. 
Karánsebes, 
Orsóvá, Buda­
pest.
Budapesl, Lugos. 
Orsóvá, Temes­
vár, Trieszt. 
Arad, Zsolna, 
Temesvár,
Lugos, Nagy- 
Szl -Miklós.
Bécs, Gyorok. 
Arad, Budapest, 
Temesvár.
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Az állomás neve ; az 
ál lomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az. állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ;
állatok darab szerint
T o p l e c z  '"'m,
Top/ecz ____ 1' 3
Börzei... ... ... 2Ό 
jó karban tartott 
lilák.
A m. kir. kincstár tölgy-törzs l'a 2000 _ _ búza ... ... ... 50000 Versecz, Temos-
tílíkl hold ; 7öp/ecz talpfa ... ... 2000 — — vár, Lugos,község 4671 hold és őrlemények 9200 200 400 Jlelincz-Kiszetó.a közbirtokosság 1649 parketta ... 3600 5500 — Gavosdia, Ka-
b. topleczi ; Börzei mezögazda- varáu-Szákul,község 1541 h. borzai sági kézi Karánsebes,
birtoka. szerszámok 1000 — 2260 Románia.
eke ... ... ... 2000 drb. — 8000 drb. tengeri és zab 7100 « « «
szrlelö rosta 100 — 300 korpa ... ... ... 1200 « <C «
tengeri mór- nyers és rúdvas 2800 Német-Bogsán,
zsoló .... ... 400 — 2000 Aniria, lío-
vasáru ........ 900 — 300 mánia.
szén ___ 600 Au ina.
faszén ... ... ... 2000 Temes-Szlatina.
O r s ó v á  Ha
Orsum ... ... 3'2 
0-Ogradena ... 6‘ü 
Jr.se/nicza ... 5Ό 
()- rá Uj-Zsupa-
nek ... ........  3Ό
Tnllier ... ... 1'5 
jó karban tartott 
utak.
A m. kir. kincstár talpfa ... ... 14000 14500 _ üvegáru ... ... 1000 Becs, Budapest.
19830 h. ó-ogradenai finomított kő- bőr ... ... ._ ... 260 Arad.
és 10012, h. jeselni- olaj ------ 57000 — — ezukor ... ... ... 4400 Nagy-Surány,
czai; 0-Ogradena benzin ... ... 570 — — Chropin.község 4843 hold és ásványkenö- sör ... ... ... ... 300 Kőbánya.a birtokosság 1247 h. olaj ... ... 6100 — — épületfa ... ... 7100 Szeged, Önné-
ó-ogradenai; Jesel- friss lial ... 700 _ — nyes.nicza közseg 2214 h. kézmüáru és fii-
és a birfokosság 1182 szer ... ... ... 6400 Hamburg, Buda-
hold jeselniczai ; az pest, Bécs, Sze-6- és uj-zsupaneki bír- ged, Temesvár.t okosság 1405 hold szesz ... .. 600 Bécs.
ó- és uj-zsupaneki; búza ... ... ... 3100 Temesvár, Detta.a tnffleri birtokosság Lugos.
2319 h. tuffieri bir- vas... 3050 Gavosdia, Karán-
toka. sebes.
só ... ... ... .. 1500 Kocsárd.
nyers kőolaj ... 30000 Románia.
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V e r c i o r o v a agyagáru -i — 15 9 7 35 bőr ... ... 514 — — — 56 — 570
bőr ... 1 — — 36 6 57 100 bor .. ... — 102 100 102 5750 128 i 73 41
czukor .... — - 1832 15 2110 2 3959 gabona 24532 4451 13030 4790 305 8303 55 423
dohány ... — — — 126 ~ — 126 gyümölcs... — 2 — — — 2
élelmi szer 67 48 3 139 79 188 524 hús _. .. . — -- 105 — — — 105
fa ... ____ 3 — 515 50 8 170 746 korpa ... ... — 800 200 — — — 1006
fémáru ... 15 — 1 178 16 40 250 olaj ------ - 902 — — — 7 969
fonal ... ... — 39 237 39 482 797 olajpogácsa — — 101 101 — 300 502
g<-‘P ------ 07 — — 84 289 667 1107 tojás ... ... — 202 .101 601 — — 904
gyapj« - 1 — — 518 250 659 1428 vas ... ... — 856 205 31 — — 1092
hordó....... — 5 — — — 7 12 különféle... 13 3 2 45 •428 143 634
hüvelyesek 100 1 — — — — 101
kézrnü ... — — — 79 — 4 83
kő______ 23 3 — 88 107 149 370
papír ... 18 — 39 191 215 319 812
szén --- — — 1752 100 — — 300 2152
üveg — ... 130 2 3 243 25 318 721
vas ... 5 63 124 463 858 3295 4808
vegyiszer... 39 — 35 356 179 786 1395
zsák (üres) 21 6 12 — — 18 57
különféle ... 168 12 46 1199 320 731 2470
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NAGY-KIKINDA—NAGY-BEC8KEHEK1, VERSECZ-KUBINI 
ÉS ZSEBELY— CSÁKOVÁRI H. É. VASUTAK.
I. Földrajzi fekvés.
A budapest-verciorovai vonalnak a Tisza- 
Maros szögén átfutó részéből Nagy-Kikindánál, 
Zscbelynél és Yersecznél egy-egy helyi érdekű 
vasút ágazik ki, a jó utakban nem igen bővel­
kedő vidék közlekedési viszonyait tetemesen javít­
ván s igy a mezőgazdaság piaczra kerülő termé­
nyeinek a fővonalakra való elszállítását megköny- 
nyitvén.
Az egyik helyi érdekű vasút Torontál várme­
gyében Nagy-Kikindától, Török-Becse érintésével 
Nagy-Becskerekig vezet s ott a Temesi tartomány 
közép és déli részét behálózó torontáli h. é. vasút­
tal egyesül.
A zsebely—csákovári helyi érdekű vasút Csákó­
várt köti össze a temesvár—bázíási szárnyvonallal 
s tulajdonképeni jelentőségre a csákovár-bókai 
helyi érdekű vasút által jutott, mely e vasút foly­
tatása gyanánt időközben már szintén kiépült.
Végül a versecz-kubini helyi érdekű vasút a 
délmagyarországi nagy homoksivatagon keresztül 
Temes vármegye területén a Dunáig vezet.
A nagy-kikinda—nagy-becskereki vasút egész 
útjában a Tisza áradmányi mély síkján megyeu 
át. Az egész vidék csak alig valamivel fekszik 
magasabban a Tisza mai árterénél s útjában több 
helyen talál jókora kiterjedésű vízállásokat, melyek 
részint a Tiszának hajdani medrét jelzik, részint 
annak szerteáradó kiöntéseiből maradtak vissza.
A zsebely—csákovári h. é. vasút az Ú-Temes 
és Jaruga mély fekvésű, vízben gazdag lapályán 
megyen át.
A versecz-kubini h. é. vasút kezdetben a 
Moravicza csatornától keletre, a krassó-szörényi 
hegyek nyúlványáig elterülő termékeny síkon, a
Deliblati sivatag szélén halad át. Alibunártól a 
homoksivatagba fordul be s nagyban a római 
sáncz irányát követi, majd Mramoráknál kijut azon 
mélycdményre, mely a homoksivatag szélétől a 
Duna felé Iejtösödve, a lassú esésű, kanyargó vize­
ket a szigetek által több ágra osztott fő vízgyűj­
tőhöz vezeti.
A három helyi érdekű vasút igen gyéren 
lakott vidékén halad át. Az elmúlt, századok törté­
nelmi eseményei is nagyban megritkitották a régi 
lakosságot s a természeti viszonyok sem kedveztek 
a sűrű lakosság összeverödésének. A Tisza áradásai 
s a Béga terjengős vize évente viz alá boriták a 
nagy-kikinda—nagy-becskereki vasút körébe eső 
területet s még ma is csak milliókat felemésztett 
védmüvekkel lehet e vidéket a vizek árja elleti 
a hogy úgy megvédelmezni. A versecz-kubini 
vasút felső része körül még a közel múltban az 
Illancsai és Alibunári mocsarak egész a homok­
sivatag széléig terjengtek, ez utóbbin pedig a szelek 
szeszélyes játéka még jelenleg is folyton változ­
tatja az emberi lakóhelynek alkalmatlan, sovány 
homoktalaj felszíni alakulását. Ep ily kevéssé kecseg­
tette a tanyát kereső települőket a Duna mentén, 
Pancsovától Dubováczig elterülő nagy rétség is, 
melyen csak az utóbbi időkben vett lendületet a 
benépesítés munkája.
A hol a helyi érdekű vasutak mentén községek 
alakulására alkalmas helyek kínálkoztak, ott min­
denütt jókora számú lakosság verődött össze. így 
a nagy-kikinda—nagy-becskereki h. é. vasút mentén 
Török-Becse, Nagy-Becskerek, Beodra, Mellencze, a 
zsebely-csákovári vasút Csákovár állomása, továbbá 
a versecz—kubini vasút mentén Károlylalva, Ulma, 
Alibunár, Bavaniste és Kubin többnyire földművelő 
néptől lakott népes községek, melyek a vasút áru­
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forgalmát a mezőgazdasági termelés és az álatte- 
nvésztés feleslegével gyarapítják. Az ipar és keres­
kedelem csak alárendelt szerepel játszik e h. é. 
vasutak alimentáló tényezői közi. Az előbbi Török­
Becsén, Ulmán, Károlyfalván s Mramorákon, az 
utóbbi Török-Becsén, Nagy- Becskereken, Károly­
falván s Kubinban járul számottevő mérvben a 
vasúti áruforgalom gyarapításához.
II. Lakosság.
Az itt ismertetett három h. é. vasút tápláló 
területén, mint általában a Tisza-Maros szögben 
mindenütt, igen vegyes nép lakik. A budapest— 
vereiorovai vonal leírásánál rámutattunk azokra a 
tényezőkre, melyek a népek ily zagyva kevere­
dését előidézték s itt csak annyil jegyzőnk meg, 
hogy a nagy-kikinda—nagy-becskereki és versecz— 
kubini h. é. vasutak vidéke nagyobb részben a 
különböző nemzetiségek nagyobb tömegben való 
elhelyezkedésének érintkezési vonalába esik és így 
itt a lakosság még kevertebb, mint a fővonal 
vidékén.
A Tisza vidékén a szerbség lakik legnagyobb 
számban. Karlova, Aracs, Mellencze, Kumán lakos­
sága majdnem egészen szerb; Beodra 2/3 részben 
szerb, lj3 részben magyar és német; Frauyován 
és Török-Becsén szerbek és magyarok, Elleméren 
szerbek és németek laknak ; Nagy-Becskerek lakos­
ságának fele szerb, horvát, oláh, 1/i része magyar, 
1/4 része német. A körülfekvő községek lakossága 
is igen vegyes, igy Aradácz tót és szerb, Écska 
oláh és német.
A versecz—kubini h. é. vasút mentén a szerb, 
magyar és német lakosság mellett nagyobb szám­
arányban lép fel az oláh elem. Izbislye, Ulma, 
Temes-Miklós lakossága szerb, Vlajkoveczé szerb 
és német, Károlyfalváé német, Alibunáré felében 
oláh, egyharmadában szerb, a többi német és 
magyar. Deliblaton s Bavanisten szerbek és oláhok, 
Kubinban és Mramorákon németek, oláhok és 
szerbek s Petrovoselóban tulnyomólag oláhok 
laknak. Gsákovár lakossága vegyesen szerb, német, 
oláh és magyar.
A birtokmegoszlás nem mondható ugyan 
kedvezőnek a h. é. vasutak mentén, mindazáltal, 
főleg a nagy-kikinda—nagy-becskereki vonal körül 
a dúsan termő föld még a kisebb birtokosoknak 
elég jó anyagi helyzetet biztosit, E vasút mentén 
Karlova, Basahida, Beodra, Aracs, Török-Becse, 
Kumán, Mellencze, Szerb-Ellemér, Orlovát, Periasz,
Titel, Torontói- Vásárhely és Torontál-Sziget községek, 
Bayer Gy., Hertelendy, Taffler, Karácsonyi gr. 
Bisitz testvérek, Rohonczy G., Lónyay Flóra, a 
Dániel család, Pap-Simay Anna, Korongi, a ni. kir. 
kincstár, Kis Elemér, a zágrábi fökáptalan, Haas és 
Deutsch, Csekonics gr. s Lázár M. az 1000 holdnál 
nagyobb földbirtokok urai.
A versecz—kubini vasút környékén a birtok 
tagolódási viszonyok jóval kedvezőtlenebbek s 
ehhez járul még az is, hogy a területek jókora 
része mezőgazdasági művelésre alkalmatlan. E két 
tényező hatása észlelhető a lakosság zömének álta­
lános anyagi helyzetén, mely bár itt is kielégítő, 
de azért a jómódú elem mégis ritkább, mint a 
Temesi tartomány egyéb sik részeiben. E vasút 
üzletkörébe eső területen a kir. kincstár, Heinrich X., 
Mikes gr., Mocsomji Gy., Alibim ár, Ulma, Izbislye, 
Károlyfalva, Nikolincze, Bnvaniste, Deliblát, Dubovácz, 
Goja, Mramorák, Osztrovo, Plasicz, Székely-Kecc és 
Temes-Kubin községek a legnagyobb birtokosok.
A lakosság zöme mind a három h. é. vasút 
környékén első sorban külterjes földműveléssel 
foglalkozik. Ez a fö jövedelemforrás. Az álatte- 
nyésztés, jelesül a sertéstenyésztés és hizlalás a 
versecz—kubini vasút környékén járul nagyobb 
mértékben a nép jövedelmének gyarapításához.
III. Földművelés.
Az itt ismerteteti három helyi érdekű vasút 
környékén a jobbára termékeny földeket tulnyomó­
lag külterjes gazdálkodásra használják s kenyér­
nek való magnövényeket és kapásnövényekel ter­
melnek. Az uradalmak és nagyobb birtokosok e 
czélra többféle mezőgazdasági gépeket használnak 
s kisebb mérvben kereskedelmi növények termelé­
sével is foglalkoznak. A kis birtokosok körében a 
mezőgazdasági gépek használata lassan terjed 
ugyan, de azért a földművelést a nép is mindenütt 
kellő szakértelemmel űzi.
A nagy-kikinda—nagy-becskereki h. é. vasút 
környékén mély fekvésű, dúsan termő földek terül­
nek el. itt a szántóföldek 8/e része első osztályú 
föld, mély televény réteggel. A régi áradásokból 
visszamaradt vízállásokat s az elhagyott folyómeder 
nyomait jelző tócsákat leszámítva e vidéken nincs 
hasznavehellon föld. A Tisza és Béga ártereit a 
folyton tökélesbülö védelmi munkálatok hovatovább 
teljesen biztosítják a rendszeres művelésnek. A 
nagy-kikinda—török-becsei vonaltól északnyugotra 
kisebb homokos foltok terülnek el, hol a televénycs
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agyag kisebb-nagyobb mértékben homokkal elegyes. 
Vannak belyenkint szikes és salétromos földek is, 
de még ez utóbbiak sem mondhatók rossz földek­
nek, mert kedvező csapadékviszonyok közt elég jó 
búzatermést adnak. Λ sovány szikes-agyagos terü­
leteket. majd mindenütt legelőnek használják.
A zsebely—csákovári h. é. vasút környékén jól 
termő televényes mély földek vannak, melyek egy 
részét majdnem évente meglátogatja az Ő-Temes 
és .laruga szerteáradó vize.
A versecz—kubini h. é. vasútnak Alibunárig 
teijedö szakaszától északra az alibunári mocsár s 
annak környéke terül el. E nagy mocsár kiszárí­
tására ásták annak idején a Versecz-Paulisi, a 
Teréz- és a két Moraviczai csatornát s bár az 
újabb időben is szakadatlanul dolgoznak e czél 
elérésére, még mindig nincs egészen kiszárítva s 
jókora területet foglal el a viz, a sásos tócsa és a 
(legest. A mocsártól elhódított területen a növényi 
korhanyban gazdag agyag s az agyagos homok a 
túlnyomó; e földnemek a még ki nem szárított 
mocsár szélén korhanynyal bőven kevert, kotús 
agyagba mennek át.
A versecz - ulmai vonaltól délre és délkeletre 
homokos, lazán kötött földek terülnek el s fokoza­
tosan beolvadnak a délmagyarországi homok­
sivatagba.
Ulma, Temes-Miklós, Károlyfalva. Alibunár, 
Lajosfalva, liánál-Ujfalu, Dolova, Mramorák, Deli- 
1) 1 át, Dubovácz, Uj-Palánka, Gajtasol s Grebenacz 
községek közt terül el Magyarország legkietlenebb 
homoksivataga, a Bielo-Berdo. Az északnyugotről 
délnyugoti irányban 52 km. hosszúságban s 11—15 
km. szélességben elnyúló sivatag talaja kizárólag 
gömbölyű szemű kvarcz homok, kevés csillám, 
földpát, magnetit és mészkeverékkel. A vízben 
szegény, csekély viztelvevö képességű homokos 
földhát teljesen lakatlan, csak szélein, a régi ártér 
és a diluviumi fokozat találkozásánál vannak hely­
ségek. A lakatlan, itt ott silány növényzetiül borí­
tott pusztán DK—E Ny-i irányban csapó hullámos 
dombokat s hosszú keskeny homok buezkákat hal­
moz össze a szelek játéka. A nagyobb részben 
kincstári birtok betelepítésén s hasznosításán nagy­
ban fáradoznak. A sivatagnak Versecz felé eső 
részében homoki szőlőt telepítenek, gyümölcsösöket 
ültetnek s az elhívás ellen szalma- és rözsefonás- 
sal biztosított homokot mindenkép igyekeznek a 
kultúra szolgálatába hajtani. A sivatagnak egyéb 
kísérletre alkalmatlan részén akáczosokat létesí­
tenek.
Dolova, Mramorák, Deliblát és Dubovácz köz­
ségektől délre a magas homok íensik mind jobban 
lejtösöclik s a korhanyban dús fekete homok csak­
hamar a Duna régi árterének, mély televényes 
kötött talajába olvad be. Pancsoválól Difbováczig 
a vizjárta aldunai rétföldek terülnek el. A régebben 
lakatlan kincstári rétföldeken több kevesebb siker­
rel folyik a telepítés munkája s az újonnan alakult 
községekben, német, magyar, csángó, tót és bolgár 
telepesek folytatnak a megélhetésért állandó küz­
delmet a Duna évente ismétlődő árjaival, a nehe­
zen lecsapolható belvizekkel és az éghajlati viszo­
nyokkal.
Mind a három h. é. vasút környékén a búza 
és a tengeti a fő termelési ág. A nagy-kikinda—nagy- 
becskereki helyi érdekű vasút mentén e két ezikken 
kívül még árpát és kevés rozsot is termelnek el­
adásra szánt feleslegben. Kereskedelmi növények 
művelésével főleg csak az uradalmak foglalkoznak. 
Ezek repezét, lóhere, és moharmagot termelnek leg­
inkább. Kendert és lent kisebb mérvben a nép is 
termel, de feladásra legfelebb a magból kerül valami, 
mert a kórót nagyobbrészt maguk dolgozzák fel s 
a kóczot háziiparilag fonják s szövik meg.
A nagy-kikinda—nagy-becskereki és zsebely— 
csákovári h. é. vasutak mentén átlag 10— 12 q 
búza és tengeri terem egy kát. holdon. A versecz— 
kubini h. é. vasút környékén egy k. hold átlagos 
termése 8—10 q búza és 7—12 q tengeri.
A Tisza és Béga versenyének kitett nagy- 
kikinda—nagy becs ' ereid h. é. vasút környékén ter­
melt gabonanemüek nagyobb részét e két vizen 
szállítják el s részint fuvarszekéren viszik Török­
Becsére, Nagy-Becskerekre és a. moholi révhez, 
részint vasúton szállítják az előbb nevezett két 
helyre. Vasúton, messzebb vidékre leginkább csak 
oly búza kötéseket szállilanak, melyek lebonyolítá­
sával tavaszig nem lehet várni. A tengeriből csak 
a friss termést adják vasútra.
A nagy-kikinda—nagy-becskereki vasút állo­
másain, majdnem kivétel nélkül közvetítők utján 
feladott termények közül a búzát Bécsbe, Budapestre, 
Török-Becse Aracsra, Temesvárra, Nagy-Becske- 
rekre, Ellemérre. Győrbe és Szegedre szállítják el. 
A friss tengeri gyakoribb rendeltetési helyei Török- 
Beese-Aracs, Beodra. Kőbánya, Kecskemét, Szaty- 
maz, Győr, Eperjes, Szeged, Bécs, Prága, Przibram, 
Prossnitz, Jungbunzlau, Prinzensdorf, Aussig, Leip- 
nik, Loboschitz, Leitmeritz, Wischau, Znaim, 
Prerau, Dürnkrut, Gorkau, Zauchtel, Marchegg, 
Boroszló, Oderberg, Ratibor, Jarotschin, Posen,
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Gnesen, Odera-Frankfurt. Raudten, Namslau, Neisse, 
Lieben, Glogau, Czeppanowitz stb. Az árpát Becs, 
Budapest, Drezda, Olmütz, a rozsot Niemes, Prága, 
Prerau, s a zabot Nagy-Kikinda állomásokra szállít­
ják el leggyakrabban.
A kereskedelmi növények közül a len- és 
ienderkórót Szegedre, a len- és kendermagot, a repezét 
s a lóhere- és moharmagot majdnem kizárólag Buda­
pestre szállítják el e vasút állomásaitól.
A zsebely—csákovári h. é. vasút környékén ter­
melt gabonanemüek tekintélyes részét a szekér­
verseny vonja el a vasúttól. A temesvári kereske­
dők által összevásárolt gabonanemüeket majd mind 
fuvarszekéren szállítják be Temesvárra. A búza,ter­
mes feleslegének egyéb részét, Kecskemét, Nagy- 
Kikinda, Temesvár, Némct-Bogsán, Arad, Pozsony, 
Fehértemplom'stb. állomásokra s a tengerit Lúgosra, 
Aradra, Temesvárra, Karánsebesre, Nagy-Körösre 
és Béesbe szállítják el Csákovár állomásról.
A verseez—kubini h. é. vasút környékén termelt 
búza és tengeri feleslegének elszállításában a versccz- 
panesovai jó karban tartott út által támogatott, 
fuvarozás, a Dunán űzött hajózás és a helyi érdekű 
vasút osztozkodnak. A verseez—alibunári vonalrész 
környékéről Verseez piaczára, az alibunár—kubini 
szakaszról pedig Pancsovára fuvarozzák be a ter­
mények egy részét. Vasúton kevés búzát és friss 
tengerit szállítanak részint Verseezre, Rubinba és 
Pancsovára, részint Temesvár, Budapest, Bécs stb. 
állomásokra. A repezét és a kisebb mérvben szállí­
tásra kerülő egyéb kereskedelmi növények termését 
Pancsovára szállítják el. Az e vasút környékén 
termelt tengeri túlnyomó részét a gazdák saját 
sertésbizlalóikban használják fel.
A takarmánynövények közül egyedül a nagy- 
kikinda -  nagy-becskereki vasút áruforgalmában 
szerepel a szalma számottevő mennyiségekkel. E 
czikket Török-Becse-A rács állomásról Budapest, 
Péteri-Gyál, Palota-Újpest, Arad stb. állomásokra 
szállítják el.
IV. Szőlőművelés. Gyümölcstermelés. 
Kertészet.
Az e fejezet alatt csoportosított termelési ágak 
a vasút áruforgalmát egyelőre csak alig figyelemre 
méltó mértékben gyarapítják. A Toron tál vármegyé­
ben fekvő h. é. vasút környékén a szőlőművelés 
a fillokszeravész előtti időkben sem haladta meg a 
házi szükséglet mérvét. A verseez—kubini vasul 
környékén nagyobb terjedelmű szőlőket müveitek,
2ΗΓ)
I jobbára agyagos talajon ; ezeket a lillokszei a egészen 
vagy részben kipusztitota s ma nem egy község 
határában tengerit termelnek a szőlők helyén.
Újabb időkben az elpusztult szülök felújítását 
s az erre alkalmas homokterületek betelepítését 
e h. é. vasutak vidékén is nagyobb mérvben fel­
karolták. Különösen a verseez—kubini vasul környé­
kén több helyen látni már szép reményekre jogosító 
uj ültetvényeket. A szőlőtelepítés és az okszerű 
szőlőművelés támogatására Nagy-Becskereken, Csá­
kóvá! on, Izbistyén, Zagaiczán, Temes-Kubinban és 
Székely-Revén közczélu szölötelopeket tartanak fenn. 
Különösen említésre méltó Rohonczy G. 00 holdas 
szölötelepe és gyümölcskertje Török-Becsén; ebben 
jobbára csemegefajokat tenyésztenek s a friss szülőt 
az ország minden részébe s a külföld számos helyére 
szállítják el.
A gyümölcsös kertben  a legkülönbözőbb 
gyümölcsfajok mellett főleg kajszin- és öszibaraczk- 
fák virulnak. E gyümölcsös és a szölötelep terme 
séböl évente 80,000 kg.-ot szállítanak magyar, 
6300 kg.-ot osztrák és 11.700 kg.-ot egyéb külföldi 
állomásokra. A vámsorompón belüli külföldön Becs, 
Brünn, Prága, Linz, M.-Ostrau, Gsáeza; a vám­
sorompón túli külföldön pedig Berlin, Drezda, Ham­
burg, Lipcse, Stettin, Boroszló a gyakoribb rendel­
tetési helyek. A Rohonczy-féle gyümölcsöst leszá­
mítva, a többi helyeken űzött gyümölcstermelésről 
alig mondhatunk valamit. A Deliblati homoksivatag 
egy részének gyümölcsfákkal való beültetése most 
van folyamatban. Eddig több mint 100,000 fát 
ültettek s néhány év múlva a csontmagu gyümöl­
csök termése már a vasút áruforgalmában is szere­
pelni fog.
A kertészkedést a Tisza és Duna közelében 
elterülő televényes ártéri földeken s az alibunári 
mocsárral határos, kövér réti földeken több helyen 
sikerrel űzik. így Török-Becsén káposztát, virág­
kelt, paradicsomot, paprikát, Ulma halárában s 
Temes-Miklóson bolgár kertészek sárgarépát, káposz­
tát, hagymát, retket, paradicsomot, paprikát, spárgát 
stb. termelnek. Mindebből azonban vasúti elszállí­
tásra semmi sem kerül, mert az előbbi hely ter­
mését Török-Becsén és Nagv-Beeskereken, az utóbbi 
két hely termését pedig Verseczen és Károly falván 
fogyasztják el.
Jóval fontosabb ezeknél a Rohonczy-féle török­
becsei dinnyetermelés, bár a tömegáru szállítás szem­
pontjából ennek sincs nagyobb jelentősége. A neve­
zel t birtokon termelt különleges sárgadinnye fajokból 
évente 1000- 1200 küldeményt bocsátanak útnak.
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E szállítmányokból legtöbb megy Budapest, Arad, 
Győr, Eperjes, Kassa, Máramaros-Sziget, Kolozsvár, 
Nagy-Becskerek, Nyitra, Poprád-Felka, Tata· Tóvá­
ros, Temesvár, Ungvár, Trenesén, Becs, Berlin, 
Boroszló, Drezda és Stettin állomásokra. Évente
1—2 küldeményt Magyarország, Ausztria és a 
német birodalom számos egyéb állomásaira is 
adnak 1'el.
V. Állattenyésztés.
A bárom helyi érdekű vasút környékének ter­
mészeti viszonyai ugyan sok tekintetben megfelel­
nek az állattenyésztés követelményeinek, mindaz- 
által az állattenyésztés minden ága még sem ért 
el kellő fejlődési fokot.
Szarvasniarhatenyésztéssel a birtokos­
ság zöme csak oly mértékben foglalkozik, a mint 
ezt a gazdaság szükséglete megkívánja. Az uradal­
mak és a nagyobb birtokosok eladásra is tenyész­
tenek. A tenyészetben az erdélyi magyar fajta a 
legelterjedtebb. Említést érdemel Karácsonyi gróf 
beodrai magyar gulyája és a csákovári földműves­
iskola pinzgaui tehenészete, valamint az obádi 
állami bikanevelö telep. E két utóbbi tenyészetből 
magyar és pinzgaui tenyészbikákat szállítanak el 
'femes és Krassó-Szörénv vármegye különböző 
helyeire. Az uradalmakból és nagyobb birtokosok­
tól néhány száz darab bízott szarvasmarhát adnak fel 
Budapest és llécs rendeltetéssel. A mit ezenkívül 
vasúti elszállításra feladnak, az jobbára a vásári 
forgalomból kerül ki s Budapest piaczára rendelt 
igás szarvasmarha.
A lóten-jjészlés főleg a német lakosság köré­
ben szép lendületet vett az utóbbi időkben. Évről 
évre több szép növésű, hibátlan példányt hoznak 
a tenyésztők a lóavató bizottságok elé s a lókeres- 
kedök is értékes anyagot szednek össze. Az állato­
kat azonban többnyire lábon hajtják el Nagy-Becs­
kerekre s a nagyobb piaczi központokra és csak 
a remondákat szállítják vasúton az osztrák és 
magyar birodalom helyőrségei részére.
A nagy-kikinda—nagy-becskereki h. é. vasút 
környékén előforduló szikes foltok s a versecz— 
kubini h. é. vasút mentén, a Deliblati sivatagon s 
annak szélein elterülő sovány homokos legelők 
főleg csak a juhtenyésztés  ezéljainak felelnek 
meg s tényleg az utóbbi vidéken ez a fötenyész- 
tési ág. A kis gazdák tenyészetében czigája és 
raczkajuhokat találunk, a közép- és nagybirtokosok 
merino és durva lésüs gyapjas juhokat tartanak.
A tenyésztés ezélja a gyapjunyerés. Az egyes gaz­
daságokban feljavított ürüket Budapestre és Bécsbe 
szállítják el. A sovány juhokat Nagy-Kikindára, 
Verseczre s Fancsovára hajtják be eladás végett.
A sertéstenyésztést a h. é. vasutak környé­
kén kiterjedt mértékben űzik ugyan, mindazáltal a 
tenyésztés nem mindenütt képes a hizlalók szük­
ségletét fedezni. A helyi tenyészetben fehér kondor­
szőrű, szerb és oláh sertéseket találunk. Sovány 
sertéseket csak a nagy-kikinda—nagy-becskereki, 
h. é. vasút állomásain s Csákováron adnak fel 
Makó, Szeged, Nagy-Kikinua, Csanlavér, Moritzíöld- 
Soósd és Szabadka rendeltetéssel.
A versecz-kubini h. é. vasút környékén a ki­
terjedt mérvű tengeri termelés nagy arányú sertés- 
hizlakísnak vetette meg alapját. Majd minden 
jobb módú gazda hizlal e vidéken 50 - 100 drb. 
sertést, de nem ritkák az oly gazdák sem, kik 
300—(500 darab hízott sertést adnak évente piaczra. 
Az ulmai hizlalókból 3000, a károlyfalvi hizlalóból 
ltiOO, a mramorákiból 1800, a deliblatiból és do- 
lovaiból 1000—1000, a gájaiból 800, a bavanistei- 
böl 2500, a temes-kubini hizlalókból 3500 s a ki­
sebb gazdák hizlalóiból átlag 1000 drb. hízott 
sertés kerül évente, eladásra. A hízott sertések 
egy részét helyben zsírnak, szalonnának, szalámi­
nak dolgozzák fel, nagyobb részét pedig Bécsbe 
és Kőbányára szállítják el. A hizlalók a sovány 
sertést és süldőt Gyula, Nagyvárad, Csaba, Debre- 
czen állomásokról s a helyi tenyésztésből szer­
zik be.
A nagy-kikinda—nagy-becskereki h. é. vasút 
környékén csak Török-Becsén van rendszeres hiz­
laló, de az egyes gazdák itt is szép számú sertést 
hizlalnak. A hízott és javított sertéseket szabadkai 
és szegedi kereskedők szedik össze a hizlalóktól s 
részint Szabadkára és Szegedre, részint Kőbányára 
és Bécsbe szállítják el.
A nagy-kikinda—nagy-becskereki h. é. vasút 
üzletkörébe eső területen a terjedelmes tiszai ár­
terek és belvizek s a Deliblati sivatagtól a Dunáig 
elterülő vidék számos vizere, folyócskája s tócsája 
kedvező előfeltételei a nagy arányokban űzött tuct- 
tenyésztésnelc, mely főleg a Tisza vidékén a 
szegény népnek elsőrendű jövedelemforrása gya­
nánt szolgál. A ludakat majdnem kizárólag ugv 
bocsájtják áruba, a mint a mezőről összefogják. 
Hizlalással s javítással csak kevesen foglalkoznak. 
A nagy-kikinda—nagy-becskereki h. é. vasút állo­
másairól a sovány hidakat falkákban, teljes kocsi­
rakományokban Nagy-Kikindára, Kecskemétre, Hód-
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mező-Vásárhelyre, Szentesre, Makóra, Nagy-Körösre 
és Váczra szállítják el. A hízott luclak rendeltetési 
helye Budapest és Bécs. A lúdtenyésztésen kívül, 
de ennél kisebb mértékben egyéb baromfit, mint 
)pulykát, csirkét és kacsát  is tenyésztenek a 
h. é. vasutak mentén. Ezeket részint Nagy-Kikin- 
dára, Verseczre, Károly fal vára, Pancsovára és Ka­
binba fuvarozzák el, részint vasúton szállítják 
Nagy-Kikinda, Budapest, Kecskemét, Versecz, Makó, 
Temesvár, Nagy-Körös állomásokra.
VI. Állati termékek.
A h. é. vasutak áruforgalmában számottevő 
állati termékek nagyobb részét a fejlett baromfi­
tenyésztés szolgáltatja. A tanyai gazdaságokból s 
a községi tenyésztőktől összeszedett tojást Sza­
badka, Zsombolya, Szt.-Hubert, Budapest, Bécs, 
Nagy-Kikinda, Szeged, Nagy-Becskerek gyűjtő he­
lyekre s Versecz, Károly falva és Temesvár piaczára 
szállítják el a baromfi kereskedők.
Ludtollat  főleg a nagy-kikinda—nagy-becske- 
reki h. é. vasút állomásairól szállítanak Nagy- 
Kikindára, Budapestre, Szegedre s Bécsbe; a ver- 
seez-kubini vasútról Verseczre küldik a tollszállit- 
mányokat.
A g y a p jú  elszállítás nem áll arányban a juh­
tenyésztés mérvével, minek oka abban rejlik, hogy 
a kisebb gazdák juhászatában nyert gyapjút a la­
kosság háziiparilag dolgozza fel szűrposztónak, 
pokrócznak s szőnyegnek. A nagyobb tenyésztők 
a gyapjút Budapestre s Vág-Ujhelyre szállítják el.
A csontot és nyers bőrt Temesvárra, Ver­
seczre s részben Budapestre adják fel.
A selyemtenyésztést a helyi érdekű vas­
utak mentén kisebb nagyobb mértékben majd min­
den községben űzik s a gubókat leginkább kocsin 
vagy gyalog viszik be Nagy-Kikindára, Nagy-Becs- 
kerekre, Verseczre, Kubinba és Bavanistéra bevál­
tás végett. A beváltó hivatalok a gubót Pancsovára, 
Udinébe és Szegzárdra szállítják el vasúton.
A mézet többnyire Verseczre a sonkolyt és 
viaszt  pedig Nagy-Becskerekre küldik vasúton.
Zsírt és szalonnát  a versecz-kubini h. é. 
vasút állomásairól, főleg azonban Károly faivárói 
és Temes-Kubinból szállítanak nagyobb mennyi­
ségben a krassó-szörény vármegyei bánya- és ipar­
vidékre.
Friss halat, hordókban Budapestre, Temes­
várra, Aradra, Nagy-Becskerekre, Makóra stb. szál­
lítanak a török-becsei halászok.
Végül felemlítjük a lőtt v a d a t , melyből a 
versecz-kubini vasút állomásain adnak fél kisebb 
küldeményeket Orsóvá rendeltetéssel.
VII. Erdőgazdaság.
Temes és Torontál vármegyék sik részében 
nincsenek oly erdőségek, melyek rendszeres üzeme 
a vasút áruforgalmában nyomot hagyna.
A Tisza és Béga mentén, a védőtöltések szé­
lén s az árterekben több helyen találunk jókora 
füzeseket s Nagy-Becskerek környékén kisebb te­
rületen tölgy, szil, juhar, éger és füzes ligeteket, 
ámde ezekben annyi fát sem termelnek, mennyi a 
közvetlen környék tűzifa szükségletének fedezésére 
elégséges lenne. E vidéken az erdőgazdaság — ha 
ugyan erről egyáltalán szólni lehet — egyetlen 
elszállításra kerülő terméke a fűzfavessző. Ezt na­
gyobb részben vizen szállítják el a védő müvekhez 
s csak kis részét küldik vasúton a nagy-kikindai 
fogháznak, hol azt kosárfonó árukká dolgozzák fel.
Az átmenő forgalomban körisfatörzsek gyara- 
rapitják Török-Becse-Aracs állomás feladási forgal­
mát. Ezeket Szlavóniából vizen szállítják oda s 
onnan vasúton Elemérre.
A Deliblali sivatagon, Deliblat határában a 
kir. kincstárnak 7290 k. hold és Mraraorák hatá­
rában a községnek 1024 hold erdeje van. Ez er­
dők legnagyobb részben a futóhomok megkötését 
ezélozzák s túlnyomó részben akáczfákból állanak. 
Az akáczczal vegyesen l'üz, hars, kőris és szil is 
előfordul. Az újabb akácz erdősítésnek, a homok 
megkötésén kívül azon további czélja van, hogy a 
deliblati homoki szőlők részére szükséges karókat 
szolgáltassa. Bavanistc határában kisebb tölgyes és 
egy községi faiskola van, mely utóbbi évente pár 
ezer csemetét szolgáltat a közeli környék erdősí­
téséhez.
A Duna régi és uj árterében terjedelmes fü­
zesek s a Duna szigetein, főleg Osztrovón tölgye­
sek, füzesek, nyár- éger-, szil- és egyéb lombfák 
diszlenek. Osztrovo község határában 2512 k. h. 
erdeje van a kir. kincstárnak. Ez erdőkből semmit 
sem szállítanak vasúton.
VIII. Ipar.
A három h. é. vasút, üzletkörében az ipar 
még igen fejletlen fokon áll s csak egyes helyeken 
emelkedik felül a helyi szükségletre dolgozó kis­
ipar színvonalán.
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Gőzüzemű gépekkel dolgozó ipartelepeket főleg 
csak a mezőgazdaság termékeinek feldolgozására szol­
gáló iparágak körében találunk. A régi szél-, vizi- 
és szárazmalmokat pótló gőzmalmok többnyire 
vámörlést végeznek s legfelebb az őrlés dija gya 
mint beszedett gabonát szállítják el és a tüzelő­
anyagot hozatják vasúton. Ilyen kisebb gőzmalom 
majd minden községben található, sőt a nagyobb 
helyeken 3—4 malom is van.
A nagyobb malmok közül felemlítjük az ulmai 
és mramoráki gőzmalmokat. Az ulmai gőzmalom 
4 pár köre és 8 hengerjáratra van berendezve 
s évente átlag 1100 <[ lisztet szállít Verseczre. 
A többit saját fuvarszekerein hordja szét a kör­
nyékre.
Az 1-ső mramoráki gőzmalom részvénytársaság 
gőzmalma évente 80,000 q őrleményt termel, mely­
nek nagyobb részét helyben s a közeli környéken 
fogyasztják el. Huber Frigyes hengermalma ugyanott 
évente közel 100,000 q őrleményt termel. E két 
malom együttesen vagy 150 q őrleményt szállít 
vasúton Rubin és Panesova állomásokra.
Alibunáron az egyik malom olajütésre is be 
van rendezve s a környéken termett repczéböl a 
helyi szükségletre termel olajat. Ebből némi kevés 
Budapestre és Szegedre megy, az olajpogácsából 
pedig Temesvárra szállítanak el keveset vasúton.
A nagy-becskereki sörfözö s az ottani és a 
király falvi malmok a helyi szükséglet fedezésére 
sem termelnek eleget.
Az erdőgazdaság termékeinek feldolgozására két 
száinbavehetö ipartelep szolgál. Az egyik Engel 
Síimnél gözfürésze Nagy-Becskereken, a liégán úsz­
tatott fenyötörzsekböl épületfát és deszkát gyárt. 
Ebből vagy 4000 q-t szállít el évente a bégaparti 
állomásról a torontáli h. é. vasútra. A másik 
Mi!kő Vilmos és fiai czég török-becsei fűrésztelepe, 
úsztatott fenyötörzsekböl épületfát, léczet, deszkát 
és zsindelyt gyárt. Gyártmányaiból évente közel
40,000 q-t szállít Ellemér, Mellencze, Nagy-Becs- 
kerek, Detta, Lúgos, Nagy-Kikinda, Szt.-Hubert, 
Xsebely, Zsombolya, Fény, Módos, Párdány, Szárcsa, 
Szécsány, Zichyfalva, Gattaja, Mokrin, Nagy-Szt. 
Miklós, Temesvár stb. állomásokra.
Az egyéb ipartelepek közül még a károly falvi 
téglagyárról és szalámigyárról emlékezünk meg e 
helyen. Az első évente vagy 1000 q épitötéglát 
és fodöeserepet szállít vasúton a közeli helyekre. 
Herz Dávid, és fia kúrolyfalvi szalámigyára évente 
000 q szalámit termel s azt kisebb küldeményekben 
Délmagyarország különböző helyeire, a megszállott
tartományokba, Németországba, Svájczba, Szerb-, 
Polgár- és Oláhországba szállítja el. A zsírt és 
szalonnát Krassó-Szörény vármegye bánya- és 
iparvidékén értékesíti.
A kisipar termelése a vasúti áruforgalom szem­
pontjából teljesen jelentéktelen. A háziipar főleg a 
vászon és gyapjú szövetek készítésében nyilvánul. 
A kisebb gazdák juhtenyésztéséből származó gyap­
júi kevés kivétellel házi szövőszékeken dolgozzák 
fel daróezszöveleknek s szőnyegeknek. A szönyeg- 
szövészet fejlesztése újabb időben állami támoga­
tásban részesül s ennek hatása az Ízlésesebb gyárt­
mányokban már is észlelhető Torontálban, Nagv- 
Becskereken és környékén, Tömésben pedig Temes- 
Miklóson készítenek piaczképes szőnyegeket, de e 
czikkek nem gyarapítják számbavehetöleg a vasút 
áruforgalmát.
IX. Kereskedelem.
A h. é. vasutak környékén több helyen ered­
ményteljes kereskedelmi tevékenység gyarapítja a 
h. é. vasutak áruforgalmát. Különösen élénken 
nyilatkozik meg a kereskedöszellem azon helyeken, 
hol a vasút a vízi utakkal találkozik, így Török­
Becsén, Nagy-Becskereken és Rubinban. E három 
hely melleit még Károlyfalván, Mramorákon és 
Csákováron fejtenek ki a kereskedők oly tevé­
kenységei, melynek a vasutak áruforgalmában is 
nyoma van.
Török-Becse az ötvenes években még jókora 
vidékre nézve volt a gabonakereskedés élénk köz­
pontja s bár a vasúti hálózat kiépülte óta sokat 
veszteit is előbbi jelentőségéből, még mindig igen 
jelentős gabonapiacz. Az oltani gabonakereskedők 
összegyűjtik a vasúton és fuvarszekéren elszállított 
gabonát s azt majdnem kivétel nélkül a Tiszán 
küldik tovább.
Fontos gabonakereskedő hely Nagy-Becskerek 
is. A városban és a Béga parton épült nagy gabona­
raktárakban gyűjtik össze a helybeli kereskedők a 
torontáli h, é. vasút környékén termelt gabona 
jelentős részét. A gabonakereskedés jó részét a 
fővárosi tekintélyesebb gabonakereskedő házak 
tartják kezükben, kiknek ott rendszeres képvise­
lete működik. A helyi kereskedelem támogatására 
4 pénzintézet tőkéje áll Nagy-Becskereken rendel­
kezésre.
Gyűjtőhelyül szolgál Nagy-Becskerek a környék 
állattenyésztési feleslegének s az állati és egyéb 
hulladékoknak is. Az előbbiek az évente 5-ször
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tartott országos vásárok forgalmát élénkítik. Ezekre 
összesen 13,200 szarvasmarhát, 10,200 lovat,
13,500 juhot és 15,500 sertést hajtanak fel.
Károlyfalva élelmes, német lakossága élénk 
kereskedést űz hízott sertéssel, zsírral, szalon­
nával, tengerivel s bevásárlási központ gyanánt 
szolgál e hely a körülötte fekvő falvak lakossága 
részére.
Alibunáron az országos vásárokra sok sertést, 
juhot, lovat és szarvasmarhát hajtanak fel.
Mmmorálcon s Bavanistén számos sertéskeres­
kedő lakik, kik az egyes gazdák hizlalóiból kike-
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rülő kövér sertéseket vásárolják össze és adják 
tovább.
Kiéin kereskedői gabonával, sertéssel, szarvas­
marhával s kereskedelmi árukkal üzérkednek. K 
hely kereskedelmének gyors fejlődését nagyban 
hátráltatja egyrészt azon körülmény, hogy a város 
jókora távolságra fekszik a Dunától, másrészt Pan- 
csova régi múlttal bíró, megizmosodott kereskedel­
mének erős versenye.
Cmkováron két pénzintézet támogatása melleit 
a kereskedők gabonanemüekkel és élőállatokkal 
üzérkednek.
X. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az. állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
lói való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
K a r l o v a  <7i'L
Karlova ... ... 1 0 
Bocsrír ... ... 6'5 
liasahid ... ... 15'2 
rossz utak.
Karlom község 1185 búza ... ... 2000 _ kőszén ... ... ... 2500 Pét rozsén y.
h. karlovai ; Bayer friss tengeri __ 1000 1200 — Lupény, Anina.
Gyula 1391 hold, árpa__. ... ... 100 — fűrészelt fa .. ... 1600 Szeged.
. Ilertelmdy Gyula gyapjú ....... - 10 — — tűzifa ... ... . . 500 Temes-Szlatina,
1587 h. és 'Baffler tojás____ ... 50 — — Topolovecz.
Kálmán 1392 hold ludtoll ... ... 10 — — szesz és pálinka 550 Temesvár.
bocsári ; Basahid Szeged, Lúgos,
község 2296 h. basa- Perjámos,
Ilidi birtoka. Aiad.
bor ... ... . . ... 50 Fiume, Villány,
Arad, Versecz.
liszt... ... ... ... 100 Zsombolya,
Nagy-Kikinda.
gépek és gép-
részek... ... .... 100 Budapest.
vasáru ... ... ... 30 (( j
zsiradék ... ... 30 Szeged.
Beodra KL
Beadva ... _. 2Ό 
Nagy-Bikács ... 10'5 
Bélahodáj
puszta ... ... 1Ό 
Aladár puszta 8Ό 
l\ddó puszta. _. l'O 
nagyobbára rossz 
utak.
Beodra község 1716 búza ... ... 2000 200 szén ... ... ... 1800 Anina, Salgó-
hold beodrai ; rozs.............. — 100 100 Tarján.
Karácsonyi GuidA árpa... — ... 600 200 100 tűzifa ... ... ... 1000 Kavarán-S/.ákul.
g r .  örök. 2000 hold tengeri ... ... 800 200 100 mész ... ... ... 500 « ((
nagy-bikácsi; gyapjú ------ 220 —a ni. hír. kincstár
1220 h. bélahodáji
birtoka.
i
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Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező óbb tömegáruk
Az állomás nove ; az
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz vo-
uradalmak állomások q-ban; állatok
zetó' utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
Török-Becse- 
Aracs h'L
7 \'h-iil·- Beene _ _ _ 2 ’ 0 
Arnes... ... ... 2Ό 
jól fentartott utak.
A/r/en l-ö-nég 12174 búza ... ... 1750 200 üvegára ... ___ 200 Rimaszombat,
hold aracsi ; Tö/ö.- 
Becse község 1222 h.,
árpa._ 500 — — Ki ivány-
tengeri ... ... 2700 — — Gyetva.Bisitz tes'vérek 8882 lenmag ... ._ 500 — — bor ... ... ... ... 1200 Arad. Budafok,
h., Rohonczy Gedeon dinnye, szőlő Fiume, Gyorok
lo89 li. és Lón yen és egyéb Trieszt. VerseczFlóra. 105δ h. török- friss gyű- Villány.
becsei birtoka. moles ... .. 800 60 120 bőr . . . . . . .  ... 340 Budapest, Nagy-
szalma ... ... 5800 — — Kikinda,Szeged
juh ---------- 100 — — Temesvár.
szarvasmarha — 100 — dohány... ... ... 250 Temesvár.
hízott sertés 1280 — — ezukor ... ... ... 440 Budapest, Nagy-
sovány sertés ■120 — — Kikinda,Szeged
ló ____ ... 10 — — Mezőhegyes, 
Temesvár, Becs.sovány lúd... 3400 — —
gyapjú ------ 70 — — donga ... ... ... 580 Arad, Nagy-
hal ... ... .. 80 — — Kikinda.
körisfa tönk 160 — — kosáráru ... ... 300 Nagy-Kikinda.
fűzfavessző... 450 — — tűzifa ... ... ... 1000 Soborsin.
épületfa... ... 37400 — — gyümölcs ... ... 100 Kavarán-Szákul.
keményítő--. ... 240 Arad, Mokrin,
Nagy-Kikinda.
kézmüáru .... ... 930 Arad, Budapest,
Nagy-Kikinda, 
Szeged, Temos-
vár, Béc^.
kőolaj ... ... ... 440 Budapest, Nagy- 
Kikinda,Szeged, 
Temesvár.
SÓ ........  . . ... 500 Szeged, Temes-
vár.
őrlemények ... 14100 Arad, Nagy- 
Kikinda, Nagv- 
Szt.-Miklós, 
Temesvár, 
Zsombolya.
sör ... ... ... ... 400 Arad, Szeged, 
Temesvár, 
Kőbánya.
kőszén ... ... ... 1500 Anina,
Petrozsény,
Poroszország.
faszé i ... ... ... 120 Kavarán-Szákul.
pirszén... 100 Budapest..
- - -.... - -
szesz és pálinka 1100 Arad, Budapest, 
Lugos, Szeged, 
Temesvár, 
Versecz.
burgonya ... ... 321) Kecskemét.
búza ... ........ 3300 Nagy-Kikinda,
Temesvár.
vasáru............ . 800 Anina, Budapest,
Gavosdia. Nagy- 
Kikinda, Temes­
vár.
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Az állomás neve ; az
Az állomásol feladott több tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- auomasoK állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
K u m á n  Tcfm
Kamiin ... . 2 0  
7'arras ... ... 7'(l 
jól fen tartott köz­
ségi utak.
Kumán község (»166 élő baromfi 30 _ őrlemények . 2400 Nagy-Kikinda,
h. kumáni birtoka. tojás — ... 100 — — Zsombolya.
tűzifa ... ... ... 250 Kavarán-Szákul
Topoloveez.
SÓ _ _ ... ... ... 60 Nagy-Kikinda.
bor ... ... ... 160 Arad, Villány. 
Nagy-Becskerok.sör ... ... ... 250
Nagy-Kikinda.
szesz _ 600 Temesvár, Arad.
Per járnos.
zsír és szalonna 50 Nagy-Kikinda.
ezukor .............. 60 Nagy-Kikinda.
kőolaj ... ... ... 200 Nagy-Kikinda,
Nagv-Becskerek.
kéziniiáru ... .. 
fonalak és
.30 Budapest.
gyapotáru ... 60 Szeged, Temes­
vár, Nagy- 
Becskerek.
Mellencze
*l'imMettmcze......... 1Ό
Itt rántok.. .. 17(1 
Jan hah id... ... 10'0 
Turda ... ... 15'0 
rossz, utak.
Mellencze község búza... ... ... 100 ... üvegáru ._. ... 110 Budapest, Nagy-
6748 b. mellenczoi ; tengeri ... ... .3(100 700ö 200 Kikinda, Párád.l/izár Mária 2598 sovány liba... 60 — — Szeged, Becs.
h. jankabidi és lJeja- tojás ... ... 20 70 — bor ..............  . 130 Arad, Gombos-csemcs tiler <jr. 7(140 Bogojeva, Gyo-
b. tordai birtoka. rok, Nagy-
Kikinda, Nagy- 
Becskerek, Sző-
regli, Temesvár. 
Újvidék, Pécs, 
Villány, Ver-
secz,
Német-Hol y.
ezukor ... ... ... 60 Budapest, Nagy- 
Beoskerek. 
Nagy-Kikinda.
tűzifa ... ... ... 900 Kavarán-Szákul,
Rékás.
épületfa ... ... 900 Türök-Becsc- 
Aracs, Nagy- 
Beoskerek.
fonalak... ... ... 50 Budapest,
Fiume, Temes­
vár, Becs.
kézmüáru ... ... 360 Budapest, Kő­
bánya, Temes­
vár, llécs, 
Nagy-Kikinda,kőolaj -. ... .. 150
Nagy-Becs-
kere’k.
őrlemények . . 600 Arad, Nagy-
Kikinda, Nagy- 
Becskerek,
Na ;y-Szt -Mik­
lós. Zsombolya.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb megnevezése országi külföldi megnevezése sége származásiuradalmak állomásol
q-ban ;
az állomáshoz ve- állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szeiint
M e l l e n c z e
(folylalás).
só ... .............. 500 ICocsárd.
sör ... — ... —- 440 Kőbánya, Nagy- 
Kikinda, Nagy-
Becskerek,
Szeted.
kőszén ... ... ... 1230 Anina, Nagy-
Becskerek,
Wodnik.
szesz és szeszes
italok ... ... ... 380 Arad, Budapest.
Kőbánya, Lu­
gos, Nagy- 
Kikinda, Perjá- 
mos, Szeged, 
Temesvár, Új­
vidék, Versccz.
eezet ... ... ... 200 Nagy-Becskerek,
Újvidék.
burgonya ... ... 190 Nagy-Ki kinda,
Szeged.
bab_________ 20 Nagy-Kikinda,
vasáru ._. .... 70
Szeged.
Budapest,
Szeged.
E l e m é r  v/m
Kémet- Elemér 1 ·() 
•íze.) ■/>- Elemér 2'0 
'1 ót-Araekh-z ... 7Ό 
jól fentartott utak.
Danid Auguszta búza ... 3700 sör ... . - ... ... 500 Kőbánya, Te-
1816 h., Dániel Ernő tengeri ... ... 4450 3450 1000 mesvár.
1008 h., Pap Sí mai/ árpa .. ... ___ 130 — — épületfa ... ... 600 Török-Becse-Anna 1051 h. és sovány sertés 100 — — Aracs.Szerb-Elemér község cserép __ ... 460 Szt.-Hubert.
928 h. szerb-ele- őrlemények ... 360 Nagy-Kikinda,
méri ; Korongi Hm- Zsombolya.r/k 1128 h. tót-ara- mész ... —- 200 Krassova.
dáczi birtoka. gépek ... ... -.. 230 Budapest.
kőolaj ... ... ... 160 Nagy-Kikinda
árpa ........... . 100 Vác.z.
ásvány szén ... 100 Anina.
czukor ... ... ... 100 Budapest, Nagy
Kikinda.
papit* ... ... 130 Temesvár.
bor ... ... ... ... 
kézmű-, rövid-és
160 Arad.
díszműáru ... 150 Budapest. Bécs.
vas .... . _ ... ... 60 Budapest.
egyéb vegyesáru 270 Szeged, Nagy-. 
Kikinda, Nagy- 
Becskerek.
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Az állom ás neve ; az 
állom ás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állom ás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalm ak
Az állom áson fe la d o tt főbb tömegáruk Az állom ásra érkező több tömegáruk
megnevezése
főbb re
m agyar­
országi
ndeltetés
osztrák
helyei
1 egyéb 
1 külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q -b a n ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
N a g y - B e c s -  
k e r e k  %jm
Nagy-Becskerek 1 '0
Kiélek________ 8 Ό
Béga- Sz.- György 170 
Kis- és Nagy- 
Torák ... ... 21 '0  
íttebe... ... .. .  20Ό  
Kata!Ínfalva ... 21 '0  
1stvánföld ... 29 '0  
Csőszt elek ... 29 '0  
Magyar- és Német- 
Czernya .. .  20 '0  
Orloeót ... ... 28 '0  
Botos...  . . .  .. .  21 Ό  
Jarhovdez ... 36 '0  
Erneszthóza .... 21 '0  
Kémet- és Romón- 
Ecska ... ... 9 '0  
Periasz ... ... 21Ό  
Zsigmonrlfalva 9 Ό
T ite l________31 ' 0
Toronta'1- Vásár­
hely ............._. -16'0
Torontó '-Sziget -12'0 
jó karban tartott 
utak.
A in. leír. kincstár 
12926 h. nagy-becs- 
kereki ; Kiss Elemér 
2961 h. béga-szent- 
györgyi és 2306 h. 
nagy-toráki ; a zóg- 
rábi főkáptalan 1697 
h. is tvánfö ld i; Cse-
I- onics Endre grétf 
10873 b. csöszteleki; 
12(802 h. magyar- 
czernyai és 16911b. 
ném et-czernyai; Or- 
lovát község 1319 h. 
és 1788 h. o rlo v á ti; 
Lázár Mária 3687 
h. német-écskai és 
2882 b. zsigmond- 
fa lvai; Periasz köz­
ség f)328 b. perlaszi ; 
Tilel község 5197 h.
1 ítéli; loronlál-Vá­
sárhely község 1729 
li. forontál-vásárbe- 
■lyi; a m. kir. kincs­
tár 2281 h. és To­
rontói-Sziget község
II- 11 h. torontál- 
szigeti birtoka.
búza ...
köles _ ...
tengeri . . .  ... 
zab .. .  ... ... 
luezerna- és 
lóh re mag 
sertés . . .  ...
ju h  .. .  ... ... 
szarvasm arha 
csirke .. .  ...
gyapjú -------
tojás____  ...
nyersbőr ...
toll ________
rongy -------
ócska vas ...
6000
1000
56000
5000
200
2500
30
300
100
200
300
700
500
1200
1300
21000
30
300
100
1-10
—
szén . ............ .
borszesz 
kőolaj .. .  . . .  ._
vasára  ... ... ._.
mész ... ... ...
lis z t____  ... . .
kavics ... ... ... 
bor _ . ... ... ...
szesz ............... .
s ö r ............. .
épü’.elfa ... ... 
tűzifa .... ..  ...
só . . .  ... .... ...
g é p -----------------
dohány ... ... 
kő és tégla ...
burgonya .. .  ....
kidolgozott bőr 
diszmü-, rövid- 
és kézm űáru...
butor .. .  .. .  — 
déli gyüm ölcs...
15000
800
5200
1300
-1000
11800
2500
6500
1100
3500
12600
8000
3500
1200
900
8100
1800
1300
20000
8000
7000
A ni na.
Versccz.
Oravicza, Urassó. 
Fiume, Hudapesl
Anina, Karán- 
sebes.
Német-Bogsán,
Krassova.
Versecz. Nagy- 
Kikinda,Temes­
vár, Szeged.
Fehértem plom .
Versecz, Fiume, 
Arad, Gyorok, 
Temesvár, Szeg­
zárd, Villány.
Szeged, Temes­
vár, Budapest, 
Nagyvárad, 
Arad.
Temesvár, Sze­
ged, Budafok, 
Kőbánya.
Szeged, Török- 
Becse-Araes.
Toplecz, Kava- 
rán-Szákul, 
Temesvár.
Kocsárd, Mára- 
maros-Sziget.
Budapest.
Temesvár.
Tiirök-Beese- 
Aracs, Nagy- 
Kikinda, F ehér­
templom.
Szeged, Nagy­
Ki ki nda.
Budapest, Becs.
Bécs, Budapesl, 
Trieszt.
Budapesl.
Fiume.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltetés
osztrák
helyei
egyéb
külföldi megneve.’.ése
áltagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Csákovár v/m
dmfkotxfr... .. l 'ü  
Pr-tromámj ... 3'8 
Csebzrt ... ... (1 ’ 8 
Maczedonia ... 7'4 
jó törvényhatósági 
és mezei utak.
A m. hir. kincstár búza .. ... ... 15250 „ kőszén... ... ... 900 S.-Tarján, Pétre-
2125 h. esebzai ; a zab ... ... .. 700 — — zsény.
közalapítvány 1819 ti. tengeri ... ... 3120 — — fűrészelt fa... ... 7000 Szeged. Alvincz,
giládi; Nikol ics Mi- szarvasmarha 20 — — B.-Hunyad,
Mli hr. 2131 h. ma- sertés ........ 900 90 — Temesvár.
czedoniai és Petro- élő baromfi 150 130 — bor ... ... ... 300 Német-Boly,
many hözség 1311 b. nyersbőr ... 140 — — Pécs, Arad.
petrományi birtoka. eczet ... ... 300 — — sör ... ... ... ... 480 Temesvár, Zsom-
bolya, Uj-Arad.
szesz ... ... ... 460 Temesvár.
liszt ... ... ... 740 Temesvár.
kőolaj ... ... ... 1820 Oravicza.
kavics ... ... ... 2530 Rakasdia.
czukor ... ........ 1200 Budapest, Mező-
hegyes.
vasáru ... ... ... 200 Karánsebes,
Temesvár.
kidolgozott bőr 200 Budapest,
Temesvár.
füszerárú ... ... 1000 Temesvár,
Budapest, Becs.
közmű- és rövid-
árú ... ... ... 4500 Temesvár, Buda-
pesl,Bécs,Rrünn.
Tesehen.
Vlajkovecz
HnVlajl-uvecz ... 1Ό 
Helimra ... ... 1'5 
jó karban tartott 
utak.
Heinrich Nándor kőszén ... ... — 1200 Petrozsény,
128.1 li., Mikes Mik- Aniua, hupény.lós gr. 1243 hold és tűzifa ... .... 800 Soborsin, Delta.Modtonyi Uyöryy Báziás.
1228 h. vlajkoveczi gabonanemü ... 100 Delta.
birtoka. mész ... ... ... 200 Krassova.
építőkő. . ... ... 330 Oravicza,Trieszt,
Temesvár.
gépek és gépal-
katrészek... 100 Budapesl, Ver-
secz.
vasáru ... ... ... 150 Budapest.
Radna-Lippa.
U l m a  Ha
ÍJ Ima ___ ___ — 
Izbistye ... ... 4*5 
jó karban tartott 
községi utak.
Ulma hözm/ 237-1 h. bízott sertés 2200 600 sovány sertés ... 1700 Maros-Csapó,
ulmai; Izhixtye köz- őrlemények 1100 — — Gattaja, Csákó-
.«■V/ 1195 h. izbislyci vár.
birtoka. tűzifa ... .... ... 4400 Báziás. Detta,
Gavosdia, To-
polovecz.
kőszén ... _ ... 4200 Anina, Báziás.
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Az állomás neve; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra
érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb
megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zelö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
Temes- 
M ik lÓ S  7,im 
Temes-MifdiM... — 
községi ut.
Terms - Miklós község búza __ ... 300 _ _ bor, pálinka és
2280 h. temes-mik- hízott sertés 120 — — egyéb fogyasz-
lósi birtoka. tási czikk ... 120 Temesvár, Buda-
pest, Versecz.
K á r  o l y  f a l v a
KLKarolyfalva ... — 
Szent-János ... 16Ί 
urmcnyháza ... 20'0 
Vey-Szent-Mi­
hály ... .. ... 9Ό 
állami és mezei utak.
Károly falca község tengeri ... ... 1800 __ tűzifa — ... ... 14100 Delta, Gavosdia.
1901 h. károlyfal va.i; búza ... 2500 — — Kavarán-Szá-
a mngy. Tár. kincstár hízott sertés 440 580 — kul, Móriczfüld-
275Ö hold szent- disznózsír és Soósd, Kakas-
jánosi; Véy-Sz/.-Mi­
hály község 1814 li.
szalonna ... 1660 800 — dia.
szalámi._. ._ 80 430 — épületfa ... ... 3700 Bánffy-Hunyad,
vég-szl.-miliályi bir- tégla... ... ... 1000 — - Fehértemplom,
toka. Kolozsvár, Sze­
ged, Ko vászna, 
Alsó-Árpás.
kőszén ... ... ... 3420 Anina, Báziás,
Pelrozsény, Lu- 
pény, Mehádia.
kő és kavics ... 21400 Fehértemplom,
Topolovecz.
szesz ... 1700 Arad, Temesvár.
sör ........ 2200 Kőbánya, Temes­
vár, Versecz. 
Szeged, Mokrin.bor ... ... ... ... 250
sovány sertés... 240 Detta,Órczifalva.
liszt... ... ... ... 900 Detta, Fehér-
templom.
kőolaj_— ... 260 Oravicza.
czukor és fűszer 280 Budapest, Mező­
hegyes, Sze-
rencs.
vasáru . . .___ 100 Budapest.
Alibunár H„.
Alibunár... ... 1 - () 
Keni-SzöHös ... 7'7
Háncsa .......  11Ό
Sándorjaim ... 12'0 
Ferdinand falva 15'0 
Dobricza... ... 19'8 
jó törvényhatósági 
és községi utak.
Ali'ninár község 9521 tengeri ... ... 1100 kőszén ... ... ... 6700 Lupény, Melui-
b. alibnnári; Keni- dia, Petrozséuy,
Szül/ős község 1907 
hold kevi-szöllősi; 
Háncsa község 1992 
h. iláncsai; Ferdi­
nandfáim község 
1083 h. ferdíti ánd- 
falvai; a m.kir.kincs­
tár 1(135 h. dobriczai
tűzifa ... ... ... 7000
Báziás, Anina.
Ság, Iíavarán- 
Szákul, Temes- 
Szlatiua, Bá­
ziás, Karánse- 
lies, Delta, Mó- 
riczföld-Soósd, 
Rakasdia.
birtoka. épületfa _... 3200 Szeged, Báziás.
távirda-oszlop... 
kavics és kotor-
200 Versecz.
melók... ... ... 22100 Fehértemplom,
Versecz, Óra-
vicza.
mész ... 300 Krassova.
czement ... ... 400 Kubin-dunapart.
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Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás neve ; az 1
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban;
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
gyakoribb
származásiuradalmak
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zelö utak minősége ált. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
T o r o n t á l -  
P e t r o v o -  
s z e l l ó  vlm
1 ‘etrovoszel/ö... 2'0 
Béva-Ujfalu ... 7Ό 
rossz községi utak.
Pe/rowszelló község tengeri ... ... 6*0
2946 hold petrovo- 
szellói ; Béva-Ujfalu 
község -1229 h. réva-
hízott sertés 50
ujfalusi birtoka.
M r a m o r á k -
D e l i b l á t
Mramorák ... 8‘3
DeUblát ........  4'3
Dúlom ... ... 11'2 
jó törvényhatósági 
utak.
Mramorák község búza ... ... 300 sovány sertés... 2440 Nagy-Becskerek.
5049 h. mramoráki; tojás ... ... 150 — — Debreczen,DeUblát község 2666 hízott sertés 3350 1200 — Gyula, Vinga,
h. és a m. kir. kincs- szarvasmarha Detta, Lúgos,tár 50036 hold deli- (bízott)... ... 40 — — Nagyvárad,
bláti ; Dolova község 
2369 hold dolovai
baromfi (lúd) 
liszt___ .
1840 drb. 
100
— — Csaba.
birtoka.
B a v a n i s t e
Huron i:-in — 
Bresztuvácz ... 7'9 
Hmnolicz... ... 12'8 
Plosicz ... ... 10’8 
állami és törvény­
hatósági utak.
Bavaniste község 3049 bízott sertés 2040 560 szén ... ... ... 5000 Kubin-Dunapart.
h., 1041 h. és 1236 élő baromfi szeszes italok... 1400 Versecz, Buda-
h. havanistei ; Jani- (lúd) ------ 500 — — pest, Fehér-csárg Sándor 2131 h. templom.
bresztováczi; Homo- bor ... 500 Arad, Fehér-liez község 2543 h. templom, Ver-
homoliczi ; Plosicz secz.község 1023 hold és sö r........... . .. 800 Temesvár,a plosiczi consortium Temes-Kubin.
2350 h. plosiczi bir- kőolaj........... . 100 Temesvár,
toka.
ezukor és fűszer 250
Temes-Kubin. 
Budapest, Ver-
secz.
sovány sertés ... 1600 Gyula, Nagy-
várad.
T e m e s -  
K n M n  H,i
l'ruH'sKttbnt . --
Szch-eli/-Kern·.... 7'5 
Oá ja .______ 10ΌOszt rom') ... 13Ό
jól tentartott utak.
Temes-Kubin község búza ... ... 50 bor ... ... _ 500 Arad, Fiume,
1271 h., 2653 h. és gyümölcs ... 110 — — Temesvár, Pécs.
2446 hold temes- bízott sertés 2720 1200 — ezukor ... ... ... 150 Budapest, Ver-
kubini; Székéig- Ke.ee 
község 1413 hold szarvasmarba ló . . . . . . .
65
32 ___ ___
secz, Mező­
hegyes.
székely-kevei; Gcíja élő baromfi... 1530 db. — — épületfa és egyébközség 4420 h. gájai; friss bus és
70
faáru ....... . ... 900 Bánffy-Hunvad,Osztrovó község lo98 disznózsír... •-- — Kovászna,
h. és a rn. kir. kincs- nyersbőr ... 30 — — Török-Becse-tár 9342 h. osztrovói toll ... _. .. 20 _ __ Aracs, Fehér­
templom, Ver-birtoka.
secz.
kézmüáru ... ... J00 Budapest,Temes­
vár, Versecz. 
Krassova, Ora- 
vicza.
mész ... 1200
liszt........... . 150 Detta, Fehér-
templom.
szén .............. 800 Anina.
sör . . . . . . . . . 1350 Kőbánya, Ver-
secz.
szesz és pálinka 480 Budapest,Temes­
vár, Versecz, 
üravicza.
v as_ ... ... ... 170 Budapest, Ver-
i secz.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
maeT“ - osztrák országi
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q ban ; 
állatok darab szerint
Kubin-
D u nap art'»
Vízi utón érkezett · s vasúton tovább 
szállíttatott
Vasúton érkezett és vízi utón tovább 
szállíttatott
á r u c z i k k q á r u c z i k k q
épületfa .................... — ... ...
egyéb faáru ... .........
bor. . . . . . .  ... ... — — .........
ásványvíz. . .................. ...
czukor... . . ... ... . . ... ... ... 
mész _ . ... ... ... ... ... . . ... 
kavics ... ... ... ... ... ... ... ...
fűszer- és gyarmatáru ...............
kézműáru. _ ... ... ... ... — ...
festék ... ... ............................ ...
kőolaj és egyéb olajok —.........
szeszes italok ... ... ... ... .. 
vasáru ... ... ... . . ... ... ...
szén ... __........... ... ...
faszén.-. ... ... ... ... ... - . 
egyéb vegyesáru.................. ...
1750
1 2 0
40
30
25
1300
7700
50
2 0
2 0
40
40
1 0 0
11400
50
140
gabonaneműek ... ... ... ... .... 
üres göngyöletek... .... . . ... ...
310
40
aUj és épülő h , é. vasutak.
A helyi érdekű vasutak létesítésében termé­
keny 1895. év folyamán a budapest —verciorovai 
vonal üzletkörébe eső területen is számos oly 
helyi érdekű vasút építését kezdték meg, vagy leg­
alább törvényhozási engedélyezését eszközölték ki, 
melyek feladata leend a fővonaltól oldalt eső terü­
letek terményeit a nagy vasutakra s azokon tovább 
a világpiaczokra juttatni.
E vasutak, melyek egy részét a nevezett év 
folyamán már itt is adták a közforgalomnak, első 
sorban a közutak hiányában szűkölködő Alföld 
közlekedési viszonyainak javítását czélozzák s a 
földművelés és állattenyésztés feleslegének jobb 
elszállítását lehetővé lévén, következményükben 
közrehatnak a belterjes művelés, az ipar és keres­
kedelem fejlesztésére is.
A kecskémét—fillöpszálldsi vasút (meg­
nyílt 1895. évi október hó 26-án) Kecskemétről, a 
Helvetia szölőtelep érintésével Izsákon át Fülöp- 
szállásig vezet. E vasút legnagyobb része Kecske­
mét városnak Ballószeg és Ágasegyháza nevű 
pusztáin megy át, melyen sovány homokos földek 
váltakoznak morotvákkal s posványos rétekkel. 
A vasút környékén elterülő sovány földek hasz­
nálhatóvá tételét nagyban előmozdítja a szükséges 
állati trágya könnyebb megszorezhetése, melyet a 
kecskeméti sertéshizlalókból e vasúton fognak oda­
szállítani.
A szolnok—kis-kun-féleggházi h. é. vasút 
megvalósítása is a közel jövőben várható. E vasút, 
melynek engedélyezési tárgyalását 1895. október 
havában tartották meg, Szolnok személypályaud­
varból kiindulva Tószeg, Jász-Karajenő, Uj-Kécske 
és Alpár községeken át Félegyháza állomásig fog 
vezetni s a termékeny tiszamcnti földek gazdag 
termésének, valamint az újabban lendületet vett 
szőlőművelés eredményének Félegyházára és Szol­
nokra való elszállítását fogja tetemesen meg­
könnyíteni.
A Tiszavidék és Kecskemét környékének gaz­
dasági és közlekedési viszonyait nagyban fogja 
javítani a kecskémét—tisza-ugi h. é. vasút is, 
melyet Kecskemét állomástól, az előbb említett 
szolnok—félegyházi vasút keresztezésével a tisza— 
ugi révig vezetnek.
.// temesvár—módost vasutat 50.8 km. 
hosszban, a Temes termékeny völgyében Szabad­
falu, Utvin, Paracz, Uj-Pécs, Gyülvész, Radna, 
Keresztes községek határán át Módosig vezetik. 
E vasút a Temes és Béga közti vidék dús termé­
nyeinek egyrészt Temesvár piaczára, másrészt a 
torontáli h. é. vasúton át Nagy-Becskerekre való 
szállítását fogja a jövőben megkönnyíteni.
A temesvár—buziási h. é. vasutat a
m. kir. államvasutak temesvár—báziási vonalának 
Kisoda állomásától a Temes lapályán, majd a 
krassó-szörényi hegyekhez csatlakozó emelkedett 
talajon Gyirok, Medves, Temes-Ujlak, Török-Szákos, 
Nagy-Kövéres, Bakovár községek határánál Buziásig 
vezetik. E vasút úgy a fürdő látogatottságának 
emelésére, mint a végállomásra utalt terület erdő­
gazdasági terményeinek könnyebb értékesítésére 
kégségtelenül jó hatással leend.
A tem,esvén'—nagy-szt -miklósl h. é. 
vasút Temesvár állomásából ágazik ki és Uj- 
Bessenyö, Kis-Becskerek, Biliét, Sándorháza, Lovrin 
és Nagy-Ösz községek érintésével a m. kir. állam­
vasutak Nagy-Szt.-Miklós állomásánál találkozik a 
valkány-varjasi szárnyvonallal. E vasút az érintett 
vidék bő gabonatermésének értékesítési viszonyain 
lesz hivatva lényegesen segíteni.
Az 1895. évi deczember hó 5-én megnyílt 
csákováv—bókái h. é. vasat a zsebely—csá- 
kovári h. é. vasút folytatása gyanánt a Jaruga és
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Berzava közt elterülő termékeny vidéken halad át 
s Gilád, Bánlak, Tolvádia és Gyér községeken át 
a temesvár—báziási vonalat a torontáli h. é. vasút­
tal köti össze. E vasút, a gabona hiányában szű­
kölködő Krassó-Szörényi Érezhegységet könnyeb­
ben megközelíthetővé tévén, nagyban hozzájárult 
az érintett vidék termelési feleslegének előnyösebb 
elhelyezéséhez.
'femes vármegye keleti részében, a krassó- 
szörényi hegyek nyugoli lejtője szélén sorakozó 
Kis- és Nagy-Szeredistye, Kudricz, Kis- és Nagy- 
Zsám, Klopadia, Ferendia, Kis- és Nagy-Szemlak
községeket a versecz—(ja U a ja i h. é. v a su l  
kiépülte fogja a vasúti közlekedés előnyeiben 
részesíteni. E vasút áruforgalmát előreláthatólag 
a földművelés és kisebb mérvben az erdőgazdaság 
termékei fogják alimentálni.
A pan csóva—petrovoszeLLói h. é. vasul 
a versecz—kubiní h. é. vasutat a Délduna egyik 
legélénkebb kereskedő helyével Pancsovánál köti 
össze s az Alibunári mocsár és a Deliblati sivatag 
környékén elterülő gazdag községek terményeit 
fogja a szekérverseny leküzdésével a Dunához 
szállítani.
2 í ít
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Budapest—zimonyi vonal.
A) Bndapest-zimonyi vonal és szárnyvonalai:
a k i s - k ö r ö s —kalocsai, 
a Szabadka—bajai é s  
az i n d i a —'vinkovcii vonal.
B) Budapest—lajos-mizsei h. é. vasút.
G) Bács-bodrog vármegyei h, é. vasút.
D) Buma-vrdniki h. 6. vasút.
E) Uj és épülő h. é. vasutak.
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A.
Budapest—zimonyi vonal és szárnyvonalai.
I. Földrajzi fekvés.
A Tisza-Duna közén, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun 
és Bács-Bodrog vármegyék területén át, továbbá 
Szlavónián keresztül, Budapest-Ferenczvárostól Zi- 
monyig vezet a berlini szerződésben megállapított 
keleti vasúti összeköttetés magyarországi része, a 
budapest—zimonyi vonal.
A vonal Budapestről Harasztiig közvetlenül a 
soroksári Dunaág mellett halad, majd Laczházától 
keletre tartva Kis-Körösig a régi folyammeder la­
pályán megyen előre s ugyanily terepen ágazik el 
belőle a szárnyvonal Kalocsáig. A fővonal Kis-Kö- 
röstöl további útjában mindinkább keletre tér el 
a Dunától. Szabadkánál nyugotra Bajáig szárny­
vonal ágazik el, a fővonal pedig a Tisza és Duna 
közti csekély emelkedésű földhát közepén Verbászig 
délnek tart. Innen újból a Duna lapályába jut s a 
Dunát Újvidék és Pétervárad közt áthidalva, egy 
darabig párhuzamosan megyen a Fruska-Gorának 
a Dunára csapó lejtőjével, majd a hegyvonulat ke­
leti nyúlványán keresztülhatolva Indjijáig jut. Ind- 
jijától nyűgöt felé a Szerémi hegység déli hajlatát 
követve, Vinkovcziig szárnyvonal ágazik el, a fő­
vonal pedig délkeleti irányban halad Zimonyig, hol 
a Szávát áthidalva egyúttal átlépi az országhatárt.
A vonal által átszelt terület általában igen 
gyéren lakott. A Duna árjaitól évszázadokon át 
meglátogatott terület nem volt kecsegtető sűrűn 
fekvő, vagy nagyobb községek alakulására, a Tisza- 
Duna közti földhát hajdan számos és népes köz­
ségei pedig a török hódoltság alatt egymásután 
néptelenedtek el s ma már a legtöbbnek létezésé­
ről csak egy-egy puszta vagy szállás elnevezése 
tanúskodik. Van ugyan a vonal mentén, tulnyomó- 
lag földművelő néptől lakott néhány nagyobb hely, 
de az állomások egy része pusztákon van elhe­
lyezve s a vasúti áruforgalom, kereskedelem, vagy 
ipar szempontjából egyedül Szabadka Baja és Új­
vidék a jelentősebb állomások.
II. Lakosság.
Már maga azon körülmény, hogy a vonal egy 
része Magyarországon, más része Szlavónián át vezet, 
elég magyarázat arra, hogy a vonalmenti lakosság 
egységes nyelv hiányában szűkölködik. De még 
ezen határozottan körülhatárolt két terület lakos­
sága sem egységes, hanem nyelv dolgában tarka 
keveréket képez.
A Tisza—Duna közén a törzslakosság és egy­
úttal a népség zöme magyar, de a volt Kis-Kun- 
ság és a hajdani Solt vármegye területét kivéve 
majd minden egyéb vidéken a török uralom meg­
szűnte után betelepült német, tót, bunyeváez, (Dal­
mát és Szlavonországból bevándorolt r. katolikus 
szerbek) és szerb elemekkel van kisebb-nagyobb 
arányban keverve. így a vonal kiinduló pontja 
közelében fekvő Soroksár, Haraszti és Taksony 
községek lakossága német, Csengőd környékén és 
Kis-Körösön tót néppel van keverve a törzslakos- 
ság, melyhez Vadkerten még német elem is járul. 
Szabadka, Bács-Almás és Bikity lakossága magyar, 
bunyeváez, szerb és német népből, Bajáé magya­
rok, szerbek és németek keverékéből áll. Verbász 
lakossága 0'9 részben német, Ó-Kéré magyar, szerb 
és német, végül Kiszácson és Újvidéken tótok, szer­
bek, magyarok és németek élnek együtt.
Szlavónia törzslakossága horvát, de ez tisz­
tán sehol sem alkotja a lakosságot, hanem szerb, 
német, tót és magyar elemekkel van tarkítva, sőt 
vannak helységek, hol a horvát elem majdnem 
teljesen hiányzik, mint pl. Béska, Indjija és Pu- 
tinci, mely községekben a lakosság csak szerbek-
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bői és németekből, s ismét mások, mint pl. Mar­
tinéi, Síd és Batajnica, hol csaknem kizárólag szer­
bekből áll.
A lakosság zöme az egész vonal mentén csak­
nem kizárólag földművelésből él. Λ nép a földmű­
velést legnagyobb részben saját birtokán űzi és 
zsellér vagy bérmunkás népség csak a nagyobb 
uradalmak (Kis-Szállás) területén lakik tömegeseb­
ben. A földművelésen kívül csak szórványosan 
űznek egyéb foglalkozást is, így Soroksáron a 
kenyérsütés, Kalocsa környékén a kertészkedés, 
Szabadkán a sertéshizlalás és kereskedés, Kiszács 
környékén a komlótermelés, Újvidéken az ipar, 
kereskedés és halászat, Síden a fuvarozás és Zi- 
monyban a fuvarozás, halászat és kereskedés nyújt 
még a népnek számot tevő jövedelmet. A szőlő­
művelés és gyümölcstermelés is több helyen sike­
resen gyarapítja a nép bevételeit.
A földbirtok megoszlása a vonal magyar­
országi része körül nem teljesen kielégítő ugyan, 
de azért a nép vagyoni viszonyai csaknem kivé­
tel nélkül rendezettek, vagy legalább is türhetök. 
A vonal e része körül sok az 1000—2000 holdas 
úri birtok s nem ritkák a 100—1000 holdas közép 
birtokok sem. Majd mindenütt nagy területek van­
nak a községek birtokában is, de mindezek mel­
leti jókora része oszlik meg a határnak a kisbir­
tokosok közt.
Λ fővonal budapest—kis-körösi része körül az 
ezer holdnál nagyobb birtokok urai az uralkodóház, 
Károlyi L. gr., Berektől R. gr., a váczi püspökség, 
a vallásalapitoányi uradalom, Brüll, Kégel, Forster, 
Stankovics, Kiss, Cohurg hir. hg., a kun-szt. miklósi 
közbirtokosság, Jankovics, Vigyázó gr., C-zebrián gr. 
Révay br., Nemes gr., Wodianer hr., Teleky S. gr., 
a szabadszállási és jakabszállási közbirtokosság, 
Deutsch. Gedeon, Reviczky, Urovics, Viczián, Weiss, 
Fülöpszállás község, Pejacsevich gr., Sass, Degenfeld 
gr., Lévay, Bethlen gr. és Batthyányi gr.
A kis körös—kalocsai szárnyvonal körül Csá­
szártöltés község, a kalocsai káptalan, Wilhelm, Nád- 
udvir község, a kalocsai érsekség és Duna-Pataj köz­
ség a nagyobb birtokosok.
A kis-körös—szabadkai vonalrész mentén Be- 
retráis, Bi.kadi, Farkas, a halasi birtokossá g. Fischer, 
Greskovics, Sárkány, Sváb, Vigyázó gr., Baghi. Beth­
len B. gr., Hofmeister, a vadkerti birtokosság, Babó, 
Kis-Kun-Halas város, Halász, Kolozsváry, Szűri, a 
jászberényi földbirtokosság, Majsa község, a magsai 
közbirtokosság, az egri főkáptalan. Puthon br., Jan- 
kovacz község, Mélykút község, a közalapítványi ura- |
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dalom, Emid, Geiger, Redl br., Rudies br. örökösei. 
Szabadka város, Vermes és Vojnics családok bírnak 
ezer holdnál nagyobb területeket.
A Szabadka - bajai vonal körül a nagyobb föld­
birtokok Rudics br. örökösei, Almás község, Sisko- 
vits, Rosenberg, Madaras község, Latinovics család, 
Fächer, Rém község, a rémi birtokos társaság, Fúró, 
Müller, Paukovics, Reich, Weidinger. Baja város, a 
bajai kereskedelmi és iparbank, a kalocsai érsekség, 
a kir. kincstár és Vaskút község birtokában vannak.
A Szabadka—újvidéki vonalrész körül Szabadka 
város, Zichy N. János gr., Vojnich, Fernbach, Pi- 
iasszanovics, a kir. kincstár, Lelbach, Dungyerszky, 
Szí.-Tamás község, Ó-Szivácz kizség, Szemző, Petro - 
vácz község, Smausz, a szerb nemzeti egyházi alap, 
Chnttek gr., Újvidék város, Temerin, Káig, Felső-Ko- 
vily és Szt.-Iván községek, Schumacher, a kovilyi 
görög keleti zárda, az anglo osztrák bank, a karlo- 
viczi érsekség és Matyus birtokosok uradalmainak 
termése alimentálja a vonal áruforgalmát nagyobb 
tömegű terményekkel.
Szlavóniában a birtok megoszlás kedvezőtle­
nebb. Karácsonyi gr., Chottek gr., Odescalchi hg., 
Pejacbevich gr. és Eltz gr. Pétervárad, Beska, 
Indjija, Marlinczi, Kukujevczi, Síd, Tovarnik és 
Gyeletovczi körül nagy uradalmakat bírnak és ezek 
mellett a népnek már nem jutnak oly nagy terü­
letek, mint Magyarországon, de azért a nép sze­
génynek még sem mondható, sőt egyes helyeken 
bizonyos fokú jólétnek örvend.
III. Földművelés
A vonal mentén mindenütt kiterjedt mérvű 
föld növelést űznek. A nagyobb uradalmak a kor 
Színvonalán álló földművelési eszközökkel s gépek­
kel vannak felszerelve s egy-két minta uradalom 
is akad a vonal mentén, ilyenek Puthon báró ura­
dalmi Kis-Szállás környékén; ennek többrendbeli 
gyára mellett 4 kmeteres lóvasntja és telefonössze­
köttetése van az állomással; továbbá Chottek gróf 
uradalma Kiszács környékén, komló- és rizslerme- 
Ussel és saját vízi jármüvekkel; a kir. kincstár 
péklapusztai birtoka önlözöcsatornákkal s rizs­
termeléssel. A magyarországi részen a nép is mind­
inkább megbarátkozik a gazdasági gépek használa­
tával s a hármas- és kapáló ekék, a vető-, széna- 
gyűjtő , arató és cséplőgépek már nem tartoznak 
a ritkaságok közé. Szlavóniában a földművelés 
nincs ily fejlett fokon s a szerémi hegység déli és 
délkeleti dombjain a nép sok helyen csakis saját
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szükségletének fedezésére elégséges mérvben műveli 
a földet.
A vonal magyarországi része egész útjában árad- 
mány talajú területen megyen keresztül. A homok 
a vizjárta helyeken kisebb-nagyobb mérvben növényi 
korhanynyal van keveredve és sötéfszinü, a maga­
sabb helyeken pedig vagy agyaggal és mészszel 
keveredve, mint homokos löszmárga foglal el nagy 
területeket, majd mint sárga futóhomokból alkot a 
szelek szeszélye többé-kevésbbé állandó jellegű 
dombokat, buezkákat. A magasabb földhátakon édes­
vízi mészképzödménvek is előfordulnak s nem ritkán 
okoz a homok közé zárt földpátok vegybomlása 
sziksó kivirágzásokat is.
Szlavóniában általában ugyanilyen a talaj 
szerkezete, csakhogy a szerémi hegység lejtőin több 
a lösz és az áradmányi alsikon több a humusz, 
mint a Duna-Tisza közén.
A Duna és Tisza közén nincsenek folyók, de 
azért nem szűkölködik vízhiányában a vidék, mert 
a Dunával párhuzamosan annak árterében posvá- 
nvok, turjánok, örjegek, lápok és tőzegtelepek hú­
zódnak el és a buczkák közti teknöforma mélye­
désekben is sok álló viz és tócsa van.
A telecskai fensik alján a Ferenczcsatorna 
húzódik el és a Krivája is jó nagy területen halad 
át kanyargós útjában. A szlavón terület sokkal 
gazdagabb vizekben, azt három oldalról veszi kö­
rül a Duna és a Száva és ezenkívül a Bossut és 
több más rövidebb folyású viz öntözi a lapályos 
síkságot, számos vízállást és mocsárt alkotván.
Budapesttől—Laczházáig futóhomokkal, rétek­
kel s ingoványokkal váltakozó fekete, homokos 
szántóföldek vannak, melyekben jó trágyázás mel­
lett elég szép eredménnyel termelnek rozsot, ten­
gerit, burgonyát, babot és Taksony környékén 
czukorrépát is.
Dömsödtöl Csengődig áradmányi alsikban fe- 
küsznek a szántóföldek; itt is sok a mocsáringo- 
vány és futóhomok. A talajban még sok van a 
hajdani tengersó tartalmából, itt tehát nem ritkák 
a sós kivirágzások; igy Dömsöd, Nagy-Állás és 
Szabadszállás határában nagy terjedelmű szikes 
legelők vannak. Kun-Szt-Miklós határát a Bak-ér 
Szabadszállás és Fülöpszállásét a Kigyós-ér öntözi 
s az összterületnek 10—50°/0-át nádasok, rétek és 
zsombék telepek borítják. A mezőgazdasági termé­
nyek minden faját művelik itt s az egyes határ 
talajviszonyai szerint a búza, tengeri és zab, majd 
a búza, árpa és rozs, majd ismét a rozs, búza és 
tengeri a fötermelési ágak. A kövérebb földekben
Dömsöd. Kun-Szt. Miklós és Szabadszállás körül rep- 
czét és dohányt is termelnek s a fekete homokban 
mindenütt dús termést hoz a burgonya. Kis-Körös 
és Keczel határának nagy része, Öreg-Csertő és 
Kalocsa határa pedig teljesen a Sárközbe esik. Itt 
az Örjeg-Sárviz és Vajasnak árkokba és posvá- 
nyokba szétterjengö. majd álló, majd lassan folyó 
vizei nagy terjedelmű nádas és sásos sárréteket, 
álló vizeket és mocsárokat képeznek. A fekete ho­
mokos és helyenkint szikes szántóföldeket gyakorta 
széles zsombék-csikok, majd terjedelmes zsombék 
rétek szakgatják meg. A fő termények itt is azono­
sak az előbbi vonalrész terményeivel s némi elté­
rés csak abban mutatkozik, hogy Kalocsán és kör­
nyékén a televényes iszapos homokban nagy ará­
nyú kertészkedést űznek.
A Sárköz belvizes, lapályos vidékét kelet felöl 
egymás mellé sorakozó homokbuczkák határolják 
s Keczel határának keleti része s innen kezdve 
Kelebiáig az egész vidék már magasabban fekszik. 
A szántóföldek itt homokbuczkákkal és vízállások­
kal váltakoznak. Szabadkától Bajáig és le Kuláig 
és Verbászig a vonal a Telecskai fönsikon megyen 
át. Ezen fensikon a lösz az uralkodó és már jóval 
kevesebb a homok. Búza, rozs, árpa, tengeri és 
burgonya, a Telecskai fönsikon pedig búza, zab, 
tengeri és burgonya a fő termelési ágak, de a jobb 
földekben Halas és Kis Szállás környékén dohányt, 
Kis-Szállás, Topolya és Verbász környékén pedig 
baltaczim-, lóhere-, luczerna- és muharmagot és 
kendert is termelnek.
Verbásztól délre Újvidékig áradmányi alsik 
terül el. termékeny, humuszban gazdag, kötött, fe­
kete földekkel s fekete homokkal. Itt a búza, ten­
geri és zab a fő termelési ágak, mi mellett még 
Ö-Kér, Kiszács és Újvidék környékén kendert, kö­
lest, mákot és Pékla pusztán, továbbá Petrovácz és 
Deszpot-Szt.-Iván határában mintegy 1000 holdon 
rizst termelnek.
Pétervárad és Karlócza környékén az agyagos 
szántóföldekben tengerit, búzát és zabot, a Szerémi 
hegység aljában a Száváig terjedő dús televényes 
talajú szántóföldekben tulnyomólag tengerit és e 
mellett búzát, zabot, árpát, kölest, repczét, kendert, 
végül az indjija—zimonyi vonal mentén tengerit, 
búzát, zabot és helyenként rozsot termelnek.
Az egész vonal mentén szép eredménynyel 
termelik a hüvelyeseket, tulnyomólag azonban a ba­
bot. A Duna árterében és a Száva mentén elterülő 
terjedelmes rétek sok szénát s a posványok és sár­
rétek nádat szolgáltatnak, végül a szikes talajon s
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a legelőkön Szabadszállás, Fülöpszállás, Yadkert és 
Halas környékén székl'üvirágot, csalmalokot, ürmöt 
s több más gyógyfüvet gyűjtenek és értékesítenek. 
Vadkert határában alkannát (buzér) termelnek.
A túlnyomóan müveit mezőgazdasági termé­
nyekből egy k. holdon az alább megközelítő átlag­
ban kifejezett mennyiségek teremnek : Soroksártól 
Uaczházáig terjedő területen tengeri 7 q, rozs 5 q, 
búza 6 ((;
Dömsödtöl Kis-Körösig s Kalocsáig : búza 7\5 q, 
t(;ngeri 8 q, rozs 6 q. árpa 7 q;
Vadkerttől Újvidékig terjedő területen és 
Szlavónia lapályos részein:
tengeri 10 q, búza 8 q, zab 7'5 q, rozs 7 q, 
végül rizs 15—18 q.
A laezháza—szabadkai vonal mentén feladott
búza, rozs, árpa, tengeri és zab leggyakoribb rendel­
tetési helye Budapest és Kőbánya, inig a rozsot 
Soroksárra és Csehországba szállítják. Kisebb 
mennyiségű búzát és zabot Bécsbe, árpát Münchenbe 
és nagyobb mennyiségű tengerit Svájczba és Német­
országba közvetlenül is elszállítanak. A takarmány 
növények magvát Budapestre. Bécsbe, Boroszlóba 
és Erfurtba küldik el. A babot leginkább Svájczba 
és Fiúméba való rendeltetéssel adják fel. Öreg­
Csertőről a termékeket tengelyen Kalocsára fuva­
rozzák s az ottani termékekkel együtt mintegy 
fele részben a vízi útnak adják át.
Baján is élénk vízi verseny észlelhető, mely fel­
öleli a Szabadka—bajai vonal terményeinek nagy ré­
szét. A Szabadka vidékén termelt tengeriből csak ke 
veset szállítanak el, mivel a legnagyobb részt a hely­
beli hizlalókban használják fel, sőt még a közel fekvő 
állomásokról is oda szállítják a tengeri egy részét.
A vonal további részéről a terményeket Buda­
pestre és Bécsbe és kisebb részben külföldre szál­
lítják, de a Ferenczcsatorna s alább a Duna és 
Száva versenye már erősen érezhető. Itt főleg csak 
a gyors szállítást igénylő friss tengeri marad a 
vasútnak, mig az egyébb terményeket majd mind 
vizen szállítják. A vízi verseny hatásköre élénk 
szekérversenynyel párosulva kiterjed az india- 
vinkovczii vonal legtöbb állomásaira is.
Az egyébb termények közül a repczét, mákot, 
rizst és gyógy füveket Budapestre, a czukorrépát 
Hatvanba, a burgonyát Budapestre s a délibb részek­
ről Belgrádba, Szlavóniába és Boszniába, a dohányt 
Budapestre, Szegedre és Félegyházára, a kendert 
Budapestre, Szegedre és erdélyi állomásokra, a szénát 
és szalmát Budapestre, Szegedre és Csehországba, 
és a kölest Budapestre és Sziszekre szállítják.
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Kun-Szt.-Miklós állomásról néhány kocsirakomány 
nádat szállítanak el Budapestre. Vadkert-Tázlár 
állomásról ugyanoda buzérgyökeret adnak fel.
IV. Szőlőművelés.
A Duna-Tisza közti vidék magyar lakossága 
már régi idők óta nagy előszeretettel ültette be a 
homokos halmokat s buczkákat szölővesszövel. A ho­
moki szőlőművelés, mit a nép régebben túlnyomókig 
csak saját szükségletének fedezésére, sőt sok esetben 
csak szórakozás gyanánt űzött, ma, midőn a fillok- 
szera a nemes borokat szolgáltató szőlőket egymás­
után pusztítja el, már mint nagy jövedelmet ígérő 
művelési ág, folyton növekvő mérvben terjed. Majd 
minden község határában több száz, sőt helyenkint 
több ezer holdat ültetnek be szölővesszövel s így 
bízvást számítható, hogy a vonal áruforgalmá­
ban 2 — 3 év múlva már jelentős tényező leend 
a bor.
ügy a régi, mint az uj ültetésü homoki szőlők 
sokat szenvedtek az utóbbi pár év alatt a pero- 
noszporától, de a nép csaknem mindenütt erőtel­
jesen védekezik ezen csapás (dien.
Régi ültetésü, nagyobb homoki szőlők Soroksár, 
Haraszti, Szabadszállás, Fülöpszállás, Izsák, Keczel, 
Császártöltés, Hajós, Nádudvar, Vadkert, Halas, 
Baracska, Madaras, Vaskút, Jankovácz, Bács-Almás, 
Felső-Szt.-Iván, Csávolv, Rém, Bát-Monostor, Baja 
és Szabadka határában vannak. Bács-Bodrog vár­
megyében több mint 20,000 k. hold homoki szőlő 
hoz már termést s még vagy 50,000 hold immunis 
homokterület vár beültetésre.
Közczélu és minta szölötelepeket Szabadkán, 
Jankováczon, Baján, Baracskán, Madarason, Hegye­
sen, Feketehegyen, Futtákon, s több más község­
ben tartanak fenn. E telepekről szerzik be a terme­
lők a finom borfajokat szolgáltató nagy burgundi, 
oporto, kadarka, olasz rizling, zöld szilvám, kövi 
dinka és piros veltelini vesszőket. Csemege szőlő­
nek leginkább chasselas, muscatlunel, alexandriai 
fehér- és frontignan fajokat ültetnek.
A homoki szőlők termését kis részben mint 
csemegeszőlőt Bécsbe való rendeltetéssel adják fel. 
A bort főleg Budafok, Kis-Marton-Szárazvám, 
Budapest, Budaörs. Villány, Versecz, Kőbánya, 
Pécs és Gödöllő állomásokra szállítják el.
Az utóbbi 2—3 évben Bugyi, Szabadszállás, 
Fülöpszállás, Csengőd, Kis-Körös, Kelebia, Csikéria, 
Vadkert, Szabadka, Baja, Jankovácz, Bács-Almás, 
Vaskút. Bát-Monostor és Újvidék határában ültet-
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tok be nagyobb homok területeket szölövesszövel. 
Újvidék határában a Sándortelepen egy borkeres­
kedő 30 holdnyi területen eladásra amerikai vesz- 
szöket és amerikai alanyba oltott nemes vessző­
ket termel. Űzőkből évente 120—150 q-t szállít el 
az Alföld különböző helyeire, I lorvát-Szlavonországba 
és Szerbiába.
A Fruska Gora hegység lejtőin s napos domb­
oldalain : Kamenio, Cerevic, Ledinic, Benőin, Péter- 
várad, Ilok, Sarengrad. és Karlócza környékén rég­
id! fogva messze földön hires szőlőművelést űztek, 
de a szőlőket a fillokszéra ma már majdnem tel­
jesen elpusztította, csak néhány vagyonosabb gazda 
kísérletié meg az amerikai vesszők ültetését, ellen­
ben a szegény nép képtelen szőlőinek ulánültelésóre.
Up ily elszomorító képe van a hegység déli 
részének is. Itt Vogány, Sasinci, Bingula, Gyele- 
tovei és Berak községek határában s a mitroviczai, 
irigi, sidi. vinkoveii, ó-pázuai és rumai kerületek 
egyéb községeiben a hajdan virágzó szőlők jobbára 
mind elpusztultak s a nép vagyontalansága követ­
keztében legtöbb helyen még csak kísérletet sem 
letlek az utánültetésre.
V. Gyümölcstermelés.
A homoki szőlőkben mindenütt nagy gondot 
fordítanak a gyümölcsfák ápolására és nemesíté­
sére is, sőt egyes helyeken külön gyümölcsös ker­
tek is diszlenek. Halason a város alapított egy 
gyümölcsös kertel, melyet újabban a pest-várme­
gyei gazdasági egyesület vett át és tart fenn. Ez 
a mintákért üdvös hatást fejt ki a gyümölcsterme­
lés fejlesztésére. Kelebia környékén Szabadka város 
1000 holdnyi területet adott el legutóbb kisebb 
parcellákban, melyeket gyümölcsfákkal s szőlővel 
ültettek be. Kiszáes környékén, Chottek gróf ura­
dalmában minden pusztán külön gyümölcsös kert 
van, végül Újvidéken a város tart fenn jól gondo­
zott, nagyobb gyümölcsös kertel. Ezen gyümölcsös 
kertekben, valamint Csengőd, Halas, Jankovácz, 
Csikéria és Haja szőlőiben nagy változatokban ter­
melik a csontos magú gyümölcsök (baraczk, cse­
resznye, meggy) valamint a körte és alma külön­
böző fajtáit. Ez utóbbiból leghíresebb a «sreika» 
és a Jankováezon termelt «jeges» alma.
A friss gyümölcsöt vasúton főleg Budapestre, 
Becsbe, Gácsországba és kisebb mennyiségekben 
az ország minden részébe szállítják el.
Szlavóniában a szilvatermelés a legelterjed­
tebb. írig, Ilok, Mitrovicza, líuma, Síd, Ó-Pazua,
Elvi Illés; Kereskedelmi monográfia II.
■ IV. SZŐLŐMŰVEI ÉS.
Zimony kerületekben közel 5000 k. hold vau 
szilvafával beültetve. Ez ültetvények évi középter­
mése 1.80,000 q. Ebből vagy 100,000 q-t friss ál­
lapotban adnak el, 40,000 q-ból vagy 8500 hl. szil- 
voriumot s 3000 q-ból szilvaizt főznek. A többiI 
megaszalják.
A szilva mellett Szlavóniában az egyéb gyü­
mölcsfajok termelése is kellő figyelemben részesül. 
Az almát, cseresznyét, baraezkot és körtéi ugyan­
azon kerületekben termelik legnagyobb mértékben, 
melyeket előbb a szőlőművelésnél felsoroltunk. E 
területről évente átlag 5(100 q almát, 4000 q kör­
tét, 4000 q cseresznyét és megygyet és 4000 q 
baraezkot adnak piaczra; de a termésnek csak ki­
sebb része kerül vasútra, míg a nagyobb részét a. 
Dunán szállítják el.
A friss szilvát Bécsbe és Budapestre szállítják 
el, mig az aszalt szilvát és szilvaizt s az egyéb 
friss gyümölcsöt Bécs, Budapest, Újvidék, Prága s 
több külföldi állomásra adják fel.
Szerbiából is sok aszalt szilvát, szilvaizt, diót 
és almáit hoznak Mitroviczára, melyet onnan na­
gyobbrészt Budapestre, Bécsbe s főleg az aszalt 
szilvát közvetlenül külföldi helyekre, mint Prága, 
Pilsen, Troppau, Brünn, Hamburg, Lübeck, Bréma, 
Steltin, Berlin. Boroszló, Erfurt, Gleiwitz, Saale­
Halle, Köln, Magdeburg, Mannheim, Mainz, Slrass- 
burg, Brüsszel, Antwerpen, Rotterdam, Majna-Erank- 
furt, Hannover, München, Nürnberg stb. állomá­
sokra szállítanak el.
VI. Kertészet.
Kertészkedéssel részben betelepült bolgárok 
foglalkoznak, kik a konyhakertészet összes ágait 
művelik, részben a magyar nép, de ennek tevé­
kenysége leginkább káposzta·, paprika- és dinnye­
termelésre szorítkozik.
Bolgár kertésztelepek Soroksáron és Újvidéken 
vannak. Az előbbi helyről a termékeket kizárólag 
szekéren szállítják a közeli székes főváros piaezárn, 
mig az utóbbi helyről a káposztát a közeli állo­
másokra, a zöldséget Budapestre, a paradicsomul 
Budapestre, Bécsbe és közeli állomásokra s a zöld­
babot főleg Zimonyba szállítják vasúton.
Kalocsa, Úszód, Foktő környékén a nép úgy­
szólván nem is termel gabonát, hanem iszapos, 
buja talajú földjét kertészkedés utján gyümölcsöz- 
teti. A fö termelési ág a paprika, melyet részben 
őrölve, részben zölden értékesítenek. E melleit hagy­
mát, zöldséget, paradicsomot, zöldbabot termelnek
17
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még nagy mennyiségben s ellátják vele a közeli 
környék- és a székes-főváros piaczát.
Kiszács környékén a Chottek grófi uradalom 
minden pusztáján 30—30 holdas komlós kert van 
s ezen kívül nagy mértékben űzik a spárgaterme- 
h'd is ; az ott termelt komlót Becsbe és Saazba a 
spárgát pedig Budapestre szállítják.
Végül e fejezet alatt említhető még fel a 
dinnye; ezt Gyeletovci környékén termelik s nagyobb 
mennyiségben boszniai állomásokra adják fel.
VII. Állattenyésztés.
A tej fogyasztó székes-főváros, a Duna lapá­
lyában elterülő dús kaszálók, a magasabb fekvésű 
sovány, sok helyt szikes legelők, valamint a délibb 
részek gazdag tengeri termése kijelelik az állatte­
nyésztés természetes irányát.
A székes-fővárostól jókora távolságra egész Nagy­
Állásig a birtokosok igyekezete főleg tejelő s za rv a s ­
m a r h a  te n yész té sre  irányul. Az uradalmak 
mindenikében rendszeres tejgazdaságot űznek, s e 
czélra fehér magyar, siementhali s egyéb hegyi 
fajokat tenyésztenek. A tehenészetekből s a gaz­
daságból kimustrált állatokat felhizlalva Budapest 
és Bécs piaezain értékesítik.
A Ti.sza-Duna között az utóbbi évtizedekben 
mind nagyobb területeket vontak rendszeres műve­
lés alá s a kevesbbülö legelőkkel arányban vesz­
tett a szarvasmarha tenyésztés is külterjes jellegé­
ből, de azért Tass, Szabadszállás, Solt, Izsák, 
Tctétlen, Jakabszállás, Csengőd, Halas, Fehetehegy, 
s egyéb községek határában még mindig számos 
nagy gulya fehérük a térés legelőkön. Itt csaknem 
kizárólag a magas termetű, hosszú szarvú fehér 
magyar fajt tenyésztik. Ez a faj igen alkalmas 
a hizlalásra s az eladott állatok főleg mint javi- 
lol.t vagy hízott vágó marha kerülnek a budapesti 
és bécsi vágóhídra.
Kiszács környékén, Chottek gróf uradalmában 
svájezi fajú tenyész bikákat és teheneket tenyész­
tenek s az ország különböző helyeire küldik szét.
Szlavóniában a szarvasmarha tenyésztés már 
korlátoltabb s leginkább csak a gazdaságban szük­
séges állatok tenyésztésére szorilkozik, sőt ennek 
is nagy részét a határos Szerbiából s Boszniából 
fedezik az ott tenyésztett apró fajta szarvasmar­
hával. Csak egyes helyeken, mint Indjiján és 
Vogányon találunk rendszeres szarvasmarha hiz­
lalást és tenyésztést; az utóbbi helyen svájezi 
keresztezésü nemesített fajokat tenyésztenek és
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hizlalnak. A tenyésztés feleslegét s a hizlalt álla­
tokat ugyancsak Budapesten és Bécsien értékesítik.
Az ausztráliai juhtenyésztés versenye folytán 
nyomott gyapjú árak, a Francziaországban az 
utóbbi években lábra kapott, védvámos irányzat 
következtében felemelt hus-beviteli vámok és állat­
egészségügyi nehézségek, végül a b'gelök megfo­
gyatkozása mind nagyban hozzájárultak a hajdan 
virágzó mérvben űzött juhtenyésztés hanyat­
lásához. Ma már inkább csak a nagy uradalmak 
foglalkoznak a tenyésztés ezen ágával s ezeknél is 
jórészt nem annyira a várható közvetlen haszon, 
mint inkább a sovány legelők kihasználása és 
trágyázása a föczél
A tenyésztésben általában az alföldi rövid 
gyapjas faj a túlnyomó s csak elvétve találkozunk 
angol keresztezésü hus-juh tenyésztéssel.
A juhokat részben mint egy éven aluli bárá­
nyokat, részben mint őrüket felhizlalva a béc-i 
és budapesti s kis részben a párisi piaczon érté­
kesítik.
A hajdani nagy méneseket mindinkább az 
okszerűbb, belterjes ló ten yész té s  váltja fel s az 
állami méntelepek által a természeti viszonyok 
kellő mérlegelésével kiválasztott apaállatok igénybe­
vételével a nép, főleg hadi czélokra keresett és 
jól értékesíthető lovakat tenyészt. Szabadka, Ver- 
bász, Újvidék környékéről több ezer lovat szállí­
tanak el vasúton Olasz-, Szerb-, Bolgár- és Török­
országba az ottani lovasság részére, a monarkia 
különböző helyeire, hadseregünk részére, valamint 
Budapestre, Győrbe, Székesfejérvárra, Bécsbe és Kis­
Körösre lókereskedöknek. Budapest környékén űzött 
tenyésztésből a lovakat lábon hajtják a fővárosba.
A se r té s te n y é sz té s  leginkább Szlavóniában 
van kifejlődve, hol a nedves legelők, a tölgyesek 
és a nagymérvű tengeri termelés igen kedveznek 
ezen tenyésztési ágnak. Itt túlnyomólag szerb és 
boszna fajokat s e me'lett szlavón- (úgynevezett 
rumai) fajt tenyésztenek. A nagyobb uradalmakban 
westfáli és angol keresztezésü sertéseket is tarta­
nak. Sok sertést hajtanak át a szomszédos Szerbiából 
s Boszniából is. Az előbbi helyről főleg hízott 
sertést az utóbbiról pedig leginkább süldőket hoz­
nak be.
Szlavóniában a sertések nagyrészét házilag 
hizlalják fel s az egyes gazdáktól kereskedők köz­
vetítésével kerülnek a hízott sertések Kőbánya, Bécs 
és Németország sertéspiaczaira.
Rendszeres hizlaló csak kevés van, így Beska 
mellett Gladnos pusztán, Humán, Iregen, Bacinci
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és Erdővég községekben s még néhány helyen 
foglalkoznak szak- és üzletszerűen a hizlalással.
A sovány sertéseket Báes megye különböző 
helyeire, Steinfeldre és kisebb részben Kőbányára 
és Győrbe szállítják el, a hol azokat hizlalásba 
fogják.
A magyarországi vonalrész mentén a ser lés­
tenyésztést csak korlátolt mérvben űzik, ellenben 
az üzletszerű hizlalás igen fejlett fokon áll. Az 
uradalmak és nagyobb gazdaságoknál, agy az 
egyes gazdáknál is nagy sertés állomány van 
hizlalásba fogva. Ezen kívül Halason, Haján, 
Feketehegyen, Szabadkán, Kiszácson és Újvidéken 
nagyobb arányú hizlaló telepek is vannak. így 
Szabadkán Hl hizlalóban átlag 15.000 drb.. Újvi­
déken a Ferenez-csatornából kivezető öntöző csa­
torna mellett 25 vállalkozónak, egyenként 800 
m3-nyi területén átlag 8000 drb., Halason 2000 
drb. és Baja mellett hét hizlaló telepen átlag 700 
drb. sertést hizlalnak egyszerre. Mindezen helyeken 
az egyes gazdák is hizlalnak 8—10 sőt több ser­
tést is eladásra.
A hízott sertéseket nyolczlized részben Kőbá­
nyára és két t izedrészben Bécsbe és a Német biro­
dalom különböző helyeire szállítják el.
A helyi sertéstenyésztés csak kis részben fedezi 
a szükségletet és a sovány sertések legnagyobb 
részét Bihar, Hajdú, Szabolcs, Baranya és Békés 
vármegyékből, valamint Szlavóniából szerzik be.
A magyar ajkú lakosság nagy előszeretettel 
űzi a baromfi tenyésztést. Bár nemesített fajo­
kat egyáltalán nem tenyészt a nép, mégis szép 
jövedelmet húz ezen tenyésztési ágból, úgy hogy 
az asszonynép és a gyermekek ruházati kiadásait 
továbbá a háztartás apró költségeit teljesen a 
baromfiért és tojásért bevett összegek fedezik. A 
parasztházak udvarain, de főleg a tanyák körül 
mindenütt egész falka csirkét, ludat, kacsát és 
pulykát találni; ezeket az élelmes nép jobbára 
közvetítők kizárásával maga szállítja az egyes 
gyűjtőhelyek, sőt a főváros és Bécs piaczaira is 
értékesítés végett.
A vasúti szállításban főleg csirke, lúd és 
kacsa fordul elő tömegesebben. Ezeket jobbára 
javított (etetett) állapotban közvetlenül Budapestre 
és kisebb részben szabadszállási, nagy-körösi, fél­
egyházi, kecskeméti, hódmezö-vásárhelyi és lacz- 
házi kofáknak szállítják. A hizlalt hidakat és 
pulykákat Kőbányán, Bécsben és a Németbiroda­
lom különböző helyein értékesítik. A gyakoribb 
külföldi rendeltetési helyek Dieburg, Schandau,
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Drezda, Majna-Frankfurt, Eger, Eisenach, Berlin, 
Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe, Lipcse, Bréma, 
Magdeburg, Chemnitz, Potsdam stb. Télen át sok 
leölt baromfit szállítanak főleg Szabadkáról Buda­
pest, Bécs, Sarajevo, Brüsszel, Schandau, Frank­
furt, Leibnitz, Drezda, Antwerpen stb. piaczára. is. 
A sovány hidakat hizlalás végett Váczra, Hódmező­
vásárhelyre s Szabadkára szállítják.
A vonal délibb része körül és Szlavóniában a 
baromfitenyésztés jóval korlátoltabb mérvű s leg­
inkább csak pulykákat és sovány hidakat adnak 
fel Czeglédre, Budapestre, Kecskemétre és Szabad­
kára. Ezeket ott részben feljavítják, részben egészen 
kihizlalják s ily állapotban értékesítik.
A Duna, Száva és Bossut mentén, de legin­
kább Újvidéken és Mitrovicán sok pák ász  és 
halász  éldegél ; ezek a kifogott halat főleg Buda­
pestre, Szabadkára s a vonal egyéb állomásaira 
adják fel.
A Száva és Bossut mentén a hal szárításával 
is foglalkoznak s a szárított halat Arad és Temes­
várra szállítják.
VIII. Állati termékek.
A kiterjedt mérvben űzött baromfitenyésztés 
természetes folyományaként a tojással való keres­
kedés is igen élénk s még ott is számot tevő 
mérvben befolyásolja a vasúti szállítást, hol a 
baromfi feladás alig figyelemre méltó.
A vasúton szállított tojás küldeményeket, 
Budapest, Bécs és Szabadka gyűjtőhelyekre adják 
fel, de előfordulnak közvetlenül külföldre rendelt 
szállítmányok is. Szabadkán a környékről össze­
gyűlt tojást osztályozzák, újra csomagolják s Buda­
pestre, Bécsbe, Frankfurtba, Antwerpenbe, Brüsszelbe, 
Wiesbadenbe, Mannheimba, Laubera, Rohrschaehra, 
s egyéb külföldi helyekre szállítják tovább. Bács­
Almás hasonlóképen gyűjtőhelye a közeli környék­
nek; innen Francziaországba s Belgiumon át 
Angliába szállítják a tojást.
Bugyi, Szúnyog, Szt.-Király, Dömsöd, Tass. 
Nagyállás községekben s a környező pusztákon az 
uradalmak nyolcz tized része nagy arányú tejgaz­
daságot üz s a vonal ezen részén naponta nagyobb 
mennyiségű tejet ad fel gyorsáru gyanánt, rész­
ben a budapesti tejcsarnok szövetkezet, részben 
egyes budapesti tejkereskedök czimére. Úgy a tej, 
mint a visszamenő üres edények szállítása számot­
tevő mértékben foly be a fővároshoz közeli állo­
mások áruforgalmára.
v i l i .  Á l l a t i  t e h m é k e K. 251)
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Gyapjút a vonal majd minden állomásán 
adnak fel. de tekintettel a juhtenvé.-zlésnél mon­
dottakra e c/.ikk nagyobb tömeggel egy állomás 
feladásában sem szerepel. A vasúton szállított 
gyapjút tulnyomólag Budapestre adják fel megmosás 
és további értékesítés végett.
Az egyéb állati termények közül még a nyers* 
szárított bor, toll, csont, zsír, szalonna, selyemgubó 
és a méz említhető fel.
A bőrök és az ágy toll piacza Budapest, 
hol az országos vásárok alkalmával nagy készle­
teket halmoznak fel a kél czikböl. A vonal men­
tén feladott toll azonban nem mind megy közvet­
lenül Budapestre, hanem Szál) idkára s Vadkert- 
Tázlárra is adnak fel küldeményeket.
A disztollnak feldolgozandó, válogatott pulyka- 
tollat Szabadkáról Bécsbe szállítják.
Bőrt Budapesten kívül még Bécsbe és Újvi­
dékre is szállítanak kisebb mennyiségben.
( fon to t  Szabadka, Újvidék és Buma gyűjtő­
helyekről Budapest, Eszék, Grácz, Schwechat és 
Szeged rendeltetéssel adnak fel néhány száz q 
mennyiségben.
A vonal magyarországi részéről a disznó­
ba budzsirb, valamint a szalonnát főleg Buda­
pestre és Szegedre, a szlavóniai részről pedig leg­
inkább a megszállott tartományokba szállítják.
A selyemtenyészbésb a vonal mentén há­
rom vidéken űzik figyelemre méltó mértékben. Az 
első tenyésztő vidék központja Baja, itt értékesítik 
a közeli környéken termelt gubókat, melyet azután 
mintegy 20 kocsirakomány összmennyiségben Olasz­
országba szállítanak. A másik termelő terület 
Topolya, Verbász, Ó-Kér, Kiszács, Újvidék környéke 
képezi ; az itt termelt gubót az újvidéki selyem­
fonó gyárban gombolyítják le, honnan úgy a selyem 
fonalat, mint a le nem gombolyított gubót Udinebe 
szállítják. Végül a harmadik termelő vidék Mitro- 
vicza környékén terül el, hova az india-mitroviczii vo­
nal mentén termelt gubókat szállítják be. m Mitro- 
viczan beváltott és ott megfojtott gubókat Újvidék, 
Görez és Udine selyemfonó intézetei részére adják fel.
Λ méhészebeb üzletszerűen a vonal mentén 
nem űzik. Néhány műkedvelő méhész telepén 
találni csak Dzirdzon vagy Ambrózy-féle képtára­
kat, inig a legtöbb méhesben még mindig a közön­
séges kas rendszer dívik. Szlavóniában még ilyen 
kezdetleges módszer mellett is szép mennyiségű 
mézet termelnek. Ó-Pázua, Sid, Buma s Mitrovicza 
feladási forgalmában jön elő a méz Újvidék, Buda­
pest és Kaproncza rendeltetéssel.
IX Erdőgazdaság.
A vonal magyarországi része körül ugyan 
több helyen jókora kiterjedésű erdőségek vannak, 
de azért az erdőgazdaság termékei még sem fog­
lalnak elsőrendű helyet az áruforgalom alimentáló 
tényezői között.
A nagy homokterületek megkötésére a közsé­
gek és nagyobb uradalmak akáczerdöket ül lelnek, 
vegyesen egyéb lombfákkal. Ez erdőket nem keze­
lik rendes üzemterv szerint, hanem bizonyos idő 
leteltével az egész erdőt kivágják s az erdökor- 
hanynyal megtermékenyített homoktalajt gabona- 
nemüek termelésére fordítják. Az időről-időre irtás 
alá kerülő akáczgesztekböl az Alföld különböző 
helyeire tűzifát, oszlopfákat s Budapestre durván 
kinagyolt szerszámfát adnak fel vasul i elszállítás 
végett.
A vonalnak Pes - Pilis - Solt - Kis - Kun vár­
megye területén átfutó része körül Izsák, Orgo- 
vány, Jakabszállás, Halas, Rogyiszló, Dusnok, 
Fájsz, Duna-Szt.-Király, Tázlár, Vadkert, Szent- 
István-Bezét, Szt.-István-Pandur, Sükösd-Gemenez, 
Hajós, Császártöltés községek és puszták határá­
ban vannak egyenkint ezer holdnál nagyobb erdő­
birtokok. Ezek a kalocsai érsekség, a kun-szt.-mik- 
lósi, jakabszállási, halasi és laczházi közbirtokos­
ság, a vadkerti birtokos társaság, Bethlen és 
Vigyázó grófok, Császártöltés község, Hofmeister, 
Kolozsvári, Fischer, Sárkány, Sváb, Vilhelm és 
Uzovics birtokosok tulajdonát képezik s összes 
területük meghaladja a 48,0C0 k. holdat. Az ezer 
holdas erdöbirtokok mellett több határban vannak 
50—6C0 holdas erdőterületek: így Halas határá­
ban 70 birtokosnak van 100 holdnál nagyobb erdeje.
Bács-Bodrog vármegyében, a vonal üzlet­
körébe eső területen a kalocsai érsekség, Puthon br., 
a rémi földbirtokos társaság, Reich S., Kohner, 
Brüll, Deutsch, a kir. kincstár, Szabadka és Új­
vidék városok, Chottek B. gr. és Matyus A. az 
ezer holdnál nagyobb erdöbirtokok urai. Az ily 
erdők Jankovácz, Szabadka, Baracska, Kéles, Kis­
szállás, Rém, Rém-Rorota, Bém-Zsida, Felsö-Ko- 
vily, Begecs, Glozsán, (3- és Uj-Futtak és Újvidék 
halárában együttvéve mintegy 30,000 k. h. terüle­
tet borítanak.
A futóhomok területen, ártérben és lapályos sik 
vidéken fekvő erdőknek csak mintegy 0'35 része 
van feltétlen erdötalajon. Az erdőkben legelterjed­
tebb fanemek a mocsári tölgy; ez borítja az erdő­
területnek közel 0 4· részét, az erdők többi részé­
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ben vegyesen akácz, nyár, ftiz, éger, szil, kőris és 
juhar díszük.
Az erdőknek 0'7 részét köteles tervszerű üzem­
ben kezelik s a rendes fordákban kivágott terüle­
teket sarjazással vagy ujültetéssel pótolják. A terv­
szerű kezelésre nem kötelezett erdők nagyobb 
részét is kellő gondozásban részesítik, de azért a 
régi rendszertelen erdöpusztitásnak nyomaival úgy 
ezekben, mint az állami felügyelet alatt álló ma­
gán erdőkben is több helyen találkozunk. A szálas 
állabok mindenütt igen ritkák; kevés az össze­
függő zárt pagony s nem egy helyt jókora cser­
jések és tisztások szakítják meg a szálas erdőket.
A rendszeres üzemterv szerint vágott erdők­
ben is jobbára csak tűzifát termelnek, mely leg­
többször az illető község, uradalom vagy város 
szükségletét sem fedezi. Vasúti szállításra Csengőd, 
Kis-S/.állás Csikeria és Újvidék állomásokon adnak 
fel kőrisfa törzseket, durván kinagyolt fákat, legin­
kább azonban tűzifát a szomszédos állomásokra és 
Budapestre való rendeltetéssel.
A Szerémi hegység északi és déli lejtőit haj­
dan rengeteg erdők fedték; ezeket ma már job­
bára letarolták s csak a magaslatokat borítják 
még szálas erdők, valamint a Duna, Száva és 
Bossut lapályán terülnek el rengeteg tölgyesek. 
Pétervárad, Ivarlócza és Ruma környékén levő 
ártéri erdőkben csak tűzifát és bányafát termel- | 
nek, melyet bács vármegyei községekben s a 
vrdniki bányában használnak fel. Mitrovicza kör­
nyékén, a Bossut és a Száva között terül el a 
határörvidéki vagyonközösség 18,C00 holdnyi tölgy­
erdeje. Az itt vágás alá kerülő tölgyeket főleg 
5—10 hektoliteres hordók készítésére szolgáló don­
gákká, durván kinagyolt fává s az értéktelenebb 
részeket tűzifává dolgozzák fel. Készítenek azon­
kívül keréktalpat, talpfát és távírda póznákat is.
A dongát és kinagyolt fákat főleg Bécsbe és Fiúméba, 
a tűzifát pedig Bács Bodrog vármegye különböző 
helyeire szállítják.
Északmagyarország {enyveseiből a Dunán 
Tassig leusztatott fenyöszálfákból s puhafa-fűrész­
áruból vagy 1000 q t adnak fel Dömsöd állomáson 
Örkény rendeltetéssel. Újvidéken és Mitroviczán 
Északmagyarországból, Szlavóniából és a Krajna 
fenyveseiből érkező tutajfa, puhafa fűrészáru, vala­
mint kőris, szil- és tölgytörzsek gyarapítják a 
feladási forgalmat. A keménvfatörzseket nagyobb­
részt Görlitz állomásra szállítják el. A puhafa 
fűrészáru egy részét Ó Kér, Topolya, Szabadka 
állomásokra küldik.
Ezen erdőkkel összefüggésben a. Szerémi hegy 
aljától egész a Száváig mintegy 120,000 k. hold 
tölgyerdö terül el, de ennek termékeit csekély ki­
vétellel a Bossuton és a Száván szállítják el. Vas­
úton csak néhány száz kocsirakomány dongát 
adnak fel a martinczi—vinkoviczii vonal állomá­
sain Fiume és Bécs rendeltetéssel, valamint szilvaiz 
csomagolására szánt uj hordókat a bród—sziszeki 
vonal állomásaira.
tt
X. Őstermelés az ásványországból.
Ásványi kincsekben nagyon szegény a vonal 
által átszelt vidék; az egyedüli ásványlcrmék, 
mely a vasút áruforgalmát némileg gyarapítja, a 
homok, folyókavics és kő.
Homokot Szabadkáról Topolyára és Csanta- 
vérre, a Szávából merített kavicsot Milroviezáról a 
szerémségi utak javítására, végül követ Karlóczáról 
és Síd állomásról szállítanak a közeli állomásokra. 
Ivarlócza környékén egy felhagyott szénbánya is 
van, de nincs kilátás rá, hogy az újból üzembe 
helyeztessék.
Szerbiában Topcsider közelében fejlett termés 
köböl vagy 50,000 q-t hoznak tutajon Zimonyba s 
ott Batajnicza és Uj-Pázua rendeltetéssel adják 
vasútra.
XI. Ipar.
A majdnem kizárólag földműveléssel foglal­
kozó nép által lakott területen hiányoznak a na­
gyobb irányú ipari tevékenység elöíöllételei. A 
majd minden községben található kisebb nagyobb 
gőzmalmokat nem számítva, csak egyes helyeken, 
mint Soroksáron, Szabadkán, Baján, Újvidéken ta­
lálunk fejlettebb ipart.
Az ipari tevékenység első sorban természet­
szerűleg a mezőgazdasági tennétek feldolgozására 
irányul. E czélt szolgálják a kisebb gőzmalmok, 
melyek a szél- és lóerővel mozgatott régi mal­
ii okát már majd mindenütt kiszorították. Ezen 
malmok jobbára csak a helyi szükséglet fedezé­
sére szorítkoznak s legfellebb szén szükségletük 
beszerzésében veszik igénybe a vasutat. A vasút 
feladási forgalmát is befolyásoló malmok Soroksár, 
Laczháza, Kis-Szállás, Szabadka, Bács Almás, Baja, 
Verbász-Kula. O Kér, Újvidék, Indjija és Mitrovicza 
állomások környékén vannak. A mezőgazdasági 
termékek feldolgozására szolgál még kél szeszgyár 
Baján, néhány kisebb sörfözö Újvidék, Pétervárad
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és Mitrovicza állomások környékén, egy kémé· 
nyitö-gyár Szabadkán, a kötél és zsineg-gyár 
Ó-Futtakon (Újvidék), a kender kikészitögyár Ver- 
bászon, az olajgyár ugyanott és több kisebb kötél- 
verő telep Soroksáron.
Erdészeti termékeket a Verbász-Kula és Zimony 
állomásokra utalt l —1 fürészmalomban, a mitro- 
viczai tölgyfakivonat gyárban és Soroksáron egy 
kádártelepen dolgoznak fel.
Az ásványország nye> s terményeinek feldolgo­
zása számra nézve ugyan nem sok, de annál na­
gyobb terjedelmű ipartelepeket foglalkoztat. A 
Szabadkán, Topolyán, Baján és Rumán levő tégla- 
égetők, a magyar fegyvergyár és az Újvidéken 
üzemben levő mezőgazdasági gépgyár és tűzi fecs­
kendő- s tizedes mérleg-gyár és az újvidéki ma­
lomkő-gyár mellett a beocsini czementgyáraknak 
jut e csoportban az első bely.
Az (illá i termékek feldolgozását Erzsébetfal- 
ván, Szabadkán és Újvidéken a szappangyárak és 
szappanfőzők űzik.
A vegyészeti ipart a vonal mentén a bajai 
gyufagyár, az erzsébetfalvi gyufa és kocsikenöcs- 
gyár, a soroksári műtrágya-gyár és a mitroviczai 
fatermények gyára képviselik.
Élelmi czikkek gyártására csak az újvidéki 
cognac- és pálinka-, továbbá a bajai, szabadkai és 
újvidéki eczetgyárak szolgálnak.
A szövészeti ipart egyetlen telep, az újvidéki 
selyemfonó gyár képviseli.
A kis-ipar termelése csak néhány czikknél 
terjed túl a helyi fogyasztás határán, de e czik­
kek sem nyújtanak számbavehetö tápot a vasúti 
áruforgalomnak. O-Kéren és Kiszácson ekéket, 
szélrostákat és kötélverő árukat, Szabadkán és 
Újvidéken szélrostákat, opánkát, harisnyát és asz­
talos árukat termel elszállításra szánt feleslegben 
a kis ipar, mely czikkek jobbára Szlavonországbau 
találnak fogyasztó piaczot.
Megemlíthető még a rabmunka, mely Ka­
locsán kosárfonással, Mitroviczán pedig kötél- és 
zsinegárukkal járul a feladáshoz.
A házi-ipari tevékenység Soroksáréit czirok- 
seprök készítésében és kenyérsütésben, Taksony­
ban kosárfonásban, Kalocsán paprika-őrlésben, 
Petrovácz és Kiszács környékén szerbvászon szö­
vésben nyilvánul, ámde a vasúti áruforgalmat 
mindez csak kis mértékben gyarapítja.
A vasúti áruszál ül á-ra jelentőséggel bíró 
ipartelepeket alább soroljuk fel.
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1. Mezőgazdasági term ékek feldolgozása.
VK rieser G yida  első soro k sá ri gőzm alm a«, fennáll 1873 
óta, foglalkoztat 70 munkást, évi termelése 30,000 q rozs­
liszt és korpa. A telep az állomással sinösszeköttetésben 
áll. Évi elszállítása átlag 9600 q rozsliszt és 4000 q korpa ; 
ezen mennyiségből Bécsbe 8000 q, több csehországi állo­
másra pedig 5600 q megy. Gyártmányának többi részét 
jobbára a helybeli kenyérsülök dolgozzák fd. A malom 
részére 60,000 q rozs érkezik Halas, Kis-S/.állás, Szabad­
szállás, Dabas, Ócsa, Lajosmizse állomásokról és a buda­
pesti közraktárakból.
W einberger L ajos gőzm alom  S z í. k irá ly  já ts z ién , Lacz- 
házától 4 km.-re, fennáll 1887 óla, 4 kö és 2 hengerjáratra 
van berendezve, munkásainak száma 10, évi termelése
18.000 q liszt és korpa; vasúton 3000 q lisztet szállít 
Soroksárra, az ottani kenyérsütöknek.
P atkon br. uradalm ának gőzm alm a K is-Szá lláson liszt­
őrlésre és köleshántolásra van berendezve, ily termények­
ből évente 1000 q-t szállít Szabadka, Hódmezö-Vásárhely, 
Szeged, Zombor s más egyéb közel eső állomásokra.
Sümegittj Fercncz gőzm alm a S zabadkán , fennáll 1891 
óla, 7 pár köre és 9 hengerre van berendezve, évente átlag
90.000 q lisztet, korpát és lisztport termel. Vasúton elszállít 
3000 q-t Fiúméba, 3000 q-t Budapestre és mintegy 4000 
q-t kisebb mennyiségekben a vonal közeli állomásaira. A 
többit a helyi piaczon értékesíti.
Joó és S tan des gőzm alm a Szabadkán , fennáll 1886 óla 
3 pár kővel és 4 hengerjárattal évente átlag 20,000 q 
őrleményt állít elő; vasúton jobbára csak rozslisztet szál­
lít évi 8000 q mennyiségben Zombor és Verbász-Kula állo­
másokra.
D r . G rauaug L ip ó t «R ezsin k«  gőzm alm a» Bites-Alm áson, 
évente állag 8000 q őrleményt termel, melyből 1700 q-t 
szállít el Morvaországba, Szarajevóba és Bajára.
Tuitions e i ts  és S zm olenszky  gőzm ai m át B illig en , 1894. 
év második felében helyezték üzembe. Évi 25,000 q őrle­
mény előállítására van berendezve. Első évi üzeme után 
ítélve évente 4000 q lisztet és korpát szállít vasúton Bajára 
és Szabadkára. A szenet a pécsvldéki bányákból Baján át 
hozatja.
B aján  38 du n a i m alom és egy nagyobb gőzm alom  van 
üzemben, de ez utóbbi nem nagy üzletkedvvel dolgozik s 
évente alig 1500 q őrleményt ad fel vasúti elszállításra 
Zágráb rendeltetéssel. A vízi malmok kizárólag részörlést 
íolytatnak.
Streck K á ro ly  gőzm alm a Topolyán évente mintegy 
1600 q lisztet szállít Bajára.
V erbász-K ula állomás körül három  gőz- és két v íz im a ­
lom van, melyek mind adnak fel kisebb-nagyobb mennyi­
ségű lisztet vasúti elszállításra.
A z  u j verbászi I. gőzhengermalom  r . társaság  m alm a  
míg üzemben volt, évente átlag 3000 q lisztet szállított 
Budapest, Újvidék, Szabadka, Fiume s különböző liorvát 
állomásokra. A malom 1894. év folyamán csődbe került. 
A  to rzsa i gőzhengermalom  r . tá rsaság  gőzm alm a a Budapest 
—zimonyi vonal állomásaira 3000 q, H ubert J . L . cég u j  
verbászi gőzm alm a a szomszéd állomásokra 1000 q, a Verenez- 
csatorna r .  társaság  m űm alm a Fiúméba, Horvát-, Szlavon- 
és Csehországba 8500 q, végül Oberländer Fiiliiji u j verbászi 
gőzm alm a 500 q őrleményt szállít el vasúton.
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A  k i s - k e é r i  g ő z m a l o m  és a d e s z p o t - s s t - i v á n i  g ő z h e n g e r ­
m a lo m  (Ο-Kér) Zágráb rendeltetéssel átlag 2500 q őrleményt 
adnak fel.
Ú jv id é k i  I .  g ő z m a l m i  >·. tá r s a s á g  g ő z m a l m a ,  fennáll 
1869 óta, 10 pár kő és 46 hengerjáratra van berendezve, 
foglalkoztat 100 munkást s évente termel 220,000 q liszlet 
és korpát. Gyártmányaiból vasúton Becsbe, Budapestre, 
Szeréin vármegye különböző helyeire, Kassa, Fiume és 
Vukovár állomásokra összesen 45,000 q-t szállít el. Vízi 
elszállítása átlag 600,000 q-ra tehető s ez Budapest, Bécs, 
Barcs Sziszek, Baja, Kalocsa, Klosterneuburg és Regens- 
burgba irányul.
Iläfner Karolg pagőzmalma Újvidéken, fennáll 1867 óta, 
7 pár köre és 8 hengerjáratra van berendezve, évi termelése
100,000 q liszt és korpa ; gyártmányaiból évente 5000 q-t 
Budapestre és 15.000 q-t Szerém vármegyébe s/.állit el 
vasúton.
F a i t h  B o l d i z s á r  g ő z m a l m a  Ú jv id é k e n , évente átlag 4000 
q őrleményt szállít el a Budapest—zimonyi vonal állomá­
saira ; ellenben O b e r m ü lle r  F e r e n c s  g ő z m a l m a  ugyanott, kizá­
rólag a hizlaló telepek daraszükségletének őrlésével fog­
lalkozik.
Az újvidéki malmok vrdniki szénnel tüzelnek.
E l s ő  i n d j i j a i g ő z m a l o m  r é s z v é n y tá r s a s á g  gőzmalma lndji- 
ján, 6 hengerjárattal s 4 pár kővel dolgozik. Nagyobb 
arányú tevékenységét 1893. év végével kezdte meg. Az 
1894. év folyamán 40,000 q őrleményt termelt, melyet kevés 
kivétellel vasúton szállít el Bécs, Fiume, Sziszek, Újvidék, 
Zágráb állomásokra s kisebb mennyiségekben az újvidék— 
zimonyi és az india-vinkovicii vonalak állomásaira, vala­
mint Csehország különböző helyeire és nehány küldeményt 
a Balkán államokba.
A feldolgozandó gabona egy részét a helyi piaczon 
szerzi be a malom, más részét Ruma, Pntinczi, Uj-Pázua, 
Mitrovicza, Beska és Halas állomásokról vasúton hozatja. 
Tüzelésre csupriai és vrdniki szenet használnak.
M e s t e r  F .  g ő z m a l m a  H u m á n  évente 1200 q lisztet küld 
a vrdniki kőszénbányának.
M it r o o ic z a i  g ő z m a l o m  r é s z v é n y tá r s a s á g  gőzmalma, fenn­
áll 1867 óta, 4 pár kővel s 6 hengerjárattal dolgozik, évi 
termelése 28,000 q liszt és korpa. Vasúton 8000 q-t szállít 
Vogány, Síd és Brcka állomásokra ; vízi elszállítása szin­
tén 8000 q-ra tehető.
S j i i t z e r  B e n ő  és t á r s a  s z e s z g y á r a  é s  f i n o m í tó ja  B a j á n ,  
20 év óta áll fenn, napi termelése 27 hektoliterben van 
megszabva. Mellékterménye a szárított moslék. Évente 400 
q szeszt szállít vasúton Újvidék, Losoncz és Besztercze- 
bánya állomásokra, valamint 3500 q szárított moslékot 
osztrák és porosz állomásokra. Terményeinek többi részét 
vizen szállítja cl.
S p i t z e r  K á r o l y  s z e s z -  és é le s z tö g y á r a  B a j á n  évente 1620 
hl. szeszt szállít vasúton Budapestre és 700 q élesztőt a 
baja—zimonyi, baja—temesvári, baja—budapesti és baja— 
zombor újvidéki vonalak állomásaira. A gyár a moslékot 
szarvasmarha hizlalásra használja fel.
A szeszgyárak a gyártási nyersanyagot a helyi piaczon 
szerzik be. Tüzelésre salgó-tarjáni és kisebb részben szilé­
ziai szenet használnak.
P a t k o n  h r .  u r a d a l m á n a k  m e z ő g a z d a s á g i  s z e s z g y á i  a  K i s ­
s z á l l á s o n ,  az uradalom saját termésű burgonyájából s ten­
gerijéből főzi a nyers szeszt s azt lartánykocsikbau és
hordókban O-Buda—Filatorigát, Szabadka, Hódmező-Vásár- 
hely, Zombor, Szeged és Halas állomásokra szállítja el.
A moslékot szarvasmarha hizlalásra használják.
C s á s z á r tö l t é s  községben két kisiparos állandóan fog­
lalkozik s z e s z e s  i t a l o k  készítésével s évente 1800 — 2000 q 
szeszes italt szállítanak el kisebb küldeményekben Toron­
tói. Bács-Bodrog, Szerém és Pest-Pilis-Kis-Kun vármegyék 
különböző helyeire.
G y ö r g y e ,v i ts  é s  t á r s a  s ő r fő z ő je  P é te r r á r a d o n ,  fennáll 
1802 óta, évente 8000 hl. sört termel. Ebből 5500 q-t szál­
lít el a vonal közeli állomásaira. Malátát évente 300 q-t 
ad fel Becsbe.
G a m i r s e k  F e r e n c z  s ő r fő z ő je  M i t r o v i c z á n ,  fennáll 1858 
óta, évente átlag 3800 hl. sört termel.
W e is s  H e n r i k  é s  f ia  s ő r fő z ő je  u g y a n o t t ,  az előbbinél 
régibb, évi termelése 8000 hl. Ezen két gyár a vonal közeli 
állomásaira elszállít, évente átlag 12,000 q sört hordókban 
és üvegekben. A moslékot a városban és a közeli környé­
ken értékesítik.
L ö v y  M . é s  t á r s a  k e m é n y í tő  g y á r a  S z a b a d k á n ,  fennáll 
1890 óta, buzakeményitöt készít; e ezikkböl Budapestre 
5000 q-t és egyéb belföldi állomásokra kis mennyiségekben 
átlag 1000 q-t szállít el vasúton.
E l s ő  b á c s k a i  k ö té l  é s  z s in e g g y á r  (ifjú Thiel Konrád 
tulajdona) O - F u t t a k  községben, fennáll 1887 óta, foglalkoz­
tat 40 munkást, 16,000 q zsineget és kötelet gyárt. Vasúton 
elszállít 6000 q zsineget Bécsbc, Budapestre, Horvátországba 
s az Alföld különböző helyeire.
L i n d e n s c h m i d t  F r i g y e s  k e n d e r g y á r a  é s  te n g e r i  d a r á ló ja  
V e r b á s z o n ,  a környéken termelt és áztatott kenderkóróból 
5000 q gerebenezett kendert és kóczot termel. Gyártmá­
nyait Budapestre és Szegedre szállítja el. Évi feladása 
3000 q. A tengeridaráló a helyi szükségletre dolgozik.
L ö ip y  A d o l f  g ő z ü z e m ű  o la jg y á r a  V e r b á s z o n , vasúton és 
vízi utón hozatott s helyben beszerzett kendermagból és 
repezéböl évente 1500 q olajt és 4500 q olajpogácsát ter­
mel. Ennek felerészét vasúton szállítja el Szeged, Versecz, 
Temesvár, Orsóvá, Budapest stb. állomásokra.
S o r o k s á r o n  nyolcz nagyobb k ö té lv e r ő  te le p e n  mintegy 
109 munkás foglalkozik s évente átlag 4500 q kötélverö- 
árut gyári, de ezen mennyiségből csak kevés jut vasúti 
elszállításra.
2. E rdésze ti te rm é h eh  fe ldo lgozása .
H u b e r t  L .  é s  f i a i  u j  v e r b á s z i  e z é g  a Fcrenczcsator- 
nán úsztatott fenyölörzseket épületfává, deszkává és léczczé 
fűrészeli fel s mint ilyet évente állag 10,000 q mennyiség­
ben a közeli állomásokra szállítja el vasúton.
B i n d e r  és P o lg á r  e z é g  g ő z f ü r é s z e  Z im o n y b a n , a Szlavó­
niából és Felsömagyarországból vizen érkező fenyöszálakat 
dolgozza fel és évente 38,000 q deszkát és épüloLfát ad fel 
Szerbiába és Szlavóniába. Gyártanak még puskaagyakat 
is diófából; e ezikkböl évente 1000 q megy vasúton Becsbe.
C 'erych  A .  m i t r o o i c z a i  t ö l g y f a k i  v o n a t  g y á r a  M i t r o v i c z á n ,  
a Száva mellett, fennáll 1888 óta, a gyári munkánál 160 
embert foglalkoztat. Évi termelése 40,000 q tölgyfakivonat. 
A gyártmány továbbításához szükséges bordókat szintén a 
telepen készítik. Évi faszükséglete 70,000 m3, ezt saját 
hajóival hozza a boss üli erdőségből. Gyártmányából elszál­
lít 32,000 q-t Fiume a tengerentúli rendeltetéssel, főleg
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Angliába, a többit pedig Belgiumba. Svéd- és Norvég­
országba. továbbá Oláhországba és Németországba. Kisebb 
mennyiségek belföldi állomásokra is mennek.
Zwhl· János kádár ipartelepe Sorol,-sáron., évente 15,000 
drb sörös és 3000 drb boros bordót készít, 70 munkás és 
számos különböző munkagépek segélyével. A bordók nagy 
részét íuvarszekerekkel szállítják el a kőbányai és promon­
tori sör főzök részére ; vasúton mintegy 3500 drb hordót 
szállítanak el Temesvár, Moson-Magyar-Ovár és Kőbánya 
állomásokra. A dongát Barcs. Hosszurév, Aranyos-Mező 
állomásokról és Budapestről szerzik be.
8. Asványterméheh feldolgozása.
A kalocsai téglagyár részvénytársaság ipartelepét 1894- 
ben helyezték üzembe; ez év végéig 4800 q fali téglát 
adott fel a gyár Öreg-Csertő, Kis-Körös, Vadkert-Tázlár, 
Halas, Kun-Szt.-Miklós és Budapest állomásokra. Szenet 
Salgö-Tarjánból hozatnak.
V RtxS szabadkai gépi égia- és cementár agyár részvénytár­
sasága ipartelepe, 5 hold területen fekszik, évente 10 millió 
drb tégla gyártására van berendezve. Vasúton mintegy 
5000 q téglát szállít Halasra.
Bodrogit. Mór téglagyára Topolyán, körkemenezével és 
két angol rendszeiü égető kemenczével felszerelve; gyárt­
mányait évi 40,000 q mennyiségben az újvidék—budapesti 
vonal állomásaira szállítja el.
Schleicher Antal mészégetője és téglagyára Baján ; termé­
keit jobbára vizen szállítja el s vasúton csak mintegy 
1500 q fedőcserepet szállít közeli állomásokra. A mész- 
égelésre használt mészkövet Mohácsról vizen szállítja.
Rumpf János körkemenezéjében Verbászon évente 3 mil­
lió fali téglát és 2 millió fedőcserepet égetnek.
Gebei Miklós körkemenezéje Verbászon, évente 2,400,000 
téglát és 600,000 fedöcserepet hoz forgalomba.
E két gyáros évente 3000 q gyártmányt ad fel Újvi­
dékre s nehány szomszédos állomásra. M ndkét gyár vrd- 
niki és salgó-tarjáni szenet használ.
Humán öt téglaégető van tizemben, de a vasúti forga­
lom szempontjából csakis a Steiner és Wessel ezég és Jakov- 
Ijeric gyára érdemel említést. Az első 500 q téglát szállít 
Indiára, az utóbbi pedig 300 q-t Mitroviczára.
A magyar fegyvergyár r. f. gép- és fegyrergyára Buda­
pest szél,-es főváros határában, a külső soroksári utón. A 
gyár feldolgozandó nyersanyag szükségletének nagy részét 
a budapest-haraszti h. é. vasúton hozatja, mig gyártmá­
nyait fuvarszekerekkel szállítja be Budapestre. Itt csakis 
azért említhető meg, mert Soroksár állomáson évente 
mintegy 3000 q aczélhulladékot ad fel Asling állomásra, 
és vagy 600 q fegyvert Steyerba, továbbá, mert szuiszük- 
ségletét, a nyersaczélt és a gépeket ugyancsak Soroksár 
állomástól kapja. Ezen állomásra érkezik a gyár czime 
alatt 12000 q karwini szén és 12000 q nyersaczél Neuberg 
állomásról.
Rottmann Imre drótszövetárugyára Szabadkán ágybeté­
teket, kocsiüléseket, kerti székeket és padokat gyárt. Kisebb 
küldeményekben vagy 300 q árut ad fel alföldi állomásokra 
és vagy 80—100 q-t Szerb-, Bolgár- és Törökországba.
Sigmund és társa ezég I-sö újvidéki mezőgazdasági gép­
gyára, vas- és érezöntődéje, fennáll 1860 óta, foglalkoztat 30 
munkást. Cséplőgépet, szec.skavágot, kukoriczamorzsolót,.
sorvetögépet s egyéb kisebb fajta gazdasági gépeket és 
malomberendezéseket gyárt. Évi termelése átlag 200 drb. 
különböző gép, melyet felerészben vasúton szállít el a vonal 
különböző állomásaira.
Irogymayer Gyula tüzoltéíecskendiigydra Újvidéken, fenn­
áll 1(881. óta, 20 munkással dolgozik s évente átlag 400 
drb. tüzifocskendöt készít. Ezekből vasúton, különböző bel­
földi állomásokra mintegy 200 drbot szállít el ; a többi 
vízi utón jut rendeltetési helyére. A gyár üzeme 1891. óta 
szünetel.
Reich Jakab és társa mérleggyára Újvidéken évente átlag 
50 drb. tizedes mérleget szállít el vasúton a vonal állo­
másaira.
Az ilt felsorolt újvidéki ipartelepek a vasat s egyéb 
szükségletüket Karánsebesröl és Budapestről szerzik be, 
tüzelésre pedig vrdniki szenet használnak.
Redlich, Ohrenstein és Spitzer ezég es. és kir. szab. 
román és portfandi czementgyára Beocsinban, fennáll 1852. 
óla, 16 kohókemenczével, örlöszerkezetekkel, villauivilági- 
tással, vízvezetékkel és a Dunához vezető iparvasuttal fel­
szerelve. Foglalkoztat 450—500 munkást.
Csík József beoesini czementgyára, üzemben van 1850. 
óta, 4 kemenczével és őrlökészülékekkel felszerelve, a gyá­
ros elhalálozása után Redlich, Ohrenstein és Spitczer ezég 
birtokába ment át. A két ipartelep évi termelése 900000 q 
czement. Ebből évente 251000 q-t szállítanak el Magyaror­
szág különböző helyeire, 22000 q-t az osztrák örökös tar­
tományokba 15000 q-t Szerbiába, Oláhországba és Bul­
gáriába. A többit hajókon küldik tovább Belgrád, Vukovár, 
Budapest állomásokra s a déldunai tartományok vizmenii 
helyeire. Az országban maradó küldemények gyakoribb 
rendeltetési helyei; Arad, Beszterczebánya, B.assó, Buda­
pest, Déva, Debreczen, Eperjes, Kolozsvár, Losoncz, Mis- 
kolcz, Nagyvárad, Nagy-Bocskó, Nagy-Szeben, Szabadka, 
Szeged, Baranya-Szt.-Lörincz, Torda, Temesvár, Zágráb, 
Zimony stb. A külföldre rendelt mennyiségekből Przemysl, 
Floridsdorf, Becs, Krakó, Lemberg, Solia, Bukarest, Nis, 
Belgrád állomásokra mennek nagyobb szállítmányok.
Az előbbi ipartelep terményeit az iparvasuton a 
Dunáig szállítja s ott saját dereglyéire átrakva Újvidék 
állomás dunaparti vágányához állítja, hol is az árut a 
vasúti kocsikba rakják.
A Csik-féle gyár közvetlenül a Duna mellett fekszik 
s gyártmányait uszályukon szállítják át Újvidék állomás 
dunaparti vágányához. E telepről télszakán a gyártmányok 
egy részét Péterváradra viszik feladás végett.
A czement.gyárak vrdniki szenet használnak.
Redlich, Ohrenstein és Spitzer malomkőgyára Újvidéken, 
az állomás közelében fekszik s avval sinösszeköttetésben 
áll ; Szerbiából behozott kovakőből 20 köszöriilögép segé­
lyével czement-, gypsz-, csont- és egyéb malmok részére 
malomköveket készít. Gyártmányait évi 60 -70 drb. mennyi­
ségben Budapestre, Bécsbe, Szerb- és Bulgárországba, 
Svájczba és Németországba szállítja el.
Jf. Á l la t i  te rm é k e k  feldo lgozása .
Az újvidéki szoppangyár 8 üsttel dolgozik, de gyártmá­
nyával nem, hanem csakis hulladékával : a csonttal veszi 
igénybe a vasutat. E czikkböl évente 2000 q-t szállít 
Schwechat Klederingre és a szegedi spodiumgyáraknak.
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Gra er 1{·ζ«ά nrzxéMf a l v i  sznppnmjyára teiményét a 
fővárosban éi'lékesiti s csakis a budapest—zimonyi vonal 
állomásaira rendelt kisebb küldeményeket szállítja el vasúton 
S<íroksá r ál 1 o m ásról.
Szabadka állomáson ifjú Oeiyer M<írl·· szállít el 80—100 
q .stzapjxmt a közeli környék országos vásáraira és a kör­
nyék szalócsainak. A magánosok által főzött szappant a 
helyi piaczon értékesítik.
5. Vegyészeti ipar.
Síéin és il osenstraitsz gyufa- és kocsikenőcsgyái-a Krzsé- 
hctfalván ; évente átlag lfiO q gyufát ad fel Boszniáim, míg 
egyéb és többi gy írtmányait a közeli fővárosban értékesíti. 
A gyártáshoz 2000 q kén érkezik Triesztből Soroksár állo­
másra a gyár czime alatt.
Spitzer Albert gyufagyára Baján, évente átlag 000 q 
gyufát szállít Újvidék, Szabadka, Topolya és Zenta állo­
másokra.
Uerych fiai czég vegyészeti fatermények gyára Miirovi- 
ezáen, faszesz és faeczetsavas mész gyártásra van beren­
dezve. A gyár, melynek üzeme 1893. év közepén indult 
meg, évente 1200 q faszeszt, 3000 q faeczetsavas me.-zct s 
melléktermény gyanánt 15,000 q faszenet termel. A faszcszt 
és fameszet Szomolányba, Kis-Bocskóra és Bécsbe, a fasze­
net pedig Vajda-Hunyadra szállítják el.
Mogyorossy és Stein első budapest-soroksári műtrágya­
gyára Soroksáron, a Soroksár—szt.-lörinczi kavicsbánya 
vágányból kiágazó iparvágány mellett^fekszik. A gyár szá- 
ritott állati és műtrágya készítésre van berendezve. Kvente 
vasúton 61)000 q műtrágyát szállít el magyar állomásokra. 
A gyár feldolgoz évente 6500 q kénsavat, 4000 q csontlisz­
tet és 50000 q sertéstrágyát; ezeket Liesingröl, Orsováról, 
Budapestről, Gráczból és Kőbányáról szerzi be. Tüzelésre 
8000 i[ szenei hozat Salgó-Tarjánból.
Itt említhető még fel a szabadkai gázgyár, mely évente 
mintegy 5000 q kátrányt szállít el Budapestre és Szegedre.
6. Szövészcti par.
.1 m. kir. selyem fonógyár Újvidéken, fennáll 1885. 
óla, 180 fonógéppel s 450 munkással dolgozik. A gyár 
évente 3340 q selyemgubót vált be, melyet részint vizen, 
részint vasúton szállítanak Újvidékre. A gubó feladó helyei 
gyanánt Szabadka, Topolya, Vcrbász-Kula, Ο-Kér, Zornbor, 
Halas vasúti s Palánk», Uok, Cserevicz és Futták vízi állo­
mások szerepeim k nagyobb mennyiségekkel. A gyár a 
selyemgubók egy részét legombolyítja s évente 90 q selyem­
fonalat szállít el Udinébe. Ugyanoda szállít el mintegy 
200 q fojlott gubót és 2200 q selyemliulladékot is.
7. É le lm i és élvezeti czíkkeJe (gyártása
Adamapies Sándor újvidéki cognac- és pálinka gyára 
1888. óta áll fenn. Vasúton csak cognacot szállít évi 300 q 
mennyiségben, darabáruként az ország különböző helyeire.
Újvidéken öt eczetgyár működik s a vasul forgalmát is 
számbavehetöleg alimen tálja. Ezek : Jiaabstern és fa ecset­
gyára 1852. óta áll fenn s évente átlag 7000 q eczetet 
szállít Bécsbe, a megszállott tartományokba, Szerbiába és 
Szlavóniába; ·
KötUgstá'dler testvérek 1868. óla működő cezetgyára 
évente 40 0 q eczelet ad fel Szabadkára, Erdélybe és Sze­
réin vármegyébe ;
Grátisz N. cezetgyára 1000 q-val járul Újvidék feladási 
forgalmához, mely mennyiség Szlavóniába és Erdélybe 
megy; az utolsó két eczetgyár üzeme kisebb körű s csak 
szórványos küldeményeket ad fel vasúti elszállításra.
Polliik Jakab és Fleischmann Benő egy-egy cezetgyára 
Baján átlag 150 hl. eczetet szállít el vasulon a közeli állo­
másokra.
Me-tzner Henrii·. cezetgyára Szabadkán, évente 5000 ([ 
eczetet gyárt, melyből 3000 q-t ad fel kisebb küldemények­
ben a vonal közeli állomásaira.
A szomszédos szerb területen kis ü Tökben szilva­
pálinkát főznek kiterjedt mérvben. Ezen inkább háziipari, 
mint rendszeres ipari tevékenység eredménye Mitrovicza 
állomás forgalmát gyarapítja évente 250—300 ld. szilva­
pálinka feladásával.
8. H á ziip a r.
Bár Budapest közelsége folytán a Soroksáron liáziipa,- 
rilag űzött kenyérsütés a vasúti forgalom szempontjából 
nem is bir jelentőséggel, mégis érdemes itt felemlíteni, 
hogy a nevezett községben 500 ember foglalkozik kenyér­
sütéssel s naponta 180 kemencéében, cgyenkinl átlag 40— 40 
kenyeret sütnek. Vasúton csak a m. á. v. fogyasztási szövetke­
zet részére adnak fel mintegy 50 q-t Miskolcz rendeltetéssel.
A kalocsai- paprikaőrlők kezdetleges berendezésnek s 
lóerővel mozgatva, természetben besze dett vámért őrlik meg 
nz egyes termelők paprikatermését. A paprikát jobbára 
házalók hordják szét s vasúton csak alig számbavehetö 
mennyiségeket szállítanak el.
XII. Kereskedelem.
A vonal mentén általában de főleg a vasúti 
és vízi út érintkezésénél fekvő helyeken élénk 
kereskedelmi tevékenységgel találkozunk. Az előbb 
csak a vizi szállításra utalt Haja, Újvidék, Mitro- 
vieza és Zimony kereskedelme a vasúti hálózat 
kiépülte óta élénk lendületet vett s inig Haja ma 
is jobbára a vízi szállítást használó gabona keres­
kedelem egyik nagyobb helye, addig Újvidék, 
Zimony és Mitrovicza kereskedői élénk tevékenysé­
get fejtenek ki az áruknak mindkét útról való 
kölcsönös forgalmában s Szlavónia, Magyarország és 
Szerbia határszéli kereskedelmének lebonyolításában.
A kereskedelmi tevékenység tárgya a vonal 
mentén tulnyomótag a föld terményeinek gyűjtése 
s a fővárosba és a külföld piaczaira való juttatása, 
továbbá élőállatokkal, iával, baromfival és tojással 
való üzérkedés.
A vizmenti helyeken ; Kalocsán, Haján, Újvidé­
ken, Verbászon, lvulán, valamint Feketehegyen, 
továbbá Szlavóniában, Mitroviczán, Heskán, Kar-
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lóczán és Jadjiján élénk üzérkedés folyik gabona- 
nemüekkel, de a kereskedelmi tevékenység ezen 
ága aránylag csak kis mértékben gyarapítja a vasút 
forgalmát, mert a gabona nemek nagy részét vizen 
szállítják s csak a friss tengeri elszállítására és a 
hajózás szünetelése alatt veszik igénybe a vasutat.
A gabonakereskedés után jelentőségre nézve 
első helyen áll a baromfi és tojáskereskedés. Ennek 
góczpontja Szabadka. Itt bécsi és budapesti baromfi- 
és tojáskereskedök állandó ügynökei s több hely­
beli önálló czég a vidéken összevásárolt tojást és 
baromfit megfelelő válogatás és osztályozás után 
megbízóik utasítása vagy a konjunktúrák mérv­
adása szerint Becsbe, Budapestre vagy a végleges 
rendeltetési helyekre szállítják el. A nagy keres­
kedők mellett számos kisebb czég s maga a nép 
is élénk üzérkedést folytat e czikkel. Ezenkívül 
gyűjtőhely gyanánt szolgál még Szabadka a kör­
nyező vidéken összevásárolt leölt vadra (főleg 
nyúl) nézve is, melyet innen nagyobb küldemé­
nyekben Budapest, Bécs és néhány külföldi város 
vadkertskedöinek szállítanak el. Hasonlóképen élénk 
üzletet folytatnak tojással és baromfival Halason, 
Verbászon és Humán is.
A sertéskereskedés Szabadka. Baja, Bács­
Almás, Verbász, Kula, Sid és Mitrovicza állomások 
forgalmát gyarapítja.
A fa hiányában szűkölködő Alföld városainak 
és községeinek majd mindenikében üzérkednek 
tűzi- és épületfával, mely utóbbi leginkább felső­
magyarországi helyekről s Karinthia és Krajna 
fenyveseiből vízi utón érkezik.
Az egyéb czikkekkel, mint Kalocsán a papri­
kával és zöldséggel, Csikerián burgonyával és 
káposztával, Kis-Körös környékén a szénával és 
Mitroviczán a gyümölcscsel való üzérkedés csak 
alárendeltebb jelentőségű.
Itt említhetők fel a magyar petroleum ipar 
részvénytársaság és a kőolaj finomító gyár részvény­
társaság kőolaj raktárai Szabadkán.
A fiumei, brassói és budapesti finomítókból 
jobbára tartánykocsikban érkezett kőolajat ilt 
vastartályokba eresztik le, a hordókban érkezett 
árut pedig beraktározzák s később a kereslet mérve 
szerint egyes hordókban továbbítják a környék 
kereskedői részére. Ezen raktárakból évente átlag 
30—40 ezer q petróleumot szállítanak el külön­
böző állomásokra.
XIII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban; 
állatok darab szerint
Soroksár
, h'LSoroksár ... l'Ö 
Haraszti ... . . 5‘ 7
Csepel ____ {)·()
A o kn ) ithf'líra... 5 * 7 
/íz ’zsebetfal ra... 5'7 
zt/síí-iScmedi... 11.4 
jó karban tartott 
utak.
Károlyi L. gr. 508(1 liszt és korpa 13600 _ tűzifa ... ... ... 4-5000 Tornaija, Ipo'y-
h. soroksári; a hír. vas és aczél- ság. Józsefgőz-családi uradalom hulladék ... — 3000 — fűrész. Túrán,
1332 h csepeli; fegyver ... ... — 600 — Eger, Putnok,
Berchtold Richard szappan ... 80 — — Szolnok, Gyön-
gráf 1297 h. és a gyufa ------ — 160 — gyös, Vadna.
váczi püspökség 1263 műtrágya ... 60000 __ — deszka ... ... ... 10600 Volócz, Beszter-
h. alsó-némedii bír- hordó ... ... 3500db — — czebánya, Zó-
toka. kenyér ... ._. 50 — — lyom-Brezó,
Komancza,
Skole.
bor... .............. 3400 Kecskemét, Pécs.
Budafok.
liszt... . . . . . . . 6500 Palota-Újpest,
Rákos.
kender... ... ... 4300 Bukin, Illők,
Palánka, O-Kér.
donga ... ... ... 8100 Barcs, Hosszú-
rév, Aranymező,
Budapest.
ló _______ __ 680 Szabadka, Zom-
bor.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson fe la d o tt főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egy b
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Soroksár
(Folytatás.)
hízott sertés ... 2500 Zombor, Samac
Bosna-Brod.
sö r.................. 6010 Moson-Magyar-
Ovár
szén 32000 Salgó-Tarján,
Dombrau,
Karwin.
rozs ... ... ... 60000 Halas, Kis-Körös,
Debreczen, Er-
Mibályfalva,
Kis-Szállás,
Szabadszállás,
Dabas.
kénsav... ... ... 6500 Budapest,
Liesing, Orsóvá.
csontliszt ... ... 4000 Grácz.
kén... ... . 2000 Triesz
nyers aczél ... 12000 Neuberg.
nyers sertés-
trágya............ 50000 Kőbánya.
A budapesl — h a r a sz t i és h a r a sz t i— A m. kir. á lla m v a su ta k ró l á tm en t a
rácz  k évéi h. é. v a sú tró l á tm en t a  m. b u d a p est—h a ra sz ti és h a r a sz t i—
kir. á lla m v a s utakra. rá czk ev e i h. é. v a sú tra
á r a c z i k k q á r u c z i k k q
bab ... ... 6000 _
szőlő ... .-............. - — 2500 —
Taksony VL
Taksony .... ... 2'5 
elhanyagolt rossz út.
A vallásulap 1568 h. tengeri ... ... 5500 _ _ kőszén ... ... ... 4500 Salgó-Tarján,
taksonyi birtoka. rozs... ... 2500 2000 — Pulnok.
búza____ ... 1800 — — fűrészelt fa... ... 1)00 Kovászna,
zab ... 1200 — — Lucsivna.
árpa... ... 600 — — tűzifa ... ... ... 2300 Losoncz,
burgonya ... 2000 — Tornaija,Vadna.
ezukorrépa 2000 — - - szesz ... ... ... 30 Budapest.
ló ____  ... 50 _ _ bor... .. 1100 Pécs. Fii lön-
tej ------  ... 73000 — — szállás.
sör ... ... . 150 Moson-Magyar-
Ovár, Kőbánya.
lisz'____ ... ... 800 Budapest.
korpa ... ... ... 1500 Budapest.
répaszelet ... ... 4500 Hatvan, Selyp.
rnésziszap........ 1500 Hatvan.
sertés trágya ... 67000 Kőbánya.
üres tejes edé-
nyék ... ... ... 2000 Budapest.
gépek és gépré-
szék ... ... ... 180 Budape <t.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei ál 1agos 
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- ken levő nagyobb országi külföldi sége
lói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ;
állatok helyei
zelö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
L a e z h á z a  v/m
Kis-Ktm-Lacz- 
háza ... ... 3'5 
Rttczkcre ... 7Ό 
Szent- Király 
puszta ... ... 4Ό 
S:t. - íve! ii puszta !■'() 
Szuny:’// puszta 4'0 
fiuyyi... ... 8Ό 
köve/.ellen rossz 
utak.
Ráezkeoe, község 1243 búza ... .. 5300 _ kőszén ... ... ... 1300 Salgó-Tarján,
h. és ács. és kir. csa- árpa ... ... 6000 — — Dombrau.kiéli uradalom 2214 rozs... __... 300) — — fűrészelt fa ... 4000 Kriván-Gyelva.
h. ráczkevei ; a kal.o- bab ... ... ... — — 4500 szesz ... .. 100 Budapest.esni érsekség 777(5 li. szarvasmarha 500 — — bor ... . . . . . . . 450 Fiume, Budafok,
szt.-királyi ; Berek- hízóit sertés 700 — — Pécs.Mit Richard gr. juh ... ------ — 2400 — sör .................. . 4000 Kőbánya.
1537 le, Brüll Mór tej ... ... ... 11000 — — kőolaj ... ... ... 100 Budapest.
1060 li„ Ergellet liszt és korpa 3000 -- — ezukor ... ... ... 100
Miksáné brnő 1505 SÓ ... — ... ... 100 «
h., Képi Sándor 
1490 In, Forster
vasáru ... ... ... 300 «
1253 b. és Stanko- 
ri.es Sándor 1122 b.
bugyi birloka.
Dömsöd vfm
Döinsöá ... ... 7'ó
Dalt ____ ... 9·o
Λ/mi puszta ... 2Ό 
kavicsolt utak.
Λ es. és Hr. családi búza ... ... 7000 _ _ kőszén ... ... ... 2600 Salgó-Tarján,
uradalom 2313. h., tengeri ... ... 3000 — — Pécs, Rosdzin.
Kiss Ferenczné 1239 zab ... ... ... 1000 — — liszt és korpa .... 1000 B id pest.
h. és Coburg hír. árpa. ... ... 1000 — - sör ........... . ... 1000 Kőbánya.
herezeg 61541 h. döm- bab ... . . . _ 500 — 1500 bor ... ... . . . . . 200 Hidas-Bonyhád.
södi birtoka. repeze ... ... 1000 — — só ............. .. 200- Budapest.
ezukorrépa 
élő sovány
5200 vasáru ... ... ... 600 Budapest.
liba ... ... 100 — —
leölt baromfi 200 — —
gyapjú------ 1000 — —
tej ........  — 1800 — —
fenyő szálfa 1000
K u n - S z t . -
Miklós-Tass
.,Tass ... ... ... 4-0 
Kau-Szt.-Miklós 2'5 
Izalk-Szt-Már­
ton ... ... ... KH) 
Duna-Becse ... i.O'O
Apostat/ ... ... {()·« 
kavicsolt jó utak.
A h un-szi.-miklósi búza _ ... 10000 _ _ kőszén— ... ... 10600 Sa’gó-Tarján, Po-közhit Ίο kos mg 7142 árpa............ 15000 — ~
100
rosz-Szilézia.
h. kuu-szt.-miklüsi; széna .... ... 5000 — — szesz ............. Újvidék, Buda-Baumgarten Fiilöp dohány ... ... 500 — — pest.
1060 h. t ssi; Jan- ezukorrépa... 4000 — — dohány .... ... 1000 Budapest.
kűriek Miklós 2535 nád ... ... ... 200 — — bor... ... ... ... 2000 Budafok.
h. és Vigyázó Sán- szarvasmarha •100 400 — sör ............- 2000 Kőbánya.
dór gr. 7901 h. hízott sertés 800 — — liszt ... ... ... 4000 Budapest.
szál k-szt.-mártoni ürü ... ... ... — 3000 — ezukor ... ... ... 300 N gy-Suráuy.
birtoka. ló . ... ... 10 — — gazdasági gépek
javított csirke és gépiészek... 300 Budapest.
és lúd ... ... 3000 — — vasáru ... ... ._. 500 Budapest.
gyapjú ------ 100 — — tűzifa ... ... ... 4000 Bátony, P. sztó.
tej . _ ___ 2900 — — sovány sertés ... 1000 Ruma, Sztamora-
Moravicza
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott több tömegáruk Az állomásra érkező lob törne, áruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei álla gos
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
magyar­
országi oszLrák
egyéb
külföldi megnevezése
mennyi­
sége
gyakoribb
megnevezése származási
helyei
Lói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok
zeto utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerinti állalok darab szerint
N a g y - Á l l á s
V!mheketéhalom 
puszta ... ... 3'0 
Fehéregyhtíz 
puszta ... ... 10'0 
Homok giliszta 8'tl 
Szt.- Tamás
puszta ........  5'0
Vsamid-feMr- 
egi/hdza puszta 12 ’ 0 
homokos dűlő utak.
Onnhj Zsig mondné búza ... ... 1000 kőszén ... ... ... 2600 Salgó-Tar án.
L179 h. és Osztro- ro s -- ... ... KM) — — konkoly ... ... 4500 líudapesl, Deli-
luczky Gáza 151(1 h. árpa... ... í 1300 — — reczen.
csanád-f'ehéregy- zab .... ... ... 1400 200 — korpa ... ... ... 600 Budi pest, Sze-
házai birtoka. széna ... 1000 — — ged.
élő 1 aromfi... 1000 — — bükköny ... ... 6 Ott Szeged.
gyapjú ... ... 1:00 — — tengeri ... ... 1000 Halas, Kis-Szá -
tej ---------- 5000 — lás, Kalocsa.
S z a b a d ­
s z á l l á s  v/m
Szabadszállás 1'0
Solt ............. 18-2
Mán'ahiha 
puszta. .. ... 11'1 
kavicsolatlan rossz 
utak.
A szabadszállási búza ... ... 3400 1100 söl* ... 190 Kőbánya, Buda-
közbirtokosság 10078 rozs............. 20000 — — fok.
h. szabadszállási; tengeri ... ... — — 600 1 szt és korpa... 3130 Budapest, /som-a jakcűtszáUási köz- dohány... ... 900 — bo ya, Szeged. 
Budapest, Nagy- 
Surány.
birtokosaiig 9977 h. 
jakabszállási ; Czeb-
bor ... ... ... 
>zölő ...
1000
30
— czukor ... ... ... 270
fiún László gr. 1087 
h. és llérng György
gyógyfüvek
szarvasmarha
150 — — vasáru ... ... 900 Budapest, Kalán- 
Zeykíálva,
hr. örök. 1719 h. (hízott)....... . 280 240 — Losoncz.
solti; Nemes Vineze hízott ürü ... 400 860 — só .................. 1390 Deés, Szigetka-
gr. 1886 h.; Sévay hízott sertés 180 70 — mara.
Ogörgg br. örök. élő hízott kőolaj ............. 320 Budapest.
1198 h. és Wodiáner baromfi ... G700 — — kavics ... ... ... 1900 Szt.-Lőrincz.
gyapjú-----
tojás... — ...
400 _ _ fa ... ... . . 2850 Skole, Szolnok, 
Tótvárad, Bá-máriaházai birtoka. 200 — —
lúdzsir ... .. 20 — — tony, Héthárs,
disznózsír ... 50 — — Zólynm-Brezó,
leölt baro nfi Bánréve.
és vad...'... 40 szén .... ... 20670 Salgó-Tarján, 
Szabolcs, Vadon. 
Vrdnik.
pirszén... ... ._. 760 Budupcsl, Rosti-
gépek és gépal- zin.
i alrészek... .. 1500 Budapest.
tengeri ... ... ._ 5200 Halas, Kalocsa.
Topolya.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
l.irlozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zetö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező több tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szeriül
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
F ü l ö p -  
s z á l l á s  n‘m
Fiilöpszállás... O ó 
Szt.-Imre puszta (i'O 
Tetet len pusztít 12'0 
Hirin' « 26 '0
Miki a « 14-0 
Bojár « 16 0 
Kis-Hart a 26'0
Izsák ____ 11-0
jó utak.
l· 'ülőpszállás koz s ég búza 1200 _ _ kőszén... ... ... 24000 Salgó-Tarján.
1420 h. fülöpszái- rozs .... ... 3700 — — épülelfa ... ... 1400 Szolnok, Besz-
lási ; a Jelenft-társa- árpa... ... ... 2100 — terczebánya,súg 102.-S h. és a burgonya — 500 — — József-gőzfürész.Vay-tiirsaság 2042 h. széna ... ... 2000 3000 1500 szesz ........... . 180 Budapest, Kis-
szt.-imrei; Iie/szler bor ... ... ... 10500 2500 — szállás, Újvidék.Ignác.z 1014 h. és gyógy füvek... 30 — — sör ... ... ... ... 1200 Kőbánya, Buda-Teleki/ József gróf szarvasmarha 120 — — fok, Vácz.
4979 hold tetétleni; sertés ... .. 160 — ~ liszt ... ... ... 500 Budapest.Telek·}/ &Andor gróf élő baromfi— 4000 — — kőolaj ... ... ... 100 Budapest.órák. 2800 h. rév- gyapjú----- 200 — — ezukor ... ... ... 100 Budapest.
béri, Vigyázó Sándor disznózsír ... 100 — — gépek és gép-gr. 3268 h. bojári és szalonna ... 200 — — alkatrészek ... 300 Budapest.
miklai s a miklai. tojás ... ... 200 — — vasáru ... ... ... 260 Budapest.birtoktársaság 1112 to l l_______ 30 — —
h. miklai; Deutsch szalma ... ... — — 1500József 1629 h .; Ge-
denn Imrém 2947 h. ;
Reviczky István örök.
2572 h .; Uzooics Tál
4069 hold ; Viczián
Ádám 1009 hold és
Veisz József 1272 h.
izsáki birtoka.
C s e n g ő d  v/m
Csengőd puszta 0'5
Tabdi... ... ... 3Ό 
Akasztó ... ... 7 0 
homokos dűlő utak.
Batthyányi József rozs .... ... ... 14500 _ kőszén ... ... ... 4000 Salgó-Tarján.gr. örök. 1764 h. búza ... ... 4000 — fűrészelt fa ... 2000 Szeged.
akasztói birtoka. árpa... ... — 2000 — — bor ... ... ... ... 150 Villány,
széna ... ... 95000 — — Budafok.
hízott sertés 50 — sör ... ._.......... 50 Kőbánya.
élő sovány liszt .............. 100 Budapest.
baromfi ... 150 __ — kőolaj ... ... ... 30 Budapest.
gyapjú ------ — 80 — ezukor, szesz,
tojás ... _ 50 — — vasáru — ... 30 Budapest.
nyers bőr ... 30 — — kövek, tégla és
durván ki- cserép.............. 500 Topolya.
nagyolt fa 200 — —
tűzifa .... ... 600
Kis-Kőrös
„ „ VUBis-Kóros ... — 
Baki ... ... ... 8Ό 
jó utak.
Deutsch József 1558 rozs... ... ... 4300 2200 szén ... ... ... 13000 Salgó-Tarján,
h ; Bejacseoich Márk búza ... ... 2000 1000 — Szabolcs.
gr. 1950 h., Sass burgonya .. 2000 — — pirszén... ... ... 100 Budapest.
Fe.renczné 1450 h., bor ... ... ... 200 — — fűrészelt fa ... 6000 Kovászna.Degenfeld József gr. széna ... ... 8000 — — lm pków,
3525 h ; (Ír. Lémig ló ........... . 1200 — — Lisko-Lukavica.
Gábor 2141 h., szarvasmarha 100 — — Margitfalu.
Bethlen Bt la gr. sertés ... ... 1000 — — liszt ... ... ... 8000 Budapest,
4544 h. és Strass- élő baromfi 5000 — — Újvidék,Szeged,
burger Antal 1318 tojás ... _. 1000 — __ Nagy-Szt.-
h. páhii birtoka. Miklós.
SÓ ... ........... . 200 Deés.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb lümegáruk Az állomásra érkező főbb löme/áruk
mognevozése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb 
származási 
bel \ ei
magyar
országi osztrák
egyéb 
I külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
K e c z e l  vjm
Kik?el ... ... 8.6 
Csiíszártöltés 18.4
Hops..........  15.0Nád udvar ... 21.0 
Po/gárdi puszta 5.7 
Tiiskös puszta. 6.0 
nagyobbrészt jó tör­
vényhatósági utak.
A kalocsai érsekség 
9436 h. hajósi és 
3840 h. nádudvari ; 
a leír. gazdaság 2084 
h. hajósi; Nádudvtr 
község 1823 h. nád­
udvari ; Császártöltés 
község 3331 h. és a 
kalocsai káptalan 
11181 h. császártöl­
tési ; Vilhelm Lóri 
5563 hold polgáréi 
birtoka.
rozs ... ... ...
bab_______
bor ... ... ... 
széna ... ... 
sertés (hízott.) 
élő sovány 
baromfi ...
gyapjú ------
nyers bor ... 
pálinka... ...
12500
1000
30000
1500
1500
300
300
80
1500
10000 5000
cznkor és fiiszer 
áru ... ... ._ 
liszt... . . ... ... 
vasáru ... ... ... 
szövött, áru ... 
pamutszövet és 
posztó... ... ...
150
500
300
180
50
Hűd pest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest.
Becs, Fianksladl. 
Prossnitz, 
líiclilz.
Ö r e g - C s e r t ő
„K/s-Csertő telep 8.0 
Ahómégy telep 5.7 
Homokmégy telep 6.0 
Halom telep ... 6.0 
Csorna puszta 3.8 
kavicsol«tlan, rossz 
ulak.
A kalocsai érsekség 
3136 hold csornai 
birtoka.
széna, gyógy- 
és festönö- 
vények ... 
sovány sertés 
élő sovány 
baromfi ...
500
400
200
— —
kőszén ... ... ... 600 Salgó-Tarján.
K a l o c s a
Kalocsa _ 2.0
Foktő.____.... 7.2
Üsződ........... 11.9
Gódértak____ 21.7
S'zent-Benedek 25.2 
Duna-Patqj --- 29.0 
Dusnol■ ... ... 37.5 
Fájsz... ... ... 35.1 
rossz törvényható­
sági utak.
A l alocsai érsekség 
1126 hold kalocsai, 
4418 h. uj-drágszéli, 
2614 h. böddbakodi 
és 2226 h. várszegi ; 
a kalocsai káptalan 
1041 h. uszódi és 
3037 hold dusnoki; 
Kalocsa község 2084 
h. kalocsai; Dana­
Pata j község 1388 h. 
duna-pataji birtoka.
búza ... ... 
tengeri ... ... 
bab ... ... ... 
zöld paprika 
zöldség ... ... 
élő baromfi 
leölt baromfi 
tojás ... ... 
nyers bőr ... 
toll ... .. ... 
őrölt paprika 
tégla ... ...
20000 
6000 
2000 
. 4000 
2500 
500 
150 
550 
100 
40 
600 
4800
7000
3000
2000
3000 kőszén... ... ...
fűrészelt fa... ...
szesz ... ... ... 
dohány ... ...
bor ... ...
sör .............
liszt ... ... ...
kőolaj ... ... ...
ezukor ... ... ... 
só ... ... ... ...
28000
2500
560
4000
250
3000
3100
1150
1400
3800
400
Salgó-Tarján, 
Vrdnik, Pelro- 
zsény.Dombrau, 
Ivarwin.
Szeged. Orló, 
Máramaros- 
Sziget, Kriván- 
Gyetva.
Szeged, Buda­
pest.
Budapest,
Temesvár,
Fiume.
Arad, Pécs, 
Villány.
Kőbánya,
Budafok.
Budapest, 
Verbász-Kula, 
Nagy-Szt.- 
Miklós, Szeged. 
Szabadka.
Budapest,
Szabadka.
Nagy-Surány.
Deés, Kocsárd.
Budapest.vasáru .............
! 1 1 1 1
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való lávolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező f<bl) tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
V a d k e r t -  
T á z l á r  vjm
Vadkert ........  1'5
'lázlár ... ... 9'5 
Csábor-llöszér 
puszta ... 9'5
Kis- és Nllf/l/- 
Hóesa puszta 11*5 
mezei és kavicsolt 
törvényhatósági 
utak.
Ozv. Here!vámé 1777 
h. ; liikatli László 
1804 h .; Farkas Imre 
1373 1).; a halasi bir­
tokosság 4313 h .; 
Fischer Sámuel 257(5 
h .; Greszkovich Pál 
1433 h .; Sarkárny Jó­
zsef 1472 h. ; Sváb 
Jakab 4265 h .; Vi­
gyázó Sándor gr. 
2578 h. ; Baghi Imre 
1638 h. ; Bethlen 
Béla gr. 2741 h .; 
Hofmeister Illés 2000 
h. tázlári ; a miá­
kért i birtok-társaság 
2551 h. vadkerti 
birtoka.
rozs — ... ... 
búza ... ... 
köles ... ...
árpa.............
burgonya ... 
bor .... ... ... 
buzér gyökér
9100
900
300
1300
5000
1000
2500 — —
kőszén... ... ... 
fűrészelt, fa ...
1400
1200
Salgó-Sarján,
Vrdnik.
Uucsivna, Őrlő.
H a l a s  %\m
Kis- Kan- Halas 1 · 0 
Kis- Kun-Majsa \ 7 ■ 0 
jó karban tarlóit 
I örvényhatósági 
utak.
Hahó László 1403 búza ... ... 2Ü000 _ __ ezukor ... ... ... 150 Nagy-Surány,
h. ; Kis-Kun-Halas rozs.............. 15000 5000 — Mezőhegyes,
város 3619 h.; Halász árpa... . . ... 2000 — — Budapest.
I>. Ferencz 1234 h. ; zab ... ... .... 3000 2000 — kőolaj ... ... ... 2ö0 BudapestHofmeister' Illés és tengeri ... ... — — 3000 mész ... ... .... 2500 lírátka, Mező-
■József 2287 h .; Ko- dohány....... . 600 • -- — Telegd, Ajka.
lozsváry István 1189 burgonya .. 4000 2000 — liszt és korpa 10000 Szeged, Sza-
h .: Kolozsvár// Sán- bor ... _. ... 10000 — — hadka, Verbász-
dór 2192 h. ; Szűri alma ... ... 250 250 — Kula, Zsom-
István 1537 h. ha- szőlő ... ... 75 75 — bolya.
lasi; a jászberényi baraczk _. ... 150 150 — tégla ... ... ... 30000 Topolya, Baj-közbirtokosság 4234 széna ... ... 20000 — — mok, Szeged.
h .; Kis-Kun-Majsa lestögyökér... 200 — — ko ........... .. ... 10000 Szob, Somos-
község 1207 h .; a kis- szarvasmarha 100 150 — Újfalu.kun-majsai közbirto · hízott sertés 3500 — -- ; kavics ... ... ... 1000 Soroksár.komig 5561 h. kis- juh ------  ... — 500 — épületfa ... ... 10000 Zenta, Szeged.
kun-majsai; az egri élő sovány Gölnitzbánya,
főkáptalan kömpöcz- liba ... ... 3000 db — — Margilfalu,
pusztai 5211 h. leölt hízott Gácsország.
birtoka. liba ... ... 80 20 — só ... ... ... ... 1000 Deés, Maros-
élő pulyka... 2800 db — — Újvár.
leült pulyka 50 10 — szén ... ... ... 15000 Doinbrau,
élő kacsa ... 1200 db — — Karwin, Salgő-
csirke ... ... 20000 db . — — Tarján, Bánya,
gyapjú ... ... 700 — — Szabolcs. Felső-
tojás ------ — 400 — Szilézia.
toll ... ... ... 10 12 — pirszén... ... ... 1500 Budapest.
nyers bőr ... 120 — — dohány ... ... 150 Szeged.
leült vad ... (500 db — — vas- és aczéláru 1000 Ózd, Karánsebes,
Budapest.
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Az állomás neve ; az
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zeti) utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
π rád al inak
Az. állomáson feladott több tömegáruk Az állomásra érkező főb · tömegáruk
mo^nevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
K i s ­
s z á l l á s  Hn
lá/x-Szá/iás . .{ Γ)
Janh/ráez _ . 19'5 
T/nójörtix puszta (!'() 
Tompapuszta ... 8'ü 
jó karban tartott 
törvényhatósági 
utak; az állomás és 
Kis-Szállás közölt 4 
km. hosszú lóvasut.
F/ith/m Lmpoldh/a 
Mróasszony áx társa 
159(10 h. kis-szállási 
és 11825 h. janko- 
váczi; a m. Mr. köz­
alapok 94tH h. tinó­
járási ; Jankon/ívz 
közxág 1821 h. jan- 
kováczi birtoka.
búza ... ... 
rozs... ... ... 
burgonya 
dohány... ... 
molnár és bal- 
taczin ... 
ezukorrépa . 
kender .... ... 
bor ... ... ... 
friss gyümölcs 
hízott bárány 
« ü rü 
szarvasmarha 
hízott ... ... 
hízott sertés 
leölt hízott 
lúd. . . . . . .
gyapjú ------
disznózsír, 
szalonna, 
tojás ... .. 
nyers bőr ... 
tűzifa ... ... 
liszt és egyéb 
őrlemények
10000
8000
2000
1000
100
3000
2500
3000
300
1000
1200
400
40
200
10000
2000
2000
100
1000
800
200
1000
1 
il
l 
í!
 
II
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
II
I
szén ... ... ...
nyers vas ... ...
só ... ..............
mész .. ... ... 
gépalkatrésze 
kőolaj ... ... ... 
fűszeráru ... ... 
fűrészelt fa ...
sovány sertés...
sovány szarvas­
marha... ... ...
20800
ICO
600
400
100
100
200
4500
3500
100
Salgó-Tarján,
ohács.
Kassa, Munkács.
Szeged.
Hrálka.
Budapest.
c<
«
Szeged. Baja, 
Stubnya. 
Nagyvárad, 
Gyula.
Budapest.
K e l e b i a  %L
KeleMa puszta 6*0 
homokos pusztai ut.
búza ... ... 50 _ _ kőszén ... ... ... 400 Salgó-Tarján.
rozs 30 — —
burgonya ... 40 — —
dohány... ... 40
S z a b a d k a  KL
Szabadka ... ... — 
Nagyfán// paszta 2'5 
Liti/itx « 8'0 
Tompa « 10 5 
Sebe.xies « 8 0
Tamnkut « 16'5 
Verusics « 60 
Vámtétel.· « 12Ό 
Radonondcz « 8'0 
kövezetten jó utak.
Eriid Gyulám! búza ... ... 75000 15000 tűzifa .... ... ... 40000 Vrbanje, Ottók,
1278 h.; Geiger Adolf burgonya 3000 — — Tólvárad, Iván-
1375 h. ; Hédi Béla bab .. ____ 300 — — kova, Gura-br. 2279 h .; Rudies friss gyümölcs G00 — ■— honcz-Jószás-József hr. örök. 1452 ló . . . . .  . 2400 1500 1100 hely, Eszék.
h. ; Szabadka xz. Mr. hízott sertés 5800 47400 1800 kőszén . . ... ... 53000 Salgó-Tarján,város 44094 h .: Ver- szarvasmarha 300 100 — Vrdnik, Bánya.mes Gábor 1254 h. borjú ... ... 80 — — Dombrau,
és V optics Alajosné juh és ürii... 600 1400 — Ostrau.
1128 h. szabadkai élő baromfi 700 1600 650 épületfa ... ... 25000 Szeged, Zenta.
birtoka. leölt baromfi 4300 900 1600 Orló, erdély-
gyapjú ------ 800 — — részi állomások.
lriss hús, zsír kövek ... ... ... 20000 Csúcsa, Boros-
és szalonna 6<0 100 — sebes.
tojás ... ... 200 2300 11100 kőolaj .............. 35000 Fiume, Brassó,
nyers bőr ... 600 — — Budapest.
toll ... ........ 1760 — — SÓ ... ... _ . ... 8000 Kocsárd, Szeged.
csont _ ... 400 200 — mész ........... . 10000 Bév, Kiesd,
homok ... ... 7000 — — Magyar-Boly.
só ... 1000 — — árpa és tengeri 30000 Bajiunk, Csanta-
liszt... ... ... 17500 500 — vér, Topolya,
keményítő ... 6000 — — Hegyes-Fekete-
eczet ... ... 3350 — — hegy, Zenta.
tégla... ... ... 5000 — — szesz ... ... 2500 Budapest, Sze-
sodrony ágy- ged, Baja, Nagy-
betét és várad.
egyéb vas- pótkávé ... ... 200 Linz.
sodrony áru 300 — 100 bor .. ... ... ... 6000 Fiume, Pécs,
Villány, Arad.
Eilvi liléit: Kereskedőim! mono^ rnlin II.
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Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
Az állomás környé­
kén levő nagyobb megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb _ 
külföldi megnevezése
gyakoribb
származási
tói való távolsága, uradalmak állomásol
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S z a b a d k a
(folytatás).
szappan és 
fagygyuáru 
kátrány... — 
papucs ... ... 
díván ... ... 
harisnya ... 
szélrosla ... 
lölt vad... ... 
kőolaj ... ...
100
5000
100
80
120
8H000
15
2500
dohány... ... ... 
üveg és edény -
sör ...................
liszt ... .. ...
ezukor ... .... ...
déli gyümölcs... 
gépek ... .... ... 
vasáru... ... ...
bőr .............. ..
fűszeráru ... ... 
tojás .... . —.
kézmü- és rövid­
áru ... ... ...
búza ... ... ...
2500
2000
8200
5000
4000
2500
2000
8000
500
700
G000
500
9000
Szeged.
Krivány-Gyetva. 
Loson ez, Huda- 
pest, Pécs, 
Karlsbad.
Kőbánya.,Temes­
vár,Schwechat.
Verbász-Kula, 
Szeged, Zsom­
bolya, Nagy- 
Ivikinda.
Mező-Hegyes, 
Nagy-S arány.
Trieszt, Fiume.
Budapest.
Ivaránsebes, 
Anina, Buda­
pest.
Hamburg, Bécs, 
Budapest.
Budapest,
Trieszt.
Rács-Almás, 
Baja, Vadkerf- 
Tázlár, Kis­
szállás, Csanta- 
vér, Topolya, 
Hegyes-Fekete­
hegy, Verbász- 
Kula, O-Kér, 
Kiszács, Baj- 
mok, Zombor, 
Zenta, Hód- 
mező-Vásár­
hely.
Budapest, cseh­
országi állomá­
sok.
Zenta, Csanta- 
vér, Topolya, 
Verbász-Kula, 
Ó-Kér, Bajmok.
C s i k e r i a  '"lm
Felső- ('sil,-e,ri«
])!ls~t(l ... 1 ·.{,
Λ só-( 'silvria 8'9 
rossz törvényható­
sági utak.
búza ... ... 
tengeri ... ... 
zab ... ... ... 
burgonya ... 
káposzta ... 
tojás ... ... 
tűzifa ... ...
1900
1000
800
2000
G00
G0
300
100
—
kőolaj ... ... ... 
bor ... ... ... ...
szesz ....... . ...
liszt... ... ___ ...
so r..............
tengeri ..............
szén ... ...
120
150
80
250
50
210
1250
Baja. Szabadka. 
B aj a.
«
Szabadka,
«
Bánya.
í
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb
évi
mennyi- gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb országi külföldi
megnevezése sége származási
helyei
tol való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások <[-ban; állatok
zető utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint.
darab
szerint
B á c s ­
A l m á s  hím.
Almás ... ... 2*0
Kun- Unja___ 6*0
Mélykút· ... .. 15'0latuháza..  ... (I'O
Mutheocics 6*0 
Madaras ... 1íV() 
küvezcllen löt vény­
hatósági utak.
Almiífikihséy 2006 h., RiidicK'Ióz.wf hr. örök. búza .. 32900 9000 kőszén .............. 12000zab ... ... ... 27500 3900 — Tálján,
2621 h. es Siskovits rozs... ... .... 5(H) — — DoinbrauTamás 1271) h. al­
mást ; 11 mika József 
hr. örii/,·. 4846 h.
árpa... ... ... 
tengeri ... ... 
burgonya ...
500
600
2500
**“
— fűrészelt fa... ... 1000
Luisenglück. 
Kovásznál Mára- 
maros-Sziget
kun-bajai; Mélykút bor ... ... ... 2 400 — dohány... ... ... 100 Szeged.közséy 2218 h. mély- hízott sertés 1000 1000 — bor ... . . ... ... 300 Pécs, Baja, Arad.
kuli ; Rosenberg Mór 
és tér mi 204-8 h. ló _______szarvasmarha
25
170
—
sör ... ... ... ... 440
Fiume.
Kőbánya, Szeged.
matheovicsi ; Mado,- borjú ... 30 — — liszt .. ... ... ... 250 IT j vidék,K is-Szál-ras község 1181 h. juh ... ... ... — — 700 lás, Baja, Bpesl.
madarast birtoka. élő baromfi 350 — ... . kőolaj ... ... ... 100 Budapest.
leöli baromfi 100 — — ezukor .... ... ... 200 Nagy-Surány,
selyemgubó 60 — — Budapest.
gyapjú ... ... 500 — — SÓ ... ... ... ... 700 Decs, Maros-
tojás___ .... — 1500 500 lljvár.
liszt... ... ... 300 1700 — gépek ... ... ... 300 Budapest.
kikészített bőr... 30 Baja, Újvidék.
Bikity- 
Borsod %U
Bikity____ ... 2-0
Borsod ........ 3*0
Csáooly ... ... 10*6 
Gora ... ... .... 14*4 
Kalymár ... ... 10 (i
Síim ____ ... 17·«
Felső-Szent- Irán 1 ()*() 
Borota fiúsra 18*ö 
részben állami, 
részben rossz tör­
vényhatósági utak.
Latinomts Albin tengeri ... ... 2000 1000 korpa ... ....... 2000 Újvidék, Nagy-
2999 h., Tiwher búza ... ... 6000 — — Kikinda, Sze-
1332 h., Latinoeits 
Illés örök. 1064 h.,
zal) ... — ... 
bab ... ... ...
9200
200
13/00 Z konkoly ... ... 800
ged.
Újvidék, Zenta.Latin oviés Janó fi burgonya ... 200 — — olajpogácsa ... 200 Verbász-Kula.(ör,g) örök 2471 h„ szalma ... ... 5200 15000 — kőszén ... ... ... 7000 Vrdnik, Sajgó-Latinovics Illés (öreg) hízott sertés 500 2800 1100 Tarján, Pécs.
1978 h. és Latinomca szarvasmarha
János (id.) örök. 1434 hízott ... ... 100 200 —
h. borsodi; Rém köz­
ség 1769 h. és a 
rémi földbir. okos tár­
saság 2012 h. rémi; 
Fúró Lajos 1388 h.,
hízott juh ... 
élő bízott 
pulyka... ... 
élő sovány 
baromfi ...
100 
1000 db.
200 db.
100
-■
Müller János ifj. selyemgubó 15 — —
1144 h., Paukovits gyapjú ------ 200 — —Ernő 1208 h., Reich tojás ... ... 200 — —Salamon 2988 h. és tej ---------- 600 — —Vmdinger Salamon hasáb- és
1130 b. Borota pusz- dorongfa ... 700000 — —
tai birtoka. liszt és korpa 4000
18*
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Aζ állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
lói való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető ulak minősége
Az állomás kümyé 
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állalo'k 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
B a j a  7íL
Haja ... ... ... — 
Szrnt-lstrirn ... 3Ό 
Sernudr. ... 7'5 
Oxánád ... ... 7'0 
('sutaalja ... ... lö'O 
Var,kút ... ... 7'5 
Dál-Mimustor... 8Ό 
líararska ... ... 12'0 
részben jó, részben 
elhanyagolt törvény- 
hálós,ági utak.
Baja sáros 4967 h.. árpa.., ... 300 _ 1 _ kőszén ... ... ... 9000 Sulgó-Tarján,a hajat koresked. és tengeri ... ... 25000 13000 — Porosz-Szilézia.iparbunk 101 (i h. zab ... ... ... 500 1000 — gabonanemü ... 40000 llács-Almás, Bi-
bajai ; a hír. kincs- bab ... ... . . G00Ü — — kity-Borxod.tár 21129 h. baracs- borsó ... ... 100 — — dohány ... ... 300 Szeged.
kai; Csataaija község lenese ... ... 200 — — bor és hoVmust 4000 Fiume.
1002 h. csalaaljai; repeze — ___ — 1850 — sör ... .. ... 1000 Kőbánya.<t kalocsai érsekség kóez és csepü 20 — — liszt ... ... ... 4000 Újvidék, Szeged,
1927 h. szeremlei és széna, szalma Verbász-Kula,
2060 józsefháza- és szecska... 200 4 00 — Zenta, Szabad-
pusztai; Vaskút köz- bor ... ... ... 660 — — ka. Budapest,xcg 2944 h. vaskuti alma, dinnye Hódmezö-Vá-
birtoka. és szőlő ... 180 — — sárliely.
ló ______ 150 20 — kőolaj ... ... ... 800 Szabadka,
szarvasmarha Fiume.
hízott ... ... — 1500 — kövek ... ... ... 300 Tárnok.
ürü — 700 — ezukor........ .. 600 Mezőhegyes.
hízott sertés 3100 10500 — SÓ _ . ... ... 5000 Maros-Újvár.
zsír és sza- gépek és gép-
Ionná ... ... 30 — — részek _ ... ... 4000 Nagy-Beeskerek,
tojás ....... 700 — — Ariina, Német-
selyemgubó — — 173 Bogsán, Sza-
gyapjú ------ 300 — — badka.
nyers bőr ... 250 — — vasáru........... _. 2000 Neme t-Bogsán,
csonl és rongy 100 — ~ Anina.
friss hal ... 200 — — bőr . . . . . . . 150 Szeged, India.
to ll...... . ... 500 — — kén, foszfor, Vinkovce.
liszt_... ... 1500 “ — enyv ... ... 120 Trieszt, Salden-
szesz ....... 2000 — — liofen. Becs.
szárított mos- papír ........  ... 100 Budapest.
lék... ... ... — 1500 2000
élesztő ... ... 700 — —
eczet ___ 150 — —
gyufa ------ 600 — —
tégla és cserép 1500
Vizi utón érkezett és vasúton tovább-
ment Vasúton erkezett es vizen tovább ment
szálfa ... ... 2000
fiízifa ... ... 8000 — —
szén___ ... 15000
Csantavér ;,L
(Cantarer ... ... 8*8 
Zohnaiioa puszta (5*8 
kövozetlon utak.
Szabadka szab. hír. búza... ... ... 30000 kőszén... ... ... 20000 Pécs, Szabolcs,rá cos 4204 b. csan- árpa__........... 5000 ~ — Vrdnik.
tavéri birtoka. zab ... ... ... 15000 20000 — fűrészelt fa ... 8000 Vrdnik.
bízott sertés 250 •190 — szesz ... ... 100 Budapest.
szarvasmarba 60 — — bor ... ... ... . . 500 Pécs, Villány,
élő baromfi 200 — — Szeged.
tojás ... ... 180 — — sör ... 1000 Szeged.
kőolaj ............. 1000 Becs, Budapest.
gépek és gépré-
szék ... ... ... 600 Budapest.
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Λ -Π ·Az állomás neve; az
A/. állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra é kező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése országi külföldi megnevezése ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok helyei
elő utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
T o p o l y a
Topolya ...... 2Όllojsu _ ... ___ 6’6 0-Moraiv'e:u 11'2 
Pacsi'/· ... ... 19Ό 
rossz törvényható­
sági utak.
Zichy Nép. János gr. búza... ... ... 31000 2600 3000 kőszén ... ... ... 25400 Vrdnik, Salgó-
2001 h. topolyai ; zab ... ... ... 22800 15400 — Tarján, Bán\ a.
Vojn/ts József 1365 
h. ó-moraviezai
tengeri ... ... 
hízott sertés
26000
3000
1100
3200
—
tűzifa ... ... ... 50000
Porosz-Szilézia. 
Uj vidék, Vrbanje,
birtoka. élő baromfi 400 600 — Borzova.
selyemgubó löt) — — épület- és fii-
gyapjú ------
tojás — ...
400 — — részelt fa ... ... 15000 Verbász-Kula,
1000 — — Zenla, Szeged.
nyers bőr ... 
téglaés cserép
400 — — szesz ... ........ 300 Szeged, Baja,
50000 — — T emesvár.
liszt és egyéb bor ... . . ... ... 3300 Fiume, Pécs,
őrlemény ... ltíOO — —
sör ... ___ 2200
Villány, Arad. 
Kőbánya.
ezukor... ... ... 200 Nagy-Surány,
Budapest.
SÓ --- 1000 Deés.
gépek és gép-
részek.-  ... ... 800 Budapest.
vasáru... ._. ... 1000 Anina.
bőráru ._. ... ... 300 Budapest.
homok ... ... __ 10600 Szabadka,
Verbász-Kula.
H e g y e s ­
F e k e t e h e g y
KLKi ft-Heynes ... 5Ό 
Feketehegy ... 4' 5
Szeghet)//........  3'8
kövezetien rossz 
utak.
A ni. kir. kincstár búza... ... ... 10000 _ _ bor ... ... ... ... 1200 Pécs, Villány.
1718 h. feketehegyi 
birtoka.
tengeri ... 
zab ..- ... ...
5000
5000
5000
15000 _
szesz ... .... 
sör ... .. ... ...
320
950
Haja. Szeged. 
Kőbánya,
szarvasmarha — 70 — Temesvár.
hízott sertés 2650 350 — épület- és ha-
leölt hízott szonfa ... ... 4000 Kovászna.
lúd éspulyka 
tojás ... ...
2100 db. 2100 db. 
80
— tűzifa ... ... ... 100O0 Gombos-Bogo- 
jeva, Mill ovi< za.
szén ... ... ... 9400
Oltok.
Vrdnik, Szabolcs.
V e r b á s z -  
K u l a  v/m
Uj-Verhász ... — 
O-VerMxz ... 4-'0 
Kurzora ... 7Ό
Kula______ 100
Szt-Tamás ... 13'0 
Torzsa ... ... 15Ό 
Cservenka ... 17Ό
Ó-Szwácz ... 2-1'0 
részben jól fentar- 
tott kövezett, rész­
ben mezei utak.
Lelbaeh Athim 2015 búza... ... ... 2500 2500 — szén ... ... ... 15000 Vrdnik, Salgó-
h. kulai; Szent-Ta- tengeri ... .. 8000 8000 —
5500
1 arján.
más község 2001 h. 
és Dungtjerszky Lá-
zab ... ... ... 
kender és
8500 8500 tengeri........ ... Hegyes- Fekete­
hegy, Topolya.
zár 1218 h. szent- kócz ... ... 5000 — — liszt ... ... _ 3200 Szeged, S/.a-
tamási; O-Szivácz hízott sertés 10000 — — bad ka.
község 1179 h. és a. szarvasmarha 400 — — deszka ... ... ... 3800 Szeged, HánlTv-
m. kir. kincstár 1712 ló ... 300 — — Ilunyad, Vajda-
h. ó-sziváczi birtoka. juh ._ ... ... 500 — — Hunyad.
baromfi ... ... 
selyemgubó 
gyapjú .. ... 
tojás... ... ... 
nyers bőr ...
660
238
500
- —
tűzifa .............
szesz ... ... ...
2000
320
Gombos-Bogo-
jeva.
Szeged, Sza-
70000 — hadka.
500 — — dohány... ... ... 200 Újvidék.
épületfa, szál- bor. . ... ... . . 2860 Fiume, Becs, 
Arad.fa, deszka 10000 — —
olaj------  ... 1000 — — s ö r........... -  ... 1400 Kőbánya.
liszt... . . ... 12000 — — kőolaj ... ... ... 90 Szabadka.
olajpogácsa 2000 — — ezukor — ... ... 180 Mezőhegyes.
korpa ... ... 500 — — friss gyümölcs... 460 Szabadka.
téglaés cserép 3000 — — gépek és gép-
részek... ... ... 460 Budapest.
vasáru ... ... 6000 Kuránsebes
só ... ... ... ... 10000 Maros-Újvár.
olaj magvak ... 3500 különféle bel-
földi állomások-
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zelö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakori!) b 
származási 
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Ó - K é r  ?i'/m
O-Kér ... ü'ö
Kis-Kér ____ 7 0
Kulpin ... ... 10·2 
Fetrordcz ._. 12 Ό
Ki mir zu ____ 17-0
Ó- és Pj-Sóré 6 0 
Szilbús ... ... 10 1 
Deszput-Sst .- 
Jpiín ... ... 13'2
Hu!írsz ____ 17 f)
Henri ka puszta 10 0 
Kamenáin ... 11 '0 
Szőrei/ ... ... 10'0 
kövezctlen törvény­
hatósági és mezei 
utak.
©VV; tengeri ... ... 50000 5200 2300 kőszén ... ... 16000 Vrdnik, Salgó-
h. kulpini; Tetronícz búza. ........... 1000 2400 — Tarján Bánya,község 1019 h. petro- komló ... ... — 60 - fűrészelt fa ... 7000 Szeged. Maros-
váczi; Pirnicza köz- bab ... ... ... — 1140 — Vásárhely, Szol-ség 1-159 h. és a magi/. kender . ... 13(10 — — nők, Verbász-kir. kincstár 1099 h. kendermag... — 300 — ívnia, Újvidék.
pivniczai; Smausz sertés ... ... 580 — — szesz ... ... ... 4000 Temesvár, Buda-Fermez 114-2 h. szil- hízott sertés — 1200 — pest, Szeged.
bási birtoka. szarvasmarha bor ... ... ... ... 3000 Fiume, Becs.
(hízóit) ... 4Ό — — sör ... ... ... 3500 Pétervárad, Kő-
élű baromfi 1210 — — bánya,
selyemgubó 200 — — liszt ... ... ... 500 Újvidék.
juh --------- — 1180 — kőolaj ... ... ... 800 Budapest.
tojás... ... ... 2500 800 — ezukor ... ... ... 4-00 Mezőhegyes.
tej ... ... ... 400 — — SÓ ........... . ... 1000 Verbász-Kula,
liszt és korpa 2300 — — Újvidék.
szélrosta 1000 db. — — géDek ---------- 1500 Mohács, Baja.
rokka ... .. 200 — — vasáru ... ... 1000 Újvidék.
K i s z á c s  iéjm
K'szdes ... ... 1 Γ)
Piros... ____ 9Ό
AI pár/mszta... 6‘2 
Irmom puszta 5'3 
Ottémiujor
puszin ... ... 5'5 
mezei utak.
Chőitek Rezső gr. tengeri ... ... 21100 5500 1400 kőszén ... ... ... 200 Szabolcs. Karo-
9011 h. alpár— búza ... ... 1300 — — linen-Gmbe.
irmovai birtoka. árpa __ ... ... 400 — — pálinka ... ... 100 Újvidék, Baja.
zab ... ... ... 300 — — bor .............. ..  . 130 Pécs, Verbász-
bah ... ... ._ 200 ~ — Kula.
burgonya .... 500 — -·- sör ............. ... 40 Pétervárad.
mák... ... ... cOO — — liszt ............ . 40 Újvidék.
köles ... ... 200 — ■ — eczet ... ... ... 30 Újvidék, Baja.
rizs ... 30 — — fűszeráru ... ... 30 Újvidék,
kender ... ... 100 ■ -- — Budapest.
spárga ... ... 70 — — ezukor ... ... ... 30 Újvidék,
hízott sertés — 200 — Budapest.
élő baromfi 400 db — — SÓ ..........  ... 40 Újvidék,Verbász-
tojás ... ... 520 — — Kula.
móz.............. 30 — — vasáru . . . ... ... 120 Újvidék,
lőtt vad ... — 1500 db — Budapest.
eke ... ... ... 250 db — — kéztnü és rőfös
szélrosta ... 130 db — — áru ........... . 400 Becs, Budapest.
vászon ... ... — — 30 kőolaj ... ... ... 30 Újvidék,Verbász-
Kula.
gépek ... ... ... 30 Gross-VVislernitz.
Szabadka.
szappan ... 10 Brünn.
búza ... ... ... 1000 Ruma, Vogánv.
Mitmvieza,
ludia, U-Pázua,
Uj-Pázua, liataj-
folyékony szén- nicza.
sav ............. 24 Budapest.
Ú j v i d é k  h’L
Piridéi: ... ... — 
Ó-I'iillul:... ... 10‘4 
Pj- Futtái· ... 13-2 
•faréi:... ... ... 12'3 
Temerin ... ... 17'0 
Kitti/ ... ... ... 15Ί 
Alsó- és Fe/sö- 
Koeil . ... 2(i'5 
Kneil-Sst.-1mii. 28'0 
Tisza Kdlmitn- 
falva.............. 20 Ό
Dmujgei 'szky László tengeri .... ... 31500 6200 2000 kőszén ... ... ... 40900 Vrdnik, Dombran,
1800 h. és Újvidék búza ... ... 9400 3100 — Salgó-Tarján,sz. /■·/;·. város 6742 zab ... ... .. 3100 3000 — Petrozsény,
h. újvidéki; Temerin árpa............. 6500 — — Szerbia.község 2359 h. és rozs ............. 1000 — — búza . . . . .  ... 32000 Zimony,0-Pázua,Fernbach Antal 4164 bab ... ... ... — — 4500 Uj-Pázua, India.
h. temerini; Káty dinnye ... ... 400 600 — Putincze.Ruma.község 3012 li. kátyi; komló ... ... 3600 — — Vogány, Beska.Schmnacher József és kender ... ... 4000 — — O-Kér, Topolya.társ. 1584 h. alsó- káposzta ... 3000 — — tengeri.__ ... ... 3900 India, Putincze,
kovili ; a kovili gür. zöldség ... ... 4000 — — Ruma, Beska,kel. zárda 1892 b. paradicsom 1600 900 — Ó-Kér. .
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Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás neve ; az átlagos
évi
mennyi-
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei
tartozó helységek. Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- . kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége q-ban; 
állatok 
darab
származási
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; szerintállató k darab szerint
Ú j v i d é k
(folytatás)
Ttegecs . . ... 15'0 
Bftfecs-GlozS'in 10'0 
részben állami, rész­
ben kövezetlen tör­
vényhatósági utak.
kovil-zárdai; az zöldbab... ... 150 100 — zab ... ... ... ... 1800 Ü-Pázua, Pa-anglo-osztr. hm/,· cseresznye ... 200 100 — lincze. Hamu,
1358 h., a karlovitzi baraczk... ... 700 300 — Mitroviczu,
érsekség 270-1 h., 
l· 'első- Kovil község 
2050 h., Máttyus 
Arisztid és társ. 2553 
h. felső-kovili ; Szt.-
alma ... ... 
hízott sertés
ló ... ........
szarvasmarha 
borjú ... ...
670
2600
300
30
600
12000
60
130
fűrészelt fa... ... 37000
Heska, O-Kér. 
Maros-Vásár­
hely, Bánffy- 
Hunyad, Ko- 
vászna, Szeged,
Turin község 1970 h. juh ... ... ... — 400 — Verbász-Kula,
kovil-szent-iváni ; élő baromfi... 300 — — Szabadka,
Ohotteh Rezső gr. gyapjú ------ 200 300 — Eperjes, Bártta,
4121 h. begecsi, disznózsír ... 000 — — 8000
Gácsor-zág.
1516 h. glozsáni. szalonna ... 1000 — — szesz ... ... lemesvár, Baja.
4575 h. ύ-futtaki és tojás ... ... 400 100 — Arad, Budapest,
2082 h. uj-t'uttaki nyers bőr ... 500 900 — Győr, Szeged,
birtoka. csont ... . . 500 1500 — Lúgos, Kis-
friss hal. . ... 1000 — — Szállás,Bosznia.
durván ki na- dohány ... ... 7100 Temesvár, Debre-
gyolt fa ... 1000 — ezen, Szeged,
tűzifa ... ... 4000 — —
14100
Budapest.
szölővesszö... 100 20 15 bor ... ... . . ... Pin me, Pécs,
liszt . . . . . . 59000 10000 — Trieszt. Vad-
cognac ........ 300 — — kert-Tázlár,
zsineg ........ 5000 1000 — Arad, Villány,
eczet___  ... 10000 4000 1000 Budapest,
kisebb gazd
12500
Alvincz.
gépek ....... . 140 db — — sör ... ... ... . . Kőbánya. Buda-
lizedes mérleg 50 db — — fok, 1 omosvár,
malomkő ... 45 db 18 db 150 db Mitroviczu,
selyem fonál — -- ' 90 Schwechát.
feldolgozat- liszt. . ... .. . 21200 India, Verbász-
lannl maradt
2400
Kula, Szeged.
selyemgubó — _ 200 korpa ... ... ... India.
selyemhulla- kőolaj ... ... ... 7000 Szabadka, Or-
dék.__........ •-- — 2200 sova, Bosna-
lőtt vad... ... 30 — — Bród, Santa- 
Sabba.
ezukor ... ... ... 2850 Mezőhegyes, Sze­
rencs, Nagy-Su-
friss gyümölcs 2000
r.iny, Szeged.
Z mony, Mitro-
vicza, Szerbia.
1900 De s, Marus-Uj-
vár.
vasáru ... ... ... 4500 Karánsebes,
Anina. Német-
Bogsán, Salgó­
Tarján, Lónya- 
bánya, Grácz.
pálinka____ 2500 Német-Bogsán, 
Baja, Arad, Lu­
gos, Déva,Rad- 
na-Lippa, Zám,
Fiume.
üveg ... ... ... 000 Bu apesl, llj-
G radis ka, Zií-
lyoni - Bre/.ó, 
llécs, 11 ima-
bánya. Kiesd.
dió _ ... ... ... 1000 Mitroviczu.
selyemgubó ... 900 Szabadka, To-
pólya, Verbász- 
Kul'u, Ó-Kúr,
Zombor, Halas.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltetési
osztrák
helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q·ban ; 
állatok darab szerint
Ú j v i d é k
(folytatás).
Vízi utón érkezett és vasúton 
ment
tovább Vasúton érkezett és vizen tovább ment
Durván kina­
gyolt fa és 
tűzifa
fenyő szálfa 
és tölgy 
törzsfa.- 
cement (Beo- 
csinból) ...
5000
2010
250700 21500
2000
2-160 
15300
P é t e r -  
v á r a d  VL
Péter párad ___ 30
Kameniea......__ 8 0
B a honte ... ... 5*4 
Ledinei ... 6 0 
Cerevic ... ___ 17*0 
Beáéin... 15*0 
állami és kövezet len 
törvényhatósági 
utak.
G)·(!/' Km■ricmmy/-fi"/e 
kamenieai és i/róf 
Choti'l'-féle cereviéi 
birtok.
tengeri ... 
bab ... ... ... 
szilva ... ... 
nád . . . . . .  . 
széna ... ... 
szarvasmarha 
tűzifa ... ... 
fatörzs a . ...
sör .............
maláta ... ... 
cement ... ...
10
100
150
00
1000
600
őlőü
15500
300
800
300
3100
kőszén... ... ... 
gabonanemü ...
bor ... ... ... ...
sör.-. ... ... ...
liszt ... ... ...
czukor........  ...
gépek és gépré­
szek ... ... ... 
kikészített bőr
7000
6500
1100
2000
3150
250
K)0
80
Vrdnik. _
Beska, Ó-Kér, 
Ó-Pázua.
Fiume, Baranya- 
vár-Monostor.
Kőbánya, Mitro- 
vicza, Schwe­
chat.
Verbász-Kula, 
Újvidék, India.
Szerencs.
Budapest.
Budapest, Bécs.
Karlócza
Knrlóczir. ... ... 0 5 
Rewrtír oelika 12 0 
Neradin ... ... 90 
rossz mezei utak.
tengeri ... ... 5000 _ kőszén ... ... ... 500 Vrdnik.
búza ... — 1000 — — bor ... ... ... ... 1500 Pécs, Fiume.
zab ... ._ ... 500 — — sör ........... 500 Kőbánya.
árpa... ... 200 — — liszt... . . ... ... 700 India, Újvidék.
borsó ... ... — 100 - czukor ... ... ... 300 Mezőhegyes,
hízott, sertés 500 — — Nagy-Surány.
zsir . . ... ... 100 — — SÓ — ... ... 300 Ximon v.
tej ... ... ... 700 — —
tűzifa és
törzsfa ... 4000 — —
kövek ... ... 300000
“
B e s k a  Hu
Beska ... ... — 
Krcedin ... 5*0 
Coria nevei ... 5‘5 
Maradik ... 7*5 
Krasedol ... Ι2Ό 
Kiadna* puszta 7 0 
rossz törvény ható­
sági utak.
Ilerczefl Odexctilchi/ tengeri ... ... 35000 10000 kőszén ... ... ... 3100 Vrdnik, Szabolcs.
2500 h. gladnosi búza ... ... 5000 — — fűrészelt fa 16000 Zimony, Újvidék.
birtoka. hízott sertés — 600 — tűzifa . ... ... 20000 Mitrovic/.a.
gyapjú------ 30 — — pálinka ... ... 200 Újvidék.
tojás ... .... 50 — — bor... ... ... ... 1300 Újvidék, Fiume.
sör ... .... 1100 Kőbánya, Mitro-
vicza.
liszt ... ... ... 200 Újvidék.
kőolaj ... ... ... 15(1 Újvidék, Sza-
badka.
cznkor ... ... .. 50 Ui vidék.
SÓ ... ........ 150 Újvidék, Zi-
mony.
gépek ... ... ... 600 Újvidék, Buda-
pest.
vasáru ... 200 Újvidék.
fűszeráru ... ... 200 Ujvidé .
röfös áru _ ... 200 Újvidék, Buda-
pest.
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Az állomás neve ; ;iz 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb 
származási \ 
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint.
I n d i a  Ή,,
tndjija ... 0(1 
Slanlvanwn növi l(i 0 
Slanleamen Klári 150 
Surdi/1- ... ... lö'O 
Tndjija puszta 6Ό 
iMaja válj// puszta 7\1 
Lidrinei « 4Ό 
Go/ubinae. « 4'3 
Ladislami « 5'0 
Ljid-opo ... ... 5'8 
Agatcnhof puszta 10Ό 
rossz mezei utak.
Gróf Pejacevich féle búza ... ... 9000 4000 búza ... ... ... 22700 Ruma, Putinci.
25000 h. birtok árpa... _ — 2000 3000 IJj-Pázua, Mitro-
India, Putinci. zab ... ... ... 5000 6000 — vicza, Beska.
Ruma és Vogány tengeri ... ... 36000 28000 7000 rozs ... ... ... 1200 Halas.
állomások mentén. liszt és korpa 24700 15600 100 liszt és egyéb
szarvasmarha 325 325 — őrlemények ... 1330 Újvidék
hízott sertés 700 700 — bor ... ... ... .... 1500 Karlócza, Fiume.
sovány sertés 1200 — Pécs, Arad.
élő sovány sör ... ... ... ... 1500 Kőbánya, Milro-
lúd_______ 5000 — — vicza.
tojás ... ... 2000 — — czukor ... _ — 360 Budapest.
kőolaj —. ... ... 830 Budapest.
déligyümölcs ... 230 Trieszt.
szárnyas — — 570 Ruma.
só ....... ............ 60 Budapest.
dohány... ... ... 60 Újvidék.
fa ... ... ... 10500 Újvidék. Dobsina.
Mitrovicza.
kövek ... ... ... 31000 Karlócza.
vasáru ... ... ... 1200 Újvidék, Buda-
pest.
kikészített bőr 260 Budapest.
gépek ... ... ... 4100 Budapest.
szén ___  ... 35000 Vrdnik, Csupria.
Putinci v /m
Putinci ... ... 1'5 
Petrovci ... ... 3'4 
Dohrinci. ... ... 6'1 
Pecinci ... ... 1(1’1 
Popivei ... ... 9'8 
kövezetten törvény­
hatósági utak.
A φ·. Pejacevich-fcle tengeri ... ... 75000 25000 kőszén ... ... 50000 Vr dilik.
uradalom egy része. búza ... ... 150000 — — bor ... ... ... ... 2200 Pécs, Villány,
zab ... ... ... 5000 5000 — Fiume.
árpa... ... ... 6000 — — sö r........... — ... 600 Mitrovicza.
rozs -- ... ... 200 — — liszt ... ... ... 1000 Újvidék.
kavics ... ....... . 80000 Mitrovicza-
Szávapart.
Ruma H n
Ruma... ... ... 2'2 
Jrá/ ... ... ... 12'4 
Krnljenci ... ... 6'6 
Pavlova' ... ... ti’7 
Radivci mali... 7'4 
Dohrinci ... ... 11'2 
Budjanovci ... 14'1 
Hopovo ... ... 15'8 
Jazak selo ... 15'7 
Riviczu ... ... 16'0 
Besmovo selo... 16 ‘ 2 
Besmovo ma- 
nastir ... ... 20'5 
Stejanovci ... 12'0 
Grgu revei. ... 20'9 
Grgeteg ... ... 18'4 
Brestac ... ... 19'6 
Suhoiiste ... ... 24'8 
részben jól fentar- 
tott, részben köve­
zetlen törvényható­
sági utak.
A gr. I"ejacev ich-féle búza ... ... 14700 _ z liszt és egyéb őr-
uradalom egy része. zab ... .... ... 9800 — — lemény ... ... 7500 Újvidék.
árpa............ 3500 — — bor ................ . 3500 Fiume, Pécs,
tengeri ... ... 52300 5200 — Villány.
hízott sertés 2500 500 — szesz ._. ... 800 Temesvár, Győr,
sovány sertés 8000 2000 — Baja, Szeged,
élő sovány Budapest.
baromfi ._ 1500 — — czukor ... ... ... 900 Budapest, Mező-
selyemgubó 150 — hegyes. Ror-
gyapjú ... ... 350 — — bacli. -
zsír ............. . 30 — — vasáru.......  ... 11800 Gavosdia, Karán-
tojás ... ... 160 — — sebes. Anina,
nyersbőr ... 450 — — Német-Rogsán.
csont ... ... 300 — — kikészített bőr... 180 Budapest.
liszt... ... ... 1200 ' -- — kőszén ... ... — 31000 Vrdnik, Szabolcs.
tégla ------ 800 _ — kőolaj ... ... ... 1400 Orsóvá, Buda-
pest.
élő szárnyas ... 120 Mitrovicza.
dohány............ 550 Újvidék.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
V o g á n y  v/m
I'di/iíiii/ ... ... 3'8 
St/xi/ir·/· ... ... Γι'Ο 
Öröm jmr.rta 1 · 5 
Viinjvwi jwxzht 3'0
jól l'entartotl utak.
Gróf Ppjacevlck és tengeri ... ... 700 300 kőszén ... ... ... 53000 Vrdnik, Szabolcs.he/. Odescaleh//-fé 1 e búza... ... 2800 20D0 — bor... .. ... ... 100 Újvidék. Pécs,
birtok. zab ... ... ... 300 300 — Fiume.
árpa... ........ 300 — — gépek ... ... ... 80 Budapest, Bécs.
köles.. . ... ... 400 — — tengeri... ... .... 8000 Beska.
borsó ... ... — 800 —
szarvasmarha
(hízott)........ 50 90 —
hízott juh ... 100 300 —
sovány sertés 1000
M i t r o v i c z a
HnMtlnwt-cza ___ 1*J)
KI eiiah ___  30*1
Jura!·... ... ... 13*3 
Mant/jeJos.... __ _ (j * 5 
rossz törvényható­
sági és községi utak.
A lt(/. Odereulchii-fele tengeri ... _. 62000 kőszén ... ... .... 2000 Vrdnik, Szabolcs.
birtok egy része. búza____ ... 6000 — — gabonanemü ... 1300 Szerbia.
árpa... ... ... 8000 4000 — fűrészelt fa... ... 11200 Szeged.
zab ... ... ... — 2000 — szesz ... . 13600 Temesvár, Buda-
bab ... ... ... 640 — — pest, Szeged.
köles ... ... 880 — — dohány... ... ... 10400 Budapest.
repeze ... ... 600 — — bor ... ... . . ... 10200 Fiume, Pécs, Vil-
dió .............. 80 - — lány, Sabae.
szarvasmarha 8700 — — sör ... ... ... 5060 Kőbánya, Pilsen.
hízott sertés 1600 800 — Budafok,Schwe-
sovány sertés 25880 51760 — chat.
élő sovány liszt . . . . . 5200 Budapest,Szeged.
baromfi ... 350 — — kőolaj ... .... ... 3760 Budapest,Fiume.
selyemgubó 36 30 40 kövek ... .. ... 3550 Szerbia.
méz... ... ... 300 — -- . ezukor........  ... 2600 Mezőhegyes, Ru-
gyapjú ------ 130 — — dapest.
szalonna __ 380 — — friss gyümölcs._. 2400 Szerbia, Bosznia.
tojás... ... ... 300 — — só ... ... ... 5800 Szamosujvár.
nyersbőr ... 1100 — — gépek és gépré-
friss hal ... 280 — — szék ... ... ... 2800 Budapest, Prága.
durván kina- vasáru .... ... 2380 Karánsebes. Bu-
gyolt fa .... — 500 — dapest.
lüzifa ... _ 300 — — kikészített bőr... 1200 Hamburg, Buda-
gesztenye — 200 — — pest, Bécs.
liszt... ... ... 8000 — —
sör ... ... 12000 — —
zsineg ... ... 250 250 —
tannin ... ... 55000 — —
lőtt vad és
leült
szárnyas ... 80
V izen  érk ezett é s  v a sú to n  tovább  m en t V asúton  érk ezett és v izen  tovább m en t
nyersbőr ... 200
tűzifa ... ... 2000 — —
szilvapálinka 300 Hl.
Mitrovicza-
Szávapart
, . "LLacanth ... 5 '3 
jól fentartott tör­
vényhatósági út.
tannin ... ... 51700 5300 5000 gépalkatrészek 1150 Prága.
famész ... ... 2800 200 — vasáru ... ... ... 500 Budapest.
faszesz ... ... 1000 200 — bőr- és kötéláru 50 Budapest.
faszén ... ... 15000 — — egyéb vegyes- és
darabáru ... ... 100 Budapest.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
álkmiás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységei·, magyar- osztrák egyéb
évi
mennyi- gyakoribb
azoknak az állomás- kén levő nagyobb országi külföldimegnevezeso származásitói való távolsága, uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zető utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
M i t r o v i c z a
S z á v a p a r t
(folytatás)
Vízen érkezett és vasúton tovább ment Vasúton érkezett és vizen tovább ment
búza ........ 16900 — — kézmü-, disz-
tengeri ... ... 4000 — — mű- és rövid-
repeze ... ... 600 — — árú ... ... ... 20000
friss szilva ... 11. ,00 4000 — deszka ... ... ... 600
dió és alma 3300 500 — kőszén ... ........ 7200
aszalt szilva 72000 13200 — bor 300
szilvaiz ... ... 1000 — —
tojás ... .... 30 50 —
nyersbőr ... 2100 1000 —
szőrme — 
szárított
50 —
belek ... .... .100 — —
dongafa.- ... 8000 20000 10000
fenyődeszka f;000 _ —
tűzifa ... ... 30000 — —
geszlenye ... 150 — —
kavics ... —. 
egyéb
40000
6500darabáru ... ' ~
M a r t i n é i
h'LMuriméi ... 1 6  
('alma ... ... 11’ 2 
Hornit... ... ... 11'6 
Kuzmin ...... -i'7
Emilienhof 
puszta ... ... 3Ό 
részben kövezett, 
részben kövezetlen 
rossz utak.
A hg. Odescalehy tengeri ... ... 78000 kőszén ... ... ___ 200 Vrdnik.fiié. uradalom 2000 búza . . ... 23000 — — szesz ... ... 20 Temesvár.
h. kiegészítő része. árpa... ... .. 21000 — — pálinka... ... ... 80 Újvidék, Vu-
zab ... ... ... — 3600 — kővár.
méz... — ... 70 — — bor ... ... ... ... 400 Fiume, Vukovár.
tűzifa 1.600 — — kőolaj.............. 20 Tovarnik.
donga ... 6000 — — ezukor, fűszer
keréktalp ... 5000 — — és gyarmatáru 30 Budapest.
pamu'áru ... ... 25 Budapest, Becs.
Kukujevei- 
Erdővég Wm
Kukáméi ... 1 '0 
Krderik ... ... 9Ό 
Bacinci ... ... ■! Ό 
jól fentartott utak.
Λ hg. Oclescalchtf tengeri ... ... 7100 __ _ kőszén........... . 400 Vrdnik, Mohács.
föle uradalom 3000 kender ... ... 400 — — szesz — 200 Vukovár, Uj-
h kiegészítő része. hízott sertés 870 — 470 vidék.
élő sovány 
lúd______ 800 db _
bor ... ... ... ... 350 Fiume, Vukovár,
Újvidék.
gyapjú ... ... 
tojás ... . .
40
30
—J — sör ....................
liszt ... ... ...
80
90
Mitrovicza. 
Vukovár, Uj-
nyers bőr ... 50 — — vidék, Mitro-
tölgy-, gyér-
40
vicza.
tyán és kőolaj ... ... ... Vukovár, Ujvi-
hársfa... ... 1500 — — dók, Mitrovicza.
durván kina- kavics ... ... ... 8000 Mitrovicza. !
gyolt fa ... .180 — — ezukor ... ... ... 30 Budapest, Mitro-
tűzifa ... — 1500
SÓ ... — ... 
gépek és gép-
10
vicza, Újvidék. 
Milrovicza.
részek 320 Budapest, Mo-
hács, Pécs.
vasáru ... ... .. 30 Vukovár, Eszék.
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Az állomás neve ; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
ál 1 omás ü/.letkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak állomáso q-ban ;az állomáshoz ve- V állatok helyei
zető utak minősége átl. évi mennyisége q ban ; darabszerintállatok darab szerint
S íd  H„Kid ... ... ... 1'7 
Adase.nci .. ... ö'ö
Babsl-a ........  7'4
lierl.asom ... 3'8 
Gibarac, ... ... 3'8 
Vririna (/lant 9'2 
Vasira nuda... 5'2 
Mororir ... ... 15 Ό
0V& ____ ... 27Ό
a hajózás szünete­
lésekor :
Ibi.·. ______  J7-0
Surrngrad ... 16 1
Sót ’.______  14-0
nagyobbrészt jól fen- 
lartott utak.
.4 Ja/. Odescalehy-féle tengeri ... ... 
búza — ...
5500 kőszén . . ... ... 4000
iloki és <i szerb «////«. 3500 — — épüleifa ... ... 5000 Vukovár, Uisko-alap 1700 h. sitii bír- szilva ... ... 500 500 — Lukavica, Olsa-
toka. szarvasmarha 150 — — nica, Unter-
hízott sertés 1000 — — Drau burg.
sovány sertés szesz .............. 200 Újvidék.
és malacz 2000 6000 — dohány ... ... 2(1 Mitrovicza.
szalonna ... 50 — — bor ... ... ... .... 900 Fiume, Bécs,
selyemgubó 90 — — Vi lány.
méz ... 80 — — sör ... ... ... . 25 Mitrovicza.
friss hal ... 230 — — liszt ... ... ... 2500 Mitrovicza, Uj-
szárított hal 300 — — vidék. India,
donga ... ... 13000 1000 — Vinkovce,Eszék.
uj hordó ... 1500 db — — kőolaj ... ... ... 100 Szabadka.
terméskő ... 80000 — — mészkő... ... ... 3000 Magyar-Bol y.
kavics ... ... ... 10000 Mitrovicza-
ezukor ... ... ... 100
Szávapart. 
Újvidék, Vuko-
vár, Trieszt.
gépek és gép-
részek... ... ... 100 Budapest, Uj-
vidék.
vasáru........... . 50 Vukovár. Gavos- 
dia, Kalán- 
Zeykfalva.
bőr és bőráru... 30 Eszék, Belgrad.
szürposztó........ 15 Temesvár, Vesz­
prém, Nagy­
Disznód.
T o v a r n i k  vjm
Tovarntl’ ... 1*6
Ilinél........... . 6‘5
Haca ... ... 5*2 
Lovas... ... ... 7*0 
Novak ... ... 10*4 
rossz utak.
A gr. Eltz-féle 4000 tengeri ... ... 2500 kézmüáru ... ... 200 Ausztria.
hold és a Maehmer sertés ... ... 1100 — — fonal . . . . . . . 350 Ausztria, Duga-Fiilöp-féle 1500 hold gyapjú ------ 20 — — resa.
birtok. tojás ... ... 50 — — bor ... ... . . ... 1000 Fiume.
kőolaj ... ... .... 500 Fiume.
szén ... . ' 500 Bánya.
vas .............. 300 An in a.
ezukor és fűszer 300 Budapest.
liszt ... ... ... 300 Újvidék.
G j e l e t o v c i
Hu
G/eti'tooci... ... 1'5 
Gjeletocci puszta 3Ό 
Ctd-orci ... ... 8Ό
<>>·ο/;ι,·_______ 7 - 0
Borai··... ... ... 7'5 
Ne/ibslanci ... 14‘0 
Bánom nőni ... 4 0 
Banonr.i stari 3' ű
Kjemci ........  5Ό
Kombiim'i ... 8'0 
rossz utak.
A gr. Eltz-féle· 10000 tengeri ... ... 600 _ _ szesz ... ... ... 6 0 Újvidék.
h. gjeletovci-pusztai búza ... ... 400 — — bor ... ... ....... 900 Újvidék, Pécs,
birtok. makk ... ... — 4000 1000 Villány.
dinnye ... ._. — 1000 — sör ... .............. 200 Mitrovicza.
élő sovány
30
liszt ... ... ... 100 Újvidék.
baromfi ... — — kőolaj ... ... ... 40 Vukovár.
tojás........ ...
donga ... ... 
durván kina-
50
600 — —
gyölt fa ... 400
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AL állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zelő utak minősége
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerin'
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állalok darab szerint.
J a n k o v c i  Vjm
Janhwei ... 1*7 
Petrorci ___ 7*9 
Laze ... 4*5 
7‘9
Slakot'ci ........  7*3
rossz utak.
donga ... ... 
fatörzs ... ...
12000
3700 — —
pálinka.. ... ... 
bor... ... ... ...
50
120
Újvidék.
Pécs, Villány.
Ó - P á z u a  7ijm
l'azura stara l -8
Vojha ... 5Ό 
(Tiilubitici ... 4Ό 
Sima novel ... 24'0 
Re/ivfis ... ... 15Ό 
jól fentartott utak.
tengeri ... ... 
rozs .... ... ... 
zab ... ... ... 
árpa... ... ... 
bízott sertés 
élő sovány 
baromfi ... 
selyemgubó
méz........  ...
liszt... .... ... 
hordó ... ...
20000
5000
5000
1000
300
4000 db. 
100 
200 
400 
100
20000 
1000 db.
—
kőszén ... ... ... 
fűrészelt fa ...
szesz ... ... ...
bor ... ... ... ... 
sör ... ........
gépek és gép­
részek... ... 
kavics ... ...
oooo
1500
200
2000
700
400
5000
Vrdnik.
M.-Vásárhely, Új­
vidék.
Szeged, Temes­
vár-. lózsefváros
Fiume. Újvidék.
Mitrovica, Kő­
bánya.
Becs.
Mitrovicza-
Szávaparl..
Uj-Pázua v/m
Hízom nova... 1'2 
A’rnjeéevci ... 13'6 
rossz utak.
tengeri — ... 
búza ... ... 
árpa... ... ... 
zab ... ... ... 
élő sovány 
baromfi ...
gyapjú ------
nyersbőr ... 
liszt .. ... ...
20000
14000
5000
1500
20
50
50
150
14000
4000
2000
—
kőszén ... ... ... 
fűrészelt fa és 
deszka ... ...
gazdasági gépek
vasára ... ... ... 
fűszer- és gyar­
matáru ... ...
pálinka... ... ... 
liszt... ... ... ... 
bor... ... ... ...
sö r___ ____
olaj----------  . ..
kőolaj . . . . . .
10000
800
2000
150
00
200
440
700
560
00
140
Vrdnik.
Alvinoz, Maros 
Vásárhely.
Budapest, Újvi­
dék, Bées.
Újvidék.
Újvidék, Buda­
pest.
Újvidék.
Újvidék.
Újvidék. Pécs,Vil­
lány, Budafok.
Kőbánya, Mitro- 
vicza, Újvidék
Budapesl, Újvi­
dék.
Újvidék,Zimony.
Bataj- 
nica Hm
Batajnica ... ... O'ő 
Ugrimooi... .... 8'2 
Dobanovci... ... 10Ί 
kövezetlen rossz 
utak.
tengeri ... ... 4000 kőszén ... ... ...
szesz ... ........
bor... ... ... ... 
eczet ... ... ...
4500
30
40
20
Vrdnik. 
Újvidék. 
Újvidék, Pécs. 
Újvidék.
Zimony ®/m
Zimoni/ ... .... 1'5 
Beianijn ... ... 5'5 
Oá/ri ... ... ... 36'5
Bernien ........  18 0
Jucom_.._ ... ... 15'5 
Boljenei ... ... 20'5 
Proi/ar ... ... 34Ό 
Amnja ... ... 28 0 
Sáréin... ... ... 18Ό 
rossz törvényható­
sági utak.
tengeri ... ... 
búza ... ... 
hízott sertés
gyapjú ------
nyers bőr ... 
deszka és épü­
letfa _ —
puskaagy ...
1800
0000
750
80
12700
750
20
100
1000
25500
kőszén ... ... ...
szesz ... ... ... 
bor ... ... ... . .
sör ....................
liszt ... ... ...
kőolaj ... ... ... 
ezukor ... . . ...
só .. . . ... ...
5200
80
640
360
200
770
400
1460
Vrdnik, Salgő- 
Tarján.
Temesvár.
Pécs. Fiume, 
Villány, Bel­
grad.
Kőbánya.
Újvidék, Sza­
badka
Szabadka.
Mezőhegyes.
Maros-Újvár.
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Λζ állomás neve ; az 
állomás üzletköré)« 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Z i m o n y
(folytatás).
Vizen érkezett és vasúton tovább 
ment Vasúton érkezett és vizen tovább ment
tengeri ... 9. 00
hízott sertés 20000 — —
terméskő 50000
A m. kir. államvasutakról átment A szerb kir. államvasutakról átment
a szerb kir. államvasutakra a m. kir. államvasutakra
Áruczikk
Súly
Áruczikk Súly
'1 «1
agyagára ... 1864 ásványvíz ... 5904
ásványvíz _ 817 bor ... ... 796
bor ... ... 14076 bőr ... ... ... 22885
bőr ... ... 6175 chromérez ... 1K742
czement 5313 csont ... ... 5405
czukor ... . 33830 élelmiszer ... . 420
élelmiszer ... ... ... 3277 fa ... . . 5628
fa .__ _ 205.19 gabona .. ... .__ ... 35470
fém áru ... ._. ... 223 gép ... ... ... 460
gabona ... ... ... 2018 gubacs... ... . 523
gép — — ... ... 21198 gyapjú ... ... _ 558
gyapjú ... ._. ... 2070 gyümölcs ... ._. ... 15022
hordó ... ... .... ... 1297 hagyma ... ... 1441
kézmű ... 4868 bordó ... ... . 7162
kő ... .... . . .  _ 4197 bús ... ... ... 5628
liszt............... _. ... 1435 hüvelyesek... . 9431 .
olaj ... ... ... ... 14183 kender ... ... 220
papír ... ... 17999 kézmü ... ... _ 222
rizs ... ... _ 1195 kö ... ... 17019
só ... ___ . ... 4806 olaj ... ... . 489
sör ... . 14642 sör ... ... 75
szesz . 17172 szesz ... ... . 484
szén ... ... . . . 112693 szén... ... ... 16932
üveg... ... ... . . . 15385 szilva ... ... . 102357
vas ... ... ... ___ 47060 tojás... ... ... 7891
vegyszer... ._ ._. 5305 vas ............... 4261
különféle ... ... .. . 53109 vegyszer... ... ... ... 123
különféle ... . 9160
összesen 426726 összesen ... 294708
ló ... ... ... 222 kocsirak. ló ... ... ... . 2 kocsirak.
vasúti jármű ... ... 881 db. szarvasmarha... 5005 «
sertés ... ... . 1531 «
vasúti jármű ... ... ... 10 db.
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I. Földrajzi fekvés.
A sovány homokos földek jobb gyümölcsöztetésé- 
hez szükséges trágya könnyebb megszerezhesse 
és a terményeknek gyors elszállítása czéljából 
létesült budapest—lajos-mizsei b. é. vasnt a m. 
kir. államvasutak Kőbánya-hizlalda állomásából 
indul ki s egészben Pest-Pilis-,Solt-Kiskun vár­
megye területén haladva, a Jászok puszta birtokán 
csak a közel múltban alakult Lajos-Miz.se község­
nél ér véget.
A h. é. vasút egész útjában áradmányi homok­
területen vezet át s Bahasnál megközelíti a Duná­
nak turjánokban és belvizekben gazdag régi árte­
rét. Gvóntól kezdve pedig a Cserhát legdélibb 
nyúlványaihoz csatlakozó, huüámalaku dombozato- 
kon halad végpontja felé.
A h. é. vasút tápláló területe igen gyér 
népességű, az állomások egy része pusztákon fek­
szik s egyedül a végállomás emelkedik a lakosok 
száma tekintetében némileg a többi állomások fölé.
II. Lakosság.
A lakosság a h. é. vasút mentén magyar s 
csak Kakucs községben laknak tótok is, de már 
a vonaltól oldalt eső néhány községben, mint pl. 
Uj-liartyánban német ajkú népet is találunk.
A nép a h. é. vasút által érintett területen kizá­
rólag földművelésből él s a szőlőművelés, gyümölcs­
termelés és állattenyésztés csak alárendeltebb jelentő­
ségű jövedelem forrását képezik a lakosságnak.
A földbirtok megoszlása a h. é. vasút tápláló 
területén elég kedvezőnek mondható. Több urada- 
dalom és nagy birtok van ugyan ezen vidéken, de 
ezekkel szemben nem ritkák a 100—800 holdas 
úri- és több száz holdas paraszt birtokok sem s
igy a lakosság általában jó módnak örvend. E 
tekintetben csak a nagy uradalmak és puszták lakói 
képeznek kivételt, kik mint uradalmi béres munká­
sok keresik kenyerüket.
A kir. c-aládi uradalom peszéri és Gohurg 
Fülöp kir. hg. vaesi terjedelmes birtokán kívül 
Pál őrzi Horváth Istvánná Örkényi, Palla vicini orgróf
p.-péterii, Madas Karóig ócsai, sári és babádi, 
a Földvárig testvérek tatár-szt.-györgyi, Dégetifrld 
József gr. és Zeyk József gr. p. pakonyi, Semes 
Nándor gr. sári birtokai érdemelnek említést. Eze­
ken kívül még Nagy-Körös város, Ihdnsz, Stand in­
ger, Liehner, Kürzer, Wetsz, Bethlen Istvánná gróf­
asszony, Stern, Kolm, Schossberger, Tuniszi, ('senta, 
Ehrenfeld s több más család bírnak 1000 holdnál 
nagyobb területeket.
III. Földművelés.
A h. é. vasút által átszelt vidék földművelési 
és talajviszonyai nagyban hasonlítanak a buda­
pest—zimonyi vonal felső részét környező vidék 
viszonyaihoz s igy a budapest—zimonyi vonal 
leírásánál mondottak általánosságban az itt tárgyalt 
helyi érdekű vasútra is állanak.
A sovány homokos talajon ugv az uradal­
makban, mint a kis birtokokban főleg rozsot, bur­
gonyát, árpát és tengerit termelnek. A laza talaj 
még bőven trágyázva is csak mostohán fizeti meg 
a földművelő munkáját s rozs, árpa és búza alig 
6—7 q terem egy k. holdon.
Hol a homok kissé kötöttebb vagy humuszban 
gazdagabb, mint pl. Örkény és Vacs határában, 
ott búzát, dohányt és dinnyét is termelnek. Dabas 
határának egy részén nagy terjedelmű turjánok 
és nádasok vannak ; ezek csak a legforróbb nyár­
szakában szikkadnak ki annyira, hogy kaszálókul
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szolgálhatnak, a határ más részén pedig, valamint 
Lajos-Mizse körül is a sivó homok fed be jókora 
területeket, melyek még legelőre sem alkal­
masak.
A túlnyomólag termelt rozsot és árpát az ura­
dalmakból közvetlenül, a kis birtokosoktól pedig a 
közvetítő kereskedelem segélyével főleg Budapest 
és Becs piaczára s csehországi fogyasztó helyekre 
szállítják el vasúton; ugyancsak Budapestre szál­
lítják a tengerit, dohányt, dinnyét és a burgonyát is, 
de ez utóbbi czikkböl Csehországba is jut néhány 
száz q.
Dabas és Tatár-Szt.-György határában a térés 
kaszálók sok szénát szolgáltatnak, ennek feles­
legét., valamint a nádat Budapestre szállítják el 
vasúton.
Említést érdemel itt még a gyógy füvek gyűj­
tése, melylyel Örkény környékének szegény népe 
foglalkozik. A gyógy-és festő növények Budapesten 
és Berlinben kerülnek piaczra.
IV. Szőlőművelés.
A h. é. vasút mentén majd mindenütt nagy 
terjedelmű homoki szőlők virulnak ; ezek egy része 
már régibb telepítésű, mint az Ócsa, Kakucs. 
Uj-Hartyán és Jász-Kerekegyháza határában levő 
szőlők, legnagyobb részt pedig uj ültetés. Gyál, 
Kakucs, Inárcs, Dabas és Örkény határában 2—400 
holdas futóhomok területeket fogtak fel újabban 
szölöültetésre és a telepítést fokozatosan, buzgón 
végzik, úgy hogy 4—6 év múlva a h. é. vasút 
forgalmában a szőlő szállítás számbavehetö tényező 
leend.
A régibb telepítési szőlők termését csak kis 
részben értékesítik bor alakjában, a termés legna­
gyobb részét mint csemegeszőlőt hozzák forga­
lomba, biztos vevőt találván az évente megjelenő 
nagy-marosi szőlősgazdákban, kik az uj-hartyáni és 
egyéb homoki szőlők termését összevásárolva «nagy­
marosi szőlő» név alatt juttatják Bécs, Német- és 
Oroszország piaczaira.
V. Gyümölcstermelés.
A homoki szőlőkben a csontos magú gyümöl­
csök számos faja s több almafaj diszlik. A gyü­
mölcstermés jó termő években szintén hozzájárul 
a lakosság bevételeinek gyarapításához. Ezen jöve­
delmező termelési ág fejlesztésére főleg Dabason 
és Felsö-Inárcson nagy gondot fordítanak ; ez
288
utóbbi belyen 29 h. gyümölcsös és 4 h. gyümölcs­
faiskola van szakértői kezelés alatt. A friss gyü­
mölcsöt (cseresznye, meggy, baraczk, alma) legin­
kább Bécsbe és Budapestre szállítják el.
r
VI. Állattenyésztés.
A vidék természeti viszonyai minden tekin­
tetben megfelelnek az állattenyésztés követelmé­
nyeinek s főleg a vonal végpontja körül tényleg 
nagy arányú külterjes m arhatenyészlést  űznek. 
A tenyésztett magyar fajú szarvasmarha azonban 
e vasút feladási forgalmát csak kis mérvben gya­
rapítja, mert a Iajos-mizsei vásárokon eladott álla­
tokat leginkább lábon- hajtják Kecskemétre s onnan 
szállítják el a rendeltetési helyekre.
Az uradalmakban majd mindenütt több száz 
tehénből álló tehenészetet tartanak; ezek állatállo­
mánya többnyire hegyi fajokkal való keresztezés 
eredménye. A kimustrált állatokat az uradalmakban 
felhizlalják s a budapesti és bécsi marhavásárokon 
értékesítik.
A sertés tenyésztéssel úgy az uradalmak­
ban, mint a kis gazdaságokban nagy mérvben 
foglalkoznak, de a hizlalás nem áll arányban a 
tenyésztés mérvével, mivel Üzletszerű rendszeres 
hizlaló csak kevés van a h. é. vasút mentén. A 
tenyésztett alföldi fajú sertések jobbára mint sül­
dők a kőbányai hizlalókba kerülnek. Néhány ura­
dalomban s Lajos-Mizsén, a gőzmalom tulajdono 
soknál rendszeres hizlalókban, továbbá az egyes 
gazdáknál házi hizlalókban felhizlalt sertéseket Uj- 
Péteri, Örkény és Lajos-Mizse állomásokon adják 
fel Kőbányára és németországi helyekre való ren­
deltetéssel.
A juhtenyésztés , mint az alföldön általá­
ban, úgy e h. é. vasút mentén is hanyatlóban 
van ; csak a nagyobb uradalmakban találni számba­
vehetö nyájakat. A hízott juhokat a bécsi vágó­
hídra szállítják.
Baromfitenyésztéssel ugyan általában min­
denütt foglalkoznak a h. é. vasút mentén, de ezen 
tenyésztési ág csak Lajos-Mizse körül ölt nagyobb 
mérvet, hol a tanyai gazdaságokban nagy baromfi 
állomány felett rendelkezik a gazdálkodó nép. 
Nemesített vagy idegen fajokat Inarcson és Kaka­
óson két nagyobb birtokos tenyészt, a lakosság 
zömének tenyészetéből azonban csak a közön­
séges hazai fajú csirke, lúd, kacsa és pulyka 
kerül ketreczekben Kőbányára és Budapestre el­
szállításhoz.
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VII. Allati termékek.
Az uradalmak nagy arányú tehenészeiéi figye­
lemre méltó mennyiségű te jje l járulnak a li. é. 
vasul feladási forgalmához, bár Uj-Péleri, (íyál, 
Oesaés Inaresról csak akkor szállítanak tejet vas­
alón, ha az őszi esőzések a különben sem kifo­
gástalan utakat járhat kínná teszik, egyébként a 
lejei liivarszekéren szállítják be a közeli székes 
lő vii rosba.
( I j japjut  csak Örkény áliomáson adnak f i 
nagyobb mennyiségben Mudapeslre való rendel­
tetéssel.
Rendszeres m é h é sze te i  Tnáres-Kakncs állo­
más környékén a Uajdai majorban űznek, ezen 
kívül még Lajos-Mizsc környékén a tanyákon sok 
helyen vannak nagyobb mébállománynyal 1 >i ró 
rnéliesek. Az előbbi helyről a mézet l’ndapestrc és 
Ueriinbe szállitjiik, míg az utóbb említett méhesek 
terményét, úgy a mézet mint a sonkolyt a lajős­
in izsei heti vásárokon szedik össze göuiör vármegyei 
sonkolyosok.
'Ibjá-st és ((■gijtoUfvt esek Lajos- Mi zsén adnak 
fel, hova e czikkokel a (anyai nép a környékről 
értékesítés végett a heti vásárokra behordja. Úgy 
a tojás mint az ágytól! rendeltetési helye límlapest,
VIII. Erdőgazdaság.
Tulajdon képi erdőgazdaságról a h. é. vasul 
környékén alig lehet szó. Majd minden egyes állo­
másra utalt területen van ugyan több szám 
holdnyi, többnyire uj iilletésü akáczos, mely a 
fulóhoinok megkötésére szolgál, de ezen akáezlige- 
tek faállománya nem szolgál Üzemszerű erdőgaz­
daság folytatására s az évenkint, kivágott fái. a 
gazdaságok szerszámfa és tűzifa szükségletüknek 
fedezésére fordítják.
A helyi érdekű vasútra utalt területen Pót- 
haraszt pusztán, Oesa, Örkény, Peszér-Adaes, Tatár- 
Szt.-György és Vacs községek határában Nagy­
Körös városnak, a kir. családnak, Coburg kie. 
hg.-nek, Madas K. és Palóczi Morvát Islvánné 
birtokosoknak van egyenkint ezer holdnál nagyobb 
erdeje. Kz erdők összege meghaladja a 9000 k.
2S!t
holdat. Az erdőkben az akácz az uralkodó s arány­
lag csak kis területeken találunk tölgy-, szil- és 
körisfákat.
Tnáres-lvakues környékén több száz hold töl­
gyes és egy kisebb csenevész akiiez-geszt mellett 
mintegy Π0 holdnyi köris-pagonv van ; addig inig 
a kürisfában tart, ezt, vágják s fatörzs, szerszámfa, 
és tűzifa alakjában a budapesti piaczon értékesítik. 
Még a vaesi tölgy- és akáczerdöböl adnak tel fatör- 
zsekel és Dabason akácz-tűzifát I inda pestre.
IX. Ipar.
A hajdan ló- vagy szélerővel hajtott malmok 
helyébe lépett kisebb gőzmalmok és egy gazdasági 
szeszgyár azon telepek, melyek a h. é. vasul men­
tén az ipart képviselik. A malmok csaknem kivé­
tel nélkül természetben beszedett bérért, a terme­
lők liszt szükségletét állítják elő s csakis Ruday 
Péter gőzmalma Lajos-Mizsén szállít el néhány száz 
(| lisztet vasúton Őrkényre.
A gazdasági szeszgyár a Coburg hgi urada­
lomban van s az uradalom saját termésű burgonyá­
jából évente állag 900— IOOÖ q nyers szeszt ter­
mel ; ezt. Itiidapesl-Lipótváros rendeltetéssel vasúton 
szállítjá.k el.
X. Kereskedelem.
A h. é. vasul, mentén észlelhető kereskedelmi 
tevékenység gabona,nemiiekkel, szénával, élő álla­
tokkal, baromfival és tojással való üzérkedésben 
nyilvánul, (fabonanemüekkel és szénával Öesán, 
gabonával Dabason és Lajos-Mizsén aránylag élénk 
üzletet bonyolít le a helyi kereskedelem.
Szarvasmarhára nézve Dabas országos vásárai 
fontosak ; a juh, sertés és szarvasmarba felhajtás 
Lajos-Mizse országos vásárain igen élénk. ITgy eze­
ket, mint az ugyancsak Lajos-Mizsén hetenkint. 
kétszer tartott lietipiaczokat élénken látogatják a, 
budapesti, kőbányai és kecskeméti marha-, sertés­
én baromfi kereskedők, s mondhatni, hogy az ösz- 
szes élő baromfi és tojás kizárólag az ily alkal­
makkor kötött üzletek folytán kerül feladásra.
lutri Illés: Kereskedelmi rnnnograliti. II 19
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XI. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás nove ; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé 
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága. megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
U j - P é t e r i  K,
/!' rrt puszin ... 12 
homokos mezei ul.
Palla r ic in i Sándor ár- árpa... ... ... 500 konkoly ... ... 8000 Budapest.</ri>l 7017 h. péteri- rozs ... ... ... — 2000 — korpa ... ... ... 1500 «
pusztai birtoka. hízott sertés 400 — 600 sertéstrágya ... 18000 Kőbánya.
kőszén ... ... ... 800 Kar win.
süldő ... ... ... 1500 Gyula, Nagy-
várad,Orosháza.
árpadara ... ... 1000 Budapest.
tengeri... ... ... 8000 «
árpa ... ... — 4000 «
G y á l
(li/dl puszta .... 1*0 
Λ Wxó'- I'iihmi/ 
puszta ... ... 4Ό 
mezei utak.
Degenfeld József gr. r o z s ... .. 1600 1800 sertéstrágya ... 3000 Kőbánya.
2(ii 19 h. és Ze-tjk József burgonya ... 3000 — — korpa ... ... ... 
szőlőkaró . . ...
400 Budapest.
2070 h. felső-pako- te j  -  .......... 6600 — — 3Ö0 Krivány-Gyetva,
nyi birtoka. Zólyom-Brezó.
szőlövesszö ... 100 Nyílra. Kecske-
mél, Komárom- 
Ujszőny.
sör... — 100 Kőbánya..
Ó c s a  Ha
Ócsa ... ... ... ] ‘5 
Aho-Vakon// 
jmszta ... ... 5'7 
Babád puszta 9 * 0 
jól fen tartott utak.
Bethlen Istoánné rozs... — ... 2 2 0 0 liszt... ... ... ... 100 Budapest.grófassztmp 2980 h. búza .........._. 1300 — — korpa ... ... ... 150 «
ócsai ; Mada» Káról·/ tej ---------- 80 — — szárított moslék 150 «
3251 h. ócsai és kőszén... .... ... 700 Salgó-Tarján,
1113 h. babádi bir- Budapest.
toka. fűszeráru ... _ 30 Budapest.
szesz ... ___ 15 Ó-Buda-Filatóri-
gát.
bor ... ... ... 60 Budafok, Hidas-
Konyhád, Pécs.
trágya . . ... 80000 Budapest, Kő-
i
bánya.
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Az állomás nevo ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb lömegánik
állomás üzletkörébe
Az állomás kürnyé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz, ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok
zetö ulak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
I n á r c s -  
K a k u c s  hjm
Kahnes ... .... Γ)'0 
hiáirs-pnszta 2'5 
homokos mezei 
illák.
Liebncr József 1508 rozs... ... ... 0700 2300 _ liszt ... ... ... (500 Budapest.
h., Iiöezer Aulai 1212 búza... ... ... 800 — — korpa ... ... ... 5(H) «
h. cs Vetsz József 
1110 h. kakucsi bír-
burgonya ... 
dohány... ... 
bor .... .... ...
1000
1000
tengeri.................. ...
s ö r ...................
500
50
0
Kőbánya.
Budapest.loka. 150 — — épületfa .... .... 200
gyógyfűvek 40 — — tégla ---------- .1000 Kőbánya.
süldő ... ... 1000 — — szén ........... _.. 3(500 Salgó-Tavján.
szarvasmarha állati trágya ... 47500 Budapest, Kő-
(hízott) ... (50 40 — bánya.
ló ... ... ... 15 — — műtrágya . ... 500 Budapest, l·',geres.
élő baromfi 20 — —
méz ... ... ... 40 — 40
lej ---------- 150 — ....
tűzifa ... ... 19000 — —
talpfa ... 1000 — —
törzsfa ... 2000
Dabas H a
ΑΙχΛ-Daba» ... 2Ό 
Felső-Daljas ... 4Ό
Sári ........... . 7*0
Gyón.............. 4*0
Uj-Harlyán ... 5*5 
TaUir-Szt.- 
Györyy ... 13*0 
Rmzár-Atlacs... (í * 0 
Sar/ósár puszta 15 Ό 
Ilernád « 6*0 
Pótharaszt « 6*0 
részben jól fentar- 
tott törvényható­
sági, részben homo­
kos mezei utak.
Madas Károly 1987 rozs... ... 18000 7000 állati trágya ... 140000 Kőbánya.
h., Nemes Nándi»· gr. takarmány- épület fa ... ... 10000 Tiszthez, Zólyom-
2594 h. és Stern Si- répa ... ... 3200 — — Brezó, József-
mun 2502 h. sári ; szőlő ... .... 1500 — — gözfürész Kra-
Halász Bála 1228 h.. széna .. ... 2500 — — lován.Standingei· József nád ... ... ... 1000 — — liszt és korpa... 6000 Budapest.
1281) h. gyóni; hízott sorlés 1400 — kőszén ... ... ... 7000 Salgo-Tarján.Cser na János (iirey) hízott koksz .............. 600 Budapest.
1545 b., Khrenfeht szarvasmarha 250 — — Porosz-Szilézia
Ignácz 2022 h. uj- hízott juh ... 500 — szesz ........... . 1000 Budapest.
hartyáni ; Kaim tej ---------- 1800 Hl — — kavics ....... ... 150 0 Szl.-BiirinezSchossbergei · 7 h ‘ez nyers bőr ... 000 — — nyaraló.
bili h., Földvári/ szerszámfa... 800 — --
Gábor őröl·. 353(1 h.
tatár-szt.-györgyi;a királyt családi 
uradalom 29115 h.
peszér-adaesi ; Nagy- Körös város 
9793 h. pótharaszti
birtoka.
19*
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Az, állomás novo ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységei-·, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb 
1 külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Ö rkény */«,, 
Őrként/ ... 1'(> 
I "nszia- I raos ... í) * 0 
Cstf/'ff/fi major (>*() 
Isin· íit « Γ)' 0 
ή 1 tami és mezei 
n tíik.
A os. és kár. hadi búza ... ... 1300 1540 bor ... ... . ... 100 Arad, Budafok.khushir 144)3 h. és rozs.............. 1500 100 — zab... . . . . . . 1950 Bajmok.Vdléczi Horváth 1st- árpa.-. — 200 — — épületfa, deszkarán-iu’ 988;) h. örké- burgonya ... 800 300 — és haszon fa ___ 5300 Beszten zebánya.
nvi ; Cohiiríj Fü/öp dinnye ... ... 50 — — iicske, Dobsina.kir. hcrczr// 18911 h. dohány ... ... 5(100 — — b'imsöd, (ía-am-
puszta-vacsi bír- gyógy- és fos- Kövesd, Kun-
toka. tőnövények 50 — 50 Sz.t.-Miklós-Tass,
hízott Kőbánya. Skole.
szarvasmarha 03 82 — Tis/.olcz, Volócz,
hízol! juh ._ — 110 — Wygoda,
hízott sorlés n — — Zólyom-Brezó.
gyapjú ------ 110 — — ló 21) Becs, Ipolyság,
törzsfa ... ... 850 — — Kőbánya,
nyers szesz 1000 — Tiszole.z, Vác·/,,
szesz fs pálinka 230 Budapest, Buda-
fok, Gyöngyös,
Kőbánya.
sör ... ... ... ... 850 Budafok, Kő-
bánya.
ásványvíz .. ... (50 Budapest.
üvegáru ... ... 40 Budapest.
ezukor és fűszer-
áru ... ... ... 300 Budapest.
kézmüáru ... 60 Budapest.
kőolaj ... ... ... 250
őrlemények ... 2000 Budapest.
SÓ ... ... ... ... 150
vas, vasáru és
aez.él ... ... ... 800 Kőbánya. Buda-
pest.
zsiradék ... ... 80 Kőbánya, Buda-
pest.
katonai áruk és
robbanó szerek 2700 Budapest, Felix-
dorf, Komárom-
Ujszőny, Kő-
bánya.
tégla .............. 300 Dömsöd.
fa és kosáráru 100 Budapest, Kassa.
állati trágya ... 1500 Kőbánya.
szurok .............. 60 Kőbánya.
kőszén... .. ... 300 Salgó-Tarián, Uj-
Zsolna.
egyéb vegyesáru 400 Budapest. Kő-
bánya.
Lajos-Mizse
. . l^ímLajo;s'- Mizso . _ 0 '5 
Jász- Kerekegy­
háza........ ..  8*0
Ladámj-IU ne 
paszta. ... ... ő'O 
liaraos-jiaszfa 8Ό 
homokos mezei ufak
A lajosmissei Irffr/ti-tő rozs... ._ 12000 8000 ezukor . . ... ... 100társasáij 2022 hold tengeri ... ... 1500 . — — rizs, kávé és kü-
lajosmizsei ; Farkas árpa _. ... ... 2000 — — lönféle fűszer-■János 1195 h. jász- búza ... ... 2500 _ — áru .. ... . . 70
kerekegyházai; lla- burgonya ... 12000 — — kézmüáru ... ... 50Jász Kár. 1011 h. és dohány ... ... 5000 — — deszka és épületfa 150 Budapest.7'arasz// Antal 3(>2l bor ... ... ... 500 — — kőolaj ... ... .. 500
hold baracs-pusztai; hízott sertés 200 — — szesz és pálinka 300hoszdros Gábor és malacz ... ... 3000 — _- sör . ........... ... 500társai- 1632 hold la- élő baromfi.__ 150 — _ liszt. . . 100
dány-benei birtoka. gyapjú ------ 50 — — kőszén ... ... ... 6000 Salgó-Tarj án,
tojás . . . . . 130 — — Karvvin, Porosz-
toll ... ____ 30 — — Szilézia.
liszt ... ... ...
i
300
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BÁCS-BODROG y á r i e g y b i  h . é . v a s ú t .
I. Földrajzi fekvés.
A bács-bodrog- vármegyei h. é. vasutak két 
vonallal Szabadkánál és Horgosnál ágaznak ki a
m. kir. államvasutakból; e két vonal azután Zentá- 
nál egyesül és a Tisza mentén Ó-Becséig halad.
A Szabadkától kiágazó vonal Szabadka sz. kir. 
város terjedelmes puszta birtoka in keresztül délkeléire 
tart s az emelkedellebb homokos területet elhagyva 
bejut a Tisza termékeny áradmányi alsikjába.
A Horgostól kiágazó vonal a kanyargó Tisza 
főirányát követve egész útjában e viz régi árteré­
ben vezet.
A Szabadka—zentai vonal útjában egyetlen 
községet sem érint, csak elszórt tanyák s egymás­
lói jó távol fekvő szállások nyújtanak nyugvó 
pontot a szemnek a terjedelmes pusztákon. A 
horgos—ó becsei vonal mentén tulnyomólag föld­
művelő néptől lakott, több kisebb nagyobb község 
fekszik. Ezek közt Xenta, Ó-Becse és Ó-Kanizsa a 
népesebb helyek, de ipari, kereskedelmi vagy vasut- 
forgalmi szempontból ezeknek sincs a többinél 
jóval nagyobb jelentősége.
II. Lakosság.
A h. é. vasút mentén vegyesen laknak ma­
gyarok és szerbek (bunyeváczok), de mindenütt a 
magyar elem van számbeli többségben. Adorján 
és Kis-Hegyes községek, valamint a zentai szállá­
sok népe egészben magyar; Ó Kanizsán s a körü­
lötte levő szállásokon a szerb elem az összlakos­
ság 1/χο—Vr, részét teszi ki s még ott is, hol a 
szerb elem legerősebben van képviselve, az nem 
emelkedik a lakosság 1/3 részén felül.
A nép túlnyomó többsége a h. é. vasul terü­
letén földművelésből él. Ez a főfoglalkozás, mely
j mellett a sertésliizlalás, ipar és halászat csak 
mellék jövedelemforrás gyanánt szolgál.
A földbirtok megoszlása elég kedvező. Nagyobb 
uradalmakat csak Xéniával szemben a Tisza bal 
partján s Ó-Becse környékén találunk. Az ezer 
holdnál nagyobb területek József kir. hg., Lederer 
A. és K., Szapáry G. gr., Fernbach A., Brüll H. 
és fia, az angol osztrák bank, a kir kincstár és a 
(Ítéli rétkezelöség birtokát képezik. Ezeken kiviil 
még az egyes községek és közbirtokosság tulaj­
donában vannak ezer holdnál nagyobb területek.
A földterület többi része egyes birtokosok 
közt oly kedvezően oszlik meg, hogy a lakosság­
általában vagyonosnak vagy legalább is jómódú­
nak mondható.
III. Földművelés.
A h. é. vasút tápláló területén a lakosság 
szorgalommal és kellő szakértelemmel műveli a 
földet. A vagyonosabb gazdák 3 —4 en szövetkezve 
gözcséplögépekel, a kevésbbé módosak kisebb 
cséplőgépeket tartanak s a velögépek használata 
is mindjobban terjed. Az Adán levő állami föld­
műves iskola halasa lelreismerhetleniil észlel he lő 
a földművelés fejlettségén.
A Szabadka—zentai vonal a telocskai emel­
kedésnek délkeletre elsimuló hajlatán, fekete ho­
mokos, löszmárgával elegyes szántóföldek közt 
halad. Ezen vidék vízben szűkölködik s csak dél­
keléinek tartó szárazérvölgyek szakítják meg ill-oil 
a sík területei. Mennél jobban közeledik a vonal 
Xéniához, annál inkább növekszik a talaj iszap és 
televény tartalma, s a horgos --ó-becsei vonal mai­
egészen a Tisza termékeny iszapképletei közi 
halad. A vonal ezen részét áradmánv és iszapos 
összetételű homokos, agyagos szántóföldek és jó
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időjárás mellett dús termést adó ármentesitett 
területek, u. n. «rétek» veszik körül. Egyes helye­
ken azonban salétromos és sziksós kivirágzások 
és homokos területek is előfordulnak s a Tisza 
mocsáros árterében és a lassú folyású erek men­
tén a nádasok sem ritkák.
A h. é. vasút mentén túlnyomókig búzát és 
tengerit termelnek.
A fő termelési ágak melleit még zabot s 
O-Kanizsa határában babot termelnek oly mérték­
ben, hogy az a vasúti feladási forgalomban is 
számot tesz.
A fő termelési ágakból egy k. holdon átlag 
10—12 (j. terem, de a kiterjedt mérvű földműve­
lés és hő terméssel nem áll arányban a vasúton 
elszállított gabonanemüek mennyisége. A Tiszán 
űzött élénk m igán- és társulati hajózás ugyanis 
erős versenyt fojt ki a vasúti úttal szemben s a 
piaezra kerülő terményeknek mintegy 8 tized 
részét elvonja a vasúti szállítástól. Egyedül a fries 
tengeri az, melynek elszállításánál nagyobb mérv­
ben veszik igénybe a vasutat. A vasúton elszállí­
tott búza Győr, Zenta, Budapest és Becs közt 
oszlik még; a tengerit Martonosra, Szabadkára s 
Budapestre szállítják, inig a zabot a bécsi, szegedi 
és a budapesti píaczon értékesítik, végül a bab 
Fiúmén át tengerentúli piaczokra kerül. Az adai 
földműves iskola ezukorrépát termel, melyet a 
hatvani ezukorgyárban értékesítenek.
IV. Állattenyésztés.
A közlegelök felosztása óta az állattenyésztés 
a h. é. vasul mentén elvesztette külterjes jellegét 
s a marba- és juh-állotnány annyira megcsökkent, 
hogy jelenleg alig múlja felül a mezőgazdaság és 
háztartás körében szükséges mennyiséget. A 
tenyésztett állatok mind közönséges hazai fajok.
Az állattenyésztési ágak közül egyedül a 
sertésterujésztés és hizlalás van fejlettebb 
fokon, mely a bő tengeritermésben kedvező élő­
től tételét bírja. Rendszeres és nagyobb arányú 
sertést) izlalást Bekován, Mar Ionoson és Ó-Becsén 
űznek; e helyeken állandóan 6—800 darab sertés 
van a hizlalókban s évente több ezer darabot 
szállítanak el vasúton s hajtanak be Szabadka 
sertéspiaczára. A hizlalókba fogott sovány serté­
seket jobbára nem e vidéken tenyésztik, hanem 
Nagyvárad, Gyula, Kalocsa környékéről szerzik be.
A h. é. vasút állomásai közül Ó-Kanizsán 
adnak fel sovány sertéseket Szegedre és Szabad­
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kára, kevés szaro'ismarltát én borjut Budapestre és 
itt, valamint Mobolon juhokat Bécsbe. A többi 
állomás élőállat forgalmában csak bízott serté­
sek fordulnak elő Kőbánya, Bécs és IJeniben állo­
másokra való rendeltetéssel.
Λ  b a ro m fite n yész té s  csak csekély mérv­
ben befolyásolja a vasul, áruforgalmát, mivel a 
tenyésztett közönséges fajú sovány baromfi egy 
részét tengelyen Szabadkára és Topolyára fuva­
rozzák. A vasúton elszállított élő baromfi főleg 
Kőbányára és Félegyházára kerül, honnan a köz­
vetítő kereskedelem utján a küllőid piaezaira jut. 
Ó-Becse és Zenta környékén sok ludat tenyészte­
nek s azokat leölve s feltisztilva Budapestre s 
Bécsbe szállítják.
r
V. Allati termékek.
A belterjesen űzött állattenyésztés, a korlátolt 
mérvű juhászat, és baromfitenyésztés mellett az 
állati termékek forgalma is csak csekély jelentő­
ségű tényezője a vasúti áruforgalomnak.
Nehány száz q. gyapjú és vyerMir mellett, 
mely czikkekel leginkább Budapestre és Szegedre 
adnak fel, csak a tojás érdemel különösebb 
figyelmet. E czikk az állomások nagy részének 
feladásánál Szabadkára, Budapestre és Bécsbe 
való rendeltetéssel rendszeresen előfordul.
Az Ó-Becse környékén űzőit seitjén) te­
nyésztés eredményeként Udinebe és Görzbe fel­
adatott gubó, Bács-Petrovoszeló és O-Kanizsa állo­
másokról Szabadka, Nemes-Mililics és Félegyhá­
zára szállított tollküldeni mg el,·, végül O-Becsérül 
Budapestre rendelt friss halnzállitmányok említhe­
tők még fel e helyen.
VI. Erdőgazdaság.
A Tisza partjait 60—100 m. szélességben 
ártéri fűzesek szegélyzik, de ezekben tulajdon- 
képeni erdőgazdaságot nem űznek. A mi kevés fiit 
évente kivágnak, azt az egyes birtokosok házi 
szükségletének fedezésére fordítják. Értékesítésre 
csak füzfarözse kerül, melyet a tiszai ármentesitö 
társulatok vízvédelmi munkálatainál használnak fel.
VII. Ipar.
A gyér népességű és dús gabonatermö vidé­
kén az ipari tevékenység első sorban a mezőgaz­
dasági termékek feldolgozására irányul. E czélt
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szolgálja 6 tiszai malom, Adán és O Kanizsán
2—2 kisebb gőzmalom, Zentán a hengermalom, 
Ö-Becsén a keményítő gyár és sörfozö.j
Ezen ipartelepek közül a HessJer és társa czég 
zenlai hengermalma évente átlag 180,000 q őrle­
ményt szállít Bécsbe és Zólyom-Brezóba. Az «.első 
bács-bodro-j-megyei keményítőgyár részvénytársaság» 
gyára Ó-Becsén 800 q keményítőt szállít Budapest, 
Szabadka, Verbász-Kula, Nagyvárad, Nagy-Kikinda, 
Kecskemét, Szolnok és Zombor állomásokra. 
Gerber Nándor czég ύ-becsei sör főzi je 1200 q sört 
Szabadka, Moliol, Bács-Petrovoszeló és Zent a állo­
másokra szállít el vasúton. Moliolon egy kisebb 
gőzmalom évente vagy 300 q őrleményt szállít 
Zentára és O-Becsére.
A h. é. vasút mentén a vasút áruforgalmát is 
befolyásoló mértékben még a deszka- és épülelfa- 
fürészelést és zsindelykészitést űzik. A Tiszán 
leuszíalolt fenyölörzseket Ó-Kanizsán az egyik gőz­
malommal kapcsolatos gőzfűrészen és 0-Becsén
Fremmer testvéreié önálló gőz fiirész telepén dolgozzák 
fel. Az első telepről évente 1000 q épületfát, az 
utóbbiról mintegy 800 q zsindelyt szállítanak el 
vasúton Szabadkára és Temesvárra. Ó-Kanizsán 
kisiparilag is űzik a zsindelykészitést és az ily 
utón termelt gyártmányból mintegy 500 q-L szállí­
tanak Szabadkára.
VIII. Kereskedelem.
A h. é. vasút mentén, a Tisza mellett fekvő 
helyeken élénk kereskedelmi tevékenység észlel­
hető ; ennek főtárgya a gabon i és épületla. A 
kereskedelmi tevékenység azonban csak alig észre­
vehető módon gyarapítja a vasút áruforgalmai, 
mert a helybeli kereskedők a termelőktől össze­
szedett gabonát nagy részben vizen fuvarozzák el 
a főváros piaczára, mig az épületfá és zsindely 
jó részét fuvarszekereken szállítják Szabadkára és 
a közeli környék községeibe.
IX. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
lartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi valé> távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zelö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
■
főbb rendeltetési helyei
magyar-: , .. ! egyéb 
országi 1 oszUak i külföldi
állomásuk
j áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint.
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
B é k o v a ,
dűlő utak
búza ... ... 
zal) ... ... ... 
hízott sertés
1200
900
1000
900
800
1760 200
tengeri... ... ... 
szén ... ...
2000
2000
Zenta.
Bánya.
Ó - K a n i z s a -
S z á l l á s
mezei utak.
búza
zab .... 
árpa... ... ... 
tengeri .. ...
2700
2000
300
400
1400
600
—
fűrészelt fa ... 
kőszén ... .... . .
600
1800
Zenta.
Pécs, Petrozsény 
Vrdnik.
Z e n t a i
s z á l l á s o k
dűlő utak.
búza .... ... 
tengeri ... ...
1500
4500
—
—
bor ... ... ... . . 
kőszén ... ... ...
40
800
Baja.
Pécs, Brassó.
B á c s -
M a r t o n o s
H,Marfonos... ... 2'5 
Gyá/a... ... ... 10Ό 
Szerb-K< resztm· (1" 5 
kövezetten rossz 
utak.
Mártonon község 6541 
h. martonosi; Szerb­
Keresztár község 
■4396 ii. szerb­
keresztúri ; Szapáry 
Géza gróf 4175 h. 
gyálai birtoka.
búza... ... ... 
tengeri ... ... 
hízott sertés
900
700
850 —
kőszén ... .... ... 
liszt _.......... ...
400
600
Salgó-Tarján. 
Zenta, Nagy- 
Kikinda, Nagy- 
Szl.-Miklós.
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Az állomás neve ; uz
Az állomásoi i fe lad o tt főbb töm egáruk Az állom ásra érkező főbb tömegáruk
áll um ás ü zle tkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
m agyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
gyakoribb
tói való távolsága, megnevezése
stge származási
uradalm ak q -ban ;
az állomáslioz ve- állomások állatok helyei
zetö utak  minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
Ó - K a n i z s a
. Hn  
0 -K am im  ... i 'O  
kövezett ut.
()- Kanizsa, község búza .. .  ... 10000 aooo kőszén ... ... __ 4000 Salgó-Tarján,
15207 h. ó-kanizsai tengeri .. .  ... 2000 — — Petrozsény,
birtok a. zab ... .. .  ... 700 600 — Pécs.
á rp a ... ... ... 
bab .. .  ... ...
400 — — fűrészelt fa ... 1000 Skole.
2000 — — szesz . . .  ... aso Temesvár, Baja.
szarvasm arba 10 L0 .... bor ... ... ... ... 5000 Baja, Arad.
borjú ... ... 10 — — Villány. Fiume.
sertés ... ... 100 — — sör ... ________ 2800 Kő bánva,
juh  ... ... ... — 160 — Szeged.
élő baromfi 200 — — liszt ... ... ... 300 Zenta.
gyap.ju ------- aoo — — kőolaj ... .... ... aoo Budapest,
to jás ... ... 250 — — Szabadka.
toll ________ 40 — — ezukor .. .... ... 850 Nagy-Surány,
nyersbőr ._ aoo — — Budapest.
deszka .. .  .. lö t 10 — — gépek . . . . 1800 Újvidék,
zsindely ... 500 — — Budapest.
fűrészelt fa... 1000 — — vasáru ... ... 60 Karánsebes,
Budapest,
Szeged.
A d o r j á n
K i s h e g y e s
V L
Adorján ... ,'i'í) 
Kixhnyi/nx ... '1'8  
kövezel len rossz 
utak.
búza... ... ... 600 _ _ koszén ... ... 620 Szabolcs, Pelro-
zab ... ... ... 400 — —
pálinka... .. .  ... 50
zsénv.
tengeri ... ... 100 — — Budapest, Sza-
bor ... ... ... .. 15
badka, Szeged. 
Horgos, Sza­
badka. _ 
Szeged, Ó-Becse.sör ... ... ... ... 15
Z e n t a  vjm
Zeni«. ... ... 1*7 
Csóka ... ... 7*0 
S[zanád ... . . .  9 0 
Tisza-Szén t- 
MUdós . . .  ... 1Γ)’5 
J  ti zom  .. .  .. .  15*0 
részben jól fen ta r­
lóit ál huni, részben 
mezei utak.
Zenta vá-os 271)61) h. búza... . ... 25000 5000 _ kőszén ... 8‘-’000 Salgó-Tarján,Po-j
z e n la i; Lederer A r- tengeri ... ... 25000 — — rosz-Sz.ilézia, i
(har és Károly 7<S35 zab .... ... ... 6000 4000 — Bánya.
h. csókái ; József kir. gyapjú ... ... 500 ... — szesz ... .. 210110 Hugos, Szeged.herezi’t/ 897.) h. lisza- tojás ... lo o o — — Arad.
s/.i.-miklósi birtoka. nyersbőr ... 700 — — sör ... .... ... 18000 Szeged, Kő bán ya.
csont ... ... aoo - - — bor ... .... . 30800 Fiume, Pécs, Vi 1 -
liszt ... ... . 80000 100000 — lány.Arad, Baja.
Promontor.
kőolaj . ... ... 12000 Szabadka, 0r-
sova.
ezukor . ... ... 3500 Mezöbryyos,
Nagy-Surány.
SÓ ... .... ... ... 6000 Maros-Újvár.
A d a  hjm
Adu .. ... Γ 7  
kövezett ut.
Adu l-ii-sty 91)35 b. búza .. .. . . i r o n
'
8000 kőszén ... .
'  -  
6000 Vrdnik, Sah-/)-
iicJai birtoka. tengeri ... . . 2000 — — Tarján.
zab .... ... ... 200 — — fűrészelt fa ... aoo Zenta,.
;irpa_ ... ... 500 — — liszt... . . 5000 Zenla. Szeged,
ezukorrépa ... a o o o — — Szabadka, llj-
sovány élő 
baromi! ... 
leült bízott
150 — —
vidék.
Ind... ... ... 200 — _
bízott sertés aoo 100 —
t oj ás
;
100 100 —
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Az állomás nove ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzlet körébe
Az állomás kőrnyé-
főbb rendeltetés helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb megnevezése országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások: állatok helyei
zeiö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
M o l io l  V!m
.1 lohol ... .... 1*7 
jól fcntarlott út.
Mohul községem b búza... ... ... 150 50 bor... ... ... ... 800 Horgos, Baja,
molioli birtoka. árpa... ... ISI III - --- Arad.
tengeri ... ... 200 200 — fűrészeli fa... ... 300 Zenta.
zab ... ... ... 200 — — liszt___  ... ... 200 Zenta.
liszt... ... ... 300 — ~ sör ... ... ... ... 400 Kőbánya, Szeged.
gazdasági gépek 500 Budapest.
szén................. 600 Vrdnik, Üszög, 
Pécs.Pelrozsény.
sovány sertés és
süldő .... ... ... 480 Bosna-Brod, Sa-
mac, Brcka.
B á c s - P e t r o  
v o s z e l l ó  hjn
í V() ‘0 nosza1 ló ... 1 ‘ f> 
mezei ul.
/ *e!ro vosz dió község búza____ ... 2700 1000 liszt___  ... ... 1000 Zenta.
1)151 li. peLrovoszol- repoze ... ... 800 — — sör ... ... ... .... 500 Szeged.
lói birtoka. lengeri ... ... 
toll .. ____
3500
80
— szesz ........... . 100 Szabadka, Sze­
ged, Újvidék.
tojás... ... . . 100 — _ _ kőolaj ... ... ... 50 Szabadka.
kőszén ... ... ... 700 Salgó Tarjám,
Porosz-Szilézia.
Ó - B e c s e  vjm
ti-/>'('.',<■ _ (lö  
Tisza- l'uliicttr 11 '4-
('sii rot/ ........ 1ί)·|)
Turin... 1 ifi)
:Vxuhiutt ... . 80■ -t- 
Tcmrrin ... 31 '3 
kövezellen utak.
(>- Harsa község 152i) 1 búza... ... .. 7101) 15000 ... bor... tooo Fiume, Arad, Sza-
h. ó-beesei ; Tiszti- bízott serlés 1000 1000 — badka, Ba ja, Hu-
Földvár köz sí y 5oí)() leöli Ind ... 400 —
1020
dalok.
h. tisz.ii- Tölti vári ; selyem írulíó ----- 30 50 pálinka............ lveczel,Baja,Gyo-Turin közsty 2337 tojás .. . . ... 80 — — rok, Apátfalva,
li. turiai ; Tc-me-rin nyersbőr ... 600 — —
2000
Szabadka.
i-iizsétj 2850 b. és friss h:il... ... 100 — - * SÓ ... ... ... ... Szeged-llokus.
Faiίíhoah A nUd 4j 1 (M* keményítő ... 800 — — ezukor .............. 450 Mezőhegyes.
b. temerini: Brüll sör ... ... ... 1200 — .. .  . kézmüáru ... ... 5650 Budapest, Bocs.
Henrik és fin 1498 b.; fazsindely 800 — — liszt . 4000 Zenta.
Csurw/ közsA/ 2492h. sör ............. ... 1060 Temesvár, Sze-
ós a tilcU rét kezelési ged, Kőbánya.
bizollsáq 2748 h. csu- gépek és vasáruk 3650 Budapest, Becs.
regi; tíz niit/tjl-tiszlrií/,· 
huni· 2296 lm a m. 
kir. kincstár 1100 b.
Német-Bogsán.
ós Zsublga község 
0285 li. zsablyai bir-
toka.
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DΛ-VIM IN [KI HELYI ÉRDEKŰ VASÚT.
I. Földrajzi fekvés.
A magyar kir államvasutak Rutna állomásától 
Vrdnikig vezető h. é. vasul a Fruska—Gora hegy­
vonulat déli oldalán ellm/.ódó barnaszénlelcp ki­
aknázásának előmozdítására létesült s csak egy 
állomása Vrdnik és egy szén rakodója van.
II. Lakosság.
A h. é. vasút mentén szegényes szerb nép 
lakik. A lakosság túlnyomó része földművelésből 
él, kisebb része pedig a szénbánya kőiül talál fog­
lalkozási.
III. Földművelés.
A földművelést a lakosság kezdetlegesen űzi, 
csak annyi tengerit, búzát és zabot termel, a mennyi 
legszűkebbre szabott szükségletét fedezi.
A szántóföldek löszmárgás, kötött talajnak; 
egy holdon átlag 8—9 q tengeri terem. Elszállí­
tásra szánt feleslege eddig a vonalmenli lakosság­
nak nem volt.
IV. Őstermelés az ásványországból.
A h. é. vasút feladási áruforgalmának kizáró­
lagos táplálója azon barnaszén réteg, melyet a 
vrdniki hegyben legutóbb feltárlak. Itta barna szén, 
agyagpala és grauvakkos palák közt van települve s 
hasonló kőzetek fedik, melyekre homokkövek, konglo- 
merátok és fiatalabb rétegek következnek.
A barnaszénbánya Pongrátz zágrábi család 
birtoka, 5 km. szállítópályával, saját jármüvekkel 
és egyéb szükséges berendezésekkel. A bányában 
állandóan 270 munkás foglalkozik. Évente 565,000 q 
akna és. darabos szenet termelnek.
A vrdniki szén legnagyobb részét a m. kir· 
államvasutak használják el mozdonyok és helyi­
ségek fűtésére. A magánosoknak eladott szenet 
főleg Szlavónia és a szomszédos magyar terület 
ipartelepein fogyasztják el.
A köszénbánya faszükségletéi Párkányról szerzi 
be. Innen a bányafát a Dunán úsztatják le Karló- 
czáig s csak onnan szállítják tovább vasúton. Évente 
12,700 q fa érkezik ily utón a bánya részére.
Vrdnik állomás leadási forgalmában előforduló 
egyéb árukat az alább következő számszerű ismer­
tetésben soroljuk fel.
V. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve ; az 
állomás ü/.lelkörébe 
tarlozó helységek·, 
azoknak az állomás­
iéi! való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető alak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb Löiuesáruk Az állomásra érkező fob1· tömegáruk
megnevezése
több rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
([-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
V  r d n i k
V.n/iii/,· ... o() 
Jutni, ·■ xelo ... 1 1 ■ 
kövezetlen rossz 
utak.
koszén ... ... 505000 fűrészelt fa ... 12730 Karlócza (Pár-
kányról)
bor ... ... ... 80 Fiume, Pécs,
Villány.
sör ... ... ... 80 Mitrovicza, Kő-
bánya.
liszt ... ... 8í0 Újvidék, Ruma.
kőolaj ... ... ... 90 liudapost.
czukor ......... ... 110 Szerencs.
SÓ . . .  --- 20 Ruma.
vasáru... ... 350 Budapest.
zsiradék ... ... 20 Ruma.
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E.
ÚJ É8 ÉPÜLŐ HELYI ÉRDEKŰ VASUTAK.
Bács-Bodrog vármegyének a Duna mély síkjá­
ban fekvő termékeny lapályán Bajától Zomborig 
s onnan a Ferencz József-csatorna irányával majd­
nem párhuzamosan Újvidékig vezet a b u ja —zotn- 
bor—ú jv id é k i  h. é. vasút, melyet 1895. év 
folyamán adtak át a forgalomnak. E li. é. vasút 
tápláló területének termelési és fogyasztási viszo­
nyait a budapest—zimonyi és a nagyvárad—vil­
lányi vonal leírásánál már ismertettük. A h. é. 
vasút baja—zombori szakaszának áruforgalmát a 
vonal által közvetlenül érintett községeken kívül 
főleg csak a két végpontról a vonalrész állomá­
saira és viszont szállítandó termények és ipar- 
czikkek, valamint a vonaltól keletre fekvő néhány 
község mezőgazdasági termelésének és állattenyész­
tésének feleslege fogják kitenni. A vonalrésztöl 
nyugatra fekvő terület terményeire nézve ezentúl 
is a vízi ut fogja a legolcsóbb szállítást biztosítani. 
A zombor—újvidéki vonalrésznek (első szakaszát 
erősen verseny zik a zombor-—gombosi vonal és a 
Ferencz-csatorna. Jóval nagyobb forgalom várható
azonban a Bresztovácztól Újvidékig vezető vonal 
állomásain. E vonalrész ugyanis a Telecskai fensik 
szelétől a Dunáig terjedő termékeny vidéket nyitja 
meg a forgalom részére s bizonyára a vidék ga­
bona-, kender-, dohány- és bortermésének jó részét 
fogja a topolya—újvidéki vasútvonalról s a dunai 
hajózástól magához ragadni.
Az 1895. év folyamán nyert törvényhozási 
engedélyt a hegyes-feketehegy— palán kai 
h. é. vasút. E vasút llegyes-Feketehegy állomás­
tól indul ki s 56 km. hosszú útjában Telecskán, 
Kulán, Torzsán, Deszpot-Szt.-Ivánon, Szilbáson és 
Gajdobrán át Palánkáig megyen. E vasút a hajó­
zási évadban úgy a budapest — zimonyi vonal, mint 
a baja—zombor—újvidéki vasút illető szakaszára 
nézve elterelő hatással leend, mert tetemesen meg­
könnyíti az áruknak egyrészt a hajózható csator­
nához, másrészt a Dunához való szállítását. A hajó­
zás szünetelése alatt a budapest—zimonyi vonal 
áruforgalmának gyarapításához fog e vasút hozzá­
járulni.
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Nagyvárad- villányi vonal
A) Nagyvárad—villányi vonal.
h. é. vasút.
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A .
NAGYVÁR AD— V IL L A N y i  v o n a l .
I. Földrajzi fekvés.
Bihar, Békés, Csongrád, Bács-Bodrog, Verö- 
cze és Baranya vármegyék terülelén át Csabán, Sze­
geden és Szabadkán keresztül, Nagy-Váradtól, Villá­
nyig megyen a hajdani alföld-fiumei vasút, utat 
nyitva a hazai kikötő felé a termékeny Alföld ki­
vitelre szánt terményeinek.
A vonal Cséfiáig az erdélyi határhegységnek, 
az Alföldre hajló végső lankáján délnyugat felé 
vezet, majd a Jándi patak, a Kolosi ér és a Körö­
sök által öntözött rónaságon megy tovább s Csa­
bánál a szajol-tövisi vonalat keresztezi, Aigyönél 
pedig áthalad a Tiszán és Horgosig a Tisza árte­
rében ennek folyását követve, később mind jobban 
nyugotnak tart. Szabadkát elérve délnyugati irányt 
vesz, áthalad a Telecskai fensikon s Nemes-Militics- 
nél a Duna árterébe jut. Ily terepen halad azután 
Zombortól délre Gombos pusztáig, hol komp össze­
köttetéssel a Duna jobb partjára jut, s Szlavónia 
területén Eszékig nyugatnak megyen. Innen a Dráva 
áthidalása után a Drávaszög vizenyős alsikját jobbra 
hagyva, északnyugati irányban halad tovább s 
Villánynál a mohács-pécsi vasutba szakad be.
A nagyvárad-villányi vonal tápláló területén 
lakatlan, nagy területek választják el egymástól a 
községeket. A csekély esésű Fekete- és Fejér-Körös, 
továbbá a lassan hömpölygő Tisza, és a partjait 
gyakorta áthágó Duna által régente az év nagy 
részében viz alá borított s árvizektől még ma is 
gyakran látogatott területeken csak elszórtan ve­
rődlek össze a községek s a török járom alatt még 
ezek közül is sok eltűnt a földszínéröl, nevét pusz­
ták és szállások elnevezésére, területét pedig a fenn­
maradt községek határának növelésére hagyván. 
Villány körül a lakosság némivel sűrűbben települt 
ugyan, de népes helyeket e vidéken sem találunk.
A vonal mentén Szalonta, Hódmezö-Vásárhely, 
Orosháza, Zombor a nagyobb helyek, de a vasuli 
áruszállítás szempontjából nem sokban különböznek 
a többi községektől. Ipari, kereskedelmi s árufor­
galmi szempontból Szeged mellett, mely helyet a 
budapest-verciorovai vonal leírásánál ismcrleljük, 
csakis Eszék érdemel különösebb megemlítést.
II. Lakosság.
A hat vármegye területén áthaladó vonal men­
tén vegyes népséget találunk. Az Alföld rónájára 
hajló hegység aljában Ősi, Less és Cséf'fa körül 
oláhok laknak, de a hol a pálya Bihar vármegye 
sikvidékére kiér, ott már magyar a törzslakosság. 
Békés vármegyében a lakosság zöme szintén magyar, 
de a török uralom alatt megfogyatkozott törzs­
lakosság mellé bevándorolt német és felvidékről 
ideszakadt tót gyarmatosok telepedtek le s kisebb 
számban oláhok ereszkedtek alá a sík vidékre. így 
Gyula lakossága túlnyomólag magyar, német és 
kis részben oláh, Gsorváson pedig magyarok és 
tótok laknak. Innen kezdve a tiszta magyar lakos­
ságot nem tarkítják idegen elemek, csak Bács- 
Bodrog vármegyében találunk újból a magyar törzs­
lakosság mellett bevándorolt dalmát, szerb és német 
népet. Szabadka tanyáin, Palics körül és Nemes- 
Militicsen magyar és bunyevácz a népség; Bajmok 
és Szonta lakossága magyar, német és sokácz; 
Zomboré szerb, magyar és német és Brigié vicza- 
Szt.-Iváné német. Zombor és Szonta környékén a 
lakosság mondhatni községenkint változik, igy pl. 
Kupuszina, Bogojeva és Bezdán magyar, Apafin, 
Kernyája és Hódság német, s Sztapár pedig szerb 
községek.
Szlavóniában a lakosság zöme horvát, de tisz­
tán sehol sem fordul elő, hanem mindenütt szerb
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és német, a Dráva közelében pedig ezen felül még 
kis számú magyar nép is lakik vegyesen a horvátiak
Baranya vármegye déli részén szintén nagyon 
vegyes a lakosság. Itt a vonal mentén majd min­
denütt német, szerb és sokaoz lakik együtt a köz­
ségekben.
A vonal forgalmi körébe eső vidék lakossága 
első sorban mezőgazdaságból öl. Ezen főfoglalko­
zása mellett Bihar és Békés vármegyékben még a 
kiterjedt mérvben űzött sertéstenyésztés és hizlalás, 
Böszke környékén a paprika termelés, Zomborban 
és Eszéken az iparűzés és kereskedés, a Duna 
mellett a kendertermelés és kikészítés továbbá a 
halászai. Gyula, Erdőd, Monostor, Bárányávár és 
és Magyar-Boly környékén a szőlőművelés, végül 
a Duna terjedelmes árterében a nádvágás nyújt a 
népnek számbavehetö jövedelmet.
A földbirtok a vonal által átszelt nagy terüle­
ten változatosan oszlik meg. Nagyváradtól Csodáig 
a nagyváradi latin szertartása püspökség és káptalan 
továbbá József kir. hg.. Sch wn réz, Kohl er és Mar­
kovién családok uradalmai teszik ki a földbirtok 
nagy részét; itt tehát sok az uradalmi bérmunkás 
és a nép közepes vagyoni viszonyok közt él.
Bihar vármegye sik részén és Békés vármegyé­
ben szintén sok a nagy uradalom; a nagy-cáradi 
r. k. püspökség és káptalan, 'Tisza, Móricz, llédey gr., 
Beöthy, Szepessy hr., Wildberg báróné, Gross, Schwarz, 
Bors, Marko vies, Almássy gr.. Belkzay, Wenkheim 
grófok, ,/lpponyi gr., Wodiáner hr., Geist, Károlyi 
és Trautmannsdorf grófok, Schossherger hr., Sváb és 
mások nagy területeket bírnak e vidéken, de a 
községeket és városokat környező terjedelmes ha­
tárokból elég jut a községeknek és az egyes bir­
tokosoknak is arra, hogy földjeik művelésével ma­
guknak jólétét teremtsenek. Szalontától kezdve 
egész a Tiszáig mindenütt jómódú foldmives nép 
lakik, csakis Csorváson találunk nagyobb számmal 
vagyontalan uradalmi bérmunkást, Hódmező-Vásár- 
hely környékén elégedetlen napszámos elemeket és 
Algyö környékén hiúsítják meg gyakran az árvizek 
a földeket jobbára felében művelő nép fáradságos 
munkájának eredményét.
A Tisza és Duna között a földbirtok megosz­
lása még kedvezőbb. Itt nem sok a nagy birtok; 
Pallavicini őrgróf, Szabadka város, valamint a kincs­
tár birtokát, továbbá Fernbach, Hédi br., Hunyadi/ 
Imre gr. és a kalocsai érsekség uradalmait leszá­
mítva, az egész terület az egyes birtokosok közt 
oszlik meg. így pl. Zombor körül számos 50—400 
holdas kis birtokot találunk.
Szlavóniában és Baranya vármegyében a la­
kosság vagyoni viszonyai kedvezőtlenebbek, mert 
az előbbi helyen a karlóczai pátriárkáim dályai 
zálogos birtoka, Cseh- Adamonks, Pjacscvich és Kormán 
grófok uradalmai, az utóbbi vidéken pedig Schaum- 
burg-Lippe, hg. dárdai és Frigyes kir. hg. bél!vei 
uradalmai foglalják el a földterületek nagyrészét.
Ili . Földm űvelés.
A földművelési a vonal mentén mindenült nagy 
buzgalommal s kellő szakérlelemmol űzik. A nagy 
uradalmak a legújabb rendszerű gépekkel igyekez­
nek az Alföldön gyakran jelentkező munkáshiá­
nyon segíteni, de nemcsak ezek, hanem a jobb 
módú gazdák is már több rendbeli gazdasági gép­
pel munkálják földjüket. A Sack-ekék Bihar és 
Békés vármegyékben már igen elterjedlek, söl a 
Fowler-gőzekévol végzett mély szántás som lat lo- 
zik a ritkaságok közé. Néhány minlagazdaság is 
van a vonni mentén ; ezek közt úgy terjedelmére, 
mint berendezésére nézve első helyen áll Frigyes 
kir. hg. béllyei uradalma. Ennek területe 1000Ö2 h., 
ebből 21463 h. szántóföld, 33204 h. erdő, 13272 h. 
legelőt, 8824 It. rét. 0500 h. termékei len lefülel, a 
többi pedig kert és szőlő közt oszlik meg. Az ura­
dalomban a (old megmunkálását, az aratást, csép- 
lést, kaszálást és szénagyiijlést gőz- és részben 
lócrejö gépekkel végzik; a mezőgazdasági termékek 
mellett komlót és többrendbeli kereskedelmi nö­
vényt termelnek, erdő- és tejgazdaságot űznek : 
csatornái, védgátjai, gyárai, iskolái vannak s csa­
vargőzöse közlekedik a Dunán. Nem kevésbé ne­
vezetesek az Almássy, Wenkheim. és Károlyi grófok 
és Kolmer M. mintaszerűen kezelt nagy birtokai és 
Schaumburg-Lippe hg. dárdai uradalma is.
Kezdetleges földműveléssel csak az oláhlakla 
helyeken, a szerb vidéken és Bárányávár körül 
találkozunk, hol a kis birtokosok indolencziája s 
részben szegénysége vet gátat, a modern művelési 
111 ó d o k ölte rj e d é sén e k.
A vonal bihar és békés vármegyei része álta­
lában áradmány talajon megyen keresztül. Nagy­
várad körül neogen-homok és kavics, valamint a 
hegyekről lehordott málladék réteg takarja az al­
talajt, mig Alyás és Geszt körül nagyobb löszle- 
vületet találunk.
Csorvástól Csabáig vízben dús, erektől és ár- 
mentesitö csatornáktól össze-vissza szeldelt, helyen - 
kint nagy sárrétektől megszakgatott televényes al- 
sik terül iá s a szántóföldek mellett térés legelők
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is vannak. Ezt a területet hajdan állandóan ár- és 
vadvizek járták és bár a sok millióba került sza­
bályozások sokat javítottak is a helyzeten, a vizek 
még mai nap is sok kárt okoznak.
Békés vármegye többi részében is mindenütt 
végtelennek látszó sík területek veszik körül a vo­
nalat : ezeknek simaságát csak az itt ott domborodó 
Kunhalmok zavarják meg. A negyedkori homok­
talajt itt többnyire jó vastag televény réteg takarja, 
de nagy területeket foglal el az agyaggal és ho­
mokkal elegyes szik és a terméketlen vakszik is. 
Orosháza környékén mésztufalerakodások is vannak.
A vonal csongrádvármegyei része homokos 
sik talajú és mélyen fekvő rétföldeket érint.
A homok itt dúsan van keveredve növényi 
korhanynyal s általában a jobb földek közé so­
rozható. Találunk agyagos területeket is és a szem 
nem ritkán akad meg nádas és tiszta vizű tócsá­
kon, sóstavakon, moesáros helyeken, gyümölcsös- és 
szölöskerteken és ligeteken. A Tisza közelében tele- 
vényes, kotus agyag, futó homok, homokos agyag és 
szikes földek váltakoznak terjedelmes ártéri le­
gelőkkel.
A Tisza lapályából kiérve a Telecskai magas­
laton löszmárgás-homokos szántóföldek közt halad 
a vonal, majd Nemes-Militicsnél elhagyja ezen te­
repet s a Duna mellékágainak és kiöntéseinek száz 
meg száz érbe, árokba, vízállásba, nádasokba és 
mocsárba szétágazó vizei által öntözött termékeny 
rét földeket és terjedelmes erdők által borított vidé­
ket szel át. Ehhez egészen hasonló a Duna jobb 
oldalán a Drávaszögben elterülő mocsaras, vizjárla 
vidék is. Itt a Duna vizén kívül még a Meesek- 
hegy aljában fakadó s a szabályozol! medrü Ka- 
rasicában egyesi telt források vize s a Dráva szá­
mos mellékága hálózza be az amúgy is mély fekvésű 
talajt. Az áradmányi homok úgy ezen vidéken, 
mint a vonal szlavóniai és buranyavármegyei része 
körül is bőven van keverve televénynyel s általá­
ban fekete színű. Barunyuvár és Monostor köze­
lében kezdődő emelkedésen lösz éskongeriás homok 
a túlnyomó földnem; Baán környékén pedig a mio­
cén lerakodáson és a diluvionális takarón eruptív 
közetek (bazalt) tolakodnak elő.
A vonal mentén Bihar vármegyében a kötöt- 
tebb talajban főleg búzát és tengerit, Szalonta és 
Sarkad környékén ezen fö termelési ágak mellett, 
főleg az uradalmakban bükkönyt, repezét, árpát, 
zabot, dohányt és luezernamagot termelnek.
Ezen vidéken egy hold átlagos termése búzá­
ból 6 és tengeriből 9 q.
Edm Illés: Koreskedclmi monográfia II.
Békés vármegyében lmza, tengeri és árpa, 
Csongrádban pedig búza. tengeri és rozs a fö ter­
melési ágak, de a nagyobb uradalmakban ezukor- 
répát és dohányt, Csorvás környékén pedig czirokol 
és Horgos határában babot és burgonyát termel­
nek eladásra szánt fölöslegben. A fö termelési ágakból 
egy holdon következő átlagos mennyiségeik terem­
nek: 8 q búza. 9 q tengeri, 6 q rozs és 6 q árpa.
A mezőgazdasági terményeket részben az ura­
dalmak közvetlenül adják vasútra, részben gabona­
kereskedők közvetítésével szállítják el.
A vonal mentén feladott búzát Nagyvárad, 
Szolnok, Budapest és egyéb magyar állomásokra, 
Bécsbe, Cseh-, Bajor- és Németországba, továbbá 
Svájczba; a tengerit Budapestre, Kecskemétre, Eszak- 
magyarországba, Sziléziába, Keletnémetországba, 
Fiúméba és Svájczba; az árpát Budapest, Czegléd, 
Fiume, Nagyvárad állomásokra ; a zabot Budapestre 
s Keletnémetországba; a rozsot Budapestre és Cseh­
országba; a dohányt Csabára; a czuJrorrépát Hat­
vanba; a burgonyát Budapest, Német-Bogsán és 
Nagy-Becskerek állomásokra; végül a babot Fiú­
méba szállítják el.
A hódinezö-vásárhely-horgosi vonalrész men­
tén termelt nagy mennyiségű gabonából csak el­
enyésző csekély részt adnak fél vasúti szállításra, 
inig a többit az erősen kifejlett vízi- és fuvarver- 
sony vonja magához. Hódmezö-Vásárhelyről évente 
állag 40,000 q búzát visznek a Tiszához hajón 
való elszállítás végett, Algvö és Büszke terményeit 
pedig fuvar,szekéren szállítják be Szegedre. Hor­
gosról Martonosra és Ó-Kanizsára fuvarozzák a 
terményeket s csakis a friss tengeriből adnak számba 
vehető mennyiségeket vasútra.
A Tisza-Duna közén levő emelkedett terület 
termelési viszonyait, a földek termőképességét és 
a termények szállítási irányát már a budapest- 
zimonyi vonal leírásánál ismertettük s itt még csak 
a Ferencz-csatorna versenyére kívánunk rámu­
tatni, mely Pacsér, Ü-Moravicza, Csonoplya és 
Kernyája dús gabonatermésének nagy részét el­
vonja a vasúti szállítástól. Ezen községekből O-Szi- 
vác hajóállomáson, Nemes-Militicsröl pedig Zöm­
borban adják hajóra a gabonát. A vasúton szállí­
tott gabonanemüek közt itt is a friss tengeri áll 
első helyen, ezen kívül még kevés zabol, búzát, 
babot és szalmát szállítanak vasúton. Az utóbbi 
czikk Német- és Francziaországban, valamint Liptó- 
és Turócz vármegyékben talál kelendőségre.
A Duna és Dráva vizenyős, de termékeny al- 
sikjában a mezőgazdasági termények minden nemét
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sikerrel művelik, főleg azonban búzát, zabot és 
tengerit termelnek. A Duna balpartján szép ered­
mény nyel termelik a kereskedelmi növények kü­
lönböző nemeit, mint dohányt, repczét, kölest, 
borsót, babot, kendert, sőt a kis sztapári kincstári 
uradalom Példa pusztáján még rizst is; Zombor, 
Szonta, Gombos-Pog'ojeva állomás forgalmát pedig 
számbavehelö nádküldemények gyarapítják.
A mezőgazdasági termékekből itt egy k. holdon 
átlag 8 ([búza, ugyanannyi zab és 11 q tengeri terem.
A kereskedelmi növények közt jelentőségre 
nézve első helyen áll a kender. Zombortől délre 
Gombosig a Dunával egyközüen húzódó, továbbá 
a Ferencz-esatornát szegélyező televénydús, vize­
nyős talaj, valamint a kenderáztatásra minden 
lépten-nyomon kínálkozó állóvizek kedvező előfel­
tételeit alkotják a, kendertermelésnek s bár Csong- 
rád és Torontál vármegyében s egyéb helyeken 
is termelnek kendert, mégis főleg ezen terület te­
kinthető hazánk kiváltképeni kendertermelö vidé­
kének. Bács-Bodrog vármegye ezen vidékén évente 
3 millió forint értékű kikészített kendert hoznak 
forgalomba s e bevétel még fokozható volna, 
ha az áztatást nem sáros mocsarakban, hanem 
tiszta állóvizekben végeznék s ha a kikészítésre és 
csomagolásra több gondot fordítanának.
Úgy a mezőgazdaság, mint a kereskedelmi 
növények termését nagy részben itt is a vízi 
verseny vonja magához s vasúton főleg csak a 
gyors szállítást kívánó friss tengerit s a határidő­
üzlet kötéseinek gyors fedezésére szükséges termé­
nyeket szállítják.
A vízi ut előnyére szolgát itt, hogy a nagy 
gabona és kendertermelő Bezdán, Apatin, Szivác, 
Monostorszeg, Kupuszina előnyösebben feküsznek 
a vizi, mint a vasúti állomásokhoz, továbbá az, hogy 
a nagyobb gabonakereskedő czégek, mint Fernbach, 
Weindl, Fleischmann stb. az összevásárolt gabonát 
raját hajóikkal szállítják fel Budapestre és Mécsbe·
A vasúton elszállított terményeket Budapest 
és Becs íörendeltetési helyeken kívül leginkább még 
az alább felsorolt helyekre adják fel: búzát Brod» 
Győr, Vinkovci, Eszék, Feldkirch állomásokra; ten­
gerit Kelctnémetországba, Sziléziába, Vorarlberg! 
állomásokra, Fiúméba és Szarajevóba; zabot Győrbe ; 
dohányt Szegedre; babot Párisim, Svájcba, Fiúméba 
és Eszékre ; rizst Aninára és Német-Bogsánra ; ken­
dert teljes kocsirakományokban Budapestre, Sze­
gedre, Oláhországba, Ilorvát-Szlavonországokba, ki­
sebb küldeményekben az ország különböző helyeire 
és Ausztriába; kendermagot Fiúméba és Roinans-
·«)(!
hornba ; repczét Győrbe : kölest Győrbe és Sopronba · 
borsót Leobersdoríra ; nádat Szarvas, Csorvás, Cson- 
grád, Csaba, Orosháza, M.-Berény, Békés állomá­
sokra ; végül gyógyfüveket Budapestre. A vonal szla­
vóniai és baranyavármegyei részéről leginkább a 
barcsi tárházba, Eszékre és Pécsre adják fel a ter­
ményeket.
IV. Szőlőművelés és gyümölcstermelés
A vonal mentén a szőlőművelést néhány köz­
ség halárában homoki szőlőkben, Szlavóniában sze­
líd emelkedésű magaslatokon és Baranya várme­
gyében hegyes talajon űzik.
Gyula város és Gyulavár határában terjedel­
mes homoki szőlők vannak, hol könnyű kerti bo­
rokat termeknek. A bort részben a környéken fo­
gyasztják, legnagyobb részben pedig cognacgyártás 
s nehezebb borokkal való keverés czéljából Buda­
pest, Kőbánya, Világos, Gyöngyös, Temesvár és 
Budafok állomásokra szállítják el.
Horgos környékén a szegedi alsó tanyákon, 
Királyhalmon s Palícson nagy területeken űzik a 
szőlőművelést. E szülök terméséből vagy 1500 q 
csemegeszőlőt szállítanak el vasúton Budapest, 
Kassa, Lemberg és Bécs állomásokra és mintegy 
5000 q bort Budafok, Karlsbad, Budapest, O Becse, 
Zenta s Vácz állomásokra. A bortermés nagyobb 
részét a termelők fuvarszekereken viszik be Sze­
gedre és Szabadkára.
Csonoplyán s Zomborban uj ültetésü szőlők 
vannak, de a telepítés lassan megy, mert Zombor 
város faiskolájából évente eladott 500,000 darab 
szölövesszö koránt sem fedezi a szükségletet. Zom­
bor állomáson feladott bor nem az ottani szőlő­
kertekből kerül ki, hanem Kis-Kőszegröl csolnakon 
s télen szánon hozzák át a Dunán a közeli állo­
másokra való feladás végett.
Szonta határában a szikes talajon, Erdőd és 
Dálja környékén a magasabb fekvésű területeken 
van mintegy 1000 hold szőlő. Az előbbi vidéken 
a peronoszpora, az utóbbi szőlőkben a fillokszera 
okozott kisebb károkat; ezen bajok ellen perme­
tezéssel s utánültetéssel védekeznek, úgy hogy a 
borfeladás az előbbi évekhez képest alig csökkent. 
A bort ezen szőlőkből Vinkovci, Zombor, Baja, 
Kalocsa, Eszék, Vukovár, Verbász-Kula, Karlócza, 
Szeged és Pécs állomásokra, a szőlőt pedig kisebb 
küldeményekben különböző helyekre adják fel.
Monostortól Kis-Köszegig húzódó Baáni hegy­
ségnek löszszel és kongeriás homokkal fedett olda-
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lain Karancs, Baán, Monostor, Baranyavár, íler- 
czeg-Szőllös községek határában és a Mecsek- 
hegven Villány körül, valamint M.-Bolv környékén 
szép hegyi szőlők diszlenek. Ezeket a fillokszera kiscbb- 
nagvobb mérvben már megtámadta s főleg a villányi 
borvidéken okozott nagy károkat. Utánültetés eddig 
csak szórványosan történt. A baán i hegyvidék szőlői­
ből a bort főleg Villányra és Eszékre adják fel.
Gyümölcstermeléssel az Alföldön eddig leg­
inkább csak mellesleg, a szölökertekben foglalkoztak 
s csak az újabb időben észlelhető e téren némi ha­
ladás. Gsorváson a község alapított minta gyü­
mölcsös- és konyhakertet, Algyö közelében Farki 
majorban pedig az uradalom ültetett mintegy (3000 
drb kajszin baraczk-, körte- és szilvafát. Zombor 
város is tart fenn nagyobb faiskolát, melyben főleg 
homoki szőlők telepítésére szükséges vesszők ter­
melésével foglalkoznak.
Szlavóniában a vonal mentén főleg Erdőd 
és Eszék környékén foglalkoznak oly mérvben gyü­
mölcstermeléssel, hogy annak a vasúti árufeladás­
ban is némi nyoma van. Az előbb nevezett állo­
máson cseresznyét és baraczkot adnak fel Zom- 
borba s még néhány más állomásra, az utóbbi fel­
adási forgalmában pedig a szilva lesz számot.
V. Kertészet.
A Tisza és Duna termékeny alsikjában a vo­
nal mentén több helyen űznek jövedelmező kerté­
szetet. A kertészkedés főtárgya majd mindenütt a 
káposzta és paprika. Algyö környékén a szegedi és 
szatymazi határban, Tavankuton, Kupuszinán és 
Erdődön sok káposztát termelnek. Ennek jó piacza 
van Orosházán, Csabán, líódmezö-Vásárhelyen és 
Tapolyán. Kupuszinán, Erdődön és Zombor kör­
nyékén paradicsomot salátát, zöldbabot, petrezselymet 
s egyéb konyhaveteményt is termelnek s leginkább 
Szlavóniába és a megszállott tartományokba szál­
lítják el. Ugyancsak Boszniában fogyasztják el a 
Zombor környékén nagyban termelt dinnyét is, 
melyet boszniai gyümölcskereskedők szednek össze 
a heti vásárokon.
Bár természeténél fogva a vasúti szállítást 
nem gyarapítja is számbavehetöen, jövedelmező­
ségét tekintve mégis figyelemre méltó a vonal men­
tén űzött paprikatermelést. Röszke körül a tanyai 
nép apraja-nagyja szorgalmasan foglalkozik ezen 
fűszernövény termelésével s fáradsága gyümölcsét 
leginkább Szegeden értékesíti. A Zomborban, Kupu­
szinán, Apatinban s a környék egyéb helyein ter­
melt, paprikát többnyire vizen szállítják el. Vasalón 
líódmezö-Vásárhelyre és Szabadkára adnak lél 
paprika küldeményeket.
t
VI. Állattenyésztés.
A vonal mentén űzött állattenyésztés általában 
véve nem áll azon fokon, mini a különben elég 
kedvező körülmények között joggal várható volna 
s egyedül a sertéstenyésztés és helyenkiut a lóte­
nyésztés érdemel különösebb figyelmet.
Szarvasul arhatenyésztéssel a nép csak oly 
mérvben foglalkozik, a mint azt saját gazdaságának 
igásmarba szükséglete megkívánja. Nemes vagy ne­
mesített fajokat nem tartanak s a szarvasmarhákat 
rosszul táplálják. Almássy, Wenkheim és Vee.sey 
grófok gulyáiból s faj tenyésztéséből kikerülő tiszta, 
magyar fajú tenyészállatok hatása alig észreve­
hető a birtokosság marhaállományán s csak iiód- 
mezö-Vásárhelv környékén találnak e tekintetben 
előnyös kivételt. Wenkheim Viktor gróf csorvási 
uradalmában a siinmenthali fajt is szép sikerrel 
tenyésztik s Pallavicini örgróf sándorfalvi uradal­
mában 700 drb gulyamarha és 110 drb nyugoli 
fajú tehén és növendékmarba van.
Az uradalmakban a kimustrált igavonó mar­
hákat kihizlalják s többnyire Bécsben értékesítik.
A Tisza és Duna között sem jobbak az álla­
potok ; a legelőket jobbára feltörték s a szarvas­
marha tenyésztést mindenütt a legszűkebb határok 
közé szorították. Az igás állatot ezen vidéken Brod, 
Uj-Kapela-Batrina állomásokról s a békés- és cson- 
grádvármegyei uradalmak gulyáiból hozatják. Na­
gyobb szarvasmarha hizlalók Kupuszinán és Zom­
borban vannak, hol átlag (300 drb szarvasmarhát 
hizlalnak, de egyes gazdák is foglalkoznak a hizla­
lással. A hízott marhát Zomborból főleg Buda­
pestre szállítják el.
Az erdödi, dárdai és béllyei uradalmakban 
hollandi fekete fehér és svájczi vörös-fehér szarvas­
marhát tartanak, mig a népnek apró boszna-fajta 
igás marhái vannak. A béllyei uradalomban nagyobb 
mérvű tehenészet is van. A bízott teheneket és 
ökröket Becsbe és Svájczba. a tény észmarhákat 
Becsbe és Linczbe szállítják.
A lótenyésztést Békés és Bács-Bodrog várme­
gye egyes helyein sikeresen űzik. Gerendáson Appo- 
nyi György gróf uradalmában Gídrán és Furioso 
fajt, Wenkheim Géza csorvási uradalmában nehéz 
muraközi fajt és Geist Gáspár csákói pusztáján ki­
tűnő kitartó, félvér hátas lovakat tenyésztenek.
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Ilódmezö-Vásárhelyen a jobb módú gazdák közép- 
nagy félvér lovakat tenyésztenek, ezeket többnyire 
a lóavató bizottságok katonalovaknak veszik s Sze­
gedre. Budapestre és Győrbe szállítják, de sokat hajta­
nak az ország különböző helyeire lóvásárokra is.
Stamsics, Kornyája, Csonoplya és Militics köz­
ségekben a gazdák tüzes, szép fajú, félvér lovakat 
tenyésztenek leginkább a hadsereg szükségletére, 
Zombor állomáson pedig jobbára olcsóbb fajta igás 
lovakat adnak fel Soroksárra.
A vonal mentén elterülő vidék természeti viszo­
nyai legjobban kedveznek a sertésten ijesztesnek 
llgy az uradalmak, mint a kisebb birtokosok nagy 
buzgalmat fejtenek ki e téren s a vonal állatfor­
galmának jellegét a sertésszállitás adja meg. Bihar 
és Békés vármegyében általában az úgynevezett sza- 
lontai fajt s a fekete és fehér mangaliczát tenyésztik.
A Tisza-Duna közén a tenyésztés nem fedezi 
a hizlalás szükségletét, hanem azt Bihar, Békés és 
Hajdú vármegyékből s Szlavóniából szerzik be, 
csak a dárdai uradalom és a kalocsai érseki ura­
dalom bácsi bérlője tenyészt nagyobb számban ser­
téseket. Geist csákói és gáspártelki uradalmában 500 
koczából álló minla-serléstenyészlés vau, a béllyei 
uradalomban pedig angol fajú sertések tenyészté­
sével értek el széli eredményeket.
A sovány sertéseket és süldőket a vonal bi­
bar, békés és csongrád vármegyei részéről legin­
kább a nagyváradi, gyulai, szalontai s hódmező­
vásárhelyi vásárokra hajtják és szállítják; ezen 
helyekről azután az ország különböző helyeire, de 
legnagyobb tömegben Kőbánya, Győr, Czegléd, Sza­
badka, M.-Berény, Sopron és Szeged állomásokra 
szállítják el vasúton. A bácsi tenyészetből a so­
vány sertéseket Bajára, a dárdaiból Bóes-Ujhelyre 
és Eszékre adj fik fel, Baranyavár, Monostorról és 
Eszékről pedig a süldőket Steinfeld, Puntigam, Szom­
bathely, Pécs,GyőrésSzabadka állomásokra szállítják.
Sertéshízlfilással a vonal mentén mindenütt 
nagyban foglalkoznak. Sarkad környékén egyes 
uradalmakban oly arányú a hizlalás, hogy a sovány 
sertések egy részét vásárolni kénytelenek. Rendszeres, 
Üzletszerű hizlalótelep is több van a vonal mentén, 
így Orosházán öt nagyobb ezégnek van hizlalója.ezek­
ben évente átlag 8000 drb sertést hizlalnak. A hor- 
gosi 8(>0 m2 területű hizlaló telep átlagos állomá­
nya 400 drb. Bajorokon öt hizlaló telepen 1100, 
Ó-Moraviczán négy telepen 850, Paeséron, Tavan- 
kuton és Gyurgyis pusztán 1—1 telepen 100—200 
drb sertést hizlalnak. Zomborban négy telepen 
2400, Kupuszinán egy telepen 600. Szontán öt és
tins
Bresztováczon egy 2400 - 2400 író területű tele­
pen összesen 2400 és Dúlván egy telepen 4—500 
drb sertés hízik állandóan.
A hizlaló telepeken kívül az egyes birtokosok 
is mindenütt hizlalnak 5—10, sőt több darab ser­
tést ; ezeket az egyes gazdáktól kupeczek szedik össze 
és nagyobb tömegekben adják fel vasúti elszállításra.
A vonal mentén vasúti elszállításra feladott 
hízott sertéseknek legalább 75u/0 Kőbánya piaczára 
kerül. A még fenmaradó 25% Bécs, Bécs-Ujheiy, 
Ratibor, Oppeln s nehány magyar és más német 
állomás közt oszlik meg.
A közlegelök megfogyatkozása óta a ju h te ­
n y é s z té s t  Békés és Csongrád vármegyékben ma már 
főleg csak az uradalmakban űzik, hol terjedelmes, 
sovány, szikes legelők vannak, melyek más czélra 
nem értékesíthetők. Többnyire az alföldi rövid gyap­
jas fajt tenyésztik, de «‘gyes helyeken merinó juhá­
szától is űznek. Az uradalmakban hizlalt juhokat 
főleg a bécsi vágóhidra szállítják.
Bács-Bodrog és Baranya vármegyében Stanisics 
és Csonoplya környékén, továbbá a dárdai és 
béllyei uradalmon van még nagyobb juhállomány, 
de az elszállításra kerülő hízott juhok csak kis 
mértékben gyarapítják a vasút forgalmát.
A baromfitenyésztést Szalon ta, Sarkad, 
Gyula, Orosháza, Hódmező Vásárhely Palics,Bajmok, 
Nemes-Militics és Zombor környékén a házak körül, 
de méginkább a tanyákon a magyar nép nagy elő­
szeretettel űzi és igen sok csirkét és ludat tenyészt.
A nép baromfi állománya jobbára közönséges 
hazai fajokból áll s csakis Zombor körül találunk 
fekete-fehér kínai tyúkokat, nagyobb fajta ludakat 
és pekingi kacsákat is. A vonal szlavóniai és bá­
ránya vármegyei része körül a magyar nép szám­
beli arányához mérten csökken a baromfitenyész­
tés mérve is.
A vasúton elszállított csirkéiteket élve ketreczek- 
ben vagy közvetlenül Budapest, Bécs, Kőbánya fo­
gyasztó helyekre, vagy a vidéki baromfikereskedés 
élénk központjaiba Szabadka, Csaba, N.-Körös, 
Orosháza, Hodmezö-Vásárhely, Gyula, Kecskemét 
és Délegyháza állomásokra adják fel. A közel 
fekvő községekből és tanyákról tengelyen is sokat 
szállítanak be ezen helyekre. A gyűjtő állomások­
ról a csirkéket teljes kocsirakományokban szállít­
ják azután Budapestre, Kőbányára és Bécsbe. Le­
ölt hízott csirkéket is adnak fel néhány állomáson 
Bécs és Budapest rendeltetéssel.
A kutakat hizlalva és soványan, éhe ketreczek- 
ben és falkákban vagy leülve adják fél. Legtöbb
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sovány ludat Orosháza, Szentes, Szabadka, Hód- 
mező-Vásár-hely állomásokra szállítanak. E helye­
ken sokan foglalkoznak baromfihizlalással s ludtö- 
méssel. A kihizott hidakat innen Budapestre és 
Becsbe szállítják, ugyanoda küldik a leölt, feltisz­
ti to tt hízott hidakat is.
/
VII. Allati termékek.
A vonal állomásainak feladási forgalmában az 
állati termékek közt a tojás érdemel első sorban 
említést. A nagy baromfiállomány mellett az ok­
szerű továbbtcnyésztés szükségletét levonva is 
még mindig tekintélyes tojás felesleg mutatkozik. 
Ezzel a magyar vidékeken élénk kereskedést űz­
nek s évente szép mennyiségeket szállítanak el 
vasúton közvetlenül Becsbe és Budapestre, továbbá 
a tojás gyűjtő helyeire: Szabadka, Mezö-Berény, 
Nemes-Militics és Eszék állomásokra.
Frigyes kir. hg. béllyei uradalmának tehené­
szetében nyert tejet jobbára vaj és sajt alakjában 
értékesítik. A friss vajat majdnem kizárólag az 
okkupáit tartományokba, a limlmrgi sajtot pedig 
felerészben szintén oda, felében pedig Barcs, Pécs, 
Vukovár, Vinkovczi és Eszék állomásokra szállít­
ják el.
Ugyancsak a megszállott tartományokba ke­
rül a Zombor környékén készített sajt, vaj és juh­
túró nagyrésze is, mig a dárdai uradalom tehené­
szete a tejet Pécsre szállítja be.
Gyapjút csak az uradalmakból adnak fel ne­
hány száz q-t Budapestre, kisebb mennyiségben 
Aradra, Pécsre, Nagyszebenije és Iglaura.
A nyersbőr némileg nagyobb mennyiségekkel 
gyarapítja a feladási forgalmat. A gyulai, szabad­
kai és nagyváradi országos vásárokra, onnan pedig 
Budapestre és a vidéki bőrgyárak részére szállít­
ják el vasúton a nyers állati bőröket. Számbave- 
hetö küldeményeket adnak fel azonban közvetle­
nül is Budapestre az országos vásárok alkalmával.
Csontot főleg Szeged, Soroksár, Liptó-Szt.-Mik- 
lós és Grácz állomásokra a spodiumgyárak részére, 
továbbá nehá iy gyüjlö állomásra adnak fel.
A tollat leginkább Nemes-Militics, Szabadka és 
Hódmezö-Vásárhely gyűjtő helyekre szállítják, ezen 
helyekről a toll kizárólag a budapesti országos vá­
sárokra kerül.
Szalonnáit és zsírt csak szórványosan adnak 
fel; e ezikkeket Békés és Csongrád vármegyékből 
északmagyarországi állomásokra, a bács-bodrog és 
baranya vármegyei vonalrész mentéről pedig Hor-
vát-Szlavon országokba és a megszállott tartomá­
nyokba küldik.
A selyem tenyésztés főleg Bács-Bodrog és 
Baranya vármegyében otthonos, bár az cperfák elég­
telensége ott is gátat vet ezen kevés fáradság mel­
lett nagy jövedelmet nyújtó foglalkozás kellő fel­
lendülésének. A gubókat a bács almási, zombori, bo- 
gojevai, baranyavári és eszéki beváltó hivatalokba 
többnyire fuvarszekéren vagy kézi podgy,ász gya­
nánt viszik be a termelők. Zomborban évente át­
lag <>00 q, Baranya váron 4000 q és Bogojeván 
240 (j gubót váltanak be. A zombori beváltó hi­
vatal a megfojtott gubókat Újvidékre és Udinere, 
a baranyavári pedig Eszékre szállítja el, a bogojevai 
hivatal ellenben hajón Palánkéra szállítja a gubókat, 
hol főj ló kemenczék vannak. Az eszéki beváltóhói 
Újvidékre és Pancsovára küldik a gubókat.
A vonal által átszelt területet öntöző Tisza és 
Duna mentén ősidőktől fogva kiterjedt mérvben 
űzik a halászatot, s bár az utóbbi időkben a gőz­
hajók járása és a nagy arányú szabályozások, me­
lyek a természetes ivási helyeket szűk határok 
közé szorították, észrevehetöleg megcsappant,ot- 
ták is a Tisza és Duna halállományát, mégis 
a Duna mellett és annak árterében Apafin, Bez- 
dán, Monostorszeg, Kupuszina, Priglevieza, Szó­
lván, Szonta és Gombos községekben a halászat 
nem csekély jövedelmet nyújt a lakosság egy ré­
szének. A friss halat leginkább Budapestre, gács, 
osztrák, morva, sziléziai, bajor és boszna állomá­
sokra s kisebb mennyiségekben vagy 80 külön­
böző magyar állomásra adják fel, mig a szárított 
hal főleg az oláh vidékeken: Arad, Temesvár és 
Nagyvárad környékén talál kelendőségre.
Végül még a lőtt vad: nyúl és fáczán említhető 
fel, melyet a nagyobb uradalmakban tartott vadá­
szatok alkalmával Budapestre és Becsbe szál­
lítanak.
VIII. Erdőgazdaság.
Az erdélyi határhegység nyűgöti lankásaiti: 
Less, Görbéd, Gsegöd, Árpád halárában terjedel­
mes erdőségek húzódnak le az Alföld síkjára. Ezek­
ben a tölgy, cser és a szil a leggyakoribb fane­
mek. A faállomány régi, ép, szálas törzsekből áll. 
A görbedi erdőkben tűzifát termelnek a közeli kör­
nyék szükségletére, mig az árpádi erdőben csak 
legközelebb kerül 4-00 h. részlet letárolásra. Egye­
lőre a csegödi erdő bérlője Neuscldoss ezég szál­
líttat. 6—7 méteres tölgytörzseket Szalonfa állomás
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mellé, melyeket vagy az ottani fűrésztelepen dol­
goznak fel, vagy Budapestre szállítanak el.
Szaloniától kezdve egész a Dunáig tulajdon­
képi erdők nincsenek, ttt-ott kisebb-nagyobb gesz­
tek, Halai vagy idősebb akáezosok élénkítik a tájt, 
de ezek rendszeres erdöüzemre nem alkalmasak. A 
Horgos környékén levő akáczosokban tűzifát ter­
melnek, mely az Alföld faszegény helyein. Szegeden, 
Kecskeméten stb. talál piaezot.
A Duna bal oldalán elterülő alsikban Bez- 
dánlól I'alankáig a Drávaszögben s Eszéktől nyu­
gatra rengeteg erdők fedik a mocsaras ártereket. 
Monostorszeg, Bezdán, Kupuszina, Zombor és Apa­
iin halárában több mint 10,000 hold 40 — 50 éves 
állami és községi tölgyerdö van. Ezekből jelenleg 
csak tölgycsemetéket és ültetni való makkot adnak 
fel. A makkot Gödöllőre, a csemetéket Bács-Bod- 
rog és Temes vármegyékbe, Felsö-Magyarországba 
és Szlavóniába szállítják.
Priglevicza-Szt.-Iván határában a kincstár 
régi szálas tölgyerdejét Windischgrätz herezeg bérli 
s főleg a pompás vadállomány ápolására tartja. A 
vágási parczellákból Neuschloss czég a gömbfát 
Szalonta és Csata állomásokra adja fel, a tűzifát 
pedig Szabadkára szállítják. Ez erdőséget különben 
2—3 év alatt teljesen kivágják. Az itt termelt tű­
zifát Zombor, Militics és Szabadka állomásokra 
szállítják e l; a tölgytörzseket Ipolyságra és Pécsre- 
a talpfát Zomborba és Aradra s a bányafát S.-Tar- 
jánba és Pécsre adják fel.
Szonta és Poroszló körül mintegy 3200 h. 
kincstári erdő terül el, ebben vegyesen van tölgy, 
cser és fenyő; az erdőnek körülbelül 500 holdnyi 
része uj ültetés. A legközelebb vágás alá kerülő 
részletekből mintegy 50.000 q. szálfa, törzs és 
tuskó várható. Jelenleg csak tűzifát adnak fel Sza­
badkára, tölgycsemetéket Esztergom, Veszprém és 
Nógrád vármegyékbe és makkot Lúgosra.
A Bogojeva határában levő 1200 hold kincs­
tári tölgyerdöt 1896-ra teljesen kiirtják; a kara- 
vukovai 1200 holdas erdőt 10 év alatt tarolják le, 
inig az érseki uradalom 1000 holdas bácsi erdejét 
jelenleg nem vágják. A vágás alatt levő erdők fa­
anyagát a hódsági erdötársaság talpfa, durván kina­
gyolt fa és tűzi fa alakjában értékesíti.
A talpfát Bródra, a kinagyolt fákat Bajára és 
a tűzifát Zombor, Szabadka, Bajmok, Topolya, Ha­
las, Verbász-Kula és Csantavér állomásokra szál­
lítja el a társaság.
Gombos-Bogojeva állomáson Szlavóniából vizen 
érkező talpfát és bükk tűzifát is adnak vasútra i
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az előbbit különböző állomásokra a magyar kir. 
államvasutak saját czéljaira, az utóbbit Szabad­
káira szállítják.
Erdőd, Bálja és Dárda környékén, valamint a 
Duna jobbparti árterében csak ártéri füzesek s 
nyárfaerdők vannak, ellenben Eszéktől nyugotra 
Bizovac és Belisce környékén közel 20,000 hold 
területet borítanak tölgy-, bükk-, szil-, fenyő- és 
gesztenyefákból álló erdőségek, ép, szálas 100—150 
éves törzsekkel. A vágás alatt levő részek faanya­
gát leginkább a Dráván és a Dunán hajózzák el 
s csak kisebb részét szállítják vasúton. Szilfa­
törzseket Becsbe, német kádárfát Mainzba és Becsbe, 
fenyőépület, fát Bajmok, Szabadka, Baja, Vinkovce és 
Becs állomásokra, végül tűzifát és gesztenyét Sza­
badkára való rendeltetéssel adnak fel Eszék állo­
máson.
A vonal végpontja felé a baáni hegyen, a bere- 
mendí magaslaton s a Mecsek-hegy nyúlványain 
vannak még tölgy-, gyertyán-, bükk-, szil- és juhar­
erdők. Az itt ledöntött törzsek nagy részét a béli vei 
uradalomban s a közel környéken· értékesítik s 
csak tűzifát szállítanak el Szabadkára és juhar fa- 
luskókat Eszékre.
Felemlíthető még, hogy a dunamenti füzesek­
ből néhány száz q. kosárfonó vesszőt adnak fel 
évente Cormons állomásra.
IX. Őstermelés az ásványországból.
Az ásványi kincsek hiányában szűkölködő vonal 
mentén alig találunk e fejezet alatt felemlíthető 
termékeket. Gombosnál és Erdődnél a kompátke­
lési főnökség homokot merittet a Duna medréből a 
vasút saját szüskégletére. A homokot a marhara­
kodó állomásokra szállítja el a vasút önköltségben.
A Beremend mellett magánosán kiemelkedő 
hegyből kövületekben gazdag mészkövet fejtenek. A 
mészkő egy részét Bermenden dolgozzák fel, más 
részét pedig Eszék, Pálya, Vukovár, Vinkovci, Strzi- 
vojna-Vrpolje, Síd és Gombos-Bogojeva állomásokra 
szállítják el Magyar-Boly állomásról.
X. Ipar.
A tulnyomólag földmivelö néptől gyéren lakott 
területen az ipari tevékenység csak alig számot 
tevő mérvben gyarapítja a vasút feladási árufor­
galmát. Az egyes községekben levő gőzmalmok a 
hajdani szél-, száraz- és vízi-malmokat pótolják s 
jobbára vámörlést végeznek. Csak a csorvási, hód-
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mező-vásárhelyi, zombori, breszlováezi, hódsági és 
eszéki malmok adnak fel őrleményekéi vasúti el­
szállításra.
A nagyváradi szeszgyárak a vonal feladási 
forgalmára csak annyiban folynak be, hogy néha 
Ősi állomáson is adnak fel szeszküldeményeket.
A mezőgazdasági termékek feldolgozásával fog­
lalkozik még Zomborban és Eszéken egy-egy sörl'özö.
Az erdőgazdaság termékeinek feldolgozására 
Szidónián egy nagyobb gözfürész szolgál s a 
béllvei uradalomban Föherezeglakon van egy kisebb 
deszkavágó- és zsindely gép, de ez főleg csak az 
uradalom szükségleteinek fedezésére dolgozik.
Az ásványi termékek feldolgozása aránylag sok­
kal fejlettebb fokon áll. liezdánban. Apaiinban, 
Prigleviea-Szt.-Ivánon, Hód mező-Vásárhelyen, Zom­
borban és Bajiunkon nagy léglaégetö telepek vannak; 
ezeknek gyártmányait vizen és vasúton messze 
földre elszállítják. A esongrádvármegyei téglavetők 
ügyessége annyira ismeretes, bogy a Balkán álla­
mokban is mindenütt örömmel alkalmazzák őket.
Az e csoportba tartozó iparáguk közül még 
az eszéki üveggyár és a bermendi mészégetők 
érdemelnek említést, végül a vegyészeti ipart a gyu­
lai és eszéki gyufagyár képviseli.
A k is ip a r  e vidéken is jobbára csak az illető 
község szükségleteinek kielégítésére dolgozik vagy 
legfelebb a közeli környék országos vásárait keresi 
fel termékeivel s csak egyes czikkek találnak a 
termelési helyen túl is piaczot. így a Szontán 
készült rokkákat a dálya—brodi vonal állomásaira 
szállítják el vasúton. Hódmezö-Vásárhelyen és Zom­
borban fazekasok vannak szép számmal s főleg 
az előbbi helyen gyártott fehér látlak és tányérok 
keresett czikkei a szomszédos vármegyékben tartott 
országos vásároknak. A zombori fazekasok készít­
ményei pedig Szlavóniában találnak piaczot. Ker- 
nyáján 52 szűcs készít szörmeárukat, de ezek főleg 
fuvarszekereken hordják készítményeiket a vásárokra.
Végül Zomborban fapapucs, papucs, szitakötő 
és meszelő árukkal s vasalatlan kocsialkatrészekkel 
járul a kisipar a feladáshoz a zombor—brodi, vin 
kovce—milrovieai és Szabadka—zimonyi vonal kö­
rül fekvő helyek, valamint Szeged, Szabadka és 
Zenta országos vásárjai alkalmával.
A gyulai fogházban a rabok kosárfonással fog­
lalkoznak s ugyanezen foglalkozást a Tisza vidékén 
és a Duna árterében, főleg Apatinban házi iparilag 
is kiterjedt mérvben űzik.
A h á z i  ip a r  egyéb termékei közül említést 
érdemel még a favillák készítése Árpádon; szerszám­
: nyelek, szalmakalapok, fuczipök és teknők készítése 
Apaiinban ; czirokseprö-készités Orosházán és Szon­
tán íavilla-taliga-, vésett teknő- és gereblyekészilés 
Szlavóniában Eszék környékén, végül a dunamenti 
nvárerdökben a kóbor czigányok által készített 
vésett teknők.
A füzfakosarakat Gyuláról részben Bajára a 
selyemgubó-beváltó hivatalnak, részben szőlőter­
melő vidékekre szölöcsomagolásra adják el. Az 
apatini kosarak egy része Németországba, más része 
pedig Szabadka, Szeged, Kecskemét, Félegyháza, 
Csongrád, Hódmeze-Vásárhely, Nagyvárad, állomá­
sokra megy, leginkább gyümölcs- és szülöcsomago- 
lási czélokra.
A durva faáruk, szerszámnyelek, gereblyék, 
taligák, teknők többnyire az Alföld országos vásá­
rain találnak vevőt, mig a faczipőket a Sokácz 
vidéken s Délmagyarországban értékesítik.
Említést érdemel még a húsvéti laskasütés 
Zomborban, e czikket Szlavóniába szállítják cl a 
zsidó húsvét ünnep idejében.
A vasút feladási íorgalmának tápot nyújtó 
jelentősebb ipartelepeket alább soroljuk fel.
1. .M ezőgazdasági te rm é k e k  feldolgozása.
Wenkheim Géza gr. gőzmalma Csordáson, főleg a helyi 
fogyasztásra dolgozik s finomabb lisztfajokat is lennel. 
Mező-Berénybe állandó lisztelárusitójának évente átlag 
2000 q lisztet szállít.
Bauer Jakab hengermalma Hódmező-Yásárbelgem, fennáll 
3<> év óta, 25 munkást foglalkoztat, évente 30000 q őrle­
ményt Budweis, Porié, Linz és Prága állomásokra, és 
15000 q-t Fiúmén át Angolországba ad fel vasúti el­
szállításra.
I. zombori gőzmalom és fürdő rész nént/lá/sasiig gőz­
malma Zomborban, fennáll 1872 óta, évi termelése 18,000 q 
liszt. Vasúton évente 4000 q-t szállít el Zágráb, Kaproneza 
és Gunja-Bréka állomásokra.
A zombori I. kiniteli gőzmalom r. t. gőzmalma 1,805. évi 
febr. hó 1-én kezdte meg működését s egyelőre naponta 
350 q őrlemény előállítását tervezik. Napi őrlési képessége 
800 q. A termelt őrleményeknek eddig a környéken Ilor- 
vát-Szlavon-, Morva- és Csehországban s Sziléziában sze­
reztek piaczot.
Weiss Henrik gőzmalma Zomborban, első sorban a helyi 
fogyasztás részére dolgozik s vasúton csak mintegy 200 q 
lisztet szállít közeli állomásokra.
Pauli József gőzmalma és gőzkendertőrője B/vszluniezon, 
az eszék—villányi vonalra vagy 100 q lisztet szállít.
Érti és Schwerer gőzmalma Hódságon (Gombos-Bogo- 
jeva), a közeli állomásokra átlag -400 q lisztet szállít; évi 
termelése 18,000 q.
Az Union gőzmulmi résséngtársaság gőzmalma Eszéken, 
1893 óta van üzemben, napi termelése 400 q. Évente átlag
18,000 q lisztet ad fel Fiume, Becs, Vinkovci, Villány, Vu- 
kovár, Budapest, Pécs, B.-Brod, Sziszek állomásokra s 
Szlavónia és Délmagyarország különböző helyeire.
án
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Krausz József fia ezég gőzmalma, jószól,■au, Bács-Budrog 
vármegyéből s Szlavonországból beszerzett gabonából lisztet 
és korpát termel. Az előbbiből 17,000, az utóbbiból 2400 
q-t ad fel llorvát-Szlavonországba, osztrák tartományokba 
és Fiúmén át külföldre.
Schaffner Károly sörfőzöje Zomborban, 18Ő3 óta műkö­
dik, évente 8000 hliter sört gyárt, ebből elszállít 800 hlitert 
Majmokra, 200 hl.-t Militicsre. 1000 hl.-t Szabadkára és 
100 bl.-1 Hajára. Évente átlag 8 q komlót hozat Csehországból·
Seper Kajetán sörfőző Je Eszéken, fennáll 1883 óta, évi 
termelése 9000 bl. sör ; ebből vasúton elszállít Zombor, 
Vukovár, Gombos-Bogojeva, Dálya, Brod, Erdőd, Baranya- 
vár-Monostor és Bajmok állomásokra 1500 q sört.
Felemlítjük itt még a Gyulán 1893-ban alakull eoguac- 
és (iáiinkagyárat, mely előreláthatólag a vasúti feladási for­
galmat is gyarapítani fogja; szállítási képessége egyelőre 
még nem itélhelö meg.
2. Erdészeti term ékek feldolgozása.
Nettseh/oss-féle nmtiei taningyár és yőzfürész részvény- 
társasáy gőzfilrésze Szalontán, az állomással vágányössze- 
költetésben, 1893. év óta működik, évente átlag 200,000 q 
t-ölgylürzsöt dolgoz fel deszkának, pallónak, parkétának, 
butorfának, furnirnak s különböző műszaki czélokra szol­
gáló fáknak. Λ törzseket részint fuvarszekéren szállítja be, 
részint vasúton hozatja Bokszcg-Bél, Kis-lenő—Erdőhegy, 
Somkerék—Udvarhely, Beregszász, Sarkad stb. állomá­
sokról. A gyártmányok egy részét a m. kir. állam­
vasutak műhelyei és szertárai veszik át, más részét pedig 
Paris, München, Brüssel, Rouen, Lüttich stb. állomásokra 
küldi. A hulladékból készült szőlőkarót Nagyváradra, a 
hulladékfát pedig Orosházára szállítja el.
3. Ásványi termékek feldolgozása.
Kristó és társa téglagyárt! Orosházán, évente vagy 4000 
q gyártmányt ad vasútra a közeli helyekre való rendeltetéssel.
Szíttá és Franezieti téglagyára Hódmezö-Vásárhelyen! 
fennáll 25 év óta, fali- és cseréptéglát gyárt. Gyártmányai 
egy részét a m. kir. államvasutak aradi és kolozsvári üzlet- 
vezetesőgc veszi meg, ezeknek évente átlag 1.000,000 drb 
fali- és ugyanannyi cserépléglát szállít. Magánosoknak Egerbe
360.000 drb és Dévára 200,000 drb fedöcserepet ad fel.
Kooács testvérei·, téglagyára Hódmez!)- Vásárhelyen ; 30 év
óta áll fenn, főleg a helyi fogyasztás részére dolgozik. Ko. 
lozsvár, Déva és Eger állomásokra évente 300.000 drb fedő­
cserepet s a kolozsvári üzletveze tőség részére 300,000 drb 
fali- és 200,000 drb cseréptéglát szállít évente.
A városi téglagyár Hód mező- Vásárhelyen, jelenleg összes 
gyártmányait helyben értékesíti.
Nyemetz Mátyás tégla- és eserépégetője Bajmokon, évente
200.000 drb fali- és cseréptéglát gyárt; ebből Halas, Sza­
badka és Palics állomásokra 5200 q-t szállít el.
Zomborban Lukiig L., Kukula János. Wagemann János 
és ifjú Wagemann lg tides ezégeknek egy-egg téglagyára van . 
ezek egyenkint átlag félmillió téglát és ugyanannyi fedő­
cserepet égetnek. Mindenikuek három körkemenezéje van 
s a termelés szükség esetén a jelenleginek ötszörösére 
fokozható. Két téglagyár átlag 7500 q téglát ad fel Szabad­
kára, Bajmokra és Palic.sra, a többit helyben és a közeli 
környéken használják fel.
Beztltinban és Aput hibán nagy arányokban űzik a tégla­
gyártást, az első helyen 15, az utóbbin 18 millió téglát és 
fedöcserepet égetnek, mely mennyiséget kevés kivétellel a 
budapesti, építkezéseknél használják fel. Ámde ezen tekin­
télyes mennyiségből semmit sem szállítanak vasúton, hanem 
kizárólag a Dunán vontatják fel.
Benzinyer János apatini ezéy körkemenezéje Prlghtvieza- 
Szt.-Ioán közelében, kizárólag fedöcserepet éget. Evente 
7600 q gyártmányt szálló Debrec/.en, Samacz és Fülöp- 
szállás állomásokra.
Első szlavóniai üveggyár részvénytársaság üveggyára Eszé­
ken, fennáll 1883 óta, 1 regeneraturos kemenezéje, 8 tégelye 
van. Foglalkoztat 50 munkást, készít 1.200,000 drb közön­
séges öblösüveget, 120,000 drb csiszolt üveget és 800,000 
drb lámpahengerl 3000 q összsúlyban. Gyártmányaiból állag 
2000 q-t szállít el vasúton Budapest, Temesvár, Szeged, 
Zágráb, Szombathely, Újvidék, Zombor, Zimony, Mitrovicz, 
Brod, Pécs, Villány állomásokra. A gyártásnál felhasznál 
1500 q üveghomokot, 400 q üvegcserepet, 100 q szódát, 
50 q hanmzsirt, 200 q tűzálló anyagot, 3000 q szenet és 
4000 m3 tűzifát. Az üveghomokot a gyár Hochenbockáról 
az üvegcserepet Becsből, a szódát és hamuzsirt M.-Szigetről 
és Győrből, a tűzálló anyagot Losonczról és a szenet Dom- 
bran, Karwin és Bánya állomásokról hozatja.
Beremend községben több mészégető kemenezében dolgozzák 
fel az ott helyben fejteti mészkövet. Évente átlag 15,000 q me­
szel adnak fel Magyar-Boly állomáson Eszék, Bajmok, Nemcs- 
Militics, Zombor, Szabadka, Palics és Kelebia állomásokra.
4- Vegyészeti ipar.
Beimet· Manó gyufagyára Gyulán, 9 év óta áll fenn; 
évente átlag 1000 q gyufát szállít az arad—Csanádi vasút, 
az arad— temesvári és nagyvárad—szegedi vonal állomásaira. 
A gyár évente 300 q ként hozat Fiúméból és 1200 q fa­
drótot Tótváradról.
Reisner Adóm gyufagyára Eszéken, fennáll 26 év óta, 
150 munkást foglalkoztat, évi gyártmánya átlag 14,000 q. 
Vasúton mintegy 13,500 q gyufát ad fel Pécs, Mohács, Szi­
getvár, Szabadka, Nagy - Kikinda, Temesvár, Zsombolya, 
Versecz állomásokra, továbbá Bosznia, Szerbia és Oláh­
ország, Horvát-Szlavonia és Dél-Magyarország, valamint 
Ausztria különböző helyeire. A gyár Saldenhofenböl 5 q 
foszfort, Fiúméból 600 q ként, Magyar-Bolyról 1000 q fa­
luskót és Lavoczneröl 700 q deszkát hozat.
XI. Kereskedelem.
A vonal mentén elterülő vidék határozottan 
földművelő jellegének daczára is majd mindenütt 
élénk kereskedelmi szellem lüktet Az üzérkedés 
fő tárgya természetesen a gabona s a többi mező­
gazdasági termékek. Kiválóan élénk gabona ke­
reskedést űznek a Tiszához és Dunához közel 
cső városokban, főleg azonban Hódmezö-Vásárhe­
lyen és Zomborban. A gabona kereskedők itl több­
nyire hajótulajdonosok is, azért tevékenységük 
nem hogy emelné, de sőt nagyban csökkenti a 
vasút áruforgalmát. Békés-, Csongrád- és Bács- 
Bodrogvármegye más helyein a heti vásárokra be-
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f u v a r o z ó i t  g a b o n a n e m e k n e k  b u d a p e s t i  é s  b é c s i  n a g y  
g a b o n a k e r e s k e d ő  e z é g e k  r é s z é r e  v a l ó  g y ű j t é s e  n y ú j t  
k e l l ő  t á p o t ,  a  h e l y i  k e r e s k e d e l e m  t e v é k e n y s é g é n e k .
M á s o d  s o r b a n  sovány é s  hízott sertéssel é s  
baromfival ü z é r k e d n e k  a  k e r e s k e d ő k .  S z a l o n t a ,  S a r ­
k a d ,  G y u l a ,  O r o s h á z a ,  H o r g o s ,  B a j m o k ,  Z o m b o r ,  
S z o n t a ,  D á l y a  a  s e r t é s k e r e s k e d é s n e k  s  H ó d m e z ö  
V á s á r h e l y  é s  N e m e s - M i l i t i c s  a  b a r o m f i - ,  t o j á s -  é s  
t o l i k e r e s k e d é s n e k  f o n t o s a b b  h e l y e i .
Gyulán a z  o r s z á g o s  v á s á r o k  i g e n  n é p e s e k .  
M o n d h a t n i ,  h o g y  G y u l a  v á s á r j a i  á l l n a k  a z  e l s ő  h e l y e n  
a z  o r s z á g b a n  t a r t o t t  s z a r v a s m a r h a v á s á r o k  k ö z ö t t .  
A z  1 8 9 4 .  é v i  j ú l i u s i  é s  a u g u s z t u s i  v á s á r r a  ö s s z e s e n  
4 0 , 0 1 0  d r b  s z a r v a s m a r h á t  h a j í t o t t a k  f e l .  Ä  k ö z e l  s  
t á v o l  k ö r n y é k r ő l  n a g y  m e n n y i s é g ű  n y e r s b ő r t  s  A r a d  
v á r m e g y é b ő l  é s  a  K i r á l y h á g ó n  t ú l i  r é s z e k b ő l  s o k  
m ü f á t  h a l m o z n a k  i t t  f e l  v á s á r o k  a l k a l m á v a l .  A  b ő r t  
a  v á s á r r ó l  h a z a i  b ő r g y á r a k  r é s z é r e ,  a  m ü f á t  p e d i g  
a  k ö z e l i  á l l o m á s o k r a  s z á l l í t j á k  e l .  Orosháza a  k ö ­
z e l i  k ö r n y é k  g y ű j t ő h e l y e  g y a n á n t  s z o l g á l  c s o n t ,  
r o n g y  é s  ó c s k a  v a s r a .  A  c s o n t o t  é s  r o n g y o t  C s a b á r a ,  
a z  ó c s k a  v a s a t  p e d i g  B u d a p e s t r e  a d j á k  f e l .
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E g y e s  h e l y e k ,  m i n t  Hódmezei- Vásárhely, Zombor 
é s  Eszék j ó  n a g y  t e r ü l e t r e  n é z v e  s z o l g á l n a k  k e r e s ­
k e d e l m i  k ö z p o n t  g y a n á n t ,  h o l  a  t e r m e l ő k  t e r m é ­
n y e i k e t  é r t é k e s í t i k  é s  s z ü k s é g l e t e i k e t  b e s z e r z i k ,  
í g y  Z o m b o r b a n  é l é n k  ü z é r k e d é s t  f o l y t a t n a k  s z e s z e s  
i t a l o k k a l ,  f á v a l ,  s z i t a k é r e g g e l ,  r é z z e l ,  v a s á r u k k a l ,  
g é p e k k e l ,  s z ö v e t - ,  r ö v i d -  é s  m i n d e n n e m ű  k e r e s k e ­
d e l m i  á r u v a l .  O r s z á g o s  v á s á r a i n  n a g y  a  s e r t é s -  é s  
s z a r v a s m a r h a - f e l h a j t á s  é s  a  b ő r -  é s  t o l l - f e l h o z a t a l .
L á t o g a t o t t  h e t i  v á s á r o k  v a n n a k  Hódságon é s  
Bacsón i s .  Apatinhan k e n d e r r e l  é s  Ssontán n á d d a l  
ű z n e k  é l é n k  k e r e s k e d é s t .
Eszéken g a b o n a n e m ü e k ,  s z i l v a i z ,  p á l i n k a ,  t o j á s ,  
r o n g y ,  c s o n t  é s  ó c s k a  v a s  k e r ü l  a  h e l y i  k e r e s k e d e ­
l e m  t e v é k e n y s é g e  r é v é n  f e l a d á s á h o z .  A  s z i l v a i z t  
f ő l e g  B u d a p e s t r e ,  a  t o j á s t  B é c s b e ,  a  r o n g y o t  B e s z -  
t e r c z e b á n y á r a  s  a z  ó c s k a  v a s a t  M .  m .  B r u c k b a  
é s  G a v o s d i á r a  a d j á k  f e l .  A z  E s z é k t ő l  n y u g o t r a  
f e k v ő  e r d ő s é g e k b ő l  d u r v a  f a á r u k a t  h o z n a k  a z  e s z é k i  
p i a c z r a ,  s  k e l e t i  S z l a v ó n i a  l a k o s s á g a  j ó  r é s z b e n  
o t t  s z e r z i  b e  s z ü k s é g l e t e i t .
XII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás- megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások q-ban; állatok
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
Ő s i  Kjm
Szent-András 2'5 
Ősi puszta....... . —
Hdód « — 
dűlő utak.
A nagyváradi r. hath, 
káptalan 3765 h. szt- 
andrási birtoka.
rozs.............. 1200 tűzifa ... ... ... -Í0000 Élesd, Mezfí- 
Telegd.
L e s s  7%,
Less... ... ... 3'5 
Fankota-puszta 3'0 
Mticsa ο ... 2'5 
rossz utak.
búza ... .... 8700 kő és kavics ... 15000 Kis-Sebes.
rozs... - 1600 — — tengeri____... 2500 Szalonta, Csaba.
árpa ... ... 
tengeri ... ... 
tűzifa ... ...
2100
1000
7000
— —
vetőmag ... ... 500 Gyula, Szalonta.
C s é f f a  Kjm
Cséffa... ... ... 2'2 
« puszta ... -1' 0 
Tisza-kiadványp. 4'1 
Füspök-Rad- 
vdny p. ... — 3'9 
Oldh-Szt- Miklós 7.6 
Bikdcs ... ... 7'6
Gyapjú ....... . 5'7
Jnánd ... ... ... l\ő  
Rojt ... ... ... 10 í· 
törvényhatósági, 
és rossz mezei 
utak.
A nagyváradi r. hath. búza ........ 17000 200 --. gépek és gépré-
Budapest.püspökség 1925 hold rozs,_. ......... 3000 — — szék ... 00
és Schivarcz Abrcthchn zab ... ... ... 50(1 — — kenőolaj ... ... 20 «
1783 hold cséffai; a sertés ... ... 5000 — — kocsikenőcs ... 20 ((
nagyváradi r. h. káp­
talan 1272 li. bikácsi;
juh ... ------
szarvasmarha 100
1500
150
— szalonna ... ... 100 Hódmezö-Vásár-
hely.
József kir. herezeg 
3159 h. és a nagy­
váradi r. 1c. káptalan 
1718 h. gyapjúi; 
Markovies Antal 1824 
h. inándi birtoka.
gyapjú ------ 200 kőszén ... ... ... 1500 Petrozsény,Czer
nicz.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
lói való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező öbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S z a l o n t a  v(m
Szalon ta ... ... 1*2 
Geszt... ... 1.1-0 
Mező-Gyám ... 16Ό 
Madarász ... 6Ό 
Marcziháza ... 11'0 
Oláh- Jlomorog 9Ό 
Tanultul» ... ... 24'0
Tulka______ IQΌ
Árpád ... ... I» ·0
Baj ........  ... 1(5 0
Hlye _______ 10-0
Göt bed ... ... lll'O 
Talpas ... .... 17'0 
Fekete-Bátor... 15Ό 
Keményfok 
puszta. ... ... 17Ό 
Pánti paszta... 9Ό 
Barmód u ... 9Ό 
Kötésár o ... 2Ό 
Au dues « ... (i'O 
állami és rosszmezei 
utak.
A nagyváradi r. k. búza ... ... 95000 27500 malacz... . . ... 1550 Gyula, Nagy-Vá-káptalan 1596 hold, rozs ......... 3000 24700 4700 rád, Debreczen.Tisza Kálmán. 1199 árpa.............. 4000 8200 — szarvasmarba 40 « «
b. és yr. Tisza zab ... ... ... 2400 — ló _________ 16 « «Lajos 2624 h. geszti; dohány _. ... 40 — szén .............. 34200 Petrozsény,Tisza Kálmán 0 í-85 h. luezernamag 200 — — Salgó-Tarján,
mezö-gyáni ; Stern- repeze ... 100 — — Czernicz.thal Adolf 996 h. kondorka . . eoo — — tört kő (utakra) 69140 Kis-Sebes.
madarásza ; Móricz ló _______ 10 — — vetőmag ... ... 400 Orosháza, Csór-Pál esödtöm. 1336 h szarvasmarha — 870 — kőrisfa (favilla vás.
marcziházai; Grosz juh ---------- — 3679 — készítésre) ... 800 Sztrabicsó -Go-Zsiymond 1823 hold tenyész sertés 150 — — rond.
oláh-homorogi; Bors hízott sertés 300 — — épületfa ... ... 44000 Vajda-Hunyad,Frigyes 5112 h. La- sovány sertés 15350 — — Székely-Udvar-másdai; a. nagyi·, r. k. baromfi... ... 320 — — hely, Skole,püspökség 5182h. túl- gyapjú------ 40 — — Kovászna.
kai; Markovics Kál- méz ... ... 10 — — tölgyfatőrzs ... 140000 Bogszeg-Bél,mán 1769 h. árpádi; tojás ... ... 40 80 — Kis-Jenö-Erdö-Bedey János gr. 1288 nyers bőr ... 40 — — hegy, Bereg-
li. és Schwarz Jakab ágy toll ... ... 50 — — szász, Sarkad,
1015 h. baji; Beöthy disznózsír és — Homoród-Kö-Ákos 1902 hold, Sze- szalonna ... 30 — - halom.pessy Adóm br. 1593 favilla ... ... 3000 drb — —
h. és br. Wildberg deszka, palló, —
Adolfn 1710 h. Hlyei; furnir ... ... 17000 — 70000Görbéd község 1101 szőlőkaró ... 500000 db. — —
hold és a nagyváradi fahulladék ... 5000 — —
r. k. prépostság 3111
hold gőrbedi; Lo-
vassy Ferenez 1519
h. és Stern Simon
1755 h. fekele-bátori;
Kapdebo Béla és társa
1291 h. talpasi bír-
toka.
S a r k a d  ΐ ,
Sarkad ... ... 1.8 
Sarkad- Kereszt a r 7.(1 
Méhkerék... ... (5.S 
Kötegydn ... 8.5 
kavicsolt utak.
Idősb. Almássy Kál- búza... ... ... 26280 _ _ liszt és korpa... 7250 Csaba, Nagyvá-mán gr. 12,965 h. sár- rozs___ ... — 2600 410 — rád.
kadi; Tisza Lajos gr. árpa ... ... 2630 — — szesz ............. 520 Temesvár.
1216 h. sarkad-ke- zab ... ... ... 1550 — 9760 bor... ............. . 100 Arad.
reszturi ; Schivarcz tengeri ... ... 5850 2300 1310 tűzifa ... ... ... 900 Gurahoncz-Ábrahám 1387 h. kő- dohány ... ... 1500 — — Jószáshely,
tegyáni birtoka. hízott szarvasmarha 110 — — épületfa ... ... 13000 Csaba.
tenyész bika 26 — — Bánffy-Hunyad.hízott sertés 8660 430 — Csúcsa, Reme-
sovány sertés — te, Márama-
és süldő ... 730 800 — ros-Sziget,íirü ... ... ... — — — kavics... ... ... 9570 Kolozsvár.
sovány lúd 30 ■ -- — gazd. gépek ... 800 Nagyvárad.
hízott lúd ... 540 — — mész ........... . 2280 Budapest.
gyapjú ------ 320 50 — SÓ ..............— 1600 Elesd.
tojás ... ... 30 — . -- szén .............. 7500 Deés.
szalonna ... 40 40 — Salgó-Tarján,
leolt vad ... 120 — ~ Petrozsény,
Agostonfalva,
malacz és süldő 3410 Bánya, Ostrau.
1 Nagyvárad.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése sége származásilói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban: 
állatok helyei
zelö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatol darab szerint
G y u l a  K{m
Gyula... _ . ... 1.5
Doboz ____ 13.3
Gerlapóstdek 
puszta ... ... 11.4 
Gyula- Varsáiul (1. G 
Gyula-Vári ... 4.7 
Nagy-Fél... ... 10.4 
rossz községi utak.
A Imássy Kdlmünné búza ....... . 18800 2800 _ tégla ... ... ... 20000 Mezö-Berény,
grófnő 1847 h.; Gyula ezukorrépa... 30000 — — Csaba.
város 2832 h.; Wende- bor ... ... ... 3610 — — homok........... . 4000 Arad
heim Antal gr. örö- sertés ... 70810 1650 — kavics... . . . . . 000(1 Bihar-Püspöki.
kösei 4059 h. gyulai; szarvasmarha 810 30 — zúzott kő ... ... 8000 Kis-Sebes.
Wenckheim Rudolf juh ... ... ... 350 — — mész ......... 3600 Élesd, Tólvárad
gr. G178 h. dobozi; ló — ... ... 350 — — szálfa ... ... ... 72000 erdélyi állomá-
We.nclcheim Károly élő baromfi... 450 — — sok,Szcpesség,
gr. 2795 h. és Wenck- nyersbőr ... 500 — — Gácsország.
heim Borbála grófnő inüfa ... ... 1740 — — tűzifa ............. 12000 Berzova, Tóivá-
és társai 2700h. gerla- 
pósteleki ; Almássy
gyufa ... ... 
kosáráru ...
1000 — — rád, Csermö.
200 — — szén ... ... . . 20500 Salgó-Tarján,
Kálmán gr. 9168 h. Petrozsény.Lu-
gyula-vári és 2627 h. pény, Porosz-
gyula-varsándi; ország.
Gyula- Varsánd köz- kén... ... . 400 Fiume.
ség 1384 h. gyula- 
varsándi; a nagy-péli 
közbirtokosok 1018 h., 
Sternthal Adolf 1743 
h. és Sternthal Sala-
fadrót ... ... ... 1200 Tótvárad.
inon 1659 h. nagy-
péli birtoka.
Csorvás 7%,
('sormis ........  1 5
Gerendás ... 8Ό 
Apácza puszta 16'0 
rossz utak.
We-nckheim Antal gr. búza ....... . 37000 22100 33000 épületfa és
örök. 2985 h., Wenck- árpa... ........ 2000 — — deszka ... ... 3000 Szolnok, Vajda-
heim Károly gr. 1377 
h. és Wenckheim Re­
zső gr. 1673 h. csór-
tengeri ... ... 
dohány ... ... 
czirok . . ...
11000
400
200
35000
—
Hunyod, llán-
ffy-Hunyad,
Máramaros-
vási birtoka. ezukorrépa... 6000 — — Sziget.
ló ... ____ 20 — — tűzifa ... ... ... 4000 Kisjenö-Erdö-
szarvasmarha 125 300 — hegy, Boros-
sertés ... ... 1000 — — je nő.
hízott ürü ... 60 240 — mész .............. 600 Rév.
liszt.............. 2000 — — kőolaj ... ... ... 20 Csaba.Orosháza.
gazd. gépek ... 400 Budapest.
vegyes áruk ... 500 Budapest, Csaba, 
Becs, Szeged. 
Petrozsény, Sál-kőszén... ... ... 5000
gó-Tarján.
sör_______— 160 Szeged, Csaba.
bor... __ ... ... 60 Arad, Pécs,
Nagyvárad.
szesz ........ .. 100 Arad.
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Az állomás neve ; az Az állomáson feladott több tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága,
magyar­
országi osztrák
egyéb 
1 külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak ((-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zeto utak minősége átl. évi mennyisége q-ban; darabszerintállatok darab szerint
Orosháza v/m
Orosháza... 1.5 
Puszta -Földvár 9.5 
Pnszta-Szcnt- 
Tornya ... ... 6.0 
Szabad-Szent- 
Turnya ... ... 0.0 
Orosházától 
jókarban tartott, a 
többi községektől 
rossz utak.
Károlyi Viktor gr. búza ... ... 90000 156500 214300 deszka és épü-
1000 h. és Geiszt dohány— ... 7800 — — letfa... ... ... 40000 Szeged, Szepsi,Gáspár 1.922 h. oros- czukorrépa 10000 — — Szászrégen,
Maros-Vásár-házai; br. Eötvös Jó- kövér sertés 1350 1200 5450zsefné báróasszony sovány sertés 2500 — — hely, Székely-
1766 h., Schussberger élő baromfi 4000 500 — Udvarhely,Zsigmond 2356 h., leölt baromfi 3700 2200 — Máramaros-Sváb János 1956 h., gyapjú ------ 500 — — Sziget, Kovász-Székács József örö- szalonna 850 — — na, Luesivna,
kösei 2093 h. puszta- tojás ... ... 420 2500 — Margitfalu,
szt.-tornyai birtoka. csont ... ... 400 — — Göllnitzbánya,
ócska vas ... 150 — — Kolozsvár,
rongy ....... . 250 — — l’ánffy-Hu-
tégla___  ... 4000 — — nyad, Volócz. 
Lawoczne.
tűzifa ... ... ... 31000 Berzova, Tótvá-
rád, Soborsin. 
Kisjenö-Krdö- 
hegy, Gura- 
honcz-Jószás-
hely, Csermö,
Bokszeg-Bél,
Borossebes,
Butlyin,
Borosjenö.
mész .............. 4800 Kiesd, Mezö-Te-
nád .. ... ...
legd, Rév, 
Nagyvárad.
7200 Gombos-Bogo-
jeva, Priglevi- 
cza-Szt.-Iván, 
Verbász-Kula,
4100
Topolya.
SÓ ... ... ... ... Maros- üjvár,
Deés.
czukor ... ... 850 Mezőhegyes,
. 200
Nagy-Surány,
Budapest.
rizs ... ... 
liszt ... ... ... 
sör ... ... ..
Fiume.
Szeged.
Kőbánya.
2500
350
cser ........ .. 620 Bánffy-Hunyad.
vas és vasáru 1830 Anina, Gavosdia, 
Német-Bog- 
sán, Ózd. 
Rimaszombat.cser pedény ... 600
bor ........... . 700 Gyorok, Ojvidék.
kőszén... ... ... 50800 Salgó-Tarján,
Petrozsény, 
Loslau, Felső-
Szilézia.
Sámson Vjm
Sámson ... ... 13.0 
dűlő utak.
Károlyi István gr. búza ... ... 6000 100 szén .............. 1000 Salgó-Tarján,
5010 b. és Károlyi 
Viktor gr. 1-982 h.
tengeri ... ... 300 — Vrdnik,
Petrozsény.
sámsoni birtoka. éppletfa ... ... 100 Hódmezö-Vásár-
hely,
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Az állomás nove ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb
évi
mennyi- gyakoribb
azoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei ’
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
H ó d m e z ő -  
V  á s á r h e l y  Vjm
H.-M.-Vásárhely 2'0 
Földeák ... ... 18‘0 
Dereket/yfidz... 19'0 
Kenyere- Téglás 
puszta ... ... 8Ό 
rossz utak.
II.-M.-Vásárhely m- búza ... .... 3000 12000 kőszén........  ... 266000 Salgő-Tarján,
ros 5254 h., Károlyi 
György gr. örökösei
ló .. ____
borjú ........
260
250
— _
Anina, üszög, 
Bánya, Domb-
8958 h., Károlyi hízott sertés 6000 4000 — rau, Pelrozsény.
Gyula gr. örökösei tenyész cső- tűzifa ... ... ... 110000 Tótvárad, Gura-
6112 h. h.-m.-vásár- dör ... ... 15 — — honcz, Józsás-
helyi; JSdvay Lajos élő- és leölt hely.
2114 h. földeáki, baromfi ... 15000 10000 — kőolaj... — ... 3000 Budapest,Fiume.
Károlyi László gr. gyapjú ........ 1200 — — SÓ ... ... — ... 2000 Deés.
8973 h. és Károlyi szalonna ... 50 — — mész ... ... ... 50000 Élesd.
Sándor gr. 9199 h. tojás ... ... 1000 — — czement ... ... 5000 Újvidék.
derekegyházi; Káro- gyersbör ... 30 — — ezukor... ... ... 2500 Nagy-Surány.
lyi László gr. 1522 ágytoll------ 1800 — — kávé ... ... ... 600 Triest.
h. kenyere-téglásibir- csont ... ... 5000 — — kovácsolt vas... 3000 Resicza.
toka. liszt, korpa, épületfa ... _ 50000 Szeged.
dara ... ... 15000 30000 -- · ásványvíz.— 2000 Budapest.
fali tégla ... 63700 — — déli gyümölcs 150 Triest.
cseréptégla ... 33000 — — bor... _ ... ... 1000 Pécs.
fazekas áruk 2500 — — sör. _ ... . ■" 5000 Kőbánya.
szoda ... ... ... 100 Budapest.
kikészített bőr 50 ((
A l g y ő  %jm
Alyyö ... ... 1Ό 
Sándor falva ... 11Ό 
Sövényháza ... 26’0 
rossz utak.
Magyar Imre 1566 h. búza..... . ... 1300
sándorfalvi; Palla- bab ... ... ... 100 — —vicini Sándor övgróf 
52,974 h. sövényházi
káposzta ... 
árpa._.
300
100 _
—
birtoka. tengeri ... ... 1000
R ö s z k e  %jm
Röszke-Szt.-Mihály- 
te.lek _.. ... ... 2'() 
rossz ut.
bor ... ... ... 110 _ szén ........ .. 200 Pelrozsény.
paprika........ 6 — — kö ... ... ____ 42000 Kis-Sebes,Paulis.
gyapjú ... ... 15
H o r g o s  F‘m
Horgos ... ... 0‘5 
R ózsaháza m ajor 
puszta ... ... 9Ό 
Kis-Horgos 
puszta ... ... 3Ό 
homokos rossz utak.
Kárász Géza 4651 h. tengeri ... ... 2000 _ szén ... 4000 Bánya, Salgó­
Tarján.és Kárász Imre 5522 rozs.............. 3000 8600 —
h. kis-horgosi; Hor- burgonya ... 6000 — — fűrészelt fa ... 1000 Máramaros-gos község 1840 h. bab ... ... ... 1000 — — Sziget, Szeged.
horgosi birtoka. hízott sertés — 1000 — őrlemény ... ... 1000 Nagy-Szt.-Miklós.
élő, sovány rövidáru _ ... 1200 Budapest, Bécs.
csirke ... ... 200 — — szövetek . . . _ 100 «
gyapjú ------ 100 — —
tűzifa ... ... 2000 — —
csemege szőlő 1310 240 —
bor ... ... ... 4700 200
P a l i c s  Kjm
Falles fürdő ... — 
jó ut.
gyümölcs ... 30 szén ........... __ 3000 Pécs, Pelrozsény.
hízott lúd, le­
ülve ... ... 250 — —
bor....... . ... ...
sör... . . . ____
200
300
India, Baja, Arad. 
Szabadka.
Szabadka (1. a budapest—-zimonyi vonal lei rásánál).
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Az állomás neve ; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
1 magyar­
országi osztrák.
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak j q-ban ;
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
B a j m o k  K/m
Bajmoh ... ... 1'8 
Pacxér ... ... 1L'5 
Ó-Muruvicza... 16'2 
Madaras... ... 15'1 
Kun-Baja ... 12'2 
Sári. puszta ... 11 '5 
Tarunkat ... 7'5 
állami és jó dűlő 
utak.
Szabadka sáros 5552 búza ... ... 58000 _ _ őrlemények ... 910 Szeged, Sza-
h. bajmoki; Vojnits zab ... ... ... 37800 20900 400 badka.József h. ó-ino- tengeri ... ... | 5200 — — pálinka és szesz 670 Szeged, Kis-Szál-
raviczai ; Madaras 
község 11 SÍ h. ma-
b :>b______
szalma ... ...
1 100 200
3800 2100 bor... ... ........ 1840
lás, Baja. 
Villanv, Trinitas.
darasi; Rudics József tengeri kóró 800 — — Pécs, Dúlja.hr. örökösei 48-t6 h. káposzta ... 200 — ___ sör___ ... _ . 1160 Kőbánya, Zom-
kun-bajai birtoka. hízott sertés 1300 900 — bor, Szeged.
juh ---------- 1300 1450 — épületfa ... ... 9500 Szeged, Eszék,
éló baromfi, 200 — — Priglevicza-
leölt « 1 220 — — Szent-Iván,
gyapjú ------ 100 — — Zenta, Ottók
tojás ... ... 250 350 — és gácsországi
tégla ------ 5250 — — czukor... ... ... 70 állomások. 
Zombor, Sza-
badka, Buda-
cseréptégla .... 1140 pest.
Priglevicza-
vasáru... ... 720 Szt.-Iván,
Zombor.
Baja, Budapest,
Szabadka, 
Zombor, Lo-
kőolaj_... ... 540 soncz, Becs, 
Grácz.
gépek ... ... ... 1300 Szabadka, Zom­
bor, Budapest. 
Baja, Budapest, 
Miskolcz, Mo-gyümölcs........ 800
hács.
göngyöletek ... 1000 Szabadka, Zom-
bor.
nád és szalma 270 Belföldi állomá-
szén ... . . ... 28500
Zombor, Szonta.
mész ........... . 100 Salgó-Tarján, Bá­
nya, Szabolcs. 
Magvav-Boly,
Mezö-Telegd.
N e m e s - M i -  
l i t i c s  Kjm
Semes-MUitic-s l ’O Csonopla... ... 5'7 
Kerni/ája... ... 11'5 
Szfanisics .... IO'í) 
rossz utak
Fernbach Bálint 1818 tengeri ... 23000 12000 6000 koszén— ....... 18400 Bánva, Salgó-
h. csonoplyai; a ni. 
kin. kincstár (158.-1 h.
zab — ... ... 8000 3000 4000 Tarján.
búza ... ... 7000 — 1400 épületfa . 4000 Szeged.*·
kernyájai; Rédl Béla szalma ... ... 2000 -- · — bor ... 1600 Fiume, Pécs.hr. 2451 h. és Szia- élő, sovány sör... ... ... 160 Zombor.m'sics község 1318 h. baromfi ... 40 — — liszt ... .. 200 Szeged.
sztanisicsi birtoka. leolt, hízott kőolaj ... ... ... 120 Szabadka, Bu-
baromfi ... 40 30 — dapest.
gyapjú ------ 5000 — gépek ........... . 400 Budapest.
toll _______ 2200 — — tojás ---------- 350 Zombor,Szonta,
tojás ... ... 46C0 Mikanovci,
Priglevicza-
Szt.-Iván.
tűzifa ... ... ... 300 Gombos-Bogo-
jeva, Prigle- 
vicza-Szenl- 
Iván.
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Az állomás neve; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb
megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zető utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
Z o m b o r  s
Zombor ... ... 2'3 
Kupuszina ... 10'0 
Monostorszeg... 15'0 
Gyulafáivá
telep ... ... 19' ()
Gákora ... ... 14Ό 
Bezdén ... ... 18Ό 
O-Szwdcz t . 
Uj-Szivácz) "■ ° 
részben állami, rész­
ben rossz törvény­
hatósági utak.
Fernbach Péter 1117 búza ... ... 5000 1000 szén ___ 29500 Pécs, Szabolcs, 
Salgó-Tarján,h. és Zombor sz. kir. árpa.-.......... 2000 1000 —
város 4127 h. zom- zab ... ... ... 6100 13900 — Vrcínik, Po-
bori; a feV. kincstár 
1460 h. kupuszinai
tengeri ... ... 
dinnye ... ...
13600
500
16400
.1500
—
sörárpa ... —. 1000
roszország.
Villány.
és 8576 h. monostor- nyers dohány 4000 — — cserhéj ... ... 1000 Rózsahegy.
szegi ; Bezdán község 
2575 h. és a kir.
bab . . ... ... 22300 300 400 tűzifa . . . . . . . 160000 Gombos-Rogo- 
jeva, Vrbanje,kendermag... 1500 500
kincstár 2032 h. bez- rizs — _ — 2380 — — Vinkovce,
dáni; a m. kir. kincs­
tár 4742 h. és Ó-Szi- 
vácz község 1179 h.
bor ___ .. 600 _ _ Eszék, Ottók.
zöldség (para­
dicsom, ka-
puhafa deszka 8000 Deés, Volócz, 
Beszterczc.
ó-sziváczi birtoka. raláb, salá- faáru ........  _ . 1500 Budapest, Ró-
ta, petre­
zselyem, 
sárga répa).
zsaliegy, Hód- 
mezö-Vásár-
60 400 — hely, Vukovár,
gyógyfüvek δ ~ — Er-död, Eszék.
vessző — — 100 — bútorok ... ... 1000 Bécs, Budapest.
nád ... ... ... 4700 — — faalakok (idő-
szarvasmarha mok) ... ... 200 drb Becs.
(hízott) ... 160 — — fakéreg ... ... 500 Héjj as falva.
szarvasmarha faszén 300 Berzova, Tót-
(sovány)... 40 — — várad.
sovány sertés 1200 — — ásványvíz... ... 600 Budapest.
hízott « 1200 700 100 fűszer- és gyár-
ló ... ____ 110 10 8 matáru ... ... 600 Trieszt.
sovány lúd... 720 — — szesz ............. 2000 Szeged.
selyemgubó 73 — 82 pálinka ... ... 1000 Újvidék, Vin-
méz ............. 60 25 — kovcc.
gyapjú ........ 80 — — bor ... ... ... 5700 Fiume, Pécs,
disznózsír ... 200 300 — Villány, Mohács
szalonna ... 250 — — s ö r ... ... ... 9700 Kőbánya, Buda-
tojás ... ... 1100 200 — fok, Temesvár
csont ... — 1500 — — sörös palaczk 1100 Csehország.
nyers bőr ... 600 — — porczellán ... 600 Karlsbad.
friss hal ... — 120 — fuvott üvegek 1000 Eszék.
sózott és szá- czukor ... ... 2700 Mezőhegyes·
ráz hal ... 500 — — dohány és szivar 2500 Szeged.
toll .............. 150 — — SÓ ... ... ... 6300 Deés, Szamos-
makk ... ... 100 — — újvár.
tölgycsemete 300 ~ — vászon és pa-
egyéb cseme- mutáruk ... 1000 Brünn, Pross-
ték ... ... 600 — — nitz, Bécs, Bu-
liszt ... ... ... 6200 — — dapest.
sör ... —- ___ 2100 — — kikészített bőr 500 Morva és Cseh-
tégla ... ... 7500 — — ország.
cserépedény 4200 — — vasáru... _ ... 1100 Nadrág, Gavos- 
dia, Budapest.teknő ... .. 600 — —
fűszer és gyár- nyers réz ... 500 Reszterczebánya,
matáru ... 300 — __ Judenburg,
kosarak... ... 350 — 50 Budapest.
juhturó... ... 30 — — szürposztó ... 600 Temesvár, Brassó
gépek ------ 1000 drb cséplőgép és lo- 
comobil—. ... 
kisebb gazda-
20 drb Budapest.
sági gépek ... 700 drb Bécs.
mész ... . . . _ 1600 Üszög.
épületkö ... ... 2000 Tárnok.
papiros ........ 300 Budapest.
kőolaj........... . 2500 Szabadka.
liszt ... — ... 15000 Szeged.
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Az állomás neve; az 
á 1 lomás üzle tkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való lávolsága, 
az állomáshoz vo- 
zclö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező f<bb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége
q-ban;
állatok
darab
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar*
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Z o m b o r
(('oly tatás)
gyümölcs ... ... 1300 Bród, Vinkovce,
kővár. Ujvi-
hagyma ........ 300
dek, retlau. 
Belgrád.
zöldség.......  ... 180 Szeged, Újvidék.
különféle darab-
áru ....... ... 109500 Budapest, Sza­
badka,a bródi
sovány szarvas-
vonal állo­
másai.
marha ... ... 450 Brod. Uj-Kapel-
borjú ... ... .. 500
la-Bdti ma. 
Hodmezö-V ásár-
sovány sertés és
luly.
malacz ... ... 17000 Vinkovcze. G un­
ja, Brcka, Sid, 
Mitrovieza, 
Strzivojna- 
Vrpolje, 
Bosna-Urod, 
Samacz, Vu- 
kovár, Debre- 
czen, Vácz, 
Nagy-Várad.
P r i g l e v i c z a -
S z t.- Iv ó ,n K /m
Vrighpicsa- 
Szt.-linín ... 2Ό 
1palin ... ... S'O 
ó-Sztapár ... ΙΟΌ 
Hresztordcz . . 1 3'0 
részben törvény­
hatósági, részben 
rossz községi utak.
A Mr. kincstár 1577 tengeri ... — 1210 3000 100 kézmüáru... ... 500 Bées.
h. és Prigl-Szt.-Iván búza ........ 430 10 --* déli gyümölcs 10 Trieszt.
község 1627 h. prig- zab ... ... ... 400 90 — fűszer ... ... ... 50 «
levicza-szt.-iváni ; árpa... ._. — 150 — — kávé ... ... ... 200 «
Apafin község 1360 b ab ........  ... 20 — — ezukor... ... ... 300 Budapest.
h. és a hir. kincstár repcze ... 30 — — üveg ... ... .. 400 «
3371 h. apatini; kender ... ... 44000 45000 kőolaj ... ... ... 200 Orsóvá.
O-Sztapár község friss hal ... 980 2100 250 liszt ... .. ... 2000 Szeged.
3606 h. ó sztapári szárított hal 2400 — —
birtoka. l őj ás ------ 70
faáruk és ko- — —
s a r a k .... 1200 — —
tető-cserép ... 7600 — _ _
tölgyfatörzsek 45000 — '
bányafa... ... 17000 —
tűzifa ... ... 25000 —
talpfa ... . 5000
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott több tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi gyakoribb
tói való távolsága. megnevezese származásiuradalmak q-han;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak ininó'sége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S z o n t a  n;m
Szonta ... ... 1 · 5 
Doroszlú... ... 7'6 
álami és rossz tör­
vényhatósági utak.
Fernbach Valentin tengeri ... ... 3100 1000 1700 szén 8500 Bánya, Salgó-
4869 h., Gräber Mik­
lós és társa 3029 h.
búza ... ... 
zab ... ... ...
1400 900
2200
— Tarján, Karo­
lina akna.
és a kir. kincstár árpa... ... 1000 — — gabon; ... ... 1200 Priglevicza-Szt.-
5131 h. szontai bír- bab . . ... ... 500 — _ Iván, Zom-
toka. repeze ... ... 500 - — bor, Kalocsa.
kender ... ... 600 — — fűrészelt fa ... 600 Szeged.
b o r ........... . 400 — — szesz 300 Temesvár, Sze-
nád ... ... ... 8100 — — ged, Kszék,
hízott sertés 2840 1370 — Újvidék,Zom-
hízott szariasmarlia 25 — — bor.
sovány « 42 — — dohány ... ... 20 Zom bor.
borjú _ ... — 30 — bor... 800 Eszék, Villány,
élő, sovány Trinitas, Pécs.
csirke ... 20 — — sör... 120 Zombor, Kőbá-
élő pulyka 30 — — nya, Temes-
leölt hízott vár.
lúd és kacsa 30 — — liszt 600 Budapest, Sze-
gyapjú....... . 200 — — ged, Eszék,
tojás — ... 120 30 — Zombor.
nyers bor ... 50 — — kőolaj 30 Budapest, Sza-
csont ... ... — 100 — badka.
friss hal ... 600 — — kövek 1200 Villány.
sózott hal ... 100 — — ezukor 60 Zombor.
rönkfa ... ... 500 — — eczet 200 Újvidék, Zom-
tűzifa ... ... 1500 — — bor.
hányafa ... 2000 — — gépek 200 Budapest.
tölgycsemete 200 — — vasáruk ... ... 30 «
talpfa ... ... 2000 — — élő baromfi ... 50 Bosna-Bród,
makk ... ... 80 — — Zombor, Ne-
liszt... ... ... 100 — — mes-Militics.
rokka ... ... 10 — —
teknő ... ... 50 — —
cziroksepiö... 40
G o m b o s - B o -  
g o j e v a  K/m
Bogvjem ... ... 5Ό 
ti ódaág ... ... 20'0 
Bites ... ... ... 21‘0 
Rácz- Uilitics... 11'0 
Karavulcova ... 12'0 
Déronya_ ... 16'0
Vajszha ....... . 16'0
Bács-Újfalu ... 24'0 
Plávna ... ... 24'0 
Filipom ... ... 21Ό 
Lality ... ... 24Ό 
Parabuty... ... 27Ό 
Kletics puszta 18'0 
Tercsanik « 18'0 
állami és rossz tör­
vényhatósági utak.
A kir. kincstár 1414 búza ... ... 300 400 fűszer és vegyes
és Mayer János 1029 tengeri ... ... 300 500 — áru 200 Budapest, Sza-
h. bőgőjevai; Bács zab ... ... ... — 800 — kézmü röfös és badka.község 1551 h. és a ka- kender ... ... 6400 3000 3000 rövidáru .. 250 Budapest.locsai érsekség 10813 nád ... ... ... 12400 — _ szén 10000 Pécs.
h. bácsi; Rácz-Mili- sovány sertés 3000 — — fűrészelt fa éstics község 1332 h. tojás ... ... — 1800 — deszka ... ... 3600 Kovászna.
rácz-militicsi; a kir. friss hal ... 1800 — — dohány ... ... 500 Szeged.kincstár 2977 h. ka- száraz hal ... 65.0 — — bor... 2000 Villány, Pécs,
ravukovai; a kalocsai nyers talpfa 1000 — — Fiume.érsekség 4912 h. dé- durván kina- sor... 1600 Kőbánya, Mitro-
ronyai; a karloviczi gyolt fa ... 3000 -- — vicza.érsekség 8215 h. és tűzifa ... ... 83000 — — pálinka ... ... 200 Zombor, Eszék.Széchenyi Emilnégfnö homok ... ... 30000 — — kőolaj 50 Zombor.
4598 h. vajszkai; a liszt ... ... ... 400 — — ezukor 50 Budapest.kir. kincstár 5728 h. SÓ 1100 Maros-Újvár.
és Plávna község 1022 gépek és gépal-
h. plávnai ; Parabuty 
lc'.zség 1332 h. és katrészek ... 200 Budapest.vasáru ... — ... 60 «Szalag Károly 1002 kidolgozott bőr 100 Trieszt.
h. parabutyi bir­
toka. Vizen érkezett és vasúton tovább Vasúton érkezett s vizen továbbment áruk ment áruk
nyers talpfa ... 30000 q gabona _ 20000 q
fűrészelt tűzifa... 10000 « épületfa _ _ _ 8100 «
cseréptégla... ... 4400 «
3 9 2  NAGYVÁRAD— VILLÁNYI VONAL.
Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás kiirnyé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése ségetói való lávolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások q-ban ; állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
E r d ő d  7,/m
Erdőd ... ... 3Ό 
kövezetlen községi 
lit.
bor ... — 1200 _ fűszerek ... ... 60 Budapest,Eszék.
cseresznye 50 — — kőolaj ... ... ... 40 « «
baraczk. _ ... 10 — — SÓ ... ... ... 40 Eszék.
szőlő ... ... 10 — — őrlemények ... ■120 Eszék, Gombos·
homok ... ... 40000
sör. . ... ... _ . 70
Bogojeva.
Eszék.
D á l j a  7>7m 
Pálja ... ... ... 2'8 Mária· Almás. __ 4·· 5
Trpinja ........  8Ό
Vera..............  5'9
TJpovaca ... ... 3'5
Lavas............ GO
Paffled ........  4'0
Marinovac ... 4Ό 
Nizberdice ... 4Ό 
S/.i/j'a .. ... ... 2‘0 
állami és rossz mezei 
utak.
Brctnkovics György tengeri ... ... 2800 200 300 szén ._. ... ... 2600 Szabolcsszerb patriarcha b ab ______ 300 — — szesz ... ... .. 500 Temesvár, Buda-
30,000 b. birtoka. bor ... ... ... 
hízott sertés
900
500
— —
dohány ... 20
pest.
Eszék.
sovány sertés 300 — — bor... ... ... ... 570 Fiume, Becs.
gyapjú ------ 30 — — sör... .............. 250 Mitrovicza, Kő-
nyersbőr ... 15 — — bánya.
teknő ... ... 200 drb — _. liszt . ... _ . 320 Eszék.
kőolaj ... ._. ... 20
30
«
«
só ... ... ._ 30 «
D r á v a -  
S z a r v a s  «;ς
Szarvas ._. ... 1 0  
Bielő brdo ... 4'2 
rossz törvényható­
sági utak.
búza és len- szén ... ... ... 300 Pécs.
gén ------
repcze ...
50
80 _
Eszék-al- 
város v lm
Tmje........  ... 7'4
Aufuiiome ... ,14'2
Unrast i n ........ 22'7
Uoprivna........27 "5
Jose/iueithof puszta... ... !)·4 
kövezetlen községi 
utak.
I
Pfeiffer Károly Lipót búza ... ... 140 bor... ... . . ... 1100, Fiume.
5400 h. birtoka. tengeri ... ... 
árpa ... ...
2100
400
800 600 sovány sertés 
vasáruk ... ..
(iOOO
3000
Bród, Samac. 
Temesvár, Né-
bab ... ... ... — 500 200 met-Bogsán.
borsó ._. ... — 100 — búza .. ... ... 40000 A szabadka-dá-
repcze ... ... 010 lyai és dálya-
sertés ... ._ 7200 12600 50 bródi vonal
selyemgubó 100 — - állomásairól.
disznózsír és szén ........  .... 50000 Bánya.
szalonna - 400 — deszka, lécz,
nyers és szá- zsindely ... 1000 Unler-Drauburg.
ráz bőr 880 — — kőolaj ... ... ... 300 Fiume.
sózott hal ... 800 — — terméskő ... 20000 Villány. ,·
tűzifa ... ... 2000 — czukor... ... ... 500 Mezőhegves.
korpa ... ... 980 350 1100 szárított hal ... 2000 A Maros és a
liszt... ____ 4600 2700 9900 Körösök men-
sör ... ... ... 400 — — téröl.
szilvapálinka 400 300 150
cserhéj ... ... 1130
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Az állomás neve ; az
Az állomás n íeladott főbb tömegá uk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egy, b gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi küllőiéi megnevezése ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradal mák állomások
q-ban; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban; darabszerintállatok darab szerint
E s z é k  %:/m
Eszék... :___  1-0
Rét falu .... ... 4Ό 
Cepin ... ... 12Ό 
Lnstovo ... ... 16'5 
Valpo ... ... 34'0 
Beltsce ... ... 30'0 
Dolnji-Mihol- 
jties ... ... ... 45 Ό Vnka... ... ... 24'0 
rossz utak.
rejacsev.'cs gróf 2514 búza— — 3300 1100 _ búza ... ... ... 65000 Bajmok, Nemes-
b. rétfalui és a Ni»·- tengeri ... ... 9400 — 1400 MiliticSjCsan-
wann grófok 32,200 árpa... 1200 300 — tavér,Topolya,
h. valpói és bízó- zab _ . ... ... 600 «00 — Kis - Szállás,
váci birtoka. repeze ... ... 3500 — — Szabadka.
köles ... ... 2600 — — szén ... ... 20000 Do m brau, Kar-
bab ..............
bükköny ...
800
100 200
200
200
win, Bánya, 
Salgó-Tarján.
kendermag... 100 — 100 fűrészelt fa ... 3000 Margitfalu, fás-
sovány sertés 
és süldő ... 4600 szesz ... ... ... 2250
ko-Lukavica. 
Szeged, Temes-
gyapjú ------ 150 — — vár,Budapest.
zsír és sza- pálinka ... ... 11000 Német - Bogsán,
* Ionná... — — 350 — Újvidék, Szí-
tojás ... ... — 2000 400 lágy-Sotnlyó.
nyersbőr ... 400 — — bor... ... . ... 7300 Fiume, Újvidék,
csont ... ... 2200 — — Pécs, Villány,
tölgyfa rönk — 10000 — Margittá.
német kádár- dohány ... ... 4500 Debreczen, Fiú-
fa... _ . — 2000 500 me, Budapest.
fenyő épület- mész ... ... ... 5000 Magyar-Boly.
fa.............. 2100 400 — vas........... . ... 2000 Anina, Kalán-
tűzifa ... ... 48000 — — Zeykíalva.
gesztenye ... 2500 — — sör____ ... ... 200 Kőbánya.
liszt és korpa 14900 5800 — kőolaj ... ... ... 1000 Fiume, Orsóvá.
sör ........... . 1390 — — kövek ... ... ... 56200 Villány, Pettau,
gyufa ------ 3130 — — Magyar-Boly.
üveg ... ... 1950 — 400 czukor... ... ... 1730 Nagy -Surány,
faáruk ... ... 1295 100 — Mezőhegyes,
szilvaiz ... ... 150 — — Budapest,Sze-
rongy ........ 2400 — — ged.
ócska vas ... 1000 2000 — SÓ — . . . ____ 8200 Kocsárd, Vin-
kovce.
bó'r... ... . . ... 1500 Budapest,
Trieszt.
fűszer és gyar­
matáru ... ... 
kézmü és rövid-
3500 « «
áru ... ... ... 3400 Becs, Sternberg,
Budapest,
* Brassó,Dugaresa.
gyümölcs ... ... 500 Pettau.
kén ... . . ... 600 Fiume.
foszfor... ... ... 5 Saldenhofen.
fatuskó ... ... 1000 Magyar-Boly.
deszka... ... ... 700 Lawoczne.
donga ... ... ... 3600 Mikanovci, Bős-
na-Brod, Vr- 
banje, An­
drie vei.
kavics... ... . . 3000 Samac.
üveghomok ... 1500 Hohenbocka.
üvegcserép ... 400 Bécs.
szóda ... . . ... 100 Máramaros-
Sziget.
hamuzsir ... ... 50 Győr.
tűzálló anyag 200 Losoncz.
tűzifa ... . . . _ 160000 Nasicz, Bres-
nicza-Niemac- 
ka, Koska.* . faszén ... ... ... 16000 Breznicza-Nie-
1 macka, Nasicz.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége q-ban : 
állatok 
darab
származásilói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások helyei
q-ban ;zelö utak minősége atl. évi mennyiség szerintállatok darab szerint
D á r d a  vjm
Dárda ... ... 2'Ü 
Laska falu ... 7'(S 
Ughjes puszta 3'3 
Alliertfalu ... 17'1 
hasi■<>_. ... ... 14'2 
Koptíes ... ... 11'4
I loróez ... ... ‘J '5
Bellye_______ 6-0
Metze puszta... 3'3 
Kilesfalu ... ... 13'3 
állami és rossz tör­
vényhatósági utak
Frigyes Hr. herezeg tengeri ... 33000 3000 szén ... —- —. 11500 Ü.-zög. Szabolcs
129Ö h. albertfalui; búza . . ... 3800 — — fűrészelt fa ... 300 Unter-DrauburgSoha umbmrf-L ij >]) e zab ... ... . . 200 1800 — szesz ... ... ... 210 Német-Boly.
herezeg 4510 h. dár- bab ... ... ... 2300 — — bor........... . ... 440 Villány. Pécs.
dai birtoka. 40 _ SÓ —. ... —. —. 10500 Maros-Újvár.
bor .... . . ... _ 30 sör ... ... ... 570 Kőbánya.
czirokszalma 170 — — kövek ... ... ... 24000 Villány.
nád ... ... ... 2300 — --- műtrágya . . ... 1000 Bubna, Buda-
sovány sertés és süldő 1500 7G00 — pest, Fiume.
hízott szarvasmarha _ 60 240
j u h ----------
gyapjú ------
tej ... ... 
só ... ... ...
70
180
7G00
870
lőtt vad... ... — 120 —
friss hal-.. ... 200
B a r a n y a -  
v á r - M o n o s ­
t o r  v/M
Monostor... ... 2'0 
liaraayavdr ... 3'9 
Benge... ... ... 2'9 
Lőes ... ... ... 6'7 
Szt.-Istrán ... 6'4 
Barin ... ... ... 9'3 
Imin·Dárda ... 8'7 
Braidafeld ... 3'8 
Foherezeghtk ... 11'9 
Karanes ... ... 8'4 
jó karban tarlót! 
kövezett ulak
Fiifff/es hir. herezeg tengeri .... ... 45000 _ szén ... ... . 22000 Bánya, Szabolcs
3223 h. monostori és búza ... ... G000 — — korpa és liszt ... 1800 Eszék-alváros,
2174 h. szt.-istváni ; zab ... ... ... — 4000 — Budapest.Sch aumhunf-Tapp e bor ... ... ... 2000 600 — olajpogácsa ... 2000 Mohács, Pécs.
herezeg 1177 h. ka- szína és szalma ... 2000 — —
rancsi birtoka. sertés .... ... 3000 8000 —
tényé z szarvasmaiha — 70 —
selyemgubó 4000 — -
vaj .......  ... — 240 —
sajt ... ... 120 500 —
gyapjú ... ... — 300 —
tojás .... ... 200
*
M a g y a r ­
B o l y  Vhn
Magyar-Boly. .. ()' 5 
Ida major puszta 5'5 
Berentenel... ... 9Ό 
[IIócska puszta 6'6 
llezedek ... ... 9'3
hipora ........ 7‘9
Lapducsa ... 5Ό 
ti Ha mi és rossz tör­
vényhatósági ulak.
A Sehctimihmrj-Lippe tengeri ... ... 39000 _ 1000 szén ... ... ... 800 Pécs.herezeg-léié 2910 h. 
birtok.
búza ........
árpa...
1500
2500
zab ... ... ... 1500 _ _
gyapjú .... ... 100 — —
tojás .... ... 50 — —
nyersbőr ... 50 — —
juhar tuskó... 1200 — —
mészkő ... ... 40000 — —
mész ... ... 15000
BS z l a v ó n i a i  h . é , v a s ü t .
SZBNT-LÖBINCZ—SLATINA—NASICI H. lí. VASÜT.
I. Földrajzi fekvés.
A m. kir. államvasutak nagyvárad—villányi 
vonalának Eszék állomásából ágazik el s Veröcze 
és Pozsega vármegyék területén keresztül, a dálja- 
sziszeki vonal Uj-Kapella —Batrina állomásáig 
megyen a szlavóniai h. é. vasút, melynek Pleter- 
nieza állomásából Pozsegáig szárnyvonal ágazik el.
E lí. é. vasút Nasice állomásából kiindulva, a 
Larcs-pakráczi vasul Slatina állomásáig, onnan pedig 
a Drávát áthidalva a m. kir. államvasutak Baranya- 
Szt. Lőrincz állomásáig Veröcze és Baranya vár­
megye területén megyen át a három vasutat össze­
kapcsoló szt.-lörincz-slatina—nasici h. é. vasút.
A szlavóniai h. é. vasút Eszéket elhagyva a 
Dráva mély lapályán délnyugotnak tart s Nasic 
elölt eléri a Krudija és Krsztov hegyeknek a 
lapályba olvadó alacsony dombhullámait, majd foly­
ton emelkedő telepen áthágja e két hegy érintkező 
gerinczét s a déli oldalon, a Laudza völgyén jut 
ki a hegyvidékből a Száva medenczéjéhez.
A pleternicza-pozsegai szárnyvonal az Orljava 
mentén nyit utat a Pozsegai, Papák, Bili vrcli, Krudija, 
Krsztov és Dilygora hegyek által körülzárt Pozsegai 
medenczébe.
A szt.-lörincz-slatina nasici h. é. vasút Baranya- 
Szt.-Lörincz állomástól egész a Dráváig észak-déli 
irányban halad, s a Pécsi hegység aljában fakadó 
vizek által termékenyített, helyenkint vizenyős sik 
vidéket szeli át, mely déli részén a Dráva alsíkjába 
olvad be. A Dráva áthidalása után némileg emel- 
kedeltebb terület esik a h. é. vasút útjába, mely 
Slatinánál csakhamar eléri Cserni vrch északkeleti 
peremét. Szlatinától tovább a Cserni vrch, Papák, 
Bili vrch és Krudija összefüggő gerinczéhez észak­
keletért csatlakozó dombvidék szélén halad előre a
vasút s nyugot-keleti irányát megtartva Nasicénél 
a szlavóniai h. é. vasutba ágazik be.
A két helyi érdekű vasút mentén csupa apró 
községek vannak. A lakosság összeverődését a sík 
vidéken a Dráva és a Drávába siető vizek évente 
ismétlődő áradásai, a hegyvidéken pedig a rengeteg 
erdők és a zord éghajlat akadályozlak meg. A szt.- 
lörincz -szlatina-nasici h. é. vasút baranya vár­
megyei része körül és a patakokban és folyókban 
gazdag s a hegyektől jól védett pozsegai meden- 
czében sűrűn következnek egymásra a kisebb köz­
ségek. Ezek között az előbbi területen Baranya- 
Sellye, az utóbbin Pozsega város és Kuljevo, a 
hasonló nevű terjedelmes uradalom központja a 
népesebb helyek.
A községek lakossága tulnyomólag földművelés­
ből, az erdős vidéken sertéstenyésztésből, erdei 
munkából és fuvarozásból él. A pozsegai meden- 
czében számottevő jövedelemforrás a gyümölcster­
melés is. A vasút áruforgalmában az erdőgazdaság 
terményei állnak első helyen. Ezek feldolgozásával 
nehány nagyobb ipartelep is foglalkozik a h. é. 
vasút tápláló területén. A kereskedelem főleg csak 
Nasicon és Pozsegán gyarapítja íigyelemre méltó 
mértékben a h. é. vasút forgalmát.
II. Lakosság.
A szlavóniai h. é. vasút környékén s a szt.- 
lörincz —slatina-nasici b. é. vasútnak a Drávától 
délre eső része körül általában horvát a lakosság, 
de azért csak kevés községben lakja ez a nép 
egyedül a községeket. Főleg a Dráva lapályán s 
az ezt délről bezáró hegyek lankáin majd minden 
községben vegyes, a lakosság. A horvát elem mel­
lett számra nézve legerősebben van képviselve a
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szerb. Nem egy községben az utóbbi a kizárólagos, 
vagy legalább is túlnyomó nép faj. A két szláv 
idiómát beszélő néppel többnyire vegyesen, több 
helyen laknak magyar és német telepesek is. 
A szt.-lörinez—slatina-nasici h. é. vasútnak baranya 
vármegyei része körül majdnem kizárólag magyar 
a lakosság s csakis a Dráva partján fekvő egy két 
községben laknak horvátok.
A lakosság tulyomó része földművelésből és 
erdei munkából él, kisebb része az erdőgazdaság 
termékeinek feldolgozásával foglalkozó gyáripar köré­
ben talál munkát s a fának az erdőségből való 
k[fuvarozásával gyarapítja bevételeit.
A földbirtok megoszlása úgy a Dráván innen, 
mint azon túl egyenlőtlen. A föld- és erdőterület 
nagy része uradalmi birtok s csak kisebb része 
oszlik meg a kisbirtokosság között. A birtokmeg­
oszlás egyenlőtlensége szolgál annak magyarázatául, 
hogy még a termékeny sik vidékeken sem talál­
kozunk a kisbirtokos osztály körében jóléttel, mig 
az erdős hegyes vidékek népe határozottan szegény­
nek mondható.
A szt.-lörincz -  slatina-nasici h. é. vasútnak 
baranya vármegyei része körül a pécsi káptalan, 
Biedermann, Draskovics gr., Batthyányi Erzsébet \ 
herczegasszony és Eszterházy hg. a magyar földbir­
tokok urai.
E vasútnak Dráván túli része mentén és a 
szlavóniai h. é. vasút tápláló területén a föld- és 
erdőterület nagy része Schaumburg-Lippe hg., Jan- 
Icovich, Pejacsevics, Normand és Majláth grófok, a 
vagyonközségek, Turkovich, Reiner dr., Wagner, 
Burati grófnő, Guttmann, Nagy, Schuller, Merkel s 
több más nagybirtokos tulajdona.
III. Földművelés.
Az itt tárgyalt két h. é. vasút tápláló terüle­
tén mindenütt, a hol azt a terep- és talajviszonyok 
megengedik a gabonanemüek és kapásnövények 
termelésével foglalkozik a földművelő nép zöme.
A birtokviszonyok egészségtelen alakulása mellett 
mi sem természetesebb, mint az, hogy a kisbirtokos 
elem szűkén kimért, legtöbb helyen sovány földecs- 
kéjén, vagy a nagybirtokosoktól felében birt apró 
tagocskákon nem folytathat fejlett fokon álló föld­
művelést. Az uradalmakban, a nagy bérleteken 
általában, különösen azonban a Dráván inneni 
vidéken a kor színvonalán álló műveléssel talál­
kozunk. Ez utóbbi területen gőzzel és állati erővel 
mozgatott számos fajta gazdasági gép, mezei vasút,
alagcsövezés, csatornázás stb. áll a mezőgazdasági 
művelés szolgálatában. A Dráva jobbpartján, bár 
nem ily mértékben, szintén elég fejlett fokon áll a 
nagybirtokok kezelése.
A szt.-lörincz—slatina-nasici h. ö. vasútnak a 
Drávától északra eső része körül, a kiinduló állomás 
közelében, a pécsi hegység oldalából idők folytán a 
Dráva medenczéje felé lehordott lösz alkotja a 
szántóföldek talaját. Dél felé a lösztalaj összetételét 
a Feketeviz, Ókor, Pécsi viz s a Drávába siető 
apró erek iszapképletekkel s áradmányi kavicscsal 
és homokkal nagy mértékben megváltoztatták. 
A Dráva mindkét oldalát jókora távolságban kavics 
és homok szegélyezi, terjedelmes nádasokkal s az 
évente ismétlődő áradások által táplált mocsárok­
kal megszakgatva. A Drávától északra eső, mély 
fekvésű, vizenyős földeket több helyen csatornák­
kal és alagcsövezéssel igyekeznek a rendszeres 
művelésnek biztosítani. -
A Dráva jobbpartján egész a cadjavica-nos- 
kovci—slatinai vonalrészig a nagy magyar medencze 
mélyedménye nyúlik fel, melynek a slatina-nasici 
vonaltól délre és nyugotra emelkedő magaslatok s 
a Krsztovo keleti végétől Diakovár félé ellapuló 
dombok szabnak délíelöl határt. A slavoniai h. é: 
vasútnak észék—nasici szakasza e mélysikon vezet 
keresztül. Itt a szántóföldek talaját iszapképletek' 
ben s növénykorhanybaii gazdag fekete és kis rész­
ben sárga agyag alkotja. A sik területet a Drávába 
igyekvő Yoljovica, Klokoéevac, Karasica, Vuéica, 
Breznica, Kravica és Vuka terjengős vizei gyakorta 
elárasztják s iszappal, kavicscsal és homokkal borít­
ják közvetlen környéküket. A sik vidék agyagtalaja 
délfelé mindinkább veszít televény tartalmából s a 
hegyláncz gerincze felé már csak sovány löszből 
áll. Ugyancsak lösz fedi a pozsegai medenczét 
határoló hegyeknek a medencze felé lejtösödö oldalait 
s ez a földnem csak kis mértékben van keveredve 
a mészkövek, dolomitok, porfirok és különböző 
konglomeratok máladékával. A Londza és Orljava, 
valamint azok mellékvizei mentén s a medencze 
középső mélyedményében jól termő fekete, televé- 
nyes és homokos barna ágyagföldek vannak.
A szt.-lörincz—slatina-nasici h. é. vasútnak 
dráváninneni része körül elterülő vidék termelési 
viszonyaira teljesen ráillenek azok, miket a buda- 
pest—fiumei vonal leírásánál Baranya vármegyéről 
mondottunk. A gabonanemüek közül a búzát ter­
melik legnagyobb területen; ez középjó években 
8’6 q termést ad k. holdankint. A búza után a 
zab és rozs következik, majdnem egyenlő művelési
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területiéi s k. holdankint (i'5 és 7 16 q- terméssel. 
Nem sokkal kisebb területen művelik az árpát, 
mely állag holdankint 8 q terméssel íizeti meg a 
földműves munkáját. Az egyéb gazdasági növények 
közül a tengeri és burgonya áll az első helyen. 
Termelnek még tatárkát, hüvelyeseket, repczét, 
czukorrépát, kendert, kölest és tönkölyt is eladásra 
szánt feleslegben. ,
A két h. é. vasút Veröcze és Pozsega vármegyei 
része mentén a kalászos növények közül a 
búzát, rozsot és zabot termelik nagy mértékben, 
míg az árpatermelés jóval kisebb jelentőségű.
Az 1893/94 gazdasági évben a több gabona- 
nemüek, kapás és kereskedelmi növények és hüve­
lyesek termelésére fordított területek nagyságát s 
a holdankinti termés átlagát, illetőleg az összter­
mést feltüntető számokat az alábbi táblákban fog­
laljuk össze : ··
gyöbb mértékben, hol az agyag lazább össze­
tételű.
Kereskedelmi növények termelésével még 
az uradalmak is csak alig számottevő mértékben 
foglalkoznak. Ezek közül csak a repczét termelik 
Veröcze vármegye sik részében némileg nagyobb 
területen.
A hüvelyeseket, leginkább babot, mindkét 
vármegyében elég sokat termelnek.
Azon rövid idő alatt, mely a két h. é. vasút 
üzembe helyezése óta lefolyt, még nem lehetett 
kellő adatokat gyűjteni a termények feleslegének 
elszállítási irányaira nézve. Ma még a nép nem 
szokott annyira hozzá az uj létesítményhez, hogy 
termelésének eladásra szánt feleslegét ez utón 
szállítaná a fogyasztó piaczokra. Ez ideig leginkább 
csak az uradalmak és bérlők vették igénybe a 
helyi érdekű vasutakat, sőt ezek sem kivétel nél-
B u z a R o s Á r p a Z a b
Termő terület bevetett te­
rület katasz­
teri Íróidban
egyk. hold 
átlagos 
termése 
q-ban
bevetett te­
rület katasz­
teri holdban
egy k. hold 
átlagos 
termése 
q-ban
bevetett te­
rület katasz­
teri holdban
egy k. hold 
átlagos 
termése 
q-ban
bevetett te­
rület katasz­
teri holdban
egy k.hold 
átlagos 
termése 
q-ban
Veröcze vármegyében 99.495 6-48 24.4-45 5'8 12.707 6*4 38.542 6·-
Pozsega « 60.667 6-98 18.809 4-7 8.806 5'4 16.475 4-43
T e n g é r i R e p c z e H ű v e l f e s e k
Termő terület
bevetett terület összes bevetett terület összes bevetett terület összes
k. holdban termés q-ban k. holdban termés q-ban k. holdban termés q-ban
Veröcze vármegyében ... 53,640 . 242,877 " 7,155 38,427 2,303 8,582
Pozsega »; ... 67,829 346,494 3,097 13,076
A kapásnövények termelésére az itt figye­
lembe jövő két vármegyében nagy területeket for­
dítanak.. Különösen a tengerit termelik nagy mér­
tékben,, .melyet a szegény nép részben saját táplál­
kozására használ, részben a fejlett sertéstenyésztés 
körében értékesít. Pozsega vármegyében a tengeri­
földek nagysága jóval felülmúlja a búzatermelésre 
fordított területek mértékét. ,:
A h: é. vasutak szlavonországi részében nagy 
területeken előforduló kötött agyagtalaj nem kedvez 
a burgonyatermelésnek. Ezt a kapásnövényt,: csakis 
Pozsega vármegye azon részében termelik mi­
kul, mig a kisbirtokosság zöme saját alkalmatos­
ságán fuvarozza be a terményeket Pécsre, Eszékre, 
Szlatinára, Nasicra és Pozsegára. A ßiedermann 
uradalom terményeit szintén fuvarszekéren viszik 
be Szigetvárra, hol a nevezett nagybirtokosnak 
az állomással sinösszeköttetésben álló nagy rak­
tára van. Elénk versenyt fejt ki a Dráván való 
hajózás is a h. é. vasutakkal szemben s a Dráva 
közelében fekvő vidék terményeinek, jókora részét 
elvonja a vasút üzletköréből.
A nagybirtokosok s kereskedők által eddig 
feladott termények rendeltetési helyeiből követkéz-
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tetést vonva, azt találjuk, hogy az eszék—nasici 
és baranya—szt.-lörincz—slatinai vonalrész állo­
másairól a búzát  Barcsra, Eszékre, Budapestre, 
Fiúméba, Triesztbe, Baranya-Sellyére és a miklósi 
gőzmalom czimére szállilják el, míg a két h. é. 
vasút egyéb vonalrészein Pozsega, Nasice, Brod, 
Zágráb, Eszék, Sziszek, Vinkovci, Slatina, Fiume 
rendeltetéssel adják fel a búzát.
A rozsküldemények  gyakoribb rendeltetési helyei 
Slatina, Eszék, Bécs, Bród, Zágráb, Pozsega, Nasice 
és Fiume.
A tengeritermés feleslegének nagyobb részét 
Pécs, Barcs, Szigetvár sertéshizlalói használják fel. 
A felesleg többi részét Slatina. Nasice, Eszék, 
Pozsega, Fiume stb. állomásokra szállítják el.
Az árpát  majd mind Barcsra, Eszékre, Szi­
szekre, és Fiúméba küldik el.
A zabot  Eszék, Barcs, Slatina, Pozsega, Zágráb, 
Bécs, Laibach, Presztranek, Nasice és Fiume állo­
másokra való rendeltetéssel adják fel.
Burgonyái  leginkább csak a h. é. vasutak 
Baranya és Pozsega vármegyei részeiről szállítanak 
Pécs és Eszék állomásokra.
A czulcorrépa kizárólagos rendeltetési helye 
Kaposvár.
A repczét Győrbe, Fiúméba és Béesbe szállít­
ják el leggyakrabban.
A kenderkóró  rendeltetési helye Barcs s a 
kendermagé  Barcs, Fiume, Trieszt és Budapest.
A babot és az egyéb hüvelyeseket Barcsra, 
Sziszekre, Fiúméba és Triesztbe szállítják el.
A Dráva alsikjában elterülő réteken sok jó 
szénát  gyűjtenek, melyből vasúti szállításra is kerül 
néhány kocsirakomány. Az eddig feladott szénát 
Zágrábba és Fiúméba küldték el.
A Dráva árterében vágott nádat  Uj-Gradiskára 
szállítják.
IV. Szőlőművelés. Gyümölcstermelés.
A Réka és Cserni vrch keleti előhegyein s a 
Cserni vrch, Papák, Bili vrch, Krindija és Krsztovo 
alkotta hegyláncznak a Drávalapályra dűlő domb­
oldalain s ugyanezen hegyláncznak a pozsegai 
medenczére ereszkedő lejtőin virágzó szőlőműve­
lést űznek s kedvező fekvésű gyümölcsösöket tar­
tanak fenn.
Veröcze vármegye szőlőit a fillokszera s pero- 
noszpora egyaránt pusztítja, de Pozsega várme­
gyében csak az utóbbi szölöbetegség okozott eddig 
károkat. Bár a talaj és éghajlati viszonyok álta­
Iában kedveznek is a szőlőművelésnek, ez a mű­
velési ág még nincs a tökély azon fokán, mely- 
lyel a Dráván inneni országrészek szölömüvelö 
vidékein találkozunk. Veröcze vármegyében 8447 
kát. hold szőlő van, melyben eddig 725 kát. holdon 
állapították meg ftllokszera jelenlétét; Pozsega vár­
megye 7315 k. hold szőlőterülete fillokszeramentes 
ugyan, de azért a termés átlaga jóval alatta marad 
az előbbi vármegye bortermésének. Veröcze vár­
megyében ugyanis 68,708 hl. must, Pozsegában 
pedig csak 4-2,663 hl. must termett az 1894. évben, 
mi az előbbi helyen 9-2 hl., az utóbbin 5'83 hl. 
holdankinti átlagos termésnek felel meg.
A szőlőkben általában a kadarkát és a szlanka- 
menkát termelik legelterjedtebb mértékben.
A két h. é. vasút üzletkörébe eső vidéken 
termelt bort nagyobb részben Eszékre, Sziszekre, 
Bródra és a megszállott tartományokba küldik el.
A gyümölcstermelést figyelemre méltó 
mértékben főleg ugyanazon területeken űzik, me­
lyeket előbb a szőlőművelés helyei gyanánt körvo­
nalaztunk.
A szent-lörincz—slatina—nasici h. é. vasút 
baranyavármegyei része körül cseresznyét, meggyet, 
baraczkot termelnek eladásra szánt feleslegben s 
azt jobbára fuvarszekéren hordják be Pécs piaczára.
A két h. é. vasút Dráván túli része körül a 
gyümölcstermelésnek jóval nagyobb jelentősége 
van. A Pozsegai medenczét körülzáró hegyek 
északi és déli lejtőin a nagy terjedelmű szilvások 
mellett az alma és körte számos faja, a cseresznye, 
meggy, dió sőt a déli hajlatokon a mandola is jó 
és bő termést hoz.
A házak körül és a szőlőkben elszórva te­
nyésző szilvafákon kívül majd minden község hatá­
rában terjedelmes szilvásokat  tartanak fenn, melyek 
termése a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben 
gyarapithatná a h. é. vasutak feladási áruforgalmát, 
ha azok gondozására több fáradságot fordítana a 
nép. A pozsegai járásban 1131 k. hold s a nasiei- 
ban 324 k. hold a szilvások területe. A h. é. vasutakra 
utalt két vármegyében az 1893. év gyümölcster­
melésének eredményét az alábbi számok mutatják:
Veröcze v árm egyében  Pozsega v árm egyében
t e r m e t  t q
alma 2 2 ,1 0 3 6 ,2 6 7
körte 9 ,8 3 8 7 ,3 3 1
szilva 8 8 ,8 9 9 3 3 9 ,1 8 0
gesztenye 3 ,7 5 9 3 ,0 4 3
baraczk 2 ,4 7 0 5 9 1
cseresznye 5 ,2 5 6 1 ,2 0 3
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A szilvát a lakosság nagyobb részben pálin­
kának főzi ki s kisebb részét, mint szilvaizt, friss 
és aszalt szilvát adja piaczra. Az aszalt szilvát s a 
szilvaizt Budapestre, Sziszekre, Fiúméba és Bécsbe, 
a friss szilvát Budapestre és Bécsbe, a szilvapálin­
kát pedig Bécsbe, Eszékre, a megszállott tartomá­
nyokba és a Dunán túl nagyobb helyeire szállít­
ják el.
Az egyéb gyümölcsök közül még az almának 
van jelenlösége a h. é. vasutak áruforgalmában. 
A messze földön hires srcilca almát kiválóan a 
Cserni vrch, Bili vrch és a Krudija déli és északi 
lejtőin, Pozsega, Orahovica, Voéin, Drenovac stb. 
határában termelik. A sréika-alma válogatott pél­
dányait Budapestre, Bécsbe, Eszékre, Bródba és 
Pécsre adják fel leggyakrabban. Ugyané helyekre 
küldik el a körtét is.
A diót Budapestre, Eszékre, Bécsbe s a Krudija 
hegység gesztenyés pagonyainak termését Budapestre, 
Eszékre és Szabadkára szállítják el.
Orahovica határában Spitzer Jakab 50 hold 
terjedelmű meggyfaültetvényt tart fenn. Ez ültetvény 
czélja pipaszáraknak és sétabotoknak való török 
meggyfa termelése. A legallyazott nyers botokból 
évente vagy 1000 q-t adnak fel Bécs rendeltetéssel.
r r
V. Állattenyésztés. Allati termékek.
A két. h. é. vasút üzletkörében a dús kaszálók, 
a rengeteg tölgyesek és a bö tengeri termés ked­
vező előfeltételeit alkotják az állattenyésztésnek, 
de azért csakis a sertéstenyésztés az, mely a vas­
úti áruforgalom szempontjából is nagyobb figyelmet 
érdemel.
Szarvasmarhatenyésztéssel sem az ura­
dalmak, sem a kisbirtokosok nem foglalkoznak 
kiterjedtebb mértékben. A nép a gazdaságban leg­
szükségesebb számú tarka, korcsszarvasmarhát és 
csenevész, kis termetű magyar fajtát tart. Az ura­
dalmak tehenészeteiben itt-ott tiszta nyugoti fajo­
kat, főleg azonban keresztezéseket tartanak. Az 
igás marhát többnyire más vidékről, leginkább 
Zalavármegyéböl és Boszniából szerzik be. Az 
uradalmak és bérlők a kimustrált igás és tejelő 
állatokat meghizlalják, s úgy adják piaczra.
A két h. é. vasút, áruforgalmában a szarvas- 
marhaszállitásnak nincs nagyobb jelentősége. * A 
sovány marhát a tenyésztők többnyire lábon hajt­
ják el Pécs, Baranya-Sellye, Eszék, Pozsega vásá­
raira. A vasúton szállított igásmarha gyakoribb 
rendeltetési helyei Zágráb, Eszék, Szabadka, Buda­
pest, Dálja. A hízott szarvasmarhát Budapestre, 
Zágrábba és Bécsbe szállítják vasúton.
A sertéstenyésztést úgy az uradalmak, mint 
a kisbirtokosok igen kiterjedt mértékben űzik. A 
tenyésztésben legelterjedtebb a fekete, kondorszőrü 
szerémi, a túrmezei és posavinai faj. Kisebb szám­
ban a silányabb bosznafajt is tenyésztik. A ser­
tések legnagyobb részét makkon vagy tengerin 
javítva bocsátják áruba s nagy falkákban hajtják 
Pécs, Baranya-Sellye, Eszék, Nasice és Pozsega 
piaczára. Sok süldőt hajtanak Szigetvárra és Ba- 
ranya-Szt.-Eörinczre is, hol azokat Barcs, Bécs­
újhely és Pécs rendeltetéssel adják vasútra. A két 
helyi érdekű vasút piaczi csomópontjain feladott 
süldőt és sovány sertést Pécs, Barcs, Bécs-Ujhely, 
Kőbánya, Nasice, Bécs, Sopron, Zombor, Eszék, 
Szabadka stb. állomásokra szállítják el.
Sertéshizlalással jobbára házilag foglalkoz­
nak a két h. é. vasút üzletkörében s csak 
nehány helyen találunk rendszeres kereskedelmi 
hizlalókat. így Okorág-Kárász állomás üzletköré­
ben a Biedermann uradalom hizlal nagyobb számú 
sertést, Fericancin két czégnek van nagyobb hizla­
lója s Nasicon egy czég vagy 3500 drb sertést 
hizlal évente. A hizlalók a sovány sertést részint 
a környék tenyésztőitől vásárolják össze, részint 
a két h. é. vasút állomásairól, valamint Bródról 
és Vinkovciról vasúton hozatják. Az élő hízott 
sertések nagyobb részét Kőbányára, Bécsbe, 
Eszékre, Barcsra és. Steinfeldre, kisebb részét 
pedig Pécsre, Kaposvárra szállítják. A leölt hízott 
sertéseket Bécs és Bécs-Ujhely rendeltetéssel 
adják fel.
A lótenyésztést csak az uradalmakban űzik 
figyelemre méltó módon, de ezek tenyésztésének 
feleslege sem gyarapítja nagy mértékben a vasút 
áruforgalmát. A nép zömét az általános szegénység 
s az állami mének elégtelensége gátolja meg 
abban, hogy e téren valamelyes eredményt érhes­
sen el. A kutjevói méntelep osztály állománya 
41 angol félvér mén 
39 lipizzai »
19 arab fél vér »
9 angol telivér »
4 nori » , továbbá
2—2 angol-arab, erdélyi, norfolki és Aubry mén. 
Ezek a tenyészapaállatok 61 fedeztetési állomáson 
vannak szétosztva. Ezeknek a teleposztályról és 
oda való el- és visszaszállítása jóformán az 
egyedüli a mi a két h. é. vasút áruforgalmát 
gyarapítja,
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A juhtenyésztés alig érdemel említést. 
Mindössze nehány száz darab javított és tenyész 
j uhut adnak lél egyes állomásokon Barcs ren­
deltetéssel. - . . .
A baromfitenyésztést kisebb nagyobb 
mértékben minden községben űzik. ·
A közönséges, legtöbb helyen silány minő­
ségű élő baromfi nagyobb részét fuvarszekéren 
szállítják be a népesebb helyek piaczaira.
Baranya-Sellye állomáson a drávai halászok 
kisebb hals zéllll ta lányokat  adnak fel, több­
nyire Pécs rendeltetéssel.
Megemlítjük még a lőtt vadat, melyet 
Baranya-Sellye és Pleternicza vidékéről, a·,vadász- 
évadban Pécsre, Budapestre, Zágrábba és Bécsbe 
szállítanak.· ·«
ügy Veröcze, mint Pozsega vármegyében 
sokan .foglalkoznak selyemtenyesztéssel. Az 
első vármegyében 2712 termelő család 39,954 kg. 
gubót Sí az utóbbiban 3437 termelő család 41,819, 
kg. gubót váltott be az 1894. i évben. A gubó 
pagy részét vagy postán küldik, -vagy saját alkal­
matosságukon fuvarozzák be ,a termelők -Eszékre.
. A méhészet eredményéből alig számottevő 
mennyiségű mézet adnak vasútra Pécs és Eszék 
rendeltetéssel. .
Tejet Okorág-Kárász állomásról Pécsre 
szállítanak. ... ... - , : . ..
A gyapjuküldemények gyakoribb rém 
deltetési -helyei Budapest, Bécs, Nagy-Kanizsa, 
Villány és Zágráb.
tA tojéist Eszékre, a zsírt és szalonnát 
Horvát-Szlavon ország különböző helyeire „s a 
megszállott,,,itartományokba,v/végül a  bőrt és 
csontot Zágrábba,; Eszékre és Pécsre küldik el. ..
•■ i > ’ /  · · ; . . .  . ·  .  . .... ! X  .
VI. Erdőgazdaság.
Baranya vármegye déli részében,, a· ,'vizektől 
és erektől "átszelt lapályon, terjedelmes ;erdök 
borítják a szt. lörincz ?-slatina*-nasici h. é. vasút 
környékének jó részét. A Dráván túl, a Cserni 
vrchtöl a Krsztovoig.-elhúzódó hegylánczot, gerin- 
czétöl le a lábáig mindkét oldalon rengeteg erdők 
borítják. Ez erdők észak felé messze lenyúlnak a 
Dráva völgye felé lej tösödö sik területre' is. Renge­
teg erdők borítják a Pozsegai és Dilygorai hegy·, 
ség mindkét oldalát és gerinczét is. - . .
-A szt.—löcincz—slatina—npsicii h. ér · vasút 
baranya-vármegyei része körül· a p 6 ps i k áp t a 1 an. D r a s - 
kovich gr. és Biedermann a nagyobb erdők birto­
kosai. Ez erdőkben a tölgy- és cserállabok mellett 
feles számmal vannak a szil, éger és kőris tör­
zsek, is. A tölgyerdőket e vidéken már erősen 
megritkitották, sok a · sarjerdö, mely > egyelőre 
csak gubacstermésével gyarapítja a vasút áru­
forgalmát. Az erdők régi szálas részében a kör­
nyék, szükségletére oszlopokat s egyéb haszonfát 
továbbá tölgydongát termelnek; ezt levonva, a 
vágásnak egész eredményét tűzifa alakjában 
értékesítik s Pécsre szállítják el. Ugyanoda küldik 
a gubacsot is, · ■ ,
Veröcze vármegyében 314,409 k. ;h. s 
Poz-ega, vármegyében 346,913 k. h. erdőség van; 
Az erdők nagyobb része Schaumburg-Lippe bg., 
Pejacsevics gr., Jankoyics gr., Majláth gr., a köz­
ségek, Merkel A., Guttmann testvérek, Schuller J., 
Fodor L., Normann gr., Turkovich testvérek, a 
bródi yagyonközség. a kincstár s még nehány 
nagybirtokos közt oszlik meg. ■ - ·
A Dráva lapályát boritó erdőkben a kocsá­
nyos tölgy az uralkodó. Nagy területeken fordul 
elő,a ..cser, hárs, gyertyán, kőris, szil, juhar,· 
valamint a bükk is.·*Ez , utóbbi fa mind sűrűbben 
lép1 fel, a mint az erdők a Drávától a hegyláncz. 
felé távolabb feküsznek. A hegy vonulat oldalain 
és gerinczén a bükk és gyertyán helyenkint már 
meghaladja elterjedtségre nézve a töjgy és cser 
állabokat. A ’ hegyvonulat mindkét oldalán sok 
vadkörte,1 és vadgesztenyefa, valamint szelíd .gesz­
tenye- és diófa is díszük az erdőségekben. ,
, Az erdők legnagyobb része szálas, régi, ép 
törzsekből áll. Az erdőknek általában őserdő s 
kisebb részbep középerdö jellege van. Hasznave­
hetetlen bozótos, irtvány, sarj vagy fiatal szálerdő 
arápyjpg;kevés ván a két h. é. vasút környékén. 
A községi-és vagyonközségi erdők túlnyomó része 
még érintetlenül áll s az itt ismertetett két h. é. 
vasút van .hivatva azok kihasználását előmozdítani.
- Irtás cczéljából főleg csak,, a Dráva jobb 
partján vágják;az erdőket. A kiirtott erdők tele- 
vényes agyagtalaját szántóföldnek használják fel. 
Az erdöirtáspál termelt tűzifát jobbára Szabadka, 
Eszék, Topolya·, Pécs és Baranya-Sellye állomásokra 
szállítják el. vasúton. ' . ■. ■
Az erdők kihasználása leginkább ritkítás 
és kisebb részben tarvágás utján történik. ATetarolt 
területeken sok helyen fenyőt ültetnek a bükkösök 
helyére. Általában a felújítást sarjnövéssel vagy 
magról való, ültetéssel yégzik. ,
■ ; . A vágási fordákban, ledöntött törzsek ,egy 
részét feldolgozatlan állapotban szállítják el a
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termelő helyről, más részét a termelő hely köze­
lében gyáriparilag fűrészárunak dolgozzák fel, s 
durván kinagyolt fák, donga és talpfa készítésére 
használják. A haszonfának nem, alkalmas anyagot 
szénégetésre használják, tűzifának és szőlőkarónak 
hasítják, vagy mint hulladékfát a nasici tanin- 
gyárba küldik.
A körte:,. hars- és kőrisfatörzséket 'jobbála 
Béesbe és Budapestre küldik. A bükk-, gyertyán 
szil- és tölgy törzseket Pécsre, Gradecra, Eszékre, 
Sueine-Gvurgyenovacra. és Ljeskovicára szállítják 
az ottani gözfürészek részére. A nyárfatörzseket 
az eszéki gyufagyár veszi meg fadrót-készités 
czéljából. ·'
A tűzifa legnagyobb részét Szabadka, Topolya, 
Pécs, Eszék, Vinkovci, Uj-Gradiska, Bród, Pozsega, 
Zombor, Vukovár s kisebb részben Slatina és 
Budapest állomásokra szállítják el.
A tölgytalpfát a m. kir. államvasutak részére 
Baranya-Szt.-Lőrinczre, Eszékre és ■ Uj-Kapella- 
Batrinára s a déli vasút részére Slatinára és 
Barcsra szállítják. . ,· ..,
A támrdapóznákat a posta-: és távirdaigazgató- 
ság szükségletére Horvát-Szlavonország különböző 
helyeire küldik el. . ,
A tölgyfa dongát Fiúméba, a durván, kinagyolt 
fákat Béesbe,.. Pécsre, Budapestre és Fiúméba, a 
szőlőkarót, Orahovicára, a faszenet Vorderebergbe 
és Leobenbe, a tölgy hulladék-fát Sucine-Gyurgye-- 
novacra, a tüskeboronát Szontára, végül a gubacsot 
Sziszekre és Pécsre szállítják el. .··■
VII. Őstermelés az ásványországból.
A Pozsegai medenezét északról határoló heg,y- 
láncz fő tömegét gránit,, girájsz, palák, triász mész·1 
kövek, dolomitok, porfirok s különböző konglo- 
merátok alkotják. Ezek a kőzetek számos, iparilag 
értékesíthető ásványt tartalmaznak, melyek rend­
szeres kiaknázása idővel fontos tényezőjévé válhat 
a két h. é. v. áruforgalmának. Így pl. Pleternica, 
Nasice és Batkovica közelében barnaszenet s 
Pleternicánál vasérczet tártak fel, jelenleg azon­
ban egyiket sem aknázzák nagyobb mérvben.
Eszék közelében a Dráva medréből homokot 
merítenek, de abból ezideig nem adtak fel semmit 
a legközelebb fekvő Josipovac—Kravice állo­
máson.
Londjica állomás közelében utak fentartására 
és kiégetésre is alkalmas mészkövet fejtenek s azt 
egy két szomszédos állomásra szállítják el vasulon.
Pleternica határában a brődi vagyonközség 
birtokán szenet tártak fel, hol eddig csekély munka­
erővel, inkább csak próbaképen folytatják a szén 
aknázását. Az évente termelt 10—12 tonnát fuvar­
szekéren viszik el a bányából.
A Bogdan-Bozidor-Barbara társág bdrnaszén- 
báwyájában Ratkovicza mellett, az 1895. évben 
5600 q szenet termeltek s azt Bo-zna-Brúdra, 
Uj-Gradiskára, Pozsegára, Mikanovcira, Eszékre 
stb, szállítóiták el. A tulajdonosok jelenleg alkudoz­
nak egy belga pénzcsoporttal s ha ez a szénjogo­
kat megveszi, úgy nagy arányú bányászati tevé­
kenység fog megindulni e szénvidéken.
VIII. Ipar.
A két h. é. vasút környékén néhány nagyobb 
gözfürészen', . egy tölgyfakivonatgyáron, néhány 
kisebb malmon és szeszfőzőn, valamint egy üveg­
gyáron kívül nyoma sincs a nagyiparnak.
A kisipart szűk fogyasztó körnek dolgozó 
bocskorkészitök, asztalosok és egyéb mesteremberek 
űzik. Ezek közül egy josipóvaci ekekovács készít­
ményéi érdemelnek említést, melyekből 100—120 
drbot adnak fel évente Villány, Magyar-Boly, 
Baranyavár-Monostor, Garcin, Bibin stb. rendel­
tetéssel. A többi kisiparos az országos vásárokra 
küldi készítményeit, jobbára kisebb szállítmá­
nyokban.
H á z iip a r ra l  a két h. é. vasút erdős vidé­
kein több helyen foglalkoznak. így Nasice kör­
nyékén falapátot, favillát, gereblyét stb. készítenek 
s a készítményük egy részét vasúton Eszékre 
szállítják el. Miklós állomás környékén, Veszprém 
vármegyéből odatelepült magyarok bükkfából mező­
gazdasági és háztartási eszközöket, mint lapátot, 
villát, jármot, kapa, kasza, ásónyelet, kocsioldalt, 
sütölapátot, kanáltartót, kanalat stb. készítenek. 
E czikkekböl évente 500 q-t szállítanak el Nagy­
Kanizsa, Bédics, Budapest stb. állomásokra.
A háziipar egyik élénken űzött ága a szilvaiz- 
és szilvapálinkafözés. Ez ág termelésének elszállí­
tási adatairól már előbb szülöttünk.
A h. é. vasutak körül fekvő nagyobb ipar­
telepeket alább ismertetjük.
1. Mezőgazdasági term ékek feldolgozása.
Fazekts ezég g'izmahna Baranya-Sellyén,, a környék 
szükségletének fedezésére dolgozik, évente mintegy 1000 q 
lisztet ad fel a h. é. vasút szlavóniai állomásaira.
SchaunAurg-Lippe hg. uradalmának viz- és gőzüzemű 
münalma Miskolczon, évente 30,000 q őrleményt termel,
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melyből 4000 q lisztet szállít el a h. é vasút állomásaira 
és vagy 1000 q korpát Barcsra.
Pozsegán jelenleg épül egy nagyobb szabású malom, 
mely előreláthatólag 1896-ban megkezdi működését.
A k u t je o o i  u r a d a lo m  f é r ő m é i  és b r i e s l i  m e z ő g a z d a s á g i  
s z e s z g y á r a ,  évente vagy 1900 q szeszt ad fel Pleternica és 
Blacko — Jáksic állomáson Sziszek és Novi-Marof rendel­
tetéssel. A moslékot mindkét gyárban szarvasmarha hiz­
lalásra használják.
2. E rdőgazdaság i te rm é k e k  fe ld o lg o zá sa .
A N e u s c h lo s s - fé le  n a s i c i  t a n i n g y á r -  é s  g ö z f ü r é s z  r é s z ­
v é n y tá r s a s á g  ip a r te le p e  Gyurgyenovacon, Susine-Gyurgye- 
novac és Nasice állomások közelében.
A g ö z f ü r é s z  1879 óta van üzemben, 140 munkással 
dolgozik, felszerelése 7 keret, 16 kör- és 2 szalagfűrész, 
évi termelése 7000 ms tölgydeszka és palló, 5000 m 3 
nyers szegélyfa és nyers parkéta s mintegy 30,000 akónyi 
hordóra való német kádárfa. A gyártmányok 7ó°/0-át 
Fiúmén át Franczia-, Angol- és Belgaországba, a többi 
részét pedig Németországba szállítják el. A gyakoribb 
rendeltetési helyek Vincennes, Liege, Bruxelles, Bécs, Prága, 
Budapest, Fiume. A tölgytörzseket részint fuvarszekéren 
szállítják be a gyárba, részint vasúton szállítják Vrbanje, 
Sid, Vinkovci, Okucane állomásokról és a h. é. vasút 
állomásairól.
A ta n in g g á r  (tölgyfakivonatgyár) 1891 óta működik, 
80—90 munkást alkalmaz, évente 40,000 q árut gyárt, 
melynek 50°/0-át Fiúmén át Angol-, Franczia- és Belga­
országba, 25°/0-át Barcson át Svájczba és Németországba, 
25°/0-át pedig a Dráván s a Dunán Oroszországba szállítják 
el. A feldolgozandó tölgyfahulladékot a két h. é. vasút és 
a határörvidéki vasút állomásairól, a salétromot, ólom­
sókat és egyéb vegyi szereket pedig Budapestről hozatják. 
Az itt leirt két ipartelepet 870 m. hosszú, rendes nyom­
távú vasút köti össze Susine-Gyurgjenovac állomással. 
Ezenkívül a telepen és onnan kiágazólag az erdőkben 
összesen 20 km. keskenyvágányu vasút szolgál a nyers­
anyag beszállítására s a feldolgozó helyekhez való jut­
tatására.
D e u ts c h  S  s l a t i n a i  e zé g  fa te le p e  é s  g ö z f i i r é s z e  B l a z i c s -  
p o l jé n  Koska állomástól 8'2 km-re, évente 1700 q parkétát 
és 2700 q tölgyfadeszkát szállít Bécsbe és Triesztbe. Az
ipartelepről a közel jövőben tömegesebb küldemények 
várhatók.
T u r k o v i e h  M i l á n  g ö z f i i r é s z e  L j e s k o v i c a  állomás köze­
lében, 3 keret, 4 kör- és 2 szalagfürészszel saját erdőségei­
nek termékét dolgozza fel s abból bükk és tölgyparkétát és 
egyébb fűrészárut gyárt. A bükkparkétából vagy 30,000 q-t 
szállít Romanshorn és Buchs állomásokra s a tölgy- 
parkétából 20,000 q-t Zágrábba. A tőlgydeszkákból vagy 
1500 q-t küld évente Bécsbe.
A h. é. vasutak forgalmát ugyan eddigelé még sem­
mivel sem gyarapitá, mindazáltal, mint Bukovica vagy 
Slatina üzletkörébe tartozó ipartelepet, megemlítjük a 
z v e c e v ó i  ü v e g g y á r a t  is. A horvát üvegipar r.-t. zvecevói 
telepe 1842 óta áll fenn, 2 közönséges kemenezéje van s 
75 munkással 1500 q közönséges és 500 q csiszolt öblös 
üveget gyárt. A gyártmányok legnagyobb részét Zágrábba, 
Bródra, Újvidékre, Zimo lyba, Belgrádba és Boszniába 
szállítják el.
A gyártásnál szükséges homokot, Hohenbockáról, a 
szódát Aussigból s a hamuzsirt Győrből hozatja a gyár.
IX. Kereskedelem.
A két h. é. vasút üzletkörébe eső területen 
csak alig figyelemre méltó mértékben foglal helyet 
a kereskedelmi tevékenység az áruforgalom alimen- 
táló tényezői között.
Baranya-Sellyén élénk heti és országos vásá­
rokat tartanak. Az elöbbin a sertés- az utóbbin a 
szarvasmarhafelhajtás igen élénk
Nasice kereskedelme jelentéktelen ugyan, mind­
azáltal jókora vidékre nézve szolgál e város gyűjtő­
hely és bevásárlási központ gyanánt.
Némileg élénkebb üzleti tevékenységgel talál­
kozunk Pozsegán, hol 2 pénzintézet támogatása 
mellett a helyi kereskedelem tevékenysége főleg a 
gabonanemüekkel, liszttel s egyéb fogyasztási és 
szükségleti czikkekkel való üzérkedésben nyilvánul. 
Az egész Pozsegai medenezére nézve gyűjtő és 
bevásárlási központ gyanánt szolgál e hely.
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X, Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése,
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásilói való távolsága, uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
Josipovac- 
K ravice m
Josipovac.__ ... 1'2 
K raviee ... ... 0'5 
Petrijevci ... ... 5'6 
A dolfom é
p u szta ...... 2'7
állami utak.
Pejacsevi.es L ászló  g r. tengeri......... 20 _ bor ... ... ... ._ 20 Villány, Pécs,
uradalma. nád ... ... ... 100 — — Erdőd.
hársfatürzs — 1500 — szeszes ital ... 13 Újvidék, Vin-
gyertyántörzs 600 — — kovce. Trinitás.
eke ... ... ... 26 — — bútor ... ... ... 33 Lukác, Eszék.
kő __________
papír ........
1000
3
Eszék, Villány. 
Budapest.
szóda ............... 2 Budapest.
élelmi czikkek... 6 Sásd.
Bizovac 7 4 ,
Bizovac ......... 1 · 0
Valpovo ... .... 10 0 
Satn ica ... ... 7‘1 
H ahjanovei ... 7'7 
M artinéi ... ... 13'1 
tíro d ja n c i ... 6'8 
l.ad im irevci ... 0'9 
törvényhatósági 
utak.
N orm ann G u sztáv  gr. gyapjú ... ... 8 bor ... ... ... . . 450 Fiume, Pécs,
uradalma. élelmi Villány.
czikkek ... . --- 25 — sör.......— — 120 Eszék, Pécs.
tűzifa ............... 3000 Breznica Nje-
macká.
kőtörmelék ... 6000 Villány.
aknászén ... ... 200 Vrdnik.
Koska 1%,
K oska ... ... 1'5 
Harkrtnovci ... 7'6 
L eden ik ... ... 6'9 
Poga.novei ... 11'9 
B udim éi ... .... 12'1 
Hahjanovei ... 17'5 
törvényhatósági 
utak
N orm ann G u sztáv  gr. búza ... ... 1700 szesz ... — 131 Arad, Eszék,
ós M ajláth Stefánia parketa... ... — 1750 — Budapest.
grófnő uradalma. tölgydeszka — 2700 — bor ... ... ... ... 256 Villány, Pécs.
tűzifa ... ... 99000 — — sör ... ... . — 43 Eszék.
faszén ... ... — 800 — liszt ... ... ... 147 Eszék.
gömbfa....... 36500 950 — kőolaj ... ......... 20 Eszék.
galyfa ... ... 1800 — — kövek ... ... — 2 0 0 0 Villány.
SÓ ... . .......... 10 Eszék.
Breznica-
Njemacka
H n
B reznica-
N jem acka ... O'O 
Jelisavac ... ... 3'5 
M arienfeld  
p u sz ta  ... ... 8'8 
törvényhatósági 
utak
Pejacsevics L. g r . tűzifa ... ... 190000 _ _
nagyrészben erdő­
ségekből álló
haszonfa ... 
faszén ... ...
15900 4800
2 0 0 0 0
birtoka.
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Az állomás i.evo ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz vé­
dető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi-, 
ségé 
q-ban;
gyakori bíi 
· származási 
‘ helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomáso
darab,
szerintáti. évi mennyisége q-ban ; . ...állatok darab szerint
N  a s i c e  Vm
Nasice, . . ._ 2'9
B a n k o v c i20 Ί
Bare ... ........ 21'0
Gradac ____  11'2
K/o/fucemc ... 12'3 
Markomé... ... 0 ‘9 
Podgurje ... ... 16'3 
Motiéina dobija 9'3 
.Nőm Ktio... ... 11 "3 
I'iidffornr... ... 8'7 
Prihisevae ... $'9 
Saptinorci ... 16 ’ 1 
Vukojecei... ... 3'3
Seme ____  7'8
Sipo me puszta 6 ’ 0 
Stipaúovei ... 4 ‘9 
.Zdenci ... ... 22 ‘9 
állami és, törvény­
hatósági utak!
Pe/ac$eeics L. gróf búza . ii, --J 15390 sor ... ... ... ... 2822 Üszög, Újvidék,
birtoka. zab ... , 2050 — — Köbánva, Eszék.
rozs 2700 — — r,: Zágráb, Buda-
repcze .. -  * 50 —  . ·.;·[. !' 1 ; · 1 fok. ,
hízott sertés 3000 400 — . . " szesz ... ... ... 676 Temesvár, Po-
sovány sertés 570 • — . " — t. zsöga, Bécs,
szarvasmarha 25- — . — Barcs, Budapest,
töl iyfa törzs — 5000 — Eszék, Újvidék.
tűzifa . 118650 5740 — vasáru... ... ... 1793 Barcs, Grácz,
gömbfa ...;... I960 4990 — Budapest, Zág-
: .Jf \ , . gubacs ... ... 1210 620 — ráb.
donga ... ... 8520 8000 — csemegeáruk ... 744 Trieszt, Buda-
pest, Eszék.
' [ mész ... ... ... 1250 Vukovár.
tetöcserép ... ... 1300 Gombos.
czukor ... ... ... 240 Nagy-Surány,
Budapest,
. r -. ■ / ·, ·.; · . Eszék.
deszka........  . . 170 Szeged.
talpfa ... ... ... 180 Volinja.
. ' gümbfa............ 7441 Buksinje.Novska.
tanninfa ... ... 440 Breznica-Nje-
macka.
bor............ ... 195 Villány, Eszék.
olaj-------------- 127 Trieszt, Eszék.
üvegáru ... ... 36 Eszék, Budapest.
liszt.................. 854 Eszék, Budapest.
kézmüáruk ... 211 Eszék, Budapest,
Bécs.
vászon .............. 17 Budapest
gazdasági gépek 222 Budapest, Bécs,
- i Villány.
ásványvizek ... 16 Budapest.
bőr............ ... 86 Bécs, Eszék.
' i · ' :· í gyapot, pamut 2 Budapest.
fűszer ... _ — 417 Budapest, Bécs.
kőolaj .-s ... ... . 666 Budapest, Bród,
Eszék.
pálinka............. • 27 Budapest.
trágya . . . ------ 300 Budapest.
SÓ ............. 341 Bród.
i
fonalak.. ... ... 34 Bécs.
Z o l j  a n  kn
Zoljan ........  Q'5
Zoljanovi........  2'3
rossz utak.
Jkjaesev/cs L, gráf donga 5000
uradalma. talpfa . . . . . . ιορο — —
Londjica V/m
Londjiea _ 3'0
Granice ... ... ÍÖ'O 
Sibikovci, ... .. 7Ό 
•Stojcinovac ... 6Ό 
rossz utak. .
;
Pejacsemcs L. gr., búza ...!... 800 _ Szesz 30 Arad, Győr,Tarkomch testvérek donga ... .... 20Ö0 —i; — Temesvár.és Knoö/och nagy- talpfa . . . . . . lobo —V __ bor... ... ... ... bo- ■ Pécs, Villány-.
birtokai. tűzifa ........ 30000 —; — sör .............. 40 Nag'y-Kanizsa, -
tölgyfa ; Eszék.
gerenda ... 50D0 — — liszt................... ibo Nasic, Eszék,
faszén ... ... 15b0 —:· — (iáréin. ,
tölgyfa hulla- í kőolaj ... ... ... 30 Fiume, Eszék.
dék........ 300p0 — — kövek ... ... ... 300 I'ozséga.
kerítés oszlop 2000 :l — szalonna ........ 40 Észéi.
kő ........ 4°
l:
zsir._. ... ... ... 10 »
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Az állomás neve ; az
■Az állom son- feladott főbbí tömegáruk Az áKomákra érkező főbb-tömegáruk ,
· » -
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
: főbb rértdeltetési helyei átlagos 
évi - 
mennyi-tartozó helységek, ; V magyar- egyéb . gyakoribb
azoknak az állomás- kén levő nagyobb országi külföldi sége
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
megnevozese
ti lli.l.:
megnevezése
uradalmak állomások
q-bán; 
ál látok ■ ' helyei
zetö utak minősége {: ■ átl. évi méririyisége q-ban ; . állatok darab szerint.-.
darab
szerint . ... . . ... _
L j e s k o v i c a 'L
Tejeskor/ca 3Ό 
Jin 'hu rác _ _. _. _ 5*0 
Dnboka — ... 8*0 
rossz utak.
7 V/? 'konich t est né/ 'eh tűzifa ... 100ÖÖ0 . . . .  _ ■ ■· !.
birtoka. donga ... 200.0 , -- ' ' ' ,
faszén ... ... 100 — ■ —
éarkéta .... 20000 . — ■' 30000
tölgyfádesfekati -■ I · 1500
C a g l i n  7i!m
(kttflin ... ... —
Rumot) ... __. 4:7
Jbi-fé;.: ..: ... 10'0 
Btylez ... , β ‘ 0 
Ortui ixte ... ... 8:0 
Ril'tt ... ... .... 11 Ö 
törvényhatósági 
utak. ' ,
Tttrkomch text vérek búza ... L20 _ —
1
birtoka. gyapjú­
tojás ...
60·
m . , . _ — . !
tölgyfa hulla- " '
dék___ 6000 · -- ' ' ... , . *  .«
C i g l e n i k  %lm
Ciglenik ... ... 2 1
Ktthi ... . . ._i 5'7
Kutjevo .... ... 14'2 
rossz utak. ;
Tanköriek testvérek szarvasmarha ;6Q „ _ . _“ szén ....... ... loo Bánya. -
birtoka. gömbfa ... 950 — --. , . gépek és gép-
Wels, Becs.tűzifa ... 900 — részek... ... ... 50
tölgyfa hulla- éke ... ... ... ... I 20 Josipovácz-
; ' :
dék... ... o(?00
1
1
Kravicze.
P l e t e r n i e a
‘ Hn Retermca... ... 0'28 
Axikovci ... ... 6·5 
Brezniea ... ... 3Ό
Bük ______  5 '7
Frkljemi ... ... 3'6
Gradttc ........  3'0
Λ'alinie ... ... 7' i 
Klikun puszta 7'5 
Kadanovci ... 4 Ί  
Mihaljevci ... 10'2 
Remik. ... ... 1\3 
Sulkovci ... ... 4Ί 
Svilna ... .... 5‘0
Tulnik ....... . 12'2
Trapttri ...__ 10'3
Virin dol... ... 8'7 
állami utak.
1 irtW vagyon köz- búza _ 28Ó00 _ gabona... ... ... 3Ö00 Sziszek.
ség és Tanköriek test- tengeri ... 10000 — — liszt ... ... ... 250 Eszék.
verek birtoka. zab ... ... --T 5000 — kőolaj ... ... ... 300 Bród.
friss szilva ... 600 —τ — ezukor ... ... ... 150 Eszék.
aszalt .szilva 500 ·. — — u ..
szilvaiz... _ 500 — —
alma ... 100 — —
szarvasmarha
(hízott) _ 100 100 —
ménló ... _ 80 — __
gubacs ... _ 500 —
leült vad 20
í
- V. -V ‘
3 3Ö ' SZLAVONÍAl H. É. VASIÍT. SZEIÍT-LŐRINCZ— SLATtNA — NASICI H. É. VASÚT.
Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
hető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az áldomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltetési
osztrák
helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
ált. évi mennyisége q-ban; 
állatok darab szerint
B l a c k o -  
J a k s i c  7üm
Blacko ........  1' 5Jakiié ... ... 3Ό 
Vet.ovo ... ... 10 8 
Briest puszta 12'7 
Svetinje « 4" 7 
Orljavica... ... 1'3
Viskóvá . . . _4'0
Eminovci... ... 4Ό 
állami utak.
Turkovieh testvérek 
birtoka.
búza ........
z a b ..............
árpa........ ...
repcze ... ...
tengeri........
sovány sertés 
szesz ... ...
1200
400
300
500
900
1900
205
—
P o z e g a  Kfm
Rozega ... ... 1 0  
Zavrsje puszta 3Ό 
Alaginczi... ... 4'0 
Marienhof ... 5‘0
Brestovac........  7Ό
Krimj puszta 10 Ό 
Kaptál ... ... 12Ό
Vilicsdo ____ 12-0
Velika ... ... 16 Ό
Biskupci ._...... 17 0
Orljavacz......... 20 Ό
Kamensko ... 24 0 
állami utak.
Dr. Reiner, Wagner, búza ........ 10900 _ fűszeráru ... ... 4000 Budapest, Becs,fíurati grófnő és a tengeri ... ... 1600 — -- . Fiume, Trieszt.diakovári káptalan rozs _ _____ 1000 — — kézműáru ........ 3000 Budapest, Bécs.
birtokai. zab ... ... ... 200 — — vasáru ............. 730 Grácz, Store,
árpa.............. 300 — — Karánsebes,
szilvapálinka 1900 — — Varasd.
szarvasmarha — 100 — szesz ... 800 Temesvár, Gyűr,
sertés ... ... — 1000 — Arad, Budapest,
gyapjú ------ 50 — — deszka és
nyers bőr ... 100 — — épületfa ... ... 5000 Cilii, Kotor-
csont ... ... 200 — — Alsó-Domboru.
fatörzs ... ... 1600 — — tűzifa ... ... ... 54200 Caglin, Ljes-
donga ........ 1200 — — kovica,
gesztenye ... 500 — • -- Londjica.
zöldség ... ... 5 — — kőszén... — ... 1100 Pécs, Vrdnik,
burgonya .. 5 — — Ratkovica.
dohány... — ... 350 Eszék.
sö r........ ..  . ... 130 Zágráb, Szlatina.
kőolaj ... ... ... 800 Fiume, Boszna-
Bród.
czukor ... ... ... 100 Mezőhegyes,
Nagy-Surány.
SÓ ..............  - 600 Eszék.
kidolgozott bor • 80 Eszék, Marburg,
Uj-Gradiska.
Ratkovica
Ήμllatkooica... ... l -5 
Komorica... ... 2‘6 
Drágává... ... 3'9 
Magdan (szén­
bánya)........  7Ό
Favlovci ........  8'2
Lipovac dolnji 9 ’ 7 
hegyi utak.
szén... ... ... 5100 . . . . _
szent-lórinez— slatina— nasici h. é. vasúton ez ideig lebonyolított á ru ­
forgalom nem  n yú jt hello alapot a z egyes állomások forgalm ának szánt szerű 
ismertetésére.
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Dá lia—sziszek! vonat,
A ) Dalja—sziszeki vonal és szárnyvonalai
a vukovár—borovói, 
a sí.n'/ivojna—vrpolje—samaci, 
a brod—boszna-bródi és 
a sunja—doberlini vonal.
B ) Vinkovoo—brckai li. é. vasnt.
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AI )Á LJA—SZISZEK! VONAL.
I. Földrajzi fekvés.
A dálja-bród-sziszeki vonal a volt alföld-fiu­
mei vasút Dúlja, állomásából kiágazva Szeréin. 
Veröcze, Pozsega és Zágráb vármegyék területén 
vezet át s Vukovár jelentős Dunaátrakodó helyet, 
valamint Bródot és Sziszeket, Szlavón- és Horvát­
ország kereskedelmi szempontból fontos két váro­
sát köti össze s Sziszeken csatlakozik a cs. kir. 
szab. déli vaspályalársaságnak, jelenleg a m. kir. 
államvasutakkal közösen használt sziszek-zágrábi 
vonalához.
A vonal Borovóig a nagy magyar Alföldnek 
a Dráva mentén benyúló lapályán, a Dunával pár­
huzamosan halad. E vonalrészböl Borovó és Brsa- 
din közt szárnyvonal ágazik ki a Dunához. To­
vábbi útjában a Fruska-Gora legnyugotibb emel­
kedéseit megkerülve, az Alpok délkeleti végső ága­
zatának a Száva lapályára hajló lejtői szélén 
megyen tovább és Strizivojnától Samaeig, Bródtől 
pedig a Szávát áthidalva Boszna-Bródig ágazik el 
egy-egy szárnyvonala. Bródtől kezdve a vonal 
északról a Dilygora, Pozscgai és Szujnik-hegyek 
déli hajlatai és délről a Száva által határolt la­
pályt szeli át, majd Dubicától kezdve a Szávaia­
pálynak a Zrinyi-hegy északkeleti lejtője által 
alkotott határát követve mindjobban közeledik a 
Szávához s Caprag felett a Kulpát áthidalva a déli 
vasul vonalába szakad be.
Végül a fővonalból Sunjánál ágazik el egy 
szárnyvonal, mely a Sunja völgyében, majd Kos- 
tajnicától az Unna balpartján halad, Volinjánál 
átlépi a magyar birodalom határát s csatlakozik a 
banjaluka-doberlini vasúthoz.
A vonal mentén Vukovár, Bród, Boszna-Bród 
és Uj-Gradiskán kívül nincsenek figyelemre mellű 
helyek, mivel a Duna, Vuka és a Szávának még
manapság is gyakori áradásai nem kedveztek né 
pesebb községek alakulásának. Az apró községek 
népe földművelést és állattenyésztést iiz, a vasút, 
áruforgalmát azonban csak alig említésre méltó 
mérvben befolyásolja termelésének feleslegével.
II. Lakosság.
A vonal által érintett vidék lakossága horvál, 
erősen van azonban vegyülve a Szávántuli tarto­
mányokból a török háborúk idejében bevándorolt, 
szerb elemmel. A horvát és szerb törzslakosságon 
kívül Vinkovci, Mikanovci, Garcin és Oriovac kör­
nyékén a Dunántúlról betelepült magyar lakosság 
is számot tevő, míg Uj-Gradiska és Slaro Pet.ro- 
voselo környékén cseh települőkkel találkozunk. 
Vukovár, Vinkovce, lvankovo, Uj-Gradiska és Szi­
szek iparos és kereskedő népe közt nem csekély 
számmal vannak németek is.
A nép általában földművelésből, gyümölcster­
melésből és állattenyésztésből él, Vukovár, Oriovac 
és Uj-Gradiska környékén a szőlőművelés, Uj-Ka- 
pella-Batrina, Uj-Gradiska és Jassenovac vidékén 
pedig az erdei munka ad a népnek kenyeret. A 
kereskedelmi tevékenység főleg Vukováron, 1 Íródon, 
Boszna-Bródon, Uj-Gradiskán és Sziszeken össz­
pontosul.
A földbirtok tagolódása nem éppen kedvezőt­
len, mert a vonal mentén általában sok a kD birtok. 
Nagyobb uradalmak csak Vukovár, Vinkovci, 
Strizivojna-Vrpolje, Andrijevci, Uj-Gradiska és ,las- 
senovac környékén s az okkupáit tartományok 
szomszédos területén fordulnak elő. Ezeken kívül 
nagy terjedelmű erdőségek vannak a kincstár 
vagy a vagyonközségek birtokában.
A lakosság túlnyomó része szerény igényeihez 
mérten rendezett viszonyok, közt él, csakis ott
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találkozunk a szegénység felötlő jeleivel, hol a 
területek legnagyobb részét még vágás alá nem 
került kincstári erdőségek borítják.
III. Földművelés.
A mezőgazdasági művelésre alkalmas terüle­
tek a Duna és Vuka mentén, a Szávaiapályon 
(Posavina) és az ezt határoló hegyvonulat lejtőin 
lék ősznek.
A lapályon fekvő szántóföldek talaja túlnyo­
móan fekete homok és agyag keveréke, helylyel- 
közzel morotvákkal és nádasokkal megszakítva. 
Bár a Vuka, Bigj és Száva gyakran clöntik az 
alacsony fekvésű, dús televény tartalmú földeket, 
ezek általában véve mégis bőven jutalmazzák a 
földműves munkáját.
Az emelkedettebb helyeken a talaj már job­
ban kötött s nem oly gazdag humuszban, de még 
mindig jó termő s csak a Zrínyi hegységben a 
Sunja és Unna környékén vannak sovány szántó­
földek.
Az okkupáit tartományokban a Száva mentén 
szintén nagy terjedelmű televénves földek vannak.
Bendszercs művelés mellett a földek ter­
mése k. holdankint Pr5—7 q búza és 7-9—8 2 q 
tengeri.
Vukovár és Viukovci környékén a földműve­
lést. serényen űzik, egyébként pedig a nép a föl­
det általában kezdetlegesen műveli. Sok helyen 
csak épen akkora területet tör fél a nép, amennyi 
a létszükséglet fedezésére elégséges tengerit, búzát, 
kölest, babot stb. megtermi. Úgy a Száván innen, 
mint azon túl, még sok helyen szántanak faekével 
s a nagyobb uradalmakat kivéve csak ott találko­
zunk okszerűbb földműveléssel, hol a hajdan a 
semmittevéssel egyértelmű határöri szolgálathoz 
szokott törzslakosság a letelepedett magyar és cseh 
bevándorlóktól kezdi eltanulni a földművelés mes­
terségét.
Csaknem az összes mezőgazdasági termelési 
ágakat művelik, mindazállal főleg a tengeri és 
búza az, melynek feleslege piaczra kerül s ekként 
a vasúti áruforgalomnak tápot nyújt. A fö ter­
melési ágon kívül Vinkovci és Bród környékén 
repcsH, kölest és lóheremagot. Vukovár. Ivankovo és 
Strizivojna-Vrpolje környékén kendert és komlót s az 
egész vonal mentén babot termelnek még szép si­
kerrel. Főleg ez utóbbi figyelembe vehető mennyi­
ségekkel szerepel a vasúti áruszállításban. A réte­
ken gyűjtőit jól értékesíthető szénán kívül végül
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még a nád említhető meg, melyet Brsadinröl szál­
lítanak az Alföldre.
A mezőgazdasági termékek elszállítására, min­
denütt, ahol vízi ut áll rendelkezésre, ezt használ­
ják s csakis a hajózás szünetelése alatt és a 
gyors továbbítást igénylő friss tengeri elszállításá­
nál veszik igénybe a vasutat, úgy hogy a termé­
nyeknek csak alig 1/s része alimentálja a vasút 
áruforgalmát.
A vonal mentéről származó termények fő­
gyűjtő helyei: Vukovár. Eszék, Sziszek és Vinkovci.
A három előbbi helyre vizen, az utóbbira 
szekéren szállítják be a terményeket, honnan azo­
kat a kereskedelmi irányzatok szerint Fiume, Bu­
dapest. Bécs és egyéb helyekre továbbítják.
Általában a tengerit és babot Sziszekre, Fiú­
méba és Triesztbe, a búzát Károlyvárosra. Zágrábba, 
Sziszekre, Budapestre és Becsbe, a repezét Győrbe, 
a zabot Ausztriába és az okkupált. tartományokba 
és a kölest Budapestre szállítják vasúton.
IV. Szőlőművelés.
A Fruska-Gora északnyugoti nyúlványain : 
Vukovár, Sotin. Bogdanovci, Negoslavci. Vinkovci 
és Opatovac határában, a Dilygorai, a Pozsegai 
és a Szujnik hegyek délnek ereszkedő lejtőin s 
lassan elsimuló dombozatain, főleg Oriovac, Uj- 
Gradiska. Bród környékén, végül az Unna völgyé­
ben Kosztajnica környékén kedvező fekvésű szőlő­
ket és gyümölcsösöket müveinek.
A Fruska-Gorán fekvő szőlőkben nagy pusz­
tításokat okozott a fillokszéra, úgy hogy a jelen­
legi termés alig egy harmadát teszi az előbbi évek 
termésének. Az utánültetés csak lassú lépésben 
halad előre. Az egyéb vidékeken levő szőlőkben a 
fillokszéra még nem mutatkozott, ellenben erősen 
lépett fel a peronoszpora s az utóbbi években 
mindenütt nagy károkat okozott. Ezen csapás el­
len hatósági felügyelet alatt végrehajtott permete­
zéssel védekeznek.
A vonal mentén művelt szőlőkben legelterjed­
tebb fajok a kadarka, mely vörös és a szlanka- 
menka, mely jó fehér bort szolgáltat. Újabb idő­
ben az egyes szőlőbirtokosok más vesszőkkel is 
tesznek kísérletet. Általában mondhatni, hogy a 
nép, főleg Bród és Gradiska környékén nem érti 
kellőleg a szőlőművelést s így a bortermés sem 
minőségileg sem mennyiségileg nem felel meg a 
várakozásnak. Egyes nagyobb termelők ezt be­
látva, Gyöngyösről telepített vinezellérekkel tettek
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újabb időben sikeres kísérleteket s remélhető, 
hogy azoknak művelési módját idővel eltanulja a 
nép is és ekként a bor állandó tényezőjévé válik 
e vidéken a vasúti teherforgalomnak.
Pozsega vármegye 7315 k. liolelnyi szőlőiben 
42663 hl. mustot szűrlek az 1894. évi szüret al- 
ka’mával.
A vonal mentén termelt bort legnagyobbrész- 
ben Ilosznia és Herczegovinába, valamint Sziszekre 
szállítják el vasúton.
V. Gyümölcstermelés.
A vonal által átszelt vidék lakosságának szám- 
bavehetö jövedelemforrást nyújt a gyümölcsterme­
lés és jó termésű években a vasúti tehcrárufor- 
galmat is szép mennyiségekkel gyarapítja.
Ezen vidék gyümölcsöseiben és szőlőhegyein 
számos alma- és körtefaj. továbbá dió és a cson­
tos magú gyümölcsök több faja díszük, sőt a déli 
hegyfarkakon a mandula is szépen tenyész, mégis 
a föjövedelmet az alma-, körte- és szil cat érméién 
képezi.
Szlavonország majd minden községe mellett 
van kisebb-nagyobb szilvás. így a diakovári járás­
ban 1377 k. h., a bródiban 2121 k. hold, az uj- 
gradiskaiban 2286 k. hold s a novskaiban közel 
300 k. hold a szilvafával beültetett területek nagy­
sága. A nép nem mindenütt karolja fel kellő erély- 
lyel a gyümölcstermelés ezen jövedelmező ágát; a 
régi kimerült, elvénhedett fákat nem cseréli fel 
fokozatosan uj ültetéssel, sem a hernyók ellen 
nem védekezik kellő szorgalommal és igy a szil­
vatermés évröl-évre hanyatlik, úgy, hogy már 
vagy 6 év óta nem volt a vonal mentén számba- 
vehelö szilvatermés. Pedig jótermésü években egy- 
egy község 2000 q szilvaizt. ugyanannyi friss és 
legalább ötször annyi aszalt szilvát is képes volt 
piaczra v'nni s ezenfelül a selejtesebb minőségből 
kis üstökben szél) mennyiségű szilvaszeszt főztek.
Szlavóniában a szilvatermés nagy részét friss 
állapotban és szilvaizzé főzve értékesítik s csak 
kisebb részét aszalják meg régi kezdetleges mó­
don. Ellenben Boszniában az izfözés mellett nagy­
ban űzik az aszalást is ; ott az országos kormány 
az utóbbi időben legújabb szerkezetű Iranczia 
aszalókat, vásárolt és engedett át 6 évi részletfi­
zetésre a termelőknek, kik az aszalást most már 
ezek segélyével végezve, mindinkább értékesebb 
árut képesek piaczra adni.
Említést érdemel még a gesztenye, mely a
Hi t
Krudija hegységben, de leginkább a Zrínyi hegy 
keleti ágain összefüggő pagonyokban diszlik, to­
vábbá a dió, mely főleg Boszniából mint átmenő 
áru gyarapítja a vasút forgalmát. Ezen czikkekböl 
jó termés esetén nehány ezer q-t szállítanak el 
vasúton. A gesztenyét csaknem kizáiólag Szabad­
kára szállítják. Az almát s egyéb friss gyümöl­
csüket kisebb mennyiségekben Budapestre, Pécsbe, 
Ausztria egyéb helyeire és külföldi állomásokra 
adják fel. A friss szilva piaeza Bécs és Budapest, 
az aszalt szilváé pedig Budapest; Bécs, és az Északi­
tenger kikötői és különböző külföldi helyek; ez 
utóbbi czikk különben Fiúmén át Amerikába 
is eljut.
VI. Konyhakertészet. -
A vukovár — bródi vonal több állomása kör­
nyékén foglalkoznak konyhakertészettel. Így Vuko- 
váron, Vinkovcin és Mikanovcin sok káposztát, 
zöldbabot, paradicsomot és hagymát termesztenek. 
A konyhakertészet ezen termékeiből azonban csak 
nehány száz q káposzta kerül vasútra, inig a 
többit a fuvarszekéren és hajón viszik piaczra. A 
vasúti forgalomra nézve sokkal jelentősebb ezen 
czikkeknél a Vukovár, Vinkovci és Brsadin kör­
nyékén külterjes mérvben termelt, országszerte 
hires vukovári dinnye. A vukovári dinnye legna­
gyobb fogyasztója Bosznia, hová Bródon át vasúton 
szállítják; azonkívül még a közeli állomásokra, 
Fiúméba, Zágrábba és Pécsbe adnak fel nagyobb 
küldeményeket.
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VII. Állattenyésztés.
A nagy terjedelmű dús legelők kedvező előfelté­
telét képezik a szarvasmarha tenyésztésnek, ámde 
ennek daczára is a tenyésztés csak alig terjed (ul 
a gazdaságban szükséges állatállomány határán s 
a feladásra kerülő csekély felesleg sem helyi tenyész­
tés eredménye, hanem jórészt Magyarországból és 
Boszniából kerül Szlavóniába.
A nép csak a legszükségesebb számú, apió 
szlavóniai vagy fehér magyar és színes hegyifajok 
keresztezéséből szármázó silány minőségű marha­
állománynyal bir. A nagyobb uradalmak marhaállo­
mányában mind ragyobb tért hódít a színes tiroli 
és svájezi faj. Az igás állatok nagy részét Magyar­
országból (Zala vármegye) szerzik be az uradalmak 
s a kihasznált állatokat felhizlalva vasúton szállít­
ják el. A vonal mentén feladott bízott szarvasmar-
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hát főleg Becsbe és Pilsenbe, a sovány állatokat 
pedig Budapestre, Pécsre, Szabadkára, s részben 
Becsbe szállítják.
Λ vasnti áruszállítás szempontjából sokkal 
fontosabb a sertéstenyésztés. Ennek itt a vidék 
gazdag lengeriterinésében és a niakkollalásra 
alkalmas rengeteg erdők dús makktermésében 
mieden kedvező előfeltétele megvan, de azért még 
sem áll azon fokon, mely ily előfeltételek mellett 
várható volna. A határőrvidéken régebben fenn­
állott családközüsség idejében egy-egy családnak
4—Ö00 drb sertése volt. inig jelenleg nagyon meg­
csappant az állomány.
A tenyésztésben túlnyomó a fekete szerémi, 
a luropoljei és a posavinai faj, de e mellett a 
bakonyi fajt és a kevésbé értékes, tüskés boszniai 
fajt is tenyésztik.
Kereskedelmileg rendszeresen űzött sertéshiz­
lalással a vonal mentén csak Vukovárott találko­
zunk. hol a Vidra mellett, t i  ezég. egyenkint 200 
m2 területen elhelyezett hizlalókban, összesen átlag 
1800 — 2000 darab sertést hizlal. Ezenkívül kisebb 
mérvben még Jassenovácon űzik a rendszeres 
sertéshizlalási.
A sertések legnagyobb részét, vagy mint sül­
ilöt és sovány sertést vagy mint makkolás utján, 
vagy a ház körül tengerivel etetett félig hízott 
árut adják piaczra.
A szomszédos Boszniából az ott nagyon ki­
terjedt mérvben tenyésztett bősz π a fajú sertéseket 
nagy csordákban hajtják Samaera, Bosna-Bródra 
és Kostajnieára, hol a sovány vagy javított serté­
seket vasútra adják. Ellenben Jassenovácon és 
Dubicán nem adnak fel élő sertéseket, mivel ható­
sági intézkedések következtében a boszna tenyész­
tők Doberlinben adják fel azokat. Dubicán csak 
mintegy 000 drb leölt boszniai sertést adnak fel 
Ausztriába való rendeltetéssel.
A vukovár bródi vonalszakasz mentén fel 
adott hízott sertéseket Kőbányára, Bécsbe és Bécs­
újhelyre, a sovány sertéseket pedig Kőbánya* 
Zombor.Szabadka, Gombos-Bogojeva, Prigleviea-Szt..- 
Iván, Eszék és Bécs-Ujhely állomásokra szállítják. A 
bród—sziszeki vonal állomásain feladott sertések 
legnagyobb észe Bécs-Ujhely, Steinfeld, Grácz, 
Leoben és Sopron állomásokra megy; e helyeken 
a sovány és félig hízott sertések hizlalókba kerül­
nek. Ily czélból Bródba és Zágrábba is szállítanak 
nehény száz darabot.
A leölt, feltisztitott sertéseket jobbára Fiúméba, 
Triesztbe és Boszniába szállítják.
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A ju h ié n  ijeszt est a vonal mentén csak kor­
látolt mérvben űzik s igy a közönséges alföldi fajú 
juhok csak alig számbavehetőleg gyarapítják a 
vasút áruforgalmát.
A baromfit'enyésztél sem gyakorol érez­
hető befolyást a vasúti áruszállításra. A nép túl- 
nyomólag apró közönséges fajú csirkéket nevel 
eladásra s csakis a pulykák érdemelnek különös 
említést, melyekből szép példányokat adnak fel 
kihizlalva. Boszniából nagy tálkákban adják fel 
a sovány pulykákat. A csirkét Zágrábba, Bécsbe 
és Fiúméba, a pulykákat pedig Bosna-Bródról 
Dubicáról és Kosztajnicáról kocsirakományokban 
Kőbányára s ketreczekben ugyanoda, Simába, Gseli- 
és Morvaországba szállítják.
VIII. Állati termékek
Az állati termékek a vasút forgalmát csak kis 
mérvben gyarapítják s egyedül a tojás, gyapjú és 
bár nem is tömegénél fogva, a selyemgubó érde­
mel említést.
Tojást a vonal mentén majd mindenütt 
adnak fel és épen a lojáskereskedők lulbuzgalmá- 
nak tudható be, hogy a nép főleg Boszniában a 
pillanatnyi előny által elkapatva, sokkal több tojást 
ad el, sem mint azt az okszerű és rendszeres 
baromfitenyésztés követelményei megengednék. Vu­
kovár, Vinkovci, Samac, Ivankovo és Mikanovci állo­
másokról a tojást Szabadkára, Budapestre, Zomborba 
és Nemes-Militicsre. Strizivojna-Vrpoljéröl szekéren 
Eszékre, Bródról Bées-Ujhelyre és Triesztre, a többi 
állomásokról pedig Barin és Zabok-Krapina-Teplilz 
állomásokra szállítják, honnan a, krajnai és stíriai 
tyukászok a válogatott árut Bécsbe és Gráczba 
továbbítják.
Gyapjút a dálya—bródi vonal mentéről kisebb 
mennyiségekben Budapestre és Gráczba szállítanak.
A selyem termelés főleg Vukovár, Vinkovci, 
Ivankovo, Andrijevci és Uj-Gradiska környékén 
állandóan terjed. A gubót Vinkovcire és Mitrovi- 
cára szállítják beváltás végett. A vinkovci beváltó 
hivatal évente 200 q gubót szállít el Udinébe, hova 
különben Vukovárról közvetlenül is szállítanak 
nehány száz q gubót, melyet hajón hoznak fel­
adáshoz.
Vukovár, Vinkovci és Bród forgalmában rend­
szeres szállítmányként fordul elő a szalonna és 
zs ír ; ezeket kis részben Budapestre, nagyobb rész­
ben pedig a megszállott tartományokba és Zágrábba 
szállítják.
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Mézet Vinkovciröl Körösre, Hródról Eszékre 
és Budapestre, Andrijevciröl s Koslajnicáról Szi­
szekre adnak í'el kisebb mennyiségekben.
A vonal mentén feladott bőr és csont nem 
szerepel rendszeres szállítmányokkal; a bőrt főleg 
Budapestre, a megszállott tartományokba. Vuko 
vár, Eszék, Sziszek és Zágráb állomásokra, a cson­
tot pedig Hollesehauba szállítják.
Végül ezen pont alatt említhetők még fel a 
friss hal szállítmányok, melyeket Vuko vár, Vin- 
kovci és Samae állomásokról Budapestre, Szabad 
kára s a megszállott tartományokba irányítanak.
IX. Erdőgazdaság.
A vonal áruforgalmának jellegét az erdőgaz­
daság és erdői par termékei adják meg.
Szlavonországnak ezen vasútvonal által átszelt 
részében, úgy a síksági, mint a hegy ségi erdööv- 
ben még máig is helyenkint fejszétől nem érintett 
áthallan őserdők vannak.
A síksági (mocsár) erdők Vukovártól Jasseno- 
vácig a Duna és Száva árterének buja, iszapos 
talaját borítják; ezekben a kocsányos tölgy az 
uralkodó fanem; 2 —3 m. átmérőjű s 20—30 m. 
magas nyílegyenes törzsek nem tartoznak a ritka­
ságok közé. Egy-egy törzs olykor 10 m3 tiszta 
faárut is szolgáltat. A kocsányos tölgy mellett még 
a szil-, dió-, gyertyán- és körisfa fordul elő töme­
gesebben, hasonlóképpen ritka szép példányokkal 
képviselve.
A hegyi erdők a pozsegai völgykatlant körül­
záró hegyeket borítják; ezekben a tölgygyei vegye­
sen fordul elő a juhar-, vörös bükk- és a gyer­
tyánfa. A Krudija hegyen levő vörös bükk erdők­
ben nem ritkán találunk 4Ό m. magas törzseket 
is. A Zrínyi-hegységben már túlnyomó a bükk, 
heiylyel-közel szép törzsekből álló gesztenyés 
pagonyoktól megszakítva.
Az erdőségek nagy része még nincsen kihasz­
nálás alatt. Egyes erdőkben, mint pl. Andrijevci 
környékén, a rendszeres üzem megkezdése előtt 
a bozót és sarjtól járhatlan őserdőt előbb meg 
kell tisztítani s tervszerű ritkítás által az Üzem­
szerű vágásnak előkészíteni. A kihasználás alatt 
levő erdőkben szigorúan betartott vágási terv sze­
rint történik a tarolás s a letarolt helyeket szor­
gosan után ültetik. A hírhedt diakovári erdők be- 
fásitása is biztosítva van már, a felsőbb kény­
szer nyomása alatt e czélra létesített tartalék­
alapból.
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A vágás alatt levő erdők faanyagát túlnyo­
móan mint dongát, hajóépitésre szolgáló padlót és 
gömbfát értékesítik. E mellett még a fának talpfa, 
fűrészáruk és tűzifa alakjában való értékesítése 
van szokásban. A vasút, fő alimentáló tényezője e 
vonalon a donga.
A dongát vagy mint franczia dongát 0'75—2 m. 
nagyságban, vagy mint német kádárfát a legkülön­
bözőbb méretekben készítik.
A vonal állomásaira utalt területen fekvő 
nagyobb erdőségek a vukovári, vrpoljei, garcini, 
andrijevci, pakraci, pleternicai, cerniki, breslovac- 
strazemani, vetovoi és uj-gradiskai erdőségek. Ezen 
erdők legnagyobb része vagyonközségi tulajdon, 
melyet a hajdani határőrvidék feloszlatása alkal­
mával az egyes községek ajándékul nyertek. Nagy 
erdőségek vaunak továbbá a kincstár, a diakovári 
püspökség és egyes nagyobb uradalmak birtoká­
ban is.
Ugyané vonal áruforgalmát gyarapítják az 
okkupáit tartományokban Doboj, Podlugovi, Puraéic, 
és Sarajevo környékén űzött erdőgazdaságból 
Boszna-Bródon átjövő gömbfa és donga szállít­
mányok, továbbá a Boszna tartományi kormány 
erdőségeiből Jassenováeon és Dubicán feladott 
törzsek és dongák.
A vonal mentén feladott franczia donga· fő 
rendeltetési helye Fiume és Sziszek ; a német l-ádár- 
fát részint közvetlenül vasúton, részint a Dunán 
passaui átrakással különböző német állomásokra 
szállítják. A gömbfa főleg Fiúméba, Zágrábba, 
Sziszekre és német állomásokra megy. A tölgypaUóL· 
leginkább Fiume, Vukovár, Gombos és Szeged 
közt oszlanak meg; a tölgytalpfát a vonal külön­
böző állomásaira, a bükktalpfát pedig telítés végett 
Doberlinbe, s kisebb mennyiségben Sofiába szállít­
ják, végül a tűzifát leginkább Szabadkán érté­
kesítik.
Az erdőgazdaság egyéb termékei közül néhány 
kocsirakomány makkot adnak fél erdősítési czélokra, 
főleg a Bakonyba s gubacsot Pécsre, Vukovárra, 
Eszékre, Vinkovcire és Fiúméba.
A vonal legnagyobb donga feladási állomásai 
Vinkovci, Mikanovci, Andrijevci, Boszna Brod, Uj- 
Kapella-Batrina, Uj-Gradiska és Jassenovue.
X. Őstermelés az ásványországból.
A dálja—bródi vonal mentén eddig még nem 
tártak fel ásványkincseket s e pont alatt csakis a 
Duna és Száva medréből merített homokot és
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kavicsol és egy két helyen űzött kőfejtést említ­
hetjük fel. A homokot Vukovárnál merítik a Duna 
ágyából s a közeli állomásokra szállítják el, a 
kavicsot pétiig a Bossutnak a Szávába torkolásánál, 
Samae állomással szemben aknázzák ki a folyó 
medréből s magas vízállásnál dereglyéken, egyéb­
ként pedig kordákkal viszik a Szávához vezető 
vágányhoz berakás végett. A kiaknázó vállalat 
évente átlag 40,000 m3 kavicstermelésre van beren­
dezve. A kavicsot pályafentartási czélokra és köz­
utak fentartására használják a közeli vonalakon 
és a környék közutainál.
Kobas és Kokoéevitz környékén jó minőségű 
homokkövet fejtenek a szükség mérve szerint, de 
ezt nem igen szállítják vasúton, hanem többnyire 
hajókkal.
A bród — szí széki vonal területe bővebben van 
megáldva ásványkincsekkel. A pozsegai völgykatlan 
határhegyeiben Oriovacnál vasérczek fordulnak elő, 
Bacindol és Petrovoselo környékén fehér márgában 
kőolajt, a Moslavina hegység aljában, Yoloder és 
Miklenska közelében pedig földszurkot találtak; 
Kostajnica közelében gránitbánya van, mig Volinja 
környékén, Beslinac mellett vasérczet fejtenek. 
Sokkal fontosabb ezeknél azon nagy kiterjedésű 
barnaszén település, mely a dilygorai és pozsegai, 
valamint a Sujnik hegy déli lejtői mentén Raiéig 
terjed.
A Petrova gora északi nyúlványaiban s a 
Moslavina hegység aljában, Kravarskónál, Ponikvari- 
nál és Kutinánál is tártak fel lignitet és barna­
szenet.
Eddig részben a vállalkozási kedv, részben a 
szükséges töke hiánya útját állta mindezen termé­
szeti kincsek kiaknázásának s ekként a vasútvonal 
áruforgalmát is csak alig számbavehetö ilynemű 
küldemények gyarapiták.
Sziszektől 25 km.-re fekvő Kraljevőani község­
ben Vuékovié és Löwy sziszeki lakosoknak barna­
szénbányája van, de jó közlekedési eszközök 
hiányában a kiaknázás csak igen lanyhán tör­
ténik.
Oriovac közelében, Malino határában csak 4 
munkás (ejti az igen fiatal lignitet a kismérvű helyi 
fogyasztás czéljaira. ·" .
Llj Gradiska közelében Cerniken két bánya 
is van. Ezeket a cerniki kőszénbányavállalat vette 
üzembe, de elégtelen töke hiányában csakhamar 
abban is hagyta. Mindössze 3400 q-t adtak vasútra 
Budapest, Pécs, Újvidék, Strizivojna-Vrpolje,Boszna- 
Bród rendeltetéssel.
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Beslinac és Trgove határában (Volinja) működő 
vaskohók 13,824 q nyersvasat termelnek, de ebből 
Volinja állomáson mit sem adnak fel.
Hasonlóképen nem érinti a vasút áruforgalmát 
a 150 — 180 hl. nyersolaj sem, melyet évente 
Baéindolban és Miklenskán szivattyúznak.
Majur közelében, Meéenéaniban jó minőségű 
barnaszenet tártak fel, melynek ki rknázása leg­
közelebb várható.
A Kostajnica mellett levő gránitbányában csak 
utak fentartására szolgáló zúzott követ termelnek 
s ebből 4 — 5000 q-t szállítanak el Sziszekre.
Kétségtelen, hogy mindezen ásványkincseknek 
főleg azonban a széntelepeknek nagyobb mértékben 
való kiaknázása idővel rendszeres és nagy arányú 
forgalmat biztosiland ezen vonalnak.
A megszállott tartományokban Kohlengrube 
közelében szenet (tuzlai szén), Vogosc-án mangan- 
érczet és Podlugovi közelében chromérczet bányász­
nak, mely czikkek a B.-Bródnál átjövő forgalmat 
gyarapítják. A tuzlai szenet részben a m. kir. 
államvasutak szükségletére, részben magánfogyasz­
tásra a vonal különböző állomásaira szállítják. 
A mangánérczet M.-Ostrauban és Aussigban, a 
chromérczet pedig Hrastniggban dolgozzák fel.
XI. Ipar.
A vonal környékén levő községekben kifejtett 
ipari tevékenység csakis a mezőgazdasági és erdé­
szeti termékek feldolgozásánál ért el oly fejlettséget, 
hogy a vasúti tömegáru-forgalmat számbavehetö 
módon gyarapíthatja. Az egyéb iparágak, mint a 
mész- és téglaégetés és a bőrgyártás csak csekély­
ségekkel járulnak a feladáshoz, mig a kisiparilag 
űzött opánka- és hordógyártás termékeit majdnem 
kizárólag fuvarszekereken szállítják a fogyasztó 
területekre.
A házi ipar szilvaszeszt és szilvaizt termel, 
melyek közül az utóbbi már jelentősebb mérvben 
gyarapítja a vasúti áruforgalmat.
A vonal mentén levő nagyobb ipartelepeket 
alább ismertetjük:
1. M ezőgazdasági term  é k e k  feldo lgozása .
Buropic Dávid gőzmalma Vulamíron, fennáll 1861 óta, 
25 munkást foglalkoztat s termel évente 45,000 q lisztet 
és korpát; évi elszállítása 2500 q, mely .mennyiség Zágráb 
és Sarajevo közt oszlik meg.
Kugel Jakab első vinkovci gőzmalma 1865 óta van 
üzemben, 50 munkással dolgozik s évente 50,000 q lisztet
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és korpát készít, ebből a közeli környékre, Triesztbe és 
Boszniába évente 23,000 q-t szállít el.
Graf / ’. és Bauer ezég «.Slavonian gőzmalma Vinkovein ; 
1801-ben alapították, évi termelése ΊΟ,000 q; ebből átlag
20.000 q-t Boszniába és a bród—sziszeid vonal állomásaira 
szállít el.
Khuen-llidervdry gr. család gőzmalma. Nustírov, 1855 
óta működik, Szlavónia legrégibb gőzmalma, évi ter­
melése 18.000 q őrlemény, de ebből csak mintegy 2000 
q-t szállít a vinkovci—b re kai vonalra és Bródra.
Fischer és Büe.hler ezég hengermalma Vrpoljén, fennáll 
1874 óta, 30 munkást foglalkoztat, évi termelése 00,000 q, 
ebből átlag 50,000 q-t szállít el Salzburgba, Laibachba, 
Sarajevoba, a zagoriai vasút állomásaira és Fiúméba.
A «87aga malomé Vrpoljén, fennáll 1803 óta, évente
40.000 q őrleményt termel s ebből elszállít Boszniába
10.000 q-t.
A «Rosa malomé Vrpoljén, fennáll 1877 óta, évi ter­
melése 50,000 q, melyből Boszniába átlag 10,000 q-t szál­
lít vasúton.
Berufest Adolf fiai gőzmalma Gariinhan, fennáll 1879 
óta, foglalkoztat 20 munkást, s termékeiből 20,000 q t ad 
fel Boszna-Bród és Sunja állomásokra.
Semeljciu és Mikanonein egy egy kisebb gőzmalom műkö­
dik, ezek együtt vagy 1400 q lisztet és korpát adnak fel Uj- 
Gradiskára és Eszékre.
Tasoeac és Merkadic ezég hengermalma Bródon, 30 
munkással dolgozik s évente átlag 17,000 q őrleményt 
szállít el Zágráb, Károlyváros, Fiume és Trieszt rendel­
I eléssel. .
Ezen malmok gabonaszükségletüket közeli állomások­
ról, de leginkább Bajmok, Csaba, Szabadka, Topolya, 
Nemes-Milítics, Zombor, Ó-Kanizsa, Nagy-Kikinda állomá­
sokról s Béga menti helyekről szerzik be. Tüzelésre tuzlai 
vrdniki és pécs-vidéki szenet használnak.
Lohe Frigyes söifűzője Uj-Gradishin, évente állag 4000 q 
sört Banjalukába s 1200 q-t kisebb küldeményekben a 
vonal állomásaira szállít el.
2. E rdésze ti te rm é k e k  fe ldo lgozása .
Lamarche belga ezég fűrésztelepe a sziszek/, közraktárak 
közelében Capragon; a vonallal vágányösszeköttetésben álb 
5 hold terük len fekszik, egyik oldalról a Száva, a másikról 
a fővonal által határolva; 100 munkás segédkezése mellett 
4 keret-, 5 szalag- és 3 körfürészszel dolgozik s minden­
nemű tölgyfürészárut, deszkát, butorfát, pallódcszkács- 
kát és parkettát termel. Gyártmányainak piacza főleg 
Belgium, évi elszállítása 30,000 q fűrészáru. A feldolgo­
zandó rőnkfát télen vasúton, nyáron pedig a Száván 
hozalja.
Liheg Sámuel budapesti ezég gőzüzemű cserőrlő és aprító 
telepe Jassenovácon, évente mintegy 7500 q félgyártmányt 
szállít, el vasúton.
A «The oak extract Co. limited» angol ezég tölgyfa­
kivonat gyára Zupanjén, Samac állomástól 3 óra járásnyira 
a Száva mellett. Fennáll 1883 óta, 200 munkással dolgozik 
s évi 80,000 q tölgyfakivonat előállítására van berendezve. 
A gyártmányokat hajón szállítják a Száva-parti vágányhoz. 
Az évi 50,000 q gyártmányból 40,000 q Fiúméba, a többi 
egyéb helyekre megy.
A magyar kir. államvasutak talpfatéli lő telepe Huic állo­
más mellett, a vasút szükségletére bükktalpfát telit.
E fejezet alatt említhető fel még a Vinkovein űzőit 
kádárság, melynek tevékenysége 2000 q uj bordót juttat a 
vasúti elszállításhoz Sibinj rendeltetéssel, továbbá a Kos- 
tajnica környékén űzött botgyártás, mely a sétabotokhoz 
szükséges félgyártmányt termeli s évi 1800 q mennyiségben 
Becsbe szállítja.
3. rllla tL  te rm é k e k  fe ldo lgozása .
Beck A. tímár ipartelepe Műkövein. 50 munkással évente 
átlag 8000 q kidolgozott bőrt állít elő, ebből 4500 q-t 
Boszniába és Budapestre szállít el vasúton. A nyersbőrt 
a vonal állomásairól szerzi be.
Baszna-Kostajnicán az 1896. évben Dedem II. ezég 
kolbász-, husdru-, szalámi- és zsiradékgyárat épített. Ez a 
gyár eddig még semmit sem adóit fel Koslajnica állomáson.
A m. kir. selyembeváltó-inlézet a beváltás végett 
odaszállított mintegy 200 q gubót nem dolgozza fel, hanem 
azokat a báboknak forró gőzzel való megölése után csak 
osztályozza s ennek megtörténte után Udinébe adja fel.
4- Á sv á n y i te r m é k e k  fe ldo lgozása .
Kanitz Iguácz mészégetője Vinkovein ; Villányról és 
Magyar-Bolyról vasúton odaszállított mészkőből átlag 8000 q 
ineszet éget, melyből 1000 q-t ad fel vasúton Vrbanjére 
és Strizivojna-Vrpoljére.
Philipooic Ferenez téglnégetője Bródon, főleg a helyi 
szükséglet fedezésére dolgozik s csak a környéken folyó 
építkezések alkalmával szállít el 2000—2200 q téglái vas­
úton közeli állomásokra.
Bár a in. kir. államvasutak forgalmát nem is alimen- 
tálja, de mint Sziszek végállomás forgalmában számot tevő 
tényező felemlíthető a Sziszektől 33 km.-re fekvő vrauo- 
vinui vasolvasztó (Ganz és társa bérletében). Ez évente átlag
43.000 q nyersvasat ad fel Sziszeken Budapestre s mintegy
10.000 q-t Ausztriába.
5. Egyéb iparágak.
A vizi átrakodás utján Vukovár állomás forgalmát
a beocsini czementgyár és a palán kai zsineggyár gyara­
pítja termékeivel.
A liedl éh- Ohrenstein és Spitzer-féle czementgyár részben 
saját, részben a magyar folyam- és tengerhajózási társaság 
hajóival átlag 30,000 q ezementet szállít Vukovárra s 
onnan vasúton magyarországi s boszniai állomásokra.
Michels testvérek kötél- és zsineggyára Mánkén, évente 
átlag 4500 q hajókötelel szállít vizen Vukovárra s onnan 
vasúton Polába s Magyar- és Horvátország különböző 
helyeire.
A megszállott tartományokból Boszna-Bródon át 
szesz, rudvas, nyersvas, ezukor és papír megy át 
a m kir. államvasutak vonalaira.
A sze.-zt a Kohlengrube mellett levő szeszgyár 
adja fel szlavóniai állomásokra, évi 2000 q ineny- 
nyiségben. Nyersvasból 15,000 q t Wittkovitzra és
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Slorébi, a rudvasból pedig 3300 q-t Zágráb, 
Eszék. Szeged és Budapest állomásokra szállítanak, 
a Pudingod és Fares községekben levő vasolvasztóí 
és n zcnicai vasgyár. A zemcal papírgyár mintegy 
3000 q papirt ad fel a bécsi államnyomda részére.
A doboji és usorai czukorgyár 8000 q czukrot 
szállít Béesbe és ugyanannyi szörpöt O-Buda-Fila- 
torigát állomásra.
A megszállott tartományok iparának emelésére 
sokat tesznek a vezető körök, így Dervontben bot­
gyár, Usorán talpfatelitö telep, Boszna-Bród mellett 
pelrolcumfmomitó. Lukavaeon pedig ammoniak- 
szódagyár van alakulóban, mely ipartelepek hatása 
már legközelebb érezhetővé fog válni az átmenő 
forgalomban.
A vonal mentén levő községek majd mindeni- 
kében szokásban van a szilcaizfőzés és a kis 
üstökben való szilvapálinka-égetés. Az előbbi ezikk- 
böl, bár az utóbbi 5—6 év gyenge szilvatermése 
nagyban megapasztotta a gyártást, még nrndig 
nagyobb mennyiségeket adnak fel főleg Budapestre 
és Béesbe, ellenben a szilvaszeszt nagyobbára 
helyben fogyasztják el vagy vizen szállítják Eszékre 
és Vukovárra.
XII. Kereskedelem.
A vonal által átszelt vidéken a kereskedelm- 
tevékenység fával és faárukkal, élő állatokkal^ 
gyümölcscsel és gabonanemüekkel való üzérkedés­
ben nyilvánul.
A kereskedelmi tevékenység legélénkebb gócza 
azelőtt Sziszek volt. E város a nyűgöt felé vezető
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viziut vég- és az ugyanazon irányban tovább vezető 
vasúti ut kezdőpontjában feküdvén, mondhatni az 
egész Bosznia és Szlavónia kiviteli kereskedelmét 
közvetité mindazideig. mig a vasút kelet felé foly­
tatást nem talált. Ezentúl a város már nem volt 
ugyan képes előbbi fontosságát megőrizni, de azért 
— főleg a reexpeditiós tárházak segélyével — 
még mindig jelentékeny közvetítő kereskedelmet 
folytat dongával, tengerivel és aszalt szilvával.
A határörvidéki vasút kiépültével megváltozott 
viszonyok folyományaként élénk lendületet vett 
Bród és Vukovár kereskedelmi tevékenysége; az 
előbbi a megszállott tartományok kivitelének köz­
vetítésében, az utóbbi pedig az ott rendszeresített 
dunai átrakodásban találván kellő tápot. A Vuko- 
váron átrakott tengerit és búzát leginkább Sziszekre, 
Károly városra, Zágrábba és Fiúméba szállítják el 
vasúton. Vukovárott ezenfelül még látogatott szarvas­
marha- és sertésvásárokat is tartanak.
Samac állomás fel- és leadási forgalma jó 
formán teljesen a boszna-samaci kereskedők tevé­
kenységének eredménye; ezek élénk üzérkedést 
folytatnak gabonával, szilvával, szarvasmarhával 
és sertéssel, továbbá mindennemű fogyasztási czik- 
kekkel, melyeket jó nagy környék lakossága Boszna- 
Samacon szerez be.
Vinkovein élénk üzérkedés folyik gabonanemüek­
kel, őrleményekkel, épületfával és főleg dongával; itt 
van a bécsi Union bank nagy dongaraktára.
Az egyéb helyeken észlelhető kereskedelmi 
tévékenység egyedüli tárgyát a föld terményeinek 
és az állati termékeknek összegyűjtése és a nagyobb 
helyek piaczaira való juttatása képezi.
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XIII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iól való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zelö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson leladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint.
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
V u k o v á r  v/m
Vukova r ... — 
Borom ... ... 8'2
Ilobuta ____ 10-0
Boi/iiaiwrci ... 7'8 
Irpinja... ... 7'4 
Solin ... ... 10'9 
Miklusevci ... 11'0 
Cakooci ... ... 12Ό 
0/iatonw ... ]4'0 
Moharo ... ... 16Ό 
Nova/.· .... ... 17Ό 
Berak ... ... 14'0 
Srinjaravski 12'0 
Nei/orhwci ... 10'0 
állami és kövozotlen 
törvényhatósági 
utak.
Kltz János gr. 62000 friss tengeri 25000 300 _ szén ... ... ... 32000 Üszög, Vr,Inik.
h. birtoka Uj-Vuko- búza ... ... 10200 100 2200 gabona... ... ... 14500 A szomszédos
vár, Bobota, Solin. zab ... ... ... — 2500 állomások.
Cakovci, Mohovo, árpa....... . ... — 700 100 fűrészelt fa ... 9600 Józsefgözfürész,
Novak, Svinjarevski rozs... ... ... 1100 — — Őrié.
és Negoslavci hatá- b ab ____ ... 3200 — — szesz ....... . ... 1500 Arad. Budapest.
rában; a karlóczai dinnye ... ... 2190 300 — bor ... ... ... ... 20050 Fiume, Pécs,
szerb pátriárka. 25000 kender ........ 400 — — Villány.
h. birtoka Borovo káposzta ... 150 — — sör . . ... ... ... 3660 Kőbánya, Pilsen
környékén; Panno- sovány sertés 8000 3800 — kőolaj ... ... ... 300.) Fiume, Budapest.
eich Alex 3600 h. hízott sertés 1050 420 — kövek ... ... ... 8500 Villány.
birtoka Bobota ha- ló ... ... — 70 — kavics ... ... ... 45600 Samac.
■ tárában. szarvasmarha 880 — — . ezukor ... ... ... 2300 Nagy-Surány,
juh ... ... ... — 250 — Mező-hegyes.
baromfi . ... 100 — — friss gyümölcs— 400 Bosznia.
selyemgubó 180 — __ SÓ ... ... ... — 540 Zimony.
gyapjú ------ 260 — — gépek és gép-
zsír ... 200 — — részek ... ... 800 Budapest, Becs.
tojás.— ... ... 600 — — vasáruk ... ... 6500 Anina. Karán-
bőr ... ... ... 260 — — sebes, Budapest.
friss hal ... 860 50 — kidolgozott bőr 740 Zágráb, Becs,
lalpfa ... ... 4400 — — Budapest.
tölgy- és diófa zsiradék ... ... 3250 Szerem vár-
padlók ... ... — 3500 — megye.
liszt........... . 1600 400
Vízi utón érkezett és vasúton tovább Vasúton érkezett és vízi utón tovább
szállíttatott szállíttatott
tengeri........ 27130 _ bor ... ... . . ... 2580 Palánka,Újvidék.
búza . ....... 70900 — —- sör ... ........... 250 Bukin.
zab ... ... ... 1000 — — haszonfa ... ... 310000 A dálja-sziszeki
kender ... ... 1200 — — vonal állomásai
selyemgubó — — 225 különféle vegyes
tojás ... ... 30 __ — áru ... ... ... 3300 Bukin, Palánka,
homok .. .... 17700 — — Újvidék.
építési kö ... 31000 — —
hajókötél ... 2400 1800 —
czement... ... 23000 7000 —
fűrészelt fa... 15700
B r s a d i n  ',:L
Bréadin ... ... 4'2 
Mustár ... ... 4'5 
Marinei ... ... 4'4
Pacat in ....... . 3'8
Tordinei’ ... ... 7Ό 
Korogj ... ... 12Ό 
Henrikocci puszta 4'3 
Cárié... ... ... 5'4 
Ostrom .. ... 9 Ί  
rossz törvényható­
sági és mezei utak.
tengeri ... ... 3000 _ _ kavics ... ... ... 4000 Samac.
árpa és búza 1500 — — bor, pálinka ... 110 Dálja, Baranya-
dinnye ... ... oOO — —- vár-Monostor.
nád ... ... ... 1000 — —
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb
megnevezése
országi külföldi
megnevezése sége származási
uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zető alak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
V i n k o v c i  '"Ίω
Vinkoneí ... ... —
Cérna.... ... 10'0 
Gabos... ... ... 10*0 
Janit ina ... ... 3Ό 
Mir kövei... ... 5'0
Nendorf........  5*0
Priolaka ... ... 13*0 
Rokonéi ... ... 6*0 
Znpanja ... ... 30*0 
jó karban tarlóit 
törvényhatósági 
utak.
Élt3 gróf 8500 hol- búza ... ... 21600 12400 _ szén _ ... ... 80000 Vrdnik, Bánva.
das gabusi birtoka. tengeri ... ... 21400 — — gabona........  ... 30000 Szabadka, Τυρό-
zab ... ... ... 7800 — — lya. Bajmok.
árpa__.......... 3700 — — épületfa ... ... 60000 Maros· Vásárhely,
repcze ... 5000 — — Lavocne, Kotor-
bab ... ... ... — 400 — AIsó-Domboru.
dinnye .... ... — 1900 — szesz ... ... 4< 00 Budapest,Tomes-
szilva ... ... 1400 4009 — vár, Fiume.
sovány sertés 3050 2000 — dohány.. ... ... 2000 Eszék.
juh -----  ... 600 — — bor ... .............. 46000 Erdőd, Fiume,
selyemgubó — — 200 Pécs.
300 _ — 3000 Eszék, Kőbánya. 
Újvidék.gyapjú ------ 300 — — liszt____. . . . . 3000
zsír ... ___ ... — 600 — kőolaj ... ... ._ 4300 Orsóvá, Buda-
szalonna ... 700 200 — pest, Fiume.
tojás ... ... 2000 — — mészkő... ... ... 12000 Villány, Magyar
nyersbőr ... — 8000 — Bolv.
csont ... ... 3000 — czukor ... ... ... 2800 Mezőhegyes,
friss hal ... 250 — — Vulka-Pordány.
gömbfa ... ... 220000 80000 — friss gyümölcs... 600 Szabadka, Kecs-
donga ... ... 360000 240000 — kémét.
tűzifa ... ... 6000 — — SÓ __.......... 2000 Deés.
makk ... ... 2000 —- -- gépek .. ------ 5000 Budapest, Mo-
őrlemény ... 10000 35000 — hács.
mész ........ 1000 — — vasáruk ... ... 1900 Karánsebes,
Budapest.
kidolgozott bőr 800 Budapest.
zsiradék ... ... 500 különböző bel-
földi állomások.
I v a n k o v a  VL
Inni/,-unt ... ... 1.0
lii'lhuvi ... ... 7.1 
Vutl/inci ... ... 5.9 
állami és törvény­
hatósági rossz utak.
búza... ... ... 3500 kőszén ... .... ... 3000 Bosznia.
friss szilva ... 4000 1000 — liszt és korpa... 2500 Strzivojna-
toj ás _ _ 50 — — Vrpolje, Brod.
borona tüske 700 tüziía ... . ... 6000 Ótok, Vrbanja.
Mikanovci
nlm
Mi ka no vei s'ári 3.5 
M/kánonéi nőni 0.2 
Gjnrn/janci ... 5.1 
Seine/jci ... ... 13.0 
Mrzonic ... ... 8.0 
Vebien ... ... 5.0 
Kesinei .... ... H.O
jó karban tartott tör­
vényhatósági utak.
friss tengeri 2000 szén___  _ - . . 1600 Vrdnik.Szabolcs.
repcze 300 900 — szesz ... ... ... 100 Budapest.
búza
árpa.-. ....... .
1900
300 _-
bor ............. . ...
liszt... ... . . ...
PH)
300
Pécs,Baj a,Fiume. 
Vukovár,Szeged.
zab ... ... ... 600 --- — kőolaj ... ... ... 100 Fiume.
szilva ... ... 
naromíi... ... 
durván kina-
500
40 — —
kő, kavics... ... 12100 Villány, Sarnac.
gyolt fa ... 12000 — —
gömbfa ... ... 20000 — 15000
donga ... ... 
tűzifa ... ...
20000
3000 __ z
szilva pálinka 200 — —
szilvaiz... ... 600 — —
liszt és korpa 1400
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Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb (ömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb 
származási 
bel vei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi1
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S t r i z i v o j n a -  
V r p o l j e .  KL
Strizivojna 1.5 
Vrpolje. ...... 2.2
Diakovár........ 12.0
Pikkor evei ... 4.2 
Cojkovci ... ... 6.3 
Pe> 'kövei növi... 6.5 
litidrovei ... ... 6.6 
Kopanica _ 8.8 
jól feni ar! ott törvény­
hatósági nlak.
A diakovár i püspök- 
séf/ 0000 h. birtoka.
búza... ... ... 
repeze ... ... 
zab ... . . ... 
szil\ aiz.... ... 
szarvasmarha 
hízott sertés 
sovány sertés 
selyemgubó 
gyapjú ... ... 
tölgy padló., 
donga ... ... 
gubacs ... ._ 
őrlemények...
2000
300
5000
350
9000
130
2000
0000
1500
15000
3000
1200
200
100
500
800
2000
55000
—
szén ... ... ...
gabona... ... ...
fűrészelt fa -.. 
szesz ... ... 
bor ... ._ ... ...
sör ... ... .... ...
liszt... ....... . ...
kőolaj . . ... 
kő, kavics ... ...
ezukor ........ ...
gépek és gép­
részek. .. ... ... 
vasáruk ... ...
36000
20000
4000
400
1600
3600
1000
1000
60000
200
1400
400
Bánya, Vrdnik, 
Kohlengrube.
Csaba, Baj mok, 
Ivankova,Sima'·
Vinkovei.
Szeged.
Fiume, Pécs, Vil­
lány.
Kőbánya, Milro- 
vica.
Zombor.
Fiume.
Samac, Villány.
Mezőhegyes.
Budapest.
Karánsebes.
S a m a c  %l
Sairtc ... ... 2Ό 
Kntseoiea ... 3Ό 
Bit /lino tj reiht S‘0 
Sikirem-i ... .... 10'0 
<Itindinci... ... 15'0 
SUtm·............  18 0
r . c Bonná· Sumac — js
Grmtasac... 20‘0 ;g Mvdrie ... 170Í =
Oranje ... 25'0 § 
(klzrt/c .. 18· Oj® 
jól fenlartott utak.
Wagner Ernő 1000 búza... ... ... 5500 _ szén ... ... ... 500 Pécs.
h., Schneider János tengeri ... ... 7200 — — fűrészelt fa... ... 2000 Vinkovei.
2000 h. és Hadzsi bég zab ... ... .... 2500 — — szesz .............. 2500 Budapest, Arad.
0000 holdas birtokai árpa... ... 100 — — bor ... ........  ... 1870 Fiume, 11 öli ács.
Boszniában. bab ... ........ 300 — — Pécs.
köles ........ 300 — — sör ... ... ... ... 1000 Kőbánya, Vuko-
alma, körte... 150 — — vár. Mitrovica.
friss szilva... 400 800 — liszt ........ ... 1400 Slrizivojra-
aszalt szilva 9000 2500 1500 Vrpolje, Újvidék,
szilvaiz... ... 1000 500 — Budapc: t.
tüskeborona 500 “ — ezukor ... ... ... 1000 Mezőhegyes,
szarvasmarha 800 200 — Bécs-Ujbely,
hízott sertés — 10000 — Bécs.
sovány sertés 5000 20000 — fűszer, déli gyű-
baromfi... ... 100 70 ’ -- mölcs... ... ... 720 Fiume, Trieszt,
tojás —. ... 150 400 — gépek és gépré- Bécs.
bőr .............. 100 — — szék ... ... ... 300 Podlugovi, Bécs.
friss hal ... 100 — — vasáruk ... ... 2000 Budapest, Kalán-
tölgyfatörzs Zcykfalva,
és bányafa 2000 — — Lónyabánya,
donga ... ... 500 1000 — F.szék, Vukovár.
tölgypadló ... 5000 — — kikészített bőr... 100 Eszék, Budapesl.
gubacs ... ... 300 — — fedöcserép... ... 3000 Priglevicza- Szí.-
kavics ... ... 210000 — — Iván. Vukovár.
kövek ... ... 10000 — — tűzifa ... ... ... 3000 Vrbanje.
tölgyfakivonat 47000 — — fonál ........... . 200 Bécs, Dugarea.
kézmüáru ... ... 250 Bécs.
A n d r i e v c i
Andrievci ... —
Sredanci........ 7'3
Struzani... .. 13'2
Svilaj ........10'9
Divosenei... ... fi'2 
Tnmra ... ... 14'3 
Lapom·,i ... ... 11 0 
Ίυρο/je now... 6 Ί  
Topol je st aro... 4’ 7 
Kupi na ... ... 9'ö 
Noviyrad... ... 12'4 
kis részben állami, 
nagyobbrészt pedig 
mezei utak.
A djalcorári püsj) ik- tengeri ... 200 _ fűrészelt fa... ... 3600 Vrbanja.
ség 20000 holdas bnza... ... ... 100 — — szén ... ... ... 800 Bosznia.
erdősége Andrievci, friss szilva... 300 200 —
Trnava és Lapovci szilvaiz... ... 250 300 —
határában; az állam· szilvapálinka 150 — —
kincstár 20000 holdas aszalt szilva 200 — —
erdősége Andr evei. széna ... ... 200 — —
Svilaj és Topolje méz... ... ... 60 — —
határában. donga ... ... 200 — —
gubacs ... ... 1000 — —
épitöfa ... ... 2100 — —
1
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foÁLJA—szísz κκι vonal.m
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető' utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb 
I külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
G a r c i n  Kjm
Gar cin ... ... 2 0
Trajani ........  5Ό
S'elna ... ........  2Ό
Sapce... ... ... 2Ό 
Oprisanci... ... 5 0 
Poljanc.i ... ... 6 0  
állami és rossz 
mezei utak.
Az államkincstár tengeri ... 1800 szén .............. 60000 Dolna-Tuzla.
19000 hold erdeje. szilva 1000 500 — tűzifa ... ... 15000 A vinkovei-
szilváié... ... 500 400 — brekai vasút
hajó építésre állomásai.
szolgáló épületfa ... ... 5000 Szeged, Mára-
tölgypadló 65000 — — maros-Sziget.
donga ... ... l.'.OOOO — — kavics ............. . 18000 Samae.
talpfa ... ... 31000 — —
deszka ... ... 13000 — —
gömb fa ... .... 74000 — —
szálfa . .. ... 14000 — —
őrlemények 20000
B r o d  7i/m 
Brod ... ... ... 1'5 
Podiünj ... ... 4'7 
Kanizit ... ... 14 0
Beír hm ........  19'5
állami és jó köz­
ségi utak.
tengeri ... ... 7000 400 donga (betárolás
búza.. .... ... 750 450 — és későbbi
rozs ... — 540 — reexpediálás
zab ... ... .. 110 300 — végett) ... .. 386400 Főleg Bosznia.
bab ... ... ... 760 1100 — búza ... ... ... 17000 Bács-Bodrog
repeze ... — 4-00 — vármegye, n
köles ... ... 1300 — — Béga mente és
lóheremag .. 200 — — szerén ségi
burgonya ... 180 — — helyek.
bor ... ... ... 250 600 — őrlemények ... 11000 Budapest,
friss Újvidék, és a
gyümölcs ... 400 250 — budapest-
szalma ... ... — — 1300 ziinonyi vonal
széna ___ 1000 — — állomásai.
hízott sertés szesz ... ... ... 3800 Győr, Arad,
élő_ ... ... — 100 — Bosna-Brod.
hízott sertés sör ... ... ... ... 3600 Puntigam. Grácz,
leölt ........ 50 40 — Kőbánya.
sovány sertés 2100 1000 — vasáruk ... ... 3200 Anina, Store,
szarvasmarha 200 160 — Karánsebes.
baromfi... ... — 300 — bor ........  _ 2900 Fiume. Pécs,
selyemgubó 140 — — Arad, Villány.
méz ... ... ... 150 — — dinnye............ . 2500 Vukovár, Yin-
zsír és ko , ci, Brsadin,
szalonna ... 300 200 — Jankó vc.i.
bőr, szarv ... 320 — — szén ... ... ... 1800 Dolna-Tuzla,
őrlemények .. 16000 700 — Szabolcs,
aszalt szilva bőrök . . ... ... 1600 Bosna-Brod,
és szilvaiz 5700 3100 — Budapest,
Eszék, Becs.
kőolaj ... ... ... 1640 Fiume, Eszék.
Budapest.
ezukor ........  ... 1600 Mezőhegyes,
Budapest.
kő és tégla ... 280 Gombos-Bogo-
jeva, Budapest.
gyarmatáruk .. 1800 Bécs, Budapest,
Eszék.
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Az állomás neve; az
Az állomáson leladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb lömcgáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb
megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zctö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
B o s z n a - B r o d Boszniából, illetőleg a bosznavasutról A m. kir. államvasntakról átment a
átment a m. kir. államvasutakra bosznavasutra, illetőleg Boszniába
aszalt szilva 43000 10300 3000 gyűjtő díjszabás 
alapján szálli-dió ........ 2200 800 —
hízott sertés — 4400 — tott vegyes áruk 26800 Bées, Budapest.
sovány sertés 3600 10000 — őrlemények ... 21000 Budapest,Szeged.
szarvasmarha 1600 1400 — Arad, Nagy-
pulyka ... ... 8000 db — — Kikinda.
bőr ... —. 5000 — — vasáruk és gép-
tölgy hosszfa 6600 — 12000 részek....... ... 118000 Ilécs, Gráoz,
talpfa ... ... 3000 — — Store,Budapest.
botfa (nyers) — 3000 — sör ... ... ... . . 6400 Kőbánya, Pilsen.
gömbfa ... .. 100 — —
500
Uj-Gradiska.
donga ... ... 350000 — — szalonna ... ... Eszék, Vu kővár,
szén... ... ... 110000 — —
11000
Szeged.
mangánércz — 54000 — cement... ... . . Újvidék, Trifail,
chromércz ... — 13000 — Zágráb.
szesz ... 2000 — — szesz ... ... ... 300 Győr, Budapest,
nyers vas ... — 15000 — Temesvár.
rudvas ... ... 3300 — — szén ... ... ... 26200 Üszög, Dombrau,
papír ... ... — 2700 — Szabolcs.
ezukor ... ... — 8300 — bor ... ... ... ... 9000 Pécs, Budafok,
szörplé ... ... 7800 — —
gépek ... ... ... 4300
Villány, Fiume 
Grácz, Becs.
zsír... ... ... ... 2000 Mohács, Pécs.
Illők.
ezukor . . ... ... 15000 Vulka-Pordány,
Nagy-Surány,
Mezőhegyes.
gyarmat- és
fűszeráru... ... 5000 Zágráb, Buda-
pest, Bées.
kőolaj ... ... _ 0500 Fiume, Budapest.
Trieszt.
olajok ... ... ... 1200 Fiume.
SÓ ................... 18000 Sziget-Kamara.
üveg ---------- 2300 Neuiitschein.
tüzmentes tégla 
vasúti járó-
33700 Blanskó.
müvek ........ 100«) Prága, Grácz.
cellulose ... ... 1500 Zernest.
zab . . . .  ... ... 4500 Strizivojna-
Vrpolje.
tengeri... ... .... 3500 Uj-Gradiska,
< )kueane, Dárda, 
Vinkovce.
árpa ._ ... ... 5700 Mohács, Pécs,
Dárda, Szeged. 
Vinkovce.
nyersvas ........ 30000 Fiivt e.
ócskavas ... ... 5100 Budapest,
Vinkovce, Brod.
kénsav... ... .. 4300 Budapest.
ammoníakviz ... 4800 Zabrze.
spodium ... ... 
deszka és egyéb
1300 Becs.
fanemü ____ 12000 Szeged, Bées.
chamotte liszt... 4500 B1 anskó.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
Az állomás kornyé­
kén levő nagyol)!)
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
évi
mennyi­
sége
gyakoribb
tói való távolsága, származásiuradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zotö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintj állatok darab szerint
S i b i n j  KL
Sibinj_... ... 1'3
Andi ijevri 
gin-nji __ ... 3'5 
Slolminica ... 5'2 
Odrorci . ... 10'6 
Slatínik ... ... 6'5 
rossz községi és 
mezei utak.
tengeri ... ... 250 . _ _ szesz ... 160 Hl. Újvidék, Dálja,
búza ... ... 
talpfa és
200 — —
bor .. . 600 »
Zágráb.
Fiume.
gömbfa ... (100 — — sör ........  ... 900 » llj-Gradiska.
fűszer- és
gyarmatáru ... 40 Trieszt.
pamutáru ... ... 20 Matzleinsdorf.
O r i o v a c  7c/m 
Oriovac ... ... — 
Nőm seJo... ... 6'5
Kubait... ____ 7-9
Boszna-Kobaű 812 
Dubocae ... ... 19'7Hí'}»·ina ... ... 14'9 
Banovci ... ... 17'fi
Kuli _______ 11'8
Stupnik ... ... 4 Ί  
Lőréié ... ... 9 0
Zai/rwljr____ 17'8
Malino ... ... 3'0 
mezei-, hegyi- és 
kis részben kavicso- 
zott törvényhatósági 
utak.
búza ... ... 9000 lisz t.............. 160 Ilrod, Újvidék,
Kszék.tengeri ........ 10000 — —
bor ... ... ... 200 400 — fűszer- és
friss szilva... 500 1500 — gyarmatáru ._ 40 Trieszt, Buda-
friss sertés- — — pest, Uj-Gra-
hús... .. 50 diska, Brod.
szilvaiz ._. ... 300 vasáru ... ... ... 
szövött- és 
pamutáru... ...
déli gyümölcs ...
30
40
15
10
10
20
Grácz.
Budapest, Becs, 
Dugaresa. 
Fiume, Trieszt. 
Zágráb.
Zágráb.
Uj-Gradiska.
magvak ... ... 
rézgálicz ... ... 
sör ... ... ... _
czukor .............. 40 Mezőhegyes.
disznózsír _. ... 50 Mitrovicza,
szalonna ... ... 50
Eszék.
Mitrovicza,
Eszék.
bor .. . . ... 20
borszesz ... ... 50 Arad, Temesvár.
tűzifa .. . 400
malomkő ........ 309 Újvidék.
Uj-Kapella- 
Batrina Kjm
Kapela nana... 1'3 
Bat rinn ... ... 1'5 
K<miamira ... 13'0 
jó karban tartott 
utak.
búza ... ... 1800 _ _ kőolaj ... ... ... 80 Fiume.
tengeri ... ... 600 — — vasáru.........___ 250 Grácz.
selyemgubó 
méz .............
380
20 — z bor ... ... ... ... czukor ... ... ._ 5030 Villány.Vulka-Pordány.
tojás ... ... 40 — —
német
kádárfa ... 
franczia
28000 2600 —
donga ... ... 120000 — —
bányafa... ... 1800 — —
talpfa ____ 4400
Staro-
Petrovoselo
HuSta.ro-Bt/rovoirlo 1 · ö 
Vrbora . . . . . .  7Ό
Qodinjak... ... 5ΌS/inica ........  7'0
rossz utak.
búza ... .. 2000 bor . . ... ... ... 100 Hl. Pécs.
tengeri ... ... 1000 — — szesz ... 300 « Arad, Győr.
bab ... ... ... 400 100 — zsir ............. ... 60 Budapest.
deszka és
12000
czukor ... ... ... 50 Bécs.
palló ........
1
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Az állomás neve ; az
Az állom áson fe lad o tt főbb töm egáruk Az állom ásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb
évi
mennyi- gyakoribb
azoknak az állomás- ken levő nagyobb
megnevezése
országi j külföldi
megnevezése sége szárm azási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalm ak állomások
q -ban ; 
állatok
zetö u tak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
U j - G r a d i s k a
H n
Gradmlca nova, — 
Ljupina _ . ... (i'7 
Koracerae ... 2 '2
Hektar! .......... 3 '9
Centik .. .  2 ’7 
Main ... ... ... 1-0 
Simiftlica... ... 7 '5  
i'rbje ... ... ... 15 '2  
franctól ... .. .  20Ό  
CU/eimci. ... ... 6-0 
Sagovina ... ... 9 '3  
jó  karban tartott 
ulak.
Λ Tarnóczy örök osöl- búza ... ... 16000 2000 _ pam utfonál ... 4000 Matzleinsdorf,
12010 h. cerniki ; ffc tengeri . . .  ... 18000 4000 — Fiume, Duga-
V /y-/7 1 ‘adixhai 1 ■agyőii- bab ... ... -«100 — — resa.
község 18500 h. uj- széna .. .  .... 4600 — — kidolgozóit bőr 1250 Zágráb, Pécs,
gradiskai birtoka. szalm a ... ... 700 — — Bécs, Budapest.
selyemgubó — 100 — czukor ... ... ... 700 Szerencs, Lun-
tojás .. .  ... 100 100 — denburg.
csont .. .  ... 300 — — rövidáru ... ... 400 Bécs, Budapest,
talpfa ... ... 90000 — — Prága.
tölgy donga 55000 25000 “ liszt ... ... ... 2600 Szeged, Nagy-
bükk bog- Kikinda, Strzi-
nárfa 10000 — — vojna-Vrpolje,
tölgyfahulla-
800
Biod.
dék... . . .  ... 100000 — — bor ... ... ._ ... Pécs, Fiume, Vil-
boróka bogyó 300 — — lány.
lignit ------- 500 — — kőolaj . . .  ... ... 1700 Fiume, Trieszt.
sör ... ... 1200 1900 — dohány-
gyártm ány ... 730 Eszék.
szesz ................ 1800 Temesvár, Győr, 
Budapest, Sze-
ged.
fűszer, gyarmat-
áru, déli gyü­
m ölcs. . . . . . 5000 Fiume, Trieszt.
árpa 3000 Villány, Boglár.
Vukovár.
komló ... .. .  ... 300 Saatz.
M e d a r e -  
D r a g a l i c  "L
Pvarja!ír ... ... — 
Medare· ... ... 1 '8  
Sagovina ... . . .  0 ‘0 
Zube.rkovae ... 6" 0
Smrlic ... .. .  2 '6
Trnam  ... _ 1 '8
M aiié... ____  3-0
l ’oljane ... ... 2 Ό  
Iíoytccvct' . . .  . .. 3 '0  
Gurke . . .  ... 3 'ü  
jó karban tarto tt 
utak.
búza . . ... 200 b o r .............  _ . 130 Fiume, Sziszek. 
Vukovár, Biod. 
Sziszek. 
Klagenfurt. 
Sziszek.
széna . ........
p á lin k a ...
2400
20
100
50 —
liszt .. .  ... ... 
tégla .. .  ... ... 
vasáru
szesz ... —. - -
70
200
20
50
gazd. gépek ... 
kőolaj ... . . .  ... 
egyéb vegyes áru
20
20
80
Budapest
Sziszek.
Különféle állo­
mások.
O k u c a n e  ;//„ 
Okucane . . .  .. .  1 '5  
Gradiska sfara 17 '3
<V/W? _____ 18 -0
Ragul je ... ... 11 7 
Denkovac.... ... 5 ’7 
jó utak.
búza... . . .  ... 200 _ szesz ... ___ ... 600 Szeged, Temes-
tengeri ... .. 200 — — vár, Brod.
élő sertés ... 300 200 — bor ... ... . . .... 450 Fiume, Pécs,
leöli, sertés... - - 500 — Újvidék.
barom fi,_. ... 2000 db _ _ 2000 Maros-Újvár.
400tojás ... ... 20 50 — liszt... ... -  ... Temesvár.
donga ------- — 5000 —
gömbfa ... ... 13000 — —
fenyő deszka 1500 1500 —
szilvaiz... ... 300 — —
szilva .. .  ... 1000 4000
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Az állomás neve ; az Az állomáson feladott (öbl) tömegáruk Az állomásra érkező föb'· löme'áruk
állomás üzletkörébe
Az állomás kornyé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tarlozó helységek, azoknak az állomás-
mogn evezése
inagyar-
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
lói való távolsága, származásiuradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerinti állatok darab szerint
R a i c  v!m
linit' dülnji ... 2'0 
Raic fforuji ... 2 (1 
Roidanih·... ... :s■ :i 
lianivur ... ... i-‘H 
Jn:,trir; a 5'15
(In/t’-xi ... ... 8'3
Mlahi ____ 12-4
.iubltnint· ... ... 1 í·· ] 
rossz (1 illő utak.
búza... ... ... 3000 _ bor ... . . . . . .  . 280 Fiume, Zágráb,
tengeri . . ... 5000 — — Pécs.
bab ... — ... 400 — — szesz ........  ... 250 Arad, Temesvár.
zab ... ... ... 400 — —
árpa... ... ... 430 — —
köles ... ... 150 — —
tökmag ... ... 40 — —
szilva ... ... 400 — —
tűzifa ... ... 150000 — —
talpfa ... ... 60000 — —
makk ... ... 600
N o v s k a  Vjm
Nom/sa .... ... 3Ό
ÍMjxirljrnii ... 12'0 
liánom jiintt/n lö'O 
Rutina ... .... 32'(1 
Met/jurir ... ... lll'O
V!janik ____ 21M)
fíareünira ... 41'« 
Vtt/.-opji·. ... ... 37'«
törvényhatósági és 
mezei utak.
búza ... ... 8800 szesz ... ... — 500 Temesvár, Arad,
tengői i ... ... 9000 — — Budapest.
lóheremag ... 20 — — bor ... . ... ... 1500 Fiume, Pécs,
szilvaiz... ... — 300 — Tirol, Vukovár.
sertés ... ... — 1500 —
selyemgubó 60 — — ■
lölgyfa donga 40000
S z á v a  m e l ­
l e t t i  J a s e -  
n o v a c  v/m
Jmeiuwac... ... — 
Kmpje ... 10.0 
j. gazolt kupáit(irántiul \ . .r ]■ > lartoma-
nyokbilJ1 
állami és m<v.ei
u lak.
Ttnyi Dzíutö bég tengeri ... .. 4260 _ liszt .............. 140 Strzivojna
birtoka. bab ... ... ... 1100 — — Vrpolje, Vin-
köles ... ... 
friss szilva ... 
serlés ... ...
820
210
400
160
— szesz ... ... ... 100
kövei, Arad. 
Sziszek, Arad, 
Győr.
baromfi... ... 20 — donga .... ... ... 10000 Dubica (vizen
tojás ... ... — 110 — tovább szállít-
friss hal ... 180 — — tat ik.)
tölgy rönkfa 16400 — —
épületfa... ... 5200 1.2000 —
fűrészáru ... 1600 1700 —
kádárfa... ... 15200 2200 —
donga ... ... 15800 — —
makk ... .. 80 — —
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
D u b i c a  Hm
Dubica ... ... <1.0 
Baszna- Dubica 2.0 
Cerovljani ... 2.0 
Zimja ... ... 3.0 
Slabinja ... ... (1.0 
Baci.u__ ... ... 10.0 
jól fentartolt utak és 
Boszniából csolnak- 
közlekedés.
A oh m ed Bég Ceric, tengeri ........ 130 60 _ bor ... .. . ... ... 600 Fiume, Sziszek.
Ttustan Beq Certi, búza... ... ... 1000 ... — Oriovac, Bród.
Aden Beg Ceric, Beg zab . . ... ... 420 — — Zágráb.Serti és Beg J'erti rozs ... -- 50 — — sör ... .............. 700 Sziszek, Zágráb,
boszniai nagybir- bab ... ... ... 240 — — l’j-Gradiska,
tokosok összesen aszalt szilva 200 100 — Puntigam, Sa-
mintegy 20 □  km. sovány sertés rájövő.
birtokai. süldő és ma- szesz — 2700 Kohlengrube,
lacz ... ... — 140 — Bosna-Brod,
élő baromfi 40 80 — lirod, Sziszek.
méz ... ... ... 50 — — ezukor, kávé és
tojás........  ... 200 460 — déligyümölcs... 450 Sziszek, Bród,
donga —. ... 1600 700 — Laibach, Trieszt,
gömbfa ... ... 10500 200 — Zágráb.
botfa ... ... 300 — — liszt . ... ... ... 1100 Sziszek, Újvidék,
makk ........ 1460 — — Zágráb, Bród,
szilvaiz........ 330 — — F,szék.
SÓ ......... --- 340 Sziszek.
kőolaj és egyéb
olajok....... ... 320 'lueszt, Sziszek,
Bosna-Bród.
gyapot és pamut 80 Sziszek, Monfal-
cone, Dugaresa,
Zágráb, Becs.
kézmüáru........ 160 Bécs, Banjaluka,
Zágráb,Sziszek,
Eszék,Budapest.
vas ................... 500 Grácz, Sziszek,
Varasd.
S a s  η*
Sas ____ ... 14.0
Sluinjci ... ... 3.0 
Timarci ... ... 5.3 
KostreSi ... ... 4.0
l’apici___  ... 5.0
Jgnseiiorámi ... 5.4 
Capljimi ... ... 0.6 
rossz községi ésdülö- 
utak.
szilva ... ... 400 szesz ... ... 120 Sziszek.
szilvaiz ... ... — 150 — bor... ... ... ... 300 Sziszek.
sovány csirke 500 db. — —
tölgytörzs ... 10000 — —
kádárfa... ... — (»000 —
S u n j a  Hu
Snnja.... ... ... 2.2
Óráin.............  3.7
Staza ... ... ... 6.0
Gradttsa........ 6.6
Pe.frmjci ... ... 3.4 
Krimi ... ... 5.0 
kavicsolt utak.
búza, tengeri, szesz ___ ... 550 Zapresic, Sziszek.
rozs ........ 12000 — — Varasd.
széna ... .... 2000 — — SÓ —. ... ... ._. 900 Sziszek.* tökmag ... ... — 500 — bor ... ... ... ... 160 Sziszek, Arad,
friss szilva ... 1000 1200 — Villány.
sertés ... ... 200 200 — liszt .. .. ... 180 Sziszek.
csirke ... ... 50 —
tojás........ ... 400 420
23*
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Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
iiz aj i o in as neve ; az
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származásitói való távolsága, uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
M a j u r  KL
Majur... ... — 
romjani ... ... 1*7 
Stubalj _ . 1*7 
G rabostani ... 3*9 
Krcevo ... ... 6*5 
Hr as törne ... 8*1 
Merninsha ... 9*1
Mracaj ........  5*8
Seliste... ... ... 4 *6 
Itasovac ... ... 8*8 
Utolica .... ... 11 *8 
Dobija- Velesnja 5 * 2 
Ktűcu)*iiza)'i ... 7*0 
Mecencani ... 9*0 
jó utak.
tengeri ... ___ 1500 _ _
gesztenye 300 — —
szilvaiz... 1650 — —
K o s t a j n i c a
, . VLhoxtiijinea ... 2'o 
Bosna-Kosta}- 
nica ... ... ... 2'0 
jó karban tartott 
utak.
zab, tengeri,
1200
liszt — ... ... 1500 Zágráb, Károly-
rozs — — város, Strzi-
selyemgubó 20 __ vojna Vrpolje.
sertés ... ... — 2000 — szesz _ ... ... 400 líécs.
ló _______ — 1700 — bor ... ... ... . . 3100 Pécs.
szarvasmarba — 330 — sör ... ........ 670 Grácz, Sziszek.
leölt borjú ... — 100 db. — fűrészelt puhafa 3000 Cilii.
tojás ... ... — 500 400 vas és vasáru ... 300 Grácz.
méz.............. 30 — — fonalak... ... ... 530 Dugaresa,
nyersbőr ... 100 100 — Laibach. Mon-
szőrmék ... 30 20 — falcone.
fatörzs ... ... 15000 — — kézmüáruk ... 500 Bécs.
talpfa és müfa
donga ... ...
10500 _ _ só ....... . ... 700 Pirano (Trieszt). 
Zágráb.4500 — — dohány... ... ... 600
Φ gesztenye ... 300 — — kőolaj ... ... ... 500 Fiume, Trieszt.
bőr ... ... . . ... 500 Zágráb.
V o l i n j a  v!m
Volinja ... ._ 11*4 
Dirum ___ ... 11*4 
Dior ... ... ... 21 *8 
It ti je vac ... ... 35 * 0
tengeri, búza, 500 _ liszt ... ... ... 540 Sziszek.
zab. . . ... szesz _ . ... ... 170 Arad, Sziszek.
szilvaiz.-. ... 400 — — bor... ... ... ... 100 Zágráb.
talpfa ... ... — .17000 — sör ... ... ... _ 150 Sziszek.
tűzifa ... ... 3000 35000 — tégla ... ... ... 1560 Sziszek.
gesztenye ... 900 _ _ SÓ .... _ . ... ._ 1500 Sziszek.
utak. gubacs ... ... 100 — — gyapjú----- ---- 30 Dugaresa.
vas ... ...........
«
30 Grácz.
B l i n s k i k u t
Hn
Illinxkiknt ... 0 ü 
lirdjani ... ... ó'll 
Komán',no ... l'ö  
rossz ulak.
tengeri ... .. 400 liszt ... ... ... 450 Budapest.
búza ... ... 750 — — szesz ... ... 80 Sziszek, llpest.
zab ... ... ... 270 __ — szilvapálinka ... 100 Uj-Gradiska.
friss szilva... 
félig hízóit 
sertés ... ... 
szarvasmarba _
1500
7500
420
—
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegárak
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S z i s z e k - t á r -  
h á z a k  %'L
Caprag ... ... 0 ‘0 
Sziszek ... .... 2Ό
gabona ... ... 51300 165800 _ gabona... ... ... 151800 Tiszámén li álló-
aszalt szilva 400 1400 — mások, vuko-
donga ... ... G 4-700 28400 — vári átrakodás­
ai 1
őrlemény ... ... 2100 A sunja-bródi
vonal állomásai.
gabona... ... ... 10900 Bosznia.
gabona... ... ... 2100 1
aszalt szilva ... 3100 ; Szerbia.
donga ... ... ... 11400 1
gyarmatáru ... 3000 Fiume.
gyarmatáru ... 2800 Trieszt.
gabona... ... ... 64200 1 Szávamenti
donga ... ... ... 109700 $ helyek.
S z i s z e k
A cs. kir. szab. déli vaspályáról átment a m. kir. állam- A m. kir. államvasutakról átment a
vasutakra cs. kir. szab. déli vaspályára
á r u c z i k k q á r u é z i k k q
déli gyümölcs ... . 25000 bor ... ... 15600
vas, aczél és bádog áru ... — ............... _ _ 35000 nyers bor ... --- _ ... 6000
bor ... ... ... .. ... ... ... ... 22400 érczek... ... 27000
sör....................... ... ... ... ............... . ... 15000 lovak ... ... ... ... 580 db.
sin . ___ 8000 sertés ... ... ............... .. 21-000 »
épületfa... ... ... 16000 szarvasmarha.. _ ... 4900 »
tenyészállatok... _ . ... . . .  ... . . . 1200 db. donga ... ... .. _ 182000
vegyes áruk... ... ... ... ... _ _ . _ 43900 épület- és haszonfa ... _ 96000
cserhéj... ... _ ___ . _ 18000
tölgyfakivonat. _ 40000
friss gyümölcs —............ ... 4000
csont ... ... . . .  ... 3400
őrlemények... ... ... . _ 64500
búza ... ... 92600
tengeri... .... .......... __ ... 54000
zab ... ... ... .... _ 55000
nyers vas _ _ _ _ 42000
faszén ... ... ... 50500
aszalt szilva és szilvaiz 34500
vegyes áruk ... ... ... 72100
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VlNKOVCE— BRCKAI H. É. VASÚT.
I. Földrajzi fekvés.
A m. kir. államvasutak Vinkovce állomásából 
indul ki és Veröcze-, majd Szerémvármegye terü­
letén (lunjáig vezet, a rengeteg tölgyerdök jobb 
kihasználására és az okkupált tartományokkal 
való közlekedés megkönnyítésére létesült vinkovce— 
brőkai h. é. vasút.
A h. é. vasút a Bossut, Sludva és Száva által 
öntözött áradmányi alsikot szeli át, s egész útjában 
egyetlen nagyobb helyet sem érint. A kereske­
delmi szempontból jelentős Brőka állomás Gunjá- 
val szemben, a Száva balpartján Boszniában fek­
szik. Brőka és Gunja között 1894. szeptember 
havában nyílt meg a vasúti összeköttetés.
II. Lakosság.
A rengeteg erdőkkel borított és vizjárla vidé­
ken elszórtan levő apró községekben horvát nyelvű 
nép lakik; ennek főfoglalkozása a földművelés, 
erdömunka és állattenyésztés.
A vidék legnagyobb részét kincstári és vagyon- 
községi erdők borítják és igy a népnek csak kevés 
szántóföldje van, de azért korlátolt igényeihez mér 
ten mégis tűrhető viszonyok közt él.
III. Földművelés.
Oly arányú földművelést, melynek eredménye 
a vasút áruforgalmát befolyásolná, nem űznek a 
h. é. vasút mentén. Ótok és Gunja környékén 
vannak ugyan nagyobb szántóföldek, melyeknek 
egy része iszapos agyag, más része évente víztől 
fekete, korhanyban dús terület, Vrbanja környékén 
pedig a kiirtott erdők termékeny talaja ígér dús 
jutalmat a beléfektetett munkáért, de azért a nép
csak alig művel nagyobb területeket, mint amennyi 
saját kenyér-szükségletét s az uj vetőmagot meg­
tenni. — Túlnyomólag tengerit és búzát termel a 
nép s ha jó termés van, úgy Vrbanjáról átlag 
t '00 q búzát szoktak vasúton Fiúméba szállítani.
IV. Gyümölcstermelés.
Úgy Szlavóniában, mint a szomszédos Bosz­
niai területen minden község határában kisebb- 
nagyobb szilvások vannak, melyeknek termése jó 
években mondhatni egyik fö tényezője a h. é. 
vasút áruforgalmának.
Szlavóniában a szilvát jobbára friss állapotban 
adják el s Becs és Budapest piaczára szállítják, 
ellenben Boszniában kiterjedi mérvben foglalkoznak 
az aszalással és izfözéssel. A Boszniából származó 
aszalt szilvát és szilvaizt leginkább Budapestre, 
Bécsbe és Délnémetországba való rendeltetéssel 
adják vasútra.
V. Állattenyésztés.
A terjedelmes rétekben, a dús erdei legelők­
ben s a tölgyesek gazdag makk termésében kínál­
kozó előnyök ellenére is, sem a szarvasmarha, 
sem a sertéstenyésztés nem áll azon fokon, melyet 
ily kedvező feltételek közötl várni lehetne.
A szűk anyagi viszonyok közt, élő nép csak a 
legszükségesebb számú szarvasmarhát tartja, 
s a h. é. vasút forgalmában előforduló szarvas­
marhák mind Boszniából kerülnek ki. A Boszniában 
tenyésztett apró szarvasmarhát főleg Budapestre 
szállítják vasúton.
A sertéstenyésztés némileg fejlettebb fokon 
van, de a vasút forgalmát ez sem gyarapítja fel­
tűnő módon, mert a süldőket többnyire Vinkov-
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cere és Vukovárra hajtják eladás véget!. A Bosz­
niában tenyésztett sertéseket szintén mint süldőket 
adják el s Bécs-Uj helyre s kisebb részben Bács- 
Bodrog vármegyébe szállítják.
A h. é. vasút mentén űzött baromfitenyész­
tés alig érdemel említést; a korlátolt számban 
tartott közönséges fajú csirkékből keveset adnak 
fel vasúton s csakis a Boszniából áthozott és a 
Gunja környékén tenyésztett pulykákból szállíta­
nak néhány q-t Budapestre és Bécsbe.
t
VI. Allati termékek.
Az előbb mondottak természetes folyamánya, 
hogy állati nyerstermények sem gyarapítják szám- 
bavehetöleg a vasút áruforgalmát. Szabadka, Gombos 
és Nemes Mililics állomásokra feladott néhány 
100 q tojás és Gunjáról Budapestre szállított 
2—300 q nyersbőr az egész a mit e fejezet alatt 
felemlíteni lehet.
VII. Erdőgazdaság.
A h. é. vasút által átszelt terület nagy részét 
még jelenleg is rengeteg erdők fedik, csak Gunja 
környékén irtották már ki nagyobbrészt az erdő­
ket. Az erdők a Szávaiapályban, Zimonylól Jasse- 
nováczig kisebb-nagyobb megszakítással elhúzódó 
mocsárerdöségekhez tartoznak. Ezekben a kocsányos 
tölgy az uralkodó fanem, de e mellett a kőris, hars, 
szil és gyertyán is előfordul.
A faállomány ép, szálas, sok helyen túlkoros, 
200 éves sőt még idősebb törzsekkel.
Az erdők nagy része kincstári birtok, kisebb 
része pedig a határörvidéki vagyonközségek tulaj­
dona.
A rendszeres üzemben kezelt erdők faállo­
mányát részben mint gömbfát és mint dongát 
értékesítik, részben pedig az erdőipari vállalatok 
müfává, fakoczkává és parkettává dolgozzák fel.
A (jömhfákat leginkább a capragi és barcsi 
fűrésztelepek részére valamint Fiúméba szállítják. 
Az előbbi ipartelep csak a hajózás szünetelése 
alatt hozatja a törzseket vasúton, egyékbént pedig 
vizen. A barcsi gyár szállítmányai Vukovárig 
mennek vasúton és onnan kezdve a Dunán és 
Dráván.
A franczia dongát 2—3 hl. nagyságban, a 
német, kádárfát pedig 50 hl.-ig a legkülönbözőbb 
méretekben készítik az erdőségekben s az előbbit 
Fiúmén át juttatják külföldre, míg a német kádár­
3(5(1
fát részint Vukováron való átrakással a Dunán 
szállítják el, részint közvetlenül vasúton viszik 
Bécs piaczára.
A durván kinagyolt fákat és szerszámfát leg­
inkább Fiúméba és Eszékre szállítják.
A tölgyfa feldolgozásánál a kevésbbé értékes 
részeket tűzifának hasítják s ugyanígy értékesítik a 
bükk-, kőris-, szil- és gyertyánfát is. A tűzifa az 
Alföld különböző helyein, nagyobbrészt azonban 
Zomborban és Szabadkán talál piaezot.
rt
VIII. Őstermelés az ásványországból
A h. é. vasút vidéke mindennemű ásványi 
anyagok hiányában szűkölködik s csakis Boszniá­
ból és a vízi átrakodás utján nyer a feladási for­
galom e rovat alatt felemlíthető szállítmányokat.
A megszállott tartományokban, Srebrenicza 
mellett levő bányában termelt ónércz egy részét 
vizen Gunjára hozzák, Németországba való elszál­
lítás végett; Rácáról pedig ugyancsak vizen felvon­
tatva folyó kavicsot adnak fel Gunján Vrbanjára 
való rendeltetéssel.
r
IX. Ásványvizek.
A srebreniczai Guber-forrás kútkezelösége az 
utóbbi időben felkarolt arzénes-vasas ásványvízből 
átlag 800 q-t ad fel évente Gunján; a vizen oda­
szállított ásványvizet csaknem kizárólag Bécsbe 
küldik tovább vasúton.
X. Ipar.
Az erdöipar kivételével a h. é. vasút mentén 
számbavehelö ipari tevékenység nem található; 
még az erdöipar is, melynek itt a kimerithetet- 
lennek látszó nyersanyagban és az olcsó munka­
erőben minden kedvező előfeltétele megvan, csak 
most kezd nagyobb arányokban fejlődni. Vrbanján 
a uKrafft, Tüköry és társa,» továbbá a «Sociiié i í im­
portation de chine» gözfürész telepe 1893. évben 
készült el, — e két telep teljes üzem mellett átlag 
1000 munkásnak ad kenyeret s mindennemű épü­
let-, szerszámfa és fakoczka készítésére van be­
rendezve.
Az előbb nevezett ipartelepről 8000 q tölgy- 
fürészárut szállítanak el Bécsbe s 22,000 q-t Buda­
pestre, Szegedre, Fiúméba és Temesvárra. Az 
utóbbi ipartelep 15,000 q gyártmányt ad fel 
Fiúméba, 3000 q-t Budapestre s ugyanannyit Bécsbe.
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A B aczoka  és N yers  czéy g ő zm a lo m m a l kapcso­
latos fűrészte lepe V rb a n já n  fakoczkát és padlódesz­
kát gyárt s ezeket Fiúméban s Bécsben értékesíti.
Az Ótokon, Vrbanján és Gunján levő gőz­
malmok csakis a helyi szükséglet kielégítésére 
dolgoznak s a vasút áruforgalmát semmi tekintet­
ben nem befolyásolják.
XI. Kereskedelem.
A h. é. vasút Száván inneni része körül az 
üzleti vagy kereskedelmi tevékenységnek nyoma 
sincs. A fával és fanemüekkel űzött kereskedést
nem helybeli, hanem budapesti, bécsi barcsi, mit- 
roviczai stb. fakereskedö ezégek űzik megbízottjaik 
utján.
A szomszédos Bréka városban ellenben élénk 
kereskedelmi élet lüktet. A hazai és osztrák pénzin­
tézetek közül többnek van itt fiókja s a helybeli 
kereskedők figyelemre méltó üzérkedést folytatnak 
aszalt szilvával, szarvasmarhával, sertéssel, továbbá 
fűszerrel, gyarmatáruval és fonállal. Ez utóbbi 
czikkeket többnyire Sziszeken való átrakás ulján 
Fiúméból és Triesztből szerzik be s jókora vidék 
szükségletét fedezik vele.
XII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tarlozó helységek, 
azoknak az állomás­
lói való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltelés
osztrák
helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
! áilo. ii ások
átl. évi mennyisége q-han ; 
állatok darab szerint
Ó t o k  v/m
Ótok ____ ... 1-5
A’omlettnél ... 4'9 
Λ'je.inci ... ... 11 ·9 
rossz törvényható­
sági utak.
3700 h. kincstári erdő friss szilva 4000 szesz ... ... ... 195 Újvidék.
és 1953 h. a határ- tojás .. ... 200 — — bor... ... ... ... 530 Pécs, Fiume.i"rriácki imgyonleezi- fatörzs ... 58700 — — sör ... ___ ... 100 Mitrovicza.lesi alap tulajdona- műfa ... ... 3500 — — liszt —. ... ... 780 Vinkovce.
bau lévő erdő. franczia kőolaj ... ... ... 35 Vinkovce.
donga ... ... 40000 — — vasáru... — ... 90 Eszék.
német
kád ár fa . 25500 24000 —
durván kinn-
gyolt fa .... 2200 — —
tűzifa ... ... 41000
V r b a n j a  vjm
Vrbuuja ... ... 4 ’2 
l>ix/i/(iji‘i ... ... 8'ü 
Sut jani ... ... 9'0 
Drenonci.... ... JO'O 
Stroitnci._ ... 17'0 
rossz dűlő utak.
búza... . ... 2000 ___ liszt ... .. ... 3800 Vinkovce,
friss szilva .. 2590 2500 ..... Vukovár, Eszék.
tojás . . 250 - - — bor ._ ... ... ... 4800 Pécs, Dombóvár,
kinagyolt fa 5000 — — Fiume, Arad.
tiiziía ... ... 122000 — — sör... ... ... ... 250 Kőbánya, Mitro-
gömbfa ......... 120000 — — vicza.
donga ... ... 74000 — — ezukor és fűszer 600 Budapest.
szei szám- és kavics ........ 15000 Gunja, Samac.
épületül - 5000 — — kö ..... ... ... 5000 Villány.
fakoczka ... 3000 5000 — tégla ... ... ... .10000 Vukovár.
padlódeszka vas, gép és gép-
és egyéb fii- részek... ... ... 2800 Budapest, Diós
részáru ... 20500 11000 gyűr, Becs.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltetés
osztrák
helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
G u n j a  7,v„ 
Gunja ... ... 1 ‘5 
Eajem nelo ... 7 '4 
Eaéinupci... ... 9'5
Dremwei_... 6'7
Gjurici ... ... 5'6 
Janiéiul ... ... 19'7 
Fvih/ajci ... ... 14'6 
rossz utak.
friss szilva... 2500
pulyka ... ... 20 — szén ... ... ... 2000 \rdnik
nyers bőr ... 200 — — tűzifa ... ....... 2500 Vrbanja.
B r c k a friss szilva ... 7500 _ czukor ... ... ... 10000 Mezőhegyes,
aszalt szilva 50000 60000 60000 Szerencs.
ónércz ... — — 1000 burgonya ... ... 2000 Szabadka, Kele-
kavics ... ... 10000 — — egyéb vegyes-és bia.
ásványvíz ... — 800 — darabáru ... ... 1800 Becs.
szarvasmarha 3000 — —
sertés ... ... — 100000 —
Büdapest- u j t a -mitcki vonal
A )  Budapest— lajta-brucki vonal.
B )  Esztergom — alm ás-füzitői h, 6, vasút,
G )  D unántúli h, ó. vasút,
D )  Uj es épülő h. é. vasutak.
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A.
Budapest—lajta-brucki vonal.
I. Földrajzi fekvés.
Pest-Pilis Solt-Kis-Kun, Fejér, Komárom, Győr 
és Moson vármegyék területén megy át a budapest— 
iajta-brucki vonal, második közvetlen összeköt­
tetést létesítvén a székes főváros és Bécs között.
A vonal kezdetben a Budai hegycsoport 
dombjai közt kanyarog, majd Szaár és Felső - 
Galla között a Vértes északkeleti- s a Gerecse 
hegycsoport déli részének összefutó magaslatát 
áttörve, ez utóbbi hegycsoportnak délnyugoti — s 
a tatai hegysörnak északkeleti dombjai között, az 
az Általér völgyében halad előre s Tata Tóvárost 
elhagyva a Duna medenczéjébe ér. Innen kezdve 
a kis magyar síkságon át a Duna, majd a Lajta 
folyását követi s átszelve a Pándorfi földhátat, 
Brucknál elhagyja az ország területét.
A budapest—lajta-brüeki vonal egész hosszá­
ban gyér népességű vidéken megy át s csakis 
Győr közelében vannak kissé sűrűbben a helysé­
gek ; igy azután az állomásokat is jobbára kis 
községekben sőt pusztákon helyezték el. Az egész 
vonal mentén kereskedelmi s forgalmi szempont­
ból egyedül Győr, a Dunántúl kereskedelmi s ipari 
emporiuma, a nagyobb jelentőségű hely, mig Tata, 
Komárom, Moson és Magyar-Óvár népesebb helyek 
ugyan, mint a vonal mentén fekvő egyéb helyek, 
de a vasúti szállításra ezeknek sincs nagyobb befo­
lyásuk.
II. Lakosság.
A vonal mentén elterülő vidéknek nincs egy­
séges nyelvű lakossága. A Vértes délkeleti részén 
és a Budai hegységben fekvő községeket túlnyo- 
mólag németajkú nép lakja s csak Bicske kivétel, 
hol a magyar elem van túlsúlyban. Német még 
Felsö-Galla is, ellenben már Bánhida lakossága
fele részben magyar, fele részben tót s Tatáé- és 
Tóvárosé túlszámban magyar s kis részben német. 
Innen kezdve a kis magyar síkságot tisztán magyar 
nép lakja s csak Moson vármegyében, Kimlétöl 
kezdve lép fel újra a németség, melyhez ott még 
horvát elem is csatlakozik.
A népség főfoglalkozása a földművelés, ezt 
részben tulajdon birtokán, részben az uradalmak­
ban napszámos munkában űzi. A földművelés mel­
lett a Budai hegyekben és a Vértesben a kőfejtés, 
Szaár községben a fuvarozás és erdei munka, 
Tata, Győr, Almás-Füzitö, Ács, Moson és Zurány- 
ban gyáripari munka, Kimién halászat és fuvaro­
zás, végül mindennemű napszámos munka (pálya­
fenntartás, dunai hajózás stb. körül) nyújt még a 
népség jó részének kenyérkeresetet.
A földbirtok megoszlása a vonal mentén nem 
elég egyenletes ugyan, de azért a lakosság vágyó - 
nossági viszonyai általában mégis kielégítők. A 
nép még ott sem nyomorog, a hol nagyobb ura­
dalmak vannak túlsúlyban, mivel ezek földjein s 
erdeiben mindig talál kellő foglalkozást. A szőlő­
művelésből előbb szép jövedelmet huzó hegyvidéki 
nép sokat vesztett ugyan a fillokszera pusztítása 
következtében, de a székes főváros közeli fekvése 
és a környező nagybirtokok ezen elemet is bizto­
sítják a teljes elszegényedés ellen.
A vonal mentén Reitter R., Metternich her- 
czegné Sándor Paula grófasszony, a közalapítványi 
és a korona uradalom, a székesfejérvári káptalan, 
Darányi, Brachfeld, Eszterházy M. gróf, Hoffmann, 
Wolfinger, József kir. hg., a klosterneuburgi 
Ágoston-rend, Komárom város, Solymosi br., az 
esztergomi érsekség, a pannonhalmi főapátság, 
Guta község, Lichtenstein hg., Mihályfi, a győri 
püspökség, Lamberg F. gróf, Bay, Lévay, Bezerédj, 
Khuen-Héderváry gr., Győr város. Köldváry Miklósáé 
úrasszony, Wenkheim Krisztina grófasszony, Kinky,
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Purgli, Strasszer, Frigyes kir. hg., Magyar-Ovár, 
Lammet Mária báróasszony, Harrach F. gr., Nezsi- 
der község és az ottani birtokosok, a győri káp­
talan, Pátfalu, Alsó-lllmitz község, a szt.-kereszti 
czisterczita rend, a szombathelyi káptalan és a cs. 
kir. katonai kincstár az ezer holdnál nagyobb 
földbirtokok tulajnonosai. Ezer holdnál nagyobb 
területet foglalnak el líomárom-vár erődítményei is.
III. Földművelés.
A földművelést a vonal mentén mindenütt 
kiterjedt mértékben, de korántsem egyenlő módon 
és eredménynyel űzik.
A Budai hegységet és a Vértes délkeleti lej­
tőit jobbára lősz takaró borítja, mely a völgyüle- 
tekben és a vizerek medenczéiben kisebb-nagyobb 
mérvben humuszszal elegyes. Budaörs és Bia-Tor- 
bágy környékén az agyagos talaj igen alkalmas 
volt a szőlőművelésre s a német nép betelepülése 
óta a fillokszera-vészig jóformán nem is művelte 
földjét egyéb czélra; most azután nem nagy erély- 
lyel és kevés szakértelemmel, kényszerűségből az 
egyéb művelési ágakra adta magát.
Herczeghalom és Bicske környékén már humu- 
szosabb a talaj s fejlettebb a földművelés, főleg a 
nagyobb uradalmakban, hol sok fajta gazdasági 
géppel munkálják a földet.
A Vértes gerinczébez közeledve mind nagyobb 
területeket foglalnak el az erdők s átcsapnak a 
hegység északnyugoti oldalára is, úgy, hogy pl. 
Szaár környékén az összterületnek csak mintegy 
50%-a, Felsö-Galla vidékén pedig csak 30%-avan 
művelés alatt.
A Vértes északnyugoti oldalán és a tatai hegy­
sornak az Általér és a Duna felé eső dombolda­
lain fellép a homok s innen kezdve a Duna 
medenczéjében és a kis magyar síkságnak dunán­
túli részén mindenütt a diluviumos hordalék talaj 
a túlnyomó, helylyel-közzel futó homokkal és agya­
gos, majd kavicsos homokkal váltakozva.
A Vérles délkeleti oldala vízhiányában szűköl­
ködik, ellenben az északnyugoti oldal vízben elég 
gazdagnak mondható, sőt az Általér Bököd kör­
nyékén s alsó folyásában több helyen mocsarakat 
is alkot.
A homokos és többé-kevésbbé lazán kötött 
talaj csak jó trágyázás mellett jutalmazza a föld­
műves munkáját.
A Csallóközben, valamint Győr és Moson vár­
megyékben nagy területeken nem hasit barázdát
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az eke, mert a Kis- és Nagy-Duna, Rába és 
Rábcza kiöntései, bár a Rába szabályozása óta a 
helyzet tetemesen javult is, még mindig terjedel­
mes réteket és nádasokat alkotnak. Moson ban, 
Lébény-Szt.-Miklós és Kimle környékén a Hanság 
foglal el jókora területet és a Lajta kiöntései láto­
gatják meg Hegyeshalom és Pándorf alacsony fek­
vésű földjeit.
A kis magyar síkság homokos, sik talaja csak 
az országhatár felé kezd kissé emelkedni, hol a 
kvarc- és mészköhömpölyökböl álló Pándorfi föld­
hát domborodik, valamint Magyar-Brucknál, hol 
a Lajta hegység végkiágazásain a brucki tábor 
terül el.
A vonal mentén a mezőgazdasági termelés 
minden ágát űzik, természetesen mindenütt túlnyo- 
mölag azt, a minek a talajviszonyok leginkább 
megfelelnek. így a kipusztult hegyi szőlők helyén 
árpát és tengerit, a jobb, televényes talajú vidé­
keken búzát, árpát, tengerit, a laza talajban rozsot, 
burgonyát, bükkönyt s Moson vármegyében árpát 
és búzát termelnek tűlnyomólag. A nagyobb ura­
dalmak majd mindenikében termelnek repczét is, 
és csaknem az egész vonal mentén czukorrépát. A 
kavicsos talajban szép eredménynyel termelnek 
hüvelyeseket (főleg babot) s Moson környékén 
kölest. A széna is számba vehető jövedelemforrást 
képez Moson, Kimle és Lébény-Szt.-Miklós környé­
kén, bár a Hanságon és a vele szomszédos vidé­
ken termő sásos, csátés széna nem is a legjobb 
minőségű.
A holdankinti termés eredménye a talaj minő­
sége szerint változó; a gyengébb minőségű termő­
földeken búza, rozs és árpa 5—ö, tengeri 7—8, 
a televényes földeken 6—8 s tengeri 8—10, végül 
czukorrépa átlag 80—100 q terem egy k. holdon.
Az uradalmakban általában fejlett fokon álló 
mezőgazdaságot űznek s a gabonaszállitmányok 
nagy része ezekből kerül a vasúti feladáshoz.
A budapest-tatai vonal mentén termelt búza 
nagy részét a budapesti malmok dolgozzák fel, a 
vonal másik részéről azonban már leginkább a 
bécsi tárházakba, Győrbe s közvetlenül a külföldre 
szállítják a búzát. A tengeri fő szállítási iránya az 
egész vonal mentéről Szász- és Bajorország, Szi­
lézia és Csehország, kisebb mérvben Győr, Kőbá­
nya és Svájcz. A rozsot Ausztria' és Svájcz, az 
árpát pedig leginkább Bajorország fogyasztja. A 
bab főleg Fiúmén át kerül piaczra s kis részét 
Bécsben értékesítik. A czukorrépát csaknem kizá­
rólag az ácsi ezukorgyár, a burgonyatermés nagy
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részét pedig az almás-füzitői keményítő-gyár dől 
gozza fel, de a burgonyából jut kivitelre is Becsbe, 
egyéb osztrák állomásokra és Poroszországba. 
Végül a szalmát Bécsben, egyéb osztrák helyeken, 
Délnémetországban és Svájczban, a szénatermés 
feleslegét pedig leginkább a bécsi piaczon értéke­
sítik. A Pándorf határában bőven termő nádat 
Gráczba szállítják el.
IV. Szőlőművelés.
A Budai hegységben, a Vértes mindkét olda­
lán, a tatai dombsorokon, a Gerecse hegycsoport­
nak a Dunára hajló oldalán, a Szt.-Mártoni hegyen 
s a Fertő környékén levő magaslatokon 5 - 8  
évvel ezelőtt még virágzó szőlőművelést űztek s a 
bortermés sok ezer munkás kéz fáradságát jutal- 
mazá dúsan és e mellett figyelemreméltó mérvben 
gyarapitá a vasúti tömegáru forgalmat is.
Manapság ezen művelési ág elszomorító képet 
mutat. A fillokszera és peronoszpora mindenütt 
nagy pusztításokat okozott s a régi szőlők nagy 
részében jelenleg kapás növényeket termelnek. A 
nép a szükséges töke hiányában csak kis részle­
tekben ülteti be újra a kipusztult szőlőket s évek 
nehéz munkájába fog kerülni, mig a szőlők teljes 
felújításával elkészülnek.
Az előbbi tömeges borfeladás helyett ma csak 
alig számbavehetö borküldemények kerülnek vasúti 
elszállításra. így Budaörsön, hol a lakosság még a 
jó termés idejéből való bor készletét Fiume, Trieszt, 
Zimánd-Ujfalu, Alvincz, Dabas, Budafok és Pécs 
állomásokról beszerzett könnyebb minőségű borral 
keverve adja piaczra, az állomásnak ma is élénk 
borforgalma van. Hozzájárul ez állomás feladási 
forgalmának gyarapításához az is, hogy számos 
nagyobb budapesti és bécsi czég tart borpinczét 
Budaörsön. Ezek évente 2000 q bort adnak fel 
Budapest, St.-Pölten, Salzburg, Wels és Krems 
állomásokra.
Bia, Torbágy, Tök, Perbál, Tinnye, Szoinor és 
Szaárközségekből,melyek ezelőtt évente 50 -80,000 q 
bort szállítottak, ma már semmit sem adnak fel. Az 
ujraültetés lassan bár, de mindenütt folyik.
Bicske, Alsó Galla, Szöllös, Tata, Tó város, 
Duna-Almás, Ács, Czonczóhát szőlőiben, valamint 
a szt.-mártonhegyi borvidéken, Tényö, Kis- és Nagy- 
Baráthegy, Ménfő, Csanak, Nyúl, Écs, Pázmánd, 
Szt.-Márton és Ság határában több kevesebb erély- 
lyel ültetik be amerikai vesszőkkel a kipusztult 
szőlőket, de évek hosszú sora fog még addig lefolyni,
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mig a bor a vasúti forgalomban régi helyét elfog­
lalj a.
Bánhida határában nagyobb terjedelmű homoki 
szőlőket ültettek, melyek 1894-ben már számba­
vehetö mennyiségekkel gyarapították a feladási 
forgalmat.
A Fertő körül emelkedő dombokon s magas­
latokon : Sátony, Nyúlás, Nezsider, Gálos és Védény 
határában még mindig virágzó szőlőművelést űznek 
s a termés mérve és minősége szerint 1000—1200 q 
bort szállítanak évente vasúton főleg Bécsbe.
V. Gyümölcstermelés és konyhakertészet.
Az egészen vagy részben kipusztult szőlőkben 
a gyümölcstermelés minden kedvező előfeltétele 
megvan ugyan, mégis a czéltudatos gyümölcster­
melés a vonal mentén majdnem teljesen hiányzik. 
Csakis a fertövidéki szőlőkben s Duna-Almás környé­
kén van a gyümölcstermelés oly fokon, hogy az a 
vasúti szállítást is igénybe vegye. Az előbbi helyen 
a csontmagu gyümölcsfajok minden neme diszlik s 
jó termésű években több száz q cseresznyét, meggyet 
és baraczlcot szállítanak el gyorsáru gyanánt leg­
inkább Bécsbc. A klosterneu burgi Ágoston rendnek 
Duna-Almás közelében levő prépostszigeti gyümöl- 
I esőséből évente átlag 1000 q almát, 600 q körtét s 
800 q szilvát adnak fel Budapestre. Az alcsulhi 
kertészet gyümölcsöt nem, hanem csakis dísz­
növényeket és nemes gyümölcsfákat hoz vasúti fel­
adáshoz.
Kereskedelmi alapra fektetett konyhakerlészetet 
a Komáromhoz tartozó Erzsébetszigeten, Forster 
Géza ezonezóháti mintagazdaságában, Kun-Szigeten 
és Győr város határában mintegy 80—100 h. terü­
leten űznek. Az Erzsébetsziget terményeit vízi utón 
és fuvarszekereken viszik a fogyasztási piaczokra, 
a ezonezóháti kertészetben pedig csak spárgát ter­
melnek eladásra, melyből évente mintegy 20 q-t 
szállítanak el vasúton Bécsbe. Λ győri bolgár tele­
pen a főzelékek és konyhavetemények minden nemét 
termelik, de a termények nagy részét innen sem 
szállítják vasúton, hanem dereglyéken a Duna 
mentén levő helyekre és fuvarszekereken Moson és 
Vas vármegyébe, sőt még Stiriába is. Évente vas­
úton csak minlegy 3500 q-t adnak fel számos 
magyar állomásra, Bécsbe és Berlinbe. Végül Kun­
Szigetről mintegy 800 q zöldséget adnak fel Buda­
pestre.
Megemlíthető még a káposztatermelés Felsö-Galla 
környékén s a majoránnatermelés Nezsiderben és
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IVindorfon; ez utóbbi ezikkböl évente átlag 200 
([. jut vasúton különböző magyar állomásokra s 
Becsbe.
I
VI. Állattenyésztés.
Λ vízben szegény Budai és Vértes hegység 
terjedelmesebb legelők hiányában szűkölködvén, a  
szarvaim a rhaten y észtés korlátolt mérvű. A 
nagyobb uradalmak saját tehenészetük részére 
pinsgaui, berni és simmenthali fajokat tenyésztenek 
belterjesen, mig igásmarha szükségletüket Erdély­
ből, Horvátországból és a budapesti piaczról szerzik 
be. Λ kimustrált igás- és tejelő állatokat felhizlalva 
Mécsben értékesítik. A nép csak a legszükségesebb 
számú, magyar-svájezi keresztezésü igásállatokat 
tartja.
A Vértes északnyugoti oldalán és a kis magyar 
síkságon az állattenyésztési viszonyok már kedve­
zőbbek, az uradalmakban a belterjesen tenyésztett 
simmenthali faj mellett, a magyar fajt külterjesen 
is tenyésztik.
Győr vármegye területén különösen fejlett 
szarvasmarha- és lótenyésztést űznek, melyet a 
vármegyei gazdasági egyesület anyagi támogatással 
s a törvényhatóság szigorúan betartott szabályren­
deletekkel mozdít elő. Itt is csak az uradalmakban 
tenyésztenek tiszta idegenfaju állatokat, mig a nép 
a magyar fajnak a legkülönbözőbb svájczi fajokkal 
való keresztezését tenyészti tejelési és vágási czélra. 
A hízott, marha piacza ezen vidékről is Bécs s 
ugyanott értékesítik a borjukat is.
Moson vármegyében a tenyésztés kizárólag 
belterjes s az uradalmak tehenészetében leginkább 
az allgaui fajt tartják. A saját tehenészetükből 
kimustrált, állatokon kívül még az Alföldről is 
szereznek be az uradalmak sovány szarvasmarhát 
hizlalás végett.
A vonal mentén fentartott nagyobb szarvas­
marhatenyészetek közül Metternich herczegné 
schwyzi és innthali tehenészete Bián. a bábol­
nai ménesuradalom simmenthali és a kis-béri 
ménesuradaloin allgaui tehenészete, az esztergomi 
érsekség magyar és simmenthali tenyészete P.-Sán- 
doron, Forster Géza simmenthali tenyészete Czonczó- 
hálon. Frigyes kir. hg. és a gazdasági akadémia 
allgaui tehenészete Magyar óváron érdemelnek külö­
nösen lélemlitést.
A lótenyésztést nehány nagyobb uradalom 
ménesén kívül főleg Győr és Komárom vármegyé­
ben űzi a nép szép sikerrel, mely eredmény létre­
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hozásában nagy része van a bábolnai állami méned­
nek. A tenyésztés feleslegét a hires győri lóvásárokról 
messze földre elhordják a lókereskedök. Az egyes 
uradalmak méneseiben angol telivér versenylovakat 
és angol félvér hintóslovakat tenyésztenek.
A budapest-lajtabrucki vonalra utalt területen 
első helyet foglalja el a kisbéri és a bábolnai 
állami ménes. Az utóbbi ménest 1789-ben alapítot­
ták magyar-erdélyi és bessarábiai kanczákkal és 
arab telivér ménekkel. A ménesben jelenleg az 
Ó-Bayan, Dsingiskan, Gazlaor és a Ben-Achmet 
arab telivér és a Zarif Ifi., Shagya és Garlan- 
Shagya arab félvér törzsmének szolgálnak a tenyész­
tésre. A tenyésztésből nyert méneket a méntele­
peknek adják át, a felesleget magántenyésztök 
veszik meg.
A kis-béri állami ménesben Craig Millar, Gun- 
nersbury, Galaor, Kisbéröcscse, Pásztor. Swetbread. 
Baldur, Czimer, Metallist, Montbar, Bitó, Edgar és 
Fileu angol telivér törzsménekkel telivér és magas 
félvér állatokat tenyésztenek. A növedékct túl­
nyomókig versenylovaknak veszik meg ; ezek midőn 
már többé nem futnak, újólag a ménesbe kerülnek 
vissza tenyésztési czélokra. E méntelep a déli vasút 
vonala mentén fekszik s csak átmenetileg alimen­
tálja a budapest-lajtabrucki vonal áruforgalmát.
A magántenyészetek közül felemlítjük a pannon­
halmi főapátság angol-arab ménesét Füssön és 
Ölbön, Lamberg gr. ménesét Ikrényben és Khuen- 
Héderváry gr. ménesét Héderváron.
A juhtenyésztést Bicske, Tata, Ujszönv, Ács. 
Lébény-Szt.-Miklós és Hegyeshalom környékén űzik 
a nagyobb uradalmakban, a sovány homokos legelők 
kihasználására s megjavítására. A. tenyésztés közép­
fülöm fésűs-gyapjas és merinó fajokra terjed ki. A 
bárányok és felhizott juhok piacza Becs. A kis­
béri ménesuradalomban cotswold és a bábolnai 
ménesuradalomban southolown és oxfordshiredown 
juhászától tartanak fenn.
A sertéstenyésztés a vonal mentén alig 
említésre méltó s a vasúti szállításban nincs jelen­
tősége; mindössze Bicske környékéről szállítanak 
nehány száz darab sovány sertést Győrbe. A Győrött, 
továbbá Szt.-Iván és Pándorf környékén hizlalt 
sertéseket nem ezen a vidéken tenyésztik, hanem 
az Alföldről: Sarkad s Nagyvárad környékéről 
szerzik be. Nagyobb tenyésztést a kisbéri ménes 
uradalomban, a győri püspökség pinnyédi uradal­
mában s a magyar-óvári gazdasági akadémia gaz­
daságában találunk. Kis-Béren vörös szőrű szalontai 
fajt, Pinnyéden fekete kondorszörü sertést és Magyar-
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Óváron berkshire és mecklenburgi keresztezést! 
sertéseket tenyésztenek.
Rendszeres, nagyobb mérvű se r té sh iz la lá s  
csak Győrött van. A város körül fekvő telkeken, 
rendszeres hizlalókban átlag 50—55,000 drb sertés 
van állandóan hizlalásba fogva. A kihizlalás átlag 
6 hónapig tart, mely idő alatt egy-egy sertés átlag
5—6 q tengerit vagy árpát fogyaszt. A legnagyobb 
hizlaló telep a két Pfeiffer testvér hizlalója 31 akollal, 
gőzüzemű daramalmokkal, vizmedenczékkel, csator­
nákkal s rakodóval felszerelve.
Az 1894·. év folyamán a földművelésügyi m. 
kir. minister Győrött sertéskíviteli piaczot engedé­
lyezett, mely az ugyanott létesített állategészség­
ügyi hivatal felügyelete alatt áll. A kiviteli piacz 
keretébe a régi hizlalók közül Pfeiffer testvérek 
három, Halbritter Ferencz három és Niernsee 
Ferenez egy szállását vonták be. Ezen magán­
hizlalókon kívül még egy nagy átmeneti szállás 
tartozik a piacz keretébe. Ezt a győri sertéshizlalók 
közösen létesítették az átmenetileg kezelendő sertések 
befogadására. E szállást a Back-féle malomvágány­
ból kiágazó iparvágány köti össze az állomással. 
A kiviteli piacz keretébe bevont magán-szállásokban 
ezidöszerint 20,000, az átmeneti szállásokban pedig 
2800 sertésre van hely. A kiviteli piacz összes 
szállásai vágányösszeköttetésben állnak az állomás­
sal. A győri kiviteli sertéspiacz csak akkor fogja 
az állomás forgalmát tekintélyes mennyiségekkel 
gyarapítani, ha sikerülend a külföld előítéletét 
legyőzve, a Győrből elszállított sertésekre nézve a 
német piaezok akadálytalan felkeresését lehetővé 
tenni. A kiviteli szállások állománya 1895. január 
hó elején 19,000 drb volt.
A Győrött kihizlalt sertések egy részét helyben 
és a szomszédos területeken fogyasztják el, legna­
gyobb részét pedig a szt.-marxi piaczról Ausztriába 
és Németországba viszik ki.
B arom fiten yésztésse l a vonal mentén sehol 
sem foglalkoznak oly mérvben, hogy az a vasúti 
áruforgalomra jelentőséggel bírna; a tenyésztett 
közönséges fajok feleslegét is jobbára vándor tyuká- 
szok szedik össze s osztrák és stíriai piaczokra 
fuvarozzák. Csak Moson-M.-Óvár és Pándorf 
állomáson van e czikkböl némileg nagyobb fel­
adás Becs rendeltetéssel. Ez utóbbi helyen és 
Újfaluban gyűjtik össze ugyanis a tyukászok a 
Moson, Sopron, Győr, Komárom és Veszprém 
vármegyékben összeszedett baromfit s nehány napi 
hizlalás után innen többnyire vasúton szállítják 
Bécsbe.
Elvi Illés: Kereskedelmi monográfia II.
VII. Állati termékek.
A vonal mentén levő számos nagy uradalom 
majdmindenikében több száz tehénből álló tehenészet 
van s igv a vonal áruforgalmában figyelemreméltó 
tényezőt képeznek a te j-k ü ld em é n y e k . A tejet 
a feladó állomás fekvése szerint Budapestre, Győrbe 
vagy Bécsbe szállítják gyorsáruként. A biai urada­
lom tehenészetéből nyert tej egy részét az ottani 
sajtgyárban dolgozzák fel.
A korlátolt mérvű juhtenyésztés csak kisebb 
mennyiségű gyapju-s/A\\\\máxrj okai szolgáltai a 
feladási forgalomnak; ezeket jobbára Szilézia, 
Poroszország, Budapest és Bécs rendeltetéssel ad­
ják fel.
7 'ojás-kül d emények szintén csak kisebb meny- 
nyiségekkel fordulnak elő az állomások feladási for­
galmában, mivel az összegyűjtött áru egy részét a 
tyukászok fuvarozzák a bécsi piaczra, más része 
pedig Győrött kerül fogyasztásra.
M é ze t és v ia s z t  a Bicske állomástól 12 km-re 
fekvő Vért pusztán, valamint ugyanonnan 11 km-re 
eső Csákvárott, továbbá Komáromban és Lébény- 
Szt.-Miklós környékén rendszeresen űzött méhésze­
tekből leginkább bécsi rendeltetéssel adnak fel.
Az egyéb állati termékek közül még nehány 
ezer q á g y to ll I! ud apes I re, fa g g y ú  Győrbe, bőrök 
Budapestre és csont Sopronba és Győrbe való ren­
deltetéssel fordul elő a feladásnál.
A győri sertésszállásokból Szt.-Jánosra adnak 
fel ser té s trá g y á t. Az utóbbi években egy cseh 
keztyüs is szállított ugyanonnan kisérletképen nehány 
kocsi rakomány sertéstrágyát Prágába, melylyel a 
nehezen beszerezhető kutya-trágyát kívánta pótolni.
Végül még a tatai tavakban űzött haltenyész- 
tésböl adnak fel évente nehány száz q f r is s  h a la t  
a budapesti piacz részére.
VIII. Erdőgazdaság.
A Budai hegységről, melyet hajdan rengeteg 
tölgyesek és bükkösök borítottak, ma már jórész­
ben eltűntek a szálas erdők, de a Vértes gerinczét 
és oldalait még most is nagy kiterjedésű tölgy-, 
cser- és bükkerdök fedik. A budapest—komárom- 
ujszönyi vonalrész mentén Eszterházy M. gr. a leg­
nagyobb erdőbirtokos. Ennek nagyobb erdöbirtokai 
Bicske, Szár, Vértes-Boglár, Vértes-Somlyó, Bököd, 
Oroszlány, Császár, Alsó- és Felső-Galla, Tarján, 
Tolna, Szöllös, Baj, Ágostyán községek határában 
terülnek el s együttvéve meghaladják a32.000k. holdat
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Ezen kívül a koronauradalom, a közalapítványi 
uradalom, Metternich herezegné, József kir. hg., Reil- 
ter R., Hoffmann, a kisbéri ménesbirtok, Solymosi 
br. és az esztergomi érsekség birtokaihoz tartoznak 
közel ezer holdas vagy ezer holdnál nagyobb erdő­
területek. Ez erdők Budakesz, Páty, Telki, Bia, 
Jenő, Perbál, Török-Bálint, Alcsut, Bicske, Ó-Szöny, 
Germely, Gyarmat, Kis-Bér és Tordos községek 
határában vonnak s összterületük megközelíti a
21,000 k. holdat.
A Budai hegység erdőségeiben uj ültetések és 
helyenkint koros törzsek, ellenben a Vértes erdő­
ségeiben fiatalabb, szálas törzsek a túlnyomok. 
Az erdőségeket általában rendszeres üzemben 
kezelik s a vágási fordákat szorgosan utánültetik. 
A kivágott fát a biai erdőségből kizárólag tűzifa, 
az egyéb erdőkből pedig tűzifa, oszlopfa. rönkök 
és durván faragott fák alakjában értékesítik. Mind­
ezen fákat legnagyobb részben Budapestre, Bécsbe 
és Győrbe szállítják, 'a tűzifában Budapest mellett 
osztozik Győr és Komárom-Ujszöny nagyobb és 
nehány belföldi állomás kisebb mennyiségekkel.
A vonal további mentén elterülő kis magyar 
síkság erdők hiányában szűkölködik s csakis Ács, 
Szt.-János, Hédervár és Zurány környékén, vala­
mint a Kis- és Nagy-Duna szigetein vannak 
kisebb-nagyobb gesztesek és pagonyok. Ez utób­
biakban nyár-, fűz- és égerfák s kis számban 
kocsányos tölgyek diszlenek. A vasúti szállításra 
ezen erdők nincsenek befolyással.
Az erdőgazdaság termékei közül a fent felso­
rolt fákon kívül mást nem adnak fel, mert a cse­
kély makktermést az erdőkbe hajtott sertések 
fogyasztják el. Még csakis a bábolnai és czonczó- 
háti mintagazdaságok által az ország különböző 
vidékeire elszállított tölgy és akáczcsemeték érde­
melnek említést ezen fejezet alatt.
_  »/
IX. Őstermelés az ásványországból.
A Budai és Vértes hegység, valamint a Gerecse 
hegycsoport magvát triaszféle tömött, fehér mész­
kövek és rétegezett keményebb, vörös mész­
kövek képezik, melyeket lösz és helyenkint tá- 
lyag takar. A Vértes északnyugoti oldalán, Vér- 
tes-Somló határában barnaszén települést tártak 
fel 1891-ben.
Az egész kis magyar síkságon semmi értékesít­
hető ásványanyag nem fordul elő s csakis a Fertő 
körül emelkedő hegyekben vannak iparilag érté­
kesíthető kőzetek, mint mészkövek és trachit,
valamint a pándorfi fö'dhátban vastag kavics­
rétegek.
A vonal mentén űzött bányászati tevékenység 
tehát csakis a kőfejtésre s egyetlen lelőhelyen a 
széntermelésre szorítkozik, de koránt sincs azon 
fokon, hogy a vasút forgalmát nagyobb mérvben 
befolyásolhatná.
Mészkövek fejtésével Budaörs, Bia, Etyek és 
Buda-Bicske határában foglalkoznak s a durván 
kidolgozott épületköveket néhány alföldi állomás 
mellett leginkább Budapesten értékesítik.
Buda-Eörs és Szaár közelében mészégetésre 
fejtenek mészkövet.
Felsö-Galla állomás mellett Eszterházy Miklós 
grófnak van nagyobb szabású kőbányája s gőz­
üzemű kőzúzója. Ezen telepen első sorban pálya- 
fentartási czélokra szolgáló tört követ és kisebb 
mérvben épület- és burkolatkövet termelnek. A 
magánosok részére eladott követ Tata, Győr, 
Soroksár, Rákos-Csaba és Budapest állomásokra 
szállítják.
Tata környékén vörös márványt hoznak nap­
fényre s azt sírkövek és lépcsőfokok alakjában 
értékesítik Pápán és Győrött folyó építkezéseknél.
A Iclosterneuburgi Ágoston rend dnna-almási bánya 
jóiban termelt tetemes mennyiségű faragott és zúzott 
köböl csak 20.000 q mészkövet szállítanak Ácsra 
a czukorgyárnak és 36.000 q faragott követ Buda­
pestre ; a többi mind vizen jut rendeltetési helyére.
Hasonlókép csak gyengén alimentálja a vasúti 
áruforgalmat a határszéli hegyekben űzött köbá- 
nyászat is, mivel a termelt árut leginkább fuvar­
szekereken szállítják Ausztriába.
Vértes-Somló község határában az Eszterházy 
uradalom birtokán barnaszénbányát müveinek, de 
a termelés még igen kezdetleges állapotban van s 
addig nem is várható fellendülése, mig a bánya 
sínösszeköttetést nem nyer Bánhida állomással. A 
termelést jelenleg csak egy tárnában (Corvin tárna) 
folytatják s a termelt csekély mennyiségű szenet 
Budapesten, Győrött és a közeli környéken érté­
kesítik.
Említést érdemel még a Tata környékén elő­
forduló jó minőségű képlékeny agyag, melyet ott 
téglaégetésre s cserépkályha gyártásra használnak, 
továbbá a budaörsi közbirtokosság erdeiben talál­
ható fehér agyag. A föld festék gyanánt használt 
fehér agyag értékesítését néhány budapesti czég 
vette kezébe, kik az ország minden részében, sőt 
Bukovinában és Oláhországban is piaczot szereztek 
e czikknek. A legutóbbi évben közel 10000 q fehér
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földfestéket adtak fel Buda-Eörs állomáson, Zom- 
bor, Maros-Vásárhely, Szabadka, Szolnok, Temes­
vár, Szeged, Arad, Kolozsvár, Kassa, Brassó, Zsom­
bolya, Debreczen, Budapest, Versecz, Kecskemét, 
Székesfejérvár, Gyöngyös, Érsekújvár, Újvidék, 
Nagyvárad, Karánsebes, Pécs, Csaba, Szalmár, 
Becs stb. állomásokra.
X. Ásványvizek.
A Budai hegyek aljában, a Vértesben és a 
tatai hegyekben több ásványos forrás fakad, de 
ezek közül a vasúti szállításra csak a buda­
örsi medenczében és Kocs község határában előfor­
duló természetes keserüsós vizeknek van jelentősége.
Budaörs község és a vasút között fekvő síkon 
öt keserüviz forrás van, de ezek közül jelenleg 
csak Loser János «Rákóczy Ferenc» forrása és Blau 
testvérek «Hungária» forrása van üzemben. A 
budaörsi keserüviz mostanig Olaszországban, Egyp- 
tomban, Francziaországban és Amerikában talált 
kedvező fogadtatásra s kivitele emelkedőben van. 
Az 1894. évben 13.000 q ásványvizet adtak vas­
útra, mely mennyiségből 4000 q-t az ország külön­
böző részeibe küldtek szét, a többi különböző orszá­
gok közt következőképen oszlik meg :
az osztrák örökös tartományokba megy 420 q 
Oláhországba ___ ... ... ... « 960 «
Németországba ... ... ... « 700 «
Franciaországba j ( « 100 «
Égyptomba > (Fiúmén át) j « 5900 «
Amerikába )  ^ « 800 «
A forrástulajdonosok vagy 1500 q ásványvizet 
fuvarszekéren szállítanak be a fővárosi raktárakba.
Kocs község határában Schenker és Schmidt­
hauer czégnek két keserüviz forrása v an : a 
«Hunyady Lajos» és a «Radeczky» forrás. Ezen 
források termékét 50 literes ballonokban fuvarsze­
kereken szállítják Uj-Szönybe, hol palaczkokra fej­
tik és raktározzák. A termelés korlátolt mérvű, 
évente alig 200 q kerül elszállításra főleg Fiúmén 
át külföldre s kisebb részben a közeli környék és 
Ausztria különböző helyeire.
A mohai szénsavas égvénves ásványvizek 
csakis az átmeneti forgalomban gyarapítják a vonal 
áruforgalmát.
XI. Ipar.
A budapest—lajta-brucki vonal mentén egyes 
helyeken fejlett ipari tevékenységgel találkozunk 
s habár a vonal áruszállításában általánosságban a
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föld terményei a fö tényezők, mégis az összforga­
lomnak nem csekély részét szolgáltatja a nagyipari 
termelés is.
A gyáripari tevékenység a nagy arányú 
mezőgazdasági termeléssel lépést tartva, első sor­
ban a mezőgazdasági termékek ipari feldolgozá­
sára irányul. Ezen czélt szolgálják több dunai 
és patakmalmon és számos kisebb gőzmalmon 
kívül a győri gőzmalmok, olajgyárak és szesz­
gyár. a bábolnai gőzmalom, az ácsi czukor- 
gyár, az almás-füzitöi keményítőgyár, a magyar­
óvári gőzmalom és sörfözö, az egyes nagyobb 
uradalmakban levő gazdasági szeszgyárak és a 
győri nádszövetgyár.
Az erdészeti termékek ipari feldolgozását Győrött 
és Uj-Szönyben egy-egy nagyobb és Bánhidán és 
Tata-Tóváros üzletkörében egy-egy kisebb gőz- 
fürésztelepen űzik.
Az ásványország nyersterményeit több ipartele­
pen dolgozzák fel. így Buda-Eörs és Szaár határában 
egy-egy mészégetőben, Tatán és Uj-Szönyben egy- 
egy nagyobb téglagyárban s Talán a Hardtmuth- 
féle kályhagyárban, továbbá Mosonban és Győrött 
a gépgyárakban és érczöntökben.
. Állati termékek feldolgozásával a bicskei, tatai 
és győri bőrgyárban és győri művaj gyárban fog­
lalkoznak.
A sző vészét i ipart a tatai pokróczgyártás, a 
vegyészeti ipart a győri gyufagyár és mellékesen 
a szeszgyár, továbbá a zurányi meganitgyár kép­
viseli.
Élelmi és élvezeti czikkek gyártására a budaörsi 
pezsgőgyár, a biai sajtgyár, a győri czukorkagyár és 
szalámigyár van berendezve, melyek mellé még a 
Zsámbékon űzött eczetgyártás és a győri sóörlö 
malom sorakoznak.
A vonal mentén fekvő városokban űzött 
kisipar, bár a mindkét irányban közeli fekvésű 
két metropolis versenyétől sokat szenved, elég 
fejlettnek mondható; a Szaár és Felsö-Galla 
környékén termelt bognár és esztergályos mun­
kák, a győri és tatai fazekasok és a győri épü­
letasztalosok és lakatosok készítményei a szü- 
kebb fogyasztó körön túl is piaczképeseknek bi­
zonyultak.
Felemlíthető még a győri fegyházban pokrócz-, 
kötött- és kosárfonóáruk termelésére irányuló ipari 
tevékenység és a győri czigánykovácsok különle­
gessége, a hajóeszkába-készités.
A vasúti áruszállításra jelentőséggel bíró na­
gyobb ipartelepeket alább ismertetjük.
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1. Mezőgazdasági term ékek feldolgozása :
Bail: Hermann Junger »ml nut Győrön, létesült 1874-ben, 
az állomással iparvágány köti össze. Nyolc/, pár köre és 
30 hengerre van berendezve, foglalkoztat 100 munkást és 
naponta 6—700 q őriemé yt állít elő. Évenle 200 —
250.000 q-ra rugó gabonaszükségletét részben a helyi 
piaczon szerzi be, részből a Duna, Tisza, Béga, Ferencz- 
csalorna és Maros mentéről vizen szállítja Győrbe. Az elő­
állított 1 iszt.mennyiségből körülbelül 2000 q-t a helyi 
piaczon és a környéken értékesítenek; 116.000 q-t az 
osztrák örökös tartományokba s 5700 q-t a vámvonalon 
kívül fekvő külföldi helyekre szállítanak el. Ugyancsak 
osztrák tartományokba való rendeltetéssel a gyűr—sopron — 
ebenfurti vasút állomásán is ad fel a malom vagy 30.000 q. 
őrleményt. Az osztrák fogyasztó helyekre rendelt külde­
mények gyakoribb rendeltetési helyei Becs, Wolkersdorf, 
Ischl, Weissenbach, St.-Gallen, Hieflau, Linz, Grácz, Willen 
Bozen, Trient, Tetsehen, D.-Brod, Rudig, Iglau, Kolin, 
Przibrarn, Prága, Karlsbad, Reiclienbe: g, Tannwald, Saal- 
felden. Salzburg, Znaitn, Tesclien. M.-Budwitz, Brünn, stb. 
A malom szénszükséglete átlag 30.000 q, melyet részben 
annavölgyi, részben ajkai szénnel fedez.
Jankooies Ferencs gőzmalma ugyanott, fennáll 1831 óta. 
Hat pár kőre s ugyanannyi hengerre van berendezve, 
foglalkoztat 30 munkást s évente állag 150.000 q gabonát 
dolgoz fel. melyet ugyanott szerez be a hol a Back-féle 
malom. Évi termelése 70.000 q liszt s ugyanannyi dara­
A darát a helybeli hizlalókban értékesítik, a lisztet a helyi 
piaczon s Ausztriában adják el. Évi lisztfeladása át­
lag 10.001) q. Évi 14.000 q szénszükségletét Ajkáról 
szerzi be.
A Pfeiffer László-féle hizlaló daráló gőzmalma Győrött, 
saját szükségletére 100—120.000 q tengerit és árpát, a 
Pfeiffer Bádog-féle hizlaló daramalma pedig ugyancsak saját 
szükségletére 50.000 q tengerit, és árpát dolgoz fel, míg 
idegen hizlalók részére 130.000 q darát termel.
Stirling Tóbiás és fia kásamalma Győrött, 1884. Óta 
dolgozik, 5 pár köre van berendezve, évente 20.000 q. 
kölest liánt. A nyers kölest mintegy 4000 q mennyiségben 
vasúton hozatja, a többit pedig a helyi piaczon szerzi be, 
vagy vizen szállíttatja. Terményeiből mintegy 8000— 
9000 q-t Ausztriába és vagy 400 q-t Porosz-Sziléziába 
szállít vasúton. A gyakoribb rendeltetési helyek Bécs, 
Krems, Znaim. Brünn, D.-Brod, Aussig, Iglau, Kolin, 
Trautenau, Loboschitz, Jicin, Turnau, Reichenberg, Katto- 
witz, Myslowitz, Bochnia stb. Évi 6—7000 q szénsziikség- 
letét Annavülgyről fedezi.
A bábolnai magyar kár. ménesbirtok gőzmalma Bábolnán, 
saját termésű gabonát dolgoz fel s évente csak mintegy 
1000 q lisztet szállít Bécsbe. A többi lisztet a környéken 
értékesítik, az egyéb gyártmányokat pedig a gazdaságban 
használják fel.
Frigyes királyi herezeg hengermalma Magyar-Ovdrott, 
víz és gőzüzemre berendezve; az uradalom terményeiből 
feldolgoz 45.000 q gabonát. Évente elszállít vasúton 29.000 q 
lisztet tulnyomólag Bécsbe és kisebb részben Pándorf 
Lajta-Bruck, Iíapuvár-Garta stb. állomásokra.
Ugyanezen nagybirtokos márialigeti (Hegyeshalom) mil- 
malma évente 4500 q lisztet szállít Sopron. Csorna és 
Pozsony állomásokra.
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Kolin Adolf és társa, ezég olajgyára Györszigelen és 
Győrött a városban, fennáll 1850. és 1877. óta. A két 
gyár együtt termel 16.000 q repczeolajt, 2000 q lenolajt 
és 30.000 q repc.zepogácsát. Az olaj egy harmadrészben az 
országban talál piaczot, két harmadrészben pedig Ausztriába 
kerül kivitelre. A repczepogácsa főfogyasztója Poroszország, 
kisebb mérvben Ausztria s .mintegy tizedrészben Magyar­
ország. A feldolgozandó repezét jobbára vizen szállíttatja 
a gyár. A vasúton beszerzett repezét leginkább Hajdú-, 
Ung- és Ilerogv á rmegyékben vásárolják ö :.s z p . A gyári 
kádármühelyekben évente 4500 hordót készítenek. Fűtésre
30.000 q ajkai szenet fogyaszt a két telep.
A kisbér-füzitői egyesült gyári részvénytársaság kemé­
nyítőgyára Almás-Filzitö állomás közelében, evvel sinősz- 
szekötletésben, fennáll 1890. óla, foglalkoztat 160 munkást, 
burgonya- és buzakcményUö- és csirizgyártásra van be­
rendezve. Évi termelése 30.000 q burgonyakeményilö
15.000 q bnzakeményitö, 8000 q csiriz, 6000 q keményitö- 
hulladék és 50.000 q burgonyatörköly. A keményítő nagyobi) 
része Ausztriába s kisebb része külföldre (Olaszországba) 
és az ország különböző helyeire megy, a csiriz Ausztria 
és egyéb külföldi helyek (Svájcz) közt oszlik meg, míg a 
burgonyatörköly mind belföldön talál fogyasztásra. 
A dextrin nagyobb részét a m. kir. államvasutak szertárai 
részére küldi el. A gyár 200.000 q burgonyát és 33.000 q 
búzát dolgoz fel; az előbbit a Dunántúl, a Nyírség, Felsö- 
magyarország s Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye külön­
böző helyeiről hozatja, a búzát Ács, Tata-Tóváros, Bán- 
hida, Komárom-Ujszöny, Székesfehérvár, Bicske, Nagy- 
Igmánd, Orosháza, Szaár stb. állomásokról szerzi he. 
Szénszükséglete 30,000 q; ebből 7500 q-t bécsi átrakodás­
sal Ostrauból a Dunán hozat, a fennmaradó mennyiségből 
6000 q ugyanonnan, a többi pedig Tokodról és Anna- 
völgyröl vasúton érkezik.
Patzenhofer, Berg és társa ezég ngertxzukorgyára Ácson, 
az állomással sinösszekőttetésben; fennáll 1871. óla, fog­
lalkoztat 150 munkást, évente termel 30 000 q nyers 
ezukrot. A nyers ezukrot a czinfalvi, félszerfalvi és bükki 
ezukorgyáraknak szállítják finomítás végett, egy részét 
pedig Fiúmén át külföldre viszik; mintegy 1600 q nyers- 
ezukrot Budapestre, Bécsbe és Gráczbá adnak el kereske­
dőknek. A melléktermények közül 5000 q szörplét és 
2500 q s/.öi'paljt a győri szeszgyár dolgoz fel szesznek s 
mintegy 400 q-t Pándorfra szállítanak. A mészipart a közeli 
környék gazdaságaiban értékesítik. Répaszeletet a buda- 
pest—brucki és györ — gyanafalvi vonal állomásaira átlag
65.000 q-t szállítanak, melyből magára Herczeghalomra
38.000 q jut. A gyár répaszükségletét évi 200.000 q 
mennyiségben a budapest— brucki, györ —kisczelli és 
almás-füzitö— esztergomi vonalak állomásairól, a mészkövet
20.000 q inennyiségben^'Almás-FüzitőrőI, J65.000 q szén­
szükségletét pedig Annavölgy-Sárisápról, M.-Ostrauból és 
Czernitzböl fedezi.
A győri szeszgyár és finomító részvénytársaság szeszgyára 
és finomítója, fennáll 1885. óta, foglalkoztat 180—200 
munkást, az állomással vágány összeköttetésben áll. 
Gzukorszörpből való szeszgyártásra és finomításra van 
berendezve. Évente termel 48 000 hl. nyersszeszt és ebből, 
valamint az idegen gyárak termeléséből 80.000 hl. finomí­
tott szeszt. Vasúton elszállít mintegy 70.000 q gyártmányt 
tulnyomólag magyar állomásokra, kisebb mérvben osztrák
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tartományokba, Boszniába és Trieszten át Törökországba 
és Afrikába. A szörptél és osmosévizel a magyarországi 
czukorgyárakból c's az osztrák czukorgyárak nagy részéből 
vasúton szállítja; évi szükséglete 180.000 q szörplé és
33.000 q osmoscviz. A nyersszeszt a Dunántúl és észak- 
nyugoti Magyarországban fekvő gazdasági szeszgyárakból 
szerzi be s ezenkívül még Gácsországbúl is hozat nehány 
ezer q-t. Évente átlag 28.000 q nyers szesz érkezik a gyár 
részére. Tüzelő anyagként a gyár 160.000 q annavölgyi és 
dorogi, valamint 30.000 q m. ostraui szenet fogyaszt. 
A gyár mellék terményeiről a vegyészeti ipar ezim alatt 
később lesz szó.
Mezőgazdasági szeszgyárak az alábbi helyeken van­
nak : Mctternich-Sándor herczegné p.-gyarmati uradalmában 
Bicske állomástól 11 km.-re, 500 hl. termeléssel; Laminet 
Mária bárónő szeszgyára Gátán, Zuránytól 7 km.-re, 
800 hl. termeléssel; Henkel Laura grófnő szeszgyára Ürgéd 
pusztán, Zuránytól 14 km.-re 220 hl. termeléssel. Ezen 
szeszgyárak a termelt nyersszeszl Győrbe, Budapestre és 
Becsbe szállítják finomítás végett.
Frigyes hír. herezeg sörfözoje Magyar-Ocdron, feldolgoz 
évente 10.000 q árpát, melynek nagy részét az uradalom 
szolgáltatja, kisebb részét pedig a helyi piaczon szerzik 
be. Évente elszállít vasúton 6000 q sört Soroksár, Győr, 
Komárom-lljszöny, Kőszeg, Csorna, Kapuvár-Garta, Sopron 
és Tata-Tóváros állomásokra.
Kufflcr B. mennyezeti nádszövetgyára Győrött, 1894-ben 
épült, 20 munkással dolgozik. A Csallóközben bevásárolt 
és vizen Győrbe szállított nádból 180, 200, 220 és 240 cm. 
széles nádszövetet készít, melyet 20 m2 nagyságú darabok­
ban, összegöngyölve hoz forgalomba. Évi elszállítási képes­
sége 300 kocsi rakomány (4 tonnával számítva). Egyelőre 
csak 30 kocsirakományt szállított Becsbe és 20 kocsirako­
mányt Budapestre. A gyár a Dunavágány mentén a szesz­
gyár és az iparvágány között fekszik.
2. E rdészeti te rm é k e k  feldo lgozása .
Öze, Milch E.-né és Milch N. ezég fűrésztelepe Uj- 
Szőnybm, fenn áll 1881. óta, 2 keret, egy szalag- és 
egy körfürészszel van felszerelve. Fűrészelt faárukat, 
mint deszkái, léczet, épületfát és mellékesen parkettát 
állít elő.
Rész Róbert gözfürésze Cj-Szőngb. n, fennáll 1889. óta,
1 keret. 2 szalag- és 3 körfürészszel épületfát és parkettát 
állít elő. A két telepről együttesen elszállítanak vasúton 
átlag 15.400 q épülctfát, 20 000 q padlódeszkát, 1200 q 
léczet és 500 q parkettát föle; dunántúli helyekre s kisebb 
mérvben Becsbe és Budapestre.
Hits testvérek gőz fűrésztelepe Győrött, fennáll 1859. óla, 
két keret, két körfűrész és egy gyalugéppel dolgozik ; fog­
lalkoztat 50 — 60 munkást. Tutajokba kötve a Vágón és a 
Kis- és Nagy-Dunán leusziatott és a Rábán a telepig 
felvontatott fenyöszálakat dolgozza fel épületfává. Évente 
500 tutajt dolgoz fel s a közeli környék állomásaira 3000 q 
kész árut szállít el a telep.
A tatai uradalomhoz tartozó kisebb méretű gözfürész- 
telep Bánhidán, csakis csomagolásra szánt fagyapjul termel, 
melyből 1800 q-t Budapestre és 200 q-t Becsbe ad fel 
évenkint.
Ugyanezen uradalom viziizemii fűrésze Tata-Tóváros 
közelében évente 1900—2000 q fűrészelt és faragott tölgy 
míifát küld vasúton Sopronba és 3709 q tölgy rönköt 
Komárom-Ujszöny állomásra.
3. Á svá n y  term  ék ek  feldo lgozása .
Buda-Eörsön a Török-ugralóban legutóbb egy 8 ke- 
menezés mészégető telepit építettek, melyről évente átlag 
2000 q meszet szállítanak el Kis-Terenne, Mátra-Novák, 
Zombor, Kőbánya, Szabadka, Szegzárd, Kecskemét és 
Hajdu-Dorog állomásokra s más egyéb helyekre.
Voyla Adolf pápai építész négy Jcemenczéből álló mész­
égető telepe Szadi· állomástól »/, órányira az erdőben; a 
mészégetést csak a megrendelés arányában eszközük s igy 
a telep nincs állandóan üzemben. Évente, főleg dunántúli 
helyekre 5700 q meszet adnak fel vasúti elszállítás végett.
A tatai uradalom téglagyára a tata-bánhidai vonal­
szakaszból kiágazó iparvágány mellett, fennáll 1889. óta, 
foglalkoztat 200 munkást; a rendelkezésre álló jó anyag­
ból közönséges falitéglától kezdve legfinomabb sajtolt tég­
láig, mindennemű téglát gyárt s évente elszállít vasúton
140.000 q gyártmányt Budapestre, Győrbe, Ácsra s Pápára.
Lazsánszky József komáromi építőmester körkemenezéje 
Uj-Szönytöl </a órányira, fennáll 1891. óta, foglalkoztat 
30 munkást, falitéglát é; fedőcserepet termel. Évente el­
szállít a közeli állomásokra 6300 q téglát és 2600 q 
cserepet.
Hardtmuth C. L. cserépkdlyhagyára Tóvárosban, foglal­
koztat 40 munkást s elszállít Budapestre 3000 q cserép­
kályhát.
Kähne Kde mezőgazdasági gépgyára Mosonban, a Du műig 
mellett, 30.000 m.2 területen, 8 épületből áll; alakult 
1856-ban, foglalkoztat 280 munkást. A kor színvonalán álló, 
legújabb munkagépekkel van felszerelve, s előá llt a mező­
gazdaságban szükséges mindennemű kisebb gépet, de 
különlegessége mégis a vetőgép. A gyár éven le elszállít 
átlag 5000 drb gépet és géprészet (6800—7000 q súlyban) 
főleg alföldi és dunántúli helyekre, továbbá budapesti rak- 
t ra részére s kisebb mennyiségeket osztrák állomásokra. 
A gyár feldolgoz évente 2400 q nyers vasat és 4000 q 
kinagyolt fát; az előbbit főleg Özeiről, az utóbbit Pápáról 
szerzi be. Tüzelésre sziléziai szenet használ.
Singer W. Mór mezőgazdasági gépgyára Győrött, fennáll 
1890. óta, foglalkoztat 20—25 munkást, feldolgoz 500 q 
kovácsolt ős 800 q öntött vasat, melyet Becsből és Buda­
pestről szerez be. Annavölgyi szénnel tüzel.
Milano vies János mezőgazdasági gépgyára Győrött\ 10 
munkással dolgozik s 100 q kovácsolt és 200 q öntött 
vasat dolgoz fel. Myslowitzi szénnel tüzel.
Stadel Karoly gépgyára és vasöntödéje Győrött ; az. 
ország legrégibb ily ipartelepe, fennáll 1845. óta, foglal­
koztat 20 munkást. 250 q önlöit-vasat és 100 q fát dolgoz 
fel; ajkai szénnel és osztraui kokszszal tüzel. Különleges­
sége az ir.is-sokszorositó sajtó (autográf gép).
Hawser György érezöntője Győrött; rézentvényárukat, 
kazán- és gépfeJszerelési alkatrészeket gyárt a a közeli 
községeket tűzi fecskendőkkel látja el.
A fent felsorolt győri ipartelepek, kisebb mezőgazda­
sági gépeket, gépalkatrészeket, rézöntvényeket, takarék­
tűzhelyeket és házi felszereléseket gyártanak, melyek nagy
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részét a környéken értékesítik. Vasúton évente összesen 
280 q-t szállítanak el Ács, Becs, Budapest, Gyomoré, Enese, 
Komárom-Ujszony, Kapuvár-Garta, Pápa, Eszterháza-Fertő- 
Szt.-Miklós, Kis-Bér, Feldbach, Csorna, Pinnye, Lövő, 
Mezőlak, Györ-Szt.-Iván, Boba, Szt.-János, Miskolcz, János- 
háza állomásokra s kisebb küldeményekben a környék 
számos más helyére.
4 . Á l la t i  te rm é k e k  feldo lgozása .
Deutsch Lajos bőrgyára Győrött, fennáll 1848. óta, 
gözüzemre átalakították 1888-ban. 20 munkást foglalkoztat 
s Németországból behozott 900 q nedves nyersbőrt, 200 q 
száraz nyersbőrt, 100 q halzsirt és Köflachból beszerzett 
1200 q csert dolgoz fel. Terményeit jobbára győri iparo­
soknak adja el s vasúton csak kisebb küldeményeket szállít-
Seftsih András bicskei tímár ipartelepe átlag 80 q kész 
bőrt ad fel Barcsra, Esztergomba és Székes-Fejérvárra, míg 
Melschmidt Gyula örököseinek kisipari bőrgyára Tóvároson 
átlag 22.000 q juhbört dolgoz fel és értékesít a közeli kör­
nyéken. A nyersbőrt Bécsböl hozatja.
Stirling Tóbiás és fia margaringyára Győrött, 1884. óta 
áll fenn s a helyi piaczon, valamint Pozsonyból beszerzett 
friss marhafaggyuból évente 2000 q margarint állít elő, 
melyet külföldi müvaj-gyárak részére vasúton szállít el. 
Pozsonyból átlag 1500 q nyers faggyút hozat vasúton.
5. Szövészeti ipar.
Wessel Pál fia Sámuel kisipari pokróczgyára Tatán, 
közönséges lópokróczokat gyárt; e czikkböl évente átlag 
8500 q-t szállít el vasúton Czegléd, Kecskemét és Eszékre.
Említést érdemel Spil/er József pokróczkallója Tóod- 
roson, a székes főváros kórházainak takaró pokróczait tisz­
títja. Évente 6000 q pokrócz érkezik ily czélból czimére, 
melyet kitisztítva Budapestre szállít vissza.
6. Vegyészeti ipar.
Neubauer Károly és fia gyufagyára Győrött, alakult 
1842-ben, 150 munkással dolgozik s gyárt kénes-, szalon-, 
diszszalon·, biztonsági-, vihar- és taplógyufát. Ezen gyár 
a gyártás összes részeit maga végzi s csakis nyers anya­
gokat, minő a fosfor, kén, puhafatörzsek, chlorsavas káli, 
minium stb. hozatja vasúton. A helyi szükséglet fedezésén 
kívül elszállít vasúton 2600 q és hajón 1300 q gyufát. 
Feldolgoz évente 1500 q ként és 325 q egyéb vegyi készít­
ményt. Az előbbit Trieszten át Szicziliából, az utóbbiakat 
Angliából, Csehországból és Bécsböl szerzi be. Doboz ké­
szítésre a tatai uradalomból 1500 q hárs- és bükkfát, 
csomagolásra pedig 800 q szalmapapirt hozat Klagenfurtból.
A győri szeszgyár és finomító részvénytársaság a ezukor- 
szörpböl való szeszgyártás mellékterményeként 21.200 q 
nyers és 11.000 q finomított hamuzsirt, 3000 q kénsavas 
kálit és chlorkálit, továbbá 10.000 q műtrágyát és 6000 q 
kristály szódát termel, Ezen terményeket majdnem kizá­
rólag vasúton szállítja el az ország különböző helyeire, és 
pedig a hamuzsírt főleg üveggyárak részére.
Schiiker Vilmos és társa ezég első magyar robbanó anyag­
gyára Zurányban, fennáll 1887. óla, foglalkoztat 70 mun­
kást ; dinamitot, robbantó zselatint és meganitot termel;
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ezekből évente 4000 q-t szállít el főleg hazai s kisebb 
részben osztrák bányaállomásokra. Melléklennényeit: a 
kénsavat, salétromsavat és biszulfátot hazai és osztrák 
műtrágyagyárakban értékesíti. Chilisalétrom szükségletét 
Hamburgból, a kénsavat Radnitzból és a csomagoló ládá­
kat Bécsböl szerzi be.
7. É le lm i és é lveze ti e z ik k e k  g yá rtá sa .
Hölle Márton pezsgőgyára Buda-Eörsön, üzemét nagyobb 
arányban csak lö93-ban kezdte meg, mig előbb borkész­
letének gyarapításával foglalkozott. Gyártásra biai és török­
bálinti borokat használnak. Küldeményeit jobbára darabáru 
gyanánt adja fel a gyár. Évi elszállítása 450—500 q. Ennek 
nagy része hazai állomásokra kerül, mig kisebb része 
Bécs, Troppau, Olmütz, Prága, Brünn stb. osztrák helyeken 
talál piaczot.
Klein J. és társa sörsajtgyára Bián, az uradalom tehe­
nészetéből nyert tejből és Szeleste, Szakály-Högyész, Kölesd- 
Tengelicz, Arad és Budapest állomásokról hozatott tehén­
túróból sörsajtot (quargel) gyárt s abból évente vagy 
550 q-t szállít el kisebb küldeményekben Budapestre.
Krausmann és Hedlich ezég szalámigyára Győrött, 
1894-ben létesült, 24 munkással dolgozik ; évi szükséglete 
3000 q hús, ennek felét a helyi piaczon szerzi be, felét 
pedig Szeged, Kecskemét és Kőbánya állomásokról hozatja. 
A gyártás novembertől január végéig tart, mely idő alatt 
átlag 1500 q szalámit készítenek. A gyár piacza Ausztria, 
Németország, Svájcz és Magyarország. Az első üzemévben 
30 q-t szállítottak vasúton Bécs, Moson-Magyar-üvár, 
Sopron, Pozsony és Tata-Tóváros állomásokra.
Schmiedel Lajos ezukorkm/yára ugyanott fennáll 1884. 
óta, 35 munkással évente átlag 3000 q nyers ezukrot 
dolgoz fel, melyet jobbára alföldi városokban értékesít. 
A nyers ezukrot Vulka-Pordányról, a csomagoló bádog 
dobozokat pedig Budapestről hozatja. Évi feladása 3000 q.
XII Kereskedelem.
A vonal mentén a kereskedelmi tevékenység 
legélénkebb színhelye Győr. Bár ezen kereskedelmi 
góczpont nem is volt képes napjainkig megőrizni 
azon jelentős helyet, melyet a vasúthálózat kiépülte 
előtt hazánk kereskedelmi életében elfoglalt, még 
mindig azon kevés számú vidéki kereskedelmi 
központok egyike, melyeknek elenyésző csekély 
száma következményében kereskedelmi életünk 
egyenlőtlen fejlődését okozta.
A győri kereskedelem fő tevékenysége úgy 
mint hajdan, most is első sorban a gabonanemüek- 
kel való üzérkedést öleli fel s e mellett főleg 
lóvásárai híresek messze földön. A kereskedelmi 
tevékenység jellegzésére felemlítjük, hogy a győri 
kereskedelem utján mezőgazdasági termékekből 
1894. évben feladatott 55.000 q hazai állomásokra, 
218.800 q osztrák és 25.000 q külföldi állomásokra. 
Ezen közel 300.000 q azonban csak kis részét
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képezi a helyi üzérkedés eredményének, mert ezen­
felül igen tekintélyes mennyiségeket szállítanak el 
vízi utón, valamint a helybeli ipartelepek és hiz­
lalók gabona szükségletének kielégítését is kizárólag 
a helyi kereskedelem közvetíti.
Győr sertéspiaczárói a VII. fejezetben szóltunk.
Komárom, mint gabonakereskedő hely a vasút 
és gözhajózás versenye folytán sokat vesztett jelen­
tőségéből s ott ma jóformán csakis vizen oda­
szállított s Uj Szőnyben előállított épületfával s
aldunai állomásokról vizen felhozott fedő-cseréppel 
űznek élénkebb kereskedést.
Ezen kívül a vonal mentén még több helyen 
találkozunk oly mérvű kereskedelmi tevékenységgel, 
melynek eredménye bizonyos mértékben befolyá­
solja a vasúti áruforgalmat. így Tata a közeli 
környék gabonapiacza s egyúttal bevásárlási forrása; 
Buda-Eörsön borral űznek élénk kereskedést s Pán- 
dorf állomás központja s fő lerakó helye a vidék 
tyukászainak.
XIII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar egyéb gyakoribb
azoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb országi külföldi
megnevezése sége származásiuradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zelö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
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Biula-Eőrs ... l'O 
Török-lidlint ... 50 
télen át nehezen 
járható agyagos 
utak.
lidtter Rudolf' 1696 árpa__........... 12100 1300 tűzifa ... ... 4700 Szaár, Bánhida,
li. török-bál in ti tengeri ... ... 600 — 100 deszka ... ... ... 1500 Zólyom-Brezó,
birtoka. búza ... .. 5000 500 300 Tiszolcz.
bor ... ... . . 1100 900 _ faabroncs ... ... 50 Losoncz.
fehér agyag 9700 100 100 bor . . . . . . . . . 9350 Pécs, Medgyes,
mész ... 2000 — — Kis-Kapus, Vad-
ásványvíz 4000 400 8500 kert-Tázlár,
Kun-Szt-Már-pezsgőbor ... 400 90
ton, Czegléd, 
Kecskemét,
Fiume, Budafok.
őrlemények ... 1000 Budapest.
Tata-Tóváros.tégla ... ... ... 2000
üveg ------  - 2500 Ellbogen-Neu-
sattel.
zsupszalma ... 3000 Bánhida.
szén ........  .... 600 Salgó-Tarján.
Bia-Torbágy
KL
Bia _______ 20
Torbdgy ... ... l'O 
Pál·/ ... ... ... 5'Ü
Etti/ek______  7'0
Budakesz ... ... 7Ό 
Hosszúrét puszta 5Ό 
Bdczzug ... ... 5 0 
járható utak.
Metternich Richard búza ... ... 15000 6200 _ őrlemények ... 6400 Budapest.Jigné gr. Sándor árpa... ._. ... — — 1000 sör ... ... ... ... 400 Budapest.
Vaulina 031-8 h. hiai czukorrépa ... 6000 — — bor . . ... ... . . 400 Kecskemét,
és 1132 h. torbágyi ; szarvasmarha Nagv-Ivörös,
a· közalapítvány 2799 (hízott)... ... — 100 — Budafok, Sop-
h. pátyi ; a korona­
uradalom 4146 h.
hízott juh ... 
tej ---------- 3300
300
kőolaj ... ... ... 300
ron.
Budapest.
budakeszi; a székes- sajt ... ... ... 540 — — czukor és fűszer-
fehérvári káptalan faragott kő... 67000 — — áru ... ... 150 Budapest.
1668 h. ettyeki répaszelet ... ... 3000 Ács.
birtoka. szarvasmarha... 100 Szászrégen.
túró ........ .. 700 Szakály-
Högyész,
Kölesd-Tenge-
licz, Arad, 
Budapest.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzlelkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
q-ban;
állatok
darab
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
1 egyéb 1 külföldi
megnevezése
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 1 állatok darab szerint
H e r c z e g -
h a l o m
Herczeghalom 
puszta ... ... 2Ό
Zsámbék ... ___ 9Ό
Bot ........  ... 6'5
Mány ... ... ... 10Ό 
Alsó-Eörs
puszta ... ... 10Ό 
Felső-Étim 
puszta .... ... 13Ό
Anydcsa ....... . 13Ό
Tök ............. 11-5
Perbál ... ... 14’5 
Szomor ... ... 14'5 
Somodor puszta 17Ό 
Ténnyé ... ... 2Γ0 
Bújna·... ... ... 31Ό 
esős időben járhat- 
lan utak.
Darányi Béla· 1031 
h. toki; Metternich 
Richárdné hgnő 3463 
h. boti, 2776 h. haj­
nal és 924 h. szo- 
mori; Brachfeld 
Adolf 2053 h. és 
Brachfeld Arnold 
1003 h. mányi bir­
toka.
búza ... .... 
árpa... ... ... 
tengeri ... ... 
zab ... ... ... 
bab ... ... ... 
ezukorrépa
gyapjú ------
tej ------  ...
épületkö ... 
eczet ... ...
19500
3600
2300
520
510
82500
150
730010200
70
8700
850
1250
3100210
1400
liszt ... ... ...
korpa ......... ...
szén ... ... ...
szesz ........... .
répaszelet........
3800
3600
3170
550
38200
Budapest.
«
Salgó-Tarján, 
Dombrau, Se­
gen-Gottes. 
Győr, Budapest. 
Ács.
B i c s k e  Hn
Buda-Bicske ... — 
Felesni ... ... 5'0
Alcsút....... . ... 8Ό
Vértes-Boglár... 8Ό 
Doboz... ... ... 8Ό 
Csákvár ... ... 11-0 
O-Barole puszta 3Ό 
Vj- Bárok « 3 0 
Csabái ... ... 3 0 
Ácsa ... ... ... 18Ό
Tabajd ....... 12Ό
Puszta- Gyarmat 
puszta ... ... 14Ό 
Csordákat p uszta 8'0 
Tükrös puszta 10Ό 
állami és mezei 
utak.
Eszterházy M. gróf 
4155 h., Brachfeld 
Arnold 1326 h., Hoff­
mann Ede 2142 h. 
és Wolfinger Ármin 
1062 h. bicskei; Hoff­
mann Ede 1252 h. 
felcsúthi; József kir. 
herczeg 6482 h. al- 
csúthi és 2338 h. 
acsai; Eszterházy M. 
gr. 1580 h. vértes- 
boglári és 15498 h. 
csákvári birtoka.
búza____ ...
rozs... ... ...
zab ..............
árpa... ... ... 
tengeri ... ...
bab ........... .
ezukorrépa... 
díszfák, cser­
jék —  
sovány sertés
juh ----------
szarvasmarha 
(hízott)... ... 
méz ... ... ... 
gyapjú ... ...
tej ----------
épületkö ... 
nyers szesz... 
kikészitettbör 
lőtt vad ...
59000
4000
250022002200
500
15000
150
600
8
140 
15600 10100 
500 hl.
80
1200012200
300
8002000200
2000
200
3
400
100
7000
400
őrlemények ... 
deszka és épü- 
ietfa ... ... ...
fedőcserép ... ...
sör ... ... ... ... 
szén ...........
nyersbőr ... ... 
őrölt cser ... ...
17200
5800
4000
2400
22300
250
300
Budapest.
Skole, Volóc, 
Mezö-Laborcz, 
Csácza, Komá- 
rom-Ujszöny.
Sopron, Tata- 
Tóváros.
Kőbánya.
Salgó-Tarján, 
Tokod, M. 
Ostrau, 
Segen-Gottes.
Trieszt.
Józsefgözfürész.
S z a á r  Hn
Szadr ... ... ... 5'5 
Mesterberek 
puszta... ... ... 5Ό 
Nagy- és Kis- 
Németegyház 
puszta... ... ... 4Ό 
részben állami, rész­
ben mezei utak.
Eszterházy M. gróf búza ... .... 1700 1600 répaszelct ... ... 500 Ács.
4264 h. szaári bir- tengeri ... ... 200 — — korpa ... ... ... 200 Budapest.
toka. rozs ... ... — 300 — rozs___ ... ... . . 380 Budapest.
ezukorrépa... 2100 — — deszka ... ... ... 400 Komárom-
tej ... ------ 200) — — Ujszöny.
oszlopfa ... 4600 — — tégla ... ___ ... 500 Tata-Tóváros.
rönkfa ... ... 7000 — — liszt. . . . . . . . 1150 Budapest.
tűzifa ... .... 47000 — — szén ._ ... ... 100 Salgó-Tarján.
rözsefa ... ... 700 — —
agyag, homok 1400 —
bognáráru ... 650
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás .környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése sége származásilói való távolsága, uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
F e l s ő - G a l l a
Felső-Gall« ... l'O
Tolna........  ... 12Ό
Méreg....... ...... 21Ό
Körtvélyes puszta 9 0 
Tornyé) puszta... 9Ό 
jól fentarlott utak.
Eszierházy M. gróf tűzifa ... ... 18100 _ _
3615 h. felsö-gallai kinagyolt fa 2800 — —
és 1801 h. tolnai 
birloka.
tört kő ... ... 
terméskő ...
375000
56000 — —
B á n h i d a  KL
Bánhida ... ... 2'2 
Alsó-Galla ... 3'7 
Könige ... ... 6'9 
Szőllős ... ... ΤΊ 
Vértes-Somié ... 116 
Kihullni ... ... 115 
Oroszlány... ... 10'7 
Bököd... ... 17'3
Geszten ........ 1 írt
Muß· puszta ... 115 
Szf.-György 
puszta ... ... 5Ό 
állami és mezei 
utak.
Eszierházy M. gr. rozs... ... 3100 5700 őrlemények ... 200 Budapest.
1530 h. alsó-gallai, tengeri ... .... 600 1000 — szesz, pálinka
3829 h. környei, burgonya ... 4000 1000 _ bor . _ ... ... 230 Budapest, Köbá-
1581 h. szöllősi és czukorrépa... 11000 — — nya, Budafok.
2810 h. vértes-som- szalma ... .. 900 — — répaszelet ... ... 1000 Ács.
lói; Eszierházy if. káka ... ... 1000 — kőszén ... ... ... 2000 Salgó-Tarján.gr. 1591 h. orosz- gyapjú ------ 70 30 —
lányi, 2087 h. vér- tűzifa ... ... 85000 — —
tes-somlói és 5561 rönk- és ősz-
h. valamint a bokodi lopfa ... ... 28000 10000 —telkes gazdák. 1010 h. fagyapot ... 1750 200 —
bokodi birtoka. bor ... ... ... 1000 200 —
méz ... ... ... — 60 —
h‘j ........... - 700 — —
T a t a -
T ó v á r o s .  7 ,jm
Tóráros ... ... 2 0 
Tata . ... 3Ό
Szend........ ..  11Ό
Kocs ... ... ... 13Ό 
Császár ... ... 12'0 
Komárom- 
Tarjáu ... ... 11'0
Tardos ........  10 ‘0
Aqostyán... ... 8Ό 
Baj ... ... ... 5Ό 
jó törvényhatósági 
utak.
Eszlerházi M. gr. búza ... ... 9000 3200 200 rövidáruk ... ... 32000 Budapest, Becs.
3109 h. tatai, 911 h. burgonya ... 8200 15900 _ _ rizs._. .............. 4000 Fiume.
t városi. 2964 hold czukorrépa ... 7000 — — kávé és cznkor 4700 Trieszt, Nagy-
tarjáni. 2109 h. baji, szarvasmarha Surány, Lun-
2451 h. szendi és 
6720 h., valamint a
(hízott) ... 
versenylovak 600
300
550
denburg, Bécs, 
Szerencs.
császári gazda- juh ---------- — 1200 — zab ... ........ ... 4000 Nagy-Káta,
közönség 1140 hold gyapjú .... ... — 2000 — Abony, Oros-
császári, az eszter­
gomi érsekség 2381 h.
tojás ... ... 
tej ... ... ... 500
1500
_ répaszelet ... ... 3000
_háza.
Ács.
tardosi birtoka. kikészített liszt és korpa .. 5500 Budapest, Győr.
bőrök ... ... 70 800 — vasáruk ... ... 10300 Csehország,
friss hal ... 
kinagyolt
3000 — Budapest, Bécs, 
Diósgyőr.
márványáruk 4000 — — kőolaj ... ... ... 3000 Budapest, 
Orsóvá, Győr.cserépkályha 3000 — —
tégla, fedő- deszka, épületfa 4000 Dobsina, Kassa,
cserép 140000 — — Gácsország,
lópokrócz ... 8'00 — — József-gözfürész
cserépedény 600 — — nyers juhbör ... 22000 Bécs.
takaró takarópokrócz — 6000 Budapest.
pokrócz ... 6000 — — kőszén ... ... ... 50000 Salgó-Tarján,
Porosz-Szilézia.szalma ... ... — 4500 —
b o r ....... . ... 200 — —
faragott fa ... 1900 — —
rönkfa ... ... 3700
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi küliöldi
megnevezése sége származásilói való távolsága, uradalmak q-ban:
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
A l m á s ­
f ü z i t ő .  vjm
Duna·Almás ... 6'0 
l’uszta-Ahnás 
puszta ... ... 1Ό 
Naszály ... ... 5Ό 
Grébies puszta 9Ό 
Billig « 7Ό 
Kiízitö « 0'4 
állami és mezei utak,
A ldosterneulmrgi búza ... ... _ 500 10800 műtrágya ... ... 2000 Soroksár, Temes-
Ágoston rend 1278 h. tengeri ... ... — 3500 3400 vár.
duna-almási és Ksz- 
terházy M. qr. 2710
rozs... ... ... 
árpa... ... ...
■ -- 2000 6700
4000
burgonya ... ... 200000 Dunántúl, Nyír­
ség, Felső-
h. naszályi birtoka. zab ..............
repeze ... ... 5000 1000
1100
bor ... ... ... ... 1200
Magyarország. 
Fiume, Tapolcza.
ezukorrépa... 
bor ... ... ...
10000
150 600
— búza .............. 18000 Ács, Taia-Tóvá- 
ros, Hánhida,
korpa ... ... 
buzakeiné-
500 — — Komárom-
Ujszőny, Bicske.
nyitó ... ... 650 10450 3400 Nagy-Igmánd,
burgonya-
1000
Orosháza,
keményítő-.. 4300 22700 Szaár, Szarvas.
dextrin ... ... 600 2000 4000 kőszén ... ... ... 220' 0 Osztrau, Anna-
keményítő völgy-Sárisáp,
hulladék ... 
burgonya-
2400 1600 Tokod.
törköly ... 50000 — —
terméskő ... 
faragott
20400
épületkő ... 36000 — —
zúzott mészkő 20000 ' ' —
E o m á r o m -  
U j s z ő n y  7‘L
Uj-Szöny... ... — 
Komárom ... 2Ό 
Guta ... ... ... 25 0
Ó-Szöny ........  5 ’ 0
Aranyos ... ... 14·'0 
Mocsa ... ... 12'0 
állami, törvényható­
sági és mezei utak.
A cs. és hir, vár- búza és rozs 20600 9000 900 szarvasmarba... 890 Budapest.
erődítmény 1214 h. 
és Komárom város tengeri ... ... bab ... ... ...
4500
600
2000
700
800
300
bízott sertés ... 
bor ... ... ... ...
800
4100
Kőbánya, Győr. 
Erdély,Szegzárd.
1872 h. komáromi: lenmag... ... 100 — 400 szesz ... ... ... 1600 Budapest, Győr.Solymosi László báró burgonya ... 500 1300 500 sör ... .............. 3800 Kőbánya, Bées,
5349 h. ó-szönyi; 
az esztergomi érsek-
ezukorrépa... 
széna ... ...
4000
600 I
Brünn, Moson- 
Magyar-Óvár.
ség 5960 h. és a pan- szarvasmarha — 500 — gazdasági gépek 450 Budapest,Moson-
nonhalmi főapátság 
2-15L h. mocsai; az juh ............-leolt hízott lúd
— 2000
80
- ' Magyar-Óvár. 
Becs, Prága,esztergomi érsekség gyapjú........ 20 350 — Szombathely.
3454 h. és Guta köz- bőrök ........ 320 — — örleménvek .. 5400 Budapest, Arad.
ség6692 h. gutái bir- ágytoll------ 150 — — kőszén... ... ... 12500 Magyar, osztrák
toka. faggyú ------ 480 — — és porosz bá-
csont ... ... 400 1400 — nvák.
ásványvíz .... 200 800 1500 SÓ ................... 8400 Máramaros-
épületfa... ... 15300 — — Sziget.
padló deszka 19200 600 — friss gyümölcs... 1100 Gleisdorf,Brassó.
lécz ... ... ... 1200 — — vasáruk ........ Hl 0 Bécs.
parketta ._. 500 — — gabona........... . 3800 Kétegyháza,
tégla ... ... 6300 — — Ilcrc/.egbalom.
fedőcserép ... 2600 — — répatörköly ... 1000 Ács
rongy ........ — 1000 — műtrágya ... ... 600 Soroksár.
ócska vas ... 800 1100 — kőolaj ... ... ... 2700 Budapest, Győr. 
Fiume.
ezukor... ... ... 980 Szerencs, Nagy-
Surány, Ungh.- 
Bród, Vulka-
Pordán yi.
csont ... ... ... 700 Győr.
tűzifa ... ... ... 41000 Felső-Galla,
Szaár, Bánhida.
fatörzsek ... ... 15000 Devecser, Bán-
hida, Szaár,
Kapuvár-
Gartha.
faáruk ... ... ... 1000 Fehring, Beszter- 
cze, Lucsivna. 
Bécs.gyarmatáru .. 750
kézmüáru ... ... 1050 Bécs.
dobányés szivar 1100 Győr.
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Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
főbb rendeltetési helyei állagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
Az állomás környé­
kén levő nagyobb megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származási
helyei
tói való távolsága, uradalmak állomások
q-ban;
állatok
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban; 
állatok darab szerint
darab
szerint
K o m á r o m -
U j s z ő n y
(folytatás).
A déli vasútról átment a m. kir. állam- 
vasutakra
A m. kir. államvasutikról átment a 
déli vasútra
á r u c z i k k q á r u c z i k k q
gabonanemüek ... . 63600 vasáru ... ... 1600
tengeri .......... ... ... 26400 szén ... . ............... 21000
bab .......... -............ ......... 1300 üvegáru ... .......... ... 23360
burgonya ... ... 13500 szesz ............... — --- - - ... 6870
czukori'épa -- ·— -~ --- 7900 bor ... ... ... ... ... 2500
köles ... ... ... ... 310 liszt ... ... ...............-- ... 550
bor ... ... — ... . _ 13150 sör ... ... ... — ... ... 800
ló... ... ... ... _ _ _ 890 drh czement ... _............... . _ 1300
szarvasmarha ... . 2100 drti ló ... ... ... ... ... 170 drb
sertés.......... _ .... 710 drb szarvasmarha .— --- —_ ... 40 drb
juh ... _ ---------- _. ... 4500 irt répaszelet ... ... ... ... 3 rí 00
baromfi ... ... ... — ... 60 burgonya ... . . ... 1800
gyapjú ... -  — --  ... 1040 bab... ... ... .. _ — ... 700
tojás ... ... .... ... ... ... 850 burgonyatörköly — -- 4100
csont ... — ... . .... 1200 vegyészeti áruk (sósav, szóda) 400
ásványvíz ... .......... ... ... 1000 faáruk... ... . .............. - ... 1320
tölgyfa ... .............. 4050 műtrágya ... .......... ... 1000
keményítő ... ... ... ... 3250 olajpogácsa ............... . — 150
szörp ... .............. 2050 tégla ... ... .......... ... 1700
déli gyümölcs . 700
Vízi útról átment a déli vasútra Vízi útról átment a magy. kir. állam- vasutakra
á ru c z i k k q á r u c z i k k q
szörp ___ 300 lécz ... ... ... 1400
bor — ... ... ... ... 1000 szálfa ... ... . ..............- . ... 28700
cognac — .. ... . -- -- 250 zsindely... ... — — ... 4700
szesz ___ — - — .... -- 670 pózna ___ . ... 2800
őrlemény -- —- --- — 72100 szőlőkaró ... ... ... — 1200
lécz ... ... ... ... ... 2100 deszka.__ ... . - ... 9700
szálfa ... .. — -— ... 20700 fedőcserép ... ... ... ... 1200
zsindely ... ... ... .......... 5300
pózna ... -  — . 3100
szőlőkaró ... ... ... .......... 2900
deszka ... .............. __ _ 15100
fedöcserép ... ... ... ... 2000
szén... ... .............. -  — 8000
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Az állomás nove ; az
Az állomás n feladott főbb tömegá uk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, magyar- osztrák egy b mennyi- gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb
megnevezése
országi külföldi
tói való távolsága, származásiuradalmak állomásol
q-ban ;
az állomáshoz ve- í állatok helyei
zclő utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
t
ACS %lm
Aes .............  ΙΌ
Bábolna /ntszfa 8'5 
Csém puszta ... 5M) 
Kis- és Nagy- 
lgmántl ... ... 10 '4 
állami és községi 
utak.
Tjich ten stein János hg. rozs és búza 16000 2000 sö r................... 270 Kőbánya,
Schwechat.4014 h. ácsi és tengeri....... . 2500 — —Eszterházy M. gr. árpa........... . — 1600 1000 bor ... ... ... ... 120 Győr.
1790b. nagy-igmándi zab ... ... ... 1000 — — őrlemények 1800 Győr, Komárom
birtoka. burgonya ... 600 300 — Uj-Sző ny, Buda-
bab .. ... ... 500 — —
sovány szarvas-
pest.
spárga ... ... 20 — —
szarvasmarha marha............ 100 Csáktornya,
(hízott)........ — 150 — Zágráb.
tenyész bika 30 — — szén ............. 65000 Salgó-Tarján,
« ló ... 40 — — Czernitz,
juh ---------- — 1000 — M.-Ostrau,
gyapjú ------ 200 — — Annavölgy-
tölgy- és Sárisáp.
ákáczcsemote 35 — — czukorrépa ... 200000 Budapest —
nyers czukor 21000 800 8000 brucki, györ—
szörplé és kiscelli és ab
szörpalj ... 7500 — — másfüzitő—
répaszelet ... 65000 — — esztergomi vo-
lőtt vad... .. 200 drb —
mészkő... .. 20000
nalak állomásai. 
Almás-Fiizitö.
műtrágya ... ... 400 Lanzendorf-
Pellendorf.
S z t . - J á n o s 7'/«,
Nayy-Szt. -János 
puszta ... ... 0'5 
Kis-Szt.-János 
puszta ... ... 8.0 
(líinyö ... ... (i’O 
llöny-ltélalap 10'0 
Vas puszta. ... 4M) 
Jeges puszta ... 4M) 
mezei utak. _
Kszterházy M. gr. búza és rozs 8800 8500 1200 b o r . . . ........... . 500 Sümeg, Fiume.
6001 h. gönyői; árpa... ... ... 2000 1700 —
600
Trieszt.
M/hályfi János 2245 burgonya ... 7600 1400 — mész ... ... ... Ajka.
h. böny-rétalapi tengeri ... ... 1600 400 400 tégla ............ . 3500 Tata-Tóváros.
birtoka. bükköny ... 600 — — épületfa ... ... 2000 Komárom-Uj-
■ zab ............. 500 900 — Szöny.
juh ............. — 750 — szén .............. 3200 Salgó-Tarján, 
Tokod, Osztrák-szarvasmarha — 150 —
hízott sertés — 300 — és Porosz-
ló .............. — 140 —
2000
Szilézia.
gyapjú ........ — — 700 korpa ... ... ... Győr
tej ........... - 1460 — — olajpogácsa . 1500 Nagy-Kanizsa,
fa (ákácz) ... 600 — — Mezű-Telegd.
lőtt vad... ... 140 drb — — sü'dö ... ........ 600 Sarkad, Nagy-
várad.
műtrágya ... ... 400 Soroksár,
Lanzendorf,
PellendorC.
állati trágya ... 1000 Györ
G y ő r -  
S z t . - I v á n  ‘‘im 
Szt.-Inin... ... O'ö 
lterse puszta .. 4'0 
Ujmajur puszta 4Ό
Z zur bantu
puszta ... _ 3ΌRáha-Szt.-
Mihály ........  4Ό
Örkény puszta 4Ό 
mezei utak.
Λ pannonhalmi fő­
apátság 7119 h. szt- búza
1800 800 szén ........... . 2000 Salgó-Tarján,
Bánbida,Ostraurozs... ... 400 —
iváni birtoka. tengeri ... ...
árpa............
czukorrépa...
300
200
1800
— —
czcment ... .. 
műtrágya ... ... 
bo r..................
épületfa ... ...
800
1000
60
.1300
Kiefersfelden.
Fiume.
Sopron, Vesz­
prém, Fiume. 
Szepsi, József-
gőz fűrész.
tűzifa ... ... ... 200 Bánhida.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
átlagos
évi
mennyi-
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei
lartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származásitol való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok helyei
áll. évi n darabzetö utak minősége lennyisege q-ban ; szerintállatok darab szerint
G y ő r  »U
Győr .„ ... _ —
Mező-Óm... ... 21'Ό
Beér ______  16-0
Táp ........ 26'0Táp-Szt .-MUdéts 26■ fi 
Nyalka ... . 19'0 
Győr- Pázmánd 18'0
Stíg ______ 14’fi
Ί öltéstava
paszta ... ... 17'0 
Asszonyfa ... 22'8 
Ravazd ... ... 22'8 
Nagg-Ecs ... ... 16'9 
Győr-Szt.- 
Márton ... ... 20'3 
Nyúlfalu ... ... 11'4 
Kis-Megyei· 
puszta ... ... 10'7 
Nagy-Barát fala 10'7 
Kis-Barátfala 8Ό 
Csanakfalu ... 8'5 
Csanakhegy .... 8'5
Ménfő... '.___  lö t)
Gy/'nné/t. ... ... 10'3 
lkrény ... ... 9Ό 
Börcs... ... ... 12'5 
Abda... ... ... 8'5 
Pinnyéd ... ... 4Ό
Győr szí get ... 1'5 
Duna-Szt.-Píl 16'2 
Dnnaszeg ... J3'8 
Ladarnér..., ... 11'0 
Xrmxoly ... ... 8'7 
Újfalu ... ... 5'8 
Györ-Révfain 1'5 
Vámos ... .... 9'0 
Szaladt ... .... 10 0 
Rácsa... ... ... 6Ό 
Kis-Bajos ... 8'2 
Nagy-liajcs .... 10’fi 
Szöggé ... ... 11'2
Vén-·!·...____  14-3
Bong- Rétalap 22 ‘ 8 
részben törvény­
hatósági, részben 
községi utak.
.1 pannonhalmi fő­
apátság 7948 h. györ-
búza.. — 
rozs... —. —.
7700
3000
80900
57200
900
1700
tűzifa ... ... ... 79200 Gyömöre, Heve- 
cser, ISánhida.
s/.l.-mártoni, ravazdi árpa.-. ... —■ 1600 8200 — szón ... ... 193000 Ajka, Tokod,
és véneki; Eszter- tengeri ... 8700 36800 21800 Annavölgy-Sári-
házig M. gr. 1437 h. zab ... ... 37300 35700 600 sáp, Dombran.
mező-örsi, 1710 h. 
táp-szent-miklósi és
burgonya ... 
bab ... ... ...
800
7600
1000
7300 — só ........... . ... 22400
Oslrau.
Máramaros-
1032 h. sági;a győri konyhakerté-
1070 2280 100 bor... ... ... ... 7500
Sziget.
püspökség 1100 h. szét termékei Decs, Tapolcza,
péri és 1061 h. ló _______ 550 2090 50
5100
Ki nme, Budafok.
börcsi ; Lamberg Ee- 
renczné grnő 1997 h.
juh ----------
sertés .. ... 1730
4310 
53 Í00 680 sör... ... ... ___(
Moson-M.-Óvár,
Pozsony,
és Lamberg Ferenez szarvasmarha 60 2150 — (
őrlemények ...
15500 Schwechat, Becs.
gr. 2145 h. ikrényi; gyapjú ------ 35 1485 470 46500 Budapest, Debrc-
Bay Géza 2275 h. bőrök ... ... 1035 1065 -- .
4400
ezen, Arad.
mező-örsi; Lévai/ csont ... .. 920 2180 — czitrom, narancs Trieszt.
Henrik. 1754 h. péri ; 
Bczerédj István 1165
ször._. 
nyers trágya 7380
290
250 —
vas ... . -  ... ... 3810 Ózd, Zólyom- 
Brczó.
h. ménfői ; Kimen. faggyú — ... — 2000 — sovány sértés... 23900 Debreczen, Mező-
Uéderváry Károly gr. 
3400 h. zámolyi és
köles ... 
szesz — 64700
8900 400 Bereny, Gyula, 
Szabad ka, Barcs,
végül Győr sz. kér. őrlemények 126000 5700
szarvasmarha... 730
Eszék
város 3480 h. győri o laj------  ... 5575 10375 — Zimony, Sabac, 
Szt.-Gothárd,birtoka. olajpogácsa 3200 8570 18800
ezukorka ... 
fűrészáru ...
3000
3000 z Z ló ........... . 1460
Eszek.
Székes-Fej érvár.
gyufa ... ... 
műtrágya ... 
gépek és gép­
alkatrészek 
jármüvek ... 
kézniű-, rővid- 
és díszmű­
áruk . . ...
2610 — -- Budapest. Pápa,
2300
180
890
2700
5060
3680 520
zab........ . . ...
tengeri.- —
rozs... .............
buz.a ... ... .. 
árpa ... ... ... 
finomított ezukor
8700
41200
20100
78100
19900
9000
Arad,Szabadka.
i különféle 
I magyarországi 
1 állomások.
1
magyar ezukor-
kőolaj ... ... 
mész és cze- 
ment ... ...
6540
2800
800
1370
kereskedelmi 
áruk, kézmü-
gyárak.
SÓ ... --- --­
sör ..............
5060
1600
430
300
— rövid-és szövött­
áruk s darabáru-
sertéstrágya 1000 300 — küldemények... 144000 Bécs helyben,
nádszövet ... 
nyers hamu­
zsír... ... ...
800
21200
1200
szörplé... ... ... 174500
Bécsen át, Grácz. 
magy. és osztr. 
ezukorgyárak.
finomított 
hamuzsir ... 11100 — —
nyers szesz ... 27600 a közeli környék 
mezőgazdasági
rézmüáruk... 
takaréktüz-
50
osmose viz... 33000
szeszgyárai, 
magy. állomások.
hely ........ 70 — — köles ... ... .... 4000 magy. állomások.
káli sók... ... 3000 — — repeze 42400 Hajdú, Ung és
kristály szóda 6000 — —
nyers ezukor _ 3000
Bereg vármegye. 
Vulka-Pordány.
halzsir... ... ... 100 Németország.
bőrök ... ... ... 1100 magy. állomások.
nyers faggyú ... 1490 Pozsony.
kén. . . . . . . 1500 Trieszt.
szalmapapir ... 800 magyar papír-
gyárak.
kőagyagcsüvck 500 Floridsdorf.
nyers réz 200 Budapest, Bécs.
fosfor ... ... ... 25 Fiume.
chlorsavas kali 40 Csehország.
ólompir ... ... 150 Klagenfurt.
ónfehér... ... ... 50 Bécs.
paraffin ... ... 60 Bécs.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei áltagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások q-ban; állatok
zelö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
G y ő r
(folytatás).
A győr—sopron—ebenfurti vasútról A m. kir. államvasutakról átment a
és azon túlról átment a m. kir. állam- 
vasutakra
győr—sopron—ebenfurti 
azon túlra
vasútra és
á r u c z i k k q á r u c z i k k q
bor ... ... 16550 bor és bormust 22600
tengeri ... 3580 ezukor .......... ... ... 30950
búza ... ... — ... ... 4900 épület- és haszonfa ... . - .. 52200
árpa ... .............. . ... 910 göngyöletek ... ... ... - 5400
rozs ......... . .........- ... 500 hulladékok ... ... 7880
ló ............... -............ . ... 70 drb mész és czement ... ... . . 7850
juh ... ... .......... ... ... 200 « őrlemények... — - ... 84100
szarvasmarha . . ... 415 « só ............... . _ _ 13100
sertés .......... ... .......... 6920 « szén ._. ... ... - ... 31860
épület- és haszonfa . . ... 75650 gabonanemüek ........ . ... 134800
gyanta, kátrány ... — ... 710 szesz ............... __ ... -.. .... 2020
göngyöletek -............ . ... 14290 vas és aczél ... ... ... 20100
vegyészeti szerek ... ... ... 600 sertések ... ... _.. ... 30200 drb
kézmüáruk .. ... 3200 egyéb élő állatok ... ... 2640 «
olajok... ... .......... ... ... 460 üveg, papír, zsiradékok, gépek,
papír -  ' — - - --- 5630 kézmüáruk s itt külön fel
vasáru. __ ... ... ... ... ... 22310 nem sorolt egyéb áruk 9100
czement ... __ ... . . ... 2380
tégla ... .... -......... ... ... 24380
szeszes italok ... . ........ 670
robbanó áruk ... ... _ 130
ezukor és szörp ... . 65520
Az állomáson átrovatoltatott:
tengeri......... 19520
búza ... .........  . ......... 6880
rozs ... ... _ ... 5880
z a b .......... ... _ --- ... 3980
őrlemények .......... .......... 890
b ab .......... .............. ......... 700
árpa .......... .......... .........- 600
mész ... .............. ......... 350
vas .......... ... — .......... 260
szén... ... .. ... .- — 230
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése országi küllöldi megnevezése sége q-ban ; származásitói való távolsága, uradalmak
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zetö ntak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
O t t e v é n y  Π
Öttevévy... ... 0'5 
Kunsziget ... 4Ό 
Viliágén puszta 8Ό 
Honvéd « 8Ό 
részben állami, rész­
ben dűlő utak.
0:v. Földoáry Mih- búza ... 2800 _ _ répaszelet ... ... 2000 Ács.
lómé 1281 h. ölte- árpa... ... 500 — — tűzifa ... ... . . 200 Kapuvár-Gartha
vényi birtoka. rozs 1000 — — bor... ... ... . . 110 Bécs (Triesztből).
ezukorrépa _. 5400 — — sör ................... 130 Schwechat.
zöldség ... ... 800 — — süldő ... ... ... 2500 Gyula, Csaba,
szarvasmarha
40
Hód-Mezö-
(hízott)... ... — — Vásárhely.
gyapjú ... ... 15 szén ... ... ___ 300 Porosz-Szilézia.
l i é b é n y - S z t . -  
M ik ló S  Ha
Lebeny .... ... 3'9 
Szt.-Miklós ... 3Ό 
Sörény hass ... 9'2 
Mécsén ... ... 6 0  
állami és községi 
utak.
Wenkheim Krisztina búza ... ... 6000 4200 sör ... ... ........ 1600 Moson-M.-üvár.
grófnő 6327 h. lébé- tengeri ... ... 4300 __ ' — bor............. . 770 Moör, Tapolcza,
nyi, 1625 h. szent- rozs és árpa 2500 1200 — Budafok,Fiume
miklósi és 1400 h. burgonya ... 2000 — — liszt ... ... ... 1000 Győr.
mecséri; Kiuly 
Aurélja 1114 h. és
sajtolt széna 
sajtolt szalma
10000 62000
5000
— szén ... ... ... 5000 Ajka.
Purgli Sdmuelné 1066 
h. sövényházi bir­
toka.
juh ....... ......
szarvasmarha 
(hízott) ...
4000
300
borjú ... — 100
méz ... ... 30 —
gyapjú------ — — 300
tej ... ... ... — 4800 —
marhabör ... 250
K i m l e  Ha
Magyar-KimU 4'4 
Ilorvdt- Kimle 3'ü 
Kdrolylidza 
puszta ... —' — 
Nórák puszta 7Ό 
Hédervdr ... 13'0 
állami és mezei utak.
Khuen-Hédervdry gr. árpa ._. ... 400 300 ezukor, fűszerek 80 Győr, Bécs.
1515 h. hédervári; búza ... ... 200 2300 — kenőolaj ... ... 45 Bécs.
Strassen Zsigmond tengeri ... ... 600 1100 —
bor ... ............. . Győr, Bécs,1571 h. magyar- zab ... ... ... 100 — — 5ö0
kimlei birtoka. bab ... ... ... 200 100 — Bazin.
ezukorrépa... — 2700 —
széna ........ — 4300 —
tej - .......... — 110 —
gyapjú ------ 200
M o s o n -  
M a g y a r ­
Ó v á r  7é<m
Moson.._ _.. ... 1 0  
Magyar- Úodr... 3'7 
Borddcs-puszta 4 ‘0 
Csuszamét-pusztaCi · 0 
állami és elülő utak.
Frigyes hit', herczeg árpa... ... 4400 40800 60000 árpa___  ... 5600 Dunántúli vidék
1711 h. magyar-óvári búza... ... ... 700 54300 23000 és Csehország.
és 2786 h. mosoni ; lengeri ... ... 120 16400 600 őrlemények ... 1800 Győr,Nagyvárad,
Magyar-Övár község rozs.............. — 7600 — Budapest.
1065 h. magyar-óvári köles___ ... 1000 3000 — hízott sertés ... 370 Győr.
birtoka. _ 16300 _ kö ................... 1590 Pándorf.
szalma ... ... — 10000 --- kavics ... ... ... 1880 Bruck L/m., Pán-
vetőmag. _ . 150 — __ dorf.
hízott tehén — 430 — keréktalp, küllő,
élő csirke és és rudfa ... ... 4000 Pápa.
lúd... ... ... — 2000 db. — szén._............... 30000 Schoppinitz, Kát-
leölt lúd___ — 1000 db. — towitz, M.-Os-
mezőgazda- trau, Hruschau.
sági gépek nyersvas ... 2430 Ózd, Teschen. 
Schwechat.és géprészek 6350 460 — sör . _ ............ . 3500
liszt... — ... 3000 25600 •----- tégla és fedő-
sör ........... . 6000 — — cserép .. ... ... 700 Schwechat.
tej ---------- — 14000 — ezukor ... ... ... 600 Diószeg, Lunden-
burg.
épületfa ... ... 1500 Bécs.
bor........ ... ... 500 Fiume, Pinnye,
Bazin, Vácz.
kőolaj ... ... ... 300 Győr, Budapest.
szesz .............. 80 Znaim.
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Az állomás r.evo ; az
Az állomáson fe'adott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei állagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származásitói való távolsága, uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
H e g y e s h a ­
l o m  V/m
Hegyeshalom ... 0'8
Leóéi ... ____ i-'O
Céltorony... ... 16Ό 
Wittmannshof­
puszta ... ... 11'5 Márialiget-puszta 8'0 
l’aprét-pmzta... 10'0 
KIeilehof-puszta 8'0 
Kazimér-puszta 14'0 
Albrecht;ifeltl- 
puezta ... ... 17'0 
Jesseihof-puszta 14'0 
jól fentartott utak.
Frigyes leír. herezeg búza........ ... _ 15500 1200 liszt... ... ... . . 120 Trautmannsdorf.
8457 h. hegyesha- rozs.-. ... — 2000 — szén___  ... ... 10000 Porosz-Szilézia
lomi, levéli, miklós-
falui és féltoronyi
árpa........ ..
zab ..............
— 4000
1400
74C0 különféle darab­
áruk ... ... ... 3300 Bécs.
uradalma. tengeri ... ... 
széna ... ... 
szalma ... ...
—
15000
1000
2000
600
5000
szecska ... ... 
leölt borjú ... 
élő juh ... ... 
szarvasmarha
500
50
5-10
450
_ 270 _
tej ... ... ... 
liszt... ... ... 4500
48500
—
•
Zurány VL
Zitnlny ... ... 2'7 
Miklós falu ... 5'8
Gála... ____ 6'9
Német-Jiirfalu 8'9 
K ö r i v é ’yes ... 10'0
Gálos._____ 13'3Ürgéd puszta... 13'5 
Boldogasszony 19 · 0 
jó karban tartott 
utak.
Frigyes Mr. liercztg búza ... ... 1000 16100 6600 liszt ... ... ... 1230 Gyűr, Moson —
2182 hold zurányi, árpa... ... — 86' )0 4500 Magyar-Óvár,
német-járfalvi és gá- tengeri ... ... — 4400 2400 Nagy-Kik inda,
losi ; Lamiuet Mária ezukorrépa... — 2500 — Budapest.
benő 1630 h. gátai; ló ... ____ — 50 — só ........... . 100 Győr.
Batthyányi József gr. szarvasmarha — Ő0 — fűszerek ... ... 110 Győr, Bécs, 
Moson-Magyar-1489 h. körtvélye-i; .juh ... ------ — 60 —
Eszterházy hg. 2546 lőtt vad... ... — 130 — Óvár.
h. boldogasszonyi sajtolt széna, bor... ... ... .- 320 Budafok,
birtoka. szalma..__ _ 1100 800 Pozsony.
Moson-Magyar-gyapjú ... ... — 50 sör ... ... ... ... 210
tej ............. . — 1250 — Óvár, Bécs.
nyers bőr ... — 30 — bőr .. ... ... ... 85 Győr, Bécs.
meganit... ... 1300 565 — épiileLfa ... ... 1850 Pozsony.
kénsav ... ... 133G 250 — tégla ------  ... 1350 Sopron, Bécs.
dynamit ... 2150 170 50 tűzifa ... ... 300 Bánhida.
légenysav .... 115 640 — gépek ........... . 530 Bécs, Moson-
bisulfát... ... — 1825 — Magyar· Ó vár,
nyers szesz 800 210 -  -
zab . . . . . . .  ... 1960
Győr.
Csorvás, Győr. 
Bécs, Floridsdorf.kőolaj ........  ... 440
kő ... ______ 350 Bruck.
vegyi szerek
(chilisalétrom,
kénsav) ... ... 9250 Bécs, Hamburg.
Radnitz.
szón ... ... ... 20000 Felső-Szilézia.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásitói való távolsága, uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban; darabszerintállatok darab szerint
P á n d o r f  %L
Parndorf... 1'6
Nezsider....... . 6'6
Lajtafalu... ... 9'5 
Nyúlás ... ... 6'6 
Védeni/ ... ... 9'5 
Pót falu ... ... 20'8 
Barát falu... ... 13'0 
Alsó-én Felsö- 
I/micz ... ... 18'0 
Haidhof puszta 3'5 
jól fentartott utak.
Harrach Ferencz gr. búza ... .... _ 38000 2000 gyarmatáruk ... 1500 Triest, Bécs.
5180 h. parndorfi és árpa... ... ~ 23000 3000 ezukor ... ... ... 500 Lundenburg.
rohrau-pusztai; Fi i- zab ... ... ... — 1000 — szövetek ... ... 400 Ausztria,
gyes hír. herczeg rozs ... ... ... — 300 — szesz .............. 600 Győr, Au-ztria.
11083 h. nezsidmá bab ... ... ... 400 1300 — liszt ... ... ... 1000 Trautmanns-
és nyulasi; Nezsider ezukorrépa... — 3000 — dorf, Budapest,község 1171 h. és a majoránna... 50 150 — Moson-Magyar-
birtokosok 2651 h. bor ... ... . . 200 3000 —
300
Ovár.
nezsideri ; a győri friss gyű- olaj... .............. Győr, Bécs.
káptalan 2995 h. vé- mölcs ... ... — 400 — kőolaj ... ... ... 500 Fiume, Bécs.
denyi; Eszterházy hg. szalma ... ... — 3000 ~ szén ... ... ... 10000 Osztrák- és
7672 h. alsó-illmitzi ; 
Pút falu község 7251
nád ... ... ... 250 — 1300 Porosz-Szilézia.
ló ... ... ... — 50 műtrágya ... ... 3000 Ausztria.
h. pátfalui; Alsó-IU- hízott sertés — 400 —
mitz község 1402 h. szarvasmarha — 250 —
alsó-illmitzi; a szent- juh ... ... ... — 200 —kereszti cistercitarend baromfi... ... — 500 —
1573 h. barátfalvi és tojás ... ... — 100 —
végül a szombathelyi tej ---------- — 470 —
káptalan 4187 h.felső- nyers bőr ... — 300 —
illmitzi birtoka. osont ... ... — 200 —
kö ... ... 400 200
L a j t a - B r u c k
HnBruch-Újfalu 0 ’0 
Lajta-Bruck ... O'O 
Sásoni/ ... ... tí'O 
Széles'.-ut... ... 10'0 
Feketepáros ... 15'0 
állami utak.
A cs. és kér. kato- faragott kő... 10000 .. _ rozs................... 40000 I Győr, Pápa, 
i Moson-Ma- 
j gyar-Úvár.
uai kincstár 1106 
h. bruck-ujfalui; az
Eszterházy M her-
tört kö ... ... 14000 “ búza ....... . .árpa ... ... ...
6000
3000
zab ................. . 30000
e.zegi hithizomány friss hús ... ... 20000 Bécs.
2450 b. széleskuti és sör ... ... ... ... 1000 Moson-Magyar-
4472 h. feketevárosi Ovár.
birtoka. ló(vágóhidiczélra
lábon Bécsbe to­
vábbítás végett) 800 drb Győr, Budapest.
Eilvi Ülés; Kereskedelmi monográfia Ii. 25
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek. magyar* osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése országi k ül földi ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
megnevezése
uradalmak állomások
q ban ; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabovnri η 1
állatok darab szerint
1
Lajta-Bruck
(folytatás)
1
1 ,
í
j
A szab. osztrák-magyar államvasutról A m. kir. államvasutakról átment a szab.
átment a m. kir. államvasutakra osztrák-magyar államva útra
főbb származási főbb rendeltetési
helyek helyek
főbb áruczikkck Ausztria egyébkülföld
főbb áruczikkek Ausztria egyébkülföld
q· q-
komló _ . ... 2170 tengeri ... ... 258410 140550
2800 1010 zab ... .. _ 70520 600
700 600 árpa ... —. ............. 134380 49500
dohány ... 
kender... . .
220 182782 10810
900 — búza ... ... ... 290500 65200
kávé 1800 10 dohány ... ... 
renczo ... ...
148590 7620
téa.__ - ... ... - 100 50 28200 12600
bor __ 1350 len ... . . ... ... ... 415 100
1200 _ 13130
fűszer ... ... 2050 — k mló... . . ... 1500 —
500 100 hnr.cronva .. ... ■ 9700 _
200 bnb .. . 8070 22300
gyümölcs 450 —- lencse, borsó 5040
déli gyümölcs ... ... 390 — konkoly ... .... ... ... 600 —
bükköny ... ... 4520 1620
szarvasmarha ... ... 440 drb — köles (hántolt) ........ 27280 5600
ló . 420 « _ .-00
süldő disznó 1300 « — magvak ... 7660 1.3790
nyers bőr.. — 2000 főzelék, zöldség, hagyma 1570 7620
kaviár ... _ — 35 szőlő .............. 1200 —
fa ............. 1600 —
kö ... 3100 1060 bor. must........ 46820 3770
kavics. . . . . 400 — törköly ... . . 600 —
agyag ------ 300 —- borkő........  ... 125 —
föld 9000 _
homok. ... 2400 — szilva... — ... 23630 44301
szik só . _ . _ 800 __ 4620 _
szén ............. ... 49000 4500 201 100
kőolaj ___ ........... . 5500 600 1100
ólom 100 3600 100
gypsz ...............  --- 700 6500
iéff . 10400 _ 119400 41500
ásványvíz... ... ........ 3000 100 széna........... .. 101160 27800
salétrom .... 2600 _ 800 120
gyökerek ... . . 150
olaj — 6000 100
cellulose ... 300 szarvasmarha 125500 db 850 drb
szörp ... ... 40000 — sertés ... ... — 200450 « 770 «
maláta ___ 15000 _ ló ....... - 2150 « 95 «
sör... . 31600 700 juh ------  ... 65350 « 300 «
kátrány _ 700 100 élő baromfi ... 12360 630
cznkor, czukorka ... 45000 — leölt szárnyas 420 380
liszt, keményítő, élesztő 2400 -- selyem és gubó ... _ 721 —
szesz, cognac rum ... 11350 110 méz és viasz 180 —
1900 _ 167C0 2900
hamuzsir . . 1300 — zsír és szalonna ... 11480 140
kötél ... ... 510 300 tojás ... 41820 21900
szivar... ... 100 400 csont, szarv, szőr ... 11990 1060
4500 _ toll .............. 3640 5730
hordó....... . 5900 330 fagyu ... . . ... 860
üres íáda, kosár... ... 910 — trágya...........- 1980
parafa... ... 300 —
botor 2500 _ 72470 19900
Ϊ Π .  ÁZ EGYES ÁLLOMÁSOK FORGALMASAK SZÁMSZÉUU ISMF.UTe TÉSE. ás 1
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Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás neve; az
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése Ségctói'való távolsága, uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állom ások. állatok helyei
zctő utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darab
állatok darab szerint
L a j t a - B r u c k
(folytatás)
A szab. osztrák-magyar államvasutról A in. kir. államvasutakról átment a szab.
átment a m. kir. államvasutakra osztrák-magyai államvasutra
főbb származási főbb rendeltetési
helyek helyek
főbb áruczikkek Ausztria egyébkülföld
főbb áruczikkek Ausztria egyébküllőid
q- 1·
fagyapot ... 1400 - donga... ........... í 05980 24550
faáruk— ... 1880 480 erdészeti termékek... 4730 —
gépek --------- 31950 36400 antimon __ . . 620
vas, aczél, vas- és manganércz 1650 300
aczéláruk _ _ 61200 8340 kő.... ... ... ... 2330 350
réz, érez, ágyú, czink 
agyagáruk, tégla ...
10170 150 egyéb ásványtermékek 930 —
33700 100
czement ... 9100 300 ásványvíz ... . 4380 20900
grafit ........... 900 —
nala. malomkő, sirkő. 10420 2270
kréta ... 1350 200 cognac, likőr, rum,
szurok. . _ . 2200 _ 4870 210
bőráruk, szőrme... ... 8350 2120 élesztő................ 410
euyv. faggyú, szarv- pezsgő------------ 620 —
hulladék, csontliszt. maláta ... ... . 2300 810
viasz, zsiradék. . . 7450 — kötél . . ... ... . 1320
pamut. . . . . . 10040 2400 keményítő, csiriz ... 20400 820
posztó. . . . . 3630 250 ezukor és szörp.__ 820 —
vászon... ... _ 3050 140 liszt ... . . . . . . 450930 111800
fonál, ezérna. 6700 1500 korpa............ . . 57840 38300
szövött- és rövidáruk 2900 420 dara .............. ... 15450 2100
csipke, szőnyeg, pok- olajpogácsa ... . _ 17680 15440
rócz, szalag, selyem, olaj ------------- 7680 —
bársony. . _ 350 430 1570 300
zsák .. ... ... 6600 3180 600
papír .. ... . . ... ... 10500 920 h orrló 16370 460
váselin, paraffin ... 900 900 fapapir és cellulose... 8520
üveg -------- 47420 1120
gyertya ... .__ _ 3350 — kőolaj............ . . 1210 —
szóda ... ... 3150 — mész ... ... ... . 6120 —
savak __ . . 11230 240 érczek. _ ........... 7800 _...
gyufa, festék vesv- vas, aczél, vas- 
aczéláruk ... .
és
termékek . 12990 810 43270 770
trágya . 27100 _
ruha ... ... . 1410 180 spodium, enyv, bőr... 5470 280
kocsi . . . . . 878 drb _ affva.ff- és üvegáru . 4970 _
kocsi-alkatrész ... ... 2200 100 gyékény -------- 15300 —
kézmüáru... . 11490 570 kéreg ... ... ... . _ _ 600
élelmi szerek 4830 370 rongy... ........... 25300 _
különböző áruk ... ... 31400 7800 bádogáru.- ... . 1020
naftaiin . . . . . . 2800 —
meganit ... ... . __ 400 —
fa-szesz ... ... . — 2140
túró, sajt... ... . 2270
szilvaiz . . . . . . 6710 3140
sózott bél. . ... . 1570 1300
hús .......... 2090 570
leölt házi- és vadába-
tok........ ..  . 360 —
különböző élelmi czik-
kék... ... ... . 830 20
különböző áruk. — 12760 250
B.
É8ZTERG0M— ALMÁSFÜZITŐI HELYI ÉRDEKŰ VASÚT.
I. Földrajzi fekvés
A budapest—lajta-brucki vonal Almás-Fii- 
zilö állomásából indul ki s előbb Komárom, majd 
Esztergom vármegye területén megyen át az esz­
tergomi szénvidéket s márvány lelőhelyeket a fő 
közlekedési vonalakkal összekötő helyi érdekű 
vasút.
A kiágazástól kis távolságra Duna-Almásnál 
eléri a vasút a Gerecse hegycsoportnak a Dunára 
hajló magaslatait s Tokodig ezek és a Duna között 
halad. Tokodtól a vasút két ágra szakad, egyik 
ága a Malomárok völgyén a sárisápi medenczébe 
fut be s Annavölgy-Sárisápnál ér véget, másik 
ága pedig a Gele hegycsoport és a Pilisi hegység 
északnyugati magaslatai és a Duna közt elterülő 
kis lapályon át Esztergomig vezet.
A helyi érdekű vasútra utalt területen csupán 
apró községek vannak, melyek egyedül a határuk­
ban levő ásványtermékek által válnak a vasútra 
jelentőssé. Kivételt e tekintetben csak a népesebb 
Esztergom képez, hol a kereskedelem és kisipar is 
virágzik.
II. Lakosság.
A vidék lakossága általában magyar, de egyes 
községekben más nyelvű népség is előfordul; igy 
Süttö lakossága német, Sárisáp népe tót. míg 
Nyerges-Újfaluban vegyesen magyarok és németek 
laknak.
A vidék művelésre alkalmas nagy területek 
hiányában szűkölködvén, a népség nagy része kőfej­
tésből, bányamunkából és fuvarozó ból él, tehát túl­
nyomó részben napszámmal tartván fenn magát, 
bár rendezett, de szűk anyagi viszonyok között van.
III. Földművelés.
A helyi érdekű vasútra utalt vidék legnagyobb 
részét a Gerecse hegycsoport magaslatai s völgy ü- 
letei foglalják el. Ezen hegyvidék viz hiányában 
szűkölködik s a hol művelésre alkalmas terület 
kínálkozik is, az vagy sovány agyag vagy homo­
kos agyag, sőt a Dunára ereszkedő alacsonyabb 
területeken nem ritka a futó homok sem.
A mezőgazdasági termelés szűk határok között 
mozog s az első sorban termelt búza és árpa a 
helyi szükségletre sem elég. Kivételt csak a kör­
nyéken levő egy-két nagyobb uradalom képez, 
melyeknek elszállításra való feleslege is van s a 
gabonanemüeken kívül czukorrépát is termelnek; 
ez utóbbit az ácsi czukorgyár részére.
A termés holdankinti eredménye a magaslati 
és talajviszonyok szerint búzánál és árpánál 3
q.-tól egész 10 q-ig változik.
A komáromi piacz közelsége s a vízi ut ver­
senye folytán a termelés különben is kevés feles­
legét csak kis részben adják fel vasúton elszállí­
tásra. A vasúton szállított küldemények jobbára 
Győrbe és Bécsbe mennek.
IV. Szőlőművelés és gyümölcstermelés.
A szőlőművelést a vasút mentén úgy hegyi, 
mint homoki szőlőkben mindenütt űzik s a fillok- 
szera és peronoszpora fellépte előtt szép jövedel­
met nyújtott ezen művelési ág a lakosságnak.
A legjobb karban tartott szőlők Duna-Almás 
és Neszmély határában vannak, hol mindkét csapás 
ellen erélyesen védekeznek s a kipusztult terü­
leteket újra ültetik. E két község termése régeb­
ben 1200 hektolitert is elért, mig a legutóbbi
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években 800 hektoliterre csökkent, de újból emel­
kedőben van.
Piszke, Lábatlan és Esztergom határában a 
kipusztult hegyi szőlőket legnagyobb részben már 
újból beültették, mig Nyerges-Újfalu környékén a 
homoki szőlő telepítésre helyezik a fösulyt. Kenyér­
mező környékén is vagy 200 h. homokterületet 
ültetlek már be szőlővel. Ezen uj ültetésü szőlők­
ből 5 —6 év múlva előreláthatólag tömeges bor­
szállítás lesz várható.
Az itt ismertetett szőlőkben leggyakoribb 
fajok a sárfehér, mézes, rizling, fehér és vörös 
dinka, oporto, sajgó és kadarka.
A jelenleg vasúton szállított bor főleg Nesz­
mélyről való s különböző belföldi állomásokra 
megy ; a duna-almási szőlők termésének javarészét 
a birtokos klosterneuburgi apátság székhelyére 
szállítják, mig Dorog és Nyerges-Újfalu termését 
jobbára csemege-szőlő gyanánt értékesítik s vizen 
szállítják el. Vasúti elszállításra csak vagy 8—900 
q-t adnak fel Bécs rendeltetéssel.
Neszmély, Szt. Miklós és Nyerges-Újfalu sző­
lőhegyein sok baraczk-, alma- és szilvafa vi­
rul s jó termés esetén a gyümölcsből a va­
súti szállításnak is jut rész, legnagyobb részét 
azonban vizen szállítják el Bécsbe, Győrbe és 
Budapestre.
Konyhakertészetet csak a kenyérmezői ura­
dalom területén, mintegy 20 holdon űznek bolgár 
kertészek, kik terményeiket fuvarszekereken viszik 
a közeli piaczokra.
t
V. Állattenyésztés.
A helyi érdekű vasút vidéke nélkülözi a kül­
terjes állattenyésztés előfeltételeit s nagyobb ura­
dalmak, melyek a belterjes tenyésztést űzhetnék 
csak kis számmal lévén, a vidék állattenyésztése 
nincs azon fokon, hogy jelentős tápot nyújthasson 
a vasúti tömegáru forgalomnak.
A nép csak a legszükségesebb igásmarha 
állomány felett rendelkezik s feladnivalója nin­
csen. A klosterneuburgi apátság neszmélyi 
uradalma Tata-Tóvároson adja fel tenyésztése 
feleslegét, mig a kenyérmezői szeszgyárban 
évente hizlalt 50—60 darab ökröt lábon hajtják 
Győrire.
Hasonlóképen állnak a baromfitenyésztés 
viszonyai is. A szűk anyagi körülmények közt élő 
nép csak saját szükségletére nevel silány fajú 
baromfit.
VI. Állati termékek.
Az előbb mondottak folyományaként termé­
szetszerűleg az állati termékek sem alimentálhat- 
ják a h. é. vasút tömegforgalmát. Mindössze Nyer­
ges-Újfalun a primási uradalomból adnak fel 
80—40 q gyapjút s ugyanezen állomáson, Bajna 
környékén összevásárolt 26—28 q tojást Bécsbe,
VII. Erdőgazdaság.
A Gerecse és Gete hegycsoportoknak, valamint a 
pilisi hegységnek magaslatait és oldalait még jobbára 
erdők borítják. Ezekben a cser és gyertyán a túl­
nyomó, de vannak fenyvesek és tölgyesek is. Az 
erdők leginkább régiek, rendszeres üzemmel kezelve 
és sarjról utánnövesztve. A levágott fát tűzifa 
alakjában értékesítik.
Bár a h. é. vasút üzletkörébe több mint
13,000 kb. erdő tartozik, az állomások feladási 
forgalmában faküldemények vagy az erdőgazdaság 
egyéb termékei még sem fordulnak elő nagyobb 
mennyiségben, mivel a nyert tűzifát az erdöbérlök 
csaknem kizárólag vizen szállítják így a nesz- 
mélyi erdőkből évente 1000- 1200 m3 tűzifát s 
50—60 ms szerszámfát Budapestre és Győrbe 
hajóznak el, a primási uradalom süttöi és nyer- 
ges-ujfalui erdejében termelt mintegy 20,000 m3 
tűzifát pedig a vágatást bérlő Luczenbacher ezég 
saját hajóin Budapestre szállítja. Esztergom állo­
másról néhány ezer q bányafát szállítanak a szén­
vidék bányáiba.
Mint különlegesség érdemel említést a bot­
meggyfa termelés Esztergomban, honnan évente 
mintegy 2000 q nyersen elődolgozott meggyfabotot 
szállítanak el vasúton Bécsbe.
VIII. Őstermelés az ásványországból.
A h. é. vasút mentén élénk bányászati tevé­
kenységgel találkozunk, melynek tárgyát a Gerecse 
hegycsoport méhében rejlő értékes ásványi anya­
gok képezik.
A nevezett hegycsoport magva fehér, tömött 
szerkezetű triasz-mészkö, melyet vörös s/.inü, véko­
nyan rétegezett mészkövek fednek. A tömött szer­
kezetű mészkő bármily nagyságú darabokban 
vágható, mivel rétegei nincsenek hasadékok és 
közök által elválasztva s igy becses épületanyagot 
szolgáltat. A réteges, vörös színű mészkő, mint 
vörös márvány jön forgalomba s főleg Budapest
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építkezéseinél (lépcsők, folyosó tartó-kövek és lapok, 
a budai rakodó-part is ilyen köböl épült) talál 
széleskörű alkalmazást.
A tömött szerkezetű fehér mészkövet fő­
leg Piszke környékén, a márványt pedig Bajót, 
Nyerges-Újfalu és Tardos határában levő bányák­
ban fejtik.
A Lábatlantól kezdve Ny.-ról Κ.-re, majd 
ÉNy-ról Dlí-re Buda alá húzódó hegyvonulat két 
oldalán, egymástól kisebb-nagyobb távolságban 
nagy széntelepek vannak az eocen és oligocen 
lerakodásokban. Dorog, Tokod és Elpszöny ha­
tárában az eocen-, Mogyorós, Szarkás, Bajót, 
Miklőshegy, Csolnok és Sárisáp határában pe­
dig az oligocen képződményben vannak a szén­
telepek.
Ezenkívül czementgyártásra igen alkalmas 
márga, édesvízi mész s képlékeny agyag is bőven 
található a h. é. vasútra utalt területen.
A kö- és márványbányászat több mint 4000 
munkást foglalkoztat s daczára a termények elszál­
lítása körül még mindig fennálló nehézségeknek, 
elég fejlettnek mondható.
A szénbányászatot már 1805 óta űzik s 
Dorog, Tokod, Csolnok, Sárisáp, Nagy-Sáp, Bajót, 
Bajna, Epszöny és Kirva községek határában tár­
tak fel széntelepeket, mégis egész a hetvenes évek 
végéig a termelés szűk korlátok közt mozgott s 
csak a fővárosi gyáripar fellendülése óta fokozó- 
zódik a széntermelés is. (1859-ben 540,690 q, 
1876-ban 617,439 q, 1892-ben 1.650,000 q volt a 
termelés.)
Az egyes állomások környékén űzött bányá­
szat részletes ismertetését alábbiakban adjuk.
1. K ő  és m á rv á n y  bányásza t.
A Wiener Union Baugesellschaft által a klos- 
terneuburgi uradalomtól bérelt «duna-almási kő­
bánya» Neszmély állomástól 3—5 km.-re, 5 törés­
sel; évi termelése 2200 m8 faragott épületkö és 
mintegy 5000 m8 törmelék és darabos kö. A 
faragott kö egy részét Almás-Füzitö állomáson 
adják fel, a többit mind vizen szállítják el.
A primási uradalom márványbányája és kőbá­
nyája Süt tő határában, Süttö állomástól 8, illetve 
3 km.-re;
Hohldampf Sándor süttői lakos kőbányái az 
állomástól 3 km.-re ;
Aprili Antal és Aprili Ernő süttői lakosok kő· 
bányái az állomástól 3—3 km.-re;
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Hausmann Sándor budapesti lakos kőbányája 
Piszke község határában, Süttö állomástól 4 km.-re;
Müller József süttői lakos márványbányája 
Piszke község hátárában, Süttö állomástól 6 km.-re;
Lechner Lipót süttői lakos piszkei márvány- 
bányái Süttö állomástól 6 km.-re;
Kelndorfer József piszkei lakos kőbányái Süttö 
állomástól í  és márványbányája 6 km.-re;
Nedeczky Árpád mármnybányája Süttö állomás­
tól 6 km.-re.
Süttö és Piszke határában levő ezen bányák­
ban évenkint átlag két millió q. követ fejtenek, 
melyből csak mintegy 60,000 q-t adnak vasútra, 
mig a többit mind vizen szállítják el. A vasúton 
elszállított mennyiségből 58,000 q. magyarországi 
állomásokra, 2000 q pedig Ausztriába és Oláh­
országba megy. A magyarországi rendeltetési 
helyek közt Budapest, Csata, Győr, Kaposvár, 
Kecskemét, Esztergom, Nagy-Becskerek, Nyitra, 
Pápa, Sárvár, Szeged, Szt.-Gotthárd, Szolnok, 
Újvidék, Várad-Velencze, Szombathely, a külföldi 
rendeltetési helyek közt Bécs és Krajova szerepel­
nek nagyobb mennyiségekkel. A legnagyobb fo­
gyasztó a darabos köre nézve a Dunaszabályozás 
vezetősége; ennek 1.500,000 q követ szállítanak 
el hajón. A faragott kö nagy részét Budapesteu 
használják fel, ide hajón 200,000 és fuvarszekere· 
reken legalább 100,000 q. épületkövet (leginkább 
vörös márványból) szállítanak. A Dunagözhajós 
társaság elhajóz Budapesten aluli állomásokra
20,000, Komáromba 15,000, Győrbe 25.000 és 
Bécsbe 10,000 q követ, mig magánhajókon Komá­
romba 20,000 és Győrbe 50,000 q követ szállíta­
nak. Piszke község határában levő márvány­
bányákból különösen pedig a «Pisznicze» nevii 
bányából nyert márványt legnagyobb részben a 
piszkei kőfaragó telepekre szállítják.
Piszke község határában a fent felsorolt bá­
nyákon kívül még bárom nagyobb bánya van, 
melyekben mész és homokkövet termelnek, de 
ezekből vasúton nem szállítanak el semmit. Üsz- 
szes termelésüket, átlag 1.250,000 q követ vizen 
szállítják el.
Lábatlan község határában a volt úrbéres 
gazdák és zsellérek «Berseg» nevű bányájában 
mészkövet és márgát, az egyesült tégla és cement­
gyár r. t. «Klastrombánya» nevű bányájában pedig 
édesvízi meszet fejtenek kizárólag cementgyártásra.
Ugyancsak cementgyártásra használják fel a 
piszkei határban levő «Packö ördöggát» (tulaj­
donos Bakay Imréné és Revicky Károlyné). a
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«Nyugdai oldal» (tulajdonos Nedecky testvérek) és 
a csillaghegyi kőbánya és lábat'ani cementgyár
r. t. birtokában levő «Prédái bánya» nevű bányák­
ban fejtett mészkövet is.
Bajót és Mogyorós község határában is van­
nak mészkőbányák, de ezek terméke sem gyara- 
pilja a legközelebb eső Nyerges-Újfalu állomás 
forgalmát, mert azt mintegy 150.000 q. évi mennyi­
ségben vizen szállítják el.
2. S zén b á n yá sza t
Az esztergomvidéki barnaszénbányák nagyobb 
részét a «koszénbánya és téglagyár társulat Pestem) 
tarlja üzemben; e társaságon hívül még kőszén­
bányászattal foglalkozik az «észak-magyarországi 
egyesített koszénbánya és iparvállalat részvénytársaság)) 
és a atrifaili koszénbánya társulat» is.
Az első társaság üzemében jelenleg következő 
bányák vannak :
n) Dorog község határában, az esztergomi fö- 
káptalan tulajdonát képező régi «Henrik» szállító 
akna kerületében 600.000 q. szén van feltárva s 
ezentúl még körülbelül 1 millió q. tárható te l; 
a telep vastagsága 8 méter. Dorog község bir­
tokán 1891-ben lemélyeztett uj akna eddigi fel­
tárásai 6,000.000 q.-t képviselnek s itt még to­
vábbi 14,000.000 q. tárható fel; a telep vastagsága 
10 méter.
b) Tokodon a nagyszombati papnevelő «Vil­
mos» aknájának kerületében eddig feltártak
2,100.000 q. szenet, a további feltárást 2,800.000 
q-ra lehet becsülni; a telep vastagsága 7 méter.
Ezen két aknában eocen szenet termelnek.
c) Szárításon az esztergomi érsekség tulajdonát 
képező «Vilma» akna kerületében 200.000 q-t 
tártak fel, továbbá feltárható még 2,200.200 q ; a 
telep vastagsága P5 méter.
d) Csolnok-Annavölgy, a m. kir. vallásalapit- 
ványi uradalom birtoka. A «Samu» tárna és az uj 
akna kerületében eddig 2,900.000 q-t tártak fel s 
még 24,100.000 q. tárható fel. A telep vastagsága 
65 méter.
Ezen négy bányában 1892-ben foglalkozott 
1344 munkás és termeltetett:
Dorogon ... ... ... ... 359.500 q.
Tokodon... ... ... ... 750.000 «
Szarkáson ... ... ... ... 106.000 «
Csolnok-Annavölgyön ... 283.000 «
Összesen... 1,498.500
A csolnok-annavölgyi bányának termelése 
1893-ban 800,000 q.-t tett ki, mig 1894-re, midőn 
a második fejtő szint is megnyitották 1.500,000 q-ra 
menő termelést vettek kilátásba.
Az előbb nevezett társaságnak 60 évi idő­
tartamra szénfejtési jogosultsága van még Sárisáp 
és Dágh községek határában, hol földtani észlelések 
szerint a csolnoki telep folytatása várható.
Az «észak-magyarországi egyesített koszénbánya 
és iparvállalat r.-társaság» barna szénbányája Tokod 
állomástól D5 és 2Ί km.-re fekvő «várbereg» és 
«ujakná»-ból áll, ezekben a felső oligocen réteg­
ben települt barnaszenet aknázzák. Az uj aknát 
vasút köti össze az állomással; ezen akna a mélv- 
fekvet feltárására fog szolgálni s tervezett mély­
sége 400 m. A bányában, mely jelenleg csak 120 
méterre van lemélyitve 1892-ben 29,000 q. barna­
szenet termeltek, melynek legnagyobb részét va­
súton szállították el Budapest, Győr és egyéb 
állomásokra.
A két bányatársaság együttesen 1 millió q-t 
meghaladó mennyiséget szállít vasúton az ország 
különböző helyeire. E mennyiségből a budapesti 
állomásokra 661.000 q. jut, mig a többi Győr, 
Bicske, Almás-Füzitö, Komárom-Ujszöny, líis-Bér, 
Enese, Nyerges-Újlaki, Lábatlan, Pápa stb. állo­
mások közt oszlik meg. A termelés többi részét 
vizen és fuvarszekéren szállítják el.
Még Nyerges-Újfalu határában, a hasonló nevű 
állomástól 3 km.-re van egy barna szénbánya 
Bentum és társai czég bérletében, de ez már 
1891. év szeptember 1-je óta üzemen kívül van.
Az esztergomvidéki szénterületen legutóbb 32 
próbafúrást végeztek, melyeknek kivétel nélkül 
kedvező eredménye volt s bízvást remélhető, hogy 
a buda -  esztergomi szénvasut létesítése nagyban 
fogja fokozni a gazdag barna széntelepek ki­
aknázását s a megillető helyet fogja biztosítani 
ezen kiválóan tiszta, kéntől ment és csekély hamu­
tartalommal bíró ásványi tüzelőanyagnak.
IX. Ipar.
A h. é. vasút mentén az ásványtermékek fel­
dolgozására irányuló élénk ipari tevékenység szá­
mos embernek nyújt keresetforrást. E téren a kö- 
faragóipar és cementgyártás fejlett fokon áll, 
mindazáltal az előbbinek termeléséből a vízi- és 
szekérverseny befolyása következtében a vasútra 
nem háramlik oly előny, minőt ily fejlettségi fok 
mellett méltán lehetne várni.
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Az egyéb iparágak közül még a cserépedény 
gyártás, legközelebb nagyobb mértékben meginduló 
üveggyártás és szeszgyártás alimentálja a vasút 
áruforgalmát; a duna-almási malmok 100—200 q. 
örleménynyel járulnak a vasúti szállításhoz.
A vasúti áruszállításra az alábbi ipartelepek 
gyakorolnak több, kevesebb befolyást:
Megyeri Krausz Izidor szeszgyára és finomítója 
Kenyérmező állomástól 0‘5 km.-re, iparvágány össze­
köttetéssel ; foglalkoztat 60 munkást, évi szesz­
termelése 6000 q., ezt részben denaturálva, rész­
ben finomítva adja piaczra. Fogyasztási területe 
Budapest és a Dunántúl. Évi feladása 4000 q. 
szesz és 8000 q. szárított moslék; ez utóbbi főleg 
Ács és Kis-Bér állomásokra megy.
A kőfaragó ipart Duna-Almáson Ney Ede és 
társa telepén egyelőre kézi erővel űzik, de leg­
közelebb már munkagépekkel szándékozik a tulaj­
donos telepét felszerelni. Épülelkö gyártmányait 
Almás-Füzitön adja fel.
Silttőn számos kőfaragó foglalkozik sírkő 
készítéssel és gyártmányaikat kisebb mennyiségek­
ben szétküldik az ország minden vidékére. Évente 
átlag 800—1000 q. árut adnak vasútra.
Legfejlettebb a márványipar Piszkén, hol szá­
mos műhelyben dolgozzák fel a vörös márványt 
durva, félig kidolgozott és csiszolt áruvá, melyet 
csak oda küldenek vasúton, a hova vízi ut nem 
vezet, vagy a tengely-fuvar már költséges. Ezen 
termékek föfogyasztója a székes főváros, de ide 
vasúton vajmi kevés jut. Ennek föoka az, hogy a 
fuvaros a kőfaragó telepen lelrakja és a méter- 
mázsánkint 50—55 krban kialkudott béren kívül 
semmi más költséget nem számítva, közvetlenül a 
fővárosi raktárba vagy az éppen folyó építkezés 
helyére szállítja az árút, melynek épségéért (törés 
ellen) még szavatol is. Ellenben a vasúti szállítás­
nál a vasúti szállítási díjon kívül még nem cse­
kély oda- és el fuvarozási költségek is merülnek fel.
Nyerges-Újfalun négy műhelyben dolgozzák fel a 
tardosi vörös márványt s mintegy 20.000 q. épület 
követ állítanak elő. Ebből vasúton csak néhány 
száz q-t szállítanak különböző állomásokra, a többi 
pedig fuvarszekereken jut Budapestre.
Neszmélyben több fazekas mester gyárt minden­
nemű agyagedényt évi 3—4000 q. összmennyiség- 
ben; e czikket csak télen szállítják vasúton, midőn
6—700 q-t adnak fel Budapestre, különben ugyan­
oda vizen szállítják.
Benthum és társai ezégnek Nyerges-Újfalu határá­
ban 10.000 Dől területen nagyszabású téglagyára van,
mely 3 —4 millió q. téglát termel s ezt kizárólag 
vizen szállítja el Budapestre. Tüzelésre 36.000 q. 
szenet hozat Annavölgy-Sárisáp államásról.
A h. é. vasút mentén űzött iparágak közt a 
a cementgyártás az egyedüli, mely nagyobb szál­
lítmányokkal gyarapítja a vasút bevételeit. A cement­
gyárak ismertetését alább adjuk.
A magyar gőztégla-, cement- és gipszgyárak rész­
vénytársaság lábatlant cementgyára, az állomástól 
12 km.-re fekszik, s azzal sinösszeköltetésben áll. 
Foglalkoztat 75 munkást, fennáll 1870 óta, négy 
akna- és egy körkemenczében termel 200.000 q. 
román- és 50.000 q. portland cementet. Szén­
szükséglete 30.000 q. tokodi szén és 10.000 
q. felső-sziléziai koksz. Vasúton elszállít évente 
átlag 50.000 q. cementet Debreczen, Nyíregyháza, 
Miskolcz, Kassa, Kaposvár s több más állomásra; 
a gyártmány többi része hajón kerül Budapestre.
Az egyesült tégla- és cementgyár r. t. cement­
gyára Lábatlan állomástól 1 km-re, kilencz akna- 
és egy körkemenczével, foglalkoztat 280 munkást. 
Évi termelése 100.000 q. portland- és 300.000 q. 
román cement. A gyár szükséglete 20.000 q. 
sziléziai- és 45.000 q. annavölgyi szén. Gyárt­
mányaiból 76.200 q-t szállít vasúton magyar állo­
másokra, a többit pedig kizárólag vizen Budapestre.
A vasúton elszállított cement-küldemények gya­
koribb rendeltetési helyei Budapest, Brassó, Debre­
czen, Diósgyőr, Győr, Gyöngyös, Hódmezö-Vásárhelv, 
Hidegkut-Gyönk, Ipolyság, Kassa, Komárom-Ujszöny, 
Kaposvár, Kolozsvár, Kecskemét, Moson-Magyar- 
Óvár, Munkács, Miskolcz, Máramaros-Sziget, Nagy­
várad, Nyíregyháza, Pápa, Pécs, Ruttka, Szolnok, 
Temesvár, Ungvár, Versecz, Esztergom, Annavölgy- 
Sárisáp, Siófok, Sepsi-Szt.-György stb.
Hoffmann J. C. nyerges-újfalui lakos cement­
gyára 3 km-re az állomástól, román- és portland - 
cement gyártásra van berendezve. Az utolsó három 
évben a gyártás szünetelt s csakis a raktárakban 
felhalmozott készletet szállították. 1894-ben feladtak 
Lábatlan és Nyerges-Újfalu állomásokon 4850 q. 
cementet különböző belföldi állomásokra s 2000 
q-t vizen Budapestre.
Az 1895. év elején Tokod állomás közelében 
Möller Károly budapesti czég üveggyárat épített, 
melyben orvosságos üvegeket s gyógyszertári üveg­
edényeket és felszereléseket fognak készíteni. Az 
üveganyag olvasztására regeneratoros gázkemen- 
czét használnak. A gyár előreláthatólag évente 
6000 q. áruval fogja a feladási forgalmat gyara­
pítani.
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Kenyérmező állomástól 2 km-re az első magyar 
üveggyár részvénytársaság 1894 végén nagyszabású 
táblaüveggyár építését kezdte meg, melyben 300 
munkás talál majd foglalkozást. E gyárban a 
közeli környéken aknázott kvarezhomokot dolgozzák 
fel. A gyár az üvegcserepet Budapestről és Bécs- 
böl hozatja. Elszállítási viszonyai most még ismé­
re tie mk.
X. Kereskedelem.
A h. é. vasút mentén jelentéktelen helységek 
feküsznek, melyekben nagyobb kereskedelmi tevé­
kenységnek nyoma sincs; csakis Esztergomnak van 
némileg élénkebb üzletköre, mely a környékre 
nézve bevásárlási központot képez.
XI. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
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Puszta-Szarkás 
puszta ... ... 110 
törvényhatósági 
utak.
Az esztergomi érsek­
ség 3978 h. nyerges- 
ujfalusi és 1041 h. 
bajóti; hg. Metternich 
Richárdné szili. gr. 
Sándor Paulina 2776 
h. bajnai birtoka.
árpa... ... .... 
búza ... ... 
czukorrépa... 
burgonya ... 
gyümölcs ...
gyapjú ------
tojás ... ... 
márványáru 
czement ...
400
200
10000
7ó0
2100
1800
1600
100
30
30
—
bor ... ... ... ...
épületfa ... ...
tégla ... ------
őrlemény ... ... 
sör ... ... ... ...
műtrágya ... ...
vas- és aczéláru 
kőszén........... .
550
200
1620
140
300
400
160
36000
Tata-Továros, 
Fiume, Pinnye. 
Fülek.
Sopron. 
Budapest. 
Budapest, Tata- 
'1 óváros. 
Budapest, Ham­
burg. 
Budapest. 
Annavölgy-Sári- 
sáp.
T o k o d
Tokod ... ... ... 2'3 
Dorog ... ... ... 7Ό 
Tóth ... ... ... 2'6 
állami és dülö utak.
Esztergomi papnevelő 
1177 k. h. tokodi bir­
toka.
szén... ... ... 91200 gépek és gépal­
katrészek... ...
vas, valamint 
vas- és aczél- 
áruk —...........
bánya- és épü­
letfa ... ... ...
quarz ... ... ...
2500
6500
5000
300
Budapest, Salgó­
Tarján, Schtan.
Budapest, Salgó­
Tarján, Diós­
győr.
Esztergom, Uj- 
szöny, Losoncz, 
Eger, Szepsi.
Komotau.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei
zető utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
A n n a v ö l g y -  
S á r i s á p  n‘m
Sárisáp ... ... l 'ö  
Annavölgybánya — 
rósz utak.
Ilg. Metternich Ili- czukorrépa 4000 _ — bányafa ... ... 5200 Losoncz, Kri-
chárdné szül. gróf szén........... . 913320 — — vány-Gyetva,
Sándor Paulina 1024 Szepsi, Bán-
h. sárisápi birtoka. hida, Magitfalu, 
Zólyom-Brezó,
répaszelet ... ... 4000
Komárom-Uj- 
szőny, Kassa, 
Esztergom. 
Ács.
műtrágya ... ... 100 Pozsony.
géprészek ... ... 300 Budapest,
liszt... ... ... ... 230 Budapest.
Salgó-Tarján.bányasín ... ... 200
K e n y é r ­
m e z ő  7t7m
Kenyérmező 
puszta ... ... — 
Kesztölcz ... ... 9Ό 
Csőinek ... ... 7'0 
mezei utak.
Az esztergomi fökdp- szesz ... 4200 _ _ üvegcserép... 1800 Budapest, llécs.
tálán 1328 h. kész- szárított
tölczi birtoka. moslék 8000 — _
friss szőlő ... — 840 —
czukorrépa... 
szarvasmarha 
(hízott)... ...
900
40
Esztergom
%LEsztergom ... 1Ό 
Pilis-Marót ... 12'0 
állami ut.
A ni. kir. közalapit- bányafa... ... 4000 _ szén ... ... ... 500 Tokod.
vány 5039 h. pilis- botmeggy ... 2000 — ozement ... ... 700 Lábatlan.
maróti birtoka. friss szőlő ... 600 szeszes ital .. 4800 Tata-Tóváros, 
Győr, Fiume, 
Kőbánya,
nyers meggyfa 2000 Pinnye.Fegyvernek.
nyers bőr... ... 400 Budapest, Bécs.
c.
Dunántúli helyi érdekű vasút.
I. Földrajzi fekvés.
Pozsony szab. kir. város keleti részén fekvő 
s a m. kir. államvasutak Pozsony fiók p. u. állo­
másával sinösszeköttetésben álló Pozsony-Ujváros 
állomásból indul ki és Moson. Sopron, Vas és 
Zala vármegyék területén, a Dunától a Dráváig 
vezet a Dunántúli nagy transversalis h. é. vasut- 
csoport.
Az egyesült h. é. vasutak egyik vonala Po- 
zsonynál átlépve a Dunát, a kis magyar síkságon 
vezet át s Hegyeshalomnál a m. kir. államvasutak, 
Csornánál pedig a györ- sopron- ebeníurti vasút 
vonalát keresztezi. További útjában a Rába és 
Répcze között, kevéssé dombos vidéken halad előre 
s Porpácznál a m. kir. államvasutak györ—gyana- 
falvi vonalába szakad be.
A h. é. vasut-csoport másik tagja a m. kir, 
államvasutak székesfejérvár—kis-czelli vonalából 
Robánál ágazik ki s eleintén a Marczal medenezé- 
jében halad, majd a Rakony hegységbe vág be s 
a Ralaton felé tartva Tapolczánál véget ér.
Ezen vonalból Ukknál ágazik ki a csoport har­
madik tagja s a Zalát szegélyzö dombok legésza­
kibb emelkedéseit átmetszve, Türjétöl Zala-Szt.- 
Grótig szárnyvonalat bocsát ki. A fővonal Türjétöl 
tovább a Zala folyását követi s Zala-Szt.-Iván felett 
keresztezi a déli vasút vonalát. Ebből a szakaszból 
Kis-Falud-Szt.-Ivántól Zala-Szt.-Ivánig szárnyvonal 
ágazik el. Innen a vonal a D-röl É-ra csapó domb­
sorok közt halad, majd a Dobrai hegység :nyugoti 
dombjain megyen át és a Kerka, tovább pedig a 
Lendva és Mura termékeny, széles völgyét átmetszve 
a Mura-közben a Vend Rüchelek magyarországi 
kiágazásán tör keresztül, végül Csáktornyánál a 
déli vasút vonalába szakad be.
Pozsonytól kezdve Moson és Sopron vármegyék 
területén gyér népességű vidéken vezet a pálya; 
Vas és Zala vármegyében el'enben a népesség már 
sűrűbb, de Zula-Egerszeget kivéve csupán apró 
községeket találunk, úgy, hogy a kiinduló állomást 
leszámítva, a h. é. vasút egész mentén egyetlen 
népesebb, vagy ipari és kereskedelmi szempontból 
fontosabb hely sincs.
II. Lakosság.
A h. é. vasút tápláló területének lakossága 
általában véve magyar s csak a pálya kezdő pontja 
körül Moson vármegyében laknak németek és a 
Mura-közben vendek és horvátok.
A lakosság a vonal mentén tulnyomólag föld­
művelésből él, e mellett űzik az állattenyésztést is, 
de ez utóbbi csak Vas és Zala vármegyében járul 
figyelemreméltó mértékben a lakosság jövedelméhez. 
A Rakonynak a Ralatonnal szomszédos részében 
és Zalában még néhány helyen a szőlőművelés és 
az erdei munka nyújt kenyérkeresetet a nép egy 
részének. Végül a kereskedő és iparos elem Zala­
Egerszegen található nagyobb számban.
A vonal mentén a földbirtok megoszlása egyen 
lötlen.
Az uradalmak és úri birtokok mindenütt nagy 
területeket foglalnak el. így a li. é. vasut-csoport 
első része körül Batthyány gr., a Pálffy grófi senio- 
ratus, Henkel-Kászonyi Laura gróf asszony, Frigyes 
kir. hg., Zichy gr., Eszterházy gr. és hg., « győri 
püspökség, Kimen Héderváry gr., Cziráky gr., Dory, 
Fiáth, Bódé, Széchenyi gr., Niczhj gr., Bornemissza 
hr. és Fesztetich gr. bírnak nagy területeket s e 
mellett számos régi és újabb nemes családnak van 
2—400 holdas birtoka.
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A vasút csoport második része mentén Er- 
dödy g r a  vallásalapitcányi uradalom, a veszprémi 
püspökség, Eszterházy gr. és hgB atthyáni gr., Hor­
váth, Krassa, Szegedy, Chernél, Sümeg város, Deym gr., 
Hertelendy, Tapolcza város, Monostor-Apáti község, 
Bogyay, Skublits, Kővágó-Eörs és Sál féld községek, az 
Tnkey család és Freyúüdtler a nagyobb birtokok 
urai, de ezek mellett ilt is sok 200—900 holdas 
úri birtok van.
Végül az ukk—Csáktornyái vonal mentén Sze­
gedy gr., Batthyány gr., a csornai prépostság, Har­
kányi, a szt.-mihályi és kapornaki Jézus társasági 
atyák, Erdödy gr., Bezerédy, Simonyi, Fesztet.ich gr.,' 
Széchényi gr., Zichy gr., Eszterházy hg. és g r , Dervarics. 
Andrássy gr., Széli, a szombathelyi püspökség, Sza- 
páry gr., Csesztreg és Dobronak községek, Sinn br. 
örökösei, és Klemens gr. a nagyobb birtokosok, kik 
hez még a számos kisebb nagyobb 200—ö00 hol­
das nemesi birtok urai sorakoznak.
Moson és Sopron vármegyék nehány községét 
még ily egészségtelen birtokmegoszlás ellenére is 
jómódú, szorgalmas nép lakja, de általában véve 
a lakosság szerény anyagi viszonyok közt é l; 
szegénységgel azért még ott sem találkozunk, hol 
a nép semmi földet sem mondhat sajátjának, mint. 
pl. Ligetfalun, hol a lakosság a Pálffy senioratus 
kiparczellázott földjeit bérli.
A vagyoni állapot csak Zalavármegye azon 
részein száll a közepesen aluli fokra, hol az amúgy 
sem dúsan termő, hegyes-halmos határnak nagy 
részét uradalmi erdők borítják, valamint ott, hol 
a hajdan jövedelmező szőlőkben a íillokszera és 
peronoszpora hiúsítja meg a szorgalmas művelő 
munkáját
III. Földművelés.
A vonal mentén levő nagy uradalmakban, 
valamint a számos 3—700 holdas úri birtokon 
fejlett földművelést űznek, minek hatása a környező 
kis birtokok művelésénél is észlelhető; ezeknek 
tulajdonosai a nagyobb birtokok művelésénél bevált 
módokat s eszközöket sikerrel alkalmazzák kis 
gazdaságukban. Különösen Frigyes királyi hg. 
moson vármegyei uradalmainak környékén feltűnő 
a jó példa hatása. Zala vármegye déli részén s a 
Mura-közben csak az uradalmak űznek modern 
földművelést, mig a kis gazdák még mindig a régi 
hagyományos módon művelik földjüket.
A nagy területet átszelő h. é. vasútvonalak 
mentén a változatos terepviszonyoknak megfelelően,
Π . LAKOSSÁG. —
a művelés alatt levő földek minősége is felelte 
különböző. Moson vármegyében, mint a kis magyar 
síkság déli részén általában az áradmány homok 
az uralkodó földnem, több-kevesebb löszszel és 
korhanynyal elegyesen.
A Dunaág mentén elterülő vidéken, valamint 
a Hanságban s a vele határos területen nagy ki­
terjedésű rétek és ingoványok vannak.
A vonal sopron vármegyei része jó darabon 
hasonlóan homokos talajú szántóföldek közt halad, 
melyeket a Hanság csatorna, a Kis-Rába, Répcze 
és a Rába öntöznek, helyenkint nádasokat és víz­
állásokat alkotván. A mint a h. é. vasút délnyugoli 
útjában mindinkább közeledik a keleti Alpoknak 
végső dombhullámaihoz, a földek is azon mérték­
ben növekednek lösztartalomban. A folyók hajdani 
árterében itt-ott kavics és homok is előfordul, de 
általában a lapályos helyeken jó szántóföldek van­
nak, a löszben gazdagabb emelkedéseket pedig- több­
nyire erdők fedik.
A h. é. vasutcsoport második vonala mentén 
az erdők már mind nagyobb terjedelműek s a 
szántóföldek szükebb termést adnak. Mindenütt a 
lösz foglalja el a területeket s azt csak a vizek 
medenezéiben váltják FI televényes, homokos és 
kavicsos területek, dús kaszálók és lapos rétek. 
Gutorföldtöl kezdve a vonal egészen erdei vasút 
jellegét ölti fel s csak a Lindva lapályán és a 
Mura völgyében vannak nagyobb termékeny I erű­
letek mezőgazdasági művelés alatt.
A sümeg—tapolezai vonalrész mentén a lösz­
takarót sok helyt a Bakony hegységet alkotó mész- 
közetek szakgatják meg; itt a talaj inkább szőlő­
termelésre, mint mezőgazdasági művelésre alkalmas.
Moson és Sopron vármegyében a h. é. vasút 
mentén elterülő szántóföldek kellő megmunkálás 
és jó trágyázás mellett a mezőgazdasági termékek 
minden nemét elég bőven termik meg, mégis tul- 
nyomólag búzát, tengerit, árpát és kisebb mérvben 
rozsot termelnek ezen vidéken. Ezen terményekből 
egy k. holdon átlag 7—10 q terem. Az uradalmak­
ban nagy területeket ültetnek be czukorrépával és 
helyenkint az olajveteményeket is szép eredménynyel 
termelik. E vidékről a búzát jobbára Győrbe, 
Szombathelyre, Pozsonyba, Hegyeshalomra, Sop­
ronba, továbbá Bécsbe és az osztrák örökös tar­
tományok számos helyére, valamint Svájczba szál­
lítják el. A repezét Győrbe és Bécsbe, az árpát. 
Meiningen, Kulmbach, Rosenheim, München állomá­
sokra, a rozsot és tengerit Győrbe, Ausztriába és 
Svájczba és a burgonyát Almás-Füzitöre és Pécsbe
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szállítják, inig a czukorrépát Eszterházá-Fertő-Szt.- 
Miklós, Vulka-Pordány, Nagy-Czenk állomásokra 
küldik s részben Angernbe adják fel a magyarfalvi 
czukorgyár részére.
A dunaág árterében, valamint Mdson-Szolnok 
és Moson-Szt.-János községeknek a Hariságba nyúló 
határában dús kaszálók vannak; az itt gyűjtött 
szénát, valamint a sajtolt szalmát és szecskát nagy 
részben a bécsi lova sut-társaság részébe szállítják 
el vasúton, de gyakran adnak tel szállítmányokat 
Csehországba, Svájczba és Badenbe is.
A Hanságban vágott nád és gyikénykáka is 
számbavehetö jövedelmet nyújt a lakosság egy 
részének. A nádat leginkább Eszterháza-Fertö Szt.- 
Miklósra, Pozsonyba és Bajorországba szállítják. 
Gyékénykákát Lesencze-Tomajon adnak fel Sze- 
lestére.
Vas és Zala vármegyében leginkább árpát és 
kisebb mérvben rozsot termelnek a vonal mentén. 
Az uradalmak ezen vidéken is nagy területeken 
művelik a czukorrépát, a tengerit és az olajvete- 
ményeket. A mészköves hegyes helyeken babot és 
zabot, a sümeg—tapolczai vonal mentén és a Mura­
közben pedig burgonyát termelnek elszállításra 
szánt feleslegben. A föld termőképessége a terep­
viszonyoktól függöleg az egyes vidékeken igen 
különböző. így Vas vármegye területén átlag 8 q. 
búza, 8 q árpa és 7 q rozs, az ukk—tapolczai 
vonal mentén ugyanezen terményekből átlag 6 q 
végül Zala vármegye egyéb részén átlag 7 q búza 
és árpa és 6 q rozs terem egy k. holdon.
A h. é. vasutak zalavármegyei vonalának felső 
részéről a búzát leginkább Bécs, Grácz, Ebenfurt, 
Sopron, Győr és Pápa állomásokra és Svájczba, 
az árpát főleg Münchenbe, Puntigámba s a fent 
már megnevezett helyekre, a rozsot Bajorországba 
és Stiriába, a repczét Bécsbe, a zabot Bécsbe és 
Szombathelyre, a burgonyát Almás-Füzitöre, a <zu- 
korrépát Czenkre, Sárvárra, Félszerfalura, Czink- 
falvára és Pelöházára, a babot Fiúméba végül a 
szalmát Bécs, Krasno, Deutsch-Landsberg, Gratwein 
stb. állomásokra, a szénát pedig Bécsbe szállítják el.
A h. é. vasút és a déli vasút keresztezésének 
környékéről a terményeket leginkább a déli vasút 
Zala-Szt.-Iván és Zala-Egerszeg állomásain adják 
fel, Gutorföld, Csömödér és Rédics környékéről 
pedig Nagy-Kanizsára fuvarozzák feladás végett.
A vonal déli részéről a vasúton elszállított 
termények csaknem mind Ausztriába mennek s 
csak ritkábban fordulnak elő szállítmányok Fiume, 
Trieszt és Csáktornya állomásokra. A Muraközből
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és a Lindva mentéről a terményeknek csak egy 
része gyarapítja a h. é. vasút forgalmát, mert az 
előbb említett vidékről Csáktornyán, az utóbbiról 
pedig Radkersburgon adják vasútra az Ausztriába 
és nyugoti külföldre rendelt terményeket. Felemlít­
hető még ilt a sásgyökér; ezt Alsó-Lendva állomá­
son Budapest, Zágráb és Grácz rendeltetéssel adják 
vasútra.
IV. Szőlőművelés.
Zala vármegyében a Bakonynak a Balaton 
közelébe eső mészköves magaslatain és hegyolda­
lain, továbbá egyrészt a keleti Alpok nyúlványaival, 
másrészt a Bakonynyal összefüggő emelkedéseknek 
napos oldalain s a Lendva és Kerka völgyére 
ereszkedő domboldalakon kiterjedt mérvben űzik 
a szőlőművelést. Bár a fillokszera sok helyen a 
szőlőket teljesen kipusztitotta, még mindig 41.000 
k. holdnál több hegyi szőlő van Zalában.
A balatoni szölövidék Sümeg és Tapoleza 
környékén terül el. Bazsi, Prága, Szántó, Sümeg, 
Csali-Rendek határában a nagy gonddal és szak­
értelemmel ápolt szőlőkben eddig a fillokszera nem 
mutatkozott. A szőlőművelés iránya itt a cse­
mege-szőlő termelés. Az évi termés jó részét 
Nagy-Marosra, Bécsbe, Gráczba és Szombathelyre 
szállítják el vasúton. Lesence-Tomaj. Lesence-Ist- 
vánd, Badacsony, Németfalu, Nemes-Vid, Díszei, 
Balaton-Ederics, Haláp, Hegymagas, Gyula-Keszi, 
Kis-Eörs, Kövágó-Eörs, Mindszent-Kála, Raposka, 
Szigliget, Szt.-Bekálla,Tördemicz, Köves-Kálla, Zánka, 
Rév-Fiilöp, Lábadi, Balaton-Henye és Tapoleza köz­
ségek határában nagy terjedelmű és mintaszerűen 
müveit hegyi szőlők vannak, de ezekben a fillok­
szera már évek óta pusztít, s ha valamely nem 
remélt módon pusztításának gátat vetni nem sike­
rül, úgy 4—5 év múlva ezen hajdan virágzó szö­
lövidék ép oly elszomorító látványt fog nyújtani, 
mint a Balatonnak Veszprém vármegyei partja.
Az amerikai vesszőkkel való utönültetést csakis 
a vagyonosabb szőlőbirtokosok eszközölhetik, mig 
a szegényebb és már ma is nyomorral küzdő szö- 
löművelök kétségbeeséssel látják tönkremenni kenye­
ret adó vagyonkájukat. A termésnek itt cs ak kisebb 
részét adják el mint csemegeszőlőt, nagyobb részéi 
pedig bor alakjában értékesítik. A csemegeszőlőt 
Gráczba és Bécsbe, a bort pedig különböző belföldi, 
osztrák, sziléziai, cseh és szórványosan egyéb kül­
földi állomásokra szállítják el. A balatonvidéki bor­
küldemények gyakoribb rendeltetési helyei Alsó-
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Londva, Za'a-Egerszeg, Gjör, Kis-Czell, Komárom- 
Ujszöny, Pápa, Szt.-Gotthárd, Várpalota, Veszprém, 
Budapest, Kőbánya, Selmeczbánya, Vácz, Pécs, 
Székesfej érvár, Mürzzuschlag, Pinkafő, Bécs stb. 
Lesence-Tomaj állomáson nehány kocsirakomány 
szölövesszöt is adnak fel főleg oly alföldi állomá­
sokra, hol uj homoki szőlőket telepítenek.
Hasonlóképen érzékeny pusztítást vitt véghez 
a fillokszera és peronoszpora Tűrje, Szalapa, Eré­
nyé, Kis-Görbö, Zala-Szt.-Grót és Zalabér szőlőiben 
is. A peronoszpora ellen, ahogy úgy, csak véde­
keznek, de utánültetés csak Zalabéren történt. A 
szűk termés eredményét Ausztriába és dunántúli 
állomásokra szállítják el vasúton. Szepetk, Ollár, 
Csács, Beseny, Boczföld, Zala-Egerszeg, Tófej, Gu- 
torföld, Páka, Dömeföld, Szécsi-Sziget, Söjtör, Bakk, 
Puszta-Szt.-László és Puszta-Magyarod szőlőiben fil­
lokszera eddig nem, vagy csak igen gyengén mutat­
kozott, de a peronoszpora helyenkint nagyban meg­
apasztotta a termést A bort ezen állomásokról 
Győr, Szombathely, Sopron, Grácz, Bécs, Felsö-Eör, 
Pinkafő és Nagy-Kanizsa állomásokra adják fel. 
Sok bort elvisznek fuvarszekéren a szomszéd Sti- 
riába is, a honnan a fuvarosok puhafa fűrészárut 
hoznak a borért cserébe.
A Lindva és Kerka völgyében Alsó-Lendva, 
Hosszufalu, Csente, Völgyfalu, Dobri, Pince, Szécsi- 
Sziget, Kerka-Szt.-Miklós, Gyöntérháza, Lendva-Uj- 
falu határában a hegyi szőlőket a fillokszera még 
csak nagyon szórványosan támadta meg, de a pe­
ronoszpora az utolsó években sok kárt tett. A 
Muraközre azonban már súlyosabban nehezült 
mindkét szölöpusztitó csapás és a termést a haj­
daninak alig egy tizedrészére apasztotta. A Lindva 
és Kerka mentén a fillokszera által kipusztitott 
területek ulánültetése serényen folyik. Az itt ter­
melt bort főleg a szomszédos osztrák ierületen és 
hazánk dunántúli részében fogyasztják el.
V. Gyümölcstermelés és konyhakerfcé- 
szet.
A h. é. vasút zahl vármegyei része körül a 
szőlőhegyeken mindenütt sok gyümölcsfa van s 
azonkívül a szilva, dió és gesztenye helyenkint 
egész erdőket alkot, mégis a gyümölcs csak alig 
számbavehetö mennyiségekkel gyarapilja a vasút 
feladási forgalmát, mert a termés legnagyobb részét 
a kiterjedt mérvben űzött házaló kereskedés jut­
tatja a fogyasztókhoz. Eötvös állomásról nehány 
q cseresznyét, meggyet, almát, körtét, szilvát a [
IV. SZŐLŐMŰVF.LÉS. —
szomszédos állomásokra ; Zala*Egerszegröl 50—60 
q szilvát, diót és gesztenyét Budapest, Pápa, Bécs, 
Zwittau és Nussdorf állomásokra, végül Bakk állo­
másról mintegy 10 q gesztenyét Győrbe szállítanak 
el vasúton.
Konyhakertészetet rendszeresen csak Liget­
falu népe üz, nagy mennyiségű petrezselymet és 
sárgarépát termelvén; ezen terményeket rendesen 
Moson-Magyar-üvár állomásra szállítják el vasúton.
Lesencze-Tomaj környékén káposztát termel­
nek, de ebből vasútra nem kerül semmi, mert fu­
varszekéren viszik be a termelők Keszthelyre és 
Tapolczára.
t
VI. Állattenyésztés.
A h. é. vasúti vonalak mentén csak az ura­
dalmakban űznek oly mérvű állattenyésztést, mely 
a vasúti áruforgalom szempontjából is figyelmet 
érdemel. A nép általában csak a legszükségesebb 
igavonó szarvasmarhát tartja s csak ritkán 
van eladásra szánt feleslege. Az eladásra szánt 
marhák jó részét a versenyző györ—sopron—ehen- 
furti- és déli vasút állomásain adják fel.
A kisgazdák szarvasmarhaállománya általában 
a vörös tarka nyugoti és a fehér magyar (aj 
keresztezéséből á ll; többnyire apró termetű korcs.
Moson vármegyében az uradalmak belterjes 
tenyésztés mellett nyugoti fajú szarvasmarhákat 
vagy keresztezéseket tartanak főleg tejelési czélból. 
A kimustrált állatokat felhizlalva jobbára Bécsbe 
szállítják el. Nagyobb szarvasmarha hizlalást az 
ürgédi pusztán és a csunyi uradalomban űznek.
Sopron vármegyében a vagyonosabb kis­
birtokosok is jobbára már simmenthali kereszté· 
zésü marhaállományt bírnak. A tisztavérü tenyész­
állatokat főleg Széli és Radó simmenthali faj­
tenyésztése szolgáltatja Répczelakon ; az innen 
kikerülő tenyész apaállatokat jobbára a gazdasági 
egyesületek szerzik meg kiosztás végett. A h. é. 
vasút sopron vármegyei részén csak borjukat adnak 
fel Bécsbe, mig a hízott szarvasmarhát Csornán és 
Kapuvárott adják vasútra.
Vas vármegye állattenyésztési viszonyait a 
györ—-gyanafalvi vonal leírásánál már ismertettük ; 
az ott elmondottak Vas vármegyének a h. é. vasút 
által érintett részére is ráillenek. Vasúti szállításra 
leginkább csak élő- és leölt borjukat adnak fel 
ezen vidékről Bécs rendeltetéssel.
Zala vármegyében néhány község kivételével 
szintén csak az uradalmak fektetnek nagyobb súlyt
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a szarvasmarhatenyészlésre ; a magyar és a vörös 
tarka nyugoti fajok keresztezése adja itt a legelterjed­
tebb tájfajtát, de e mellett főleg igásmarhának a tiszta 
magyar fajt is tenyésztik. így Széchenyi gr. pölöskei 
uradalmában tartanak nagyobb magyar gulyát.
Szarvasmarhahizlalással Üzletszerűen az ura­
dalmak foglalkoznak; hizlalásra részben a saját 
tenyésztésükből nyert és kimustrált igásmarhákat 
használják, részben más vidékről, leginkább Kőszeg 
környékéről szerzik be az igásmarhának szánt 
tinókat és a hizlalni való ökröket. A hízott szarvas­
marhát I3écsbe, Passauba, St. MargareLhenbe, 
Münchenbe, Majna-Frankfurtba és Baden-Badenbe, 
a tejelő teheneket a szopós borjukkal együtt Buda­
pestre és Bécsbe szállítják, inig a vágni való 
borjuk a bécsi vágóhidra kerülnek.
A vasúton elszállított sovány szarvasmarha 
leginkább Csehországba, Pápára, Veszprémbe, Mező­
hegyesre, Kun-Szt.-Miklósra, Galgőcz-Lipótvárra, 
Sümegre, Hatvanba, Aszódra, Sarluska-Üzbégre, 
Szigetvárra, Tornőczra, Kosztolányba, Pinczehelyre, 
Szegedre, Győrbe, Székesfej érvárra és Lébény- 
Szt.-Miklósra megy.
Oroszvárott, Köpcsényben, Szil-Németi kör­
nyékén és a Muraközben figyelemre méltó lóte­
nyésztést űznek; az előbbi helyen angol telivér 
versenylótenyésztés és versenyistálló van; Köp­
csényben Batthyány gr. uradalmában félvér tenyész­
tést űznek; Szil-Németi környékén angol keresz- 
tezésü hintós lovakat és főleg a hadsereg részére 
hátas lovakat, Széchenyi gr. pölöskei uradalmában 
angol fél vér és normandi fajt, végül a Muraköz­
ben nehéz és félnehéz igáslovakat tenyésztenek 
A versenylovakat az egyes versenyek alkalmával 
25—30 darabonkint szállítják vasúton; a Szil­
Németi vidékén tenyésztett lovak Csornán ke­
rülnek vasútra. A muraközi lovakat a varasdi 
és Csáktornyái országos vásárokon hazai, olasz, 
osztrák és német lókereskedök veszik meg és 
hajtják el minden irányban. A berlini nagy lóvasut- 
társaság és a budapesti közúti vasút is ott szokta 
beszerezni lószükségletének jó részét.
Sopron, Vas és Zala vármegyékben egyes 
uradalmakban inkább csak a sovány legelők érté­
kesítésére, sem mint jövedelmezősége végett kor­
látolt mérvű juhtenyésztést űznek. Répczelak, 
Sümeg, Eötvös, Zala-Szt.-Grót és Alsó-Lendva állo­
másokon hízott juhokat és leölt bárányokat adnak 
fel Bécsbe és Párisba. A nyugoti határszél közelé­
ben fekvő uradalmakból a hízott juhokat Radkers- 
burg állomáson Svájczba adják fel.
iöÖ
A h. é. vasútvonalak mentén a sertés 
tenyésztés is általában sokkal fejletlenebb, sem hogy 
a vasút árufeladásában számot tehetne. Zala-Szt.- 
Grót, Rédics, Alsó-Lendva és Sümeg környékén azon­
ban az uradalmakban számbavehetö sertéstenyész­
tést űznek s a sovány sertéseket és süldőket Győr, 
Szemere, Dugoselo, Kőbánya, Rohoncz, Sopron, 
Vörösvár, Felső Eör, Bécs-Ujhely, Fürstenfeld és 
Steinfeld állomásokra szállítják el.
Kereskedelmi alapra fektetett sertéshizlalók 
nincsenek; a szórványosan feladott hízott sertéseket 
házilag az egyes gazdák hizlalják. Leginkább 
Sümegen adnak fel hízott sertéseket, jobbára Bées 
rendeltetéssel.
A h. é. vasútvonalak mentén főleg ott, hol 
jobbmödu magyar nép lakik, kiterjedt mérvű 
baromfitenyésztést űznek, de helyenkint Moson 
vármegye német községeiben is foglalkoznak ezen 
jövedelmező tenyésztési ággal. Leginkább ludat és 
csirkét tenyésztenek s ezeket jobbára sovány álla­
potban, élve, ketreczekben s a ludakat részben 
hizlaltan, leölve adják fel vasúti elszállításra. A 
nép általában közönséges hazai fajokat tenyészt, 
s csakis Lesencze-Istvándon foglalkoznak nemesebb 
fajok tenyésztésével is. Itt a baromfit keltő szek­
rényben keltik ki a tojásból s bronz pulykát, 
langshan, kokinkina és Plymouth fajú tyúkokat 
tenyésztenek. Ezeket leginkább mint fajbaromfit s 
mint kiállítási állatokat küldik szét évi 2—300 drb. 
összmennyiségben. A moson és sopron vármegyei 
vonalrészen a baromfit Pozsonyba és Bécsbe adják 
fel. Szili-Sárkány környékéről Csornára viszik feladás 
végett a szárnyasokat. A h. é. vasút Vas és Zala 
vármegyei vonala mentéről a baromfi nagy részét 
a vándorló tyukászok szedik össze és saját fuvar­
szekereiken Bécs, Hetzendorf vagy Alsó-Lendva 
gyűjtőhelyekre szállítják A vasúti elszállítás végett, 
feladott élő csirke és lúd is leginkább Hetzen- 
dorfra megy, inig a leölt hízott ludakat Bécsbe 
és Gráczba szállítják.
VII. Állati termékek.
Az uradalmak tehenészetéből, juhászatából és a 
baromfitenyésztés révén elszállításra kerülő állati 
termékek csak kisebb mennyiségekkel gyarapítják 
a h. é. vasút feladási forgalmát.
T eje t csak Oroszvárról szállítanak vasúton 
mig a többi tejgazdaságokból, Beled környékéről 
rendesen Kapuvár-Gartán adják fel, Ukk vidékéről 
pedig fuvarszekereken szállítják he Sümegre.
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Festetich Andor gr. szelestei uradalmában a tejet 
köolajos motorú géppel vajnak és túrónak dolgoz­
zák fel. A vajat a Hungária vajkiviteli részvény­
társaságnak Budapestre, a túrót pedig Klein J. és 
társa biai sörsajtgyára részére Bia-Torbágyra 
küldik el.
A tojás jó részét ugyan, ép úgy mint a 
baromfit, a vándor tyukászok szedik össze, de azért 
a vasúton is sokat elszállítanak. A h. é. vasút 
Moson és Sopron vármegyei állomásain Béesbe, 
Vas és Zala vármegyékből líetzendorfra és Pöll- 
schachba adják fel a tojás küldeményeket.
Gycipjub jobbára csak az uradalmak adnak 
fel, s nagyobb részt Budapestre szállítják a gyapjú­
mosóba, kisebb mennyiségeket Sopron, Győr, Bécs, 
Bielitz és Brünn rendeltetéssel adnak fel.
Még Nagy-Szombatra és Sümegre rendelt 
néhány száz q. bőr, Beledről Béesbe feladott 70 q. 
méz s Bépczelakról és Eötvösről Béesbe és Szom­
bathelyre szállított teott veid említhető fel e feje­
zet alatt.
VIII. Erdőgazdaság.
A h. é. vasút Vas és Zala vármegyei vonalai 
határozottan erdős vidéken mennek át s a feladási 
forgalomnak jellegző tényezőjét általában az erdő­
gazdaság termékei szolgáltatják. Ezenkívül Moson- 
és Sopron vármegyékben is vannak a vonal men­
tén nagyobb erdőségek, de ezek nem befolyásolják 
oly mértékben a forgalmat, mint az előbb emlí­
tettek.
Ligetfalu, Köpcsény, Iiorvát-Járíaiu, Oroszvár, 
Csuny és Rajka határában, a Duna mentén több 
mint 2.000 k. hold ártéri erdő terül e l; ezekben 
jobbára árvizektől és jégzajlástól rongált, silány 
nyár-, fűz-, kőris-, helylyel-közzel szil-, tölgy- és 
ákáczfák vannak, de jókora területeket foglalnak 
el az ujültetésü füzesek is. Az itt nyert rozsé-, 
tűzi- és egyéb fa nagyobb részét az uradalmak­
ban használják fel, kisebb részben pedig Pozsony, 
Moson és Moson-Szt.-János állomásokra szállitják.
Sopron és Vas vármegyében a Rábával egy- 
közüen húzódó dombokon, továbbá a Rába és a 
Kis-Rába között Dénesfa, Keczöl, Kenyéri, Papócz 
határában tölgy-, szil-, juhar-, bükk-, nyár-, és 
körisfákból álló erdőségek vannak. Itt jelenleg 
mintegy 22 hold van vágás alatt. A fát tuskó, 
palló és talpfa alakjában értékesítik. A tuskókat 
Pozsonyba, a pallókat Győrbe és Szombathelyre 
és a talpfát Csornára szállítják. Dénesfa környékén
Edvi Illés: Kereskedelmi monográfia. II.
csak tűzifát termelnek, de sem innen, sem a Hegy- 
ialu környékén levő kisebb uradalmi erdőségekből 
jelenleg nem adnak fel semmit.
Zsedény, Ölbö, Bögöte és Rába-Semjén közt 
elterülő agyagos magaslaton jobbára sarj s kisebb 
részben szálas tölgyerdök vannak, de a vasút for­
galmát semmivel sem gyarapítják.
A h. é. vasút Zala vármegyei része kezdői­
ben a Bakony erdőségeit, további útjában a Keleti­
Alpok magyarországi nyúlványainak erdőboritott 
magaslatait érinti; itt a vonal mentén egy-két 
község határát kivéve mindenütt terjedelmes erdő­
ségek vannak s az állomások feladási forgalmában 
a faküldemények állnak első helyen.
A jánosháza—sümeg—iapolczai és ukk—zala­
egerszegi vonal üzletkörében Eszterházy herczeg és 
a grófi család, a veszprémi püspökség, Sümeg 
város, a vallásalapitványi uradalom, Monostor­
Apáti község, Hertelendy, Széhenyi gr., Zichy és 
Festetich gr. a nagyobb erdőbirtokosok. Ezeknek 
Nyirád, Sümeg, Káptalanfa, Zala-Erdöd, Díszei, 
Lesencze-Istvánd, Lesencze-Tomaj, Monostor-Apáti, 
Bak, Budafa, Ollár és Szepetk községek határában 
van egyenkint ezer holdnál nagyobb erdőbirtokuk, 
melyek együtvéve meghaladják a 28.000 holdat.
Az erdőségek ezen vidéken szálas tölgy-, 
bükk-, cser-, gyertyán- és szilfákból állanak s csak 
a homokos helyeken van akácz és nyír is. Az 
erdőket rendes üzemterv szerint kezelik s kivált 
a grófi uradalmakban akként gondozzák, hogy 
sokszor még az esedékes fordát sem vágják ki.
A letarolt helyeket utánültetik s igy sok sarj- 
és fiatal erdő van; ezekből legfelebb csak a (juhara 
és makk gyarapítja a vasút feladási forgalmát; e 
czikkeket többnyire a bécsi piaczra és Szombat­
helyre szállítják.
A fát részben mint törzset és tűzifát érté­
kesítik, továbbá 1—5 hektoliteres német kádárfát 
és talpfát készítenek. Sümeg környékéről szerszám­
nyeleket és nyers botokat is hoznak forgalomba. 
A tűzifát a közeli állomásokra, a fatörzseket Komá- 
rom-Ujszönybe, német kádárfát Becsbe és Gráczba. 
a botokat és szerszámnyeleket Béesbe s a talpfát 
hazai vasutak részére szállítják el.
A zala-egerszeg—Csáktornyái vonalrész mentén 
Nagy-Kapornak, Pölöske, Nova, Páka, Pördeföld, 
Szilvágy, Kebele, Külsö-Sárd, Rédics községek 
határában Eszterházy herczegnek, a szombathelyi 
püspökségnek, a Jézus társaságnak és Széchenyi 
grófnak van egyenkint ezer holdat meghaladó 
erdöbirtoka, melyek összege közel 18.200 k. hold.
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Zala-Egerszegtöl kezdve már mind sűrűbben 
fordul elő az erdőkben a fenyő s a vasúti elszál­
lításban az előbbi erdőterületnél felsorolt fanemeken 
kívül fenyötoboz és fenyő táviró oszlopok is elő­
fordulnak; Gutorföld, Csömödér, Rédics állo­
mások környékén pedig a rengeteg tölgy-, bükk- 
és fenyöerdökben tölgypallókat s mindennemű szer­
számfákat készítenek. A h. é. vasút ezen részéről 
a OH—0'2 méteres méretű német kádárfát Becsbe 
és Münchenbe, a talpfát Csáktornyára és Nagy-Kani- 
zsára, a pallót és szerszámfát Fiúméba és Bécsbe 
a röngfát Kotor-Alsó-Domború, Bécs, Grácz és 
Fiume, végül a tűzifát Zala-Egerszeg, Csáktornya, 
Nagy-Kanizsa, Kis-Czell, Győr, Jánosháza, Vinár 
és Sopron állomásokra szállítják.
Az erdőgazdaság egyéb termékei közül a fenyö­
toboz, tapló, kátrány és faszén gyarapítja még az 
állomások feladási forgalmát. A fenyötobozt Szom­
bathely, Hajmáskér, Bécs, Insbruck és Bécs-Ujhely 
állomásokra szállítják a mag kipergelése végett és 
erdősítési ez él okra; taplót Gutorföld állomáson 
adnak fel Zala-Egerszegre és kátrányt Rédics állo­
máson Zárába, végül faszenet a stíriai vasgyárak 
részére Csömödérröl szállítanak.
IX. Őstermelés az ásványországból.
Az Ausztriában, Wolfsthal mellett leltárt gránit 
kőbánya, a Bakony mészközetei s a pandorii fen- 
sik aljában és a Zala menlén lerakodott kavics­
rétegek növelik a h. é. vasút áruforgalmát e feje­
zet alá tartozó szállítmányokkal.
A Wolfsthalban fejtett s gyalogjárók burko­
lására szánt gránit koczkaköoet Ligetfalu állomáson 
adják fél Moson-Magyar-Ővár rendeltetéssel.
Sümeg és Prága határában levő mészkőbányák, 
oól fejtett kövekkel első sorban a sümegi mész­
égetők fedezik szükségletüket, azonfelül a hajmás­
kéri, ajkai, városlödi, veszprémi és várpalotai mész­
égetők részére is szállítanak el köveket. A zúzott 
követ utak javítására a h. é. vasút közeli állo­
másaira szállítják, mig az építési köveket jobbára 
Zala Egerszegre adják fel.
Moson-Szolnok község egész határában 1 
méter mélységben nagy kiterjedésű kavicsréteget 
találtak; ezt egyelőre a vasút csak saját czéljaira 
aknáztafja, de nagyobb mérvű kihasználásának 
mi sem áll útjában.
Zsigmondháza és Kisfalud-Szt.-Iván községek 
határában szintén vastag kavicsrétegekre bukkantak, 
de figyelemre méltó mérvben csak az előbbi helyen
aknázzák a kavicsot. Zathureczky zsigmondhűzi 
telepéről évente H0.000 q-t szállilanak vasúton 
nagyobb részben a h. é. vasút czéljaira, kisebb 
részben pedig a közutak fenntartására Ukk, Zala­
Egerszeg és Bakk állomásokra. A kavics egy 
részét a zsigmondházi beton és cementgyár dol­
gozza fel.
A Muraközi hegy aljában sok helyen akadtak
kőszén- és kőolaj nyomokra; az utóbbi után Sin­
ger Vilmos bécsi ezég már évek óta költséges 
kutatásokat folytat, de eddig igyekezetének még 
nem volt gyakorlati sikere.
X. Ipar.
A h. é. vasút által átszelt vidéken űzött, ipari 
tevékenység a jobbára csak a környékbeli lakosság 
szükségletének fedezésére dolgozó malmokon kívül, 
első sorban az uradalmakban űzött szeszgyártásban, 
továbbá tégla- és mészégelésben nyilvánul. Ezek­
hez járul még néhány kisebb mérvű fűrésztelep, 
egy bőrgyár, egy kisebb üzemű sajtgyár, beton- és 
cementárugyár továbbá némi rabmunka és házi­
ipar. Mindezen iparágak azonban csak kisebb 
küldeményekkel járulnak a vasút feladási forgal­
mához.
Alább ismertetjük azon ipartelepeket, melyek 
vasúti elszállításra is dolgoznak.
1. M ezőgazdasági te rm é kek  feldo lgozása .
Zschische József gőzmalma Sümegen fennáll 1872 óla, 
évente összesen 600 q lisztet szállít el a h. é. vasnt állo­
másaira.
A zala-sz!.-grófi A »  a kehillái uradalmak egy-egy gőz­
malma, évente 15.0r0 q gabonát dolgoz fid s gyártmányait 
jobbára tengelyen Keszthelyre fuvarozza; vasúton 2 000 
q-t ad fel Zala-Egerszeg, Tapolcza, Jánosháza, Kisfalud- 
Szt.-Iván és Szepetk állomásokra.
A gyulakeszi vízimalom (Tapolcza) évente 2.800 q 
őrleményt ad fel Zala-Szt.-Grót, Jánosháza, Sümeg, Zala­
Egerszeg. Boba, Szombathely stb. állomásokra.
A tüske-szt.-péteri gőzmalom évente 230 q őrleményt 
ad fel Tűrje állomáson Jánosháza, Szepetk. Alsó-Lendva, 
Sümeg, Kis-Czell, Szombathely és Német-Szt.-Mihály ren­
deltetéssel.
Zalaiéi· mellett két kisebb és egy nagyobb, 40 lóerejü 
turbinával dolgozó vízimalom van ; úgy ezek, mint a 
Szepetk közelében levő vízimalmok főleg a helyi szükség­
let kielégítésére dolgoznak s csak a közeli állomásokra 
adnak fel néhány száz q lisztet.
Mezőgazdasági szeszgyárak Ürgéd pusztán (Oroszvár), 
Festetich gróf szelestei uradalmában és Krassa Manó kelédi 
birtokán (Jánosháza) vannak. Az iirgédi és kelédi szesz­
gyárban az uradalmak a saját termésükből nyert burgonyát 
és rozsot dolgozzák fel, inig, a szelestei ezukorrépából
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gyártja a szeszt. A mezőgazdasági szeszgyárak egyenkint 
évente átlag 300—600 q nyers szeszt adnak fel Győr, 
Pozsony és Bécs állomásokra, termelésük többi részét 
pedig a közeli környéken értékesítik.
D eym  N. g ró f cognacgyára Lasnucze- Ίο m ájon 1895. 
évben kezdte meg üzemét. Piaczviszonyai még ismeretlenek.
2. Á l la t i  te rm é k e k  fe ld o lg o zá sa .
E itn er Zsigm ond bőrgyára Sümegen ; fennáll 1890 óta, 
felső- és talpbőr készítésre van berendezve. Összesen 700 q 
gyártmányt ad fel dunántúli állomásokra és Bécsbe. A 
nyers bőrt Körmend, Bécs, Győr, Gyanafalva, Pinkafő és 
a szenet Ajka állomásokról szerzi be.
M ikelits J ó zse f  w ild en i lakos sa jtg yá ra  Kem ény-Eg- tó­
szegen (Hegyfalu) gröji és csemege sajtokat készít s kisebb 
mennyiségekben Budapest, Petrozsény, Wildon, Matzleins­
dorf, Szombathely, Alsó-Barbatény, Radkersburg s Marburg 
állomásokra összesen mintegy 80—100 q-t ad fel.
3. E rd észe ti te rm é kek  feldolgozása.
G rossm ann és társa  bécsi czég kisebb gözfü része a novai 
erdőben (Csümödér) deszka és pallók előállításával foglal­
kozik s ezeket Fiume és Csáktornya állomásokra szál­
lítja el. A gözfürész üzemét legközelebb teljesen beszüntetik.
Ú jlaki H irschler és fia czég gözfürésze L en ti községben 
(Rédics), évente vagy 4.000 q deszkát fűrészel s azt 
Kotor-Alsó-Domboru állomásra adja fel.
Eszterházy hg. Curia nevű erdőbirtokdn (Csömödér) 
Klein J. A. budapesti czég gőzfürészlállított, mely bükk és 
tölgyfürószárut fog gyártani. A gyártmányok piacza Bécs és 
Budapest. E gözfürész előreláthatólag 2—3 évig fog dolgozni.
Jf. Á s v á r y i  te rm é kek  feldo lgozása .
D u rvay A n ta l p o zso n y i lakos téglagyára , 2 km-re L iget­
fa la állomástól; ezen állomáson 11.000 q téglát ad fel 
Bazinba és a dunántúli h. é. vasút állomásaira. Gyárt­
mányainak többi részét jobbára Pozsonyban értékesíti.
E pstein , S teiner és tá rsu k  czég m ész- és téglagyára  
Sümegen, az állomással sinösszeköttésben áll; egy nagy 
körkemenczével s négy kisebb szénlütésü és két fafütésü 
kemenczével felszerelve ; foglalkoztat 60 munkást. Vasúton 
elszállít 40.0C0 q meszet Budapest, Kis-Czell, Kaposvár, 
B.-Szt.-György, Körmend, Gyanafalva állomásokra és a 
h. é. vasút állomásaira, továbbá 1.000 q téglát és fedő­
cserepet Zalabórre. Szénszükségletét Ajka, Salg'.-Tarján 
Rossitz, Trifail, Ostrau állomásokról s újabb időkben porosz­
sziléziai bányákból hozatja.
Z athurecky M árton  és tá rsa  cementáru g y á ra  Zsigm ond- 
luiza p u sz tá n  (Tűrje), cementlapokat, cementcserepet s 
betonárukat gyárt; vasúton átlag 800 q ily árut szállít, 
Zala-Egerszeg, Bakk és Csömödér állomásokra s ellátja a 
vármegye útjainál szükséges betonmunkákat. Cement­
szükségletét Kirchbüchl osztrák állomásról szerzi be.
Rabmunkát a zala-egerszegi fogházban űznek 
a balatonmelléki csemegeszőlő csomagolására szol­
gáló kosarakat állítván elő, e czikkböl évente 
50 q mennyiséget adnak fel Tapolczn, Keszthely 
és Kőszeg állomásokra.
Házi iparilag a kosárfonást Alsó-Lendva kör­
nyékén űzik, innen <8—10 q ily árut szállítanak 
Csáktornyára és Varasdra.
Vámoscsalád állomáson G—7 q. kenderfonalat 
és háziiparilag készült kenderszövetet adnak fel 
Budapest és Szombathely rendeltetéssel.
A Hansággal hal áros községekben: Moson-Szt.- 
Jánoson és Beő-Sárkányban kiterjedt mérvben 
foglalkozik a lakosság gyékény fonással. Beö Sárkány­
ban négy kereskedő és a vendéglős élelmi- és 
egyéb czikkekért cseréli be a néptől a gyékényt 
s összegyűjtve Bécsbe szállítja kereskedőknek és 
bntorgyárosoknak. Az előbbi községből 1500 az 
utóbbiból 30.000 q. gyékényt szállítanak Bécsbe.
XI. Kereskedelem.
Nagyobb arányú kereskedelmi tevékenységet, 
csak kevés helyen találunk a vonal mentén; mégis 
a gabonanemüekkel, borral, szalmával, szénával 
és élőállatokkal való kereskedés némi figyelmet 
érdemel.
Rajka, Moson-Szt.-János, Beled, Jánosháza, 
Zala-Egerszeg élénk gabonapiaczok; itt gyűjtik 
össze a gabona üzérek és kereskedők a környék 
terményeit s vagy megbízóiknak azonnal elküldik, 
vagy a kedvező áralakulásokig raktározzák. Bele­
den öt nagyobb gabonaraktár szolgál e czélra.
Rajkán még épületfával s Moson-Szt.-Jánoson 
szénával és szalmával folytatnak számbavehelö 
kereskedést.
A borkereskedés főhelye Tapolcza; itt tíz 
nagyobb czég foglalkozik bor és az utóbbi időben 
pálinkakereskedéssel. Mióta a balatonvidéki szőlőket 
a fillokszera nagy mérvben megtámadta, azóta a 
kereskedők mind nagyobb mennyiségben hozatnak 
Olaszországból s a Zala mentéről borokat a keres­
let kielégítésére. Tapolczán kívül még Lesencze- 
Tomajon, Szepetken, Zala-Egerszegen űznek kisebb 
mérvű borkereskedést. A szarvasmarhával való 
üzérkedést főleg Lesencze-Tomaj, Zala-Szí.-Grót, 
Zala-Egerszeg országos vásárain s Ukkon találunk, 
míg a lókereskedők főleg az alsó-lendvai, mura­
szerdahelyi és Csáktornyái vásárokon fejtik ki 
tevékenységüket.
Alsó-Lendván s Zala-Egerszegen, mely helyek 
a környéken fekvő községekre nézve kereskedelmi 
központot képeznek, még a kereskedelmi árukkal, 
fogyasztási, háztartási és ruházati czikkekkel való 
üzérkedésben találunk némi élénkséget.
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XII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rei
magyar­
országi
ideltotés
osztrák
helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
P o z s o n y -  
U j  v á r o s  7'L·
Pozsony ... ... — 
Fíírér... ... ... 3'0 
állami ut.
Pozsony sz. kér. város zöldség és olajpogácsa ... 350 Győr.
5778 h. pozsonyi és egyéb kerti bor ... ... ....... . 1300 Sopron, Csorna,
a gróf Válffy család vélemény ... 1400 — — Kis-Marton-Szá-
2031! h.l’öróvi birtoka. tenyészló ... 120 — — rázván),Pinnye,
épületfa és épületfa és Moór.
hosszfa ... 11000 — — deszka ... ... 3500 Zwardon, Pop-
faggyú ........ 2800 — — rád-Felka, er-
ezukor és fü- dél yi állomások
szer áru ... 2000 — —
fedéllemez ... 800 — —
vashulladék 1500
L i g e t f a l u  ?,L
Ligetfalu... ... 1‘3 
Köpésén//... ... 4'5 
Körtvélges ... 7Ό 
Káptalani paszta 0' (i 
állami utak.
Pálffy gr. senioratus búza és árpa 3200 , _ tengeri ... ... ... 200 Székelyfalu-Bnr-
863 b. ligetl'alui; tengeri ... ... 100 — — Szí.-György,
Batthyányi József gr. ezukorrépa... — 23400 — Hatvan.
1942 h. köpcsényi és burgonya ... — 300 — búza ....... . — 100 Malaczka.
1489 h. körtvélyesi petrezselyem burgonya ........ 100 Nngy-Lévárd.
birtoka. és sárgarépa 170 ■ -- — hosszfa... ... ... 350 Szl.-Gotthárd,
gránit burko- Pinkafő.
lat kő ... ... 1100 — — gépek ........... . 100 Budapest.
tégla... ... ... 11140 — — műtrágya ... ... 1500 Budapest, Bazin,
hosszfa ... ... 800 — — Soroksár,
lőtt vad... ... 030 db. — — Teschen.
olajpogácsa ... 200 Győr.
jármüvek ... ... 130 Komárom-Uj-
szöny.
Ijor.............. ... 100 Sopron,Pozsony.
czement ......... 400 Bécs.
kőszén ... ... ... 5200 M. Ostran, Mys-
lovvilz, RichLho
fenschacht.
Schoppinitz.
répaszelet ___ 11200 An-ern.
Oroszvár %L
Orosznál-... ... ()·-4 
Ilorvát-Járfalu A· 3 
Ürgéd puszta 8’0 
állami és dűlő utak.
Ilenckel Laura grófnő rozs... ... 2300 1300 _ l e n g e r i ... 900 Pozsony-Ujvá-
3206 b. oroszvári ezukorrépa... — 15200 ros, Beska.
birtoka. szarvasmarha burgonya ... ... 500 Szempcz.
(bízott)_... — 100 — zab ... ... ... ... 1500 Pozsony-Uj város.
versenyló ... 20 30 — liszt..... .......... . 500 Pozsony-Ujváros.
tej .............. — 400 — . korpa .. ... ... 600 Pozsony-Ujváros
tűzifa, rőzse 5000 — .. - Budapest.
szesz ... ... 550 — — sör ... ... ... 150 Pozsony-Uj-
város
bor........  . . 250 Pozsony-Uj-
város.
kőszén ... ... ... 2000 Schoppinitz.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei állagosévi
mennyi-tallózó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi sége származásitói való távolsága. uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
R a j k a  7<L
Rajka______ 0'9
Kiliti______  9-2
Bezeuge ... ... 4'8 
Cshii. _ . ... ... 4'7 
Német-Jdrfaln 6'0 
Mária!igét paszta 6'7 
Paprét. . . . . .  6'3 
állami és községi 
utak.
Frigyes királyi her- búza... ... ... 1310 1480 _ mész .............. 850 Dévény-Ujfalu.
cseg 1208 h. rajkai, rozs... 1200 1270 — tégla ....... . ... 700 Dévény-Ujfalu
1038 h. bezenvei, árpa... ... ... 1070 1240 — bor ... ... _ . ... 470 Pozsony, Győr,
765 h. német-jár- tengeri ... .... 950 10160 — Bia-Torbágy,
falui; Batthyány Jó- zab ... ... ... 30 — — Arad, Budafok.
zse.f gr. 1153 h. ki- bab .... ... ... 190 310 — fűszer és gyár-
litii ; Henckel Laura mák... ... ... 25 80 — matáruk......... 200 Pozsony, Bécs.
grnő 1703 h. csuni szalma ... ... — 910 — sör ... ... ... ... 130 Pozsony.
birtoka. czukorrépa... — 2000 — liszt és őrlemény 950 Pozsony.
szarvasmarha faáruk ... ... ... 85 Pozsony, Győr.
(hízott) ... — 180 — kőolaj ... ... ... 120 Pozsony, Győr,
szarvasmarha Bécs.
(félig hízott) — 190 — bőr ... ... ... ... 20 Pozsony.
élő baromfi... 50 — — épületfa____ ... 260 Pinkafő.
nyers bor ... 
gyapjú ------
20 _ _ kő ___  ____ 2300 Bruck.
35 zab. . . . . . . . . 80 Győr.
tojás___  — — 20 — gazdasági gép_ 105 Budapest.
tűzifa ... ... 7000 — — szén ......... ... 105 Salgó-Tarján.
rozsé ... ... 400 — — vasáru ... ... ... 130 Bécs.
szeszes italok... 40 Bécs.
vetőmagvak ... 30 Bécs.
kézmüáruk ... 30 Bécs.
czement ... ... 190 Bécs.
kőszén........... . 1700 Myslovitz,Segen-
Gottes.
szarvasmarha
(sovány) ... ... 80 Kis-Czell, Kör-
mend, Csorna.
M o s o n -  
S z o l n o k  hm
Szolnok ... ... 1‘0 
Boldogasszony 25'0 
Féltorony... ... 16'0 
törvényhatósági 
uta .
Frigyes kir, herczei/ búza ... ... 250 bor.............. .. 400 Bazin.
890 h. szolnoki és árpa... — 200 — kőolaj ... ... ... 140 Bécs, Pozsony.
4623 h. féltoronyi ; 
Kszterluizy hg. 2546 
h. boldogasszonyi
tengeri ... ... — 150 — czukor, szesz,
széna ... 
szalma ...
— 30000
15000 5000
szappan, olaj, 
kézmü- és rövid-
birtoka. szecska. . .. _ 500 — áruk ........  ... 1200 Bécs, Pozsony,
kavics ... ... 10000 — —
szén .............. 600
Budapest, Győr. 
Richthofen-
schacht.
tűzifa ... ... ... 1500 Csákány.
M o s o n ·  
S z t . - J á n o s  K/m
Szt,-János ... 1'5
Szt.-Pét er........  1'5
Puszta-Somorja 3'3
'Barcsa ....... . 10‘0
Puszta-Somorja
puszta ....... . 6Ό
Tétény ... ... 11‘0 
Valla... ... ... 20‘0 
törvényhatósági és 
dűlő utak.
Frigyes királyi hg. búza____ ._ 9500 bor... ........... . 1440 Pinnye.
6041 h. szt.-jánosi, czukorrépa... — 30000 — szesz .............. 105 Pozsony.
2746 h. szt.-péteri 
és 2922 h. tárcsái;
széna, szalma 
gyékény... ...
60000
1000
— czukor ... ... ... 
fűszer . . ... ...
90
390
Bécs.
Bécs.
Eszterházy hg. 1937 
li. puszta-somorjai 
és 1910 h. tétényi; 
a tarosai telkes gaz-
kőolaj ... ... ...
liszt ... ........
vas . . ..............
épületfa ... ...
340
380
70
400
Bécs.
Pozsony.
Bécs.
Budapest.
dák 1626 h. tárcsái tűzifa ... ... ... 27500 Szombathely,
birtoka. Csákány,
Pozsony-Uj város, 
Rajka, Oroszvár.
szén ... ... 10000 Loslau, Ostrau.
ócska sin ... ... 800 Budapest.
géprészek ... ... 2300 Eszterháza-Gyár,
Rotterdam.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ;
tartozó helységek, 
azoknak az állomás- meg'.evezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
származásitói való távolsága. uradalmak
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zető utak minó'sége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
B e ő - S a r k a n y
" _  ^ fl!niBeö-Sárkány... 1 '2 
Kupi . . ... ... 4'2
Réti ... ____ 7’4
Czaköliáz ... 4'2 
Markot a- Bödiige 7'1 
községi utak.
Az Eszterhdzy her- nád ... ... ... 10000 _ szén ... ... 8000 Mährisch-Ostrau.czegi hithizomdny gyékény — 30000 — liszt ... ... ... 300 Pozsony, Győr.
151-í h. bcö-sárkányi 
birtoka.
bor... ... ... ... 500 Tapolcza, 
Gyom őre.
ezukor és fűszer 30 Pozsony, Győr, 
Csorna, Buda­
pest.
Győr.
Győr.
szesz . . . _...
kőolaj ... ... ...
15
20
C s a t á r i
m a j o r
(major, 35 családból 
álló lakossággal) 
mezei utak.
Eszterházjj herczeg búza... ... ... _ 2530 _ répaszelet ... ... 3600 Eszterháza-Gyár.
csornai inadalmá- árpa.-. ... — — 900 mész ... ... 100 Ajka.
nak kiegészítő része. burgonya ... 
ezukorrépa...
1850
13950 — —
burgonya ... ... 200 Almás-Füzitö.
S z i l i - S á r ­
k á n y  Vjm
Szili-Sarkán!/ 2'5 
A too- és Felső­
Pásztori ... 5Ό 
Itália- Csanak 8 ’ 0 
Szán;/ ... ... 17Ό 
Egyed ... ... 15'0 
Szi.-András.-  16 ‘0 
Árpás ... ... 18‘0 
törvényhatósági 
és községi utak.
A győri r. le. püspök- búza ._ ... 1400 650 _ bor ... ... ... ... 210 hl. Tapolcza ,Sopron,
séy 1315 h. szanyi; árpa.—........ — 200 — Pinnye, Győr,
Egyedi Arthur dr. 
1437 h. egyedi és 
szt.-andrási birtoka.
repeze ... ... 
ezukorrépa... 
bor ... ... ... 
friss gyü­
mölcs ... ...
25100
30
15
800
— pálinka...........
épüielfa ... ...
70 hl. 
1180
Budafok, Vesz- 
pi-ém.
Győr, Bécs, 
Sopron.
Győr.
szabna ... ... 
leölt borjú...
1000
80
1300 45') tűzifa ... ... ...
szén ........
100
2300
Szombathely.
Salgó-Tarján,
friss hús ... — 100 — Brzerinka,Karo-
leölt lúd ...
gyapjú ------
tojás ... ...
120
20
20 — ásványvíz........ ' 10
line-Grube,Mys-
lowitz.
Szeged,Feldbach.
S z i l i ­
N é m e t i  v/m
Németi ... ... —
Szili____ ... 3Ό
Vác/ ...........  8-0
Sebes ... ... 7-0 
Kis-Tata ... 4Ό 
Potgond... ... 2'5 
Szilipuszta ... 2Ό 
törvényhatósági 
és dűlő utak.
Az Eszterhdzy her- búza ........ 5000 2000 épületfa és
czegi hitbizomóny rozs.... ... 400 — — deszka ......... 2000 Győr, Komárom-
1049 h. szilli birtoka. árpa........... . 600 — 2000 Ujszöny, Szom-
zab ... ........ — 400 — bathely,
ezukorrépa... 8000 — — Pinkafő.
repeze ___ ... 150 — — mész ... _ ... 300 Város-Löd.
leölt borjú és czement ........ 300 Sopron.
marha... ... — 150 — tégla .............. 1300 Sopron.
szarvasmarha szén ... ........ 11000 Ostrau, Karwin,
(hízott) ... 
élő borjú ... 
juh ... ... ...
10
10
200
320
50
440
Ajka.
gyapjú------ 90
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi küllői di sége származásitói való távolsága, uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyeidarabzetö utak minősége atl. évi mennyisége q-ban ; szerintállatok darab szerint
T ó t - K e r e s z -  
t u r  Η»
Tót-Kereszt ur 1' Γ> 
Zsebekáz ... ... 1 '4
Badiesmajor_ 3Ό
Felerdőmajor. __ 3 ’ 4 
törvényhatósági 
és mezei utak.
búza ... ... 800 400 _ bor ... . . ... ... 300 Tapolcza, Kis-
Marton-Száraz- 
vátn, Győr,
Budafok.
pálinka ... ... 6 i Tapolcza, Kapu­
vár, Győr.
szén ... ... ... 800 Felső-Szilézia.
liszt... ... ... ... 80 Pápa.
gépek és gép-
részek ... ... 100 Csorna, Buda-
pest.
czukorrépa ... 1000 Eszterháza-
Fertö-Szt.-Mik-
lós.
fűszeráru, ezu -
kor, kőolaj ... 120 Sopron, Győr.
B e l e d
Be! ed ____ 1'4
Páli______  7-0
Pápóez ... ... 9-0 
Kenyéri... .... 14Ό 
Kecskéd ... ... 11'0 
Győré ... ... 6'8 
Mihályi... ... 6’6 
Vteza ... ... 3'3 
Keim ... ... 4'2 
Vrísárosfalu 4'2 
Vados fa... ... 6 Ί  
Csapod ... ... 13'8 
Ujhid puszta 6Ό 
törvényhatósági 
és községi utak.
Czlrdk// Béla gr. búza ... ... 600 17000 3000 épületfa ... .... 3500 Győr, Gácsor-
1193 h. beleli és árpa... . 500 300 6000 szag.
cziráki; Gziráky zab ... ... ... — 1500 — gépek ... ... ... 500 Budapest, Becs,
János qr. 1794 h. tengeri ... ... — 800 400 Szombathely.
kenyéri és 2031 h. rozs — 2700 — épületkö ... ... 9600 Kis-Marton-Szá-
kec.skédi; a pápóczi czukorrépa... 26000 — — razvám, Lajta-
prépostság 2065 h. repczc — 600 300 — Bruck.
pápóczi és páli bir- mész ... ... — 70 — mész —........... 1300 Sümeg, Városlőd.
toka. gyapjú ------ 300 — — őrlemények ... 1300 Győr, Moson-
tojás ... _. — 110 — M.-Óvár.
friss hús ... — 40 — SÓ — — — ... 300 Szigetkamara.
nyers bőrök 20 — — szén .............. 1700 Myslowilz, Ajka.
fatuskó ... ... 1700 — — répaszelet ... ... 2200 Nagy-Czenk,Por-
lölgyfapalló 
talpfa ... ...
500
900
dány, Eszter- 
háza-Fertö-Szt.- 
Miklós.
Dénesfa v/m
Dénesfa . . . . .  2'U
Csirák ____ 3;0
törvényhatósági
utak.
Cziráky Béla gr. búza ... ... _ 2000 _ fűszer-, ezukor-
2074 h. dénesfai árpa ... ... — — 1000 és egyéb fo-
Sopron, Győr.birtoka. repcze ... ... --· 200 — gyasztási czikk 30
Répczelak
*7m
Répcze-Lale ... O'o 
Csátiig ... .... 2'9 
Répcze-Sz emere 6'3 
törvényhatósági 
utak.
búza ... ... 
árpa ... ...
— 6500
2100
— tűzifa ........... . 2300 Ostfi-Asszonyfa, 
Felsö-Eörs, De-
czukorrépa... 22000 — —- vecser.
lőtt vad és szén ... 7500 Ajka, Czernitz. 
Szombathely, 
Moson-Magyar-
szarvasmarha — 1000 — gazdasági gépek 80
Óvár.
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Az állomás r eve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az. állomáson feladott főbb tömegáruk , Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndelletési
osztrák
helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
V á m o s ­
c s a l á d  "';m 
Vámoscsalád ... 1 ■ 0 
Szt.-Imnfa ... 1 5
Urai-Ujfahi ... 2Ό 
Jdnosfa ... ... 2Ό
Csér ______  3-0
Csőford ... ... H'O 
Iván-Égerszög 2'5
Jákfa.............  3Ό
Nicsk... ... ... 2'5 
törvényhatósági 
utak.
Frimzesnidi János 
1178 li. csáfordi 
birtoka.
búza ... ... 
árpa... ... ... 
ezukorrépa .. 
leölt és élő 
borjú és juh
39000
28000 
10000 db.
12000
bor, só, ezukor, 
gazdasági gé­
pek, vasáruk és 
egyéb vegyes 
áruk ... ... ... 16000 Sopron, Csorna, 
Győr, Szombat­
hely, Diószeg, 
G. ácZjTapolcza.
H e g y f a l u  VL
Hegy fali i ... ... 2'0 
Keinen//-Eger szeg 1*5 
lm h i- Egei *szeg 2 * 0 
Zsedény ... 2*8 
Berel-gljucz Tom­
pa> .......  4*2
Mesterháza ... 4*5 
Ne m es-Ladony 5'5 
Por-Ládony 3*3 
Rába-Kövesd... 6 * 0 
Sajtos- Kél ... 4*0
Beö ........... . 0*8
Chernelháza ... 5*0 
Répcze-Szt 
Qtßrtjy ... ... 5'2 
I'ósfa ... ...... 5 ’9
Nagg-Oeresd... (i'O 
Kbs-GeresA ... 6'5 
Imin ... ... ... 7'ü 
Ságit ... ... ... 5'0 
Damomja... ... 6'5 
törvényhatósági és 
községi utak.
Szedi e i \y i Kálmán búza ... ... 300 (iOO __ mész .............. 400 Ajka, Sümeg.
gr. 7431 h. iványi rozs... ... ... — 200 — czement ... ... 1300 Győr, Szombat-
birtoka. árpa... ... ... — 1100 — hely, Lábatlan.
repeze ... — 200 — gépek ... ------ 120 Szombathely,
ezukorrépa.— 25100 — — Moson-Magyar-
mák... ... ... 7 — — Óv ár.
élő borjuk ... — 550 — szesz ... ... ... 80 Győr, Budapest.
szarvasmarha 170 430 70 kézmüáru ... ... 130 Győr.
gyapjú ------ 80 ~ — trágya ._. ... ... 1800 Győr, Pozsony,
sajt ... ... ... 65 24 — Soroksár, Bu-
lőtt vad... ... 15 60 — bencz.
sör ... ... ... 170 Szombathely,
Sárvár.
épületfa ... ... 2000 Pinkafő, Weiz,
Szt.-Gotthard.
SÓ ... .............. 150 Szigetkamara.
bor... ... ... ... 180 Tapolcza.
tengeri... ... ... 400 Kőbánya.
vas . . ... ... ... 2000 Pölfing. Brze-
zinka.Myslovitz.
tűzifa ... ... ... .400 Pivnica, Szom-
bathely.
tégla ---------- 700 Szombathely
répaszelet ... ... 2000 Bükk.
korpa ... ... ... 200 Körmend.
Szeleste KL
A/só-Szdeste 1'5 
Felső-Szeleste 4'0
(Hbő____ 1-5
törvényhatósági és 
községi utak.
Festet kit Andor gr. búza ... _ 2000 _ bor ... ... ... . . 80 Sopron, Tapol-
1038 h. alsó-szeles- árpa ... ... 400 — — cza, Losoncé-
tei és 1231 h. felső- ezukorrépa... 9600 — — Tomaj.
szelestei; Zinnen nyers szesz... 200 — — szesz és pálinka 420 Budapest, Ta-Béla 1234 h. felső- vaj ... —. ... 80 — — poleza.
szelestei birtoka. túró.. ... ... 200 — — kénsav.............. 15 Liesing.
árpa ... ... 110 Pápa.
tengeri... ... ... 200 Pápa.
szén ........... . 300 Ajka.
trágya........  ... 1000 Soroksár, Lan-
zendorf-Pellen-
dorf
répaszelet ... ... 1200 Bükk.
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Az állomás neve ; az Az állomás n feladott főbb tömegá'uk Az állomásra érkező több tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egy b 
külföldi
megnevezése
évi
mennyi­
sége
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve* auomasoK állatok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
J á n o s h á z a
Η»JiíW'sluíza 0'5
Karakó........  2Ό
Botfa ... ... 2Ό
Hosztót........  5Ό
fíalsa ... ... 7Ό
Zala-Erdöd. .. 4 * 0 
Keled ... ... 4Ό 
Kis-Somlyó... 5Ό 
Hosszufalu ... 9Ό 
Bögöte ... ... 10Ό 
llosszu-
Pereszteg ... 9Ό 
Duka ... ... 3Ό 
Károlyháza 
puszta... ... 4Ό 
községi és törvény­
hatósági utak.
Erdödy Fér. gr. búza ... ... 4000 _ _ liszt ............. 9000 Veszprém, Győr.
1629 h. jánosliázi árpa... ... 2000 — — Pápa, Budapest.
és 1551 h. hosszú- bab ... ... ... 1500 — — só ........... . ... 2400 Máramaros-Szi-
falusi; Erdőiig bükköny ... 1000 — — get.Lajos gr. 1010 h. tengeri ... ... 6000 — — szesz ... ... ... 600 hl. Győr.
botfai ; Batthyányi czukorrépa... 31000 — — czukor... ... ... 500 Becs.Ferencz gr. 1921 h. szarvasmarha rizs................... 260 Trieszt.
és Horváth György (hízott)... ... — 450 — kávé ... ... ... 140 Trieszt.
1019 h. bögötei; csirke, lúd ... — 30000 drb. — kőolaj ... ... ... 1600 Fiume.a vattásalap 2243 h. 
zala-erdödiés Krassti
gyapjú ------
tojás ... ...
— 220
560
— szén .............. 2400 Wies, Ajka.
Dávid 1523 h. keléti 
birtoka.
nyersbőr ... 
gubacs ... ... 
szesz ... ...
150
1000
1300
—
N e r n c s -
K e r e s z t u r
Felső-Xemes- 
Keresztur ... 1 ■ 4 
Szegvár ... ... 3' 4 
Balozsa puszta 1 · 5 
jó karban tartott 
utak.
Erdödy Ferencz gr. burgonya ... 200 200 _ szén ... ... ... 600 Ajka.
1022 h. felső-nemes- czukorrépa... 500 — —
keresztúri birtoka. szalma ... ... — 3000 —
TJkk Hn
Ukk____ ... 2 0
Rüjács ... ... 4Ό 
Megger ... ... 3Ό 
rossz utak.
búza ... ... 500 500 sör ................... 80 hl. Kis-Czell, Kö-
rozs... - — 250 — bánya, Liesing.
árpa............ . — 200 —
zab ... ... ... 100 110 —
tengeri ... ... 130 100 —
szarvasmarha 200
Zala-
Gógánfa KL
Goyán fa ... 1 · 9 
Dabroncz ... 5'ü 
Gyömörö ... 2Ό 
Dergecs puszta 4'2 
jó karban tartott 
községi utak.
Batthyányi Farenczné búza ........ 4700 különféle élelmi
grófnő 1041 h. és a rozs... ... ___ 200 400 — czikkek ... ... 350 Budapest, Becs,
Szegedi család 1693 h. árpa............. — 500 — Győr, Szombat-
dabronczi birtoka. zab ... ... ... — 300 — hely, Moson-
burgonya ... ~ 50 — M.-Óvár, Kör-
lóheremag .... 150 mend,Veszprém. 
Jánosháza.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származási
uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- íllomáso k. állal ok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S ü m e g ;  VL
Süniéi/ ... ... 1 0  
Bűzni ... ... 6'2 
Csehi ... ... 7'2 
Deálci puszta 10'8 
Diihröcze ... 9 0
Erek puszta... 10‘2
Kis-Görblí ... 13Ό 
Nagy-Görbű 10'7 
Kajánföld ... 9’5 
Mihály fa ... 6" 8 
Nyirád ... ... 18'7 
Nyírlak puszta 2'9
Okid... ........  9'7
Prága ... ... 5'2 
Csabrende.h... 5'5 
Sárnál puszta 5 ‘4 
Szalapu.... ... 10'7 
Zala-Szitntó... 11'7 
1 'indonu/a-
Szimiís........  15-0
Kis- Vásárhely 7'0 
jó karban tartott 
utak.
A veszprémi püspök- búza . ....... 1600 2400 _ üveg és porczel-
Ajka, Budapest,ség 5152 h. sümegi, 
697 h. bazsi, 1426 h.
rozs....... - 1200 2300 — Ián _ ... ... 400
árpa.... — 1000 — Győr, Becs.
csehi és 7633 h. nyi- z a b .............. 1500 . — — agyagáru .. ... 50 Tata-Ί óváros.
rádi ; Sümeg község burgonya —. 2500 • -- — ásványvíz ... 250 Budapest, Bad-
2124 h. sümegi; 
Chernél Olivér 1671 h.
szülő ... ... 300 — — Radein, Bécs.
bor .............. 1800 1100 — nyers és szári-
440 Budapest, Győr.csabrendeki birtoka. szarvasmarha tott börök ...
(hizott) ... — 400 —
380
Körmend, Bécs.
szarvasmarha ezukor ... ........ Budapest, Gyi r,
(sovány) ... 200 £00 — Nagy-Surány,
borjú ... ... 350 — — Pápa, Szí rencs, 
Vulka-Pordány.hizott juh ... — 500 —
6800hizott sertés — 100 — épületfa ... ... Weiz,Gyanafalva,
müfa ... ... — 250 — Ruma.Kis-CzelJ,
mészkő... ... 10475 — — Felsö-Eör, Alsó-
törtkö ... ... 59600 — — Domború, Zó-
mész 40000 — — lyom-Brezó,
őrlemény ... 600 — — Besztercze-
talp- és felső-
1000
bánya.
bőr.............. 750 — — fakéreg ... ... Gyauafalva,
Pinkafő.
gazdasági gépek 600 Budapest, Győr,
kézmü és rövid-
Moson-M.-Óvár.
Bécs.
áru ... _... 780 Budapest, Bécs.
olaj-------------- 780 Budapest, Kis- 
Czell,Pápa.Bécs.
őrlemény ... .. ’"'■‘-850 Budapest, Győr, 
Kis-Czell, Pápa, 
Sárvár, Vesz-
prém.
700 Budapes1, Deés, 
Kis-Czell. Vesz-
prém.
sö r................. . 380 Budapest. Kis-
Czell, Kőbánya, 
Bécs.
szén ... ... 23200 Ajka, Ostra.i, 
Salgó-Tarján, 
Trifail.
vas- és aczéláru 1100 Budapest, Győr,
Pozsom- rr vá­
rt .„„i, Bécs.
zsiradék ... ... 180 Budapest, Győr,
Grácz, Bécs.
borjú ... ... ... 290 Kőszeg, Kör-
mend, Szt.-Lö- 
rincz, Pinkafő. 
Alsó-Lendva, 
Rédics.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra étkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
ndeltelés 
os: trák
helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
ált. évi mennyisége q-ban; 
állatok darab szerint
L e s e n c z e -  
T o m a j  Hn
Lesmeze- Tomaj 3'5 
Lesencze-14vaud 3'8 
Lesemze-Német-
falu ... ... 5‘ 2 
Nemes- 1 rita ... 7'5 
Balaton Ederics 8'3 
Tövek puszta._. 7Ό 
állami és törvény­
hatósági utak.
Dei/tn Nándor gr. 
1571 h. és llerte 
lemig Ferencz 1984 
h. lesencze-tomaji ; 
Eszterházg gr. 3590 
h. lesencze-islvándi 
birtoka.
rozs... ... .... 
árpa... ... ... 
burgonya ... 
bor ... ... ... 
káka ... ... 
széna ... .... 
szőlövesszo 
baromfi... ...
gyapjú -.......
nyers bor ... 
botfa ... ...
300
1000
50
400 
300 db.
25
800
300
1800
3100
30
900
—
kézmüáru ... ... 
szesz . _ ... _ .
gazdasági gépek
ezukor ... ... ...
liszt... ... _ . ... 
bor ... ... ... ... 
műtrágya ... ...
80
200
120
200
30
70
300
Gyű r.
Jánosliáza, Győr, 
Becs.
Budapest, Becs, 
Moson, Magyar­
óvár, Győr, 
Szombathely.
Szerencs, Nagy- 
Surány.
Veszprém.
Körmend.
Bécs, Budapest.
T a p o l c z a  KL
lapolcza ... ... 1'5 
Kis-Apáti .... 6'2 
Monostor-Apáti 13' -4 
Badacsony- 
Toniqi ... ... 12 Ί  
Díszei... ... ... 5'8 
Dörögd puszta 10'8 
Guides ... .... 8'6 
Haláp... ... .... 5'6 
Heggmagas ... 7'7 
Hegyesei ... ... 9'6 
Kapoks ... ... 17*3 
Gyula-Koszi ... 5'1 
Kis-Eörs
posztéi ........  14'2
Kővágó-tí-r's .... 14'2 Mindszent- 
Kálla ... ... 12'1 
llctposka ... ... 3'6 
Szegi igét ... ... 9Ό 
Szt.-Békálla ... 12'0 
Káptalan-Tóti 8'3 
Tördemicz ... 11'2 
Köres-Kálla ... 16‘2 
Sál föld ... ... 12'9 
Révfülöp puszta 18'8 
jól fentartoft, kavi­
csolt utak.
A veszprémi püspök- rozs___  .. 280 410 .... cserép, üveg,
ség 1651 h. tapolcza i árpa._........... — 2650 porczellán,
és 2178 h. monostor- bor ... ... ... 19700 7000 — fayencze ... ... 140 Ajka,Győr,Pápa,
apáti; Eszterházg szőlő ... ... ~ 130 — Körmöcz-hg. 3018 h. bada- szarvasmarha — 130 — bánya, Krivány-
csony-tomaji, 3541 juh ....... ...... — 1800 — Gyetva.
h. diszeli és 1032 sertés ... ... — 80 — ásványvíz ... ... 20 Moha, Csák-
h. gyula-koszi; 'la- gyapjú ------ — 160 ~ lornya.polcza város 1923 tölgyfa törzs 6500 — — bor és bormust 13400 Ajka,Kis-Marlon-
h tapolezai; Mo- nyers talpfa 1200 — — Szárazvám,nostor-Apáti község kádárfa... .... — 170 — Fiume, Kis-
1375 h. monostor- szesz ... ... 2230 3000 — Czell, Pápa,
apáti ; Eszterházg g ■·. őrlemények 2800 — — Trieszt, Szom-
1162 h. badacsony- kö, föld, tégla 550 — — bathely, Győr,
toinaji és 1330 b. épület- és Pinkafő,Sopron.
hegyesdi ; Boggag haszonfa ... 3500 — — bor és bőráru... 80 Bécs. Devecser,István 1617 h. és gazdasági gé- ^yör.Skublies Gyula 996 h. pék____ ... 400 — — ezukor ... ... ... 240 ,cs, Győr, Nagy-
halápi; Kővágó-Örs burgonya ... 100 — — Surány, Sze-község 2032 h. kő- egyéb vegyes fa, donga,épület- roncs.
vágó-örsi ; az Inkey és darabáru 1300 — — és haszonfa .... 10770 Boba.Hajmáskér,család 1655 h. és Kis-Czell, Zó-Pacsérg Géza 2246 h. lyom-Brezó,
szigligeti; Salföld Székesfejérvár,község 1138 h. sál- Pinkafő, Felső-
földi birtoka. gépek és gép- Eor.
alkatrészek ... 200 Bécs, Pápa, Vesz-
prém, Szombat-
hely, Pinkafő,
gyarmat- és Székesfejérvár.
csemegeáruk... 1000 Bécs, Fiume,
Győr, Csák-
tornya, Trieszt,
Szombathely.
gyógy- és füsze-
rek, vegyészeti
áruk,festőanya-
gok ---------- 70 Bécs, Fiume.
jármüvek ... ... 40 Grácz, Bécs.
kézmü-, rövid-
és díszműáruk 750 Bécs, Grácz, Bu-
dapest, Győr,
Kis-Czell, Pápa,
Csáktornya,
Székesfejérvár,
Lajta-Buck.
kö, föld és tégla 1700 Ajka,Boba, Buda-
pest, Zala-Szt.-
Iván, Szombat-
hely, Pinkafő.
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Az állomásra érkező főbb tömegáruk
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
eg, éb 
külföldi
állomások
áll. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
T a p o l c z a
(folytatás).
kőolaj ... — 
olajok ... ... ...
őrlemények ...
papír ... ........
só ... ... ...
sör . . . _... ...
szén ........ ..
szesz és szeszes 
italok ... ... ...
vas és aczél, vas- 
és aczéláru ...
nyers vas ... ... 
zsiradék ... ...
egyéb vegyes és 
darabáru... ...
szénkéneg ... ...
130
460
2300
30
600
600
12400
5700
1 2 0 0
1 0 0
500
600
670
Bpest, Kis-Czell,
('sál; tornya.
Bécs. Győr,Vesz­
prém, Csák­
tornya, Zala- 
Szt.-Iván, Szom­
bathely.
Ajka, Budapest, 
Fiume, Győr, 
Kis-Czell, Pápa, 
Csáktornya, 
Székesfejérvár, 
Szombathely, 
Pinkafő.
Budapest, Győr.
Devecser, Deés, 
Székesfejérvár.
Grácz, Devecser, 
Győr, Kis-Czell, 
Szombathely.
Ajka,Bécs,Grácz, 
Wieslach.
Bécs, Győr, Kis- 
Czell, Pápa, 
Budapest, Csák­
tornya, Zala- 
Szt.-Iván,Szom­
bathely. Sop­
ron, Pinkafő.
Bécs, Grácz, Bu­
dapest, Deve­
cser, Győr, Kis- 
Czell. Pápa. 
Veszprém, 
Csáktornya, 
Zala-Szt.-Iván, 
Szombathely, 
Székesfejérvár, 
Losoncz, 
Pinkafő.
Grácz, Szombat­
hely.
Budapest, Deve­
cser, Kis-Czell, 
Kőbánya, Csák­
tornya, Zala- 
Szt.-Iván, Sop­
ron, Bécs.
Ajka, Boba, 
Fiume, Győr, 
Kis-Czell, Kör­
mend, Pápa, 
Veszprém, Kő­
bánya, Csák­
tornya, Zala- 
Szt.-Iván,Szom­
bathely, Mis- 
kolcz, Sopron, 
Pinkafő, Bécs.
Eger, Gyulafehér­
vár, Santa- 
Sabba.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb 
1 külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
E ö t v ö s  V!m
Eötvös puszta 1' 5 
.S'zalapa ... ... 4Ό 
Dzrge.cs puszta 11' ö 
Kis-Görbö ... 10Ό 
Eagy-Görbíi 12'0 
jó törvényhatósági 
utak.
búza ........ 700 1400 100 repczepogácsa... 100 Győr.
árpa.............. 400 200 — préselt szén ... 100 Barcs.
rozs ... ... — 400 — gazdasági gépek 150 Budapest, Becs.
repcze ... 300 — — vas és aczél ... 100 Budapest.
bor ... ... ... 100 — — deszka ... ... ... 100 Kotor-Alsó-Dom-
friss gyümölcs 60 - - — ború.
lőtt vad ... 600 db. — —
leölt bárány — 500 db. —
szarvasmarha — 300 —
juh ---------- — 500 —
gyapjú ... ... — 200 —
tűzifa ... ... 400 — —
dongafa... ... — 1200 —
gubacs ... ... 50 — —
makk .... ... 50 — —
tégla ... ... 1000
T ű r j e  7,lm 
Belső- és
Külső- Tűrje 1 * 9 
Véljed ... ... 5*2Teltem je... .. _ (> Ό
jól fonlarlott utak.
. j
'
búza ... ... 300 800 _ bor................. . 300 Fiume.
rozs ._. 100 1260 — műtrágya ... ... 100 Fiume.
árpa ... — 400 200 épiiletta ... ... 2110 Győr, tlngvár,
zab ....... . ... — 200 — Pinkafő, Felső-
repcze ... ... — 200 — Kör,Kotor-Alsó-
gyapjú ... .... — 60 — Domború.
gubacs ... ... — 100 — fa- és kosáráru 80 Győr, Pápa, Bécs.
kavics ... ... 30000 — — köáru ... ... ... 40 Győr.
czement- — szesz ... ... ... 120 Körmend, Ung-
gyártmány 800 — vár, Pinkafő,
őrlemények 230 — — Brünn, Bécs.
sör ................... 70 líis-Gzell, Lie-
sing, Schwechat.
fűszeráru és czu-
kor ... ... ._ 30 Pápa.
őrlemények ... 120 Budapest, Pápa
Sárvár.
szén ... ... ... 3000 Ajka, Oslrau,
Segen-Gotlcs.
vasáru . .. ... ... 180 Pinkafő, Grácz,
Linz, Bécs,Knit-
tenfeld, Prag-
Bubna, Maria-
Rast, Friedland.
Judenburg.
kézmüáru . ...... 50 Brünn, Zwittau,
Bécs,Judenhurg.
zsiradék ... ... 30 Bécs.
czement ... ... 1300 Kirchbichl.
kőolaj ... ... ... 50 Bécs.
ásványvíz ... ... 120 Bad-Radein.
egyéb vegyes áru 70 Bécs, Papa,
Pinkafő.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető nlak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb r
magyar­
országi
endeitetés
osztrák
i helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Z a l a - S z e n t -  
G r ó t h  >'L
Szt.-Gróth ... l'O 
Zala-Koppány 8Ό 
Csu'ford... ... 8Ό
Keh id a ____ 14 0
Zata-Szent- 
Eászló... ... 8Ό 
Gy idevesz 10 Ό 
Alsó· ós Felsö- 
Kustdny . . 14 '0 
Znla-Gsány... 16'0 
Alsó- ós Felső­
Aranyod ... 3Ό 
jó karban tartott 
utak.
Prím zexn ich János 
1178 h csáfordi bir­
toka.
búza ... ...
rozs..............
árpa.............
zab ... ... ... 
tengeri ... ... 
bab .. ... ... 
bor ... ... ... 
szarvasmarha 
sovány sertés 
borjú ... ... 
juh ... ... ...
ló ..............
őrlemények
-Í00
Ó00
200 
I 200
700
430
320
300
50
40
2000
7200
3500
900
500
100
1300
60
220
1200
400
1700
150
szén ..............
épületfa . . . . . .
liszt. . . . ........
SÓ ... ... ... ... 
agyagáru ........
szarvasmarba...
bőráru ..............
12000 
2600
600
2000
150
170
150
Ajka.
Unterdrauburg, 
Kotor-Alsó- 
Domboru, 
Pinkafő. 
Budapest, Győr. 
Győr.
Becs, Nagy­
kanizsa.
Alsó-Lendva, Kő­
szeg, Felsö-Eó'r. 
Becs.
Z a l a b é r  H,
Zalahór ... ... 1‘7 
Balyk ... ... ... ó'ö
Bakod ... ____ 3 0
jó karban tartóit 
utak.
búza ... ... _ 3700 ásványvíz....... . 20 Becs.
rozs .............. — 800 — gépek és gép-
árpa............. 300 4500 600 alkatrészek ... 230 Budapest, Becs.
zab ... ... ... 200 300 — fűszer és gyár-
czukorrépa... 30000 — - matáru ... ... 120 Becs, Sopron.
bor .............. — 300 — kézmü- és rövid-
szarvasmarba — 160 — áru ............ 180 Budapest, Becs.
gyapjú ------ — 20 — czement ... ... 150 Becs.
őrlemények 100 - — műtrágya ... ... 700 Budapest, Bécs.
liszt... ........ ... 100 Budapest.
sör .................. 50 Kőbánya, Szom-
bathely.
kőolaj . ... 110 Nagy-Kanizsa,
Zala-Egerszeg.
czukor, kávé, rizs 50 Trieszt, Fiume,
Sopron.
vas................... 100 Varasd.
i épületfa ... ... 1450 Barcs, Kotor-
Also-Domboru,
Komárom-Uj-
szöny, Pinkafő.
faáru ........  ... 30 Pápa.
■ olajpogácsa ... 50 Győr.
szén ... ... ... 300 Trifail.
egyéb vegyesáru 30 Szombathely,
Fiume, Győr.
Szepetk %/m
Szepetk. ...... 0 0
l'iíkafa ... ... 1Ό 
Zala-1st nemi... 1'0 
Gyűrűs ... ... 6Ό 
Bezeréd ... ... 8Ό 
Kapornak ... 11 0 
A l s ó -  Dabnmy 
puszta ... ... 9 0 
Közép-Dahrony 
puszta ... ... 9 0 
Felső- Bohrony 
puszta ... ... 9Ό 
állami utak.
lie zéródj Elek 1078 búza ... ... j _ 2300 . liszt .. ... ... 2000 Pápa, Győr.
h. bezerédi; Feste- rozs... ... ... — 1400 — szesz ....... . ... 500 Győr.lieh Taszító gr. 1837 árpa . ........ j — 2100 — zoszcs italok... 500 Győr.
h. szepetki és zala- zab ....... . — 200 — mész és lógta ... 640 Sümeg.
istvándi birtoka. czukorrépa 15000 — — épületfa ... ... 100 Kotor-AIsó-Dom-
bor .............. 3000 4000 — ború.
őrlemények 100 — — kovácsszén ... 100 Budapest.
tűzifa ... ... 4600 — — sör ... .............. 1000 Zala-Egerszeg.
kézmü és egyéb
vegyes darabáru 2500 Bécs, Győr,
Szombathely.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
megnevezése
magyar­
országi oszlrák
1 egyéb 
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok daiab szerint
darab
szerint
O llar %
O lldr p u sz ta  . . . 0.7 
K em end-O lh ír 2Ό 
N em e*-A páti. . . 4'5 
állami utak.
Festetich  
2332 h 
oil ári
T aszító  gr. 
kemend- 
birtoka.
búza... ... ... 
árpa... ... ... 
rozs ... ... ... 
tengeri ... ...
repeze .........
tűzifa .........
é’elmi szerek 
gyapjú -------
8000
150
40
380)
1300
800
300
1200
—
liszt ... ... ...
ecze' ......... ...
bor. . . . .........
deszka ... ... ...
épületfa .........
mész ... ... ...
2000 
15 hl. 
15 hl. 
600
800
1200
Budapest.
Pápa.
Győr.
Kotor-Alsó-Dom-
boru.
Harlberg.
Sümeg.
K isfalud 
Szt.-Ivá.n iijm 
Z ala- 'z t.-Ivá n  1*0 
K isfa la d  p u sz ta  1*0 
N agy fa lu d  p u s z ta  1 *0 
jól fon tartott utak.
rostált kavics 
tűzifa ... ...
15000
300
Zala-Eger- 
szeg Vím
Zdht-E gersseg — 
Kaxznhdsa . . . 3Ό 
Nessele . . .  .... 3'i 
A m lrdsk ida  . . . 5Ό 
Felnő-Bagód . . . 11 ·0 
A lsó-B agó i ._ 11Ό
Vorhota ......... 5'5
K ál ‘tczfa p u sz ta 9'7 
Z ala-L öcő  . . . 22'0 
Nagg-Leuggel 15Ό 
P ctri-K eresztu r 17'0 
R ózsásszeg . . . 13'0 
B am bit sszeg ... 18'0 
G yőr f i  szeg . . . 1' 1 
Pé Ifi szeg . . .  . . . 12'0 
K ustdnszeg . . . 15Ό
f ía z ita __...... 6Ό
C sdcs-B ozs Jc -i'O 
B o zso l-p u sz ta  5Ό 
B o tfa .. .  . . .  . . . 8Ό 
Sárhida ... . . . 6'5 
nagyrészt állami és 
jó karban tartott 
törvényhatósági 
utak.
Erdődig L ajos gr. 
1010 h. botfái bir­
toka.
búza ... ... 
rozs .. ... ... 
árpa... ... ... 
zab ... ... ... 
bab ... ... ...
bor ... ... _
gesztenye és 
dió... .... ... 
aszalt gyü­
mölcs ... ... 
szai vasmarha 
borjú ... ...
gyapjú -------
tojás ... ... 
sovány ser­
tés, süldő 
és malacz... 
nyers bőr ... 
diófa törzs ... 
gubacs ... ... 
fenyőtűhöz ... 
kosáráru ...
1
;
4000
1000
800
500
1500
200
100
850
120
1200
170
300
50
10000 
G00) 
701 0 
1500
1020
300
2G0
40
400
G0
1220
1500
4000
1000
1000
üveg, cserép és 
porczelián ...
bor és bormust
ezukor .... .........
dohánygyárt­
mány ... ... ... 
épület- és szer­
számfa ... ...
tűzifa ... .. ...
fonál, vászon és 
pamuláru ...
gyarmat- és cse­
megeáru ... ...
keményítő... ... 
kézmüáru ... ...
kőolaj ... .........
mész ... ... ... 
őrlemények ...
papír ... ... ...
só . . ..............
sor............... ...
szesz ___ ... ...
300
800
500
800
7000
35000
100
600
100
1700
2500
12000
5000
200
3000
3000
300
Budapest, Ajka, 
Becs, Cseh­
ország.
Tapolcza,
Villány.
Prerau, Ung.- 
Hradisch.
Nagy-Kanizsa.
Kotor-Alsó-Dom- 
boru, Pinkafő, 
Köllach.
Gutorföld, Bak, 
Tófej.
Dugaresa, 
Felixdorf, Becs.
Fiume, Béc=, 
Budapest.
Fiume, Trieszt.
Becs, Budapest.
Fiume, Trieszt.
Sümeg.
Budapest, Győr, 
Velencze.
Budapest, Becs, 
Laibach.
Máramaros-
Sziget.
Liesing, Buda­
pest, Nagy­
Kanizsa, Grácz.
Szombathely,
Brünn.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
ken levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
évi
mennyi­
sége
gyakoribb
származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások q-ban; állatok
zetö utak minősége- átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
Z a l a - E g e r -
s z e g
(folytatás).
tengeri... ... ...
zöldség és egyéb 
kerti vélemény 
szén ........  ...
bútor ... ... ... 
vas, aczél és gép­
részek--...........
fősz...................
műtrágya ... ...
olaj... ... ... ...
800
700
12000
250
2500
5000
11000
100
Székesfejérvár,
Győr.
Budapest, Fiume. 
Ajka, Köflach, 
Trifail, Segen­
Gottes.
Budapest, Bécs.
Store, Budapest, 
Grácz.
Mödling.
Lajta Bruck, 
Budapest. 
Budapest, Bécs.
B a k  Hn
Bak____ ... 0-5
Szénasvölgy 
puszta... ... 3Ό 
Liczkó ... ... 10*0 
Csatár ... ... 7Ό 
Boczföld ... 6 ö 
Baktat tös ... 5'5 
jő megyei és köz­
ségi utak.
Széchenyi Béla gr. búza ... ... 4000 400 liszt ... ... ... 430 Pápa, Győr.
2554 h. baki és ro z s .......... — 2000 — sör ............. ... 190 Kőbánya.
1112 h. baktüttősi árpa............. — 2600 700 vasáru.__ ... ... 630 Budapest, Bécs.
birtoka. bor ... . . ... 550 550 -- olaj ---------- 70 Budapest.
gyapjú ------ — 160 — gépek ---------- 920 Budapest.
donga ... ... 8000 3000 — bőr ........... . ... 50 Bécs.
tűzifa ... ... 5000 — — kavics ... ... ... 52000 Kis'álud-Szent-
Iván.
T ó f e j  h'L
Tófej... ____ 0-5
Lordntháza 
puszta ... ... 1' ö 
Hencse ... ... 2Ό 
Szompács
puszta ... ... 2'5 
Tárnok- Örök­
lőn ... ... ... 4Ό 
Paszta-Ederies 4 ’ 0
Söjt öi·........... . 4' Γ.
Puszta-Ssent- 
Ijászló ... ... 6 0 
Váliczka
puszta ... ... 5Ό 
Puszta-
Magyaród ... 10'0 
kavicsolt törvény­
hatósági utak.
Simányi Perenc.zné. búza____ ... 300 3450 _ műtrágya ... ... 100 Budapest, Bécs.
1207 h. söjtöri bir- rozs.............. 60 1600 ~ gypsz ---------- 200 Mödling.
toka. árpa... ... ... 
tengeri ... ... 
z a b ....... . ...
380
50
300
600
100 deszka... ... ... 
cement-tetöcse-
ICO Kotor-Alsó-Dom-
boru.
diófa törzs...
400
39600
900 — rép .............. 300 Tűrje.
szerszámfa... 
tűzifa ... ... 
fenyőtobor ... 100 —
kavics ... ... ... 6000 Kislalud-Szent- 
Iván, Mura- 
Szerdahely.
G u t o r f ö l d
HnGutorföld .... 0'8
Náprádfa ... 1'4 
Mikefa . . . . . .  3'9
Szent- Kozma­
dombja ........  4'3
Szt.-Péter föld... 6Ό
ATopn.............  8'9
Karácsonyfa... 5 Ί  
Ttádrháza
puszta ... ... 3'5 
rósz utak.
Széchenyi, Béla gr. búza____ ... _ 2000 bor . . ... ... ... 40 Sopron.
1023 h. náprádfai ; rozs .............. — 4000 — pálinka... ... ... 40 Tapolcza.Eszterházy hg. 1217 tojás ... _. — 10 — kézmüáru ... ... 120 Győr.
hold szent-péterföldi tűzifa ... ... 80000 —■ — kőolaj ........... .
só ... ... ... ...
200 Nagy-Kanizsa.
és a szombathelyi 
püspökséy 4559 hold
szer.-zámfa... 
talpfa ... ...
5000
4000 __
300 Nagy-Kanizsa,
Zala-Egerszeg.
novai birtoka. donga ........ 8000 — — s ö r...__............ . 250 Puntigam.
pallók ... ... 
oszlopok ...
1000
1000
-- - — vas- és aczéláru 200 Varasd, Juden­
burg.
rönkfa ... ... 
fenyőtoboz ...
1000
300 _ I
zsiradékok........ 50 Budapest, Nagy­
Kanizsa.
tapló ... ... 
faszén ... ...
30
3000 —
őrlemények ... 200 Budapest.
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X II. AZ EGYES ÁLLOMÁSOK FORGALMÁNAK SZAMSZI-RU ISMERTETÉSE. A l i
Az állomás neve ; nz 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomáson: állatok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban : darabszerintállatok darab szerint
C s ö m ö d é r
Hn
Csömödér 1'5
Páka ____ 3 0
Iklód ____ 3-0
Λ'is-Sziget ... 8Ό 
Hernyók... ... (>·() 
Széesi-Sziget 6'0 
Kányavár ... O'O 
Kánmháza ... 10‘0 
Pördeföld ... 10'0 
Torma föld ... 10'0
Lispe ........  12'0
Marócz ... ... 12Ό 
rossz utak.
Eszterházy Miklós hg. búza ... ... ΚΌ0 szesz __.........__ 280 Brünn.
1173 h. hernyéki, bor ... ... ... 3000 hl. 1000 hl. — pálinka... ... 460 Varasd.
2303 b. pördeföldi és gyapjú------ — 30 — sör .............. 140 Grácz.
1187 li. torma- palló ... ... 6000 - - — liszt ... .... . 240 Győr, Marburg.
földi; Eszterházy Pál tűzifa ... ... 400 ) — — vasáru ... 80 Varasd.hg. 1011 h. pákái ; talpfa ... ... 1100 — — mész ... _ 300 Sümeg.Andrássy Aladár gr. faszén ....... . — 7200 — légin ... ... ... 100 Cilii.
1470 h szécsi-szi- 
goti és Csolma 
pusztai birtoka.
R é d i c s  %fm
liédie·» ... ... 2'() Lenti... ... ... (J'O 
Balsa ... .... 12Ό
Résznek ........  6'0
Csesztrey... ... 13'() 
Bag/ad ... ... 8Ό 
Pórszombat, ... 17Ό 
Jakalfa ... ... 10'0 
Szt.-György -völgy... ... ... 20Ό 
Dohronak .. ... 8Ό 
jól fentartott utak.
Eszterházy Miklós hg. búza... ... . 1400 4000 bor és pálinka .. 300 Tapolcza.
2521 h. rédicsi és bor ... ... . . 400 — — mész ........... . 1600 Sümeg, llécs,
1256 b. lenti ; fenyötoboz — 3000 — Sziszek.Eszterházy Pál hg. préselt tengeri... .... .. 400 Barcs.
1491 h. lenti-szóm- szalma _. — 4000 — bőr . . . _... ... 150 Bócs.
bathelyi; Friedmann tenyész juh — 35 — kézmuáru ... ... 100 Győr.Berndl 1229 h. sertés ... ... — 600 — sör ... ... ... ... 150 Grácz.
reszneki és pórszom- szarvasmarha — 200 — 1
báli; Csesz treff hoz- szálfa és —
ség 997 h. c iesztregi törzsök ... 50000 1000 —
és Dohronak község nyers talpfa 20000 —
1124 h. dobronaki épületfa .. ... 300 3000 —
bir:oka. donga ... ... 20000 23000 —
fenyő kátrány — 600 —
deszka ... ... 400J
A l s ó -
L e n d v a  v/m
Alsó-Lendva ... l ó 
Belátincz... ... 21'0 
Cserencsócz ... 15'0
Dobd... ........  12'0Gumi'icza ... 13'0 
Gyertyános ... 4Ό 
Hosszúfidu ... 2Ό 
Kapcza ... ... 0'2 
Kerka-Szt.-
Miklós ____ 13 0
Lovászi ... ... 14 Ό 
Mura-Szombat 29'1 
Pincze ... ... 6’8 
htrnischa ... 13Ό 
jó karban tartott 
utak.
1
Eszterházy Miklós hg. búza.............. 447 100 liszt ... .. . 10900 Marburg, Grácz.
3292 h. alsó- lendvai, árpa....... . ... - - 1300 — Varasd, Buda-
gyertyánusi, hosszú- zab ... ... . 50 1(100 — pest, Győr.
falui, kapczai és ezukori épa... K 000 — — czukor .............. 1100 Bécs, Budapest.
pinczei; Sitin repcze ........ 100 1550 — Szerencs.Simon hr. örök. lenmag ... ... — 80 — bor ... 2440 Nagy-Kanizsa,
1827 h. belatinczi, 
cserencsóczi és 
gumiliczai ; Sznpáry
bor ..............
sásgyökér ... 
szarvasmarha
370
20
520
370
20
300
—
Varasd. Buda­
pest, Fiume, 
Pécs.
Géza gróf 1395 h. sovány sert s 1670 1690 — dohány............. 360 Nagy-Kanizsa,
mura-szombati juh ... ... ... — 660 1500 Budapest.
birtoka. ló ....... ... 25 — — szesz _ _ 1770 Bécs, Székes-
élő baromfi — 370 — fejérvár, Buda-
gyapjú------ 60
510
— pest, Győr.
tojás ........ — — agyag és cserép-
donga ........ 5600 — — áru ... ... ... 200 Budae est, Bécs.
talpfa ........ 4400 — — bőr_ ... . . ... 570 Bécs, Budapest,
gömbfa ... ... — 9800 — Nagy-Kanizsa,
liszt.............. 180 — — Grácz.
sör ............. 350 — — SÓ ... ... ... ... 5200 Nagy-Kanizsa,
só .. ._. 50 — — Budapest.
egyéb vegyes kézmuáru ... ... 1400 Grácz, Bécs,
és darab- Budapest.
áru........... . 30 --- — gépek — ... ... 1400 Bécs, Budapest.
Győr.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban : 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztráki
' egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Alsó
Lendva
(folytatás).
sör.............. . .
fűszeráru ... ... 
vasáru ...
mész ... ... ... 
fa ... ... ...
zsiradék ... ...
kőolaj ..............
szén ................
terméskő .... ....
940
130
3810
1700
6 3 0 0
280
7500
500
16000
Pellau, Grácz, 
Kőbánya.
Becs. Trieszt. 
Pettau, Grácz, 
Becs, Varasd, 
Budapest. 
Pettau, Sümeg. 
Peltau, Marburg, 
Varasd. 
Székesfejérvár, 
Budapest. 
Trieszt, Marburg. 
Budapest, Győr. 
Fiume,
Zágráb, Salgó­
Tarján, Karvvin. 
Eötvös, Tűrje, 
Sümeg.
M ura-
Szerdahely
VL
M ura-Szerdaheh/ 1'8 
M ura-Szt.- 
Mnrlon ... ... 8Ό 
jó törvényhatósági 
utak.
Fextetich Jenő i/rő f  
910 h. mura-szerda­
helyi és mura-szt.- 
mártoni birtoka.
élő baromfi
tojás ... ... 
iliólatörzs ...
—
1850
800
1100 —
liszt... ... ... ... 
vas és vasáru ...
kézmüáru.........
bor és pálinka 
deszka ... ... ...
160
2 2 0
60
70
150000
Budapest, Győr. 
Varasd, Grácz. 
Becs.
Pécs. Budapest. 
Szt.-Lőrincz.
η .
Ü J HELYI ÉRDEKŰ VASUTAK.
A székes főváros ipartelepeinek szénnel való 
ellátását van hivatva megkönnyíteni az 1895. év 
utolsó negyedében megnyílt bu dcipest-eszter­
g o m i h. é. va sú t. E vasút a székes főváros, 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun és Esztergom vármegyék 
területén át, a budai és pilisi hegycsoport magas­
latának terepnehézségeit leküzdve, a fővárostól az 
esztergomi széntelepig vezet. Az esztergomi szénvidék 
bányáit az almásfüzitö-esztergomi b. é. vasút leírásá­
nál már ismertettük. Hogy az évente fokozott mérvben 
termelt szén mily mennyiségét fogják az uj vas­
úton a székes fővárosba szállítani, azt a vasút 
eddigi pár hónapos üzeme alatt szerzett tapaszta­
latok alapján még nem lehet megítélni. Az agya­
gos, hegyes, dombos szántóföldek terméséből, a 
fillokszéra vész által majdnem teljesen tönkretett 
szőlőkből és a nagyon megritkitott erdőkből előre­
láthatólag csak gyenge alimentátióra számíthat az 
uj vasút s valószínűleg az esztergom-almásfüzitöi 
h. é. vasút leírásánál ismertetett kőbányák termé­
nyeit sem fogja az uj h. é. vasút a vízi szállítási 
úttól elvonhatni.
Az ország dunántúli részében újabb időkben 
tervezett vagy részben már ki is épült helyi ér­
dekű vasutak közt úgy hosszúságára, mint köz­
gazdasági jelentőségére nézve első helyen áll a 
gyó'r—V eszprém —d o m b ó vá ri h e ly i é rd e k ű  
vasú t. E vasút a budapest-lajtabrucki vonal Győr 
állomásából indul ki, a szt.-mártoni dombsorok
között behatol a Bakony rengetegébe s a regényes 
Szuha völgyén keresztül, Zirczen át Kádártáig 
illetve Veszprémig és Hajmáskérig vezet. A magy. 
kir. államvasutak székes fej érvár-kis-czelli vonalának 
keresztezése után a Balaton északkeleti vége felett 
emelkedő fensik területen megyen át s Lepsénynél 
a déli vasút vonalát keresztezi. Innen kezdve 
Fejér, majd Tolna vármegye területén, hullámza- 
tos terepen, termékeny szántóföldeket szel át s 
a hidegkut-tamási h. é. vasút végállomását érintve 
további útjában Dombovárt éri el s ott a budapest- 
fiumei vonallal csatlakozik. A helyi érdekű vasút 
györ-veszprémi szakasza a Bakonynak őserdőktől 
borított részét teszi megközelíthetővé s az erdő­
gazdaság termékein kívül a külömbözö mészkö­
vekben fogja fő alimentáló tényezőit találni. A vesz- 
prém-dombovári szakasz azon terület mezőgazda­
sági és állattenyésztési termelésének feleslegét fogja 
legalább részben a m. kir. államvasutak fővona­
laira terelni, melyre nézve jelenleg a déli vasút 
lepsény-lellei szakaszán fekvő állomások szolgáltak 
vasúti feladó-helyek gyanánt.
A dunántúli helyi érdekű vasút Zala-Szt.-Grót 
állomásától kiindulva, a Zala termékeny völgyében, 
a déli vasút Balaton-Szt.-György állomásáig vezet 
a közelmúltban megnyílt za la vö tg y i h. é. va sú t, 
mely főleg a közvetlenül érintett vidék mezőgaz­
dasági terményeinek elszállítását van hivatva meg­
könnyíteni.
27*
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A) Győr— Gyanafalvi vonal ős szárnyvonalai.
B) Szombathely—pinkafői h. é. vasút.
C) Szombathely—rumi h. é. vasút.
D) Uj helyi érdekű vasút.
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A)
GyOíi- gyanafalvi vonal,
I. Földrajzi fekvés.
A györ-gyanafalvi vonal a budapest—lajta- 
brucki vonal Győr állomásából kiágazva Győr, Vesz­
prém és Vas vármegyéknek kereskedelmi s forgalmi 
szempontból fontosabb helyeit érinti és Stiriával 
létesít összeköttetést.
A vonal Győr állomást elhagyva a Bakony 
hegység legészakibb nyúlványait képező szt.-márton- 
hegyi dombesoport, majd alább a sokorói magas­
latokkal végződő dombsor nyugoti lejtőjén halad 
s Vaszartól Vinárig vizek és erekben gazdag, 
kevéssé hullámos, termékeny vidéket szel át. Kis- 
Czelltöl egész Körmendig a keleti Alpok nyúlványai­
hoz csatlakozó dombsorok -között és azokon át 
vezet a pálya, inig Körmendtől a Rába völgyében 
halad s Gyanafalva és Fehring közt átlépi az ország­
határt.
A györ-gyanafalvi vonal által átszelt vidék 
viz- és földrajzi, valamint talajviszonyai kedvezők 
voltak a községek alakulására; a vonal tápláló 
területén tulnyomólag földmivelö néptől lakott 
számos kiscbb-nagyobb községen kívül Pápa, Kis- 
Czell, Sárvár, Szombathely, Körmend és Szt,-Gotthard 
népesebb, vagy ipari és kereskedelmi szempontból 
jelentősebb helyek.
II. Lakosság.
A vonal mentén fekvő községeket csaknem 
kizárólag magyar nép lakja, csakis a stíriai határ 
közelében eső községek lakossága vend és német, 
míg egyes helyeken vegyesen laknak a németek 
és magyarok.
A népesség zöme földművelésből é l; Pápán, 
Kis-Czellen, Szombathelyen s Szt.-Gotthardon ipa­
rosok és kereskedők is szép számmal laknak, mig
Körmend, Csákány és Szt.- Gotthard környékén az 
erdei munka ad sok embernek kenyeret.
A földbirtok tagolódása nem előnyös ugyan, 
mert sok a nagybirtok de azért a népség a leg­
több helyen szerény de rendezett, sőt helyenkint 
jó vagyoni viszonyok között él. Vaszaron s más 
egyéb községekben sok a földdel nem bíró bér­
munkás és zsellér nép, de az uradalmakban ezek is 
találnak rendszerint munkát,
A vonal környékén fekvő nagybirtokok urai 
a pannonhalmi főapátság, a győri káptalan, a vallás­
alap, a győri püspökség, az Fszterházy gráfok, Batthy­
ányi, Strattmann hg, a Batthyány grófok, Erdődy gr., 
Lajos bajor hg, Szapáry, Cziráky, Festetlek, Széchényi 
és Draskmich grófok, a bükki ezukorgyár és a szombat­
helyi püspökség. Ezek uradalmain kívül nagy területek 
vannak még a zirczi cziszterczita rend, a szómbaL- 
helyi Szt.-Domonkos rend, valamint Yidos, Radó, 
Berzsenyi, Ihász, Reiszig, Széli s több más úri 
család birtokában. ·
III. Földművelés.
A vonal egész mentén, de főleg Vas vármegyé­
ben igen fejlett állapotban van a földművelés. A 
számos nagy uradalom okszerű gazdálkodást üz s 
legegyszerűbb gépektől kezdve a gözekéig a mező­
gazdasági gépek minden fajtáját használja. A nagy 
uradalmak példáját körülményeikhez mérten követik 
a kisebb földbirtok tulajdonosai is.
A vonal mentén a terület legnagyobb része 
szántóföld. Csakis Pápa, Körmend, Csákány, Szt.- 
Gotthard s Gyanafalva környékén vannak nagyobb 
erdős területek, de az erdők itt sem haladják meg 
az összterület 1/3—1ji részét.
A szántóföldek minősége igen eltérő, úgy hogy 
még egyes községek határában is nagyban külön­
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bűző talajviszonyokkal találkozunk. Általában ural­
kodó földnem a lösz; ez a magaslati viszonyok 
szerint többé-kevésbé homokkal vagy televénynyel 
van keverve.
A sokorói magaslatokkal végződő dombsor 
nyugoti ellapulásán s a Bakony legnyugotibb lejtőin, 
továbbá a Borostyánkői, Németujvári és Dobrai 
hegycsoportot bezáró dombokon, azoknak a patak- 
medenczékre hajló lejtőin s a halmos helyeken 
közepes mennyiségű, homokos agyag szántóföldek 
vannak. A Gerencze, Marczal, Perint, Tapolcza, 
Gyöngyös, Lappincs, Pinka és Rába medenczéjében 
már jó fekete televény s dusabb humusz tartalmú 
agyag és áráé many az uralkodó.
A Rába alsó folyása mentén nem ritka a sovány 
kavicsos talaj, mely teljesen terméketlen kavicsréte­
gen fekszik. Koronczo vidékén futóhomok is előfordul.
A rakonczátlan Marczal folyását helyenkint 
buja legelők s jó kaszálók szegélyezik, mig más 
helyeken kiöntései posványokat s vizes réteket 
képeznek; ez utóbbiakban Mező-Lak környékén 
gyeptőzeget is vágnak.
Agabonanemiiek  közül a magasabb fekvésű, 
homokos, kavicsos földekben rozsot, zabot és árpát 
termelnek túlnyomó mérvben, ellenben a dúsan 
termő ketnenesalján és a jobb minőségű lapályos 
földekben a kalászosok minden nemét művelik.
A  kapásnövények közt a burgonya áll az 
első helyen, mig tengerit csak a kemenesalján s a 
televényben dúsabb földeken termelnek.
Kereskedelmi növényeket leginkább csak 
a közép- és nagybirtokosok termelnek. Az e csoportba 
sorozott művelési ágak közül az utóbbi években a ezu- 
lcorrépatermelés vett nagy lendületet. Termelnek még 
lóhere-, luezerna- és moharmagot, repezét, lent s Szt.- 
Gotthard környékén, kisebb területeken komlót is.
Figyelemre méltó mértékben termelik a babot 
és a határszél felé, a hegyi szántóföldeken a kölest 
és a tatárkát.
A művelés alatt álló területek különbözősége 
szerint nagyban eltérő az egyes termények holdan- 
kinti termése is. A magaslatokon fekvő földeken 
l k. holdon átlag 4—5 q árpa, rozs és búza, a 
lapályos televény es földeken 6 —10 q árpa, búza, 
rozs terem. A ezukorrépa átlagos termése 90—120 
q a burgonyáé 35—60 q.
A vasúton szállított termények legnagyobb 
része az uradalmakból s a középbirtokokból kerül 
k i; de számot tesz az a mennyiség is, melyet a 
pápai és szombathelyi közvetítő kereskedelem juttat 
feladáshoz.
A vonal állomásain feladott búzát Győr, Szom­
bathely, Pápa, Körmend, Moson-Magyar-Óvár, Lajta- 
Bruck, Bécs, Gráez, Grammat-Neusiedel, Himberg, 
Ébenfáit, Salzburg, Neunkirchen, Gleisdorf, Kons- 
tancz, Bées-Ujhely, Gloggnitz. Baden, Payerbach, Pun- 
tigam. Leobersdorf stb. állomásokra szállítják el.
A roiskiUdeményelc zöme Szombathely, Pápa, 
Körmend, Győr, Gráez, Salzburg, Bécs, Prága, Lajta- 
Bruck, Moson-Magyar-Óvár, Götzendorf, Schwechat- 
Kledering, Wilfleinsdorf, Trautmannsdorf, Feldbach, 
Weiz, Fürstenfeld stb. állomásokra irányul.
Az árpát Győr, Fürstenfeld, Weiz, Gráez, Pun li­
gám, Budweis, München, Romanshorn, Konstancz, 
Rosenheim, Bécs, Liesing, Szombathely, stb. állomá­
sokra adják fel leggyakrabban.
A zabküldemények gyakoribb rendeltetési he­
lyei Sopron, Kis Czell, Szombathely, Győr, Német- 
Szt.-Mihály, Felső Eör, Gráez, Bécs, Prága, Punti- 
gam, Feldbach, Jennbach, Baden, stb.
A tengeritermés feleslegét Győr, Sopron, Szombat­
hely, Körmend, Gráez, Köflach, Weiz állomásokra 
szállítják.
A burgonyatermés eladásra kerülő feleslegének 
legnagyobb részét az almás-í'üzitöi keményítőgyárnak 
szállítják el, kisebb részét pedig Gráczba és Becsbe 
küldik.
A ezukorrépát a györ—vinári vonalrész állo­
másairól Ácsra és kis részben Hatvanba, az egyéb 
állomásokról Bükkre és Sárvárra adják fel.
A repezét és lenmagot Győrbe, Gráczba, Becsbe 
és Szombathelyre szállítják el.
A babot Gráczba, Szombathelyre, Triesztbe és 
Fiúméba való rendeltetéssel adják fel.
A köles, tatárka, lóhere és moharmag kisebb 
mennyiségekkel fordul elő a szállításban. E ezik- 
keket jobbára Gráczba, Szombathelyre, Becsbe és 
Körmendre szállítják el.
A komlót osztrák és cseh ügynökök vásárolják 
össze s többnyire fuvarszekéren viszik ki Stiriába, 
honnan az áru legtöbbször mint saazi vagy stíriai 
komló kerül vissza az országba.
Szénát keveset szállítanak a vonal állomásai­
ról, többnyire Bécs rendeltetéssel, ellenben a sajtolt 
szalma jelentős áruezikke az állomások feladási for­
galmának. E czikket Gráez, Györ, Bécs, Nus.sdorf, 
Pisek, Biliin, Saaz, Eger, Baaden-Brunnersdorf, 
Voitsberg, stb. állomásokra küldik leggyakrabban.
A határszél közelében erdei gyógyfüveket 
gyűjtenek. Ezek közül az ezerjófii (centaurium 
minus) szerepel nehány q-val a feladási forga­
lomban.
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IV. Szőlőművelés.
A vonal mentén elterülő vidék egyes pontjain 
nehány év előtt még virágzó szőlőművelést űzlek, 
jelenleg azonban ezen művelési ág a vasúti 
tömegszállítás szempontjából alig jön már figye­
lembe.
A Bakony északnyugoti előhegységét alkotó 
magaslatokon, Szemere, Felpécz, Kis-Pécz, Kajár, 
Geese, Szerecseny és Lovász-Patona határában na­
gyobb terjedelmű szőlőhegyek vannak, de a fillok- 
széra s a peronoszpora a termést mindenütt meg­
tizedelte. Hasonlóképen pusztulással fenyegeti a 
fillokszéra a Dobrai hegységnek a Rába- és Lap- 
nics között eső magaslatain, Raks, Kristyán és 
Gvanafalva határában müveit szőlőket is. U tánül- 
tetős sem itt, sem az előbbi borvidéken nem tör­
tént ; a kipusztult szőlőket felszántja a nép.
A lapályból kiemelkedő Saághegynek mintegy 
500 boldnyi területén s a Tokorcs és Simonyi 
községek határában levő mintegy 600 holdnyi ma­
gaslaton főleg csak a peronoszpora apasztja a ter­
mést már vagy 4· év óta, ellenben fdlokszéra eddig 
még csak kis mérvben mutatkozott.
A vonal mentén még egyebütt levő szőlőknek 
a vasúti teherforgalomra nincs befolyása. Felem­
líthető itt, hogy Körmend vidékén régebben szin­
tén szép eredményű szőlőművelés volt, de mióta 
az erdőket mindinkább letarolják, azóta a zordo- 
nabbá vált éghajlati viszonyok nem kedveznek 
többé a szőlőművelésnek s ma már tényleg nagy 
hanyatlás észlelhető e téren.
Az itt ismertetett szőlők termése jó részben 
mint asztali és csemegeszőlő kerül a bécsi és gráczi 
piaczra, mig a bort főleg Gráczba s egyéb stíriai 
helyekre szállítják el.
V. Gyümölcstermelés és konyhakertészet.
A keleti Alpoknak széltől védett lankásai s 
napsütötte domboldalai kedvező előfeltételeit ké­
pezik a vonal mentén a gyümölcstermelésnek. A 
csontos magú gyümölcsfajok egyes helyeken egész 
pagonyokká tömörülnek s termésük a határszéli 
községek több ezer lakosának képezi fő- vagy 
mellékjövedelem forrását. Ezek majdnem az egész 
éven át szállítják nagy szekereikkel az egyes köz­
ségekben összevásárolt friss csontmagu és bogyós 
gyümölcsöket, továbbá almát, körtét, gesztenyét, 
diói, mogyorót és mandolál a szomszédos stíriai 
piaczokra. Ezenkívül vannak még az egyes nagyobb
•á-Uö
uradalmakban s számos kisbirtokos tulajdonában 
is minta gyümölcsös kertek; ezekben 60—80-féle 
nemesített alma- s körtefaj is díszük.
A gyümölcstermelés ilyetén fejlettsége ellenére 
is a vasúti tömegszállításban a gyümölcs csak 
elenyésző mennyiségekkel szerepel, mert annak 
nagyrészét, mint már említettük, fuvarszekerekkel 
szállítják a piaczokra. A vonal mentén mindössze 
Festetich Dénes gróf bogáti kertészete és Széchényi 
Tivadar gr. felsö-lendvai kertészete ad fel nehány 
száz q almát, körtét és öszibaraczkot Becsbe, Ber­
linbe s különböző belföldi helyekre. A termés mi­
nőségéhez képest még Gvanafalva állomás feladá­
sában szerepel 2—300 q friss alma s vagy 100 q 
dió a budapesti piaczra való rendeltetéssel.
Konyhakertészeti el, a vasúti szállítás szempont­
jából is figyelmet érdemlő módon csak Pápa és 
Vinár határában foglalkoznak. Előbbi helyen mint­
egy 50 hold területen főleg téli salátát, fokhagy­
mát, petrezselymet és sárgarépát termelnek. Ezek­
ből évente mintegy 1500 q-t szállítanak el vasúton 
Stiriába. A Vinár környékén termelt fokhagymát 
tengelyen fuvarozzák Pápára és Kis-Czellbe.
VI. Állattenyésztés.
Bár nagyterjedelmü legelők hiányában a kül­
terjes állattenyésztésnek nincsenek is meg a vonal 
mentén természetes előfeltételei, az okszerűen ke­
zelt számos nagybirtokban és gazdaságosan gyű· 
mölcsöztetett kisbirtokon mégis mindenütt virágzó 
állattenyésztéssel találkozunk.
Az állattenyésztés rendszeres isi állózás és ve­
tett lakarmánynyal való takarmányozás mellett 
történik s így határozottan belterjes jellege van. 
A tenyésztésnél a fögondot a szarvasmarha, juh 
és lótenyésztésnek szentelik.
A szarvasmarha-tenyésztés emelésére 
nagy gondot fordít a törvényhatóság, mely üdvös 
szabályrendeletek, az apaállatok hatósági megvizs- 
gáltatása, tenyészállatok díjazása slb. utján igyek­
szik a kitűzött czél elérésére. Nagy érdeme van 
e mellett a vas vármegyei gazdasági egyesületnek 
is, mely számos alakban nyújtott előny és buzdí­
tás utján törekszik a tenyésztés iránt való érdek­
lődést és kedvet felébreszteni s még a legkisebb 
birtokosnak is módot nyújtani arra, hogy a vidék 
viszonyainak legmegfelelőbb keresztezést hono­
sítsa meg.
A berni és simenlhali piros-tarka faj a hazai 
fehér marhát már majdnem teljesen kiszorította,
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úgy, hogy az előbbi jelenleg mit· állandósított táj­
fajtának tekinthető a vonalmenti vidék nagy részén. 
A határszélhez közel eső vidéken főleg stíriai, 
pinzgaui és mürzzuschlagi fajokat s ezek keresz­
tezését tenyésztik.
A tenyésztés iránya tejelő és hízó állatok s 
az uradalmakban tenyészállatok nevelése. A na­
gyobb uradalmak nem kiméivé a pénzbeli áldo­
zatot, a legelső tenyésztőktől szerzik be a fajtiszta 
tenyészállatokat. így Széli Kálmán rátót-héraházi 
simmenthali törzstehenészete részére Erlenbachban, 
Zweisimmenben, Rentigenben, Boltigen-Oeyeban és 
Saanenben vette a teheneket, üszőket és bikákat 
s egy bikáért 5500 frankot s egy hasas üszőért 
2200 frankot is fizetett. A többi nagyobb tenyé­
szetek közül különös említést érdemel még Lajos 
bajor hg. allgaui és pinzgaui tehenészete Sárváron, 
Draskovich gr. allgaui tehenészete Német-Újváron, 
Reissig Gy. simmenthali tehenészete Szombathelyen, 
Koller K. simmenthali tehenészete Kéttornyúinkon 
és Széchényi F. gr. pinzgaui tehenészete Felso- 
Lendván.
ügy az uradalmak, mint a kisbirtokosok a 
saját tenyésztésükből nyert igás marhát bizonyos 
idő múlva hizlalásba fogják s mint hízott vágó 
marhát értékesítik. Az uradalmak majd mindeniké- 
ben van tehenészet is, honnan a kimustrált álla­
tok szintén hizlalóba kerülnek.
A hízott szarvasmarhát majd mind a bécsi 
vágóhídra szállítják; ugyanoda s Gráczba szállítják 
a szopós borjukat is, melyekből évente több ezer 
darabot adnak fel a vonal mentén, míg a fejős 
teheneket leginkább a budapesti majorosok (mili- 
márik) veszik meg. A tenyész apaállatokat egyen- 
kint, különböző belföldi állomásokra szállítják.
.// juhtenyésztést jobbára csak az uradal­
mak űzik, de nem igen kiterjedt mérvben. Legin­
kább a merino és electoral negretti fajt tenyésztik, 
de előfordul southdown faj is, bár ennek tenyész­
tése nem bizonyult sikeresnek. A juhtenyésztés 
iránya is első sorban hízó állatok nevelése. A hí­
zott juhok piac/.a Bécs.
A lótenyésztést szintén kiterjedt mérvben 
űzik s a határszéli vidéken a nehéz stíriai fajt 
tenyésztik eladásra. Ezen tenyésztési ág alig gya­
korol befolyást a vasúti árúszállításra, mert az 
eladó állatokat többnyire lábon hajtják fel a sop­
roni, győri és pápai vásárokra, sőt Becsbe és Bu­
dapestre is. Vasúti szállításra leginkább Pápáról 
és Körmendről adnak fel évente 2—300 lovat 
Bécsbe s Gyanafalváról 180—200 drbot Sliriába.
4Z(i
Megemlítjük itt még Erdődy gr. versenyistállóját 
Saágon, átlag 18 drb versenylóval.
A  ser té s ten yész té s  általában belterjes és 
a hizlalás korlátolt mérvű; leginkább a bakonyi 
fajt tenyésztik. Egyes uradalmakban idegen fajok­
kal is kísérleteznek. így a sárvári uradalomban a 
hazai fajok mellett berkshire sertéseket is tarta­
nak. A Bakony nyugoti oldalán levő községekben, 
hol a makkoltatás is szokásos, a tenyésztés na­
gyobb mérvű, itt minden gazda hizlal sertést s 
azt leölve, fellisztilva Bécsbe és Gráczba szállilja 
gyorsárú gyanánt. Rendszeres nagyobb hizlalók a 
vonal mentén nincsenek, csakis a szombathelyi 
tejszövetkezet tart fenn egy 5—000 sertésre be­
rendezett sertéshízlalót; az ott felhizlalt sertéseket 
azonban javarészt helyben fogyasztják el. A mi 
hízott sertést a vonal mentén feladnak, az Sopron, 
Bécs-Ujhely és Bécs piaczára kerül; a sovány ser­
tések rendeltetési helye Bécs és Bécs-Ujhely.
B a ro m fiten yésztésse l úgyszólván az egész 
vonal mentén foglalkoznak, de azért csakis egyes 
állomások feladási forgalmában fordulnak elő ba­
romfi küldemények. Ennek oka részben az, hogy 
a tenyésztők szekéren hordják be az árut Győr, 
Pápa és Szombathely piaczára, másrészt pedig az, 
hogy a bécsi, stíriai és soproni tyukászok folyton 
járják a falvakat s az összeszedett árút részben 
saját szekereiken juttatják a végleges piaczokra, 
részben egyes gyűjtőhelyeken adják vasútra. Ily 
gyűjtőhelyek Tüskevár, Csorna, Gyomoré, Kis- 
Czell, Körmend, Szt.-Gotthárd és Gyanafalva. A 
tenyésztés főleg lúd, csirke és pulykára terjed; 
ezeket élő állapotban, ketreczekben adják fel a 
gyűjtőhelyeken Bécsbe és Hetzendorfra. A vonal 
mentén a legélénkebb feladási hely Kis-Czell. hon­
nan hetenkint 2—3 kocsirakományt indítanak út­
nak Bécs felé.
VII. Állati termékek.
A vonal mentén feladott állati termékek kö­
zött első helyen a gyapjút kell felemlíteni; e 
czikk nehány állomás kivételével a vonal vala­
mennyi állomásának forgalmában szerepel. A gyapjú 
legnagyobb részét megmosás végett Budapestre s 
ezenkívül még bécsi és pápai kereskedők részére 
adják fel. Közvetlenül Zsolna, Reichenberg és Ja­
gen dorfra a gyáraknak szállítják el a háton mo­
sott gyapjút.
Az élénk baromfikereskedéssel arányban áll 
a tojás szállítása; e czikket szintén a tyukászok
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adják fel Kis-Czell, Körmend, Szt. Gotthárd és Gyana- 
talva gyűjtő állomásokon, teljes kocsirakományok­
ban, Bécsbe való rendeltetéssel.
T eje t az uradalmak tehenészeteiből Győr és 
Szombathelyre szállítanak, mely utóbbi helyről 
Bécsbe is jut nehány száz q. tej. A sárvári urada­
lom rendszeresen szállít friss tcavajat Hennersdorfba.
Az egyéb állati termékek közül még csak a 
nyers bőrök fordulnak elő nagyobb mennyiségben 
Körmend, Szombathely, Budapest és Bécsbe való 
rendeltetéssel.
Csont Pápáról, mint gyűjtőhelyről Grácz és Nagy- 
Mártonba, végül kisebb mennyiségű friss marhahús 
Gyomoréról és némi csekély méz Pápáról Bécsbe 
gyarapítja a feladási forgalmat.
VIII. Erdőgazdaság.
A györ—gyanafalvai vonal mentén levő erdők 
egyik része a Bakony hegységet boritó hasonló nevű 
erdőterülethez tartozik, másik részét pedig a keleti 
Alpok nyugotmagyarországi ágait fedő erdőségek 
képezik.
A vonal által érintett Györ vármegyében 20421 
és Vas vármegyében 268229 k. h. erdő van. Vesz­
prém vármegye 158719 k. h. erdőségeiből csak 
kevés esik e vonal forgalmi körébe.
Györ vármegye erdőségének közel fele köteles 
erdöüzemben kezelt, kötött forgalmú birtok s az álla- 
bok 43°/0-a tölgy, 57%-a pedig bükk és egyéb lombfa.
Veszprém vármegye erdőségeinek 36°/0-a tölgy, 
2.18°/0-a fenyő s a többi része bükk és egyéb lombfa.
A Bakony erdő vidékéhez tartozó területen Györ- 
Szt.-Márton, Bavazd, Tényöfa, Lovász-Patona, Pápa- 
Teszér, Szűcs, Ugod, Fenyőfő, Kúp, Jákó, Német­
bánya, Farkas-Gyepü községek határában a pannon­
halmi főapátságnak, Eszterházy M. grófnak, a vesz 
prémi püspökségnek és Somogyi Ilona grófasszonynak 
van egyenkint ezer holdnál nagyobb, együttvéve 
29400 k. holdat meghaladó erdöbirtoka. A bakonyi 
erdőségekben a jókora területű sarj és uj ültetésü 
erdők mellett a régi bükkösök a túlnyomók, de nem 
ritkák a szép tölgytörzsek sem, Ezen erdőségekben 
jelenleg vágott bükkfa legnagyobb részét mint tűzi­
fát, kisebb részét mint durván kinagyolt kerékküllöt 
értékesítik; a tölgyet részben törzsalakjában, rész­
ben talpfává feldolgozva adják fel. A tölgytörzsek 
Komárom-Ujszönybe kerülnek, a kerékküllöket a mo­
som gazdasági gépgyár vásárolja meg, míg a talpfát 
és tűzifát Győrbe szállítják. Ezeu erdőterület még 
nehány s/áz q. gubacsot szolgáltat a vasúti for­
galomnak mely czikket Sopronban s Pécsben ér­
tékesítik.
A keleti Alpok és az azokhoz csatlakozó domb­
sorokon levő erdősegek teszik ki Vas vármegye erdő­
ségeinek nagyobb részét. Ez erdőknek 64%-a fel­
tétlen, 36o/0-a pedig feltételes erdötalajon áll. Az 
állabok 24.5%-a tölgy, 50%-a tűlevelű s a többi 
része bükk és egyéb lombfa. Az erdőknek mintegy 
26%-a községi, hitbizományi s közbirtokosság! erdő. 
Ezt köteles erdöüzemben kezelik, de a szabad for­
galmú erdők kezelése is példaszerű.
Vas vármegye keleti részében a tölgy az uralkodó 
fanem, mi mellett a cser és a gyertyán csak alá­
rendelten fordul elő ; a nyűgöt felé eső erdőségekben 
azonban már mind sűrűbben lép fel a fenyő s vele 
a bükk.
A vonal üzletkörébe eső területen Gyertyámos. 
Káld, Nagy- és Kis-Sitke, Szt. Péterfa, Pornó, Bögöte, 
Hosszu-Pereszleg, Csákány, Hegyhát, - Szt.-Márton, 
Iváncz, Döbörhegy, Nádasd, Csörötnek, és Felsö- 
Szölnök községek határában Batthyányi gr., Fes- 
tetich gr., Batthyányi hg., Mária-Teréz.ia herczeg- 
asszony, Kálcly Gyuláné, Nagy Sándor, a zirczi 
apátság ésErdödyF. gr. birtokosoknak van egyenkint 
ezer holdat meghaladó erdöbirtoka. Az erdőségek 
együttvéve 24.700 k. holdat tesznek ki.
A faállomány ép, szálas és túlnyomólag régi 
törzsekből áll, de sok az uj ültetés és a sarjerdö 
is. A faállományt tűzifa, donga, talpfa, törzsek és 
deszka alakjában értékesítik. A dongát, mint német 
kádárfát kizárólag tölgyből hasítják; leginkább 
l/a—2 akós, u. n. apró dongát készítenek, mig 
20 - 200 akós hordók készítésére szolgáló kádárfát 
aránylag csak kisebb mennyiségben készítenek. 
A német kádárfa piacza Bées, München és Nürn­
berg. A talpfát a környéken lévő h. é. vasutak és 
a györ—sopron—ebenfurthi vasút részére szállítják, 
a tűzifa, törzsek továbbá a tölgy makk és gubacs 
pedig főleg a bécsi piaczra kerül.
Említést érdemel még a nyirfaseprö, melyet 
Gráczba és a fenyötoboz, melyet a mag kipergetése 
végett Körmendre s Bécs-Ujhelvre szállítanak. A ba­
konyi erdőségekben a makkoltatás már ritkább, 
ellenben a nyugoti erdőségekben azt még sok 
helyen űzik.
IX. Őstermelés az ásványországból.
A keleti Alpok magyarországi elágazásaiban 
iparilag értékesíthető számos ásványkincs rejlik, 
melyek közül elégségesnek tartjuk itt a barnaszenet,
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uutimont, ré/,kéneget, kénkovandot és kőolajt fel­
említeni. Ámde a lelőhelyek részint nem ezen vonal 
üzletkörébe esnek, részint azok nagyobb mérvű 
feltárása még nincs oly fokon, hogy a vasút áru­
forgalmát lényegesen befolyásolhatná.
A Bakony hegység különböző mészközeteit a 
nyugoli lánczolatokban már vastag málladék réteg 
fedi s igy azok feltárása költségesebb lévén, a mész- 
köfejléssel csak kis mértékben találkozunk a vonal 
mentén. Jgy a Pápától 12.4 km-re fekvő Ugod köz­
ségben fejtenek csak mészkövet kiégetés czéljából. 
Kövek fejtésével Kis-Czell és Sárvár környékén fog­
lalkoznak ; előbbi helyen a Saág hegyből bazaltot 
fejtenek, mely zúzott kö alakjában alimentálja a 
nevezett állomás feladási forgalmát; Sárvár határá­
ban termelt burkolatkövet jobbára Szombathelyen 
használják fel.
Barnaszén után eddig csak kutatás történt 
Gyanafalvától 8 km-re, Ercseny határában. Schmidt 
és Marich czég eszközölte a kutatást s 2—3 m. 
vastag, igen fiatal barnaszenet talált; e czég már 
a közel jövőben nagy arányokban szándékozik a 
szenei kiaknázni.
I
X. Ásványvizek.
Ugod község határában, a vadkerti fürdőben 
van egy savanvuviz forráskénnek vize azonban vas­
úti elszállításra nem kerül. Szt Gotthard állomás 
üzletkörében, Német-Újvár szomszédságában, Sós- 
kuton vasas-szénsavas-keserüsós ásványvíz fakad, 
mely a koritniczaihoz hasonlít, de töke és kellő szak­
értelem hiányában ez a viz csak alig figyelmet ér­
demlő mérvben kerül piaczra.
XI Ipar.
A vonal mentén elterülő vidéken a fő gondot
a virágzó mezőgazdaságra és állattenyésztésre for­
dítják s igy az ipari tevékenységnek csak másod­
rendű szerep jut a vasúti áruszállítás alimentálásá 
ban. Nehány mezőgazdasági szeszgyár, vízi-és gőzma­
lom, téglagyár és fűrésztelep, továbbá két dohánygyár 
s egy czukorgyár mellett csakis Körmenden és Szom­
bathelyt találunk némileg fejlettebb ipart.
Az utóbbi időben azonban az ipari tevékeny­
ség e vidéken is örvendetes fejlődésnek indult s főleg 
Vas vármegye nyugoti részében számos uj ipartelep 
létesült, vagy a közel jövőben fog létesülni. Fontos 
szolgálatra van hivatva Vas vármegye iparának 
fejlesztése terén azon nagyszabású elektromos mü,
melyet Ikerváron legutóbb létesítettek. A Rába vizi- 
erejének felhasználásával fejlesztett 1200 HP. villa­
mosságát Sárvár, Porpácz, Vép, Szombathely, Kajol, 
Peczöl községekbe vezetik el s világítási czélokra 
és gépek hajtására használják fel.
Az újabban létesült dohánygyárak és czukor­
gyár mellett említésre méltónak tartjuk a Szt. Gott- 
liardon felállittani szándékolt óragyárat és csipkeverö 
műhelyt, valamint a sárvári elektromos üzemű mü- 
malmot.
A nagyobb ipartelepekről s az ipari tevékeny­
ségről az alábbiakban számolunk be.
1) A mezőgazdasági termékek ipari feldolgozása 
Pápán a Tapolcza által hajtott 18 vízimalomban, 
a Gyöngyös és a Rába által hajtott több kisebb 
nagyobb malomban s a körmendi és szombathelyi 
gőz- és vízimalmokban, a Gyömöre és Vaszar kör­
nyékén levő 1—1 szeszgyárban, a pápai és szt. 
gotthardi dohánygyárban és a sárvári czukorgyár- 
ban történik.
A vízimalmok első sorban a helyi szükséglet 
fedezésére dolgoznak, mindazáltal a pápai vízimal­
mok évente mintegy 12,000 q lisztet vasúton is szál­
lítanak a szomszédos állomásokra.
A körmendi gőzmalom Kirnbamr József bécsi cég ·, 
26 év óta áll fönn, 10 hcngerszékkel s lő liszthengerrel 
van felszerelve. Évi termelése átlag 100,000 q. Ezen meny- 
nyiség s/i részét vasúton szállítja el a közeli helyekre és 
Stiriába, még a fennmaradó részt tengelyen fuvarozzák 
Vas- és Zalavármegyék községeibe. A megörlendö gabonát 
a malom a dunántúli vasúthálózat állomásairól s kis rész­
ben az Alföldről szerzi be.
A szombathelyi hengermalom 6100 q őrleményt ad fel 
a györ—gyanafalvi vonal és a szombathely—pinkafői h. é. 
vasút állomásaira, valamint Ausztriába.
Gyomorén Steiner Lázár mezőgazdasági szeszgyára Somló 
környékén beszerzett szőlőtörkölyt dolgoz fel, főleg a kö­
zeli környék szükségletének fedezésére. A Vaszartól 11 
km-re levő pony eddi uradalom mezőgazdasági szeszgyára fino­
mításra is be van rendezve s átlag 1600 q. finomított szeszt 
szállít el vasúton a környék állomásaira.
Az Ilonkái bérgazdaság mezőgazdasági szeszgyára évente 
900 q nyersszeszt szállít Gyömöre állomásról a győri 
finomítóba.
Az 1896. év végén üzembe helyezett jaálci mezőgazdasági 
szeszgyár az első üzemévben 360 q nyersszeszt szállított el 
Kis-Unyom állomásról Győrbe.
A m. leir. dohánygyár Pápán az 1895. évi május hó 1-én 
kezdte meg működését. Jelenleg 700 munkásnővel dolgo­
zik s jobbára csak 1’5 és 2'5 kros szivarokat gyárt. A gyár 
rész-re az első évben 35M· q nyersanyag érkezett. Ugyan­
akkor 396-í q dohánygyártmányt szállítottak el a dunántúli 
vármegyék különböző helyeire.
A m.Tcir. dohánygyár Szt·.-Gotthardon, teljes üzemét csak 
az 1896. év folyamán kezdi meg : egyelőre csak a munkás­
nők begyaSorlása czéljából űzik a gyártást. A- gyár eddig
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Nagy-Kikindáról és Rakamazról 1500 q nyers dohányt 
kapott feldolgozás végett.
A vas vármegyei czukorgydr r. t. sárvári czulcorgyára 
18í)ö. évi szeptember hó 1-én kezdte meg működését s az 
első évben 346,000 q répát dolgozott fel. Vasúton elszállí­
tott 198,500 q répaszeletet a répatermelő helyek vasúti 
állomásaira, 9100 q mésziszapot a környékre, 9500 q nyers- 
ezukrot Fiúméba és 1800 q ezukorszörpöt Győrbe. Λ ezukor- 
répát a bóba-csáktornyai és pápa-szombathelyi vonalak 
állomásairól hozatja a gyár. A mészkő Sümegről s a szén 
Dombrauból érkezik. A legközelebbi években a gyár üzemét 
tetemesen növelni szándékozik.
2. Az erdészeti termékek ipari feldolgozásáéul az 
alábbi ipartelepeken foglalkoznak:
Pich Henrik ezég faipartelepe Kis-Czellben ; az állomással 
iparvágány köti össze, épületfát fűrészel s ezenkívül aszta­
los munkák előállításával foglalkozik. Ezen gyártmányok­
ból átlag 1500 q-t ad fel a telep leginkább Szombat­
helyre.
Holzheim Gábor fafürészélö telepe Szombathely állomás 
közelében; évente mintegy 1200 q fatörzset fűrészel fel 
padlódeszkává és azt Bécsbe szállítja.
Wolf Jakab és társa gözfürésztelepe Szombathelyen, az 
1895. év közepén nyílt meg, előreláthatólag 40—50,C00 q 
deszkát és talpfát fog a m. kir. államvasutak szertárai és 
műhelyei részére elszállítani.
A nyersanyagot mindkét gyár fuvarszekéren szállítja be 
a környék erdőségeiből.
A német-újvári uradalomban, Körmend vidékén parkétafa 
gyártást űznek, de csak alig pár száz q-ra tehető az évi 
feladás.
E csoportba tartozik még Lettner János magpergelő telepe 
Körmenden, mely a szomszédos erdővidék fenyötoboz termé­
sét dolgozza fel akként, hogy a tobozokból a magot kiper­
geti. Az üres tobozokat, mint alágyujtó fát Bécsben értéke­
síti a gyár. Ugyan-e ezég mellékesen Jcatáng aszalással is 
foglalkozik. E czikkböl évente 1200 q-t szállít Gráczba.
Kátrányfözés is előfordul az erdőségekben ; leginkább 
Csákány állomástól 25 km.-re fekvő Senyeházán készítik e 
czikkel, de csak kisebb mennyiségben, úgy hogy 2—300q-nál 
többet nem adnak fel évenkint, e mennyiség nagyobb részét 
Bécs-Ujhelyre küldik el.
Az ásványtermékek és fémek ipari feldolgozására 
számos téglagyár, egy pipagyár s nehány mezőgaz­
dasági gépgyár szolgál.
A téglagyárak közül felemlíthető:
Eszterházy Pál gr. téglagyára Szerecsenyben, Gyomoré­
tól 5 km-re; egy tábori- és egy körkemenczével, évi 2 
millió drb termelésére van berendezve ; évente átlag 50,000 
q gyártmányt szállít Győrbe.
A Kis-Czell környékén levő négy tégíakemencze egy része 
köszénfütésre van berendezve ; ezek évente mintegy 15,000 
q fali téglát szállítanak a közeli állomásokra, ahol épen 
építkezések vannak.
A szombathelyi három téglagyár mind körkemenczével, 
szénfütésre van berendezve s évente 4 — 5 milli fali téglát 
és fedöcserepet állít elő. Elszállításra csak a közeli vidé­
ken folyó építkezések mérve szerint kerül 6—700,000 drb 
tégla és cserép.
A körmendi hét téglagyár, melyek egyike körkemen­
czével, szénfütésre van berendezve, csak a közeli környék 
szükségletéhez képest szállít vasúton.
Schlesinger Vilmos és társa ezég pipagyára Pápán ; fenn­
áll 1842 óta, foglalkoztat 00 munkást, elszállít évente 400 
láda (200 q) pipát az ország különböző helyeire.
Czementáruk gyártásával a szombathelyi fafürészélö 
telepen s Gyanafalván egy kisebb ipartelepen foglalkoznak, 
a czementlapok és gazdasági czementárúkból azonban 
alig 650 q-t szállítanak el vasúton a szomszédos állo­
másokra.
Gazdasági gépgyár A *  fémöntő kettő van Szombathelyen, 
de csak a Mayer E. fiai ezég ipartelepe járul mintegy 8000 
drb. gazdasági géppel a vasúti árufeladáshoz. A gyár 1875 
óta áll fenn, 300 munkással dolgozik s készít mindennemű 
gazdasági eszközt és kisebb méretű gépet. Gyártmányait 
raktározás végett Budapestre szállítja.
Az egyéb iparágak következő telepekkel van­
nak a vonal mentén képviselve :
Mayer Móricz gyufagyára Szombathelyen, fennáll 1867 
óta, foglalkoztat 30— 40 munkást, vasúton elszállít évente 
350-400 q gyufát Pozsony és Győr irányában fekvő állo­
másokra ; évente 1000—1200 q fadrótot hozat Stiriából és 
400 q-ként Triesztből.
Bőrök kikészítését Szombathelyen és Ggan'falván űzik 
nagyobb mérvben, de vasúti szállításra csak az utóbbi 
helyen adnak fel kisebb küldeményeket Grácz, Wildon, 
Fürstenfeld, Gratwein stb. állomásokra.
A szombathelyi gázgyár a feladási forgalmat nem, hanem 
csakis a leadási forgalmat befolyásolja külföldről érkező szén­
szükségletével. A gyár évente 187,000rrr1. világító gázt termel.
Házi ipart csak a Bakonynak a vonal üzlet­
körébe eső részén s Mezőlak környékén űznek. 
Az előbbi vidéken a Bakony különlegességét: a 
durva faárúkat készítik s átlag 600 q taligát, fa­
villát, lapátot, gereblyét, teknöt stb. adnak fel 
Pápa állomáson; Mezőlak környékén, főleg azon­
ban Mihályháza községben házi szövőszékeken vá­
szonárúkat készítenek, mely gyártmányt podgyász 
gyanánt szállítják a győri országos vásárokra.
XII. Kereskedelem.
A hét irányból összefutó vasutak góczpontján: 
Szombathelyen élénk kereskedelmi tevékenységgel 
találkozunk. A város nemcsak a közeli vidéknek, 
hanem Vas, Sopron és Zala vármegyék egy részé­
nek is kereskedelmi központja, hol a környék la­
kossága feleslegét értékesíti s szükségleteit beszerzi. 
Hasonlóképen kereskedelmi központ Pápa és Kis- 
Czell is, habár üzletköre némivel kisebb területei 
ölel fel. Szombathelyen az üzérkedés főleg épület­
fával, gabonával és élő állatokkal történik s a 
helyi kereskedelem látja el a vidéket majdnem
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minden kereskedelmi czikkel. Pápának főleg mar­
havásárjai híresek; egy-egy ily vásárra 4—fiOOO 
drb szarvasmarhát is felhajtanak ; ezenkívül nagy­
ban üzérkednek gabonanemüekkel és burgonyával, 
továbbá gyűjtő helye a vidéken összeszedett csont­
nak és rongynak. Kis-Czell fűszerárára, vasedényre
és szövetárúkra képezi a vidék bevásárlási köz­
pontját.
Általában üzérkednek még úgy a fent meg­
nevezett helyeken, mint a kisebb helységekben is 
gabonával, szarvasmarhával, leölt vaddal, tojással 
és itt ott szalmával is.
XIII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
larlozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S z e m e r e  Hn
Széniére ... ... 1 '8 
Tél-Szenkut ... 8'0
Korom·; ό___  (!.0Ménfő ... ... 7‘0
Felpécz ........ 5Ό
Tényőfalu ... 6ΌIlolhímajor 
puszta ... ... 12Ό 
Pát/ea... ... I íVO 
Józsefháza 
puszta ... ... 3Ό 
Szt.-I'tíl ... ... 2'3 
Hali ... ... ... 6'2 
Lesrdr ... ... 120 
törvényhatósági és 
dűlő uák.
Pannonhalmi főapát- ro z s .. .____ 1600 9000 _ liszt és korpa... 1600 Győr.súg 1785 h. tényö- búza ... ... 11000 900 100 szesz ... ... 1600 Győr, Budapest. 
Tapolcza, Fiume.falui ; Győri káptalan árpa ... — 3100 100 bor ... ... ... ... 1150
1519 h. szemerei; tengeri ... ... 100 — — szálfa és deszka 800 Győr, Komárom-Baj Antalné öze. zab — ... 500 — — lljszöny.
1003 h. és Fischer repeze — ... 100 — — szén ... ... ... 1800 Voitsberg, Segen-testvéreié 1139 h. téti; köles ... ... 100 — — Gotles, Schop-valldsalap 1632 k. h. burgonya ... 1800 — - pinilz.
pátkai ; Milkovits 
Imre 1229 h. koron-
bab ........  ... 200 — —
szőlő ... ... — 215 —
ezói; Bezeréilff István szarvasmarha
1165 b. ménfői bír- (hízott) .. ... — 110 10
toka. juh — ... ... — 100 _ _
gyapjú ------ 200 85 —
tej — ....... . 150 — —
tűzifa ... ... 3500 — —
szalma ... ... 1500 7000
Gyomoré VL
(l/jiiniöre ... ... 2Ό 
Szeremen ff ... 5Ό
Geese,............  5Ό
Oi/armat... ... 5Ό
Kajái· ____ 7-0
Lorász- Patona 8'0
Csi/erdná____ 8-0
A’(iffff-Dém ... 10-0 
Ki»·Dein ... ... 12Ό 
Halhatom... .... 13'0 
űáiz ... ... ... 15Ό 
Honim jmszta 3Ό 
Tele puszta ... 10 0 
törvényhatósági és 
jó karban tartott 
községi utak.
Kslerházi/ Pál gr. búza ... 9630 1100 épület"» és
örök. 1687 h. gyö- rozs ___ ... 5370 1300 — deszka ... ... 2000 Kom árom-
morei és szere- árpa... ... ... 
zab .............
— 3120 900 Ujszöny.
csenyi; a csornai 950 — — szén .— ... ... 5000 Ajka.prépostság 1056 h. tengeri....... . 1080 300 100 répaszelet ... ... 
szőlő törköly
5000 Ács.
gyarmati; apannon- 
ha1 mi főapátság 1598 ezukorrépa... 13500 — — 300 Tüskevár.burgonya ... 700 — —
h, kajári és 1211 h. juh ... ... ... — 100 —
giczi; Somogyi Ilona élő baromfi... — 2950 —gfnő 1887 h. lovász- gyapjú ... ... 100 — —
patonai; Lerner 
Márton 1068 b. esik- tojás ... ...
— 750 —
tej ____ 100 _
vándi; Jankuvics nyersbőr ... 150 . ----- —János 2621 h. és marhahúsIhász Lajos 1279 h. (fris) ------ 80 — —
giczi birtoka. tűzifa ....... . 55000 — —
tölgyfatörzs
tégla ------
pálinka.— ...
2100
12100
870
— —
nyers szesz 900
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
V a s z a r  Kjm
Vaszar ........  1' ti
Takácsi ... ... 8 '4 
Ponyvád puszta l l ’O 
Felső-Szalma vár 11 · 0 
Alsó-Ssalmavár 11'0 
dűlő utak.
A győri püspökség búza ... ... 5200 1300 _ tengeri ... ... ... 1500 Győr.
1645 h. vaszari bir- rozs... ......... 1800 1800 — épületfa ... ... 800 Győr.
toka. árpa... ... ... 200 1000 — szén ... ... ... 10ö( 0 Ajka.
zab — ... ... 500 1000 —
tengeri ... ... 800 600 —
ezukorrépa... 4500 —
burgonya ... 500 — __
gyapjú ... ... 300 — —
finomított
szesz ... 1500
P á p a  vjm
Pápa ... ____ ΙΌ
Acsád ... ... 7'9 
Adász-Teeei ... 7'8 
A/só-Görzsöny 10'8 
Birsos-Győr... 11)
Dáka___  ... 8'1
Felső- Görzsöny 12 · 7 
Gyimót ... ... 7"ti 
Homok-Bödöge 11'8 
JákA ... ... ... 16'5 
K/s-Acsád ... 7'6 
Iús- Diós ... ... 9Ό 
Koppány ... ... 18Ό 
Kéttornyidak... 5Ό 
Kovácsi- ... ... 9'5 
Zúfyj ... ... ... 10'9 
Marczaltő ... ló'O 
Mátyusháza 
puszta ... ... 4 Ί  
Kagy-Pevsl ... 9'7 
Sóráp ... ... 9Ό 
Salamon ... ... 13Ό 
Szilés... ... .19-7 
Taplczafő 7'9
Ugod______  12-3
jó karban tartott tör­
vényhatósági utak.
Eszlerházy Móricz gr. búza ... ... 5000 200 fedöcserép ... ... 2000 Sopron.
4055 h. pápai, 572 rozs .............. 16200 43800 — SÓ ... ............ 7000 Máram áros-
h. borsos-győri, tengeri ... ... 5000 6100 — Sziget.
2914 h. jákói, 2948 árpa... ... .. — 35200 12750 répaszolet ... ... 36900 Ács.
h. kupi, 1517 h. nó- ezukkorrépa 112200 — — burkolat kő ... 5000 Szohli.
rápi, 4250 h. szűcsi burgonya ... 7500 500 — liszt... ... _ . ... 2000 Budapest.
és 7938 b. ugodi; saláta ... ... — 1500 — sör .................. 3000 Moson-Magyai’-Batthyányi Lajos gr. ló ... ... — — 300 — Óv ár.
2577 h. dákai ; Busz- soványmarha — 3500 — szesz .............. 1400 Győr.ton József 1980 h. borjú ... ... — 600 — pálinka ........ 40 ' Ilidas-Bonyhád.
marezaltöi birtoka. juh — ------ — 10000 — bor ... ... __ . . 1600 Fiume.
sovány seités — 18000 — kőolaj ... ... ... 2800 Budapest.
leolt sertés — 12500 — czement ... ... 3000 Budapest.
méz ... ... ... — 120 — nyers dohány... 3500 Különböző bel-
gyapjú ... ... 1500 2600 — földi állomások.
nyersbőr ... 2000 500 — hosszfa, deszka
csont ... ... 1609 1500 — és egyéb ópü-
tűzifa ... ... 8000 — — letfa ... ........ 51300 Komárom-Uj-
tölgy-talpfa 5000 — — Szöny, Gleis-
gubacs ... ... 1700 300 — dorf, Weiz,
mész ....... . 30000 — — Gácsország,
őrlemények 11500 — — Skole, Igló,
durva faáruk 7580 — — Kralován,
leolt vad ... — 250 — Zólyom-lirezó
rongy ... ... 2000 “ — tűzifa ... ... ... 10700 Ajka, Tófej, Cső-
(izemen táru 800 — — rnödér.
dohánygyári- szén .... ... ._. 24600 Annavülgy-Sári-
mány ... ..... 3100 -- — sáp, Grácz,
Ajka, Porosz-
ország.
rövidáru ... ... 140Ó0 Bécs, Budapest.
Mezőlak %jm
Mezőlak. ... ... t ' 1
Békás ........  1-8
Mihdlyháza ... 4 Ί  
Petend-puszta 4'1 
Magyar- Genes 9 ■ 6 
Kemenes -Szt.- 
Péter ... ... 16-7 
Nar/y-Alásony 13‘3 
jó törvényhatósági 
utak.
Fszterházy Pál gr. búza ... ... _ 9000 szén ... ... 1500 Ajka, Rosenthal,utód. 3497 h. mező- rozs.............. — 2100 — Wies.
laki; Húczhy Sándor árpa............. — 5500 — bor, sör, pálinka.
2034 hold magyar- tengeri........ 3000 — — petroleum és
gencsi; a szombat- zab ... ........ — 200 — kézmüáru... ... 50 Bécs, Budapest,helyi káptalan 1604 burgonya ... 2600 — — Budafok,
h. kemenes-szent- ezukorrépa 20000 — — Tapolcza.
péteri birtoka. gyeptözeg ... 250 —
szarvasmarha
(hízott) — 100 —
hízott juh ... — 1000 —
leölt bárány — 500 —
szalma és
széna . . . _ 3800
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Az állomás nove ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb mennyi- gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
V i l i á r  n<m
1 inch·...........l 'ü
Gergelyt ... .. 1 0  
Külső- Vöt ... 7'7 
llelső-Vőt ... ti'6
Szergént/_ ... 2Ό
Nemes- Magast- 8'3 
Nt iitex-Nsafók 8'5 
Kern rites-Uőgyész 5' fi 
jól fentartott utak.
Erdőd// Ferencz gr, búza ... ... 1500 1200 _ cseróptégla ... 1200 Tata-Tóváros,
127(1 h. szergényi ; árpa........... . 1600 1300 700
200
Sopron.
Gömbös János Örök. zab ... ........ — 500 -- ’ mész ... ... ... Ajka.
1237 hold kemenes- rozs. . . _ ... — 1700 — tűzifa ... ... ... 1000 Ostíi-Asszony fa,
hőgyészi bii'toka. ezukorrépa... 27300 — — Város-Löd,
friss sertés- és 
bárányhus _ 400 — koszén........... . 300
Boba.
Grácz.
műtrágya ... ... 
répaszelet ... ...
100
7200
Bubna.
Sárvár.
K i s - C z e l l  7t'L
Kis-CzeM... ... — 
Nemes- Dötiiül/c l'O
Kenutnes-
MilitUyfa ... 4'8 
Vőnöczk ... ... 7'G 
Kemenes-piisz a 13'0 
Krm/eri ... ... 10‘6
Izsák fa ____ 5-2
Krmenes-Sönt/én fi'8 
Felső-Mesteri 7'8 
állami és jó törvény­
hatósági utak.
Cziráky ·János gr. búza .. ... 11500 10500 _ épületfa ... ... 2100 Kotor-Alsó-Dom-
17114 h. kenyéri és rozs... ... ... 3000 4200 — ború, Pinkafő,
gr. 1 VaUisz Gyuláné árpa............. — 12900 Szombathely,
1195 hold izsákfai zab .............. — 1500 — Komárom- Uj-
birtoka. repeze ........ — 600 — szöny,Devecser,
burgonya .. 6000 — — Csákány,
ezukorrépa 1500 __ —
tűzifa ... ... — 2000
Zólyom- Brezó.
szalma ... ... — 5000 — Ajka, Ostli- 
Asszonyfa, 
Devecsor, 
Város-Löd,
hízott juh ... 
szarvasmarha 
(hízott)
2500
630
szarvasmarha
(sovány) 335 szén ........... _. 12000
Tófej.
Ajka, Osztrau.
liszt ... ... ...pulyka ... ... — 200 — 10000 Győr, Pápa.
csirke ... ... — 96000 — sör ... 2200 Grácz, Liesing.
lúd ............. — 300 — só ... ... — — 3600 Máramaros-
kacsa ... ... — 500 — Sziget.
gyapjú------ — 600 — szesz ... .. ... 1000 id. Győr,Simmering.
tojás ... ... 
zúzott bazalt
— G00
kő ._. ... ... 20000 — —
tégla ... ... 
épületfa és
15000 —
asztalos 
munka... ... 1500
Ostfi-
1 Asszonyba
í H,Oxi fi- Asszonyfa fi ‘ 0 
Csiinge ... ... 10'7 
Simonyi ... ... 10 "7 
törvényhatósági és 
elülő utak.
búza ... ... 8300 liszt... ... — ... 680 Budapest, Kör-
árpa _. ... ... 
zab ... ... ... 4200
6900
1700
—
épületta ... ... 2000
mend, Pápa. 
Felső-Kör, VVeiz.
_ _ _ 5700 __ szén .. ... ... 1200 Oslrau, Wies.
burgonya ... 
ezukorrépa ... 
sajtolt rozs­
szalma ...
800
1100
1100
—
tűzifa ........ 4000 — —
mukk ... ... — 200 —
gubacs ... ... — 100 —
rongy ... ... 400
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra é kező óbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetés
maSy.ar-| os, trák országi|
helyei
egyéb 
1 külföldi
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
ált. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S á r v á r  "L
Siínrh\Siir, IVnA 
tel:falu, Var- ( . 
ms'lék, T zen- f · 
három i'áros... j 
Alséi-Paty... .... 5'2 Felső-Páti/ ... 71
Küld______  1,1-0
Gäxz·-- Toot-
bánd ____ 10-0
Péterfa-puszta ft '0 
Iiá ha- Sünijén... 3'3 
Rába- fíogyoszló (5' 
jNl/ögér ... ... 10'í) 
Gyertyános ... 1-1'6 
lhvrmr ... ... 7Ό
.1/-V.V. ........... 12-8
Sótony ... .. it'O 
Kis-Sitke... ... «-2 
Xagg-Sithe ... 7’6 
Rtiba-Köoesd,... 8'5 
Czomaháza- 
puszfa ... ... 12Ό 
jó karban (ártott 
utak.
Mária - Terézia hir. búza és rozs 5000 8100 4700 vas ... ___ ... ... 500 Grácz.he,rezegni) 10001 h. árpa... ... ... -- 29000 9000 iparczikkek ... 500 Bécs.
uradalma, Sár, Sár- czukorrépa... 70000 — — szesz .............. 000 Győr, Bécs.
vár. Vármellék, Péu- bab ... ... ... — 3000 — só .................. 800 Máramaros-
tckfalu, Káld, Gér- szalma ... ... — 4000 1000 Sziget.
cze-Tacskánd, Rába- ló _______ 30 — — repczepogácsa 000 Győr, Matzleins-
Sörnjén és Gyertyá- hízott dort
nos határában ; szarvasmarha — 700 400 műtrágya ... ... 1100 Soroksár, Bécs,Batthyányi· Lajos gr. sertés ... ... __ 1000 — Mödling, Arad.
3231 h. ikervári és friss vaj ... — 80 — czukor ... ... ... 500 Szerencs, Vulka-
sótonyi; Batthyány i terméskő ... (1000 — — Pordány.Ödön hg. 1122 h. répamag ... 2000 — — kőolaj ... ... ... 350 Kiume.
miskei ; Patzenhofer répaszelet ... 300000 — --- szövetek ... ... 150 Brünn.és Rottermann 1303 mésziszaj) ... 50000 — — déli gyümölcs... 150 Trieszt.
h. alsó-patyi; Káldy szörpalj és — — szén ... ... ... 80000 Wies, Oslrau,Gynláné 1-118 h. osmoscviz... 10000 — Annavölgy-
kál d i ; Na<jy Sándoi· czukor ... ... 100000 Sárisáp, Porosz-
42-10 b. nagy- és Szilézia.
kis-sitkei birtoka. Dombrau.
pirszcn... ... ... 5000 Porosz-Szilézia
tégla ---------- 10000 Devecser.
répamag ........ 2G00 Német- és Gáes-
ország.
czukorrépa ... 050000 A bóba-csák-
tornyai, szom-
balhely-pinkaföi
és szombathely-
rumi vonal álló-
másai.
mészkő.__ ... ... 40000 Sümeg.
Porpácz
Darázs-I’orpáez 4'7 
Bili/1!te... ... ... 2‘2 
Csénye ... ... 3‘4
/kr.-ö/____ .. (>-()
kövezetlen rossz 
utak.
Mária - Terézia hir. czukorrépa ... 12000 _ _hgnö 1305 h. esényei
és Krtlődg Ferenez
gr. 1325 h. peczöli
birtoka.
Vép 7é'„
r·), _ _____  1-2
Nagt/· és Kis-Ka jd δ ‘4
/töd ______ ' 5 Ί
Bozsai ... ... ft'8 
Bárdos ... ... (> ·0 
Kenéz ... ... 7"2 
Sáriiny ... ... 8Ό 
jó karban tartott 
utak.
Ki ‘d ody Ί Uhkís yi ■. árpa.. ... ... 5000 _ szén ... ... .... 400 Stiria.
3105 h. vépi és szt.- búza ... ... 200 4100 — tengeri... ... ... 080 Győr.
lörincz-táplánfai; rozs___ — (180 — répaszelet... ... 15000 Bükk.Patzenhofer és Rőt- tengeri ... ... — 400 — repczepogácsa. _. 400 Győr.termáim 1220 h. zab ... ... ... 300 1200 —
surányi birtoka. repcze — 300 250 -  ·
czukorrépa... 40000 - - —
szalma ... ... — 2100 —
makk ... ... 250 — —
Eilri lile*: Kereskedelmi moiingral'ia II. 28
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Az állomás neve ; az
Az állomás n feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező több tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb mennyi- gyakoribbazoknak az állomás­
lói való távolsága,
kén levő nagyobb
megnevezése
országi 1 külföldi
megnevezése sége származási
uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomásos állatok helyei
zelö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban; darabszerintállatok darab szerint
S z o m ­
b a t h e l y  w;M
Szombathely ... 1‘0 
Nitrát... ... ... 10'8 
Szőlős... ... ... 2Ό
Söjitu.............  9 1
Káinon .... ... 5'8 
Ihrény-Senyefa 7'7 
Uj-Pcrint... ... 4'3 
Zanat.__ ... ... 4 ’7
Nai/y-
Aszzmiyfa ... 12'Ι­
Α' is-Asszonyftt 12 ■ 9 
Porul!..._ ... ... 18'0 
jó karban tartott 
utak.
A szombathelyi pits- búza... ... ... _ 75C00 60000 tűzifa ... ... ... 42300 Rohoncz,
pöl-séy 1959 h. nj- árpa... ... ___ 2100 10000 30000 Gleisdorf, Kör-
perinti; Mdria- 
Tcrézia kir. hgnő 
1007 h. pornói 
birtoka.
zab ... ... ... — 2000 — mend, Csákány.
czukorrépa._ 
szalma ... ... 
ló .. . ...
57000
60
6000
80
—
épiilctfa ... ... 21000 Rohoncz, Felsö- 
Eör, Vörösvár, 
Szt.-Gotthárd.
szarvasmarba gabona ... ... 16000 Rohoncz, Sümeg,
(hízott)... ... 
fejős telién ... 
sovány sertés
500
800
1500
300
—
fakéreg... . ... 8000
Körmend, Kis- 
Czell.
Folsö-Eör,
tej ----- ---- — 3300 — Gleisdorf.
lőtt vad ... 
természetes
trágya........
ezementlapok
1000
200
6000 db
—
tej ------  ------ 3600 Felsö-Eör, Né- 
inet-Szt.-Mi-
hály, Körmend, 
Csákány.
gazdasági terméskő . _. 42000 Sámfáivá, Kis-
gépek ------ 9000 — — Czell, Városlüd.
gyufa ........ 350 — — fenyő talpfa ... 800 Vörös vár.
padló deszka tojás ... ... ... 300 Német-Szt.-
és egyéb Mihály.
kész faáru 2000 500 — széna ... _ 4000 Moson-Szt,-
őrlemény ... 5500 — — János,
tégla ... ... 12000 — —
őrlemények ... 2000
Körmend.
Körmend.
nyers vas ... ... 1200 Anina.
vasáru _ ___ 8000 Ternitz,
Gloggnitz.
gazdasági gépek 250 db Bécs, Prága.
kőolaj ... ... 5000 Fiume, Trieszt. 
Fiume.rizs ... 1200
kávé, fűszerek. 2600 Trieszt.
czukor ... ... ... 6000 Vulka-Pordány,
Csehország.
kén, foszfor,
minium ... __ 470 Liesing, Trieszt,
Bécs,
Klagenfurt.
valonea 550 Trieszt, Fiume.
cserhéj... ... ... ■ 4500 Voitsberg,
Köflach,
Neudorf.
répaszelet ... .. 
csontszén (hasz-
30000 Bükk.
nált) .............. 15000 Bükk.
műtrágya ... ... 1000 Lanzendorf-
Pellendorf.
szén ........... . 61000 Ajka, Ostrau,
Sopron,
Köflach.
üveg ... ... ... 600 Ajka.
fadrót .............. 1200 a grácz-köflachi
vasút állomásai.
bor ... ... ... . . 5000 Nagy-Kanizsa,
Szt.-Mihály.
gubacs ... ... ... 1000 Kőszeg.
törzsfa ... ......... 1500 Felsö-Eör.
sör ... . . . . . . . 12500 Grácz.
czement ... ... 1200 Weissenbach a/T.
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Az állomás r.eve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb 
származási 
bel yei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások q-ban; állatok
zeto utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
S z o m ­
b a t h e l y
(folytatás).
A déli vaspályáról átment a 
állam V asutakr a.
m. kir. A m. kir. államvasutakról átment a 
déli vaspályára.
á r u e z i k k q á r u c z i k k q
nyers vas 20000 tűzifa ... ... (ilOOO
vasáru ... ... ... - 20000 törzsökfa és lölgyfapalló ... 2200
papír ... ... ... ... ... ... 15000 antimon ... -— ... --- ... 3000
répatörköly --- _ ... 40000 szarvasmarha.. --- 75 kocsirak.
czement ... .......... ... 15000 baromfi és tojás ... . --- 250 «
műtrágya ... ... . .... 10000 búza ... .. ... ... ... 54500
ezukor... ... ........................ 10000 ezukorrépa... - .. ... - - ... 210000
gubacs ... ... ... ... 2000
tölgymakk ... ..................... . ... 1200
őrlemény ... ..................... 3000
bor ... ... - 4000
mész ... ... ... --- 0000
'
■
szén .......... 180000
Kis-Unyom
Kis-Unycm ... 2'3
Balog fa _ ... 1'2
Naqtf-Unyom... 2'2
Jak ... ____  4'6
Kis-Sároslak__. 9'-4 
Egyházas-
liádácz... ._ 9 'fi 
Sorok- Újfalu... 8Ό 
nagyobbrészt jól 
fentartott utak.
A Jaki apátság 1017 
h. jáki birtoka.
búza ... ... 
ezukorrépa... 
sajtolt szalma 
fenyő tűzifa 
tölgydonga... 
tölgyfatörzs... 
nyers szesz
2100
4500
8500
300
10000
1700
3000
300
500
100 tűzifa ... ... ... 
épületfa ... ... 
répaszelet ... ...
bor ........ ..  ...
pálinka... — ... 
műtrágya ... ...
tégla és kavics
korpa ... ... ... 
zab... ... ... ... 
tengeri... ... ... 
mészhulladék ...
2800
700
2000
310
30
700
2700
100
400
1000
900
Csákány.
Grácz.
Bükk.
Tapolcza, Vesz­
prém.
Tapolcza. 
Wagiam,Bubenz, 
Budapest. 
Sámfáivá, Kör­
mend.
Körmend, Arad. 
Székesfej érvár.
«
Város-Löd.
GYŐR -  GYAN Λ FAL VI VONAL.
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az. állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetés
maSy.arÍ  osztrák országi |
helyei
egyéb
külföldi megnevezése
állagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
K ö r m e n d  %L
Körmend... ... l'O 
Λ M-Berkifalu 1'9 
Döbörhegy ... 9Ό 
Egyhdzas- Teres- 
tyén-Szecsőd 5'7 
Nayy-Kölked... 10'0 
l'elso-Berkifalu 4'7 
Halogy .... ... 7'G 
Harasztifalu... 7‘6 
Hegyhát-Hadász 10'4 
Horodt-Nádalla 4'3 
Né.met-Szecsőd 4'3 
Hidus-Hull ós... 9'5 
Kata,fa ... ... 3'8 
Ke.nwsmál ... 6'2 
Kis-Kölked ... 8'5 
Kis-Siíroislak... 12'4 
Hádicz-Kis Új­
falu ... ... ... 9'4 
Kertes ... ... 16Ί 
Magyar-Nádalla 5'7 
Molna-Szecsűd 7'1 
Nádi esd . ... 6'6 
Nayy-Mizottó... 5.7 
Néniet-Sároslak 12.3 
Puszta- Itádócz 8'5 
Rempe-Hollós 6 ’ 6 
Szarmskend ... 7'1
Taród fa ........  8 Ί
Vasalta ... ... 8 ‘1 
Zala-Löoö .... 19*0 
Szueze ... ... 15'2 
állami és jól gon­
dozott községi utak.
Batthyányi Ödön hg. búza _ ... 7000 47500 _ búza ... ... ... 21100 a volt nyugoti
8231 h. birtoka Kör- zal) ... ... ... — 500 — tengeri....... . ... 8500 vasút és az AI-
mend, Harasztifalu, repeze ........ 1000 — — föld állomásai
Horvát-Nádalla, Né- bükköny ... — 500 — SÓ ................... 14000 Máramaros-
met-Szecsöd. Hidas- ezukorrépa... 2000 — — Sziget.
Hollós, Magyar-Ná- lóhermag ... — 100 — szén ........ 16400 Ajka, Ausztria.
dalia, Molna-Sze- asztali szőlő — 80 — kézmüáruk ... 4300 Bécs, Budapest,
csőd, Nádasd és széna ... ... 1030 — — Grácz.
Német-Sároslak ha- szalma ... ... — 10000 — mész ............. 4500 Ajka, Sümeg.
tárában; Festetlek ló ... .... ... 60 — — czemeut ... ... 800 Bécs, Grácz.
Taszító gr. 1029 h. szarvas mar- — kőolaj ... ... ... 2700 Fiume, Trieszt,
döbörhegyi; Nádasd ha ... ... ... — 400 — Budapest.
község 1145 h. ná- hízott sertés — 300 — vas-és aczéláruk 4800 Bécs, Grácz,
dasdi ; Erdőd;/ Fe- j u h ---------- — 400 — Budapest.
renes gr. 1327 h. tojás ... ... — 400 — szén ... ... ... 1200 Bécs, Grácz,
taródfai és vasallai; tej ---------- 1000 — — Budapest.
Bach ΕΰΙϋρ 1396 h. baromfi... ... — (iOO — bőr .... ... ... ... 1000 Bécs, Grácz,
szöezei birtoka. nyersbőr ... — 2500 — Budapest.
szálfa —. ... — 2000 — gépek ---------- 580 Bécs, Grácz,
donga ... ... — 4200 — Budapest.
fenyötörzsek — 1200 — papír .............. 450 Bécs, Grácz,
tűzifa ... ... — 10000 — Budapest.
tölgymakk ... — 1000 — ezukor ... ........ 1800 Bécs.
gubacs ........ — 2500 — üveg és porczel-
őrlemény ... 7900 70900 Ián ... ... ... 1100 Bécs, Grácz.
üres fenyő- — fa- és kosáráruk 700 « <(
toboz ........ — 2400 — sör _ . ... ... 2600 « «
tégla ... ... 4000 — zsiradékok... ... 1150 Budapest, Bécs.
aszalt katán- — őrlemények .. 3500 « Győr,
gyökér... — 1200 Velencze.
olajok ... ... ... 450 Budapest, Grácz,
Bécs.
gyarmat- és cse-
megeáruk... ... 1270 Budapest, Bécs,
Fiume, Trieszt.
gyógy- és füsze-
rek .... ... ... 1300 Budapest, Bécs,
Fiume, Trieszt.
bor ... ... ... ... 950 Tapolcza, Pécs,
Villány.
műtrágya ... ... 900 Budapest, Bécs.
friss gyümölcs... 400 Grácz.
dohány ... ... 400 Győr.
fenyötoboz... ... 17000 Vas és Zalavár-
megyék, Karin-
thia, Tyrol.
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Az állomás neve ; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk
Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos 
. évi 
mennyi-tartozó helységek, magyar- egyéb gyakoribb
azoknak az állomás­
tól való távolsága,
kén levő nagyobb
megnevezése országi külföldi megnevezése sége q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
származási
uradalmak
az állomáshoz ve- állomások helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban;
állatok darab szerint
C s á k á n y .  '"lm
Csákány ... 2'1 
Ráha-Doroszló 2'0 
hxíncz ... ... 7Ό 
G asz tuny ... ... 4Ό 
Besfa-puszta... 3 0 
Puska -  Mind­
szent ... ... 8'3 
Német-Büks ... 11'0 
Rátát... ... ... 9Ό 
Rdha-Sst.-Mi­
hály ... ____ío-oŐri-Szt.-Péter 20'0 
Senyeháza ... ^5'0 
Prusznyákfa... 33'0 
Pinka-Szf.- 
Kirá/y-puszfa 5Ό 
jó karban tartott 
utak.
Batthyányi Zsiymond búza ... ... 2000 5000 bor ... . . . . . . . 500 Tapolcza, Bécs,
gráf 4471 h. birtoka 
Csákány, Rátét, őri-
árpa__. — ... 
gyapjú ------ 20
— 1000
gazdasági gépek 400
Budafok.
Bécs, Szombat-
Szt.-Péter és Senye- tej ---------- 5000 üt. — — hely.
háza határában ; tölgyfatörzs 2000 1000 — kézmüáru ... ... 200 Bécs, Budapest.
Siyray Fiilöp gráf tölgydonga — 10000 2000 mész ... 1500 Ajka.
1G65 h. ivánc.zi bír- dorong és czement ... ... 150 Szombathely.
toka. bányafa ... 4000 — — sör _ . ... ... ... 500 Grácz, Szombal-
tűzifa ... ... 20000 40000 — hely.
talpfa ... ... 25000 — — műtrágya ... ... 600 Sierendorf, Wag-
kátrány... ... — 300 — ram, Atzgers-
vas· és aczéláru 280
dorf.
Grácz, Szombat-
hely.
S z e n t -
G o t t k á r d .
ni*Szt- Gutthárd — 
Felső-Lend ea 20'0 
Iáé met- Újvár ... 8 ‘ 0 
Alsá-Szölnök... 3 · 0 
Kondorfa... ... 4‘0 
hegyi és elülő utak.
Draskovics Pál qr. búza . . . . 15000 400 bor ........... . ... 1200 Tapolcza, Zala-
2016 h. német-újvári repeze ... ... — 300 — Szt.-Grót, Szt.- Mihály.
Szerencs, Czenk. 
Budapest, Fiume. 
Körmend.
Grácz.
Grácz.
Nagy-Kikinda,
Rakamaz.
birtoka. alma ... ... 
szarvas­
marba és 
borjú ... ... 
süldő ... ... 
friss sertés­
hús ... ...
tej ----------
tojás és
1500
G00
3500
5500 
52000 lit.
—
ezukor ... ... — 
kőolaj ... ... ... 
őrlemény ... ... 
sör ... ... ... ... 
vasáruk ... ... 
nyers dohány...
130
500
200
GOO
170
1500
baromfi ... — 5000 —
gerendák ... 5000 —
donga ... ... — 2000 —
tűzifa ... ... — 4000 —
nyírfa-seprő — 1000 —
fenyőfőhöz ... 2000 5200 —
liszt... ... .... 
dohány-
(100 — —
hulladék ... 400 — —
szivar ... 450 — ---
4 3 8 GYŐR —  GYANAFALVI VONAL.
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Az állomás nove; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei állngos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága,
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- aiiom äs ok állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
G y a n a -
f a l v a  7 ijm
Gyanttfalna ... —
Kristy ή n ... ... 2'4 
links ... ____ 2'4
Rr/ba-Szent- 
Mtírton ... ... 3'3 
Ercseuye ... ... 8'0 
Buda jetim ... 4'2 
Earkttsdi/alm 5'7 
l· elxö-Szölnök 16 ·() 
Tót In/·· ... ... 6Ό 
Dohra ... . . 13'3
Liba ... ____ 7 <)
Ttntka ... ... 10'3
Velike ____  7-0
Szrot-Mátyás 1J '7 
l'étfrhnj)/ ... ... 36'8 
1 V/.v/íc//// . . 5'2 
St'ntilorrölyy ... 24'6 
TÍzlendva ... 20'9 
Mth'tnhanas ... 25'6 
l’ercstó ... 24'7 
St-.ret/házn ... 19 Ί  
líet/yszoros ... 17'1 
Rába-h'eívszt itr 20 ■ 3 
a hegyi utak télen 
járhallanok ; a többi 
utak jók.
Batthyá') vji Fe> ‘encz búza ... ... _ 8000 _ őrlemény ... ... 2500 Körmend.!/r. örök. 1634 hold rozs ... ... — 4000 — SÓ ... ._. 1000 Sziget-Kamara.
birtoka Rába-Szt.- bab ... ... — 3000 — bor........  ... ... 1250 Tapolcza, Sümeg.
Márton, Farkasdi- olajmagvak... 5000 — nyersbőr ... .. 1000 Grácz.
falva , Dobra és Ve- bor ... ... ... — 400 hl. — pálinka ... ... 200 Tapolcza, Gyö-
like határában ; gvümölcs ... 2000 — — more,Veszprém.Batthyányi József gr. gyógyfű........ — 100 —
1850 h. felső-szöl- szarvasmarha
nöki és tót-laki bir­
toka.
(hízott)
szarvasmarha
— 160 —
tenyész-
200borjukkal ... — —
igás ló ... ... 150 — —
sovány élő
baromfi ... 
hízott kappan
420
30 _
sertéshús 
(friss) ... ... 
tojás .... ... 
tűzifa ... ...
— 600
2100
1300
—
rozsé ... --- — 500 —
czementtégla — 600 —
talpbör ... ... 1500
S z o m b a t h e l y — p in k a f ő i  h . é . v a s ú t .
I. Földrajzi fekvés.
A m. kir. államvasutak gyűr—gyanafalvi vo­
nalának Szombathely állomásából ágazik el s Vas 
vármegye hegyes erdős északnyugoti részét szeli 
át a vidék bányászati és erdőgazdasági termékeinek 
előnyös elszállítását biztositó szombathely—pinkafői 
h. é. vasút.
A h. é. vasút a kiindulási állomást elhagyva 
előbb a Borostyánkői hegység délkeleti lejtőjén 
halad előre, majd Ovár-Vashegy állomást elhagyva 
a Pinka völgyében folytatja útját s közel az ország 
határához, Pinkafőnél véget ér.
A h. é. vasút tápláló területe a vidék határo­
zottan hegyes jellegének daczára is sűrűn lakott 
terület s a népesebb Rohonczon, Felsö-Eörön és 
Pinkafőn elhelyezett vasúti állomások üzletkörébe 
számos kisebb-nagyobb község tartozik.
II. Lakosság.
Vas vármegyének az országhatár közelébe 
eső részét általában vegyes nyelvű nép lakja. Ólad. 
Torony és Felsö-Eör községekben a lakosság zöme 
magyar, Csajtán horvát, a többi állomások környékén 
ellenben már a német elem a túlnyomó.
A lakosság főfoglalkozása a h. é. vasút mentén 
ugyan első sorban a földművelés, de ez egyes 
helyeken a talaj- és éghajlati viszonyok mostoha- 
sága folytán csak a legszükségesebb tápot képes 
a népségnek nyújtani. Ehhez járul még az is, hogy 
a h. é. vasútra utalt területen a földbirtok igen 
egyenlőtlenül oszlik meg a lakosság különböző ré­
tegei között. A szántóföldek jókora része, az erdők 
pedig majdnem mind uradalmakhoz és középbirto­
kokhoz tartoznak. A nép zömének csak kevés föld 
jut s az is csak sovány terméssel jutalmazza a föld­
műves munkáját. Ily viszonyok között a nép számot­
tevő részének a földművelés mellett más kenyéradó 
foglalkozás után is kell néznie. így Ovár-Vashegy 
és Német-Szt.-Mihály lakosságának jórészc nap­
számos és mesterember, kik nyaranta Budapestre, 
Ausztriába s Boszniába mennek munkát keresni 
s télire ismét visszatérnek tűzhelyükhöz. Rohoncz, 
Vörösvár és Felsö-Eör körül levő erdőkben sok 
ember él erdei munkából; Sámfalván kötörés és 
mészégetőbből, Pinkafőn gyári- és Német-Szt.-Mihály 
környékén bányamunkából. E mellett a gyümölcs­
termelés, állattenyésztés és háziipar sem megvetendő 
jövedelmi forrást képez.
A h. é. vasút mentén elterülő földek és erdők 
nagy része Ernuszt K., Eszterházy gr., Rohoncz köz­
ség, Szájbély Gy., Ruprecht T., Lipthay hr., Ságlvj M. 
örökösei, Erdőcly gr., Neumayer F ., Montenuovo hy., 
Draskovich gr. és Batthyányi gr., valamint számos 
2—100 holdas középbirtokos tulajdonát képezi.
III. Földművelés.
A h. é. vasút mentén az összes területnek közel 
45°/0-át erdők borítják. A mezőgazdasági művelésre 
alkalmas területek többé-kevésbbé sovány agyagos 
talaja, csak szorgalmasan megmunkálva s dúsan 
trágyázva jutalmazza a földműves munkáját. Nehezíti 
a földművelő helyzetét még az is, hogy a Pinka és 
Galambos záporesők alkalmával kilépnek medrük­
ből s eliszapolják a különben elég jól gyümölcsöző 
lapályos földeket.
A föld az intenzív gazdálkodás és műtrágyával 
való javítás ellenére is egyes helyeken nem terem 
annyit, hogy a létszükségletet s vetőmagot fedezze 
és igy más termelő vidékekről kell gabonát hozatni. 
Ily körülmények közt azután vasúti feladásra is csak 
a nagyobb uradalmakból kerül némi kevés gabona
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SZOMBATHELY— PINKAFŐI Η . K. VASÜT.
Általában búzát, rozsot, árpát, a nyűgöt felé eső 
részeken pedig búzát, rozsot, zabot és tatárkát majd 
nem egyenlő arányban; egyes uradalmakban 
pedig czukorrépát és repezét is termelnek.
A szántóföldek hozaga a föld fekvésétől füg- 
gőleg változó, általában a búza és rozsnál 5 -  8 q. 
közt változik holdankint.
A vidék gabonatermésének feleslegét részben 
(avarszekereken, részben vasúton szállítják Szombat­
helyre. Kisebb mennyiségű gabonauemüt s a zabot 
Becsben, Szombathelyen és Bées-Ujhelyen, a czukor- 
répál liükkön és Hatvanban, a repezét pedig Győrben 
értékesítik.
IV. Szőlőművelés.
A szőlőművelés igen alárendelt jelentőségű a h. é. 
vasút mentén ; fillokszéra eddig még nem pusztított, 
hanem inkább az éghajlati viszonyokban rejlik ezen 
művelési ág természetes akadálya.
Ólad és Vashegy környékén látunk nagyobb 
területeket szőlővel beültetve, ez utóbbi hely kör­
nyékén mintegy 250 hold szőlő van, de a termés 
feleslegét nem szállítják vasúton, hanem fuvar­
szekereken a szomszédos osztrák területekre.
V. Gyümölcstermelés.
A gyümölcstermelés általában igen fejlett fokon 
áll. Alig van a vasul mentén birtokos, kinek ne 
volna kisebb nagyobb gyümölcsöse, úgy, hogy a 
gyümölcstermelés és a friss gyfmölcscsel való keres 
kedés főleg a nyűgöt felé cső helyeken egyik fö jö­
vedelemforrását. képezi a lakosságnak. Nyári és 
féli almát, valamint körtét számos változatban s 
nagy mérvben, inig egyéb gyümölcsfajt csak kisebb 
arányiikban termelnek.
Német-Szt.-Mihálv, Felső-Lövő, Alhó, Vörösvár, 
Pinkafő a legfontosabb gyümölcstermelő és keres­
kedő helyek.
A termést részben fuvarszekereken hordják 
eladás végett a Dunántúl népesebb községeibe s 
városaiba, részben a gabonatermö vidékeken becse­
rélik gabonáért. A válogatott almából és körtéből 
nem csekély mennyiséget szállítanak el vasúton is 
llécs, Budapest, Győr, Pápa, Veszprém s több más 
állomásra.
A selejtesebb almát helyben almaborrá dolgoz­
zák fel.
A gyümölcstermelés emelése érdekében a vár­
megye és a vas vármegyei gazdasági egyesület váll­
vetett tevékenységet fejt ki s az előbbinek azon 
szabályrendelete folytán, mely szerint a közutak 
mentén gyümölcsfákat kell ültetni, pár lusztmm 
múlva a gyümölcstermelésnek és szállításnak nagy­
mérvű fellendülése várható.
VI. Állattenyésztés.
Mint a györ-gyanafalvi vonal leírásánál már 
említettük, egész Vas vármegye területén fejlett 
szarvasmarha- és lótenyésztést űznek.
A tenyésztés iránya a sza rv a sa i( irh á n á l  
tenyész- és tejelő m arha; legelterjedtebb faj pedig 
a simmenthalival való keresztezés utján nyert s már 
egészen meghonosult piros tarka táj fajta.
Az uradalmak a tejgazdaságból kimustrált te­
heneket felhizlalják s leginkább Bécs piaczán érté­
kesítik.
A ló ten yésztés  iránya a nehéz nori fajú igás 
ló és a könnyebb pinzgaui (u. n. pinkafői) faj.
A vasúti szállításban főleg csak a tenyésztésre 
szánt borjuk és a tejelő borjas tehenek fordulnak 
elő. Ezeket legnagyobbrészt dunántúli állomásokra 
s Budapestre szállítják.
A nori és pinzgaui lovakat fi—8 hónapos csikó 
korukban salzburgi lókereskedök veszik meg s több­
nyire lábon hajtják el. A felsö-eöri vásárokon igen 
keresett czikk a munkára már nem használható 
igás ló. Ezeket kolbász készítés czéljára bécsi keres­
kedők vásárolják össze és St. Marxra hajtják. A felsö- 
eöri lóvásárok rendes vevője a bécsi lóvasul- 
társaság is.
A nagyobb mérvű ser té s ten yész té s  és b i z ­
ta tá s  előfeltételei hiányoznak a vonal mentén, miért 
is a szükségletet leginkább Szlavóniából s Horvát­
országból behozott sovány sertésekkel fedezik. A hí­
zott sertéseket leölve s feltisztitva Bécsbe szállítják.
A barom fiten yésztés  alig számbavehetö. Né- 
met-Szt.-Mihály- s Vörösvárról szállítanak némi 
csekélységet Hetzendorfra és Bécsbe, s a mit még 
Felső Eör és Pinkafő környékén tenyésztenek, azt 
jobbára vándor tyukászok szedik össze.
VII. Állati termékek.
Az állati termékek forgalma az állattenyésztés 
irányával szoros kapcsolatban állván, az előbb mon­
dottakból folyólag a h. é. vasút állomásain csak 
kevés állati terméket adnak fel. Némi kevés gyapjút 
Bécsbe és Brünnbe, nehány száz q. tejet Szombat­
helyre és Bécsbe, végül mintegy 500—550 q. tojást
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VII. Állati tf.rmkkhk. — vili, erdőgazdaság. — ix. őstermelés az ásványorszagról. — x. ásvánzyizkk.
HetzeridoiíVa és 4 —500 q. olvasztott marhazsirt 
Becsbe szállítanak el Német-Szt-Mihály, Vörösvár. 
Felsö-Eör és Pinkafő állomásokról.
VIII. Erdőgazdaság.
A keleti Alpok magyarországi nyúlványait ter­
jedelmes erdőségek borítják, melyekben a keleti 
részeken tölgy és bükk, nyűgöt felé pedig a fenyő 
a jellegzö fanem. A faállomány jobbára ép, szálas, 
az erdőségek régiek, rendszeres uj ültetésekkel kar­
ban tartva, ügy az uradalmi, mint a közbirtokosság! 
erdőségek rendszeres üzemterv szerint kezeltetnek, 
Rohonezon iparvasut is vezet az erdőségből a vasúti 
állomáshoz.
A h. é. vasút forgalmi körébe eső nagyobb 
erdőségek Rohonez, Léka, Hosszuszeg, Rőt, Rendek, 
Rumpod, Szálénak, Punicz, Újhegy és Újlak köz­
ségek határában terülnek el. Itt Eszterházy herezeg­
nek, Rohoncz községnek, Erdödy J. grófnak, Beze- 
rédy L.-nének, Montenuovo herczegnek s Draskovich 
grófnak van ezer holdat meghaladó vagy közel ezer 
holdas erdöbirtoka. Ez erdöbirtokok együttvéve
11.500 k. holdat tesznek ki.
Az erdőségekben döntött bükkfát tűzifa és talpfa, 
a fenyőt épületfa, deszka, zsindely, rözse és a tölgyet 
l/2—8 hektoliteres donga alakjában értékesítik. Ro­
honcz és Felsö-Eör környékén szenet is égetnek. 
A fenyötörzsek egy részét Szombathelyre szállítják 
el feldolgozás végett.
A tűzifa föpiacza Szombathely és Becs, az 
épületfát és deszkát a szomszédos vármegyékbe, a 
faszenet és talpfái Szombathelyre, a dongát és tölgy­
törzset Fiúméba és Sopronba ésalöporrözsét Florids- 
dóriba szállítják Az épületfával, deszkával és zsin­
dellyel azonkívül élénk fuvarozást is űznek.
Az erdőgazdaság egyéb termékei közül a fenyő­
tobozt Bécs-Ujhelvre, a cserhéjt és gubacsot Szom­
bathelyre s a fenyőkérget Nagy-Kanizsára szállítják 
el vasúton.
IX. Őstermelés az ásványországból.
A borostyánkői hegység méhében réz-, vas- 
és antimonérezek s barnaszén rétegek rejlenek, de 
bár e vidéken már 300 év előtt kutattak rézérezek 
s vagy 100 év előtt anlimon után, a bányászati 
termelés még ma is inkább csak a kutatás, mint 
az intensiv termelés fokán áll. Ennek részben a tőke 
és vállalkozási kedv, részben a jó közlekedési utak 
hiánya az oka.
itt
A h. érdekű vasútra utalt vidéken egyedül az 
antimonbányászat van fejlettebb fokon. Német-Szt.- 
Mihály tói 16 km. távolságra, Bánya községben van 
Magyarország legnagyobb antimon-bányája és anti- 
mon-kohója, hol évente átlag 200 munkás foglal­
kozik az érczfejtés és a kohók körül. A bánya Eirh- 
holzi Miller J. M. lova·) és társa bécsi czégé, áll 3 fő­
tárnából és 4 főaknából. Az antimonérez málladékos 
közetrétegben fordul elő s rendesen robbantás nélkül 
kézi erővel fejtik és mosás utján készítik elő a 
kohósitásra. A felszínre hozott összes érczet a 
bányatelepen kohósitják. A nyers antimonl kenyér­
alakba öntik és 350 kgos hordókban Becsbe szál­
lítják tárolás végett. Évente 3000 q. antimonfémel. 
(regulus) és 480—500 q. kénantimont (antimonium 
crudum) termelnek.
Ugyanezen czégnek Máriafalva határában barna­
szén bányája is van ; ezen bányában 11 —12,000 q. 
barnaszenet termelnek, melynek nagyrészét a ko­
hóknál fogyasztják el, jelenleg e mellett még ajkai 
szenet is használnak a kohóknál, mert a máriafalvi 
nem egészen megfelelő.
Buglócz határában a buglóczi köszénbánya 
vállalat kutat, barnaszén után, de az eddig feltárt 
szén még nem került vasúti elszállításra.
Német-Szt.-Mihálytól 16 km.-re Üveghuta kör­
nyékén Miller és társa, czégnek kénkovand bányája 
van, melyet már 1858-ban tártak fel. Ezen telep 
jelenleg nincs üzemben. A kénkovand itt erős rélc- 
gekben fordul elő s a tárna úgy van berendezve, hogy 
az üzem bármikor megkezdhető. A termény jelenlegi 
olcsó ára és a magas szekérfuvar nem kecsegtetők 
az üzem megkezdésére. Jobb közlekedés (drótkötél 
pálya Német-Szt.-Mihályig) és mintegy 90,000 frt be­
fektetés mellett évi 100,000 q. termelésvolna várható.
Az első pesti spodium-, enyv-, műtrágya- és vegyi­
termékek gyár r. t. czégnek Borostyánkő határában 
van kénkovand bányája, de ezideig ebből sem adlak 
semmit vasútra.
Megemlíthető még a kőtörés Sámfáivá határában ; 
itt közutak fenntartására szolgáló zúzott követ 
termelnek. Évente mintegy 100,000 q. ily követ 
szállítanak el a h. é. vasút állomásaira.
X. Ásványvizek.
A h. é. vasút mentén egyedül a tárcsái vasas­
források vize gyarapítja némileg a vasút forgalmát. 
Ezen vízből, a fürdőben gyógyított betegeknek, utó- 
kurára évente mintegy 1000 q.-t küldenek szél 
vasúton az ország különböző helyeire.
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XI. Ipar,
Figyelemre méltó ipari tevékenységgel a h. é. 
vasútnak az országhatár közelében eső részén ta­
lálkozunk, de ez sem üti meg a gyáripari termelés 
mértékét. Ellenben a házi ipart több helyen aránylag 
kiterjedtebb mértékben űzik.
Az itt kérdésbe jövő területen következő ipar­
telepeket sorolhatjuk fel:
Özv. Bogdáni) Fáni rántott leves-anyag gyára 
Rohonczon, kizárólag rántott leves conservet gyárt s ezt 
az osztrák tartományokba s a katonai élelmezési rak­
tárak részére, az ország különböző helyeire szállítja 
el. Évi termelése 780—800 q. A gyártáshoz szük­
séges lisztet Budapestről és dunántúli malmokból, 
A zsirt pedig Budapestről szerzi be.
Vörösvár, Jobbágyi, Alsó-Eör, Felsö-Eör és 
Pinkafő környékén vízzel hajtott számos fűrész 
dolgozza fel a környék erdeiben nyert puhafa­
anyagot épületfává, deszkává és zsindelylyé, melyet 
a dunántúli vidék állomásaira szállítanak. Pinkafő 
állomás feladási forgalmában előjövő puhafa fűrész­
áru egy részét osztrák területen működő fűrész­
malmokból hozzák az állomásra s nagyobbrészt 
a györ—gyanafalvi vonal és a dunántúli h. é. vasút 
állomásaira való rendeltetéssel adják fel.
Felső-Eörön vízzel hajtott, kezdetleges szerkezetű 
hámor van, mely kizárólag a helyi szükségletre 
fejszéket gyárt.
Putsch Sándor posztó és pokróczgyára Pinkafőn, 
60 lóerejü gőzgéppel s ugyanoly erős 2 turbinával 
és 100—120 munkással dolgozik. Évente mintegy 
1000—1200 q. árut ad fel az ország különböző 
helyeire való rendeltetéssel.
A kisipar a helyi szükséglet fedezésére termel 
s csakis nehány czikkel, mint pl. a Lődösön készült 
kézi rostákkal s az Eörszigcten készült, úgynevezett.
eöri késekkel csinálnak szűk körben némi kis 
forgalmat.
A házi ipar különlegessége a puhafa üredények 
gyártása. Felsö-Eör, Dombhát, Rákösd, Waldbauern 
és Árokszállás lakossága serényen űzi ezen ipart 
s ellátja a Dunántúlt kádakkal, dézsákkal, vedrekkel 
s más ily czikkekkel. Felső-Eörön és Pinkafőn 
évente mintegy 5500—6000 q. ily árut adnak vasútra.
XII. Kereskedelem.
A h. é. vasút mentén elterülő vidék német ajkú 
lakosságának kifejlett üzleti szelleme van s élénk 
kereskedést üz gyümölcscsel, tojással, baromfival, 
gombával, vaddal, lóval és szarvasmarhával, továbbá 
deszkával és épületfával.
A vásároknak a vasúti forgalomra alig van na­
gyobb befolyása, mivel ezeknek fő üzérkedés! czik- 
két a lovat és szarvasmarhát leginkább lábon hajt­
ják el. E tekintetben Felsö-Eör országos és heti 
vásárai képeznek kivételt, melyet a budapesti, alsó­
ausztriai és csehországi marbakereskedök sűrűn 
látogatnak s a német birodalomból is jönnek keres­
kedők vágómarha bevásárlása végett.
A felsö-eöri vásárokról a simmenthali tenyész- 
marhát (borjas tehenek, üszők) Budapestre, Bécs­
újhelybe, Matzleinsdorfra, Horazdowitzra s Boden- 
bachon át Szászországba szállítják el. A hízott és 
javított szarvasmarhát Bécsbe, Karlsruhéba és Buda­
pestre szállítják el. A sertéseket leggyakrabban Bécs, 
Bécs-Ujhely, Passau, Karlsbad és Falkenau állomá­
sokra küldik el.
Végül megemlítjük azon élelmiszerküldeménye­
ket (kenyér, kalács, füstölthus, burgonya, bab slb.), 
melyeket az idegenben dolgozó mesterembereknek 
s napszámosoknak itthon maradthozzátartozóiknyár- 
szakán elküldenek.
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XIII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető ulak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb r(
magyar­
országi
mdeltetés
osztrák
helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Ó l a d  Hm
Ólad ... ... ... 1-3
Seé ..............  1*5
állami utak.
Ernuszt Kelemen búza ... .. 200 zúzott kö ... ... 12900 Sámfáivá.
1398 h. birtoka Ólad rozs ........... . 200 — — műtrágya ... ... 400 Mödling. Wag-
és Seé határában. árpa.............. 200 — — ram.
zab ... ... ... 300
T o r o n y  Hm
Torony ... __ 0’5 
Bocsit ... 3 'fi 
Hozmot ... ... 3’1 
Kis-Karda ... 7'5 
Nagy-Narda ... 7'5
Ondód ........  2 ’ 0
részben állami, 
részben jó községi 
utak.
Eszferházy Jenő gróf búza ... ... 100 _ bor ... ... ... ... 300 Lesencze-Tomaj,
1973 hold birtoka árpa .. ... — 70 — -- . Pécs, Tapolcza,
Bucs Dozmat, On- zab ... ... ... 100 — — Veszprém, Hu-
dód és Torony ha- czu korrépa... 3400 — — dafok.
tárában. szesz .............. 20 Tapolcza, Szom-
bathely, Pécs.
répaszelet ... ... 900 Bükk.
épületfa ... ... 200 Pinkafő.
műtrágya ... .. 1200 Lanzendorf-Pel-
lendorf, Buda-
pest, llécs, Wag-
ram, Oderberg.
tégla és zúzottkő 5000 Devecscr, Sám-
falva.
R o h o n c z  Hm
Rohoncz ... ... 2'8 
Alsó- Podgoria 12'6 
Biíndol ... ... 10‘9 
Barátmajor ... 15'2 
Bozsok .... 7 ‘4 
Felső- Podgm 'ia 13'5 
Kulcsárfalu ... 13‘5 0-Hadász ... 7'8 
Város-Hodtísz -4 · 8 
jó kövezett utak.
Rohoncz község 2029 búza ... ... 2500 liszt _... ... 2050 Pápa, Körmend,
h. és Szdjhély Gyula szarvasmarha Budapest,
1597 hold rohonczi; (hízott)... ... — 100 — Szombathely,
Ruprecht Taszító tenyészmarha 50 — — Győr, Eben-
1072 hold város-ho- tűzifa ... ... 30000 30000 — furtb.
dászi birtoka. épületfa... ... 10000 — — zsír....... . ... ... 150 Budapest.
faszén ... ... 400 — — sö r.................. 200 Szombathely.
rántott leves- bor. . .............. 400 Tapolcza.
anyag (con- fűszeráru ... ... 150 Bécs.
sérv) ... ... 323 400 — szesz ... — 100 Bécs.
épületfa ... ... 2400 Pinkafő.
Csajta Hm
Csajfa ... ... 1 '0 
Csőm ... ... ... 3'8 
Inczéd ... ... 3'8 
jó utak.
Lípthay Frigyes báró búza ... ... 100 _ műtrágya ... ... 430 Lundenburg.
1881 hold birtoka zab ... ... ... 150 — — pálinka............. 20 Veszprém.
Csajta, Csém és In- árpa ... ... 050 — — fűszeráru ... ... 10 Sopron.
czéd határában. repcze ... ... — 500 — zúzott kő ... ... 0500 Sámfáivá.
tengeri ... ... 200 — — szén ... ... 200 Ajka.
czukorrépa... C500 — — répaszelet ... ... 2400 Bükk.
tej ---------- 1140 — —
tojás ... ... 145
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi küliöldi
megnevezése sége származásitói való távolsága, uradalmak állomásol q-ban ; állatokaz állomáshoz ve- helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-b in ; darabszerintállatok darab szerint
Ó v á r - V a s -  
_ h e g y  v/m
Óvár . . ... ... 0'5 
Újfalu ____ 2-0
mlő \-c>,ai,!r 3 ' 3
Pöszöny ... ... 4' I 
Német-l.i! ... 5'3 
Magyar ) - Kerens-,... 
Német ji fen 
Horvát-Lő ... 7'(> 
nagyobbrészt jól 
fent,irtott utak.
Sághy Miklós örök. hús, kenyér, őrlemény ... ... 50 Budapest.
1280 hold felső-csa­
tári biitoka.
kalács, bur­
gonya és
bor ... ... ... _ . 130 Varasd és Ta- 
polcza.
egyéb élelmi pálinka... ... ... 20 Bées, Sopron. 
Szombathely.czikk ._. ... — 1250 — ezukor, fűszer... 40
SÓ -.......... . 50 Szombathely.
petróleum ... ... 35 Szombathely.
egyéb fogyasz­
tási csikkek ... 70 Rohoncz, Felső 
Őr.
S á m f á i v á  VL
Sámfáivá ... — 
jól fon tart ott nt.
zúzott kő ... 62000 bor . . . . . . . . . . 120 Tapoleza.
liszt . ... ... 20 Szombathely.
sö r.............. 20 Szombathely.
N é m e t - S z t . -  
M i h á l y  VL
Német-Szt.-Mi­
hail/ ... ... 1 β■ 0 
Hánya . ... 16'0
Szál ónak____ Kft)
Van-Kétheti/ ... 8Ό 
Gyepű-Füzes... 8Ό 
Sárosszék... ... 8Ό 
Pinka- Minke . G '0
Pinkóez ____  8Ό
Panzta-Szt.-Mi­
hály______  19Ό
Velege.... ... ... Í'O 
Ka ranzt as ... 5'ü 
Mérem . 4 Ό
Újhegy ____ KPO
Pauicz ... ... 19Ό 
Rá/wrt ... ... 21 '0 
(táborfalva ... 14Ό 
jól fentartott tör­
vényhatósági és köz­
ségi utak.
Krdödy György gróf búza t 1300 fűszer- és gyár1462 k. li. gyepű- rozs ) matáru . . . . . 400 Szombathely,
füzesi ; Neamayer Jó- repeze 1000 — — Sopron.
zsef 1818 hold pin- 
kóczi ; Montenuovo 
Alfréd hy. 1208 h.
alma t 
körte ( 300 100 —
ezukor ... ... .. 
bor . . . . . . .  ...
ICO 
11'00
Szombathely. 
Tapoleza, Pécs.
fejőstehenek t 2000 kőolaj ___ 2100 Bérs.újhegyi és 1091 h. 
ráborti; Draskovics
és borjuk j 
szarvasmarha
só ................. . 800 Máramaro :-8zi-
Rét.
Pál gr. 2371 h. pu- (hízott) ... — 50 _ _ gazdasági gépek 400 Becs. Szombat-
niczi birtoka. üszők ... ... 
1< ölt sertés, i 
(friss hús) j
.320
1000 — vas és aczél ... műtrágya ... ...
700
900
hely.
Grácz és Köflaeh. 
Lanzendorf-
élő baromfi... — 10 — Pellendorf.
m é z ... 
gyapjú ------
— 15
10
— liszt— ... ... ... 400 Körmend, Buda­
pest.
tej ----------
tojás ... ...
300
330 ___
különböző gabo- 
nanemüek ... 5000 Szombathely,
fenyőfa... ... 400 — — Körmend, Pápa,
törzsfa ... ... 
donga ... ... 
talpfa ... ... 
fenyőtoboz ... 
cserhéj ... ...
1200
15000
1800 4700
1200
—
pirszén.............
szén ___
1200
15000
Győr, Székes- 
Fejérvár. 
Ostrau.
Ajka.
Scliwarzenfeld.100 — foly- és súlypát 2100
gubac.s ... 50 — —
kénantimon — 480 _ _
fémantimon — 3000 — -
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Az. állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ;
állal ok helyei
y.etö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
V ö r ö s v á r  "h!n
l'örösrör 1Ή 
AJsó-Or ... ... 13'2 
Ori-?zi<jet ... 1'2 
Oldh-OziWn... ,'3 · í) 
FVinet-Czilii n 2'0 
Ordllds ... ... 7'9 
JuUmíiji/í ... ... ö ' 1 
nagyobhára rossz 
utak.
Erdőd// latrán· gróf búza .. ... 300 _ _ bor... ... -- ... 560 Tapolcza, Sopron.
1575 h. birtoka Vö- rozs.............. 100 — — Pozsony,Sümeg.
rösvár. Német-Czik- b ab ______ 20 — — bor ... ... ... ... 20 Sárvár, Szombat-
lin, Ürállás és Job- alma ) 300 150 malomkő ... ... 40
hely.
bágyi határában. szilva S Matzleinsdorf.
borjú ........ 200 — — liszt... ... ... ... 250 Körmend, Győr.
ló ... ... ._ 10 — — tengeri... ... ... 20 Kaproncza, Me-
sovány sertés — 30 —
30
zölak.
gyapjú ------
tojás ... ...
40
80 _
ezukor ... ... ... Szombathely,
Sopron.
fenyő talpfa 900 — --- fűszeráru ... ... 70 Szombathely,
törzsök fa ... 1600 — Sopron, Győr. 
Kis-Cell.épületfa... ... 5600 — burgonya _ ... 80
karácsonyfa 50 — — sovány sertés .. 360 Szt.-Gotlliard,
cserhé) ... ... t o — — Pápa, Varasd.
gubacs ... ... 10 — épületfa ... ... 60 Pozsony fiók p. u.
lőtt vad... ... 10 — — kovács-szén ... 
kézműáruk, pa-
200 Ostrau.
pír, zsír, szesz 60 Matzleinsdorf,
Szombathely, 
Szén t-Gotlhard.
szecska, pamut-
hulladék ... ... 70 Matzleinsdorf.
F e l s ő - E ő r 'L
Felső-Kör ... — 
Szent-Etek ... 17'0
• t//ré______  10-0
Farka«falra ... 11'7 
Hamnasd _ ... 13·3
Felsö-Lö____ (i-2
AUÓ-IJt ___  2-1
Tarosa ... ... 7- (> 
(ít/imólfalva ... í)'() 
Vris-Komjdt ... 6'0 
Or-Szt.-Márton 2'1 
Stindez ... ... (i-0 
Sóshegy ... ... 9Ό 
VMiímos ... ... 4-·0 
Fehérpatak ... 15'2
Lorfös ____ 8-3
törvényhatósági és 
községi utak.
Batthyányi' Eerencz búza ... ... 100 — — liszt... ........... . 18000 Körmend, Szom-
ι/ r .  örököseinek A Is i i - alma ... __ 22820 25050 — bathely.
Lő, Gyimótfalva és lenyész tehén
980
rozs... ... . . . _ 3000 Pápa, Szombat-
Tarcsa határában (borjastul)... 410 168 hely.
levő 1386 h. birtoka. vágómarha
224
tengeri... ... ... 960 Pápa.
(nizlalt) ... — -- ' árpa __........... 4200 Pápa, Szombat-
vágómarha
310
hely.
(sovány) ... — — zab... ... ... ... 2000 Szombathely.
vágómarha
300
szén ... 500 Wiesen, Segen-
(javított) ... — 1930
só .................... 5000
Gottes.
sertés ........ — 3300 2340 - Szigetkamara.
tény ész- ezukor ........ 3500 Vulka-Pord any,
kancza ... 16
48
— Szombathely,
nehéz igásló 6 — Pozsony, Matz-
egyéves csikó — 60 — leinsdorf.
olvasztott
4300
bor ... ... ... ... 26500 Tapoleza, Tüske-
marhazsir... — — vár, Sopron, 
Pécs, Fiume,tojás ... ... — 2400 —
tej ---------- 1500 — — Moór.
épületfa ... 299660 — — pálinka ... ... 2800 Tapolcza, Szom-
tűzifa ... _ 100 97730 — bathely, Sop-
faszén ... ... 1000 — — ron, Székes fe-
őrölt fenyő- jérvár,Budapest.
kéreg ------ 8000 — — kézmüáru........ 13500 Becs, Szombat-
rozsé ___ — 1200 — hely, Budapest.
ásványvíz ... 1200 — — sör ... ... ... ... 6100 Grácz.
puhafa-űr- kőolaj ... ........ 750 Becs, Szombat-
edények ... 1200 — — hely.
lőtt vad(nyul, gyarmatáru ... 1800 Trieszt, Buda-
őz, szalonka. pest, Becs.
fenyömadár, élő sertés ... ... 3100 Slatina, Eszék,
fogoly, fürj) — 1800 — Teresovatz,
Buma, Pápa, 
Szombathely.
vasáru.............. 8200 Grácz, Szombat-
hely, Budapest, 
Pozsony.
műtrágya ... ... 5600 Matzleinsdorf,
Szombathely.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése sége származásitói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok helyei
zeto utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
P i n k a f ő  KL
Pinkafő ... ... 2Ό 
Arokszállás ... 7*2 
Βυι-ΐιιψ!/ ... ... 7'4· 
Bmjlócz ... ... 6'1
Dombhát........  6 ’ 2
Hot árfő ... ... 10'5 
Ki.czUd ... ... 8.0 
Lupines- Újtelek 11 · 5 
Biilekösd ... ... 7Ό 
Ijipót falva ... 10'3 
ltákosd ... ... 9Ό 
Hét falu ... ... 1'0 
törvényhatósági és 
községi utak.
Batthyányi József gr. alma ....... . _ 8000 _ búza ... ... ... 1500 1
1003 h. birtoka tojás ... ... — 120 — rozs ... ... 800 /Pápa.Pinkafő és Rödön épületfa— ... 75300 — — árpa ... -- ... 700
határában. deszka .... ... 15700 — tengeri... ... ... 1000 )
zsindely ... 11800 — gyapjú------  — 150 Budapest, Győr,
tűzifa ........ 2100 11100 — Bécs.
törzsökfa ... 17500 __ — állati szőr ... ... 600 Zágráb, Bécs,
szőlőkaró ... 2600 — — Grác/.
fenyőkéreg _. 1800 — — műtrágya ... ... 1200 Wagram.
pokrócz és bor ... ... ... ... 2500 lapolcza.
posztó... ... 2000 — — sö r........... -  ... 1000 Szombathely.
puhafa ür- só ... ... . . 2150 Szigetkamara.
edény ... .... 1500 liszt ... ... .... 
kőolaj ... ... ... 
szén ... — ...
3000
300
4600
Körmend.
Fiume.
Ajka.
aS z o m b a t h e l y - r u m i  h . é . v a s ú t .
I. Földrajzi fekvés.
Szombathely állomástól délkeleti irányban, ter­
mékeny, kevéssé hullámzatos terepen, a Rába me- 
denezéjében fekvő Rumig vezet a mezőgazdasági 
és állattenyésztési termelés feleslegének könnyű el­
szállítását biztositó szombathely-rumi h. é. vasút.
A h. é. vasút egyetlen nagyobb helyet sem 
érint útjában, de annál számosabbak a jobbára 
földművelő néptől lakott apró községek. A hét irány­
ban szertefutó vasúti vonalak góczában fekvő 
Szombathely közelsége magyarázza meg, hogy a 
h. é. vasútra utalt területen sem az ipar, sem a 
kereskedelem nincs oly fokon, hogy a vasút áru­
forgalmát növelhetné s igy a h. é. vasút állomá­
sai kizárólag csak a környező uradalmak termé­
nyeinek felvételére szolgálnak.
II. Lakosság.
A szombathely-rumi h. é. vasút környékén 
kizárólag magyar nép lakik.
A lakosság főfoglalkozása a földművelés.
A földbirtok megoszlása nem kielégítő ugyan, 
mert sok a 300—1000 holdas középbirtok, melyek 
mellett a lakosság nagy részének csak elaprózó­
dott birtokai vannak, mindazáltal a szorgalmas és 
értelmes földművelő nép általában rendezett viszo­
nyok közt él, bár a jómódnak azzal a fokával, 
melynek az alföldi lakosság zöme örvend, e vidé­
ken nem is találkozunk. A vagyontalan elemet az 
uradalmi bérmunkás népség képviseli.
Ezer holdon felüli birtok csak Szécsény és 
Rum határában van egy-egy. Az egyik E bergény i 
Istváné , a másik Széchenyi Im r e  gró fé . A többi 
úri birtok nem éri el az 1000 holdat. Az 500—
1000 holdas birtokok F örster  O., a  szom bathelyi 
ká p ta la n , B a tth y á n y i L .  gr., S zeg ed y-E nsch  K . br. 
D ra sk o v ic h  és E r d o d y  g ró fo k , Szem enye község, Vég 
János és Festetich gr. tulajdonát képezik.
III. Földművelés.
Mint Vas vármegyében általában, úgy e vasút 
környékén is fejlett fokon álló földművelést űznek. 
Az uradalmak és úri birtokosok a föld megmun­
kálásához a legújabb földművelési eszközöket és 
gépeket használják s a gabonanemüek mellett nagy 
súlyt helyeznek a kereskedelmi növények terme­
lésére is. A kis gazdák anyagi erejükhöz mérten 
igyekeznek a nagybirtokosok példáját követni.
A művelés alatt álló területek talaját általá­
ban jól termő televényes fekete agyag és homo­
kos, kavicsos sárga agyag keveréke alkotja. A ka­
vicsos, homokos agyag főleg a Rába medenczéjét 
szegélyzö alacsony emelkedésekben lép fel nagyobb 
arányban.
A b. é. vasút mentén a kalászos növények 
közül a búzát és rozsot majdnem egyenlő mérték­
ben termelik, mégis általában az előbbi a túlnyomó 
termelési ág. Közel egyenlő arányban termelik az 
árpát és zabot is. A főbb gabonanemüekböl k. hol­
dankint, közép jó termésű években átlag
9'5 q búza
7 » rozs
8 » árpa
7 5  » zab terem.
Λ kapás növények  termelésével jóval ki­
sebb mértékben foglalkoznak, mint a kalászosoké­
val. A kapásnövények közt első helyen áll a bur­
gonya s másod sorban jön a tengeri. A vasút, 
áruforgalmában jobbára csak a tengeri termés fe­
leslege tesz számot.
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Λ kereskedelmi növények  termelésével 
főleg csak az úri birtokokon foglalkoznak s leg­
inkább czukorrópát, repczét és takarmánynövények 
magvait termelik. A czukorrépa holdankinti ter­
mése 80—120 q-ra tehető.
A mezőgazdasági termények piaczra kerülő 
feleslegét nagyobbrészt fuvarszekéren szállítják be 
Szombathely kereskedőinek raktáraiba s főleg a 
kisebb termelők csak lassan szoknak hozzá a 
vasúti szállításhoz. Az eddigi elszállításokból ítélve 
a h a zá t Szombathely, Félixdorf, Gleisdorf, Német- 
Szl.-Mihály, Mürzzuschlag, Grácz, Llrünn, Liesing, 
I lőcs, Leobersdorf, Körmend slb. állomásokra ad­
ják (el.
A  1 v z  sicüldem enyek gyakoribb rendeltetési he­
lyei Kőszeg, Szombathely, Körmend, Weiz, Német- 
Szt.-Mihály slb.
Az á rp á t leginkább Gráczba, Puntigamra, 
Szombathelyre, Pécsbe, Leobersdorfra s Csehország 
különböző helyeire adják fel.
A zabot Szombathelyre, Gráczba és Pécsbe 
szállítják.
A tengerit és burgonyá t Szombathelyre, a szom­
bathely — pinkafői és szombathely — kőszegi h. é. 
vasutak állomásaira, Stiriába és Karintiába szállit- 
j ák e I.
A czukorrópá t részint Szombathelyre fuvaroz­
zák be feladás végett, részint a termelő helyek 
vasúti állomásairól közvetlenül szállítják el Sár­
várra, Blikkre és Nagy-Surányba.
Hüvelyeseket, lóheremagot s repczét eddig 
nem szállítottak nagyobb mennyiségekben a h. é. 
vasúton. Az eddigi szállításokból ítélve a sa jto lt 
sza lm a  nagyobb mennyiségekkel fog szerepelni e 
vasul, áruforgalmában. E czikket Körmend, Német- 
Szt.-Mihály, Leobersdorf, D. Landsberg, Grácz stb. 
állomásokra való rendeltetéssel adják fel a h. é. 
vasul állomásain.
r
IV. Állattenyésztés és állati termékek.
A h. é. vasút körébe tartozó vidék állatte­
nyésztési viszonyai megegyeznek a gyűr— gyana- 
falvi vonal ismertetésénél leírtakkal. A közép­
es nagybirtokosoknak értékes marha- és lóállomá­
nya van s a kisebb birtokosok is nagy gondot 
fordítanak állományuk nemesítésére.
A  szarvasm arha tenyésztésnél a nyugoti keresz­
tezés ü piros-tarka a tenyészirány. E mellett azon­
ban az erdélyi magyar fajtát is szép számban te­
nyésztik. Az uradalmak simmenthali és berni tiszta
fajokat tartanak tehenészetükben. Az igás marhát 
többnyire az ország más vidékeiről szerzik be.
A nagybirtokosok s általában a répatermelők 
a ozukorgyáraktól visszakapott répaszelct felhasz­
nálásával a kimustrált marhát felhizlalják.
A helyi érdekű vasút állomásain eddig csak 
kevés hízott marhát adtak fel Budapest és Bécs 
rendeltetéssel s néhány drb tenyészmarhát a déli 
vasút magyar állomásaira.
A lóU nyésztés, bár a nagyobb birtokosoknál ez 
is kellő figyelemben részesül, nem gyarapítja a 
vasút áruforgalmát, mert a tenyésztés feleslegét több­
nyire lábon hajtják eladás végett Szombathelyre.
Eddig a sertés- és juhtenyésztésnek sem 
volt nagyobb nyoma a h. é. vasút áruforgalmában.
B arom fitenyésztésse l mindenütt szorgosan fog­
lalkozik a kisbirtokos elem. Főleg ludat, kacsát és 
pulykát tenyésztenek eladásra, de mindezt fuvar­
szekéren viszik be Szombathely piaczára.
Állati term ékeket  jobbára csak a na­
gyobb uradalmakból szállítanak vasúton, bár ezek­
nek is nagyobb része fuvarszekéren szállítja be 
a tejet, va ja t, tú ró t és te jfe lt Szombathelyre. 
A h. é. vasúton elszállított ily áruk rendeltetési 
helye Budapest és Szombathely.
A to jást Szombathely és Bécs rendeltetéssel 
adják vasútra.
A lő tt v a d a t Bécs, Klagenfurt és Laibach pia­
czára küldik el.
V. Erdőgazdaság.
A h. é. vasút környékén több helyen találunk
kisebb-nagyobb erdöfoltokat, melyekben éger, fenyő 
és tölgy diszlik, de oly nagyobb erdő, mely ter­
mékeivel a vasút áruforgalmát is gyarapítja, csak 
egy van a h. é. vasút üzletkörében. Ezen erdő Szé­
chenyi gróf rumi birtokához tartozik s területe 
meghaladja az ezer holdat. Az erdő túlnyomó ré­
szét szálas tölgy, bükk és cser állabok alkotják, 
kisebb részében sarjüzemct folytatnak. Az erdő­
gazdaság termékei közül a nevezett erdőből csak 
tű z i fá i  és cserhéjat szállítanak a h. é. vasúton. Az 
előbbit Szombathelyre, Sárvárra és Budapestre, az 
utóbbit többnyire Bécsbe küldik el.
VI. Ipar.
A helyi szükségletre dolgozó kisipar mellett 
nehány gőz- és vízimalom s két nagyobb téglagyár 
képviselik a h. é. vasút tápláló területének iparát.
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Az egyik téglagyár Szécsény állomás közelé­
ben van; ez évente vagy 1400 q fali téglát szál­
lít. Szombathely, Szt.-Király és Szt.-Kereszt állomá­
sokra. A másik téglagyárat Bezerédy Adorján
építette s Rum állomással vágányösszeköttetésbe 
hozta. E gyár 4 milló drb tégla előállítására van 
berendezve. Várható forgalma s elszállítási viszo­
nyai még ismeretlenek.
VII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás nevo ; az Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, azoknak az állomás-
inognevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
gyakoribb
tói való távolsága. származásiuradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S z t . - K i r á l y
HnSzf.-Király ... — Hermán .... ... — 
Zarhaházn- 
Bádonfa... ... 1 '4 
törvényhatósági 
utak.
búza ... ... _ 2600 _ répaszelet ... ... 7000 Bükk.
árpa ... ... — 600 —
ezukorrépa... 9950 — —
lúd ........... . 10 — —
kacsa ... . 20 — -- ■
S z t . - K e r e s z t
~flim
«Sst. - /{ereszt - Pé­
teri-Borot szeg 1 ■ ÍJ 
törvényhatósági 
utak.
búza ... ... 1400 ... répaszelet .... 25000 Bükk.
árpa ... ... 700 — —
ezukorrépa ... 25000 -- —
T á p l á n f a  v/m
Set.-Lőrinc?
Táplánfa ... - 
Nayy-Knjd ... 3:1 
törvényhatósági és 
községi utak.
búza .. ... 980 600 tenyész szarvas-
árpa ... — 200 — marha... . ....... 20 Budapest
rozs............. 100 — répasxelel ... . 6110(1 Sárvár, Bükk.
ezukorrépa... 5320 bor ... _ ... 35 Nngy-< izénk, Sop-
félig hízott ron. Szombat-
szarvas­
marha ....... 8
bel y.
S z é c s é n y  Vm
Szécséng ... ... — 
Lipárt ... ... 1-0
Kenéz.......... . 3Ό
Bárdos ... 2Ό 
Kányás-pmzia 2Ό 
Lesvár ... ... J ■() 
törvényhatósági és 
községi utak.
Kbergenyi István búza ... ... 3500 500 répaszelet . ... 3500 Bükk.
1437 k. h. szécsényi rozs... ... ... 1200 800 —
birtoka. árpa..... . ... 1300 200 —
zab .. . ... 700 300 —
ezukorrépa... 2300
gyapjú ... ... 
fali tégla ...
10 — —
200
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Csempesz- 
Kopács 7tim
Cnemj/esz-Kopdcs — 
K ö lt a .. ... ... :} o 
l ő t t  ön ... ... 2Ό 
törvényhatósági és 
községi utak.
búza .........
árpa .........
rozs... ... ... 
zab ... ... 
czukorrépa.. 
préselt szalma
1300 
100 
300 
100 
6000 
•400
2000
100
35600 —
ásványszén .. 
épületfa .. ... 
czukorrépa .. . .
400
300
8000
Szombathely.
c
Bükk, Sárvár.
R um  H a
R um  ............... —
Balozm-M egyen 2 '5 
R<íba-K<miexi 3 ‘5 
N agy-Z enn ye... 2'5
K r ím ......_. ... 3Ό
Egerről//!/ . . . 4Ό 
V jla k . . . . .. ... 5'U 
G utaháza . . . 2’5 
Szemenye . . . _. 4'0 
községi és állami 
utak.
Széchenyi· Im re g ró f  
1978 k. h. rumi és 
B atth yán yi L . gr. 
898 k. h. rába-ko- 
vácsi birtoka.
búza .........
árpa... ... 
czukorrépa - 
tej ... ... ...
tűzifa .........
cserhéj — ...
4400
39000
180
16400
300
10000
1300
4600
kőszén... ... .. 
deszka és épü­
letfa ... ... ... 
szesz ... ... ...
bor ... ... ... ...
sör ... .. ... ... 
liszt ... ... ...
czukor ... ... ... 
gépek és gépal­
katrészek... ...
vasáruk ... ... 
kidolgozott bőr 
zsiradék ... ...
3000
2500
12
2000
150
800
70
730
120
30
40
Sárvár.
Pinkafő.
Győr.
Keszthely és Ba- 
latonmellék.
Grácz.
Szombathely.
Bükk. Szombat­
hely.
Budapest, Szom­
bathely.
Szombathely.
Pápa.
Győr.
D.
Ü J HELYI ÉRDEKŰ VASÚT.
A györ — gyanafalvi vonalat a györ —- sopron — 
ebenfurti vasúttal és egyúttal a dunántúli helyi ér­
dekű vasúttal köti össze a legközelebb kiépülő p á p a ­
csorn a i h e ly i é r d e k ű  v a sú t , mely a Tapolcza 
és Marczal termékeny környékének, valamint Sop­
ron vármegye keleti részének közlekedési viszo­
nyait fogja tetemesen javítani s a mezőgazdasági 
termelés feleslegének piaczrajuttatását inegköny- 
nyiteni.
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SZÉKESFEJÉRVÁK -  KIS-CZELLI
VONAL
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I. Földrajzi fekvés.
A Székesfej érvár — kis-czelli vonal a déli vasút 
Székesfejérvár állomásából indul ki s Fejér, Vesz­
prém és Vas vármegyék területét érintve a Ba- 
kony-begységen át összekötő kapcsot képez a déli 
vasút hálózata és a m. kir. államvasutak dunán­
túli vonalai között.
A vonal kezdetben sik vidékei szel át, majd 
mindjobban megközelítve a Bakonyt, a Séd- és 
Torna-patakok völgyében halad, inig Bubától kezdve 
a Marezal termékeny medenezéjében északnak lor­
dul s Kis-Czellnél a gvör — gyanafalvi vonalba ága­
zik be.
A kiinduló állomáson kívül a vonal mentén
egyedül Veszprém a népesebb és ipari, valamint 
kereskedelmi szempontból jelentősebb hely. A többi 
állomás részint a Bakonyban fekvő szegény köz­
ségek, részint jobbmódu, de jobbára csak földművelő 
néptől lakott helységek termelési feleslegének fel­
vételére és szűkre szabott szükségleti czikkeinek 
leadására szolgál.
II. Lakosság.
A vonal mentén fekvő községeket általában 
magyar nép lakja s csakis Herend és Város-Löd 
lakossága német. A lakosság főfoglalkozása föld­
művelés, erdömunka és télen át durva faáruk ké­
szítése. Veszprémben a kisipar és kereskedés, 
Ajka környékén a bánvászság, Herenden és Város­
Lödön pedig· az agyagipar ad a nép jó részének 
kenyeret.
A lakosság általában szegénynek mondható. 
A földbirtok tagolódása kedvezőtlen. A Bakony 
nagy terjedelmű erdőségei, és a szántóföld legna­
gyobb része nagybirtokosok kezében van. A lakos­
ság zömének csak kevés művelhető földje van. en­
nek is nagy része sovány talaj.
A vonal üzletkörébe eső területen ft'zékesfejér- 
vár város, Zichy, Nádasdy, Széchenyi, Czirály, Ká­
rolyi, Lambert) és Esterházy grófok, Bajzát és Lud­
wigsdorf bárók, Vár-Palota község, Szögyény-Marich, 
Régi György, a széke sfej ér vári püspökség és káptalan, 
a veszprémi püspökség és káptalan, Nedeczky, Braun, 
Deutsch, a zirczi apátság, a rátóti prépostsáy, a rá­
tái* gazdák, Veszprém város, a közalapítvány, Bala­
ton-Füred község, a vámosi birtokosok, Freistödtler, a 
tanulmányi alap, a. szt.-gáli közbirtokosság, Puzdor 
Gy„ Ihász, Uchtrilz br., a győri püspökség és Nagy 
S', az ezer holdnál nagyobb föld- és erdöbirtokok urai.
III. Földművelés.
A Bakony hegyvidéknek ma már fában sze­
gény fensikjain, patakmedenezéiben s völgyiiIdői­
ben űzik a földművelést. Az erre alkalmas terület 
az egyes községek határának csak kisebb részét 
teszik ki, míg nagyobb része erdő és kopár sziklás 
talaj. Csak a Séd és Sárvíz széles medenezéjében 
s a Bakony nyugoti lejtőin, a Marezal völgyén 
kedvezőbbek a viszonyok, hol az erdők mindjob­
ban visszamaradnak.
A szántóföldeken az uralkodó földnem a lösz, 
de sok helyen kavicsos, sőt, helyenkint a Bakony 
hegység magvát képező közetek : bazalt, rádiói it-, 
riolit-, kongeria- és karsztos jellegű mészkövek is ke­
resztül tolakodnak a vékony málladék takarón. A Séd, 
Torna és Marezal medenezéjében a hordalék lösz­
szél. humuszszal elegyes s itt már jó termő szántó­
földek, az utóbbi víz medenezéjében pedig buja 
kaszálók is fordulnak elő. Devecser vidékén, a Ba­
kony nyugoti peremén kavicsos homokkal is ta­
lálkozunk.
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Székesfejérvártól Inotáig a költséges belvíz­
szabályozások ellenére is még jókora területeken 
meggátolja a rendszeres művelést a földárja.
A termelés to tárgya az egész vonal mentén 
a búza és a rozs. Harmad sorban jön az árpa s 
ez után a tengeri és burgonya, mely utóbbi két 
termény művelésére majdnem egyforma nagy te­
rületeket fordítanak. A magasabban fekvő földeken 
zabot is szép eredménynyel termelnek.
Aránylagnagy területeket, fordítanak vetett takar­
mánynövények termelésére is. Ezek közül a lóhere, lu- 
ezerna. zabos bükköny és a muhar a legelterjedtebb.
Az egyéb növények közül a magbükköny, a czu- 
korré|ui és a hüvelyesek érdemelnek említést. Repezét 
keveset, dohányt, pedig épen semmit sem termelnek.
A nagybirtokosok általában modern földmű­
velést folytatnak s a kisbirtokosok As a legtöbb 
helyen elég jól és okszerűen munkálják meg föld­
jeiket. A földművelés csakis ott van kissé vissza­
maradva. hol a tagosítást még nem rég vitték keresz­
tül vagya hol a nép eddigelé kizárólag az erdőkből, 
helyesebben mondva, az erdők pusztításából élt.
A földek fekvése, magassági viszonyai, a talaj 
minősége és a megmunkálás módja nagyban be­
folyásolják a holdankinti termés eredményét és így 
csak megközelítő értékűnek mondható a termésnek 
átlagos összegben való kifejezése. A búzából 8*7 q, 
a rozsból és árpából 8 q, a zabból 7 5 q, a ten­
geriből 7'fi q, a burgonyából 48 q és a czukorré- 
pából 160 q átlagos termés számítható egy kát. hold 
után. A kövecses fensikokon, kedvező időjárás mel­
let, minőségre nézve is jó búzát termelnek.
A kisbirtokosok általában csak csekély feles­
leggel járulnak a vasúti szállításhoz s a termény­
feladás jórészt az uradalmakból s Székesfejévár és 
Veszprém gabonapiaczárói kerül ki.
A vonal mentén feladott gabonanemüek íö ki­
viteli iránya h a zá ra  nézve: Svájcz, Bajorország és 
Ausztria; á rp á ra  nézve: Svájcz. Bajorország és 
Fiume: a rozs Ausztriában és Csehországban talál 
piaczot. míg a burgonya term és feleslegét az almás- 
füzitöi gyár. a termelt csekély mennyiségű repezét 
pedig a győri olajgyár vásárolja össze. A (Cukor­
répát a bükki, ácsi és sárvári ezukorgyár részére
'el a termelők.
IV. Szőlőművelés.
Herend, Szt.-Gál, Város-Löd, Ajka és Boba ki­
vételével az előbbi években az egész vonal men­
tén virágzó szőlőművelést űztek s a bor rendes szál­
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lítási czikkét képezte a vasúti forgalomnak. Az utóbbi 
években főleg Székesfejérváron és a vele szomszé­
dos vidéken, valamint a Balaton veszprémi és zalai 
partján a fillokszéra és a peronoszpora oly pusz­
tításokat vitt véghez, hogy a bor a tömegáruk kö­
zül csaknem egészen eltűnt. A vagyontalan nép 
képtelen az utánültetésre s így a szőlők nagy része 
ma már eke alá került vagy parlagon hever. A hol 
ujfaültetés történt is, ez még csak a kezdet álla 
potában van s a vonal mentéről még jó ideig nem 
várható tömeges borszállítás.
Tüskevár. Kis-Jenö, Somló-Vásárhely, Dóba, 
Borszörcsök és Nagy-Szőllös községek határában 
emelkedő Somlóhegy alsó és második párkánva 
köröskörül szőlővel van beültetve, melyei eddig a 
fillokszéra csak igen kis mértékben támadott meg, 
a peronoszpora azonban itt is nagy károkat oko­
zott. A vonal mentén feladott csemegeszőlőt és a 
somlói bort csaknem mind Becsbe szállítják. Ezen­
kívül még a veszprémi borkereskedők adnak fel 
borküldeményeket különböző hazai állomásokra.
Az 1894. évben Veszprém vármegye 4729 
holdnyi szőlőinek 44°/0-a volt, teljes termésben, 
míg 18'6"/o-a elvénhedett, 14'5°/o-a uj ültetés es 
22'8%-a fillokszeralepett volt. Ugyanaz évben 
9845 hektoliter must és 4292 kg. szőlő volt az 
össztermés.
V. Gyümölcstermelés.
A vonal mentén gyümölcstermeléssel rendszere­
sen nem foglalkoznak, a mi csekélység terem, az a 
helyi szükségletet sem fedezi. Egyedül Nádas-Ladá- 
nyonvan kereskedelmi kertészei, melyből mintegy 
400 q élő gyümöcsfát szállítanak el vasúton a du­
nántúli vidék számos helyére.
/
VI. Állattenyésztés,
A vonal mentén űzött állattenyésztés feleslege 
csak alig számbavehetöleg befolyásolja a vasúti 
áruforgalmat. A nép szegénysége, a közlcgelök 
hiánya nem kedveznek a külterjes tenyésztésnek s 
csakis az uradalmakban találkozunk rendszeres 
szarvasmarha-tenyésztéssel.
Az uradalmakban igásállatnak erdélyi magyar 
fajú szarvasmarhát, tejelésre pedig nyugoti fajokat 
tartanak. Nevesebb tenyészetek az Esterházy ura­
dalom és Zoltán F. magyar gulyája Deveeseren és 
Esterházy gr. allgaui tehenészete Pápán. A kis­
birtokosok túlnyomókig magyar szarvasmarhát tar-
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tanak. Az idegen " ^ '’vasmarhaállománynak
csak 42°/0-a van kishirlokosok kezén. Ez jobbára 
magyar és nyugoti fájok keresztezése utján nyert 
piros-tarka korcs. A kisbirtokosságnak számban 
gyenge állománya a nagyobb tenyészetből nyert 
magyar és nyugoti fajtiszta apaállatokkal való ke­
veredés folytán örvendetesen javul. Az uradal­
mak a kimustrált igásállatokat, valamint a tej­
gazdaságból kiválogatott teheneket felhizlalva Bécsbe 
szállítják. Ugyanodakerül 100— 120kocsirakomány 
szarvasmarha országos vásárok alkalmával Székes- 
fejérvárről. valamint néhány száz drb. szopós borjú 
Boba környékéről.
A ju h te n y é s z té s t  az uradalmakban, habár 
nem is oly mérvben, mint előbb, de mégis figye­
lemreméltó módon űzik. Az uradalmak electoral 
negretti s merinó-faj okát tartanak. Az eladott ju­
hok .Becsben kerülnek vágóhídra.
A barom fiten yésztés  gyengén van képvi­
selve a vonal mentén. Vár-Palotáról csirkét, Tüske­
várról pedig ludat, csirkét és kacsát szállítanak 
Hetzendorfra. A hízott ludat Becs piaczára szállít­
ják. A mi ι-sekély tenyésztés még az egyéb köz­
ségekben van, annak feleslegét házaló tyukászok 
szedik össze s Bécsbe és Hetzendorfra fuvarozzák.
VII. Állati termékek.
Az állati termékek közül csak a g ya p jú  és tej 
bír némi jelentőséggel. Az előbbi czikk a vonal 
csaknem valamennyi állomásának feladási forgal­
mában szerepel, főleg Budapestre, továbbá Bécsbe, 
Gráczba és Jägerndorfra való rendeltetéssel.
A Székesfejérvár környékén fekvő uradalmak 
tehenészetéből a tejet Budapestre szállítják.
Az egyéb állati termékek közül még csak a 
to jás és a bőr érdemel fölemlitést; az előbbiből 
Hetzendorfra, az utóbbiból Bécsbe adnak fel rend­
szeres küldeményeket.
M éz elenyésző csekély mennyiséggel Veszprém 
állomás forgalmában jön elő.
VIII. Erdőgazdaság.
A vonal által átszelt terület Hajmáskértöl 
Devecserig túlnyomó részben erdős vidék. A Ba­
kony hegységnek derekát még mindig rengeteg 
erdőség fedi, de a fensikok már jobbára ko­
párak.
Veszprém vármegye 158,719 kát. holdnyi erdő­
ségeinek 72'2%-a feltétlen erdötaiajon, 23'6°/0-a
pedig nem feltétlen erdötaiajon áll. A többi részint 
véderdő, részint futóhomok talajt borit.
Az erdőségekben a bükk s evvel vegyesen a 
gyertyán és szil foglal el legnagyobb területeket. 
Az áliabok 61’3°/0-a esik a bükkre és a vegyes 
lombfákra. Az áliabok 36-40/0-a' tölgy és cser. Az 
erdőségek ez utóbbi részét már mindenütt igen 
megritkitották s a régi őserdők helyét .jókora te­
rületeken uj ültetés és sarj borítja, de helylyel- 
közzel még szép szálas tölgy állabokat is találunk. 
A Devecser körüli erdőkben s egyéb helyeken ösz- 
szesen mintegy 3400 kát. holdnyi területen fenyőül­
tetvény is diszlik.
Veszprém vármegye erdőségének 59’3°/0-a 
egyháztestületi, hítbizományi és közbirtokosság! 
vagyon, köteles tervszerű kezelésben. Az erdők 
többi része jobbára szabad forgalmi nagybirtokok 
tartozéka, mely tulnyomólag szintén rendszeres ke­
zelésben áll.
E vonal forgalmi körébe eső területen Iztimér, 
Vár Palota, Öskü, Hajmáskér, Bakony-Nána, Ba- 
konybél, Borzavár, Fásd, Tés, Lókut, Olaszfalu, Porva, 
Zircz, Veszprém, Szt.-Gál, Rátót, Bánd, Város-Bőd, 
Markó, Kis-Löd, Ajka, Padrag, Noszlop, Magyar- 
Polány, Dóba és Devecser határában vannak ezer 
holdnál nagyobb erdöbirtokok, melyek Vár-Palota 
község, Zichy Gábor gr., a veszprémi püspökség 
és káptalan, Nádasdy gr., a bakonybéli apátság, 
Eszterházy gr., a székes fej érvári püspökség, Zámory
K., a zirczi apátság, Veszprém város, a rátóti pré- 
postság, a szt.-gáli közbirtokosság, a tanulmányalap, 
a közalapítványi uradalom s Puzdor Gy. birtokát 
képezik.
Ez erdőkben a vágásra kerülő tözsek értékesí­
tése tulnyomólag tüzifatermelés utján történik. Egy 
kis rész (az épebb törzsek) bükkfa pallókká fűré­
szelve jön forgalomba s durvább faáruk előállí­
tására szolgál.
A szerint a mint az egyes állomásokra utalt 
területen levő erdőségekben kisebb vagy nagyobb 
erdőrészletek vannak vágás alatt, vagy esetleg a 
vágás épen szünetel, változik az egyes állomások 
feladási forgalmában a tűzifa mennyisége is. jelen­
leg Herend, Város-Löd és Ajka állomásokon adják 
fel a legtöbb tűzifát.
A vonal mentén termelt tűzifa nagyobb részét 
Budapestre és Székesfejérvárra, kisebb részét Győrbe 
és Kis-Czellre s a fűrészárut Fiúméba szállítják. A 
gubacsot a bécsi piaczon értékesítik.
A makkoltatást az erdőségekben csak kis 
mérvben űzik, mert a tölgymakktermést az ura­
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dalmi erdőségek nagy vadállománya fogyasztja el, 
úgy hogy még ültetésre sem marad, hanem e czélra 
Szlavóniából szállítják ide a makkot.
IX. Őstermelés az ásványországból.
A Bakony hegységnek e vonal által érintett 
részében csak kevés iparilag értékesíthető ásvány­
anyag van feltárva s a vasúti szállításra csakis' a 
barnaszén s a mész- és homokkövek gyakorolnak 
befolyást.
A különböző fajú mészköveket az alább is­
mertetendő mészégetés czéljából fejtik, a mészkő 
tehát, mint ilyen, szállításra nem kerül. Épületkö 
gyanánt értékesítik a sötétvörös színű homokkö­
vet, mely Vörös-Berény és Almádi környékén jön 
elő ; ebből mintegy 3000 q-t adnak fel Veszprém­
ben közeli állomásokra.
A vasúti szállítás szempontjából főleg azon 
barnaszéntelepülés fontos, mely a Csingervölgyben 
fordul elő. Ezenkívül találtak még szenet Szt.-Gál 
és Vár-Palota környékén is. Mindezen szenek a 
krétaformátióban jönnek elő.
A Csingervölgyben a bécsi kő szén ip a r egylet iizi 
a kiaknázást, egymás felett vonuló két szénréteg­
ben. A felső település vastagsága 1 m., a négy mé­
terrel mélyebben fekvő főtelep pedig P75 m. vas­
tag. A szénréteg közvetlenül márgán fekszik, ez 
alatt pedig a középkrétaformátióhoz tartozó glo- 
biconcha- és vadiolitmészrétegek következnek, me­
lyeket szintén fejtenek s felszínre hoznak.
A bányában 350 munkás dolgozik; a telepet 
Ajka állomással 7 km. hosszú vasút köti össze.
A csingervölgyi szén rövid, intenzív lánggal 
ég s csak kevés eléghetlen anyagot hagy vissza.
A bányában az 1894. évben 1.159,700 q sze­
net termeltek ; ebből Ajka állomáson 955,600 q-t 
adtak fel a székesfejérvár—kis-czelli vonal állomá­
saira s a déli vasút néhány magyar állomására. 
Legtöbb szén ment Győrbe, Ajkára, Blikkbe, Város­
Lödre és Vár-Palotára.
A robbantáshoz szükséges dinamitot Pozsony­
ból s a meganitot Zurányból szerzi be e telep.
Z ich y  G ábor gr. vár-palotai lignitbányájá­
ban évente 62,000 q lignitet termelnek, melynek 
legnagyobb részét a tulajdonos gróf mészégető- és 
léglakemenczéiben használják fel.
Szt.-Gál környékén a kutatás kezdetleges; ed­
dig némi csekély lignitet találtak s evvel egyide­
jűleg vasércztartalmu kőzeteket is, de eddig egyik­
nek kiaknázását sem kezdték még meg.
. . r
X. Ásványvizek.
A Bakonyban több helyen vannak savanyu-és 
keserűvízforrások, de ezeknek kereskedelmi érté­
kesítésére alig történik valami. így Vár-Palota 
mellett keserűvízforrás, Balaton-Füreden pedig 
szénsavas-alkalis savanyuvíz fakad; ez utóbbi 
vizet újabb időben nagyobb mérvben szándékozik 
a fürdöigazgatóság forgalomba hozni s igy kilátás 
van rá, hogy a közel jövőben ásványvizszállit- 
mányok is fognak e vonal feladási áruforgalmában 
szerepelni.
XI. Ipar.
A székesfejérvár-kis-czelli vonal mentén élénk 
ipari tevékenységgel találkozunk, mely úgy a kis­
ipar mint a gyári és háziipar terén egyaránt 
észlelhető. A kisipar azonban, bár Székesfejérvárott 
és Veszprémben sok iparos van, alig számbavebe- 
töleg foly be a vasúti szállításra.
A gyáripar főtárgya a mész- és téglaégetés, 
kőedény- és üveggyártás és kisebb mérvben a 
kelmefestés, posztökészités és a molnárság.
1. A  m ezőgazdasági term ékek ip a r i fe ldo lgozá ­
sát, a vasúti szállítás szempontjából is figyelmet 
érdemlő módon az alább felsorolt malmokban és 
mezőgazdasági szeszfőzőkben űzik.
E lső  deoeeseri m űhenger gőzm alom , Schwarz Sámuel. 
Kollin Adolf és Nagy Vilmos társasczég tulajdona, fennáll 
1892 óta, havonta átlag 1000 q őrleményt termel; ez ed­
dig nagyobbrészt helyben került piaczra. Havonta átlag 
800 q ajkai szenet fogyaszt; gabonaszükségletét helyben 
szerzi be.
Pozsgay M iidós és K a n zler  N án dor m um alm a s  Veledits 
M ihál·/ m alm a Veszprém ben, továbbá a Torna-patak által 
hajtott két nagyobb malom Deneeseren említhető még fel, 
melyek azonban szintén csak a közeli környék szükségle­
tének kielégítésére dolgoznak első sorban.
Freytstádtler A tó t-vázson y i (Veszprém), Todesco E. 
br. nayy-vázsonyi (Ajka) és Nagel A. bérlő nagybogdáuyi 
(Devecser) uradalmában levő m ezőgazdasági szeszg yá ra k az 
illető uradalom saját terményeit dolgozzák fel s tüzelésre 
is jobbára a környéken olcsón kapható fát használnak. 
Egy-egy ily gyár a hat hónapi üzemidő alatt lermelt szesz­
ből 4 — 900 q-t ad fel a győri szeszfinomitó részére.
Λ  p n szta -csö sz i m ezőgazdasági szeszg yá r évente 630 q 
nyers szeszt szállít el Vár-Palota állomásról Győrbe és 
Budapestre.
2. A z  erdészeti term ékek ip a r i fe ldolgozásával 
az alább említendő háziiparon kívül két nagyobb 
telepen foglalkoznak.
Az egyik Pick H enrik gözfürésztelepe és a m erik a i 
deszkácska g y á ra  a széki erdő «Szörtetö» részében (Deve- 
cserlől 1 órányira, jó ut mentén) 1892 nyarán megnagyob-
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bitották, azóta 50 lóerejü gőzgép két fürészkeretnek, négy 
kör- és egy szallagfürésznek, valamint egy gyalugépnek 
szolgáltatja a mozgató erőt ; a gyárban 37 munkás fog­
lalkozik ; fűtésre hulladékfát és fűrészport használnak. A 
gyár évi feladása átlag 10,000 q tölgyfadeszkácska, pallók, 
deszkák és különféle müfák ; ezeket Ausztriába, Németor­
szágba és Fiúmén át Francziaországba szállítják.
A másik telep Todesco br. nagy-vázson yi uradalm ában  
van s 10 km. hosszú keskeny vágányu ló vasút köti össze 
az ajka — csingervölgyi szénvasut végpontjával. E telepről 
Budapestre és Fiúméba évente vagy 3000 q tölgy deszkát 
adnak fel. . =,. ...
3. A z  á sványanyagok fe ldo lgozásáva l foglalkozó 
ipar van legerősebben képviselve a vonal mentén.
A Bakony hegységben majdnem mindenütt 
előforduló mészkő és a helyenkint található jó mi­
nőségű fazekasagyag szolgáltatja ezen iparágak 
nyersanyagát.
A számos kisebb-nagyobb mész- és téglaégetö- 
kemencze közül a következők érdemelnek felem­
ül ést:
Zichy Gábor g r . és Deutsch L ip ö t 1 —1 m észégető ke- 
m enczéje V ár-V alután, évi feladásuk összesen 20,000 q mész, 
melynek nagyrésze Budapestre és Szegedre megy.
K lein  M árl-u sz fiai czéy mészégetője S z t.-G á lo n  az állo­
mással sinösszeköttetésben, 12 kemenczében évente 102,500 
q meszet éget. Ebből vagy 92,000 q-t ad fel Alberti-Irsa, 
Budapest, Bükk, Czegléd, Dabas, Félegyháza, Győr, Halas, 
Hatvan, Jászberény, Kalocsa, Kecskemét, Kun-Szt.-Miklós- 
Tass, Martonvásár, Nagy-Káta, Nagy-Körös, Sárbogárd, 
Szabadka, Szabad-Szállás, Szegzárd, Tápió-Szele, Veszprém 
és még számos más állomásra. Tüzelésre ajkai szenet 
használ.
B áron Jakab és tá rsa  kis-lőd-város-lödi m észgyára, K is-L ö d  
határában, 11 kemenczéböl áll s 20 munkást foglalkoztat. A 
mészkövet a veszprémi püspökségi uradalom területén levő 
kőbányában fejtik, honnan mezei vasút vezet a telepre. 
Évi termeléséből átlag 63000 q meszet ad fel, jobbára 
az előbb felsorolt állomásokra. Szénszükségletét Ajkáról 
fedezi.
K lein  M á rku sz p a i mészégetője a  C's inger völgyben, 11 
kemenczében állag 60000 q meszet éget. Ezt a szénvasuton 
szállítja Ajkára továbbítás végett. A mész nagy része du­
nántúli állomások közt oszlik meg.
H um ayer K á ro ly  mészégetője V rku ton, 12 kemenczében 
65000 q meszet éget, melyet lóvasuton szállít Csingervölgy 
állomásra, honnan a szénvasuton jut Ajkára feladás végett. 
A meszet kizárólag Budapestre küldik.
Az E sz te rh á zy  gráfok áevecseri téglaégetö körívemen,czéje 
1892. év őszén épült s napi 6000 drb. tégla készítésre van 
berendezve. Vasúton átlag 5500 q téglát szállít el a közeli 
állomásokra.
A kerámiái, ipartelepek között, ha nem is a vasúti tö- 
megszállitás szempontjából, első helyen áll a herendi p o r-  
czellán g yár. Ezen gyár az egyesült magyarhoni üveggyárak 
részvénytársaságé, fennáll 1838 óta, 50—60 munkást fog­
lalkoztat: 1892 óta a gyárban kőedényt és fajánszot is 
készítenek. Az előállított edények 2/8 részét Budapestre
szállítják. Szénszükségletét Ajkáról, az agyagföldet pedig 
Karlsbadból és Grossalmerodéból hozatja a telep.
A második ily telep, M ayer G yörgyné és fiai kőedény és 
m ajolika g y á ra  V áros-Löd állomástól 1'8 kmrre, foglalkoz­
tat 50 munkást, a mozgató erőt három vizkerék szolgál­
tatja. Évente mintegy 1200 q kőedény és majolika árut 
ad fel Budapestre, Bécsbe és nehány belföldi állo­
másra.
Egy nagyobb szabású üveggyár is van a vonal men­
tén : a K ossuch János ezég üveggyára A jkán . Fennáll 1836 
óta, foglalkoztat 70 munkást, három regeneratoros gázke- 
menczéböl, köszörülő házból s több raktárból áll. Csiszolt, 
sajtolt és fuvott öblös üveget gyárt. Évi termelése 4200 q 
közönséges és 1600 q finom üvegáru. Gyártmányaiból 2000 
q-t ad fel a györ-gyanafalvi és székesfejérvár—kis-czelli 
vonal állomásaira, a déli vasút magyar állomásaira és 
Budapestre, 50 q-t Bécsbe és Tarnowba, továbbá 600 q-t a 
Balkán államokba főleg Salonikibe. A gyár a tüzelő anya­
got Ajkáról, az üveghomokat Hohenbockáról, a szódát 
Hruschauról, a kovaföldet Voitersreuthról és az üvegcse­
repet Bécsböl és hazai állomásokról szerzi he.
B ren n er és W indisch  ezég czem enfáru g y á ra  Veszprém ­
ben főleg színes fedéllemezeket gyárt a közeli környék 
szükségletére.
Végül K re n  Ig n á ez világitó-kályha g y á ra  említhető még 
fel ezen csoportban. E gyár évente átlag 300 q kályhát 
szállít közeli állomásokra.
A Veszprémben és környékén régebb időben kiterjedt 
mérvben űzött szürposztó és csapó ipar a külföldi erős 
verseny nyomása alatt mindjobban hanyatlik. A sző lé sze ti  
ip a r ezen ágát Vár-Palotán mintegy 15, Veszprémben mint­
egy 25 iparos űzi kisiparilag. Ezenkívül Veszprémben há­
rom nagyobb ily ipartelep van : L ig e ti és tá rsa  po sz tó g yá ra, 
gőz- és vízi erőre berendezve, átlag 30 munkással és F e­
hér István  és Fehér S án dor p o sz tó g yá ra i vizüzemre beren­
dezve 20—20 munkással. Úgy a kis iparosok, mint a na­
gyobb telepek durva posztót és szürposztót készítenek, me­
lyet magyarországi s horvát és szlavón állomásokra szál­
lítanak el. A kisipar átlag 600 q, a gyáripar pedig 1400 q 
árut ad fel vasúti elszállításra.
Kelm efestéssel a F ellm ayer-féle kékfestő g y á r foglalkozik 
Székesfejérváron s évente mintegy 12,000 q árut szállít kü­
lönböző állomásokra, de legnagyobb részét ezen mennyi­
ségnek Budapestre.
A h á z i ip a r i  a Bakonyban fekvő összes köz­
ségekben egész télen át serényen űzik s nagy 
mennyiségben állítanak elő házilag különböző durva 
faárukat, mint taligát, favillát, lapátot, gereblyét, 
szekér alkatrészeket, teknöt, kézilámpa favázat stb. 
Ezen árukat országos vásárok alkalmával Buda­
pestre s az alföldi városokba szállítják. A legtöbb 
ily faárut a Bakony és környéke, továbbá Kis-Löd 
és Város-Löd szolgáltatja. Vasúton évente átlag 
8000 q-t szállítanak el.
Felemlíthető még a R ein itz -fé le  e zu ko rk a  g yá r  
Székesfe j ér váróit, mely évente átlag 400 q ezukor- 
kát szállít darabáruként különböző belföldi állo­
másokra.
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XII. Kereskedelem.
A  S z é k e s f e j  é r v á r — k i s - c z e l l i  v o n a l  m e n t é n  f e k v ő  
h e l y s é g e k b e n  f i g y e l e m r e  m é l t ó  k e r e s k e d e l m i  t e v é ­
k e n y s é g n e k  n y o m a  s i n c s ,  c s a k  S z é k e s f e j  é r v á r  é s  
V e s z p r é m  k é p e z  e  t e k i n t e t b e n  n é m i  k i v é t e l t ;  m i n d ­
k é t  h e l y  a  k ö r ü l f e k v ő  v i d é k r e  n é z v e  k e r e s k e d e l m i
k ö z p o n t ,  h o l  a  l a k o s s á g  t e r m é n y e i n e k  f e l e s l e g é t  
é r t é k e s í t i  s  s z ü k s é g l e t e i t  b e s z e r z i .  S z é k e s f e j é r v á r o t t  
a  l ó v á s á r o k  é r d e m e l n e k  k ü l ö n ö s  m e g e m l í t é s t ,  i n i g  
V e s z p r é m b e n  é l é n k  ü z é r k e d é s  f o l y i k  g a b o n á v a l ,  
b o r r a l ,  f a á r u k k a l  s  h u l l a d é k o k k a l ,  m i n t :  c s o n t t a l  é s  
r o n g y g y a l .
XIII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
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Az állomás neve · az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb
megnevezése
országi külföldi megnevezése ségetói való távolsága, uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége • átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
S z é k e s ­
f e j  é r v á r  K!m
Székesfejér vár 2' 0 
Moha... ... ... 8Ό 
Keresztes ... 7Ό 
Iszka-Szt.- 
György ... ... 9Ό 
Véka... ...... 7-0
Híkozd ... ... 7Ό 
Aha ... ... ... 10Ό 
Zámoly ... ... 10 0 
Seregélyes... ... 9Ό 
Sár-Keresztár 13Ό 
Csősz ... ... 12'0 
törvényhatósági 
utak.
Székesfejér vár sz. buza._. ... ._ 13000 80000 3000 liszt... ... ... ... 1000 Budapest.
kir. város 6762 h. 
székesfejérvári; Ká­
rolyi Viktor gr. hit-
árpa . — 
repcze ... ... 
szarvasmarha
1000
60 140
7000 kőszén .............
tűzifa ... ... ...
43700
10800
Salgó-Tarján, 
Ajka, Wies. 
Herend, Ajka,
bizomány 2093 h. hízott sertés 600 — — Hajmáskér, Kis-
keresztesi; Bajzát ló _______ 260 160 — bér, Várpalota.
László br. 2843 h. 
iszka-szt.-györgyi; 
Kégl György 2246
juh ... ... - . 
gyapjú ------ '
200
5000 _
— szesz ... ... ... 11000 Budapest, Mar- 
lonvásár,
tej ... ... 7000 — -.. Polgárdi.
h., Lamberg Anna tojás ... ... 4500 — — czukor ... ... ... 7000 Bohrbach, Lun-gróf asszony 1694 h., 
Cziráky Antal gr. élő baromfi... 200
— — denburg, Nagy-
szalonna ... 500 — — Surány.hitbizomdny 3042 h. nyersbőr ... — 2500 __ bor . . ... ... ... 300 Boglár, Tétény,
és a székesfejérvári festett vászon 12000 — — Mór.káptalan 4426 h. világitó kőolaj ... ... ... 3000 Budapest.
pákozdi; Luclvigsdorf kályha... ... 300 — — déli gyümölcs... 2000 Budapest.Kdrolyné báróasszony czukorka ... 400 — — friss gyümölcs... 1000 Gleisdorf.
4907 h. pátkaí; Zichy fűszer és rizs ... 2000 Budapest, Fiume.
Jenő gr. 4538 h. 
abai; Lamberg Fe-
rencz gr. 1220 h. es
Lamberg Fülöp gr.
örök. 3524 h. zá- A magy. kir. államvasutakról átment A cs. kir. szab. déli vaspályáról átment
molyi; Zichy Hyp- 
polit gr. 2766 h., a cs. kir. szab. déli vaspályára a magy. kir. államvasutakra
Zichy János gr. 2829
á r u c z i k k q á r u c z i k k qh. és Zichy Sándorgr. örök. 4075 h. se- 
regélyesi; Zichy
Jenő gr. 1437 h. és
a székesfejérvári püs- gabonanemüek ... ... ... ... 8000 ló... ... ... .-  — - - -■ 60
pökség 2889 h. sár- ló ... ... -............ ......... 60 sertés ... ... --- — 120
keresztúri birtoka. szarvasmarha ... ... _ ___ 460 kőolaj ... ... . _ - _ 5500
juh ... ... -- - 1000 SÓ ... — — _ ... 30000
donga ... ... ... --- ... 2400 sör ___ --  --............ - 16000
üveg ... _ . _ 7000 bor ... ... ... .__ ... _ 1300
gazd. gépek ... ... ... 8000 liszt ... ... .-- —- — 1100
szén.......... .........  - 5000 kikészített bőr --- ... --- 200
tűzifa ... ... --- ... 107000 gabonanemüek . — --- 2800
mész -- — _-- 18000
mészkő ... ... ... 92000
gyümölcs — — -......... 9600
bor ... ... ........ - ... ... 500
xm. a z  F.GYF.s Ál l o m á s o k  f o r g a l m á n a k  s z á m s z e r ű  is m e r t e t é s e . 461
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladóit főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás- megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi gyakoribb
származásitói való távolsága. uradalmak q-ban:
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zető utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
F e j é r  - Z i c h y -  
f a l v a  7ijm 
Szent-Mihály ... 1!·2 
Zichy falra puszta 2'0 
Kis-Készi ... ... 0'4 
Nddasd- Ladán;/ 1'4 
jó községi és mezei 
utak.
Széchenyi Denen gr. buz.a. . ... ... 2100
600
_ tűzifa ... ... ... 400 Vár-Palota.
2525 h. szent-miliá- árpa... ... ... _ _ 200 Dinnyés.
lyi; Zichy Jenő gr. tengeri ... ... 300 — _ szén . . . . . . . 3300 Köflach, Ajka.
2864 szent-mihály- 
zichyfalvai; Nádasát/
élő fa ... ... 
gyapjú ------
420
100 —
Ferencz gr. 3820 h. 
nádasd-ladányi és
bor és bor­
must ... ... 6000 4000
1406 h. kis-keszi 
birtoka.
tej ---------- 630
V á r - P a l o t a
Hn,Vár-Palota ... 1 0 
Inota ... ... ... 3'8
Csór ... ....... 8-0
Fos ____ ... 12-0
Berhida ... ... 12'3
Ősi ... ____ 8'5
Peremarttm ... 11'3 
Kis-Kovácsi ... 13'2 
Merítő ... ... 12'0 
jól fentartott tör­
vényhatósági utak.
Zieht/ Gábor g r . 2661 árpa... ... ... __ _■ 26500 liszt ... _ ... 6000 Budapest,
h. és Vár-Palota, k ö z- szarvasmarha Martonvásár.
ség 3430 h. vár-pa- (hízott) ... — 200 — sör ... . . . .  ... 3000 Promontor.
lotai; Szögyény-M a- élő baromfi — 1000 — szesz ............. 2000 Győr, Szegzárd.
rieh L ászló 1642 h. tojás ... ... — 200 — szén ... ... .... 12000 Ajka.
inotai és 2800 h. gyapjú ----- 500 — —
esóri; a  székesfehér- tűzifa, rozsé 21X100 — —
v á r i  püspökség 4750 mész ... ... 20000 — —
h. tési; a veszprém i 
püspökség 3228 h. 
ősi ; a  veszprém i k á p ­
talan 1679 h. pere-
nyers szesz 630
martoni ; N edeczkg  
Á gnes 1310 h. és 
B aum garten Ign ácz  
1359 h. csőri ; 
Deutsch L á zá r 2193
h. inotai birtoka.
Hajmáskér
, Hn
ifa jm áskér ...
Óskii, ... ... ... i '7 
S zí. István ... 4'7 
Vilonya ... ... 7Ό 
O laszfalu... ... 17'4 
h itéi· ... ... ... 5'7 
E plény p u sz ta 13'0 
Veim ... ... ... 22Ό 
Z ir c z ... ... ... 19'7 
L ó k a t.__ ... ... 14'7 
R ú to t . . . ... ... 5'2 
B akony-N án a 17'5 
Tündér- M ajor­
p u sz ta  ... ... 23'7 
Pdlihálás p u sz ta  26'2 
G ézaháza p u s z ta  29'4 
lm re.m aj r -  
p u sz ta  ... ... 27'2 
jó karban tartott tör­
vényhatósági utak.
A veszprémi püspök- búza és rozs 400 6000 500 sö r........... . ... 500 Kőbánya, Buda-
ség 4591 h. hajmás- árpa... .- ... — 500 2C00 fok,Székesfejér-
kéri ; Zieht/  G ábor gyapjú ------ 300 — — vár.
gr. 5753 h. ösküi, tűzifa ... ... 25000 — — liszt és korpa... 2200 Budapest, Szé-
1689 h. szeut-istvá- szesz ... .— 650 — — kesfejérvár.
ni és vilonyai; E sz- faáruk ... ... 500 — — műtrágya ... ... 750 Budapest.
terházu Gt/örav gr. szürposztó és
150
kőolaj és ezukor 20 Budapest.
1540 h. és a z ir c z i pokrócz ... — —
apátság 2689 h. olasz-
falui, a veszprém i kap-
tá lán 4260 h , a rá-
tóti prépostság 2020
h. és a rd tó t i  gazdák
1214 h. rátóti; Ná-
d asdy  Ferencz g r .
4668 h. bakony-ná-
nai birtoka.
462 s z é k e s f e j é r v á r — k i s -C zf.l l i  v o n a l
Az állomás neve ; az Az állomáson feladotl főbb tömegáruk -■ ■ Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei állagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás- megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb 
j külföldi
•megnevezése
gyakoribb
származásitói való távolsága. uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
V e s z p r é m
HeVeszprém... ... 3'7 
Kádárta ... ... 3Ό 
Szent-Kirdly- 
Szabadka ... 8'0 
Vörösberény ... 11'0 
Almádi 16'0 
Fe/.ső-Örs ... 15 0 
Balaton-Füred 18'0
Csopak ........  15 ‘0
Vámos ... ... 6‘0 
Tót- Vázsony ... 15'0 
jól fentartott utak.
Λ veszprémi káptalan búza ... ... 22C0 1000 _ kőszén ... _ ... 26200 Ajka, Osztrau,
1898 h. veszprémi, tengeri ... ... 1300 — — Richthofen-
1885 h. kádártai, árpa ... 24300 15200 28300 schacht, Segen-
5274 h. almádi és burgonya „ 900 — — Gottes, Salgó-
1709 h. csopaki; zab . _. ... ... — 800 —
bor ... ... ... ...
Tarján.Veszprém város 2872 bab ... ... ... 100 200 — 15000 Fiume, Trieszt,
h. veszprémi; a. kiiz- 
alapiPoány 1855 h.
juh ... ... ... — 3000 — St.-Michael, Bo-
szarvasmarha — 600 — zen-Gries. Fél-
vörősberényi; ?Bal·/- méz ... ... ... 60 — — egyháza, Keszl-ton-Füred község 1826 balatoni hal 150 60 — hely, Pécs, Arad.
h. balaton-füredi ; gyapjú ... .. 1500 — — czukor ... .... ... 1360 VulkaPordány,a vámosi birtokosok nyersbőr ... — 500 — Budapest, Dió-
2183 h. vámosi; tűzifa ... ... 65000 — — szeg, Győr, Bécs,Freistädtler Antal örö- vörös homok- Szerencs.koséi 3567 h. tót- kö ... ... ... 3000 — — czement ... ... 2800 Budapest, Bécs,
vázsonyi birtoka. posztó ... ... 600 — — Lédecz, Lábat-
durva faáru 180 — — lan, Salzburg,
bor .............. 8000 13500 — Újvidék. Szom-
liszt... ... ... 24000 — — bathely.
rongy, csont — 1300 — cseréptégla ... 1400 Sopron, Bécs,
szesz ........ 900 — — Székesfejérvár,
pálinka... ... 1200 — — Komárom-líj-
pokróczés ha- szőny.
lina ... ... 1300 — — épületfa ... ... 34500 Komárom-Uj-
növényolaj .. 100 . . . szőny, Weiz, 
Pinkafő. Besz-
terczebánya, 
Gleisdorf. Jab- 
lunkau. Szom-
bathely, Kotor- 
Alsó- Dombom, 
Zólyom-Brezú, 
Unter-Drauburg.
cserhéj... ... ... 100 Szent-Golthárd,
gazd. gépek .... 1400 Budapest, Bécs, 
Lettovitz. Szom­
bathely, Stocke-
rau.
gyapjú ... ... ... 1550 Székesfejérvár, 
Barcs, Budapest, 
Bécs, Eger, Pa­
lo ta-lljpest. Sze­
ged, Trieszt, Te-
mesvár.
gyümölcs ... ... 800 Felső-Eőr, Gleis- 
dorfjGyanafalva.
kávé ... ._ 120 Trieszt.
kőolaj ... .... —- 2800 Székesfejérvár.
Budapest,
Fiume.
liszt_. . . . . . 5000 Budapest, Mar- 
tonvásár, Szom­
bathely, Velen-
cze.
pálinka ... _ 500 Fiume, Szilágy- 
Somlyó, Győr. 
Temesvár.
só ___ 6000 Deés, Sziget-
Kamara.
sör ... _ _ ___■ ... 5100 Budapest,Székes­
fej érvár, Grácz. 
Kőbánya, Buda­
fok.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra éikező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, magyar- osv trák egyéb mennyi- gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb
megnevezése
országi külföldi
megnevezése ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak ; állomások
q-ban ; 
állatok helyei
zető utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
Veszprém
(folytatás).
szénkéneg ... ... 
dohánygyártmá-
160 Gyulafehérvár.
Budapest.nyok ... ... ... 700
szesz .............. 1500 Budapest, Győr,
Ó-Buda-filatori-
gát.
szarvasmarha... 284 Körmend, Szé-
kesfejérvár, 
Karczag, Mol­
nári, Zala-Eger- 
szeg.
üveg ... ... ._ 200 Ajka.
zöldség ... ... 220 Budapest.
vasáru.............. 2800 Székesfejérvár, 
Budapesj, Bécs,
Grácz, Ózd,
Szombathely,
Zólyom-Brezó.
köleskása ... ... 700 Budapest, Szé-
kesfejérvár.
olajpogácsa ... 700 Győr, Budapest.
szölövessző ... 120 Komárom-Uj-
szőny, Szaty-
máz.
mész ... ... 500 Szent-Gál, Város-
Löd.
H erend %jm
Herend . _ 1'8
B á n d____ ... 3-6
jól fentartott utak.
A  tanu lm ányi alap búza ... 200 _ _ liszt____— ... 500 Budapest.
1020 h. bándi birtoka. rozs... ... 300 — — sör ... ... ... 400 Moson-Magyar-
árpa... ... — 250 — Óvár.
gyapjú------- 100 — — bor. . . . . . .  ... 100 Tapolcza.
tojás ... ... — 90 — pálinka ... ... 100 Tapolcza.
tűzifa ... ... 60000 — — gipsz ------------ 100 Élesd.
porczellán ... 20 — — műtrágya ... ... 200 Fiume, Buda-
kőedény ... 120 — —
porczellánföld 200
pest.
Grossalmerode.
Karlsbad.
szén ... ._. ... 7200 Ajka.
Szent-G ál
H e
Szt.-Gríl ____ 2'5
rósz községi ut.
A közbirtokosság mész ... ... 92200 barnaszén... ... 96200 Ajka.
16751 h. szent-gáli terméskő ... ... 200 «
birtoka. mészpor ._. ._. 350 «
talpfa ... ... ... 150 <(
géprészek ... ... 60 «
épületfa ... ... 1800 Pinkafő, Szepsi,
Weiz, Prakfalu, 
Szombathely, 
Körmend, Zó­
lyom-Brezó.
sör ................ 225 Moson-M.-Óvár.
tégla ... ... ... 300 Ajka.
tűzifa ... ... ... 200 Ajka.
tüzmentes tégla 100 Rimaszombat.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
1 egyéb 
1 külföldi
megnevezése
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Városlőd wm
Kixlöd . . .  . . . 2Ό 
Városiad . . .  . . . 2'2 
Csehbánya . . .  4 '6 
Németbánya . . . 11'2 
Farkan- Gyejni 9'5 
jó törvényhatósági 
utak.
A  veszprém i pü sp ö k - búza.-. ... ... 3000 őrlemények ... 2300 Budapest.
néy 8919 h. birtoka árpa... ... — — 8000 sör ... ... ... . . 500 Gráez.
Városlőd, Kis-Lőd, rozs..._... — 8000 — bor... . .. ... 250 Budapest.
Német-Bánya és Far- tűzifa ... 86300 — — szesz ... ... .... 100 Tapoleza.
kas-Gyepü határá- mész ... ... 63000 — — szén................. 63000 Ajka.
ban. kőedény és — — minium ... ... 32 Klagenfurt.
majolika ... 1280 ólomgelét ... ... 340 Klagenfurt.
durva faáru 3100 — — agyagföld ... ... 400 Bodajk.
kova ... ... ... 200 Ligis.
főldpát... _ ... 200 Pilsen.
Ajka KL
A jka  . . . —
Bódé . . . ____ 2-7
Tónak· Béréiül 2'8 
Csingervölgyi. 
bánya-telep . . .  4 '9 
Gyepen . . .  . . . 5'6
'Jósok......... ___ 2'8
Ú rkút . . .  . . . 8'5 
R td ra g  . . .  . . . 7'6 
A jka- Rendek . . . 3 · 8 
Ih ián y . . .  . . . 9‘4 
N agy- 1'á zson y 27'1 
Cséküt . . .  . . .  4 '7 
rossz törvényható­
sági utak.
P u zdor Gyula. 2101 árpa... ... ... 1900 épületfa ... . . 7300 Győr, Kassa, Kis-
h. ajkai és a közcda- búza .. ... 1700 4200 — Czell, Pinkafő.
p itv á n y 1899 h. pad- rozs... ... — 600 — Volócz, Weiz.
ragi ; N agy-V ázson y szalma ... ... — 1000 300 szesz ... ... ... 300 Budapest, Eszék,
község 1024 h. és a szarvasmarha Győr. Tapoleza.
Todesco örökösök. (hízott) ... ..- 200 — Vaszar.
11956 hold nagy-vá- gyapjú ... ... 80 — — bor . . .  .. . ... 750 Budafok, Fiume,
zsonyi birtoka. tölgyfa deszka 3000 — — Győr, Sopron,
tűzifa ... ... 50000 — — Villány. Ta-
barnaszén ... 955550 — — poleza.
üvegáru 2040 50 600 sör ... ... ... 250 Budapest. Gráez,
szesz ... ... 2000 Hl. — — Kis-Czell, Győr
mész ... ... 124000 — — Budafok. Vesz-
lőtt vad... ... — 250 db. — prém, Székes-
fejérvár,
liszt ._ ... . 3800 Budapest, Deve-
cser, Körmend,
Győr, Pápa,
Veszprém.
czukoréskávé... 350 Bükk, Budapest.
Bécs, Trieszt.
Székesfejérvár.
kőolaj .............. 130 Budapest, Győr,
Pápa, Veszprém,
Becs.
repczeolaj ... .. 500 Trieszt, Bécs,
Győr.
gépek és gépal-
katrészek... ... 100 Budapest, Győr,
Gráez, Vesz-
prém, Bécs.
vasáru... ... ... 250 Budapest. Deve-
cser, Pápa,
Szombathely,
Bécs.
vasúti sínek ... 160 Zeitweg.
zsiradék ... ... 230 Budapest, Bécs.
Sopron.
üveghomok ... 4400 Hohenbocka.
hamuzsir ... ... 720 Győr.
szóda .............. 1020 Fiume, Ebensee.
üvegcserép .... 120 Bécs.
agyagföld ... ... 200 Matzleinsdorf.
chamotte tégla 300 Bécs.
dynamit és gyű-
tacs ... .. ... 680 Pozsony.
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Az állomás nove ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ;
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága. megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darab
állatok darab szerint
Devecser %U
Deveese.r......... 1Ό
Lőrínte-jnisztti 66 
Puszta ■ Mist, -e... 4 ’ 7 
Noszlop . . . ... 9 5 
N agy-B ogdtiny- 
p u sz ta  .... 9'0
N y Íród . . ...... 13 Ό
H ír»;/... .... ... (i'O 
K áptalanfa ... 9Ό 
B or-Szörcsök... 4'8 
Tál ián- Dörögd 14'0 
l la lh tb a  .... ... 10'4 
K olon/tír .... . . . 3'8 
Oroszt . . .  . . . 7Ί1 
jól fentartott utak.
Kxztei 'házy Fej ·βη ez búza ......... 20000 10000 őrlemény .. 2400 Budapest.
g r . 6282 h. devecseri rozs... ... ... — 22000 — vasáruk ... 1100 Budapest, Bécs,
és 2313 h. noszlopi burgonya ... 3000 — — Szombathely,
és kolonlári : Ihász szarvasmarha — 80 (li'ácz.
L ajos 1444 hold lő- gyapjú ... ... 600 — köo'aj ... ... ... 300 Budapest.
rintei; a reszpréntt tűzifa ... ... 20000 — — épületfa ... ... 7300 Pinkafő, Felső-
püspökség 7633 hold gubacs ... ... — 300 — Or, Weiz, Kassa
nyirádi; E szterh tizy nyers szesz... 300 — — tégla éskö... ... 1800 Wiener-Neustadt.
Pál g ró f  utód. 4229 tölgy fűrész- Sopron, Tala-
hold káptalanfai; áru... ... ___ — 6000 4000 Tóváros.
U chtrdz Zsignum d br. talpfa ... ... 2800 — ~~ mész és ezement 600 Városlöd, Lábat-
1448 hold noszlopi tégla ... ... 10000 — — lan.
birtoka. SÓ ... ... ... ... 1100 Deés.
sör ... ................ 1600 tírácz.
trágyaszerek ... 700 Budapest, Bécs.
szén ... .......... 152C0 Ajka. Wies,
Segen-Gottes.
Tüskevár H n
Tüskén í r . . .  . . . 2'9 
A lsét-Iszktiz ... 60
C sősz......... .. 9'7
Doha ... ... ... 7Ό
Gálon............. 9’8
F e tsö -ls zh íz ... 0 · 9 
Krtrak.éi-Szörcsöl· 4'4 
K drulyháza- 
p tiszta  . . . ... 9'8
K ertit.... .......... 8’2
K is-B örzsön y 7'4
K is-J e n ő ......... 2 0
K is-Szölliís ... 11 '0 
KőtiKt/ttiii-pitszlít 9'7 
K özép-Is;/,-tíz Ii' 4 
L o n ts -p tts z iti . .. 72 
N a g y-S zö /lö s. . . fi *5 
S o m lyó -1 astir-
lte.lt/ . ............ 4-2
Torna. . . . 4 ·(■> 
11(íresali-jiitsz/tt 9'8 
Verse.. . .  . . . ... 9'3 
községi és mezei 
utak.
A  g y ő r i püspökség búza ... ._. 700 3000 liszt ... ... . 200 Veszprém
1064 h. tüskevári; rozs... ... ... — 3200 — szesz ............... 100 Győr.
E rdödg  Fere.iwz g r. árpa ... 
zab ... ... ...
— 700 — szén ... ... . . 300 Ajka.
2029 h. dohai ; Z ichy 300 400 — répaszelet ... ... 8000 Sárvár.
L ajos g r. 1091 hold köles ._. ...: 200 — —
kertai és 1147 hold burgonya ... 2000 500 —
nagy-szöllösi; <t rész- bor — ... ... — 100 —
prém? káptalan 1305 szarvasmarha
h. lovasi : tt közala- (hízott)_... — 15 .....
p i tm n y  1133 hold juh ... ... ... — 200 —
somly ó-vásárhelyi szopós borjú 100 — —
birtoka. baromfi........ 400 600 —
hízott lúd ... — 200 db. —
tojás ... ... 700 1800 —
tűzifa ... ... 3800 — —
ezukorrépa.. 24000 —
Boba H m.
Buba —
K a c s _______ 2 ■ 7
Égyhiizas-Helye, 5 · 7 
Pdlfa-M artonfa 7'4 
K is-K a m o n d . . . 3' 7
N agy-K atiim ul 5'2 
N agy- P irit ... 0 ■ 2
K is - P ir i t_ ._ 7Ό
Csögle . . .  . . . 9‘3 
jól fen tarlóit utak.
N agy Sán dor 1550 h. búza _ ... 4000 különféle gazda-
egyházas-hetyei és rozs... ... ... — 2000 ... dasági gépek .. 1.00 db. Bubua, Bécs, Mo-
1331 h. pálfa-inar- burgonya ... 3000 - — son-Magyar-
tonfai ; E rtlö tly  Fe- szopós borjú — 250 — Ovár. Szombat
re.m z g r . 2030 hold hely.
nagy-kamondi bir-
toka.
Edoi Illés·, Kereskedelmi monográfia II. tj(j
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B u m p e s t - futm ei vonal .
A )  Budapest— fium ei vonal és szárnyvonalai:
a rétszilas—szegzárdi, 
a dombóvár—báttaszéki és 
a dombóvár—bárány a- szt-lörinczi vonal, 
továbbá 
a pécs—barcsi vasút.
B )  H idegkút— tam ási, kaposvár— mocsoládi, balaton-szent- 
g y ö rg y — som ogy-szobbi, som ogy-szobb— barcsi és kőrös—
belovári h. é, vasutak.
G )  Csáktornya—zágrábi és varasd—goluboveci h. é. vasutak.
D )  Uj és épülő h, é, vasutak.
E )  Fiume.
30*
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AB u d a p e s t — f iu m e i  v o n a l  é s  s z á r n y v o n a l a i ,
I. Földrajzi fekvés.
A székes fővárost a magyar birodalom egyet­
len számbavehetö kikötőjével összekapcsoló buda- 
pest-fiumei vonal a székes főváros I. kerületében 
fekvő Budapest-Kelenföld állomásból indul ki s a 
főváros, majd Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Fejér, Tolna, 
Somogy, Körös-Belovár, Zágráb és Modrus-Fiume 
vármegyék területén áthaladva Fiúméban eléri az 
Adria partját.
E fővonalból három szárnyvonal ágazik el s 
azonkívül szerves összefüggésben áll a pécs-barcsi 
vasúttal is, melynek ismertetését e vonallal kap· 
csolatban adjuk. Az első szárnyvonal Rétszilastól 
Szegzárdig vezet. A másik kettő Dombóvártól ága­
zik el s egyik irányban Baranya és Tolna vár­
megye területén Báttaszékig vezet, másik irányban 
pedig Baranya vármegye területén Baranya-Szt.- 
Lőrinczig megyen s ott a pécs-barcsi vasutba ága­
zik be. A pécs-barcsi vasút Baranya vármegye 
területén, majd Somogy déli részén át Üszögtől 
Barcsig vezet.
A vonal a székes főváros területét elhagyva 
egy darabon a cerithium-mész alkotta magaslatok­
nak a Dunára csapó szélén, közvetlenül a déli 
vasút pályateste mellett megyen előre, majd ez 
utóbbitól a Duna felé távolodik s a Vali viz meden- 
czéjéig avval párhuzamosan halad. Szabolcstól 
további útjában mind messzebbre tér el a pálya a 
Dunától és a Sárvíz völgyéig Fejér vármegye hul- 
lámzatos dombvidékén halad át.
A Rétszilasnál elágazó szárnyvonal a Sárvíz, 
majd a Sió csatorna mentén megyen előre a Duna 
félé s a Szegzárdi hegycsoportnak a Duna vizenyős 
mély síkjára kikönyöklö aljában végződik.
A fővonal további útjában egész Kapós-Mérőig 
a Kapos kanyargó folyását követi, majd Somogy
vármegyének a Dráva völgyére ereszkedő hullámos 
térségét szeli át s Zákánynál áthidalva a Drávát, 
Horvátország területére jut.
A Dombóvártól délre elágazó szárnyvonal a 
sásdi völgyön jut be a Mecsek magaslatai közé s 
a fögerincz nyugoti végén elkerülve, Szt.-Lőrincz- 
nél a hegyvidéknek a Dráva felé lejtősödö aljában 
végződik.
A Dombóvártól keleti irányban elágazó szárny­
vonal a Pécsi hegység északi részében nyíló Völgy­
ségen s a Dunába siető patakok mentén, kanya­
rogva közéig a Duna lapályához, melyet Bátta- 
széknél ér el.
A pécs-barcsi vasút a Pécsi hegység déli pere­
mén, majd a Dráva lapályán haladva köti össze 
Üszögöt Délsomogy legjelentősebb kereskedelmi 
góczponljával, Barcscsal.
A budapest-fiumei vonalnak Horvátország terü­
letén haladó része Kapronczáig lapályos. mély 
síkon megy át, onnan kezdve pedig bej ul a Béka 
nyugoti nyúlványai és a Kálniki hegység lankái 
közé, majd a Glogonicza völgyén haladva egész a 
Száváig vizekben és erekben dús lapályon megyen 
előre, hol csak a Száva közelében, Zágráb felett 
érnek a Szlyeme végső nyúlványai a vonal közelébe.
Zágrábon alul átlépi a vonal a Szávát és a 
Kulpa és Száva vizvidéke közt emelkedő alacsony 
földhátat áthágva, a Gorjaneczi és Okiesi hegyek­
ből a Kulpába siető vizek által öntözött lapály 
nyugoti szélén halad Károlyvárosig. hol a Kulpa 
áthidalása után Délhorvátország hegyvidékére jut.
Károlyvároson túl a Kapela erdöboritott elő­
hegyei közt, a Mresznicza búvópatak völgyén halad 
előre a vonal, majd az ogulini völgyet elhagyva a 
Dobra búvópatak mentén folytatja útját északnyu- 
got és Skradon túl délnvugot felé. A pálya folyton 
emelkedve Lökve és Vrata közt éri el útjában a
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legmagasabb pontot. Innen kezdve Liőig a Nagy- 
Kapela gerinczen halad, majd a horvát Karszt sivár 
kömezöin át. nagy eséssel siet le a hegyvidék dél- 
nyugoti lépcsözetein az Adriai tenger felé.
A Dnnántul négy nagy vármegyéjét s Horvát­
ország jókora részét átszelő budapest-fiumei vonal 
és szárnyvonalai általában véve elég sűrűn lakott 
vidéken mennek keresztül. Fejér, Somogy és Mod- 
riis-Fiume vármegyék Q  km.-kinti lakosságának 
száma megközelíti, Baranya, Tolna, Körös-Belovár 
és Zágráb vármegyéké pedig meghaladja az orszá­
gos átlagot.
Pest-Pilis-Soll-Kis-Kun vármegye területén át­
futó rövid vonalrész körül a gyáripar, kereskedés 
és a kőbányászat az áruforgalom elsőrendű té­
nyezői.
Fejér vármegyében a vonaltól a Dunáig szá­
mos nagy terjedelmű, gyéren lakott puszta van, de 
a számra kevés községek többnyire népesek. A 
puszták és községek népe általában földműveléssel 
s állattenyésztéssel foglalkozik s főleg csakis e két 
foglalkozás eredménye gyarapítja a vonalrész állo­
másainak feladási áruforgalmát. Kereskedő vagy 
iparos népiül lakotl nagyobb hely egy sincs a fejér 
vármegyei vonalrész mentén.
Tolna vármegye, melynek egész területe az itt 
ismerteiéit vonalak üzletkörébe esik. a Dunántúl 
4-ik legsűrűbben lakott vármegyéje; Q  km.-kinti 
lakosságának száma meghaladja a Dunántúl lakos­
ságának átlagát, E vármegyében 8ti oly község 
van, melyben több mint 2000 ember lakik. A népe­
sebb helyek részint a vonal körül sorakoznak, 
részint a rétszilas-szegzárdi vonaltól keletre és nyu- 
gotra esnek. A vasút áruforgalmát e vármegyében 
is a földművelés terményei gyarapítják első sorban. 
Főleg a déli hegyes vidéken az állattenyésztés, 
Simontornyán, Szegzárdon és Kölesd-Tengelicz körül 
az ipar, Szászvár és Máza körül a bányászat és 
Szegzárdon, Gyünkön. Pakson és Pinczehelyen a 
kereskedelem is jelentős helyet talál a vasúti áru­
forgalom tényezői között.
Baranya vármegyének itt figyelembe jövö 
hegyes vidékén egymást érik az apró községek, 
melyek népe az erdőgazdaság és bányászat s kisebb 
mértékben a földművelés és állattenyésztés termé­
nyeivel járul az állomások feladásához. E vármegye 
legnagyobb helye Pécs, hol a földművelés és állat­
tenyésztés mellett az ipar és kereskedés is első­
rangú tényezője az áruforgalomnak.
Somogy vármegyében a számos kisebb nagyobb 
község közül Kaposvár és Barcs emelkedik k i: e
két hely az ösfoglalkozás eredményein kívül ipará­
val és kereskedelmével gyarapítja a vasút árufor­
galmát. A pécs-barcsi vasút és a dombovár-zákányi 
vonal állomásainak forgalmában jelentős helye van 
az erdőgazdaság termékeinek is.
A Dráván túli területen Kaproncza, Körös, 
Zágráb és Károlyváros népesebb helyeken kívül 
egyetlen nagyobb város sincs, hol számottevő ipart 
vagy kereskedést találnánk. A Kulpától északra eső 
területen sűrűn következnek egymásra az apró 
községek, melyek lakossága szűk határok közt 
mozgó földműveléssel és állattenyésztéssel foglal­
kozik. A vasúti állomások feladási forgalmát itt az 
állattenyésztés és a földművelés, de leginkább az 
erdőgazdaság gyarapítják figyelmet érdemlő mér­
tékben. A Kulpától délre eső hegyvidék népének 
kevés elszállítani való feleslege van. A károlvváros- 
fiumei vonal állomásainak forgalmában jóformán 
csakis az erdőgazdaság és az erdészeti nyerster­
mények feldolgozásával foglalkozó ipar termelése 
tesz számot. A Dráván túli vidék bányászata alig 
figyelemre méltó nyomot hagy a vasút áruforgal­
mában.
II. Lakosság.
A Dunától a Dráváig futó vonalrész és ennek 
szárnyvonalai körül a lakosság zöme magyar. A 
honfoglaláskor Pannonia ezen részében elszórva 
élt népfajok nyomtalanul olvadtak be az állam­
alkotó törzsbe. A mi idegen elem manapság e 
vidéken kisebb nagyobb számban a magyarság 
közt él, az mind későbbi évszázadokban vándorolt 
be az országba. A hazánkban élő nemzetiségek 
közül a törzslakosság mellett számra nézve a né­
metség van legerősebben képviselve. A szerb és 
horvát csak szórványosan fordul elő.
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyének a vonal 
mentén fekvő községeiben a lakosság jókora része 
német. Fejér vármegyének a Duna közelében eső 
néhány községében (Ercsi, Érd) szerbek élnek vegye­
sen a magyarokkal. Szórványosan tótokat is talá­
lunk e vidéken.
Tolnában, a Duna lapályán s a Pécsi hegy­
ségnek e vármegyébe átnyúló vidékén magyarok 
és németek lakják a községeket. Hidegkut-Gyönk, 
Tolna-Mözs, Kurd-Csibrák, Szászvár-Máza, Hidas- 
Bonvhád és Báttaszék állomások környékének van 
ily vegyes lakossága. Egyes helyeken pl. Bonyhá- 
dón s Báttaszéken a magyar és német lakosság 
mellett kisebb számban szerbek is élnek.
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Baranyában, a hegyvidék községeit jobbára 
vegyesen magyarok és németek lakják. A Pécsi 
hegység déli aljában már kevesebb a német elem, 
itt azonban ezek helyébe a horvátok lépnek. E 
népfáj Pécs lakosságában fordul elő számbavehetö 
arányban.
Somogybán a németség a pécsi hegység nyű­
göd és északnyugoti dombvidékén, a horvát elem 
pedig a Dráva közelében tömörült. A vármegye 
többi részét tiszta magyar nép lakja, mely közé 
csak szórványosan ékelődnek be idegen nyelvű 
elemek. így pl. Csurgón mai napig megőrizte ere­
ded nyelvét az a kevés cseh, kiket a Georgicon 
nagynevű alapítója közel egy évszázad előtt telepí­
tett oda.
A magyar birodalom Dráván túli részében 
kevés egyéb nemzetiség mellett a horvát a törzs­
lakosság. A Dráva közelében s a nagyobb váro­
sokban magyarok és németek is laknak szórványo­
san. A Liburni Karsztnak a Ouarnero öbölre eresz­
kedő oldalában a horvát lakosság mellett az olasz 
elem van számottevő mérvben képviselve.
A nép a Dráván inneni vonalrész környékén, 
valamint a Dráva-Száva közén s a Szávától a Kul- 
páig elterülő vidéken első sorban földmi velősből él. 
Ezt a foglalkozást azonban a lakosságnak csak 
kisebb része űzi saját birtokán, inig nagyobb része 
mint uradalmi bérmunkás keresi kenyerét. A kül­
terjes földművelés mellett Budafok, Tétény, Sóskút. 
Abaliget, Nagy-Mányok, Szászvár és Mórágy kör­
nyékén a kőfejtés, Pécs környékén a szénbányá­
szat, Abaliget, Bükkösd, Szt.-Lörincz, Szigetvár, 
Kaposvár, Jákó, Csurgó környékén, valamint a 
gyékényes—károlyvárosi vonal tápláló területén az 
erdömunka nyújt a lakosság nem csekély részének 
számbavehetö jövedelmet. Az állattenyésztés, mely 
a dunántúli vármegyékben igen fejlett fokon áll, job­
bára csak a nagybirtokosok jövedelmét szaporítja.
A Kulpálól délre eső területen a talaj és ég­
hajlati viszonyok nem kedveznek a földművelés­
nek. Itt a nép erdömnnkából s fafuvarozásból ten­
geti életét. Vrbovszko, Cameral-Moravica, Lökve s 
több más község férfinépe a Szlavóniába, a Király­
hágón túli részekbe, Felsömagyarországba s Orosz­
országba vándorol el s fűrészével és fejszéjével, 
mint talpfaragó s dongahasitó keresi kenyerét. 
Bród-Moravicza környékének népe mint déligyü- 
mölcs-házaló (kucséber) a monarkia nagyobb váro­
sait keresi fel. Plase, Méja, Fuzine és Buceari 
lakói közül sokan mennek ki Amerikába szeren­
csét próbálni.
A földbirtok megoszlása a Dráván inneni 
vonal mentén mindenütt igen kedvezőtlen. Fejér 
vármegyében az összterületnek 24.03°/°-a, Tolná­
ban 29.28%-a, Baranyában 40'74%-a és Somogy­
bán 34'76%-a kötött forgalmú birtok, a szabad 
forgalmú birtokra eső területek nagyobb része pedig 
közép- és nagybirtokosok tulajdona. így Fejér vár­
megyében, hol pedig aránylag legkevesebb a kor­
látolt forgalmú birtok, a 722,658 k. hold összterü­
letből 512,108 k. h. esik a száz holdnál nagyobb 
birtokokra, míg a kisbirtok alig 28%-a az összte­
rületnek. A száz holdon felüli birtokok közt 110 
birtok 1000—5000 holdas, 9 birtok 5000—10,000 
holdas és 4 birtok 10,000 holdon felül van. Tol­
nában, Baranyában és Somogybán sem sokkal 
kedvezőbbek a viszonyok; ez utóbbi vármegyében 
817 száz holdon felüli birtok közül 211 birtok 
1000—10,000 hold terjedelmű, inig 3 birtok terü­
lete meghaladja a 10,000 holdat.
A földbirtok ilyen tagolódása teszi érthetővé, 
hogy a termékeny Fejér, Tolna és Somogy vár­
megyékben, valamint Baranyában a nép zöme 
uradalmi cselédség, napszámos, zsellér és törpe­
birtokos. Jómódú kisgazdát általában keveset ta­
lálni. A vagyoni viszonyok rosszabbodásához nagy 
mérvben hozzájárult a fillokszeravész is, mely Tolna 
és Baranya vármegyék kisbirtokosait igen érzéke­
nyen sújtotta s számos családot bírt arra, hogy 
csekélyke ingatlanát pénzzé téve, Szlavóniába ván­
doroljon ki szerencsét próbálandó.
A budapest—simontornyai vonalrész környé­
kén Wimpfen gr., a székesfej ér vári káptalan, Dreher 
Antal, Halász V., Jankovich B., Bölcske község, 
Hűméig Eercnczné, Zichy és Eszterházy grófok, Kar- 
say J., Viczay grófné, a székesfejér vári püspökség, a 
tanul mányi alap, Batthyányi Lajosné grófasszony 
örökösei, Károlyi Györgyné grófasszony, Odescalchi 
Ágost né herczegasszony, Stein N., a zirczi cistercita- 
rend, Szögyény-Marich László, Györy Teréz és Sza- 
páry Gézáné grófasszonyok az ezer holdnál nagyobb 
birtokok tulajdonosai.
A simontornya—dombóvári és rétszil as—szeg- 
zárdi vonalak mentén az ezer holdnál nagyobb 
területeket Wimpfen, Appouyi, Zichy és Niczk.y gró­
fok, Eszterházy hg., íukey hr.. Montenuovo Alfréd 
hg. örökösei. Vizsolyt. Szhtha. Salamon, Haitid, a 
közalapítványi uradalom. Hunyadi Imrémé grófasz- 
szony, Széchenyi gr., Bérezel. Sztankovánszky. Szc.uiczey, 
Kordes, lliulnyánszky báró, Sima S. hr. örökösei. He· 
zerédy, Jeszenszky hr., Draschell.br., Szegzárd város, 
a Theresianum s Decs és Öcsény községek bírják.
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A dombóvár—baranya-szt.-lörinczi vonal és a 
pécs—barcsi vasat üzletkörében Siskovích, Majláth, 
Cseh, a pécsi káptalan, püspökség és papnevelő, Je­
szenszky, Eszterházy hg., Wochen, Batthyány her- 
ezegasszony, Biedermann, Draskovich gr., Pécs 
város, Hosszú-Hetény község, Brázay Kálmán, a 
mllásalapitüányi uradalom, Bárány község, Szé­
chenyi. gr. Istvánd község, a kegyes tanítórend, 
a szent jakabi apátság, Shut báró örökösei, 
Andrássy, Festetlek, Somssich és Hoyos grófok és 
Thassy (ly . birtokosoknak van ezer holdnál na­
gyobb uradalma.
A báttaszék— gyékényest vonalrész körül a 
rtdlásaJapitv ínyi uradalom, Eszterházy hg., a pécsi, 
püspökség. Montenuovo Alfréd hg. örökösei, Rózsán br. 
örökösei. Báttaszék és Báta községek, a Theresianum, 
Buna· Szccsíi község, Hunyadi gr., a kegyes tanító­
mul, Vigyázó gr., Niczky gr., Gaál, Somssich, Stein, 
Appouyi gr.. Festettek gr., Jankmich G., Somssich 
gr., Batthány grófasszony, Orczy L. br. örökösei, 
Nagy, Kaposvár város. Nagy-Bajom község, Sárközy, 
Inkey, Szegedi-Putsch br., Széchenyi gr., Ypsilanti 
Ilona, herczegasszong, Chernél, Tallinn br., Zichy J. 
gr. és Horváth Gyaláné a nagyobb birtokok tulaj­
donosai.
A Dráván túli területen a birtokmegoszlás s 
ebből tblvólag a nép anyagi helyzete jóval kedve­
zőtlenebb. mini a dunántúli vármegyékben. A Drá­
váitól a Kulpáig futó vonalrészek körül még némileg 
jobbak a viszonyok, mert bár ott is sok a nagy­
birtok, a termékeny lapályok még kezdetleges mű­
velés mellett is meghozzák azt, amire a szerény 
igényű népnek szüksége van. A Kulpátől délre 
azonban oly kevés a termőföld, hogy a nép zöme 
egyedül arra a napszámra van utalva, melyet 
az állami vagy uradalmi erdők letárolásánál s 
a törzsek el fuvarozásánál és feldolgozásánál meg­
keres.
A vonal horvátországi része körül nagy terü­
leteket bírnak a vagyon községek, az egyes községek, 
a kir. kincstár és a volt úrbéresek. Ezek' mellett 
Inkey br.. Batthyány, Beroldinger, Draskovich és 
Dal inas grófok, Ozegovich br.. Pongrácz, Priester, 
Medakovich, Kulm er gr., Jellasich gr., Edelsheim- 
Gyulai br.. Rauch br., Vodróczy, Rubidó, Radoslav, 
Leitgebel M . Hanorsky, Sag, a zágrábi érsekség és 
káptalan. Erdődy gr., Vraniczani M., Nugent gr., 
Thuru és Taris hg., Neuberger B. és fia és Ghiczy 
lovag a nagybirtokok tulajdonosai. A vonal e része 
körül az ezer holdnál nagyobb birtokok túlnyomó 
része erdő.
III Földművelés.
A budapest—fiumei vonalnak a Dráváig futó 
része körül mindenütt magas fejlettségi fokon álló 
földművelést űznek. E tekintetben csak a Pécsi 
hegység gerinezéhez közel eső vidék alkot kivételt, 
hol a talajviszonyok állják útját a földművelés 
nagyobb mérvű kifejlődésének.
Az ország egy részében sem űznek oly okszerű 
és fejlett földművelést, mint a dunántúli részekben. 
Fejér, Tolna és Somogy vármegyék hullámzatos sík 
vidéke egyike az ország legáldottabb részeinek. E 
vármegyékben, valamint Baranyában is úgy a nagy, 
mint a középbirtokosok a kor színvonalán álló műve­
lési módokkal igyekeznek a földnek hasznát venni. 
Gőz- és állati erővel mozgatott gépeket használnak. 
A föld termőképességét művi és állati trágya alkal­
mazásával javítják, ez utóbbinak megszerzésére nagy 
és válogatott marhaállományt tartanak. A termé­
nyek egy részét több helyen mezőgazdasági szesz­
főzőkben dolgozzák fel. A legelterjedtebb kalászos 
növények mellett különféle takarmány- és kereske­
delmi növényeket is termelnek. A kisgazdák, mint 
már előbb említettük, általában szűk viszonyok közt 
élnek, de azért ezek is nagy igyekezetei fejtenek ki 
arra a czélra, hogy apró birtokocskáikból okszerű 
műveléssel mennél több hasznot nyerjenek.
A Drávától a Kulpáig futó vonalrész üzlet­
körébe eső területen a földművelési viszonyok össze 
sem hasonlíthatók a Dráván inneni vidék fentebb 
vázolt viszonyaival. A talaj és éghajlati viszonyok 
itt is kedveznek ugyan a kalászos és kapás növé­
nyek termelésének, de a lakosság nagy részében 
nincsen kellőképen kifejlődve a földművelés iránti 
kedv és érzék. Nem ritkán találni az ország ezen részé­
ben parlagon heverő, vagy erdei bozóttal borított oly 
földeket, melyek rendszeres művelés melleit a jólét 
forrásai lehetnének. Az uradalmak és a középbir­
tokosok itt is eléggé fejlett, művelést folytatnak s 
jóformán ezek az egyedüliek, kik lerményeiknek 
feleslegével a vasúti áruforgalmat gyarapítják.
A földművelés jellege úgy a Dráván innen, mini 
azon túl, általában külterjes, iránya pedig első sor­
ban a gabonanemüek és kapásnövények termelése. 
A Dráván inneni részeken a vetett takarmánynövé­
nyek termelésére is jókora területeket fordítanak.
A vonal kiinduló pontja körül kezdetben a kelen­
földi lapályos földek terülnek el, majd a dunajobb- 
parti cerithium hegyek következnek, melyeknek 
kopár, hegyes, mészkötörmelékes földjei leginkább 
csak szőlőművelésre és gyümölcsösöknek alkalma-
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sak. A kipusztult szülök azon részét, hol a mész­
kőre vastagabb agyag vagy máladék réteg települt, 
jelenleg szántogatják s mint sovány földeket árpa- 
és búzatermelésre használják.
A budai hegycsoportnak és a Vértesnek a 
Duna medenczéjére ereszkedő végső nyúlványai 
szelíd emelkedésű dombvidékben simulnak el a 
vonal fejér vármegyei része körül. A talaj itt álta­
lában mély termő rétegű, televényes, többé-kevésbé 
homokos lösz. Érd határában jókora területeken 
találunk mészkökibuvásokat s vékony termő réteg­
től fedett, vagy felszíni kavicslerakodásokat is. A 
dombvidék völgyületeiben a Dunába siető patakok, 
a Sárvíz- és Malom-csatorna, valamint a Duna 
mellékén a fekete televényes alluvial talaj az ural­
kodó. Rótszilas, Czecze és Duna-Földvár közt jókora 
homokos területek is vannak s itt a lösztalaj is 
nagyobb mértékben van homokkal keveredve.
A Sárvíz csatornától keletre Aba, Szolgaegy­
háza, Sárosd, Perkáta, Sár-Keresztur, Szt.-Ágota, 
Sárbogárd, Sár Szt.-Miklós, Alsó- és Felső-Alap stb. 
községek határában a fekete agyagos és fekete 
televényes sik homokföldeket kisebb nagyobb ter­
jedelmű lápok, zsombikrétek, nádasok és tócsák 
szakítják meg. Ezeket jó szénatermö rétek, majd 
korhanyban gazdag, vizenyős fekete földek környezik.
Tolna vármegyének a Siótól keletre eső részé­
ben, a vajta-szegzárdi vonalrész körül általában, a 
homokos lösz az uralkodó.
E két talajnem többféle keveredési arányával 
találkozunk a Sió és Duna által határolt területen. 
Az északi részben általában a laza homok a túl­
nyomó, délfelé a lösz aránya emelkedik, mig a 
szegzárdi hegycsoportnak a Duna lapályára dtilö 
magaslalait egészen lösz alkotja. Szegzárdtól Bátta- 
széken át Hátáig húzódó emelkedéstől a Dunáig 
mély fekvésű alluvial talaj terül el, össze vissza 
székiéivé a Duna félé igyekvő, kanyargó erektől és 
belvizektől. Korhanyban dús völgyi földek terülnek 
el a Sió két oldalán s Duna-Földvártól Paksig a 
Duna medenczéjében is. A vármegye e részében 
jókora területet foglalnak el a rétek és legelők.
A simontornya—dombóvári vonalrésztöl keletre 
a Sió medréig s nyugotra a Balaton irányában, 
délre és délkeletre csapó dombok barázdálják a 
kissé emelkedett területet. A Kapos medrét keleti 
oldalán Némeditöl egész Csibrákig összefüggő domb­
sor határolja, mely kisebb nagyobb halmokban, 
bozótos lankákban s szőlőhegyekben ereszkedik a 
Sió lapálya felé. A dombvidék talaja tulnyomólag 
lösz, több kevesebb homokkal keveredye. Egyes
helyeken a homok nagyobb mértékben lép fel, de 
jól trágyázva ezek a földek is kielégítő termést 
hoznak. Az immunis homokterületeket újabban 
szölöültetésre használják fél.
A báttaszék—dombóvári és dombóvár— szt.- 
lörinczi vonalrészek körül a pécsi hegység gerin- 
czéhez csatlakozó dombvidék terül el, melynek 
szelíd emelkedésű földhátaít majdnem egészen lösz 
alkotja. A sásdi völgytől keletre s a dombóvár— 
báttaszéki vonaltól délre igen silány mészköves 
agyagföldeket találunk, melyek főleg csak szőlő­
művelésre alkalmasak. A pécs— szt.-lörinczi vonal­
tól észak felé hasonló a talaj s a Mecsek hegy 
tömege meredek fokozatokban ereszkedik a hullám- 
zatos térségre, mely a Dráva medenczéjében agyagos, 
homokos, hordalékos lapálylyá simul el. Szigetvártól 
Barcsig homokos agyag s helyenkint homok a fő 
talajnem. A Dráva közelében a kavicsos homok­
földek és vizjárta rétek és nádasok is számot tevő 
területeket foglalnak el.
A dombóvár—gyékényesi vonaltól északra és 
délre, dombos terepen a lösz és a homok az ural­
kodó. A pécsi hegység nyugoti dombozalaiban és 
a Bakonynak Csurgó táján elsimuló végső nyúl­
ványaiban a lösz mellett csak kevés homok van, 
de a többi vidéken a talaj fő alkotó része a homok, 
mely a löszszel a legkülönbözőbb arányban vegyülve, 
majd helyenkint minden kötő anyag nélkül csak 
korhanynyal elegyesen fordul elő. Somogynak homo­
kos földjeiben kitűnő búza terem, s bár e földek 
nem ontják oly bőven az áldást, mint az Alföld 
fekete agyagos, televényes búzaföldjei, de viszont 
nem is szenvednek annyit a csapadékviszonyok 
szertelen szélsőségeitől, mint amazok.
A Drávától a Kulpáig, a Dráva és a Száva 
völgylapályán vannak termékeny szántóföldek. E 
vidék talajában a lösz az uralkodó, mely főleg a 
két nagyobb folyó környékén bőven van homokkal 
keveredve. Kapronczától Körösig nehéz agyagos, 
márgás földek vannak, majd a Glogonicza, Csernec, 
Kasina és Donja iszapja által termékenyített lapá- 
lyos, agyagos, televényes, itt-ott mocsáros földek 
következnek, melyek sokat szenvednek az évente 
ismétlődő áradásoktól. A Szávától délre közvetlen 
a Száva mentén, valamint Zdenéinától Károly- 
városig találunk nagyobb kiterjedésű lapályos 
földeket. Az előbbi helyen a Száva, az utóbbi 
lapályon a Kulpa és a nyugati hegyvidékből a 
Kulpába siető Brevernica, Okiénica, Kupéina és 
Blatinca gyakori áradásai mocsárositanak el jókora 
területeket.
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A lapályos szántóföldeket körítő dombokon s 
hegyoldalakon nehéz agyagföldek bozótos irtvá- 
nyok, szőlők és köves legelők váltakoznak.
neműek termelésére fordított területek nagyságát 
és a holdankinti termés átlagát feltüntető számokat 
S az alábbi táblában foglaljuk össze.
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Fejér vármegyében.. 128342 9-00 31126 8-82 55223 7'6 47505 61
Tolna vármegyében 104989 9-54 26419 8-89 36298 7-94 27516 7'00
Baranya várni. ... ... 110935 8'6 31689 7-16 21607 8-00 31519 6'5
Somogy várm. ... ... 143510 9-00 85106 8-38 55906 7-26 38549 8 Ί
Belovár-Körös várm. 35523 5*6 61880 4-76 16431 4-82 8089 4'00
Zá. ráb vármegyében 30281 4-52 29732 4 ‘42 20797 5'12 19271 4 00
Modrus-Fiume várm. 15892 4-36 9020 3-79 7491 3'85 10139 3'72
A Kulpától délre eső területen igen mostohák 
a talajviszonyok, a sziklás, sovány területen kőra­
kásokkal védett apró földecskék alig teremnek 
annyit, a mennyi a szerény igényű nép betevő 
falatjára elég. Ogulinnál a kissé kibővülő völgyület- 
ben még terem némi felesleg eladásra is, de ezen 
túl már nem művelésnek, hanem a természettel 
folytatott nehéz küzdelemnek nevezhető az a fára­
dozás, melylyel a szegény nép, e kietlen vidék 
kömezöi közt összekapart máladékot a káposzta- 
és burgonyatermelésre igyekszik értékesíteni.
A mezőgazdasági művelésre alkalmas terüle­
teken általában a k a lá szo s  növények  terme­
lését fizik legkiterjedtebb mértékben s csakis Zág­
ráb vármegyében használnak nagyobb területeket 
a kapásnövények, mint a kalászosok termelésére.
A Dráván inneni vármegyékben a kalászosok 
közt a búza áll az első helyen. Fejér és Tolna 
vármegyében a búza után az árpa, zab és a rozs, 
Baranyában a rozs, zab és árpa, Somogybán pedig 
a rozs, árpa és a zab következik. Belovár-Körös 
vármegyében a rozsot művelik legnagyobb terüle- j 
len, mely után a búza, árpa és zab következik. 
Zágráb vármegyében a búzát és rozsot majdnem 
egyenlő mértékben termelik, e két ág után szintén 
közel egyenlő mennyiséggel az árpa és zab követ­
kezik. Modrus-Fiuméban búzát, zabot, rozsot és ár­
pát termelnek, aránylag valamennyit kis területen.
Különösen megjegyezzük itt, hogy Fejér, Tolna 
és Somogy vármegyékben termelt árpa keresett ezikk 
a külföld gabonapiaczain, s minőségére nézve alig 
marad valamivel az ország északnvugoti részében 
termelt tót árpa mögött.
Az· 1893/94. földművelési évben a főbb gabona-
A k a p á sn ö vén yek  közül egyedül a tengerit, 
termelik oly mértékben, hogy a termelés feleslege 
a vasút áruforgalmában jelentős helyet foglal. 
A Dráván inneni vármegyékben, hol főleg a kis­
gazdák felváltva kalászosokat és tengerit termelnek, 
a búza illetve a rozs után erre a művelési ágra 
használnak legnagyobb területeket. A Dráván túli 
vármegyékben a tengeri termelésnek még fontosabb 
szerep jut. Itt a nép saját szükségletére mindenütt, 
hol az megterem, tengerit termel. A vonal körébe 
eső horvát vármegyékben a tengeri a fő terme­
lési ág.
Burgonyát a magyar vármegyékben, leginkább 
csak saját szükségletükre és a mezőgazdasági szesz­
gyárak szükségletére termelnek a birtokosok. E tekin­
tetben Somogy vármegye alkot kivételt, hol a nagy 
terjedelmű homokos földekben sok és jó burgonyát 
termelnek. A horvát vármegyékben, hol a nép lét­
szükségletének fedezésében a tengeri után a bur­
gonya áll az első helyen, aránylag elég nagy 
területeken termelik e kapás növényt.
Az egyéb mezei termények közül a köles, 
tatárka és tönköly említhető fel. E terményekből 
a Dráván inneni vármegyékben, Fejér, Baranya és 
Somogy egyes részeit leszámítva, az egyéb műve­
lési ágakhoz képest alig termelnek eladásra szánt 
felesleget, A Dráván túli vármegyék szegény népé­
nek élelmezésében fontos szerepe van e termények­
nek, de a vasút áruforgalmát ott sem gyarapítják 
feltűnő mértékben.
A h ü velyesek  termelésének is főleg csak 
a Dráván túli vármegyékben van nagyobb jelentő­
sége, hol a kövecses agyag földekben sok babot 
termelnek. A Dráván inneni vármegyék közül csak
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Baranya vármegye mészköves földjeiben termelnek 
a vasúti áruforgalomban is számot tevő mérvben 
babot, lencsét és borsót.
A kapás növények, hüvelyesek és egyéb mezei 
termékek művelésére fordított területek nagyságát 
és az évi termés eredményét feltüntető számokat 
az alábbi táblában állítjuk össze.
A Dráván inneni vármegyék közül Tolna és 
Baranya vármegyéknek a Duna lapályában elterülő 
részében, valamint Somogybán, főleg Szigetvár és 
Darány környékén, továbbá a Dráva mentén számba- 
vehetö mértékben termelnek kendert. Tolna vár­
megye 1894. évi termése 8300 q, Baranya vármegye 
termése 17,655 q és Somogy vármegye 1894. évi
T en g eri B urgonya K öles T önköly-T atárka H üvelyesek
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k. hold­
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q-han
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Fejér vármegyében... ... 50649 258471 14955 430305 1719 6672 _ _ 890 4008
Tolna vármegyében ... 44633 260970 16938 568075 965 5338 — — 872 3286
Baranya vármegyében... 79788 466670 14036 515103 898 8876 1620 4872 2506 10867
Somogy vármegyében... 67864 395017 24435 1173389 1376 5389 3426 10210 951 3507
Belovár-Körös várm. ... 81182 411310 19933 691242 7896 28273 8245 21599 3566 13959
Zágráb vármegyében .. 146060 789257 19032 525413 25477 102644 2600 7936 6012 14231
Modrus-Fiume várm. 30799 141350 15440 386154 22596 45751 — — 2988 10348
A k e re sk e d e lm i és ta k a r m á n y  növé­
n y e k  termelésével leginkább csak az uradalmak­
ban s a középbirtokokon foglalkoznak nagyobb 
mértékben A nagyobb arányban müveit termények 
közül a repcze,-czukorrépa, dohány, len, kender, 
muhar, baltaczim, magbükköny és a különböző here­
fajok érdemelnek említést.
A czukkorrépa termelésének főleg a kaposvári 
czukorgyár létesítése adott nagyobb lendületet. Az 
1894. évben Fejér vármegye területén 338,696 q, 
Tolnában 94,436 q, Baranyában 277,920 q és 
Somogybán 31.0,825 q czukorrépát termeltek. 
A termelésben a következő évekre emelkedés 
várható.
Repczét Somogy vármegyében termelnek leg­
nagyobb területen. E vármegyében az 1894. év 
repczetermelése 26,043 q volt. Fejér vármegyében 
már csak 10,120 q, Tolnában 8614 q s Baranyá­
ban 7378 q volt a repczetermés. \  Dráván túli 
vármegyékben csak a Dráva és Kulpa lapályán 
termelnek kevés repczét.
Baranya és Fejér vármegyék dohánytermelése 
alig érdemel említést, a Dráván túli vármegyékben 
pedig épen semmit sem termelnek. A vasút áru­
forgalmát csakis Tolna és Somogy vármegye dohány­
termelése gyarapítja, de az sem feltűnő mértékben. 
Az előbbi vármegyében 5111 q., az utóbbiban 
10.230 q dohány termett az 1894. évben. Ez a 
művelési ág, valamint a repczetermelés is állan­
dóan csökken.
termése 11,200 q kenderfonalat adott. A Dráván 
túli vármegyékben a kender- és lentermelésre 
nagyobb területeket fordítanak. így Belovár-Körös 
vármegyében 10,150 q kender- és 9822 q lenfonál, 
Zágráb vármegyében 14,949 q kender- és 8500 q 
lenfonál és Modrus-Fiume vármegyében 7536 q 
kenderfonál volt az 1894. évi kender- és lentermés 
eredménye.
A takarmánynövények termelése főleg a Dráván 
inneni vármegyékben állandóan emelkedik. A kül­
földi piaczokon jó hírnévnek örvendő hazai lu- 
czerna- és heremag termelésére mind nagyobb 
területeket használnak fel a nagy- és középbirto­
kosok. Leginkább e két takarmánynövény magva 
s a magbükköny gyarapítja a vasút áruforgalmát. 
A muhar- és baltaczimmag kisebb küldeményekben 
és csak ritkábban fordul elő. Az alábbi számok 
mutatják azon területek nagyságát, melyeket a buda- 
pest—fiumei vonal üzletkörébe eső vármegyékben, 
vetett takarmányok termelésére fordítanak.
Fejér vármegyében ... ... 43,135 k. hold.
Tolna « ... ... 27,373 « «
Baranya « ... .... ... 30,086 « «
Somogy « ... ... 54,257 « «
Belovár-Körös « ... ... ... 16,103 « «
Zágráb « ... ... 19,186 « «
Modrus-Fiume« ... ... ... 12,653 « «
A vonalnak a Dráván inneni része körül ter­
melt búza legnagyobb részét vagy az uradalmak 
maguk, vagy budapesti nagykereskedők hozzák
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feladásra. A buzaszállitmányok kisebb részét vidéki 
gabonakereskedők vagy ügynökök a kisbirtoko- 
kosoktól szedik össze s raktáraikban gyűjtve és 
tisztítva adják vasútra. A búzát leginkább Buda­
pestre, Bécsbe, Déltirolba, Vorarlbergbe, Svájczba, 
Délnómetországba, Karintiába, Stiriába, Krajnába 
s kisebb részben Fiúmén és Trieszten át tengeren 
túlra szállítják el. A gyakoribb belföldi rendelte­
tési helyek Budapesten kívül Barcs, Székesfej érvár, 
Pécs, Hidas-Bonyhád, Tolna-Mözs, Fáczánkert., Dom­
bóvár, Sárbogárd, Hidegkút-Gyönk. A dombóvár— 
gyékényesi vonalrész mentéről a károlyvárosi és 
zágrábi malmok részére is sok búzát adnak fel. - 
Adony-Szabolcs, Báttaszék és Tolna-Mözs környé­
kéről a vízi verseny von el a vasúttól szép meny- 
nyiségü szállítmányokat, n  külföldi rendeltetési 
helyek közt Marburg szerepel tekintélyes szállítmá­
nyokkal, melyek legnagyobb része az ottani köz­
raktárba kerül. Nagyobb szállítmányok mennek 
még Görz, Feldkirch, Buchs, Romanshorn, Zeltweg, 
Bregenz, Klagenfurt, Strassburg, Innsbruck, Salz­
burg, München, Leoben, Grácz, Steinbrück stb. 
állomásokra, valamint a kereskedelmi konjunktúrák 
mérvadása szerint az előbb felsorolt országok és 
országrészek számos egyéb helyeire.
A Dráva-Száva közén termelt búza feleslegét 
többnyire Zágráb, Károlyváros, Fiume, Csáktornya, 
Grácz, Spielfeld, Friedenau, Lebring, Mura-Bruck, 
Petlau, Hallein, Romanshorn, Lindau, Wolfsberg, 
Feldkirch, Trieszt, Kranichsfeld, Klagenfurt, Mar­
burg, Pöltschach, Bécs, Laibach, Villach stb. állo­
másokra szállítják el.
A rozsküldeményeket nagyobb részben ugyan­
azon fogyasztó területeken értékesítik, melyeket 
előbb a buzaküldeményeknél felsoroltunk. A gya­
koribb rendeltetési helyek Budapest, Barcs, Mar­
burg, Wolfsberg, Klagenfurt, Villach, Feldkirch, 
Kranichsfeld, Waiden, Spielfeld, Grácz, Leibnitz, 
Kapfenberg, Lebring, Cilli, Friedau, Mura-Bruck, 
Neumarkt, Salzburg, Laube stb.
Az árpát leginkább Budapest, Pécs, Dombó­
vár, Bécs, Puntigam, Grácz, München, Teisendorf, 
Nürnberg, Kulmbach állomásokra, a barcsi és 
marburgi tárházba, Fiúmén át Angolországba, to­
vábbá Württembergbe és az osztrák örökös tarto­
mányokba szállítják el.
A zabküldeményeket a Dráván inneni vonalrész 
állomásairól nagyobbrészt Budapestre, Bécsbe, 
Barcsra, Dombóvárra, Marburgba, Krajnába, Dél­
tirolba, Délnémetországba, a Dráván túli termelő 
helyekről pedig Vrbovszko, Gomirje, Cameral-
Moravice, Skrad, Delnice, Lökve stb. állomásokra 
szállítják el.
A Dráván inneni vármegyékből a tengeri kisebb 
részét a kőbányai, pécsi és barcsi hizlalók részére 
adják fel. A tengeri zömét azonban úgy innen, mint 
a Dráván túli termelő helyekről Isztriába, Karin­
tiába, Déltirolba, Krajnába, Vorarlbergs, Svájczba, 
Délnémetországba s Trieszten és Fiúmén át horvát, 
osztrák és olasz kikötökbe szállítják el. A gyako­
ribb rendeltetési állomások Budapest, Barcs, Pécs, 
Dombóvár, Bécs, Romanshorn, Fiume, Trieszt, 
Marburg, Grácz. Bregenz, Buchs, München, Leib­
nitz, Cilii, Krainburg, Klagenfurt, Salzburg. Inns­
bruck, Leoben, Steinbrück, Zágráb, Károlyváros, 
Zeltweg, Mura-Bruck, Lebring, Knittelfeld, Friesach, 
Villach, Spielfeld, Wildon, Ehrenhausen. Meran, 
Nebikon, Alt-Hammer, Entlebuch, Kremplen, St. 
Blais, Pöltschach, Feldkirch, Wolfsberg, Kranichsfeld, 
Traibacb. Laibach stb.
Burgonyát aránylag keveset szállítanak vasúton. 
A feladásra kerülő felesleg jobbára ugyanazon he­
lyekre megy mint a tengeri. A Dráván túli vidéken 
a burgonyát leginkább tápszernek használják el, a 
mi keveset feladnak, az hasonló czélból Plase, 
Fiume, Károlyváros stb. állomásokra kerül.
A kölest Budapest, Bécs, Laibach, Grácz, 
Zágráb, Károlyváros, Fiume, Szombathely, De­
gendorf állomásokra s kisebb küldeményekben 
Krajna, Isztria és Déltirol különböző helyeire szál­
lítják el.
A tönkölyt és a tatárkát többnyire saját szük­
ségletükre termelik a kisebb gazdák. A középbir­
tokosok termelésének feleslegét s a kisebb birtoko­
soktól összeszedett árut Baranya vármegye hegyes 
vidékére, a gyékényes- fiumei vonal állomásaira, 
Triesztbe. Bécsbe, Gráczba, az osztrák, horvát és 
dalműt tengerpartra s Krajnába és Tirolba szál­
lítják el.
A bükkönyt, muhar-, lóhere-, luczerna- és balta- 
csimmagot a dunántúli vármegyék különböző he­
lyeire. Budapestre, Bécsbe, Fiúméba és Stiriába 
szállítják el.
A repczét és az egyéb olaj magvakat, mint a 
kender-, len- és tökmagot, valamint a mákot nagyobb­
részt Budapestre, Palota-Újpestre, Győrbe, Dombó­
várra, Hidas-Bonyhádra, Gráczba, Zágrábba, Tri­
esztbe, Bécsbe, Steinbrückre, Fiúméba, Bozenba, 
Laibachba, Münchenbe stb. küldik el.
A hüvelyesek főbb rendeltetési helyei Fiume, 
Trieszt, Budapest, Marburg, Barcs, Romanshorn, 
Laibach, Bécs. Nagyobb küldemények mennek
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azonkívül Franeziaország, Délnémetország és Svajez 
különböző helyeire is.
A kendert és lent tilolva és gerebenezve hozzák 
forgalomba. A vasúton elszállított áru nagyobb 
része Budapestre, Bécsbe, Fiúméba és Priglevieza- 
Szt.-Ivánra megy.
A czukorrépdt a budapest—simon tornyai vonal­
rész állomásairól részint Hatvanra és Selypre, 
részint Kaposvárra, a vonal egyéb szakaszairól 
pedig kizárólag Kaposvárra szállítják el.
A Dunántúli vármegyékben jobbára istállózva 
tartott nagy marhaállomány a természetes és a 
vetett takarmánynövényeket legnagyobb részben 
felemészti s igy elszállításra csak a Száva és Kulpa 
környékéről kerül némi csekély széna feladáshoz 
Zágráb és Fiume rendeltetéssel. Szalmát számot­
tevő mennyiségekben Budapest-Kelenföldre, az 
ásványvíz szállítmányok csomagolására, továbbá 
sajtolt állapotban Grat wein és Zágráb rendeltetéssel 
adnak fel.
Tolna vármegye dohánytermését Tolnára és 
Faddra, Somogy vármegyéét pedig Barcsra és 
Szolokra fuvarozzák a termelők beváltás végett. 
Tolnára és Barcsra vasúton is szállítanak nyers 
dohányt hasonló ezélból. Tolna-Mözs és Barcs 
állomásokról a beváltó hivatalok Grácz, Kassa, 
Arad, Kolozsvár, Fürstenfeld, Divacea, Bovigno állo­
másokra s a monarchia egyéb helyeken levő dohány­
gyárai és raktárai részére szállítják el a simított, 
és válogatott dohányt.
Nádat a szolgaegyháza—rétszilasi vonalrész 
állomásairól Pinczehely, Hidegkut-Gyönk és Palota­
Újpest állomásokra szállítanak.
Fejér és Tolna vármegye legelőin s parlag 
helyein a legszegényebb néposztály vadon növő 
gyógyfüveket gyűjtöget. A kis kereskedők az össze­
szedett pipacs-virágot, beléndeket, ürmöt, pemetét, 
székfüvirágot slb. többnyire Budapestre szál­
lítják el.
IV. Szőlőművelés.
A székes főváros közelében, a Duna jobb­
partján emelkedő mészköves magaslatokon, s azok­
nak a Duna felé elhúzódó dombnyulványain, a 
Kapós medrét szegélyző dombsorokon a Szegzárdi 
hegycsoportnak a Dunára ereszkedő oldalain, a 
Pécsi hegység déli, nyugoti és keleti oldalágain, 
Somogy vármegye napsütött dombvidékén s a 
Dráva és Száva közén még tiz év előtt mindenütt 
virágzó szőlőművelést űztek s a nép jókora részé-
nek kenyeret adó ezen művelési ág számbavehető 
mértékben gyarapitá a vasút áruforgalmát is.
A fillokszerávész, mely hazánk hegyi és kötött 
talajú szőlőit még most is állandóan pusztítja, e 
vidék szőlőit sem kímélte meg. Az 1894·. évben a
4/  /
szőlőterületek 
volt. így
legnagyobb része fillokszeralepett
Baranya vármegyében a szőlőknek 70 97°/0-át
Tolna « <( (( 52-46 «
Fejér « « « 38-29 «
Somogy « « (( 35-58 «
Belovár-KörŐs « « « 14-86 «
Zágráb « « (( 60-7 «
Modrus-Fiume « c< « 35-4 «
támadta meg a pusztító élösdi.
A védekezés, vagyis inkább a kipusztult terü­
letek rekonstruálása mindenütt folyamatban van, de 
hogy a régi eredményeket sikerül-e valaha újból 
elérni, az legalább is kérdéses.
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyének a vonal 
forgalmi körébe tartozó szőlőiben eddig kevés ered­
ményt mutat fel a rekonstruálás. A kis szőlős 
gazdák közül csak kevésnek áll módjában szőlőjét 
újból beültetni s leginkább csak úri birtokosok, 
inkább kedvtelésből, mint jövedelmezőségre szá­
mítva telepítenek uj szőlőket.
Fejér vármegye északkeleti részében csak a 
nagy uradalmak s vagyonosabb birtokosok régi 
szőlői hoznak még termést, kik nagy áldozatok 
árán védekeztek a pusztítás ellen. E vármegyében 
az 1894. év végével több mint 2000 kát. hold 
immunis terület volt szőlővel beültetve s ugyan­
akkor közel 500 k. hold amerikai ültetvény szolgált 
a felújítás czéljaira.
Fejér vármegyének a vonal üzletkörébe eső 
területén Sárosd, Czecze és Vajta határában vannak 
nagyobb homoki szőlőültetvények. E vármegyében 
az 1894. évben összesen 33.205 hektoliter bor 
termett.
Tolna vármegyében részint homokszölök tele­
pítésével, részint a régi szőlőterületeknek, neme­
sített amerikai vesszőkkel való beültetésével igye­
keznek a régi virágzó állapotokat visszaállítani. 
Nagy-Dorog, Nagy- és Kis Tengelicz, Tolna, Szeg­
zárd, Decs, Agárd, Zomba, Várdomb, Alsó-Nána, 
Szálka, Grábócz, Rácz-Egres, Kis- és Nagy-Székely, 
Pálfa, Duzs és Gsibrák községek határában s egyéb 
helyeken kisebb-nagyobb homokterületeket ültettek 
be az utóbbi időben szőlő vesszővel. Az immunis 
talajon diszlö szőlők területe 1894-ben meghaladta 
a 4530 k. holdat. A Szegzárdtól Bátáig húzódó
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lösz hegyek és dombok, valamint a kaposmenti 
dombvidék agyag talajú szőlőinek felújítását ame­
rikai ültetvényekkel végzik. Az 1894. évben már 
570 k. hold amerikai ültetvény volt e vármegye 
területén. A fent megnevezett községeken kívül 
még Báttaszék, Alsó-Nyék. Pilis, Mucsfa, Bonvhád, 
Kokasd, Möcsenv, Mórágy, Palatincza, Apáti, Pin- 
czehely, Gyönk, Miszla, Hidegkút. Kurd, Döbrököz 
s több más község határában vannak részint 
termöképes régi, részint felújított szőlők. Tolna 
vármegye közel 21.000 k. holdnyi szőlőin az 1894. 
évben 55.413 hektoliter bor termett.
Mint az előbb mondottakból látszik, Bara­
nya vármegye szőlőiben okozott legnagyobb pusz­
títást a fillokszera. Mágoes, Mekényes, Nagy-Haj­
más, Kovaczéna, Tekeres, Bános, Rákos, Bükkösd, 
Megyefa, Helesfa, Cs rdi, Dinnyeberki, Cserkút, 
Kővágó-Szőlős, Boda, Bakonya, Szent-Lörincz, 
Pellérd, Pécs, Töttös, Szászvár, Nádasd, Ofalu, 
Óbánya, Rácz-Micske, Zsibrik, Véménd, Bozsok s 
több más község szőlőiben alig egy negyedrésze 
terem annak, a mit 15 év előtt a termelők piaczra 
adtak. A felújítás több-kevesebb erélylyel mindenütt 
folyik; az 1894. év végével már közel 870 kát. 
holdnyi amerikai ültetvényt telepítettek Baranyá­
ban. E vármegye 24,214 k. holdnyi szőlőin a neve­
zett évben 54.509 hektoliter bor termett.
Somogy vármegye szőlőinek javarésze a Pécsi 
hegység nyugoti elágazásain s a vármegye nyugoti 
részében emelkedő dombvidéken terül el. Az előbbi 
vidéken Gadács, Gölle, Igái. Büsü, Kercseliget, 
Kapos-Keresztur, Szt.-Balázs, Símonfa. Gálosfa, 
Böszénfa, Mosgó, Csertő, Szolimán, Hárságy, Bécz, 
Patcza, Német Lad, Szigetvár, Beczefa, Kaposvár, 
s több más községek határában vannak a szőtök. 
A nyugoti területen Porrog, Surd, Tilos-Őr, Belezna, 
Iharos, Zákány stb. községek határában müveinek 
kisebb-nagyobb szőlőket. Somogy vármegye fillok- 
szerapusztitott szőlőit serényen ültetik be újra s 
több helyen nagy kiterjedésű homokföldeket is 
fognak fel szőlőtelepítésre. Az 1894. év végével 
a 19-319 k. holdnyi szőlőterületből 2400 k. hold 
esett az immunis talajú szőlőkre. A vármegye 
összes szőlőin 1894-ben 49.909 hektoliter bor 
termett.
A Dráván túli területen a vonal üzletkörébe eső 
szőlők a kálniki hegységnek Kaproncza és Ludbreg 
közt a Dráva lapályára ereszkedő peremén s a Glo- 
gonicza völgyére hajló oldalain, a Szlyeme hegy 
déli és délkeleti elágazásain és az Okiesi hegység­
nek, Jaska és Károly város között a Kulpalapály
szélén emelkedő dombjain vannak. A fillokszera 
lepett szőlők felújítása általában igen lassan halad 
előre; a kisgazdák többnyire burgonyát és tengerit 
termelnek az elpusztult szőlőkben. A még termö­
képes szőlőket sem művelik kellő gonddal és szak­
értelemmel s az elvénhedett tőkéken többnyire szesz­
ben szegény savanyu bor terem, mely többnyire 
csak egyéb vidékek termésével keverve kerül fogyasz­
tásra. Az itt figyelembe jövő három vármegyében 
összesen 62,459 hektoliter bor termett az 1894. 
évben.
A bórától védett Vinodoli völgyben kiterjedt 
mértékben űzik a szőlőművelést, de azért a termés­
ből csak keveset szállítanak vasúton. Grizane ter­
melői és cirkvenicai és portorei borkereskedők évente 
vagy 6000 q vinodoli, horvát és dalmát bort adnak 
fel Plase állomáson Ogulinba, Károlyvárosba, Zág­
rábba s kisebb mennyiségben Bécsbe, Budapestre 
s egyéb helyekre való rendeltetéssel. Méja és 
Buccari határában, a bórától védett völgykatlanok­
ban kisebb szőlőskerteket gondoznak : ezek termése 
néhány száz q súlyban feladott vodicával (termé­
szetes pezsgő) gyarapítja a vasút áruforgalmát. A 
vodicát kisebb küldeményekben Zágráb, Ogulin, 
Cameral-Moravica stb. állomásokra küldik.
A Dráván inneni vidék bortermésének feleslegét 
jobbára borkereskedők hozzák forgalomba, de köz­
vetlenül is adnak fel a termelők borszállitmányokat. 
A borküldemények gyakoribb rendeltetési helyei 
Pécs, Budapest. Budafok, Dombóvár, Kaposvár, 
Szakály-Högyész, Barcs, Vízvár. Babócsa, Visonta- 
Csokonya, Darány, Mágoes, Kis-Korpád, Hegyes­
Feketehegy, Topolya, Bécs, Marburg, Klagenfurt, 
Prága, Brünn, Grácz, Innsbruck, Villach, Leitmeritz, 
Liesing, Leoben. Judenburg stb. Kisebb küldemé­
nyeket a dunántúli vidék és a Tiszavidék, valamint 
az osztrák örökös tartományok számos helyére 
adnak fel.
V. Gyümölcstermelés.
Rendes, önálló gyümölcsösöket nem találunk 
a vonal Dráván inneni része körül. A gyümülcsfák 
ültetésére a magyar nép nem fordít külön terüle­
teket, hanem csak mellékesen a szőlőkben ad azok­
nak helyet. A mi kevés gyümölcs itt-ott terem, azt 
jobbára a termőhelyen vagy annak közeli környé­
kén fogyasztják. A Pécsi hegység lejtőin müveit 
szőlőkben főleg csontmagu gyümölcsöket termelnek, 
a Zákánytól északra fekvő szőlőhegyeken a csont­
magú gyümölcsök mellett az alma és birsalma érdé-
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mel említést. Jó termő években e szőlőhegyekről 
néhány száz q gyümölcsöt (almát, cseresznyét, 
haraczkot) adnak fel Budapest és Szegzárd állo­
másokra.
A Dráván túli vármegyékben úgy a szőlőhe­
gyeken, mint önálló gyümölcsösökben sok szilva és 
almafát találunk, de a nép nem sok fáradságot 
tordit a fák gondozására; sem a hernyóktól nem 
tisztogatja, sem az ültetvények felújítását nem végzi. 
Jó termés esetén nehány száz q almát adnak fel 
dunántúli állomásokra való rendeltetéssel, valamint 
Körös, Belovár, Zágráb és Budapest állomásokra. 
A szilvások termésének nagyobb részét pálinkának 
főzik ki, kisebb részét pedig frissen, vagy aszalva 
adják piaczra. A friss szilvát Budapestre és Bécsbe, 
az aszalt szilvát Görcz, Trieszt és Fiume állomá­
sokra küldik el.
A Drávától a Kulpáig terjedő vidék erdőségei­
ben helyenkint nagy számmal találhatók a szelid- 
gesztenye- és diófák. Az előbbiek termését Sze­
gedre, Kaposvárra és Budapestre, az utóbbiakét 
Fiúméba, Budapestre és Bécsbe szállítják el.
Buccari környékén a bórafalakkal védett kis 
kertecskében füge- és olajfa virul, de ezek termé­
séből mi sem kerül elszállításra.
VI. Kertészet.
Az egyes helyeken letelepedett bolgár kerté­
szek, a Duna mély televényes ártéri földjeiben a 
kisgazdák s egy-két uradalomban a nagybirtokosok 
termelnek oly mennyiségben kertészeti termékeket 
hogy annak a vasúti áruforgalomban is nyoma van.
Tolna-Mözs állomás környékén sok paprikát 
termel a nép s azt házilag szárítva és megörülve 
hozza forgalomba. A dunántúli vidék különböző 
helyeire, Budapestre, Bécsbe és Prágába szállítják 
el rendesen kisebb küldeményekben a paprikát.
Apponyi gr. rácz-egeresi birtokán spárgát ter­
melnek s azt Simontornya állomásról Budapestre 
szállítják el.
A nagy-lángi uradalomban Marsovszky Kálmán 
saját szabadalmazott rendszerének alkalmazásával 
közel 300 hold teiületen termel dinnyét. A papír­
anyagból készült edényekbe elültetett magot meleg­
ágyakban csíráztatják s május elején az edénynyel 
együtt a szabadba kiültetik. E termelési mód mellett 
elérhető, hogy már junius hóban dinnyét ad a ter­
melő piaczra. Ha a telepet teljesen munkába veszik, 
úgy évente 250—300 kocsirakomány dinnye 
fogja Sárosd állomás feladási forgalmát növelni.
Szakályban bolgár kertészek különféle konyha­
kertészeti növényeket termelnek, de termelésük ered­
ményéből csak igen kevés kerül vasútra, mert a 
legnagyobb részét saját alkalmatosságukon hordják 
szét a környékre.
Pécs, Zágráb és Ogulin határában részint a 
kisgazdák, részint bolgár kertészek sok káposztát 
termelnek. A Pécs és Zágráb környékén termeli 
káposztát a báttaszék-zákányi vonal állomásaira, 
főleg azonban Csurgóra, Jákóra, Kaposvárra, Sziget­
várra és Somogy-Szobbra, az Ogulin környékéh ter­
melt káposztát pedig Cameral-Moravica, Vrbovsko, 
Plase és Fiume állomásokra szállítják el.
Zágráb határában a bolgár kertészek már az 
említett káposztán kívül még számos más konyha- 
veteményt is termelnek. Ezek közül a hagymát 
Csurgó, Jákó, Kaposvár, Szigetvár, Somogy-Szobb, 
Balingen és Cannstatt állomásokra, a sá rg a rép á t  
p e tre zse lym et, re tk e t, ze lle r t stb. pedig Fiúméba 
küldik el.
Vll. Állattenyésztés.
A budapest—fiumei vonal üzletkörébe tartozó 
dunántúli vármegyékben az állattenyésztés minden 
ága, kiváltképen pedig a szarvasmarha- és lótenyész­
tés igen fejlett fokon áll. A számos nagy uradalom 
a belterjesen, jobbára vetett takarmányon tenyész­
tett állatállomány megválasztására nagy gondot for­
dít. Sajnos, hogy ugyanezt nem mondhatjuk el a 
kis gazdákról is. Ezeket többnyire szűk vagyoni 
helyzetük akadályozza abban, hogy a nagybirtoko­
sok példáját követhessék. A Dráván túli vármegyék­
ben a sertés- és szarvasmarhatenyésztést űzik első 
sorban, mely tenyésztési ágaknak a morotvás. vize­
nyős legelők, a nagy tölgyesek makktermése és a 
terjedelmes hegyi legelők kedveznek. Az állomány 
minősége azonban csak az utóbbi években kezd 
némileg javulni.
Fejér, Tolna és Somogyvármegyék s za rv a s ­
m a rh a te n y é sz té sé b en  az erdélyi magyar fajta 
az uralkodó, mi mellett a pirostarka hegyi fajta 
csak kisebb számmal van képviselve. Baranyának 
hegyes vidékein a szarvasmarha állomány nagyobb 
része nyugoti fajta s csak a déli részeken van az 
erdélyi magyar faj jobban elterjedve.
A lakosság zömének szarvasmarhaállománya 
úgy számra, mint minőségre nézve silány, Fejérben 
az idegen szarvasmarhának fele, Tolnában 88°/0-a 
és Baranyában 86%-a kisbirtokosoké. Ez azonban 
nem azonos az uradalmak tenyészetéből kikerülő
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idegen kerésztezésü tájfajtákkal, hanem jobbára 
Horvátországból és Szlavóniából beszerzett, kevés 
tápszert fogyasztó, apró korcs (csira) szarvasmarha. 
Az utóbbi időkben a nép szarvasmarha állományá­
ban is javulás észlelhető, miben nagy része van a 
vármegyei gazdasági egyleteknek, melyek nyugoti 
országokból hozatott tisztavéiü apaállatokat adnak 
jutányos áron az egyes községeknek. Nagyban 
hozzájárulnak az állomány felfrissítéséhez az ura­
dalmak és nagyobb birtokosok tenyészetéből kike­
rülő tájfajta apaállatok is.
A nagybirtokosok a legkülönbözőbb nyugoti 
fajtákat tartják s részint tisztavérü állatokat tenyész­
tenek, részint állandó kísérletezés utján az illető 
vidék takarmány és éghajlati viszonyainak legin­
kább megfelelő tájfajtákat igyekeznek létrehozni. 
E tekintetben Tolnavármegyében értek el eddig 
legszebb eredményt; itt, főleg Bonyhád környékén 
az állandó jellegű táj faj tát, a bonyhádi fajt hozták 
létre a keresztezést kísérletek eredményeként.
A nagybirtokosok tenyészetei közül felemlítjük 
az Eszterházy grófok freiburgi tehenészetét Sárosdon, 
a zirczi apátság magyar gulyáját Előszálláson, Bern­
rieder J. magyar gulyáját Közép-Hid végen, Szeniczey 
Ferencz magyar gulyáját Gerjeben, Dräsche R. br. 
berni tenyészetét Kajmádon, Döry V. simménthali 
tehenészetét Seperden, Döry Zs. simménthali tehe­
nészetét Kis-Dorogon, Jeszenszky br. simménthali 
tehenészetét Felsö-Hidvégen, Gurr L. simménthali 
tehenészetét Alsó-Hencsén, Kovács L. simménthali 
tehenészetét Puszta-Katalinon, Apponyi G. gróf 
bonyhádi és simménthali tenyészetét Pálfán, Bisehitz 
Mór simménthali tenyészetét Ozorán, Széchenyi gr. 
magyar gulyáját Barcson, Dreher Antal mürztluili 
és hollandi tehenészetét Szt.-László pusztán, az 
Inkeyek magyar gulyáját Iháros-Berényben, Somssieh 
gr. magyar gulyáját Balháson, az állami földműves 
iskola simménthali tehenészetét Szt. Imrén és Márffy 
B. simménthali tehenészetét Henczén. Számos más 
gazdaságban tartanak még pinzgaui, innthali, kuh- 
landi, möllthali, algaui s más egyéb nyugoti fajú 
szarvasmarhát.
Az uradalmak tenyészetéből többnyire tenyész 
apaállatokat és borjas teheneket adnak fel. A tehe­
nészetekből és a gazdaságból kimustrált állatokat 
majd minden nagyobb birtokos és bérlő kihizlalva 
bocsájtja áruba. Az igás szarvasmarha nagyobb 
részét az uradalmak nem saját tenyésztésükből 
fedezik, hanem az erdélyi részekből hozatják.'Az 
oly uradalmak, melyekben a szarvasmarhák hizla­
lásával Üzletszerűen foglalkoznak, Stiriából, Szlavó­
niából és Horvátországból is hozatnak sovány mar­
hát felhizlalás végett.
A Dráván túli vármegyékben a kisgazdák 
marhaállományának zöme kevert hegyi fajok keresz­
tezése utján nyert apró termetű korcs.
A nép szarvasmarhaállományának felfrissíté­
sére újabban fajtiszta bikákat szereztek be a dunán­
túli nagyobb uradalmak tenyészetéből, valamint 
Algauból és Selzthalról. Az uradalmak a vonal e 
része körül is nagy gondot fordítanak a tenyész- 
anyag megválasztására. A kisgazdák tenyésztésé­
ből igás és tejelő állatok, az uradalmakból pedig 
hízott és igás marhák kerülnek forgalomba.
A vonal Dráván inneni állomásain, a számos 
nagy uradalom tenyészetéből, az ország majd min­
den részébe küldenek szét tenyészapaállatokat és 
borjas teheneket, főleg az utóbbiakból a budapesti 
majorosoknak szállítanak sokat. A hízott szarvas­
marhát majdnem kivétel nélkül Budapestre, Bécsbe, 
Münchenbe, Bregenzbe, Passaura és Feldkirchre 
szállítják el. A vágó borjukat Budapest és Bécs 
vágóhidjára küldik.
A Dráván túli tenyésztő helyekről többnyire 
Kaproncza, Körös, Zágráb. Károlvváros vásáraira 
hajtják be a szarvasmarhát. E vásárokról és köz­
vetlenül a tenyésztőktől az igás szarvasmarhát 
Budapest, Sesvete, Hídja-A páti, Nagy-Kanizsa, Dom­
bóvár, Kaposvár, Zágráb, Piuczehely, Szigetvár, 
Sárbogárd, Galánta, Báttaszék, Fáczánkert, Nyék- 
Ladháza, Holies, Simontornya. Kút ti, Hidegkut- 
Gyönk, Fiume, Lundenburg. Bécs stb. állomásokra 
szállítják cl. A hízott és javított, szarvasmarhát 
Bécsbe, Pólába, Triesztbe, Sessanába és Fiúméba 
küldik leggyakrabban. A szopós, borjuk gyakoribb 
rendeltetési helyei Budapest, Bécs, Trieszt, Zágráb, 
Kaposvár, Báté stb.
Ép úgy mint a szarvasmarhatenyésztést, a 
ló ten yésztést is főleg csak az uradalmak és 
nagyobb birtokosok űzik fejlettebb módon és nagyobb 
mértékben. A kisgazdák túlnyomó része ugyan 
silány lóállományt tart, de Tolna és Somogy egyes 
vidékem szép csikókat nevelnek, melyek nagy 
részét a lóavató bizottságok veszik meg. A lóállo­
mány általában véve az utóbbi időkben tetemesen 
javult. Ebben nagy része van az állami méntele­
peknek s a magántenyésztök méneseinek. A tenyész­
tés hátas és könnyű kocsilovak nevelésére irányul. 
Nehéz és félnehéz keresztezéseket, valamint angol 
és arab telivér és félvér lovakat csak az uradal­
mak tenyésztenek. A nagyobb tenyészetek közül 
említésre méltók az Eszterházy grófok angol fél­
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vér ménese Sárosdou, a zirczi apátság ménese 
Előszálláson, a Döry féle angol-arab félvér ménes 
Szitvény pusztán, Nádossy István és Kálmán angol 
félvér ménese Baranya-Szt-Lörinczen, Festetich T. 
gróf angol félvér ménese Csurgón és Jankovich Gy. 
lipizzai félvér ménese Széplakon. Bár tulajdonké- 
peni tenyésztéssel nem foglalkozik, még is itt van 
helyén felemlíteni a közös hadsereg nagy-dád—sári 
remonda-telepét, hol részint a hadsereg részére 
összevásárolt pótlovakat tartják, részint a hadi- 
czélokra alkalmasnak ígérkező és a tenyésztőktől 
megvásárolt csikókat nevelik azon korig, midőn 
mint remonda lovak az ezredekhez beoszthatok. 
E telepről Pécs, Eszék, Bécs-Ujhely. Stockerau, Mar­
burg, Bécs stb. állomásokra szállítják el a kincs­
tári lovakat.
A Dráva-Száva közén az uradalmak s a jobb 
módú birtokosok az állami és magán mének 
igénybevételével Percheron keresztezéseket, félnehéz 
muraközi, nehéz igás és könnyű kocsi és hátas 
lovakat tenyésztenek.
A forgalomba kerülő lovak nagyobb részét 
lábon hajtják a vásárokra és az avatóbizottságok 
elé. Ez utóbbiak részint a monarkia különböző 
helyőrségeinek, részint a nagy-dád-sári telepnek 
küldik el a megvásárolt állatokat. A vásári forga­
lomból s az egyes tenyésztőktől a használati és 
fenyészlovakat Budapest, Bécs. Berlin. Nagyvárad, 
Szatmár, Székesfejérvár, Sárbogárd, Győr, Nagy­
Kanizsa, Murakirály, Csáktornya, Sárosd, Pilsen, 
Grácz, Adony-Szaboles, Szabadka, Sátoralja Ujhely, 
Kisújszállás, Bükk. Zeliz. Laibach, Salzburg, Sziget­
var stb. rendeltetéssel adják vasútra. Csurgó, Szi­
getvár, Kaposvár, Kaproncza, Körös országos vásá­
rait főleg olasz lókereskedök látogatják szívesen. 
Ezek az összevásárolt állatokat jobbára lábon hajt­
ják el Csáktornyáig s ott adják fel külföldi állo­
másokra való rendeltetéssel. A versenylovakat 1 — 2 
darabból áll·') küldeményekben a monarkia külön­
böző versenypályáira, leggyakrabban Budapestre 
és Bécsbe küldik.
A sertéstenyésztést úgy a nagy-, mint a 
kisbirtokosok a vonal környékén mindenütt kiter­
jedt mértékben űzik, de főleg Fejérvármegyének 
mocsáros, sárrétes vidékein, Tolnában a Duna 
lapályán, Somogynak a Dráva közelében elterülő 
lapályos vidékén, valamint a Dráván túli vár­
megyékben jut e tenyésztési ág elsőrendű jelen­
tőségre.
A Dráván inneni vármegyékben főleg a fehér 
kondorszörü fajt tenyésztik; idegen fajokat több-
Kdvi Illés : Kereskedelmi monográfia II.
nyíre csak az uradalmakban tartanak, ezek közül 
a fekete szőrű kínai keresztezések s a tiszta és 
kevert angol fajok a gyakoribbak. A Dráván túli 
vármegyékben a túrmezei fajt s a fehér, kondor­
szörü, jól hízó fajtát tartják leginkább. Ez utóbbi 
fajtát, szép feliér húsáért, főleg a bécsi piaczonjól 
fizetik.
A sertések legnagyobb részét mint sovány 
sertést, vagy mint süldőt adják piaczra s csak 
jóval kisebb részét hizlalják fel üzleti vagy magán 
hizlalókban. A vasúti szállításra kerülő sovány 
sertéseket és süldőket a vonal Dráván inneni állo­
másairól Kőbánya, Győr, Bocs Ujhely, Bécs, Barcs, 
Pécs, Sopron, Simontornya, Visonta Gsokonya, 
Zákány, Szeged, Bajmok. Szabadka állomásokra 
való rendeltetéssel adják fel. A zákány-oguhni vonal 
állomásairól Bécs, Bécs-Ujhely, Sopron, Leoben. 
Salzburg, Nagy-Kanizsa. Puntigam, Knittelfeld, Kap­
roncza, Mura-Bruck, Cormons állomásokra küldik 
el leggyakrabban a sovány sertéseket és süldőket.
A tenv észsertéseket dunántúli állomásokra, 
Szatmár, Ung és Ugocsa vármegyékbe s az ország 
egyéb részeibe küldik el.
Sertések hizlalásával házilag számos helyen 
foglalkoznak, de nagyobb szabású, rendszeres hiz­
laló kevés van a vonal mentén. A rácz-almási hiz­
lalóból évente vagy 300 hízott, sertés kerül ki. A 
pécsi sertéshizlaló részvénytársaság hizlaló telepén 
állandóan 4000 drb sertés hízik. A szigetvári ser­
téshizlaló 1500 drb befogadására épült és benne 
állandóan 5—000 sertést hizlalnak. A barcsi hiz­
lalda részvénytársaság rendes viszonyok közt évente 
13,000 drb hízott sertést ad piaczra s a hizlalásra 
évente 40.000 q tengerit és 20,000 q árpát hasz­
nál fel. Mágócson egy kereskedő 3 — 400 drb ser­
tést hizlal évente. Dombóváron több kisebb hiz­
lalóban nehány száz sertést hizlalnak eladásra. A 
mezőgazdasági iparrészvénytársaság a kaposvári 
uradalomban évente vagy 1500 drb sertést hizlal. 
A Dráván túli területen Kapronczán, Zágrábban, 
Leskováczon, Károlyvárosban és Ogulinban job­
bára házi hizlalókban sok sertést hizlalnak.
A vonal Dráván inneni állomásairól a javított 
sertést Nagy-Kanizsa, Pécs, Mohács, Bécs, Laibach 
stb. állomásokra, a bízott sertést pedig Kőbá­
nyára, Bécsbe, Steinfeldre, Gráczba, Puntigamra, 
Baranya-Szt.-Lörinczrc, Darányba, a német biroda­
lom s az osztrák örökös tartományok különböző 
helyeire küldik el.
A Dráván túli vármegyékből a javított és 
hízott sertések nagyobb részét Sléinfeld. Bécs,
31
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Sopron, Leoben, Salzburg, Mürzzuschlag, Nagy­
Kanizsa, Puntigam, Knittelfeld, Mura-Bruck, Kla­
genfurt, Kranichsfeld, Buccari, Körös, Leskováez, 
Varasd, Delnicze, Sesvete, Passau stb. állomásokra 
való rendeltetéssel adják fel.
Leölt hízott sertéseket fel tisztítva, november­
től márcziusig leggyakrabban Sárosd és Simon- 
tornya állomáson adnak fel Budapest rendeltetés­
sel. Tolna-Mözs állomásról a friss és füstölt sertés­
húst ugyancsak Budapestre szállítják.
Juhtenyésztéssel úgy a Dráván innen, mint 
azon túl jobbára csak az uradalmakban foglalkoz­
nak oly mértékben, hogy ezen tenyésztési ág ter­
mékeinek a vasúti áruforgalomban is nyoma van. 
A Dráván inneni részeken a kopár dombok és 
sovány homokos legelők javítására, gyapjunyerés 
és húsjuhtenyésztés czéljából tartják a juhokat. A 
Dráván túl a terjedelmes bozótos hegyoldalak és 
irtványok kedveznek ezen tenyésztési ágnak. Az 
uradalmakban többnyire tiszta merinót, merinó 
keresztezéseket és electoral-negretti juhokat tarta­
nak. A kisgazdáknál a rövid, durvább gyapjas 
egy- és kétnyiretü alföldi fajta a legelterjedtebb.
Az uradalmak a juhokat rendesen javítva 
vagy felhizlalva adják piaczra s leginkább Buda­
pestre és Bécsbe szállítják el, de küldenek ürüket 
Tirolba, Felső-Ausztriába, Isztriába és Krajnába is. 
Az élő bárányok gyakoribb rendeltetési helyei 
Budapest és Bécs.
A lakosság zömének korlátolt vagyoni hely­
zete, a tanyagazdálkodás hiánya és a nagy fogyasztó 
központok távoli fekvése szolgál magyarázatául 
annak, hogy a baromfitenyésztés a vonal men­
tén nincs fejlettebb fokon. A nép általában kevés 
baromfit tart s a fösúlyt a tojástermelésre fekteti. 
A tenyésztésben leginkább közönséges hazai fajo­
kat találunk s csak egyes nagybirtokosok és bér­
lők foglalkoznak nemesebb fajok tenyésztésével is. 
Kis-Korpádról évente vagy 1200 drb különféle faj­
baromfit szállít el a baromfitenyésztési egyesület a 
Dunántúl különböző részeibe.
A tenyésztés feleslegét a budapest-simontor- 
nyai vonal állomásairól Budapestre szállítják el, a 
vonal többi állomásairól pedig többnyire vándor tyu· 
kászok szedik össze s Bécsbe és Hetzendorfra kül­
dik el vasúton.
Horvátországban a Dráva, Száva és Kulpa 
lapályán űznek figyelemreméltó baromfitenyésztést. 
A Dráva-Száva közti részről magyarországi és 
osztrák tyukászok szedik össze az élő baromfit s 
ugyancsak Bécsbe és Hetzendorfra küldik vasúton.
A Száva-Kulpa közti területről az élő ludat, csir­
két, kacsát, pulykát Fiúméba, Buccariba, Triesztbe, 
Zágrábba és Ogulinba, a leölt hízott pulykát pedig 
Bécsbe szállítják el.
Vili. Állati termékek.
A virágzó szarvasmarhatenyésztés, a juh- és 
baromfitenyésztés szolgáltatja a vasúti áru forga­
lomban számottevő állati termékek zömét.
Az uradalmak mindenikében nagy állományú 
tehenészetet tartanak fenn, melyből tej- és vajkül­
demények kerülnek vasúti elszállításra. A juh­
tenyésztés a gyapjúval, a baromfitenyésztés a tojás­
sal gyarapítja a vasút áruforgalmát. Az egyéb 
állati termékek, minő a selyemgubó, bőr, csont, lőtt 
vad, friss hal, zsír és szalonna rendszerint csak ki­
sebb küldeményekkel jönnek .elő az áruforgalomban.
A nagyobb gazdaságok tehenészeteiben nyert 
tejet oly távolságokról, honnan a tej, halmazálla­
potának megváltozása nélkül a vasúti szállítást 
kibírja, Budapestre szállítják el. A pécs-barcsi vasút 
állomásairól Pécsre küldik be a tejet.
Szakály-Hőgyész, Kölesd-Tengelicz, Kurd-Csib- 
rák, Szászvár-Máza, Mágócs, Hidas-Bonyhád, Dom­
bóvár, Kaposvár és Kis-Korpád állomások üzlet­
körébe tartozó uradalmakban a tej nagy részét 
vajnak dolgozzák fel s a friss vajat  Budapest, 
Pécs, Bécs, Nagyvárad, Temesvár,· Fehértemplom, 
Olmütz és Georgswalde-Ebersbach állomásokra kül­
dik el gyorsáru gyanánt.
A zákány—zágrábi vonal állomásairól Zág­
rábba szállítják be a friss tejet.
A gyapjú  többnyire kisebb küldeményekkel 
szerepel a vasúti áruforgalomban. A Dráván inneni 
vonalrész állomásairól az elszállításra kerülő mo- 
satlan gyapjú nagyobb részét Budapestre küldikel 
megmosás végett. A háton mosott gyapjút legin­
kább Bécsbe, Brassóba, Gráczba, Baranya-Szt.-Lö- 
rinczre, Pécsre, Budapestre s Jägerndorfra szállít­
ják el. A Dráván túli állomásokról csak igen kevés 
gyapjút küldenek Laibachra.
Fejér vármegyéből és Tolna vármegye felső 
részéből Budapestre és kisebb részben Bécsbe szál­
lítják el a tenyésztőktől összeszedett tojéisb. A vo­
nal többi részéről Zabok-Krapina-Teplitz állo­
másra, a tyukászok pedig Bécsbe, Hetzendorfra, 
Rannra, Zágrábba, Károlyvárosra, Pöltschachba, Tri­
esztbe és Fiúméba küldik el az árut.
JVyers marhabőrt  Budapest. Zágráb, Pécs 
rendeltetéssel, juhbort  pedig Budapest, Szombat­
hely, Simontornya, Dabas, Csongrád, Félegyháza,
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I lalas, Becs stb. rendeltetéssel adnak fel a vonal 
állomásain.
Friss h a la t  Tolna Mözs állomásról Buda­
pestre s" tavaszszal és öszszel Buecariból Delnicére, 
Ogulinba és Zágrábba szállítanak.
A Dráván inneni állomásokról Budapestre. 
Pécsre. Becsbe. Liesingbe, a Dráván túli állomá 
sokról Liesingbe és Fiúméba szállítják el a csontot.
A to lla t és s z a r v a k a t  csaknem kivétel nél­
kül Budapestre küldik.
Zsírt és szalonnát  jobbára csak a Dráván 
inneni állomásokon adnak fel Horvát-Szlavonország 
és Felsö-Ausztria különböző helyeire.
A nagy uradalmak vadászterületein elejtett 
vadat  (özet. nyulat, fáczánt és foglyot) Bécs és 
Budapest piaczára küldik el.
A selyem,tenyésztés a dunántúli vármegyék­
ben örvendetesen fejlődik, bár az eperfák elégte­
lensége még mindig nagy akadályt gördít ezen 
tenyésztési ág fellendülésének útjába. Az 189T. év­
ben Tolna vármegyében 5042 család 70,191 kg., 
Baranyában 2072 család 27,212 kg., Somogybán 
913 család 20,220 kg. és Fejérben 895 család 
7907 kg. selyemguból termelt. A gubót e várme 
gyekből Szegzárdra. Nagy-Dorogra, Szabályba. Ba- 
ranya-Szt.-Lörinczi e és Szigetvárra hordják vagy 
küldik beváltás végett. A nagy-dorogi beváltó 
Szegszárdra, a szabályi, baranya-szt.-lörinezi és 
szigetvári Eszékre küldi el a beváltott gubókat. 
A szegszárdi beváltó hivatal a gubókat Fiúmén át 
Olaszországba küldi ki.
A Dráván túli vármegyék közül Belovár-Körös 
és Zágráb vármegyében foglalkoznak kiterjedtebb 
mértékben a selyemtenyésztéssel. Az előbb neve­
zel! vármegyében 1297 család 12.218 kg., az utób­
biban 799 család 10,8-9 kg. gubót váltott be az 
1894. évben Zágrábban és Kapronczán. E helyek­
ről a gubót Szegzárdra szállítják el vasúton.
Méhtenyésztésset a dunántúli vármegyék­
ben majd minden községben foglalkoznak kisebb 
nagyobb mértékben, de a modern méhészet csak 
nehezen tud tért hódítani. Somogybán 12,317 kö­
zönséges kaptár mellett csak 1156 méhcsalád dol­
gozik mozgó szerkezetű kaptárban; Tolnában a 
10.532 méhcsaládból 2967 s Baranyában a 9809 
méhcsalád közül 1344 van mozgó kaptárukban 
elhelyezve Az itt megnevezett négy vármegyében 
1668 q mézet termeltek az utóbbi években.
A Dráván túli vármegyékben is sok méhcsa­
ládot tartanak, de a mozgó szerkezetű kaptáruk 
itt is igen lassan terjednek el.
A vonal állomásairól a mézet  Budapestre, 
Bécsbe. Gráczba, Nagy-Kanizsára, Marburgba. Lem- 
bergbe, Laibachba s Felsö-Ausztria és Krajna kü­
lönböző helyeire szállítják el.
A barcsi sertéshizlalóból Visonta-Gsokonya 
állomásra adnak fel tr á y  y a s z á lli t in ó  n yo lca t.
IX. Erdőgazdaság
A budapest—fiumei vonalnak úgy a Dráván 
inneni, mint azon túli része számottevő erdőterü­
leteket érint útjában s egyedül Fejér vármegyének 
e vonal üzletkörébe utalt vidéke szűkölködik na­
gyobb erdők hiányában.
Fejér vármegyében e vonal körül csak Érd 
határában a Wimpfen grófi uradalom s Vajta ha­
tárában a Zichy grófi uradalom területén van 
egy-egy nagyobb erdő, de a vasúti áruforgalmat 
egyik sem alimentálja. mert mindkettő csakis az ille­
tő uradalmak faszükséglelének termelésére szolgál.
Az adony-szabolcs — czeczei vonalrésztől ke­
letre a homokos területeken több helyen találni 
kisebb-nagvobb akáczosokat. Akáczfa«orok szegély­
zik az uradalmak egyes birtoktagjait is, valamint 
jobbára akáczültetvények nyújtanak árnyat a lege­
lőkön a delelő barmoknak is. A mit ezekből az 
ültetvényekből kivágnak, az főleg az uradalmak 
tűzi- és szerszámfa-szükségletét fedezi s csak szór­
ványosan adnak fel a szomszédos állomásokra 
néhány kocsirakomány akáczfa-oszlopot.
Tolna, vármegyében a Kapos és Sió közötti 
dombvidéken, Dombóvár környékén s a Pécsi­
hegység északi és keleti elágazásain vannak terje­
delmes erdők. A kétharmadrészben feltétlen erdő­
talajon álló erdőkben a tölgy, bükk és cser az 
uralkodó fanemek, de feles számmal fordul elő a 
gyertyán, szil, juhar és éger is. Szegzárdtól Bátta- 
székig húzódó dombvidék szélétől a Dunáig elte­
rülő lapályon terjedelmes füzesek s nyár- és éger­
pagonyok vannak. A homokos területeken vagy 
200 b. akáczerdö is áll. Az erdők nagyobb része 
ép, szálas, helyenkint uj ültetésekkel. A vármegye 
egész területén 54,432 k. h. erdő van ; ennek 
60%-a tölgy, 4O°/0-a pedig egyéb lombfa. Az összes 
erdőterületnek mintegy 60%-a kötött forgalmú 
birtok, tervszerű kezelésre kötelezve. A többi a 
nagy- és középbirtokosok közt oszlik meg.
A simontornya—dombóvári vonalrész mentén 
Eszterházy hg., Apponyi gr. és Sina S. hr. örö­
kösei a nagyobb erdőbirtokosok. Ezeknek Duzs, 
Högyész, Kis- és Nagy-Székely, Miiesi és lij-
31*
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Dombóvár határában van egyenkint ezer holdnál 
nagyobb vagy közel ezer holdnyi erdöbirtoka. E bir­
tokok összege meghaladja a 12,650 k. holdat.
Báttaszék és Szegzárd állomások üzletkörébe 
tartozó nagyobb erdők a Theresianum és a köz­
alapítvány vagyonát képezik. E két birtokosnak 
Báta, Báttaszék. Decs, Eőcseny és Szegzárd hatá­
rában vannak ezer holdat meghaladó vagy meg­
közelítő érdöségei. Ezek összege közel 6700 k. hold.
Tolna vármegye itt ismertetett erdőségeiben 
majdnem kizárólag tűzifa alakjában értékesítik a 
vágási fordákba eső törzseket. Az uradalmak tüzi- 
faszükségletének fedezése után fenmaradó felesleget 
s a közbirtokossági erdőkben termelt tűzifát Nagy- 
Dorog, Hidegkut-Gyönk, Pinczehely. Gyánt, Simon- 
tornya, Sárbogárd, Szegzárd stb. állomásokra szál­
lítják el.
Az utakat szegélyzö, félszázados kanadai nyár- 
fatörzsekböl Alsó-Tengeliczen vándor czigánvok 
vésett teknöket készítenek s abból évente vagy 
száz darabot szállítanak el Szegzárdra.
Baranya vár megy ének az itt ismertetett vonalak 
üzletkörébe eső része határozott erdős terület,
A Mecsek hegy derekát és az északi oldalához 
csatlakozó fensikot, valamint a nyűgöt felé elhu- 
zódó dombokat terjedelmes tölgy, bükk, gyertyán 
és egyéb lomberdők fedik. Ezek az erdők jókora 
területen folytatódnak Somogy vármegye keleti 
részében is. Baranya vármegye lapályos déli részében, 
a Pécsi víz, Ókor és Feketeviz által öntözött terü­
leten is nagy erdők állanak, de ezek termékei már , 
csak kisebb mérvben veszik igénybe a vasúti szál­
lítást s inkább a Dráván jutnak Barcs piaczára.
Baranya vármegye itt figyelembe jövő erdő­
ségeinek nagyobb része 100 éven aluli szálas 
törzsekből áll. Hasonlók azok az erdőségek is, 
melyek észak felé Tolna vármegye területére át­
nyúlnak. A vármegye 145,735 k. holdnyi összes 
erdőségeiből 71°/0, mely törvényhatósági, közbir­
tokossági, egyházi testületi és hitbizományi birtok, 
köteles tervszerű kezelésben áll, de a többi erdőket 
is rendszeres üzemterv szerint hasznosítják s a 
felújításról sarjaztatás vagy uj ültetés utján gon­
doskodnak. Az erdők 25%-a tölgy és cser, többi 
része bükk, gyertyán és szil. Mintegy 1200 k. 
holdon fenyő is diszlik.
A dombóvár—báttaszéki vonal környékén
Vaszar. Vekény, Apor, Váralja, Hosszu-Heténv, 
Pécsvárad, Óbánya, Nádasd, Várkony, Rácz-Mecske, 
Magyar-Egregy, Mekényes, Rácz-Kozár, Nagy-Ág. 
Feked, Véménd, Szálka, Závod községek határában
Apponyi gr., Montenuovo hg., a pécsi püspökség. 
Eszterházy hg. s a vallásalapitvány bírják az 
egyenkint ezer holdas vagy ezt megközelítő erdő­
ket. A felsorolt községek határában fekvő ezen 
erdőségek összege megközelíti a 24.800 k. holdat.
A dombóvár—baranya—szt.-lörinczi és pécs— 
szigetvári vonal üzletkörében a pécsi püspökség, 
a káptalan, a székesegyház és a papnevelő, Majláth 
Gy. örökösei, Engel A. és fia, Szilly L., Bieder­
mann és Pécs város a nagyobb erdőbirtokosok. 
Ezeknek egyenkint ezer holdat meghaladó erdő­
ségei, melyek összesen 21,600 k. holdat tesznek 
ki, Szt.-György, Bakócza, Kán, Budafa, Mánf'a, 
Abaliget, Orfü, Jánosi, Töttös, Kővágó-Szőlős, Pécs, 
Somogy, Vasas, Dencsháza s Kisasszonyfa községek 
határában terülnek el.
Baranya vármegye erdőségeiben kivágott gyer­
tyán-, bükk- és csertörzseket, valamint a selejtesebb 
tölgytörzseket hasáb tűzifának és bányafának dol­
gozzák fel. kz ép, értékes tölgytörzsekből dongát 
hasítanak s talpfát és durván kinagyolt műfát 
faragnak. A törzsek egy részét feldolgozatlan álla­
potban a gözfürészeknek és parkétagyáraknak 
küldik el.
A tűzifa számbavehetö részét a pécsi fa keres­
kedők veszik meg. A dorongfát a termelőhelyek köze­
lében működő mész- és téglaégetök használják fel. 
A tűzifa többi részét Bánya, Szabolcs, Dombóvár, 
Hidas-Bonyhád, Pécs, Üszög, Hidegkut-Gyönk, Sár­
bogárd, Sásd, Szászvár-Máza, Villány, Ata állomá­
sokra s a budapest-kelenföld—dombóvári vonal 
egyéb állomásaira szállítják el.
A bányafát a pécsi szénvidék bányáiban hasz­
nálják fel s a termelő helyekről vasúton Pécs, 
Bánya, Szabolcs állomásokra küldik el.
A tölgytorzsek nagyobb részét Engel baranya- 
szt.-lörinczi és pécsi fűrésze és parkétagvára dol­
gozza fel, de számottevő mennyiségben adnak fel 
törzseket Barcsra és Fiúméba is.
A tuskókat Sásdra, Baranya-Szt.-Lörinczre s a 
dongát Barcsra, Pécsre, Fiúméba és Sásdra küldik. 
A tölgytalpfái a m. kir. államvasutak saját szükség­
letére különböző rendeltetéssel adják fel s részben 
Barcsra küldik.
Somogy vármegye erdőségeinek nagyobb része 
a Pécsi hegység nyugoti végére támaszkodó domb­
vidéken és a vármegye nyugoti részében, a Bala­
tontól a Dráváig húzódó hullámos, itt-ott maga­
sabbra emelkedő területen áll. Somogy vármegye 
legnagyobb részét hajdan kevés megszakítással 
összefüggő őserdő borította. Ennek az őserdőnek ma
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már csak egyes nagyobb uradalmakban van nyoma, 
hol még mindig találni szép régi tölgyeseket. Álta­
lában a tölgyerdök nagy része áldozatul esett már 
az elődök rablógazdálkodásának. Sok erdőt teljesen 
kiirtottak s területét felszántották. Az erdőtörvény 
hatályba lépte óta mindenütt nagy gondot fordí­
tanak az erdők felújítására. Nagy területeken találni 
uj ültetéseket s gondozott sarjerdöket. Az uradal­
mak a vadállomány ápolása kedvéért annyira 
kímélik az erdőket, hogy sok helyen az uradalom 
szükségletét fedező tüzifamennyiségnél többet nem 
is vágnak. Nagyobb fatermelést az Eszterházy her­
ezegi uradalomban s Festetich T. grófnak a Dráva 
közelében elterülő uradalmaiban űznek. Az előbbi 
birtokokon a bérlőtársaság, az utóbbin a horvát 
leszámítoló bank tarolja az erdőket. Ez utóbbinak 
Szentán van egyik nagyobb fatelepe.
Somogy vármegyének 246.942 k. hold erdő­
ségéből 80'6°/0 nem feltétlen erdötalajon áll. Az 
állabok 5 5 ’2°/o-a tölgy, 42'40/c-a bükk, szil, gyer­
tyán, juhar, nyír és egyéb lombfa, végül 2‘4%-a 
fenyő. Ez utóbbinak nagy része uj ültetés.
Az összes erdők 46’4°/0-a, mely hitbizományok, 
egyházi testületek, a közalapítvány és a közbirto­
kosságok tulajdona, köteles tervszerű kezelésben 
áll, de az erdők többi részét is okszerűen hasz­
nosítják.
A vármegye keleti és délkeleti részében Homok, 
Szt.-Ralázs, Cserénfa, Hőszénfa, Kaposvár, Zselicz- 
Kisíalud, Töröcske, Gyarmat, Kapos-Füred, Szenna, 
Almamellék, Becz, Bürüs, Zselicz-Kislak, Lakócsa, 
Kálmáncsa, Magyar-Lukafa, Tót-Keresztur, Nagy- 
Hárságy, Barcs és Nagy-Korpád községek határá­
ban vannak ezer holdnál nagyobb erdöbirtokok. 
Az összesen 29.430 k. holdra rugó ily erdőterületek 
nagyobb része az Eszterházy herczegi hitbizomány- 
hoz tartozik: kisebb részén a kegyes tanitórend, 
Ypsilanti hgasszony, Biedermann, Széchenyi gr., 
Andrássy grófasszony, Stein testvérek, a zs.-szt.- 
jakabi apátság és Herbecz V. birtokosok osztoznak.
A vármegye nyugoti részében Festetich gr., 
Inkey, Szegedi-Enlsch, Som sich gr. s az esztergomi 
fökáptalan az ezer holdnál nagyobb erdőterületek 
tulajdonosai. Ezeknek Szob, Balhás, Szenta. Iháros, 
Tháros-Berény, Inke. Csurgó, Nagv-Márton, Antal- 
falu és Gyékényes községek határában összesen 
több mint 26.700 k. hold ilyen erdöbirtoka van.
A somogv vármegyei vonalrészre uialt erdők­
ben a törzsek nagyobb részéből tűzifát, bányafát, 
talpfát, dongát, oszlopokat, karókat és szerszámfát 
készítenek. A törzsek kisebb részét feldolgozatlanul
értékesítik. Jókora erdőterületeken a gubacsnál és 
nyers botoknál egyebet nem termelnek. A faszén­
égetést csak kisebb mértékben űzik.
A tűzifát Dombóvár, Kis-Korpád, Hidas Bony- 
hád, Báttaszék, Döbrököz, Pinczehely, Pécs, Gzecze, 
Jákö, Beleg stb. állomásokra szállítják el leggyak­
rabban.
A bányafa rendeltetési helyei Pécs, Bánya, 
Szabolcs.
A tölgytnskókat és rönköket Barcsra, Bécsbe és 
Pécsre, a szerszám fá t  Szegzárdra, Hidas-Bony- 
hádra, a. karókat és oszlopokat Pécsre és Barcsra, 
a somfabotokat Bécsbe, a dongát Fiúméba, Triesztbe 
és Barcsra, a talpfát Baranya-Szt.-Lörinczre, a 
faszenet Fiúméba és Trofayachba s a gubacsot Bécsbe 
szállítják el.
A Dráva és Száva közén emelkedő hegyeket s 
azok lankád rengeteg bükk és tölgyerdök borítják 
s terjedelmes erdők fedik a Zágráb— károlyvárosi 
vonaltól nyugotra emelkedő Gorjanczi és Okiesi 
hegyeket is. A Kulpától a tengerig elterülő fen- 
siknak csak é-zaki és keleti lej tőségeit borilják 
erdők, ellenben a tengerre ereszkedő lépcsözelek- 
böl, melyeken a század elején még őserdők álllak. 
az oktalan erdöpusztitás kopár kösivatagot alkotóit. 
A Karst fensik lombos erdőit bükkállabok alkot­
ják ; a magasabb tetőket lucz- és jégényelényö s 
szórványosan vörös fenyő fedi, inig a mélyebb 
helyeken s a lankákon szil, juhar és kőris virul.
A Dráva és Kulpa között elterülő erdőségek 
legnagyobb része a vagyonközségek, a városok, a 
kincstár, Inkey br., Erdödy gr., Batthány gr., Berol- 
dinger gr., Draskovich gr., a volt úrbéresek, Saj F.. 
a zágrábi káptalan és érsekség birtokában van. 
A Kulpától délre elterülő erdövidék a vagyonköz­
ségek, a kincstár, Thurn-Taxis hg.. Ghiczy, Neu­
berger, Erdödy, Vraniczani E. s néhány más nagy­
birtokos közt oszlik meg.
ügy az uradalmi, mint a községi és közbirfo- 
kossági erdőkben mindenütt, hol az elszállítási 
viszonyok kielégítők voltak, már erősen megrilki- 
tották a szálas állabokat, de a rossz utakon nehezen 
megközelíthető területeken még terjedelmes őser­
dőket. találunk. Így a gvurgyeváczi vagvonközség- 
nek Lepavinától Kapronczán, Novigrádon. Belováron. 
Severinen át Raőáig elhúzódó erdőségeiben a bükk-, 
gyertyán-, tölgyállabok jóformán érintetlenek s 
évente csak a részes községek tüzifaszükségletél 
vágják. A Kálniki hegy magaslatain szép szálas 
erdők vannak, de a kaproncza—zágrábi vonal felé 
lejtösödö oldalakat tulnyomőlag sarjerdö borilja.
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Lepavina állomás üzletkörébe utalt területén, nehe­
zen megközelíthető, ép, szálas tölgy-, blikk-, gyer­
tyán- és csererdők állanak; ez erdők nagyobb 
része állami birtok. Ugyancsak szép szálas, helyen- 
kint túlkoros törzsekből állanak a Vrboveez és 
Károlyváros környékén elterülő állami erdők, vala­
mint a Zdencina és Jaska állomások körébe eső 
állami és uradalmi erdők is. Dugoselo, Sesvete, 
Dugaresa stb. állomások körében sok a sarjerdö 
és az uj ültetés. Az erdők védettebb helyein szép 
számmal virulnak a dió, a szelíd- és a vadgesz­
tenyefák is.
Ogulintól kezdve az erdők átlag felerészben 
bükkböl s felerészben tűlevelűekből állanak. Az 
erdők túlnyomó része szálas erdő. Delnice és Lökve 
táján s azon túl egész Fuzíneig a bükkállabok 
száma 'folyton csökken s a fenyőnek enged tért. 
Az arány itt átlag 18 — 20% bükk és 70—72% 
tűlevelű. A többi területeken mogyoróbokor és 
juhar virul.
A Drávántűli erdőségekből az itt figyelembe 
jövő Belovár-Körös vármegye területén 320.414 k. 
hold, Modrus-Fiume vármegye területén 364.895 k. 
hold és Zágráb vármegye területén 455.292 k. hold 
erdőség van.
A Dráva-líulpa közén elterülő erdőkben dön­
tött tölgytörzseket részint feldolgozatlan állapotban 
értékesítik, részint franczia dongának, német kádár­
fának, talptának, kinagyolt fáknak, távirda-pózná 
nak és pallónak dolgozzák fel.
A bükkfából talpfát és tűzifát készítenek, szenet 
égetnek, különféle fűrészáruvá dolgozzák fel és kis 
részben mint törzset adják el.
A sarjerdökben cserhéjat és gubacsot ter­
melnek, valamint sétabotoknak és pipaszáraknak 
való hajtásokat metszenek.
A diófatörzseket feldolgozatlanul adják piaczra.
A Kulpától a Karst gerinczéig húzódó bükk- 
és fenyöerdök termékét túlnyomó részben a száinos 
vízi- és gözfürészek dolgozzák fel. A ledöntött 
törzsek kisebb részét távolabb eső fűrészekhez 
szállítják el vasúton, vagy árbóczfa és hajóépítőik 
alakjában értékesítik.
A tölgy- és diófatörzseket Trieszt, Fiume, Zágráb 
Pettau állomásokra, a bükktörzseket Vrbovszkóra. 
Vrátára és Fiúméba, a fenyőtörzseket Fiúméba, s a 
jámrfatuskókat és rönköket Woitersreulhba, Bueca- 
riba és Fiúméba szállítják el.
A franczia donga rendeltetési helyei Fiume, 
Bécs és Trieszt, a német kádárfáé Dortmund, Mün­
chen, Frauenburg, Bécs. Pilsen,
A tölgypallót, műfűt, kinagyolt fákat Fiúméba, 
Zágrábba s az árbócz- és hajóé,p'úőfát Fiúméba és 
Triesztbe adják fel.
A tölgytalpfát Fiúméba és Zágrábba, valamint 
a m. kir. államvasutak szükségletére a dombóvár — 
fiumei vonal állomásaira szállítják el. A blikk­
talpfa gyakoribb rendeltetési helyei a hazai helyi 
érdekű vasutak és másodrendű vonalak állomásai. 
A telitett talpfa kisebb részét Laibachba küldik el.
A távírda,-póznákat, a in. kir. posta és távírda 
czéljaira, változó rendeltetéssel adják tél.
A tűzifát Zágrábba, Fiúméba, Haséra, Bucca- 
riba, Körösre, Kapronczára Dugoselora és Zákányba 
küldik leggyakrabban.
A faszén gyakoribb rendeltetési helyei Zágráb, 
Jenbach, Werfen, Neuberg, Fiume, Bueeari (tengeren 
való továbbszállítás végett ) Ildi ne, Vorder iiberg. 
Mürzzuschlag stb.
A fenyőtobozokat a mag kipörgetése végett 
Körmendre szállítják. A gubacsot leggyakrabban 
Steyer, Bécs, Fiume, Sziszek és Budapest rendel­
tetéssel adják vasútra. A makkot Fiúméba, a cser­
héjat Zágrábba s a vadgesztenyét és taplót Bécsire 
szállítják el.
A sétabotoknak s pijKiszár nak  való 
nyers botfát Bécs, München. Drezda. Prága stb. 
rendeltetéssel adják fél.
Zágráb állomáson vízi utón odaszállított puha 
épületfát adnak fel a Dráva és Száva közén fekvő 
állomásokra.
r r
X. Őstermelés az ásványországból.
A magyarországi Középhegység budai csoport­
jának mészközetei, a Pécsi hegység gazdag szén­
telepei s az ezeket fedő és környező mészközetek 
fejlett bányászati tevékenységnek nyújtanak tápot.
A Dráván túli vidék hegyei számos értékesít­
hető érczet és kőzetet rejtenek méhükben, így 
Samobor közelében Bude falunál vas- és rézércze- 
ket. Samobornál porozellántöldet, Modruspotok és 
Delnieze határában vasérczeket. Csabai· községben 
higanyérczeket, Glogovác, Jagnyedovac és Lepavina 
környékén barnaszenet és lignitet tártak fel s aknáz­
nak is kisebb nagyobb mérvben, de nagyobb 
szabású bányászati tevékenységet, sehol sem találunk 
a vonal Dráván túli része körül. Csazma határában, 
képlékeny agyag és gránit fordul elő. A Kálniki 
hegységnek a Dráva völgyére hajló szélén kőolaj 
után is kutatnak, de eddig kevés eredményt 
értek el.
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A Singerische Nafta und Bergbauunterneh- 
rnung bécsi czég 10 éven át kutatott Ludbreg j 
község határában, s 1893-ban találtak is vagy 
53 hordóra való nyersolajat, melyet Orsovára szál­
lítottak el. Azóta a kutatással teljesen felhagytak.
A Kulpától délre emelkedő hegyvidék fötömege 
triász-, jura- és krétamészböl, dolomitból, palákból, 
homokkövekből és márgákböl áll, melyeket nem 
bányásznak s az egész vidéken csak ilt ott talá­
lunk kisebszerü kötöréseket..
A vonal áruforgalmában számottevő kő- és 
szénbányászatról alább számolunk be.
1. Kő- kav ics- és agyag bányásza t.
A Szármát tengerből lerakodott cerithiummész, 
mely a pesti síkság szélén Csömör, Fóth, Rákos, 
Gubacs határában szelíd emelkedésű dombokat 
alkot, átcsap a Dunán s annak jobb partján Buda­
fok, Kis- és Nagy-Tétény, Diósd, Kutyavár, Török­
Bálint, Sóskút irányában Tinnyéig elhúzódó domb­
sorozatban folytatódik. E mészlerakodás Budafok, 
Kis-Tétény, Berki puszta és Diósd határában jura­
mész rétegeken települt. Mindkél mészközet köny- 
nyen faragható s fürészszel dolgozható épületkövet 
szolgáltat, melyet kutak kövezésére, pinczék bolto­
zására, a fővárosban s távolabb fekvő helyeken 
különböző építkezéseknél, valamint a Duna szabá­
lyozás munkálatainál használnak fel.
Budafok, Kis- és Nagy-Tétény határában több 
mészkőbányát müveinek s azokban részint darabos 
terméskövet, részint félig vagy egészen kidolgozott 
épületkövet termelnek. A darabos terméskőből 
évente vagy 60,000 m3-t szállítanak el dereglyé­
ken. A kidolgozott kövekből átlag 70,000 q-t adnak 
Budafokon vasútra Adony-Szabolcs. Budapest, 
Czegléd, Dombóvár, Hődmezö-Vásárhely, Nagy- 
Dorog, Nagy-Káta, Pápa, Pinezthely, Sárosd, Sza­
badka, Szeged, Szegzárd, Szt.-Gotthard, Töke- 
Terebes-Gálszées és Verbász-Kula rendeltetéssel,
A Wimpfen uradalom, sóskúti kőbányájából 
évente átlag 50,000 q durván kinagyolt építőkövet, 
darabos és zúzott terméskövet adnak fel Érd 
állomáson Sárosd, Szolgaegyháza és Adony-Szabolcs 
rendeltetéssel és mintegy 1500 q kidolgozott simí­
tott épületkövet Budapestre. A bányát Bernstein és 
Káldor czég bérli.
Érd és Sóskút között mintegy öt holdnyi terü­
leten átlag 10 méter vastag rétegben sárgás fehér, 
93»/o kovasavat s kevés vasoxidot tartalmazó kvarcz- 
porréteget találtak, melynek értékesítését legköze­
lebb megkezdik.
A Mecsekhát vagy Pécsi hegység magvát 
 alkotó képződményeket több helyen rendszeresen 
aknázzák s a kőbányákban közutak íentartására 
szolgáló darabos és zúzott követ, építő mész- és 
homokkövet, valamint kiégetésre szánt, lazább 
szerkezetit mészköveket termelnek.
Abalig t állomás üzletkörében több kőbányát, 
müveinek. Az első Abaliget község határában van. 
hol a vármegyei utak köszükségletének fedezésére 
darabos és zúzott mészkövet termelnek. A második 
bányát Rákos község határában művelik : itt kiége­
tésre szolgáló mészkövet fejtenek. Hetvehely község 
határában szintén kiégetni való mészkövet aknáz­
nak. Végül a negyedik bánya közvetlenül a vasút 
mentén, Megyefa község határában, a 117. sz. 
örház mellett fekszik. Ebben Krausz bérlő köz­
utak fentartására szolgáló darabos és zúzott követ 
termel.
Ezen kőbányákból csak utak fentartására szol­
gáló darabos és zúzott követ szállítanak vasúton. 
Az évi feladás 355,000 q-ra becsülhető, mely meny- 
nviség részint Abaliget, részint Bükkösd állomáson 
át Baranya-Sellye, Bakócza-Felsö-Mindszent, Sásd, 
Dombóvár, Mágocs, Nagy-Atád, Csurgó, Kapos 
vár, Somogy-Szobb, Hidegkut-Gyönk, Szakály-Hö- 
gyész, Kis-Korpád, Barcs, Visonta-Csokonya, 
Pinczehely, Simontornya stb. állomásokra megy.
A nagy-mányoki. szászvári és váraljai szén­
bányák közelében s részint azokkal kapcsolatban 
zúzott terméskövet, kiégetésre szolgáló mészkövet és 
kaolin földet is termelnek.
A zúzott mészkőből átlag 125,000 q-t szállíta­
nak évente a m. kin. államvasutak részére Kapos­
vár állomásra. Az állami és községi utak fentartá­
sára Kaposvár, Báttaszék, Dombóvár, Hidegkut- 
Gyönk, Szakály-Högyész, Somogy-Szobb és Nagy­
Atád állomásokra összesen vagy 370,090 q zúzott 
követ adnak fel Szászvár-Máza állomáson.
A kaolinföldet 1600 q évi mennyiségben 
Kaposvár, Székesfehérvár, Pécs, Baja és Szeged 
állomásokra szállítják el.
A kiégetésre szánt mészkövet a termelés helyén 
dolgozzák fel.
A Pécs környékén fejtett darabos és zúzott 
mészkőből évente vagy 50,000 q-t adnak fel Sziget 
vár, Darány, Barcs rendeltetéssel s kisebb részben 
Bács-Bodrog vármegye különböző helyeire.
Mórágy határában kisebb bányákban közutak 
fentartására szolgáló zúzott követ termelnek ; ebből 
évente 8400 q-t adnak fel Báttaszék rendelte­
téssel.
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Zákány melle't a Dráva medréből folyam­
kavicsot aknáznak, melyből évente vagy 250,000 q-t 
szállítanak Jákó, Kaposvár, Kőrös, Báté. Hidegkut- 
Gyönk, Pécs, Dombóvár, Zágráb, Körös, Belő vár 
stb. állomásokra.
Kaproncza közelében homokot aknáznak, mely­
ből vagy 1400 q szállítanak el évente Körösre.
Tónin határában a kisbirtokosok földjeikből 
kavicsot és követ kapargásznak, részint, hogy 
földjeiket termöképessé tegyék, részint, hogy a 
kavicsból és köböl jövedelmet húzzanak. Ezek 
évente 16,000 q követ és kavicsot adnak fel Károly- 
város rendeltetéssel.
Drvenik község határában igen jó építőkövet 
fejtenek, de a termelés szűk határok között mozog. 
Évente vagy 2000 q-t adnak fel Plase állomáson, 
jobbára a vasút czéljaira.
Meja üzletkörében is van egy kőbánya, mely­
ben a vasút czéljaira építő köveket termelnek.
2. Szénbányásza t.
A pécsi hegység zömét alkotó képződmények 
között legnevezetesebbek az alsó liasz-formációba 
tartozó lerakodások, melyek a számos helyen akná­
zott és csaknem kimerithetetlennek mondható fekete 
kőszéntelepeket magukban foglalják.
A pécsi íeketeszénterület 13Ό km. hosszúság­
ban Pécsiül Vasas és Hosszu-Heténv községekig 
ler jed. A szászvár-váraljai feketeszén terület a buranya 
vármegyei Kárász községtől kelet felé. Szászváron 
és Csasztán át a Tolna vármegyében fekvő Várai- 
jáig húzódik.
A szénlerakodás egymással váltakozó, bitumenes 
és homokos pala, homokkő, márgapala és palás 
agyag rétegek közé települt; kis mérvben vasércz I 
fekvetek is előfordulnak Az egész rótegcsoport vagy 
800 m. vastag; a széniek vetek száma 180, ezek 
közt mintegy 28 lefejtésre érdemes. A szénrétegek 
vastagsága 0 Ί 5 —4-73 m. közt váltakozik. A pécsi 
szénterületen a széntelepek igen szabályosan tele- 
pülvék, ellenben a szászvár-váraljai vidék rétegei­
nek települését, a kitörési kőzetek helyenkint igen 
összekuszálták.
A pécsi szénvidéken 1807-ben kezdték a rend­
szeres bányászatot, de a széntermelés csak akkor 
öltött nagyobb mérveket, midőn az I. cs. kir. szab. 
dunagözhajózási társaság a pécsi, somogyi, szabolcsi 
és vasasi szénteruletek nagyobb részét meg­
szerezte.
A pécsi szénvidék nagyobb bányáinak terme­
lését alább ismertetjük.
Az 1. cs. kir. szab. dunayözhajózási társaság 
pécsi kőszénbányája, sajtolt szén- és kokszgyára Pécs 
város határában ϋά/u/a-telepen. A saját és a Vikto­
ria köszénbánya társulattól bérben bírt bányákban
2.600.000 q kőszenet termel. A szénporból 360.000 
q széntéglát s az apró szénből 20 Gobiet-féle 
kemenczében 50,000 q kokszot termel. A Bánya­
telepen 1.150 munkás dolgozik.
Ugyanazon társaság szabolcsi bányájában s a 
pécsi székesegyháztól bérelt bányában 950 munkás­
sal 2.000,000 q kőszenet termelnek. Á telepen 40 
Góbiét kokszkemencze van üzemben, melyben átlag
122.000 q kokszot égetnek.
Ugyanazon társaság vasasi kőszénbányájában, 
Vasas és Somogy községek határában, a saját, 
valamint a pécsi székesegyháztól bérben bírt bányá­
ban 500 munkás segélyével 1.100,000 q szenet 
termelnek.
A társaság bányáiban a széntermelés változó 
s állandó növekedésben van. A legutóbbi év ter­
melése 5 8 millió q-ra tehető. E mennyiségből
1.900.000 q-t saját hajói részére,
1.200.000 q-t idegen hajók részére szállít a társa­
ság Mohácsra s egyél) hajóállomá­
sokra,
1.625.000 q szenet a in. kir. államvasutak es
egyéb hazai vasutak vesznek át,
425.000 q-t Budapestre és
280.000 q-t Pécsen és Villányon át délmagyaror­
szági állomásokra szállítanak el, végül
320.000 q-t a bányatelepeken üzemi czélokra
használnak fel.
A bányafát a pécsi hegység erdőségei szolgál­
tatják.
Koch Ferencz Somogy, Lámpás és Pécs bánya­
telep határában üzemben tartott szénbányáiban 420 
munkás dolgozik és Somogyim 61,200 q, Lámpáson
73,500 q és Pécs bányatelepen 610,000 q kőszenet 
termel. A szén nagyobb részét Somogy-, Baranya- 
és Tolna vármegyékben, kisebb részét Horvát- 
Szlavonországban használják el.
A pécsi püspökség szászvári kőszénbányája, a 
Pesti kőszénbánya- és téglagyártársulat bérletében, az 
állomástól 6 km. r e ; 260 munkással 380,000 q 
szenet termel, melyet lóüzemü keskenyvágányu 
vasúton szállít az állomásra.
A nagy-mányoki bányatársaság, Riegel és társai 
ezég saját bányáiban s a pécsi káptalantól bérelt 
bányában 127 munkással évente 70,000 q kőszenet 
termel. Ezt P4 km. mozdonyüzemü vasúton szállítja 
Szászvár-Máza állomásra.
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A Viktória kőszénbánfa és kokszgyár részvény-  
társaság köszénbányái és bányabérletei Váralja, 
Máza. Kárász és Hosszu-Hetény községek határá­
ban, 10 munkást loglalkoztatnak s átlag 50,000 q 
szenet szolgáltatnak. A szenet fuvarszekereken szál­
lítják be Szászvár-Máza állomásra. E társulat 
bányáit az 1800. év folyamán az I. cs. kir. szab. 
dunagözhajózási társaság vette meg s a jövőben 
az eddiginél fokozottabb mértékben fogja azokat 
kiaknázni.
A fenti három bányavállalat termelésének nagy 
részét a m. kir. államvasutak használják el üzemi 
czélokra. Az ily szenet a zágrábi üzletvezetöség 
rendelkezése szerint a budafok — fiumei vonal állomá­
saira küldik el. A magánosoknak eladott szén 
gyakoribb rendeltetési helyei Bátlaszék, Báté, Beleg, 
Budapest, Dombóvár, Hidas-Bonyhád. Hidegkut- 
Gyönk, Kis-Korpád, Kaposvár, Nagy-Dorog, Pincze- 
hely, Sárbogárd, Szakály-IIögyész, Mágocs, Zágráb.
A bányák részére a fenyöépiiletfát és szél­
deszkát Kotor-Alsó-Domború, Prevail és Szt. Lóren- 
czen állomásokról s a bányafát Barcsról ho­
zatják.
Bonyhádi,/ Géza köszénbányájában Váralja község 
határában, 7 munkással 1500—5000 q kőszenet 
termelnek.
A Pécsi hegységben a gazdag feketeszén tele­
pülésen kívül, főleg Hidas és Nagy-Mányok határá­
ban lignit és barnaszén lerakodások is fordulnak elő, 
de ezeknek a szállító vállalatokra nézve éppen 
semmi jelentősége sincs.
Horvátország északi részében, az Ivaneczi, 
Kálniki és Béka hegységek összefüggő gerincze 
által alkotott hegyvonulat mindkét hajlatán, úgy az 
oligocen, mint a neogen formátiókban gazdag barna­
szén- és lignitlerakodásokat tártak fel, de a kiak­
názás mérve sehol sem áll arányban a telepek 
gazdagságával, minek nagy részben a szén nehéz 
elfuvarozási viszonyaiban s a kellő töke elégtelen­
ségében rejlik az oka.
A szénbányászatot a vonal üzletkörébe eső 
szénlelö helyeken a stíriai-horvát barnaszénbánya- 
íársulat, a köszéniparegylet és helyenkint a vagyon- 
község űzi figyelemreméltó mérvben. De ezeken 
kívül még számos más czégnek is van jobbára 
művelésen kívül álló szénbányája és szénturása.
A Béka hegység északi hajlatán Jagnyedovac 
és Glogovec községek határában barnaszénbányákat 
müveinek, de a gazdaságos kiaknázás elé nagy 
akadályt gördítenek a nehéz közlekedési viszonyok. 
A glogoveci bánya Kaproncza állomástól 8 4 km.
távolságra fekszik s onnan a jó karban tartott 
novigradi utón szállítják a szenet az állomáshoz. 
A jagnyedovaci bánya azonban a hegyek közt van 
s az állomásig vezető 6'5 km utért, jó időjárás 
mellett is 100 km-kint. 17 kr. füvardijt fizetnek. 
Télviz idején egyáltalán lehetetlen a szenet az 
állomásra befuvarozni. A termelt szén nagyobb 
részét a bányatulajdonos gyurgyevaci vagyonköz- 
ség községeinek lakossága, valamint Kaproncza és 
annak közvetlen környéke fogyasztja. Vasúton át­
lag 2800 q-t adnak fel Fiume, Góla, Körös, Gyéké­
nyes, Zágráb, Bálé stb. állomásokra.
Ugyancsak Kaproncza állomás üzletkörében 
Kozarevamn lignitbánya van. melyben évente 10,000 
q lignitet termelnek s azt részint Barcstól hajó­
val, részint Kapronczáról vasúton szállítják el Hor- 
vát-Slavonország különböző helyeire.
Lepavina állomás közelében Lepavina és Soko- 
lovác községek határában a stiriai-horvát fénylő 
széntársaságnak vannak szénbányái, de ezeket 
csak alig hogy üzemben tartják. A termelt kevés 
lignitet Körös, líárolyváros, Báté stb. állomásokra 
szállítják el.
A Suhoticai, kőszénbányatársaságprnjavori barna­
szén bányáját (Lepavina) jelenleg nem művelik.
lowin közelében több km. kiterjedésű lignit­
telepeket tártak fel több helyen, de a rétegeket, bár 
azok átlag 70—75 cm. vastagok, eddig rendesen 
nem aknázzák.
3. Egyéb á svá n y i anyagok.
Bude község határában, grauwakke képződ­
ményben pát- és vörösvaskö fordul elő. Az érez­
telep 49 m vastag; a pátvasköben 36%, a vörös­
vaskőben 61% fémvas van, ennek ellenére is a 
több száz év óta müveit bányában az utóbbi idők­
ben a munka teljesen szünetel.
Végül még a tenyerisót említjük meg, melyből 
Buccari állomáson adnak fel szórványosan vagy 
40—50 q-t Skrad és Vrbovsko rendeltetéssel.
I
XI. Ásványvizek.
A budapest-fiumei vonalnak Dráván inneni 
része körül csak kevés helyen fakadnak olyan ás­
ványvízforrások, melyeknek vizét a kereskedelmi 
forgalomba bevezetni lehetne.
Czecze állomás üzletkörében Alsó- és Felső­
Alapon konyhasós keserűvízforrások vannak. Az 
alsó-alapi forrás vizét fürdésre használják, a felső­
alapi vízből néhány száz q mintaküldeményt szál-
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1 itanak évente Berlinbe, Bécsbe s Hamburgon és 
Antwerpenen át, Angliába.
A Dráván bili hegyvidéken több helyen van­
nak kénes meleg források, szénsavas savanvuvizek 
és nátroulorrások, a vasúti áruforgalomra nézve 
azonban egyiknek sincs nagyobb jelentősége.
Körös állomás közelében Apatovacon, Horvát­
országban közkedveltségnek örvendő nátronos sa- 
vanvuvizet hoznak forgalomba, melyből évente 
vagy 1000 'pl szállítanak el vasúton Zágrábba, 
Sziszekre s a Dráván túli vármegyék nagyobb 
helyeire.
Zdeneina állomás üzletkörében Jainnieán van 
szénsavas alkalis savanyuvizl’orrás, de ennek vizét 
majdnem kizárólag fuvarszekéren szállítják be 
Zágrábbá.
Károlvviiros közelében fakadó lazinai szén­
savas alkalis savanyuvizforrás vizét jobbára fuvar­
szekereken hordják szét.
A Kamensko és Sesée halálaiban fakadó 
savanyuvizek sem befolyásolják a vasúti áru­
forgalmat.
XII Ipar.
A Dunától a Dráváig futó vonalrész üzlet­
körébe eső termékeny vidéken a munkás kezek 
nagy részét a löld megmunkálása köti le; ez a 
körülmény és az olcsó munkaerő hiánya akadá­
lyozza itt a nagyobb arányú ipari tevékenység 
kifejlődését. K területen csak a székes főváros 
közelében s néhány népesebb helyen találunk oly 
ipart, mely a vasul áruforgalmában is számot tesz. 
Aránylag legfejlettebb a mezőgazdasági termékek 
feldolgozásával foglalkozó nagyipar. A Pécsi-hegy­
ségben s annak közeli környékén, valamint a 
Dráva mentén az ásványi termékek és az erdő­
gazdaság termékeinek feldolgozása körül találunk 
élénkebb ipari tevékenységet.
A Drávától a Kulpáig nyúló területen olcsó 
munkaerőben ugyan nem volna hiány, de a horvát 
nép nagy része idegenkedik a rendszeres munká­
tól s inkább a dologtalan szegénységet választja 
mint a vérit ékes munkát. Horvátország e részében 
is csak a mezőgazdasági s erdészeti termékek fel­
dolgozásával foglalkoznak néhány ipartelepen.
A Knlpálól a Nagy-Kapela geriuezéig terjedő 
hegyvidék rengeteg bükk- és fenyőénlöségei fejlett 
ipari tevékenységnek nyújtanak tápot.
Λ me-zSyazdastUß termények /el-doly ozására szol­
gáló ipartelepek közül a ezeezei. taczánkerti, má-
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gocsi, báttaszéki, kaposvári, pécsi, zágrábi, károlv- 
városi és dugaresai malmokul, a dunántúli nagyobb 
uradalmak mezőgazdasági szeszgyárait, a buda­
foki és zágrábi sörfőzdékéi, a pécsi élesztögyáral, 
a bonyhádi olajgyárakat s a kaposvári ezukor- 
gvárat és biirgouyalisztgyáral említjük meg.
Állati termékek feldolgozásával Simontornván, 
Zágrábban s Pécsen a bőrgyárak és tímárok, 
továbbá Pécsen és Károly városban a szappanfőzők 
foglalkoznak.
Az erdőgazdaság termékeinek feldolgozását v(d fog­
lalkozó ipart számos kisebb-nagyobb telep képviseli 
a budapest—fiumei vonal mentén. Ezek közül fel­
említjük a siinontornvai, baranya-szt.-lörinczi, barcsi, 
graded, ognlini, jaszenáki, susicai. lokvei, cabari 
gözfiirészeket, az Ogulin, Gomirje, Vrbovskö, Came­
ra 1-Moraviea, Skrad, Delnice állomások környékén 
működő számos kisebb lürészt, a pécsi, barcsi, 
vrbovskói faipartelepeket, a vrátai bútorgyárat és 
a pécsi kaptafagyárai.
Az ásványországból nyert nyersanyagok feldol­
gozására szolgálnak a téglagyárak Simontornván, 
Kaposváron, Csurgón, Pécsen, Leskovácon, a 
mészégetők A billiget, Nagy-Mányok és Szászvár­
Máza környékén, a fajansz-, porezellán- és agyag­
árugyár Pécsen, valamint a kocsigyár, gépgyár, 
harang- és érezőn tő műhelyek Kaposváron és 
Pécsen.
Élelmi és éhezett csikkeket a budafoki és pécsi 
cognac- és pezsgőgyárak, a zágrábi cognac- és 
pótkávégyár s a nádasdi és báttaszéki pálinka­
főzők gyártanak.
Végül, mini a lenti csoportok egyikébe sem 
tartozó telepet, a dugaresai pamut fonó- és szövő­
gyárát említjük fel.
A kisipar és háziipar termelése általában nem 
sok tápot nyújt a vasúti áruforgalomnak. Némi 
figyelmet a kádárok, fazekasok és a pálinkafőzők 
tevékenysége érdemel. A többi ágakban a kisipar 
csak a helyi fogyasztás szükségleteit igyekszik 
kielégíteni. A házi ipar durva faárukat termel 
vasúti elszállításra is jutó feleslegben.
A nagy arányú borkereskedés és cogmlegyár­
tás nyomán élénk fejlődésnek indult Budafokon a 
kádáripar. Legnagyobb ipartelepe van Faber Fri­
gyes ezégnek, hol évente átlag 18.000 hl. űrtar­
talma uj hordó készül. Ennek elöliitására évente 
8000 q lölgydongát hozat Szlavóniából s észak­
magyar állomásokról, valamint 800 q abroncsvasat 
Salgó-Tarjánból Említésre méltó ezég Buchbauer 
József is, ki évente 8000 hl. űrtartalom hordót
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gyárt. Budafokon évente 65.000 hl. ürtartalrrm nj 
és javítóit hordó kerül hitelesítésre.
Simontornyán és Máyucson több fazekas és 
kályhás készít szép kiállítású, versenyképes kály­
hákat és háztartási agyagedényeket. A Simontor 
nyán gyártott kályhákból évente 10 kocsirakományt 
szállítanak Budapestre s Tolna-és Békés vármegye 
különböző állomásaira, a mágocsi fazekas árukból 
pedig 100 q-t dunántúli állomásokra.
<irobiiikbii.il egy asztalos közönséges bútorokat 
készít a helyi szükségletet meghaladó mennyiség­
ben. Készítményeiből kisebb küldeményeket szállít 
el Bueeari állomásról Lokvera és Fuzinére.
Némediben (Simontornya) Duska Pál mamuxxok 
(tutyik) készítésével foglalkozik ; évente 50—60 q 
posztószélt pokróez- és szönyegbulladékot kap Bu­
dapestről. Vasúton keveset szállít, mert készítmé­
nyeit leginkább Nagy- és Kis Székely lakossága 
viseli el.
A kin üstökben való pálinkafőzést főleg Szeg- 
zardon, Mórágyon és Báltaszéken űzik. A termelt 
törkölypálinkát közvetítő kereskedők Budapestre, 
Becsbe, Stiriába s dunántúli állomásokra küldik el.
Kapronczu környékén háziiparilag favillát és 
fulapátot készít a nép. de a vasutat csak alig figye­
lemre méltó mérvben veszi igénybe készítményei­
nek elszállításánál.
Hárolyráros állomás üzletkörében dézsákat, I 
kádakat, vésett teknöt, lapátot, czirokseprőt, kosárfonó 
árukat, botokat stb. készítenek. E czikkekböl átlag 
3400 q-t szállítanak el vasúton közeli állomásokra, 
Zágrábba, Fiúméba és a megszállott tartományokba.
A kaposvári kir. törvényszék fogházában 50—60 
rab foglalkozik szabó- és czipészmunkával, vala­
mint kosárfonó áruk és szalmafonaiok készítésével.
A készítmények túlnyomó része a helyi piaczon 
talál vevőre s csak mintegy iOO q kosarat adnak 
fel Budapestre. Zágrábba és a közeli állomásokra.
Alább soroljuk fel azon ipartelepeket, melyek 
a vasút áruforgalmát rendszeres küldeményekkel 
gyarapítják.
1 .  M ezőgazdasági te rm é k e k  feldolgozása, 
a )  Malomipar.
A Velenczvi Anna gőzmalom Kís-Velenczén, évente
200,000 q búzát dolgoz fel. Gyártmányainak zömét a déli 
vasúton szállítja el s csak mintegy 2000 q őrleményt fuva­
roz Adony-Szabolcs állomásra, melyet ott Hidas-Bonyhád, 
Kaposvár, Dombóvár és Pécs rendeltetéssel ad fel.
A czeezei vízimalom évente vagy 100 q őrleményt szál­
lít a Zichy grófi uradalom alkalmazottjai részére Adony- 
Szabolcs állomásra.
Báró Dräsche Bihlrd gazdasági igazgatóságánál: gőzmalma 
Faszánkért pusztán, a vasúti kitérővel iparoágiíny összeköt­
tetésben. Évente 5000 q lisztet szállá Szegzárdra, Becsbe és 
Leobenbe. A malom és szeszgyár részére vasúton érkezik 
23,500 q szén Salgó-Tarjáiiból s 4200 q búza Nagy-Horog, 
Kölesd-Tcngelicz s Szegzárd állomásokról. A szükséglet 
többi részét az uradalom terményei s a szomszédos ura­
dalmak búza- és tengeritermése szolgáltatja, melyet fuvar­
szekéren szállítanak be a gyárba.
Ft ásíts József gőzmalma Mágoeson, a helyi szükséglet 
fedezésére dolgozik, évente csak 8—900 q őrleményt szál­
lít cl a közeli állomásokra.
Weisz Lajos gőzmalma lláttaszéken, 4 hengerrel s 3 pár 
kövei dolgozik, naponta 1(10 q őrleményt termel. Ennek 
nagyobb részét helyben fogyasztják, vagy a Dunán szállít­
ják el Szlavóniába. Vasúton csak 3300 q őrleményt külde­
nek Hidas-Bonyhád és Dombóvár állomásokra.
A Kaposvári gőzmalom r. t. malma évente 32,000q lisz­
tet ad vasútra, mely mennyiségből 11,000 q Horvát-Szla- 
vonország, 7000 q Csehország, 10,000 q Stiria és 4200 q a 
dunántúli vidék különböző állomásaira megy. Λ szükséges 
búza nagyobb részét a helyi piaczon szerzi be és csak 
keveset hozat Pinczeheiy, Dombóvár, Bálé és Kis-Korpád 
állomásokról.
A zágrábi gőz- és műmalom, Zágráb állomással vágány­
összeköttetésben. (10 munkással dolgozik, évente 100,000 q 
őrleményt termel. A gyártmányokból a in. kir. államvasutak 
Zágráb állomásán 12,000 q-t ad fel Fiúméba,6000 q-l Triesztbe 
és 4300 q-t Károlyváros, Dugoselo, laska, Varasd, Krupina, 
Sziszek, Vrbovec, Ogulin, Banjaluka, Laibach, Rann, Krain- 
burg stb. állomásokra. Gabonaszükségletének mintegy 
negyedrészét Vukovár, Sziszek, Eszék, Vinkovce, Körös stb. 
állomásokról hozatja. Tüzelésre 20.000 q trifaili szenet hozat.
Az első Juntát turbinás hengermalom és Sliepceeic tótéi· 
turbinás hengermalma Károly városon, együttesen 24,000 q 
őrleményt szállítanak el a zágráb—fiumei vonal állomásaira 
és Laíbaeliba. A búzát nagyobb részt Délmagyarországból 
hozatják.
Stojkoríc Vid műmalma Dugaresábau, évente 3600 q 
őrleményt ad fel Fiúméba, Ogulinba és Zágrábba. A gabona 
nagyobb részét vasúton hozatja Sziszekről.
Pécsen bárom nagyobb gőzmalom és a sertéshizlaló 
részvénytársaság daramalma működik. Ezek majdnem kizá­
rólag a helyi fogyasztás fedezésére dolgoznak.
b) Szesz- és sörgyártás.
Wimpfen gróf ercsi· uradalmában két mezőgazdasági 
szeszgyár működik s az évi 2700 q terményt Budapestre 
küldi finomítás végett.
Wimpfen gróf érdi uradalmában az 1895. év őszén álli- 
totlak fel mezőgazdasági szeszgyári; ez az első termelési 
évadban 1600 hl. nyers szeszt küldött Budapestre.
Báró Dräsche Bikává fáczánlcerti gazdasági igazgatósá­
gának szeszgyára és hizlalója Fáczánkert kitérővel sinössze- 
küttetésben, évente 700 q szeszt ad fel Budapestre és Szeg- 
zárdra és 800 drb bízott ökröt s 200 drb hízott ürüt Becsbe, 
Simbachba, Passauba, Pólába és Pozsonyba.
Sírni Simon báró örököseinek gazdasági szeszgyára Sitnon- 
turnyán, az uradalom burgonyaterméséből évente 1300 hl. 
szeszt termel s azt O-Buda-Filatorigát állomásra adja fel a 
finomító részére.
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A kis-donibi mezőgazdasági szeszgyár évente 3000 q 
nyers szeszt ad fel Darány állomáson Rares rendeltetéssel.
Weber Janus mezőgazdasági szeszgyára Bonyhddon, évente 
átlag 3400 q tengerit és 600 q rozsot dolgoz fel; gyártmá­
nyát jobbára a környéken fogyasztják.
A mezőgazdasági iparrészeénytársaság nyiresi mezőgaz­
dasági szeszgyára évente 1400 hl. szeszt szállít Kis-Korpád 
állomásról Győrbe.
Kremzir Károly szeszgyára· a belcsai pusztán, Barcson 
bevásárolt s a környék termelőitől összeszedett burgonyá­
ból, tengeriből és árpából szeszt termel. Ebből, valamint a 
környék mezőgazdasági szeszgyáraiból beszerzett és élve­
zetre alkalmassá tett szeszből 4500 q-t ad fel a m. kir. 
államvasutak állomásaira. Évente 1400 q szeszt, 5000 q 
tengerit, 1700 q árpát és 11,000 q szabolcsi szenet állíta­
nak ki külön menetekkel a szeszgyár rakodójára.
A bozjakovinai szeszgyár évente 840 q szeszt szállít el 
kisebb küldeményekben Dugoselo állomásról Belovár, Fiume, 
Károlyváros, Körös, Kaproncza, Kostajnica, Nasice stb. 
állomásokra.
Ifi. Haggenmacher Henrik sörfőzője Budafokon, fennáll 
1868 óta 200 munkással dolgozik s évente 90,000 hl. sört 
termel. A sörből hordókban évente 35,000 q-t szállít el a 
magyar kir. államvasutak és az üzemükben levő h. é. vas­
utak állomásaira s a cs. kir. szab. déli vaspálya magyar 
állomásaira. A termelt sör egy részének palaczkokban való 
továbbításával Singer testvérek sörpalaczkozó intézete fog­
lalkozik, mely évente átlag 6000 hl sört szállít el üregek­
ben főleg dunántúli állomásokra s kisebb küldeményekben 
az ország minden részébe. A gyár évente 30,000 q maláta­
törkölyt szállít Téténybc és 150 q sörélesztöt Bécsbe. Fel­
dolgozás végett 35,000 q árpát hozat a gyár Apcz-Szántó, 
Budapest, Kőbánya. Vácz, Vámos-Györk stb. állomásokról. 
Az évi 350 q komlószükségletet Saazból, az 50,000 q sze­
net pedig Salgó-Tarjánból szerzi be. A hordókat a telepen 
levő kádármühelyben készítik ; az üvegeket Ellbogen-Neu- 
sattélről, a ládákat Budapestről és Kis-Tétényböl s a szalma­
tokokat Diósdról és Székesfejérvárról szerzi be.
Idős Scholz Antal, if ja Scholz Antal és Hirschfeld Sámuel 
miJ-e'.W sörfőzője Pécsen, együtt véve átlag 31,000 hl. sört 
szállítanak el Baranya, Somogy és Tolna vármegye külön­
bőzó helyeire s Horvát-Szlavonországokba. Az egyik sör- 
főzö a helyi szükséglet fedezésére tejgazdaságot tart fenn 
és szarvasmarhát hizlal. A sörfőzök az árpát Villány, 
Baranyavár-Monostor és Eszék állomásokról hozatják.
A zágrábi sörfőző részvénytársaság gyára évente mint­
egy 26,000 hl. sört termel s ebből összesen átlag 18,000 q-t 
ad fel Károlyváros, Fiume, Cameral-Moravica, Brod, Boszna- 
Brod, Banjaluka, Csáktornya, Ogulin, Varasd stb. állomá­
sokra. Az árpát részint a helyi piaczon szerzi be, részint 
Vukovár, Sziszek, Eszék stb. állomásokról hozatja.
c) E gyéb iparágak .
Kohn Ábrahám és Áron, továbbá Kohn Mayer egy-egy 
olajmalma Konyhádon, a környék repeze-, kendermag- és 
lenmagtermését dolgozzák fel s ehhez a budapest-kelenföld- 
zákányi vonal állomásairól még vagy 5000 q repezét hozat­
nak. Az olajból állag 2200 q-t szállítanak Grácz, Köflacb, 
Trifail, Wiese állomásokra, 600 q-t Kanizsára, Csáktor­
nyára és Szombathelyre és vagy 2200 q-t kisebb külde­
ményekben a budapest— zákányi vonal állomásaim.
A mezőgazdasági iparrészvénytársaság kaposvári ezukor- 
gyára, 1894 szeptember havában kezdte meg működését; 
első évi üzemének eredményeként 36,000 q nyersezukrot 
szállított Fiúmén át külföldre. A répaszeletböl 120,000 q-t 
adott fel Hidas-Bonyhád, Bálé, Berki, Kaposmérö, Toponár, 
Répás, Somodor-Aszaló, Mernye, Mocsolád stb. állomá­
sokra, honnan a ezukorrépa nagyobb része érkezik. A mész- 
iszapot 43,000 q mennyiségben nagyobbrészt ugyanezen állo­
másokra küldték el. A 15,000 q szörplét O-Buda-Filatori- 
gát állomásra szállítják el. A gyár részére az első üzem-évad­
ban 500,000 q ezukorrépa és 40,000 q mészkő érkezett vasúton.
Königes János burgonyalisztgyára Kaposváron az 1896. év 
őszén kezdi meg működését.
‘2. Á l la t i  termékele· feldo lgozása .
Fried Bernül gőzüzemű bőrgyára Simontornyán, fennáll 
1875 óta, 24 munkással dolgozik, évente átlag 5000 drb 
ökör- és tehénbőrt dolgoz fel, melyet Veszprémből, Székes­
fejérvárról és a közeli környékről szerez be. A cserzéshez 
hozat 3000 q fakérget Liptó vármegyéből, 800 q gubacsot 
Bécsböl és 500 q valoneát Fiúméból. Gyártmányaiból évente 
80 — 100 q-t szállít el Pécs, Baja, Dombóvár, Kaposvár. 
Mágocs stb. állomásokra.
Kir. szab. bőrgyár Zágrábban, 100 — 120 munkással dol­
gozik, évente 7000 q felbört és talpbört, valamint 1000 q 
czipöárut gyárt. A kikészített bőrből 300 q-t ad fel Belgrad, 
Ogulin, Kostajnica, Károlyváros, Banjaluka, Vrbovszko, 
Lugos, Körös, Jaska, Brcka stb. állomásokra, a bakancsok­
ból 1100 q-t Budapestre. A nyersbőrt részben a helyi 
piaczon szerzi be, részben Fiúméból, Stiriából s a közeli 
helyekről hozatja. Évente átlag 5500 q bőr érkezik a gyár 
részére, nagyobb részben Fiume, Körös, Varasd, Károly­
város és Kaposvár állomásokról. A cserhéjat a környékről 
szerzi be, a gubacsot Nagy-Atád, Bábod, Fiume és Prjedor 
állomásokról hozatja a gyár.
Miller J.. Weiss József és Weiss J. szappanfőzők Károly- . 
városban, évente átlag 750 q közönséges mosószappant szál­
lítanak el a közeli állomásokra s a megszállott tartomá­
nyokba. A szappantőzök a faggyú egy részét Fiúméból, a 
kokuszolajat pedig Triesztből hozatják.
Holier testvérek és társa bőrgyára Pécsen, 80—120 mun­
kással dolgozik, évente 10,000 drb talpbört, 13,000 drb 
tehénbört és 6000 drb borjubört dolgoz fel. Gyártmányai­
ból évente át'ag 3000 q-t szállít a magyarbirodalom külön­
böző helyeire, leginkább azonban a dunántúli vármegyékbe 
s Horvát-Szlavonországokba. A szükséges nyersbőr egy 
részét Győr, Budapest, Trieszt, Becs, Hamburg állomások­
ról szerzi be.
Erreth, Kindl S. F. és Krautszack ezégek pécsi tímár te­
lepeiről évente nehány száz q kikészített bőr kerül feladásra.
Jankovics H. és Schützer S. szappanfőzők Pécsen, együtt­
véve évente 600 q közönséges szappant szállítanak a dunán­
túli vidék és Szlavónia számos vasúti állomására. A szap­
panosok a szódát Leobenböl, a sót Sziget-Kamaráról, a 
zsiradékot Barcsról hozatják.
3. E rdésze ti te rm é k e k  feldo lgozása .
Löwy Mór és fia ácstelepe Simontornyán, 1849 óta áll 
fenn, 8—10 ácsot foglalkoztat s évente átlag 10,000 q épü­
letfát, deszkát, léczet, karót, zsindelyt stb. hozat felerész-
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ben vasúton, felében (a bunán le és a Sión fel) vizen 
Felsömagyarors/.ágból. Ennek egy részét ácsmunkává dol­
gozza fel, más részével kereskedést folytat. Az ácsteleprö^ 
átlag 2000 q árut szállítanak Tolna és Fehér vármegye 
különböző helyeire.
Engel Zeigmond gözfürésze Baranya-Szt.-Lörinczen, fenn­
áll 1892 óta, a környék erdőiben vágott s Abaligetröl vas­
úton hozatott tölgytörzsekből pallókat s egyéb fűrészárut 
gyárt. Gyártmányaiból évente 16,500 q-t szállít Fiúméba 
és Budapestre s nehány száz q-t Bécsbe és Délnémet­
országba.
Sorget· és társa czég gözfürésze Grader· állomással sin- 
összeköttetésben, tölgyfiirészárut. parkétát és butorfát gyárt. 
Évi termelése 80,000 q, ezt mind vasúton szállítja el Bée.s, 
Budapest és Fiume állomásokra.
A zágrábi parketagyrir r. 1 ipartelepe a déli vasút ottani 
állomásával sinösszeköttetésben áll s igy termékeit is ott 
adja fel.
Jóska állomástól 2'5 km. távolságban működő fűrész­
telepen tölgyfapallókat és tölgymüfát gyártanak ; az előb­
biből 5500 q-t szállítanak el Bécsbe és Zágrábba, az utób­
biból 1500 q-t Fiúméba.
Ne iberger Bódog és fia gözfürésze OguUnban, az állomás­
sal sinösszeköttetésben, 120 munkással dolgozik, 7 fűrész­
kerettel s gőzfűtésű szárítóval van felszerelve. A gyár 
évente átlag 160,000 q fenyő-, bükk- és jávorfa deszkát 
és bükkdeszkácskát (tavoletti) szállít Fiúméba s kis részben 
Budapestre és Bécsbe.
Ugyanezen czég jaszenaki gozfiirésze, Ogulin állomástól 
24 kmre, évente átlag 38.000 q fenyő- és bükkfadeszkát, 
léczet, pallót és jávorfa deszkát fuvaroz be feladás végett. 
Ez árukat is túlnyomó részben Fiúméba szállítják el.
Ogulintöl délre és nyugotra 3 —4 óra járásnyira Tata­
lomé, Vujnovic és Rogovlc czégeknek egy-egy fürészmalma 
van üzemben. E fűrészekből évente együttesen átlag 20.000 q 
fenyő- és bükkfa fűrészárut adnak fel Ogulinban Fiúméba 
való rendeltetéssel.
Gomirje környékén hét fürészmalomhan dolgozzák fel 
a környék erdőiben döntött fenyő- és bükktörzseket. E 
fűrészek tulajdonosai együttvéve évente 90.000 q fenyő 
és bükk deszkát szállítanak vasúton Fiúméba.
Dr. Schlesinger fí. faárngyára Vrboeskón 170 munkás­
sal dolgozik, bükkfából déli gyümölcs csomagolására való 
ládák alkatrészeit és czedrusfából szivarládácskáknak való 
deszkát gyárt. Az Ogulin, Gomirje és Károlvváros állomá­
sokról vasúton hozatott, valamint a környék erdőségeiből 
befuvarozott bükktörzseket lehántás után 80 cm. hosszú, 
30 cm. széles s 5 milliméter vastag deszkákká fűrészelik 
fel, melyeket gőzfűtéssel eszközölt szárítás után csoma­
gokba kötve szállítanak el. Ily árut évente vagy 40.000 q 
súlyban adnak vasútra Fiúmén át Szicziliába és Olaszor­
szágba való rendeltetéssel.
A czedrustörzseket évi 6000 q mennyiségben Fiúmé­
ból hozatja a gyár s az abból gyártott szivarláda deszká­
kat részint csomagokba kötve, részint összeállítva hazai 
dohánygyáraknak szállítja el. Évi feladása átlag 5000 q 
ily áru. A czedrusfa deszkácskák csomagolására szolgáló 
fenyödeszkákat a gyár maga állítja elő.
Neuberger Bódog és fia czég gőz fűrésze Susica községben 
(Vrbovsko), 3 fürészkerettel és egy körfürészszel felszerelve 
40 munkással dolgozik, évente 32.000 q bükk- és fenyö-
X lt.
deszkát szállít Fiúméba. Mintegy 20.000 q-t Delniczére 
fuvaroztat feladás végett.
Vrbonskó környékén öt fürészmalom működik; ezek 
együttesen 5000 q bükk- és 4000 q fenyödesz.kát szállíta­
nak Fiúméba.
Cameral-Moravica állomás üzletkörében, ä Dobra men­
tén több kisebb fürészmalom dolgozza fel a környék erdő­
ségeinek fenyő és bükk törzseit. A ládakészitésre szolgáló 
vékony deszkából évente vagy 4000 q-t szállítanak e fűrész­
malmokból Fiúméba.
Skrad környékén öt fürészmalom működik, ezek együtt­
véve 6000 q bükk- és fenyödeszkát szállítanak Fiúméba.
A Delnice állomás környékén működő fűrész-malmok 
együttesen átlag 23.000 q fenyő leszkát és bükkdeszkácskát 
adnak fel Fiúméba való elszállítás végett.
fíhyczy lovag gözfürésze Cabar határában az erdők 
közepén, 32 km.-re Lökve állomástól, bükk és fenyő fűrész­
árut termel, de annak nagyobb részét szekéren fuvarozza 
be Fiúméba. Vasúton csak akkor szállít, midőn az utakat 
méter magas hóréteg járhatlanná teszi. Vasúton elszállított 
3000 q terményeinek nagyobbrésze bükkfalécz a vrátai 
bútorgyár részére, kisebb része pedig fenvödeszka és seprő­
nyél Fiúméba való rendeltetéssel.
A régebben Lökve körül nagy számban található 
kisebb fürészmalmok közül jelenleg csak öt fürészmalom 
működik oly mérvben, hogy termékeivel Lökve állomás 
forgalmában számot tesz.
Ezek együttvéve 80,000 q fenyődeszkát, 2500 q fenyő­
gerendát, 2000 q bükkdeszkát és 14.000 q árboczfát szállí­
tanak évente vasúton Fiúméba és 5000 q jávorfa fűrész­
árut Buccariba és Prágába.
Fuzine állomás üzletkörében négy fürészmalom mű­
ködik, Fuzinén és Licen 1—1, Vrátán pedig kettő. Ezek 
fenyő- és bükkfürészárut termelnek s együttvéve évente 
vagy 30.000 q-t adnak fel Fiume rendeltetéssel.
A fiumei bútorgyár r. t. vrátai ipartelepén 400 belső 
és 650 külső munkással bükkfából hajlított butoralkatré- 
szeket készítenek s azokat fényezés és összeállítás végett 
Fiúméba szállítják be. A gyár évi termelése 140.000 drb. 
teljes bútor. A szükséges nyersanyagot Delnicéről és Lok- 
véröl, a széknádat pedig Fiúmén át hozatják.
Engel A. és fiai faipartelepe parkétagyára és gözfürésze 
Pécsen, hajóépitéshez szükséges fákat, parkétát, épületfát 
gyárt. Évente 32.500 q árut szállít el Fiume, Romanshorn, 
Bécs és Budapest állomásokra.
Hoffmann Károly faáru- és bútorgyára Pécsen, leg­
inkább bútorokat, bolti berendezéseket, boltkapuzatokat stb. 
gyárt. Főleg a helyi piacz részére dolgozik. A restaurált 
bazilika összes asztalos munkái mind erről az ipartelepről 
kerültek ki. Évente 1000 q bútorasztalos munkát szállít 
az ország különböző részeibe.
Pintér József parkétagyára Pécsen, a helybeli építkezé­
sekhez és a környék szükségletére parkétát gyárt. Evente 
átlag 2000 q-t szállít Budapestre, Bécsbe, Fiúméba és a 
környék nehány állomására. A tulajdonosnak 1894. év 
folyamán történt elhalálozása folytán az ipartelep üzeme 
több hónapokig szünetelt.
E három ipartelep a feldolgozandó tölgytör/seket 
Szlavóniából, továbbá Csurgó, Kaposvár, Bakócza-Felsö- 
Mindszent és Szigetvár állomásokról a fenyö-fürészárut 
pedig Stiriából és Felsömagyarországból szerzik be.
ip á r . 493
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A Société <Vimportation de. ekém franczia vállalat baren ' 
ipartelepén tcilgyparkétát, tölgydeszkát, szegletfát s tölgy- 
butorfát gyártanak. E czélra a tölgy törzseket a Száva és 
Duna mentéről vizen hozatják. A gyártmányok nagyobb 
részét Pécs, Brüssel, Párizs, Delle, Trieszt, Fiume és 
Passau (átmenet; állomásokra adják fel. Az évi elszállítás
S0.000 i| különböző fűrészáru.
Heine h (!, kapta fanyara Pécsen, évente mintegy 20 q 
gyártmányt szállít az ország különböző helyeire s kis rész­
ben a Balkán államokba.
Jf. Á svá n y te rm éh e k  feldolgozása,
a) Téglagyártás.
Löu-y Mór én fm légi'agyára Simontornyán, jobbára a 
helyi szükséglet fedezésére dolgozik; vasúton átlag 4200 q 
gyártmányt szállít Sárbogárd és Sárosd állomásokra. A 
tüzelőfát évi 0000 q mennyiségben Molágyról és Kis­
Korpádról hozatja.
Báróéit? Manói tégla-, miileö- és műtéglagyára 30—10 
munkással és egy körkemenczével s ugyanazon ezég eze- 
mentlap-, betonárulcályha- és majolikagyára Kaposváron 
.10 — 20 munkással.
Bauer Ferencs téglagyára, körkemenczével és 30—40 
munkással ugyanott.
Barna// Béla téglagyára, körkemenczével, ugyanannyi 
munkással ugyanott. E három téglagyár együtt összesen 
vagy 40 000 q téglát szállít Kis-Korpád, Beleg, Bálé, Dom­
bóvár állomásokra. A ezement-, beton- és kályhaárukból 
csak keveset szállítanak el. A szenei Bányáról, Szászvár­
Mázáról és kisebb részben Trifailból hozatják.
/);·. Junker Gusztáv téglagyárét Csurgón., körkemen­
czével s 50 -60 munkással a helyi szükséglet fedezésére 
s a közeli környék részére falitéglát termel. Évi feladása 
átlag 88.000 —90.000 drb., ezt Beleg. Soiaogy-Szobb és Zákány 
állomásokra szállítja el.
Bus ezég téglagyára Leskorai· állomás közelében, évente 
átlag 7000 q téglát szállít vasúton Károlyváros állomásra.
Kizner Abrahám téglagyára Pécsen, csak alig számba· 
vehető mennyiségek elszállításával veszi igénybe a vasutat.
b) Mészégetés.
Pécs környékén. Pécs és Üszög között számos kisebb 
kemenezében évente átlag 40,000 q messet égetnek. Ebből 
átlag 32,000 q-t adnak fel a dunántúli vidék különböző 
helyeire, Szlavóniába és Báes-Bodrog vármegyébe.
Λbatiget állomás üzletkörében, Abaliget, Rákos és 
lletvehely községek határában fejtett mészkőből tábori 
kemenezékben messet, égetnek. A termény egy részét fuvar­
szekereken hordják szét; vasúton évente átlag 6000 q-t 
szállítanak el Bálé, Bakóczá-Felsö-Mindszent, Dombóvár,
Ilidegkut-Gyönk, Kaposvár, Kis-Korpád, Sásdj Szigetvár stb. 
állomásokra. A tűzifát a környék erdőségeiből szerzik be.
Nagy-Máuyok,Szászvár és Váralja környékén termelt mész­
kőből szintén meszel égetnek. Ebből vagy 600 q-t adnak fel 
Szászvár-Máza állomáson Kaposvár és Bátlaszék rendel­
tetéssel.
e) Kerámiái ipar.
Zsot nay Vilmos fajansz-, porczellán- és agyagáru-gyára 
Pécsen, az állomással vágányösszeköttetésben, évente átlag
' 650 munkást foglalkoztat, mindennemű diszfajánsz- is ma­
jolikaárut, fényüzési és használati porczellánt, kemény 
terrakotta-árukat, színes épitőmajolika- és burkolatleme­
zeket, közönséges építészeti díszítményeket, porczellán el­
szigetelőket, kályhákat s agyagcsöveket gyárt. K gyár közön­
ségesebb agyag- és terrakotta-áruival verseny nélkül áll a 
belföldön, porczellán-, fajansz- és majolika-diszárui pedig 
nemcsak itthon, de a világpiaczon is kiváló hírnevet vívtak 
ki. A szükséges agyag és kaolin egy részét helyben, to­
vábbá Bedekovcina, lllansko, Ungvár, Losoncz, Zsaluzsány 
környékéről szerzi be. Az agyagcsövekböl s építészei! díszít­
ményekből évente vagy 1000 q-t, a finomabb kerámiái 
termékekből vagy 300 q-t szállít el a gyár.
áj Egyéb iparágak.
M ajer Vilm os kocsigyára Kaposvárott., teljesen verseny­
képes, ízléses kiállítású hintókat és könnyű kocsikat gyárt. 
Gyártmányait egyes darabokban jobbára dunántúli helyekre 
szállítja el; fővárosi raktára részére 80 100 drb kocsit
küld évente.
R uppreéht testvérek rés- és harang!)ntlíje s  inaitnuheren- 
dezési csikkek  g y á ra  Bérsen, tüzifecskendöket, malomberen­
dezéseket, háztartási sárgaréz- és épületlakatos-árukat, 
harangöntvényeket stb. gyárt. Évi elszállítása átlag 1000 q 
öntött áru és vagy 100 drb. tüzifecskendö és malom­
berendezés.
Herczeg testvérek rézáru gyára  és iinföműheli/e Pécsen. 
vasúti műhelyek részére nyers öntvényekéi, tüzifecskendö­
ket, pinczegazdasági segédeszközöket, kerti fecskendőket, 
kereskedelmi rézárukat, mint rézvereteket, lószerszám-fel­
szereléseket rézből és pakfongból, mozsarakat, gyeityatar- 
tókat stb. gyárt. Évi elszállítása 600 q vegyes áru. A szük­
séges rézlemezeket, rézdrótot, vaslemezeket, sárgarezet, 
czinket, czint, ólmot és pakfongot Béesböl, Budapestről és 
Stiriából hozatja.
E két gyár termékei nagyobb részben a dunántúli 
vármegyékben találnak piaczot, kisebb részüket llorvát- 
Szlavonországba s a megszállott tartományokba szállít­
ják el.
K önig K á ro ly  ré záru gyára , H aberény/ Pál gépjavitó- 
nmhelye és K inti! Ferencs gép-, lakatosán!-, v íz - és gázvezeték/ 
és elektrotehnikai. csikkek  g yára  Pécsen, túlnyomókig csak a 
helyi szükségletre dolgozik s vasúton legfelebb néhány száz 
métermázsa uj árut és javított gépet szállít a közeli 
környékre.
5. É le lm i és é lveze ti e z ih h eh  gyártása .
Törley .József és társa  c.ség pezsgőgyára Budafokon, fenn­
áll 1881 óta, franczia módszer szerint jó minőségű pezsgőt 
gyárt. E czélra felhasznál 2000 hl. bort és 30 hl. cognacol. 
Mindkettőt helyben szerzi he. Évente hozat vasúton 1200 q 
salgó* tarjám szenet, 250- -300.000 üveget Iilba-Aussigból 
60 q parafadugót Trieszten át Spanyolországból, 1200 q 
ládának való deszkát József-gözfürészröl és vagy 250,000 drb 
szalmahüvelyt Székesfejérvárról. Évi elszállítása átlag
250,000 üveg pezsgő, melynek nagyobb részét a déli vasút 
Promontor állomásáról Prága Lemberg, Krakó, llécs, Trieszt. 
Arad, Szeged. Temesvár, Debreczen. Nagyvárad, Kolozsvár, 
Brassó, Miskolcz, Eger, Győr, Székesfejérvár, Kanizsa stb. 
állomásokra küldi el. Trieszten át Délamerikába is, szállít
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a gyár pezsgők ökle mén y eket. A bort érdél y rósz i és alföldi 
állomásokról hozatja.
Louis k ’rangois & Cd. pezsgőgyára Budafokon, fennáll 
Ι88Γ) óta, franczia erjesztés! mód szerint évonle átlag
50,000 palaezk pezsgői gyárt. Ehhez hozni évente 500 hl. 
bori erdélyrészi állomásokról, 10 q kristályczukrot Frnnczia- 
ors/,ágból, 50,000 palaczkot Ellbogen-Neusattelröl s ugyan- 
aniiyi szülni ahüvo.lyt Diósdról. Gyártmányát a déli vasút 
Promontor állomásán adja fel magyar és osztrák állomá­
sokra s kis részben Trieszten és Fiúmén át Amerikába.
Lütke L ,  p e z s g ő g y á r a  P e r u m  franczia erjesztés! módon 
keresett pezsgőbort gyárt, melynek nemcsak az országban, liá­
néin az osztr. örökös tartományokban, Boszniában, Herezego- 
vinában, a balkán államokban s a Földközitenger szige­
tein s az osztrák és magyar partvidékén is jó piacza van. 
A gyár évente 150.000 üveg pezsgőt, hoz forgalomba. En­
nek nagyobb részét budapesti, bécsi és prágai fióküzle­
teinek szállítja el. Gyártmányának egy részét Szerb-, Oláh- 
és iiolgárországba, valamint a megszállott tartományokba 
küldi el a ezég.
Kc.gievich Istrt'm  g r . cognaeggára B udafokon , fennáll 
188,'! óta, évente átlag 8000 hl cognacot termel, melyet 
1400 m. hosszú sziklapinczében raktároz s bizonyos idő 
múlva forgalomba hoz. Az. elszállításnál évente átlag 200,000 
drb palaczkra, ugyanannyi szalmahüvelyre, 5000 ládára és 
25 q parafadugóra van szüksége. Borszükségletét részint a 
helyi kereskedők utján szeizi be. részint közvetlenül ho­
zatja Alsó-Várad, Alvincz, Balá/.sliilva, Fiume, Kecskemét, 
Nagy-Kó'rös, Szeged, Dorosma stb. állomásokról. Az üveget 
Ellbogen-Neusattelröl, a szalmahüvelyeket Székesfejérvár- 
ról, a dugót Triesztből s a ládának való deszkát és tüzelő 
fát Eszakmagyarországból hozatja a gyár. Az ellszállitott 
gyártmány nagyobb része a magyar birodalom csaknem 
valamennyi nagyobb állomása közt oszlik meg. inig kisebb 
részét az osztrák örökös Iadományokba, főleg Becsbe és 
Gácsországba s szórványosan Poroszországba küldik ki.
C zu ba-D u rozier Cd. ezég cognnegyára B udafokon, fennáll 
J88Í· óta, évente 15,000 hl. bort dolgoz fel, melyből évente 
átlag 200,000 palaczkra való cognacot párol. A bort Al­
vincz, Balázsfalva, Nagy-Enyed, Szászváros, Tövis stb. állo­
másokról, a palaczkokat Ellbogen-Neusattelröl s a szalma­
hüvelyeket Székesfejérvár állomásról hozatja. A forgalomba 
hozott cognac nagyobb részéi a déli vasút Promoiilor állo­
másán adja fel Magyarország és az osztrák örökös tarlomá- 
nyi k különböző helyeire.
SrMoesser K. F.cognacgyára Budafokon, fennáll 188(5 óta, 
évente átlag 7000 hl. bort dolgoz fel s közel 1000 hl. cog­
nacot termel. A bort erdélyi állomásokról s a budapest- 
szegedi és budapest- zimonyi vonal állomásairól hozatja. 
A cognacot hordókban Francziaországba és a német biroda­
lomba s palaczkokban Budapestre és Béesbe szállítja.
A budafoki cognaegvárak az 1895. évi termelési évad­
ban 1179 q cognacot adtak fel magyar állomásokra, 1002 
q-t Becsbe, 878 q-t Csehországba, (502 q-t Gácsországba, 
841 q-t egyéb osztrák helyekre és 1211 q-l a vámsorompón 
túli külföldre, legnagyobb részben Németországba.
Wéber János pálinkafőzője, Nádnsd községben (Hidas- 
Bonyhád), évente 1000 q pálinkát ad fel a zákány -buda­
pesti vonal állomásaira, Kotor-Λ Isó-Domboru, Kanizsa, 
Murakirály, Légrád, Csáktornya állomásokra s a pragerhof— 
gráczi és grácz—köflachi vonalra.
Schwarz Mátyás ezég nagyobb és négy onts ezég kisebb 
pálinkafőzőié [iáttaszéken. törkölyből és borsepriiliöl összesen 
vagy 1800 q pálinkát főz, melynek kisebb részéi Budapestre. 
Baranya-Szt.-Löi inezre és llöbrököz.re. nagyobb részéi pedig 
Stiriába küldik el.
A eognaegydr r. t. zágrábi ipartelepén évente vagy 
4000 hl. cognacot párolnak. A szükséges bort a környék­
ről és Fiúmén ál Olaszországból szerzik be. Vasúton 7—800 q 
cognacot. szállítanak el Budapestre, Becsbe, gáes, cseh és 
morva állomásokra.
A zágrábi pótkávégyár a m. kir. államvasutak Zágráb 
állomásán nem ad fel semmit.
6. Szövészr.ti, ipar.
Jerusalem József szab. pániul fonó és szönigyára D.igarésá- 
ban, nyers, fehérített és festett pamutfonalat továbbá pamut 
szöveteket, mint molinoszt, barhenlot, batiszlot, slb. hoz for­
galomba. A gyárban, mely 17(100 orsóval és 182 mekanikai 
szövőszékkel van felszerelve. 482 munkás dolgozik. A pamut 
fonalból évenle 5188 q-t ad fid Temesvár, Brassó. Segesvár, 
Nagy-Szeben. Lőcse állomásokra, továbbá Magyarország szá­
mos más helyére, Krajnába, s Alsó- és Felsö-Ausztriába. A 
pamut szövetekből évente 33(51 q-l szállít el kisebb külde­
ményekben Magyarországba és az. oszlrák örökös tartomá­
nyok majd minden nagyobb helyére, nagyobb küldeménye­
ket Illavára, Budapestre, Pozsonyba és Königinhofba adnak 
fel. A pamuthulladékot Grácz, Trifail, Mark-Tüffer, Ehren­
hausen stb. állomásokra szállítja el a gyár. Feldolgozásra 
s az üzem szükségletére 9400 q nyerspnmutot Fiúméból. 
300 <[ keményítőt Almás-Füzitörül és Bábodról, 100 q 
csodasót Becsből, 525 q szódát Ebenseehöl, 120 q klórmeszel 
és 110 q kénsavat Aussigból s 40.000 q szenei Trifailból 
hozat a gyár.
Végül megemlítjük, hogy Zágráb állomás közelében 
avval vágányösszeköt telesben nagyszabású papírgyár épül. 
mely 1896-ban kezdi meg működéséi.
XIII. Kereskedelem.
A budapest, —fiumei vonal Dráván inneni része 
körül főleg a mezőgazdasági termények és a bor­
termelés feleslegének piaezra .jultatása képezi az 
egyes helyeken figyelemre méltó mértékben űzött 
kereskedés fő tárgyát. Oly nagyobb központokat, 
melyekben a közel-távol vidék gazdasági életének 
minden ága összefutna, az egy Pécset leszámítva, 
nem találunk a vonal e része körül.
A Dráván túli vonalrész mentén hasonlóképen 
a mezőgazdaság és állattenyésztés feleslege .szolgál­
talja az üzérkedés fő anyagát.
A gabonával valói kereskedést a dunamenli 
helyeken Pécsen. Barcson, Pinezehelyen, Szilas- 
Balháson, Bonyhádon, Dombóváron, Kaposváron, 
Szigetváron, Zágrábban, Károlyvároson űzik oly 
mértékben, hogy az a vasúti áruforgalomban is 
nyomot hagy.
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Fával főleg Pécsen, Barcson, Zágrábban és Károly- 
városban kereskednek figyelemre méltó mértékben.
A borkereskedés székhelye Budafok és Pécs.
Az egyes nagyobb helyeken, a fontosabb áruk­
kal űzött kereskedést alább ismertetjük.
Az év nagyobb részében B arcsig  hajózható 
Dráva és az onnan négy irányban elágazó vasutak 
találkozási pontjában az utolsó két évtized alatt a 
dunántúli vidék egyik legvirágzóbb kereskedelmi 
góczpontja fejlődött ki.
A magyar leszámítoló és pénzváltó bank, 
Dorner, Picker és Weisz helybeli, Strasser és König 
és Bisehitz budapesti és Schapringer pécsi gabona­
kereskedők tevékenységének köszöni Barcs piacza 
első sorban azon jelentős helyet, melyet ma a hazai 
gabonakereskedő piaczok közt elfoglal. Eezégek 
és több más gabonakereskedő a barcsi nyilvános 
tárházakban s több magánraktárban gyűjtik, tisz­
títják és osztályozzák a Tisza, Dél-Duna, Száva és 
Dráva mentén, Baranyavármegve déli és Szlavónia 
keleti és északkeleti részében termett búza és ten­
geri tekintélyes részét. A betárolt gabonát legna­
gyobb részben stíriai, karintiai, tivoli, svájczi, olasz 
és franczia rendeltetési helyekre szállítják tovább. 
Sok gabonát szállítanak el a marburgi tárházak 
czimére is. A gyakoribb osztrák rendeltetési helyek 
Pernegg, Mura-ßruck, Saldenhofen, Unter-Drauburg, 
Bleiburg, Klagenfurt, Villach. Bozen stb. Lisztet 
főleg a szegedi és eszéki gőzmalmokból hoznak vízi 
utón Barcsra betárolás végett.
A Barcson lebonyolított gabonaüzletek mér­
vének megítélésére alább felsoroljuk a magyar 
leszámítoló és pénzváltó bank tárházának forgal 
mára vonatkozó adatokat.
1. Készlet 1895 január 1-én különféle gabona-
nemüekben ... .... ___ 113,650 q
Beraktározás különféle gabona- 
nemüekben... ... ... 592,404 »
összesen különféle gabona- 
nemüekben ... ... ... ... 706,054 »
2. Elszállítottak a tárházból 1895.
folyamán .... ... ... ... 619,025 »
Készlet maradt 1895 deezember
31-én ... ... ... ... ... 87.029 »
3. A tárházak 1895. évi összfor­
galma volt ... ... ... ... 1.211.429 q
A Dráva, Száva és Dél-Duna erdövidékéröl vízi 
úton szállított fatörzsekre s egyéb fákra nézve 
Barcs a legfontosabb gyűjtőhely a piaczon.
A Dráva vidékéről származó fák nagyobb 
része < lelsei Gutmann belistvei czégé, ki a fákat.
dongát és egyéb müfál saját rakhelyein tárolja, 
osztályozza s gondos válogatás után Fiúméba és 
Triesztbe szállítja el. E czég évente vagy 8000 q 
tölgyfakivonatot is hozat a Dráván s továbbit 
vasúton.
A Dunáról vizen érkező fák legnagyobb részét 
a Soeiété d’ importation de chéne czég dolgozza 
fel, kisebb része pedig nehány helyi czég rakhe- 
lyére kerül, honnan kisebb nagyobb részletekben 
Német- és Francziaországba szállítják el.
A Száva erdövidékéröl leginkább tölgytörzsek 
érkeznek vizen. Ezek túlnyomó részét ugyancsak 
a Soeiété d’ importation de chéne dolgozza fel, 
kissebb részét pedig egy német czég Passauon át 
Németországba szállítja ki.
Barcs felvirágoztatásában fontos szerepe van 
a dunagözhajózási társaság, de méginkább a volt 
drávahajózás, jelenleg délnémet gözhajózási válla­
lat működésének. Főleg ez utóbbi társaság, sok 
esetben kimutatható anyagi károsodás mellett is 
Barcsra terel oly szállítmányokat, melyeknek termé­
szetes és legrövidebb szállítási ut. gyanánt a vas­
utak szolgálnának.
Pinezehelyen Mandel /s. és fiai, egyesülve 
Kopstein F. siófoki és Kálnoki és társa budapesti 
ezégekkel élénk gabonakereskedést, űznek. Utazó 
ügynökeik bejárják az egész környéket s Pineze­
helyen gyűjtik össze a búza-, árpa- és tengeri­
termés feleslegét. Az összegyűjtött terményeket 
Budapestre, Kőbányára, Svájczba, a déli vasút 
osztrák állomásaira, a es. kir. osztrák államvas­
utak áldomásaira, valamint Münchenbe és Stra.-s- 
burgba szállítják el.
Kaposváron 3 pénzintézet támogatásával a helyi 
kereskedelem élénk üzérkedést folytat gabonával, 
liszt lel, épületanyagokkal, kereskedelmi árukkal s 
gazdasági gépekkel. A város kereskedelmi árukra 
és fogyasztási czikkekre nézve jókora vidékre nézve 
központi jelleggel bír.
Báttaszéken gabonával és pálinkával, Dombó­
váron gabonával és élőállatokkal üzérkednek. A 
környékről összegyűjtött gabonanemüeket a keres­
kedők raktározzák, tisztítják s többnyire a es. kir. 
osztrák államvasutak állomásaira küldik el.
Bonyhádon élénk szarvasmarhavásárokat tar­
tanak s gabonával, hulladékokkal s terményekkel 
figyelemreméltó üzérkedést folytatnak. Az össze­
gyűjtött rongyot Salzburgba és Fiúméba, az ócska­
vasat Gráczba, a csontot Becsbe és Budapestre, a 
borkövet Bécsbe s a kóczot Priglevicza-Szt.-Iván, 
Pécs, Zenta, Szabadka és Zombor állomásokra
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szállítják el. Az országos vásárokra felhajtott 1800 
—2000 drb szarvasmarhát lábon hajtják tovább.
Pécsen öt pénzintézet s két bankház szolgál a 
kereskedés támogatására. Gabonával Sehapringer. 
Kransz, Münz sth ozégek kereskednek. Ezek raktá­
raiban gyiijlik össze a környék uradalmainak ter­
méséi. A dombóvár baranya-szt.-lürinezi vonal­
rész körül elterülő erdőségekben dönlötf. törzseket, 
dorong- és bánya fái nagyobbrészt Engel, Steiner,
I’intér. Rálli slb fakereskedök hozzák forgalomba. 
Az ellöúllalókkal való kereskedés is igen élénk. 
Pécs országos és heti vásáraira sok sovány sertést 
hajtanak fel a Dráva vidékéről, valamint szarvas­
marhát Szlavóniából és Dunyhád vidékéről.
Mielőtt Pares kereskedelme jelenlegi fejlettsé­
gét elérte, Szigetvár egyike volt Délsomogy legélén­
kebb kereskedő helyeinek. Az otlani kereskedők tevé­
kenysége ma mar főleg a környék gabonanemüinek 
K erdőgazdasági terményeinek gyűjtésére szorilkozik.
A fillokszeravész előtt a virágzó bortermelő vidé­
kek központjaiban Dudátokon. Szegzárdon, Rátla 
széken. Dunyhádon és Pécsen élénk borkercskedés 
fejlődött, mely a váHozott viszonyok ellenére mind 
máig megtartó jelentőségét, sőt épen a változott 
viszonyok következtében a vasa ti áruforgalom gyara­
pításához még jelentősebb mértékben járul, mint 
a régebbi időkben. Mig ugyanis régebben a bor­
kereskedők főleg csak a környék termésének érté­
kesítésére szorítkoztak, addig jelenleg messze vidék­
ről kénytelenek a bort beszerezni s igy nemcsak 
az elszállításnál, de az áru beszerzésénél is igénybe 
veszik a vasutat.
Budafokon Abcles Dávid és fia. Driickner Józset, 
Dietzl József, Gruber L. és (ia, Gara és Blau 
Kammermayer Károly és társa, Neugebauer Miksa 
s Nord és Zerkovilz fővárosi nagyobb kereskedők 
foglalkoznak borkereskedéssel. Ezeknek, valamint 
számos fővárosi vendéglősnek és korcsmárosoknak, 
mint Frischauf, Gruber, Hell Haim, Herzog, Gundel. 
Kramer, Petanovics, Weingruber, Wassermann slb. 
ezégeknek s több kisebb borkereskedőnek terjedel­
mes szikiapinezéi vannak Budafokon, melyekben 
az ország minden bortermő vidékéről összevásárolt 
borok kezelését, keverését és raktározását eszköz­
ük. A budafoki borkereskedők és vendéglősök évente 
átlag 125,000 q bort, 30.300 q üres hordót és 
mintegy 1)000 q pálinkát adnak fel a m. kir. állam­
vasutak Budafok állomásán. A bor, a Királyhágón 
túli részeket kivéve, az ország majd minden nagyobb 
helye, a megszállott tartományok s az osztrák örö­
kös tartományok számos állomása közt oszlik meg.
Edri Ulfa: Kereskedelmi monográfia. II.
Finomabb borokat kisebb küldeményekben a német 
birodalom nagyobb városaiba is szállítanak.
Az évente vasúton Budafokra érkező 240,000 
([ bornak jelentékeny részét, 115,200 q-t Fiúmén 
át Olaszországból, Isztriából és Dalmáfországból, a 
többit pedig az ország különböző részeiből hozat­
ják a kereskedők.
Az üres hordókat Alsó-Várad, Abaligel, Altnás- 
Füzitö, Alvincz, Arad, Aszód, Balázsfalva, Bánhida, 
Báttaszék, Bazin, Bicske, Budaörs, Gzegléd, Ercsi, 
Erzsébetváros, Párkány-Nana. Fiume, Fiilöpszállás. 
Gyorok, Gyöngyös, Gyulafehérvár, Héjjasfalvn, llidas- 
Bonyhád, Kecskemét, Kis-Körös, Kis-Kapus, Eiszka- 
Tolcsva, Maros-Vásárhely, Medgyes. Mikeszásza. 
Miskolc/., Modor-Sonkvicz, Nagy-Dorog, Nagy-Salló. 
Nagyvárad, Nagy-Enyed, Nagy-Kába, Nagy-Selyk, 
Pécs. Pozsony. Sáros-Patak, Segesvár. Simon tornya. 
Szászváros, Szeged. Szegzárd, Tarczal, Tövis. Véicz, 
Temesvár, Vadkerl-'J’ázlár. Váralja-Hátszeg slb. állo­
másokra küldik cl borral vagy szeszen italolcha való 
megtöltés végett. Hozatnak ezenkívül Radna-Eippáról, 
Pécsből, Kanizsáiról és Fiúméból is szeszes italokat. 
A szeszes italokat jobbára kisebb küldeményekben 
az ország számos helyére, Gácsországba s az osztrák 
örökös tartományok egyéb részeibe szállítják el.
Szegzánlon a hajdan virágzó borkereskedés 
nagyot hanyatlott a fillokszerapusztitás következlé 
ben. Jelenleg csak néhány ezég folytat kisebb körű 
kereskedést borral és törkölypálinkával. Hajdan a 
helyi kereskedelem a környék termeléséből igen sok 
bort szálliottt vasúton és hajón; jelenleg az évi 
elszállítás allig 8000 hl, melyet Becsbe, Budapestre 
s az ország különböző helyeire szállítanak. A lörköly- 
pálinkából évente vagy 7000 q-t adnak fel jobbára 
Budapestre és északmagyarországi állomásokra.
Hogycszen kél. borkereskedő olasz, dalinál a. 
hazai borokkal üzérkedik s kis hordókban évente 
összesen vagy 1200 q-t szállít el a dunántúli vidék 
különböző helyeire.
Pécsen Engel J. és fia, Neumann ,1.. Liliké,
Tauszig, Schwabaeb, Weiller, Oblath, s több más 
ezég folytat élénk borkereskedést. Mióta a villany­
pécsi borvidéket a íillokszera elpusztította, azóla 
az oltani borkereskedők jobbára alföldi és olasz 
borok keverékét hozzák forgalomba s kis mérték­
ben a régi készletek eladásával foglalkoznak. A pécsi 
borkereskedők leginkább Császártöltés. Halas, Izsák, 
Nádudvar, Kecskemét, Debrcczen környékéről szer­
zik be a könnyű homoki borokat s azokat részint 
Medgyes, Alvincz és Gyulafehérvár vidékén össze­
vásárolt borokkal nemesítik, részint fehér és vörös
:t2
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olasz borokkal keverik. Az olasz boron kívül még 
dalműt, isztriai, tiróli és horvátországi borokat is 
használnak a hazai homoki borok keverésére. A 
pécsi borkereskedők részére évente mintegy 120,000 q 
hazai, olasz és egyéb bor érkezik. A helyi kereske­
delem révén évente 80,000 q bor kerül feladásra, 
nagyobbrészt belföldi s kisebb részben osztrák és 
egyéb külföldi állomásokra való rendeltetéssel.
BáttaszéJcen szintén nagyot hanyatlott a bor­
kereskedés, mely manapság főleg gyengébb minő­
ségű hazai homoki és olasz boroknak a még meg­
levő készlettel való feljavítására s ily kevert boroknak 
értékesítésére szorítkozik. A báttaszéki kereskedők 
évente vagy 0000 q bort hozatnak Fiéméból s vagy 
5000 q-t alföldi és erdélyi állomásokról. A bort 
nagyobbrészt a Duna, Tisza és Ferencz csatorna 
mentén fekvő helyekre hajón szállítják el. Vasúton 
csak vagy 700 q-t szállítanak Brünn, Prága, Liesing, 
líécs, Leoben stb. külföldi állomásokra.
K a p ro n czá n  két nagyobb gabonakereskedő vásá­
rolja össze a környékről beíuvarozott gabonanemii- 
eket. Az áruforgalomban előjövő terményeket majd
mind ezek adják vasútra. Az évente hatszor tartott 
országos vásárokra felhaj tolt sertés és szarvasmarhajó 
részét vasúton szállítják tovább a helybeli kereskedők.
Z á yrá b  igen kiterjedt vidék kereskedelmi köz­
pontja. Hat pénzintézet támogatása mellett számos 
kereskedő üzérkedik itt mindennemű terményekkel, 
kereskedelmi árukkal, borral, liszttel, háztartási 
czikkekkel, tűzifával, és élőállatokkal. A helyi keres­
kedelem tevékenysége főleg csak a leadási forgalmat 
gyarapítja, mert a túlnyomó részben piaezról élő 
lakosság a behordott és beszállított áruk nagy 
részét helyben fogyasztja el.
K á ro ly  város gyűjtőhelye a környékről behordott 
fának, méznek, diónak, aszalt szilvának, rongynak, 
tolinak, nyersbőrnek, tojásnak és vajnak. Élénk 
országos- és hetivásáraira sok szarvasmarhát és 
sertést hajtanak fel. Itt szerzi be a környék köz­
ségeinek lakossága minden szükségletét. Az össze­
gyűjtött, élelmi szereket jobbára Becsbe és Fiúméba 
szállítják el a helybeli kereskedők.
Körös és Ogulin kereskedelme a vasúti áru­
forgalom szempontjából ítélve kevés jelentőséggel bír.
XIV. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi küíiöldi
megnevezése sége származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ;
darab
szerintállatok darab szerint
Budafok %jm
fiutla/bk . . .  . . . 1 ‘5 
AUh-rtfalva . . . 3" 5 
K is-JV tény . . . 2’5 
Nfn/i/-Télény . . . 6·5
D /Ásd____. ... 7 - 0
állami és jó törvény­
hatósági utak.
bor ... ... ... 32700 73400 18000 bor .. ... ... ... 245100 Fiume, isztri ai.
szarvasmarha 
versenyló ... 
kövek ... ...
180
19740
7 —
gabonáimmü ... 70
dal mát és bel­
földi állomások 
Érd.
sör ._........... 34166 — — sör ... ... ... ... 900 Becs.
cognac ... 1200 2800 1250 szesz ... 5530 Budapest, Nagy-
pálinka ... ... 6500 2300 280
7300
Kanizsa, Fiume
élesztő ... ... — 150 — maláta............. Szombalhely.
szénkéneg ... 
maláta-
830 — . zab .. ... ... 500 Adony-Szabolcs.
Nagy-Horog,
Simonvtornya.törköly ... 30000 — —
árpa ... ... ... 36500 Apcz-Szántó,
Budapest, Kő­
bánya, Vámos- 
Györk.
tűzifa ... . — 9500 Szaár, Bánhida,
Aszód.
épületfa ... ... 200 Zólyom-Brezó.
komló ... ... ... 350 Saaz.
czement ... ... 900 Újvidék.
üveg ------------ 500 Ellbogen-Neu-
sattel.
tégla ------- ... 5200 Rákos, O-Buda- 
filatorigát.
* donga ... ... ... 3200 Budapest, Mitro-
vicza, Zimony.
gépek ----------- 1200 Brünn, Prága.
Salgó-Tarján.szén ............... 60000
szénkéneg... ... 1300 'Gyulafehérvár.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk |
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ;
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származásiuradalmak
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
É rd  n m
É rd ... . í II 
T árnok ... ... 7 ‘ ()
Sóskát ____ ÍI'O
hátit/ ... ... (i·5 
törvényhatósági 
jó utak.
W im pfen g r . 7277 h. búza ... ... 18000 4000 bor... .... ... ... 1200 Pécs, Villány.
érdi és 1281 h. tár- gyapjn ------- — 70 —
noki ; « székesfeltér- tej ... ------- 510000
etír káptalan 2190 h. liter
sóskúti birtoka. kő, kavics ... 50000 — —
szesz ... . 1000 — —
Ercsi v jm
E rest ... ... ... 3 0 
H ars- K eresztü l· 5 ’ 4 
R á cz-S zt.-P éter 7Ό 
Rácz-Alm án ... 9Ό 
höteske ... ... 6'2 
törvényhatósági és 
községi utak.
W im pfen g r . 18319 h. tengeri ... ... 2200 1000 liszt... ... - ... 4000 Budapest.
ercsi ; D reh er A n ta l búza... ... ... — 800 000 ezukor ... ... ... 30 Budapest.
2350 h. és H alász rozs... ... ... 500 — — só .............. 30 Budapest.
Vines« 1172 h. rácz- ezukorrépa 4500 — — szesz ................ 280 Budapest.
kereszt úri ■.Tankörit·,h juh ... ... ... 4000 1000 — · kézmüáru ... ... 130 Budapest, Becs.
lic ia l*Sí)2 h. rácz- szarvasmarha — 00 — szén ... ... ... 5800 Salgó-Tarján,
almási ; llii/eske köz- .ryapju ... ... — 70 — Szabolcs.
ség 1020 h. bölcskei tej ... ------- 28000 — komló ... ... __ 20 Pilsen.
és /Utnzc.ly F crm cznc liter gazd. gépek ... 80 Budapest.
1;>92 h. puszta-szt.- nyers szesz... 2700 — — vasáru ... _ 70 Budapest.
andrási birtoka.
Adony-Sza- 
bolcs 7,L
Szabolcs ......... l'ti
Adoni/ ... ... 8'II 
In i nexa . ... 7'2 
litte?- ΛΙ inán 1.5‘0 
Kayy-Perkdta. 8'0 
l·'el nil- Cziholtt 
puszta. 3 · 7
Csoiit/ráti jn tszta 5'8 
Alnó-Besin/ii ... 2'7 
Felső- h esn yii... 7'0 
Ui/ppoUt p u sz ta  8'0 
állami és rósz mezei 
utak.
Zichy N án dor f/róf búza .. ... 9500 _ liszt... ... ... ... 600 Budapest
101)58 h. szabolcsi és zab ... ... ... 700 - - — korpa ... ... ... 1000 «
4398 h. adonyi bir- tengeri ... ... — 1000 500 vas és aczéláru 250 <'
toka. szarvasmarha 225 75 — gazdasági gépek
sertés ... ... 300 — — és gépalkatré-
gyapjú ------- 200 200 - szék ... ......... 200 «
tej ------- ... 10800
2000
— kőolaj ... ... 
só ... ... ... ...
100
100
«
«
ezukor......... ...
pálinka ... ...
sör ...
bor ... _. 
szén ... ... ...
30
100
100
570
12100
«
«
Budafok
Pécs, Szegzárd. 
Salgó-Tarján, 
Bánya. Rosdzin.
Sárosd 7,/m
Sri rosti ... ... lő 
Puszta-Sárosd  
p u sz ta  ... ... 10 
Csiliot/ pusziit 5Ό 
■Titkahszttlltís
p u sz ta  ......... 3 ■ 6
Sándor m ajor 13‘6 
Srirke/reszfitr... 10' í) 
S z t.-J g o ta  ... 16Ό 
Szilfam aim · ... 9'8 j
E szterh iízi/ L ászló  gr . búza ... ... 31300 4800 500 vas és vasam... 230 Budapest, Becs.
400! h., K ársá t/ lg- árpa... ... ... 3700 5100 000 fűszer és ezukor 80 « «
ntioz 2210 h. és 17- rozs ... ... ... 600 2700 — olaj................... 80 « «
ezay A ntónia: grófnő tengeri ... ... 2500 1800 — kőolaj ... ... 120 « «
1315 h. sárosdi ; Z i- zab ... ... ... 12100 0600 — kézmüáruk ... 90 « «
elit/ Jen ő  gr. 1437 h. lenmag .. ... 1000 — — liszt és őriemé-
és a  s z é k e s  fehér vt irt repeze ... ... 200 — — nyék ... .. ... 3000 « «
püspökség 2889 h. köles ... ... 1000 — — konkoly és bük-
sár-kereszturi ; fíatt- ezukorrépa... 0200 — — köny ... ... ... 3900 « ((
h ydn yi Lajosnc f/ró f- dinnye ... ... 2000 — — gabona... ......... 700 Esztergom, Mező-
n<> örökösei 2576 h.. nád ... ... ... 3000 — — kövesd.
3 2 *
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az ÍÍllornáson {eladott főbb tömegáruk Az. állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
([-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomásoV
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Sárosd ~n'm
(folytatás;.
Xtu/y-Loó/c ___ 9'8
Nagy· 1 linitos 
p u szta ... ... ö'7 
Közép-H antos 
p i/s z lo  ... ... 7'7 
A7x- Hantos 
p u sz ta  ... ... 9‘2 
Világos p u szta 9*0 
A tsó-S ism ánd  
puszh t ... ... 19'0 
lü-lső-Sisitttt u/l 
p u szta ... ... 14'0 
K is- Vem/im 
pu sziit ... ... 13Ό
t h’rrzipfu lrit ... 10‘0 
Szii/i/iutgi/hiiza 7'7 
1' ’«/«;- Szolig tegy- 
hiiza... ... ... 6'5 
/1 /«i! - Szoigaegy- 
Jnizn p u s z ta ... β*() 
llypolit. p u sz ta 12'8 
Kis-Perleáta ... 11'5 
N ayy-I'erlríta 10'7 
B arátlakás  
p u sz ta  ... ... 4'2 
részben kövezett, 
részben rósz községi 
utak.
K á ro ly i G yörgyné szarvasmarha bőr ... ... ... ... 20 Budapest.
g ró fn ő 2144 h., Odes- borjú ... ... 510 200 — gazd. gépek ... 230 ((
cit/cht/ . U/ostunné hi/nő lovak ... ... 14 — — üveg .............. 20 V
2211 h., Stein  Νά- sertés ... ... 1140 140 — pálinka, szesz... 100 « Szegzárd.
thánnéi 1215 h.. Zieh// juh ----------- 2060 190 — bor ... _ . ... ... 350 Fiume, Szegzárd.
János gr. 0511 h. és gyapjú ------- 000 — — sör ... ... ... ... 1170 Budafok.
Z ichy Pál g r . 3110 h. tej ----------- 11400 — — só ............. . . 40 Budapest.
nagy-lóki; Jankooich nyers bor ... 40 — — terméskő, kavics 16240 Budafok, Érd,
G yula 1029 h., a  z i r - bánya fa ... 300 — — Ercsi.
c z i c is terc ita  rend ezement ... ... 340 Budapest.
31182 h. herczegfal- műtrágya ... ... 1000 « Soroksár,
vai ; Szöqyéni M ar ich Szabolcs.
L á szló 1971 h. szol- magvak ... ... 100 Budapest.
ga-egyházi ; Győrt/ szén ... .... 42(H) Bánya, Szabolcs,
Teréz g ró fn ő 47 Bő h. Dombrau.
és S za p á ry  G ézá m épület és szer-
grófn ő 4079 h. kis- számfa —. ... 1200 Homonna, Lu-
perkátai és Zieht/ boehna,Zólvom-
Jenő gr. 4538 h. sár- llrezó.
abai birtoka. mész ......... ... 3700 Ajka, Város-Löd.
maláta... ... ... 200 Budafok.
répaszelet .. .... 2000 Hatvan.
ló ____ ____ 180 Barcs, Hidas-
Bonyhád, Dom-
bovár.
szarvasmarba... 570 Pinczehely, Pécs,
Szeged, Balassa-
Gyarmat.
sertés ... ... .. 100 Szakái y-Hogyósz.
Pinczehely.
juh ... ... ... ... 30 Budapest, Oder-
berg.
Sárbogárd
Sárdhogárd . . . 1*5 
í )r*-puszta  . . . 10*5 
.SWV- iSsf. -M iklós 4*0 
NdNÍ-Alap p u s z ta 9 ’() 
Üfeíw ·■/»«* /m szfa 11‘2 
K ört róh/vs . . .  5*0 
S zt.-  At/ó ta  . . . 9*0
/M/ _______19-0
X agy-H örcsök  
pu szta ... ... 10'4
K is -11 üresül· 
p u szin ... ... 12'7 
állami és mezei 
utak.
Z ichy N ándor g r. búza... ... ... 22500 10500 - szén ... ... ... 17500 Bánya,
4950 h. sár-szl.- rozs._. ... 4700 3500 — Salgó-Tarján,
miklósi; a tan u lm án yi tengeri ... ... 4200 3200 — Dombrau.
alap 7004 h. szt.- árpa... ... ... 4000 4000 — épülőif:i és tűzifa 800 Volocz, Csácza,
ágotai birtoka. zab ... ... ... 5000 6700 — Szakály-
ezukorrépa... 17000 — — Hügyész, Vág-
bab ... ... ... 8000 — 900 Besztercze. 1
burgonya ... 1000 — — bor .. ... ... 1300 Fiume, Szegzárd,
köles ... ... 200 — — Pécs.
ló ... ... ... 300 80 30 sör ...................... 1250 Budafok.
hízott és sovány Kőbánya.
szarvasmarha 1400 950 110 liszt ... ... ... 0500 Budapest.
borjú ... ... 2300 — — korpa ... ... ... 6300 «
juh ... ------- 3200 18(H) — SÓ ... 2300 Deés, Sziget-
sov. sertés ... 2400 1000 000 Kamara.
bízott sertés 100 400 - konkoly ... ... 4800 Budapest.
baromfi... ... — 250 — ólai pogácsa ._ 1300 ((
gyapjú ------- 700 — — tégla ----------- 1300 Simontornya.
tej ----------- 8400 — — kőolaj ... ... ... 900 Budapest.
tojás............ — 500 — ezukor ... ... .... so o «
vasáru ... ... 200 «
szesz és pálinka 800 Szegzárd,
Budapest.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tarlozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező óbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban; 
állatok darab szerint
Czecze njm
Czeeze_______ l'-0
Siir-Ik/re.s__. . . . 1Ό 
P uszi a-E</re.s___ 4 Ί) 
H ard  puszin  . . . 12 "(I 
A /só-Szt ,-Ietín 10'0 
A lsó -A la p ... .... 8Ό 
Német-Ke-ér . . . fí'O 
részben jó, részben 
községi és mezei 
rósz utak.
SzluJia Benedek 1103 búza... .. . . 0000 1000 5000 liszt és korpa... 2000 Budapest.
ii. és S zí aha Is tvá n r o z s ... 3000 3000 ~ sör ............... 900 Kőbánya,
1709 1). czeczei ; zab......... _ . 1000 1000 — Budafok.
Zieht/ N án dor g r. bab ... ... ... 200 — 300 ezukor ... ... ... 150 Budapest.
0911 h. puszta-egresi; ezukorrépa... 5000 — — petroleum ... ... 100 Budapest.
S zlah a  Benedek 2101 szalma és szén ... 3700 a mohács-pécsi
h. alsó-szt.-iváni; széna ... 300' — — vasút bányái,
Salam on Z sigm on d repeze ... ... 400 — — Salgó-Tarján.
1408 h. és B arta l burgonya ... 300 — — pirszén... ... ... 700 Budapest.
Pál örök. 1478 h. gyógytu------ 100 — — épületfa ... ... 2000 Tiszolcz, Zólyom-
alapi és a közn lap it- szarvasmarba 200 100 — Brezó, Nagy-
vány 1563 h. német- borjú .... ... 200 — — Bicse-Predmér.
keéri birtoka. sertés .... ._ 1200 — — tűzifa ... ... ... 1200 Somogyszobb.
urü ... ... 200 400 — gépolaj----------- 00 Budapest.
gyapjú ------- 500 — —
tojás... ... ... 300 200 —
nyers bőr ... 500 — —
liszt._ ... ... J0Ü — —
élő baromfi... 1000
V ajta  hjm
V aj fa .............. 1*7
Bikát es ___ .. ._() *4
Tápé ... ... .... () 8 
állami és törvény­
hatósági utak.
Z ich y N án dor g ró f búza... ... ... 1400 1200 - liszt... ................ 500 Budapest. '
2111· h. va.jlai; H u- rozs......... ... 700 — — ezukor ... ... ... 50 »
ngadg Im réné g ró fn ő ezukorrépa ... 7000 — — bor ... ... ._ 90 Szegzárd.
3709 h. tápéi birtoka. szarvasmarha — — pálinka... ... __ 00 »
(hízott) _. 100 sör ___ ___ ... __ 300 Ercsi, Kőbánya,
juh------------ 300 — — Budafok.
gyapjú------- 100 100 — szén ......... ... 1000 Pécs, Salgó-
élő baromfi 40 — — Tarján.
tojás ... ... 120 — — répaszelet ... ._ 200 Hatvan.
tej ----------- 1200 — —
szalma ... ___ 400
Nagy-Dorogh
H n
Hiif/if-Doroi/h... 1 ' 5
K is-K a jdacs  
p u szta  . . .  . . . 4 '0 
S á r-S z t .-JÁiri néz 4 Ό 
G yörköny . . . 4'7 
L zil-B orjiíd  . . . ti'5 
Háncsé p a s z ta  6Ό 
K ajdaes ... ... 7'5 
HUdes p u sz ta 10 0
P a k s _______ 20Ό
Kae/y-Széke./y... 11 '5 
K is-S zéke/y  . . . 12'5 
A lsó-Pél p u sz ta  12 *5 
Pel so- Pél p u s z ta  15'0 
rósz utak.
S zed tem /i Sándor r/r. búza... ... ... 5000 3800 sor ... ... ... 250 Kőbánya.
3008 h.nagy-doroghi rozs... ... ... — 1300 — mész ... ... ... 12500 Szl.-Gál, Ajka.
és 3334 h. füldesi; zab ... ... ... — 400 — Budapest.
Te reze i Is tván 1441 árpa... ... ... 100 400 — fa --- — ... ... 10.100 Hidja-Apátbi,
h. és Sztanleovánszky tengeri ... ... 1800 4000 — Alia! igét,
János 2538 h. kaj- repeze ... ... 200 — — Budafok.
dacsi ; Szen iezey  Se- magvak... ... 100 — — épületkö ... ... 15000 Budapest.
ren ez 2503 h. ; K o- burgonya ... 100 — — terméskő ... 10000 Sárbogárd.
nil's Is tvá n  1000 ]i.; bab ... . .. ... 1000 — — ezemeut ... 800 Lábatlan,
K ordes Sebestyén bor ... ... ... 4500 — — Újvidék.
E ndre örökösei 1220 borjú ... ... 250 — — műtrágya ... ... 100 Arad.
h.; R n d n g á n szk g Ivá n juh ... ._ ... 1130 130 — deszka... ... ... 1800 Zólyom-Brezó,
hr. 1424 li. kis-paksi; szarvasmarha 440 20 — Kolozsvár, Jó-
Sina Sim on br. örök. bízott sertés 00 400 — zsef-gözfürész,
2( )80 h.nagy-székelyi sovány sertés 110 — — Eperjes,
és 2870 h. kis-szé- baromfi... ... 30 — - Budapest.
kelyi birtoka. selyemgubó 150 — — szén ... ... ... 5000 Szászvár-Máza,
gyapjú......... •100 — — Salgó-Tarján,
tojás ......... 250 50 — Üszög. Bánya.
tej ------------ 4000 — — pirszén... ... ... 300 Budapest.
bor... . . . . . . . 500 Fiume, Szegzárd.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési
magya^ l osztrák 
országi
helyei
egyéb
külföldi
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Kölesd-
Tengelicz
%'ím
KiilenA ... ___ 8'0 
Alsó-'Tenyelicz 
p a s z ta  ... ... 1\5 
Kel Ki- Temjeit ez 
p u szta ... ... 6'9 
K özép- Tengettez 
/m ező t ... ... 5Ό 
Hangos p a sz ta  9'8 
K /s-Torm <is ... 10't) 
Ke! síi-H íd rég 
jmszla, ... ... 3Ό 
K ata lin  p u s z ta  íl'O 
K is- Te η gél icz  
p u sz ta  ... .... 0 0 
Jáuos-m ajor  
p a sz ta  ... ... 4' ö 
M edina ... 9'0 
állami és községi 
ulak.
Z ichy M iklós g r . 2495 
h. lengeliczi ; J e ­
szen szk y  K á lm á n  hr. 
1526 h. és J eszen szk y  
J ó zse f  hr. 1248 li. 
hídvégi birtoka.
búza... ... ... 
árpa... ... ... 
zab ... ... 
tengeri ... ...
juh-----------
szarvasmarha
gyapjú-------
tej ------------
vaj ... -------
teknő ... ._ 
faáru ... ...
10600
2000 
160 
280 
3600 
40 
400 db. 
6000
3000
1200
1700
500
—
liszt ... ._ ... 
borszesz ... ... 
bor... ... . . ... 
szörplé... ... ... 
vasáru ... ... ... 
kőolaj ... ... . . 
gépek ... ... ... 
gyógy füvek ... 
kézmüáru ... ... 
faáru ... ... ...
100
40
110
70
120
160
70
40
30
170
Budapest.
Budapest.
Hidas-Bon yliád.
Budapest.
«
«
«
«
c
«
H idja- 
A p á tlii 7,/„t 
Szedres ... ... 2'5 
Medina· ... ... ti'O 
A p á ti /Díszfa.... 2'5 
Jit/e.nyés p a sz ta  2'5 
Kiíc.ziín kert pu szta i) '0 
Kápolna p u szta ti'O 
K is-I lid  ja p a sz ta 1 ‘ 0 
községi és mezei 
utak.
K ézsáa János hr.
örök. 1986 1). és
A p p o n y i K á ro ly  g r. 
2150 b. apáti és ez 
utóbbinak 1418 li. 
medinai ; B ezerédy  
l ’ál 2969 h. hidjai 
birtoka.
búza. 
tengeri 
zab ... ... ... 
árpa... ... ... 
ezukorrépa 
szesz ... ... 
liszt... ... ... 
hízott 
szarvas­
marha... ... 
bízott tini ...
gyapjú-------
vaj ._. ... ... 
tűzifa ... ...
1800
800
1200
100
63000
700
2200
90
170
130
800
1300
2800
200
160
90
200
500
szén ... . . ... 
szarvasmarha...
korpa ... ... ... 
búza ... ... ...
repezepogácsa... 
műtrágya ... ...
20500
600
1500
8000
600
3000
Salgó-Tarján,
Szászvár-Máza.
Nagyvárad, 
Nagy-Kanizsa, 
Zágráb, Kap- 
rone/a, Zala­
Egerszeg, Gori- 
c/a, Gráez, 
Kolozsvár.
Budapest, Nagy- 
Kikimla.
Nagy-Dorog, 
Kölesd-Tenge- 
licz, Szegszárd, 
Czeeze.
Budapest.
Egeres, Stass- 
furt, Budapest.
Tolna-M özs
VL
T oln a.... . . .  . . .  4 ‘ o
M ö z s_______ ΙΌ
D im a-S zí.-
Gyor<fi/ . . .  . . . 1) '0
F add'.'.______ 7'0
,Janija p u s z ta . . .  1 4 ’ 5 
Sim on m ajor 5'5 
állami és mezei utak.
Dräsche Hikátrd hr. búza... ... ... 10000 25( 0 liszt____..... J 000 Budapest.
3351 h. tulnai;Bm-f«£ árpa . . . . . . 10700 6000 — korpa ... ... ... 500 ((
G yörgy né 1 473 h. rozs ... . _. ... 700 300 — vasáru..- ... ... 400 <(
faddi birtoka. tengeri ... ... 7400 — ~ felet ru — — — 300 ((
zab ... ... ... 480 — — koszén ... .... ... 4600 Salgó-Tarján,
bab ... ... ... 100 — — Szászvár-Máza.
burgonya ... 270 90 — Karoline-Grube,
dohány ... ... 270 — .... K unigunden-
bor ... ... .... 270 80 — weiche.
paprika... ... 70 — — egyéb vegyes-
szarvasmarha 1560 — — és gyorsáru .. 2500 Budapest, Becs.
ló ____ ... 20 — —
juh ... ... ... 400 — —
sovány sertés 450 — —
tojás... ... 300 — —
szárított bőr 300 — . . .
hal ... ... ... 20 — —
pálinka... ... 400 — —
friss és füstölt
sertés hús _. 200 — —
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tartozó helységek, Az állomás kürnyé- magyar- osztrák egyéb gyakoribb
azoknak az állomás- ké l levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése sége származási
tói való távolsága, uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ;
darab
szerintállatok darab szerinl
Szegzárd VL
S zcyzárd . __ ___ 1.5
Decs _______ 10.0
Öcséin/ . . .  . . . 8.0
A i/iírd. . . . .  7.0 
Zomba . . .  . . . 12.0 
Alsó-N ána . . . 12.0 
Grábóez . . .  . . . 12.0 
József p u sz ta  . . . 1.0 
F alánkpuszta. . . 3 
jó karban tartott 
utak.
A  köza lap ítván y 2419 búza____ ... 3500 1500 — mész ___ 200 Várpalota.
h. és Szeg zá r d  város árpa.........— 300 - - — só ... — 5000 Szigetk imara,
3079 h. szegzárdi; a zab ... ... — 500 — —
1600
Dcés.
thereslánum i urad. czukorrépa... 2000 — — épületfa____ ... József-göziürész.
7502 h. és Decs köz- tengeri ... ... 5400 500 —
1900
Gácsország.
séy 1058 h. és decsi ; burgonya ... 800 — — bor ... ... ... ... Fiume, Trieszt,
a köza lap ítván y 4311 bor ... — ... 7000 3000 — Bécs.
h. és Öcséiig község szarvasmarha 300 — —
1357 h., öcsényi bir­
toka.
ló ... ... ... 
élő baromfi 
selyemgubó
250
60 —
800
tojás .... ... 800 — —
pálinka... — 800 200
Simon. - 
to rn y a  H u
Sim onlornya . . . 1.0
Fái f a _______ 8.0
Kis-S'zckc/y . . . 8 0 
N agy-Székely ... 7.6 
h /a r  . . .  . . .  . . . 4.0 
Szitás- B olhás. . . 8.0
M /  . . . ____ 11.0
Vámpuszta . . . 5.0 
állami és törvény­
hatósági utak.
W im /ifen í/nl/3450 h. búza... ... ... 13000 30000 _ bútor ... ... ... 140 Budapest.
simontornyai; A/>- 
jion yi K á ro ly <//'. 3077
rozs ._. — 
árpa... ....
5500 3100
4100 _
zsiradék és kenő­
anyag... ... ... 70 Budapest.
h. pálfai ; A ppoui/i zab ... ... ... 2500 2500 — korpa ... ... ... 1400 Budapest.
Sándor gr. 2795 h. repcze —. ... 300 — — repcze pogácsa ... 200 Budapest.
rácz - egresi ; W im ­
pfen gr. 2876 h.
tengeri ... ... 
lenmag ... ...
3800
50
1700 — bor . . ... ... . . 
ló . . . . . . . . .
360
450
Fiume.
Különböző bel-
kis-székelyi és 2080 burgonya ... 40 — — épüietfa és zsin- földi állomások.
h. n.-székelyi ; E sz- bab ... — ... 250 — ~ dely ... . . .... 4300 Zólyom-Brezó,
ie rh á zy  hg. 5760 h., czukorrépa_ 7300 — — Csácza, Lipló-
N iczk y  L ajos t/r. örök. dohány... ... 150 — — Szent-Miklós.
3145 h. és Z ichy Jenő szőlő ... ... — 80 — tűzifa ... ... ... 800 Somogyszobb.
gr. 1184 h. szálas- bor ... ... ... — 320 — kőszén ... ... ... 6200 Salgó-Tarján,
balhási birtoka. szarvasmarha 170 30 120 Szászvár-Máza,
ló - - — 130 970 — Bánya, Tri fa.il,
hízott juh ... — 700 — Boroszló.
leolt bárány 90 150 — mész ... ... 400 Várpalota.
lúd. csirke és cserhéj ... ... ... 3000 Tiiptó-Szt.-Miklós
pulyka... ... 800 — — gubacs . . . . . . . 800 Bécs.
hízott sertés 180 — — valonea ... ... 500 1 iume.
malacz ... ... 400 — —
sertéshús ... 180 — —
tej - ..........- 3000 — __
tojás... ... ... 60 — —
talpbör ... ... 60 — —
nyers szesz 1300 — —
rongy ------- 20 — —
csont ... ... 40 — —
szarv 15 — —
tégla----------- 4200 — —
cserépkályha 100 — —
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás könnyé-
főbb rendeltetési helyei ál Lagos 
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyébkülföldi
gyakoribb
azoknak az állomás- kén levő nagyobb
megnevezése
■ országi
megnevezése sége származásitói való távolsága, uradalmak 1 ([-ban ;
az állomáshoz ve- ai io másolt állatok helyei
zelö utak minősége átl. évi mennyisége q ban ; darabszerintállatok darab szerint
Pinczehely
l'in cz ekei if 1.0 
Ó zo m ... . . .  . . . 9.0 
Tam ási . . .  . . . 15.0 
Gin -hő- 1 lelet· slat 5.0 
N ém a/i . . .  ... 9.0 
Adorján p u szta 11.0
Für,/,id ____ 11.0
Tóti p u szin  .. . 10.0 
Diihriinte p u sz ta  10.0 
Keesee/e pu szin 7.0 
M n rt/n rzu jn iszltt 7.0 
Su ári p u sz ta . . . 11.0 
Tól-K cszi _. ... 19.0
F első -ín y  .. . 10.0 
n a g y o b b á r a k ö z s é g i 
és mezei rossz 
utak.
Fsztorhifzi/ híj. 3134 búza. . _ _ . . 7000 53000 1700 liszt____ ... ... 5000 Budapest.
h. pinczehelyi és rozs — ... 300 800 — gabonanemü ... 4-300 Simontorn va,
2711 h. ozorai; Witn- árpa... ... ... 5000 12000 44-00 Hidegkút,
p fen  t/ró f 2080 li. zab ... ... ..... 000 1000 — Gyünk, Sárbo-
nagy-székelyi; E sz- tengeri ... _ 2200 10000 — gárd, Szász-
terh ázy  Ju/. 7079 h. repeze ... ... 500 — berek.
kecsege-pusztai és bab ... ... ... 1400 200 — bor ... ... ... 800 Fiume.
-1000 li. medgyes- gyógylüvek... 20 — — sör ... ... ... ... 650 Hu da lók, Kö-
pusztai ; Mnntenuoro ló ------- 90 80 — bánya, Pécs.
A lfréd  Iu/, örökösed szarvasmarha 300 070 330 épülelfa ... ... 9100 Zólyom-Brezó,
Knvány-Gyctva07-12 h. tót-keszi bir- juh ... ... ... 2300 1100 —
toka. sovány sertés 500 — Ungvár. Dob-
gyapjú ------- 100 150 00 sína, Tiszolcz,
tojás____ ... 50 — — Riinabánva,
tej ----------- 2050 — — Ercsi,
nyersbőr ... 80 — — Kassa. Ruttka,
Belliién, Eper-
jes, Csácza, Ká-
poszlatalu,
Túrán.
tűzifa ... ... ... 5500 Szakái y-Högyész
Sásd, Ababget,
Somogv-Szob,
Vízvár.
kö és kavics ... 109000 Bükkösei.
vasáru ... ... ... 2100 Budapest.
géprészek ... ... 6500 Budapest. Becs.
műtrágya ... ... 5400 Budapest,Fiume, 
Tetselien, Sorok­
sár, Teplicz, Bu- 
benz,Bambii rg.
sé) ___ ___ 400 Máramaros-
Sziget, Deés.
szén____ ... ... 9030 Pécs, Szászvár-
Máza, Salgó­
Tarján. Karo- 
line-Grube.
egyéb vegyesáru 6000 Budapest, Bécs.
H i de glint - 
Gyünk
ΙΙηΙι'ι/Ι,ΊΐΙ . . .  . . . 2Ό
(Illőm1- ____ 7Ί)
S zá ra zd  . . .  . . . 1'0 
Szalontól ._ . . . 8'0 
lirt/ölt/ . . .  . . . 7Ό 
Udrari, . . .  . . . 8'0 
M iszht . . .  . . . 7'0 
Majsu . . .  . . . 8·0 
Frisii-1 \Ί p u sz ta  KIM) 
Alsó-Föl « 12-0 
Szubaton « 9Ό 
állami és törvény­
hatósági utak.
Vizsoh/i Gúsztan 1560 búza .... ... 10000 18000 looo liszt... .... . . . 1500 Budapest, TMonor.
h. gyönki ; E sz te r - rozs ... ... ... 000 800 — korpa ... ... ... 2400 Debreczen, Buda-
ház7/ he/. 19011 h. 
majsai ; Wimpfen
árpa... ... ... 
zab ... ... ...
5000
800
0000
1000
4000
olajpogácsa ... 600
pest.
Győr.
t/rúfasszony 1981 és repeze ... ... . . . . . -100 — vasáru ... ... — 500 Budapest.
Z ichy M ária  </rófnö tengeri ... ... 2500 — — kőolaj ... ... ... 200 Fiume-
.1017 li. udvari; l u ­
két/ Nándor hr. 2855
bab .... ... ... 
széna ... ... 000
300 SÓ ___ 300 Deés, Szí gélka­
mara.
h. miszlai birtoka. szarvasmarha — 200 200 ezukor és fűszer 350 Budapest.
hízott sertés 
juh ... ... ... 
gyapjú-------
1000
70
1000
100
—
kéz inti áru ... ... 
épülelfa ... ...
380
6400
Székesfej érvár, 
Budapest. 
Unter-Drauburg,
tojás... ... ... — 100 — Abos, Káposzta-
vaj ----------- 200 — — falu, Lavocne. 
Orló.
Budafok.sör ... ... ... ... 3000
kőszén ... ... ... 6000 Karwin, Osztrau,
Hánya.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-lartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb országi külföldi ségemegnevezésetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok helyei
zetö lilák minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerinL
Szakály- 
Hőgyész "lm
Ssah-ti/it ... ... 0'25 
Ü iyrm ír p u sz in  0'25 
Tárhám j « 0'25 
Hoj/ifész ... ... 4Ό
Csuriigéil p u szta 4'0
Szállás ii í‘0
Cs/'csó_ ... ... 4 '0
G giáu-Joráncza 8'0 
JD iirs... .. ... 5 0
Tursi ... ____ 10*0
D iós-B en'iig ... 0Ό 
ΚαΙαζηά ... ... β'Ο
KHg ... ____ ί ο - 0
Cs/iri/ú pu szid 10 0 
jó karban tartott 
utak.
A pponi/1 K á ro ly  y ró f búza ... .... 14800 400 _ kézmüáru ... ... 500 Budapest, ISécs. 
Becs, Budapest. 
Budapest.
3367 h. hőgyészi. 
848 h. kalaznói és
rozs— ... —. 
árpa— — — 7700
4100
3600
rövidáru ... ... 
fűszer ... ... ...
250
700
1155 h. dursi; E ss- zab ... — .. 600 400 — czukor ... ... ... 100 «
terh ázg  hg. 3732 h. 
csurgó-pusztai bir­
toka
Tengeri ... ... 
lenese ... ... 
bab ... . . . .
1700 900 liszt . 1300 Budapest, Adony- 
Szabolcs.
Deés.
50
1300
—
SÓ — — __ 2400
lenmag ... ... 
kendermag...
— 200
360
— sör ... ... ... ... 1600 Pécs, Budafok, 
Kőbánya.
repcze — ... 
czukorrépa...
900
18800 _ _
bor ... ... ... ... 1600 Olaszország, Dal­
matia.
szarvasmarha 3500 — 250 gyümölcs ......... 100 Styria.
borjú .. ... 
sovány serlés 
juh . . ... ...
2750
200
350
— —
épületfa, deszka 
és lécz ... ... 14800 A kassa-oderber- 
gi vasul; álló-
ló — ... ... 40 20 — másai, felsö-ma-
selyemgubó 100 — — magyarországi
gyapjú ------- 380 100 — állomások, Ivó-
tojás ... ... — 100 — tor-Alsó - Dom-
tej .............- 300 — — ború, Styria.
vaj ------- ... 250 — — vasáruk ... ... 700 Budapest, Salgó-
csont ... ... 50 — — Tarján.
ócska vas ... - 500 — potroleum... .... 720 Fiume, Budapest.
rongy ... — 800 — — széntégla ... ... 1000 Bánya
épületfa... ... 800 — — szén — ... ... 25600 Salgó-Tarjám, líá-
bányafa......... 11400 ---- — nya, Szabolcs, 
Szászvár-Máza.
gabonanemü ... 800 Szomszéd álló-
miisok.
cserhéj ... ......... 600 Felsö-magyaror-
szági állomások, 
Styria.
K urd Csib- 
rák  VL
.. ... ... — 
Csdirál· ... ... 4 ' ()
Minis/_______ <)·()
Z árod_______ 10-0
Ije.iii/i/d ... ... í)’() 
L eimrt jtu sztu 10'0 
nagyobbára rósz 
utak.
E szterh iizg  hq. 295!) búza ... ... _ : 1800 _ liszt ... ... ... 300 Budapest.
h. kurdi; A p jm tg í árpa.__ ... — 1200 — czukor ... ... ... 60 «
Síi mim· g r. 1136 b. 
muesi és 1711. h. 
závodi birtoka.
zab ... ... ... 
tengeri ... ...
bab ... ____
hízott serlés
—
200
500
100
400
—
fűszer ... ... 
vasáru ... _.. 
szén ... ... ...
50
200
8000
(C
«
Szászvár-Máza,
Bánya.
szarvas- sör — ... ... ... 240 Budafok,
marha... . . 1080 — — Kőbánya.
borjú ... ... 1000 — — só ......... ... ... 60 Szakály-
hízott göböly — 200 — Högyész.
gyapjú-------- — 350 — bor .. .. .  . . 150 Pécs
tojás ... ... 30 — — deszka ... ... .. 400 Unter-Draulnirg.
vaj ----------- 10 — — trágyafösz ... ... 400 Egeres.
lőtt vad ... 160 drb — —
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Döbrőköz VL
Dob)’o k o z._. __. 1*0 
Nagy- H ajm ás ő * 7
M ehcnyes_10 *0
S ő t vény p  u szta 6Ό 
Vörösegyház 
p u sz ta  ... 0*5 
Szaroasd
p u sz ta  ... ... 5’5 
mezei és községi 
utak.
E szterh ázy  hg. 
1112 h. mekényesi 
birtoka.
búza ____
rozs... ... ... 
árpa.— —- —.
zab ... _ ___
tengeri.........
ezukorrépa... 
bab ... ... ... 
repeze ... ... 
széna ... ... 
szarvasmarha 
(hízott) ... 
szarvasmarha 
(suvány) ... 
borjú ... ... 
hízott sertés
juh.............-
élő baromfi
gyapjú .........
tej ------------
tojás ... ...
6400
600
870
4300
200
170
40
200
280
100
20
300
1100
300
2500
120
770
530
440
200
500
900
70
liszt......... ... ...
ezukor ... ... ... 
vasáru ... ... ... 
sör ... ... ... ...
só ... ... ... 
friss gyümölcs.-
tüzifa ................
szén ... ... ...
120
70
140
200
200
200
1000
2500
Budapest.
II
«
Kőbánya,
Budafok.
Deés.
Stiria.
Somogy-Szobb.
Szabolcs.
Sásd H n
Siisd . . . ... ___ 1*0
M agyarszék — 12*6 
Orons/i) p u sz ta  4 *8 
Vásáros- Dombó 6 * 0 
Gödre . . .  . . . 15*2 
Jenő ___ ... 5*8 
Itakócza . . .  . . . 10*(5 
F elsö-M indszeut 5'4 
Varija ... . . . 4*7 
Lhn’t . . .  . . .  . . . 10*2 
állami, törvény­
hatósági és községi 
utak.
Ijiskocits Tanais búza ... ... 3100 2300 SÓ ... . . ... 400 Deés.
1245 h. gödrei; rozs ... — — — 500 — szén ... ... .. 4500 Bánya, Szászvár-
M ajldth G yörgy örök. árpa... ... ... 300 600 — Máza.
2478 h. bakóczai; zab ... ... ... 1000 800 — épületfa ... ... 2800 Unter-Drauburg
Cseh E de 1132 h. tengeri ... ... 300 — — Wuchern, St.-
ligeti birtoka. ezukorrépa — 8300 — — Lorenzen, Stub-
szarvasmarba 200 — — nya, Kotor-
bízott göböly — — 80 Alsó-Domboru.
gyapjú ------ 10 — — Terméskő ... ... 23000 Abaliget, Bük-
tojás ... ... — 100 — kösd.
tej, vaj, túró 120 50 —
llányafa ... 30(100 — —
Tűzifa ... ... 4000 — “ -
A baliget 7l’L
AbaUget . . .  . . . 4*0
1 Jel ichef//____ 4*0
Szen t- K ahdina ö' 0 
Öten rétiig;/ . . . 2*0 
H úsztól . . .  . . . 6*7 
K is-H ajm ás . . . 8*0 
Kooáczéna . . . 6 2 
Tekeres . . .  . . . 0*0 
S zakái . . .  6*0
O r f i í_______ 5*0
B á n o s... . . .  . . . 0*5
/titkos . . .  . . . 6*0 
K aráczudfa . . . 5*5 
mezei utak.
A  pécsi káptalan búza ... ... 600 _ _ liszt ... ... ... 200 Budapest, Mo-
1229 h. abaligeti; rozs... ... ... 200 — — hács, Eszék.
a pécsi papnövelde árpa ____ 150 — — kézműáru ... ... 20 Budapest.
1673b. orfüi birtoka. zab............... 150 — — fűszeráru ... ... 40 Pécs.
tűzifa ... ... 48800 — — kőolaj —. ... ... 20 Pécs.
haszonfa ... 10200 — —
terméskő és
kavics... ... 354500 — —
mész ... ... 6000 —
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
rn agyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Bükkösd 7i/m
B ilk k ö s d ......... 1 ' i
Meyyefa ____'
Helen fit . . . ... 
G serdi . . . ...
Ib a fa ... ... ... 2—5 
D ivyebcrk i ...
Szí.-D óm ján  
p u sz ta  . . . ...1 
részben jó, részben 
rossz községi és 
mezei utak.
.1 pécsi káp ta lan 1399 
h. bükkösdi; Jeszen­
szk y  T ódor 1105 h. 
ibafai birtoka.
búza____ ...
árpa... ... ... 
bor ... ... ... 
tűzifa ... ... 
bányafa____
2600
1600
750
4200
12000
50
—
liszt____ ... ...
sör ... ... ... ... 
szesz és pálinka
fűszer és ezukor 
kézmüáiu ... ... 
vasáru... ... ... 
épületfa ... ...
350
240
330
30
30
10
1000
Pécs.
)
Pécs, Hidas- 
llonyhád, 
Budapest.
Pécs.
Budapest. 
Budapest, Pécs. 
Unter-Drauburg, 
St.-Lorenzcn.
B aranya-
Szt.-Lőriiicz
"XL
S zt.-L iírm cz ... l'O 
Szahad-S zt.- 
K  irá ly ... ... 7'0 
S zt.-Dienens ... 8‘0
S z t . - l r á n ... ... ;V0
S z í . - G á l____ 50
Sutul· l'etérd ... 7 0 
K isa sszo n yfa ... 14 · 0 
B icsérd ... ... 10Ό
TOlliis ... ivó 
K ím iyó-Szöllös 18'0 
N tn ji/-Y dy ... 8Ό 
B ot/n .... . . . ... DO 
Kacsáin .... .· . 3Ό 
Csonka-M im l-
szen t ......... 3-0
Varjas .. ... 8Ό 
Ve!In... ... ... J0*0 
K is-T elek ... 12‘0 
B ogota . . .  . . . 10Ό
£-;/,· ............ 12-0
Irányi ... ... 30Ό 
K m -1’elertl ... il'O
Ózv/ ____ ... 11!Ό
Bónátlfa . . . ... 11"()
«mái_______ 7-0
Ituyásd ... ... 8Ό 
T a rtsa  p u sz ta ö'O 
K eresztes » 4Ό 
C sah td ia » 7'0 
G usztávm üre » 7Ό 
R anódfa » 8Ό 
Ctsuboka » 12'0 
SkV.-Erzsébet- » 9Ό 
állami, törvényható­
sági és jó községi 
utak.
E sz te rh á zy  hg. 3130 
h. szt.-lőrinczi ; 
B iederm ann E rzsébet 
1151 h. szt.-dienesi: 
B iederm ann G tis z ­
táimé 1313 h szt - 
iváni; a  pécsi k á p ­
ta lan 1102 h. kövágó- 
szöllősi birtoka.
búza ... ... 
árpa... ... ...
zab ......... ...
lengeri ... ... 
repeze ... ... 
bor ... . . ... 
sovány sertés 
kövér sertés 
bízott marha 
selyemgubó
gyapjú-------
bányafa____
tűzifa ... ... 
farunk ... ... 
fűrészelt 
cser-, hárs- 
és tölgyfa...
7000
1100
400
500
1500
4000
4680
810
420
150
160
20000
5000
3200
16000
25000
700
1200
5300
1650
250
120
200 300
sör ... ____...
szesz ... ... ... 
ezukor ... ... ... 
épületfa ... ...
kőolaj ... ... ... 
vasáru ... ... ...
gazd. gépek ...
kézmüáru ... ... 
őrlemények ...
bútor_... ...
szén ... ... ... 
műtrágya ... ... 
farönk ... ... —
1000
400
30
400
200
2000
12000
2500
1000
400
8000
60000
20000
Pécs, Budapest.
Szeged, »
Szerencs, »
Kotor-Alsó-Dotn- 
boru, Unter- 
Draubuvg.
Barcs, Budapest
Resicza, Buda­
pest, Anina, 
Grácz.
Szombathely, 
Prága,Budapest. 
Bécs.
Becs, Budapest.
Szeged, Újvidék, 
Budapest.
Budapest, Pécs, 
Bécs.
Bánya, Szabolcs.
Eperjes, Soroksár
Abaliget, Vuko- 
vár, Bárány.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás kornyé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerin i
gyakoribb
származási
helyei
magyar
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Pécs H n
/!r s  _______ 0 <;
Á rp á d ......... 4*4■
A rányos . . . .. . 15*3 
Bakna- . . .  ... 22’8 
C zlu d eri- Bog ad 29'2 
Cserkút ... .... 10'2 
6Y>7v*.ww/___ ... 18‘6 
IIossza-H ét ény 15 * 7 
H arkány ._. ... 26*7 
G y iid ... ___ ... 9*4*
K ökény ......... 9*9
K i s - l l i r d . . . ... 10*0 
Ke s z i l . . . ... ... 8*4 
Málom ... ... 5*4 
Mayya) ' - S z é k . 18*5 
3/( agyar- Üt 'öy 4 * 5 
iWÍní 9*9 
Péosoárad . . . 17*6 
Bat ács . . .  . . . 6*2
87/Λ* .........29*4
S zalán ta  . . .  ... 14*7 
Somogy . . .  . . . 9*4 
... ... 10*8 
állami, törvényható­
sági és mezei utak.
Pécs szab. leír. város búza ... 7400 16300 agyagföld ------- 15000 Bedekovcina,
5213 h. ]>écsi; Be- rozs... ... ... 700 — — Blansko, Ung-
nyovszlaj L ajos 1509 zab ... ... ... 100 — — vár, Losoncz,
h. baksai, 1015 h. tengeri ......... 7000 18200 — Rimaszombat.
harkányi és 2103 h. köles ......... 100 — — szén ... ... ... 110000 Bánya, Szabolcs.
siklósi; a pécsi pü s- bor ... ... 40U00 25000 15000 Ostrau, Karwiri.
pöhség 3617 h. és kövér sertés — 4500 — szóda ... ... ... 1500 Leoben.
IIosszu-H etény község szarvasmarha 700 2,80 — ásványvíz ... ... 10C0 Stiria, Moha.
1455 h. hosszu-he- ló ... ._ ... 500 60 — bor ... ... ... ... 150000 Fiume, Erdélv,
tényi; B rá z a y  K a i- gyapjú ------- 1800 — Mehádia .Isztria
mán 1542 h. pellérdi; zsír és sza- szesz ... ... 25000 Győr. Szeged,
a  vallásalap 1289 h. Ionná ... ... — 5300 — Arad, Budapest
pécsváradi birloka. csont ......... — 1500 — nyersbőr ... ... 6000 Győr, Budapest,
durván elő- Trieszt, Ham-
készített fa 5000 — — burg, Bécs.
kö _______ 50000 — — bútor ... ... ... 3000 Bécs, Budapest.
mész ... 32000 — — puhafa ... ... ... 5000 Sliria, Felső-
kidolgozott Magyarország.
bőr............... 3000 — — cserhéj... ... ... 20000 Lucsivna, Kassa.
agyagcső ... 1000 — — Stiria.
kőedény ... 300 — — ezement ... ... 5000 Vukovár.
fűrészelt fa és — ezukor ... ... ... 10000 Vulka-Pordány.
parketta ... 23000 9000 50o Budapest, Nagy-
tűzi fecskendő 100 db. — — Surány, Lun-
malom bérén- denburg, Bot-
dezési tár- falu, Mező-
gyak ------- 1000 — hegyes.
rézáru _ 100 --- — deszka ... ... ._ 100000 Kotor-Alsó-Dom-
sör ................ 40000 — — ború, Unter-
szappan ... 600 _ __ Drauburg, SL-
bútor ... ... 1000 — — Paul, Prevail,
pezsgő ... ... 1000 500 500 Ettendorf.
kaptafa ... ... 20 — — dinnye ... ... ... 3000 Vukovár.
dohány... ... ... 5000 Debreczen
tűzifa ... ... ... 300000 Pivnica, Slatina.
Barcs, Abaliget,
Sásd.
raü- és épületfa 20000 Pivnica, Slatina,
Barcs, Abaliget,
Sásd.
faszén ... ... ... 10000 Pivnica.
gabonanemü ... 30000 Mohács, Dárda,
Ném et-Boly.
Eszék.
gépek és gépre-
szék ... ... ... 5000 Sopron, Buda-
pest, Bécs.
Moson-Magyar-
Óvár.
glycerin ... ... 4000 Budapest,
Trieszt, Liesing
friss gyümölcs... 2000 Laibach, Gleis-
dorf, Grácz.
bering ... ... ... 500 Bécs, Budapest.
pótkávé ... ... 1000 Linz, Budapest,
Bécs.
kőolaj ... ... ... 5000 Fiume, Budapest.
kősó ... ... ... 1500 Máramaros-
Sziget, Deés.
liszt. . ... ... . . 5000 Eszék, Budapest,
Adony-Szabolcs
déli gyümölcs... 1000 Trieszt.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
mognevczéso
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban;
állatok helyei
zető utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint.
darab
szerint
Pécs
(folytatás).
olajok ... ... ..
üvegáru ... —
pálinka... ... ...
pirszén... ... ... 
porczellán ... ... 
rizs... ... ... ... 
rongy -----------
sör _ . ...............
komló ... ... ... 
tej ... -----------
vas és aczél ... 
zsir és faggyú...
600
2000
500
3000
1000
1000
3000
5000
60
2000 
loot ;o
1500
Becs, Budapest, 
Trieszt.
Fránéz ia- és 
Csehország. 
Különböző bel­
földi állomások. 
Bánya.
Karlsbad.
Fiume.
Mohács.
Pilsen, Kőbánya. 
Saaz.
A mohács-pécsi 
és a pécs-baresi 
vasútállomásai. 
Grácz, llécs, 
Budapest, 
Auina, Karáu- 
sebes.
Barcs.
D arány 7l'7m
D arán y . . . 16 
lstván d i . . .  . . . 4 ‘ 1 
K dlm áncsa ... 9'8 
.Ver///- D obsza ... fi · 9 
K is-D obsza  . . . fi'() 
GyönyyösmeMék 8 · 8
Pofom/ . . .  . . . 13'ü
Zsidói- ____ 9'2
Lafoícsa . . .  . . . 18'7 
Kasfélyos-Dombo 7'3 
D rám -T am ási, fi '3 
H om ok-S zt-  
G yőrgy . . .  . . . 17' 
V itézi p u s z ta .. . Ifi '3 
Szf.-M ihtllyfa  
p u sz ta  .. .... 10'9
D ráva  fo k____ 25'3
D n im -K e re sz tú r iu l' 0 
G árdony . . .  . . . 6‘3 
törvényhatósági és 
községi rossz utak.
D arány község 2281 búza ... 35000 7200 _. gyapot ... ... ... 60 Ausztria.
h. darányi; E szter-  
h ázy  hg. 1677 h. és
rozs.—
zab ... ....
5000
4500 300 _
pamut ... ... ... 50 Osztrák és bel­
földi állomások.
Istvánén község 1256 tengeri ------ 500 — — czukor ... ... ... 60 Becs.
h. istvándi; Szédít’- ló _______ 150 50 — kávé ... ... ... 40 Becs.
n y i Dénes g r. 6686 h. sovány sertés 4000 — — fűszer ... ... — 80 liécs.
kálmáncsai ; a ke- süldő ... ... — 50000 — bor .. ... ... ... 1300111. Pécs,S>:t.-Lörincz.
gyesren di szerze t 1632 juh ... ... ... — 800 — pálinka... .... ... 200111. Eszék, Pécs.
h. kis- és nagy-dob- 
szai ; a szent,-jakabi 
apátság 1304 h. pó­
ton yi és 3439 h.la- 
kócsai ; Sina Sim on  
br. örök. 1712 h. 
zádori; Széchenyi Dé­
nes és Im re grófok  
5504 h. homok-szt.- 
györgyi; T h assyG yu ­
la 1178 h. dráva- 
tamási birtoka.
csirke ... ...
méz ... .........
viasz . .......
gyapjú ... .. 
ojás ... ....
tej -----------
bányafa... ... 
tűzifa ... ... 
nyers szesz....
30
20
30
50
10000
15000
3000
200
250
—
sör......... ... 500111. Pécs, Nagy-Ka- 
uizsa, Budafok.
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Az állomás neve; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származási
uradalmak q-ban;
az állomáshoz ve- aüomasoK állatok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
Szigetvar 7'7,«.
S z ig e tv á r . . .  . . . —
Uobol. . ____ 3’5
Oörtixgdl p u s z ta  7‘5 
('sértő ... . . .  . . . 7'6 
Pata . . .  . . . 4Ό 
A p á ti]... . . .  . . . 7Ό 
N ém et-Lad . . . 19'0
Moss,/, i ____ 10-4·
fíott/ka . . .  . . .  4 '7
Almfuue.ltrk . 161 
H a sa t... . . .  . . . í-■ 0 
Beezefa . . .  . . .  4 '2  
Dénesiülza . . . 7'6 
Bodorfa p u sz ta  6‘8 
Boldogasszony fa  17'1 
Domo/ox p u s z ta  6'7 
K ndröcz . . .  . . . 17‘3 
H atvan . . .  . . 11'4 
K atád fa  . . .  ... 8'8 
Mulvány . . .  . . . 5'7 
Patosfa 5'7
Telet a fa lu____ 13 3
/ , s it ii t .... . . .  . . . 6 · 6
Csertő____ ... 7'G
Péter fa  p u szta 11'4  
K á rá s z  p u s z ta  ISO 
Ain/váityltii/a  
p u sz ta  . . .  . . . 5'7 
I r t  jó s  fa  p u s z ta  6'2  
S zen t - M ihály fa.
p u s z ta  . . .  . . . 12'2  
Turbók p u s z ta  3'5 
A dorján  p u sz ta  8Ό 
Diéts p u s z ta  . . . 11'0 
Szent-M arton  
p u sz ta  . . .  . . . IG'1 
állami és törvény­
halósági utak.
A n d rá sig  A la d á r  g r . búza... .... ... 25000 35000 bor ... ................ 300 Pécs.
1233 h. szigetvári rozs.-- ... 2000 4000 — czement ... ... 700 Kirehbüehl.
és 1372 h. teklafalui; árpa... ... ... 4000 1000 — fenyőfa... . ... 6100 Unter-Drauburg.
B iederm ann Ötté) czukorrépa... 50000 — — St.-Rorenzen,
1568 h. hoboli, 4150 tengeri ......... 4000 5300 - - Ma, ria-Rasl, Cilii,
h. dénesházai és komló ... ... __ 200 — Reifn ig-Fívsen.
1953 h. endröczi; bab ... ... . — 4200 — tölgyfa... ... ... 360 Barcs.
Biederm ann Sim on repcze ... ... 500 400 — fakéreg... ... ... 500 Pécs.
örök. 2348 h. mozs- mák— ... ... — 100 — föld és homok 1100 Darány.
gói és 5912 b. alma­
mellék] ; Festetlek
tökmag ... ... 
kcnderkóró...
_ 300 — árpa 900 Pécs.
1000 — tengeri ... ... ... 1100 Pécs.
Imre. g r 1265 h. bor ... ... ... 200 — — vas- és aczéláru 480 Store, Grácz.
csertői; Hoyos 
Miksám'· grófn é 2126
ló ............. 110 10 — czukor ... ... .. 650 Rundenburg,
szarvasmarba — 740 — Budapest, Nagy-
h. némel-ladi ; Som- juh ... ... ... — 790 — Surány, Sze-
s/ch g ró f 1343 h. hízott sertés — 2230 — rencs.
patosfai birtoka. élő baromfi — 300 — terméskő ... ... 34200 Bükküsd, Pécs.
selyemgubó 60 — — liszt... ... ... ... 1350 Pécs, Budapest.
méz ................ 200 — — SÓ ... ... ... ... 3000 Decs.
viasz ... 50 — - - olajpogácsa ... 650 Pécs, Budapesf
gyapjú .... .. 110 — — kőolaj .. ... ... 900 Trieszt, Fiume,
tej - ..........- 2000 — Budapest, Pécs.
nyersbőr ... 200 — — műtrágya ... ... 650 Budapest.
csont ... 200 — — bőrök ... ... ... 460 Zimnny, Buda-
bányafa... ... 11600 — — pest. Pécs, 
Trieszt, Becs.tűzifa ... ... 14600 — —
tölgyfatuskó 1000 — — déli gyümölcs _. 20 Trieszt.
kádárfa... .... 400 — — gyertya és
70 Budapest, líszék,gubacs ... ... 300 — — szappan ...
kávé ... ... ... 100
Pécs.
Trieszt,Budapest
kézmüáru ... ... 300 Becs, Pécs, Buda-
üveg és porc/,el-
140
pest.
Budapest, líszék.Ián ... ____
Pécs.
szón ... .. ... 7000 Bánya, Szabolcs.
répaszelet ... .. 15000 Kaposvár.
Barcs *7»
lia r e s ...  . . .  . . . 1 0 
K ertészt a m/a 
puszta  . . .  . . . 3Ό 
Helcsa . . .  . . .  . . . 40 
rósz utak.
Széchenyi hűre. és gabona ... ... 4000 - sovány sertés... 8000 Horvát- és Szia-
Dénes grófok 3890 h. szesz ... ... 4500 — — vonország.
barcsi birtoka. sertéstrágya 15000 — — gabona... ._ ... 12600(1 Pécs-barcsi vasul
dohány... ... __
Somogv-Szobb.
1300 Tolna és Somogy
vármegyék.
szén 11000 Szabolcs.
szesz ... 1400 Nagy-Atád.
Az egyéb árukat a csász. kir. szab. déli vasut-társaság állomásán adják fel s ugyanannak vonalain
szállítják tovább.
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Az álion ásón feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
az aiiornas neve ; az 
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei - átlagosévi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
Az állomás környé­
kén levő nagyobb megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban ; 
állatok bel ei
zető utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
M agO C S Hn
Mayors _ ... 4'6 
ííil:a! __ ... ... 6 ' i 
Gerém/es ... ... 4'8
Köblény ____  8 Ί
Bácz-Kozár ... íi'í) 
Mekényes... ... Ifi'6 
Nagy-Ag ... .... 2'8 
Szaluinak... __ 7‘5 
Iv/.s'crn' ... íV7 
Numeri! puszta 9Ό 
törvényhatósági 
rossz utak.
A vallásain}) 2053 h. 
mágocsi; Kszterházy
hy. 1337 h. rácz- 
kozári, 1112 h. meké- 
nyesi, 1043 h. nagy­
ági és 2483 h. 
vaszari birtoka.
árpa... ... ... 
búza ... ... 
zab ... ... ...
bab ... ... _
hajdina... ... 
méz .... ... ... 
tojás ... ...
vaj ----------
nyersbőr ... 
tűzifa ... ... 
liszt... ... ... 
eczet ... ...
2800 
3000 
1500 
500 
1 2 0 0
500
40
1 0 0 0
900
500
1500
1 0 0
500
2300
1400
kőszén ... ... ... 
fűrészelt fa ...
4300
5000
Bánya, Szászvár­
Máza.
Unter-Drauburg, 
Reifling, Kotor. 
Alsó-Domboru.
S z á s z v á r ­
M á z a  7,7m
AWw.____ ... 2-0
Váralja ... ... 4Ό 
Nagy-Mánt/ok 5' 0 
Szdszm/· ... ... 3Ό 
Csőszt a ... ... 2'0 
Vékény ... ... B'O 
Kárász ... ... 8'0 
Magyar-Kgre.gy 10 0 
Győré.. . ... 2Ό 
József puszta 10Ό 
Izmény ... ... 5’0 
Mucsfa ... ... 9Ό 
I'jengyei ... ... 12Ό 
nagyobbára jól f'en- 
tartott utak.
A pécsi püspökség 
1319 h. \ áraljai és 
2037 h. magyar- 
egregyi birtoka.
búza ... ... 
rozs ... ... ... 
árpa... ... ... 
tengeri ... ... 
zab ... ... ... 
burgonya ... 
hajdina... ... 
bor ... ... . . 
gyapjú ... ... 
tűzifa ... 
koszén ... .. 
kö és kavics 
kaolinföld ...
mész _ ..
vaj ----------
15000
3000
2 0 0 0
2500
1 0 0 0 0
6000
250
40
600
486000
368000
1600
600
130
3000
2 0 0 0
2500
2 0 0 0
500
8000
liszt .............
z s i r ... ... ...
sör ... .............
ezukor ... ... ...
só ... ... ... ... 
épületfa ... ...
szél deszka és 
bányafa ... ...
2 0 0 0
40
70
1 2 0
50
1 2 0 0
7500
Budapest, IkUta- 
szék, Mágocs.
Pécs.
Kőbánya.
Budapesl.
Budapest.
Kolor-Alsó- 
Do mboru.
Barcs, Prevail, 
St.-Lorenzen, 
Kotor-Alsó- 
Domboru.
H i d a s -
B o n y l i á d '
fítmyhád ... ... 3Ό 
fíelacz _. ... 10Ό
Őzike...........  4-0
Grábéicz ... ... 9Ό
_______ 2-0
Äbümrf ____ 16-0
Kis-Dorog ... 17 Ό 
Majos... ... ... 5Ό 
Nádasét ... ... 13 Ό 
O-falu ... ... 8Ό 
Rétest-Mecske ... 11 ·0 
Varaséi ... ... 14 Ό 
Zomba ... ... 14Ό 
Zsibrik ... ... 6Ό 
( Bánya ... ... 12'0 
állami és részben 
jókarban tartott 
községi utak.
A pécsi püspökség 
2419 h. nádasdi és 
1 0 0 1  h. ó-bányai ; a 
vaUdsalap 2098 h. 
rácz-mecskei 
birtoka.
búza ... ... 
árpa... — ... 
rozs... ... ... 
zab ... ... . 
ezukorrépa ... 
bab ... ... ... 
borsó ... ... 
burgonya ... 
bükköny ... 
bor ... ... —
ló ______
szarvasmarha 
(hízott)... ... 
méz . .. ... ... 
pálinka.— ... 
repezeolaj ... 
vaj ... ... .. 
csont ... —
rongy ------
ócska vas ... 
kócz és 
kender... ...
1 0 0 0 0
400
6000
1 0 0 0
3000
1500
5000
480
2600
600
850
600
3000
400
8000
1 0 0 0
50
2 0 0
300
1 2 0 0
2 2 0 0
160
300
1 0 0 0
2 0 0 0
1 2 0 0
3000
3000
1 0 0
liszt ...
sör ... . _ ... ...
bor ... ... ... ...
haszonfa ... ...
ezukor ... ... ...
kőolaj ... ... ... 
só ... ... ... ... 
gyümölcs ... ... 
kőszén ... ... ...
üvegáru ... ...
porczellán és 
agyagáru... ... 
fakéreg... ........
3500
300
5000
16000
660
2500
350
470
3300
5000
3000
4000
Budapest.
Budapest.
Fiume, Olasz­
ország.
Végles-Szalatnn., 
Kotor-Alsó- 
Domboru, 
Unter- 
Drau burg.
Nagy-Surány,
Szerencs.
Fiume.
Sziget-Kamara.
Peggau.
Trifail, Pécs, 
Szászvár-Máza.
Losonc,-/., Rima­
bánya.
Eger.
Trieszt.
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Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
zelö utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
küllöldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
M órágy hL
Mórágy __ 3Ό 
Alsó-Nánei . . 3'5 
Szálka ______ (i' 5
Möcsény ___ ___ 4Ό 
Pa/a/inezie 2Ό 
Ap/íti___ ___ ___ 3-0 
jól fenlaiiolt utak.
Montén uoeo A Ifréel hg. árpa... ... ... 600 100 liszt.__ ... ... . . 450 1 láttaszék, Hi-
örökösei 1333 h. szál- ezukorrépa... 700 — __ das-Bonyhád.
kai ; Appemye K árul)/ tengeri ... ... 200 100 — sör ... ... ... ... 90 Kőbánya.
g r . 2150 hold és bor — ... ... 700 700 — bor ... .......... ... 80 Fiume.
Dézsán Ján o s hr. 1 ányafa, fa- kavics ._ ... ... 3700 Szászvár-Máza.
örök. 1986 h. apáti törzs és puhafa ... ... ... 1400 Kolor-Aisó-Dom-
birtoka. deszka... ... 6800 — — ború.
kő _______ 8400 — — kőszén ... .... ... 400 Szászvár-Máza.
pálinka... ... 90 nyers szesz ... 80 Győr.
B áttaszék7,L
llá lle iszék ... . . . 2'0 
A lsó-N yék . . . ;!·() 
Várdomb ___ . . . (i'O
Pilis _______ 7-0
h áta _______ 8Ό
Som herei·____ 14'0
Hozxok __ . . . 11'0
1 'érném! ____ 10-0
F arké  p u sz ta  ;V0 
Lnjnér p u szta 2Ό 
Köpesd jinszlei 2 '0 
jó karban tarlóit 
utak.
A theresiánum i ura- búza ... ... 2500 3500 _ liizifa ... ... . 1100 Somogy-Szobb.
dalom 1896 b. bál- rozs__. ... .... — 700 _ bor .... ... ... . 1 1000 Fiúim·, Arad,
laszéki, 2227 hold árpa._. — 3000 — Alviucz, Gvula-
alsó-nyéki, 16.88 h. zab ... 1000 2500 — fehérvár. Tövis.
pilisi és 1963 hold tengeri ... ... 6000 — — liszt ... ... ... 530 Adony-Szabolcs.
hátai; B áttaszék  köz- bab ... ... ... 1800 — — ezukor ... 50 Hidas-Bon yhád,
ség 2400 h. háttá- kendermag... — 400 ~ Sopron, Sze-
széki; B áta  község bor ... ... ... 200 500 — roncs.
4064 hold bálái; a ürü ... ... ... — 700 — SÓ ... 50 Hidas-Bonyhád.
reillás-eilap 1218 hold malacz ... ... 800 — — sör ._. ... ... 150 Dombóvár. Kő-
véméndi birtoka. bízott sertés 500 — — bán va.
szarvasmarba 40 — — kőolaj ... ... ... 750 Hidas-Bonvhád,
tojás ... ... — — 2000 Dombóvár,
liszt... ... ... 3300 ~ — Fiume.
pálinka__ ... 100 1200 — kő ____ ____ 57000 Mórágy.
szén ... ... ... 6000 Szászvár-Máza.
nyers szesz ... 1800 Budapest.
Dombóvár
. , Hn, 
O-Domhénár . . . — 
Korso/a _ ___ líl-0
S zü lés ____19-0
Női· _______ 15-0
Lapu fő  ____ 19Ό
S zili ........ 23-0
fíölle . . . ____ 15-0
A tta la ... ... (I'O
Pala _______ 2-0
KereseUt/et ... 12Ό 
1 i í  sáros-D om bó 8'0 
( 'si/ros- J őt lös. __ 11 ‘ 0 
Xoszfánt/-p_ .... 12'0 
L ordsz- llefény p . 9Ό 
Mászloni/ p . ... 5'0 
S za rm sd  ji. ... 7‘0
Tüske p . ____ 3 0
Kapos - Szekesö 4 '0  
mezei utak.
A kegye* tan ító  rend búza ... ... 6000 7000 déli gyümölcs... 120 Trieszt.
oö89 h. és K szte rh á zy rozs.__ ... — 200 — szarvasmarha és
lig. 2469 h. göl lei, árpa... ... 5400 600 — szopós borjú ... 250 Kaposvár.
valatH/nt ez utóbbinak ezukorrépa... 6000 — — c.zukor... ... ... 650 Szerencs, N.-Sii-
28880 h. uj-dombó- tengeri ... ... 1800 — — rány, Budapest.
vari, 3732 h. csurgó- szarvasmarha liszt... ... ... . 600 Adony-Szabolcs.
pusztai, 2021 hold (hízott)... ... — 400 800 friss gvümölcs... 200 Wolfsberg.
csikós-töttösi és 1611 méz ___ .... ... ~ 30 — bor ... ... _. 7800 Fiume.
h. kapos-szekcsöi ; gyapjú ------- — 150 - szén ... ... ... 16.300 Szász vár-Má za.
Ilun yady Ferenez g r . kőolaj ... ... 200 — kő s kavics ... 13500 S z ás z V á i ■ -M á z a.
284Ö h. szí 1 li birtoka. gazd. gépek... 500 — sör . . . . . . . 2300 Kőbánya.
kézmüáru ... 20 — — SÓ ... ... 4000 Deés.
nyersbőr ... 80 — — épületfa .... ... .13500 Unter-Drauburg.
SÓ ... ... ... 1600 ..... ~ Wolfsberg.
Kotor - A.-Dom-
ború
terméskő ... ... 6500 Abaliget.
kőolaj ... ... .... 6200 Budapest,
Fiume.
cserhéj... ... ... 400 Unter-Drauburg.
gazd. gépek ... 1300 Bécs, Szombat-
hely.
kézmüáru ... ... 300 Budapest.
vasáru ... 400 Grácz. Bécs.
ásványvíz ... 140 Regede.
répaszelet ... ... 5000 Kaposvár.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve- 
z.elö utak minősége
Az állomáson feladott lobb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
magyar­
országikén levő nagyobb
megnevezése
osztrák egyenkülföldi
megnevezése
mennyi­
sége
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban ;állomások állatok helyei
átl. évi mennyisége tr-ba n ; darabszerintállatok darab szerint
B áté V m
Bálé . . . ... ... — 
Mosdós .... ... 2'5 
N agy-B erk i ... 2'5 
Csorna .... ... 6'3 
Fonó . . . ... ... 6 0 
Taszd/· ... ... (5 ‘3 
Gyulán ... ... ‘J■ 0 
Z'm ám j ... ... 13Ό 
R ákét-puszta .... 2 0 
F i sitiit p u sz ta 4 0 
mezei ulak.
Vun/ázó Sándor gr. búza 16900 17000 kőszén 20000 Bánya, Szász-
2014 h. nagy-berki ; rozs 100 1700 — vár-Máza.
a kegyes-rend 1736 árpa 700 600 400
h. taszári ; É szter-  
ház// liy . 1347 h. és
zab 300 — —
czukorrépa 46000 — —
N ic sk y  L ajos g r . szarvasmarha — 200
1121· h. rimányi; bárány — 1500 —
G ál Dénes 1020 b.
bátéi birtoka.
K aposvár
K aposvár... ... — 
B árd-S zerászló 16 Ό 
S zt.-B eiied" k . . . IΓ»*0 
Felső- Bogát 
p u sz ta  . . . ... 20'0 
A lsó- Bogát 
jn iszia ... ... 17Ό 
K is-A lbert j i .  15'0 
Hős ten fa . ... |(J'0 
MailHar-Eyres 12‘0 
R áez-E gres  
p u sz ta  ... ... 14'0 
F észerlak pu sz ta (i · 0 
(1 diós fa  ... ... 16Ό 
«<’·*.'</ .. 17 0 
G yarm at ... . ISO 
AV.s-lldrsdi/it
te le p ... “ ... 1 ÍJ·0
Jled raliéi i/ ... ;■);{· (1 
H etes .. . . .  . . . 11 ·()
■Idd ____ ... 1 ÍJ■ 0
S z t-J a k a b  ... ISO 
J u ta  . . . .. ... 7'0 
Xsr/ icz-K is la l· 5 · 0 
0/r^ 7 .. .... ... K)Ό 
Simon fa ... ... 12Ό 
Szenna ... ... 8Ό 
Szerdákéiy ... 6Ό 
Törőcske ... ... ΓιΊ) 
Z se licz-K isfa lu d 15 · 0 
S zt.-Im re  p u s z ta 2 0 '()  
Falalom. ... ... ΠΡΟ 
Cserén fa  . . . ... 1;{·() 
Örs p u sz i a . . . ]9‘0 
M ilrczadií. . . ... 22Ό 
jól fentartott állami 
és törvényhatósági 
utak.
Sm m ich  Imre 1333 h. búza............ 400 > 34800 gabonanemü ... 10000 Pinczeliely.Dom 
bovár, Báté, Kisbárdi; Stein testvérek rozs ............... 21000 —
3187 h. bőszénfai ; árpa_............
zab _.
— 12700 — Korpád.
A p p o n yi Sán dor gr. 
2705 il. rácz-egresi ;
— 9500 _ liszt.................. 20000 Budapest, Lo* 
son ez.tengeri ... ... 2700 27400 —
Festetlek P á l g r . bor ... ... ... 1200 — — bor ... ... ... ... 8400 Ki íme, Pécs, Hi-
1432 h. gáloslai; 
Jankovich G éza 1716
gyümölcs ... 5' 0 — — das-Bonyhád.
szalma ... _ — 1260 — szesz ... ... ... 2850 Budapest, Szász-
h. geszti; Somaiak ló ____ ... 120 — vár-Máza, Hidas
J ó zse f  g r. 2348 ti. szarvasmarha — 1720 — Bonyhád
belesi ; B a tth yá n yi
Fi.Uppin g fn ö 1812 h.
juh ... ... 
sovány series 5040
3170 sör__________ 6800 Kőbánya, Pécs 
Grácz.
jutái ; O rczy L ászló  
le·, örök. 1160 h.orczi;
hízott sertés 1500 — ásványvíz ... ... 950 Moha, Párád,
baromfi... ... — 210 — Borszék, Rohics,
K aposrdr város 1319 tojás ......... — 1500 — fii· sshiibcl.
h. kaposvári; E sz-  
terh ázy  herezeg 1125
zsír ___ ... ... 720 — — zsiradék ......... 1100 Budapest, Pécs.
tej ------- ... 800 — — Trieszt, Laibach
h. magyar-egresi, méz ... ... — 300 — SÓ ... ... ... ... 6850 Does, Mai am áros-
1331 h. gyarmati, selyemgubó 30 — — Sziget.
2516 li. jádi, 2485 ti. gyapjú ------ 560 570 — czukor ... ... ... 2460 Szerencs, Nagy-
szennai, 3041 h. tő- nyersbőr ... 900 - - - Surány, Vulka-
rücskei, 2839 h. zse- bükkfa-törzs 25000 — — Pordán y, Lun
licz-kisfal mii. 2143 b. bányafa... ... 5000 — — denbiirg.
cserénfai birtoka. talpfa ... ... 3000 — — bőr ... ... ... ... 850 Becs, Budapest.
cserfa-karó .. 10000 — — gyümölcs ... ... 5130 Fiume, Trieszt.
gömbfa ... 6000 — — Wolfsberg, Szt.-
tűzifa ... ... 500) — — Gál, Felső-Kör.
diófa-törzs ... 2000 1000 — műtrágya --- ... 2300 Fiume, Prága.
szerszámfa... 500 — — rongy ... ------- 370 szomszéd álló-
gubacs ... ... 1100 — — mások.
somfa-bot ... 300 — gépek ... ... ... 1270 Budapest, Becs,
faszén ... ... — 600 — Sopron.
ásványvíz ... 80 — — gépalkatrészek 7000 Budapest, liécs.
liszt... ... ... 15500 16000 —- Sopron.
léglaés cserép 40000 — — deszka, lécz,
vesszökosár 400 — -· szálfa ... ... ... 44530 Stiria, Felső-
nyers czukor 36000 — — Magyarország.
répaszelet ... 120000 ~ — kö és kavics ... 102000 Szászvár-Máza.
mésziszap ... 43500 — — Bükkösd, Pét-
szörplé ... ... 15000 — lau, Trieszt,
különléle Süllő.
kocsi ... ... 100 drb — — mész ....... ... 8900 Cilii. Köflaeh,
lőtt vad... ... 180 50 . . . . . Sümeg, Aba- 
liget, Sagor, Za-
presiez.
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Az állomás neve; az
Az állomásoli feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származási
uradalmak ([-ban;
az állomáshoz ve- aíiomasoK átlátok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerint.állatok darab szerint
Kaposvár
(folytatás).
kézmü-, rövid-,
divatáru, fű­
szer- és vasáru 22800 Bécs, Brünn,
Budapest, Tri­
eszt, Fiume.
kőszén ... ... ... 80000 Szászvár-Máza.
pirszén............. 20000 Bánya.
hízott sertés ... 860 Pécs, Kőbánya.
szarvasmarha ... 530 Svajez, Német-
ország és ma­
gyar állomások.
ló ... _______ 150 Pinzgau, magyar
állomások.
mészkő... ... .. 40000 A bal igét.
terméskő .. ... 208000 Szászvár-Máza,
Bükkösd, Aba- 
liget.
ezukorrépa ... 500000 Baranya-, Tolnn- 
és Somogy- 
vármegyék.
Kis-Korpád
k is -h o r /n íd  3Ό 
H ardIbiik
p u s z i i ___ 12'1 
C soknya ... 10" ;i 
('somban! 13'2 
/'ry\·,' ... Ki‘9 
/lenese ... ... 18" 1 
K a d a rk ú t ... 15 ‘3 
Szemajom ... 4'5
Mór?_______ ti 1
8-Λ- Imre p u s z ta  13 ■ 2
V rácsik ____ 8'4
jó karban tartott, 
utak.
Kuurl Béla 2320 h. 
fajszi; F seterk á zy lu j.
búza ... ... 
rozs... ... ... 1200
12000
4500
— terméskő ... ... 
cserépfégla ...
1500
1000
Bükkösd.
Gon bos-Bogo-
1 L27 h. szomajomi; zab ... ... ... 1100 — jeva.
Sow s ich A n dor 25<S7 tengeri ... ... — 500 — répaszelet 17000 Kaposvár.
b. sánli és 22fi9 h. ezukorrépa. 1000 — — korpa .. 6000 Budapest.
sörnye-puszlai bir- repc/.e ... ... — 1000 műtrágya ... ... 3000 «
toka. szalma ... ... — 101 0 —
szarvasmarha
(hízott) ... — 00 —
sertés ... ... - 80 —
bivaly ... ... 20 —
élő baromfi 1200 db. 40000 db. —
gyapjú ------- 80 180 —
tojás ... ... 450 —
vaj . .............. — 30 —
nyers szesz 1400 Hl. — —
Jákó
________ 1 · fi
K ayy-Ih jm n ... fi'6
t 'síikül y ' ____ fi 0
1/·/·. _______ 13-9
Oá/« ... ... ... 7'3 
jól fentarlott tör­
vényhatósági utak.
Kestetieh A n dor gr. búza............. 3000 50000 liszt . . . . 2500 Budapest
198Ö hold, Festetlek rozs ... ... 1000 180000 — bor ... ... ... ... 900 Hidas-Bonyhád.
A n d o r és T a sz ító árpa............. — 20000 — Pécs, Dombóvár,
gró fok 1091 h., ids- burgonya ... 5500 — — Kaposvár,Fiume.
'fetich Pál g r . 1719 h., sertés ... ... — 18000 — sör ,. ... ... .. 2200 Budafok. Pécs.
F agy-B ajom  község szarvasmarha — .800 — Grácz.
1041 h., N agy Sán­
d o r t  218fi h., Só -
ló _______ — 100 — ezukor . . ._ 700 Nngy-Surány,
gyapjú ... ... 600 800 — Szerencs, Lun-
közi/ D énes 1901 li., tojás ... ... — 5000 — denburg.
és Som sieh A n dor nyersbőr ... 100 — — fűszer- és gyár-
2789 h. nagy-bajomi; 
özv. Soots ich Im réné
gubacs ... ... — 400 — mat áru ... ... 
Kézmü-és rövid-
80 Budapest, Fiume. 
Trieszt.
gróf asszon y 3456 h. áru . . ___ 530 Budapest, Bécs, 
Zwittau, Brünn.mikei; Sum/sch Im re  
gr. 13(11 h. gigei bir- petroleum ... ... 500 Fiume.
toka. ásványi és nö­
vényi olajok ... 100 Budapest, Fiume.
Trieszt.
borszesz ... ... 100 Budapest, Barcs,
Var ásd,
pálinka____ . . 900 Pécs, Barcs, Bu-
dapest, Buda­
fok, Varasd,
Tapolcza.
szén ... ... 500 Tri fail.
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Az állomás novo ; az
Az állom,ásón feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
ki n levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, mogne vezóso
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
gyakoribb
származási
liracial mák q-ban ;
az Állomáshoz vo- állomások állatok liolyoi
zoiő utak minősége áll. évi mennyisége ci-ban ; darab
állatok darab szerint
Beleg ''ín
Beleg .............. 1 '()
K u ta s ... ......... 1*H
Szabás ... ... (IΉ 
Kon ifi.. . ... ... í>*8 
Kozma p u szi a 7 * í 
Ki*-Bajom ... 9*1 
AV/r/y - A7/> S' 2 
jó karban tartott 
községi utak.
Tail ián Ján o s báró búza ... ... 5000 14000 4500 kőszén ... ... ... 6000 Szászvár-Máza.
118(> li. szállási, Fos- rozs ....... 1800 9000 1000 műtrágya ... ... 1500 Budapest, Fiume.
tét ich Tasziló  g ró f árpa ... ... 2000 2200 2100 mészkő... ... ... 500 Sagor.
2880 li. bolegiós 10BS zab ... ... .. 1500 2500 c/.ement ... ... 600 K ufstein.
h. kónyi ; Ypsi la n ti ropcze ......... — 4000 kavics . ... ... 2000 Zákány.
Hona herczegná 8(500 tengeri . ... - - 100 haszonfa ... ... 1000 Kotor-Alsó-
b. m\gykor|iá(li Jiir- burgonya. ... 400 - Domború.
loka. szarvasmarha 120 — liszt... . . . . . . 500 Budapest..
leöli; bárány — 1000 db. — gazd. gépek ... 150 Budapest.
sertés .. ... 550
gyapjú --- -
hasznnla ...
100
20800
donga ... .. - - 2000
Somogy- 
Szobb 7,/,n.
Szuhh_______ 1()
B a rá ti p a s z ta  2*0
Bolhás ......... H‘H
K aszó pasz ta . . . 5'7
Öt o ils_______ 5*()
Szf .-L ászló  paszta- 9 * 7 
Marton p a sz ta 9*0 
D arm s p a s z ta  1 () * f>
VAr .. ........ H· S
.... ... ... ΙΟΊ
/I; ita l ft ti 1t telep 1(5*8 
nagyobbá™ rossz 
utak.
1'’estet ich T asziló  gr. búza _. ... ... 8500 5000 bor ... ... ... 500 Fiume, Hidas- 
Bonyhád, Pécs.1 őSí· li. és Somsich rozs... ... ... 600 200
■József Imre g r . 2820 árpa... ... ... 800 1200 — pálinka... ... ... 100 Ilidas-Bonyhád,
h. hol hasi; lukét/ 
K álm ánná 1515 h.
zab ... .... 
ropcze ~~ ._ _
400
600 rzukor ... ... ... 70
Boglár, Barcs. 
Nagy-Surány.
vésői ; Szeged/ Enlseh dohány.. ... 200 — liszt ... ... . . 100 Budapest.
k á ró l·/  hr. 1484 h. sajtolt.szalma 200 — gyarmat- és fii- 40 Budapest, Nagy-
és Szeged>/ G yörgy s 
Béla 1082 li. inkei ; 
Inh-ey Józsi·/' 8788 h. 
antalfalui ; Chernél 
G yula 1809 h. öl.vösi
ló ____
juh ... ... ._ 
szarvas­
marba, 
gyapjú .......
2 )
700
800
400
—
szeráru ... ... 
szén ....... ... 8500
Kanizsa.
Szászvár-Máza.
birtoka nyersbőr . 
fatörzs ... .. 
tűzifa .
50
25000
2000 --
gubacs ... ... — 200 —
tölt vad ... 60
Csurgó '"ín
Csurgó ... ... —
AJ «Ah·... .... 8-2 
S arkad  ...  . . . 8 2 
Arán p u szta 8 0 
Ujm ajor p u sz ta  ő'O 
Sze.tila . . .  . . . fi' fi 
Λ’agy-M arion 8 Ή 
Ib rr iig -S zt.-K i­
rá ly  .. .  . . .  . . . 5Ό 
C siesó ... . . .  . . . ()'() 
Iharos ... ... 74Í 
Γοη·ο(/ . .. ... 7'2 
nagyobbára jól fen- 
iártólt utak.
l· estet ich 'Bassziló g r. búza ... .. 8500 _ épülella ... ... 5000 Stiria, Kotor-
1817 h. csurgói. 800 rozs... . .... — 5000 — Alsó-Domboru.
li. alsóki, 1215 h. tengeri ... ... — 5000 — mész —. ... 2500 Stiria.
nagy-martoni és árpa... ... ... — 8500 — kőszén... ... ... 5000 Tri fail.
10880 h. szontai ; zab ... .... ... — 2000 — bor .............. ... 500 Hidas-Ronyhád,
In key József 2081 h. bükköny ... — 1000 __ Mórágy, Háttá-
csicsói, 2887 li. iha- szarvasmarha — 70 — szék, Fiume.
rosi és 0728 h. ilia- gyapjú ------- 100 100 — ezukor ... ... ... 300 Nagy-Surány.
ros-borényi birtoka. nyersbőr ... — 140 — liszt .. ... ... 1600 Budapest.
tölgy falörzs 0000 — kézmüáru ... ... 200 Budapest, Becs.
donga ... ... — 5000 — kavics ... _. 5000 Zákány.
tégla. ... . 88000
G yékényes
Gyékényes . . . (V'O 
lh rro g -S z l.- lW . 7' (1 
F a g y-B erk i .... 5'2 
törvényhalósági ós 
mezei utak.
Kés fetich TasszHó gr. tölgyfatörzs 1000 __ _ szón ... .... ... 4800 Kapronczii, Tri-
1212 h. ós Z n ia / kavics ... ... 250000 — — fai 1.
Chilin g r . 1108 h. tégla ... ... 400 Csurgó.
gyékénycsi; Vigyázó
Sándor g r . 2044 h.
nagy-berki birtoka.
33*
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
Kaproncza
Vm
K aproncza ... 1 *5 
Ke/eranec ___ ... (j*3 
Nopi(/> ad ... ... 15*1
Moh-e_______2i*8
Fe.nl/naudovae 37'7 
(ii/nrifi/crac ... 2(5 Ί 
K losiar ... ... 3(5*7 
hito/iiaca ... ... 4ί·*2 
J7/;/á ... ... .. 18*5 
Gjelel-ocec ... 11'2 
K orinja ... ... 11*0 
i j U d h r i e .... 20 0 
jó karban tarlóit 
u lak.
Inket/ N ándor báró búza ... ... 5200 600 barnaszén ... ... 7000 Ilrastnlg.
351)5. h. brunicai és rozs... ___ -1500 12200 100 kovácsszén ... 700 Szabolcs, Bánya.
800!) h. vasinjai ; árpa... ... ... 100 200 — mész ... ... ... 6700 Sagor, Zágráb,
/k(t thijái n y  Gt (szí fír tengeri ... ... 300 4200 700 Pöltschadi.
i/r. 6128 h„ Béről- tök mag......... 1000 500 200 deszka ... ... ... 12400 Ilnter-Drauburg,
(Ihii/er Bál g r . 2480 bükköny ... 1200 1800 — Kotor-Alsó-
h. és D m  shoe ich D il bab ... — ... 11400 13400 300 Dombom,Mária-
gr. 2011 h. ludbriegi hajdina... ... 400 300 — Rast, Refilling,
birtoka. köles ... ... 300 600 200 Wucherri-Mah-
repeze ... ... — 1100 renberg, Pölt-
bor ... ... ... 800 200 — schach, Salden-
alma ... ... 300 — — hofen, St.-Lo-
szalma ... ... 1700 600 — renz, Pragerhof,
szarvasmarha 350 1630 — Altendorf.
borjú ... ... 3000 20 liszt........ ... ... 10000 Újvidék, Nagy-
hízott sertés 6300 21200 .... Kikinda, Zom-
ló ... 30 10 — bor, Losonc/.,
élő baromfi — 1600 — Barcs, Velencze,
selyemgubó 40 — — Budapest.
méz ... ... ... — 250 — SÓ ... ... ... ... 6100 Deés, Sziget-
tojás ... ... — 2000 — Kamara,Terezo-
donga ... ... 4100 8300 400 vae-Suhopolje.
talpfa ... ... 3700 -- — vas és vasáru... 3500 Grácz, Budapest.
diófa törzs ... — 400 — Becs, Store,
tölgyfa törzs 1650 1900 — Nagy-Kanizsa,
durván kina- Vai ásd.
gyolt tölgyfa 1800 — ~
tölgyfa padló 1600 — —
faszén ... ... 100 — —
gubacs ... ... — 400 —
barnaszén ... 6000 — —
homok ... .. 1100
Lepavina *'/„ 
I r p a e in a . .. .... — 
Soli-olora<r__ ... 3*0 
rossz utak.
talpfa ... ... 67500 sör ... . . ... ... 250 Kőrös, Pécs,
tűzifa ... ... 6700 — — Bruck, Puntigam.
faszén ... ... — 300 bor .............. ... 400 Kőrös, Kapron-
cza, Zágráb,
Fiume, Üszög,
Német-Boly,
Boglár, Ogulin,
Leibnitz.
tégla ------------ 600 Körös.
faggyú------------ 20 ))
liszt.. . ... ... ... 270 Kaproncza, Zág-
ráb, Budapest.
pálinka... ... ... 20 Kaproncza, Leib-
nitz, Újvidék.
kőolaj ... ... ... 20 Kaproncza,
Trieszt.
tengeri ... ... ... 80 Kaproncza, Brod.
szalonna és zsír 80 Zágráb. Buda-
pest, Pécs, Bécs.
olajok .............. 20 Budapest, Bécs.
Trieszt.
gyanta----------- 70 Trieszt.
cynkchlorid ... 260 Leobersdorf.
burgonya ... ... 60 Jákó.
eczet ... ......... 30 Leibnitz.
egyéb vegyes áru 50 Kaproncza, Kö-
rös,Trieszt,Bécs.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tarlozó helységek.
Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az áUomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése sége
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban: 
állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
Kőrös '"l,i 
K ö r ö s . .  . . .  . . .  1'8 
O/iaturac ..  . . . 11'3 
Bogaéeco . . .  . . . 8'2
K ih ű lt ......... 15'ő
Sve ti-P etar . . . 10'8 
R ifka-G orn ja 18'0 
Gttsceropee . . . 10'0 
állami utak.
Ozn/iw ié L a jos br. búza.. ... 500 300 _ tengeri... ... ... 500 Kaproncza.
1500 h. gusceroveci bükköny ... 1100 — - zab. . . . . . .  ... 500 Banjaluka.
és K ip p a d i J ó zse f bab ... ... ... — 300 — SÓ ...................... 1000 Máramaros-
1990 h. körösi bír- köles ... ... 400 — Sziget.
toka. tökmag ... ... 700 300 — liszt... _ . ... .. 2500 Budapest,
alma ... .... 700 — —
800
Eosouez.
szilva ... ... 300 _ — sör ...................__ (írácz.
160 1000szarvasmarha 80 — nyersvas ... «
gyapjú ... ... — 600 — üvegpalaczk ... 50 Ivrapina,
donga ... ... 35000 — — Zapresié.
tűzifa ... ... 20000 — —
szálfa ... ... 3000 2000 —
gubacs ... ... 900 — —
ásványvíz ... 1000
G radec 7{L
Gradee .......... ΙΌ
Pavlfírec . . .  . . .  2 '5  
Potocec . . .  . . . 3‘5 
Padjaies . . .  . . .  3 ‘5 
P okasin  . . .  . . . 7'5 
Repinec . . .  . . .  5'5 
P isti nec . . .  . . .  4‘5 
Brezorec nudi és 
Keliki . . .  . . . 2'5 
Ctiffonec . . .  . . .  2 '5 
H agenj . . . . . .  4'0
Labcna ......... 5 Ό
P a k a  . . .  . . .  .... -1'5 
Habjanovac . . .  8'5 
Z abrd je . . .  . . . 6-5 
Korit.inja.. . .  . . . 7'5 
D ubraca . . .  . . .  10'0 
M ostari . . .  . . . 13'0 
jól lentartott utak.
tűzifa ......... 100000 _ _
faszén ... ... 20000 — —
tölgyfatörzs 20000 — —
tavoletti és
tölgy fűrész-
80000áru... ...
V rbovec Hu
Vrborco . . .  . . . — 
B re za ... . . .  . . . 8Ό 
C elin · . . .  . . . 1'4
Mlaka ..........14Ί
Nei/oeec . . .  . . . 10'9
G aj . . .  . . . _4'6
Lonrecina .... 4'8 
L ojn ira  . . .  . . 8'0 
P on t mjesto . . . 15'5 
Rakurec . . .  . . . 10Ό 
S a la ik  . . .  . . . 1(1'0 
Pogancec . . .  . . . 14'0 
nagyobbáia jó kar­
ban tartott utak.
Di *aslcocich grófn ő búza ... ... 800 _ _ — bor .......... ... ... 1300 Kiuine, llócs,
1984 h. bisagi; rozs... ... 2400 800 — Irieszl.
Dobna» g ró f 1893 h. árpa............... 400 — — pálinka ... ... 90 Szegzái'd, Eszék.
lovrecinai; H anorsk i zab ... ... ... 400 — . -- szesz ... 200 Budapest.
Zsit/tnond 1389 h. bab . ... ... 300 200 — liszt... ... ... ... 1650 Budapest,
rakoveci birtoka. hajdina... ... — 300 —
100
Zágráb.
lóheremag _ 30 — — czukor ... ... ... Sopron, Buda-
köles ... ... 
bükköny ...
400
200
— —
sör ... —. . 200
pest.
Zágráb.
szarvasmarha 
borjú ... ... 
sertés ... ...
100
120
600
—
kézmüáru ... ... 
szalonna ... ... 
fenyődeszka ...
340
180
2500
Becs, Budapest.
« « 
Kolor-Alsó-I)om-
selyemgubó 
méz ... ... ... 
tojás ... ... 
tej ... -------
100
150
120
20 — különféle darab­
áru 1500
ború, Unler- 
Drauburg.
Zágráb.
faggyú ------- 50 ~ — szén ___ ... 100 Triiail.
tűzifa ... ... 
faragott
60000
tölgyfa ... 10000 — —
faszén . „ 2600 5100 —
makk ... ... 1000 — —
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Az állomás nove; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott több tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
küllöldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
D u g o s e l o  Hn
Dmjoeelo ... ... l'O 
Inamé Klustar 22'0 
lennie ívó· ... 29'0 
Krii ... ... ... 35Ό 
Bozjakovina ... (l'O 
jó karban tartott 
utak.
Saj Ferdinand 3306 búza ... .. _ 300 _ posztó ... ... ... 50 Brassó.
h. bozjakovinai, dvo- tengeri ... ... 350 — — főn i ... ... ... 70 Malzleinsdorf,
ristei és ostruai ; bab ... ... ... — 500 — Zágráb.
Draslco vich Ti vadai · sovány sertés 180 900 — vas- és aczéláru 300 Zágráb, \ arasd.
gr. 1610 h. dugoseloi szarvasmarba — 500 — petróleum ... ... 100 Zágráb.
birtoka. tojás ... ... — 1500 — i);jr ... ... ... 840 Fiume, Cormons.
tej ---------- 1100 — — Villány, Pécs,
dongafa... ... 1500 — — Laibach.
müfa ... ... 2000 — — bőr... ... . . ... 90 Becs, Zágráb.
tűzifa ... ... 3200 . — — kézmü- és rövid-
szesz ... 800 40 — áru ... — ... 360 Bécs, Nagy-
Kanizsa, Buda-
pest.
zsiradék ... ... 60 Budapest, Zágráb
liszt. . ... ... ... 1250 Budapest, Szi-
s/.ek, Zágráb.
olaj... ------ — 30 Trieszt.
gyarmatáru ... 100 Trieszt, Laibach
koszén ... ... ... 11200 Krapina, Trifail.
tengeri... ... ... 4000 Sziszek.
S e s v e t e  %L
Sremte ... ... l'O
fíipowc ........  1 i- 0
Kaiina ... ... 17Ό 
Sceti-Ivan Ze- 
lina ... ... ... 22'0 
jó karban tartott 
utak.
A zágrábi. Jcdpialan bor . . . . . . . _ 3000 _ eczet ... ... .... 20 Varasd.
1149 h. kraljeveci és sertés ... .. — 500 — liszt ... ... ... 80 Budapest.a zágrábi érsekség fatörzs ... ... 3000 — —
1458 h. lascinai bír- talpfa ... ... 1500 — —
toka. tojás . ... 120 260 —
Z á g r á b  h'L
Zf'n/i ii/j ... ... 2'ő 
Pudxmnl... ... 14Ό 
Sfen jt’twc ... 8Ό
Triije______  2Ό
Bemet inec ... 6Ό 
Muleimir ... 4 '0 
(■niomerec ... í'O 
jó karban tartott 
utak
káposzta — 600 _ _ bor ... ... ... ... 40600 Fiume.
vörös hagyma 5(0 — 300 kőolaj ... ... ... J 1600 Fiume.
zöldség ... ... 50 — — SÓ --- ... ... _ - 32011 Fiume.
gesztenye ... 200 — — sózott bőr... ... 5700 Belovár, Körös,
szarvasmarha 990 1220 — Varasd, Kapos-
sertés ... ... 900 1600 — vár, Károly-
ló ... ... ... 30 10 — város, Fiume.
kikészített bő búza és ' egyéb
és kész czipö 1100 — 300 gabona ... ... 48500 Vukovár, Sziszek.
börbulladék 800 — — J'.szék, Szeged,
őrlemények... 13800 8500 Vinkovcze,
cognac ... ... 290 430 — Körös, Ruina.
sör ._. 11300 4000 — kőszén ... ... ... 98000 Szászvár-Máza,
selyemgubó — — 50 Trilail, Domb-
donga ... ... 1200 — — rau.
müfa ... ... 3100 — — liszt... -- . . ... 20700 Kaposvár, Buda-
pest, Sziszek.
tűzifa ... — ... 61000 .laska, Zdencina,
Lepavina, Növi-
marof.
kövek ... _ ... 15000 Generalski-Stol.
, szesz ... ... ... 6000 Budapest. Terries-
vár, Szeged.
sör ... — ... ... 1000 Kőbánya,Sziszek.
borjú . . ... ... 780 Kaproncza, Kos-
tajnicza.
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Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe : főbb rendeltetési helyei átlagosévi
mennyi-tarlozó helységek, Az állomás kürnyé- magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintallalok darab szerint
Z á  g r a b
(folytatás).
sertés — ... ... 351-0 Uj-Gradiska, Uj-
Kapella-Batrina,
Kostajnicza,
Bosna-Brod.
szarvasmarha... 1130 Doberlin, Növi,
Bosna-Bród,
Károlyváros,
Kostajnicza,
Prjedor.
nyersbőr ... ... 1500 Horvátország,
Stiria.
gubacs ... ... ... 6000 Prjedor, Lábod,
hiúmé.
cellulose ... ... 1000 Leoben, Zernest.
dohány... ... ... 10000 Budapest, Debre-
ezen.
chamotte tégla 3500 Bedekovcina.
L e s k o v a c
HuSt apuik ... ... 4'8 
Samukor ... ... 16'0 
fírezor/ca... ... 4Ό 
JMmnje ... ... 1'6 
jól fentartott utak.
sertés ... —
22000
2070 _ serlés .. ... ... 2050 Körös,
donga ... — — Kaproncza.
talpfa ... ... 18000 — — tengeri........... . 7000 Sziszek.
müfa ... ... 
tégla ... ...
1100
7000 — —
donga ... ... ... 
koszén... ... ...
3000
3000
Sziszek.
Trifai 1, Krapina.
Z d e u c i n a
' Hn Ztlmc/nu... ... ő'O 
Lasinja ... ... 20Ό 
Pisaruoina ... 15'0 
Kupinec ... ... 4Ό
Okié ............  10Ό
jó törvényhatósági 
utak.
B isch htz test vét 'eh szarvasmarha 500 liszt 80 Zágráb.
1000 h. zdencinai bor ... ... ... 270 — — czukor és kávé 30 Zágráb.
birtoka. égerfa törzs 6200 — —
tűzifa ... ... 
donga ... ...
58000
1000 ■100 —
talpfa ... ... 11000
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Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás neve ; az
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi sége származási 
bel ei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok
zető utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
J a s k a  7ijm
Cmthomé_ _ —
Jaska........... . 2*5
Se. Anna........13‘0
Krasic ........  15'0
Vivodina ... ... 40'0
Petroeina........  8Ό
Slaeelic ... ... 12'5 
Vribic... . . .. 17'0 
Dnu/nnic ... ... 8'8 
Noeáki ... ... 2'5 
állami és jó községi 
utak.
Erdődy István gr. repcze ___ ... 300 _ _ deszka ... ... ... 8000 Cilii.
2091 h.jaskai birtoka. lojás ........ — 200 — liszt. _______ 1000 Temesvár,
donga — —. 2000 — — Károlyváros.
talpfa ... ... 9000 — korpa ... ... ... 1000 Károlyváros.
tölgypalló ... 3000 2500 — tengeri... .... ... 1000 Sziszek.
tűzifa . . ... 20000 — — czukor .............. 500 Mezőhegyes.
SÓ ... ... ._. 2000 Fiume.
K á r  o l y  v á r  o  s
, n»Károlyváros — 
Banija ... ... -- 
ldakoeae ... ... —' 
Ihtboeae ... ... 3'7 
Hrnetic ... ... 3'5 
Krstiiija ... ... 43'8 
Knijak ... ... 23’2 
Mostan je ... ... 4'3 
Mrzlopolje ... 9'4 
Nctretié _ 15‘8
Ozalj___  ... 17-2
Őrlőmé ... ... 4'7 
Riecica ... ... 12'3
Rihuik ___ 27 Ό
Siiljavitl ... ... 20'0 TtiéUoe/c ... 15'1 
Turan ... ... 5’2
Vojnic ........  27'5
Veljwn ... ... 33'8 
Vak manic ... 15'5 
Zahm je ... ... 30'7 
nagyobbára jó kar­
ban tartott utak.
Tiick I<\ 1845 h. zab ... ... ... 1000 _ ásványvíz ... 120 Bad-Radein.
károlyvárosi; Bert/er lenmag ... ... — 2000 — bor ... ... ... . 11800 Fiume, Varasd,és társa 1802 h. ríeci- káposzta ... 2400 — — Pécs, Zágráb,
cai; Thurn- Taxis hg. 
1372 h. orlovaci bir-
széna ... 
kecske ...
3000
760
—
bőr ... ._ ... ... 1240
Trieszt. 
Bécs, Fiume.
toka. sertés ... ... 7500 3300 80 búza ... ... ... 21300 Vukovár, Dom-
juh — ... 
szarvasmarha 
borjú ... ..
280
200
1500
1200
3300
600
— czement ... ... 
csemegeáru ...
4100
500
bovár.
Tüffer.
Bécs, Zágráb.
élő baromfi 
méz ... ... ... 
to jás.__ _ .
1300
2180
1000
—
cserép ... ... ... 
czukor ... ... ...
750
1650
Sziszek.
Mezőhegyes,
Vulka-Por.lány,
nyers és só-
800
Zurány.
zott borok 1550 1400 — dohány........... Zágráb.
szőrme ... ... ~ 100 — épületfa ... ... 4750 Zágráb, Win-
csont ... ... 300 700 — disch-Feistritz.
rongy ... 150 — — tűzifa . . . . .  . 1400 Zdencina.
tölgy szálfa 7000 — — fonaláru ... ... 4000 Bécs, Budapest,
bükk gömbfa 18000 — — Dugaresa, Zá-
faedények .... 3400 — — gráb.
fabotok... ... — 3700 — fii szer .. 240 Trieszt.
gubacs ... ... 7000 1100 — gépek ... ------ • 670 Zágráb.
vadgesztenye — 3200 — kézmüáru ... ... 2800 Bécs, Budapest,
bükktapló ... 
liszt... ... ... 23200
300
1000 _ kőolaj ... ... ... 1500
Zágráb.
Fiume.
eczet ._ ... 50 --. — kövek ... ... ... 2300 Bedekovcina,
szappan... ... 160 580 — Generalski-S'ol.
különféle fa- liszt... . . 29000 Budapest, Vuko-
áru... ... ... 380 — — vár, Temesvár,
házi ipar- Zágráb.
czikkek 3400 — — mész ... 1100 Zágráb.
porczellán... ... 300 Bécs.
sör ___ .. 6300 Grácz, Marburg. 
Kőbánya, Zá­
gráb.
szén ... __ 3600 Trifail, Növi-
marof.
tengeri ... ... „. 2300 Vukovár, Sziszek.
vasáru . . . . 6000 Budapest, Zá-
gráb.
zsiradék ... ... 850 Budapest, Szi-
szék, Pécs,
szóda . . . . 50 Budapest.
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Az állomás neve; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb mennyi- gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése ségetói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások
q-ban; 
állatok helyei
darab
zetö utak minősége atl. évi mennyisége q-ban ; szerintállatok darab szerint
D u g a r e s a  Hn
Dugaresa_ _ l'O
községi ut.
tojás ... ... — 100 — rozs... ........... . 2700 Sziszek, Ivap-
pamutfonál... 5130 —
41000
roncza.
molinos... ... 2000 1360 — szén ............. Trifail, Fiume,
pamuthulla- Szászvár-Máza,
dék ____ — 700 — Novimarof.
őrlemény ... 3000 — — nyers pamut ... 9000 Fiume.
pamulfonal ... 300 Leoben.
keményítő ... ... 300 Almá'-Füzitő.
glaubersó — ... 100 Matzleinsdorf.
chlormész_ ... 120 Aussig.
kénsav ... ... ... 
ammóniák-
110 Aussig.
szóda ... ... ... 530 Ebensee.
caolinföld ... ... 
csomagoló- és
100 Trieszt.
lemezpapir ... 420 Neusiedel.
kenőolaj ... ... 
deszka (cső-
200 Trieszt.
magoló lá­
dáknak) .... ... 300 Ogulin.
tűzifa ... ....... . 4300 Jaska, Zdencina.
kátrány ... ... 1100 Zágráb, Stein-
brück.
G e n e r a l s k i -  
S t o l  Hn
Genera/ski-Stol — 
Li.jm ... ... ... 10'0
Lesve ... ... ... 9Ό 
Zoecnj ... .... 4Ό 
Bositjeeu ... ... 15'0 
Perjasica .... 16'0 
Cerovtu: .... ... 16'0 
Dubraoe dőlnie 5'0 
állami és községi 
utak.
tojás ... ... 30 80 bor .................... 1500 Fiume.
liszt. ... 
tengeri... .... ...
170
80
Károlyváros,
Zágráb.
Károlyváros.
T o u i l j  Hn,
Totini... ... ... 4Ό 
jó karban tarlóit út.
kő ............. 16000 _ _ tengeri... ... ... 2500 Sziszek.
bükkgömbfa 45000
O g u l i n  Hm
Ogulin ... ... — 
Ótncae . . . . .  5)!' 0
Gospié ____ 79'0
Josipdol ... ... 10'0 
Bust 3 0 
Jasenak ... ... 24 6 
Kunié ... ... 27'8 
Latin. ... ... 28'4 
MedveAak... 25'5 
Ptaskaglava ... 31’5 
Salopekselo ... 5Ό 
Sveti-Jakon ... 2‘3 
Vituiij ... ... 8'4 
Vojnovac ... ... 19‘5
Zegar._. ........  1Ό
Túr/,-ovié selo 5'4 
Viicic selo ... 2'0 
állami és községi 
utak
Az államnak 4-0000 zab ........... . 3000 — — tengeri... ... ... 4000 Sziszek, Prjedor.
h. és a vagyonhoz- káposzta ... 4000 — — Mitrovicza.
ségnek 45000 h. sertés ... ... 2000 2000 — liszt ... — ... 8000 Fiume, Zágráb.
erdőbirtoka. élő baromíi... 200 — — bor ... ... ... ... 10000 Fiume.
szálfa ... ... 20000 — — sör ... ... — 10(0 Grácz.
hajó eszközök fűszeráru ... ... 1000 Zágráb, Fiume,
bükkfából... 10000 — — Károlyváros.
bükk
gömbfa ... 50000 — —
bükkfadeszka 70000 — —
bükkfa
10000tavoletti ... — —
fenyő deszka 130000 — —
fenyő lécz ... 10000 — —
fenyő palló... 10000 — —
jávorfa palló 5000
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Az állomás novo ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, Az állomás környé- magyar- osztrák egyéb mennyi- gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi sége
tói való távolsága, származásiuradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zetö utak minősége darabatl. évi mennyisége q-ban ; szerintállatok darab szerint
G o m i r j e  }l'L
Gomirje ... .... 2Ό 
Ljubuüina ... 6 ’0 
jó községi utak.
szálfa és tengeri... ... ... 600 Sziszek.
3500 _ _ liszt _ - 150 Budapest.
fenyő és bükk-
fadeszka 90000
V r b o v s k o
VLl’rbonskO— ... 1'5
Savira ... ... 11'2 
Uambariste ... 3'2 
Severin ... ... 13'2 
Nemenitas ... 1-1’8 
jó karban tartott 
utak.
Jrraniczani Emdnuel bükk desz- bükk gömbfa ... 105000 Károlyváros,
-1212 b. severini és kácska... ... 40000 — — Ogulm, Go-
Nugent Artur gr.3015 szivarláda ... 5000 — —
4000
mirje, Tounj.
h. osojniki birtoka. bükkfa deszka 3500 — — ezédrusfa ... . . F iume.
fenyőfa, desz- égerfa tuskó ... 7000 Zdencina.
ka — ... ... 33000 bor ... ... ... ... 
tengeri ... ... ...
1500
4000
Mitterburg-
Pisino.
Sziszek.
C a m e r a l -
M o r a v i c a
VLhumoruké-Mura- 
vice ... ... ... 4Ό 
Vuéinic velő ... 5 1  
Radigajna ... 2'3
Careriéi ........  1’8
Vuckovivi garnji 2'1 
Maliéi ... ... 1’2
Tiéi ... ____ 2'5
ZalciUe ... ... 1'6 
Hadoscviéi ... 2Ό 
állami és hegyi utak.
deszka ... ... 5000 bor ... . . ... ... 60 Fiume, Károly-
tűzifa ........ 3000 — —
sör ___ ... 40
város.
Fiume, Károly-
város, Zágráb.
élelmi szerek ... 3Q0 Zágráb, Károly­
város.
S k r a d  "h'L
Slcrad 1' 0
Kapjak ____  7-7
Zalevina ... ... 11'0 
Dobra (janija... 7'2 
Lokcica ... ... 11'4 
Stari laz... ... l-i'8 
Dicjake (Bukov
rrh)_______ 3-3
lustivrh... ... 3Ό 
Gorica ... _ 3 Ί
irt,, ______  11-0
Brud-Mora rice, 9'9
Sela ... ... ... 11Ό 
Zarrvje ... ... 21'0 
Dodstena ... ... l-i’8
Kepei______  15'0Brad (na Kupi) 7'8 
állami és rossz 
községi utak.
tűzifa ... ... 12000 _ liszt... ... ... ... 6200 Fiume, Károly-
deszka ... ._ 0000 — — város.
haszonfa ... 1000 — — tengeri... ... ... 6900 Károlyváros, Szi-
1330
szék.
bor ... . . . . . . . Fiume.
ezukor ............. ö()0 «
fűszeráru ... ... 400 <C
vasáru ... 630 «
kőolaj ... ... ... 550 «
déli gyümölcs... 120 «
SÓ .. - ........ 1100 «
sör . ... 220 Grácz.
kézmüáru ... ... 150 Bécs.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való lávolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás kürnyé · 
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
D e l n i c e
Delin'ce ... ... — 
line na gora 13'5 
Küzdj ... ... 1({-ő 
Cahar ... ... 35Ό 
állami utak.
Herczeg Thurn és burgonya ... 1200 liszt... .... ... ... 1300 Sziszek, Vuko-Taxis-iiAo 75000 b„ bab ... ... ... 50 — vár, Vinkovce.Neuberger Bódog és szalonna .... 150 — — Károly vái os,
/»/-féle 20000 h., a tűzifa ... ... 79000 — — Fiume.Ghierg-féle 35000 h. tavoletti és tengeri... ... ... 500 Sziszek, Kapos-
és végre 12000 h. deszka .. ... 43200 — — vár, Vinkovce,községi erdő. Vuko vár.
zab ... ... ... ... 150 Sziszek, Károly-
város.
bor ... ... ... ... 900 Varasd, Körös.
Zdeneína, Jaska,
Fiume.
sör ... _ . ... ... 100 Grácz, Kőbánya.
rizs, ezukor és
kávé ... ... ... 90 Fiume.
L ö k v e  v/m
L o k v ........  4'0
Símgeri ... ... 8Ό 
Mrkopalj... ... 10'0 
tV;*í 0/í/ ... ... 16'0 
Guruvá ... ... 36Ό
Mrzla vádiba_ 9Ό
Bei/mxi razdolje 20 0 
jó karban tartott 
utak.
IJg. Thurn és Taxis- puhafa deszka 45000 tengeri, liszt és
féle 4500 h„ a fenyő gerenda 2500 — — korpa ... . . 200 Sziszek, Károly-Ghieri/-íii\e 15000 h. bükkfa deszka 40000 — — város, Vukovár.
és a k/r. kincstár bükk
25000 h. erdeje. gömbfa ... 5000 — —
jávor gömbfa 3000 1500 —
fenyő árbóezfa 14000 — —
tűzifa ... ... 8000 — —
fenyőtűhöz... 200 ·— —
F u z i n e  %jm
Közi ne. ... ... —
/.-V .... ____ 5Ό
1 ’ruta... ... ... 5Ό 
állami utak.
bükk- és fe- tengeri ... 100) Vuko vár.
nyö deszka 30C00 ~ — zab ... ... ... ... 20 Károly város.
hajlított fa- liszt .... ... ... 200 Fiume.
bútor ... ... 20000 — — szén ... ... 1500 Trifail.
bükkfa törzs ... 2500 Delnice, Lökve.
széknád ... ... 50 Fiume.
Piase vjm
'/Julin . . . . . .  6 0
Grizane ... ... 15Ό 
jó karban tarlott 
utak.
bor .... ... ... 6300 tengeri liszt ... 5500 Fiume.
nyersbőr ... 150 — — bab... ... ... ... 4000 Delnice.
mészkő ... ... 2000 — — káposzta .. . ... 5000 Laibach.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomásol
átl. évi mennyisége q ban ; 
állatok darab szerint
B u c c a r i  %L
Bacar ... ... 5'7 
Slcrljeoo... ... ’
Kninka ... ... 
Kakuljanovo 
Sík Kuzma ... 1'2 
draga ... 
Kustrena ...
Mlaka ... ...
CWe ... ... 7'8
Cernik ........  6'8
Grobnilc........  7'2
Μφ............ . 10-7
nagyobbára jókar­
ban tartott törvény­
hatósági és állami 
utak.
bor ... ... .... 50 _ kézmüáru ... ... 90 Bécs, Laibach,
méz.............. — 40 — Grácz.
gyufa .............. 90 Grárz.
v a s á r u ... 350 Grácz.
tengeri.......... . 2300 Fiume.
liszt... ... ......... 320 Fiume.
pótkávé ... ... 60 Linz.
kőszén ... _ ... 300 Trifail.
bab .............. ... 50 Belnice.
káposzta ... ... 1500 Ogulin, Laibach.
bor ... . . . . . . . 80 Zágráb, Lepa-
vina, Kőrös.
faszén .............. 4000 Horvát-Szlavon
állomások.
pálinka ... ... 20 Fiume, Grácz.
épület-, gömb-
és tűzifa ... ... 15200 Delnice, Skrad,
Lökve, Fuzine.
sertés ............. 2400 Ogulin, Károly-
város.
bárány- és
borjú ... ... ... 400 Ogulin.
ló ........  ... ... 10 Károlyváros.
I. Földrajzi fekvés.
A budapesti—fiumei vonalból öt helyi érdekű 
vasút ágazik el, melyek közül négy a szorosabb 
értelemben vett Magyarország, egy pedig Horvát- 
Szlavonország területén épült.
A hidegkút—tamási h. 6. vasút Hidegkut- 
Gyönk állomástól a Koppány mentén, Tamásiig 
vezet, hol a gyűr -  Veszprém—dombóvári h. é. vasút­
tal csatlakozik. Az eredetileg csak a közvetlen 
környék mezőgazdasági terményeinek elszállítá­
sára szánt vasút ezen csatlakozás által jelentősé­
gében némileg növekedett.
A kaposvár—mocsoládi, balaton-szt.-györgy— 
somogy-szobbi és somogv-szobb—barcsi h. é. vas­
utak a vasúti hálózat előnyeit oly hosszú ideig nél­
külöző Somogy vármegye szállítási és közlekedési 
viszonyainak javítását czélozzák. A két utóbbi ösz- 
szeköttetést létesít a déli vasút két vonala és a ma­
gyar kir. államvasutak fővonala között.
A kaposvár— mocsoládi h. é. vasút Kaposvár állo­
másból indul ki s agyagos, homokos dombvidéken, 
jelentéktelen községek érintésévelMocsoládigmegyen.
A balaton-szt.-györgy—somogy-szobbi h. é. vasút 
a cs. kir. szab. déli vaspálya társulat buda— prager- 
hofi vonalából Balaton-Szt.-Györgynél ágazik el 
s előbb a Balatonra dűlő homokos, agyagos emel­
kedések szélét érinti, majd Balaton-Keresztúrtól 
Boronkáig mély fekvésű turfás vidéken halad át. 
Marczalitól kezdve szelíd emelkedésű hullámos 
dombvidéken megyen tovább s Böhönyétöl kezdve 
egészen sik területen halad a m. kir. államvasutak 
Somogy-Szobb állomásáig.
Ez állomásból ágazik el az előbbi vasút foly­
tatása gyanánt a somogy-szobb—barcsi h. é. vasút,
B.
H lD EG K U T-TA M Á SI, KAPOS VÁR— MOCSOLÁ DJ, 
BAIATON-SZENT-GYÖRGY— SÖMÖGY-SZOBBI, S0M0GY- 
SZOBB— BARCSI ÉS KÖRÖS— BELOYÁIII H, É. VASUTAK.
mely alacsony homokhalmoktól megszaggatott sik 
vidéken megyen Barcs felé, hol a déli vasul és 
a pécs—barcsi vasút közös állomásába ágazik be.
A körös—belovári h. é. vasút a m. kir. állam­
vasutak közös állomásától keletre ágazik el s a 
Czerni vrch erdöboritott agyagos nyúlványain át 
Belovárig vezet.
Az itt fölsorolt öt helyiérdekű vasul Belováron 
kívül egyetlen nagyobb helyet sem érint s csak 
földművelő néptől lakott apró községek és puszták 
esnek a h. é. vasutak útjába. Ennek megfelelően az 
első négy h. é. vasút áruforgalmának zömét a mező­
gazdaság és állattenyésztés szolgáltatja, a körös — 
belovári h. é. vasút forgalmában ezek mellett az 
erdőgazdaság termékeinek jut fontosabb szerep.
II. Lakosság.
A budapest—fiumei vonalnak dráváninneni 
részéből kiágazó h. é. vasutak környékén a lakos­
ság kizárólag magyar. Csak Barcson találunk a 
kereskedő és iparos nép között idegen ajkú eleme­
ket is. A körös—belovári h. é. vasút körül fekvő 
apró községeket horvát nép lakja, a népesebb 
Belováron azonban igen vegyes a lakosság. A számra 
nézve legerősebb horvát nép, vegyesen lakik ott 
magyar, morva, szerb és német nyelvet beszélő 
elemekkel. A környék földművelő népe közt a 
bevándorolt cseh és magyar települök képezik az 
idegen elemet.
A lakosság általában földműveléssel foglalkozik, 
de ezt főleg a Dráváninneni részen aránylag csak 
kevesen űzik saját birtokukon. A földbirtok meg­
oszlása ugyanis igen kedvezőtlen a négy helyi­
érdekű vasút mentén. A területek legnagyobb része
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n a g y  u r a d a l m a k r a  é s  k ö t ö t t  b i r t o k o k r a  e s i k .  E z e k  
m e l l e t t  s o k  a  1 0 0 — 8 0 0  h o l d a s  k ö z é p b i r t o k  i s .  
Λ  n é p  r é s z i n t  e l a p r ó z o t t  t ö r p e  b i r t o k o c s k á k r a ,  
r é s z i n t  a r r a  v a n  u t a l v a ,  h o g y  a  n a g y  u r a d a l m a k ­
b a n  m i n t  b é r m u n k á s  k e r e s s e  k e n y e r é t .
Λ  k ö r ö s — b e l o v á r i  h .  é .  v a s ú t  m e n t é n  n i n c s  
u g y a n  s o k  n a g y b i r t o k ,  d e  a  v a g y o n k ö z ö s s é g !  b i r t o ­
k o k  j ó k o r a  t e r ü l e t e k e t  f o g l a l n a k  e l .
Λ  h i d e g k ú t — t a m á s i  h .  é .  v a s ú t  ü z l e t k ö r é b e  
e s ő  t e r ü l e t e n  Tamási község, a  veszprémi püspökség, 
Schossberger Zs. és / / . ,  Zichy J. gr.  é s  készt erházy hg 
a  n a g y o b b  b i r t o k o s o k .  E g y e d ü l  a z  E s z t e r h á / . y  
l i e r c z e g i  u r a d a l o m n a k  t ö b b  m i n t  1 5 1 , 0 0 0  k .  l i .  b i r ­
t o k a  e s i k  e z e n  h .  é .  v a s ú t  a l i m e n t á l ó  k ö r é b e .
A  k a p o s v á r — m o c s o l á d i  h .  é .  v a s ú t  m e n t é n  a z  
e z e r  h o l d n á l  n a g y o b b  b i r t o k o k  Eszterházy hg., 
Festetlek ,  Hunyady, Niczky, Zichy  é s  Széchenyi grófok ,  
Orczy L . hr. örökösei,  Gál Gusztáv, Jankómén G., 
a kegyes tanitórend j  a veszprémi püspökség, Sin a S. hr· 
örökösei. Harkovi ·* S., Bckeffy J„ Batthyány gróf­
asszony, Basch, az Inkey család és Wodiáver A. 
u r a d a l m á h o z  t a r t o z n a k ,  m e l y e k  m e l l e t t  m é g  Tgal 
község n a g y b i r t o k a  s  s z á m o s  2 0 0 — 8 0 0  h o l d a s  ú r i  
b i r t o k  e m l í t h e t ő  f e l .
A  b a l a t o n - s z t . - g y ö r g y — s o m o g y - s z o b b i  h .  é .  
v a s u l ,  t á p l á l ó  t e r ü l e t é n  khmyady gr., Festetich és 
Széchenyi groß családok, Kami. Sinn S. hr. örökösei 
s az esztergomi főkáptalan  a  n a g y o b b  b i r t o k o k  u r a i .
A  s o m o g y  s z o b b — b a r c s i  h .  é .  v a s ú t  m e n t é n  
e l t e r ü l ő  n a g y b i r t o k o k  Meller M., Yppsilanti herczeg 
asszony, Festetich, Széchenyi, Wenkheim és Somsics 
gráfok, Visonta és Csokonya községek és Kremsier K. 
b i r t o k o s o k  k ö z i  o s z l a n a k  m e g .  A  k é t  u t ó b b i  h .  é .  
v a s u l  m e n t é n  i s  s o k  a  2 0 0 — 9 0 0  h o l d a s  ú r i  
b i r t o k .
A  h .  é .  v a s u t a k  á r u f o r g a l m á t  e l s ő  s o r b a n  a  
m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  f e l e s l e g e  a l i m e n i á l j a .  J e l e n t ő ­
s é g r e  m á s o d s o r b a n  k ö v e t k e z i k  a z  á l l a t t e n y é s z t é s  
é s  e r d ő g a z d a s á g .  A z  á s v á n y o r s z á g  t e r m é k e i  k ö z ü l  
c s a k  a  D r á v á b ó l  m e r í t e t t  k a v i c s  é s  n é m i  k e v é s  
l u r k i  g y a r a p í t j a  a  h .  é .  v a s u t a k  á r u f o r g a l m á t .  
A  g y á r i p a r t  c s a k  n é h á n y  k i s e b b  t e l e p  k é p v i s e l i .
III. Földművelés.
A z  i t t  i s m e r t e t e t t  h .  é .  v a s u t a k  k ö z ü l  a z  e l s ő  
n é g y  a  D u n á n t ú l  o l y  v i d é k e i t  é r i n t i ,  m e l y e k e n  
a  f ö l d m ű v e l é s  á l t a l á b a n  i g e n  f e j l e t t  s z í n v o n a l o n  
á l l .  A  H o r v á t o r s z á g  t e r ü l e t é n  f e k v ő  ö t ö d i k  h .  é .  
v a s u l  ü z l e t k ö r é b e n  a  t a l a j -  é s  é g h a j l a t i  v i s z o n y o k  
s z i n t é n  k e d v e z n e k  a  k ü l t e r j e s  f ö l d m ű v e l é s n e k  s  b á r
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e z  n e m  i s  é r i  e l  a  D r á v á n  i n n e n i  v á r m e g y é k  f ö l d ­
m ű v e l é s é n e k  s z í n v o n a l á t ,  m é g i s  a  t ö b b i  h o r v á t  
v á r m e g y é k h e z  k é p e s t  e l é g  f e j l e t t n e k  m o n d h a t ó .
A  D r á v á n  i n n e n i  h .  é .  v a s u t a k  ü z l e t k ö r é b e n  
a  n a g y b i r t o k o s o k  m i n t a s z e r ű e n  m ű v e l i k  f ö l d j e i k e t ;  
ú g y  e z e k .  m i n t  a z  E s z t e r h á z y  l i e r c z e g i  h i t b i z o m á n y  
b i r t o k a i t  b é r l ő  m e z ő g a z d a s á g i  i p a r r é s z  v é n y  t á r s a s á g ,  
m i n d e n t  e l k ö v e t n e k  a  f ö l d  t e r m ő k é p e s s é g é n e k  
o k s z e r ű  f o k o z á s á r a .  A  b e l t e r j e s  á l l a t t e n y é s z t é s  u t j á n  
n y e r t  á l l a t i  t r á g y a  m e l l e t t  s z é l e s  k ö r b e n  a l k a l ­
m a z z á k  a  k ü l ö n b ö z ő  m ű t r á g y á k a t ,  a  f ö l d  m e g ­
m u n k á l á s á r a  g ö z e k é t .  s  g ő z -  é s  á l l a t i  e r ő v e l  m o z ­
g a t o t t  e g y é b  g é p e k e t  h a s z n á l n a k ,  a  n a g y o b b  b i r t o k ­
t e s t e k e t  m e z e i  v a s u t a k  h á l ó z z á k  b e  s t b .  A  k i s b i r t o k o k  
t u l a j d o n o s a i  ö n k é n t é r t h e l ö l e g  n e m  r é s z e s ü l h e t n e k  
a z  i l y  k ö l t s é g e s  b e r u h á z á s o k  e l ő n y e i b e n ,  d e  a z é r t  
t e h e l s é g ü k h ö z  m é r t e n  e z e k  i s  i g y e k e z n e k  m e g f e l e l n i  
a  k o r  k ö v e t e l m é n y e i n e k .
A  k ö r ö s — b e l o v á r i  l i .  é .  v a s u l ,  m e n t é n  j ó v a l  
n a g y o b b  a z  e l t é r é s  a  n a g y -  é s  k i s b i r t o k o k  m e g ­
m ű v e l é s e  k ö z ö t t .
A  f ö l d m ű v e l é s  j e l l e g e  m i n d  a z  ö t  h .  é .  v a s ú t  
k ö r n y é k é n  k ü l t e r j e s .
A  h i d e g k ú t - - t a m á s i  é s  k a p o s v á r — m o c s o l á d i  h .  
é .  v a s u t a k  k ö r n y é k é n ,  a  s z e l í d  e m e l k e d é s e k k e l  v á l ­
t o z a t o s  v i d é k  t a l a j á b a n  a  l ö s z  a z  u r a l k o d ó  f ö l d n e m ,  
m e l y  k i s e b b  n a g y o b b  m é r t é k b e n  h o m o k k a l  é s  t e l e  
v é n y n y e l  v a n  k e v e r e d v e .  A  K o p p á n y  c s a t o r n a  m e n ­
t é n  s  a z  e g y é b  v i z e k  é s  e r e k  k ö r n y é k é n  n ö v é n v -  
k o r h a n y b a n  s  i s z a p k é p l e t e k b e n  d ú s ,  f e k e t e  t e l e v é -  
n y e s ,  h o m o k o s  a g y a g f ö l d e k  i s  v a n n a k .
A  b a l a t o n - s z t . - g y ö r g y — s o m o g y - s z o b b i  h .  é .  
v a s ú t  k ö r ü l  a  k i i n d u l ó  á l l o m á s t ó l  e g é s z  M a r e z a l i i g  
n a g y  t e r ü l e t e t  f o g l a l n a k  e l  a  B a l a t o n  m o c s a r a i  é s  
b o z ó t o s  p o s v á n y á i .  E z e k e t  m á r  a  m ú l t  s z a z a d  v é ­
g é n  m e g k í s é r t e t t é k  l e c s a p o l , á s ó k k a l  k i s z á r í t a n i ,  d e  
b á r  a z  1 8 2 1 — 1 8 3 5 .  é v e k b e n  v é g z e t t  m u n k á l a t o k  
a  B a l a t o n  v í z t ü k r é t  t  m é t e r r e l  l e a p a s z t o t t á k  s  
m i n t e g y  ( 5 4 , 5 0 0  k .  h o l d  t e r j e d e l m ű  p o s v á n y s á g o t .  
c s a p o l l a k  l e ,  a  f o n y ó d i  m a g a s l a t t ó l  d é l r e  é s  d é l -  
n y u g o t r n  a  h .  é .  v a s u l  v o n a l á i g ,  m é g  n a p j a i n k b a n  
i s  b o z ó t o k ,  b e r k e k ,  t u r f a m e z ő k ,  t u r f á s  k a s z á l ó k  s  
n y i r k o s  l e g e l ő k  t e s z i k  k i  a z  ö s s z t e r ü l e t n e k  j ó k o r a  
r é s z é t .  E  h .  é .  v a s ú t  t ö b b  r é s z e  k ö r ü l ,  v a l a m i n t  a  
s o m o g y - s z o b b — b a r c s i  h .  é .  v a s ú t  k ö r n y é k é n  a  
h o m o k o s  l ö s z  a  l e g n a g y o b b  t e r ü l e t e n  e l ő f o r d u l ó  
f ö l d n e m .  A z  e m e l k e d e t t e l ) ! )  t e r e p e n  a  k e m é n y  a g y a ­
g o s  f ö l d  a  t ú l n y o m ó ,  d e  a  d o m b h u l l á m o k  k ö z t  e l ­
n y ú l ó  m é l y e d m é n y e k b e n  s  a  l a p á l y o s  h e l y e k e n  a  
l ö s z s z e l  i g e n  k i s  m é r t é k b e n  e l e g y e s  s á r g a ,  f e h é r  é s  
b a r n a  h o m o k  t e s z i  k i  a  t a l a j  n a g y o b b  r é s z é t ,  s ő t
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e g y e s  h e l y e k e n  j ó k o r a  n a g y s á g ú  f u t ó h o m o k  t e r ü l e ­
t e k e i  i s  t a l á l u n k .  E  k é t  h .  é .  v a s ú t  v i d é k e  á l t a l á ­
b a n  h o m o k o s n a k  m o n d h a t ó .  I t t  a  f ö l d e k  j ó v a l  k e ­
v e s e b b  t e r m é s t  a d n a k ,  m i n t  a z  a l l ö l d  t e l e v é n y b e n  
d ú s  s z á n t ó f ö l d j e i ,  d e  a  t e r m é s  e r e d m é n y e  n i n c s  i s  
a n n y i r a  k i t é v e  a z  e s é l y e k n e k ,  m i n t  a m o t t .  E  v i d é ­
k e n  ú g y  a  s z e r t e l e n  b ö ,  m i n t  a z  í n s é g e s  a r a t á s i  
e r e d m é n y  e g y a r á n t  a  r i t k a s á g o k  k ö z é  t a r t o z i k .
Λ  k ö r ö s . . . . b e l o v á r i  h .  é .  v a s u l  k ö r n y é k é n  s z i n ­
t é n  a g y a g  a z  u r a l k o d ó  f ö l d n e m .  E z  a z  e m e l k e d e t ­
t e l )  t e r ü l e t e k e n  s á r g a  s z i n ü  h ó n u k b a n  é s  t e l e v é n y ­
b e n  s z e g é n y  s z á n t ó f ö l d e k e t  a l k o t ,  a  l a p á l y o s a b b  h e ­
l y e k e n  a  t a l a j  h u m u s z b a n  g a z d a g a b b ,  l a z á b b  s z e r ­
k e z e t ű ,  f e k e t e  v a g y  b a r n a  a g y a g o s  h o m o k .
A z  i t t  i s m e r t e t e t t  h .  é .  v a s u t a k  k ö z ü l  a z  e l s ő  
T o l n a ,  a  m á s o d i k ,  h a r m a d i k  é s  n e g y e d i k  S o m o g y  
é s  a z  ö t ö d i k  B e l ő  v á r - K ö r ö s  v á r m e g y e  t e r ü l e t é n  
f e k s z i k ,  m e l y  v á r m e g y é k n e k  f ö l d m ű v e l é s i  v i s z o ­
n y a i t .  a  b u d a p e s t . — f i u m e i  v o n a l  l e í r á s á n á l  m á r  k e l ­
l ő k é p e n  m e g i s m e r t e t t ü k .  I s m é t l é s e k b e  b o c s á t k o z n á n k  
t e h á t ,  h a  e  h e l y e n  a  n a g y o b b  m é r t é k b e n  t e r m e l t  
g a b o n a n e m ü e k c t ,  k a p á s  é s  k e r e s k e d e l m i  n ö v é n y e ­
k e t  f e l s o r o l n i  s  a  t e r m é s e r e d m é n y e k e t  i s m e r t e t n i  
a k a r n ó k .  E l é g s é g e s n e k  t a r l j u k  t e h á t ,  h a  i t t  c s u p á n  
a  t e r m é s  f e l e s l e g é n e k  e l s z á l l í t á s i  v i s z o n y a i r a  t e r ­
j e s z k e d ü n k  k i  s  a  f ő v o n a l  l e í r á s á n á l  m o n d o t t a k  
k i e g é s z í t é s e  g y a n á n t  l e g f e l e b b  m é g  a z t  e m l í t j ü k  
m e g ,  h o g y  a  k ö r ö s — b e l o v á r i  h .  é .  v a s ú t  k ö r n y é ­
k é n  a z  u t ó b b i  é v e k b e n  a  k a t á n g - t e r m e l é s  n a g y o b b  
l e n d ü l e t e t  v e t t .
A  h .  é .  v a s u t a k  k ö r n y é k é n  t e r m e l t ,  g a b o n a n e -  
m ü e k  é s  e g y é b  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m é n y e k  e l s z á l l í ­
t á s á n á l  t ö b b  h e l y e n  é l é n k e n  n y i l v á n u l ó  s z e k é r v e r -  
s e n y n y e l  k e l l  a  h .  é .  v a s u t a k n a k  m e g k ü z d e n i ,  m e l y  
a z  u t ó b b i  i d ő b e n  l e s z á l l í t o t t  t a r i f á k  e l l e n é r e  i s  m é g  
m i n d i g  j e l e n t é k e n y  s z á l l í t m á n y o k a t  v o n  e l  a  v a s u -  
t a k l ó l .  T o p o n á r  k ö r n y é k é r ő l  K a p o s v á r r a ,  M o c s o l á d  
k ö r n y é k é r ő l  B o g l á r r a ,  B a l a t o n - K e r e s z t u r  é s  I v é t h e l y  
k ö r n y é k é r ő l  B a l a t o n - S z t . - G y ö r g y r e ,  S e g e s d  k ö r n y é ­
k é r ő l  B e t e g r e  é s  S o m o g y - S z o b b r a ,  N a g y - A t á d  k ö r ­
n y é k é r ő l  B a b ó c s á r a  é s  V í z v á r r a ,  S o m o g y - T a r n ó c z a  
k ö r n y é k é r ő l  B a r c s r a ,  S z t . - I v á n - Z a b n ó  k ö r n y é k é r ő l  
p e d i g  K ö r ö s r e  f u v a r o z z á k  b e  a  t e r m é n y e k  s z á m o t ­
t e v ő  r é s z é t  f e l a d á s  v é g e t t .
a  h .  é .  v a s u t a k  á l l o m á s a i n  f e l a d o t t  t e r m é n y e k  
k ö z ü l  a  búzát  G r á c z ,  P e t t a u ,  L i e s i n g ,  C i l i i ,  M a r ­
b u r g ,  L a i b a c h ,  B a r c s ,  B u d a p e s t ,  F i u m e ,  K e s z t h e l y ,  
K á r o l y v á r o s ,  S o p r o n ,  Z á g r á b ,  N a g y - K a n i z s a ,  K r a i n -  
b u r g ,  T r i e s z t , M u r a - B r u c k ,  J a r s e - M a n n s b u r g , S c h w a t z ,  
B o z e n ,  S t . - M i c h a e l ,  K a l l w a n g ,  S p i t a l ,  R o m a n s h o r n ,  
I n i e h e n ,  K r a n i c h s f e l d  s t b .  á l l o m á s o k r a  s z á l l í t j á k  e l .
A  rozsot  B u d a p e s t ,  G r á c z .  G ö r z .  Z a p r c s i c  
C i l i i .  M a r b u r g ,  K r a i n b u r g ,  T r i e s z t ,  Z á g r á b ,  K r i d a u ,  
B a l a l o n - S z t . - G y ö r g y ,  B a r c s ,  R e i f n i g - F r e s e n ,  S t . -  
M i c h a e l ,  L a i b a c h ,  B é c s ,  M a r c z a l i ,  C s á k t o r n y a .  
P e t t a u ,  L e o b e n ,  N a g y - K a n i z s a ,  S z o m b a t h e l y  é s  
B u d a p e s t  á l l o m á s o k r a  s z á l l í t j á k  e l  l e g g y a k r a b b a n .
A z  árpa  g y a k o r i b b  r e n d e l t e t é s i  h e l y e i  B u d a ­
p e s t ,  H i d e g k u t - G y ö n k ,  F i u m e ,  D o m b ó v á r ,  M a r b u r g ,  
L a i b a c h ,  G r á c z ,  C s á k t o r n y a ,  Z á g r á b ,  T r i e s z t ,  M ü n ­
c h e n ,  K a p o s v á r ,  Z a p r e s i c ,  B a l a t o n - S z t . - G y ö r g y ,  
I n n s b r u c k ,  M u r a - B r u c k ,  N a g y - K a n i z s a ,  B a r c s  s t b .
A  tengeri  f e l e s l e g é t  l e g i n k á b b  Ü l l ő  K ő b á n y a ,  
B a r c s ,  K ö r ö s ,  S t . - M i c h a e l ,  B é c s ,  K r a i n b u r g ,  M a r ­
b u r g ,  P e t t a u ,  L a i b a c h ,  M u r a - B r u c k  r e n d e l t e t é s s e l  
a d j á k  f e l .  A  k ö r ö s — b e l o v á r i  h .  é .  v a s ú t  f e l a d á s i  
f o r g a l m á b a n  a ,  t e n g e r i n e k  n i n c s  n a g y o b b  j e l e n ­
t ő s é g e .
Zabot  B é c s ,  D e u t s c h - L a n d s b e r g ,  K a p o s v á r ,  
F i u m e ,  Z á g r á b ,  T r i e s z t ,  C s á k t o r n y a ,  G r á c z ,  G ö r z ,  
N a g y - K a n i z s a ,  B a r c s  s t b .  á l l o m á s o k r a  s z á l l í t a n a k .
A  kölest  B a r c s r a ,  a  repezét B a r c s r a ,  M a r b u r g b a .  
B é c s b e  é s  S t e i  n  b r ü c k  b e ,  a  hajdinát  B a r c s r a .  
Z á g r á b b a  é s  Z á k á n y r a ,  a  bükkönyt  p e d i g  B u d a p e s t . ,  
L é v a ,  D u b i c a ,  V e r ö c z e ,  B a l a s s a  G y a r m a t ,  Z á g r á b ,  
T r i e s z t ,  S o p r o n ,  K a p o s v á r ,  C s á k t o r n y a ,  K ö r ö s  s t b .  
á l l o m á s o k r a  s z á l l í t j á k  e l .
Dohányt  l e g i n k á b b  S z ü l ö k  k ö z s é g  h a t á r á b a n  
t e r m e l n e k .  A z  i t t  t e r m e t t  h i r e s  s z u l o k i  d o h á n y t ,  
v a l a m i n t  S o m o g y  v á r m e g y e  e g y é b  k ö z s é g e i b e n  
t e r m e l t  s z i n t é n  j ó  m i n ő s é g ű  d o h á n y t  r é s z i n t  B a r c s r a  
f u v a r o z z á k  b e .  r é s z i n t  v a s ú t o n  s z á l l í t j á k  e l  u g y a n ­
o d a .  A  b a r c s i  b e v á l t ó  M a g y a r o r s z á g  é s  A u s z t r i a  
d o h á n y g y á r a i  r é s z é r e  k ü l d i  t o v á b b  a z  o s z t á l y o ­
z o t t  á r u t .
A  h ü v e l y e s e k  k ö z ü l  f ő l e g  c s a k  a  hab j ö n  e l ő  
n a g y o b b  m e n n y i s é g e k b e n  a  f e l a d á s i  f o r g a l o m b a n .  
E  c z i k k e t  F i u m e ,  T r i e s z t ,  R o m a n s h o r n ,  Z á g r á b ,
a  burgonyát  r é s z i n t  a  l á b o d i  k e m é n y í t ő g y á r  
c z í m é r e  a d j á k  f e l ,  r é s z i n t  S i m o n g á t r a ,  B a r c s r a ,  
B u d a p e s t r e  é s  F i ú m é b a  s z á l l í t j á k  e l .
A  czuleorrép it a  k a p o s v á r i  e z u k o r g y á r ,  a  láttán- 
got p e d i g  a  z á g r á b i  p ó l k á v é g y á r  c z i m é r o  a d j á k  f e l .
Szalmát  Z á g r á b b a  é s  G r a t w e i n b a  s z á l l í t a n a k .
IV. Szőlőművelés. Gyümölcstermelés.
A  b u d a p e s t — f i u m e i  v o n a l  i s m e r t e t é s é n é l  u g y a n é  
f e j e z e t e k  a l a t t  e l m o n d o t t a k  a z  i t t  t á r g y a l t  h e l y i  
é r d e k ű  v a s u t a k  k ö r n y é k é r e  i s  r á i l l e n e k  s  c s a k i s  
e g y  k é t  m e g j e g y z é s s e l  e g é s z í t h e t j ü k  k i  a z o k a t .
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Tamási-Miklósvár állomás környékén a fillokszera 
nagy pusztításokat tett, melynek nyomait csak 
hosszú idő múlva fogják eltüntetni a lassú menetű 
ulúnültetések. Somogy vármegyében a bőven elő­
forduló immunis homokiéi öleteket ültetik be 
szorgalmasan szölöVesszővel, dé e mellett a kötött 
talajú szőlőkben is szépén halad előre az uj ülte­
tés. Balaton-Keresztur határában nagy terjedelmű 
uj szőlőt, telepítetlek állami segítséggel. Mesztegnye 
állomás üzletkörében Hunyady gr. és Ypsilanti hg. 
örököseinek birtokán évente 4—f> holdat ültet­
nek ; az 1894. év végével itt már 26 hold volt 
szőlővel beültetve, bábod környékén a Széchenyi 
grófi uradalomban is nagyobb terjedelmű homoki 
szőlőt telepítettek. Kisebb nagyobb terjedelmű ho­
moki szőlőt vagy amerikai ültetvényt majd mindenütt 
találunk a somogy vármegyei h. é. vasutak mentén.
Λ körös—belovári h. é. vasút mentén csak 
lassan halad a szőlők felújítása.
Jelenleg a h. é. vasutak forgalmában a bor­
küldeményeknek nincs nagyobb jelentősége, való­
színű azonban, hogy egy lusztrum lefolyása után már 
számot fog tenni a bor a feladási tömegáruk között.
F'riss gyümölcsöt, mint almát, körtét, cseresz­
nyét és szilvát csak alig figyelemre méltó mérték­
ben szállítanak a körös—belovári vasút állomásai­
ról a dunántúli vidék közeli helyeire.
» r
V. Állattenyésztés. Allati termékek.
A h. é. vasutak környékén úgy a kisgazdák, 
mint az uradalmak eléggé fejlett állattenyésztést 
űznek. A Dráván inneni részen az uradalmaknál 
a belterjesen űzött ló- és szarvasmarhatenyésztés 
és a külterjes sertéstenyésztés, a jobb módú kis­
birtokosoknál a ló- és sertéstenyésztés és a kevésbé 
jómódunknál a sertéstenyésztés a főág. A Dráván 
túl az apró termetű korcs riska szarvasmarha 
tenyésztése mellett a sertéstenyésztésre fektetik a 
fősül y Ι­
Α tenyésztésben legelterjedtebb fajokra s a 
tenyésztés módjára és czéljára nézve a fővonal 
leírásánál elmondottak nem sok kiegészítésre 
szorulnak.
A Dráván inneni h. é. vasutak környékén 
számos nagyobb tenyésztő foglalkozik magyar és 
nyugoti fajú szarvasmarha tenyésztésével. Ezek 
közül említést érdemel Heller és Hirsch magyar 
gulyája Nagy-utódon, Széchenyi P. gr. allgaui 
tehenészete bábodon, Széchenyi S. gr. magyar 
gulyája Nagy-Áfádon, Széchenyi F. gr. wipplhali
tehenészete Tarnóczán és Zichy Nép. János gr. 
simmenthali tehenészete Lengyel-Tótiban.
Az uradalmak és nagy bérlők istállóiból ki­
kerülő hízott szarvasmarhát Bécs, Budapest, Sop­
ron, Simbach, Passau, Buchs, Bécs-Ujhely stb. 
állomásokra, a tenyészállatokat pedig a Dunántúl 
különböző helyeire szállítják el. Az iyás és sovány 
mustramarhát többnyire lábon hajtják Nagy-Atád, 
Siófok, Kaposvár, Boglár, Eégrád, Körös, Kap- 
roncza, .Belővár és Sopron szarvasmarhavásá­
raira. A borjukat jobbára Bécsbe és Budapestre 
szállítják.
A kőrös—belovári h. é. vasút végállomásáról 
az apró termetű szarvasmarhát Bécs, Bécs-Ujhely, 
Trieszt, Brünn, Horazdowitz, Zágráb, Budapest, 
Klattau, Sopron, Gleisdorf, Marienbad, Fehring, 
Zala-Szt.-Iván, Körös, Prága, Falkenau. Szombat­
hely stb. állomásokra küldik el. Ugyanonnan a 
borjukat Bécs, Póla, Trieszt, Budapest, Zágráb, 
Klattau, Horazdowitz, Kaproncza, Brünn stb. ren­
deltetéssel adják fel.
A jobb módú kisgazdák az állami méntelepek 
apa-állatainak igénybevételével szép lovakat te­
nyésztenek, de vasúton csak ritkán szállítanak 
lovat, mert a piaczképes vagy katonai ezélokra 
alkalmas példányokat többnyire lábon hajtják a 
vásárokra és a lóavatóbizottságok elé. A nagy­
birtokosok tenyészetei közül Sina S. br. örökösei­
nek simongáti angol félvér ménesét, Széchenyi F. 
gróf tarnóczai angol félvér és igáslótenyészt.ését, 
Széchenyi J. gr. csokonyai angol és Percheron 
felver ménesét, Széchenyi P. gr. lábodi angol fél­
vér tenyészetét, továbbá Hunyady gr. mesztegnyei 
versenyistállóját és idomitótelepét említjük fel. 
E tenyészetekből néhány darab versenylovat szál­
lítanak hazai és osztrák gyepekre és ugyancsak 
egyes darabokban hátas és fényüzési lovakat az 
ország különböző részeibe. A körös—belovári 
vasúton jobbára csak katonai lovakat szállítanak 
Varasd és Nagy-Kanizsa rendeltetéssel.
Juhtenyésztéssel a Dráván inneni részen 
jobbára csak az uradalmak foglalkoznak. A nagyobb 
tenyészetek közül felemlíthető Széchenyi Imre gr. 
electoral-negretli juhászata Gsokonyán és Széchenyi 
D. gr. örököseinek electoral-negretti juhászata So- 
mogyváron. Számos uradalomban tartanak merinö 
és merinó-keresztezésü juhokat is. Az uradalmak 
a juhokat meghizlalva bocsájtják áruba. Az ily álla­
tokat Bécsbe és Budapestre szállítják.
ügy az uradalmakban, mint a kisbirtokosoknál 
leginkább fehér kondorszőrü és szlavón fajta
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sertéseket t e n y é s z t e n e k ,  s  c s a k  e g y e s  u r a d a l m a k ­
b a n  t a l á l u n k  a n g o l  é s  k í n a i  s e r t é s e k e t  i s .  Í g y  
S o m o g y - T a r n ó c z á n  a n g o l  s e r t é s e k e t  t e n y é s z t e n e k  s  
a z  u r a d a l o m  t e h e n é s z e t é b ő l  n y e r t  t e j  n a g y o b b  
r é s z é t  a  m a l a e z o k k a l  e t e t i k  m e g .  N a g y  I e n y é s z e t e k  
v a n n a k  a  m e s z t e g n y e i  u r a d a l o m b a n ,  H a r c s o n  é s  
N a g y - A t á d o n .  A  s e r t é s e k  l e g n a g y o b b  r é s z é t  m i n t  
s o v á n y  s e r t é s t  v a g y  s ü l d ő t  a d j á k  e l  s  j o b b é i r a  l á b o n  
h a j t j á k  a  k ö r n y é k  n a g y o b b  h e l y e i n e k  h e t i -  é s  o r s z á ­
g o s  v á s á r a i r a ,  t o v á b b á  a  p é c s i  é s  b a r c s i  h i z l a l ó b a .  
A  v a s ú t o n  s z á l l í t o t t  m a l a c z o k ,  s o v á n y  s e r t é s e k  é s  
s ü l d ő k  g y a k o r i b b  r e n d e l t e t é s i  h e l y e i  K ő b á n y a ,  S t e i n -  
l ' e l d ,  L e o b e n ,  l ’. é c s .  S k a i  i  I  z - B o s k o w  i  I z ,  J u d e n b u r g ,  
P u n t i g a m ,  M é c s - U j h e l y ,  K n i t t e l  f é l d ,  B r ü n n ,  K a p -  
r o n c z a ,  B a r c s ,  P é c s ,  S z i s z e k  s t b .
B e n d s z e r e s  n a g y o b b  h i z l a l ó k  c s a k  a z  u r a d a l ­
m a k b a n  v a n n a k ,  d e  a z  e g y e s  g a z d á k  h á z i  h i z l a l ó i ­
b ó l  i s  s z é p  s z á m m a l  k e r ü l n e k  k i  h í z o t t ,  s e r t é s e k .  
E z e k e t  B é c s b e ,  K ő b á n y á r a  s  k i s e b b  m e n n y i s é g b e n  
S t i r i a ,  K a r i n t i a  é s  K r a j n a  k ü l ö n b ö z ő  h e l y e i r e  s z á l ­
l í t j á k  e l .
A  barom fiten ijeszt és k e v é s  t á p o t  n y ú j t  a  
h .  é .  v a s u t a k  á r u f o r g a l m á n a k .  A  k i s g a z d á k  t e n y é ­
s z e t é b ő l  k i k e r ü l ő  k ö z ö n s é g e s  f a j t a  c s i r k e  s  e g y é b  
b a r o m f i  n a g y  r é s z é t  t y i i k á s z o k  s z e d i k  ö s s z e  s  
f u v a r s z e k é r e n  s z á l l í t j á k  e l .  U g y a n e z e k  s z e d i k  ö s s z e  
a  tojás n a g y o b b  r é s z é t  i s  é s  v a g y  f u v a r s z e k e r e i k e n  
v i s z i k  e l  a  f o g y a s z t ó - h e l y e k r e ,  v a g y  v a s ú t o n  s z á l l í t ­
j á k  Z a b o k - K r a p i n a - T e p l i c z ,  R a n n ,  P ö l t s c h a c h ,  B e c s  
s t b .  á l l o m á s o k r a .
A  j j a p . j a t  l e g i n k á b b  B u d a p e s t r e ,  B é c s b e ,  
S z é k e s  f e j  é r v á r r a ,  P é c s r e  é s  J á g e r n d o r f b a  s z á l l í t j á k  
e l .  A  h i d e g k ú t — t a m á s i  h .  é .  v a s ú t  k ö r n y é k é r ő l  
S i ó f o k r a .  M o c s o k u l  k ö r n y é k é r ő l  B o g l á r r a  v i s z i k  a  
g y a p j ú  e g y  r é s z é t  f e l a d á s  v é g e t t .  A  k ö r ö s — b e l o v á r i  
v a s u l ,  k ö r n y é k é r ő l  h a i b a c h b a  é s  G o t t s c h e e b a  s z á l ­
l í t j á k  a  g y a p j ú t .
Szárított nyersbőrt S z é k e s f e j é r v á r ,  P é c s ,  
B u d a p e s t ,  P á p a ,  M a r c z a l i ,  D o m b ó v á r ,  N a g y - A t á d ,  
K o m á r v á r o s ,  N a g y - K a n i z s a ,  K a p o s v á r  é s  S z i g e t v á r  
á l l o m á s o k r a  s z á l l í t a n a k  t ö b b n y i r e  k i s e b b  k ü l d e m é ­
n y e k b e n .
A  selyem gubát a  t e r m e l ő k  t ö b b n y i r e  p o s t á n  
k ü l d i k  a  b e v á l t ó k b a , ,  d e  v a s ú t o n  i s  s z á l l í t a n a k  n é m i  
k e v e s e t  N a g y - A t á d ,  Z á g r á b ,  S z i g e t v á r ,  é s  V a r a s d  
á l l o m á s o k r a .
■  A  D u n á n t ú l  n a g y  u r a d a l m a i b a n  r e n d e z e t t  
v a d á s z a t o k o n  elejtett vadak, m i n t  ö z e k ,  s z a r ­
v a s o k ,  n y í l l a k ,  f o g l y o k ,  f á c z á n o k ,  s z a l o n k á k  s z á ­
m o t t e v ő  r é s z é t  B u d a p e s t  é s  B e c s  p i a c z á r a  s z á l ­
l í t j á k .
lutri Illés: Kereskedőim« monográfia. II
Mézel é s  sonkolyt c s a k  a  s o m o g y — s z o b b —  
b a r c s i  é s  a  k ö r ö s — b e l o v á r i  h .  é .  v a s u l  á l l o m á s a i n  
a d n a k  f e l ;  a z  e l ő b b i t  j o b b á r a  K ö r ö s r e ,  a z  ' u t ó b b i t  
p e d i g  D a r á n y r a  s z á l l í t j á k  e l .
A  csontot Z á g r á b b a  s  a  f a g g y ú t  K a p o s v á r r a  
k ü l d i k .
A  b a l a t o n i  h a l á s z a t  b é r l ő j e  B a l a t o n - K e r e s z t u r  
á l l o m á s o n  r e n d s z e r e s e n  a d  ( e l  friss hal- s z á l l í t ­
m á n y o k a t  B u d a p e s t ,  S z é k e s f e j é r v á r ,  P é c s ,  S o p r o n ,  
( i n t é z ,  B e c s  s t b .  r e n d e l t e t é s s e l .  U g y a n o n n a n  a ,  
szárított sózott ha la t  A r a d r a ,  T e m e s v á r r a  é s  
O r a v i c z á r a  s z á l l í t j á k  e l .
VI. Erdőgazdaság.
S o m o g y  v á r m e g y e  e r d ő s é g e i n e k  n e m  c s e ­
k é l y  r é s z e  á l l  a z o n  t e r ü l e t e n ,  m e l y e t ,  a z  i t t  
t á r g y a l t  h .  é .  v a s u t a k  é r i n t e n e k .  H a s o n l ó k é p e n  
e r d ő s  v i d é k e n  m e g y  á t  a  k ö r ö s — b e l o v á r i  h .  é .  
v a s ú t  i s ,  e l l e n b e n  a  h i d e g k ú t — - t a m á s i  h .  é .  v a ­
s ú t n a k  c s a k  v é g á l l o m á s a  k ö r ü l  á l l n a k  m é g  n a ­
g y o b b  s z á l e r d ő k .
A z  e r d ő k  m i n ő s é g é r ő l ,  k e z e l é s i  m ó d j á r ó l ,  a z  
á l l a b o k  f a n e m e i r ö l  s  a  b i r t o k v i s z o n y o k r ó l  a  f ő v o n a l  
l e í r á s á n á l  k i m e r i l ö e n  s z ó l o t t u n k  s  a z  o l t  m o n d o t ­
t a k a t  c s a k  a z  a l á b b i  n é h á n y  m e g j e g y z é s s e l  k í v á n ­
j u k  m é g  k i e g é s z í t e n i .
T a m á s i - M i k l ó . s v á r  á l l o m á s  ü z l e t k ö r é b e n  f i a t a l  
s z á l a s  e r d ő k  é s  c s e r j é s e k  v a n n a k .  E z e k b e n  b á n y a ­
f á t  é s  t ű z i f á t  t e r m e l n e k .  A z  e l ő b b i t ,  P é c s r e ,  a z  
u t ó b b i t  p e d i g  S á r o s d ,  P i n c z e h e l y  é s  P é c s  á l l o m á ­
s o k r a  s z á l l í t j á k  e l .
A  k a p o s v á r — m o c s o l á d i  h .  é .  v a s u l  ü z l e t k ö r é ­
b e n  Á c s a ,  I g á i ,  K i s - B á r ,  M e r n y e ,  S z i l ,  S z t . - G á l o s k é r ,  
G a m á s ,  S o m o g y v á r  é s  K a r ú d  k ö z s é g e k  h a t á r á b a n  
v a n n a k  e g v e n k i n t  e z e r  h o l d n á l  n a g y o b b  e r d ö b i r -  
t o k o k .  E z  e r d ő k  a  v e s z p r é m i  p ü s p ö k s é g ,  I g á i  k ö z s é g ,  
a  k e g y e s  t a n i  t ó r e n d ,  E s z t e r h á z y  h g . ,  t o v á b b á ,  
H u n y a d y ,  J a n k o v i c h ,  S z é c h e n y i ,  Z i c h y  é s  F e s t e t i e h  
g r ó f o k  b i r t o k a i h o z  t a r t o z n a k  s  e g y ü t t v é v e  m e g ­
h a l a d j á k  a  1 3 , 0 0 0  k .  h o l d a t .  A z  e r d ő k b e n  l e g ­
i n k á b b  c s a k  a z  u r a d a l m a k  s z ü k s é g l e t é r e  t ű z i f á t  
t e r m e l n e k ;  e g y e s  h e l y e k e n ,  h o l  m é g  n a g y o b b  s z á m ­
m a l  á l l n a k  r é g i  é p  t ö l g y t ö r z s e k ,  dongát i s  h a s í ­
t a n a k .  E z  u t ó b b i  c z i k k e t  I l i d a s - U o n y h á d r a  é s  
M a r b u r g b a  s z á l l í t j á k  e l .  M e r n y e  á l l o m á s o n  diófa­
törzseket  a d n a k  f e l  B u d a p e s t r e ,  e z t  a z o n b a n  n e m  
l e h e t  r e n d s z e r e s  s z á l l í t m á n y n a k  t e k i n t e n i .
A  B a l a t o n t ó l  a  D r á v á i g  m e n ő  k é t  h .  é .  v a s ú t  
k ö r n y é k é n  F e s t e t i e h ,  S z é c h e n y i ,  H u n y a d y  é s  S o m -
34 .
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s i e h  g r ó f o k ,  K u n d ,  S i n a  S .  b r .  ö r ö k ö s e i ,  Y p s i l a n t i  
h e r c z e g ,  a z  e s z t e r g o m i  f ö k á p t a l a n ,  C s o k o n y a  k ö z s é g  
é s  a  v e s z p r é m i  p ü s p ö k s é g  a  n a g y o b b  e r d ő b i r t o ­
k o s o k .  E z e k n e k  B a l a t o n - S z t . - G y ö r g y ,  H ö h ö n y e ,  F á j s z ,  
( l a d á n y ,  K é t h e l y ,  L i b i c z - K o z m a ,  M a r é v a l i ,  M e s z -  
t e g n y e ,  S z e n y é r ,  T a p s o n  y ,  A l s ó -  é s  F e l s ö - S e g e s d ,  
B e s e n y ő ,  C s o k o n y a ,  G ö r g e t e g ,  H e n é s z ,  H o m o k - S z t . -  
G y i i r g y ,  K i v a d á r ,  L a b o r ,  M i k e ,  B i n y a - S z t . - K i r á l y ,  
P i n y a - U j l a k ,  T a r a n y ,  é s  T a r n ó c z a  k ö z s é g e k  h a t á ­
r á b a n  f e k v ő ,  e g y e n k i n t  e z e r  h o l d n á l  n a g y o b b  e r d ő ­
b i r t o k a i  e g y ü t t e s e n  m e g k ö z e l í t i k  a z  ü O . O O O  k .  h o l d a t .  
E z e k b e n  a z  e r d ő k b e n  e l s ő  s o r b a n  t ű z i f á t ,  k i s e b b  
m é r t é k b e n  p e d i g  d o n g á i ,  t a l p f á t ,  f a r a g o t t  t ö l g y f á t ,  
b á n y a f á t ,  s z e r s z á m  f á t  é s  k ü l ö n b ö z ő  m i i  f á k a t  t e r ­
m e l n e k .  A  l e d ö n t ö t t  t ö r z s e k  e g y  r é s z é t  f e l d o l g o z a t ­
l a n u l  a d j á k  e l .
A  tűzifa  n a g y o b b  r é s z é t  a z  e r d ő b i r t o k o s  
u r a d a l m a k  h a s z n á l j á k  e l ;  a  f e l e s l e g e t  S z é k e s f e j é r v á r ?  
K e s z t h e l y ,  S o p r o n ,  S z i g e t v á r ,  P é c s ,  K a p o s v á r ,  G a r e s  
B u d a p e s t ,  M a r e z a l i ,  P o l g á r é n  s l b .  á l l o m á s o k r a  k ü l d i k  
e l  v a s ú t o n .
A  nyár fatörzseket.  S t a i n z b a  é s  D e u t s e h - L a n d s -  
b e r g b e  k ü l d i k  a .  g y u f a g y á r n a k .
A  gyertyán- és kőrisfa rönköt. P é c s b e  é s  L i c i t  t . e n -  
w a l d r a ,  a  tölgytörzseket  G r a d e e r a ,  P é c s r e  é s  
B a r c s r a ,  a  dió fatörzseket, p e d i g  P é c s b e  é s  P e t l a u b a  
s z á l l i l j á k  e l  l e g g y a k r a b b a n .
A  durran kinagyolt, mű- és szerszám f i t  P é c s ,  
P o g l á r ,  S i m o n  t o r n y a .  F i u m e ,  B u d a p e s t  á l l o m á s o k r a  
s z á l l í t j á k .
A  t a l p f á t  P e l e g r e ,  P a r c s r a ,  Z á k á n y b a ,  F i ú m é b a  
é s  Z á g r á b b a  k ü l d i k .
A  donga l e g g y a k o r i b b  r e n d e l t e t é s i  h e l y e  F i u m e  
é s  P a r c s ,  a  b á n y a f á é  p e d i g  P é c s .
Kosár fonó rozsét B u d a p e s t ,  L e m b e r g  é s  P é c s  
r e n d e l t e t é s s e l  a d n a k  f e l  v a s ú t r a .
A  tölqytusleókat t ö b b n y i r e  F i c h t e n w ä l d e r n  k ü l ­
d i k  e l .  '
A  gubaesot N a g y - A t á d r a ,  P é c s b e ,  Z á g r á b b a  é s  
P é c s r e  s z á l l í t j á k  e l .
A  k ö r ö s  — b e l ő  v á r i  h .  é .  v a s ú t  k ö r n y é k é n  a  
v a g y o n  k ö z s é g e k  a z  e r d ő k  n a g y o b b  r é s z é n e k  t u l a j ­
d o n o s a i .  I t t  a z  e r d ő k b e n  t a l p f á t ,  d o n g á t , ,  f a r a g o t t  
t ö l g y p a l l ó t  é s  t ű z i f á t  t e r m e l n e k .
A  francéin dongát, a  német kádárfát ,  a  faragott 
fákat  é s  a  tölgy törzsiket·  F i ú m é b a ,  a  t a l p f á t  u g y a n ­
o d a  é s  Z á k á n y b a ,  a  tűzifát  Z á g r á b b a  é s  P e l o v á r r a ,  
a  gubacsot P é c s b e  é s  a  makkot. P é c s b e ,  M o c s o l á d r a ,  
N a g y - A t á d r a ,  T a p o l c z á r a ,  B o g l á r r a  é s  C s u r g ó r a  
s z á l l í t j á k  e l  a  k ö r ö s — b e l o v á r i  h .  é .  v a s ú t  á l l o m á ­
s a  Í r ó i ,
VII. Őstermelés az ásványországból.
A  D r á v á n  i n n e n i  t e r ü l e t e n  f e k v ő  h .  é .  v a s ­
u t a k  k ö r n y é k é n  n i n c s e n e k  o l y  á s v á n y i  k i n c s e k ,  
m e l y e k n e k  k i a k n á z á s a  r e n d s z e r e s e n  ű z ö t t  b á n y á ­
s z a i n a k  n y ú j t h a t n a  t á p o t  s  e  f e j e z e t  a l a t t ,  c s a k i s  
a  B a l a t o n  r é g i  m o c s a r a i b a n  v á g o t t  t ő z e g e t ,  é s  a  
D r á v a  m e d r é b ő l  m e r í t e t t  k a v i c s o t  é s  h o m o k o t  
e m l í t h e t j ü k  f e l .  A  D r á v á n t ú l i  v i d é k  t ö b b  h e l y é n  
f e l t á r t  b a r n a s z é n  l e r a k o d á s o k  k ö z ü l  e g y e t  a  k ö r ö s —  
b e l o v á r i  h .  é .  v a s ú t  ü z l e t k ö r é b e  t a r t o z ó  t e r ü l e t e n  
a k n á z n a k .
A  b a l a t o n i  m o c s á r v i d é k  n a g y  k i t e r j e d é s ű
t ő z e g t e l e p e i t  m a  m é g  a l i g  f i g y e l e m r e  m é l t ó  m é r t é k ­
b e n  h a s z n á l j á k  k i .  A  k ö r n y é k  e r d ő s é g e k b e n  b ő v e l ­
k e d v é n ,  m o s t  m é g  n e m  s z o r u l t  r á  a  t ő z e g r e ,  m i n t  
t ü z e l ő  a n y a g r a ,  m i n t  t r á g y a s z e r n e k  p e d i g  c s a k  
a k k o r  l e s z  a  t ő z e g n e k  n a g y o b b  j ö v ő j e ,  h a  a  v i d é k i  
n é p e s e b b  v á r o s o k b a n  a  t a l a j t  é s  t a l a j v i z e t  m e g -  
f e r t ö z t e t ö  s  a z  é r t é k e s  ü r ü l é k - t r á g y a  e l p a z a r l á s á v a l  
j á r ó  p ö c z e g ö d ö r - r e n d s z e r r e l  f e l h a g y v a ,  a  m i n d  e  
h á t r á n y o k a t  m e g s z ü n t e t ő  t ö z e g s z ó r ó  á r n y é k s z é k e k e t  
f o g a d j á k  e l .  J e l e n l e g  a z  i l y  c z é l r a  s z o l g á l ó  törek- 
tSzegetL o s o n c z r a , T e m e s v á r r a  é s  B u d a p e s t r e ,  a z  alom- 
tőzeget· B u d a p e s t r e  é s  B a r c s r a  é s  a  tüzelésre, szánt, 
tőzeget B a l a t o n - S z t . - G y ö r g y r e  s z á l l i l j á k .  A  t ö b b  
s z á z  h o l d a s  t ő z e g t e l e p e n  j e l e n l e g  é v e n t e  a l i g  
1 1 . 0 0 0 — 1 2 . 0 0 0  q  t ő z e g e t  v á g n a k .
A  D r á v a  m e d r é b ő l  m e r í t e t t  kavicsból  1 2 0 0  q - L  a d ­
n a k  f e l  S o m o g y - T a r n ó c z á n ,  B á b o d ,  S z i g e t v á r ,  D a r á n y  
r e n d e l t e t é s s e l ,  a  homokból p e d i g  3 0 0  q - t  L á b o d r a .
B e l o v á r t ó l  1 1  k m . - r e ,  V e l i k o - T r o j s t v ó n  a z  e l s ő  
h o r v á t  o r s z á g o s  t e r m e l é s i  r é s z v é n y t á r s a s á g  lignit­
bányáit m ü v e i .  A z  é v e n t e  t e r m e l t  1 2 . 0 0 0  q  l i g n i t e t  
n a g y o b b r é s z t  a  t á r s u l a t  i p a r t e l e p e i n  f o g y a s z t j á k .  
E  l i g n i t l e l e p  g a z d a s á g o s  k i a k n á z á s a  c s a k  a  t e r v e ­
z e t t  b e l o v á r — v e r ö c z e i  v a s ú t  k i é p í t é s e  u t á n  v á r h a t ó .  
H a  a  t e r m e l é s t  n a g y o b b  e r e d m é n y n y e l  ű z i k ,  a k k o r  
a  m .  k i t - ,  á l l a m v a s u t a k  f o g j á k  a  l i g n i t  s z á m b a -  
v e h e t ö  r é s z é t  e l f o g y a s z t a n i .
VIII. Ipar.
A  m a j d n e m  k i z á r ó l a g  f ö l d m ű v e l ő  n é p t ő l  l a k o t t  
v i d é k e n  a  g y á r i p a r n a k  n i n c s  k e d v e z ő  t a l a j a .  N é h á n y  
k i s e b b - n a g y o b b  g ő z m a l o m  é s  s z e s z g y á r  m e l l e t t  e g y  
g ö z f ü r é s z ,  n e h á n y  t é g l a g y á r ,  e g y  k e m é n y í t ő g y á r ,  
e g y  c z e m e n t á r u g y á r  s  e g y  b ő r -  é s  e g y  s z a p p a n  
g y á r  k é p v i s e l i k  a  h .  é .  v a s u t a x  m e n t é n  a  n a g y i p a r t .
A  k i s -  é s  h á z i i p a r  ú g y s z ó l v á n  s e m m i v e l  s e r n  
g y a r a p í t j a  a  h .  é .  v a s u t a k  á r u f o r g a l m á t .
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A l á b b  i s m e r t e t j ü k  á z o n  i p a r t e l e p e k e t ,  m e l y e k  
t ö b b é - k e v é s b b é  r e n d s z e r e s  k ü l d e m é n y e k k e l  j á r u l n a k  
a  h .  é .  v a s u t a k  á r u f o r g a l m á h o z .
A z  első  horvá t országos term elési részvénytársaság  
g ő z m a l m a  B e l o v á r o n  a z  1 8 9 0 .  é v b e n  k e z d t e  m e g  
ü z e m é t .  F e l d o l g o z á s r a  é v e n t e  8 0 . 0 0 0  q  b ú z á t  s z á n ­
d é k o z i k  h o z a t n i  T e m e s  é s  T o r o n t á l  v á r m e g y é b ő l .  
A  l i s z t  e l s z á l l í t á s i  v i s z o n y a i  m é g  i s m e r e t l e n e k .
Y p s ila n ti he/, ö rököseinek m ezőgazdaság i szesz­
gyá ra  R in y a -H z t.-K irá ly o n , é v e n t e  1 - 1 0 0  h l .  s z e s z t  
t e r m e l  s  a z t  v a s t a r t á n y o k b a n  G ö r g e t e g  é s  L á b o d  
á l l o m á s o k r ó l  B a r c s r a  s z á l l í t j a  e l  a  K r e m s i e r - f é l e  
s z e s z g y á r  r é s z é r e .
B iss  A d o lf  bécsi ezég kem ény ítőgyára  L ábod  
á llo m á ssa l s i n ö s s z e k ö t t e t é s b e n ,  a z  1 8 9 8 .  é v  v é g é n  
k e z d t e  m e g  m ű k ö d é s é t .  É v e n t e  5 0 0 0  q  b u r g o n y a -  
k e m é n y i l ö t  a d  f e l  B é c s ,  P e r c h t o l s d o r f ,  N a g y v á r a d ,  
A r a d .  B u d a p e s t ,  N a g y - K a a i z s a ,  A l v i n o z ,  D u g a r e s a  
s t b .  á l l o m á s o k r a .  A  b u r g o n y a t ö r k ö l y t  é v i  1 0 0 0  q  
m e n n y i s é g b e n  V i s o n t a - C s o k o n y a ,  S o m o g y - T a r n ó c z a  
é s  B a r c s  á l l o m á s o k r a  s z á l l í t j a .  A  b u r g o n y á t  é v i  
2 5 . 0 0 0  q  m e n n y i s é g b e n  V i s o n t a - C s o k o n y a ,  B a r c s ,  
G ö r g e t e g ,  K i s - K o r p á d  á l l o m á s o k r ó l  h o z a t j a ,  a  t ö b b i t  
h e l y b e n  é s  a  k ö r n y é k e n  v á s á r o l j a  ö s s z e .  T ü z e l é s r e  
p é c s v i d é k i  s z e n e t  h a s z n á l .
A z  első korpát, országos term elési részvénytársaság  
gőzfn része  és ácstelepe B elováron  e l s ő  s o r b a n  a  h e l y  
b e l i  é p í t k e z é s e k  s z ü k s é g l e t é r e  d o l g o z i k ,  d e  o l y k o r  
v a s ú t o n  i s  s z á l l í t  e l  á c s m u n k á k a t .  í g y  a  b m ' a p e s t —  
e s z t e r g o m i  v a s ú t n á l  s z ü k s é g e s  á c s -  é s  é p ü l e t a s z t a ­
l o s m u n k á k  j ó  r é s z e  e  t e l e p r ő l  k e r ü l t  k i .
A z  E rd ő s  fé le sza p p a n g yá r  M arcza lihan  é v e n t e  
á t l a g  1 5 0  q  k ö z ö n s é g e s  m o s ó s z a p p a n t  s z á l l í t  e l  
k i s e b b  m e n n y i s é g e k b e n  T o l n a ,  / a l a  é s  S o m o g y  
v á r m e g y é k  k ü l ö n b ö z ő  h e l y e i r e .  A  g y á r  a  z s i r a d é ­
k o t  F i ú m é b ó l ,  a  m a r ó  n á t r o n t  p e d i g  B u d a p e s t r ő l  
h o z a t j a .
K r a u sz  J ó z s e f  és fia, g ép sz ijg yá ra  M arcza lihan  
é v e n t e  2 5 0  q  g é p s z i j a t  a d  f e l  b e l f ö l d i  é s  5 0  q - t  
k ü l f ö l d i  á l l o m á s o k r a .  A  g y a k o r i b b  r e n d e l t e t é s ­
h e l y e k  S l a t i n a ,  A l k e n y é r ,  K i s - K o r p á d ,  C z e g l é d ,  H ó d ­
m e z e - V á s á r h e l y ,  F i u m e ,  T r i e s z t ,  B u d a p e s t ,  B e r e g ­
s z á s z ,  B a j a ,  S z a b a d k a ,  N a g y - K a n i z s a ,  B o g l á r ,  S z e g e d
Z e r n e s t ,  S z o m b a t h e l y ,  M i s k o l c z ,  Z e n t a ,  D o b r e s t ,  
F u z i n e ,  G ö r z ,  V i l l a c h ,  S z á n t ó d ,  W u c h e r n - M ü h r e n -  
b e r g ,  P é c s ,  B o n c l i i  s t b .
N a g y o b b  téglagyárral: B a r c s o n  é s  N a g y - A t á d o n  
m ű k ö d n e k ,  v a s ú t o n  a z o n b a n  m i n d k e t t ő  c s a k  k e v e ­
s e t  s z á l l í t .  A  t é g l á t  a  k ö r n y é k e n  f o l y ó  é p í t k e z é s e k  
m é r v a d á s a  s z e r i n t  a  h .  é .  v a s u t a k  á l l o m á s a i r a  
s z á l l í t j á k  e l .
Széchenyi F erencz g r ó f  ta rn ó cza i u ra d a lm á n a k  
czem en tá ru g yá ra  f e d ő l a p o k a t ,  v á l y ú k a t ,  l é p c s ő f o k o ­
k a t ,  s í r k e r e s z t e k e t  s t b .  g y á r t .  L e g i n k á b b  a z  u r a ­
d a l o m  é s  a  k ö z v e t l e n  k ö r n y é k  s z ü k s é g l e t é r e  d o l ­
g o z i k  s  v a s ú t o n  c s a k  v a g y  2 8 0  q  c z e m e n t l a p o t  é s  
e g y é b  c z e m e n t á r u t  s z á l l í t  B á t é ,  B a r c s ,  L á b o d ,  K a p o s ­
v á r ,  Z d e n c i n a ,  I . e p o g l a v a  s t b .  á l l o m á s o k r a .  A  g y á r  
a  c z e m e n t e t  K u f s t e i n b ő l  é s  K i r c h b i c h l  á l l o m á s o k r ó l  
h o z a t j a .  A  f e l  n e m  d o l g o z o t t  c z e m e n t e t  B á t é ,  
B a r c s ,  L á b o d ,  K a p o s v á r  á l l o m á s o k r a  k ü l d i  e l  a z  
u r a d a l o m .
IX Kereskedelem.
A z  i t t  i s m e r t e t e t t  ö t  h .  é .  v a s ú t  ü z l e i k ö r é b e n  
c s a k  N a g y - A t á d o n  é s  B e l o v á r o n  t a l á l u n k  o l y  k e r e s ­
k e d e l m i  t e v é k e n y s é g e t ,  m e l y  a  h .  é .  v a s u t a k  á r u ­
f o r g a l m á b a n  i s  n y o m o t  h a g y .
N a g y -A tá d o n  é l é n k  ü z é r k e d é s  f o l y i k  é p ü l e t f i i v a l ,  
m é s z s z e l ,  v a s á r u k k a l ,  l i s z t t e l ,  k ő o l a j j a l ,  f ű s z e r e k k e l ,  
r ö v i d -  é s  k é z m ü á r u k k a l  s t b .  J ó k o r a  k i t e r j e d é s ű  
v i d é k  n é p e  s z e r z i  b e  e  h e l y e n  e  c s i k k e k b e n  v a l ó  
s z ü k s é g l e t é t .
A  h e t i  é s  o r s z á g o s  v á s á r o k r a  s o k  s e r t é s t ,  
l o v a t  é s  s z a r v a s m a r h á t  h a j t a n a k  f e l  s  n a g y  m e n n y i ­
s é g ű  g a b o n á t  é s  e g y é b  t e r m é n y e k e t  f u v a r o z n a k  b e  
a  k ö r n y é k r ő l .  A  h e l y i  k e r e s k e d e l e m  t á m o g a t á s á r a  
e g y  p é n z i n t é z e t  s z o l g á l .
B e l o v á r  u g y a n  s z i n t é n  n é p e s  v i d é k  b e v á s á r ­
l á s i  é s  p i a c z i  k ö z p o n t j a ,  m i n d a z á l t a l  a  v a s ú t i  á r u ­
f o r g a l o m r a  c s a k  a  s e r t é s -  é s  s z a r v a s m a r h a v á s á r o k ­
n a k  v a n  n a g y o b b  j e l e n t ő s é g e .  A z  é v e n t e  1 2 - s z e r  
t a r t o t t ,  v á s á r o k a t  s z o r g a l m a s a n  l á t o g a t j á k  a  c s e h ,  
m o r v a ,  s t í r i a i ,  o l a s z  é s  h a z a i  m a r h a k e r e s k e d ö k .
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X. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé 
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
T a m á s i -
M i k l ó s v á r
VLTamási .. __ — 
Vári ......__ ... 7'ti
hőnyi _.......  7 'ti
Szántó ... ... 15'2 
Kdsö-Ireg ... 11‘4 
Natyi-Szuhol // 11 · 4
Kánya ...'. ..  22'8
Értény __ ... 15'2 
Török- Koppány 17' ti 
Szemese· jmszta 3'2 
S'áy « 6'8 
Kontód « (>·() 
Ke-nczt! « 13'4 
Csoki « 8'1 
rossz utak.
A veszprémi püspöb- 
st'y 14-15 h. szántói;
Sehossberyer Zsig- 
iitond In·. 4-392 h. 
csehi és 1153 h. ká- 
nyai; Schussberger 
Henrii· 2301 h. csehi 
birtoka.
tengeri ... ... 
rozs... ... ... 
árpa... ... ... 
búza ... ... 
zab ... ... ... 
bab ... .... ... 
szarvasmarha
juh ----------
borjú ... ...
gyapjú ------
bányafa ... 
tűzifa ... ...
2300
4000
5300
3300
200
300
3500
700
2600
7001)
18400
600
500
2000
250 —
kőszén ... .._ ... 
fűrészelt fa ...
szesz .... ... ... 
bor... ... ... ...
sör ... . . . . . . .
liszt ... ... ... 
kőolaj ... ... ... 
ezukor... ... ... 
só ... ... ... ...
gépek ----------
vasáruk ... ... 
kidolgozott bőr 
kövek ... ... . ..
9800
6400
350 
1100
600
400
400
150
2500
350
500
40
2500
Bánya, Salgó­
Tarján, Szász­
vár-Máza.
IJnter-Drauburg, 
Ágostonfalva, 
Murány, Imp- 
kow, Eperjes.
Győr, Budapest.
Dombóvár, Pécs, 
Villány. Fiume
Kőbánya,
Budafok.
Budapest.
« Fiume.
«
Máramaros- 
Sziget, Sziget­
kamara.
Budapest.
« Diósgyőr 
« Becs.
Bükküsd,
Abaliget.
T o p o n á r  v/m
Toponár........  1*4
Orr.:/ .............  5*4
Kin-Irán puszta 4*0 
Zá r u n t/ « 5*0 
he szériák « 4*0 
törvényhalósági és 
rossz mezei utak.
Eszterház// Mihály rozs... ... ... 300 _ bor ... ... . . ... 60 Bükkősd. Fiume,by. 1034 h. és Kés- préselt, szalma — 1200 — Keszthely,lett eh Dénes f/r. 4120 ezukorrépa... 1800 — -- Mohács. Kurd-
h. toponári ; Orczy szarvasmarha — 60 — Gsibrák.Jjászló hr. örök. 100 sertés ... ... 80 — — zab... ... ... .. 175 Dombóvár, Szi-
b. orczi birtoka. getvár.
épülelfa ... ... 100 Dombóvár.
tengeri... ... ... 150 ))
kavics .... ... ... 100 Gyékényes.
terméskő ... ... - 200 Kaposvár.
trágya---------- 500 Répás, Mernye.
répaszelet... ... 4000 Kaposvár.
R é p á s  H,i
Répás.............  —
Mayyar- A Iád. 0'0 
Rácz- Et/re-spuszta 4*0 
Vota’ont ... 7*5 
jó községi utak.
Sina Simonné báró búza .. ... ... 7400 répaszelet ... ... 40000 Kaposvár.asszony örök. 1611 h. árpa... ... ... 700 1(550 — műtrágya ... ... 1500 Fiume.
magyar-aládi bir- ezukorrépa... 57000 — — thomassalak ._ 200 ))
toka. burgonya ... 1200 — — terméskő ... ... 17500 Bükkősd,
szarvasmarha Abaliget.
(hízott)... ... — 350 — kavics ... ... ... 4800 Szászvár-Máza.
kőszén ... ... .. 1800 Szászvár-Máza,
Bánya.
Som odor­
Aszaló "L
Aszidó ... .. 3'0
Somodor........  5*0
rossz utak.
Eszterbázy Miklós by. búza... ... ... 5000 _ répaszelet ... ... 63200 Kaposvár.
2519 h. aszalói; árpa... ... ... 2000 — — műtrágya ... ... 2800 Fiume.Batthyányi Kiiliijmr ezukorrépa... 22300 — —
grófasszony 3003 h. juh ... ... ... — 800 —
somodon birtoka. donga .. ... 150 300
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi 1 osztrák1
egyéb
külföldi
állomások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
M e r n y e
Mernye ... ... 1'3 
Ganzt/, ... ... (i'O 
Szent- Gáloskér 7*0
Hakni........  .. 12-0
Igái ______  18-3
1/j.ipu puszta... 10 ‘5 
Örs « ... 2*9 
Dión « ... 5*4 
törvényhatósági és 
rossz községi utak.
Festet/eh Imre gr. búza... ... ... 2Γ0 2300
—
répaszelet ... ... 10000 Kaposvár.
1105 h. mernyei ; árpa... ... ... 600 100 — kőszén .. ... ... 4300 Szászvár-Máza,Janko i'ics Géza 1716 ezukorrépa... 10800 — — Trifail.
h. geszti; Eszterházy diófa ... ... 200 — — széna ... ... ... 700 Barcstelep.Miklós h/j. 2082 h. makk ........ 50 — — épületfa ... ... 380 Kaposvár.
szent-gálos-kéri; a liszt... ... ... 30 — — bor........ ... ... 70 Gombos-liogo-veszprémi püspökség lőtt vad... ... IC — — jeva, Mórágy.
1046 h. ráksi; Igái gazdasági gépek- 30 Budapest,Moson-község 1072 h. igali Magyar-Ovár.
birtoka. műtrágya ... ... 100 Fiume.
M o c s o l á d
Mocsokul-........ 1*8
Ecsiny . . . . . .  5*0
Pohiny ... ... 5*5 
Kis-Bár ... ... (i'O 
Fiad ... ... ... 6*0 
Gannis ... ... 8*0 
Szí .-Miklós 
puszta ... ... 2*5 
Sándor puszta 3*0 
Vaili: puszta... 5*7 
Jazcina puszta 8 * 0 
Toldi puszta .. 10*0 
ro sz községi utak.
Kacskorics Sándor búza... ... ... 400 1000 kovács szén ... 300 Szászvár-Máza.
1392 h. mocsoládi; árpa... ... ... 1000 — —Bé/ceffy János 1119 zab ... ... ... 100 — —
h. polányi; a vesz- ezukorrépa... 12000 — —
prém/· püspökséf/ hízott
2234 h. kis-bári; szarvas-
Inkey Zsigmond 1219 marha ... .... 35 24 80
h., Jankovich Gyula, süldő ... ... 250 — —
gr. 3845 h., a ke- hízott ürü ... 150 400 —gyesrendi szerzet 1113 gyapjú ------ 40 — —
h. és Zichy János
gr. 1816 h. gamási
birtoka.
B a l a t o n -
K e r e s z t ú r
HnBalatun-
Ke reszt ár ... — 
Balaton- Újlak 3 * 7 
jó törvényhatósági 
utak.
Festetich Taszító gr. friss bal ... 3* 0
10274 h. balaton- sózott hal ... 150 — —
keresztúri birtoka. ezukorrépa... 8000 — —
turfa ... ... 25U0 — —
K é t h e l y  %/m
Kétheti/ ... ... 1*3
Tót-Sz- nt-Pdl 6*8 
rossz utak.
ífunyady Imre gr. búza... ... ... _ 4000 _ liszt................ . 1200 Budapest.
8049 ii. kéthelyi ; árpa............. . — 4500 1000 vasáruk ... ... 50 Budapest.Eszferházy Miklós ezukorrépa... 35000 — — í
hg. 3031 h. tót-szent- tűzifa ... ... 5000 — —
pali birtoka. tőzeg ------ 6000 — —
szalma ... ... 1000 — —
nyersbőr ... 200
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Az állomás neveaz ; 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömés!áruk
megnevezése
főbb re
magyar­
országi
mdeltetés
osztrák
helyei
egyéb
külföldi megnevezése
átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyeiállomások
átl. évi mennyisége q-ban; 
állatok darab szerint
M a r c z a l i  v/m
Marczali... ... — 
Boronka ... ... 2'8 
Csömend ... ... 6‘1 
Gomba ... ... 2'8 
Horvátkút ... 7'5 
Nemes- Vid ... 19'6 
AW«... ... ... 8*2 
Puszta-Kovácsi 15'7 
Sámson ... ... 12'3 
Szöcsény puszta l-í'l 
Varjaskér ... 12'2 
Nemes-Ded ... 17'1 
... ... 18-9 
Somm/yvár .... 18'9 
Öieghik ... 19'3 
állami és rossz mezei 
utak.
Széchenyi Gyula gr. 
7605 te marczali és 
1381 h. csömendi; 
Hunyady Imre gr. 
1895 h. varjaskéri ; 
Jan homes Gy ula gr.
5137 h. buzsáki ; 
Jankovics József 1863 
h. öreglaki; Széche­
nyi Dénes gr. 5288 
h. somogyvári bir­
toka.
búza... ...
árpa... ... _
tengeri ... ...
rozs .............
burgonya ...
b a b ..............
hízott 
szarvas­
marha... ... 
sovány sertés 
juh ... — ... 
selyemgubó 
gyapjú ... ...
gépszjj ------
szappan ...
1000
100
1000
30
250
150
1500
11300
50
11000
10
60
100
100
6700
17800
600
600
50
bor....... . ...
fűrészelt fa ...
tűzifa ... ... .... 
sör ... ... ... . .
liszt____ ... . .
kőolaj .............
ezukor ... ... ...
só ... _. ... .. 
gépek és gép­
részek.. ... ... 
vasáruk ... ...
kidolgozott bőrük
zsiradék ... ... 
szóda . . . . .
2000
2000
2000
200
2000
700
1200
500
2000
2550
900
60
200
Fiume, Sármel­
lék.
Kotor-Alsó-
Domboru.
Mesztegnye.
Budafok.
Budapest.
Fiume.
Lundenburg,
Budapest.
Szigetkamara
Budapest.
Budapest, Bécs, 
Grácz.
Budapest, Bécs, 
Marburg.
Fiume.
Budapest.
M e s z t e g n y e
*7»Mesztegnye ... 1'9 
Szakácsi ... ... 13'3
/dyVcr_______ KV8
Libiez-Kozma 8 ’ 3 
Bize ... ... ... 1'3 Gadáuy ... .. -i'2
AVee/S ____  2'2
rossz utak.
Hunyady Imre gróf rozs ... _ 3500 _ SÓ ... .............. 150 Szigelkamara.
6230 h. mesztegnyei; búza .. . . . . — 2500 — liszt... ... . . 300 Budapest.
Kitnd Bt la 2320 h. árpa............. 800 1000 — kézmű-és fűszer-
fajszi; Sima Simon br. tengeri ... ... — 500 — áru ... ... ... 100 Széke sfejérvár.
örök. 4669 h. libicz- zab ... ... ... 300 — —
kozmái; Széchenyi ezukorrépa... 13500 — —
Gyula gr. 1925 h. burgonya ... 500 — —
gadányi birtoka. hízott juh ... — — 800
szarvasmarha
(hízott)... ... — 10 —
versenyló ... 10 — —
gyapjú ... ... — 100 —
tűzifa .... ... 20000 — —
nyár-, gyér-
tyán- és
körisfa... ... 25000 ....
Böhönye %'U
Böhönye ... ... 1'5 
Nagy-Bajom ... 9'5 
Nemes-Kisfalud 11 '0 
Kis-Bajom _. 15'7 
1 'ése . '_____ 8-0
Nemes-Dód ... 13Ό 
Tapsony ... ... 13'0 
hike ... ... ... 16'9
Kutas _. ... 11 1 
Szenyér ... ... 7'3 
jól fentartott utak.
Festet ich Pál és búza ... ... 1300 1800 korpa ... ... ... 100 Debreczen.
Andor grófok 12188 rozs ... ... 1300 900 — liszt ... ... ... 300 Marczali, Buda-
hold uradalma árpa............. 1100 900 — pest.
Böhönye és Nagy- zab ... ... ... 200 3700 — gépek és gép-
Bajom határában ; repeze — 200 — részek... ... ... 70 Budapest,Nagy-Bajom község ezukorrépa... 11800 — — Szombathely.
lÓlí hold, Nagy szarvasmarha ezukor ... ... ... 80 Budapest.
Sándorné 2186 hold, (hízott)____ 110 70 — fűszeráru ... ... 150 Nagy-Kan izsa.
Sárközy Dénes 1901 hízott juh ... 700 1750 — kőszén ... ... ... 250 Szabolcs, Bánya.
h. és Somsich Andor gyapjú------ 10 50 — répaszelet ... ... 7900 Kaposvár.
2789 h. nagy-bajomi; élő baromfi... — 1000 __ gabonanernü ... 100 Boglár.lnkey Káhndnné 1515 lőtt vad... ... — 2630 db. fűrészelt fa ... 1600 Kotor-Alsó-
h. vései ; az eszter- nyers talpfa 2000 — — Domború.
gomi főkáptalan 3951 durván ki- szesz ... ... ... 100 Barcs, Győr.
h. tapsonyi és 1911 nagyolt fa... 900 2300 — bor ... ... ... . . 200 Keszthely, Pécs.
h. szenyéri; Szegedi tölgytörzsíá 6000 — — s ö r ........... . ... 220 Marczali. Koszt-Entsch Károly br. hely.
1131 h. és Szegedy széna _ ... ... 800 Keszthely.György és Béla 1082
h. inkei birtoka.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi
1
osztrák egyébkülföldi megnevezése
állomások
átl. évi mennyisége q ban ; 
állatok darab szerint
S e g e s d  KL
Alsó-Seijesd ... — 
Felső-Sei/esd ... 2'6 
rossz utak.
Széchenyi László gr. búza ... ... 1500 8000 200 épületfa ... ... 400 Kotor-Alsó-
2538 h. alsó-segesdi rozs ... — 500 — Dombom.
és 5288 hold felső- árpa ... ... 400 400 — vas... ... ... ... 250 Budapest, Grácz.
segesdi birtoka. zab ... ... 500 300 — só ... ... 100 Máramaros-
tengeri ... ... 1(10 300 — Sziget.
czukorrépa... 1000 — — liszt ... ... ... 150 Budapest.
gyapjú ------ 130 — — bor ... ... ... ... 100 Keszthely, Pécs.
nyersbőr ... 30 — makk ... ......... 300 Sziszek.
diófa törzsek — 40 —
talpfa ... ... 700 — —
gubacs ... ... 100
N a g y - A t á d
Nagy- A Iád ... 0'5 
Budrdczti ... ... 3Ό 
1lené <z ...... 2Ό
Tatait/ ........  8'6
Diibro/ puszta 3 ’ 6 
Sinmngát... ... 2Ό 
Kimdih· ... ... 6'7 
Szt.-Lászlá ... δ'β 
jó karban tartott 
utak.
Meller Manó 3234 búza ... ... 2500 11100 liszt.__ ... ... ... 6100 Budapest, Eszék.
h. nagy-atádi; Yjt- rozs ... ... 500 53( 10 — Nagv-Kikimla.
sylanti Ilona hgno árpa... ... ... 500 2200 — épületfa s deszka 50000 Pragerbof, Pre-
2962 li. henészi; zab ... ... ... 600 3400 — vali, (Inter-Lesi éti oh Taszító gr. tengeri ... ... 200 1300 — Drauburg, Ku-
6288 h. taranyi és repcze ... ... — 1300 — tor- Also - Dom
Somsich Adolf gróf czukorrépa .... — 2000 — born.
3688 h. kivadári bír- bab ... ... ... — 1500 — mész ... 18000 Sagor, Ritzdorf.
tok a. szarvasmarha — 150 — kőolaj ... ... ... 6(1(10 Budapest. Fiume.
juh ... ... ... — 500 — pálinka..- ... ... 500 Barcs, Boglár,
sertés ... ... — 5000 — Hidas-Bonyhád.
gyapjú ------ — 60 — bor ... ... ... ... 1000 Fiume, Pécs, Vil-
selyemgubó l o o — — lány, Kaposvár
lőtt vad ... — 700 db. — sör ......... . . ... 540 Grácz, Budafok,
dongafa... ... 7500 — — Kőbánya, Ka-
gubacs ... ... 400 800 — p OS véli’, Üszög.
szalma . ... — 2000 . . . . vasáru . ........... 1650 Grácz , Storé .
szesz ...... 1400 — -  - Loson z, Karán-
sebes.
ka ve _ _ _ 50 Trieszt.
r i z s ... ... 100 Fiume, Trieszt.
czukor ... ... ... 200 Ostrau. Nagy-
Surány, Lun-
den burg.
kikészített bőr... 300 Budapest, Zág·
rab, llécs, Pécs.
kézmű-srövidáru 200 Budapest, Becs.
SÓ . . .  . . .  . . .  .... 1000 Decs, Akna-Sla-
ti na.
szén ... ... ... 1300 Szászvár - Máza.
Bánya, Pécs.
terméskő ... ... 5000 Szászvár-Máza.
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Az állomás neve; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb lömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
évi
mennyi­
sége
gyakoribb
származásiuradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok helyei
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban : darabszerintállatok darab szerint
L á b o d
Lakóéi ... ... — 
Hosszufahi 1 ’2 
N<u/t/-Korpád 6'9 
1 'mias /musta 5'5 
liesmgö » 7 3
.1/ '7.-.·______  11-1
törvényhatósági 
rossz utak.
Széchem/i JMl gróf búza ... ... 2400 kőszén ... ... ... 2200 Bánya, Salgó-
7778 h. lábodi; rozs._. ... ... 1100 4000 — Tarján.Ypn/lantl Ilona hyno árpa... ..... 
burgonya ...
1000 _ _ bor. . . .  . 210 Pécs, Hidas-
3600 h. nagy-kor- 400 _ — llonyhád.
pádi; Fastetich /Jenes burgonya tör- pálinka ... ... 80 Pécs, Hidas-gróf 1539 h.; Wench- köly ... ... 1000 — — Konyhádkeim Viktor gr. 1670 dohány... ... 
hízott sertés
1600 — — liszt . ... .. 200 Budapest.
Budapest.h., és Somsieh József — 60 — kőolaj ... ... ... 40gróf 2813 h. bese- sovány sertés 100 — géprészek ... ... 230 Budapesl. Becs.
nyöi; özv. gr. Som- szarvasmarha rizskorpa ... _ . 400 Fiume.sich Imrém’ 3456 h. (hízott)... ... 30 — — deszka ... . 400 Kotor-Alsó-Dom-
mikei birtoka. ló _______ 20 — — ború.
sonkoly., ... 
nyersbőr ...
20 — — burgonya ... ... 25000 Visonta-Csoko-
20 — — n y a.
faggyú ------ 30 — — tengeri... ... ... 9000 Barcs, Somogy-
talpfa ... ... 4000 — . -- Tarnócza.
vessző ... 200 300 — szesz ... ___ 1370 Nagy-Alád.
keményítő ... 2500 2500
G ö r g e t e g  VL
Görgeteg ... ... 2Ό 
Hhu/a-Sst.-Kirült/ 1 ■ 0 
Besengö ... ... 4Ό 
.8:7,- Tamás puszta 2'0 
rossz utak.
Yp.sf/fanfl Ilona hgno búza ... ... 800 _ liszt ... ... ... 150 Budapest.
4739 h. rinya-szt.- rozs... ... ... 3800 — —
királyi birtoka. tengeri ... ... 100 — —
juh ---------- 160 — —
dohány... ... 100 — —
gyapjú ------ 80 — —
donga ... ... 3700 3500 —
gubacs ... ... 50 -- -
nyers szesz... 1200
V  i s o n t a -  C so -  
k o n y a  'i;L
ít i liga- Vjlak ... 1'7 
1ri sí) hí a ... .... 2'4 
<'su/,-οιuja... ... 2 'fi 
Ilomok-Ssent- 
Ggörgg — — 14'7 Sziltől,· ... ... 12'1 
6’écw /mszta ... 5'4 
Alexandrapuszta 6'1 
jó karban tartott 
utak.
Szóéként//. Dénes és búza ... ... 2000 bor. . . . . . . . 500 Szt.-Lőriricz.Imre grófok 3436 h. rozs.,. ... ... 1600 300 — haszon fa ... ... 3900 Kotor-Alsó-
rinya-ujlaki, 1681 h. árpa... ___ ... 800 — — Domború.
visontai, 6212 h. cső- burgonya ... 2400 — — kavics ... ... ... 4600 Kotor-Alsó-Dom-
konyái, 5504 h. ho- 
mok-szt.-györgyi és
köles ... ... 
hajdina... ...
100
200
—
_ liszt... ....... ... 640
ború, Barcs. 
Barcs.
681 h. szuloki bir- repeze ....... 300 — — sertéstrágya ... 27000 Barcs.
toka ; V/souta község ezukorrépa... 3500 — — mész ___ ... 1400 Pöltsebacli.
1176 h. visontai és gyapjú ------ — 150 — terméskő ... ... 1Í200 Szászvár-Máza,Csökönya község 1382 
h. csokonyai birtoka.
tűzifa ... ... 
makk ... ...
1700
700 _
100
Bükkösd, A ba- 
liget.
czement ... ... Budapest.
műtrágya ... ... 300 Fiume.
ezukor... ... ... 30 Sopron.
sör ___ ... ___ 200 Pécs.
pálinka... ... ._ 50 Pécs.
tengeri... ... ... 100 Szigetvár.
v a s .... ... ._ 100 Giácz.
répaszelet ... ... 1900 Kaposvár.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állom ás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állom ás környé­
kén levő nagyobb 
uradalm ak
Az állom áson fe lad o tt főbb tömegáruk Az állom ásra érkező  főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei
megnevezése
átlagos
évi
m ennyi­
sége 
q -b a n ; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
m agyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
állom ások
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
S o m o g y -  
T a r n ó c z a  ~><jm
Tarnócza pm zta  1 * h 
Szentes ___ 2 '5  
Komlósd 6-0 
rossz utak.
K renm er Károly 995 
h. és Széchényi Fe- 
rencz gró f 11161 h. 
tarnóczai birtoka.
búza .. .  ... 
ro z s .. .  ... — 
zab .. .  ... ... 
tengeri ... ... 
kétszeres ... 
burgonya ... 
tűzifa .. .  .. 
donga .. .  ... 
fatörzs ... ... 
czcm entlap...
1300
1200
100
70
50
2600
16000
250
700
120
— —
p á lin k a . . ._ ...
mész ... .. .  ... 
fenyödeszka ...
bor ... .. .  ... . .
sör ... 
burgonyatörköly
150
100
300
50
30
600
Mai czali. 
Pültschach. 
Kotor-Alsó- 
Domboru. 
Szt.-börincz, Szi­
getvár, Balaton- 
Szt.-György. 
Pécs, Budafok. 
Lábod.
B a r c s t e l e p Széchenyi Dénes és 
ínire (jréiful· 3890 h. 
barcsi birtoka.
burgonya ... 
d o h án y ... ... 
tégla------------
9300
2300
1000 — —
bor . . . . . . .  ...
pálinka _. . . .  ...
ezukor ... ... ... 
dohány____  ...
500
100
70
1600
Fiume, Hidas­
Bon} hád. 
Hidas-Bonyhád, 
Mágócs, Szász­
vár-Máza. 
Mezőhegyes, 
Becs.
Lábod, Görgeteg.
Sv.-Iván-
Zabno
Sceti- tnm-Zahno 2 '0  
Brezonljani ... 4 '4  
Buzadume . . 9 '3  
Cepidlal-.. .  ... 8 Ό  
Crl-mia ... . . .  í ' {)  
Cnhinec ... ... 10 '0  
Keudjelooec .... 7 '5  
Knstani ... .. .  5 '9  
Ladinec ... ... 7 '4  
Mar/. orec... ... 8 '8  
ΗιΙ,'αne ... ... 6 ’6 
Hrcdurec ... ... 3 ’0 
Remei inae .. .  5 '8  
tíhxj atari ... 9 '3  
l'ni -nil- ... ... 8 '0  
állami és törvény­
hatósági utak.
búza és ten­
geri ... ... 
bab ... ... ... 
katáng ... ... 
m üfa ... ... 
padló .. .  ... 
talpfa ... ... 
göm bfa ... .. 
tűzifa ... ... 
selyemgubó 
m éz ... ... ...
700
1700
400
6800
60000
80000
50
100
500
500
—
kőszén .. ... ... 
fűrészelt fa ...
bor .. ... ... ... 
liszt ... . . .  ... 
kőolaj ... ... 
e zu k o r... ... ...
só . . .  . _ ... ... 
gépek és gép­
részek... ..........
vasáruk .. .  ...
sör . . .  ... .. .  . . 
terméskő ... ... 
homok ... . . .  ... 
mész ... ... ... 
eezet ... ... ... 
egyéb vegyes áru
600
4000
500
1700
100
200
500
400
2000
200
2000
2500
200
100
1700
Kaproncza. 
Kolor-Alsó- 
Domboru. 
Fiume, Kszék. 
Budapest, Eszék. 
Zágráb. 
Budapest. 
Terezovac.
Bécs, Blansko, 
Budapest. 
Grácz.
Körös és Grácz.
Generalski-Slol.
Gyékényes.
Reichenburg.
Varasd.
Budapest, Zág­
ráb.
R o v i s e e  K,i
H<,ο/s e ___ ... 2*3 
ro.ssz ut.
búza ... ... 
bükköny ... 
pohánka ... 
donga ... ... 
tölgyfatörzs 
katáng .. .  ...
600
500
200
3000
6000
3000
—
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
tól való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar
országi 1 osztrákf
egyéb
külföldi
állomá ok
átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
B e l o v á r  %jm
Belveiír .... ... 0'8 
Sretliee ... ... 2Ό 
Gudorac ... ... 7Ό 
Narta... ... ... 8Ό
Raca....... ... 14 Ό
Topuloeac._. ... 18‘0 
Farkasén ne ... 15'0 
Seeerin ... ... 10‘0 
Kapela ... ... 11 - 0 
Irmiska ... ... 15'0
Trojstvo ........ 11'0
rossz utak.
bükköny ... 1500 100 _ kőszén ... ... ... 5000 Trafail,
búza ... ... 5200 750 — Hrastnigg,
rozs... ___ 100 600 — Adony-Szabolcs
bab ... ... ... 600 600 — fűrészelt fa ... 14600 Ivotor-Alsó-
katáng ... ... 6000 — — Domború,
szarvasmarha 360 2640 — Unter-Drauburg,
borjú ... ... 1220 510 — Wuchern.
ló ........... . 30 — — szesz ... ... ... 8000 Arad, Temesvár,
élő baromfi — 1000 db — Győr, Dugoselo.
sovány sertés 20 440 — bor ... . . ... ... 11000 Fiume, Dalmátia,
malacz ... ... 530 2630 — Német-Boly,
méz........... . 250 — — Villány, Pécs.
tojás... ... ... 1500 4200 — sör ... _ .......... . 8300 Graz, Nagy-
gyapjú ------ — 3200 — Kanizsa, Zág-
durván ki- ráb, Kőbánya,
nagyolt fa 6000 -- · — Pilsen.
makk ........ 2000 — — liszt................... 8400 Budapest, Kapos-
vár, Losoncz,
Zágráb, Eszék.
kőolaj ............. 3300 Fiume.
homok és kavics 6000 Zákány.
ezukor ... ... ... 5750 Nagy-Suróny,
Vulka-Pordány,
Lundenburg.
SÓ ................... 1000 Deés.
gazdasági gépek 300 Budapest, Bécs,
Prága.
vasáru... ... ... 4100 Grácz, Marburg,
Blansko.
kidolgozott bőr 200 Bécs.
zsír................... 200 Budapest, Pécs,
Brassó.
ásványvíz ... ... 200 Különböző hazai
állomások.
kézmüáru ... ... 3200 Bécs, Grácz,
Brünn, Krain-
burg, Dugaresa.
zab ... ... ........ 4000 Barcs, Sziszek.
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aCs á k t o r n y a — z á g r á b i  é s  v a b a s d - g o l u b o v e c i
H, É. VASUTAK,
I. Földrajzi fekvés.
A  c s .  k i r .  s z a b .  d é l i  v a s p á l y a  t á r s u l a t  b u d a —  
p r a g e r h o f i  v o n a l á n a k  C s á k t o r n y a  á l l o m á s á b ó l  á g a ­
z i k  e l  é s  k e z d e t b e n  Z a l a ,  m a j d  V a r a s d  v á r m e g y e  
h e g y e s  d o m b o s  t e r ü l e t é n  m e g y e n  k e r e s z t ü l  a  Z a g o r i a  
e r d ő g a z d a s á g i  é s  á s v á n y i  t e r m é k e i n e k  k ö n n y ű  e l s z á l ­
l í t á s á t  b i z t o s i t ó  C s á k t o r n y a — z á g r á b i  h .  é .  v a s ú t .
E  v a s u t b ó l  V a r a s d n á l  n y u g o t i  i r á n y b a n  á g a z i k  
e l  a  h a s o n l ó  c z é l t  s z o l g á l ó  v a r a s d — g o l u b o v e c z i  h .  
é .  v a s ú t ;  e z  L e p o g l a v á n  a l u l  k é t  á g r a  s z a k a d ,  m e l y e k  
k ö z ü l  a z  e g y i k  S z t . - J a k a b n á l ,  a  m á s i k  G o l u b o v e c n á l  
é r  v é g e t t .
A z  e l s ő  h .  é .  v a s ú t  C s á k t o r n y á t  e l h a g y v a ,  a  
M u r a k ö z n e k  a  D r á v a  m é l y  s í k j á b a n  f e k v ő  r é s z é t  
s z e l i  á t ,  m a j d  á t h a l a d  a  D r á v á n  s  a  B e d n j a  m e d r é ­
t ő l  a  D r á v a  f e l é  l e j t ö s ö d ö  d o m b v i d é k b e  j u t  b e ,  h o l  
c s a k h a m a r  e l é r i  a z  I v a n e c i  é s  K á l n i k i  h e g y s é g e k  
g e r i n c z é n e k  é r i n t k e z é s é t  s  a z t  N o v i - M a r o f  é s  B u d i u s -  
é i n a  k ö z t  á t h á g v a ,  a  Z a g o r i a  k i e s  d o m b v i d é k é t ő l  
s z e g é l y z e t t  K r a p i n a v ö l g y b e  e r e s z k e d i k  l e .  T o v á b b i  
ú t j á b a n  e  v i z  f o l y á s á t  k ö v e t i  a  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t  
s  a n n a k  a  S z á v á b a  s z a k a d á s a  k ö z e l é b e n ,  Z a p r e s i c -  
n é l  a  d é l i  v a s ú t  v o n a l á v a l  e g y e s ü l .  A  h e l y i  é r d e k ű  
v a s ú t  Z a b o k — K r a p i n a — T e p l i c z  á l l o m á s á b ó l  s z á r n y ­
v o n a l  á g a z i k  e l ,  m e l y  a  K r a p i n i c z a  v ö l g y é n ,  a z  
I v a n e c i  h e g y s é g  l á b á n á l  f e k v ő  K r a p i n á i g  v e z e t .
A  v a r a s d — g o l u b o v e c i  h .  é .  v a s ú t  V a r a s d  k ö z e ­
l é b e n  s i k  t e r ü l e t e i  s z e l  á t ,  m a j d  a z  I v a n e c i  h e g y ­
s é g  é s z a k i  e l á g a z á s a i  s z é l é n  e r d ő k b e n  é s  s z é n b e n  
g a z d a g  v i d é k e n  é r i  e l  a  k é t  v é g á l l o m á s t .
M i n d k é t  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t  s ü r ü  n é p e s s é g ű  
v i d é k e n  h a l a d  á t ,  d e  a z é r t  a z  e g y e t l e n  V a r a s d o n  
k í v ü l  n e m  e s i k  ú t j á b a  n a g y o b b  h e l y .  A z  e g y m á s t  
s ű r ű n  k ö v e t ő  k ö z s é g e k  m i n d  a p r ó  h e l y e k ,  m e l y e k b e n  
s z e g é n y  f ö l d m ű v e s ,  f u v a r o s ,  e r d ő -  é s  b á n y a m u n k á s  
n é p  l a k i k .  C s á k t o r n y a  é s  V a r a s d  á l l o m á s o k  f e l a d á s i
f o r g a l m á t  s z á m o t t e v ő  m e n n y i s é g b e n  g y a r a p í t j á k  a  
m e z ő g a z d a s á g  t e r m é k e i ,  d e  a  t ö b b i  á l l o m á s o k  f o r ­
g a l m á b a n  a z  e r d ő g a z d a s á g ,  á l l a t t e n y é s z t é s  é s  b á n y á ­
s z a t  t e r m é k e i  á l l n a k  e l s ő  h e l y e n .
II. Lakosság.
A  C s á k t o r n y a — z á g r á b i  v a s ú t  k i i n d u l ó  á l l o m á s a  
k ö r ü l  v e g y e s e n  m a g y a r o k ,  h o r v á t o k  é s  n é m e t e k  
l a k n a k ,  k i k  f ö l d m ű v e l é s t ,  k e r e s k e d é s t  é s  k i s i p a r t  
ű z n e k  s  á l t a l á b a n  k i e l é g í t ő  v a g y o n i  v i s z o n y o k  k ö z t  
é l n e k .  V a r a s d  l a k o s s á g a  k e r e s k e d é s t  é s  f ö l d m ű v e l é s t  
ű z ő  h o r v á t  é s  n é m e t  n é p .
A  k é t  h .  é .  v a s ú t  t á p l á l ó  t e r ü l e t é n e k  t ö b b i  
r é s z é n  k i z á r ó l a g  s z e g é n y  h o r v á t  n é p  l a k j a  a z  a p r ó  
k ö z s é g e k e t .  E z e k  f ö l d m ű v e l é s b ő l ,  f u v a r o z á s b ó l ,  e r d ö -  
m u n k á b ó l ,  k ő f e j t é s b ő l  é s  s z é n b á n y á s z a t b ó l  é l n e k .
A  h e l y i  é r d e k ű  v a s u t a k  m e n t é n  a  b i r t o k m e g ­
o s z l á s  i g e n  k e d v e z ő t l e n .  A z  e r d ő -  é s  f ö l d t e r ü l e t e k  
n a g y  r é s z e  Dráva- Vásárhely község, Oscgovich hr., 
Bedekovich, Josipovich, Beroldinger grófasszony, Ranch 
hr., Draskovich és Erdődy grófok,  a  zágrábi káptalan 
és érsekség, Zichy-Rubido gr., Bukovina br., Keglevich 
gr., Vraniczányi br., Raner J ., Kulimr, Sahn ,  Brandis 
é s  Pálffy grófok, Schlippenbach grófasszony, Taussig 
A. G., Jellasich,  a  varasdi káptalan  s  t ö b b  m á s  
b i r t o k o s  t u l a j d o n á b a n  v a n .  A  n é p n e k  k e v é s  m ű v e l ­
h e t ő  f ö l d  j u t  s  e z t  s e m  g o n d o z z a  k e l l ő k é p e n ,  ú g y ,  
h o g y  a  k e d v e z ő t l e n  v a g y o n i  v i s z o n y o k  n e m  a n n y i r a  
a  b i r t o k m e g o s z l á s  e g y e n l ő t l e n s é g é n e k ,  m i n t  i n k á b b  
a  n é p  h a n y a g s á g á n a k  t u d h a t o k  b e .
III. Földművelés.
A  M u r a k ö z i  h e g y s é g  é s  a z  I v a n e c i  é s  K á l n i k i  
h e g y s é g e k ,  k ö z t  e l t e r ü l ő  v i d é k e n  ú g y  a  k i s , -  m i n t  
a  n a g y b i r t o k o s o k  e l é g  f e j l e t t  f ö l d m ű v e l é s t  ű z n e k ,
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e l l e n b e n  a  K á l n i k i  h e g y s é g  g e r i n c ű é t ő l  d é l r e  a  f ö l d e t  
á l t a l á b a n  e l m a r a d t  m ó d o n  m ű v e l i k  s  m é g  a z  u r a ­
d a l m a k b a n  i s  r i t k a s á g  s z á m b a  m e n n e k  a  g ő z e r ő v e l  
m o z g a t o t t  m e z ő g a z d a s á g i  g é p e k .  A  n é p  a  h .  é .  
v a s u t a k  e z e n  s z a k a s z a  k ö r ü l  a l i g  t e r m e l  t ö b b e l  
m i n i  m e n n y i  s z ü k s é g l e t é n e k  f e d e z é s é r e  e l é g s é g e s ,  
s ő t  n e m  e g y  h e l y e n  c s a k  j ó l  t e r m o  é v e k b e n  n e m  
s z o r u l  a  l a k o s s á g  z ö m e  m á s  v i d é k e k  t e r m e l é s é n e k  
f e l e s l e g é r e .
C s á k á n y á t ó l  a  B e d n j a  v ö l g y é t  s z e g é l y z ö  d o m ­
b o k i g  t e l e v é n y e s  a g y a g f ö l d e k  t e r ü l n e k  e l ,  v á l t a k o z v a  
t e r j e d e l m e s  r é t e k k e l  é s  k a s z á l ó k k a l .  A  v o n a l  a z o n  
r é s z e  k ö r ü l ,  m e l y  a  D r á v a  v i z v i d é k é t  a  K r a p i n a  
v ö l g y é t ő l  e l v á l a s z t j a ,  a z  ö s s z t e r ü l e t n e k  c s a k  k i s e b b  
r é s z e  s z á n t ó f ö l d ,  t ö b b n y i r e  s o v á n y  a g y a g o s ,  m é s z k ő  
t ö r m e l é k e s  t a l a j j a l ,  i n i g  a  n a g y o b b  r é s z e  e r d ő ,  r é t ,  
l e g e l ő ,  i r t v á n y ,  k e v é s  s z ő l ő  é s  s z i k l á s  t a l a j .  A  K r a p i n a  
v ö l g y é b e n  t e l e v é n y e s  f e k e t e  é s  s á r g a a g y a g f ö l d e k  
v a n n a k ,  d e  e z e k  s o k a t  s z e n v e d n e k  a z  á r v i z e k t ő l ,  
m e l y e k  é v e n t e  t ö b b s z ö r  i s  i s z a p p a l  é s  k a v i c s c s a l  
h o r d j á k  t e l e  a  s z á n t ó f ö l d e k  é s  r é t e k  n e m  c s e k é l y  
r é s z é t .  A  l e j t ő k ö n  f e k v ő  f ö l d e k  t a l a j á b a n  a  s o v á n y  
k a v i c s o s  a g y a g  a z  u r a l k o d ó .  A  K r a p i n a  v ö l g y é b e n  
j ó k o r a  t e r ü l e t e k e t  f o g l a l n a k  e l  a  v i z j á r t a  r é t e k  i s .
A  v a r a s d — g o l u b o v e c i  v a s ú t  k ö r ü l  a  t a l a j v r  
s z o n y o k  n a g y j á b ó l  m e g e g y e z n e k  a z  e l ő b b  e l m o n ­
d o t t a k k a l .  G e r j e - T u z n ó i g  a g y a g o s ,  d o m b o s ,  m a j d  
t o v á b b  h e g y e s - v ö l g y e s  a g y a g  t a l a j  k ö v e t k e z i k .  A z  
I v a n e c i  h e g y s é g  o l d a l á n  h e g y i  l e g e l ő k ,  v ö l g y e i b e n  
r é t e k ,  k a s z á l ó k  é s  s z á n t ó f ö l d e k  v á l t a k o z n a k ,  d e  e z  
u t ó b b i a k  c s a k  k i s e b b  r é s z é t  t e s z i k  a z  ö s s z t e r ü l e t n e k .  
G o l u b o v e c  t á j á n  m á r  c s a k  i g e n  k e v é s  o l y  f ö l d  
v a n ,  m e l y  a  k e n y é r n ö v é n y e k e t  k e l l ő  m é r t é k b e n  
m e g t e r e m n é .
A  mezőgazdasági termények  k ö z t  a  k é t  h .  é .  
v a s u l  k ö r n y é k é n  a  tengeri  á l l  a z  e l s ő  h e l y e n .  V a r a s d  
v á r m e g y é b e n  8 6 . ^ 9 0  k .  h o l d  t e r ü l e t e n  t e r m e l i k  e z t  
a  k a p á s n ö v é n y t ,  m e l y b ő l  a z  1 8 9 4 .  é v  f o l y a m á n  
4 ' Γ ) Γ >  q  t e r m e t i  e g y  k .  h o l d o n .  A  t e n g e r i  e l s ő r e n d ű  
l é t s z ü k s é g l e t e  a  k é t  l i .  é .  v a s ú t  k ö r n y é k é n  l a k ó  n é p ­
n e k .  A  m i t  m a g u k  n e m  f o g y a s z l a n a k  e l ,  v a g y  s e r ­
t é s e i k k e l  n e m  e t e t n e k  m e g ,  a z t  k e r e s k e d ő k  s z e d i k  
ö s s z e  e l s z á l l í t á s  v é g e t t .  Á m d e  a  k i s g a z d á k  t e r m é ­
s é n e k  f e l e s l e g e  m i n d ö s s z e  s e m  s o k  s  a  m i  a  v a s ú t i  
á r u f o r g a l o m b a n  s z á m o t  t e s z ,  a z  n a g y o b b á r a  a z  
u r a d a l m a k b ó l  k e r ü l  k i .  A  k é t  h .  é .  v a s ú t o n  s z á l l i -  
I o t t  t e n g e r i t  l e g i n k á b b  M a r b u r g ,  L e i b n i t z ,  G r á e z ,  
L a i b a c h ,  S a g o r ,  K l a g e n f u r t ,  V a r a s d ,  C s á k t o r n y a ,  
K r a p i n a ,  F i u m e  s  T r i e s z t  á l l o m á s o k r a  k ü l d i k  e l .
A  t e r m e l é s i  t e r ü l e t  n a g y s á g á t  t e k i n t v e  a  t e n ­
g e r i  u t á n  a  rozs  k ö v e t k e z i k .  E  k e n y é r n ö v é n y  t e r m e ­
540
l é s é r e  V a r a s d  v á r m e g y é b e n  1 8 , 8 7 8  k .  h o l d  f ö l d e t  
h a s z n á l n a k .  A z  é v i  á t l a g o s  t e r m é s  a  n e v e z ő i t  é v b e n  
h o l d a n k i n t  5 Ί  q  v o l t .  A  r o z s  n a g y o b b  r é s z é t  a  
Csáktornyái k e r e s k e d ő k  a d j á k  v a s ú t r a  E z e k t ő l ,  a  
v i d é k i  k i s k e r e s k e d ő k t ő l  s  a  n a g y o b b  t e r m e l ő k t ő l  
f e l a d o t t  r o z s k ü l d e m é n y e k  g y a k o r i b b  r e n d e l t e t é s i  
h e l y e i  M a r b u r g ,  G r á e z ,  K l a g e n f u r t ,  V a r a s d ,  F i u m e ,  
Z á g r á b .
H a r m a d i k  h e l y e n  a  burgonya  k ö v e t k e z i k :  e z t  
1 0 . 8 1 4  k .  h o l d  t e r ü l e t e n  t e r m e l i k ,  d e  a  t e r m é s b ő l  
c s a k  a l i g  é s z r e v e h e t ő  m e n n y i s é g e k e t  a d n a k  v a s ú t r a  
a  k é t  h .  é .  v a s ú t  á l l o m á s a i n a k  e g y m á s  k ö z t  v a l ó  
f o r g a l m á b a n .
Búzát  a  k é t  h .  é .  v a s ú t  ü z l e t k ö r é b e  e s ő  V a r a s d  
v á r m e g y é b e n  7 5 3 2  k .  h .  t e r ü l e t e n  t e r m e l n e k .  E  v á r ­
m e g y é b e n  e g y  k .  h o l d o n  á t l a g  5  2  q  b ú z a  t e r e m .  
A  D r á v á t ó l  é s z a k r a ,  C s á k t o r n y a  k ö r ü l  a  b ú z á t  
k i t e r j e d t e b b  m é r t é k b e n  é s  j o b b  e r e d m é n y n y e l  t e r ­
m e l i k .  A  b u z a k ü l d e m é n y e k  n a g y o b b  r é s z e  e  v i d é k ­
r ő l ,  h e l y e s e b b e n  m o n d v a  C s á k t o r n y á r ó l  k e r ü l  f e l ­
a d á s r a .  A  b ú z á t  r e n d s z e r i n t  M a r b u r g ,  T r i e s z t ,  G r á e z ,  
V i l l a c h ,  S a g o r ,  Z á g r á b  r e n d e l t e t é s s e l  a d j á k  f e l .
Zabot V a r a s d  v á r m e g y é n e k  f ő l e g  h e g y e s  v i d é ­
k e i n  t e r m e l n e k ,  d e  a  t e r m e l é s  a l i g  v a l a m i v e l  h a l a d j a  
m e g  a  s z ü k s é g l e t  m é r t é k é t .  A  n e v e z e t t  v á r m e g y é ­
b e n  a z  1 8 9 4 .  é v b e n  6 9 8 0  k .  h o l d o n  t e r m e l t e k  
z a b o t  s  a  h o l d a n k i n t i  á t l a g o s  t e r m é s  u g y a n a k k o r  
5 5 4  q  v o l t .  A  z a b t e r m é s  f e l e s l e g é t  V a r a s d r a  é s  
M a r b u r g b a  s z á l l í t j á k  e l .
Árpát  j o b b á r a  c s a k  C s á k t o r n y a  é s  V a r a s d  
k ö r n y é k é n  t e r m e l n e k  e l a d á s r a  s z á n t  f e l e s l e g b e n .  
V a r a s d  v á r m e g y é b e n  5 7 5 6  k .  h .  t e r ü l e t e t  f o r d í t o t ­
t a k  e  k a l á s z o s  n ö v é n y  t e r m e l é s é r e  s  e n n é l  é r t é k  
e l  a  l e g k e d v e z ő b b  t e r m é s i  e r e d m é n y t ;  a z  1 8 9 4 .  
é v b e n  u g y a n i s  h o l d a n k i n t  6  q  v o l t  a z  á t l a g o s  t e r ­
m é s .  A z  á r p a k ü l d e m é n y e k e t  P u n t i g a m ,  G r á e z  é s  
M a r b u r g  r e n d e l t e t é s s e l  a d j á k  v a s ú t r a .
A z  e g y é b  t e r m é n y e k  k ö z ü l  m é g  a  r e p e z é t  t a ­
t á r k á t  é s  h ü v e l y e s e k e t  e m l í t j ü k  m e g ,  m i n t  m e l y e k ­
b ő l  k i s e b b  k ü l d e m é n y e k  a  k é t  h .  é .  v a s ú t  á r u f o r ­
g a l m á b a n  e l ő j ö n n e k .  Repezét  a  D r á v a  l a p á l y á n  t e r ­
m e l n e k  s  a  t e r m é s  f e l e s l e g é t  Z á g r á b b a  é s  B é c s b e  
s z á l l í t j á k  e l .  Tatárkával  a z  1 8 9 4 .  é v b e n  9 5 4  k .  h o l d  
v o l t  b e v e t v e  V a r a s d  v á r m e g y é b e n .  E  k i s  t e i ü l e t  
t e r m é s é t  j o b b á r a  a  t e r m e l ő k  s  a  k ö z e l i  k ö r n y é k  
n é p e  f o g y a s z t o t t a  e l .  A  hüvelyesek t e m e l é s é n e k  i g e n  
k e d v e z ő  a  s o k  m é s z k ö v e s  f ö l d ,  m e l y  a  M u r a k ö z i  
h e g y s é g  d é l i  l e j t ő i n  s  a z  I v a n e c i  h e g y s é g  m i n d k é t  
o l d a l á n  e l t e r ü l .  V a r a s d  v á r m e g y é b e n  1 4 8 2  k .  h o l ­
d o n  ö s s z e s e n  5 7 8 7  q  bab t e r m e t t  a z  1 8 9 4 .  é v b e n .
A b a b o t ,  m e l y e t  a  h ü v e l y e s e k  k ö z ü l  l e g i n k á b b  t é r -
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i l l ő i n e k ,  t ö b b n y i r e  F i u m e ,  T r i e s z t ,  S t e i n b r u c k ,  M a r ­
b u r g  é s  G r á c z  r e n d e l t e t é s s e l  a d j á k  f e l .
A  v a r a s d — g o l u b o v e c í  h .  é ,  v a s ú t  k ö r n y é k é n  
katángot  i s  t e r m e l n e k ,  m e l y e t  k i v é t e l  n é l k ü l  Z á g ­
r á b b a  s z á l l í t a n a k  e l .
A  k é t  b .  é .  v a s ú t  k ö r n y é k é n  e l t e r ü l ő  d ú s  k a ­
s z á l ó k  é s  r é t e k  széna  t e r m é s e  m e s - z e  f e l ü l m ú l j a  a  
t e r m e l ő  v i d é k '  s z ü k s é g l e t é t  s  i g y  é v e n t e  s z á m o t t e v ő  
s z é n a k ü l d e m é n y e k e t  s z á l l í t a n a k  e l  v a s ú t o n  f ő l e g  
L e o b e n b c ,  B é e s b e ,  Z á g r á b b a ,  F i ú m é b a  s  k i s é i l e t -  
k é p e n  n é h á n y  k o c s i r a k o m á n y t  B a j o r o r s z á g b a .
Szalmát  C s á k t o r n y á r ó l  G r a t w e i n b a  s z á l l í t a n a k .
M e g j e g y e z z ü k  i t t ,  h o g y  a  v a r a s d  —  g o l u b o v e c í  
h .  é .  v a s ú t  ü z l e t k ö r é b e  e s ő  t e r ü l e t r ő l  a  t e r m é n y e k  
f e l e s l e g é n e k  l e g n a g y o b b  r é s z é t  F r i e d a u b a  s z á l l í t j á k  
f e l a d á s  v é g e t t .
IV. Szőlőművelés. Gyümölcstermelés,
A  B c d n j a  v ö l g y é t  é s z a k r ó l  h a t á r o l ó  d o m b s o ­
r o z a t  o l d a l a i n ,  f ő l e g  a z o n b a n  a z  I v a n c c i  h e g y s é g  
d é l i  a l j á b a n ,  a  K r a p i n á r a  s  a n n a k  m e l l é k v i z e i r e  
e r e s z k e d ő  h e g y e k  l e j t ő i n  j ó  b o r t  t e r m ő  s z ő l ő k  s  
t e r j e d e l m e s  g y ü m ö l c s ö s ö k  d i s z l e n e k .
V a r a s d  v á r m e g y é b e n ,  m e l y n e k  m a j d n e m  e g é s z  
t e r ü l e t e  e  k é t  h .  é .  v a s ú t  ü z l k t k ö r é b e  t a r t o z i k  a z  
1 8 9 4 .  é v b e n  1 0 , 0 3 0  k .  h o l d  s z ő l ő t ,  m ü v e i t e k .  A  
s z ő l ő k n e k  n a g y o b b  r é s z é t  m e g t á m a d t a  m á r  a  f i l l o k -  
•  s z e r a  s  n e m  e g y  h e l y e n  t e l j e s e n  e l  i s  p u s z t í t o t t a .  
A z  1 8 9 4 .  é v  v é g é v e l  5 8 2 9  k .  h .  s z ő l ő  v o l t  í i l l o k -  
s z e r a l e p e t t .  A  k i p u s z t u l t  s z ő l ő k e t  e d d i g  c s a k  a  
n a g y b i r t o k o s o k  ü l t e t t é k  b e  ú j r a  a m e r i k a i  a l a n y b a  
o l t o l t  n e m e s  v e s s z ő k k e l .  L a s s a n k é n t  a  k i s g a z d á k  i s  
k e z d i k  e l p u s z t u l t  s z ő l ő i k e t  f e l ú j í t a n i ,  d e  m é g  s o k  
i d ő  é s  f á r a d s á g  k e l l  a h h o z ,  h o g y  a  r é g i  v i r á g z ó  
á l l a p o t o k  v i s s z a t é r j e n e k .  V a r a s d  v á r m e g y é b e n  a z  
1 8 9 4 .  é v i  s z ü r e t  e r e d m é n y e  1 8 , 8 6 1  h e k t o l i t e r  m u s t  
v o l t .
A  k é t  h .  é .  v a s ú t  m e n t é n  t e r m e l t  bort n a g y o b b  
r é s z b e n  Z á g r á b b a ,  E s z é k r e ,  C s á k t o r n y á r a ,  V a r a s é r a ,  
S t e i n b r ü e k r e ,  L e o b e n b e  s z á l l í t j á k  e l .  K i s e b b  k ü l d e ­
m é n y e k e t  S t i r i a  é s  K r a j n a  v a l a m i n t  H o r v á t o r s z á g  
k ü l ö n b ö z ő  h e l y e i r e  s z á l l í t a n a k .
A  k é t  h .  é .  v a s ú t  ü z l e t k ö r é b e n  ú g y  a  s z ő l ő k ­
b e n ,  m i n t  k ü l ö n  e  c z é l r a  f e n t a r t o t t  g y ü m ö l c s ö s ö k ­
b e n  s o k  n e m e s  g y ü m ö l c s  t e r e m .  A  g y ü m ö l c s t e r m e ­
l é s r e  ú g y  a  n a g y - ,  m i n t  a  k i s b i r t o k o s o k  e l é g  g o n ­
d o l  f o r d í t a n a k .  A z  u t ó b b i  é v e k b e n  t ö b b  h e l y e n  
g y ü m ö l c s f á k k a l  ü l t e t t é k  b e  a  k i p u s z t u l t  s z ő l ő k e t .
A  g y ü m ö l c s ö s ö k b e n  a  s z i l v a ,  a l m a -  é s  k ö r t e ­
f á k  a  l e g e l t e r j e d t e b b e k .  A z  u t ó b b i  é v e k b e n  V a r a s d
v á r m e g y é b e n  á l l a g  3 0 , 0 0 0  q  s z i l v a ,  8 0 0 0  q  a l m a  
é s  4 0 0 0  q  k ö r t e  t e r m e t t  é v e n t e .  A  szilva  n a g y o b b  
r é s z é t  f r i s s  á l l a p o t b a n  a d j á k  a  t e r m e l ő k  p i a e z r a  s  
t ö b b n y i r e  L a i b a c h ,  V i l l a c h ,  B e c s ,  V a r a s d ,  M a r b u r g ,  
Z a p r e s i c  s t b .  á l l o m á s o k r a  s z á l l í t j á k  e l .  A z  aszalt 
s z i l v á t B e c s b e  é s  Z a p r e s i c r a  k ü l d i k .  A z  a h n u te n n r s  
é r t é k e s e b b  r é s z é t  B u d a p e s t r e ,  B é e s b e ,  T o l n a - M ö z s r e ,  
K a p o s v á r r a  s  a  D u n á n t ú l  e g y é b  h e l y e i r e  s z á l l í t j á k  
e l .  A  b o r n a k  v a l ó  a l m á t  B a j o r o r s z á g b a ,  B a d e n b e  
é s  W ü r t t c m b e r g b e  k ü l d i k  k i .
Körtét  c s a k  k e v e s e t  s z á l l í t a n a k  v a s ú t o n ,  j o b b á r a  
u g y a n a z o n  r e n d e l t e t é s i  h e l y e k r e ,  m i n t  a z  a l m á t .
E m l í t é s t  é r d e m e l  m é g  a z  őszi- é s  kajszinbaraczk 
s  a  cseresznye  é s  meggy. A z  e l ő b b i b ő l  á l l a g  2 3 0 0 ,  
a z  u t ó b b i b ó l  1 1 0 0  q  a z  é v i  t e r m é s .  A  b a r a c z k b ó l ,  
s i k e r ü l t  t e r m é s  e s e t é n  B u d a p e s t r e  é s  B e c s b e ,  
v a l a m i n t  K r a j n á b a  s z á l l í t a n a k  k i s e b b ·  k ü l d e m é ­
n y e k e t .
A z  I v a n e c i  b e g y  d é l i  l e j t ő i t  b o r i t ó  e r d ő k b e n  
s z é p  szelídgesztenye á l l a b o k  v a n n a k ,  m e l y e k  é v i  t e r ­
m é s e  m e g k ö z e l í t i  a z  1 4 0 0  q - t .  A  t e r m é s  e g y  r é s z é t  
f u v a r s z e k é r e n  P ö l t s c h a c h b a  é s  C s á k t o r n y á r a  f u v a ­
r o z z á k ,  m á s  r é s z é t  v a s ú t o n  B u d a p e s t r e ,  S z a b a d ­
k á r a ,  V á r p a l o t á r a ,  S z é k e s  f e j  é r v á r r a ,  G y ő r b e  s t b .  
s z á l l í t j á k  e l .
V. Állattenyésztés.
A  d ú s  k a s z á l ó k b a n ,  a  b u j a  r é t e k b e n ,  a  t ö l ­
g y e s e k  g a z d a g  m a k k l e r m é s é b e n  s  a  b ő  l e n g c r i -  
l e r m é s b e n  a  n a g y  a r á n y ú  á l l a t t e n y é s z t é s  m i n d e n  
k e d v e z ő  e l ő f e l t é t e l e  f e l t a l á l h a t ó  u g y a n  a  k é l  h .  é .  
v a s ú t  k ö r n y é k é n ,  m é g i s  a z  á l l a t t e n y é s z t é s n e k  c s a k  
e g y e t l e n  á g a ,  a  s e r t é s t e n y é s z t é s  é r t  c l  o l y  f e j l e t t ­
s é g i  f o k o t ,  h o g y  a  v a s ú t i  á r u f o r g a l o m  r e n d s z e r e s  
a l i m e n t á l ó  t é n y e z ő i  k ö z t  s z á m o t  t e s z .
Szarvasmarhatenyésztéssel  a  n é p  c s a k  
s z ű k  h a t á r o k  k ö z t  f o g l a l k o z i k .  Á l l o m á n y a  a l i g  
h a l a d j a  m e g  a  g a z d a s á g  s z ü k s é g l e t é t .  A  t e n y é s z ­
t é s b e n  a z  a p r ó ,  e l k o r c s o s u l t  m a g y a r  f a j t a  m e l l e i t  
f e l e s  s z á m m a l  t a l á l h a t ó  a  k ü l ö n b ö z ő  n y ű g ö t i  f a j o k  
n e m k ü l ö n b e n  s i l á n y  m i n ő s é g ű  k e v e r é k e .  A z  u r a ­
d a l m a k n a k  n é m i l e g  j o b b  m i n ő s é g ű  á l l o m á n y a  v a n .  
E z e k n é l  a  n y u g o t i  k e r e s z t e z é s e k  a  t ú l n y o m o k .  
S o v á n y ,  i g á s  s z a r v a s m a r h á t  a l i g  a d n a k  f e l  a  
k é t  h .  é .  v a s ú t  á l l o m á s a i n ,  m e r t  ú g y  a  k i s g a z d á k ,  
m i n t  a z  u r a d a l m a k  l á b o n  h a j t j á k  e l  a  t e n y é s z t é s  
f e l e s l e g é t  a z  o r s z á g o s  v á s á r o k r a .  A z  u r a d a l m a k  a  
k i m u s t r á l t  i g á s  m a r h á t  f e l h i z l a l v a  a d j á k  e l .  A  b í z o t t  
m a r h á t  v a s ú t o n  s z á l l í t j á k  e l  B e c s b e ,  T r i e s z t b e  é s  
P o l á b a .  A  b o r j u k a t  G o r i c z á r a  a d j á k  f e l .
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A  sertéstenyésztést a  k é t  h .  é .  v a s ú t  m e n ­
t é n  n a g y  m é r t é k b e n  ű z i k .  E z  a  t e n y é s z t é s i  á g  a  
k i s g a z d á k  e l s ő r e n d ű  j ö v e d e l e m f o r r á s a .  A z  u r a d a l ­
m a k  a  b e l f ö l d i  f a j o k  m e l l e t t  a n g o l  é s  k í n a i  k e r e s z -  
l e z é s ü  s e r t é s e k e t  i s  t a r t a n a k ,  e l l e n b e n  a  n é ) )  c s a k  
k ü l ö n b ö z ő  h a z a i  f a j o k a t ,  m i n t  a  t u r m e z e i t ,  f e k e t e  
s z e r é m i t ,  p o s a v i n a i t  é s  b a k o n y i t  t e n y é s z t .
A  s e r t é s e k e t  r é s z i n t  m i n t  s ü l d ő t ,  r é s z i n t  m i n t  
m a k k o l t ,  v a g y  t e n g e r i n  j a v í t o t t  s e r t é s t  a d j á k  
p i a c z r a .  T e l j e s e n  k i h i z l a l t  s e r t é s t  j o b b á r a  c s a k  l e ­
ö l v e  é s  f e l t i s z t i t v a  s z á l l í t a n a k .  A  s ü l d ő k e t ,  a  j a v í ­
t o t t ,  é s  s o v á n y  s e r t é s e k e t  f ő l e g  B é c s - U j h e l y ,  G r á c z ,  
G r . - F l o r i á n ,  G l o g n i t z ,  V o i t s b e r g ,  S a l z b u r g ,  B r e g e n z ,  
B e c s ,  L e i b n i t z ,  P u n t  i g á m ,  B l u d e n z ,  P r á g a ,  Z á g r á b ,  
V a r a s d ,  L e o b e n .  B l e i b u r g ,  B u c h s ,  M i t t e r b u r g - P i s i n o ,  
P r a m - U a n g ,  O s p i t a l e t t o - B r e s c i a n o ,  K n i t t e l f e l d ,  S t , -  
A n d r e a ,  H a l i é i n ,  G m u n d e n ,  J u d e n b u r g .  K l a u s e n ,  
B r i x e n ,  K l a g e n f u r t ,  B o r s t ,  D i v a c c a ,  S e s s a n a ,  S z l . -  
P é t e r ,  P i u g u e n t a ,  D o r n e g g - F e i s t r i t z ,  G ö r z  s t b .  á l l o ­
m á s o k r a  s z á l l í t j á k  e l .  S o k  s ü l d ő t  h a j t a n a k  l á b o n  
i s  V a r a s d ,  P e t t a u  é s  Z l a t á r  B i s t r i c a  p i a c z á r a .  E z  
u t ó b b i  h e l y e n  j ó k o r a  k ö r n y é k  t e n y é s z t é s é b ő l  g y ű j ­
t i k  ö s s z e  a  k e r e s k e d ő k  a  s e r t é s e k e t .  A  l e ö l t  h í z o t t  
s e r t é s e k  g y a k o r i b b  r e n d e l t e t é s i  h e l y e i  B é c s ,  B é c s -  
U j h e l y  é s  P u n t i g a m .
A  lótenyésztést f ő l e g  c s a k  a  M u r a k ö z b e n  
ű z i k  f i g y e l e m r e m é l t ó  m é r v b e n .  I t t  l e g i n k á b b  f é l ­
n e h é z  m u r a k ö z i  f a j t  t a r t a n a k ,  m e l y e t  a  C s á k t o r n y á i  
v á s á r o k r ó l  l e g i n k á b b  B é c s b e ,  B e r l i n b e  é s  B u d a ­
p e s t r e  s z á l l í t a n a k  e l  a  l ó v a s u t a k  r é s z é r e .  A  D u n á n ­
t ú l  e g y é b  h e l y e i r ő l  i s  s o k  l o v a t  h a j t a n a k  C s á k t o r ­
n y á r a ,  h o n n a n  a  k e r e s k e d ő k  L a i b a c h ,  T r i e s z t ,  
B é c s ,  L i n c z ,  S a l z b u r g ,  B u k a r e s t ,  B u d a p e s t  é s  B e r l i n  
r e n d e l t e t é s i  h e l y e k r e  s z á l l í t j á k  t o v á b b  v a s ú t o n .
A  baromfitenyésztést m i n d k é t  h .  é .  v a s ú t  
k ö r n y é k é n  e l é g  k i t e r j e d t  m é r t é k b e n  ű z i k .  A  t e n y é s z ­
t é s b e n  l e g e l t e r j e d t e b b  á l l a t n e m  a  ty u k  é s  p u ly ka .  
m i n d k e t t ő b ő l  l e g i n k á b b  c s a k  k ö z ö n s é g e s  f a j o k a t  
t a r t a n a k .  E r d ö d y  g r ó f  n o v i - m a r o f i  u r a d a l m á b a n  
k e v é s  f a j b a r o m f i t  i s  t e n y é s z t e n e k .  A  b a r o m f i  n a g y o b b  
r é s z é t  é l v e  k e t r e c z e k b e n  s z á l l í t j á k ,  v a g y  l á b o n  
h a j t j á k  a  p i a c z o k r a ,  k i s e b b  r é s z é t  p e d i g  l e ö l v e  s  
f e l t i s z t i t v a  é r t é k e s í t i k .  A  b a r o m f i  g y ű j t ő  á l l o m á s a i  
C s á k t o r n y a  é s  Z a b o k - K r a p i n a - T e p l i c z  A z  é l ő  
b a r o m f i t  e  k é t  h e l y r e ,  o n n a n  p e d i g  G r á c z ,  M e r á n ,  
P ö l t s c h a c h ,  K l a g e n f u r t ,  V a r a s d ,  B é c s ,  T r i e s z t ,  
Z á g r á b  á l l o m á s o k r a  s z á l l í t j á k  e l .  U g y a n e z  á l l o ­
m á s o k r a  t e n y é s z t ő k t ő l  k ö z v e t l e n ü l  i s  s z á l l í t a n a k  
k ü l d e m é n y e k e t .  A  p u l y k á t  C s á k t o r n y á n  s  m é g  
n e h á n y  h e l y e n  r e n d s z e r e s e n  h i z l a l j á k  s  l e ö l v e  é s  
f e l t i s z t i t v a  a  b e l g a  é s  n é m e t a l f ö l d i  k i k ö t ő k ö n  á t
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A n g l i á b a ,  l e g i n k á b b  L e e d s r e  s z á l l í t j á k  e l .  K i s e b b '  
m e n n y i s é g ű  l e ö l t  c s i r k é t  é s  p u l y k á t  B é c s b e  i s  
s z á l l í t a n a k .
L u d a t  á l t a l á b a n  k e v e s e t  s z á l l í t a n a k  v a s ú t o n .
A  m i  k e v e s e t  f e l a d n a k  a z  j o b b á r a  P u n t i g a m r a  
m e g y .
A  v a r a s d — g o l u b o v e c i  b .  é .  v a s ú t  k ö r n y é k é ­
r ő l  s o k  p u l y k á t  h a j l a n a k  l á b o n  P ö l t s c h a e h b a  é s  
P e t t a u b a .
VI. Állati termékek.
A  k é t  h .  é .  v a s ú t ,  á r u f o r g a l m á b a n  c s a k i s  a  
f e j l e t t  b a r o m f i t e n y é s z t é s  t e r m é k e ,  a  ívja. s ·  s z e r e p e l  
n a g y o b b  m e n n y i s é g e k k e l ,  i n i g  a z  e g y é b  á l l a t i  t e r ­
m é k e k  c s a k  k i s e b b  s z á l l í t m á n y o k k a l  g y a r a p í t j á k  
a z  á r u f o r g a l m a t .
A  D r á v a  k ö z e l é b e n  s  a  M u r a k ö z b e n  f e k v ő  
k ö z s é g e k  t o j á s  t e r m e l é s é t  k i s  k e r e s k e d ő k  é s  ü g y ­
n ö k ö k  s z e d i k  ö s s z e  s  g y ű j t é s  é s  o s z t á l y o z á s  v é g e t t  
C s á k t o r n y á r a  s z á l l í t j á k  v a g y  f u v a r o z z á k .  C s á k t o r ­
n y á r ó l  G r á c z b a ,  P ö l t s c h a e h b a ,  M a j n a - F r a n k f u r t b a ,  
B a s e l b a  é s  S v a j c z  e g y é b  h e l y e i r e  s z á l l í t j á k  e l  a  
t o j á s t .  A  k é t  h .  é .  v a s ú t ,  e g y é b  á l l o m á s a i r ó l  k i s  
r é s z b e n  k ö z v e t l e n ü l  P ö l t s c h a e h b a ,  I n n s b r u c k b a ,  
G r á c z b a  é s  V a r a s d r a  s z á l l í t j á k  e l  a  t o j á s t ,  n a g y o b b  
r é s z b e n  p e d i g  Z a b o k — K r a p i n a — T e p l i e z  á l l o m á s r a  
k ü l d i k  g y ű j t é s  v é g e t t .  E  g y ű j t ő h e l y r ő l  S v a j c z b a  é s  a  
n é m e t a l f ö l d i  é s  b e l g a  k i k ö t ő k ö n  á t  A n g l i á b a  k i ü l -  .  
d i k  e l  a  t o j á s t .
A  selyem tenyésztél s  c s a k  i g e n  k e v e s e t  j u t t a t  
v a s ú t r a .  A  g u b ó t  j o b b á r a  p o s t á n  s z á l l í t j á k  b e  
Z á g r á b b a  b e v á l t á s  v é g e t t .
A  v a ja i F i ú m é b a  é s  V a r a s d r a ,  a  tú ró t Z á g r á b b a ,  
a  fa g g y ú t S t o r é b a  é s  P a s s a u b a ,  a  csont'4 G r á c z b a ,  
a z  á lla ti trá g y á i N o v i - M a r o f b a  s  a  nyersbőröket 
K r a p i n á r a  k ü l d i k  e l .  N é m i  c s e k é l y  m ézet V a r a s d r a  
a d n a k  f e l .
VII. Erdőgazdaság.
A z  I v a n e c i ,  K o s l e l y ,  M a c e l  é s  S l y e m e  h e g y ­
s é g e k  o l d a l a i t  n a g y  t e r j e d e l m ű  l o m b e r d ő k  f e d i k ,  a  
g e r i n c z e k e n  p e d i g  t ű l e v e l ű  n ö v é n y z e t  d í s z ü k .
A  l o m b e r d ő k n e k  n y o l e z t i z e d r é s z e  b ü k k  é s  
g y e r t y á n ,  a  t ö b b i  r é s z e  p e d i g  t ö l g y ,  e g y é b  l o m b f a  
é s  f e n y ő .  A z  e r d ő k  t ú l n y o m ó  r é s z e  é p  s z á l a s ,  j o b b á r a  
r é g i  e r d ő ,  i n i g  á t l a g  e g y  n e g y e d  r é s z e  f i a t a l  s z á l ­
e r d ő ,  s a r j  é s  u j  ü l t e t é s .
A  j ó  k ö z l e k e d é s i  u t a k  k ö z e l é b e n  s  a  k ö n n y e n  
m e g k ö z e l í t h e t ő  t e r ü l e t e k e n  a z  e r d ő k e t  e r ő s e n  m e g -
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ritkították, sőt helyenkint egészen letarolták, úgy 
hogy a régi, szálas erdők helyét mostan bozót és 
sarj borítja.
Varasd vármegye 158 506 k. hold erdöt.erüle- 
ténok legnagyobb része uradalmi, egyházi, kincstári 
és közbirtokossági vagyon, de jókora területek 
oszlanak meg 50 — 200 holdas darabokban a kö­
zépbirtokosok közt is.
A vágási fordákba eső törzseket részint fel­
dolgozatlanul értékesítik, részint talpfának, donga 
nak s fűrészárunak dolgozzák fel. A selejtesebb 
anyagot tűzifának hasítják vagy szénégetésre hasz­
nálják.
A két h. é. vasat állomásain feladott tűzifát 
Csáktornyára, Zágrábba s Varasdra szállítják el.
A diófatörzseket Pettauba küldik.
A tőigytalpfát, faragott tölgyfát, pallót és tölgy- 
mii fát Fiúméba szállítják el. A bükktalpfát a cs. 
kir. szab. déli vaspálya részére Csáktornyára küldik.
A faszén gyakoribb rendeltetési helyei Krum- 
penthal, Vordrenberg, Trieszt, Bécs, Udine, Pola, 
Zágráb, Prevail.
A fránézi a dongát Fiúméba és Romanshornba, 
a bükk dongát pedig Liesingbe küldik.
Az erdőgazdaság egyéb termékei közül még 
csakis fenyő tobozt adnak fel a körmendi magper- 
getö gyár czimére.
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VIII. Őstermelés az ásványországból.
A két h. é. vasút környékét a természet bő­
kezűen látta el ásványi kincsekkel s csakis a 
vállalkozási kedv és a töke hiányán múlik, hogy 
Varasd vármegyét nem számíthatjuk a magyar 
birodalom első rangú bányavidékei közé.
Az Ivaneci hegység tömegét alkotó triász­
féle és fiatalabb mészkövek, werfeni palák és 
trachitok különféle értékes ásványanyagokat rejte­
nek magukban. Így a hegyláncz északi oldalában 
gálmaérczet, déli oldalán pedig kéntelepet tártak 
fel. Előfordulnak e hegységben még vasérczek 
és különféle, iparilag értékesíthető kövek is. A leg­
fontosabb ásványanyag mégis a barnaszén, melyet 
az Ivaneci hegység mindkét oldalán, az ország 
határától kelet felé, több mint 50 km. hosszú 
vonalon már több helyen feltártak. Leggazdagabb 
a széntelepülés a Krapina völgyében, hol néhány 
nagyobb bányában aknázzák ezt a becses tüzelő­
anyagot.
Dumicic Péter zágrábi lakos Beletinec község­
ben barnaszénbányát müvei, de csak igen korlátolt
mérvben, úgy hogy évente alig 800 q próbakülde­
ményt szállít el Varasd-Teplicz állomásról Várasd, 
Zágráb, Lepsény, Neunkirchen, Budapest, Miskolcz 
stb. állomásokra.
Ugyanez a czég Felső Konsőinán és Mareticen 
is folytat kutatásokat s bár a szén e vidéken lépten- 
nyomon található, még sem mutalhat fel nagyobb 
eredményt, mert az utak teljes hiánya s a töke 
elégtelensége gátat vet a szénbányászat nagyobb 
fellendülésének. A konséinai kutatások eredményé­
ből évente vagy 1000 q próbaküldeményt szállít 
különböző helyekre.
A kálniki Ivszénbómya-társulat Ljubcsnicán, Kál­
óikon és Lubl községben két-két tárnát nyitott s a 
bányáktól az országúton 10 km. iparvasutat épített, 
de mivel az országút és Novimarof állomás között 
igen rossz az összeköttetés, a szén elszállítása nagy 
nehézséggel jár. A társulat bányáinak évi terme­
lése 27,800 q barnaszén, melynek nagyobb részét 
a m. kir. államvasutak fogyasztják el.
Zlatár-Bistrica állomás üzletkörében is több 
helyen tártak fel barnaszenet, de a kiaknázás min­
denütt pang.
Sonnenberg Mór és János barnaszénbányájában 
Krapinán és Radobojon évente 15,000 q barna­
szenet termelnek.
A ti ifaili kőszénbánya-társaság Krapina, Hlevniea, 
Putkovee, Gjurmanec, Hum és Plemenscina-Dolnja 
községek határában fekvő szénterületén 3800 q 
barnaszenet termelnek.
Sonnenberg József lupinjáki, humi és prislini 
bányáiban évente 36,000 q barnaszenet ter­
melnek.
E három bányából évente vagy 6000 q barna­
szenet adnak fel Krapina állomáson Zapresio, 
Zágráb, Fiume, Zabok-Krapina-Teplicz, Leskovac, 
Bedekovőina, Dugoselo stb. állomásokra.
Iraner határában az Unió bank folytat feltárási 
munkálatokat. Az itt feltárt barnaszén és lignit 
mennyiségét 80 millió q-ra becsülik. A vállalat 
eddig vagy 500 q szenet szállított Csáktornyára és 
Nagy-Kanizsára.
A goluboveeí kőszénbánya részvénytársaság a 
Petravagorán termelt 18,000 q barnaszénből átlag
15,000 q-t szállít Cerje-Tuzno, Varasd és Csák­
tornya állomásokra. A többit fuvarszekéren viszik 
Lepoglavára.
A Société Anonyme Metallurgique Austro Helge 
horgany fényle- és gálmabányája s horganykohója 
Jerovecen és Kanizsán, évente 100 q gálmát termel, 
melyet Ivanec állomásról külföldre szállít.
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CSÁKTORNYA — ZÁGRÁBI á s  VAüASD —  GOLUBOVKCZI íl. ft. VASUTAK.
B e d e k o v ű i n a  é s  Π  v a c a k  h a t á r á b a n  r é s z i n t  
e g y e s  g a z d á k  s a j á t  f ö l d j e i k e n ,  r é s z i n t  K ü h n e r  g r .  
é s  J u r i n i é  n a g y b i r t o k o s o k  n a g y o b b  a r á n y b a n  agyag­
földet. a k n á z n a k .  A  k é p l é k e n y  l a z e k a s a g y a g t ó l  k e z d v e  
a  f ö l d  f e s t é k e k n e k  a l k a l m a s  s z ü r k e ,  b a r n a ,  s á r g a  é s  
v ö r ö s  a g y a g i g  n a g y  v á l t o z a t a  l e l h e t ő  i t t  a z  a g y a g -  
l o l d e k n e k .  A  k i s b i r t o k o s o k  e g y ü t t v é v e  é v e n t e  á l l a g  
( 5 0 0 0  q  f ö l d e t  s z á l l í t a n a k  e l  B e d c k o v é i n a  á l l o m á s r ó l  
P é c s .  D o n a w i t z ,  K a p f e n b e r g ,  L a i b a c h ,  L e o b e n .  C i l l i ,  
Z á g r á b  é s  B o s z n a - B r ó d  á l l o m á s o k r a .  A  k é t  n a g y ­
b i r t o k o s  Z a b o k - K r a p i n a - T e p l i c z  á l l o m á s o n  é v e n t e  
v a g y  1 0 , 0 0 0  q  m i n t á z ó -  é s  f a z e k a s a g y a g o t  a d  f e l  
K a p f e n b e r g ,  D o n a w i t z ,  S t o r e ,  P r e v a i l ,  P é c s  é s  
Z á g r á b  á l l o m á s o k r a .  A  P e d e k o v c i n n  k ö r n y é k é n  
a k n á z o t t  a g y a g  e g y  j ó  r é s z é t  h e l y b e n  d o l g o z z á k  
f e l  n a g y i p a r i l a g .
K r a p i n a  á l l o m á s o n  é p i i l e t k ö v e k e t ,  k i d o l g o z o t t  
v a g y  k i n a g y o l t  homo/,-küret a d n a k  f e l  Z á g r á b  r e n ­
d e l t e t é s s e l .
L e p o g l á v á r ó l  zúzott köret, s z á l l í t a n a k  V a r a s d r a .
A  ( i o l n b o v e c  é s  B u d i n s c i n a  h a t á r á b a n  t e r m e l t  
k r é t a m é s z k ö v e t  m é s z n e k  é g e t i k  k i .
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IX. Ásványvizek.
V a . r a s d  v á r m e g y e  t e r ü l e t é n  s z á m o s  á s v á n y o s  
f o r r á s  f a k a d ,  m e l y e k  v i z é t  v a g y  h a s z n a v e h e t e t l e n ü l  
h a g y j á k  e l f o l y n i ,  v a g y  t ö b b n y i r e  k e z d e t l e g e s  f ü r ­
d ő k b e n  h a s z n á l j á k .  A z  á s v á n y o s  v i z e k  l e g n a g y o b b  
r é s z e  k é r d i y d r o g e n e s  h é v v i z  I l y e n  f o r r á s o k  f a k a d ­
n a k  K r a p i n a - T o p l i c á n .  V a r a s d - T o p l i c á n ,  S t u b i ő k e -  
T o p l i c á n  é s  S u t i n j s k ó n .  A  f ü r d ő k  k ö z ü l  l e g l á t o g a  
l o l t a b b  a  z á g r á b i  k á p t a l a n  v a r a s d - t o p l i c a i  f ü r d ő j e .
A z  á s v á n y v i z e k  e g y i k é t  s e m  s z á l l í t j á k  v a s ú t o n .
X. Ipar.
A  k é t  h .  é .  v a s ú t  á r u f o r g a l m á n a k  a l i m e n t á l á -  
s á b a n  a z  i p a r i  t e v é k e n y s é g n e k  n e m  j u t  f o n t o s a b b  
s z e r e p .  A  n a g y i p a r  t ö b b  h e l y e n  f o g l a l k o z i k  u g y a n  
a z  e r d ő g a z d a s á g i ,  á s v á n y i  é s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ­
m é k e k  f e l d o l g o z á s á v a l ,  m i n d a z á l t a l  n a g y o b b  s z a b á s ú  
i p a r t e l e p e t  c s a k  k e v e s e t  t a l á l u n k  a  k é t  h .  é .  v a s ú t  
m e n t é n .
A  k i s i p a r  m a j d n e m  k i v é t e l  n é l k ü l  a  l e g s z ű k e b b  
k ö r r e  s z o r í t o t t  f o g y a s z t ó  t e r ü l e t  s z ü k s é g l e t é t  e l é g í t i  k i .
A  háziipar  f ő l e g  K r a p i n a  é s  L e p o g l a v a  á l l o m á s  
f e l a d á s i  f o r g a l m á t  g y a r a p í t j a  f a e d é n y e k k e l ,  m i n t  
t e k n ö k k e l ,  k á d a k k a l ,  d é z s á k k a l ,  c s ö b r ö k k e l  s t b . ,  
v a l a m i n t  s z a l m a -  é s  s á s f o n a t o k k a l .  M i n d  e  h á z i ­
i p a r i  t e r m é k e k e t  Z á g r á b  r e n d e l t e t é s s e l  a d j á k  f e l .
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Rabipart  a  l é p o g l a v a i  f e g y h á z b a n  ű z n e k .  I t t  
á l l a n d ó a n  v a g y  7 0 0  r a b  f o g l a l k o z i k  k ö l é l v e r ö  á r u k .  
s z ö v e t e k ,  p a p l a n ,  b ú t o r ,  f a á r u k ,  s z a l m a f o n a t o k ,  
s z á l l ó -  é s  v a r g a m u n k á k  k é s z í t é s é v e l .  A  k é s z í t m é ­
n y e k  e g y  r é s z é t  f u v a r s z e k é r e n  v i s z i k  V a r a s d r a  é s  
Z á g r á b b a  s  é v e n l e  c s a k  m i n t e g y  7 5 0 - 8 0 0  q  k ü l ö n ­
b ö z ő  á r u t  a d n a k  l e l  H o r v á t - S z l a V o n o r s z á g o k ,  K a -  
r i n l i a  é s  K r a j n a  k ü l ö n b ö z ő  á l l o m á s a i r a  é s  P é c s b e  
v a l ó  r e n d e l t e t é s s e l .
A l á b b  i s m e r t e t j ü k  a z o n  n a g y o b b  i p a r t e l e p e k e t ,
m e l y e k  a  k é t  h .  é .  v a s u l  á l l o m á s a i n a k  f e l a d á s i  
f o r g a l m á t  r e n d s z e r e s  k ü l d e m é n y e k k e l  g y a r a p í t j á k .
1. E rd észe ti te rm é k e k  feldo lgozása .
P a c i é  B .  A .  f i u m e i  e z é g  gőzfürhze  a  z á g r á b i  
k á p t a l a n  d r e n o v e o i  e r d e j é b e n ,  Varasd Tep/irz  á l l o ­
m á s t ó l  1 2  k m - r e ,  4  f i i  r é s z k e r e t  t e l .  k é t  k ö r f i i r é s z s z e l  é «  
7 5  m u n k á s s a l  b ü k k  d e s z k á c s k á t  é s  h a j l i l o l t  b ú t o r ­
a l k a t r é s z e k e t  g y á r t .  A  t á v o l é t i i b ő l  é v e n t e  2 0 , 0 0 0  q - t  
s z á l l í t  F i ú m é b a ;  a  h a j l i l o l t  I m l o r a l  k a l r é s z o k e l  
V a r a s d r a  f u v a r o z z á k  b e  f é n y e s i t é s  é s  n á d d a l  v a l ó  
b e f o n á s  v é g e t t .
A  B i s a g  k ö z s é g b e n  ( K o n c i n a )  m ű k ö d ő  g ő z ­
f ű r é s z  é v e n l e  1 0 , 8 0 0  q  b ü k k  t á v o l é i  t i  t  s z á i l i l  
F i ú m é b a  s  k i s e b b  r é s z b e n  T r i e s z t b e .  A  f ű r é s z t e l e ­
p e n  t ö l g y p a r k é l á t  i s  g y á r t a n a k  s  a z t  F i ú m é b a  
s z á l l i l j á k .
K r a p i n a  á l l o m á s t ó l  m i n t e g y  2  ó r a  j á r á s n y i r a  
Gross .  testvéreknek hajlított bútorgyára és gőzfürész- 
telepe v a n .  E  t e l e p e n  f ő l e g  s z é k e k e t  g y á r t a n a k  s  k e v é s  
d í ó f a p a ' I ó t  f ű r é s z e l n e k .  A  g y á r  é v i  f e l a d á s a  3 0 . 0 0 0  
d r b  s z é k  é s  v a g y  5 0 0  q  d i ó f a p a l l ó .  M i n d k é t  á r u t  
B u d a p e s t r e  s z á l l í t j á k  e l .
Pusé.a-Kupljenovo  á l l o m á s ,  k ö z e l é b e n  C á r i o n  
ú r a s s z o n y  f ü r é s z m a l m a  b ü k k  t á v o l é i  ( i t ,  p a r k é l á t  
é s  t ö l g v  m ü f á t  f ű r é s z e l .  É v i  f e l a d á s a  7 5 0 0  q  f ű r é s z ­
á r u ,  F i u m e ,  T r i e s z t ,  C o r m o n s ,  U d i n e  r e n d e l t e ­
t é s s e l .
Taussig G. fűrész-malma Imnecen,  é v e n t e  3 0 0 0  q  
b ü k k t a v o l e t t i t  s z á l l í t  e l  T r i e s z t b e .
Brandis N. gróf fűrésztelepe Klenovnikon  b ü k k ,  
t ö l g y  é s  f e n y ő  f ű r é s z á r u t  g y á r t .  É v e n t e  1 5 0 0  q  
f ű r é s z á r u t  a d  f e l  K o t o r - A l s ó - D o m b o r u  á l l o m á s r a  
é s  ( 3 0 0  q  í ü r é s z p o r t  V a r a s d r a .
2. F ö ld  és kö vek  ip a r i  fe ldo lgozása .
Grünwald· és Schwarz téglagyára Var ásd-Te.pl Hz 
á l l o m á s  k ö z e l é b e n ,  1 8 9 0 - b a n  k e z d i  m e g  n a g y o b b  
a r á n y o k b a n  a  g y á r t á s t .  É v e n t e  á l l a g  1 8 , 0 0 0  q  
f e l a d á s  v á r h a t ó  a  h .  é .  v a s u l ,  á l l o m á s a i r a  v a l ó  
r e n d e l t e t é s s e l .
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A Wienerberger Ziegelfabrik·* und Ballgesellschaft 
bécsi czég agyagcső- és téglagyára Bedekoveinán, kilencz 
körkemenczében 200 munkással falitéglát, fedő­
cserepet, keramit burkolat lemezeket, járdaköveket 
és agyagesöveket gyári. A gyár évente mintegy
20.000 q gyártmányt, ad fel Zágráb, Laibach, 
Pottondorf, lludinscina, Varasd, Belnvár, Trieszt, 
Károly város síi), állomásokra. A gyár részére a 
szén Krapináról és Trifaiiból, az agyagföld Káróly- 
városból és Wallenradból érkezik.
Cerje-Nebojse községben (Cerje-Tuzno) lliltner 
Hugó léglaégelö körkeme nézőjéből évente 3 millió 
darab tégla kerül ki. Evente átlag 3300 <j fali 
téglát, szállítanak el Varasdra.
Budinscina állomástól 5 km-re fekvő Podrnle 
községben Both és Böhm bécsi czég nagyobb sza­
bású mészégető telepet létesít, melyen ezideig csak 
egy körkemenczét helyeztek üzembe, inig más 
kél kemenoze most. épül. A telep teljes kiépítése 
után a napi termelést 6000 q-ra szándékoznak 
fokozni.
Goluborec állomás közelében, Oőura megálló­
helynél az 1805. év folyamán létesült egy mész­
égető telep, melyről előreláthatólag évente 30,000 q 
meszet szállítanak majd el magyarországi állo­
másokra.
3. Egyéb ip a rte lep ek .
Hochs inger A. ecsetgyám Csáktornyán évente 
1400 hl. eczetet ad fel vasúti elszállításra.
Hermann A. ecsetgyára Városidon, évente
20.000 hl. eczetet szállít el vasúton.
Mindkét gyár jobbára kisebb küldeményekben 
Gráczba, Marburgba, Nagy-Kanizsára, Eszékre, Vin- 
koveira, a megszállott tartományokba, a két h. é. 
vasút és a duna—drávai vonal állomásaira szállítja 
el az eczetet.
Krapinán Farkas szappanfőző közönséges mosó­
szappant gyárt s abból vagy 3000 q-t szállít a két 
h. é. vasút állomásaira.
Bust Antal műmalma lvanecen, terményeit 
jobbára fuvarszekéren szállítja Varasdra, Pölt- 
schachba és Friedauba. Vasúton a közeli állomá­
sokra szállít némi keveset.
Kiirt TUFs: Koroskotlolmi ιηοηη^ΓίΐΠ.τ lí.
XI. Kereskedelem.
A zagóriai vasút üzletkörébe eső területen 
élénk kereskedelmi tevékenységgel csak kevés 
helyen találkozunk s ha egyik másik népesebb 
községben a kereskedelmi életnek némileg szembe­
tűnő jeleit észlelhetjük is, úgy az ott űzött keres­
kedés alig terjed tovább a közvetlen környéken 
fekvő számos apró község korlátolt mérvű szük­
ségletének fedezésén s nyers terményekben való 
feleslegének összegyűjtésén.
Csáktornyán élénk kereskedést űznek gabona- 
netuűekkül, baromfival, élő állatokkal és hüvelye­
sekkel. A kereskedés ez utóbbi ágának czéljait 
szolgálja az ottani tárház r.-t. reexpeditiós joggal 
felruházott tárháza. Csáktornyán élénk lóvásárokat, 
tartanak. Itt, adják vasútra a Muraközben és 
Somogy, valamint Baranya vármegyék déli részé­
ben összeszedett lovak külföldre menő részét.
Varasd népes környék bevásárlási központja. 
Elénk üzérkedés folyik itt borral, pálinkáival és 
vasárukkal. A bort és pálinkát Zagóriából s a vas­
árukat Ani na és Zólyom-Brezó állomásokról 
hozatják a kereskedők. A bort leginkább Laibach, 
Sagor, Littai, Fraundort, Leoben, Leibnitz, Bakek, 
Sallooh, Trifail, Villach stb. állomásokra, a pálinkát 
Laibach, Foderlach, llakek, Saldenhofen, Weiden 
stb. állomásokra s a vasárukat Prjedor, Növi, 
Sarajevo, Banjaluka, Doberlin, Doboj stb. állomá­
sokra szállítják el a kereskedők.
Zlatáron sertésekkel kereskednek. Jókora kör­
nyék sertéstenyésztői hajtják ide eladás végeit 
hízott és javított sertéseiket és süldőiket..
Krapina- Teplicen Koritschan Lipót czég nagy 
arányú tojáskereskedést folytat. Az egész Zagóriá­
ból, a zákány—károlyvárosi, a duna—dráivai és a 
határörvidéki vonalakról, sőt még a Tisza-Maros 
szögből is sok tojást szállítanak e czég czimére. 
A tojást megfelelő osztályozás és átcsomagolás 
után Svájczba és Angliába szállítja el a nevezett 
kereskedő.
Végül még Icanec említhető meg, hol a kör­
nyék apró községeinek lakói vásárolják be szük­
ségleteiket.
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XII. Az egyes állomások forgalmának számszerű ismertetése.
Az állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-lartozó helységek, magyar- osztrák egyéb gyakoribbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi megnevezése sége származásitol való távolsága. uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- aiiomasoK állatok helyei
zető illák minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
C s á k ­
t o r n y a  Hn
( sálét ornya _ _ _ 2'0 
Drdra-Vtís<u'heh/ 4 * 0 
Jókaiban tartott, 
utak.
Dráva- Vásárh ely köz- tengeri ... ... 78000 búza _ ... ... 10000 ISarcs, Piucze-
rétj 1 192. h. dráva- 
vásárhelyi birtoka
buz a ... ... 
ro z s .. .__
22000
18000
— hely, Boglár. 
Kaposvár,
árpa... ... ... 
bab ... ... ... 
szalma ... ...
1400
11000
2500
600
— árpa ... ... 2100
Rédics.
Barcs, Pincze- 
licly, Boglár,
ló ______ 1070 — Kaposvár,
sertés ... ... — 18200 — Rédics.
tojás ... ... — 2200 2800 tengeri... ... ... 4000 Barcs.
eczet ... ... 320 1100 — rozs... ... ... - 1000 Kaposvár.
zab_________ 1000 Rédics.
liszt ... ... ... 9000 Budapest.
só ............. ... 7000 Máratnaros-
Sziget, Deés.
sör .............. ... 3200 Graz, Laibach,
Puntigam.
déli gyümölcs 
fűszer- és
340 Trieszt, Fiume.
csemegeáru ... 750 Trieszt, Bécs.
V a r a s d  Hn
[mähret/ 18' () 
Ib/r/janec 110 
Marx scree 17'0 
ViiUca ... 18'0
17dorre ........  8'0
Sonaree ... ... 9‘0
Ja! sähet ____ 7*0
Biskupec ... ... 2*0 
Nedeljttnec ... 6*0 
Bart olo ree ... 9*0
/Iras/n.ja paszta 4’ 0 
St e fa nee, « 8*0 
Bela, <( lß-0 
Opelra « 6*0 
jól gondozott községi 
utak.
Bedékor ic Káhn á 11 tengeri ... ... _ 5600 szesz ... ... ... 6000 Budapest, Győr.
1688 h. stefaneei: rozs ... — 1100 — vas . ... ... .... 4000 Store, Anina,Kusev/c Mátrát bárónő repeze ... — 800 .. Csáktornya.
1040 h. jalzaheti; b ab _______ 730 — — Zólyom-Brezó.Oze</ovié Met el br. friss szilva... — 1200 . liszt ... ... ... 11000 Budapest, Eszék.
1717 h. belai; ßom- bor ... ... ... 1 — 17700 — faáru ... ... ... 770 Laibach. Unter-
fe/fr.s’ Λ/Λ* (//·. 121*1 sertés ... ... — 31800 — Drauburg.
h. opekai birtoka. tojás ... ... — 450 — SÓ ... . _ ... ... 3900 Deés. Máramaros
csont ... ... — 1100 — Sziget.
faggyú ... ... — 30 — rövidáru ... ... 100 Bécs.
trágya 4000 — bor ... ... ... ... 5000 A Csáktornya-
liizifa ... ... 2ö00 — — zágrábi vasút
eczet ... ... 17000 300 — állomásai,
fűszeráru ... 200 — — Trieszt.
liszt... ... ... 570 — —
rövidáru ... 20 — —
szárított bél 80 — —
pálinka... .... — 2600 —
vasáru ... 900 —
V a r a s d -  
T e p l i c z  '*/;«
1 ’tiraiilhw/v- 
Ί»illírt___ ___ í)'(i 
llerr/iiiee ... ... (; ■ 5 
fír/rlinrc. ... ... !()·(; 
Snrti-Itija... ___ 5 0
lüin/inrr___  2'5
Sr/.T-fin ... ... 5‘6 
állami és községi 
rossz utak.
zí zágrábi káptalan rozs... 60 bor. . ... ... . 70 Fiume.
1618 h. varasd-tep- tengeri ... ... 300 — — deszka és épü-
liczi birtoka. katáng ... ... 1600 — — letfa ... ... ... 900 Fiume, St.-Paul.
alma ... ... 130 — — gépek és gép-
tojás ... ... 150 —- — alkatrészek ... 200 Bécs.
bor ... ... ... — 700 — gyarmatáru ... 30 Bécs.
diófatörzs .... — 1500 — gyógyáru ... 60 Bécs.
tölgytalpia ... 1600 — — kézműáru ... ... 90 Bécs.
tűzifa ... ... 100 — — őrlemény ... ... 850 Budapest.
fűrészelt 
bükkfa... ... 20000 _ _
papír ___ ... ... 
s ö r ........... . ...
50
200
Bécs.
Grácz.
faszén ... ... — 4350 — műtrágya ... ... 40 Bécs.
tégla ... ... 18000 — — vas- és aczéláru 190 Bécs, Budapest.
olajok ... ... ... 40 Fiume.
zsiradék ... ... 50 Budapest.
ezukor ... ... ... 20 Szerencs, Buda-
pest.
pálinka........... 30 Budapest.
fűszer ... .... ... 120 Budapest.
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Az állomás neve ; az 
állomás üzletkörébe 
tartozó helységek, 
azoknak az állomás­
iéi való távolsága, 
az állomáshoz ve­
zető utak minősége
Az állomás környé­
kén levő nagyobb 
uradalmak
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
megnevezése
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége 
q-ban; 
állatok 
darab 
szerint
gyakoribb
származási
helyei
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi megnevezése
állomások
átI. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
N o v i m a r o f
Ha
Novimarof ... — 
L/itbescim ... 7-0 
Hreznica ... ... 16*0 
fíinaa. . . .  ..20*0 
Gomjii-liblett 140 
Remei inét· ... 2 0  
Mayjareeo ... 3‘0 
jó karban tartott 
utak
(?;·. Eriimig Itmlo/f 
3981 h. novimarofí 
birtoka.
tengeri ... ... 
szarvasmarha 
bízott
bükklalpfa ... 
tölgytalpfa .. 
tűzifa ... ... 
faszén ... ... 
kőszén ... ...
1500
100000 
löül 0
35000
00000
80
10000
—
liszt... ... ... ... 
fűszer ... ... ... 
épület-, bányafa 
és deszka... ...
műtrágya ... ...
500
100
1000
600
Budapest.
Budapest.
Cilii, Beiehen- 
brrg.
Bubencz.
B u d i n s c i n a
Beim ... .. ... (!'(/ 1 lett ni Hit . ... 4'5 
ruin rum- ... 3 0  
Unit dorre 7 0
Kamena yoriett 5'5 
Poilrnle ... . 5 0  
Znjczda ... ... 4'5 
jól fentartolt utak
Rt mer József 2 206 bor ... ... ... 500 __ _ tengeri... ... ... 5000 Varasd.
h. beled birtoka. alma és szilva 2500 3200 — sör ... .... 200 Grácz.
pulyka ... ... 20 — —
tojás... ... ... 3000 200
talpfa ... .. 04000 — —
tűzifa ... ... 30000 — —
faszén ... .... — 40000 —
kőszén ... . 300 — —
E o n s é i n a
. „  7"LKnurr em . ... I'll 
Koni'i tot gom ja 5 0  
'/Átomir ... .... !)'()Jerlnrre 3 · 5 
/fcwm . . . . . .  1-t!
Ihotinec ... ... 3 0  
Turniere . ... 3'5 
Boádéi ... ... 2'2 
Beileiiiea ... ... 11'2 
jó karban tartott 
utak.
zt zágrábi rrsekeég búza... ... ... _ 200 _ liszt... . . ... ... 400 Budapest, Va-
1098 h. konsédnai burgonya ._ 100 — — rasd, Zágráb.
birtoka. bor ... ... — 1000 — Goriea.
friss szilva... 300 500 — tengeri... ... ... 2400 Csáktornya, Szi-
szarvasmarha — 80 — szék, Varasd.
sertés ... ... — 900 —
baromfi... ... — 1000 d —
tojás ... ... 200 — —
tűzifa ... ... 18600 — —
mii fa___  ... 800 — —
talpfa ... ... I 2000 — —
tölgyfa palló 300 — —
bükkfa donga — 1800 —
bükkfa
deszkácska 10000 800 —
faszén ... ... 100 7400 —
f'aecz.et ... .. — 20 —
famész ... ... — 150 —
asralt szilva 12
35*
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Az állomás neve ; az Az állorr ásón feladott főbb tömegáruk Az, állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi gyakoribb
származásitol valé) távolsága, uradalmak q-ban ;
az állomáshoz ve- állomások állatok hol ei
zető utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; darab
állatok darab szerint szerint
Z l a t a r -  
B i s t r i c a  v/m
Zlalar ... ... 5'8
Marr______  '.fii
hmUslmv.c ... 8'3 
Lt.hor ... ... 1 :■{·() 
Λ'ittmjsho... ... 23‘7 Marija- Hi rí r int 6 · 3 
törvényhatósági 
jó utak.
Gróf Kegler te Oszlató friss gvii- tengeri... ... ... 10000 Sziszek.
2319 hold lobori mölcs ... ... — 4000 — burgonya ... ... 2000 Várasd.
birtoka. sertés ... ... 1500 17000 101:0 tongeri só ... ... 1500 Zágráb.
elő pulyka... 1000 db. — — liszt ... ... ... 3000 Budapest.
tojás ... ... 100 — — disznózsír... ... 100 «
marhnzsir ... 400 — — fűszer- és
gyarmatáru ... 2000 Fiume, Trieszt.
B e d e k o v é i n a
HnVedelawana, .... — 
Orr!tortát 9*0 
jó karban tarlóit, 
utak.
friss gyű- tégla ... ... ... 3100 Zágráb.
mölcs ... ... — 400 — tengeri.__ ... ... 3800 -Sziszek, Csák-
járdalemezek tornya, Barcs.
és agyag- agyagföld ... ... 900 Károlyváros.
csövek... ... 15G00 4000 — SÓ ... .... .... 100 Maros-Újvár.
kőszén ... ... .... 32000 Krapina, Trifail.
Zabok- 
Krapina- 
Teplicz Hn
Krapiutt-lep! ic —
1)rt/i‘oda 2(> ‘ 5 
Klán jer, ... ... 28‘0 
Desto le ... 20*0 
Krtdjerec ... ... 40*0 
Dobottra ... ... 2-4*0 
Gubásért) ... ... 7*0 
St obiéi dőlujn 8*0 
.sΊobion guruja 15*0 
*S7 oh tea - I'ept/ez 7 * 0 
Oroslarje 0*0
///o// . . .... ... 2*5 
jó karban tartott 
utak.
y| zágrábi káptalan alma ... ... 400 200 tojás . ... ... 8300 Horvátországi
il kli h. kraljeveci 
birloka.
friss szilva... 
sertés ... ... 
tojás... ... ...
400 400
15000
1()000
állomások,
Temesvár,
Budapest,
leölt pulyka — — 180 Dombóvár,
fenyő toboz ... 150 — — Gyékénves,
agyag föld ... 
só .... 1350
10000 —
liszt... ... . . .. 3000
Nagyvárad. 
Sziszek, Buda-
kőolaj ... ._. 
őrlemények
700
1500
kőolaj ...
só .... ... ... ...
1400
2000
pest, Zágráb, 
Károlyváros, 
Fiume.
Zágráb.
Sv. Kriz 7i/m
•SV. AV/.c ... 0*7 
Vacet itta ... ... 3*5 
Mirktwee ... ... 3*5 
ÍV.s· re!Hat 6*2
7eotoree ._. ... 7*5 
Sem utca, do!ttja, 7*0 
jó karban tartott 
utak.
SfHüijtpenharh Hm- friss bor ... ... ... ... 40 Fiume.r Írttá i/rófaxsztmi/ gyümölcs ... — — 1800 fonalak... ... . . 60 Matzleinsdorf.
1387 h. sv. krizi tojás ... ... 70 — — sör ... ... ... ... 80 Grácz.
birtoka. tűzifa ... ... 3800 — — vasáru ... ... 80 Grácz.
rongy ------ 80 — — tengeri... ... ... 250 Sziszek.
liszt... ... ... ... 600 Strizivojna-
Vrpolje,
Zágráb.
gyarmatáru ... 160 Zágráb, Pet.tau.
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Az. állomás neve ; az
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
állomás üzletkörébe
Az állomás környé-
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi-tartozó helységek. magyar- osztrák egyéb gyakori bbazoknak az állomás- kén levő nagyobb megnevezése
országi külföldi
megnevezése sége származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások q-ban ; állatok
zetö utak minősége áll. évi mennyisége q-ban ; darabszerintállatok darab szerint
K r a p i n a  vjm
Krajiina ... — 
Gjitnmmec ... 4Ό 
l’oporne ... ... 4Ό 
Btrovsko... ... 5'0 
TVifom: 5Ό 
jó karban tartott 
utak.
rozs — 100 _ _ kézmüáru ... ... ICO Becs.
bab ... — — 150 — bor ... ... ... 280 l'iume, Sopron.
katáng .... ... 000
1500
— őrlemények ... 4240 Stiizivojna-
sertés ... ...
35
— Vrpolje, Zág­
ráb, Budapest.borjú ... ... — —
dohány... ... ...marhazsir ... — 500 — 740 Zágráb.
tojás ... ... 150 — — tengeri ... ... ... 3000 Sziszek.
3000 _ _ SÓ ... ___ 2400
fenyő deszka 8000 — — gyufa ... ... ... 80 Leibnitz.
szén... 35000 — — nyersbőr ... ... 800 Károly város.
homokkő ... 1000 — — Laibach.
hajlított fa- kőolaj ... ... ... 760 Fiume, Zágráb.
bútor ... ... 30000 db — — olajok ... ... ... 270 Trieszt.
szappan... ... 4000 — — vasáru ... ... ... 600 Jíécs, Grácz.
kikészített szén ... 2000 Szászvár-Máza.
bőr........... . 00 — — czement ... ... 400 Zapresic,
Steinbrück.
szesz ........... . 270 Zapresic, Grácz.
Budapest.
tégla és cserép 250 Bedekovcina.
disznózsír ... ... 60 Budapest.
Trieszt.gyanta ... ... ... 260
ezukor ... ... 78 Fiume, Trieszt.
marhazsir ... ... 280 Laibach.
búza ........  ... 300 Budapest.
sínek ... ... ... 400 'Γι-i fail.
ásványvíz ... ... 40 Körös.
aszalt szilva .... 450 Broil, Sziszek.
agyagcsövek ... 50 líécs.
niangánércz ... 100 Trieszt.
szóda ... ... ... 220 Trieszt.
V e l i k o
T r g o v i s t©
, "himTi't/w'ixli·· rehhü —
Tuhof-j ... ... 14.0J«I,■(,?!';· ____ 7.0
jó karban tartott 
ulak.
síi Idő és so- liszt... ... ... ... 50 Z á.gráb,Budapesl
vány sertés 
('■lő és leölt
— 20000 — SÓ ... 
bor ... ... ... ...
120
50
Fi nme 
Fi umc.
baromfi ... 120 80 sor és pálinka... 
tengeri... ... ...
' 20 
50
Gt'ácz.
Sziszek.
P u s c a - . 
K u p l j e n o v o
_ ~lllm Kujfljcueoo .... l ’ü
Pasát ____ 1‘8
Brdorec ... 6.0 
jó karban tartott ut.
friss gyümölcs _ 4000 _ tengeri ... ... ... 3000 Sziszek.
tűzi fa. ... ... 
talpfa . ...
0000
1700
— Γ.
palló, deszka 
és egyéb fa- 
nemü ... ... 7500 — —
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5 5 0  CSÁKTORNYA — ZÁGRÁBI KS VARASD- GOLUBOVECI H. É. VASUTAK.
Az állomás neve; az 
állomás üzletkörébe
Az állomáson feladott főbb tömegáruk Az állomásra érkező főbb tömegáruk
Az állomás környé­
kén levő nagyobb
főbb rendeltetési helyei átlagos
évi
mennyi­
sége
tartozó helységek, 
azoknak az állomás-
megnevezése
magyar­
országi osztrák
egyéb
külföldi
megnevezése
gyakoribb
származási
helyei
tói való távolsága, 
az állomáshoz ve-
uradalmak állomások q-ban ; állatok
zetö utak minősége átl. évi mennyisége q-ban ; 
állatok darab szerint
darab
szerint
C e r j e - T u z n o
VL
Cerje-Tuzno ... 2Ό 
Marusevec ... 5Ό 
Varaxd-Behi ... 7 0 
Ccrja- Nebojse... 3 · 0 
Druzkomc ... 3'0 
Jurketinec ... 4'5 
jó karban tartott 
utak.
katáng ... 1250 _ _ sör ... ... 100 Grácz.
leölt sertés.— — 560 db. — szesz ... ... 100 Grácz.
tojás ... ... — 120 — bor................... 90 Csáktornya.
diófatörzs _ 
talpfa ... ... 
tégla ... ...
1200
3300
700
—
liszt .. ... ... ... 20 Budapest.
I v a n e c  K/m
lmuec .... ... 1'2
Jenwec ........  0 * (5
VlStijica ... ... 15*6 
jó karban tartott 
utak.
Taus-ig G. A. 1009 
h. ivaneci birtoka.
széna ... ... 
szelíd gesz-
1200 200 — liszt ... ...
sör ... ... ... ...
1500
400
Budapest.
Grácz.
tényé ... — G00 — — vasáru ._. ......... 80 Grácz.
tojás ... ... 90 120 — kőolaj .............. 20 Varasd.
talpfa ... ... 3000 — — szalonna ... ... 60 Budapest.
tűzifa ... ... 
tavoletti ...
1500
3000
búza ... ... ... 3200 Dombóvár, Sió­
fok, Kornár- 
város, Lepsény.
L ep oglava  VL
Lapot) lupa ... 0'7 
Hetin j a  . . .  ... 7 '6 
Klenunnik ... 6Ό 
jó karban tartott 
utak.
A varasál rom. hath. bor ... ... ... 3 0 ) _ __ tengeri............ . 600 Vf -ásd.káptalan 3000 h. le- tojás ... — G0 — — papír ... ._. ... 60 Cj áktornya,
poglavai ; Brandis deszka ... ... 1500 — — llécs, Zágráb.Ferdinand gr. 4000 
h. klenovniki bir­
toka.
fürészpor ... 
kavics — ... 
kötélverö 
áruk ... ... 
takácsára ... 
faáru és bútor 
szalma­
gyékény ... 
szabógyárt­
mányok ... 
kefekötö áru
600
6400
200
130
150
40
50
60
20
60
20 —
posztó .. ... . .
szesz ... ... ...
zsír... ... ... ....
liszt ... ... ... 
takácsáru ... ... 
rizs... ... ... ...
bor...................
vas ... ... ... . . 
faeczet ... _. ...
feslék ... ... ... 
juta. . ... ... ...
sör ... . . ... ... 
kender... ... ...
egyéb vegyes áru
120
20
50
270
40
20
50
160
150
10
120
60
230
200
Csáktornya, 
Zágráb, Káróly- 
város.
Budapest, Csák­
tornya.
Budapest, Mécs, 
Csáktornya.
Budapest.
Becs.
Csáktornya,
Budapest.
Csáktornya,llécs.
Csák tornya,Becs.
Csáktornya,llécs. 
Dugaresa.
Bécs.
Csáktornya. 
Zapresio, llécs.
Csáktornya.
Gombos-Bogo-
jeva.
A pécs-barcsi és 
a déli vasút ál­
lomásai (via 
Csáktornya).
G olubovec 7l'L
Gulubavec... ... 6'6 
Perum gora... 7Ό 
Mihovljan ... 6'6
Radoboj ... ... 10'0 
jó karban tartott 
utak.
Rauch Lééin br. 2222 
h. goluboveci bir­
toka.
szén.............. 14500 tengeri........... .
bab. . ... ... ... 
liszt ... ... ... 
só ... ... ... ... 
épületfa és 
deszka ... ...
2000
60
1000
150
100
Varasd.
«
«
«
«
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D.
U j  é s  é p ü l ő  h . é . v a s u t a k .
A  b a d a p e s t — f i u m e i  v o n a l  ü z l e t k ö r é b e  e s ő  t e ­
l e i d e n  k é t  n a g y o b b  s z a b á s ú  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t  
m e g v a l ó s í t á s a  v á r h a t ó  a  k ö z e l  j ö v ő b e n ,  a z  e g y i k  a  
k a p o s v á r — f o n y ó d i  h .  é .  v a s ú t ,  a  m á s i k  a  f e j é r  é s  
t o l n a  v á r m e g y e i  h .  é .  v a s ú t h á l ó z a t .
A  kaposvfír—fonyódi  h .  é .  v a s ú t  S o m o g y  
v á r m e g y e  s z e l l e m i  é s  g a z d a s á g i  k ö z p o n t j á t  a  v á r ­
m e g y e  é s z a k i  s z é l é n  f e k v ő  F o n y ó d d a l  k ö t i  ö s s z e  s  
e g y ú t t a l  k a p c s o l a t o t  l é t e s í t  a  m .  k i r .  á l l a m v a s u t a k  
i s  a  s z a b .  d é l i  v a s p á l y a  v o n a l a  k ö z ö t t .  E  v a s ú t  
K a p o s f ü r e d ,  . T a á d ,  O s z l o p á n ,  S o i n o g y v á r ,  Ö r e g l a k  
é s  L e n g y e l t ó t i  k ö z s é g e k  h a t á r á n  m e g y  k e r e s z t ü l  
s  h i v a t v a  v a n  a  m e z ő g a z d a s á g  t e r m é n y é i n e k  a  f ő ­
v o n a l a k r a  v a l ó  j u t t a t á s á t ,  f ő l e g  p e d i g  a  c z u k o r r é -  
p á n a k  K a p o s v á r r a  l e e n d ő  s z á l l í t á s á t  m e g k ö n n y í t e n i .  
E  v a s ú t t ó l  v á r h a t ó  a  b a l a t o n i  m o c s á r o k  n a g y  é r ­
t é k ű  t ő z e g t e l e p e i n e k  j o b b  é r t é k e s í t é s e  é s  a  n e m r é g  
l é t e s ü l t  B é l a - T e l e p  b a l a t o n i  f ü r d ő  l á t o g a t o t t s á g á ­
n a k  f o k o z á s a .
F e j é r  é s  T o l n a  v á r m e g y é k n e k  a  D u n a  l a p á ­
l y á n  f e k v ő  r é s z e i t  a  f e j é r  és to ln a  v á r m e g y e i  
h . é.  v a s u t a k  f o g j á k  a  f ö l d  d ú s  t e r m é n y e i n e k  g y o r s  
e l s z á l l í t á s á b ó l  f o l y ó  e l ő n y ö k b e n  r é s z e s í t e n i .  E  v a s ­
u t a k  e g y i k  t a g j a  B ö r g ö n d ,  S e r e g é l y e s  é s  P u s z t a ­
Ú j f a l u  h a t á r á n  á t  a  c s .  k i r .  s z a b .  d é l i  v a s ú t  S z é -  
k e s f e j é r v á r  á l l o m á s á t  k ö t i  ö s s z e  a  b u d a p e s t — f i u ­
m e i  v o n a l  A d o n y - S z a b o l c s  á l l o m á s á v a l ,  m á s i k  t a g j a  
p e d i g  e z  á l l o m á s t ó l  A d o n y o n ,  K á c z - A l m á s o n ,  D u n a -  
P e n t e l é n ,  N a g y - V e n y i m e n ,  H e r c z e g f a l v á n ,  B a r c s -  
M é n e s m a j o r o n ,  E l ő s z á l l á s o n ,  D u n a - F ö l d v á r o n ,  B ö l c s ­
k é n ,  D u n a - K ö m l ö d ö n  á t  P a k s i g  v e z e t .  E  v a s ú t  a  
n a g y  u r a d a l m a k  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s é b e n  é s  
á l l a t t e n y é s z t é s é b e n  f o g j a  f ő  a l i m e n t á l ó  t é n y e z ő i t  
t a l á l n i  s  h i v a t v a  l e s z  a  n e v e z e t t  v i d é k r ő l  j e l e n l e g  
n a g y  r é s z b e n  a  v í z i  u t ó n  s z á l l í t o t t  i l y  á r u k  m e g ­
n y e r é s e  c z é l j á b ó l  a  D u n a - h a j ó z á s s a l  a  v e r s e n y t  
f e l v e n n i .
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E.
Fiume.
I. Földrajzi fekvés
A  Q u a r n e r o  ö b ö l  é s z a k i  c s ú c s á b a n ,  a  L i b u r n i  
K a r s z t n a k  m e r e d e k e n  a  t e n g e r r e  e r e s z k e d ő  d é l i  
l e j t ő j é n  f e k s z i k  a  s e p a r a t u m  s a c r a e  r e g n i  c o r o n a e  
a d n e x u m  c o r p u s ,  Fiume,  h o l  a  m a g y a r  k i r .  á l l a m ­
v a s u t a k n a k ,  a  v i l á g f o r g a l m a t  k ö z v e t í t ő  t e n g e r i g  
n y ú l ó  v o n a l a  a  v í z i  ú t b a n  k ö z v e t l e n  f o l y t a t á s t  t a l á l  
a  t á v o l  o r s z á g o k  é s  v i l á g r é s z e k  f e l é .
F i u m e  v a s ú t i  á l l o m á s a  a  v á r o s  é s  a  t e n g e r p a r t  
k ö z t  t e r ü l  e l  s  n é g y ,  t ö b b é - k e v é s b b é  e l k ü l ö n í t e t t  
p á l y a u d v a r b ó l  á l l .  A z  e g y i k  a  főpályaudvar, a  
f ö l v é t e l i  é p ü l e t t e l ,  a  r a k t á r a k k a l ,  t á r h á z a k k a l  é s  a z  
e l e v á t o r r a l .  E b b e  á g a z i k  b e l e  a  c s .  k i r .  s z a b .  d é l i  
v a s p á l y a  t á r s u l a t n a k  S z t . - P é t e r  f e l ö l  F i ú m é b a  v e z e t ő  
v o n a l a  i s .  A  m á s i k  p á l y a u d v a r  a  v á r o s  k e l e t i  s z é ­
l é n ,  a  t e n g e r t ő l  e l h ó d í t o t t  Deltaterületen  f e k ­
s z i k  s  a  v á r o s o n  k e r e s z t ü l v e z e t ő  k e t t ő s  v á g á n y  
k ö t i  ö s s z e  a  f ő p á l y a u d v a r r a l .  A z  i p a r t e l e p e k  á r u ­
f o r g a l m á n a k  l e b o n y o l í t á s á r a  s z o l g á l ó  h a r m a d i k  
p á l y a u d v a r ,  a  Fiume-ipartelepek  a  f ő p á l y a ­
u d v a r t ó l  n y u g o t r a ,  a  r i z s h á n t o l ó  é s  k ő o l a j  f i n o m í t ó  
e l ő t t  t e r ü l  e l .  V é g ü l  a  n e g y e d i k  p á l y a u d v a r ,  a  
Rendező pályaudvar  a  f ő p á l y a u d v a r  d é l n y u -  
g o t i  s z é l é n ,  a  t e n g e r t ő l  e l h ó d í t o t t  t e r ü l e t é n  l é t e s ü l t .
A  F i ú m é b a n  v é g e i  é r ő  v o n a l a k  á r u f o r g a l m á ­
n a k  a l i m e n t á l á s á b a n  ö n k é n t é r t b e t ö l e g  a  t e n g e r e n  
t ú l r a  m e n ő  é s  a z  o n n a n  j ö v ő  á r u k  s z e r e p e l n e k  
e l s ő  r e n d ű  t é n y e z ő k  g y a n á n t .  F i u m e  v á r o s  m a g a  
c s a k  a v v a l  g y a r a p í t j a  a z  á r u f o r g a l m a t ,  a  m i t  g y á r a i  
a  s z á r a z f ö l d r e  e l k ü l d e n e k  s  a  m i t  2 9 , 5 0 0  l e l k e t  
s z á m l á l ó  l a k o s s á g a  é l e l m i  é s  f o g y a s z t á s i  e z i k k e k -  
b e n  a z  o r s z á g  b e l s e j é b ő l  v a s ú t o n  h o z a t .
F i u m e  á l l o m á s  ü z l e t k ö r é b e  m é g  a  v á r o s h o z  
t a r t o z ó  Cosala ( B e l v e d e r e ,  B r a s c i n a ,  K r a s s a .  C a l ­
v a r i s ,  i V l i h a e e v a ,  D r a g a ,  P u l a z ,  R a s t o c i u e ,  R e c i n a ,
S .  C a t a r i n a ,  Z e n i k o v i c h ) ,  Dtenova  ( G r a h o v o ,  
K a b l a r i ,  L o p a z a ,  P a t e r s k o ,  P o d b e r g ) ,  Rlasse ( M l a c a ,  
R u j e v i z a ,  S c u r i g n e ,  S t r a n g a ,  S .  N i c o l o )  t a r t o z n a k ,  
m e l y e k e t  i n k á b b  k i s e b b  n a g y o b b  1  á z c s o p o r t o k r m k ,  
m i n t s e m  k ö z s é g e k n e k  n e v e z h e t ü n k .
A z  á l l o m á s r a  u t a l t  t e r ü l e t  a  k i k ö t ő v á r o s  é s  
c s a t o l t  r é s z e i n e k  s z ű k  h a t á r á n  t ú l  I s z t r i á b a  é s  
H o r v á t o r s z á g b a  t e r j e d  k i .  A z  e l ő b b i  t é r ü l ő i é n  
C a n t r i d a ,  C a s t . u a ,  J u r c i c ,  M a t t u g l i e ,  A b b á z i a ,  
V o l o s k a ,  l k a ,  L o v r a n a ,  S v i l n o ,  G r o b n i k ,  J e l e n j e ,  
C a r l e  k ö z s é g e k  s o r a k o z n a k  a  k i k ö t ő v á r o s  k ö r ü l ,  a z  
u t ó b b i  o r s z á g b a n  S u s s a k ,  T r s a t ,  C u c u l j a n o v o ,  B u c c a r i  
é s  P o r t o r é  k ö z s é g e k  a d ó z n a k  F i u m e  á r u f o r g a l m á n a k .  
A  F i ú m é v a l  s z e m b e n  f e k v ő  V e g l i a  é s  C h e r s o  s z i ­
g e t e k e n  V e g l i a ,  C h e r s o ,  C a s t e l m u s c h i o ,  D o b r i g n o  
é s  V e r b e n i c o  n é p e s e b b  h e l y e k  s z á m í t h a t ó k  m é g  
F i u m e  f o r g a l m i  k ö r é b e .
II. Lakosság.
A z o n  h á r o m e z e r  e s z t e n d ő  l e f o r g á s a  a l a t t ,  
m e l y r e  F i u m e  t ö r t é n e t e  v i s s z a v i h e t i ) ,  s z á m o s  
k ü l ö n b ö z ő  n é p t ö r z s  é s  n e m z e t i s é g  a d o t t  e g y m á s n a k  
h e l y e t  a  c s e l e k v é s  s z í n p a d á n .  A  t e n g e r i  k ö z l e k e d é s ­
n e k  é s  k e r e s k e d é s n e k  a l a p j á t  l e r a k ó  f e n i c z i a i a k a t  
a  p e l a z g o k  k ö v e t t é k ,  e z e k  n y o m á b a  l é p t e k  a  g ö r ö ­
g ö k  é s  e t r u s z k o k .  A  g ö r ö g ö k  u t á n ,  a  K a r s z t n a k  
a z  A d r i á v a l  h a t á r o s  r é s z e i t  b e n é p e s í t ő  d r á k ó - i l l i r  
t ö r z s ,  a  l i b u r n i a k  u r a l k o d t a k  h o s s z ú  i d e i g  a  
Q u a r n e r ó t  k ö r n y e z ő  s z á r a z f ö l d  é s  v i z e k  f e l e t t .  
A u g u s z t u s  u r a l m a  a l a t l  a z  A d r i a  e g é s z  k ö r n y é k e  
r ó m a i  g y a r m a t t á  v á l t .  E z  a  k é t  n é p t ö r z s ,  á z  i l l í r  
é s  a  l a t i n  n y o m t a  r á  l e g e r ő s e b b e n  f a j i  b é l y e g é t  a  
Q u a r n e r o  k ö r n y é k é n e k  n é p é r e .  A  r ó m a i  b i r o d a l o m  
b u k á s a  u t á n  g ó t o k ,  h o r v á t o k .  o l a s z  é s  g e r m á n  e l e ­
m e k  s z i v á r o g t a k  b e  F i u m e  ő s l a k o s s á g a  k ö z é .  A z
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1 7 ( 5 8 .  é v b e n  8 2  g ö r ö g  c s a l á d  t e l e p ü l t  á t  T ö r ö k -  
B o s z n i á b ó l ,  k i k  k e r e s k e d e l m i  t á r s a s á g o t  a l a p í t o t t a k .  
F i u m e  k ö z j o g i  h e l y z e t é n e k  l e g u t ó b b i  r e n d e z é s e  u t á n  
a  k o r m á n y z a t i  é s  k ö z l e k e d é s i  h i v a t a l o k  s z e m é l y z e t e  
r é v é n  a  m a g y a r  e l e m  k e z d e t t  t é r t  f o g l a l n i .
F i u m e  m a i  l a k o s s á g á b a n  a  t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s  
m a j d  m i n d e n  i d ő s z a k a  k é p v i s e l v e  v a n .  A  2 9 , 4 - 9 1  
l e l k e t  t e v ő  ö s s z l a k o s s á g b ó l  1 3 , 0 1 2  o l a s z ,  6 9 9 5  i l l í r ,  
3 7 6 6  h o r v á t ,  2 7 5 0  v e n d ,  1 0 6 2  m a g y a r ,  1 4 9 5  n é m e t ,  
6 9  l ó t ,  o l á h ,  r u t h é n  é s  s z e r b .
F i u m e  l a k o s s á g a  k e r e s k e d e l e m m e l ,  i p a r r a l ,  
h a l á s z a t t a l ,  h a j ó z á s s a l  s  a  k i k ö t ő b e n  n a p s z á m o s  é s  
b é r m u n k á v a l  k e r e s i  k e n y e r é t .  A  v á r o s b a n  s z é k e l ő  s z á ­
m o s  h i v a t a l n á l  a z  ö s s z l a k o s s á g  f i g y e l e m r e m é l t ó  
s z á z a l é k a  t a l á l  a l k a l m a z á s t .  A  l a k o s s á g  l e g ­
k i s e b b  h á n y a d a  f o g l a l k o z i k  f ö l d m i v e l é s s e l  é s  á l l a t ­
t e n y é s z t é s s e l .
A  l a k o s s á g  v a g y o n i  v i s z o n y a i t  t e k i n t v e  n a g y  
s z é l s ő s é g e k e t  t a l á l u n k .  A z  á l t a l á n o s  v a g y o n o s s á g  
a z é r t  m é g s e m  á l l  i g e n  a l a c s o n y  f o k o n ,  m i t  F i u m e  
a d ó z á s i  v i s z o n y a i  k e l l ő k é p  m e g v i l á g í t a n a k .  Á l l a m i  
e g y e n e s  a d ó k  c z i m é n  u g y a n i s  é v e n t e  4 0 4 , 6 5 9  f r t  
s  f o g y a s z t á s i  a d ó k  c z i m é n  3 , 3 3 1 . 8 6 3  f r t  f o l y i k  b e ,  
m e l y b ő l  a z o n b a n  m i n t e g y  3  m i l l i ó  f o r i n t o t  m a g a  
a z  o t t a n i  k ő o l a j f i n o m í t ó  g y á  f i z e t  a z  á l l a m n a k  a  
a  f e l d o l g o z o t t  n y e r s  k ő o l a j  u t á n .
t
III. Földművelés. Állattenyésztés. Erdő­
gazdaság.
F i ú m é t  é s z a k r ó l ,  k e l e t r ő l  é s  n y n g o t r ó l  a  K a r s z t  
t e r m é k e t l e n ,  m é s z k ö v e s  t a l a j a  v e s z i  k ö r ü l .  A z  
e r e k t ő l ,  ü r e g e k t ő l ,  h a s a d é k o k l ó l  á t  m e g  á t l y u k -  
g a t o t t  s z i k l á s  t a l a j  e l n y e l i  a  l é g k ö r i  c s a p a d é k o t  
s  a z  c s a k  a  t e n g e r p a r t o n  f a k a d ó  f o r r á s o k b a n  k e r ü l  
n a p f é n y r e .  A  s z i l a j  B ó r a  p e d i g  m é g  a z t  a  k e v é s k e  
e l m á l l o t t  k ő z e t e t  s  v a s o x v d  t a r t a l m ú  v ö r ö s  a g y a ­
g o t  i s  e l s ö p r i ,  a m i t  a z  o k t ó b e r i ,  n o v e m b e r i  é s  
á p r i l i s i  S c i r o c c o - e s ö z é s e k  l e  n e m  s o d o r t a k .
A  K a r s z t  é g h a j l a t a  n a g y  s z é l s ő s é g e k e t  m u t a t  
f e l .  A  h ö m é r s é k  v á l t o z á s o k a t  é s  a  c s a p a d é k i  v i s z o ­
n y o k  s z e r t e l e n  s z é l s ő s é g e i t  m é r s é k l ő  e r d ő k e t  t e l j e ­
s e n  k i i r t o t t á k .  A  K a r s z t  f e n s i k o n  6 - 7  h ó n a p i g  
t a r t  a  h ó e s é s ,  m í g  n y á r o n  4 0  R ° - r a  i s  f e l m e l e g ­
s z e n e k  a  k o p á r  s z i k l á k .  F i ú m é b a n  a  n y á r i  m e l e g  
m á r  á p r i l i s b a n  b e á l l  s  m a j d n e m  ö t  h ó n a p i g  t a r t .
I l y  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  k ü l t e r j e s  f ö l d m ű v e l é s r ő l  
F i u m e  k ö r n y é k é n  s z ó  s e m  l e h e t .  A z  e s ő z é s e k  é s  
s z e l e k  á l l a l  a  k e r e k  v a g y  t ö l c s é r a l a k u  v ö l g y e k b e ,  
a  d o l i n á k b a  ö s s z e h o r d o t t  t e r m ő f ö l d e t  z ö l d s é g , s z ő l ő ,  
l ü g e ,  o l a j f a  t e r m e l é s é r e  h a s z n á l j á k ,  λ  t á g a s a b b
5 0 3
v ö l g y e k b e n  á r p á t  i s  v e t n e k .  E z  a z o n b a n  k o r á n t s e m  
e l é g  a r r a ,  h o g y  a  l a k o s s á g  l e g s z ű k e b b e n  k i m é r t  
s z ü k s é g l e t é t  i s  f e d e z z e .  Ú g y  a  h e g y v i d é k ,  m i n t  a  
v á r o s i  n é p  m á s  v i d é k r ő l  k é n y t e l e n  é l e l m i  s z e r e i t  
b e s z e r e z n i .
A  m i l y  m o s t o h a  a n y j a  e  k ö s i v a l a g  a z  e m b e r ­
n e k ,  é p  o l y  s z ű k é n  t á p l á l j a  a  h á z i á l l a t o k a t  i s .  1  f l ­
o t t  e g y - k é t  c s e n e v é s z  k e c s k é t ,  j u h o t ,  n a g y  r i t k á n  
t e h e n e t ,  v a g y  l o v a t  l á t u n k  a  s i v á r  m é s z k ö v e s  l e n ­
s í k o n  t e n g ő d n i .
A  h a j d a n  s ű r ű  e r d ő s é g g e l  b o r í t o t t  K a r s z t  m a  
k o p á r ,  k i e t l e n ,  s i v a t a g  k ö m e z ö .  A  V e l e n c z é s e k  e r d ö -  
p u s z t i t á s á r ó l  k ö z s z á j o n  f o r g ó  t ö r t é n e t  m e s e .  A  s z á ­
z a d  e l s ő  t i z e d é b e n  a  L u j z a - u t  m e n t é n  m é g  r e n g e ­
t e g  e r d ő k  d i s z l e t t e k .  J e l e n l e g  n a g y  k ö l t s é g g e l  é s  
f á r a d s á g g a l ,  d e  k e v é s  e r e d m é n y n y e l  i g y e k e z n e k  a  
K a r s z t  b e f á s i t á s á n .  M o s t  m é g  o l t  i s ,  h o l  e z t  a z  
i g y e k e z e t e i  l e g n a g y o b b  s i k e r  k o r o n á z t a ,  c s a k  b o z ó ­
t o k a t  é s  c s e r j é k e t  t a l á l u n k .  A  l e g j e l l e m z ő b b  f a n e m e k  
a  b ü k k ,  c s e r ,  k ő r i s ,  g y e r t y á n ,  é g e r  s t h .  F i ú m é b a n  a  
p l a t á n ,  h a r s ,  j u h a r ,  f e n y ő ,  c z i p r u s  é s  b a b é r  d í s z ü k .
A  D r a g a - v ö l g y b e n ,  a z  e l s z ó r t a n  f e k v ő  h á z a k  
I  k ö r ü l  n é h á n y  e p e r f a  t e n g ő d i k .  A  s z e g é n y  n é p  i t t  
s z ű k  m é r e t e k  k ö z t  s e l y e m t e n y é s z l é s s e l  f o g l a l k o z i k .  
A  g u b ó k a t  p a r t i  h a j ó k o n  s z á l l í t j á k  e l  O l a s z ­
o r s z á g b a .
rr
IV. Őstermelés az ásványországból
A  K a r s z t  f ö l ö m e g é t  a l k o t ó ,  ö s s z e - v i s s z a  r e p e ­
d e z e t t ,  t r i á s z  k o r b e l i  m é s z k ő  n e m  a l k a l m a s  i p a r i  
f e l d o l g o z á s r a .  A  F i u m e  k ö z e l é b e n  m ű v e l i  n a g y  
k ő b á n y á k b a n  f ő l e g  c s a k i s  a  k i k ö t ö é p i l k e z é s e k h e z  
s z ü k s é g e s  f e l t ö l t ö a n y a g o t  t e r m e l i k .  I l y  k ő b á n y á k  
v a n n a k  M a r t i n s c h i z z á n ,  Z u r k o v ó b a n ,  P r e l u c c á b a n ,  
C a n t r i d á b a n ,  a  Z v i r  m e l l e t t ,  P o n s a l b a n  é s  F i a ­
m é b a n .
I s t r i á b a n ,  F i a n o n a  k ö z e l é b e n  c s e k é l y  é r t é k ű  
s z e n e t  a k n á z n a k .  E z t  p a r t i  h a j ó k k a l  h o z z á k  F i a ­
m é b a ,  h o l  m a g á n o s o k  f ű t é s r e  s  n é h á n y  g y á r  ü z e m i  
c z é l o k r a  h a s z n á l j a ,  d e  a z  a n g o l  s z é n  m e l l e t t  n e m  
t u d  t é r t  h ó d í t a n i .
V. Ipar.
F i u m e  k ö z j o g i  h e l y z e t é i  r e n d e z ő  1 8 6 8 .  é v i  
X X X .  t . - c z .  6 6 .  i p a r i a k  v é g r e h a j t á s a  e l ő t t i  i d ő k b e n  
F i u m e  n a g y i p a r á t  a  p a p í r g y á r o n  é s  a  d o h á n y ­
g y á r o n  k í v ü l  e g y e d ü l  a  v i t o r l á s  b a j o k  g y á r t á s a  
k é p v i s e l t e .  A  v a r o s b a n  ű z ö t t  e g y é b  i p a r i  t e v é k e n y ­
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s é g  c s a k  a  h e l y i  s z ü k s é g l e t r e  d o l g o z ó  k i s i p a r  s z ű k  
h a t á r a i  k ö z t  m o z g o t t .
F i u m e  n a g y i p a r á n a k  f e l l e n d ü l é s e  a k k o r  v e t t e  
k e z d e t é t ,  m i d ő n  a  v á r o s  a z  a n y a o r s z á g h o z  v i s s z a -  
c s a t o l t a t o t t  é s  m e g k e z d ő d ö t t  a z  á l l a m p é n z t á r  m i l ­
l i ó i n a k  s z a k a d a t l a n  á r a m l á s a  a  Q u a r n e r o  p a r t j a  
f e l é ,  h o g y  F i ú m é b ó l  a  m a g y a r  b i r o d a l o m  t e n g e r i  
k i v i t e l i  k e r e s k e d e l m é n e k  m é l t ó  g ó c z p o n t o t  l é t e s í ­
t e n i  s e g í t s e n e k .  F i u m e  k i k ö t ő i  f o r g a l m á n a k  e m e l ­
k e d é s é v e l  l é p é s t  t a r t o t t  n a g y i p a r á n a k  f e j l ő d é s e  i s  é s  
m a  m á r  s z á m o s  n a g y i p a r i  v á l l a l a t  é l é n k í t i  a  k i ­
e s  b e v i t e l i  f o r g a l m a t  s  n y ú j t  b i z t o s  k e r e s e t e t  a z  
e r r e  n a g y o n  i s  r á u t a l t  s z e g é n y  l a k o s s á g  t e t e m e s  
r é s z é n e k .
A  f i u m e i  i p a r v á l l a l a t o k  k ö z t  a l i g  v a n  k e t t ő ­
h á r o m ,  m e l y e t  a  h e l y b e l i  t ö k e  s  v á l l a l k o z á s i  k e d v  
l é t e s í t e t t .  A  k é t  l e g n a g y o b b  g y á r  b u d a p e s t i  t ö k é ­
n e k  k ö s z ö n i  l é t r e j ö t t é t ;  e g y i k - m á s i k n á l  i d e g e n  
o r s z á g b e l i  p é n z  j ö t t  s e g í t s é g ü l ,  m i g  v i s z o n t  m á s o k  
a z  á l l a m  h a t h a t ó s  t á m o g a t á s a  m e l l e t t  a l a k u l t a k  
c s a k  m e g .  Á l t a l á b a n  a  h e l y b e l i  t ö k e  c s a k  ú g y  b í r ­
h a t ó  v á l l a l k o z á s r a ,  h a  a z  á l l a m  a n y a g i  v a g y  e r k ö l c s i  
b i z t o s í t é k o t  n y ú j t  a  j ö v e d e l m e z ő s é g r e .  M é g  a z  o l y  
b i z t o s  f o g y a s z t ó r a  d o l g o z ó  v á l l a l a t  i s ,  m i n t  a  h o r d ó ­
g y á r ,  c s a k  a b b a n  t a l á l t a  f e n n á l l á s á n a k  a l a p j á t ,  h o g y  
a  p á l y a u d v a r  e g y  r a k t á r á b a n  k a p o t t  b é r b e  o l c s ó  
g y á r i  h e l y i s é g e t .
A  f i u m e i  i p a r t e l e p e k  á l t a l á b a n  k i e l é g í t ő  ü z l e t i  
e r e d m é n y n y e l  d o l g o z n a k .  T e r m é k e i k e t  j o b b á r a  a  
m a g y a r - h o r v á t  é s  a z  o s z t r á k  t e n g e r p a r t o n ,  a  F ö l d ­
k ö z i - t e n g e r  p a r t v i d é k é n  é s  L e v a n t é b a n  é r t é k e s í t i k .  
V a s ú t o n  a  d o h á n y g y á r ,  a  r i z s h á n t o l ó ,  a  p e t r o -  
l e u m l i n o m i t ó  é s  a  p a p í r g y á r  k ü l d e n e k  e l  n a g y o b b  
s z á l l í t m á n y o k a t  a z  o r s z á g  b e l s e j é b e .
A  v i t o r l á s  f a h a j ó k  k o r á b a n  a  B e r g u d i  ö b ö l t ő l  
a  F i u m á r a  t o r k o l a t á i g  c s a k n e m  a z  e g é s z  p a r t o t  a  
h a j ó á c s o k  t e l e p e i  f o g l a l t á k  e l .  A z  1 8 4 0 - t ő l  1 8 5 6 - i g  
t e r j e d ő  i d ő s z a k b a n  é v e n t e  2 0 — 3 0  v i t o r l á s  h a j ó  
é p ü l t  F i ú m é b a n .  A  h a t v a n a s  é v e k b e n  a  h a j ó é p í t ő  
i p a r  m á r  h a n y a t l ó b a n  v o l t .  M é g  1 8 6 2 - b e n  1 2  h a j ó ­
g y á r  m ű k ö d ö t t ,  d e  1 8 8 3 - b a n  m á r  v é g l e g  m e g s z ű n t  
e z  a z  i p a r á g  é s  a  h a j d a n i  h a j ó é p í t ő  t e l e p e s e k  
h e l y é t ,  a  k ö l t s é g e s  f e l t ö l t é s e k k e l  l é t e s í t e t t  p á l y a ­
u d v a r  s  a  r a k o d ó  p a r t o k  f o g l a l t á k  e l .
A  h a j ö é p i t ö - i p a r ,  t i z  é v e s  s z ü n e t e l é s  u t á n ,  a  
B e r g u d i  ö b ö l b e n  á l l a m s e g é l y l y e l  l é t e s í t e t t  n a g y  
h a j ó g y á r  a l a k j á b a n  j e l e n t  m e g  ú j r a  F i u m e  n a g y  
i p a r á n a k  k ü z d ő  t e r é n .  E z  a  v á l l a l a t  ( H o w a l d  é s  
t á r s a  c z é g )  m á r  i s  t ö b b  g ő z h a j ó n  d o l g o z i k  s  h o v a ­
t o v á b b  F i u m e  e g y i k  l e g j e l e n t ő s e b b  i p a r t e l e p é v é  f o g  
m e g i z m o s o d n i .
F i u m e  e g y é b  g y á r i p a r i  t e l e p e i  k ö z t  e l s ő  h e l y e n  
á l l  a  Fiumei első magyar kőolaj finomító gyár r, t. 
1 8 8 3 - b a n  l é t e s ü l t  i p a r t e l e p e .  E  v á l l a l a t  e g y  s a j á t  
é s  t ö b b  b é r e l t  g ő z ö s é n  f e k e t e t e n g e r i  k i k ö t ő k b ő l  
h o z a t j a  a  n y e r s  k ő o l a j t .  A  t a n k h a j ó k ,  a  g y á r r a l  
s z e r v e s  ö s s z e f ü g g é s b e n  á l l ó  p e t r ó l e u m - k i k ö t ő b e n  
k ö t n e k  k i  s  k ö z v e t l e n ü l  a  h a j ó k  t a r t á n y a i b ó l  s z i ­
v a t t y ú z á s  u t j á n  j u t  a  n y e r s  k ő o l a j  a z  i p a r t e l e p r e .  
A  m e g f e l e l ő  h ő f o k n á l  e s z k ö z ö l t ,  t ö b b s z ö r ö s  l e p á r l á s  
u t j á n  n y e r t ,  k é n s a v v a l  m o s o t t  s  s z ó d á v a l  n e u t r a l i -  
z á l t  v i l á g i t ó  o l a j t ,  b e n z i n t ,  k ü l ö n b ö z ő  s ű r ű s é g ű  
k e n ő o l a j a k a t  s  a  p a r a f f i n t  a  g y á r  M a g y a r o r s z á g ­
b a n  s  A u s z t r i á b a n  é r t é k e s í t i .
A  m o s ó t o r n y o k b a n  v i s s z a m a r a d ó  k é n s a v a s  
a n y a g o k a t ,  L a i b a c h  á l l o m á s r ó l  b e s z e r z e t t  c s o n t ­
l i s z t t e l  k e v e r i k  s  a z  i g y  n y e r t  m ű t r á g y á t ,  v a l a m i n t  
a  p e l r o l e u m k o k s z o t  B u d a p e s t r e  s  d u n á n t ú l i  á l l o ­
m á s o k r a  s z á l l í t j á k  e l .
A  p e t r o l e u m  e l s z á l l í t á s a  r é s z i n t  t a r t á n y k o e s i k -  
b a n ,  r é s z i n t  h o r d ó k b a n ,  k i s  r é s z b e n  p e d i g  1 2 * 5  
k g o s  b á d o g e d é n y e k b e n  t ö r t é n i k  A  h o r d ó k a t  a  t e l e ­
p e n  k é s z í t i k ,  a  v i s s z a é r k e z ő  ü r e s  h o r d ó k a t  u g y a n o t t  
t i s z t í t j á k ,  j a v í t j á k ,  e n y v e z i k  s t b .
T a r t á n y k o c s i k a t  j o b b á r a  c s a k  B u d a p e s t r e ,  
N a g y v á r a d r a ,  S z a b a d k á r a  s  e g y é b  n a g y  f o r g a l m ú  
k ö z p o n t o k b a  s z á l l í t a n a k .  A  t ö b b i  á l l o m á s o k r a  h o r ­
d ó k b a n  k ü l d i k  a  g y á r t m á n y o k a t .  A  b á d o g d o b o z o s  
k ü l d e m é n y e k e t  h e g y e s  v i d é k e k r e ,  T i r o l b a ,  B o s z ­
n i á b a ,  E l e r e z e g o v i n á b a  s z á l l í t j á k ,  h o l  a  v a s ú t i  
v é g p o n t o k r ó l  c s a k  ö s z v é r e k e n  v a g y  l o v a k o n  l e h e t  
a z  á r u t  t o v á b b s z á l l i t a n i .
A  g y á r  é v e n t e  á t l a g  5 0 0 , 0 0 0  q  v i l á g í t ó  o l a j t .
4 0 , 0 0 0  q  á s v á n y  k e n ő o l a j t ,  5 0 0  q  p a r a f f i n t ,  2 0 , 0 0 0  
q  m ű t r á g y á t  é s  1 0 0 0  q  p e t r o l e u m k o k s z o t  h o z  f o r g a ­
l o m b a .
A  v i l á g i t ó  o l a j b ó l  3 0 0 , 0 0 0  q - t  s z á l l í t a n a k  m a ­
g y a r  s  2 0 0 , 0 0 0  q - t  o s z t r á k  é s  e g y é b  k ü l f ö l d i  á l l o ­
m á s o k r a .  A  k e n ő o l a j  u g y a n a z o n  a r á n y b a n  o s z l i k  
m e g  a  b e l -  é s  k ü l f ö l d i  á l l o m á s o k  k ö z ö t t .  A  p a r a f f i n t  
B u d a p e s t e n  é s  B é c s b e n  é r t é k e s í t i k .
A  g y á r  ú g y  a  k é n s a v a t ,  m i n t  a  s z ó d á t  t u l -  
n y o m ó l a g  o s z t r á k  t e r m e l ő  h e l y e k r ő l  h o z a t j a .
E i u m é n a k  e g y  m á s i k  n a g y s z a b á s ú  i p a r t e l e p e  
a  rizshántoló  é s  rizskemény itőgyár.  E  g y á r a t  1 8 8 2 - b e n  
é p í t e t t é k .  A  r i z s t  t ö b b n y i r e  t e l j e s  h a j ó r a k o m á n y o k b a n  
I n d i á b ó l  s  i g e n  k i s  r é s z b e n  O l a s z o r s z á g b ó l  h o z a t ­
j á k .  H á n t o l t  r i z s t ,  t ö r e d é k  r i z s t ,  r i z s h é j a t  s  r i z s ­
l i s z t e t  h o z  f o r g a l o m b a .  A  r i z s t  M a g y a r o r s z á g  é s  
A u s z t r i a  m a j d  m i n d e n  h e l y é r e ,  a  h u l l a d é k o k a t  
p e d i g  j o b b á r a  A n g o l -  é s  F r a n c z i a o r s z á g b a  k ü l ­
d i k  s z é t .
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A  t ö r e d é k r i z s b ő l  é s  a  r i z s p o r  e g y  r é s z é b ő l  e l ­
i s m e r t  f i n o m s á g ú  k e m é n y í t ő t  g y á r t a n a k ,  m e l y  a  
j ó l  i s m e r t  f e h é r  e l e f á n t  v é d j e g y g y e i  e l j u t  a z  o s z t r á k ­
m a g y a r  m o n a r k i a  m i n d e n  r é s z é l j e .
A  g y á r  é v i  t e r m e l é s e  4 0 0 , 0 0 0  q  r i z s  é s  2 2 , 0 0 0  
q  k e m é n y í t ő .  E b b ő l  m a g y a r  á l l o m á s o k r a  m e g y
2 1 0 , 0 0 0  q  r i z s  é s  9 0 0 0  q  k e m é n y í t ő .  A  t ö b b i  a z  
o s z t r á k  ö r ö k ö s  t a r t o m á n y o k  k ü l ö n b ö z ő  h e l y e i  k ö z t  
o s z l i k  m e g .
F i u m e  e g y i k  l e g r é g i b b  i p a r t e l e p e  a  Smith és 
Meynier-féle papírgyár.  E z  a  R e e s i n a  s z a k a d é k o s ,  
s z ű k  v ö l g y é b e n  v i z -  é s  g ö z ü z e m r e  b e r e n d e z v e ,  
1 8 2 7  b e n  é p ü l t  f e l .  É v i  t e r m e l é s e  1 6 , 0 0 0  q  m i n ­
d e n n e m ű  í r ó - ,  r a j z - ,  n y o m d a - ,  c s o m a g o l ó -  é s  s z i -  
v a r k a p a p i r .  K i t ű n ő  g y á r t m á n y a i t  A n g l i á b a  é s  
A m e r i k á b a  i s  s z á l l í t j a .  M a g y a r o r s z á g b a  á t l a g  8 0 0 0 ,  
A u s z t r i á b a  5 2 0 0  q  g y á r t m á n y t  k ü l d  e l  é v e n t e  
v a s ú t o n .  A  r o n g y o t  n a g y o b b á r a  m a g y a r o r s z á g i  á l ­
l o m á s o k r ó l ,  a  v e g y i  s z e r e k e t  é s  g y a n t á t  p e d i g  a  
h e l y i  p i a c z o n  s z e r z i  b e  a  g y á r .
A  malomipar  n e m  t u d  g y ö k e r e t  v e r n i  a z  A d r i a  
p a r t v i d é k é n .  A  R e e s i n a  s z a k a d é k b a n  é p ü l t  Z a k a l y  
m a l o m ,  m e l y  a  h o r d ó k b a  s a j t o l t  l i s z t t e l  e l ő s z ö r  
k e r e s t e  f e l  a z  e g y e n l í t ő  a l a t t  f e k v ő  o r s z á g o k a t  s  
m é g  a z  1 8 9 2 .  é v b e n  i s  k ö z e l  1 0 0 , 0 0 0  q  ő r l e m é n y t  
g y á r t o t t ,  ü z e m é t  a  l e g u t ó b b i  é v b e n  b e s z ü n t e t n i  v o l t  
k é n y t e l e n .  D e  e z  a  j e l e n s é g  n e m  e g y e d ü l  á l l ó ,  m e r t  
a  g ö r z i  S t r a z i g  g ő z m a l o m  i s  c s a k  n e m  r é g  s z ü n ­
t e t t e  b e  ü z e m é t .
A  in. Mr. dohánygyár la51-ben  l é t e s ü l t  a  r é g i  
e z u k o r g y á r  h e l y é n .  E  n a g y s z a b á s ú  i p a r t e l e p e n  2 2 7 0  
m u n k á s  d o l g o z i k  s  5 6  m i l l i ó  k ü l ö n f é l e  s z i v a r t .  2 5 0  
m i l l i ó  s z i v a r k á t ,  8 3  q  b u r n ó t o t  é s  9 0 0  q  p i p a ­
d o h á n y t  k é s z í t .  A  g y á r  k ü l ö n l e g e s s é g e  a  V i r g i n i a  
s z i v a r .  A  g y á r b a n  é v e n t e  2 2 0  q  b e l f ö l d i  5 5 0 0  q  
l e v a n t e i  s  7 0 0 0  q  k ö z é p ·  é s  d é l a m e r i k a i  d o h á n y t  
d o l g o z n a k  f e l  A  g y á r t m á n y o k  l e g n a g y o b b  r é s z é t  
v a s ú t o n  s z á l l í t j á k  e l  a z  o r s z á g  m a j d  m i n d e n  d o h á n y  
e l á r u s í t ó  n a g y o b b  h e l y é r e .
A  Whitehead és társa ezég torpedó gyára  a z  
e g é s z  v i l á g o n  i s m e r e t e s ,  1 8 6 5 - b e n  l é t e s ü l t ,  k i z á r ó ­
l a g  a  h a d i  t e n g e r é s z e t  c z é l j a i r a  s z o l g á l ó  t o r p e d ó ­
k a t  g y á r t .  A  n y e r s  a n y a g o t  A n g l i á b ó l  s  k i s e b b  
r ő t b e n  S í i m b ő l  h o z a t j a .  A z  a c z é l b u r k o l a t o k  n a g y o b b  
i  é s z e  N e u b e r g b ö l  é r k e z i k .  A z  a c z é l -  é s  v a s f o r g á -  
c - o t  A s s l i n g b a  s  M u r a - B r u c k b a  s z á l l í t j á k  e l  v a s ú t o n .  
A  k é s z  g y á r t m á n y t  h a j ó k o n  v i s z i k  s z é t  a  m e g ­
r e n d e l ő  á l l a m o k b a .
A  Fiumei bútorgyár r. t. 1 8 8 4 - b e n  a l a p u l t .  A  
f ö g y á r  V r a t a  m e g á l l ó h e l y  k ö z e l é b e n  v a n  ;  F i ú m é ­
b a n  c s a k  f i ó k t e l e p e t  t a r t a n a k  f e n n ,  h o l  a  V r a t á r ó l
b e s z á l l í t o t t  b u t o r a l k a t r é s z e k e t  ö s s z e á l l í t j á k  é s  f é n y e ­
z i k .  A  b ú t o r o k a t  B r a z í l i á b a ,  H a m b u r g b a ,  R o t t e r ­
d a m b a ,  A n g l i á b a ,  S p a n y o l o r s z á g b a ,  P o r t u g a l l i á b a  s  
L e v a n t é r a  k ü l d i k  e l .
A  légszeszgyár a  v á r o s  é s  a  m a g á n o s o k  á l t a l  
f o g y a s z t o t t  v i l á g í t ó  g á z t  N e w c a s t l e - o n  T y n e b ó l  é s  
C s e h o r s z á g b ó l  h o z a t o t t  s z é n b ő l  g y á r t j a .  A  k o k s z o t  
é s  a  k á t r á n y  n a g y  r é s z é t  h e l y b e n  é r t é k e s í t i  s  c s a k  
k e v é s  k á t r á n y t  s z á l l í t  e l  B u d a p e s t r e .
Ossojnak Lajos hordógyára  a  p á l y a u d v a r o n  
f e k v ő  X I I I .  s z á m ú  r a k t á r b a n  b e r e n d e z v e ,  l l o r v á t -  
S z l a v o n o r s z á g b ó l  b e s z e r z e t t  d e s z k á t ,  b ü k k -  é s  t ö l g y ­
f a d o n g á t  d o l g o z  f e l .  É v e n t e  4 0 0  k á d a t ,  5 0 0  h o r d ó t ,  
a  B r a z í l i á b a  k i v i e n d ö  l i s z t n e k  1 0 0 , 0 0 0  d r b  b ü k k f a ­
h o r d ó t ,  v é g ü l  9 0 0 0  d r b  l á d á t  k é s z í t ,  m e l y b e  a  
r i z s k e m é n v i t ö t  é s  a  b á d o g d o b o z o k b a n  s z á l l í t á s r a  
k e r ü l ő  k ö o l a j k ü l d e m é n y e k e t  c s o m a g o l j á k .
Buzié György bőrgyára Fiaméban,  1 8 7 3  ó t a  
d o l g o z i k ,  t a l p b ö r t ,  b é l é s b ő r t  é s  k e v é s  f e l b ő r t  k é s z í t .  
A  n y e r s b ő r t  O l a s z o r s z á g b ó l  h o z a t j a  s  k i s e b b  r é s z ­
b e n  a  h e l y i  p i a c z o n  s z e r z i  b e .  É v i  f e l d o l g o z á s a  
5 0 0 0  d r b  k ö n n y ű  é s  n e h é z  b ő r .  A  g y á r t m á n y o k a t  
I s z t r i á b a ,  D a l m á c z i á b a ,  K a r i n t i á b a  s  K r a j n á b a  
s z á l l í t j a  e l .
A  h a s o n l ó  t e r m e l é s i  k é p e s s é g ű  Baccarcich és 
Simonich féle bőrgyár  S u s s a k o n .  E z e k  a  g y á r t m á ­
n y o k a t  u g y a n o d a  s z á l l í t j á k  h o v a  a  R u z i ő - f é l e  g y á r .
A  f i u m e i  tésztagyárai·  é v e n t e  ö s s z e s e n  8 —
1 0 , 0 0 0  q  t é s z t a n e m ü t  á l l í t a n a k  e l ő ,  m e l y n e k  n a g y  
r é s z é t  h e l y b e n  a d j á k  p i a c z r a .  N e v e z e t e s e b b  i l y  
g y á r a k  a  Cartesio Curti és társa,  C l e m e n t i  L . ,  
R e i s n e r  H .  é s  B o n n i  L .  g y á r a i .  E z e k  m a g y a r o r ­
s z á g i  b ú z a l i s z t e t  s  k i s  r é s z b e n  k u k o r i c z a l i s z t e t  d o l ­
g o z n a k  f e l .
A  t o r p e d ó g y á r o n  t ú l ,  a z  o r s z á g h a t á r  k ö z e l é ­
b e n  f e k s z i k  a  vegyigyár.  E z  é v e n t e  3 2 . 0 0 0  q  k é n ­
s a v a t ,  1 5 , 0 0 0  q  k é n s o v a s  a g y a g f ö l d e t ,  3 0 0  q  l é -  
g e n y s a v a t ,  5 0 0  q  s ó s a v a t  é s  1 5 0 0  q  e g y é b  v e g y i  
t e r m é n y t  g y á r t .  A z  a g y a g f ö l d e t  é s  k é n t  v i t o r l á s o ­
k o n  h o z a t j a  O l a s z -  é s  G ö r ö g o r s z á g b ó l .  A  k é n s a v  
n a g y  r é s z é t  a  k ö o l a j f i n o m i t ó ,  a  k é n s a v a s  a g y a g ­
f ö l d e t  p e d i g  a  p a p í r g y á r  h a s z n á l j a  e l .  V a s ú t o n  
é v e n t e  v a g y  2 0 0 0  q  k é n s a v a t  s z á l l í t  o s z t r á k  á l l o ­
m á s o k r a  s  n é h á n y  s z á z  q  k é n s a v a s  a g y a g í ö l d e t  
m a g y a r o r s z á g i  p a p í r g y á r a k  r é s z é r e .
Z s i r a d é k o k  f e l d o l g o z á s á v a l  a  Heindlhofer ezég 
szappangyára,  f o g l a l k o z i k .  E  e z é g  é v e n t e  3 8 0 0  q  
s z a p p a n t ,  2 0 0  q  m ü v a j a t  é s  5 0 0  q  m a r g a r i n t  h o z  
f o r g a l o m b a .  A  s z ó d á t  A n g l i á b ó l ,  a  f a g g y ú t  O l a s z - ,  
M a g y a r -  é s  H o t  v á t o r s z á g b ó l  s  a z  o s z t r á k  t e n g e r ­
p a r t r ó l  k a p j a .
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Qöü FIUME.
Gairard J. B. M. f i u m e i  f a k e r e s k e d ő  n a g y  
c z é g  l e g u t ó b b  e g y  hordódonija kiegyenesítő  t e l e p e t  
l é t e s í t e t t ,  m e l y b e n  a  F i ú m é n  á t  é v e n t e  k i v i t e l r e  
k e r ü l ő  s o k  m i l l i ó  d r b  d o n g a  k ö z t  t a l á l h a t ó  h i b á s  
m i n ő s é g ű  d a r a b o k a t  m e s t e r s é g e s e n  k i e g y e n e s í t i k .
Pfau es Társa cognaegyára a Bragdicán,  a z  
o s z t r á k  é s  m a g y a r  p a r t v i d é k r ő l ,  v a l a m i n t  O l a s z ­
o r s z á g b ó l  b e s z e r z e t t  b o r b ó l  c o g n a e o i  p á r o l  s  a z t  
O u a r n e r o - B r a n d y  n é v  a l a t t  h o z z a  f o r g a l o m b a .  A  
l e p á r l ó  k é s z ü l é k e k  a k k é n t  v a n n a k  b e r e n d e z v e ,  h o g y  
a z o k k a l  é v e n t e  1 0 0 0  h l .  b o r  d o l g o z h a t ó  f e l .  A  
O u a r n e r o - B r a n d y - t  t ö b b n y i r e  k i s e b b  k ü l d e m é n y e k ­
b e n  a z  o s z t r á k  ö r ö k ö s  t a r t o m á n y o k b a ,  M a g y a r o r ­
s z á g b a ,  H v á j c z b a ,  N é m e t -  é s  O l a s z o r s z á g b a  é s  
L e v a n t é b a  s z á l l í t j á k  e l .
Wort mami A. czég eczetgyára Simákon,  1 8 8 6  
ó t a  m ű k ö d i k ,  a z  e c z e t g y á r t á s  m e l l e t t  l i k ő r -  é s  
p á l i n k a - g y á r t á s s a l  i s  f o g l a l k o z i k .  É v e n t e  1 5 0 0  q  
s z e s z t  h o z a t  A r a d r ó l  s  3 0 0  b a l l o n  e c z e t s a v a t  N é ­
m e t o r s z á g b ó l .  É v i  t e r m e l é s e  6 0 0 0  q  e c z e t ,  é s  n é h á n y  
1 0 0  < i  l i k ő r  é s  p á l i n k a .  M i n d e z t  a  Q u a r n e r o  p a r t ­
v i d é k é n  é r t é k e s í t i .
Skull M. vasöntője és gépgyára, 2 1 0 0  q  ö n t ö t t  
v a s a t ,  6 0 0  q  k o v á c s v a s a t  é s  1 0 0  q  e g y é b  f é m e t  
d o l g o z  f e l .  L e g i n k á b b  a  h e l y b e l i  g y á r a k  g é p e i n e k  
j a v í t á s á t ,  v é g z i  s  h a j ó  f e l s z e r e l é s i  e z i k k e k e t ,  g y á r t .
Iliihr és B'mofszky  e s o n t l i s z t g y á r a ,  a  R e c i n a  
v ö l g y é b e n ,  f ö n n á l l  1 8 9 0  ó t a ,  é v e n t e  2 6 , 0 0 0  q  c s o n t ­
l i s z t e t ,  2 0 0 0  q  c s o n t z s i r t  s  1 0 0 0  q  c s o n t o l a j t  á l l í t  
e l ő .  A  c s o n t o t  M a g y a r o r s z á g b ó l  é s  F i u m e  k ö r n y é k é r ő l  
s z e r z i  b e .  G y á r t m á n y a i t  K r a j n á b a  k ü l d i  e l  v a s ú t o n .
Simla J. hajókötélgyára  é v e n t e  1 5 0 0  q  k e n d e r ­
é s  i n a n i l l a k e n d e r k ö t c l e t  g y á r t .  A  k e n d e r t  O l a s z -  é s  
M a g y a r o r s z á g b ó l ,  a  m a n i l l a k e n d e r t  a  P h i l i p p i n á k r ó l  
k a p j a .  G y á r t m á n y a i n a k  h e l y b e n  s  a  k ö z e l i  p a r t v i ­
d é k e n  a k a d  v e v ő j e .
E m l í t é s t  é r d e m e l n e k  m é g  a z  egyesült eczetgyár 
t o v á b b á  a  Pessi L.  é s  a  Budán 0 - f é l e  v i a s z g y c r t y a -  
g y á r a k .  M i n d h á r o m  i p a r t e l e p  a  k ö z e l i  k ö r n y é k  é s  
a  h e l y i  p i a c z  r é s z é r e  d o l g o z i k .
A  k ö z e l  j ö v ő b e n  l é t e s í t e n d ő  i p a r t e l e p e k  k ö z ü l  
f e l e m l í t j ü k  a  vasgyárat  é s  szerszámhámort ,  m e l y  
f ő l e g  h a j ő l á n c z o l ,  k a p á t ,  á s ó t ,  k a s z á t ,  s a r l ó t  s  e g y é b  
k i s e b b  m é r e t ű  v a s e s z k ö z t  f o g  g y á r t a n i ,  t o v á b b á  a  
mű jéggyárat,  a  csokoládé- és kakaógyárat ,  v a l a m i n t  a  
műtrágyagyárat.
VI. Kereskedelem.
A z o n  h e l y e n ,  h o l  j e l e n l e g  a  m a g y a r  b i r o d a l o m  
l e n g e r i  k e r e s k e d e l m é n e k  é l é n k  g ó c z p o n t j a  f e k s z i k ,  
m á r  h á r o m  e z e r  e s z t e n d ő v e l  e l ő b b  i s  k e r e s k e d ő
n é p e k  t a n y á z t a k .  A  f e n i c i a i a k ,  a  g ö r ö g ö k  s  k é s ő b b  
a  r ó m a i a k  s  a z  i l l í r  t ö r z s e k  k i t e r j e d t  p a r t h a j ó z á s t  
ű z t e k  s  a z  a k k o r i  v i s z o n y o k h o z  m é r t e n  é l é n k  f o r ­
g a l m a t  b o n y o l í t o t t a k  l e  a  d a l m á t  o l a s z  é s  i s z t r i a i  
p a r t o k  k i k ö t ő i v e l .
F i u m e  u j a b b k o r i  k e r e s k e d e l m e  s  t e n g e r i  f o r ­
g a l m a  s o k a t  k ö s z ö n h e t  I I I .  K á r o l y  k i r á l y  a t y á s k o d ó  
g o n d o s k o d á s á n a k ,  k i  k ü l ö n ö s e n  s z i v é n  v i s e l t e  a ,  
m a g y a r  t e n g e r m e l l é k  g a z d a s á g i  f e j l e s z t é s é n e k  ü g y é t .  
A z  ö  u r a l k o d á s a  a l a t t  l é t e s ü l t  a  l e v a n t e i  é s  f ö l d ­
k ö z i  t e n g e r i  h a j ó z á s t  ű z ő  k e l e t i  t á r s u l a t ,  a l a t t a  
é p ü l t  a  K a r o l i n a - u t ,  m e l y  a z  o r s z á g  b e l s e j é b ő l  a  
t e r m é n y e k n e k  a  k i k ö t ő b e  s z á l l í t á s á t  e l ő s e g i t é .  A z  
1 7 6 6 .  é v b e n  n a g y s z a b á s ú  k e r e s k e d e l m i  k i k ö t ő  é p í ­
t é s é t  i s  t e r v e z t é k ,  d e  e z  n e m  v a l ó s u l t  m e g .
M á r i a - T e r é z i a  k i r á l y n ő  k ö v e t t e  a t y j a  g a z d a s á g i  
p o l i t i k á j á t .  A z  ö  u r a l k o d á s a  a l a t t  v á n d o r o l t  b e  
1 7 6 8 - b a n  8 2  ó h i t ű  k e r e s k e d ő  c s a l á d  B o s z n i á b ó l .  Ő  
k a p c s o l t a  v i s s z a  F i ú m é t  1 7 7 9 - b e n  M a g y a r o r s z á g h o z .
F i a  é s  u t ó d a  I I .  J ó z s e f  c s á s z á r  a  s z e r b  t e l e p ü ­
l ő k n e k  m e g e n g e d t e ,  h o g y  2 0 0 , 0 0 0  f r t  t ö k é v e l  k e r e s ­
k e d e l m i  t á r s a s á g o t  a l a p í t s a n a k .  E z  a  t á r s a s á g ,  a z  
a k k o r i  v i s z o n y o k h o z  m é r t  t e k i n t é l y e s  p é n z e r e j é v e l  
s  é l e l m e s  k a l m á r  s z e l l e m é v e l  n a g y o t  l e n d í t e t t  F i u m e  
k e r e s k e d e l m é n e k  m e g i z m o s o d á s á n .
I .  F e r e n c z  k i r á l y  u r a l k o d á s a  a l a t t  1 8 0 0 - b a n  é p ü l t  
k i  a  1 2 9  k m .  h o s s z ú  L u j z a  u t ,  m e l y  K á r o l y v á r o s t  
é s  k ö z v e t v e  a  D r á v a — S z á v a  é s  D u n a — D r á v a  k ö z é t  
h o z t a  ö s s z e k ö t t e t é s b e  F i ú m é v a l ,  u t a t  n y i t v á n  e  
v i d é k  t e r m é k e i n e k  a  t e n g e r  f e l é .  F i u m e  k i -  é s  b e ­
v i t e l i  á r u f o r g a l m a  e z  i d ő b e n  m e g h a l a d t a  a z  e g y ­
m i l l i ó  q - t .  A  k i v i t e l b e n  a k k o r  i s ,  ú g y  m i n t  j e l e n l e g  
a  t ű z i -  é s  é p ü l e t f a ,  a  d o n g a ,  d o h á n y ,  r e p c z e ,  g a b o n a ,  
a  b e h o z a t a l b a n  p e d i g  a  g y a r m a t á r u k ,  f ű s z e r e k ,  o l a j ,  
d é l i g y ü m ö l c s  j á t s z t á k  a  f ő s z e r e p e t .  F i u m e  k e r e s k e ­
d e l m e  a  j e l e n  s z á z a d  n e g y v e n e s  é v e i n e k  e l e j é i g  
a l i g  v á l t o z o t t .  A z  ö t v e n e s  é v e k b e n  n é m i  f e l l e n d ü l é s  
v o l t  u g y a n  é s z l e l h e t ő ,  d e  e z  c s a k  a d d i g  t a r t o t t ,  
m i g  a  d é l i  v a s ú t  h á l ó z a t á t  1  e l e i r e  e g é s z  S z i s z e k i g  
k i t e r j e s z t é  s  i g y  S z l a v ó n i á b ó l  s  T ö r ö k  B o s z n i á b ó l  
a  S z á v á n  S z i s z e k r e  f e l v o n t a t o t t  á r u k a t  t e l j e s  m é r ­
t é k b e n  h a t a l m i  k ö r é b e  v o n h a t t a  é s  e g y r é s z t  s a j á t  
v o n a l á n a k ,  m á s r é s z t  a  v e r s e n y z ő  t r i e s z t i  k i k ö t ő  
f o r g a l m á n a k  a l i m c n t á l ú s á r a  f o r d í t h a t t a .  A  h a z a i  
k i k ö t ő  k á r o s í t á s á t  c z é l z ó  e z e n  v e r s e n y  a z ó t a  f o l y ­
t o n  f e n n á l l ,  s  h o g y  F i u m e  a  h e t v e n e s  é v e k t ő l  
k e z d v e  a z z a l  m é g i s  s i k e r r e l  m e g k ü z d e n i  k é p e s  é s  
a z  a k a d á l y t a l a n  f e j l ő d é s  u t j á n  ö r v e n d e t e s e n  h a l a d ,  
a z t  c s a k i s  a  c z é l t u d a t o s  á l l a m v a s u t i  f o r g a l m i  p o l i ­
t i k á n a k  s  a z  á l l a m  r é s z é r ő l  h o z o t t  á l d o z a t o k  é s  
a n y a g i  t á m o g a t á s  s z a k a d a t l a n  l á n c z o l a t á n a k  k ö s z ö n i .
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A  F i u m e  é r d e k é b e n  h o z o t t  á l d o z a t o k  s i k e r e s ­
s é g é i  s  a  k ö v e t e l t  d í j s z a b á s i  p o l i t i k a  h e l y e s s é g é t  
e l é g g é  i g a z o l j a  a z o n  t é n y ,  h o g y  T r i e s z t  f o r g a l m a  
2 4  é v  e l ö l t  tizennyolczszor  a k k o r a  v o l t ,  m i n t  F i u m é é  
s  m a  c s a k  2 ' 8 - s z e r  n a g y o b b  a n n á l
A  f i u m e i  k i k ö t ő  k i é p i l é s é r e  n é z v e  1 8 6 8 - i g  s z á ­
m o s  t e r v  k é s z ü l t ,  d e  a  v a l ó s á g b a n  n e m  s o k  t ö r ­
t é n t .  A z  ö t v e n e s  é v e k b e n  h e l y e z t é k  á t  a  F i u m a r a  
t o r k o l a t á t ,  s  r e n d e z t é k  b e  a  r é g i  t o r k o l a t o t  k i k ö t ő ­
n e k .  A  n a g y  k i k ö t ő i  1 8 4 7 - t ő l  k e z d v e  i g e n  l a s s ú  
m e n e t b e n  é p í t e t t é k ,  u g v  h o g y  1 8 6 8 - b a n  c s a k  a z  
A d a m i c h - m o l ó ,  a  L i d o ,  a  k e l e t i  r a k p a r t  s  a  M á r i a  
T e r é z i a - m ó l ó b ó l  v a g y  2 5 0  m é t e r  h o s s z ú  d a r a b  
v o l t  k é s z .
F i u m e  k e r e s k e d e l m é n e k  l e g ú j a b b  k o r á t ,  h e l y e ­
s e b b e n  m o n d v a  r o h a m o s  f e l v i r á g z á s á t  a z  1 8 6 8 .  
é v t ő l  s z á m í t h a t j u k ,  m i d ő n  m i n t  a  s z e n t  k o r o n á h o z  
c s a t o l t  k ü l ö n  .  t e s t  v é g l e g  v i s s z a k e r ü l t  M a g y a r ­
o r s z á g h o z .
A z o n  h a t h a t ó s  t é n y e z ő k  k ö z ö t t ,  m e l y e k  k ö z r e -  
m u n k á l á s a  f o l y t á n  a z  a n y a o r s z á g h o z  v i s s z a c s a t o l t  
F i u m e  f o r g a l m a  p é l d á t l a n  g y o r s  f e l v i r á g z á s n a k  
i n d u l t ,  a kikötő kiépítése, rakhehjek és raktáruk léte­
sítése, a ni,suti összeköttetés tökéletesítése é s  e v v e l  
ö s s z e f ü g g ö l e g  i n a u g u r á l t  helyes díjszabási politika, 
é s  a  F i ú m é t  é r i n t ő  hajójáratok rendszeresítése á l l n a k  
e l s ő  h e l y e n .
a) Kikötő és tárházak.
F i u m e  k i k ö t ő j é b e  a z  1 8 6 8  e l ő t t i  i d ő k b e n  l e g ­
i n k á b b  c s a k  a  k ö z e l i  p a r t v i d é k k e l  v a l ó  f o r g a l m a t  
k ö z v e t í t ő  v i t o r l á s o k  f u t o t t a k  b e ,  m i g  m e s s z e b b  v i d é k ­
r ő l  v a l ó  g ő z ö s ö k  m e g j e l e n é s e  e s e m é n y  s z á m b a  m e n t .
A  m a g y a r  k o r m á n y  k e z d e t t ő l  f o g v a  o d a t ö r e ­
k e d e t t ,  h o g y  a  b e r e n d e z é s e k  t ö k é l y e ,  a  n a g y  b e f o ­
g a d á s i  k é p e s s é g  s  a  h e l y i  k ö l t s é g e k  a p a s z t á s a  
á l t a l  F i u m e  k i k ö t ő j é t  a  F ö l d k ö z i - t e n g e r  e l s ő  r a n g ú  
k i k ö t ő i n e k  s z í n v o n a l á r a  e m e l j e  s  a  F ö l d k ö z i - t e n ­
g e r t  j á r ó  k e r e s k e d e l m i  h a j ó k a t  a  h a z a i  k i k ö t ő  
r e n d s z e r e s  l á t o g a t á s á r a  r á s z o k t a s s a .
A  f i u m e i  k i k ö t ő  é p í t é s é t  1 8 7 2 - b e n  k e z d t é k  
m e g  s  a z  1 8 7 9 - i g  t e r j e d ő ,  e l s ő  é p í t é s i  i d ő s z a k b a n  
5 , 6 3 7 . 1 4 1  f o r i n t o t  k ö l t ö t t e k  e  c z é l r a .  F z  i d ő s z a k ­
b a n  é p ü l t  k i  1 2  m .  s z é l e s s é g b e n  s  7 2 5  i n .  h o s z -  
s z u s á g b a n  a  Mária Terézia-molo ;  1 7 0  n i .  h o s s z ú ­
s á g b a n  a  Szápáry-  é s  6 5  m .  h o s s z ú s á g b a n  a  Sanita- 
rakodópart  s  1 5 0  m .  h o s s z ú s á g b a n  s  8 0  m .  s z é l e s ­
s é g b e n  a  Zichy-molo.  E z e n k í v ü l  n a g y  a r á n y ú  f e l ­
t ö l t é s e k e t  i s  v é g e z t e k .  A  k i k ö t ő  é p í t é s é v e l  e g y i d e ­
j ű l e g  r a k t á r a k  é p í t é s é r ő l  i s  g o n d o s k o d t a k  s  e z
i d ő s z a k b a n  e m e l t é k  a  Z i c h y - m o l ó n  a  1 1 .  é s  I I I .
;  s z á i u u  t á r h á z a k a t  k ö z e l  2 0 0 . 0 0 0  I r t  k ö l t s é g g e l .
A  k i k ö t ő  é p í t é s é n e k  m á s o d i k  i d ő s z a k a  1 8 8 0 - t ó l  
1 8 8 8  i g  t e r j e d ő  i d ő r e  e s i k .  E k k o r  é p ü l t  a  2 5 0  m .  
h o s s z ú  Stefánia-rakodópart,  a z  e g y i k  o l d a l o n  2 0 0 .  
a  m á s i k  o l d a l o n  1 6 0  m .  h o s s z ú  é s  8 0  m .  s z é l e s  
Rudolf-molo  s  a  kőohijkikötő.  E k k o r  t ö l t ö t t é k  l e i  a .  
D e l t á t  é s  a  k é s ő b b i  F e r e n c / ,  S a l v a t o r  -  r a k p a r t  
h e l y é t  s  e k k o r  h o s s z a b b í t o t t á k  m e g  3 0 0  i n .  r e l  a  
h u l l á m g á t a t .  E z e k  a  m u n k á l a t o k  7 . 2 8 4 . 8 0 3  f o r i n t o t  
e m é s z t e t t e k  f e l .  E g y e d ü l  a  k ő o l a j  k i  k ö t ő  1 , 2 4 3  2 8 1  
f o r i n t b a  k e r ü l t .  A  8 0 - a s  é v e k  e l e j é n  v á r a t l a n u l  
m e g i n d u l t  r e p e z e - ,  b ú z a -  é s  á r p a k i v i l e l  ú j a b b  r a k ­
t á r a k  é p í t é s é r e  s e r k e n t é  a  v e z e t ő  k ö r ö k e t .  A  m á s o ­
d i k  i d ő s z a k b a n  é p ü l t  a  Z i c h y - m o l ó n  a  I V .  é s  V .  
s z .  t á r h á z  1 8 0 . 5 3 7  f o r i n t  k ö l t s é g g e l  é s  a  S t e f i i n i a -  
r a k p a r t o n  a  V ! . .  V I I . ,  V i l i .  s z á m ú  h a t a l m a s  n a g y  
t á r h á z  8 0 4 . 5 0 2  f r t  k ö l t s é g g e l .
A  k i k ö t ő  é p í t k e z é s e k  h a r m a d i k  s o r o z a t á t  1 8 8 9 - t ő l  
1 8 9 4 - i g  v é g e z t é k .  E z  i d ő b e n  5 1 / 2  m i l l i ó  f o r i n t o t  
a d l a k  k i  e  c z é l r a .  E b b ő l  é p í t e t t é k  a  Bmoss tíáhor- 
fakikötöt,  a  k é t  f o r g ó  h i d a t ,  a  3 5 0  m é t e r  h o s s z ú  
Ferenez Halndór- r a k o d ó p a r I ο I .  a  1 2 0  n i .  h o s s z ú  
é s  8 0  m .  s z é l e s  Mária Valéria-mólót,  a  D i d ó b ó l  
k i á g a z ó  k i s  m ó l ó t  s  a  k e l e t i  r a k p a r t  k i s z é l e s í t é s é t .  
E z  i d ő b e n  t ö l t ö t t é k  f e l  a  l l r a j d i c z á t ,  t o v á b b á  a
m .  á .  V. p á l y a u d v a r á n a k  k i b ő v í t é s é r e  v a g y  8 4 . 0 0 0  
m 2  t e r ü l e t e t  f o g l a l t a k  e l  6 5 0 . 0 0 0  f r t  k ö l t s é g g e l  a  
t e n g e r b ő l .  A z  1 8 9 4 - i g  t e r j e d ő  i d ő s z a k b a n  é p ü l t  a  
R u d o l f - m o l ó n  a  I X .  é s  X T f .  s z .  t á r h á z  3 5 0 . 0 0 0  
f r t  k ö l t s é g g e l ,  e g y  k i s e b b  r a k t á r  a  R n d o l f - m o l ó n a k  
a  p a r t t a l  é r i n t k e z ő  v é g é n  s  e g y  1 0 0  m .  h o s s z ú ,  
5 0  m .  s z é l e s  z á r t  f a h a n g á r  a  M á r i a  V a l é r i a - m o l ó n  
é s  a  X I I I .  s z .  k é t e m e l e t e s  g y a r m a t á r u - r a k t á r  a  
F e r e n e z  S a l v a t o r - m o l ó n  2 8 0 . 0 0 0  f r t  k ö l t s é g g e l .
A z  é p í t k e z é s e k  l e g ú j a b b  s o r o z a t á b a  a  ü r a j -  
d i c z a  k i é p í t é s e ,  a  h u l l á m g á t n a k  4 .  0  m . - r e l  v a l ó  
m e g h o s s z a b b í t á s a ,  a  M á r i a  V a l é r i a - m o l ó t ö l  n y u -  
g o t r a  a  3 0 0  m .  h o s s z ú  V I .  s z á m ú  r a k o d ó p a r i  é s  
a  1 2 0  m .  h o s s z ú  s  8 0  m .  s z é l e s  V I .  s z á m ú  m o l o ,  
e t t ő l  t o v á b b  a  1 0 0 — 1 2 0  m .  h o s s z ú  V 1 T .  s z á m ú  
r a k p a r t  é s  a  1 9 0  m .  h o s s z ú  i d e i g l e n e s  z á r m o l o  
é p í t é s e  s  s z á m o s  n a g y  r a k t á r  e m e l é s e  v a n  f e l v é v e ,  
ö s s z e s e n  1 2  m i l l i ó  f o r i n t  k ö l t s é g g e l .  D e  a  k i k ö t ő  
é p í t é s e  m é g  e z z e l  s e m  l e s z  b e f e j e z v e ,  m e r t  m á r  
m o s t  t e r v b e  v e t t é k  a z  i d e i g l e n e s  z á r m o l ó n  t ú l  k é l  
r a k o d ó p a r t  é s  k é t  n a g y  m o l o  k i é p í t é s é t ;  e  m u n ­
k á l a t o k  a z o n b a n  e g é s z  ö n á l l ó  s o r o z a t á t  f o g j á k  
a l k o t n i  a  k i k ö t ő  é p í t k e z é s e i n e k .
M e g e m l í t j ü k  i t t ,  h o g y  a  V I . ,  V I I .  s z .  t á r h á z  
h e l y e t t ,  m e l y  1 8 9 4  n y a r á n  l e é g e t t  a  V I .  s z á m ú
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t á r h á z  h e l y é n  é s  a  X I I I .  s z .  t á r h á z  m e l l e t t  f á b ó l ,  
i d e i g l e n e s  r a k t á r a k a t  e m e l t e k .  U g y a n a k k o r  a  B a r o s s  
G á b o r  f a k i k ö t ö b e n  i s  l é t e s í t e t t e k  i d e i g l e n e s  r a k t á r t .
Λ  R u d o l f - m o l ó n  1 8 9 5 - b e n  k e z d t é k  m e g  a  X I .  
s z .  t á r h á z  é p í t é s é t ,  m e l y e t  i d ő k ö z b e n  b e  i s  f e j e z t e k  
é s  a  k ö z f o r g a l o m n a k  á t a d t a k .  U g y a n a z o n  m ó l o n  
é p í i l  j e l e n l e g  a  X .  s z .  k i k ö t ő i  t á r h á z  i s ,  m e l y  e g y ­
e m e l e t e s ,  s z i l á r d  é p ü l e t  l e s z .  A z  1 8 9 6 .  é v b e n  k e z d ­
t é k  m e g  a  l e é g e t t  V I I .  s z .  k i k ö t ő i  t á r h á z  f e l é p í t é s é t .  
E  t á r h á z b a n  a  p i n c z é b e n ,  f ö l d s z i n t e n  é s  k é t  e m e ­
l e t e n  ö s s z e s e n  5 1 3 0  m 2  r a k t e r ű i é t  l e s z ,  m i n t e g y  
3 9 0 0  t o n n a  á r u  b e f o g a d á s á r a .
A  f i u m e i  k i k ö t ő  é p í t k e z é s e i ,  b e l e t u d v a  a  r é g i b b  
é p í t k e z é s e k  m i n t e g y  7 5 0 . 0 0 0  f r t n y i  é r t é k é t  i s ,  1 8 9 4  
v é g é i g  m i n t e g y  2 4  m i l l i ó  f o r i n t  á l l a m i  v a g y o n t  
e m é s z t e t t e k  f e l .
F i u m e  k i k ö t ő j é b e n  1 8 9 4 .  é v i j e n  a  f o r g a l o m n a k  
á t a d o t t ,  r a k o d ó p a r t o k  h o s s z a  4 8 0 9  m . ,  a  h u l l á m ­
g á t a k  h o s s z a  p e d i g  2 0 8 5  m .  v o l t .  U g y a n e k k o r  a  
k i k ö t ő  v í z f e l ü l e t e  5 2  h e k t á r  v o l t ,  m e l y h e z  m é g  
1 5 ’ 5  h e k t á r  e l ö k i k ö t ö  s z á m í t h a t ó .  A  k i k ö t ő b e n  
4 4 ' I  h e k t á r  f e l t ö l t ö t t  t e r ü l e t  v a n .  m e l y n e k  n y í l t ,  r a k o ­
d á s r a  a l k a l m a s  r é s z é n  6 0 0 , 0 0 0  q  á r u  h e l y e z h e t ő  e l .
A  k i k ö t ő  b e r e n d e z é s e  a  l e g f o k o z o t t a b b  
i g é n y e k n e k  i s  m i n d e n  i r á n y b a n  m e g f e l e l .  A  k i k ö t ő  
v í z m é l y s é g e  a  l e g n a g y o b b  h a j ó k n a k  i s  l e h e t ő v é  
t e s z i  a  k ö z v e t l e n  r a k o d á s t .  L e g k i s e b b  m é l y s é g e  
6 5  m .  A  v í z f e l ü l e t  n y u g o d t s á g á t  a z  1 4 1 9  m é t e r  
h o s s z ú ,  1 2  m .  s z é l e s  s  a  t e n g e r  f e l ö l  v é d ő  f a l l a l  b í r ó  
M á r i a  T e r é z i a - h u l i á m g á t  b i z t o s í t j a .  A  k i k ö t ő  v í z ­
v e z e t é k k e l  é s  v i l l á m o s  v i l á g í t á s s a l  v a n  f e l s z e r e l v e .  
V a n  a  k i k ö t ő b e n  3 3  r a k o d ó  h i d ,  3  á l l ó  é s  e g y  
n a g y  ú s z ó  g ö z d a r u ,  t o v á b b á  a  h a j ó k  j a v í t á s á r a  
e g y  ú s z ó  d o c k ,  m e l y e t  a z  1 8 9 4 .  é v  f o l y a m á n  l é t e ­
s í t e t t .  e g y  r é s z v é n y t á r s a s á g ,  v é g ü l  a  h a j ó k  v o n t a ­
t á s r a  k é t  á l l a m i  g ő z ö s .
A  t á r h á z a k  v a s v á z a s ,  v a s f e d e l i i ,  e g y -  é s  
k é t e m e l e t e s  k ő -  é s  t é g l a é p i t m é n y e k ,  r é s z i n t  p i n c z é -  
v e l ,  r é s z i n t  a n é l k ü l .  K ü l ö n ö s e n  e m l í t é s r e  m é l t ó  a  
X I I I .  s z á m ú  t á r h á z ;  e z  t ü z m e n t e s  v á l a s z f a l a k k a l  
t ö b b  r é s z r e  v a n  o s z t v a  s  b ő v e n  f e l  v a n  s z e r e l v e  
l e l h u z ó k k a l .  E  r a k t á r  h i v a t v a  v a n  a  g y a r m a t á r u  f o r ­
g a l o m n a k  F i ú m é b a  v a l ó  t e r e l é s é t  e l ő s e g í t e n i .  A  I I .  
é s  I I I .  s z á m ú  t á r h á z b a n  v a n n a k  a z o n  b e r e n d e z é s e k ,  
m e l y e k  s e g é l y é v e l  O s s o i n a k  L . ,  a  b u d a p e s t i  m a l ­
m o k  k é p v i s e l ő j e ,  a  B r a z í l i á b a  s  a z  e g y e n l í t ő n  a l u l  
f e k v ő  e g y é b  h e l y e k r e  r e n d e l t  l i s z t s z á l l i t m á n y o k a t  
b ü k k f a h o r d ó k b a  s a j t o l j a .  A z  1 8 9 4 .  é v b e n  a  l á n g o k ­
n a k  m a r t a l é k á u l  e s e t t  V I ,  V I I .  s z á m ú  t á r h á z b a n  
v i z e r ö v e l  h a j t o t t  e m e l ő g é p e k  s z o l g á l t a k  a  g a b o n a ­
k ü l d e m é n y e k  b e r a k t á r o z á s á n a k  m e g k ö n n y í t é s é r e .
U g y a n a z o n  r a k t á r b a n  v o l t a k  e l h e l y e z v e  a  B a y e r t h a l
é s  L e w y  c z é g  k i v i t e l i  á r p a k ü l d e m é n y e i u e k  t i s z t í ­
t á s á r a  é s  o s z t á l y o z á s á r a  s z o l g á l ó  g é p e k  i s .
A  k i k ö t ő i  i l l e t é k e k ,  a  t á r h á z a k b a n  b é r e l t  
t á r r é s z e k  b é r le t i  d i j a  s  a  b e t á r o l t  á r u k  r a k ­
t á r d í j a  o l y  m é r s é k e l t  ö s s z e g b e n  v a n  m e g s z a b v a ,  
h o g y  e  t e k i n t e t b e n  F i ú m é t  b í z v á s t ,  a  K ö z é p  t e n g e r  
l e g o l c s ó b b  k i k ö t ő j é n e k  t e k i n t h e t j ü k .  A  h e l y i  k ö l t ­
s é g e k  c s ö k k e n t é s é h e z  n a g y b a n  h o z z á j á r u l  a z  i s ,  
h o g y  a  k i k ö t ő i  t á r h á z a k b a n ,  v a s ú t i  r a k t á r a k b a n  s  
a  k i k ö t ő  e g é s z  t e r ü l e t é n  v é g z e t t  ö s s z e s  á r u m o z ­
g a t á s i  m u n k á k a t  s z e r z ő d é s e s  v á l l a l k o z ó ,  i g e n  m é r ­
s é k e l t  e g y e z m é n y  á r a k o n  k ö t e l e s  e l l á t n i ,  t o v á b b á  
a z ,  h o g y  a z  ö s s z e s  k i v i t e l i  é s  b e h o z a t a l i  á r u k  ú g y  
a  k i k ö t ő i  t á r h á z a k b a n ,  m i n t  a  v a s ú t i  r a k t á r a k b a n  
é s  a  s z a b a d  r a k o d ó  h e l y e k e n  2 1  n a p i g  d í j m e n t e ­
s e n  f e k ü d h e t n e k .
A  k i k ö t ő  é p í t k e z é s e k k e l  e g y i d e j ű l e g  i n d u l t
m e g  a z o n  t e v é k e n y s é g ,  m e l y  a z  a n y a o r s z á g  é s  
F i u m e  k ö z t  v a l ó  v a s ú t i  ö s s z e k ö t t e t é s n e k  a  d é l i  
v a s ú t t ó l  v a l ó  f i i g g e t l e n i t é s é t  é s  a  v e r s e n y z ő  o s z t ­
r á k  k i k ö t ő v e l  s z e m b e n  a  d í j s z a b á s i  e s z k ö z ö k ­
k e l  f o l y t a t o t t  k ü z d e l e m n e k  s i k e r e s  f e l v e h e l é s é t  
c z é l o z t a .
b) Vasúti és díjszabási intézkedések.
A  v a s ú t i  é s  d í j s z a b á s i  p o l i t i k a  t e r é n  F i u m e  
é r d e k é b e n  t e t t  i n t é z k e d é s e k  s o r á t  a  Z á g r á b  
k á r o l y v á r o s i  v o n a l  m e g v é t e l e  s  a  r e n d k í v ü l i  t e r e p ­
n e h é z s é g e k  l e g y ő z é s é v e l  l é t e s í t e t t  k á r o l v v á r o s —  
f i u m e i  v o n a l  k i é p í t é s e  n y i t o t t a  m e g .  E  k é t  v o n a l  
s e g é l y é v e l  a z  o r s z á g  s z i v é b ő l  j ó v a l  r ö v i d e b b  u t  
n y í l t  m e g  a  d é l i  v a s ú t  e d d i g  k i z á r ó l a g  h a s z n á l t  
k a n i z s a — p r a g e r h o f — s z t . - p é t e r i  v o n a l á n á l .
E z  ú t r ö v i d í t é s b ő l  s z á r m a z ó  e l ő n y t  a  m .  k i r  
á l l a m v a s u t a k  n e m  k é s t e k  a  d é l i  v a s ú t t a l  s z e m b e n  
é r v é n y r e  e m e l n i .  A  b u d a p e s t — f i u m e i  f o r g a l o m  m é l ­
t á n y o s  m e g o s z t á s á t  n y o m o n  k ö v e t t e  a  s z i s z e k —  
f i u m e i  é s  s z i s z e k — t r i e s z t i  d í j t é t e l e k  o l y a t é n  s z a b á ­
l y o z á s a ,  h o g y  a  t r i e s z t i  d í j t é t e l e k n e k  a  l e g o l c s ó b b  
f i u m e i  d í j t é t e l e k n é l  b i z o n y o s  s z á z a l é k k a l  m a g a s a b b ­
n a k  k e l l e t t  l e n n i .  H a s o n l ó k é p e n  s z á m o t t e v ő  d i s p a -  
r i t á s o k a t  l é t e s í t e t t e k  F i u m e  e l ő n y é r e  é s  T r i e s z t  
h á t r á n y á r a  a  B u d a p e s t  é s  V i l l á n y  m e g e t t  f e k v ő  
m a g y a r  á l l o m á s o k r ó l  a  k é t  k i k ö t ő r e  m e g s z a b o t t  
d í j t é t e l e k  k ö z ö t t  i s .
A  b u d a p e s t — p é c s i  v a s ú t  k i é p ü l t é b ő l  f o l y ó  e l ő ­
n y ö k e t  s a j á t  p é n z ü g y i  é r d e k e i  e l ő m o z d í t á s á r a  s  
F i u m e  f o r g a l m á n a k  e m e l é s é r e  é s  m e g k ö n n y í t é s é r e  
a  d é l i  v a s ú t t a l  1 8 8 1 .  s z e p t e m b e r  h ó  8 - á n  k ö t ö t t
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k a r l e i b e n  j u t t a t t a  é r v é n y r e  a  m .  k i r .  á l l a m v a s u t a k  
v e z e t ő s é g e .
A  s u n j a — b r ó d i  v o n a l n a k  1 8 8 9 .  s z e p t e m b e r  
1 8 - á n  t ö r t é n t  b e f e j e z é s e  s  m e g n y i t á s a  é s  a .  b u d a -  
p e s t — p é c s i  v a s ú t  á l l a m o s í t á s a  ú j a b b  a l k u i m u l  s z o l ­
g á l t  a  F i u m e  é r d e k é b e n  f o l y t o n  s z e m  e l ő t t  t a r t o t t  
d í j s z a b á s i  p o l i t i k a  t o v á b b f e j l e s z t é s é r e .  A  s z i s z e k —  
z á g r á b i  v o n a l  k ö z ö s  h a s z n á l a t á r a  n é z v e  k ö t ö t t ,  
s z e r z ő d é s s e l  ( p e a g e )  k a p c s o l a t b a n ,  a  s z i s z e k  —  
f i u m e i  é s  s z i s z e k — t r i e s z t i ,  v a l a m i n t  a  B u d a p e s t  
é s  S z i s z e k  m e g e t t  f e k v ő  f o r g a l m i  t e r ü l e t e k r ő l  
T r i e s z t r e  l é t e s í t e n d ő  d í j t é t e l e k  k é p z é s é n e k  s  a  d i s -  
p a r i t á s o k  s z a b á l y o z á s á n a k  k é r d é s e  ú j b ó l  r e n d e z -  
t e t e t t  s  a  d i j t é t e l e k  e l o s z t á s á r a  n é z v e  a  m .  k i r .  
á l l a m v a s u t a k  p é n z ü g y i  é r d e k e i t  e l ő n y ö s e n  é r i n t ő  
n j a b b  m ó d o z a t o k  l é t e s ü l t e k .
A z  a d r i a i  k i k ö t ö k  é s  G á c s o r s z á g  k ö z t  v a l ó  
f o r g a l o m n a k  a  9 0 , - e s  é v e k  e l e j é n  t ö r t é n t  ú j a b b  s z a ­
b á l y o z á s a  s  a z  u g y a n a k k o r  k i a d ó i t  u j ,  o l c s ó  k ö z ­
v e t l e n  d í j s z a b á s  t e k i n t é l y e s  m é r v b e n  m e g v á l l o z t a t á  
a z  e d d i g i  h e l y z e t e t  a  h a z a i  k i k ö t ő  j a v á r a .
M e s s z e  t ú l h a l a d n á  e  m u n k a  s z ű k  k e r e t é t ,  h a  
m i n d a z o n  k i v é t e l e s  d í j s z a b á s i  i n t é z k e d é s e k e t  f e l s o ­
r o l n i  a k a r n ó k ,  m e l y e k  a z  u t o l s ó  k é t  é v t i z e d  l e f o ­
l y á s a  a l a t t  a  h a z a i  k i k ö t ő  f o r g a l m á n a k  f e l l e n d í t é s e  
s  a  t e n g e r e n t ú l i  k i v i t e l r e  s z á n t  á r u k n a k ,  v a l a m i n t  
g y a r m a t á r u  b e h o z a t a l u n k n a k  F i ú m é n  á t  v a l ó  t e r e ­
l é s é r e  h o z a t t a k .  K é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  f i u m e i  k i -  é s  
b e v i t e l i  á r u f o r g a l o m  p é l d á t l a n  m e g n ö v e k e d é s e  n y o l e z  
t i z e d r é s z b e n  a  h e l y e s e n  m e g v á l a s z t o t t  d í j s z a b á s i  
i n t é z k e d é s e k  e r e d m é n y é n e k  t u d h a t ó  b e .
A  c z é l t u d a t o s  é s  e r e d m é n y t e l j e s  d í j s z a b á s i  
p o l i t i k a  f o l y t a t á s a  m e l l e t t  n e m  f e l e d k e z t e k  m e g  a  
v e z e t ő  k ö r ö k  a r r ó l  s e m ,  h o g y  F i u m e  á l l o m á s  b é r é n  
d e z é s e i t  ö s s z h a n g b a  h o z z á k  a  r o h a m o s a n  f e j l ő d ő  
k i k ö t ő  i g é n y e i v e l .
A z  1 8 7 3 .  s z e p t e m b e r  h ó  2 3 - á n  m e g n y í l t  k á r o l y -  
v á r o s — f i u m e i  v o n a l l a l  e g y i d e j ű l e g  é p ü l t  f i u m e i  á l l o ­
m á s  é s  r a k t á r a k  c s a k h a m a r  s z ű k n e k  b i z o n y u l t a k .
A  f o l y t o n  e r ö s b ö d ö  f o r g a l o m  a k a d á l y t a l a n  
l e b o n y o l i t h a t á s  é r d e k é b e n  ú j a b b  é s  n j a b b  t e r ü l e ­
t e k e t  k e l l e t t  a  p á l y a u d v a r  c z é l j a i r a  f o r d í t a n i  s  
ú j a b b  é s  ú j a b b  r a k t á r a k a t  é p í t e n i .  A  D e l t a  f e l t ö l ­
t é s e  u t á n  a  f a k ü l d e m é n y e k  r a k t á r o z á s á t  t e l j e s e n  
o t t  ö s s z p o n t o s í t o t t á k .
A  p á l y a u d v a r  t e r ü l e t é n  k e z d e t b e n  c s a k  e g y  
s z i l á r d  s z e r k e z e t ű  r a k t á r  á l l o t t ,  a z  I . ,  I I . ,  I I I . ,  I V . ,  V  
é s  V I .  s z á n n i ,  e g y b e é p í t e t t  r a k t á r .  E  r a k t á r t  j e l e n ­
l e g  j o b b á r a  a  d a r a b á r u  k ü l d e m é n y e k  e l h e l y e z é s é r e  
h a s z n á l j á k .  A z  é v r ö l - é v r e  f o k o z ó d ó  r a k t á r h i á n y o n  
k e z d e t b e n  i d e i g l e n e s  j e l l e g ű ,  f a r a k t á r a k  é p í t é s é v e l
s e g í t e t t e k .  A  p á l y a u d v a r n a k  a  C . o r s i a  D e á k  f e l é  
e s ő  r é s z é n  e m e l t é k  a  V I I . ,  V i l i ,  I X . ,  X . ,  X L ,  X V . ,  
X V I . ,  X I X . ,  X X .  s z á m ú  f a r a k l á r a k a t .  E z e k  k ö z ü l  
a z  u j  f e l v é t e l i  é p ü l e t  s  e g y é b  n j a b b  é p í t k e z é s e k  
k ö v e t k e z t é b e n  a  I X . ,  X . ,  X V I .  é s  X X .  s z .  r a k t á r a k a t  
k é s ő b b  l e r o m b o l t á k .  A  R u d o l f  m ó l ó  v é g é n  e m e l t é k  
a  X V I I .  é s  X V I I I .  s z .  f a r a k l á r a k a t .  E z e k  k ö z ü l  a  
X V I I I .  s z á n n i  r a k t á r t  1 8 9 5 .  f o l y a m á n  l e b o n t o t t a k ,  
h o g y  a  t e n g e r é s z e i !  h a t ó s á g  X I .  s z .  t á r h á z á n a k  
a d j o n  h e l y e t ,  m e l y r ő l  m á r  e l ő b b  s z ó l t u n k .  A  M á r i a -  
V a l e r i a  m ó l ó t ó l  n y u g o t r a ,  a  s i n h á l ó z a t  é s  a  t e n ­
g e r p a r t  k ö z ö t t  é p ü l t  a z  ö s s z e f ü g g ő  X X T .  é s  X X 1 L  
s z á m ú  r a k t á r .  M l a k á n  r é s z i n t  u j  é p í t k e z é s  u t j á n ,  
r é s z i n t  k i s a j á t í t á s o k  r é v é n  a  X I I . ,  X I I I . ,  X I V .  é s  
X X I I I .  s z á m ú  r a k t á r a k  l é t e s ü l t e k ,  m e l y e k h e z  u g y a n ­
o t t ,  a  C u r r o  &  F i g l i o  e z é g  á l t a l  b é r e l t  t e r ü l e t e n  
é p ü l t  k é t  n a g y  f a r a k t á r  c s a t l a k o z i k .  A  X I I I .  s z á n n i  
r a k t á r b a n  j e l e n l e g  O s s o i n a k  e z  é g  h o r d ó g y á r a  v a n  
b e r e n d e z v e .  A  8 0 - a s  é v e k b e n  a  F e r c n c z - S z a l v á -  
t o r  r a k o d ó  p a r t t a l  p á r h u z a m o s a n  a z  I .  é s  I I .  
s z á m ú  k é t  h a t a l m a s  t á r h á z a t  e m e l t é k  a  m .  k i r .  
á l l a m v a s u t a k .  E z e k  e m e l e t e s ,  a l á p i n e z é z e t t ,  m i n t a ­
s z e r ű e n  b e r e n d e z e t t  s z i l á r d  é p ü l e t e k ,  m e l y e k n e k  é p í ­
t é s e  5 2 8 , 1 5 8  í r t b a  k e r ü l t .  E  r a k t á r a k  e g y i k é b e n  
v a n n a k  e l h e l y e z v e  a  m .  k i r .  á l l a m v a s u t a k  r a k t á ­
r a i n a k  k e z e l é s é v e l  m e g b í z o t t  m a g y a r  l e s z á m í t o l ó  
é s  p é n z v á l t ó  b a n k  h i v a t a l h e l y i s é g e i  i s .
A  s z i l á r d a n  é p ü l t  r a k t á r a k b a n  l i s z t e t ,  c z  i k r o t ,  
j u t á t ,  a s z a l t  s z i l v á t ,  r i z s t  s z o k t a k  r e n d e s e n  b e t á ­
r o l n i .  A z  i d e i g l e n e s  r a k t á r a k b a n  f ő l e g  a  g u b o n a -  
n e m ü e k e t ,  a z  á s v á n y v i z e t  é s  a  h ü v e l y e s e k e t  h e l y e ­
z i k  e l  s  a  g a b o n a n e m ü e k n e k  k é z i  g é p e k k e l  v a l ó  
t i s z t í t á s á t  v é g z i k .  E z e k b e  c s a k  a  k i -  é s  b e v i t e l i  
á r u k  t e t e m e s  f e l h a l m o z ó d á s a  e s e t é n  r a k n a k  b e  
a s z a l t  s z i l v á t ,  e z u k r o t  s t b .  A  b o r k ü l d e m é n y e k  
r é s z i n t  a  s z i l á r d  r a k t á r a k  p i n e z é i b e n ,  r é s z i n t  e g y e s  
f a r a k t á r a k b a n  é s  a  s z a b a d b a n  t á r o l n a k .
A  g a b o n a k i v i t e l  e l ő m o z d í t á s a  c z é l j á b ö l  n e m ­
c s a k  r a k t á r a k r a ,  h a n e m  o l y  h e l y i s é g e k r e  i s  é l é n k  
s z ü k s é g  n y i l v á n u l t ,  h o l  a  g a b o n a k ü l d e m é n y e k  s z a k ­
s z e r ű  k e z e l é s e ,  t i s z t í t á s a ,  a  n y u g o t i  p i a c z o k o n  
k e r e s e t t  s z o k v á n y o k  e l ő á l l í t á s a  s t b .  v é g e z h e t ő  l e g y e n
A  p á l y a u d v a r  é s  k i k ö t ő  e b b e l i  h i á n y á n  1 8 9 0 -  
b e n  s e g í t e t t e k  a  m .  k i r .  á l l a m v a s u t a k  a z o n  n a g y ­
s z a b á s ú  e l e v á t o r  l é t e s í t é s e  á l t a l ,  m e l y  a  F e r e n c z  
S z a l v á t o r  r a k o d ó  p a r t o n ,  k ö z v e t l e n ü l  a  t e n g e r  
m e l l e t t  e m e l k e d i k .  E z  e l e v á t o r t  a  m .  k i r .  á l l a m ­
v a s u t a k  s z á m l á j á r a  a  m a g y a r  l e s z á m í t o l ó  é s  p é n z ­
v á l t ó  b a n k  3 0 0 , 0 0 0  f r t  k ö l t s é g g e l  é p í t e t t e  s  2 0  
é v i g ,  v a g y i s  a d d i g ,  m i g  a z  é p í t é s i  k ö l t s é g e t  a  t u l a j ­
d o n o s  m .  k i r .  á l l a m v a s u t a k  k a m a t m e n t e s  r é s z l e -
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lekben letörlosztik, a nevezett bank saját üzemében 
is kezeli. Az elevátor, melynek (>8 tartánya 1313,000 
<| gabona befogadására elégséges, villamos erővel 
mozgatott emelő, tisztitó, szellőztető, oszlályozó 
gépekkel s önműködő mérlegekkel van felszerelve. 
Az épületnek tenger felöli oldaléin alkalmazott, 
emelő gépek a hajókból, valamint az azokba való 
közvetlen rakodást eszközük.
Fiaméban a vasúti raktárak építése még min­
dig nines befejezve. így a Rudolf mólón legutóbb 
lebontott faraktár helyett, a vámterületen egy sokkal 
nagyobb raktárt emeltek, mely szintén XVili. szá­
mol kapott. Λ gyártelepen, Mlakán nem rég fejez­
ték be a XX. számú tágas raktár építését. Uj rak­
tárak építését tervezik a pályaudvar területén is, 
melyeket fokozatosan már a közel jövőben meg­
valósítanak.
A m. kir. államvasutak raktárait, mint már 
említettük, a m. leszámítoló és pénzváltó bank 
kirendeltsége kezeli. E vállalat egyúttal előlegezés! 
és szállítmányozási üzletet is folytat. A 21 napi 
fekbérmentesség letelte után el nem szállított áruk 
igen mérsékelt íekbér alá esnek. A raktárakban, a 
rendelkezésre álló hely mérvadása szerint keres­
kedők és bizományosok hosszabb-rövidebb időre, 
kisebb nagyobb tárrészeket bérelhetnek. A pálya­
udvaron, a Deltán és Rrajdieán szintén számos 
czégnek van állandóan bérelt rakhelye s az utóbbi 
két területen magán raktárakat is építettek, melyek 
idővel a m. á. v. tulajdonába mennek át.
A tengerészeti hatóság számlájára épült ki­
kötői tárházak, valamint a m. kir. államvasuti rak­
tárak rakterűiéiül és befogadó képességét, az alábbi 
összeállítás mutatja:
Állam vasú ti rak l ára k
száma Rakterűiéin m2-ben
1
Refogadó képessége 
tonnában
!
M e g j e g y z é s
1 825 290 Szilárd építmény
II 900 900 » »
III 900 900 )> »
IV 900 900 )) »
V 900 900 1) »
VI 750 750 )) ))
VII 480 400 Fából épült r iktár
Vili 804 830 » » ))
IX 684 080 )) )) ))
X 480 480 » .0 »
XI 012 590 » »
XII 1504 1500 » » »
XIV 1952 1350 » )) ))
XV 1988 1800 » » ))
XVI 2517 2500 » » »
' XVII 1887 1330 )> » »>
X Vili 084 080 )) 1) »
XIX 080 050 » » »
XX 4440 4440 )) J) »)
XXI 3000 3000 )) » ))
XXII 480 480 )) » ))
XXIII 1200 1150 » » »
Máv. tárház I. 7814 0070 Szilárd építmény pinczével
« « II. 7484 0070 « « «
Elevator — 13300 Részben falazott, részben ezinklemezzel borított faépüiet
I. Összesen 43675 52300
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Kikötői tárházak 
száma Rakterttlete m*-ben
Befogadó képessége 
tonnában M e g j e g y z é s
11 869 770 Szilárd épület pinczével
Hl 1718 1460 » » »
IV 957 810 » » »
V 2089 1580 )) » »
VI 3876 2500 Ideiglenes fabódé a leégett raktár helyén.
vitt 7141 5210 Szilárd épület pinczével
IX 3852 2970 » )) »
X 3558 3300 » » ))
XI 3558 3300 » )) »
, XII, 3852 2970 » » »
XIII 6602 6600 » » )>
XiV 5000 4500 Fából épült raktár
XV 1955 1900 » » »
XVI 1839 18«) » » »
Improsa Fiume Vene­
zia raktára 1995 1990 Fabódé.
II. Összesen 48891 41660
* "
Fonti táblázat szerint a vasúti raktárakban összesen 48,675 m2 rakterűiét 52,360 tonna áru befogadására és a ten­
gerészeti hatóság tárházaiban « 48,81)1 « « 41,660 « « «
tehát ezidöszerint a fiumei kikötőben ... összesen 1)2,566 « « 1)4,020 « « «
áll rendelkezésre. ·
A punto francoban egyes raktárakat belföldi 
raktárak jellegével ruháztak fel, más raktárakban 
irodahelyiségeket rendezlek be, s így a punto fran­
coban levő fedett rakhelyeknek közel fele nem szol­
gálván lulajdonképeni ezélját, a punto franco rak­
tárai már valamivel élénkebh forgalom melleit is 
elégteleneknek bizonyultak. Ily esetekben a vámterü­
leten álló raktárakat kell vámzáros áruk részére 
el foglalni.
A hazai kikötőn át irányuló ki- és bevi­
teli forgalom nagy arányú növekedése mellett 
a punto franco jelenlegi területe és berendezése 
már manapság is csak alig felel meg rendelteté­
sének s hova előbb tetemes kibővítése válik szük­
ségessé.
A fiumei kikötőben szabadon tárolható áruk 
részére az alábbi összeállításban feltüntetett terü­
letek állnak rendelkezésre :
A Vauuli Hzahml rakluih/nk : m i térülőt tonna árura
<i) Sikló _ .... - . 3,860 2,040
h) 1 indult-móló ... 7,000 4,660
r) Nagy fa rakodó . 14,700 5,900
d) Mlaka ... .... 10,680 4,270
<·,) Delta. _ ... 47,703 23,850
f) Mraidiea ... ... 26,188 13,090
összesen ... 110,221
Edvi Illés: Kereskedelmi monográfia II.
53,810
te n g m 'é n z e t i  h a tó s á g  te r ü l e te n  : rr.2 terület tonna árura
a )  Zichy-tér — ... 1,000 660
b )  Baross Gábor fakikötö 12,765 0,380
c )  Del tíi északi része 12,830
26,595
6,410
13,450
Az A) és B) összege... 136,816 07,200
A fium ei kikötőben tehát fentiek sze­
rint, a fedett raktárakban es a fedetten 
rakhehjeken összesen, 161,280 tonna ára 
befogadására van hely.
A fiaméi áruforgalom gyors lebonyolításának 
s a kiviteli évadban nem ritkán előforduló áru­
torlódásoknak egyik főoka az, hogy a fa- és donga­
szállítmányokat, melyek az érkező áruknak közel 
egy harmadát teszik ki, a főpályaudvarról külön 
vonatokkal kell a városon át. a távol fekvő Deltára 
és Brajdieára kiszállítani s az üres kocsikat, onnan 
ismét a főpályaudvarra visszahozni. Ennek a hát­
ránynak megszüntetésére, legezélravezetübbnek 
látszott, oly létesítményekről gondoskodni, melyek 
segélyével a Fiúméba érkező fakuldcményekel a 
főpályaudvar elkerülésével közvetlenül lehessen a 
farakodó helyekre szállítani E ezél elérésére készült 
négy féle terv közül már a közel jövőben való­
színűleg azt fogják megvalósítani, mely szerint a 
faküldeményeket Buccariban a rendes vonatokból 
kiválasztják és külön vonatokkal Susakon, a 121. 
sz. őrbáztúl elágazó s a Tersa to hegy mellében
36
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T á r a n d ó ,  k ö z e l  1 9 0 0  m .  h o s s z a ,  f o r d u l ó  a l a g u t o n  
á t  k ö z v e t l e n ü l  a  B r a j d i c á r a  v e z e t ő  s z á r n y v o n a l o n  
h o z z á k  l e  a  f a r a k o d ó  h e l y e k r e .  E  n a g y  h o r d e r e j ű  
t e r v  m e g v a l ó s í t á s a  u t á n  a  f ő p á l y a u d v a r  j e l e n l e g i  
s i n h á l o z a t a  e l ő r e l á t h a t ó l a g  h o s s z ú  i d ő r e  e l é g s é g e s  
l e e n d  a z  á r u f o r g a l o m  z a v a r t a l a n  l e b o n y o l í t á s á r a .
c) A hajózás támogatása. Hajóforgalom.
A  f i u m e i  k i k ö t ő  f e j l ő d é s é n e k  h o s s z ú  i d e i g  
k o m o l y  a k a d á l y a  v o l t  a z ,  h o g y  a  k i k ö t ő b e  s z á l l í ­
t o t t  á r u k  e l h a j ö z á s á r a  n e m  á l l o t t  o l y  t e l j e s i t m é n y -  
k é p e s  h a j ó z á s i  t á r s a s á g  r e n d e l k e z é s r e ,  m e l y  e g y ­
r é s z t  a  t e n g e r i  v i t e l d i j a k n a k  m e g s z a b á s á b a n ,  a  
h a z a i  k i v i t e l  é r d e k e i  á l t a l  v e z é r e l t e t v e ,  a  n a g y  d í j ­
m é r s é k l é s e k e t  n y ú j t ó  v a s ú t t a l  k a r ö l t v e  j á r t  v o l n a  
e l ,  m á s r é s z t  p e d i g  k e l l ő  s z á m ú  h a j ó i v a l  a z  e l s z á l ­
l í t á s t  m i n d i g  a k a d á l y t a l a n u l  v é g e z h e t t e  v o l  i a .  
F i ú m é b a n  h o s s z ú  i d ő k i g  m a j d  a  r a k t á r a k  v o l t a k  
t u l t ö m v e  s  a  h a j ó  v o l t  k e v é s ,  m a j d  v i s z o n t  ü r e s e n  
v a g y  f é l r a k o m á n y n y a l  h a g y t á k  e l  a  k i k ö t ő t  a z  
a n g o l  g ő z ö s ö k .  A  k e r e s l e t  é s  k í n á l a t  e s é l y e i h e z  
s z o r o s a n  a l k a l m a z k o d ó  h a j ó - v i t e l d i j a k  i l y  k ö r ü l ­
m é n y e k  k ö z t  f o l y t o n o s ,  n a g y m é r v ű  h u l l á m z á s n a k  
v o l t a k  k i t é v e ,  k i v i t e l ü n k  n e m  c s e k é l y  h á t r á n y á r a
A z  ö n r e n d e l k e z é s i  j o g á t  c s a k  n e m  r é g  v i s s z a ­
n y e r t  m a g y a r  á l l a m r a  k e z d e t b e n  o l y  t e r h e s  é s  o l y  
s o k o l d a l ú  k ö t e l e z e t t s é g e k  h á r a m l o l t a k ,  h o g y  c s a k  
l é p é s r ö l - l é p é s r e  h a l a d v a  k i s é r e l h e t é  m e g  e z e n  á l l a ­
p o t o k  o r v o s l á s á t .  A  L l o y d - t á r s u l a t  4 0 8 , 2 0 0  f r t ,  a z  
A d r i a  k e z d e t b e n  1 5 0 , 0 0 0  f r t ,  m a j d  2 5 0 , 0 0 0  f r t  é v i  
á l l a m i  s e g é l y b e n  r é s z e s ü l t  é v e n t e ,  d e  i n i g  a  L l o y d  
á l l a n d ó a n  a  v e r s e n y e z ő  o s z t r á k  k i k ö t ő  é r d e k e i t  
t a r t v a  s z e m  e l ő t t ,  F i u m e  é r d e k é b e n  v a j m i  k e v e s e t
t e t t ,  a d d i g  a z  A d r i a  h a j ó i n a k  e l é g t e l e n s é g e  m i a t t  
n e m  v o l t  k é p e s  f e l a d a t á n a k  m e g f e l e l n i .
A  j e l e n  é v t i z e d  e l e j é i g  a  f i u m e i  k i k ö t ő  f o r g a l ­
m á n a k  z ö m é t  a n g o l  g ő z ö s ö k  b o n y o l í t o t t á k  l e .  E z  
i d ő b e n  e g y  n a g y  s z á l l í t ó  c z é g ,  s a j á t  s z á m l á j á r a  
b é r e l t  g ő z ö s ö k k e l  t ö b b  á r u t  h a j ó z o t t  e l  é v e n t e  
F i ú m é b ó l ,  m i n t  a  k é t  s e g é l y e z e t t  v á l l a l a t  e g y ü t t e s e n .
E z e n  t a r t h a t l a n  h e l y z e t e t ,  a z  á l l a m  e  c z é l r a  
f o r d í t o t t  k i a d á s a i n a k  n ö v e l é s e  n é l k ü l  o l y  m ó d o n  
v á l t o z t a t t a  m e g  a  k ö z l e k e d é s i  ü g y e k  a k k o r i  e r é l y e s  
v e z e t ő j e ,  h o g y  a  L l o y d d a l  f e n n á l l ó  s z e r z ő d é s t  f e l ­
b o n t v a  a z  e l ő b b  a n n a k  f i z e t e t t  á l l a m i  s e g é l y l y e l  a z  
A d r i a  é v i  s e g é l y ö s s z e g é t  5 7 0 , 0 0 0  f r t r a  e m e l t e  f e l ,  
m e l y é r t  s z á m o s  e g y é b  k ö t e l e z e t t s é g e n  k í v ü l  a  n e v e ­
z e t t  t á r s u l a t  é v e n t e  9 1 1 , 4 0 0  m é r f ö l d - j á r a t o t  t a r t o z i k  
t e l j e s í t e n i .
H o g y  a z  A d r i á v a l  1 8 9 2 .  é v  e l e j é t ő l  1 9 1 1 .  é v  
v é g é i g  k ö t ö t t  s  a z  1 8 9 1 .  é v i  X X X .  t ö r v é n y c z i k k b e  
i k l a t o t t  s z e r z ő d é s  ü d v ö s  e r e d m é n y n y e l  j á r t  a  m a g y a r  
t e n g e r h a j ó z á s  f e j l ő d é s é r e  é s  a  h a z a i  k i k ö t ő  f o r g a l ­
m á n a k  e m e l é s é r e ,  a z  o l y  á l t a l i o n  i s m e r t  t é n y ,  h o g y  
i t t  b á t r a n  m e l l ő z h e t j ü k  a n n a k  b i z o n y í t á s á t .
A z Adria m. kir. tengerhajózási részvénytársa­
ságnak  j e l e n l e g  2 5  n a g y  g ő z ö s e  v a n  s  a  s z e r z ő d é s  
u t o l s ó  é v é b e n  m á r  l e g a l á b b  4 0 , 0 0 0  b r u t t o  r e g i s t e r  
t o n n a  t a r t a l o m m a l  b í r ó ,  k i z á r ó l a g  e l s ő  o s z t á l y ú ,  
3 0  m a g y a r  g ő z ö s  f o g j a  t e n g e r i  f o r g a l m u n k a t  a  
t á v o l i  o r s z á g o k k a l  s  v i l á g r é s z e k k e l  k ö z v e t í t e n i .
A z  A d r i a  m .  k i r .  t e n g e r h a j ó z á s i  r . - t .  1 8 8 3 - t ó l  
1 8 9 5  i g  t e r j e d ő  1 3  é v  a l a t t ,  r é s z i n t  s a j á t  h a j ó i n ,  
r é s z i n t  b é r e l t  i d e g e n  h a j ó k o n  a z  a l á b b i  t á b l á b a n  
f e l t ü n t e t e t t  á r u m e n n y i s é g e k e t  v i t t e  k i  a  f i u m e i  k i ­
k ö t ő b ő l  i l l e t v e  h o z t a  b e  o d a :
Év
A j á r a t ok  sz á m a K i  V í t él Behozatal
Fiúméból Fiúméba együtt tonna 1113 tonna rn3
1883 129 112 241 101,743 7,237 19,626 —
1884 110 105 215 79,091 13,679 18,954 40
1885 130 100 230 121,810 26,678 10,220 —
1886 129 101 230 116,436 25,042 13,688 —
1887 139 116 255 115,703 16,017 16,941 —
1888 159 99 258 193,891 16,169 10,234 13
1889 170 116 286 177,238 20,708 13,014 453
1890 193 125 318 171,923 25,404 18,683 —
1891 178 132 310 165,099 15,329 14,566 —
1892 185 171 356 147,166 — 44,546 —
1893 243 223 466 195,487 — 68,908 —
1894 307 304 611 222,648 — 76,762 —
1895 264 259 523 182,926 — 63,448 —
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VI. KERESKEDELEMI.
A  L l o y d t ó l  e l v o n t  á l l a m i  s e g é l y  c g v  r é s z é t  a  
p a r t i  g ö z h a j ó z á s ,  k i s e b b  r é s z é t  p e d i g  a  v i l o r l a -  
h a j ó z á s  t á m o g a t á s á r a  f o r d i t á  a z  á l l a m .
A  m a g y a r ,  h o r v á t ,  d a l m á t ,  i s t r i a i ,  a l b á n ,  h e r *  
c z e g o v i n a i  s  m o n t e n e g r ó i  k i k ö t ő k k e l  v a l ó  f o r g a l ­
m a i  a  Magyar-horvát tengerhajózási r.-t. tartja fenn. 
k i  t á r s a s á g  é v i  1 5 0 , 0 0 0  í r t  á l l a m i  s e g é l y t  é l v e z  s  
1 8  g ő z h a j ó t  j á r a t ,  m e l y e k  t e l j e s  t o n n a t a r t a l m a  
1 5 — 5 2 0  k ö z t  v á l t o z i k .
l i  t á r s a s á g  1 8  h a j ó v a l  a z  1 8 9 5 .  é v b e n  4 2 8 , 4 2 2  q  
á r a t  h a j ó z o l !  e l  F i a m é b ó l  s  2 1 4 , 3 8 2  q  á r u t  h o z o t t
b e  o d a .
U g y a n c s a k  a  p a r t h a j ó z á s i  f o r g a l o m  e m e l é s é t  
c z é l o z z a  a  v i t o r l a h a j ó z á s n a k  1 8 9 3  ó t a  b i z t o s í t o t t  
á l l a m i  t á m o g a t á s a  i s .
k i v i  3 5  0 0 0  f r t  á l l a m i  . s e g é l y z é s b e n  r é s z e s ü l  a z  
hnpresa — Fiume — Ancona —  Venezia  ( S c h w a r z  l a p o t )  
v á l l a l a t ,  m e l y  F i u m e — V e l e n e z e  é s  F i u m e — A n c o n a  
k ö z t  j á r a t  k é t  g ő z ö s t ,  l i  v á l l a l a t  j e l e n l e g  é p í t t e t  a  
f i ú m é — v e l e n e z e i  v o n a l  r é s z é r e  e g v  m i n d e n  k é n y e ­
l e m m e l  b e r e n d e z e t t ,  n a g y o b b  s z a b á s ú  u j  g ő z ö s t .
E  v á l l a l a t  a  k é t  h a j ó v o n a l o n  ö s s z e s e n  m i n t e g y
1 0 0 . 0 0 0  q  á r u t  s z á l l í t  e l  a  f i u m e i  k i k ö t ő b ő l  s
2 0 . 0 0 0  q - l  h o z  b e  o d a .
A z  Orient,  m a g y a r  g ö z h a j ó z á s i  t á r s u l a t n a k  
j e l e n l e g  bárom s z é p  nagy g ő z ö s e  v a n ,  a  2 0 0 4  
t o n n á s  B u r m a ,  a z  1 4 9 0  t o n n á s  O r i e n t  é s  a  2 0 3 4  
t o n n á s  S i a m .  E  h a j ó k k a l  s z a b a d  h a j ó z á s t  ű z n e k  
s  n é h a  a  f i u m e i  r i z s h á n l o l ó  é s  k e m é n y í t ő g y á r  
r é s z é r e  K e l e t  Indiából r i z s t  i s  h o z n a k .
S z a b a d  h a j ó z á s t  ü z  F i s c h e r  é s  B r ü l l  c z é g  i s  Mar- 
guerita  n e v ű  g ő z ö s é v e l  é s  e g y  f i u m e i  t ő k e p é n z e s e k ­
b ő l  a l a k u l t  h a j ó s - v á l l a l a t .  Azon: n e v ű  g ő z ö s é v e l
M é g  a  kőolaj finomító részvénytársaság  2 3 7 3  t o n ­
n á s  t a n k h a j ó j á t  e m l í t j ü k  m e g  a  f i u m e i  k i k ö t ő b e n  
l a j s t r o m o z o t t  h a j ó k  k ö z ö t t .
F i ú m é b a n  m i n t e g y  8 0  —  8 5  h a j ó t u l a j d o n o s  l a ­
k i k ,  k i k n e k  h o s s z u j á r a t u  é s  p a r t h a j ó z á s u  v i t o r l á ­
s a i k  s  k i s e b b  g ő z ö s e i k  a  h a z a i  k i k ö t ő  h a j ó f o r g a l m á t  
g y a r a p í t j á k .
A z  o s z t r á k  é s  e g y é b  k ü l f ö l d i  h a j ó s  v á l l a l a t o k  
k ö z ü l  a z  o s z t r á k  Lloyd  g ő z ö s e i  n é g y  v o n a l o n  
é r i n t i k  a  h a z a i  k i k ö t ő t .  A  t r i e s z t — k o n s t a n t i n á p o l y i  
é s  t r i e s z t  — s r n y r n a — f i u m e i  v o n a l o n  k ö z l e k e d ő  g ő ­
z ö s ö k  1 4  n a p o n k i n t  f u t n a k  b e  a  f i u m e i  r é v b e .  
A  t r i e s z t — a l e x a n d r i a —  k o n s t a n t i n á p o l y i  v o n a l  g ő ­
z ö s e i  m i n d e n  n e g y e d i k  h é t e n  é r k e z n e k .  A  t r i e s z t —  
s a n g h a i  v o n a l a t  j á r ó  h a j ó k  é v e n t e  6 - s z o r  é r i n t i k  
F i ú m é t ,  v é g ü l  a z  A d r i á v a l  k ö z ö s e n  f e n t a r t o t t  b r a ­
z í l i a i  j á r a t o k  g ő z ö s e i  é v e n t e  8 - s z o r  k ö t n e k  k i  
F i ú m é b a n .
Seratino Topie  é s  t á r s a  g ő z h a j ó i  h e t e n k i n t  
e g y s z e r  k ö z l e k e d n e k  a  F i u m e  -  / a r a — T r a u — S p a -  
l a  t o  — M i i n a — G e i s a — C i t t a v e c h i a — L i s s a  v o n a l o n .
A  Ragusai guzhajóstársutát  h e t e n k i n t  e g y  h a j ó t  
b o c s á t  ú t n a k  F i ú m é b ó l  l i a g u s a  é s  Ö p a l a l o  é r i n t é ­
s é v e l  P u g l i á b a  é s  o n n a n  v i s s z a ,  t o v á b b á  h a v o n t a  
e g y e t .  F i ú m é b ó l  B a g u s á n  é s  S p a l a l o n  á t .  S z i c z i l i a b a  
é s  v i s s z a .
A  Thomas Wilson Son and Co. h a v o n t a  2 — 3  
h a j ó t  j á r a t  a  h u l l - f i u m e i  v o n a l o n .  .
A  Frefiérik Leyland and t'o. Line  F i u m e  é s  
L i v e r p o o l  k ö z t  k ö z l e k e d ő  g ő z ö s e i  h a v o n t a  2 — 3 - s z o r  
f u t n a k  b e  a  f i u m e i  r é v b e .
U g y a n c s a k  2 — 3 - s z o r  é r i n t i k  h a v o n t a  a  f i u m e i  
k i k ö t ő t  a  f i ú m é — n e w - y o r k i  v o n a l o n  j á r ó  Anchor 
Line  a n g o l  t á r s a s á g  g ő z ö s e i  i s .
A  Ctmard Steamship Companie Line  F i u m e —  
L i v e r p o o l  k ö z t  j á r ó  h a j ó i  2 — 3 - s z o r  k e r e s i k  f e l  
h a v o n t a  F i u m e  r é v é t .
U g y a n i l v  g y a k r a n  j e l e n n e k  m e g  a  Bailey Leet- 
man Line  L o n d o n  é s  F i u m e  k ö z t  k ö z l e k e d ő  g ő ­
z ö s e i  i s .
Navigazione Generale Ital tana  é s  a  La Veloce 
h a j ó i  s z a b á l y t a l a n  m e n e t e k k e l  g y a k o r t a  l á t o g a t j á k  
k i k ö t ő n k e t .
F i u m e  é s  a z  o l a s z  k i k ö t ö k  k ö z t  k ö z l e k e d ő
Adriatica  h a j ó i  h e t e n k i n t  2 — 3 - s z o r  é r k e z n e k  F i ú ­
m é b a .
A  F i u m e — B a r i — B a r l e t t a — B r i n d i s i — T r a u —  
B i s e g l i e  —  M o l f e t t a  —  M o n o p o l i — G a l l i p o l i  —  T a r a n  t a  
v o n a l o n  k ö z l e k e d ő  7 4 « / £ / « - t á r s u l a t ,  h a j ó i  h e t e n k i n t  
e g y s z e r  l á t o g a t j á k  m e g  a  h a z a i  k i k ö t ő t .
A  m a g y a r  t e n g e r i  k e r e s k e d e l m i  h a j ó k  s z á m a  
a z  u t o l s ó  h ú s z  é v b e n  á l l a n d ó a n  c s ö k k e n ,  a z o n b a n  
a  m i n ő s é g b e n  l é n y e g e s  á t a l a k u l á s  á l l o t t  b e .  M i g  
u g y a n i s  1 8 7 1 . - b e n  ö s s z e s e n  3 8 6  kizárólag csak vitor­
lás hajó  v o l t  b e l a j s t r o m o z v a ,  8 3 , 4 2 0  t o n n a  t a r t a ­
l o m m a l ,  a d d i g  a z  1 8 9 4 .  é v  v é g é n  a  m a g y a r  k e r e s ­
k e d e l m i  h a j ó r a j b a n  m á r  c s a k  1 8 1  v i t o r l á s  v o l t  
2 8 , 8 8 2  t o n n a  t a r t a l o m m a l ,  e l l e n b e n  a  g ő z ö s ö k  
s z á m a  6 6 - r a  s z a p o r o d o t t  f e l ,  ö s s z e s e n  3 6 , 9 5 2  t o n n a  
t a r t a l o m m a l .
N a g y  á t a l a k u l á s  t a p a s z t a l h a t ó  a  f i u m e i  k i k ö t ő
h a j ó f o r g a l m á b a n  i s .
A z  1 8 5 1 .  é v b e n  7 1 6 7  h a j ó ,  1 1 2 , 0 2 9  t o n n a  
t a r t a l o m m a l  é r k e z e t t  a  k i k ö t ő b e ,  s  u g y a n a k k o r  
7 2 7 4  h a j ó  1 1 8 . 5 7 9  t o n á v a l  i n d u l t  o n n a n .  T i z e n e g y  
é v v e l  k é s ő b b  a z  é r k e z ő  h a j ó k  s z á m a  m á r  c s a k  
6 4 3 6 ,  a z  e l i n d u l t a k é  6 5 4 6  v o l t ,  d e  a z  é r k e z é s n é l  
a  t o n n a t a r t a l o m  1 3 4 , 9 2 6 - r a ,  a z  i n d u l á s n á l  p e d i g  
1 3 8 , 6 7 3 - r a  e m e l k e d e t t .  A z  1 8 7 1 .  é v b e n  a z  é r k e z ő
3G*
üti;}
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h a j ó k  s z á m a  2 1 6 9 - r e ,  a z  i n d u l ó k é  2 1 6 2  r e  c s ö k ­
k e n t ,  e l l e n b e n  a  t o n n a t a r t a l o m  a z  é r k e z é s n é l  
1 3 7 , 4 6 1 - r e ,  s  a z  i n d u l á s n á l  1 4 3 , 4 5 8 - r a  e m e l k e d e t t .
A  h e t v e n e s  é v e k  e l e j é t ő l  a  l e g k ö z e l e b b i  1 0  
é v b e n  m á r  a  h a j ó f o r g a l o m b a n  i s  é s z l e l h e t ő  v o l t  
a z o n  n a g y  á l d o z a t o k  h a t á s a ,  m e l y e k e t  a z  á l l a m  a  
k i k ö t ö - é p i t k e z é s e k  s  a  d í j s z a b á s i  i n t é z k e d é s e k  
t e r é n  a  h a z a i  k i k ö t ő  é r d e k é b e n  k i f e j t e t t .  A z  1 8 8 1 .  
é v b e n  a  h a j ó k  s z á m á n a k  c s ö k k e n é s e  m e g s z ű n i k  
s ő t  a z  e l ő z ő  t í z  é v  e r e d m é n y é h e z  k é p e s t  m é g  e m e l ­
k e d é s t  i s  m u t a t  f e l ;  s  u g y a n a k k o r  a  t o n n a t a r t a l o m  
a  t í z  é v  e l ő t t i  m e n n y i s é g  h á r o m s z o r o s á r a  e m e l ­
k e d i k ,  v i l á g o s  j e l é ü l  a n n a k ,  h o g y  a  h a z a i  k i k ö t ő t  
s z á m o s  n a g y  g ő z ö s  k e r e s t e  m á r  f e l  a z i d ö b e n .  A z  
1 8 8 1 .  é v b e n  2 6 7 9  h a j ó  f u t o t t  b e  a  f i u m e i  r é v b e ,  
3 9 8 , 3 1 8  t o n n a  t a r t a l o m m a l  s  2 7 1 6  i n d u l t  e l  o n n a n  
4 0 6 , 0 8 9  t o n n á v a l .
A  h a j ó k  s z á m á n a k  c s ö k k e n é s e  s  a  t o n n a t a r t a l o m  
e m e l k e d é s e  t e r m é s z e t e s  k ö v e t k e z m é n y e  a z o n  k ü z ­
d e l e m n e k ,  m e l y e t  a  v i l á g t e n g e r e k e n  a  g ő z  a  v i t o r l a  
e l l e n  f é n y e s  s i k e r r e l  f o l y t a t o t t .
H o g y  e  k ü z d e l e m  e r e d m é n y e  F i u m e  h a j ó f o r g a l ­
m á b a n ,  m i l y  m é r t é k b e n  é r v é n y e s ü l t  a z t  a z  a l á b b i  
k é t  t á b l a  s z á m a d a t a i  v i l á g í t j á k  m e g .
A kikötőbe érkezett rakodtan és üresen.
1890 1891 1892 1893 1894
A hajó neme
hajók
száma
tonna­
tartalma
hajók
száma
tonna­
tartalma
hajók
száma
tonna­
tartalma
hajók
száma
tonna­
tartalma
hajók
száma
tonna­
tartalma
Gö/.ös... .......... 2917 739381 3618 780831 3918 696191 3922 872112 4399 956135
Vitorlás... ... . . .  . . .  . . . 2521- 144201 2666 119755 2405 113710 2365 111216 2771 114490
Összesen ... 5171 883585 6281 930589 6323 810201 6287 986658 7170 1070625
A kikötőből indult rakodtan és üresen.
1890 1891 1892 1893 1894
A hajó neme
hajók
száma
tonna­
tartalma
hajók
száma
tonna­
tartalma
hajók
száma
lonna-
tartalma
hajók
száma
tonna­
tartalma
hajók
száma
tonna­
tartalma
Gőzös ... ... ... ... ... 2933 734448 3599 776520 3887 695600 3910 870345 4413 957244
Vitorlás... ... ... ... ... 2502 140105 2639 148117 2400 112123 2346 112068 2783 114932
összese a ... 5435 874553 6238 924637 6287 807723 6256 982413 7196 1072176
F i u m e  h a j ó f o r g a l m á n a k  a z  u t o l s ó  2 4  é v b e n  v a l ó  f o k o z a t o s  n ö v e k e d é s é t  a z  a l á b b i  ö s s z e á l l í t á s  v i l á g í t j a  m e g :
Év
A rakodtan és üresen A rakodtan és üresen
Év
A rakodtan és üresen A rakodtan és üresen
érkezett hajók elindult hajók érkezett hajók elindult hajók
száma tonna­tartalma száma
tonna­
tartalma száma
tonna­
tartalma száma
tonna­
tartalma
1871 2.169 137,461 2,162 143,158 1883 3,456 581,859 3,421 578,940
1872 2.647 162,156 2,630 162,960 1884 3,807 641,739 3,749 630,934
1873 2,756 172,622 2,795 180,013 1885 4,315 719,490 4,304 723,100
1874 2,786 181,029 2,783 181,160 1886 3,791 653.548 3,742 661,933
1875 2,595 166,995 2.570 169,458 1887 -1,948 687,693 4,926 691,785
1876 2,619 158,173 2,535 159,269 1888 5,152 780,781 5,114 774.543
1877 2,717 167,036 2,724 163,502 1889 5,158 814,632 5,145 825,948
1878 2,721 211,793 2,742 215,720 1890 5,471 893,585 5,424 864,409
1879 2,036 325,669 2,601 325,631 1891 6,284 930,589 6,239 924,637
1880 2,682 342,613 2,660 339,287 1892 6,323 810,201 6,287 807,723
1881 2,679 398,318 2,716 406,089 1893 6,287 986,658 6,256 982,413
1882 3,049 487,423 3,074 182,314 1894 7.170 1,070,625 7.196 1.072,176
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V I. KERESKEDELEM. 565
A  f i u m e i  k i k ö t ő  h a j ó f o r g a l m á b a n  a  m a g y a r  
é s  o s z t r á k  l o b o g ó j u  h a j ó k  s z e r e p e l n e k  l e g n a g y o b b  
s z á m m a l .  A  F i ú m é b a  é r k e z ő  é s  o n n a n  e l i n d u l ó  
o s z t r á k  é s  m a g y a r  h a j ó k  t o n n a t a r t a l m a  u g y a n  
é v r ő l - é v r e  á l l a n d ó a n  n ö v e k s z i k ,  m i n d a z á l t a l  l a s -  
s a n k i n t  t ö b b  é s  t ö b b  t é r t  h ó d í t a n a k  a z  ö s s z f o r g a ­
l o m  l e b o n y o l í t á s á n á l  a z  i d e g e n  h a j ó k  i s .  A z  
o s z t r á k  m a g y a r  h a j ó k  f o r g a l m á n a k  e m e l k e d é s é t ,  
s  a z  ö s s z f o r g a l o m  l e b o n y o l í t á s á b a n  v a l ó  s z e r e p é t  
a z  a l á b b i  ö s s z e á l l í t á s  v i l á g í t j a  m e g  :
A z  o s z t r á k  é s  m a g y a r  h a j ó k r a  e s e t t :
Év
az összes 
hajók tonna­
tartalmának
az összforga­
lomnak
1 8 7 2 6 0 ’ 4 3 ° / 0 - a 7 0 ' 1 8 ° / 0 - a
1 8 7 7 7 1 - 9 9  « 7 4 - 9 5  «
1 8 8 2 6 6 - 5 9  « 6 4 6 6  «
1 8 8 7 7 7 - 8 3  « 5 5 - 7 0  «
1 8 9 2 8 3 - 8 9  « 6 1 - 7 3  «
1 8 9 3 8 0 - 4 8  « 6 3 - 2 1  «
1 8 9 1 8 1 - 0 7  « 6 8 - 9 4  «
A z  ö s s z e s  h a j ó f o r g a l o m n a k  m i n t e g y  1 8 — 1 9 ° / 0 - á t  
k i t e v ő  e g y é b  h a j ó k  k ö z ö t t  a  v i t o r l á s o k  n a g y o b b  
r é s z e  o l a s z ,  a  g ő z ö s ö k é  p e d i g  a n g o l .
A  1 8 9 3 .  é s  1 8 9 4 .  é v i  h a j ó f o r g a l o m b a n  r é ­
s z e s  h a j ó k  l o b o g ó  s z e r i n t  k ö v e t k e z ő l e g  o s z l o t t a k  
m e g :
<i) Helyi és átmeneti kereskedés.
A h a z a i  k i k ö t ő n e k  a  f e n t i e k b e n  i s m e r t e t e t t  
n a g y  a r á n y ú  a n y a g i  t á m o g a t á s á v a l  e l s ő  s o r b a n  
a z o n  c z é l t  s i k e r ü l t  e l é r n i ,  h o g y  a z  a r á n y l a g  c s e k é l y  
k e r e s k e d e l m i  é r t é k ű  h a z a i  n y e r s t e r m é n y e k n e k  a  
t e n g e r e n  t ú l r a  v a l ó  o l c s ó  s z á l l í t á s a  l e h e t ő v é  v á l t .  
S o k k a l  f o n t o s a b b  a z o n b a n  e n n é l  a z ,  h o g y  F i a m é n  
á t  h a z á n k b ó l  a  n y u g o t i  á l l a m o k b a  o l y  k i v i t e l i  u t  
n y í l o t t  m e g ,  m e l y e n  s e m  a z  e s e t l e g  k i t ö r h e t ő  t a r i f a ­
v a g y  v á m h á b o r u k ,  s e m  a  s z o m s z é d o s  á l l a m o k k a l  
f e n n á l l ó  g a z d a s á g i  v i s z o n y u n k b a n  e s e t l e g  b e á l l h a t ó  
f e s z ü l t s é g  n e m  á l l j a  ú t j á t  t ö b b é  n y e r s t e r m é n y e i n k  
a k a d á l y t a l a n  k i v i t e l é n e k .
F i u m e ,  m i n t  a  m a g y a r  b i r o d a l o m  k i v i t e l i  
k e r e s k e d e l m é n e k  b i z t o n s á g i  v e n t i l j e  s  a  s z o m s z é d o s  
n y u g o t i  á l l a m o k k a l  f e n n á l l ó  b a r á t s á g o s  t a r i f á l i s  é s  
k e r e s k e d e l m i  v i s z o n y o k  e g y i k  l é n y e g e s  t é n y e z ő j e  
f o l y t o n  f o k o z ó d ó  k i v i t e l é v e l  t e l j e s e n  m e g f e l e l t  a  
h o z z á f ű z ö t t  v á r a k o z á s o k n a k .
S a j n o s ,  h o g y  F i u m e  b e h o z a t a l i  f o r g a l m á r ó l ,  
m i n t  a z t  a  k é s ő  a b  k ö v e t k e z ő  s z á m a d a t o k b ó l  l á t n i  
f o g j u k ,  n e m  l e h e t  u g y a n a z t  e l m o n d a n i .  A  b e h o z a t a l ,  
d a c z á r a  a  v e z e t ő  k ö r ö k  e  c z é l r a  i r á n y u l t  t e v é ­
k e n y s é g é n e k ,  i g e n  l a s s a n  f e j l ő d i k  s  c s a k  a z  u t o l s ó
3 — 4  é v b e n  l e h e t  n é m i l e g  g y o r s a b b  m e n e t ű  e m e l ­
k e d é s t  é s z l e l n i .
A  b e h o z a t a l i  k e r e s k e d e l e m ,  h a  n e m  i s  é p e n  
p a n g á s á n a k ,  d e  l a s s ú  f e j l ő d é s é n e k  o k a  a b b a n  
r e j l i k ,  h o g y  m i n d e d d i g  n e m  s i k e r ü l t  o l y  n a g y  k e r e s -
1893 1894
Mely állam É r k e z e t t I n d u 1 t É r k e z e t t I n d η 1 t
lobogójával gőzös vitorlás
.
gőzös vitorlás gőzös vitorlás gőzös vitorlás
száma tonna száma tonna száma tonna száma tonna száma tonna száma tonna száma tonna száma tonna
Osztrák­
magyar 3601- 560493 1455 61496 3591 560668 1444 614tí() 4124 683014 1688 56803 4135 680160 1699 572-48
Dán ....... . — — 1 206 — — 1 206 — — — — — — —
Görög------ 2 2270 12 2363 3 2296 11 2196 2 2146 19 4049 2 2146 18 382.1
Franczia 1 029 — — 1 629 — — 6 7366 — — 6 7366 — —
Német... ... 9 7072 — — 9 7072 — — 12 7488 — — 12 8381 — —
Angol ... ... 170 239045 2 386 169 236863 2 386 153 210232 1 139 154 213008 1 139
Olasz ... ... 119 50133 886 48261, 120 50)17 878 46156 94 40932 1050 51975 96 41226 1049 50935
Montenegrói 2 2157 2 60 2 2157 2 60 — — 3 85 - _ _ í‘ 471
Norvég... ... 14 9633 1 713 14 9633 1 713 6 2956 1 687 6 2956 1 687
Hollandi ... — — — — — — — — 1 1580 — — 1 1580 — --
Török ... ... — — 6 756 — — 7 905 j — — 9 752 — — 11 1631
Spanyol ... 1 1010 — — 1 1010 — — I — — — — — — — —
Svéd ____ — — — — — — — — j: 1 421 — — 1 421 — —
Összesen ... 3922 872412 2365 114246 3910 870345 2346 112068 4399 956135 2771 114490 4413 957244 2783 114932
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k e d ö l i á z a k a t  a  h a z a i  k i k ö t ő b e n  v a l ó  l e t e l e p e d é s r e  
b í r n i ,  k i k  t e v é k e n y s é g ü k k e l  s  t ő k é j ü k k e l  a  k e r e s ­
k e d e l e m  e z e n  á g á t  f e l l e n d í t e n é k .
A  f i u m e i  k e r e s k e d ő  e l e m ,  m e l y  r é g e b b e n  c s a k  
a  k ö z e l i  p a r t v i d é k k e l  ű z ö t t  s z ű k  h a t á r o k  k ö z t  
m o z g ó  k e r e s k e d e l m e t ,  c s a k  i g e n  k e v é s  k i v é t e l l e l  
t u d t a  m a g á t  a  g y ö k e r e s e n  v á l t o z o t t  u j  v i s z o n y o k b a  
b e l c t a l á l n i .  F i u m e  k i v i t e l i  s  b e h o z a t a l i  k e r e s k e d e l ­
m é n e k  j e l l e g z ö  c z i k k e i  n e m  s o k a t  v á l t o z t a k  u g y a n ,  
d e  a z  a z o k k a l  v a l ó  n a g y b a n i  k e r e s k e d e l m e t  b u d a ­
p e s t i  é s  t r i e s z t i  k e r e s k e d ő k  r a g a d t á k  m a g u k h o z ,  
k i k  a z  ü z l e t e k  l e b o n y o l í t á s á r a  j o b b á r a  ü g y n ö k ö k ,  
b i z o m á n y o s o k  é s  s z á l l í t ó k  k ö z v e t í t é s é t  v e s z i k  i g é n y b e .
F i u m e  h e l y i  k e r e s k e d e l m é n e k  m ű k ö d é s i  t e r e  
f ő l e g  a z  i s z t r i a i  f é l s z i g e t  k e l e t i  p a r t j á r a ,  a z  A d r i a  
s z i g e t e i r e ,  a  h o r v á t  p a r t o k r a  s  a  s z á r a z f ö l d ö n  
K á r o l y v á r o s i g  t e r j e d ő  v i d é k r e  s z o r í t k o z i k .
A  f i u m e i  k e r e s k e d ő  h á z a k  t e v é k e n y s é g e  c s a k  
i g e n  k i s  m é r t é k b e n  j á r u l  h o z z á  a z o n  n a g y  a r á n y ú  
á r u m o z g a l o m h o z ,  m e l y  a  F i ú m é b a  v e z e t ő  v a s ú i n k ­
n a k  s  a  r é v n e k  f o r g a l m á t  á l l a n d ó a n  n a g y  t ö m e ­
g e k k e l  a l i m e n t á l j a .
F i u m e i  k e r e s k e d e l m é n e k  t á m o g a t á s á r a  s z o l g á l ó  
i n t é z e t e k  k ö z ü l  a  k e r e s k e d e l m i  é s  i p a r k a m a r á t ,  
a  t ő z s d é t ,  k e r e s k e d e l m i  m ú z e u m o t ,  a z  o s z t r á k  m a ­
g y a r  b a n k  f i ó k j á t ,  a  f i u m e i  h i t e l b a n k o t ,  a  m a g y a r  
l e s z á m í t o l ó  é s  p é n z v á l t ó b a n k  f i ó k j á t ,  a  v á r o s i  t a k a ­
r é k p é n z t á r a t ,  a  n é p b a n k o t  é s  a  f i u m e i  b a n k o t  e m ­
l í t j ü k  f e l .
A  fiumei hitelbank  a  b a n k ü z l e t  m i n d e n  á g á n  
k í v ü l  é l é n k  k e r e s k e d e l m i  t e v é k e n y s é g e t  f e j t  k i  d o n ­
g á v a l ,  m ü -  é s  h a s z o n f á v a l ,  g a b o n á v a l ,  h ü v e l y e s e k ­
k e l ,  e z u k o r r a l ,  s z i l v á v a l .
F i u m e  k i -  é s  b e v i t e l i  k e r e s k e d e l m é n e k  t e r é n  
a z  1 8 9 5 .  é v  f o l y a m á n  e g y  u j  c z é g ,  a  Lloyd keres­
kedelmi társasáéi k e z d t e  m e g  t e v é k e n y s é g é t . "
A  g y a r m a t á r u  b e h o z a t a l  m e g h o n o s í t á s á n  f á r a ­
d o z i k  a  n e m  r é g  a l a k u l t  magyar kereskedelmi r.-t.. 
m e l y  b á r  a  b e h o z a t a l t  F i ú m é n  á t  e s z k ö z l i ,  i n k á b b
5(H)
B u d a p e s t ,  m i n t  F i u m e  k e r e s k e d e l m i  t é n y e z ő i  k ö z é  
s z á m í t h a t ó .
A z  ü z l e t e i k e t  F i ú m é b a n  l e b o n y o l í t ó  k e r e s k e d ő k  
k ö z ü l  f ő l e g  a  f a - ,  b o r -  é s  g a b o n a k e r e s k e d ő k  t e v é ­
k e n y s é g e  s z e r e p e l  n a g y o b b  m e n n y i s é g e k k e l  a  k i ­
e s  b e v i t e l b e n ,  b á r  a  l e g n a g y o b b  f o r g a l m a t  e z  á r u -  
c z i k k e k k e l  i s  i d e g e n  k e r e s k e d ő k  b o n y o l í t j á k  l e .
A  fakereskedők  k ö z ü l  Schadelook V. a z o n  
t r i e s z t i  n a g y  h á z a k  e g y i k e ,  m e l y e k  e l ő s z ö r  k e r e s t é k  
f e l  a  h a z a i  k i k ö t ő t .  E g y i k  n a g y o b b  f a k e r e s k e d ö  
c z é g  Gairard J. B. M. t o v á b b á  Curro ώ Figlio 
é s  GaffinelK .  M i n d  a  n é g y e t  b i z o m á n y o s a  k é p v i s e l i  
a  f i u m e i  p i a c z o n .  F i g y e l e m r e  m é l t ó  c z é g  Neu erger 
Bódog  é s  fia,  k i  a z  á l t a l a  l e t a r o l t  h o r v á t ,  s z l a v ó n  
é s  b o s z n a  e r d ő s é g e k  f a a n y a g á t  k i z á r ó l a g  a  h a z a i  
k i k ö t ő n  á t  v i s z i  k i .  É l é n k  ü z l e t e k e t  b o n y o l í t a n a k  l e  
Fugán  « / . ,  Berger A. zágrábi czég, Scarpa J., Mohr és 
társa, Kemény D , Klein és Milch ,  Minach G. és társa, 
Dusán Vilchar, Marasieh G., Baccarcich A., Bocié és 
Kopaitieh ,  Bedini  s  t ö b b  m á s  k e r e s k e d ő .
A z  u t ó b b i  é v e k  é l é n k  borbehozatalában 
n a g y  r é s z e  v a n  Baric M., Riboli J., Ruziéka B„ 
Ruzic és társa, W olf TApót fiai  n a g y o b b  é s  m é g  v a g y  
1 5 — 1 6  k i s e b b  b o r k e r e s k e d ő n e k .
Gabonane m iiekkel,  h ü v e l y e s e k k e l ,  o l a j ­
m a g v a k k a l  f ő l e g  Bayerthal és Leun/  c z é g ,  Cunardi 
E., Mayländer J.  s  Neumann Károly  ü z é r k e d n e k  
s z á m b a v e h e t ő l e g .  Bayerthal  é s  Lewy  c s a k n e m  e g y e ­
d ü l  b e n y o l i t j a  l e  a  F i ú m é n  á t  i r á n y u l ó  á r p a k i v i l e l t ,  
m í g  N e u m a n n  f ő l e g  a  h ü v e l y e s e k  k i v i t e l é v e l  f o g ­
l a l k o z i k .  N a g y o b b  g a b o n a k e r e s k e d ő  e z é g e k  m é g  
Fürst M., Heller L.  é s  a  fiumei hitelbank.
R é s z i n t  a  F i ú m é b a n  n e m  l a k ó  e z é g e k  ü z l e t i  
m e g b í z á s a i t ,  r é s z i n t  a  F i ú m é b a n  v a l ó  á r u f u v a r o z á s t  
v é g z i k  a  n a g y s z á m ú  szállítók. E z e k  k ö z ü l  Csillag, 
és Pick, Gerbuz testvérek, Cunradi, Fischer és B rüll ,  
Goml rand testvérek, Hoff minin S. és V., Ossoinak Λ. 
Padomul F. és Sterlc F., Perussich J. es Schenker 
és társa  e z é g e k e t  e m l í t j ü k  m e g .
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e) V a sú ti áruforgalom .
A z  u t o l s ó  k i l e n c z  é v b e n  v a s ú t o n  F i ú m é b a  é r k e z ő  s  o n n a n  v a s ú t o n  e l s z á l l í t o t t  f o n t o s a b b  t ö m e g ­
á r u k  f o r g a l m á t  a z  a l á b b i  t á b l á z a t o k  t ü n t e t i k  f e l :
Fiúméba érkezett vasúton:
Áruczikk Év
Magyar állomá­
sokról, a déli 
vasút állomásait 
kivéve
A déli vasút Bécsböl s egyéb 
külföldi helyek­
ről
Összes*'
magyar osztrák
állomásairól
q
1887 26,278 3.736 8,904 3,171 50,189
1888 37.889 5,390 9,538 5,871 58,688
1889 38,275 7,316 9,674 8,149 63,414
1890 110,519 6,568 14,331 6,652 138,180
Hüvelyesek '1891 208,928 12,949 25,609 6,147 253,633
1892 132,600 12,406 11,506 5,916 161,065
1893 251,891 70,260 17,176 5,916 345,243
1894 181,434 52,995 12,231 5,756 252,416
1895 149,601 32,452 4,701 10,209 196,963
1887 _ ___ _ _ _ ___ ___
1888 — — - — —
1889 — — — — —
1890 — — — — —
Olajvetemény 1891 — — — — —
1892 — — — — —
1893 7,326 870 205 1,099 9,500
1894 8,996 — _ _ 406 9,402
1895 2,112 284 — — 2,396
1887 _ ___ ___ ___.
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 — — — _ —
Búza 1891 — — — — —
1892 — — — — —
1893 116,896 11,740 1,420 3,190 133,246
1894 61,732 6,651 — 306 68,689
1895 85,962 10,360 — 100 96,422
1887 _ _ _ _ __
1888 — - — — —
1889 — — — — —
1890 — — — — —
Árpa 1891 — — — — —
1892 — _ _ — -· —
1893 329,258 167,054 7,986 1,612 505,910
1894 334,783 154,837 9,225 100 498,945
1895 37,481 49,191 6,343 1,000 94,024
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Aniczikk Év
Magyar állomá­
sokról, a déli 
vasat állomásait 
kivéve
A déli vasút Bécsböl s egyéb 
külföldi helyek­
ről
Összeg'
magyar 1 osztrák
állomásairól
'1
1887 499,155 180,358 17,525 8,218 705,256
1888 1.063,863 271,344 32,831 22,278 1.390,316
1889 625,900 85,982 10,538 4,778 727,198
1890 691,949 167,416 16,276 1,629 877,270
Gabona (egyéb) 1891 616,681 84,419 7,892 1,633 710,625
1892 618,365 77,404 7,926 7,400 710,395
1898 157,963 13,673 859 22,575 195,070
1891- 66,055 14,831 4,288 16,820 101,994
1895 56.422 3,228 2,737 10,693 73,080
1887 875,766 2,534 11,006 9,466 898,772
1888 1.374,655 5,683 10,413 14,020 1.401,77!
1889 1.189,573 2.214 7,414 20,980 1.220,181
1890 1.001,306 6,242 6,022 12,383 1.025,953
Őrlemény 1891 835,067 3,225 7,737 22,793 867.406
1892 720,372 10,500 6,860 6,685 744,417
1893 997,043 31,559 3,738 11,572 1.043 912
1891 964,016 35,178 20,277 9,621 1.029,092
1895 1.063,641 38,921 16,153 10,810 1.129,525
1887 876,572 8,888 7,356 2,713 895,529
1888 963,048 10,310 2,100 3,163 978,621
1889 1.268,568 3,121 2,220 12,009 1.285.918
1890 936,343 1,126 1,728 3,756 942.953
Donga 1891 770,476 4,939 13,501 2,166 791,082
1892 1.285,308 32,891 7,073 14,915 1.340,187
1893 1 039,721 107,422 5,603 134,730 1 287,476
1894 1.027,661 106,400 11,271 139,189 1.281,521
1895 575,357 933 1,472 243,838 821,600
1887 881,379 47,958 125.562 33,848 1.088,747
1888 884,347 24.132 160,249 20,142 1.088,870
1889 893,221 11,219 160,490 21,202 1.086,132
1890 1.053,797 15,255 214,318 26,305 1 309,675
Haszonfa 1891 1.109.140 6.480 185,607 8,819 1.310,046
1892 1.051,345 72.482 142,834 14,890 1.281,551
1893 972,733 179,368 206,843 100,728 1.359,672
1891 1.072,313 167,683 228,632 54,214 1.522,842
1895 1.125,314 118,020 300,820 163,927 1.738.081
1887 105,613 308 609 2,019 108,649
1888 72,927 100 1,195 901 75,123
1889 81,744 — 115 — 81,859
1890 89,371 — 82 300 89,753
Szilva 1891 25,579 — 1,277 26,856
1892 51,732 — 67 5,544 57,333
1893 27.361 — 100 15,330 42,791
1894 31,141 — — 12.718 ■13,889
1895 18,263 — — 6,764 25,027
J 1
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Áruczikk Év
Magyar állomá­
sokról, a déli 
vasut állomásait 
kivéve
A déli vasút Becsből s egyéb 
külföldi helyei­
ről '
Összeg·
magyar osztrák
állomásairól
9 .
1887 17,285 1,321 336 283 19228
18<S8 3,598 — 12 639 4,219
1889 8,632 ’ — 24 278 8,931
1890 6,976 587 410 7,973
Szesz 1891 , 20,239 - -.. 1,748 474 22,461
1892 14,244 — 902 150 15,296
1893 26,479 507 1,582 63 28,631
1894 11,635 1,038 114 — 12,787
1895 8,834 1,172 523 — 10,529
1887 12,176 3,225 41,071 1.3,401 69,873
1888 27,106 100 39,486 1,422 71,114
1889 40,066 8 69,946 2,959 112,979
1890 72,867 — 75,446 3,476 151,789
Szén 1891 69,910 403 61,775 4,305 136,330
1892 67,508 — 37,631 1.032 109,471
1893 98,816 ; 43,362 6, ICO 148,278
1891 90,959 100 34,225 5.601 130,888
1895 22.610 . — . 37,779 3,900 64,289
1887 52,413 1.312 1,517 2,084 57,326
1888 37,121 906 2,259 1,737 42,323
■ * 1889 13,838 100 9,792 J ,323 25,050
1890 7,521 564 2,135 2,761 13,281
Bor 1891 5,458 81 18,644 1,932 21,115
1892 3.978 838 12.126 6,284 23,226
1893 1,485 484 11,936 11,330 25,235
1894 1,297 196 7,246 17,453 26,192
1895 1,279 260! 6,071 9,412 17,022
1887 __ ' 704 13,772 14.476
1888 794 207 11,026 820 11.847
1889 330 — 10,590 421 '1,311
1890 243 — 10,028 1,232 11,494
Czement 1891 201 — 12,252 100 12,753
1892 4,072 — 14,770 628 18,570
1893 1,516 ' — 13,994 100 15,610
1891 3,611 300 30,007 1,600 35,518
1895 1.013 • -- 34,046 1,400 36,459
1887 2584 9,536 1,290 18,510 31,950
1888 756 1,661 2,788 17,115 25,320
1889 193 3,822 623 20,134 24,772
1890 65,509 7,172 1,852 27,803 102,636
Czukor 1891 113,813 37,365 6,787 32,465 190,480
1892 107,583 19,692 4,909 48.289 .180,173
1893 158,467 26,731 735 166,012 351,945
1891 198.872 21.077 305 81,075 304,329
1895 255,366 13,832 3,712 54,349 327,259
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Áruczikk Év
Magyar állomá­
sokról, a déli 
vasút állomásait 
kivéve
A d é 1 i vasút Bécsből s egyéb 
külföldi helyek­
ről
Összeg
magyar osztrák
állomásairól
q . .
1887 22,757 _ _ _ ___ 22,757
1888 29,256 12 7 104 29,379
1889 39,375 133 213 927 40,648
1890 36,915 100 132 1,300 38,447
Ásványvíz 1891 24,105 200 312 1,310 25,927
1892 35,681 9 1318 334 37,342
1893 33,509 — 350 1,036 34,895
1894 32,843 — 513 1,121 34,477
1895 40,981 — 130 1,383 42,494
1887 ___ _ ___ ___ — —
1888 — — — - —
1889 73,481 — 3,203 225 76,909
1890 73,175 _ 1,336 300 74,811
Cserié 1891 66,870 — 1.297 102 68,269
1892 61,889 14,654 2,980 4,030 83.553
1893 70,602 39,857 1,692 1,502 113,653
1894 83,604 32,529 1,212 6,482 123,827
1895 102,751 8,097 799 3,048 114,695
1887 ___ ___ ___ — •-----
1888 — — — — —
1889 _ _ — — — —
1890 1,378 148 1,950 532 4,008
Papír 1891 876 154 1,726 375 3,194
1892 3,735 53 2.433 2,146 8.367
1893 2,704 — 1,661 418 4,783
1894 1,037 58 493 81 1,669
1895 1,658 — 1,551 359 3,568
1887 ____ ___ ____ — —
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 4,557 — 100 451
00oXO
Keményítő 1891 8,330 — 220 1,013 9,343
1892 6,083 — 432 411 6,926
1893 8,661 134 100 — 8,895
1894 8,623 — 117 204 8,944
1895 9,858 — 100 54 10,012
1887 _ _ ___ ___ _ — ----- .
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 1,566 — 11,814 4,120 17,530
Cellulose 1891 6,126 — 15,591 2,685 24,402
1892 17,147 11 10,997 9,043 37,199
1893 27,462 : — 19,541 713 47,716
1894 9,529 ; — 24,181 319 34,029
1895 5,668 514 16,414 100 22,696
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Áruczikk Év
Magyar állomá­
sokról, a déli 
vasút állomásai! 
kivéve
A déli vasút Becsből s egyéb 
külföldi helyek- 
röl
Összeg-
magyar 1 os/.trák
állomásairól
<T
1887 _ _ _ i -
1888 — — — —
1889 — — — —
1890 9,440 — 12,922 11,146 33,508
Vas 1891 7,582 106 8,761 5,230 21,679
1892 6,952 165 8,462 9,981 25,560
1893 12,544 1,151 14,663 7,578 35,936
1894 29,204 389 11,864 6,827 48,284
1895 19,946 30 10,782 6,415 37,173
1887 _ _ _ _ _
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 11,386 560 1,545 323 13,814
Rongy 1891 11,253 404 1,361 257 13,275
1892 8,246 864 3,226 492 12,828
1893 13,084 1,344 2,518 403 17,349
1894 12,008 610 6,031 296 18,945
1895 7,977 1,215 5,227 321 14,740
-
1887 _ _ _
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 — — 13,638 5,535 19,173
Sör 1891 994 85 14,253 5,582 20,914
1892 3,495 — 11,721 1,252 16,468
1893 7,066 — 13,246 856 21,168
1894 8,409 15 13,681 ’ 592 22,697
1895 2,774 2,581 18,970 915 25,240
1887 _ ' _
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 6,606 — 1,901 43 8,550
Dohány 1891 5,278 — 18 13 5,309
1892 10,423 — 105 2 10,530
1893 11,139 205 — 84 11,428
1894 10183 — 56 237 10,476
1895 6,814 — 9 369 7,192
1887 _ _
1888 — — — — —
1889 — — — —
1890 25,818 — 12,280 2,632 40,730
Érez 1891 20,460 — 4,249 — 24,709
1892 1,163 — — — 11,63
1893 300 — — -- . 300
1894 — — — 850 850
1895 205 — 4,419 876 5,500
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Magyar állomá- A déli vasút Bécsböl s egyéb 
külfö'di helyek-
Áruczikk
sokról, a déli 
vasút állomásait 
kivéve
magyar osztrák Összej··
Év állomásairól röl
q
1887 — — — — —
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 — -- — — —
Üres hordó 1891 — — — — —
1892 — — . — — . —
1893 21,965 3.196 5,203 6,961 30325
1891 79,196 11,378 22,271 26,050 135,195
1895 60,231 13,186 28,611 35,573 113,931
1887 185,509 9.161 101,879 79,902 376,151
1888 182,100 6,606 114,270 53,052 356,328
1889 100,782 3,517 105,661 51,009 260,999
1890 56,811 1,633 53,142 21,310 133,079
Különféle 1891 61,707 2,181 66,865 18,550 152,606
1892 106,867 5,139 93,119 39,088 241,513
1893 163,810 11.025 125,375 50,681 353,892
1891 71,551 7,020 126,648 32,112 237,661
1895 66,815 10,179 160,070 29,560 266,951
1887 3.557,187 269,014 330,147 173,615 1.330,023
1888 1.678.060 329,151 385,171 111,261 5.536.919
1889 1.173,988 117,462 390,503 111,516 1.826,169
1890 1.261,086 207,191 454,296 131,399 5.059,975
Ö sszesen. 1891 1.506,905 153,291 152,282 115,991 5.228,182
1892 3.792.573 218,71.3 380,355 181,147 1.602,788
1893 1,561,827 669,582 501,101 550,586 6 283,396
1891 1.100,992 616,285 564,888 120,393 6.002,558
1895 3.731.963 335,055 661,172 595,384 5.326,871
Fiúméból elszállítottak vasúton:
Magyar állomá- A déli vasút
Áruczikk Év
sokra a déli 
vasút állomásait 
kivéve
magyar osztrák egyéb külföldi Összeg-
állomásaira helyekre
q
1887 105,996 — — 69,612 175,638
1888 128,637 — 183 111,081 239,951
1889 103,689 — 2,399 99,131 205,222
1890 116,391 — 1,821 130,269 218,185
Rizs 1891 112,181 — 699 170,001 313,181
1892 128,379 963 8,681 71,993 213,316
1893 219,663 6,751 50,170 55,215 361,799
1891 206,619 5,083 51,210 65,283 328,195
1895 263,829 6,501 35,612 90,608 396,553
1887 13,261 — — 10,163 23,727
1888 10,918 — 1 2,567 22,516
1889 1,391 — 22 910 2,323
1890 289 1 154 4 151
Kávé 1891 130 — 104 618 1,152
1892 2,180 89 1,839 6,301 10,602
1893 2,230 305 2,621 6,177 11,633
1891 2,541 251 3,179 5,148 11,425
1895 3.083 110 5,889 1,720 13,832
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Áruczikk Év
Magyar állomá 
sokra, a déli 
vasút állomásait 
kivéve
A déli vasút Béesbo s 
egyéb külföldi 
helyekre
1
1 Össze«*
magyar osztrák
állomásaira
'I
1887 313,169 _ ___ 302,377 615.546
1888 302,280 — 218 367,452 669,950
1889 326,399 1,137 6,614 328 470 662,613
1890 300,630 — 1,331 300,652 602,620
Kőolaj 1891 277,259 — 740 302,805 590,804
1892 356,756 10.113 55,714 246,186 670,769
1893 374,884 44,475 169,893 190,826 780,078
1894 323,989 40,676 156,462 162,964 681,091
1895 279,192 40.438 159,473 156,042 635,145
1887 11,744 129 8,520 2,936 23,329
1888 5,353 114 9,962 3,024 18,153
1889 8,000 — 13,305 6,824 28,129
1890 9,257 2 17,216 6,761 33,236
Vas 1891 8,150 — 14.796 11,104 34.017
1892 9,751 305 21,993 5,115 37,164
1893 26.032 1,039 11,806 5,683 45,150
1894 138,752 2,695 50,934 26,175 218,556
1895 163,644; 2,732 70,836 25,771 262,983
1887 68,040 _ 13 70 68,123
1888 69,902 — 114 211 69,727
1889 72,569 26 47 — 72,642
1890 84,299 — 173 8 84,480
Só 1891 56,733 — 187 100 57,060
1892 53,079 414 ()() 122 54 681
1893 60,009 — 46 — 60,055
1894 55,667 — 100 — 55,767
1895 133,688 200 304 104 134,296
1887 656 102 197 133 1,088
1888 1,177 — 310 105 1,592
1889 — — — 101 101
1890 281 — — — 281
Kőszén 1891 24,097 — 4,452 113 28,662
1892 2,246 — — 600 2.856
1893 4,831 — 205 — 5,036
1894 18,229 — 500 200 18,929
1895 26,165 — 1,331 — 27 496
1887 6,253 1,213 11,696 3,431 22,593
1888 18,153 : 1,439 20,485 7,758 47,835
1889 37,701 1,179 13,655 32,101 84,636
1890 76,753 3,135 16,540 47 201 143,639
Bor 1891 162,312 7,029 16.952 53,813 2ί·0,08β
1892 401,251 24,502 52,030 57,515 536,198
1893 752,565 68,474 97,412 83,871 1.022.342
1894 667,265 46,248 72,364 81,695 81)7,572
1895 528,576 54,673 60.142 67.354 710,745
1
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Áruczikk Év
Magyar állomá­
sokra, a déli 
vasút állomásait 
kivéve
A déli vasút Becsbe s 
egyéb külföldi 
helyekre
Összese
magyar osztrák
állomásaira
q
1887 20,160 385 7,458 2,238 30,241
1888 21,005 153 9,560 1,263 32,041
1889 18,226 210 8,124 1,137 27,697
1890 21,710 1,145 9,434 2,160 34,449
Őrlemény 1891 19,550 1,137 31,413 816 52,952
1892 22,748 490 14,606 6,918 44,762
1898 30,439 308 18,8 6 11,135 60,323
1894 43,792 5,528 35,111 20,469 104,900
1895 53,615 5,121 23,200 11,055 92,991
1887 _ _ 1,567 ' -- 1,567
1888 434 — 455 100 989
1889 233 — 941 5 1,179
1890 537 — 3,299 — 3,836
Donga 1891 181 — 2,557 035 3,373
1892 632 — 3,892 400 4,924
1893 238 5,926 310 6 474
1894 348 — 8.236 1,200 9,784
1895 106 — 11,492 420 12,018
1887 _ _ _ — —
1888 — — — — —
1889 — — — —
1890 2,911 92 033 5,004 . 8,700
Keményítő 1891 ' 2,098 — 998 4,095 7,181
1892 7,101 1,331 2,843 6,4-56 17,731
1893 9,903 1,098 6,816 5,776 23,593
1894 7,451 776 5,055 5,991 19,273
1895 8,414 657 6,369 6,450 21,890
1887 _ _ _ — —
1888 — — ~ — —
1889 — — — — —
1890 21,196 443 682 7,093 29,424
Dohány 1891 20,704 407 150 7,321 28,582
1892 22,927 571 116 1,889 25,503
1893 29,469 1,685 392 4,414 35,960
1894 37,899 1,031 79 1,220 40,229
1895 35,262 895 97 2,949 39,203
1887 _ . _ _ _ —
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 5,182 20 316 1,924 7.442
Papír 1891 5,116 127 1,596 1,382 8,221
1892 5,934 40 2,268 1,294 9,536
1893 7,113 — 2,622 626 10,361
1894 8,107 6 4,960 670 13,803
1895 9,600 4 4,689 604 14,897
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Áruczikk Év
Magyar állomá­
sokra, a déli 
vasút állomásait 
kivéve
A déli V s a u t
Bécsbe s egyéb 
külföldi helyekre
Összeg'
magyar osztrák
állomásaira
q
1887 _ ___ ___ ___
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 1,787 4 8,419 1,992 12,202
Kénsav 1891 2,114 26 9.369 1,875 13,424
1892 1.329 14 8,385 948 5,784
1893 1,499 — 1,137 716 3,352
1894 7 105 681 1,433 2,226
1895 308 103 1,546 1,031 2,983
1887 ____ ___ ____ ____ ___
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 — — — — —
Juta 1891 43,490 420 844 41,854 86,608
1892 40,591 8,414 16,750 24,021 89,77í>
1893 36,835 24,355 70,512 — 131,702
1894 47,867 45,337 76,908 3,479 173,591
1895 40,711 54,620 70,481 9,455 175,267
1887 _ ___ ___ ____ —
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 — — — — —
' oszfát 1891 — — — — —
1892 — — — — —
1893 7,915 — 116 — 8,031
1894 101,663 7,290 760 305 110,018
1895 169,812 4,469 1,861 638 176,780
1887 ___ ____ ___ ___ ____
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 — — — — · —
Chili salétrom 1891 — — — — —
1892 — — — — —
1893 333 8 — — 341
1894 5,325 506 684 236 0,751
1895 13,466 1,981 1,047 947 17,441
1887 _ ___ _ ____ ___
1888 — — — — —
1889 — — — — —
1890 — — — — —
Narancs és czitrom 1891 — — — — —
1892 — — — • — —
1893 12,392 14 — 8 12,414
1894 63,072 257 105 160 63,594
1895 72,879 169 472 442 73,962
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Ámczikk Év
Magyar állomá 
sokra, a déli 
vasút állomásait 
kivéve
A déli vasút Bécsbe s 
egyéb külföldi 
helyekre
Összeg
magyar osztrák
állomásaira
q
1887 98,800 6,871 71,808 28,587 206,069
1888 91,876 2,918 62,191 ; 21,209 184,197
1889 116,889
V*Ci00oT 51,530 61,067 232,380
1890 92,39-1 5,051 50,876 48,980 197,301
Különléle 1891 76,131 3,218 47,015 39,876 166,270
1892 107,612 6,860 44,273 37,739 200,406
1893 257,956 11,335 ' 108,933 77,520 456,027
189-1 125,859 12,389 133,912 60,451 332,614
1895 151,712 15.011 140,822 47,083 358,318
1887 638,082 8.703 101,259 4-19,877 1.167,921
1888 652,375 1,021 103,482 517,773 1.287,254
1889 685,097 5,17-1 96,637 529,741 1.316.952
1890 733,620 9,896 110,907 552,108 1.406,531
Összesen 1891 810,829 12,361 131,902 636,138 1.631,573
1892 11163,116 55,006 233,156 472,100 1.924,003
1893 1 865,131 159,81-7 518,183 412,877 3.016,044
189-1 1 851.515 108,181 601,510 437.082 3.061,318
1895 1.957,062 188,347 i . ö95»723 425,673 3.166,805
A  vasúton Fiúméba szállított á ru k  
k ö z t  t ö m e g é r e  n é z v e  a  h a s z o n f a ,  d o n g a  é s  a z  ő r i é  
m é n y e k  á l l n a k  a z  e l s ő  h e l y e n .
A  haszonfa  n a g y  r é s z é t  n é g y s z ö g r e  f a r a ­
g o t t  t ö l g y t ö r z s ,  t ö l g y d e s z k a ,  t a v o l e t t i ,  h a j ó é p í t ő  i á k ,  
b u t o r f a  é s  v a s ú t i  k o c s i k  k é s z í t é s é r e  s z o l g á l ó  f á k ,  
n y e r s  é s  k i d o l g o z o t t  p a r k é t a  s  k i s e b b  r é s z b e n  
t ö l g y t ö r z s e k  t e s z i k  k i .  E z e n  f á k  t ú l n y o m ó  r é s z é t  a  
h o r v á t - s z l a v o n  ő s e r d ő k  é s  a  m e g s z á l l o t t  t a r t o m á ­
n y o k  e r d ő s é g e i  s z o l g á l t a t j á k .  A  m a g y a r  b i r o d a l o m  
e g y é b  e r d ő s é g e i b ő l  a  t ö l g y f a  f ű r é s z á r u k  c s a k  r é s z ­
b e n  k e r ü l n e k  a  f i u m e i  k i k ö t ő  u t j á n  a  k ü l f ö l d i  
p i a c z o k r a .
S z á m o t t e v ő  m e n n y i s é g b e n  é r k e z n e k  m é g  bükk 
fűrészárui-  m i n t  d e s z k á k ,  p a l l ó k ,  d e s z k á c s k á k ,  n é g y ­
s z ö g f á k  é s  g e r e n d á k  a  f i u m e i  k i k ö t ő b e .  E z e k  j o b ­
b á r a  é s z a k i  é s  é s z a k k e l e t i  m a g y a r  á l l o m á s o k r ó l  s  
a  m a g y a r  e r d é l y i  h a t á r h e g y s é g  e i  d ő ö v é b ö l  k e r ü l n e k  
a  k i k ö t ő  f a r a k o d ó  h e l y e i r e .
A  n a g y  m e n n y i s é g b e n  é r k e z ő  puhafa-fürész- 
áruk  t e t e m e s  r é s z e  a  V á g  v ö l g y é r ő l ,  M á r a m a r o s -  
b ó l ,  a  k e l e t i  h a t á r h e g y s é g b ö l  s  T u r ó c z ,  L i p t ó ,  S z e -  
p e s  é s  Z ó l y o m  v á r m e g y é k  r e n g e t e g e i b ő l  k e r ü l  k i .  
S z á m b a v c h e l ö  m e n n y i s é g e t  s z á l l í t a n a k  G á c s o r s z á g -  
b ó l  s  K r a j n a  é s  S t i r i a  f e n y v e s e i b ő l  i s .
A  donga,küldemények n a g y o b b  r é s z e  t ö l g y ­
f á b ó l  h a s í t o t t  f r a n c z i a  d o n g a ;  k i s e b b  r é s z e  n é m e t  
k á d á r f a .
A  f r a n c z i a  d o n g á t  H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g o k b ó l  
s  a  m e g s z á l l o t t  t a r t o m á n y o k b ó l ,  a  n é m e t  k á d á r f á t  
j o b b á r a  a z  o r s z á g  é s z a k i  é s  é s z a k k e l e t i  e r d ő s é g e i ­
b ő l  s z á l l í t j á k .  A  s z á r a z  t á r g y a k  ( l i s z t ,  e z u k o r ,  
s z i l v a ,  b a b é r l e v é l  s t b . )  c s o m a g o l á s á r a  v a l ó  h o r d ó k  
k é s z í t é s é r e  s z o l g á l ó  b ü k k  d o n g á k  n a g y o b b  r é s z é t  
M á r a  m a r o s  é s  P z a t m á r  v á r m e g y é k  s z o l g á l t a t j á k .
A z  őrleményeket- t ú l n y o m ó k i g  m a g y a r  m a l ­
m o k  s z á l l í t j á k  a  h a z a i  k i k ö t ő b e .  E z e k  k ö z t  e l s ő  
h e l y e n  á l l a n a k  a  b u d a p e s t i  m a l m u k .  E z e k  a z  1 8 0 !  
é v  f o l y a m á n  4 7 2 , 5 4 - 3  q  l i s z t e t  a d t a k  f e l  F i ú m é b a .  
A  t ö b b i  a  v u k o v á r i ,  n a g y k i k i n d a i ,  a r a d i ,  v á e z i ,  
s z e g e d i ,  k a p o s v á r i ,  h a t v a n i ,  v r p o l j e i ,  z á g r á b i ,  z o m -  
b o r i ,  t e m e s v á r i ,  e s z é k i ,  c s a b a i ,  s z i g e t v á r i ,  c z e g l é d i ,  
d e b r e c z e n i ,  d o m b ó v á r i ,  t a p o l e z a i ,  n a g y v á r a d i ,  s z o l ­
n o k i  s t b .  m a l m o k  k ö z i  o s z l i k  m e g .  A z  o s z l r á k  
m a l m o k  k ö z ü l  f ő l e g  c s a k  a  k r a j n a i  m a l m o k  v e s z ­
n e k  r é s z t  a  F i ú m é n  á t  v a l ó  k i v i t e l b e n .
A  gabonmiemüek  k i v i t e l é b e n  a  F i ú m é n  á t  v e z e t ő  
u l  s o h a  s e m  j á t s z o t t  e l s ő r a n g ú  s z e r e p e t .  A z  1 8 8 8 .  
é v i  t e t e m e s  k i v i l e l  a z  a z ó t a  n e m  i s m é t l ő d ö t t  k e d ­
v e z ő  t e r m é s b e n  t a l á l j a  m a g y a r á z a t á t .  E g y e d ü l  a z  
A n g l i á b a  i r á n y u l ó  árpaküLdeméngek  . v e s z i k  
u l j o k a t  r e n d s z e r e s e n  a  h a z a i  k i k ö t ő n  á t .  A z  á r p á t
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M a g y a r o r s z á g  é s z a k n y u g o t i  é s  é s z a k k e l e t i  v i d é k é r ő l  
s  F e j é r  v á r m e g y é b ő l  s z á l l í t j á k  t u l n y o m ó l a g  F i a ­
m é b a .  A z  e g y é b  g a b o n a n e m e k  k ö z t  a  tengeri  é s  a  
rozs  é r d e m e l  f i g y e l m e t .  A  b ú z á t  j o b b á r a  a  d u n á n ­
t ú l i  v i d é k  s z o l g á l t a t j a .
K i v á l t  a z  u t ó b b i  é v e k b e n  m i n d  n a g y o b b  m e n y -  
n y i s é g b e n  s z á l l í t j á k  a  h ü v e l y e s e k e t ,  f ő l e g  a  babot 
a  h a z a i  k i k ö t ő b e .  A z  o r s z á g  f e n . s i k  f e k v é s ű ,  m é s z ­
k ö v e s  v i d é k e i n ,  a  D u n a  é s  T i s z a  k ö z é n ,  a z  e l p u s z ­
t u l t  s z ü l ö k  t e r ü l e t é n  s  a  d é l k e l e t i  F e l f ö l d ö n  t e r m e t t  
h ü v e l y e s e k e t  b u d a p e s t i ,  k o l o z s v á r i ,  m i s k o l e z i ,  k a s ­
s a i  s t b .  k e r e s k e d ő k  k ü l d i k  F i ú m é b a .
F i u m e  l e a d á s i  f o r g a l m á b a n  t e k i n t é l y e s  m e n n y i ­
s é g e k k e l  s z e r e p e l  a  czukor. E n n e k  n a g y o b b  r é s z e  
n y e r s c z u k o r ,  m i g  k i s e b b  r é s z e  f i n o m í t o t t  e z u k o r .  
A  f e l a d á s b a n  a  h a z a i  g y á r a k  s z e r e p e l n e k  n a g y o b b  
m e n n y i s é g e k k e l .  A z  o s z t r á k  é s  m o r v a  g y á r a k  a  
f i u m e i  o l c s ó  h e l y i  k ö l t s é g e k  s a  f i u m e - a n e o n a i  k e d ­
v e z ő  t e n g e r i  v i t e l d i j  á l t a l  k e c s e g t e t v e ,  a z  u t ó b b i  
é v e k b e n  m i n d  n a g y o b b  m é r t é k b e n  v e s z i k  i g é n y b e  
a  f i u m e i  ú t i r á n y t .
A  cserié i s  a z o n  á r u k  k ö z é  t a r t o z i k ,  m e l y e k  
é v r ő l  é v r e  n a g y o b b  m e n n y i s é g e k b e n  é r k e z n e k  a  
h a z a i  k i k ö t ő b e .  A  m o d e r n  e r d ö k i h a s z n á l á s  e z e n  
t e r m é k é t  m a j d n e m  k i z á r ó l a g  a  h o r v á t - s z l a v o n  s  
b o s z n a  e r d ő s é g e k b ő l  s z á l l í t j á k  F i ú m é b a .
A  szén t ú l n y o m ó  r é s z e  a  p é c s v i d é k i  b á n y á k ­
b ó l  k e r ü l  k i .  A z  o s z t r á k  s z é n t e r m e l ö  h e l y e k  k ö z ü l  
T r i f a i l  s z e r e p e l  s z á m o t t e v ő  m e n n y i s é g e k k e l .  A  
f i u m e i  i p a r t e l e p e k  k ü l ö n b e n  m a j d  m i n d  a n g o l  é s  
í i a n o n e i  s z e n e t  h a s z n á l n a k .
A z  ásványvíz l e g n a g y o b b  r é s z e  b u d a i  k e s e r i i -  
v i z .  A  szilvát B o s z n i á b ó l ,  S z e r b i á b ó l  s  K r a j n á b ó l  
s z á l l í t j á k  F i ú m é b a .
A  szeszknldemények g y a k o r i b b  f e l a d ó  
á l l o m á s a i  B u d a p e s t ,  A r a d ,  N a g y v á r a d ,  T e m e s v á r .  
A  bort b é c s i  s  e g y é b  o s z t r á k  b o r k e r e s k e d ő k  k ü l ­
d i k  F i ú m é b a .
A  cementet Ú j v i d é k  é s  L é d e c z  á l l o m á s o k r ó l  
s  o s z t r á k  t a r t o m á n y o k b ó l ,  a  vasat p e d i g  B u d a ­
p e s t ,  S a l g ó - T a r j á n ,  Ó z d ,  Z ó l y o m - B r e z ó  á l l o m á s o k ­
r ó l  a  s z a b .  o s z t r á k - m a g y a r  á l l a m v a s u t t á r s a s á g  d é l ­
m a g y a r o r s z á g i  v a s m ü v e i b ő l ,  t o v á b b á  S t i r i á b ó l  s z á l ­
l í t j á k  F i ú m é b a ,  j o b b á r a  a z  o t t  f o l y ó  é p í t k e z é ­
s e k h e z .
Papírt a z  e l s ő  m a g y a r  p a p í r i p a r  r .  t .  s  a  
h a z a i  e g y é b  g y á r a k  é s  k e r e s k e d ő k  s z á l l í t a n a k .
A  lceményilő n a g y o b b  r é s z e  B u d a p e s t ,  
P á r k á n y - N á n a ,  A r a d ,  A l m á s  F i i z i t ö  á l l o m á s o k r ó l  
s  a  k a s s a - o d e r b e r g i  v a s ú t  á l l o m á s a i r ó l  é r k e z i k  j 
F i ú m é b a .
Erim Illés: Kereskedelmi monojjraliti II.
A  cellulose k i s e b b  r é s z é t  a  t o r d a i ,  z e r n e s t i ,  
h o r k a i  s t b .  h a z a i  g y á r a k ,  n a g y o b b  r é s z é t  p e d i g  
o s z t r á k  i p a r t e l e p e k  s z á l l í t j á k  a  k i k ö t ő b e .
A  dohányt a  h a z a i  d o h á n y b e v á l t ó k  é s  r a k ­
t á r a k ,  a  sört p e d i g  a  k ő b á n y a i ,  t e m e s v á r i ,  g r á c z i ,  
p u n t i g a m i ,  s c h w e c h a f i  é s  p i l s e n i  s ö r í ö z ö k  k ü l d i k  
F i ú m é b a .
A  rongy n a g y o b b  r é s z e  h a z a i  g y ű j t ő  á l l o m á ­
s o k r ó l  k e r ü l  k i v i t e l r e .
Fiume feladási forgalmában a z  o t t a n i  
i p a r t e l e p e k  t e r m é k e i ,  a  b o r ,  j u t a ,  f o s z f á t o k ,  k e m é ­
n y í t ő ,  d o h á n y ,  k á v é ,  n y e r s v a s ,  s ó  é s  a  d é l i  g y ü m ö l c s  
a  j e l l e g z ö  á r u c z i k k e k .
A  f i u m e i  r i z s h á n t o l ó ,  p e t r o l e u m f m o m i l ó ,  p a p í r ­
g y á r  é s  v e g y i g y á r  k ü l d e m é n y e i r ő l  m á r  a z  V .  f e j e ­
z e t  a l a t t  s z ó l t u n k .
A  borfeladás a  f i l l o k s z e r a v é s z  r o h a m o s  t e r ­
j e d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  é v r ő l  é v r e  n a g y o b b  m é r v e t  
ö l t ö t t  s  1 8 9 3 - b a n  é r t e  e l  t e t ő p o n t j á t ,  m i d ő n  m e g ­
h a l a d t a  a z  1  m i l l i ó  q - t .  A  f e l a d o t t  o l a s z  é s  d a l m á t  
b o r o k  t ú l n y o m ó  r é s z e  h o m o k i  b o r o k k a l  v a l ó  k e v e ­
r é s  c z é l j á b ó l  M a g y a r o r s z á g b a  j ö n  b e  é s  s z á m o s  
á l l o m á s  k ö z t  o s z l i k  m e g .  L e g t ö b b  m e g y  B u d a p e s t ,  
B u d a f o k ,  P é c s ,  P o z s o n y ,  S á t o r a l j a - U j h e l y ,  K a s s a ,  
A r a d ,  S o p r o n ,  E s z t e r g o m ,  V á e z ,  G y ö n g y ö s ,  E g e r ,  
K i s - M a r t o n - S z á r a z v á m ,  P i n n y e  s t b .  á l l o m á s o k r a .  
A z  o s z t r á k  á l l o m á s o k  k ö z ü l  B é c s ,  G r á c z  é s  B é c s ­
ú j h e l y  a  l e g n a g y o b b  f o g y a s z t ó k .
A  kávét B u d a p e s t r e ,  B e c s b e  s  M a g y a r o r s z á g  
é s  A u s z t r i a  n a g y o b b  h e l y e i r e  k ü l d i k .  A  ju tát 
B u d a p e s t ,  P a l o t a  Ú j p e s t ,  L a j t a - U j f a l u ,  P o z s o n y  á l l o ­
m á s o k r a  s  o s z t r á k  g y á r a k  r é s z é r e  a d j á k  f é l .  A  
foszfátok é s  a  fíhilisalétroin l e g n a g y o b b  r é s z e  
a  b u d a p e s t i  m ű t r á g y a g y á r b a  k e r ü l .
A  F i ú m é n  á t  b e h o z o t t  dohányt m a g y a r  s  
k i s e b b  r é s z b e n  o s z t r á k  d o h á n y g y á r a k  k a p j á k .  A  
p i r a n ó i  e r e d e t ű  sót a  m e g s z á l l o t t  t a r t o m á n y o k ­
b a n  s  H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g o k b a n  f o g y a s z t j á k .
A  h a z a i  v a s g y á r a k  f o l y t o n  f o k o z ó d ó  t e r m e l é ­
s é v é i  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  a  b e l f ö l d i  n y e r s v a s t e r m e l é s  
m á r  c s a k  a l i g  t u d o t t  l é p é s i  t a r t a n i  s  i g y  a z  a n g o l  
n y e r s v a s  b e h o z a t a l a  é v r ő l  é v r e  e m e l k e d i k .  A  nyers­
vasat a  b u d a p e s t i ,  z ó l y o m i ,  z ó l y o m - b r e z ó i ,  s a l g ó ­
t a r j á n i  s  a  h a z a i  e g y é b  v a s -  é s  g é p g y á r a k  k a p j á k  
F i ú m é n  á t .  .
A  kőszén a  F i ú m é v a l  s z o m s z é d o s  á l l o m á ­
s o k r a  m e g y .  A z  őrlemények k ö z ü l  a  m a g y a r  
á l l o m á s o k r a  e s ő  m e n n y i s é g  n a g y o b b  r é s z e  r i z s l i s z t  
é s  r i z s k o r p a .  A  k ü l f ö l d r e  s z á l l í t o t t  m e n n y i s é g  g a b o n a ­
l i s z t .  E z t  j o b b á r a  a z  o s z t r á k  K a r s z t v i d é k r e  s  C o r -  
m o n s  á t m e n e t r e  a d j á k  f e l .
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A  déli gyümölcsöt B u d a p e s t  á r  v e r ő  c s a r ­
n o k á b a  s z á l l í t j á k  e l .  N é m i  k e v e s e t  e g y é l )  m a g y a r  
á l l o m á s o k r a  s  G á c s o r s z á g b a  i s  a d n a k  f e l .
A  k ü l ö n  m e g  n e m  n e v e z e t t  á r u k  k ö z t  a  giyar-
u g y a n a z o n  i d ő b e n ,  h a s o n l ó  m ó d o n  e l s z á l l í t o t t  
á r u k  f o r g a l m á t ,  v a l a m i n t  a  k i k ö t ő i  ö s s z f o r g a l o m  
é r t é k é t  a z  a l á b b  k ö v e t k e z ő  t á b l á z a t b a n  f o g l a l j u k  
ö s s z e  :
É  V
Kivitel Behozatal Az összes forgalom
q
értéke
forintban q
értéke
forintban q
értéke
forintban
1880 2.189,541 19.362,498 667,736 7.851,655 2.857,277 27.214,153
1881 2.257,020 22.323,810 806,480 12.179,211 3.064,100 34.503,021
1882 3.296,753 29.149,865 1.112,898 14.828,127 4.409,651 43.977,992
1888 4.296,880 43.011,562 1.482,547 21.712,293 5.779,427 64.723,855
1884 4.228,920 44.950,026 2.085,530 23.224,335 6.314,450 68.174,361
1885 5.277,076 54.333,479 2.183,383 21.882,325 7.460,459 76.215,804
.188(1 4.478,233 54.931,288 2.010,823 20.841,027 6.489,056 75.772,315
1887 4.946,172 54.159,675 1.933,963 20.719,611 6.880,135 75.179,286
1888 6.038,861 08.201.551 2.171,813 23.723,477 8 210,674 91.928,028
1889 5.807.569 62.319,470 2.285,570 26.202,627 8.093.139 88.522,097
1890 5.468,360 00.059,021 2.678,783 28.666,265 8.147,143 88.725,286
1891 5.865,701 59.012.000 2.779,289 34.283,000 8.61-4,990 93.295,000
I892 4.181.812 51.195,000 3.074,743 41.549.000 7.255,555 92.744,000
189-5 5.764,427 08.324,000 4.295,490 68.819,000 10.059,917 127.143,000
1891- 5.872,108 06.422,000 4.641,381 60.506,000 10.513,489 126.928,000
1895 5.082,097 58.246,119 4.688,427 63.375,439 9.770,524 121.621.558
matúrák, /'linzerek, eMrzíkmyagok, ve.yyénzeii áruk, 
kenő olajok  s i b .  s z e r e p e l n e k  n a g y o b b  m e n n y i s é ­
g e k k e l .
f) A k ik ötő  k i- és b e v ite li forgalm a.
F i u m e  t e r ü l e t é r e  1 8 8 0 - t ú l  1 8 9 4 - i g  t e r j e d ő  K i  
e v  a l a t t  t e n g e r i  s z á l l í t ó e s z k ö z ö k ö n ,  b e h o z o t t  s  o n n a n
A  f i u m e i  k i k ö t ő  t e n g e r i  k i v i t e l i  é s  b e h o z a t a l i  
f o r g a l m á n a k  p é n z é r t é k e  a  k i v i t e l b e n  é s  b e h o z a t a l ­
b a n  r é s z e s  o r s z á g o k  k ö z ö t t  a z  a l á b b i  k é t  t á b l á ­
z a t b a n  f e l t ü n t e t e t t  ö s s z e g e k k e l  é s  ° / 0 - o s  a r á n y b a n  
o s z l o t t  m e g .
Az ország, melybe a kivitel iörtént
K i V i t  e 1
1890 1891 1892 1893! 1894
é r t ő k
millióIrtokban %-ban millióirtokban %-ban
millió
frtokban %-ban
millió
Irtokban %-ban
millió
frtokban %-ban
Magyar tengerpart ... ... ... ... ... ... 1-901 3-17 2.265 3-84 2-442 4-77 2-067 3'82 2-888 4-35
Osztrák tengerpart ... __ ... ... ... ... 7-023 11-69 6-946 11-77 7-175 14-02 7-047 10-31 7-057 10-62
Es/.akamerikai egyesüli államok . ... ... 3-469 5-78 2-512 4-26 3-693 7 21 3-234 4-73 2-856 4-30
Argentina ... ... ... ... . . . . .  . — — — — 0'054 0-10 — — — —
Ausztrália ... ............... . _. ... ... ... 0'02(T' 0-03 — — — — — — — —
Tunis ... .. ... ... ... ... ... ... ... 0-069 0-11 0-041 0-07 0-106 0-21 0-201 0-29 0-164 0'2ö
Belgium ... ... .................. ... .................. 0-451 0-75 1 · 344 2-28 0-940 1-84 0-872 1-28 1-030 1-55
Brazília ... ... ... ... ... ... ... ... 3-711 6-18 1-728 2-93 1 ‘335 2-61 2 - 003 2-94 1-914 2-88
Egyptom... ... ... ... _. ... ... ... ... 0-635 1 '06 0-647 1-10 0-315 0 01 0-240 0-35! 0-136 0-21
Francziaország........ ___ 12-626 21 -02 18-346 31-09 1(1-187 19-90 16-110 23-62 16-488 24-82
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Az ország, melybe a kivitel történt
K i Vi t e 1
1890 1891 1892 18931
1894
é r . é k
millió
triókban°/o-ban
millió
Irtokban%-ban
í millió 
irtokban%-ban
millió 
|fr tokban%-ban
1 millió 
Irtokban%-ban
Algír ... .................... ... ... .................. 0-739 1-23 0*47fj 0-81 0-469 0-92 0-290 0-42 0-299 0-45
Francziaország ázsiai gyarmatai ... ... ... 0-008 0-01 — — — — — — —
Németország... ... .. ... ... ... ... ... — — — — 0-048 0-09 0-157 0-23 0-091 0-14
Angoiország ... ... ... ... ... ... ... 20-123 33-51 14-308 24-24 13-006 25-40 18-617 27-2516-973 25-55
Gibraltar .................... ._ ... ... ... ... 0-155 0-26 0-140 0-22 0-286 0-56 0-651 0-95 0-421 0-63
Malta ... ... ............ ... ............ ... .... 0-070 0-12 0-039 0-07 0-200 0-39 0-160 0-23 0-059 0-09
Angolország ázsiai gyarmatai .. ... ... ... 0-05(5 0-09 0-017 0-03 0-023 0-01 — — 0-049 0-08
Görögország ... ... ... ... ... . . . . 0-625 1-04 0-476 0-81 0-153 0-30 0-131 0-19 0 176 0-27
Olaszország ... ... ... ... ... ... .... ... 3-417 5-69 4-576 7-75 7-50 14-67 11-739 17-1811-421 17-19
Montenegro ... ... ................... . . ... — — — — — — — ... 0 004 0-01
Hollandia ... ... ... ... ... ... ... ... 2Ί46 3-57 1-818 3-08 1-273 2-49 1 · 723 2-52 1-909 2-87
Hollandia ázsiai gyarmatai ... ... ... ... 0Ό13 0-02 0-010 0-02 0 010 0 02 — — — —
Portugália .... ... ... ... .................. ... 1-238 0-06 0-104 0-18 0-107 0-21 0-073 0-11 0-071 0-11
Oláhország . ... ... ........... ... ... ... 0-047 0-08 0-026 0-04 0-046 0.09 0-053 0-08 0112 0-17
Oroszország (Fekete tenger) ... .................. 0-025 0 04 0-015 0 03 0-025 0-05 0-019 0-03 0-023 0-03
Spanyolország ... ... ... ... ... ... ... 0-353 0-59 1 · 164 1-97 0'445 0-87 0-415 0-61 0-241 0-36
Spanyolország ázsiai gyarmatai ... ... ... — - — 0-006 o-oi 0-013 002 — —
Törökország ... ... ... ... ... . . ... 1 -086 1 -81 2-007 3-4(1 1 -335 2-61 1 ■ 930 2-83 2 034 306
Zanzibar... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 015 0'08 — — — — — -- —
Egyéb országok és gyarmatok ... ... ... 0-008 001 0-007 0-01 0-004 0 01 0-004 0 01 0*008 OOl
Összesen 60-059 10059-012 100151-195 10oj|68" 324 10066-422 100
Az ország, melyből a behozatal történt
B e h o z a t a 1
1890 1891 1892 1893 1894
é r 1é k
millió
Irtokban%-ban
millió
irtokban%-ban
millió
Irtokban%-ban
millió
Irtokban%-ban
millió
irtokban%-ban
Magyar tengerpart ... ... _ .... ... ... 0*387 1-35 0-713 208 0-365 0-88 0-499 0-85 0-507 0-84
Osztrák tengerpart ... ... ... ... ... ... 10-282 35-87 13-579 39-61 13-278 31-9814-334 24-37 14-168 23-37
Kszakamcrikai egyesült államok ... ... .. . 1-265 4-41 0-549 1-60 0-555 1-30 1-491 2-53 1 -473 2-43
Belgium ... ... ... — — — — 0044 011 0-011 002 0095 0 16
Brazília ... ... __ ... ... ... . ... ... 0-010 0.04 0-293 0-85 0'463 111 0-891 1-51 0-922 1 52
Egyplom ... ... .. ... ... ... ... 0011 004 0-307 0-89 0046 ()■ 11 0-319 0 54 1 - 462 2 41
Francziaország ... ... ... .................. ... 0091 0-32 0-246 0-72 0086 0-21 0-396 007 0-878 1 -45
Algír ................. .... ............................ ... 0050 0-17 0-290 0-81 0 075 0-18 0029 0 05 0-518 0-85
Németország ... ... .. . ... ... ... ... — — — 0-136 0-33 0-410 0-70 0-388 004
Japán .. ... ... ... ... ... ... ... . . - — 0-754 2-20 0-374 0-90 0-875 1-49 0-292 0-48
ngolország ... ... ... ... ... ... — ... 3-927 13-70 3 627 10.58 5.274 12-69 5 079 804 0-461 10-68
Malta ... ... ... .. .. _. ... ... ... 0014 0 05 0025 007 0020 0 05 0O11 002 — —
Görögország ... ... ... .... ... ... ... ... 0-638 2 22 0-314 002 0090 0-22 0-155 0-26 0-321 0-53
Kelet-India... . . . . . . . . .  ... 6-106 21-30 6002 17-51 5 ■ 722 13-77 8-894 15-12 9-258 15-27
87*
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Az ország, melyből a behozatal történt
B e h o z a t a 1
1890 1891 1892 1893 1894
é r t é k
millió
irtokban%-ban
millió 
fr tokban%-ban
millió
irtokban%-ban
millió
Irtokban%-ban
millió
irtokban%-ban
Olaszország ... ... ... .................... ... ... 1-083 3-78
1
1-926 5 ’ 62 8-962 21-57 19-096 32-47 16-504 27-23
Hollandia ........- ... .................. ... — — — -- 0-007 0-02 — — — -
Hollandiai-Gnajana ... ... .... ... ... .... — — — — 0-029 0-07 0-032 0-05 — -
Oláhország ___ .. ... ... ... ... ... ... — — — 0-18 — — — — 0-066 0-11
Oroszország (Fekete tenger) ... ... ... ... 3-888 13'56 3-592 10-48 3-705 8-92 4-933 8-39; 3-972 6'55
Spanyolország ........... ... .................. ... — — — — 0-495 1-19 0-330 0-56 1-024 1-69
Norvégia... ... ... ... ........... ........... ... — — — — 0-045 o-ii — — — —
Törökország ... ... ... ... ... __ ... 0-914 3-19 2-005 cr< cc 1-778 4-28 1034 1-76 2-275 3-75
Uruguay ... ... ... ... ... ... ... — - — — — — — — — — 0-016 0-03
lígyéb országok és gyarmatok ... ... ... — — — — . . . . — — 0-006 001
Összesen: 28" (Hiß 10034-283 10041-549 10058-819
I
100 60-506
i
100
A  k i k ö t ő  k i v i t e l i  é s  b e h o z a t a l i  f o r g a l m á b a n  i s  
j o b b á r a  u g y a n a z o n  t ö m e g á r u k  j á t s z ó k  a  f ő s z e r e ­
p e t . .  m e l y e k  a  v a s ú t i  f e l -  é s  l e a d á s i  f o r g a l o m  z ö m é t  
a l k o t j á k .
A z  u t o l s ó  ö t  é v b e n  a  h a z a i  k i k ö t ő n  á t  k ü l ­
f ö l d r e  e l h a j ó z o t t  f ő b b  t ö m e g á r u k  m e n n y i s é g é t  a z  
a l á b b i  t á b l á z a t b a n  f o g l a l j u k  ö s s z e :
Á r u c z i k k
K i v i t e l
1890 1891 1892 1893 1894
'I
Búza ... ... . .................. ... 172,870 210,452 52,803 54,254 58,424
Rozs... ... ... ... ... ... 1,692 1,394 528 1.298 274
Árpa ... ... ... ... ... ... 452,079 229,020 191,591 472,979 477,502
Zab ... ... ... ... ... ... 15,329 9,822 7.661 7 443 8.942
Tengeri................. ... ... ... 54,234 99,417 252,816 85,214 30,481
Bab ... ... ... .......... ... 69,570 194,310 215,235 308,961 282,355
Burgonya ... ... ... ... ... 7,580 9,193 4,667 3,831 6,488
Hántolt rizs ... ... ... ... 32,342 58,410 38,896 77,129 36,477
Búza liszt ... ... ... ... ... 1.032,037 814,526 680,741 905,212 869,243
Tengeri liszt ... ... ... ... .10,225 16,213 15,744 15,820 11,106
Rizs liszt ... ... ... ... ... 5,922 210 105 4,470 1,162
Keményítő és keményítő liszt 9,844 13,781 10.067 10,546 13,094
Búza korpa .................. ... ... 20,727 16,513 11,514 17,350 21,792
Ri/.s korpa .................. ... 11,076 6,332 20,360 11,024 10,562
Czukor................... ... ... . . 78.776 158,040 172.324 355,235 299,732
Aszalt szilva ... .. ... ... 98,424 15,532 55,320 21,274 33,965
Bor hordókban ... ... ... ... 30,312 18,445 19,140 12,926 15,695
Sör ... ... ... ... ... ... 7,642 8,890 4,345 6,434 4,999
Szesz ... ... ... ... ... _. 6,770 20,200 22,134 31,417 12,074
Ásványvizek .. ... ... ... 45,209 31.176 36,946 34,355 34,653
Maecaroni ... ... ... ... 3,525 3,795 3,736 4.558 4,162
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Ár u c z i k k
K i v i t e l
1890 1891 1892 1893 1894
q
Mangánércz ........... ... 58,270 13,724 26,628 1,918 663
Cserhéj- és tölgyfakivonat ... 89,935 73,914 84,393 107,595 104,891
Cellulose ... ... ... ... ... 8,493 12,526 21,674 34,092 21,284
Papír ... ... ... ... ... ... 14,855 13,832 11,358 11,760 10,727
Bútorok fából ... ... ... ... 8,059 7,289 7,805 6,387 6,604
Nyers bürök... ... ... ... ... 1,079 975 557 422 452
Faszén ... ... ... ... ... 12,381 11,066 10,917 14,411 12,713
Finomított kőolaj — ... ... 13,177 11,715 15,903 21,254 21,257
Papír lemez ... ... ... ... 2,994 6,241 1,454 813 214
Nyers faáruk ... ... ... ... 1,320 2,339 1,422 716 672
Kádak, hordók slb. ... ... 1,957 2,003 690 255 573
Közönséges szappan ... ... ... 1,801 2,122 2,357 2,262 2,948
K i v i t e l
Ár u c z i k k 1890 1891 1892 1893 1894
d a r a  b
Tölgyfa donga ... ... ........... 48.617,700 38.966,600 33.198,700 53.247,600 52.258,400
Szegély deszkácskák ... ... 258,400 626,400 530,900 457,800 369.500
Tölgy talpfa ... ... ... ... .. 367,200 332,500 126,800 102,400 36,700
Bükkfa padló ... ... ... ... 4,100 20,700 14,700 10.000 4300
Bükkfa deszka ... ... ... ... 64,800 109,900 196,300 34,700 149,100
Bükkfa deszkácska— ... ... 6.888,900 6.738,700 4.873,700 6.358,700 7.869,600
Bükkfa donga .......... ... ... 6.046,000 5.412,000 2.232,000 2 769,000 3.515,000
Bükkfa karók ... ... ... ... 108,400 128,500 193,900 95,200 128,300
Evező ... ... ... ... ... ... 33,600 26,800 28,200 46,100 26.400
Távirdaoszlop................. ... 10,301 7,797 957 638 937
Fenyő padló........... ... ... ... 113,400 82,300 22,400 32,000 50,900
Fenyő deszka ... ... ... ... 1.055,000 1.353.600 J .037,800 1.131,400 1.461,900
Lécz (közönséges) ... ... ... 425,000 289,100 239.200 349,700 430,800
Lécz (□) ... ... ... ... ... 701,100 600,900 46(5,000 550,700 534,000
Fenyő donga ... ... ........... 840,000 1.041,000 455,000 783,000 1,070,000
Fenyő árbocz........... — ... 1,463 966 2,264 1,542 1,538
Tető- és fali tégla _ ... ... 1.717,000 996,000 506,000 595,000
i
894,000
m·’
Tűzifa ........... ... ... ... ... 2.287 ' 1,453 2.695 605 147
Tönkfa ... ... ... ... ... 8,308 9,776 12.927 18,911 14.792
Müfa ... ... ... ... .... ... 5,051 4,540 4,982 13,648 21,742
Különféle fűrészelt fa ... ... 10,952 11,191 13,802 17,409 22,447
Fenyő hosszfa ... .... ... ... 28,866 30,362 12 456 20,930 16,056
Fenyő gerenda.. ... ... ... 11,885 13,492 7,481 I 9,836 12.784
1!
.1 i 1!
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582 FIUME.
Czwkorkivite lünk  l e g n a g y o b b  r é s z e  O l a s z ­
o r s z á g b a  m e g y .  A z  1 8 9 4 .  é v b e n  2 2 0 . 2 9 6  q  n y e r s -  
c z u k r o t  v i t t e k  O l a s z o r s z á g b a .  T ö r ö k o r s z á g b a  u g y a n ­
a k k o r  3 0 . 0 9 3  q ,  A n g l i á b a  p e d i g  3 2 , 1 1 5  q  p i l é -  
l i o r n o k -  é s  s i i v e g c z u k r o t  v i t t e k  k i .
A z  árpakivitel  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  á l l  
a z  o r s z á g  m i n d e n k o r i  á r p a t e r m é s é n e k  m i n ő s é ­
g é v e l  é s  m e n n y i s é g é v e l  é s  í g y  g y a k o r i  h u l l á m ­
z á s o k n a k  v a n  a l á v e t v e .  í g y  a z  1 8 8 5 .  é v b e n  
4 9 3 , 3 4 7  q ,  1 8 8 8 .  é v b e n  p e d i g  4 9 9 , 0 4 2  q  á r p á t  
v i t t e k  k i  F i ú m é n  á t .  E z  u t ó b b i  é v b e n  é r t e  e l  a  
k i v i t e l  a  m a x i m u m o t .  A  r á  k ö v e t k e z ő  é v b e n  a z o n ­
b a n  a  k i v i t e l  m á r  m a j d n e m  f é l a n n y i v a l  h a n y a t l o t t ·  
E z  a ,  m o n d h a t n i  k é t  é v e n k i n t  i s m é t l ő d ő  h a n y a t l á s  
é s  e m e l k e d é s  a z  u t ó b b i  é v e k b e n  i s  f o l y t o n  t a r t ·  
K i v i t e l ü n k  n a g y o b b r é s z t  A n g l i á b a ,  B e l g i u m b a ,  H o l ­
l a n d i á b a  é s  G i b r a l t á r b a  i r á n y u l .
M é g  n a g y o b b  s z é l s ő s é g e k  k ö z ö t t  m o z o g  a  
tengeri k i v i t e l e ,  m e l y  l e g i n k á b b  a z  o s z t r á k  é s  
m a g y a r  t e n g e r p a r t r a  i r á n y u l .
A  F i ú m é n  á t  m o z g ó  buzakivitei  á l l a n d ó a n  
é s  n a g y  a r á n y o k b a n  c s ö k k e n .  A  l e g n a g y o b b  k i v i t e l  
a z  1 8 8 0 .  é v b e n  v o l t ,  m i d ő n  B r a z í l i á b a ,  A n g o l ­
o r s z á g b a  é s  E g y p t o m b a  v i t t e k  k i  n a g y  m e n n y i s é ­
g e k e t .  E z e k e t  a  k i v i t e l i  p i a c z o k a t  m á r  é v e k  ó t a  
n e m  l á t j á k  e l  F i ú m é n  á t  b ú z á v a l .  A z  1 8 8 8 .  é v b e n  
m é g  0 1 6 , 3 9 1  q  v o l t  a  h a z a i  k i k ö t ő  b u z a k i v i t e l e ,  
1 8 9 4 - b e n  a z o n b a n  m á r  5 8 , 4 2 4  q - r a  s z á l l o t t  a l á .  
A  b u z a k i v i t e i  c s ö k k e n é s é n e k  m e g é r t h e t é s é r e  m e g ­
j e g y e z z ü k ,  h o g y  a z o n  o r s z á g o k ,  m e l y e k  a  f i ú m é i  
k i k ö t ő n  á t  é r h e t ő k  e l  e l ő n y ö s e n ,  g a b o n a s z ü k s é g l e -  
f ü k é t ,  t e r m é s z e t s z e r ű e n  t ú l n y o m ó  r é s z b e n  u g y a n ­
c s a k  a z  o l c s ó  t e n g e r i  s z á l l í t á s  e l ő n y e i b e n  r é s z e ­
s ü l ő  a m e r i k a i ,  o r o s z  é s  i n d i a i  b u z a p i a c z o k r ó l  f e d e ­
z i k .  H a  m i n d e n n e k  d a c z á r a  F i u m e  a  b u z a k i v i t e i  
t e r é n  i s  m u t a t o t t  f e l  e g y e s  é v e k b e n  n a g y o b b  e r e d ­
m é n y t ,  ú g y  a z  a  r e n d k í v ü l i  j ó  b e l f ö l d i  t e r m é s n e k ,  
; i  v e r s e n y z ő  g a b o n a p i a c z o k o n  b e á l l o t t  v a l a m e l y  
v á r a t l a n  e s e m é n y n e k ,  a z  á r v i s z o n y o k  e l ő r e  n e m  
s z á m í t o t t  a l a k u l á s á n a k ,  s z ó v a l  s z á m o s  k e d v e z ő  
t é n y e z ő  v é l e t l e n  s z e r e n c s é s  ö s s z e t a l á l k o z á s á n a k  
r ó h a t ó  f e l .
A  babkivibel é v r ö l - é v r e  e m e l k e d i k  s  h a  
e g y e s  é v e k b e n  n é m i  v i s s z a e s é s  é s z l e l h e t ő ,  ú g y  a z  
a  b e l f ö l d i  t e r m é s  m i n ő s é g b e l i  é s  m e n n y i s é g b e l i  
e r e d m é n y é v e l  á l l  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n .  A  F i ú m é n  
á t  i r á n y u l ó  b a b s z á l l i t m á n y o k  f ő b b  p i a c z a i  D é l a m e -  
r i k a ,  F r a n c z i a - ,  O l a s z -  é s  A n g o l o r s z á g ,  t o v á b b á  
N é m e t a i f ö d .
A  UsztklvitelrÖL ú g y  á l t a l á b a n ,  m i n t  a  
F i ú m é n  á t  m o z g ó  k i v i t e l r ő l  k ü l ö n ö s e n ,  m á r  a  b e ­
v e z e t é s  X X V I I I — X X X I .  o l d a l a i n ,  v a l a m i n t  a  b u d a ­
p e s t i  m a l o m ·  i p a r  i s m e r t e t é s é n é l ,  a z  I .  k ö t e t  1 6 .  
o l d a l á n  k i m e r í t ő e n  s z ó l o t t u n k .
A  hántolt rizst  a z  o s z t r á k  t e n g e r p a r t r a  é s  
O l a s z o r s z á g b a  v i s z i k  k i .  E  c z i k k  k i v i t e l e  a z ó t a  
h a n y a t l i k  t e t e m e s e n ,  m i ó t a  T r i e s z t b e n  e g y  n a g y o b b  
s z a b á s ú  r i z s h á n t o l ó  l é t e s ü l t .
A z  aszalt szilvának  F i u m e  n e m  t e r m é s z e ­
t e s  k i v i t e l i  ú t j a .  A  n é m e t a l f ö l d i  é s  b e l g a  p i a c z o k a t  
l e s z á m í t v a ,  a r á n y l a g  c s a k  k i s  f o g y a s z t ó  t e r ü l e t  
f e d e z i  a s z a l t  s z i l v á b a n  v a l ó  s z ü k s é g l e t é t  a  h a z a i  
k i k ö t ő n  á t .  A z  e l ő z ő  é v e k  n a g y o b b  k i v i t e l i  m e n n y i ­
s é g e i  n a g y o b b r é s z t  s z á l l í t á s i  d i j l e e n g e d é s e k  e r e d ­
m é n y é n e k  t u d h a t o k  b e .
Borkivitelünk  c s ö k k e n é s é n e k  o k a i v a l  e  
m u n k a  f o l y a m á n  t ö b b  h e l y e n  f o g l a l k o z t u n k .  A  h a z a i  
k i k ö t ő b ő l  e l h a j ó z o t t  b o r  j ó  r é s z e  D a l m á c z i á b ó l  s  a  
h o r v á t  t e n g e r p a r t r ó l  k e r ü l  a  k i k ö t ő  v á r o s b a .
A  h a z a i  k i k ö t ő  l e g f o n t o s a b b  c z i k k e i n e k ,  a  
dongának  s  a  m ű-  é s  haszonfának  k i v i t e l e  
s z é l s ő s é g e k b e  c s a p ó  i n g a d o z á s o k n a k  v a n  k i t é v e ,  
í g y  a z  1 8 7 5 .  é v i i é n  6 2 ‘ 2  m i l l i ó  d r b  tölggdongát 
v i t t e k  k i  F i ú m é n  á t ,  a  k ö v e t k e z ő  1 8 7 6 .  é v b e n  m á r  
2 9 ’ 2  m i l l i ó  d r b - r a  c s ö k k e n t  a  k i v i t e l ,  m a j d  a z  1 8 8 1 - i g  
t e r j e d ő  é v e k b e n  3 1 ,  2 2 ,  1 4  é s  4 5  m i l l i ó r a  e m e l ­
k e d e t t  s  1 8 8 1 . - b e n  6 3  2  m i l l i ó  d r b o t  é r t  e l .  A z  
1 8 8 2 .  é v  d o n g a k i v i t e l e  m á r  i s m é t  n a g y o t  h a n y a t ­
l o t t  s  a l i g  é r t e  e l  a  2 0  m i l l i ó  d r b o t ,  a z  1 8 8 3  — 1 8 8 9 .  
k ö z t i  é v e k b e n  2 7  é s  3 9  m i l l i ó  d r b  k ö z t  i n g a d o ­
z o t t  a  k i v i t e l ,  m i g  1 8 8 9 - b e n  4 8  m i l l i ó  d r b r a  e m e l ­
k e d e t t .  A z  1 8 9 0 — 1 8 9 4 .  é v e k  d o n g a k i v i t e l é n e k  
h u l l á m z á s á t  a  f e n t i  t á b l á z a t  s z á m a i  m u t a t j á k .
A  d o n g a k i v i t e l  h u l l á m z á s á n a k  f ő  o k a  a z o n  
t ú l t e r m e l é s b e n  k e r e s e n d ő ,  m e l y  v o l t  a  h a t á r ő r v i d é k ,  
d e  m é g  i n k á b b  a  m e g s z á l l o t t  t a r t o m á n y o k  e r d ő ­
s é g e i n e k  r o h a m o s  l e t á r o l á s á v a l  t e r m é s z e t s z e r ű l e g  
v e l e j á r t .  E h h e z  j á r u l t a k  m é g  a  k ü l f ö l d  s z ü r e t i -  é s  
v á m v i s z o n y a i n a k  a l a k u l á s a i  i s .  A  d o n g a f o g y a s z t á s  
t e r m é s z e t e s  s z a b á l y o z ó j a  u g y a n i s  m i n d e n k o r  G ö r ö g - ,  
O l a s z -  é s  F r a n c z i a o r s z á g  s z ü r e t i  k i l á t á s a i  l é v é n ,  
t e r m é s z e t e s e n  n a g y  m é r t é k b e n  h a n y a t l o t t a k  a  
d o n g a á r a k  a k k o r ,  m i d ő n  a  d o n g a t e r m e l ö k ,  n e m  
s z á m í t v a  e z  o r s z á g o k  m e g k ö z e l í t h e t ő l e g  e l ő r e l á t ­
h a t ó  d o n g a k e r e s l e t é r e ,  e g y s z e r r e  n a g y  t ö m e g e k e t  
d o b t a k  p i a c z r a .  A  d o n g a á r a k  h a n y a t l á s a  a z u t á n  
t a r t ó z k o d ó v á  t e t t e  a  t e r m e l ő k e t  s  e z e k  n a g y  k é s z ­
l e t e k e t  h e v e r t e l t e k  r a k h e l y e i k e n  a  k e d v e z ő  á r a l a ­
k u l á s o k i g .  A  f r a n c z i a  b e v i t e l i  v á m  f e l e m e l é s é t  m e g ­
e l ő z ő  i d ő b e n  a  f r a n c z i a  d o n g a k e r e s k e d ö k  m é g  a z  
a l a c s o n y a b b  v á m t é t e l  m e l l e t t  n a g y  k é s z l e t e k e t  i g y e ­
k e z t e k  b e s z e r e z n i ,  m i  a  k i v i t e l  t e t e m e s  e m e l k e d é s é t
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i d é z t e  e l ő .  T e r m é s z e t e s ,  h o g y  m i g  e z e k  a  k é s z ­
l e t e k  e l  n e m  f o g y t a k ,  a d d i g  a  F r a n c z i a o r s z á g b a  
i r á n y u l ó  k i v i t e l  i s m é t  c s ö k k e n ő  i r á n y z a t o t  m u t a t o t t  
f e l .  A  k i v i t e l .  i d ő l e g e s  e m e l k e d é s é n e k  e g y i k  o k a  
v o l t  a  n a g y  a r á n y o k b a n  m e g i n d u l t  o l a s z  b o r b e h o ­
z a t a l  i s ,  b á r  a z  O l a s z o r s z á g b a  i r á n y u l ó  d o n g a ­
k i v i t e l  m é g  j e l e n l e g  i s  t ú l n y o m ó  r é s z b e n  T r i e s z t e n  
á t  v e s z i  ú t j á t .  A  d o n g a  ö s s z k i v i t e l n e k  á l l a g  8 9 ° / 0 - a  
F i ú m é n  s  l l ° / 0 - a  T r i e s z t e n  á t  k e r ü l  a  k ü l f ö l d i  
p i a c z o k r a .  A  F i ú m é n  á t  k i v i t t  d o n g a  k ö v e t k e z ő ­
k é p e n  o s z l o t t  m e g  a  t ö b b  f o g y a s z t ó  o r s z á g o k  
k ö z ö t t :  F r a n c z i a o r s z á g  4 8 , 1 4 6 . 1 0 0 ,  O l a s z o r s z á g  
1 , 9 8 2 . 1 0 0 ,  A l g í r  6 2 9 . 0 0 0 ,  A n g l i a  1 2 0 . 4 0 0 ,  T u n i s z  
2 4 , 3 0 0 ,  G ö r ö g o r s z á g  1 5 . 4 0 0 ,  M á l t a  8 . 9 0 0 ,  A u s z t r i a  
5 8 4 . 4 0 0 ,  H o l l a n d i a  2 8 8 . 1 0 0 ,  P o r t u g á l i a  3 2 2 . 3 0 0 ,  
S p a n y o l o r s z á g  1 3 5 . 2 0 0  d r b .
A  tavoletti k i v i t e l e  2 5  é v  ó t a  á l l a n d ó a n  
e m e l k e d i k ,  m i n t  a z t  a z  a l á b b i  ö s s z e á l l í t á s  m u ­
t a t j a  :
1 8 6 8 - b a n  k i v i t t e k . . .  . . . 1 ’ 4  m i l l i ó  d r b o t
1 8 7 8 - b a n  «  . . . 1  ' 8  «  «
1 8 8 2 - b e n  «  . . .  . . . 3 3  «  «
1 8 8 8 - b a n  «  . . . 6 - 7  «  «
1 8 9 1 - b e n  «  . . .  . . . 6 ‘ 4  «  «
1 8 9 4 - b e n  «  . . . 7 ' 9  «  «
A  t a v o l e t t i t  k e v é s  k i v é t e l l e l  O l a s z o r s z á g  n a r a n c s -  
é s  e z i t r o m t e r m ö  v i d é k e i r e ,  G ö r ö g o r s z á g b a  é s  F r a n ­
c z i a o r s z á g b a  s z á l l í t j á k  e l .
Á l l a n d ó a n  e m e l k e d i k  a  fenyőfa  fű részáruk  
k i v i t e l e  i s .  E  c z i k k e t  j o b b á r a  G ö r ö g - ,  S p a n y o l - ,
O l a s z -  é s  D é l f r a n c z i a o r s z á g b a  s z á l l í t j á k  e l  a  h a z a i  
k i k ö t ő n  á t .
A z  e g y é b  f a n e m e k  a  f ö l d k ö z i  t e n g e r  e u r ó p a i ,  
á z s i a i  é s  a f r i k a i  k i k ö t ő i ,  F r a n c z i a o r s z á g ,  N é m e t ­
a l f ö l d ,  B e l g i u m ,  A n g o l o r s z á g  é s  S p a n y o l o r s z á g  k i ­
k ö t ő i  k ö z ö t t  o s z l a n a k  m e g .
A  budai keserilviz s  a z  e g y é b  ásvány­
vizek f ő b b  k i v i t e l i  p i a c z a i  A n g o l o r s z á g ,  É s z a k -  
a m e r i k a ,  A l g í r ,  O l a s z -  é s  F r a n c z i a o r s z á g .  A z  1 8 9 1 .  
é v b e n  F i ú m é n  á t  k i v i t e t t e k :
A n g o l o r s z á g b a  . . .  . . .  . . .  1 1 . 9 7 6  q - t
É s z a k a m e r i k á b a  . . . .  . . .  1 1 . 1 2 7  «
O l a s z o r s z á g b a  —  . . .  . . .  3 . 8 2 9  «
A l g í r b a  . . .  . . .  . . .  . . .  4 . 2 8 7  «
F r a n c z i a o r s z á g b a . . .  . . .  . . .  3 . 0 3 8  «
A  tö lg y fa  - é s  c s e r h é j  k i v o n a t  k i v i t e l e  s z i n ­
t é n  e m e l k e d ő  i r á n y z a t o t  m u t a t  f e l .  A z  ( 8 9 4 .  é v i  
k i v i t e l n e k  a z  e g y e s  o r s z á g o k  k ö z t  v a l ó  m e g o s z l á s á t  
a z  a l á b b i  ö s s z e á l l í t á s  m u t a t j a :
B e l g i u m b a k i v i t t e k 3 3 . 6 9 6 q - t
F  r a n c z i a o r s z á g b a « 5 . 9 6 3 ( (
N é m e t o r s z á g b a « 4 . 0 5 7 ( (
G i b r a l t á r b a « 3 . 9 0 0 < (
O l a s z o r s z á g b a « 3 . 3 2 2 < (
N é m e t a l f ö l d r e « 2 . 1 0 7 «
A  finom ított kőolajt a z  o s z t r á k  p a r t v i d é k r e  
h a j ó z z á k  e l .
A z  u t o l s ó  ö t  é v b e n  a  f i u m e i  k i k ö t ő n  á t  behozott 
t ö b b  t ö m e g á r u k  m e n n y i s é g é t  a z  a l á b b i  t á b l a  s z á m ­
a d a t a i  m u t a t j á k .
Á r u c z i k k
B e h o z a t a 1
1890 1891 1892 1893 1894
q
Kávé ... ... ... ... ... ... 6,000 10,418 15,890 19,050 20,594
Déli gyümölcs.__ ... ... ... 4,303 5,942 10,274 51,4-07 83,591
Colofonium és gyanta .......... 2,464 5,874 18,007 32,883 33,769
Nyers juta ... ............... . 86,602 93,083 67,125 145,034 2.19,807
Nyers rizs ... ... .................. 332,003 377,176 359,050 516,623 389,409
Hántolt rizs ... ... ... ... 4,774 8,608 8,919 6,993 6,326
Bor hordókban ... ... ... ... 212,997 lil. 332,787 hl. 638,280 hl. 989,450 hl. 885,799 lil.
Kőszén ... ... ... ... ... 336,910 503,280 469,630 566.490 742,240
Nyers kőolaj ... ... ... ... 680,674 649,676 653,910 807,710 619,202
Finomított kőolaj ... ... ... 3.004 7,541 3,924 30,166 —
Búza ... ... . . . _... ... 30,873 21,161 9,728 16,883 198
Tengeri ... ... ... ... ... 28,389 10,318 2,511 14,519 59.584
Levantei nyers dohány ... ... 9,211 25,353 16,190 18,748 26,550
Amerikai nyers dohány ... 6,402 2,637 7,402 3,628 2,151
Nyers vas és aczél ... ... ... 17,528 10,124 27,326 30,902 194,893
Nyers bőrök ... ................. 2,821 4.120 5,316 6,828 8 295
Kövek ... ... ... ... ... ... 128,158 103,759 104,966 191,000 121,942
Erezek ... ... ... ... ... 9,947 611 9,000 38,491 35,938
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Á r u c z i k k
B e h o z a t a 1
1890 1891 1892 1893 1894
q
Santorin- és agyagföld ... ... 129,955 56,700 32,483 34,015 48,191
Foszfátiik ... ... ... ... ... — — 19,690 58,103 105,037
Valonea ... ... ... ... _. 961 14,303 8,004 15,861 14,406
Kenő olajok ... ... ... ... 1,027 1,721 537 9,470 24,027
Ólom ... ... ... ... ... ... 78 160 18,853 5,862 16,817
Tógla... ... ... ... .... 11.807,000 db. 12.632,000 db. 12 469,000 db. 14.169,000 db. 24.916,000 db.
Tengeri só ... ... ... ... ... 80.204 65,543 56,347 02,200 63,938
Maró nátron ... ... ... ... 1,371 1,831 5,190 3,054 8,528
Aszfalt ... ... ... ... ... ... — 3,625 6,185 600 1,069
Pamut fonalak ... . . ... 8,127 6,513 12,987 11,681 10,619
Pamut áruk ... ... ... ... ... 2,095 3.618 1,074 997 1,277
Kén ... ... ... ... ... ... 9,330 8,161 4,203 1,516 1,304
A  kávét á l t a l á b a n  B r a z í l i á b ó l  h o z z á k  b e  a  f i a m é i  
k i k ö t ő b e .  A z  1 8 9 4 .  é v b e n  4 2 4 1  q  k á v é t  a  t r i e s z t i  
k i k ö t ő n  á l  h o z t a k  b e ,  m í g  a  t ö b b i  k ö z v e t l e n ü l  a  
b r a z í l i a i  k i k ö t ő k b ő l  é r k e z e t t .
A z  I .  k ö t e t  3 5 .  o l d a l á n  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t e t t  
s z á l l í t á s i  k e d v e z m é n y e k  é s  k ö n n y í t é s e k  e r e d m é n y e ­
k é n t  a  h a z a i  k i k ö t ő n  á t  i r á n y u l ó  a  délig [film Ölcs- 
behozatal s o h a  n e m  r e m é l t  e m e l k e d é s t  é r t  e l .  
A z  1 8 9 4 .  é v i  b e h o z a t a l  m a j d n e m  h ú s z s z o r o s a  a z  
1 8 9 0 .  é v i  b e h o z a t a l n a k .  A  b e h o z o t t  d é l i g y ü m ö l c s  
z ö m e  O l a s z o r s z á g b ó l  é r k e z i k .  A z  1 8 9 4 .  é v i  b e h o ­
z a t a l b ó l  7 9 , 5 5 0  q  e s e t t  e z  o r s z á g r a .
A  b e l f ö l d i  k o c s i k e n ö c s g y á r t á s  f o l y t o n  n ö v e k v ő  
gganta szükségletét f ő l e g  É s z a k a m e r i k a  r e n g e t e g  
f e n y ö e r d ö s é g e i  s z o l g á l t a t j á k .  A  f i u m e i  a l a c s o n y  h e l y i  
k ö l t s é g e k  h a t á s á n a k  t u d h a t ó  b e ,  h o g y  a z  i l y  s z á l ­
l í t m á n y o k k a l  t e r h e l t  v i t o r l á s o k  m i n d  s ű r ű b b e n  k e r e s i k  
f e l  a  h a z a i  k i k ö t ő t .
Ö r v e n d e t e s  e m e l k e d é s  t a p a s z t a l h a t ó  a  ngers 
ju ta  b e h o z a t a l á n á l  i s .  E  c z i k k e t  r é g e b b e n  k i z á r ó ­
l a g  a  v e r s e n y z ő  o s z t r á k  k i k ö t ő  u t j á n  s z e r e z t é k  b e  
ú g y  h a z a i ,  m i n t  a z  o s z t r á k  g y á r a k .  A z  e l s ő  i l y  s z á l l í t ­
m á n y  3 5 8  ( {  s ú l y b a n  a z  1 8 8 3 .  é v b e n  é r k e z e t t  F i ú m é b a ,  
a z ó t a  a  h e l y e s n e k  b i z o n y u l t  d í j s z a b á s i  i n t é z k e d é s e k  
f o l y t á n  a  j u t a b e h o z a t a l  f o l y t o n  n ö v e k s z i k  s  1 8 9 4 - b e n  
m á r  2 1 9 . 8 0 7  q - t  é r t  e l ,  S a j n o s ,  h o g y  m é g  m i n d i g  
c s a k  k é t  h a z a i  g y á r ,  a  b u d a p e s t i  é s a l a j t a — ú j f a l u i  
s z e r z i  b e  a  f i u m e i  k i k ö t ő n  á t j u t a  s z ü k s é g l e t é t ,  m í g  
a  t ö b b i e k  a z  o s z t r á k  k i k  é r d e k e i t  s z o l g á l j á k .
Ngers i'lzst c s a k  a z ó t a  h o z n a k  b e  a  f i u m e i  
k i k ö t ő n  á t ,  m i ó t a  a  F i u m e i  E l s ő  m a g y a r  r i z s h á n t o l ó -  
é s  r i z s k e m é n y i t ö g y á r  m e g k e z d t e  m ű k ö d é s é t .  A z  e l s ő  
r i z s s z á l l i t m á n y  a z  1 8 8 2 .  é v b e n  6 7 , 4 0 8  q  s ú l y b a n  
é r k e z e t t  F i ú m é b a  s  a z  1 8 9 3 .  é v b e n  m á r  5 1 6 , 6 2 3  
q - r a  e m e l k e d e t t  a  b e h o z a t a l .  A z  u t o l s ó  3  é v  b e h o z a ­
t a l á n a k  n a g y  a r á n y ú  e m e l k e d é s é b e n  b i z o n y á r a  r é s z e  
v a n  a  9 0 - e s  é v e k  e l e j é n  B u d a p e s t e n  é p ü l t  r i z s h á n ­
t o l ó  m a l o m  m ű k ö d é s é n e k  i s .  A  n y e r s  r i z s t  k ö z v e t l e ­
n ü l  I n d i á b ó l  h a j ó z z á k  b e  a  f i u m e i  k i k ö t ő b e .  .
A  h a z a i  r i z s h á n t o l ó  m a l m o k  ü z e m é n e k  f o k o ­
z a t o s  f e j l ő d é s é v e l  l é p é s t  t a r t  a  hántolt rizs 
b e h o z a t a l á n a k  c s ö k k e n é s e .  E  c z i k k e t  O l a s z o r s z á g ­
b ó l  é s  a z  o s z t r á k  t e n g e r p a r t r ó l  h o z z á k  b e .
A z  o s z t r á k - m a g y a r - o l a s z  k e r e s k e d e l m i  s z e r z ő ­
d é s  b o r v á m z á r a d é k á n a k  é l e t b e l é p t e t é s e  ó t a  a  f i u m e i  
k i k ö t ő n  á t  i r á n y u l ó  borbehozatal n e m c s a k  m e n y -  
n y i s é g é b e n ,  d e  a  s z á r m a z á s i  h e l y  t e k i n t e t é b e n  i s  n a g y  
v á l t o z á s o n  m e n t  á t .  M i g  a z  1 8 8 9 .  é v b e n  a z  o s z t r á k  
t e n g e r p a r t r ó l  1 2 0 , 6 5 8  h l .  s  O l a s z o r s z á g b ó l  c s a k  8 2 9  
h l .  b o r t  h o z t a k  b e ,  a d d i g  a z  1 8 9 3 .  é v b e n  a z  o l a s z  
b o r b e h o z a t a l  m a j d n e m  k é t s z e r e s é r e  e m e l k e d e t t  a z  
o s z t r á k  t e n g e r p a r t r ó l  s z á r m a z ó  b o r b e h o z a t a l n a k .  
A z  1 8 9 0 .  é v t ő l  f o g v a  n a g y  a r á n y o k b a n  e m e l k e d ő  
o l a s z  b o r b e h o z a t a l  a z  1 8 9 3 .  é v b e n  é r t e  e l  z e n i t j é t ,  
m i g  a z  1 8 9 4 .  é s  1 8 9 5 .  é v e k b e n  a  b e h o z a t a l  m á r  
t e t e m e s e n  h a n y a t l o t t ,  ü g y  l á t s z i k ,  h o g y  a  c s e k é l y  
é r t é k ű  o l a s z  b o r o k b ó l ,  a  b o r v á m z á r a d é k  é l e t b e l é p ­
t e t é s e  e l ő t t i  i d ő k b e n ,  p i a c z o k  h i á n y á b a n  f e l h a l m o ­
z ó d o t t  n a g y  b o r k é s z l e t e k  m á r  f o g y t á n  v a n n a k .  E h h e z  
j á r u l  m é g  a z  i s ,  h o g y  a  h a z a i  u j  h o m o k i  s z ü l ö k  t e r ­
m é s e  m á r  f i g y e l e m r e  m é l t ó  r é s z é t  f e d e z i  a z  o r s z á g  
k ö n n y ű  b o r o k b a n  v a l ó  s z ü k s é g l e t é n e k .  A z  1 8 9 4 .  é v i  
b o r b e h o z a t a l b a n  O l a s z o r s z á g  5 0 7 . 5 7 4 .  a z  o s z t r á k  
t e n g e r p a r t  3 4 7 , 1 8 4 ,  T ö r ö k o r s z á g  1 9 , 7 0 2  s  G ö r ö g ­
o r s z á g  8 8 7 7  q - v a l  v e t t  r é s z t .
A z  1 8 9 1 .  é v i  szénbehozatalban A n g l i a  
5 3 0 , 9 9 0 ,  a z  o s z t r á k  t e n g e r p a r t  1 8 1 . 7 7 0  é s  O l a s z ­
o r s z á g  2 9 , 4 8 0  q - v a l  v o l t  r é s z e s .  A z  a n g o l  s z é n  
n e m c s a k  F i ú m é b ó l  é s  a n n a k  k ö z e l i  k ö r n y é k é r ő l  
s z o r í t o t t a  k i  a z  o s z t r á k  é s  h a z a i  s z e n e t ,  d e  a z
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o r s z á g  b e l s e j é b e n  i s  f e l v e s z i  a z z a l  a  v e r s e n y t .  í g y  
a z  1 8 9 5 .  é v b e n  a  k a p o s v á r i  c z u k o r g y á r n a k  m i n t e g y  
1 5 0 0  q  a n g o l  s z e n e t  k ü l d t e k  F i ú m é b ó l .
A  nyers kőolaj b e h o z a t a l a ,  a  k ö o l a j f i n o m i -  
t ó k  m ű k ö d é s é v e l  s  a  p e t r o l e u m - c a r t e l l e k k e l  s z o r o s  
ö s s z e f ü g g é s b e n ,  n a g y  h u l l á m z á s o k n a k  v a n  k i t é v e .  
E  c z i k k b ö l  a z  1 8 8 3 .  é v b e n  2 4 7 , 7 7 0  q - t ,  1 8 8 5 - b e n  
7 7 5 , 5 0 2  q - t ,  a  t ö b b i  é v e k b e n  p e d i g  5 4 3 , 0 0 0 — 7 3 1 , 0 0 0  
q  k ö z t  i n g a d o z ó  m e n n y i s é g e k e t  h o z t a k  b e .  A  b e h o ­
z a t a l  1 8 9 3 - b a n  v o l t  l e g m a g a s a b b ,  m i d ő n  a  f i u m e i  
k ö o l a j f i n o m i t ó  r .  t .  o d e r b e r g i  g y á r á t  i s  F i ú m é n  k e ­
r e s z t ü l  l á t t a  e l  n y e r s  o l a j j a l .  A  k ő o l a j t  l e g n a g y o b b  
r é s z b e n  O r o s z o r s z á g b ó l  h o z z á k  b e .
A  finomított kőolaj b e h o z a t a l a  f o l y t o n  
c s ö k k e n .  A z  1 8 8 2 .  é v b e n  m é g  2 0 8 , 3 4 5  q - t  h o z t a k  
b e  A m e r i k á b ó l ,  a z  1 8 8 5 .  é v  ó t a  a z o n b a n  m á r  n e m  
h o z t a k  b e  f i n o m í t o t t  k ő o l a j t  a  h a z a i  k i k ö t ő n  á t .
A  kukoriczabehozataíban T ö r ö k o r s z á g  
2 2 . 6 4 7 ,  O l a s z o r s z á g  1 9 , 1 5 1 ,  O l á h o r s z á g  8 2 4 0 ,  O r o s z ­
o r s z á g  2 9 5 8 ,  a z  o s z t r á k  t e n g e r p a r t  6 1 2 0  é s  M o n ­
t e n e g r o  8 5 0  q - v a l  v e t t  r é s z t .
Bazát O r o s z -  é s  O l á h o r s z á g b ó l  h o z t a k  b e  
n a g y o b b  m e n n y i s é g e k b e n ,  d e  m i ó t a  a  Z a k a l j  m a l o m  
e s ő d b e  j u t o t t ,  a  b u z a b e h o z a t a l  m a j d n e m  e g é s z e n  
m e g s z ű n t .  .
A  nyersvas i g e n  c s e k é l y  r é s z é t  F r a n c z i a -  
o r s z á g b ó l ,  l e g n a g y o b b  r é s z é t  p e d i g  A n g l i á b ó l  h o z ­
z á k  b e .  E  c z i k k  b e h o z a t a l á n a k  n ö v e k e d é s é v e l  m á r  
a  b e v e z e t é s  L X I T I .  o l d a l á n  f o g l a l k o z t u n k .
A  nyersbőrt j o b b á r a  a z  I m p r e s a - F i u m e  V e n e ­
z i a  h a j ó i  s  k i s e b b  v i t o r l á s o k  h o z z á k  O l a s z o r s z á g b ó l .
D u r v á n  k i d o l g o z o t t  márványt é s  lávakövet 
O l a s z o r s z á g b ó l ,  homokkövet é s  karszti már­
ványt p e d i g  a z  o s z t r á k  t a r t o m á n y o k b ó l  h o z n a k  
b e .  A z  e l ő b b i  h e l y r ő l  1 5 , 5 3 7  q  a z  u t ó b b i r ó l  
1 0 6 , 4 0 5  í j  j ö t t  b e  a z  1 8 9 4 .  é v b e n .
A  kénho andot S p a n y o l o r s z á g b ó l ,  a  san- 
torinfotdet é s  agyagfÖldeb p e d i g  G ö r ö g -  é s  
O l a s z o r s z á g b ó l  h o z z á k  b e .  A  s a n l o r i n f ö l d  m i n t  t e r ­
m é s z e t e s  c e m e n t  a  k i k ö t ő  é p í t é s n é l  n y e r  s z é l e s  
k ö r ű  a l k a l m a z á s t ,  a z  a g y a g f ö l d e t  p e d i g  a  h e l y b e l i  
v e g y é s z e t i  g y á r  d o l g o z z a  f e l .
A  m ű t r á g y á k  a l k a l m a z á s á n a k  n e m  é p e n  g y o r s ,  
d e  á l l a n d ó a n  n ö v e k v ő  e l t e r j e d é s é v e l  l é p é s t  t a r t  a  
foszfátok b e h o z a t a l á n a k  e m e l k e d é s e .  A z  1 8 9 4 .  
é v b e n  6 8 , 5 5 0  q - t  a z  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b ó l ,  5 5 0  q - t  
M á l t á b ó l  é s  3 5 , 9 3 7  q - t  S p a n y o l o r s z á g b ó l  h o z t a k  b e  
a  f i u m e i  k i k ö t ő n  á t .
A  valón eát T ö r ö k o r s z á g  k i k ö  t ő i b ő l ,  a z  ásván y- 
kenőola jókat a  F e k e t e t e n g e r  o r o s z  k i k ö t ő i b ő l  a z  
ólmot p e d i g  S p a n y o l o r s z á g b ó l  h a j ó z z á k  b e
K ö z ö n s é g e s  é p í t ő  téglát a z  1 8 9 4 .  é v  f o l y a m á n  
O l a s z o r s z á g b ó l  é s  A u s z t r i á b ó l  h o z t a k  b e .  A z  e l ő b b i  
o r s z á g b ó l  2 . 4 7 1 , 5 0 0  d r b .  a z  u t ó b b i b ó l  1 9 1 , 0 0 0  d r b .  
v o l t  a  b e h o z a t a l .  A  tüzdllótéglát F r a n c z i a -  é s  A n g o l ­
o r s z á g b ó l  h o z z á k  b e .
A  tengeri sót P i r a n ó b ó l  a z  I m p r e s a - F i u m e  
V e n e z i a  h a j ó i n  h o z z á k  F i ú m é b a .
A  maró nátron l e g n a g y o b b  r é s z e  A n g l i á b ó l  
é r k e z i k  a  h a z a i  k i k ö t ő b e .
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Mikanovci — — ... ... ... — — 348
Mikeszásza... ... ... ... — ... 346 -
Mikola ... ... ... ... ... ... ... -  31
Mindszent ... ... .... ... ... ... — 126
Miskolcz ... ... ... ... ... 249 —-
Miskolcz—diósgyőri vonal ... — ... 213 —
Mitrovicza ... _._ ... ... ... ... — 282
Mitrovicza— Szávapart... ... ... ... — 282
Oldal
I. II.
kötet.
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Mocsolád ... ... — — — — — 533
Modor-Senkvicz — ... ... ... — 126 —
Mohol... — ...  ... — --- — — 297
Mokrin ... . ..  ... ... — ... — 202
Monor... ... . ..  ... ... ... . ..  — ISO
Monostor-Pályi .... ... . ..  ... — — 50
Moson—Magyaróvár ... ... ... — 383
Moson-Szt.-János ... ... ... ... . ..  — 405
Moson-Szolnok ... ... ... ... ... — 405
Mórágy ... ... ... ... — — —■ 512
Móriczföld—Soósd... ... ... ... ... — 214
Mramorak-Deliblat ... ... . ..  — — 246
Munkács. _. ... ... — — — — 269 —
Murányvölgyi h. é. v. ... ... . ..  208 —
Mura-Szerdahely — — — — ... — 418
N.
Nagy-Atád ... ... ... ... ... — — 535
Nagy-Állás... ... ... ... ... — — 269
Nagy-Bánya ... ... ... ... ... — — 62
Nagy-Becskerek... ... ... ... ... — 243
Nagy-Bélicz . ..  . ..  ... ... ... ... 106 —
Nagy-bélicz—privigyei h. é. v. ... 138 —
Nagy-Bicse-Predmér ... ... — ... 117 —
Nagy-Bocskó... ... ... — ... — — 68
Nagy-Borosnyó_ ... ... ... — 408 —
Nagy-Czég-Budatelke ... ... ... ... 382 —
Nagy-Disznód ... ___ ... ... ... 395 —
Nagy-Dorog ... ... ... — — — — 501
Nagy-Enyed ...  ... ... — — 344 —
Nagy-Hortobágy ___ ... — ... — — 43
Nagy-Ida ... ... ... ... ... — 275 —
Nagy-Kálló ___ ... — — — — —- 46
Nagy-Károly ... ... ... ... — — 29
Nagy-Káta ... ... ... ... ... ... 319 ....
Nagy-Kikinda ... ... ... ... ... — 202
Nagy-Kikinda—nagy-becskereki h. é. v. — 232
Nagy-Kondoros... . ..  ... ... — — 127
Nagy-Körös ... ... ... ... ... ... — 189
Nagy-Léta-Vértes ... ... ... ... — 50
Nagy-Lévárd ... ... ... ... ... .... 130 —
Nagy-Majláth-Ambrózfalva ... ... — 128
Nagy-Maros ... ... ... ... ... ... 89 —
Nagy-Mihály ... ... ... ... ... 260 -—
Nagy-Salló .... ... ... ... ... ... 93 —
Nagy-Selyk ... ... ... ... ... ... 347 —
Nagy-Surány ... ... ... ... ... 102 —
Nagy-Szaláncz ... ... ... ... ... 258 —
Nagy-Szeben ... ... ................. . 348 —
Nagy-Szeben—nagy-disznódi h. é. v. 390 —
Nagy-Szeben—vöröstoronyi h. é. v. ... 390 —
Nagy-Szénás ... ... ... — ... — 129
Nagy-Szt.-Miklós ... ... ... ... — 200
Nagy-Szombat ... ... ... ... ... 127 —
Nagy-Szöllös ... ... ... . ..  — — 268 —
Nagy-Talmács ... ... — ... ... 395 —
Nagy-Tapolcsány ... ... ... — ... 105 —
Nagyvárad... ... ... ... ... ... 329 —
Nagyvárad—belényes—vaskohi h. é. v. 372 —
Nagyvárad—villányi vonal ... ... ... — 303
Nasice... ... ... ... ... ... ... — 334
Nemes-Keresztur ... ... ... — ... — 409
Nemes-Militics ... ... . ..  ... ... — 318
Nemsova... ... ... ... — ... ... 114 —
Nereznice ... ... ... — ... ... — 67
Neszmély ... ... ... ... ... — — 393
Német-Bogsán ... ... ... ... ... — 216
Német-Szt.-Mihály— ... ... ... — — 444
Nógrád vármegyei h. é. v. ... ... 138 —
Novimarof ... ... ... ... . ..  ... — 547
Novska ... ... ... — — — — 354
Nyáradtö ... — ... __  — — 342 —
Nyerges-Újfalu ... ... ... — ... — 394
Nyék-Ládháza ... ... ... ... ... 248 —
Nyírbátor ... ... .................. ... — 47
Nyíregyháza ... .... ... ... ... ... — 24
Nyíregyháza—csapi vonal ... ... — 1
Nyíregyháza—mátészalkai h. é. v. ... — 35
Nyitra... ... ... — ... — — 103 —
Nyitra-Zsámbokrét ... ... ... ... 106 —
Nyustya-Likér ... ... ... ... — 184 —
O.
Ogulin ... — — — — — — — 521
Ohát-Kócs ... ... ... — __ — — 43
Okuőane... ... .... ... ... — — — 353
Ólad ... ... ... . ..  ... — — — 443
Ollár ... . ..  ... — — — — — 415
Oravica ... ... — — — ... — — 219
Orczifalva — ... — ... — — — 107
Oriovácz... ... ... — ... — — — 352
Orosháza ... ... — ... ... ... — 316
Oroszka... ... ... . ..  ... — — 91 —
Oroszlámos ... ... — — — — 199
Oroszvár ... ... ... ... — ... -— 404
Orsóvá ... ... ... — — — — 230
Ostfi-Asszonyfa ... ... ... ... ... — 432
Ottók ... — ... — — ... — — 361
Oldal
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kötet.
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Ó-Becse ... ... ... ... ... -..........  — 297
Ó-Bessenyö— ... ... .... ... — 200
Ó-Buda-Filatorigát ... ... ... . ..  1 —
Ócsa ... ... ... ... —. — — —- 290
Ó-Kanizsa . ..  . ..  ... ... . ..  ... — 296
Ó-Kanizsa-Szállás ... ... ... ... — 295
Ó-Kér ... ... ... ... ... ... ... — 278
Ó-Pazua... ... . ..  ... ... ... ... — 285
Óvár-Vashegy ... ... ... ........... . — 444
Ózd... ... ... ... ... ... ... .... 186 —
Óreg-Csertö ... ... ... ... ... — 271
Öttevény... ... ... ... ... ... ... — 383
Őrkény ... ... ... .................. — — 292
Örményes — ... ... ... ... ... — 227
Őrmező ... ... ... ... ... ... 261 —
Ő si... ... ... ... ... ... ... ... — 313
P.
Palics... ... ... ... ... ... ... — 317
Palota-Újpest... ... ... ... ... ... 86 —
Pancsova—petrovoszellói h. é. v. ... — 249
Pap-Tamási ... ... ... ... ... 367 —
Párád... ... ... ... ... ... .... 205 —
Paulis ... ... ... ... .. ... ... — 108
Pálfalva ... ... ... ... .... ... 181 —
Pálmatér .... ... ... ... ... ... — 128
Pándorf ... ... ... ... ... ... - -  385
Pápa ... ... ... ... ... ... ... — 431
Pápa—csornai h. é. v. .... ... ... -— 451
Párkány-Nána ... ... ... ... ... 90 —
Párkánynána—léva — balassa - gyarmati 
vonal —_ .... ... ... ... ... ... 55 —
Pászika ... ... ... ... ... ... 270 —
Pásztó ... ... ... ... ... ... ... 180 —
Pátroha ... ... ... ... ... ... — 26
Pelsöcz ... ... ... ... ... ... ... 187 —
Perbenyik ... ... ... ... ... ... 263 —
Perbete ... ... ... ... ... ... ... 100 —
Perjámos ... ... ... ... ... ... — 201
Pelrozsény... ... ... ... ... ... — 113
Petrozsénv—livazsény—lupenyi h. é. v. — 134
Pécs ... ... ... ... ... ... ... — 508
Pécs—barcsi vasút ... ... ... ... — 467
Péczel— ... —_ ... ... ... ... 176 —
Pétervárad... ... ... ... ... ... — 280
Pilis ... ... ... ... ... ... ... — 187
Pinczehely... ... ... ... ... ... — 504
Pinkafő ... ... ... ... ... ... ... — 446
Piski ... ... ... ... ... ... . ..  — 111
Piski—petrosényi vonal ...  ... ... — 69
Piski—vajda-hunyadi vonal ... ... — 69
Pitvaros... ... ... ... ... — — — 128
Plase ... ... ... ... ... ... ... — 523
Pleternica ... ... . ..  ... ... ... — 335
Pocskáj ... ... ... — ... — 276 —
Polgár ... ... ... ... ... ... ... — 44
Poroszló ... . ..  — ... — — — 45
Porpácz ... ... ...   ... -  — — 433
Pozsega ... ... ... ... ... ... — 336
Pozsony... ... ... ... ... — ... 123 —
Pozsony —dunaszcrdahelyi h. é. v.... 138 —
Pozsony-flókpályaudvar ... ... ... 125 —
Pozsony—galgócz-lipótvári vonal ... 55 —
Pozsony-Uj város ... ... — ... — 404
Pöstvén ... ... ... ... ... ... ... 111 —
Prázsmár .... ... ... ... ... ... 406 —
Predeál — ... — ... ... ... — 356 —
Priglevicza-Szt-Iván... ... ... ... —■ 320
Puchó-Kocskócz ... ... ... ... ... 116 —
Puj ... ... ... ... ... ... ... — 112
Pusca-Kupljenovo ... ... ... ... ... — 549
Puszta-Ecseg ... ... ... ... ... — 130
Puszta-Kürt ... ... ... ... ... — 361 —
Puszta-Monostor ... ... . ..  ... 321 —
Puszta-Páka ... — ... — — — — 191
Puszta-Péteri ... ... ... ... ... ■— 193
Puszta-Poó ... ... — ... ... ... — 99
Puszta-Tenyö ... . ..  — ... ... — 99
Puszta-tenvö—kun-szt.-mártoni h. é. v. — 116
Puszta-Túrpásztó ... ... ... ... ... — 126
Putinci ... — — ... ... — — 281
Putnok ... ... — .. ... ... ... 189 —
Püspök-Ladány ... ... ._ _ ... ... 325 —
Püspök-ladány— kőrösmezői vonal... — 3
R.
Radna-Lippa ... ... ... ... ... — 108
Radvány... ... ... __ ... ... — 261 —
Raic ... ... ... ... ... ... ... — 354
Rajka... ... ... ... ... ... ... — 405
Rakamaz ... ... ... ... ... ... — 24
Rakasdia ... ... ... ... ... ... — 218
Ratkovica ... ... ... ... ... ... — 336
Rácz-Szt.-Péter ... ... ... ... ... — 201
Rákó-Pribócz ... ... ... ... ... 198 —
Rákos ... ... . ..  ... ... ... ... 1 —
RákosCsaba ... ... ... ... ... 176 —
Rákos-Keresztur ... ... ... ... ... 176 —
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Remete ... ... ___ ... — ... — 223
Reszege-Piskolt ... ... ... ... ... — 28
Récse ... ... ... ... ... — ... 125 —
Rédics . ..  ... — ... ... — — 417
Répás... ... — ... ... ... — — 532
Répczelak ... ... ... ... .. ... — 407
Rétszilas—szegzárdi vonal ... . ..  ... — 467
Réty-Eresztevény ... ... ... — 408 —
Rév... ... ... ... ... ... — ... 331 —
Rimabánya ... ... . ..  — ... ... 183 —
Rimaszécs ... ... ... ... ... — 186 —
Rimaszombat... ... ... ... ... ... 183 —
Rohoncz ... ... ... ... ... — — 443
Román-Rogsán ... ... ... ... ... — 213
Rovisce ... — — ... — — — 537
Rozsnyó— —................— ... — — 188 —
Röszke ... ... ... — — — —· 317
Rum ... — ... — ... ... ... — 450
Ruma... — ... ... — — — — 281
Ruma—vrdniki h. é. v. ... . . .  ... — 298
Russ ... . ..  ... ... ... — — — 112
Ruttka ... . ..  ... ... — — — 199 —
S.
Saág ... ... — — — — — — 213
Saáp ... . ..  — — — — — 326 —
Sajó-Szt.-Péter ... ... . ..  — ... 190 —
Salgó-Tarján... ... ... ... ... — 181 ·—
Samac... ... ... — — — — — 349
Sarkad ... ... ... — ... — — — 314
Sarluska-Üzbég... _ ... . ..  — 104 —
Sarmaság ... — ... — — — — 58
Sas .... ... ... ... ... — — — 355
Sámfáivá ... . ..  ... — — — — 444
Sámson ... ... .... — ... — ... — 316
Sárafalva ... ... — — — — —· 201
Sáránd ... ... ... — — — — — 48
Sárbogárd ... ... ... ... ... — — 500
Sáromberke ...  ... — — ... 388 —
Sárosd ... — — — — — — —- 499
Sárospatak... ... ... ... ... ... 257 —
Sárvár ... ... — — — — — — 433
Sásd ... ... ... — — — — — 506
Sátoralja-Ujhely ... — ... ... ... 257 —
Sátoralja-ujhely—vidrányi vonal .... 213 —
Segesd ... ... ... — ... ... — — 535
Segesvár... — ... ... ... — ... 350 —
Segesvár—szt.-ágotai h. é. v.__. ... 412 —
Sellemberk ... ................. . ... ... 394 —
Selmeczbánya ... ... ... ... — 196 —
Selyp ... — ... — — .... — 179 —
Sepsi-Szt.-György ... — ... — 407 —
Sesvete ... — — — ... — — — 518
Sibinj ... — ... — .... ... ... — 352
S íd_ ... ... ... -  -  -  — -  284
Sikarló ... ... ... — — — — 62
Simontornya ... ... ... — ... — 503
Skrad ... ... ... ... ... ... — — 522
Soborsin ... ... — — — — — 110
Som .... ... — — - -  — — 266 —
Somodi ... ... — — — ... 277 —
Somodor-Aszaló ... — — ... — — 532
Somogyszobb ... — ... — .... — 515
Somogyszobb—barcsi b. é. v. ... ... — 525
Somogy-Tarnócza ... ... ... — — 537
Somos-Újfalu ... ... — — — 181 —
Sorok-ár... . ..  ... — — — — — 266
Sólyom ... — — — — — 376 —
Staro-Petrovoselo ... ... ... ... — 352
Stomfa ... ... ... ... ... — — 129 —
Strizivojna-Vrpolje ... ... ... ... — 349
Strizivojna-Vrpolje-samaci vonal ... — 337
Stubnya ... ... — — — — 197 —
Sunja ... ... — — — - -  --- — 355
Sunja—doberlini vonal ... ... — — 337
Süly-Sáp___ ... ... ... — — - -  318 —
Sümeg ... — ... — -- — — 410
Süttö — ... ... ... — — — — 393
Sveti-Ivan-Zabno ... ... ... ... — — 537
Sveti-Kriz ... ... . ..  — ... — — 548
Szaár ... ... ... ... ... — — — 377
Szabadka ... ... ... ... ... — — 273
Szabadka—bajai vonal ... ... ... — 251
Szabadszállás ... ... ... ... ... — 269
Szajol — — — — — —  — 323 —
Szajol—arad—tövisi vonal ... ... — 71
Szakácsi... ... ... ... ... ... — — 57
Szakálháza... ... ... ... ... ... — 205
Szakáll ... ... ... ... ... ... — 370 —
Szakállos ... .. ... ... — — 95 —
Szakály-Högyész ... ... ... .... ... — 505
Szakolcza ... ... ... — ... ... 133 —
Szalók-Taskony... . ..  ... ... — 206 —
Szalonta... ... ... ... — ... ... — 314
Szaniszló ... ... — — — — — 28
Szarvas ... ... ... ... — — — — 100
Szatmár ... ... ... — ... ... — 31
Szatmár—nagy-bányai h. é v. .... — — 51
Oldal
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kötet.
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Szatymáz — —............... — ... — — 194
Szászberek— ... ... ... ... ... 361 —
Szász-Régen ... ... ... ... — 388 —
Szász-Szt.-György... ... — ............ 383 —
Szászvár-Máza ... ... ... ... ... — 511
Szászváros ... ... . .. ... ... ... — 114
Szecsö ... ... — — — — 318 —
Szeged ... ... .......... ................. . — 195
Szeged-Rókus ... ... ... ... .. — 197
Szeghalom ... ... ................. . ... — 132
Szegimalom ... ... ... ... ... 256 —
Szegvár ... ... ... ... ... ... ... — 126
Szegzárd ... ... ... ... ... ... — 503
Szeleste ... ... ... ... ... .... ... — 408
Szemere ... ... ... ... ... ... — 430
Bzempcz— ... ' ... ... ... ... ... 122 —
Szent-An drás... ... ... _ .·.. . ..  — 103
Szentes ... — ... ............. ... — 125
Szentes—hódmezővásárhelyi h. é. v__  — 116
Szent Gaál— ... ... ... . ..  . ..  - -  463
Szent-Gotthárd ... ... ... ... ... ·—· 437
Szent-György ... ... ... ... ... 125 ■—
Szent-György-Ábrány ... ... ... ... — 27
Szent-Hubert ... ... ... ... ... —· 203
Szent-János ... . ..  ... ... ... — — 380
Szent-Kereszt ... ... ... ... ... — 449
Szent-Király ... ... ... ... ... ... — 449
Szent-Lörincz-Nyaraló — ... ... — 185
Szent-Lörincz—slatina—nasici h. é. v. — 325
Szent-Margila ... — ... ... ... — 44
Szent-Mihálytelke ... ... ... .. 382 —
Szépétk ... ... ... — ... ... — — 414
Szepsi— ... — ... — — ... 275 —
Szered ... ... ... ... — ... ... 109 —
Szered—nagy-szombati vonal ... ... 55 —
Szerencs... ... ... ... ... ... ... 255 —
Szécsény — ... ... ... — ...  — 449
Székelyfalu-Bur-Szt.-György_ .. ... 131 —
Székelyhid... ... ... ... ... ... 363 —
Székely-Keresztur... ... ... ... ... 405 —
Székely-Udvarhely ... ... ... ... 406 —
Székely vasutak ..... ... ... . . . ... 412 —
Székesfejérvár ... ... ... ... ... —- 460
Székestejérvár—kis-czelli vonal ... .... — 455
Szigetkamara ... ... ... ... ... — 67
Szigetvár ... ... ... . ..  ... ... — 510
Szikszó ... — ... . ..  ... — 251 —
Szilád, Zéle . ..  ... ... . ..  ... ... 110 —
Szilágy-Balla ___ ... ... ... ... — 59
Oldal
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Szilágysági h. é. v. ... ... ... — — 51
Szilágy-Somlyó ... ... ... ... ... — 59
Szili-Németi ... ... ... . ..  ... — 406
Szili-Sárkány... ... ... ... ... ... — 406
Szinyér-Váralja... ... ... ... —, — 61
Sziszek ... ... ... ... ... — ... — 357
Szlavóniai h. é. v. ... ... ... ... — 325
Szob ... ... ... — — ... ... 89 —
Szoboszló ... ... ... .. — ... — 20
Szolnok ... ... ... ... ... ... 321 —
Szolnok—kis-kun-félegyházi h. é. v .... — 218
Szolyva-Hársfalva ... ... ... — 270 —
Szombathely ... — ... — — — 131
Szombathely—pinkafői h. é. v. — — 439
Szombathely—rumi h. é. v. ... — — 447
Szombatság-Rogoz — — ... — 376 —
Szomorfalu ... ... ... ... ... — 101 —
Szomotor ... ... ... ... ... — 263 —
Szonta ... ... ... — — ... ... — 321
Szöllös — ... ... — — ... 123 —
Szöreg ... ... ... — _.. ... ... — 198
Sztamora-Moravicza—  ... ... — — 217
Sztrabicsó-Gorond ... ... ... — 268 —
Szűrte ... — ... -.1 ... ... — 264 —
T.
Taksony... ... ... ... .... .... ... — 267
Takta-Harkány... ... ... ... ... 255 —
Tamási-Miklósvár... ... ... ... ... — 532
Tapolcza ... ... ... ... ... ... — 411
Taraezköz ... ... ... ... ... ... — 34
Taraczvölgyi h. é. v. ... ... . ..  —- 63
Tarczal ... ... — — ... — — — 25
Tardosked... ... ... — ... — 106 —
Tarna-Szt. Miklós... . ..  ... ... ... 206 —
Tasnád ... ... ... ... ... — — 57
Tasnád-Szántó ... ... — — ... — 57
Tata-Tó város... ... ... ... ... — — 377
Tápió-Györgye ... ... .... — — 319 —
Tápió-Szele ... ... ... ... ... 319 —-
Táplánfa... ... ... ... — ... — — 449
Temes-Kubin... ... ... ... ... ... — 246
Temes-Miklós ... ... ... ... ... —- 245
Temes-Rf-kás ... ... — ... .... — 223
Temes-Szlatina ... ... ... — ... — 227
Temesvár—báziási vonal ... ... — 139
Temesvár—buziási h. é. v. ... ... — — 248
Temesvár-gyárváros... . ..  ... ... — 210
Temesvár-Józsefváros ... ... ... ... — 206
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Temesvár—módosi h. é. V. ... — — 248
Temesvár—nagy-szt.-miklósi h. é. v. ... — 248
Tepla-trencsén-teplicz—vlarapassi vonal 55 —
Tepla-Trencsén-Teplicz... ... — — 114 —
Teregova ... ... ... ... — — 228
Tereselpatak.... ... — ... ... — — 67
Técsö... ... ... ... ... — ... — 38
Thuzsér... ... ... ... ... ... ... — 27
Tisza-Földvár ... e— ... ... ... — 124
Tisza-Füred ... ___  ... ... ... — 45
Tisza-Lucz... ... ... ... ... ... 255 —
Tisza-Polgár ... — — ... — — — 44
Tisza Újlak ... ... ... ... — 268 —
Tiszolcz... ... ... ... — ... ... 185 —
Tokaj... ... ................. -  ... — — 25
Tokod ... ... ... ... ... — — — 394
Tolna-Mözs ... ... — ... — ... — 502
Toplecz ... ... ... ... ... — — — 230
Topolovecz... ... ... ... — ... — 223
Topolya... ... ... ... ... — — — 277
Toponár ... ... ... ... ... ... — 532
Torda ... — ... — ... ... — 338 —
Torna... ... ... ... ... — ... 277 —
Tornaija... ... — — ... ... — 187 ...
Tornócz _ — — — — — 107 —
Torontál-Petrovoszelló ... ... — — 246
Torony ... ... ... — ... — — 443
Touin ... ... ... ... — — ... — 521
Tovarnik ... ... — ... ... ... —- 284
Tófej ... ... — — — — — — 416
Tót-Iíeresztur ... ... ... ... ... — 407
Tót-Komlós — ... ... —_ — — 127
Tótmegyer ... ... ... ... ... — 102 —
Tótmegyer—nagy-béliczi vonal ...  55 —
Tótvárad ... ... ... ... ... ... — 109
Tömös ... ... ... ... ... ... 356 —
Török-Becse-Aracs... ... ... ... ... — * 240
Török-Szt.-Miklós ... — ... ... 323 —
Tövis — ... ... — — — — 345 —
Töke ... — ... — — — ... — 125
TökeTerebes-Gálszécs —. ... ... ... 259 —
Trencsén ... ... ... .... — — 113 —
Trencsén-Isztebnik ... ... ... ... 113 —
Túra ... — — — —................— 178 —
Turócz-Szt.-Márton ... .... — ... 198 —
Turkeve ... ... ... ... — ... — 126
Tűrje ... ... .„  ... ... ... — — 413
Tüskevár ... ... ... ... — ... — 465
Udvard .................   ... ... ... ... 100 —
Udvari ... ... ... ... ... ... — 61
Uj-Arad ... ... ... ... ... ... ... — 107
lljfehértó ... ... ... ... ... ... — 23
Uj-Gradiska ... ... ... ... ... — 353
Uj-Kapella-Batrina ... ... _.. ... — 352
Uj-Pázua ... ... ... ... ... ... *- 285
Üj-Péteri ... ... ... ... ... ... — .290
Ujszász ... ... ... ... ... ... 319 —
Ujszász—hatvani vonal ... ... ... 279 —
Ujszász—jászapáti h. é. v. ... ... 359 —
Újvidék ... ... ... ... ... ... ... — 278
Uj-Zsolna ... ... ... ... ... — 119 —
Ukk ... ... ... ... ... ... . ... — 409
Ulma ... ... ... ... ... ... ... ' — 244
Ungvár ... ... ... ... ... ... 265 —
Upor ... ... ... ... ... ... ... 259 —
Uzon ... ... ... ... ... ... ... 407
Üllő ... ... ... ... ... ... — 186
Y.
Vadkert-Tázlár ... ... ... ... ... — 272
Vadna ... ... ... ... ... ... 189 —
Vajda-Hunyad ... ... ... ... ... — 111
Vajta... ... ... ... . ..  ... — — 501
Valkány... ... ... .... — ... ... — 199
Valkány—varjasi vonal ... ... ... — 139
Varasd ... ... ... ... ... ... — 546
Varasd—goluboveci h. é. v. ... ... — 539
Varasd-Teplicz ... ... ... ... — — 546
Varjas   ... ... ... ... . ... ... — 202
Vaskoh-Barest ... ... ... ... ... 377 —
Vaszar ... ... ... ... ... ... — 431
Vácz ... ... ... ... ... ... — 88 —
Vág-Besztereze... ... ... — — 117 —
Vág-Sellye ... ... ... . ..  — — 107 —
Vág-Ujhely... ...  .........   — 112 —
Vámoscsalád... ... . ..  ... — — — 408
Vámosgyörk ... ... ... ... ... 243 —
Vámosgyörk—gyöngyösi vonal ... ... 213 —
Vámos-Pércs ... ... ... ... — — 27
Várad-Velencze _ ... ... — — 329 —
Váralja-Hátszeg... ... — ... ... — 112
Város-Löd ... ... ... ... — — -— 464
Vár-Palota... ... .... ... ... — — 461
Vecsés — ... ... — ... — — — 186
Vedres-Ábrány ... ... ... — — 369 —
Velejte ... ... ... ... ... — — 259 —
■ Oldal
I. II.
U ·  kötet.
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Oldal
I. II.
kötet.
Veliko-Trgoviste — .................  — 549
Verbász-Kula . — — — - -  — 277
Verciorova .. ... ... ... - — — 231
Veröcze — ... ... ... ... ... 88 —
Verpeléti. .... ... — ... ... ... 205 —
Versecz ... ... ... ... ... — — 2L7
Versecz—ga Hajai li. é. v. ... ... ... — 249
Versecz—kubini h.,é. v. ... ... — 232
Veszprém ... ... ... ... — 463
Vesztén y ... ... .................... — 395 —
Végles-Szalatna... ... ... - 192 —
Vép— ... ... ... .... — -. — 433
Vésztő ... ... ... ... ... . -  ... — 133
Vidrány ... ... ....  ... ... — ... 262 —
Vinár ... ... .... ... ... — — — 432
Vinga... ... ... .... ... — — 107
Vinkovce—brőkai h. é. v. ... .. ... — 359
Vinkovci ... ... ... ... ... ... — 34S
Virágosvölgy.-. ... .... ... ... — 337 —
Visk ... ' .... .... ... ... .... 95 —
Visonta-Csokonya... ... ... ... — 536
Vízakna... ... ... ... ... ... .... 348 —
Vlajkovecz ... .. ... ... ... ... — 244
Vogány ... ... .... ... ... ... — 2*2
Vojtek ... ... ... ... ... .... ... — 213
Vojtek—német-bogsáni vonal .... ... — 139
Volinja ... ... .... ... .... ... ... — 356
Volócz ... ... ... ... . ... 270 —
Vóesi ... ... ... ... ... .... ... 270 —
Vörösvár ... ... ... ... ... ... — 445
Vrbanja ... ... ... ... ... ... — 361
Vrbovec... .... ... .... ... ... ... — 517
Vrbovsko ... ... ... ... ... .... — 522
Vrdnik ... ... _ . ... ... ... .. — 298
Vnkovár ... ,.. ... ... . . ... — 347
Vukovár—borovói vonal ... ... ... — 337
Vulkán ... ... .. ... ... ... — 1.36
Oldal
I. II.
kötet.z.
Zabok-Krapina-Teplicz ... ... ... .... — 548
Zalaba ... ..." ... ... .... ... .... 94 —
Zalabér ... .. ... .... ... ... — 414
Zala-Egerszeg ... ... ... ... ... — 415
Zula-Gógánfa... ... ... .. ... ... — 409
Zala-Szl.-Gról ... ... ... — 414
Zalavölgyi h. é. v. ... .... .... ... — 419
Zágráb ... ... ... ... - ... ... — 518
Záin ... ... ... ... .... ... ... — 110
Zdenőina ... ... ... ... .. ... — 519
Zebegény ... ... ._ ... ... ... 89 —
Zeliz ... ... . . .. ... .. ... 92 —
Zenta ... ... .... ... ............ — 296
Zentai szállások... .... . ... — 296
Zernest .........   .... ... ... 411 —
Zilál. .. ... ... ... ... ... . — 60
Zitnony ... ... .... ... ... .. — 285
Zlatár-Bislriea ... ... ... ... — 518
Zohor— ... ... ... .. ... .. 129 —
Zolján . ... ... ... — 334
Zólyom ... ... ... ... ... 192
Zólyom—zólyom-brezói vonal ... ... 139 —
Zólyom-Brezó ... ... ... ... ... 194 —
Zólyom-brezó—ti.szolczi h. é. v .... ... 211 —
Zólyom-Lipcse ... ... .... ... .. 194 —
Zornbor ... ... ... ... ... ... — 319
Zurány ... ... ... ... ... ... — 384
Z salán . .... .. .. ... ... — 30
Zsebely ... ... ... ... ... — 213
Zsebely—csákovári h é. v. .. ... ... — 232
Zsidovin —. ... ... ... ... — 213
Zsitvavölgyi h. é. v. ... ... ... ... 134 —
Zsolcza ... ... ... ... ... 250 —
Zsolcza—kassai vonal. ... ... ... 213 —
Zsombolya... .. .... ... .. . — 204
Zurány ... .... ... ... .... ... .... — 384
